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MITOLOGIA O DE LA FABULA. 
HABAS. Trasi l lo citado por Es~ 
tobeb, dice que eu el Kúo se ha-
llaban unas pledrecitas muy pa-
recidas á uua haba, que tenían la 
propiedad de echar los espír i tus 
malignos en el momento que se 
aplicaban á la nariz de los pose í -
dos. 
Los egipcios no comían habas: 
asi es que tampoco las cultivaban 
ni las locaban si por casualidad les 
venia alguna á la mano. Los sa-
cerdotes mucho mas supersticiosos 
aun ni se atrevían á mirar la , por 
que la consideraban inmunda. P i t á -
goras, instruido por los egipcios, 
prohibía el uso á sus discípulos y 
aun, se añade que prefir ió que le 
^atasen los que le perseguían an-
tes que buscar su salvación atra-
vesando un campo de habas. Ar í s -
toteles dá en favor de esta p r o -
Jnbiaon varlas razones, de las dua-
les la menos infundada es aquella 
P recTn l íllÓ1S0f0 se ^ o ? J o un Precepto mor^l que p r o h i b í sus 
discípulos que se mezclasen en asun-
tos de gobierno, fundándose en que 
el escrntínio en las elecciones se 
hacia vulgarmente con habas. C i -
cerón Indica {de l a adivinación l . 1,) 
que esta prohibic ión se fundaba en 
que la haba callente Irritaba los 
espír i tus y no permit ía al aima po-
see'r la calma necesaria para la I n -
dagación de la verdad. Otro autor 
supone que fueron prohibidas por 
un principio de castidad. Algunos 
añaden que fué por razones san-
tas y misteriosas que los p i t a g ó -
ricos no revelaban á nadie ; de m o -
do que según Jamblico habla de 
ellos que hubieran preferido mor i r 
antes que revelar el secreto. Un 
pi tagórico se cor tó la lengua te-
miendo que la fuerza del tormen-
to le arrancase la verdad. — Las ha-
bas, principalmente las negras, eran 
una ofrenda fúnebre . Creían que 
en la substancia de ellas residían1, 
las almas de los muertos, y que 
se paveciau á las puertas del lu í ie iv 
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no. Fcslo supone que sobre la flor 
de esta legumbre, se -ima m-ar-
ca ó señal lúgubre . La costum-
bre de ofrecer habas á los muer-
tos, era uua de las razones por 
que Pitagoras prolilbia á sus dis-. 
cipulos el que comiesen de ellas. 
H A B D A L L A . Nombre hebreo de 
uua ceremonia que practican los 
judies el sábado por la tarde. Des-
de el momento en que aparecen 
algunas estrellas: cada padre de 
familias hace encender un cirio ó 
uua lámpara de dos pabilos, ben-
dice uua cajita llena de aromas y un 
vaso de vino, cantando ó recitando 
algunas oraciones. Se huele todo, 
se, derrama un poco de vino, t o -
dos lo catan, y se separan deseán-
dose una buena semana. Esta cere-
monia se llama IlabcUdla-) sepa-
rac ión , porque sirve para separar 
el sábado de la semana que vie-
tíe. , 
HA BIS. Nieto de Gorgoris, rey* > 
de los cjnctas, el cual habiendo 
subido al t rono, dio leyes á sus 
pueblos aun b á r b a r o s , les enseñó 
á trabajar la t ierra , hizo que se su-
cediese mi alimento mas delicado 
á las viandas salvages que detes-
taba , porque no habia encoutra-
do otras mientras huía por los bos-
ques de la cólera de su abuelo: 
p roh ib ió todo empleo servil á su 
subditos, y los d is t r ibuyó en siete 
ciudades. La corona fué por m u -
chos siglos hereditaria en su fami-
lia. Just. 14, C 4, ( F . GoRGORIS.j 
l HACHA. [ Iconol . ) En ios an-
tiguos moimineatos una hacha qué 
se levanta, es señal del nacimiento 
del soi, y otra que se apaga es 
el signo del sol á ponieate. ( F . 
ENVIDIA , EIIMH.NIDES , HIMENEO ;) so-
bre una torre ó motile. { V . GERES, 
HERO. ) Atenas celebraba tres ve-
ces ai año ia corrida de las ha-
chas en las Panateueas, en las fies-
tas de Vulcano y en las de Pro-
meteo. En la es t remidád del Ce-
rámico habia un aliar 1 consagrado 
^ Prometeo. La mventud ateniense 
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que quer ía disputar el premio, se 
reunía al anochecer al rededor de 
este altar, al resplandor del fuego 
que ardía aun. Dada la señal se 
encendía uua hacha. Los preten-
dientes, debían llevarla _ encendida 
basta el término señalado atrave-
sando el Cerámico , y corriendo 
cuanto podían si la carrera se ha-
cia á pie y á todo escape si se 
hacia á caballo. Si la hacha se 
apagaba' entre las manos del p r i -
mero que la habia asido, este la 
daba á un segundo que no siendo 
mas feliz la daba á un tercero, y asi 
sucesivamente, hasta agotado el n ú -
mero de ios que se presentaban á dis-
putar el premio, .y si ninguno de los 
concurrentes lo alcanzaba, 'se r e -
servaba para otra vez. E l día de 
la fiesta de Ceres se llamaba por es-
ceiencia, el d ia de ¿as..hachas.., t i l 
memoria de las que encendió esta 
diosa en las llamas del monte E t -
na, para i r en busca de Proser-
pina. ( V . LAMPADOFORIAS. ) 
2 — Instrumento de hierro. S ím-
bolo de J ú p i t e r Labradeo, entre los 
carios, en lucar del ravo ó del 
cetro. [ V . LABRADEO. ) 
HADAS. Divinidades modernas 
que han sucedido á las ninfas de 
los antiguos, y principalmente á las 
llamadas Fanes. Los romanceros 
las han dividido en bienhechoras 
y benéficas. Las han ciado una 
reyna que coavoca todos los años 
u ñ a asamblea general de hadas, las 
hace dar cuenta de sus acciones, 
castiga á las que han abusado de 
su poder, y premia á las que han 
usado de é i , tau solo para p r o -
teger ia inocencia. Son inmortales, 
pero están sugetas á una lev es-
t r a ñ a , que las obliga todos ios años, 
á tomar por algunos días la for-
ma de ua animal, y las espone 
á todas las casualidades, y aun á la 
niuerte. 
HADES ó HAIDÉS. Nombre grie-
go de P in tón . ( F . ADÉS. ) 
HADL). ( r . DESTINO.) 
í iAFÍS l ó HASIFÍ-SI. { M U . j n a h . ) 
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Los tarcos honran con este nom-
bre á los que aprenden ei A c o -
ran de memoria, y el pueblo los 
mira como personas sagradas a 
quienes dios ha confiado su ley, 
y hecho sus deposí tanos. 
HAGADA. Oración que los j u -
díos rezan en la víspera de pascua 
al volver de la sinagoga: siéntan-
se en una mesa en la cual debe 
haber preparado algunos pedazos 
de cordero con ázimos, yerbas amar-
gas, como chicoria, lechuga etc. y 
con una taza de viuo en la mano 
pronuncian esta l l a g a d a , que no 
es mas que una nar rac ión de las 
miserias que sufrieron sus padres 
en el Egipto , y á e las maravillas 
que o b r ó Dios en su favor. 
H A G I . Nombre que se dá en 
Turqu i a , al que ha hecho la peregr i -
nación de la Meca, de Medina y 
de Jerusalen. Todo musulmán está 
obligado á cumplir este deber una 
vez durante su vida; debiendo es-
coger el tiempo en que sus me-
dios le permitan emplear la mitad 
de sus bienes en los gastos de la 
peregr inac ión , y la otra mitad de-
be dejarla á fin de encontrarla á 
su vuelta. Los que han hecho es-
te viage muchas veces, son muy esti-
mados de sus conciudadanos. La pe-
regrinación se hace en numerosas 
caravanas, y como se debe pasar 
por desiertos muy á r idos , el Sul -
tán envia orden al bajá de Damas-
co á fin de que haga acompañar 
las caravanas con hombres que l le -
ven agua; y una escolta que de-
he componerse á lo menos de m i l 
cuatro cientos hombres, para l i -
brar á los peregrinos de ser roba-
dos por los árabes del desierto. 
HAGNÍTAS. Sobrenombre de Es-
culapio , tomado de la madera que 
sirvió para su es|attta< Tejlja 1)a_ 
jo este nombre un templo eu Es-
mimbre e ^ c I é de 
1 HAGNO. Una de las ninfas 
que según los arcadios alimenta-
rou á Jupuer. Estaba represeuta-
m 7 
da en Megalopolls, teniendo u » 
cánta ro en una mano, y una bo-
tella en la otra. Dió su nombre á 
la fuente de que vamos á bablar. 
Paus. 
2 —Fuente del monte Liceo en 
Arcadia , llamada asi de la ninfa 
Hagno. En los tiempos de seque-
dad, vuelto el sacerdote de J ú p i -
ter Liceo hacia la fuente, dirigía sus 
adoraciones al dios, y le hacia sa-
crificios y después echaba en la 
superficie un tronco de encina. Esta 
ligera agitación hacia salir exala-
ciones de sus aguas, que transfor-
madas en nubes, caian en lluvia y 
regaban y fertilizaban el pais. Paus. 
8, c. 38. 
HAICTITES. ( M i t . mah. ) Secte 
musulmana que cre'e que Cristo se 
e n c a r n ó , y que vendrá á la fin 
del mundo, con el cuerpo de que 
se revistió en la t ie r ra , para r ey -
nar cuarenta años y destruir el 
imperio del Antecristo, después de 
lo cual t e rminará el mundo. 
I IAIRETOS. ( M i t . mah.J Secta-
rios mahometanos á quienes se pue-
de dar el nombre de Pirronistas y 
Epicúreos . Dudan de todo y eií 
sus disputas nunca deteraiiuan na-
da. Toleran todas las opiniones sin 
contradecirlas, y no se empeñari 
en indagar la verdad, porque d i -
cen que todo es probable pero» 
nada demostrativo. Se contentan coa 
decir en las cosas dudosas, Dios 
lo sabe y nosotros no, sia ser ze-
losos de hacer progresos en la* 
ciencias y en las artes. Hay sin 
embargo entre ellos, algunos pre-
dicadores que llegan á ser liiúftis^ 
pero se gobiernan con mucha i n -
diferencia en este encargo eminen-
te , y están siempre prontos a f i r -
mar la sentencia en favor del que 
pide i añadiendo este correctivo. Dios* 
sabe bien lo que es mejor. Su m é -
todo de vida no es nada austero.. 
Observan exactamente las leyes r e -
ligiosas y civiles á pesar de su amor; 
á seguir su inclinación uaiural. Bc-
hen vino- cuando se bailan en so-
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ciedacl, á fin de no parecer de ma) 
humor ; pero entre ellos y particu-
larmente se sirven de una bebida 
en la ciud entra opio; lo que i n -
fluye mucho á mantener y aumen-
tar su indolencia. 
H A I v E M . Califa que reyaó como 
unos cuatrocientos años después de 
Mahoma. Los Drusos que le a t r i -
buyen sus leyes, cuentan de e'l mi l 
fábulas estravagautes, desmentidas 
por la historia, la cual tan solo 
habla de sus locuras y desórdenes. 
Según ellos el nombre de Hakem 
que se dió el mismo Califa, sig-
nifica el que juzga y condena to-
das las religiones. Durante siete años 
usó de un vestido de lana negro, 
dejó crecer sus cabellos, mandó en-
cerrar las nuigeres, y montaba un 
asno con silla de hierro; tenia su 
habitación debajo tierra donde en-
traba por un gran jardin á cuyo 
lado se hallaban mu ge res de mala 
conducta y se cometían toda clase 
de excesos. Publ icó que era el dios 
eterno, que había tomado carne 
humana. Des t ruyó las mesquitas, 
las sinagogas y las iglesias; mal-
dijo á Mahoma y á todos sus 
sectarios, asi como á los otros pro-
fetas: abolió el ayuno, la oración, 
, las peregrinaeionos y los otros ejer-
cicios de piedad. Obligó á garro-
tazos á los judíos y á los cristia-
nos á que abrazasen su religión. F i -
nalmente, i rr i tado contra los hom-
bres y descontento de su conducta, 
se re t i ró de entre ellos y no le 
han vuelto á ver. Los drusos toda-
vía lo aguardan. 
H A L A C i i O R E . (Mít . ind. ) Secta 
de indios que no son ni genti-
les ni mahometanos, y propiamente 
hablando no tienen ningún culto. 
Son despreciados en estrem© de los 
demás judíos. La mayor parte de 
ellos están empleados en barrer 
las casas cuyas inmundicias trans-
portan sobre un asno; animal m i -
rado por los judíos como impuro 
j sucio. Esta función ejercida por 
ios habehores, es mirada como i u -
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famej y aun ol ül t imo criada rebusa-
ria encargarse de ella. Se alimentan 
de la carne de cualquier animal, 
hasta de la de tocino. 
H A L A L C O M E N I D A . Minerva Ha. 
mada asi por el culto que se le 
daba en í ía la lcomena, ciudad do 
Beocia: quizás este sobrenombre es 
el mismo que Jlalcomeneis, [ F , 
AtALGOMEüíE. ) 
HxiLGIONE. Una de las siete h i -
jas de Atlas, que forman la cons-
telación de las Pleiades. 
HALCIONEO. Uno de los que 
perecieron en el combate que se 
dió en la corte de Gefeo; con oca-
sión del matrimonio de Persea con 
Andrómeda . Met. 5. 
HALGtON. ( r . ATXION.) 
H A L C R M E . ( F . ALCIONÉ.) 
- HALCÍONEI , ó HALGIONII DISS , 
D ía s en que los halcones hacen sus 
pecjiieñuelos. Son los siete di as an-
tes ó después del solsticio de i n -
vierno. Columela dá el mismo nom-
bre á los siete dias de calma de 
la Atlantida, y que empiezan el día 
8 de las calendas de mayo. 
HALGIONIDES. Hijas del gigante 
Alcioneo. 
Í ÍALDAN. Divinidad particular ó 
uno de los dioses Penates (Gen-
t i u m ) entre los cimbrios. 
H A L E A . Sobrenombre de Miner -
va, tomado de Haleo, que la ha-
bla edificado un templo en Tegea, 
en el cual se guardaban los co lmi -
llos del javalí de Calidonia. 
H A L E O . Sobrenombre de Apolo 
bajo el cual Filoctetes, después 
de haber terminado todas sus cor-
r e r í a s , le edificó un templo cerca 
de Cretona, en la grande Grecia, 
en el cual le consagró el arco y las 
flechas de Hércules . R. halein, error. 
1 HALESO. Uno de los lapitas 
que murieron en las bodas de P i -
r i toüs . 
2— Hijo de Agsmienon y de B r i -
séis. Se crde que conspiró con Cly-: 
temnestra, contra su padre, y que 
fué desterrado de su patria. Otros 
dicen que espautado del triste fin 
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de sn patlre, tomó tambieií el par-
tido de abandouar su pa¡s. y se 
re t i ró á Italia doude edificó la ciu-
dad de Faliscas. V i r g i l i o que co-
loca sus estados bacia la Gampania 
representa á Haleso como eneuugo 
del nombre troyano, y como au-
sillar de Turno. Eneid. / , 1U. 
5 Otro capitán latino muerto 
por Palas , hijo de Evandro. 
Eneid. 10. 
4 - ó HAI,ESIO. Rio de ¿ucuia que 
corre al pie de un monte del mis-
mo nombre. En aquel sitio cogia 
flores Proserpiua cuando la robó 
P l a t ó n . Coluni. 
H A L E T O . Sexto descendiente de 
Hércules é hijo de Hipólito. Veleio 
Paterculo le atribuye la fundación 
de Coriuto. Liv . 1, c. 3. 
HAL1A. Una de las Nereidas. R . 
ais , Q\ mar. Jpo lon . 
H A L I A . Hermana de Telcbines, 
amada de Neptuno, el cual tuvo 
de ella; seis hijos y una bija llama-
da Roda. D iod . Sic. 
HALÍAGMON. R io , hijo del Oc-
céano y de Tetis. Uerod. 7, c. 127. 
H A L ! A R T O . Hijo de Tersandro, 
y nieto de Sisifo fundador de Hallarte 
en Ceocia. Habia sido adoptado por 
Atamas, hermana de Sisifo. Paus. 
9, c. 32. 
H A L L M E D E , el que tiene cui-
dado del m a r , que ama el mar . 
Nereida. R. medos, cuidado. 
H A L I M O N . Padre de Creta, de 
la cual recibió Creta su nombre. 
HAL1PHRON. Padre de Deuca-
lion , á quien tuvo de la ninfa Yofosa. 
H A L I K O E . Madre de Isis, á la 
cual tuvo de Neptuno. P / a í . 
1 H A L l T E R S E . Hijo de Mastor, 
sabio adivioo , que tenia el conoci-
cimiento de lo pasado, de lo pre-
sente y de lo venidero. Predijo la 
•vuelta, de Uiises y el castigo de los 
perseguidores de 'Penelope. Odis. 
" i 1Z i 2zj.. 
^ -UÍIO de los hijos de Anceo 
7 » H AT1'1 hija ^ Escarnandra. 
1 HALÍÜS. Capitán troyano 
muerto por Turno, 9 / 
J - O M . I I . 
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2 - Guerrero l i c io , ¡amolado por 
Ulises. I l i a d , 5. 
3 - Hijo de Antlnoo, hábil dan-
za r ín , cuya gracia y agilidad ad-
miró á Ulises. Odis. 8. 
1 H A L M O . Hijo de Sisifo, el 
cual obtuvo de Eteocles, rey de 
Orchomene, ou pequeño cantón , 
doude edificó algunas ciudades l l a -
madas las Halinons; aunque des-
pués solo quedó este nombre á una 
villa. Paus. 9, c. 35. 
2 —Padre de Crysa. ( V . ELEGÍAS.) 
H A L O A. ( F . ALO AS.) 
HALOCRATES. Hijo de H é r c u -
les y de Olympusa. Apolod . 
HALOSIDiNA. Diosa del mar , y 
la misma que Arafitrite. R. a / í , mar. 
Odis. 1. 
HALS. Tirrenio empleado en el 
servicio de Circe. 
H A L T I O S . Los lapones dan este 
nombre á los vapores que se levan-
tan de los lagos, y que toman por 
los espíritus á quienes está encar-
gada la custodia de los montes. 
Mauper luis , viage d Torneo. 
H A L Y E T O . Especie de águila 
-maritiraa, en que según Ovidio fué 
transformada JNiso. Met. 3. 
1 H A L Y S . Rio del Asia menor, 
en cujas orillas Creso recibió ei 
oráculo que le engañó. Estrah. 15. 
Cic. de t )w . 2, c. 56. 
2 —Troyano muerto por Turno. 
Eneid. 9. 
5—Natural de Cicico , muerto en 
un combate de noche por P o k u . 
y a l , Flac, 3. 
HALL1ROTIS. Hijo de Neptuno. 
{ F . ALLYROTIO. ) 
I HA ¡VÍA. Vivero de la ciudad 
de Phares. Estaba consagrado á 
Mercurio con todos los peces que 
contenía , y por esta razón nunca 
se pescaba en el. Paus. 
2 - Antigua ciudad de Italia eu 
la Champaña i tres millas de Cu-
mes. Los champauios teniaa en ella 
un sacrificio que se hacia por la 
noche. Esta fiesta duraba tres días. 
3 - Nombre de un insigne atle-
ta . muerto por el gigante Dan 
2 
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en el lagar donde edificada 
después Hamburgo, y que según 
C r a n í z i o , dio su nombre á la c i u -
dad. 
H A M A D O C O . Héroe h ipe rbóreo 
que apareció bajo las mas h o r r i -
bles figuras con la sombra de P i r -
r o , y con t r ibuyó á defender á 
Delfos contra los galos. 
H A M A D R I A D E . Hermana y mu-
ger de Oxy lo , ' s egún Ateneo-, en-
gendró ocho hijas llamadas todas 
Hamadriades, pero diferentes de las 
del siguiente articulo. Los nom-
bres de estas ocho hijas desigoau 
otros tantos árboles ; Canya, el no-
ga l ; B a l a n o s ^ h encina ó palme-
r o , Kraneion, el cornizo; Orea, la 
b a j a , uiigueiros, álamo blanco; 
P le lea , el olmo, Ampelos, la vina; 
Syke", la higuera. 
H A M A D R Y A D E S . Ninfas cuyo 
destino dependía de ciertos á r b o -
les; con los cuales nacian y mo-
r ían ; lo que las diferenciaba de las 
Dryades. Tenian principalmente es-
ta unión con las encinas. R . kama 
enlace, y d r y i , encina. Sin em-
bargo no eran absolutamente inse-
parables, pues, según Homero, se es-
capaban para i r á sacrificar á Ve-
nus en las grutas con los Sátiros, 
y que según Séneca , dejaban sus 
árboles para venir á escuchar el can-
to de Orféo. Reconocidas hacia los 
que las libraban dé la muerte, castiga-
ban severamente aquellos cuya mano 
sacrilega osaba atacar los árboles de 
que dependían. ( ERESICTON, PERI-
EBO.) Las Hamadryades no eran por 
consiguiente inmortales; sin embargo 
la duración de su v ida , según la 
suposición mas moderada de los m i -
tologistas, llegaba hasta nueve mi l 
setecientos veinte años ; cálculo fa-
buloso, que no se conforma m u -
cho con la duración de los á r b o -
les. Met. 1. 
Í U M B E L I O S . (MU. mah.) Una 
de las cuatro sectas antiguas del 
mahometismo, llamada asi de su 
gefe Hambeli. 
H A M B R E . [ I c o n o l ) Deidad h i -
H A N 
Ja de la Noche, según Hesiodo. 
V i r g i l i o la pone en las puertas del 
infierno, y otros en las riberas del 
Cocito, donde los árboles despoja-
dos de sus hojas, presentan una 
sombra triste. Sentada en medio 
de un campo á r i d o , arranca con 
sus uñas algunas plantas infertiles. 
Los lacedemouios tenian en Chal-
ciecon, en el templo de Minerva; 
nn cuadro de la Hambre cuya 
sola vista llenaba de horror . Estaba 
representada en dicho templo bajo 
la figura de una muger pálida, 
abatida y de una flaqueza horren-
da, las sienes ahondadas, la piel 
de la frente seca y arrugada, los 
ojos apagados, undidos eu la cabeza, 
las mejillas cenicientas, lívidos los 
labios, descarnados los brazos, co-
mo también las manos que traía 
atadas á las espaldas. Ovidio ha 
hecho una descripción de la Ham-
bre no menos enérgica. Met. L 8. 
H A M O P A O N . Capitán troyano 
vencido por Teucer. I l i a d . 8. 
H A N A N PACHA. ( Mi t . peruv . ) 
el alto mundo. Los amauías doc-
tores y filósofos del P e r ú , dan es-
te nombre á los lugares donde los 
buenos deben i r después de la muer-
te á recibir la recompensa de sus 
virtudes. Hacian consistir toda la dicha 
que se gozaba a l i i , en pasar una vida 
pacifica y exenta de las inquietu-
des que se observan en este mun-
do. No contaban entre los placeres 
de esta morada, los deleites carna-
les y lo que alhaga los sentidos, 
reduciendo la felicidad de este pa-
raíso en la tranquilidad del alma 
y del cuerpo. Es probablemente 
el mismo que el Hamauspacha. 
HANBAL1TES. { M i t . mah.) Una 
de las cuatro sectas reconocidas por 
ortodoxas entre los musulmanes. 
Hamed Ebn Hanbal Nació el 
año 164 tle la egira y fué su 
gefe. Pre tendía que algún dia su-
biría Mahoma ea el trono de 
Dios. 
HANIFITES . { M i t . mah.) Secta 
que los turcos miran como ortodoxa. 
H Á P 
H A N N O N . Griego íuseusato qae 
qaiso pasar por dios. A fi" de l le -
gar á su objeto, eusefió á muchas 
especies de aves á repetir: Bannon 
es un dios, y despaes les dio l i -
bertad para que esparciesen esta 
nueva por todas partes. Mas las 
aves olvidaron sus lecciones, y Han-
non vio fallidas sus locas esperan-
zas. Eliano. ffisi.l^, c. 32. 
HANSCR1T, ó SAXSGRIT. { M i t . 
ind . ) Lengua sagrada^ entendida 
tan solo entre los indios por los 
Puudits y otros letrados. Una t ra-
dición del pais ha establecido que 
Brama recibió en hauscrit los pre-
ceptos de Dios. Lo que ha hecho 
que fuese mirada como la lengua 
por escelencia. 
HANUGA., o FIESTA BE IAS L U -
CES. { M i t . rab.) Esta fiesta es la 
que los judios modernos celebran 
el 25 del mes de Ghis íen , ó D i -
ciembre, en memoria de la victo-
ria de los macahéos sobre los grie-
gos. Dura ocho dias. E l primer 
dia se enciende una l ámpa ra , dos 
en el segundo y asi sucesivamente 
hasta ocho. He aqui el fundamento 
de esta ceremonia. Habiendo en-
trado los enemigos en la ciudad y 
profanado el templo, Jochanam y 
sus hijos les rechazaron: queriendo 
Jochanam á su vuelta encender las 
lámparas del caudelero, no pudo 
encontrar aceite puro sino en un 
pequeño vaso, el cual bastaba ape-
nas para ilumitiar durante una no-
che ; sin embargo Dios hizo por 
un milagro que este aceite durase 
ocho dias. Celebrase también en es-
ta fiesta el triunfo de Judi t , pero 
no por eso se interrumpen los tra-
bajos ordinarios. El nombre Ha-
nuca significaba ejercicio ó renova-
ción porque se renovaba el ejer-
cicio del templo que habia sido pro-
fanado. Ademas de las lámparas que 
se eucleaden estos dias en las si-
nagogas, cada judío eueiende una 
en su casa, procurando que esté á 
la izquierda, al entrar. 
H APOTA HE. Lección que hacen 
H A H H 
el sábado los judios, de nu pasage 
de los profetas, y después de un pa-
sage de la ley, ó del Penlateaco. 
H A R . ( M i t . ind . ) nombre de la 
segunda persona de la trinidad india, 
en su décima y ül t ima encaruaciou. 
Se ha encarnado nueve veces, y ca-
da una tiene su nombre. A la déc i -
ma , aparecerá Har bajo la forma de 
nn pavo, luego bajo la de un caba-
llo alado, y serán destruidos todos 
los sectarios de Mahoma. 
HARÍDI . ( M i t . mah.) Serpiente 
honrada en A c h m i m , ciudad del a l -
to Egipto. 
H A R I M A N { F . AHABIMAN ) 
HARITS F O R M I D A B L E . Nombre 
de Horus ó de Marte entre los egipcios. 
H A R M A . Giudad de Beocia, c u -
yos habitantes fueron al sitio de T r o -
ya. Segnu una tradición de los taua-
greos, Anfiaraüs fué tragado en ella 
con su carro. R. h a r m a , carro. 
1 H A R M O N I A ó HERMIONE. Hija de 
Marte y de Venus, ó según Diodoro de 
Sicil ia, de Júp i t e r y Electra, una de 
las Atlantidas, y esposa de Cadmo. 
Trajo á Grecia los primeros conoci-
mientos del arte que lleva su nom-
bre. Tuvo un hijo llamado Polydo-
r o , y cuatro hijas, I n o , Agave, A u -
tonoe y Semele. Toda esta familia 
fué en estremo desgraciada, lo que 
dio margen á la siguiente f ábu la : 
para vengarse Vulcauo de la infiJe-
lidad de Venus, dio á su hija H a r -
monia un vestido teñido de toda es-
pecie de c r ímenes , lo que hizo que 
todos sus hijos fuesen unos malva-
dos. Harmonía y Cadmo después de 
haber esperimentado muchas desgra-
cias, ya en sí mismos, ya en sus h i -
jos, se vieron transformados en ser-
pientes. Paus. 9, c. 16. [ F . CADMO.) 
2 — {Iconol .) Se ha representado 
á la Harmonía bajo la figura de una 
muger ricamente vestida, teniendo 
una lira en la mano, y en la cabeza 
una corona adornada de siete dia-
mantes de igual hermosura, para 
designar los siete tonos de la música. 
H A R M O N US. Abuelo de Fere-
cho, hábil carpintero, que coustru-
12 H A R 
yó las naves de Par í s que sirvieron 
para robar á Helena, l l i a d . 5. 
H A R P A . Esposa de Cleinis. 
H A R P A G I U M . Ciudad de Frigia 
donde se hallaba Gauimedes cuando 
fué arrebatado. 
HAR PAGOS. Uno de los caballos 
de Dioscures. 
1 H A R P A L Í C E . Hija de Licurgo, 
valiente, y amante de la caza, que 
l ibró á su padre cuando fué hecho 
prisionero por los getas. Eneid. i . 
2 — C é l e b r e amazona, reyua de 
Tracia , famoaa por su ligereza en la 
carrera. 
3 — Amante de If l ico , que despre-
ciada por é l , se secó de dolor. Con 
ocasión de este suceso, se instituye-
ron unos juegos, en los cuales can-
taban las jóvenes una caución llama-
da Harpalice. yíten. 4* 
4 — La hija mas hermosa de A r -
gos , amada apasionadamente por su 
padre Climeuo. Sin embargo la casó, 
pero arrepentiendose bien presto, h i -
zo perecer su hierno, y se llevó su 
bija á Argos. Harpalice para ven-
garse mató á sa hermano ó su hijo 
y lo sirvió á Clymeno: después de 
lo que habiendo pedido á los dioses 
que lo sacasen del mundo, fué trans-
formado en ave. Hig in . ( f . 253) 
pretende que el hijo que ella hizo 
comer á su padre, era el que habia 
tenido del mismo, y que habiéndolo 
descubierto todo Climeno, mató á su 
hija y se mató él después. 
5 — Hija de Harpalice, rey de una 
provincia de Tracia, alimentada con 
leche de bur ra , se acostumbró des-
de pequeña al manejo de las armas, 
y adquir ió un genio marcial, de lo 
que dió pruebas socorriendo á su 
padre contra Neptoleno, hijo de 
Aquiles, á quien Harpalice puso eü 
fuga. Después del fallecimiento de 
su padre, muerto por sus mismos 
subditos, se ret i ró en los bosques 
donde robaba los ganados de la co-
marca. F u é presa en una red y muer-
ta ; pero después de su muerte ios 
paisanos se disputaron hasta llegar 
á las mauos, los ganados que ella ha-
H A R 
bla robado. Estableciéronse en lo su-
cesivo juegos sobre su sepulcro para 
espiar su muerte. H y g . f . 193. 
1 H A R P A L I C O . Guerrero t roya-
no, inmolado por la reyua Camila. 
Eneid . 1 1 . 
2 — Ensenó á Hércules la lucha y 
los demás ejercicios gimnicos. 
3 — Padre de Harpalice 5. 
H A R P A L I O K . Hijo de Pylemeno 
gefe de los paflagonios venidos en 
socorro de Troya. F u é muerto por 
Marión, l l i a d . 13. 
H A R P A L O , l a d r ó n . Uno de los 
perros de Acteon. Met. 3. 
1 H A R P E . Una de las Amazonas 
que vinieron al socorro de Eetes, 
rey de Colches, contra Perseo. V a l . 
Flac. 6 . 
2 — Especie de macbetes, de que 
se sirvieron Mercurio y Perseo para 
quitar la vida, el primero á Argos y 
el segundo á Medusa. Era también 
la espada encorbada de que se ser-
vían los Tracios para esgrimir ea 
los juegos públicos. La hoja de esta 
segunda, formaba un ángulo obtuso. 
Met. 5. 
H A R P E D O F O R O . Sobrenombre 
de Mercurio. Y Z^. HARPE 2.) 
HARPES. Hijos de Urano y 
Ghe: uno de los Ciclopes. 
HARPIAS. ( V . HAUPYAS. ) 
H A R P I E O . Perro de Acteon. 
harpazein, robar. Met. 5. 
HARPINNA. Hija de Asopo, ama-
da de Marte , del cual tuvo á Euo-
m a ü s , rey de Pisa, que dió el nom-
bre de su madre á una ciudad de 
la Elida. Paus. 
HARPOCRATES. Dios egipcio, 
hijo de Oáiris y de Isis que le dió á 
luz antes de tiempo. .Nació con tan 
grande debilidad en las partes infe-
riores del cuerpo, que permaneció 
en la actitud en que están los niños 
en el seno de la madre; esto es con 
las manos sobre la boca. Los gr ie-
gos dieron á esta actitud un siguifi-
cado muy diferente, y la tomaron 
por un mandato de Silencio. A l g u -
nos le han creido un filósofo que 
hablaba poco. Los antiguos dicen 
de 
R. 
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que era l i i jo de Isis, y qne sa ma-
d re , habiéndole perdido en su j a -
veutad, tomó la resolución de bus-
carle por mar y tierra hasta que le 
hubiese encontrado. Se asegura que 
en esta ocasión inventó las velas, 
añadiéndolas á los remos. Esto ha 
hecho creer á los mas hábiles mi to-
logistas que Harpocrates es el mismo 
que Horus. Veíase su estatua en la 
entrada de la mayor parte de ios 
templos; lo que según Plutarco sig-
nificaba, que es necesario honrar á 
los dioses con el silencio; y que los 
hombres cuyos conocimientos son 
imperfectos no deben hablar sino 
con respeto. Los antiguos soliau te-
ner en sus sellos una figura de Har-
pocrates, para dar á entender que 
debia guardarse el secreto de las 
cartas. Se le representaba bajo la fi-
gura de un joven desnudo, ó vestido 
de una ropa talar, coronado con 
una mitra egipcia, ya con la cabeza 
resplandeciente, ya con un canas-
ti l lo sobre la misma, teniendo el 
cuerno de la abundancia en una 
mano, y en la otra una flor de loto, 
tal como el encontrado en Modena, 
y llevando algunas veces aljaba. Co-
mo se le tomaba frecuentemente por 
el sol, el cuerno de Ja abundancia 
significaba que este astro prodoce la 
abundancia de los frutos, y dá vida 
á iodos ios animales. La aljaba re-
presenta sus rajos, que son com^ 
flechas que dispara por todas partes. 
La flor del loto se consagra al sol, 
porque, según se dice, se abre al sa-
l i r este astro y se cierra ai ponerse. 
E l mochuelo, símbolo de la noche, 
puesto detras de é l , significa dice 
í ^ / w , que el sol vuelve la espalda 
á la noche. E l dedo que pone sobre 
la boca, es el segundo dedo llama-
do Sal iaar io , el cual sirve para 
imponer silencio. Se ofrecen á esta 
divuudad las lentejas y las premi-
cias de las legumbres; pero el loto 
y el alberchigo le estaban particu-
larmente consagrados, p o r q í e , dice 
Plutarco las hojas de alberchigo 
üenea la figura de «oa lengua y 
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son fruto del corazón ; emblema de 
la perfecta armonía que debe existir 
entre el corazón y la lengua. j4nt ' 
espl. í. 2. { F . MUTA, SILENCIO, TA-
CITA. ) 
H A R P Y I A S . Monstruos, hijos de 
JNeptuno y de la mar , y según HH-
siodo de Taumas y Electra, hija del 
Océano. V i r g i l i o (Ene id . 5 J solo 
nombra á Celeno, oscuridad. He-
siodo nombra tres: I r i s ; Ocypete, 
el que vuela l igero; y Ael lo , tem-
pestad. Otros las llaman Alope, 
Acheloe; y Ocjthoe ú Ocypede. 
Estos monstros con rostro de viejo, 
pico y uñas corvas, cuerpo de b u i -
t re , y grandes pechos, causaban la 
hambre por todas partes donde pa-
saban, robaban los manjares de la 
mesa, y despedían un edor tan pes-
tilente que nadie podia acercarse á 
io que dejaban; por mas que se les 
arrojase de un parage volvían siem-
p re ; en fin los perros de Júp i t e r y 
Juno se servían de ellas contra 
aquellos á quienes queriau castigar. 
Dé este modo persiguieron á Fineo 
rey de Tracia, á quien libertaron 
Calais y Zetes, dando la caza á las 
Harpyias hasta las islas Estrofa das, en 
el mar Jonio, donde fijaron estas su 
domicilio. En lo sucesivo los t roya-
nos conducidos por Eneas tomaron 
tierra en su isla, y habiendo encon-
trado muchos rebaños de bueyes 
errantes por el campo, mataron a l -
gunos para su alimento. Las Har-
pjias á quienes pertenecían los re-
baños , salieron repentinamente de 
los montes, haciendo resonar el aire 
coa el espantoso ruido de sus alas, 
y vinieron á caer en gran número 
sobre las viandas de los troyanos, 
robaron la mayor parte y mancha-
ron la restante. Estos corrieron con-
tra aquellas horrendas aves, para 
atravesarlas con sus espadas; mas su 
pluma les libró de los golpes y las 
hizo invulnerables. Le Clerc, Fosio 
y Pinche, toman á las Harpías por 
una inmensidad de langostas que 
después de haber devastado una par-
te del Asia menor ? se hecharou «*>~ 
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bre la Tracia é islas vecinas, y cau-
sarou la hambre en aquella parte: y 
como el viento del norte l ibertó de 
ellas el pais arrojándolas hasta el 
mar Jonio, donde perecieron, d i " 
vulgose que los hijos de lioreas las 
habían dado caza. Banier cree ver 
mas bien en ellas, corsarios que ba-
jaban con frecuencia á los estados 
de Fineo, y cuyos robos llevaban 
all i la hambre. Esta esplicaciou se 
conforma mucho con la relación de 
Jfpolodoro, que refiere que una de 
las Harpyias cayó en el T igr i s , so-
bre las costas del Peloponeso ; y que 
la otra vino hasta las Esquinades, 
de donde retrocediendo, se dejó caer 
de cansacio, al mar. [Mern. de l a 
A c z d . de Inscrip. t. 5, 12, 18.) La 
escultura y la pintura personifican 
á los vicios por medio de las Har-
pyias: asi por ejemplo una Harpyia 
sobre sacos de plata designa la ava-
ricia. 
HARÜNGA. Víctima cuyas en-
t rañas eran aderantes. Pesto. 
H á R U S P Í C E S . { F . ARUSPICES.) 
HASTA. Dardo sin h ier ro , ó mas 
bien el cetro aaíigao que sé vé en las 
medallas entre las manos de las d i -
vinidades, y el cual significa el cu i -
dado que toman por las cosas sublu-
nares. Los romanos dieron la hasta 
á la nobleza. La basta pura es la 
que no va adornada de ramos y l is-
tones. Aúti espl. t. 4-
H A Y A . Arbol consagrado á J ú -
piter, y cuyas hojas servían para 
adornar los altares de este Dios en 
las grandes solemnidades. 
H A Z A Z E L . Nombre que dabau 
los israeiiías al macho cabrío emisa-
rio. E! graaj sacerdote le ofrecia en 
sacrificio pero sin degollarlo ni que-
marlo ; sino que después de haberlo 
cargado de ios pecados de todo el 
pueblo, lo arrojaba al desierto; es-
pulsion qne iba siempre precedida 
del sacrificio real de otro macho 
e¿la|ríó!, ;-.rK>i i éfii fe-nsatoí , sibvjV1. v 
HAZ1S, T E R R I B L E E N L A 
GÜEB.RA. Sobrenombre de Marte 
ea í re los sirios. 
HEB 
HEBA. Nombre de nn perro da 
caza, correspondiente al nombre es-
pañol , juventud. 
HEBDOJMAGENE. Sobrenombre 
de A p o l o , que los delfios preten-
dían haber nacido el séptimo día 
del mes Busion. Era propiamente 
és te , el dia en que Apolo venia á 
Delfos, como para pagar su fiesta, 
y en que se entregaba, en la per-
sona de la sacerdotiza, á todos los 
que le consultaban. R. Hebdomos, 
s é p t i m o , y ghenesthai, nacer. { F . 
Busiotí.) 
H E B D O M E A. Fiesta griega que 
se celebraba el séptimo dia de cada 
mes lunar io , en honor de Apolo ; á 
quien estaban consagrados todos los 
días séptimos, porque había nacido 
en uno de estos dias. Los atenienses 
cantaban himnos en ella en honor 
de este dios, y llevaban ramas de 
laure l , con que adornaban sus pla-
tos. Celebrábase también una fiesta 
del mismo nombre en las familias 
particulares, el séptimo dia después 
del nacimiento de nu n iño . 
HEBE. Diosa de la juventud, é 
hija de Júp i t e r y Juno, según H o -
mero. Según otros, solo Juno era su 
madre. Convidada á un festín por 
Apolo, comió en él tantas lechugas 
silvestres, que de estéril que hasta 
entonces había sido, se halld en cin-
ta de Hebe. Encantado Júp i t e r de 
la hermosura de su hija, le dió el 
nombre de diosa de la juventud, y 
el honroso encargo de servir la be-
bida á los dioses; mas habie'ndose 
dejado caer un dia de una manera 
muy poco decente, Júp i t e r le qui tó 
su empleo para darlo á Ganimedes. 
Juno la tuvo en su servicio, y le 
confió el cuidado de uncir su car-
roza. Deificado Hércules se casó con 
ella en el cielo, y tuvo un hija l la-
mada Alexiara y un hijo llamado 
Aniceto. E l sentido de esta unión es 
que la juventud se hermana por lo 
común con la fuerza. A instancias 
de Hércules , ella rejoveueció á Y o -
las. Tenia muchos templos, y entre 
otros, uno entre los íüasios, míe 
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tenia el derecho de asilo. Se la r e -
presenta coronada de flores, con 
uua copa de oro en la luano; y de 
este modo la presentan las piedras 
gravadas de Sloch. Nancjdes,rfisla-
tuario de Argos, había colocado su 
estatua cerca de la de Juno de Po-
lycleto. Met. 9, Paus. I , c. 19; l . 2, 
c. 12. Jpolod . l i 3; l - 2, c, 7. 
HEBESO. Capitán latino, muer-
to por Earja ie . Eneid. 9. 
HEBON. Dios adorado en la cam-
pania. Se cree que este es el mismo 
que Baco ó mas bieu el Sol. R. he-
be , joventud. 
HEBRE. Rio de Tracia, en c u -
yas aguas arrojaron las Bacantes la 
cabeza de Orfeo. Georg. 4- 'MlSÁí 11, 
Meta, Ui c. 2. 
1 H E B R O . Hijo de Casandro, rey 
de Tracia, que habiendo rechazado 
con honor las persecuciones de JDa-
masipa su c u ñ a d a , fué acusado por 
su madrasta, perseguido por su pa-
dre , y para ahorrarle un crimen 
se arrojó al Rombo, que tomó por 
sn muerte el uombre de Hebre. 
Estrab. 7. 
2 - Hijo de Dolichaon, compa-
ñero de Eneas, muerto por Mezen-
cio. Eneid. 10. 
HECABE. Danaida, esposa de 
Dryas. 
1 Í Í E C £ \ E R G E . Hija de Bóreas 
y de Orytia , y hermana de la diosa 
Opis, deidad de los cazadores, n in -
fa de la campiña y de loo bosques, 
aficionada á la caza, y terror de los 
animales á quienes sus tiros alcan-
zaban de lejos. Las jóvenes de D é -
los le consagraban so cabellera. Qui-
zás es la misma Diana á la cual se 
daba este nombre, como también á 
su hermano Apolo ó el Sol, cuyos rayos 
obran á grande distancia. R. hekas, 
lejos; ergon, efecto. Paus. 
2-Sobrenombre de Venus en la 
isia de Cea. 
HEGALESIO, HECALIO. Sobre-
nombres de Jdpiter. 
HECALESUS. Fiesta que se cele-
braba en Recale, aldea de la Atica, 
en bonor de Júpuer que tenia un 
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templo en este lugar, bajo el nom-
bre de Júpi te r Hecalio. J n ( . espU 
í. 2. A . .. 
HECAMEDES. Hija de Arsinous, 
rey de Tenedos, á ta cual regala-
ron los griegos á JVestor, después 
de la toma de esta isla. Ihad* 
1 H E C A T E . Hija de Júp i t e r y 
de Latona, y hermana de Apolo , á 
la cual los antiguos llamaban Luna 
en el cielo, Diana eo la tierra y P ro -
serpina en los infiernos. 1 R. heka~ 
¿orc, ciento, porque se le ofrecían 
cieu víc t imas , ó porque detenía cien 
años en las riberas del Estigio las a l -
mas cuyos cuerpos se hallaban p r iva -
dos de sepultura. 2 K .hekas , lejos, 
porque la luna arroja sus rayos desde 
lejos. 5 R. ka t , fuego , luz. Hesiodq 
y Museo la hacen hija del sol: Orjeo 
del T á r t a r o y de Ceres; Bacchylide 
de la Noche, y Ferecyde de Aristeo. 
Otros la hacen hija del titano Per-
seo y de Asteria. Cada uno le dá 
un carác ter conforme á su geueo-
logia, ó mejor, la Hecate de cada 
pais es un personage diferente, cu-
yas cualidades y acciones han com-
plicado y acumulado los mitologis-
tas. La antigua Hecate de Hesiodo 
es una divinidad bienhechora, por 
la cual tiene Júp i te r mas conside-
ración que por las demás , porque 
tiene por decirlo asi, el destino de 
la tierra entre sus manos, d i s t r i -
buye los bienes entre ios que 4a 
honran, concede los triunfos, sigue 
los viajeros y navegantes, preside 
en el consejo de los reyes, á los 
sueños , á los partos y á ía conser-
vaciou y desarrollo de los niños 
que acaban de nacer. La hija 
del titano Perseo, ya se pinta con 
otros coloridos. Cazadora h á b i l , 
del mismo modo bmza sus dar-
dos á los animales que á los h o m -
bres. Sabia en el arte de enve-
nenar, ensaya sus venenos sobre los 
estrangeros, emponzoña á su padre, 
se apodera de la corona, eleva un 
templo á Diana, y hace sacrificar 
á esta diosa todos los estrangeros 
<jae la casualidad conduce á las eos-
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tas del Qaersoneso T á u r i c o : se casa 
en segurda con Eeetes, y íorma 
coii su arte dos hijas dignas de ella-, 
•Medea y Circe. Diosa de los .ma-
gos y de los encantadores, era iuvo* 
cada antes de empezar las opera* 
cioues mágicas que la obligaban á 
aparecer sobre la tierra. Presidente 
de ios sueños y espectros, se de-
jaba ver de los que la invocaban; 
y Uiises queriéndose l ibrar d é l o s 
que le atormentaban, le cousagró 
un templo en Sicilia. Diosa , en. fia, 
tle las espiacioues, se le iamolaban 
bajo este respeto perritos, y se le 
erigían estatuas en las encrucijadas; 
( E E R A I A . ) Su culto originario 
en Egipto , fué llevado á Grecia 
¡por ..Qrieo. Los egioetas, que fue-
ron los primeros ea admitirlo, le le* 
vantaroa un templo, ea una plaza 
circuida de muros, donde celebra-
haai todos los años una fiesta -en :sa 
^ousir., ¿ípuleo dice que era la mis-
ma que isi.s. Muchos mezclaron el 
ca í to de está diosa coa el de Dia -
•iia ; y de este modo •, fué; adorada 
ea Efcso, Délos , Brauron ea el 
At ica , Magnesia, Myceaes; Segesta 
y en el raoute Metíalo. Atenas le 
•oíVecia tortas en las cuales se veía 
impresa una figura de buey; por 
que se la invocaba para la. con-
servación de los animales útiles; y 
los esparciatas t iñeron sus altares 
con sangre humana. Su culto fué 
dei mismo modo cé lebre , ea Roma, 
pero no tan cruel; se la llamaba 
Vea fe ra l i s , y se creia que fijaba 
el t é r a a a o á la vida de los bom-
bres y presidia su muerte. Amiter -
ne y Formias la elevaron altares, y 
Ejpoieto ía dedicó un templo que fué 
cornaa á ella JÍ á Neptuno, miraado 
al mar como el mas vasto y po-
blado de todos los sepulcros. 
Jlcameno fué el primero que dio 
uc triple cuerpo á la diosa. ( V , T m -
c ps. M y r o n por lo contrario, uu le 
da mas que uno. La piatura úe d l -
cameno debia prevalecer ea ua pue-
])lo amante de las alegorías: así sus 
tres rostros sioaincau las tres faces 
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<Ie la Luna, seguu Gléomedes\ segua 
Servio el auo representó á Luciaa 
que protegía el nacimiento; el otro 
fué Diana que conservaba los dias; 
el tercero Hecate que los terminaba. 
Ya se representau sus cabezas natu-
rales, y auü agradables, y ceñidas 
de uaa guirnalda de rosas de cinco 
hojas. Ya la ofrecen sus estatuas coa 
«ua de per ro , una de caballo y otra 
de ja valí. Cuando se la obligaba á 
responder á las evocaciones mágicas 
de Medea, aparecía con la cabeza 
llena de, serpientes, coa uaa rama do 
euciaa ea la mano, rodeada de luz 
y haciendo resonar á su rededor ios 
ladrillos de su Jauria iufernal, y los 
agudos gritos de las ninfas de Pha-
so. Cuando Fedro la implora en Se'-
neca, va armada de uaa antorcha ar-
diente, de uo látigo ó una espada, 
muchas veces trae uua antorcha pa-
ra dismin.uir las tinieblas del T á r t a -
r o , ó una pantera para sacrificar á 
los dioses- Maues. Otras veces lleva 
ea uua mano uua llave y en la otra 
ó cuerdas, ó un puñal con lo que ó 
ata, ó hiere los criminales, ( f Pav-
LÍX. ) En ua jaspe del gabiaete de la 
biblioteca del rey de los franceses se 
la vé coa sus tres cabezas, sobre las 
cuales se elevaa ciertas medidas. No 
tieae mas que ua cuerpo y de él sa-
lea seis brazos, dos de ios cuales 
tienen serpientes, otros dos, aator-
ciias encendidas, y los dos úl t imos, 
vasos espidtorios. La estaba consa-
grada la encina muy particularmen-
te , y se la coroaaba coa raajas de 
esté árbol entrelazadas coa serpien-
tes. E l aúmero tres servia para de-
sigaarla. E l altar erigido ea honor 
sujo se diferenciaba de los de las 
otras divinidades, en que tenia tres 
lados como su estatua , de donde se 
deriva el epíteto de Tribomos. Te-
nia uno de este modo en Roma, eu 
el templo de Esculapio. Le estaba 
consagrado el perro. ( F . GÍKÍGIÍÜA.) 
Los que se lo .ofreciau en sacrificio 
debiaa ser negros, y eran inmola-
dos á media noche. Los ian)eatabU3 
gritos de estos animales mieulias se 
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los sacrificaba, alejabau, decian; los 
horrorosos espectros, enviados á me-
nudo por esta diosa. Delondine, In~ 
fiemo de los Antiguos { F - EMPUSA.-) 
2 — La mayor de las cavernas que 
se suponen existir en la luna, y en 
la cual ponen algunos autores el l a -
gar de castigo reservado á las almas 
de los malvados. 
5 — Hesiodo pretende que l ü g e -
n¡a se llamó Hecate después de su 
muerte. 
1 HEGATEAS. Apariciones de es-
pectros de un prodigioso grandor, 
que teniau lugar eu los misterios de 
Hecate. 
2 - Estatuas erigidas á esta diosa 
delante las casas atenienses. 
1 I I E G A T E O . Padre de las Orea-
des. 
- 2 — Sobrenombre de Diana. 
HECATESIAS. Fiestas y sacrifi-
cios eu honor de Hecate que cele-
•braban eu Atenas todos los meses, 
considerando á esta diosa como pro^ 
tectora de las famiiias y de los niños. 
En la víspera de cada novilunio, los 
ricos dabau eu las encrucijadas una 
comida pública en la cual, se creia, 
presidia la divinidad. Esta comida 
se llamaba bancjaete de Hecale. Se 
suponía que la diosa comia todo lo 
que salia en la mesa ó lo hacia con-
sumir por sus serpientes. Entre otros 
de los manjares, se servían huevos, 
ya porque se les atribula una vir tud 
expiatoria ó bien porque el huevo 
considerado como símbolo de la ge-
neraciou debia ser el atributo de 
ana diosa que daba impulso á la 
fuerza reproductriz de la naturaleza. 
Se dice también que estas comillas 
estaban destinadas princi palmeóte 
para los pobres y que las mesas se 
colocabau en las encrucijadas. A n t . 
espl. t. 2. [ F . TRÍVIA.) 
IIEC ATO B O U . Sobrenombre de 
Apolo y de Diana, tomado de los 
rayos de luz C]ae des&dem R. he-
ha l ló , yo lanzo. 
HECATOMBA. Sacrificio de cien 
vict.mas, y propiamente de cien 
bueyes, pero que Qü [0 slxCQsho 
i O M . l í . se 
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aplicó á los sacrificios de cien ani-
males de la misma especie, aunque 
fuesen cien leones ó cien águilas que 
era. el sacrificio imperial. Este sa" 
crificio que se celebraba al mismo 
tiempo sobre cien altares de césped, 
y por cien sacerdotes, se ofrecía en 
casos estraordiuarios, tanto felices, 
como desgraciados. Homero hace 
viajar á Weptuno por Etiopia para 
comprar Hecatombas de toros y de 
ovejas. Calchas hace llevar una á 
Chrysa, para apaciguar á Apolo i r -
ritado contra los griegos. Según a l -
gunos autores este sacrificio fue es-
tablecido por los lacedemouios, los 
cuales teniendo en so pais cien c i u -
dades, inmolaban todos los años cien 
bueyes á sus diviuidades. La Heca-
tomba mas célebre es la que ofreció 
Pitágoras en acción de gracias, por 
haber encontrado la demostración 
de la cuadratura de la hipotenusa; 
mas algunos escritores afirman que 
fueron bueyes de pasta, pues su sis-
tema no des permitía sacrificarlos v i -
vos. Me¿.'8i An t . espl. í. 2. 
HECATOMBEAS. Fiestas de Ate-
nas en honor de Apolo , celebradas 
el primer mes del año c iv i l . Los ar-
gios y los eginetas celebraban la mis-
ma fiesta en honor de Júpi te r . Ant . 
espl. t. 2. 
HEGATOMBEO. Sobrenombre de 
Júp i te r en Garla y en Greta, j de 
Apolo, porque las hecatombas se 
ofrecían principalmente á estas d i -
viuidades. 
HECATOMCEON. Primer mes 
del año Ateniense, que correspondía 
al setiembre. Este mes tomó su nom-
bre del gran número de hecatombas 
que se sacrificaban en Atenas d u -
rante sus treinta dias. Plat . 
HEGATOMPEDON. Templo de 
la ciudadeia de Atenas. Cuando se 
concluyó, ios atenieuses dejaron l i -
bres todos los animales de carga que 
hablan servido á la construcción, r 
-los dejaron en los pastos, como bes-
tias sagradas. Habiéndose puesto uno 
de ellos á la frente de los que ar-
rastraban los carretones á la eluda-
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«lela, como para alentarlos, malicia-
ron por an decreto, que fuese ah-
meutado hasta su muerte á espeusas 
del públ ico. E.. pous, pie. P lu t . 
H E C A T O M P H O N E U M O . Sacri-
ficio en qoe se inmolaban cien v í c -
timas. Atenas celebraba uno en ho-
nor de Marte. 
HEGATOMPHONIAS. Fiestas qoe 
celebraban entre los meseuios,^ios 
que hablan muerto cien enemigos 
en la guerra. Aristomeno obtuvo tres 
reces este houor. R. phonos, el que 
mata. Paus. 4? ¿« 19-
H E C A T O M P O L I S , ííe cien c iu-
dades. Nombre de la isla de Creta. 
H . pol i s , ciudad. 
1 H E C A T O M P Y L A , de cien puer-
tas. Ciudad de L i b i a , edificada por 
lie'rcules, después que hubo muerto 
al tirano Busiris. D iod . Sic. 
2 —Nombre de Tebas de Egipto. 
R. pylc \ puerta. 
HECATONCHIRES, de cien ma-
nos. Nombre de los tres gigantes 
Co i to , Briareo, y Cyges, hijos del 
Cielo y de la Tier ra , cada uno de 
los cuales tenia cincuenta cabezas y 
cien brazos. E l cielo no pudo supor-
tar su vista, y á medida que nacie-
r o n , les ocultó en las sombrías ha-
bitaciones de la t ierra , y les cargó 
de cadenas. Júp i t e r les puso después 
en libertad por consejo de la Tierra. 
Asi pelearon en su favor con una 
vivacidad qoe los tviaoes no pudie» 
ron sostener; y cubriéndoles cada 
instante de trecientas piedras que 
par t ían á la vez de sus manos, los 
arrojaron al profunde del Tá r t a ro , 
y les encerraron en calabozos de co-
bre. La noche se extendió tres ve-
ces al rededor y Jdpiter confió la 
guardia á los Hecatoncbires. R. ch€Írr 
mano. He si o do Teog-, 
HECATOS, el que lanza sus r a -
yos d lo lejos. Sobrenombre del Sol. 
R. hekas, lejos, ó hecaton, ciento, 
porque según una tradiciou part i -
cular habia muerto con cien flecha^ 
zos á la serpiente Pyton; lo que ha-
cia á este dios mas agradable el 
aombre de flécalos que el de P)rtius. 
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H E C L A . Los islandeses creiao en 
otro tiempo que el infierno estaba 
en su isla, y lo colocaban en las ca-
vernas del monte Hecla. Creian asi 
mismo que el ruido causado por 
los hielos que chocan entre si y se 
amontonan sobre sus riberas, viene 
de los gritos de los condenados ator-
mentados por un frió escesivo, y 
que hay almas condenadas á helarse 
eternamente, asi como hay otras que 
arden en eternos fuegos. 
HECTOR. Hijo de Priamo y de 
Hecoba. Homero le pinta como el 
roas fuerte y valiente de todos los 
troyaoos, y le hace salir con gloria 
de mochos combates con los mas 
temibles guerreros, tales como Ayax, 
Diomcdes, etc. Los oráculos hablan 
predicho que el imperio de Priamo 
no podia ser destruido mientras v i -
viese el temible Héctor . Durante la 
retirada de Aquiles, llevó el incen-
dio hasta las naves enemigas, y ma-
tó á Patroclo que quiso opouerse á 
sus progresos. E l deseo de venganza 
llamó a Aquiles al combate. A la vis-
ta de este terrible guerrero , Hecuba 
y Priamo tiemblan por su hijo, y le 
Laceo las mas vivas instancias para 
empeñar lo á que evite el combate: 
pero el he'roe trojano se muestra 
inexorable, y movido por el desti-
no, espera su rival . Apolo le aban-
dona. Minerva bajo la figura de sxx 
hermano Deifobo le engaña y le en-
trega á la muerte. Aquiles le quita 
la vida, lo entrega al cobarde furor 
de los griegos, ata á su carro el ca-
dáver del vencido, y le arrastra in-
dignamente muchas veces al rededor 
de la ciudad. En fin Apolo, hecha 
en cara á los dioses su injusticia. 
Júp i t e r encarga á Tetis qoe disponga 
á Aquiles para que eutregue el cuer-
po, y á Iris que mande á Priamo 
que le traiga ricos dones capaces de 
apaciguar su cólera. Priamo supli-
cante viene á besar la sangrienta 
mano del matador de su h i jo , y á 
humillarse á sus pies. E l héroe grie-
go vuelve el cuerpo del valiente 
vencido ; y Apolo que lo ha p ro te» 
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gíclo viviendo, toma, á ¡nstanGÍas de 
Venus, el mismo cuidado de él des-
pués de su muerte, é impide que sea 
desfigurado por los malos tratamien-
tos de Aquiles. Filostrato dice que 
los t róvanos después de haber vuel-
to á edificar su ciudad, dieron á es-
te he'roe los honores divinos. Sus 
medallas lo muestran montado sobre 
un carro tirado por dos caballos, te-
niendo una pica en una mano, y en 
la otra el pala;l¡on. I l iad* 6, etc. Eneid. 
1, Met. 12, Dictys Cret. Dares F r i g . 
Hyg . f . 9 0 , 112. P^ZUÍ. 3, 9 , c. 18. 
Quintas Smyrn . 1 ,5 . 
HECÜBA, Hija según Homero de 
Dimas, ó de Ciseo rey de Tracia se-* 
gun E u r í p i d e s y V i r g i l i o , y herma-
na de Theauo sacerdotiza de Apolo 
y esposa de Pr iamo, del cual tuvo 
cinco hijos, que murieron casi lodos 
á la vista de su madre durante el si-
tio de T r o j a . Hecuba solo se l ibró 
de la muerte para venir á s e r esclava 
del vencendor. Se la buscó por m u -
cho tiempo siu hallarla; mas por fin 
ülises la sorprendió entre los sepul-
cros de sus hijos, j la hizo su escla-
va : destino que fue para ella el col-
mo del infortuuio, porque había 
Visto á este principe arrojarse á sus 
plautas, cuando sorprendidoeu T r o -
ya disfrazado de espía, la suplicó que 
le librasede unamuerte cierta. Antes 
de partir se traga las cenizas de H é c -
tor para sustraerlas á sus enemigos 
y ve perecer á Astíauax su nieto, 
cuyoa fuuerales debe conducir aum 
Llevada al palacio de Polimnestor, 
rey de Tracia, á quien Priamo había 
confiado a P ó ü d o r o , el mas jóven de 
sus hijos, con grandes tesoros, en-
cuentra el cuerpo de su hijo sobre 
una ribera , se introduce en el palacio 
del asesino, y le atrae eu medio de 
las mugeres troyanas, (.jUieues le q u i -
taron ios ojos cou sus palillos y agu-
jas, mientras que Hecuba mata por 
81 m!st"a 'os dos hijos del rey. Los 
centinelas y el {JUeblo ful.¡oSo persi-
guen a las troyauas á pedradas. H e -
cuba muerde de rabia las piedras que 
se le lanzan, y transformada en perro 
llena la Tracia de ladridos que mue-
ven á compasíoo no solamente á los 
griegos, sino á la misma Juno, ene-
miga la mas cruel de los troyanos. 
Eu tiempo de Es t r abón se enseñaba 
aun eu Tracia el lugar de su sepul-
tura , llamada la tamba del pe r ro r f* 
sea á causa de su metamori 'oáis, ya 
por razón de la miseria á que llegó, 
viéndose encadenada como un perro, 
dice ella en Erupides, en la puerta 
de Agamenón. Las tradiciones varían 
sobre su muerte. Dictis de Creta re-
fiere, que siendo Hecuba esclava de 
Ülises , abandonada por este principe 
que se vio obligado á par t i r , fue ape-
dreada por sus enemigos: mas todas 
las apariencias están eu que el mismo 
la díó la muerte, pues llegado á S i -
cilia fue cruelmente atormentado por 
funestos sueños hasta el estremo da 
edificar un altar á Hecuba. Hygin* 
[ f . 111) cvée que fue arrojada al 
mar y que se díó el nombre de Cy-»' 
ueum al lugar de su caída. Eneid. 2. 
Metam. 15. Sen. Troad. Dictys Cret. 
4 , 5. Jpo lod . 5. c. 12. 
HEDiEPES. el que habla con d u l -
SMrvz-Epit. de Apolo. R.. hedis, d u l -
ce, «p^em hablar, uéntol. 
H E DI POTES, el cjue se goza 
en la bebida ¿¿a/ce. Epi t . deBaco. Pu 
hedis, dulce; poton bebida ¿4ntol. 
H E D i T í l O O S . el que esparce so-
nidos agradables, ó que hace pe reí* 
bir una dulce a r m o n í a . Epí t . de Eaco 
y de Apolo. R. thren , gritar. 
HEGEMACA. el que conduce a l 
combate. Sobrenombre de Diana eu 
Esparta. 
H E G E M O N E . Una de las dos gra-
cias de los Atenienses. Era también 
uno de ¡os sobrenombres de Díaua. 
Diana Hegemone, ó conductriz, se 
representaba llevando antorchas; era 
'honrada bajo esta forma,y cou este 
nombre eu Arcadia. Pu h e g e ü t a i 
conducir. Paus. 
HEGEMONIAS. Fiestas arcadias 
celebradas en honor de Díaua. 
HEGESISTRATO. Eksio que ha* 
hiendo consultado al oráculo sobre el 
lugar donde debía fijar su residencia 
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-recibió por respuesta que cíeLia eá-
tablecerse en el lugar eu que viese 
danzar akleauos con ramos de olivo 
eu la mano. Eucou t ró lo que queria 
el oráculo en el Asia, fijó allí su re-
sidencia y fundó en el mismo lugar 
la ciudad de Elea. 
H E G E T O M A . Ninfa de la isla de 
Rodas casada con Ochi i i io , del cual 
tuvo á Cidippa, llamada después Cir-
Jaia, Diod. Sic. 
H E G Í R A . ( M i t . m a h . ) fuga-
Famosa e'poca, eu que empiezan á con-
tar sus años los musulmanes. Eu el 
a ñ o de la gracia 622 , en la noche del 
15 al 16 de julio, Malioma, llegando 
á ser sospechoso á los magistrados de 
la Meca, y temiendo ser arrestado, 
tomó la fuga, y se retiró á Medina, 
otra ciudad de la Arabia feliz á 
ochenta y ocho leguas de la Meca. 
Esta fuga fué la época desús aconte-
cimientos. Los escritores árabes la 
acompañan de una infinidad de ma-
ravillas. He aquí las mas singulares: 
«Habiendo sabido Mahoma, dicen, 
« p o r medio del. ángel Gabriel , que 
«algunos habitantes de la Meca de-
»biau asesinarle aquella, noche, obl i -
»gó á su primo Alí , hijo de Abutaled, 
» á que ocupase su lugar en la cama, 
»asegurándole que no le sucedería 
»uiugun daño. E l generoso Alí se 
» acostó sin replicar. Entonces Maho-
» m a , abr iéndo la puerta ,vió" la geu-
» te enviada para prenderle, sepulta-
»da en un profundo s u e ñ o ; pasó 
»en medio de ellos, y tomando un 
» puñado de po lvo , ¡o dispersó sobre 
«sus cabezas recitando estas palabras 
»del Alcorán : Les. hemos cubierto de 
Yípolvo, y no pudieron ver. Estaba 
«ya en seguridad, cuando desper-
«tando los conjuradores, ano de ellos 
»rniró por la hendidura de la puerta, 
» y vió á A l i , á quien tomó por el 
» profeta , acostado y durmiendo tran-
Mquilameute. Habiendo esperado has-
)>ta el d ia , forzáron la puerta; mas 
»quedaron en estremo admirados de 
.»ÜO encontrar el que buscaban. Pre-
« g u n í a r o n á A l i , que se habia hecho 
asu p r imo; y como respondiese que 
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»nada sabia, le dejaron para perse-
»gui r á Mahoma. E l apóstol habia 
«ido á encontrar á Abubekre, su tio; 
»y habiéndole representado los pe-
«ligros á que se esponia permaue-
» cieudo en la Meca, le habia hecho 
« r e s o l v e r á que le acompañase. A m -
i b o s se apresuraron á dejar la ciudad 
»y después de uua hora de camino 
«l legaron á la caberna de T u r , don-
» d e habiau dado cita á algunos de 
»sus mas Íntimos amigos, y perma-
»uecieron allí tres dias ocultos. E u -
w tretanto se habia esparcido de tal 
» modo por la Meca el rumor de la 
«evasión de Mahoma, que se hablan 
«enviado un gran número de espías 
» p o r todas las cercanías. Una de las 
« t ropas que recor r ían el terreno se 
«acercó á la caverna. Abubekre, al 
« o i r e l ruido de los hombres y de 
«los caballos, se llenó de t e r ro r ; mas 
«el profeta le reanimó con estas pa-
» labras: No debéis entristeceros por-
» que estd Dios con nosotros. Los ba-
«tidores llegaron á la entrada de la 
«caverna. Cuando quisieron esami-
» narla vieron dos palomas que habiau 
«hecho, su nido y empollado dos 
« h u e v o s , y ademas reparirou que 
«una araña habia hecho únate la que 
«cubria todo el paso. A esta observa-
«cion hicieron este pensamiento: S i 
TO alguno hubiese entrado d esta ca-
» venia , hubiera roto infaliblemente 
»los huevos de la paloma y hecho 
íipedazos l a te la raha \ loque les de-
s t e r m i n ó á retirarse. Mahoma des-
» pues de haber recibido algunas pro-
» visiones desús amigos, prosiguió su 
«camino. Los Koraischites habiau 
«promet ido cien camellos al que se 
«lo llevase vivo ó muerto,cierto So-
«raka fue el mas feliz de todos ios 
«que el cebo de la recompensa habia 
«excitado á perseguirle. Supo por 
«medio de flechas adivinatorias el 
«camino que habia tomado el pro-
» feta y no tardó en juntarse con él. 
« A b u b e k r e , al verle , exclamó cre-
ayendose perdido: Oh apóstol deDiosl 
»el perseguidor nos alcanza. N iú \o -
»ma le repit ió las palabras que habia 
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, la caberna. Ea seguida 
: volviénaose hácia Soraka le llamó 
por su nombre , / al mismo Uempo 
habiendo tropezado el caballo de 
Soraka cou el de delante , cayo 
U hizo caer á su d u e ñ o : de este 
U o d o elfuSít¡v« tuv2 l Y v u ' 
iarse Levantándose Soraka, hecho 
*Jseauúda vez la suerte, j empezó de 
«nuevo y con mas ardor á perseguir 
* al profeta; y cuando ya incaba su 
»espada eu sus ril íones, Mahoma h i -
»zo esta pequeña orac ión : O Dios! 
^ deten este hombre del modo que 
ttte s e rá mas agradablel A l iustaute 
«doblaudu ias piernas el caballo de 
«su enemigo, hecho por tierra su 
«giuete. Eotonces reconoció Soraka 
»que Dios se oponia á sus designios, 
» y que el profeta era un santo. A r -
»rojóse á sus pies, le pidió un escrito 
«pa ra servirle de salvaguardia, y le 
«dejó proseguir el camino cou todos 
»los suyos». 
HEGRIN. Angel que había inven-
tado el heresiarca Hermas-, y que de-
cía presidir á las bestias. 
H E I A . Nombre que dan al Ser 
Supremo los tártaros Saraoiedes. 
Ü E I L . ( M i l . celt.) Idolo de los 
antiguos Sajones en Inglaterra. Era 
hourado en ias orillas del Fromo, 
ó Dorsetshire. 
HELA.GATAS. Joven amado de 
Héseules. 
i i E L ACATE AS, Fiestas lacede-
moaias en honor de íielacatas. 
HELA C A B A L O . (F . ELAGABALO.) 
H E L A N O . Lago dedicado á la l u -
na eu el Gevaudan. R. helane, ves-
piandor. ( F - LAGO.) 
HELAS. Uno de los hijos de Per-
seo y Andrómeda. 
. HELE1NE. ileyna de los Adiabe-
mtes, cuyo sepulcro no podia abr i r -
se y cerrarse sino en ciertos dias del 
a&o. En cualquier otro tiempo se bu-
h'era echado todo á perder antes que 
abrirse. Penis. 
• 1 HELENA. Isla del mar Egeo, 
donde, según la tradición, Paris ha-
bía obtenido los primeros favores de 
Melena y edificado uu templo. 
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2. —Princesa celebre por su her-
mosura, hija de Júpi te r y de Leda 
muger de Tindaro y hermana de 
Clitemnestra, de Castor y de Polux. 
Varios la han querido suponer hija 
de Júpi te r y de JNemesis y que Leda 
era tan solo su nodriza : otros cifieu-
dose á lo que ha dicho Ateneo la han 
hecho nacer de un huevo que cayó 
del cielo de la Luna , en el seno de 
Leda (Z7". LEDA UE«ESIS.) Se extendió 
tanto la fama de su hermosura, que 
Teseo movido de una pasión violenta 
la robó del templo de Diana , mien-
tras estaba danzando, y la llevó á 
Epiro donde la dejó en cinta, al 
cuidado deEt rasu madre. Libertada 
Helena por sus hermanos, fué con-
ducida á Esparta y allí parió una 
hija, cuya educación conhó á C l i -
temnestra ( Paus. 5. c. 19. e/c.) Lejos 
esta aventura, de perjudicar á Hele-
na, no impidió que solicitasen su ma-
no los jóvenes principes de la Grecia. 
Los mas célebres de sus pretendientes 
eran ülises hijo de Laertes ; Antiloco 
hijo de Néstor; Estenelo hijo de Ca-
paneo; Diomedes hijo de Tydeoj 
Anfiloco hijo de Cteatos; Mages hijo 
de Fileo; Agapeuor hijo de Anceo^ 
Talpio hijo d e E u r i t o ; Mnesteo hijo 
de Peleo; Schedio hijo de Epistrofo-r 
Polixeuo hijo de Agastene; Anfiloco 
hijo de Aníiaraüs ; Ascalafo é Yalma 
hijos de Marte ; Ayas hijo de Oileoí 
Eumelo hijo de Admeto; Poliperto 
hijo de Pi r i toüs ; Eiephanor hijo de 
Chalcodon ; Podaliro y Macaón, h i -
jo de Esculapio; Leonteo, hijo de 
Corono; Philocieto, hijo de Pean; 
Protesilao hijo de Iphiclo ; E u r y p y -
le , hijo de Evemon ; xAyais. v Teu-
cro, hijos de Telamón, Patroclo hijo? 
de Meuetio; Meuelao hijo d-e Atreoj, 
Thoas, ídomeneo y Merion., T inda-
ro su padre viéndola buscada de tan 
gran número de principesy t emiendo-
que el preferido tendría rnuehisimos. 
contrarios-, siguió el consejo de ülises, 
exigiendo de todos los pretendientes-
el juraojeuto de que cuando hubiese 
recaído la elección en-u-node ellos, se? 
yeuuiriaiv los demás p r a . defend^íü-Q 
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del que Intentase disputarle la mano 
de su hija. Eutouces se decidió He-
lena en favor de Meueláo. Los p r i -
meros dias de este enlace fueron fel i -
ces, mas habiendo tenido que ausen-
tarse Menelao, Paris que había venido 
é Grecia con el pretesto de rendir 
au sacrificio á Apolo Dafueo, apro-
vechó la ocasión, se hizo amar de 
Helena, la r obó , y atrajo á su pa-
tr ia aquella guerra sangrienta y de-
soladora que forma el asunto de la 
I l i ade . Parece que Homero se es-
fuerza en justificar á Helena de esta 
nota, insinuando que habia sido sor-
prendida p o r P a i i s ; [Odis. 35) lo 
í |ue pretenden explicar sus comenta-
dores, diciendo que Paris no pudo 
vencer la indifdrencia de Helena has-
ta que Venus para favorecerle le hubo 
dado los rasgos y la semejanza de 
Mene láo ; que entonces engañada la 
hija de Tindaro, no opuso dificultad 
en seguir á Paris j que no descubrió 
su berror hasta que estuvo en alta 
mar. Acaeció la destrucción deTro j a 
y Helena que después de la muerte 
de Paris hibia casado con Deifobo, co-
metió la villanía de poner en manos de 
este a su primer esposo. Sin embargo, 
Mi.'ueláo se reconcilió con ella y la 
condujo á Esparta, lo que prueba 
que su pasión no se había extinguido. 
E u r í p i d e s refiere este lance cou mas 
verosimilitud , pinta cou mejo-
re» coloridos el comportamiento 
de Meneláo , bien que supone 
que ia espada se le cae de la 
mauo en el momento que vuel-
ve á ver la encantadora belleza. 
Después de la muerte de Meneláo, 
Megapente y Nicosírafe hijos na-
luráies de Helena arrojaron de si 
á su madre y la obligaron á re-
tirarse á Rodas, donde Polixo la 
mandó prendyr. l l i a d passini Eneid. 
l0 6, 7, Apolod. 5, c. 13, etc. Hyg . 
/ . I I y Herod. 2, c 12, Plut . inThes. 
Dicfys Cret. I , Quint. Smyrn . 10, 
15, Odis. 4, 15, ( F . DENÍSRÍTIS, Po-
t t x o . n 
Herodoto y Eur íp ides han seguido 
eoa tradición algo diferente. E l p r i -
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mero supone que Paris abordó con 
su coquísta en la costa de Egipto; 
Prote'o le arroja de sus estados rete-
niendo á Helena con todas sus r ique-
zas, para restituirla á su legitimo 
posesor. Mientras tanto los griegos 
antes de romper las ostilidades, re-
claman á Helena por medio de em-
bajadores. Lostroyanos contestan que 
se halla eu Egip to : los griegos to -
man esta respuesta por un insulto, 
pero después del asedio, se convencen 
de la verdad y Meneláo se traslada 
á Memfis, donde recobra á su esposa. 
E u r í p i d e s nos la presenta virtuosa. 
Según parece, esta es una fantasma 
que Juno ha supuesto, irritada de 
ver que Venus habia ganado el pre-
mio de la hermosura. La verdadera 
Helena arrebatada por ella, míen-
traj estaba cogiendo rosas, es trans-
portada á la isla de Faros. Cuando 
después de la ruina de T r o y a , la 
tempestad arroja á Meneláo á Egipto, 
la fantasma desaparece, dando uo 
testimonio evidente de la inocencia 
de Helena. Meueláo se rinde á la au-
toridad del milagro y vuelve con-
ducir á Esparta á su buena esposa. 
Otros autores antiguos suponen que 
Helena prefirió á Par ís entre todos 
los príncipes griegos que solicitaron 
su mano, y que Meneláo irr i tado 
levantó un ejército contra Troya. 
Según otros Teséo fué el que la ro -
bó y ia condujo á Egipto, donde 
rogó á Proteo que la guardase hasta 
su vuelta, pero que habiéndola pe-
dido Meneláo, Proteo se la entregó. 
Están discordes los escritores sobre 
el número de hijos que tuvo Helena, 
los unos suponen cuatro de Meneláo 
y uno de Aquiles; los otros uo le 
dan mas que dos hijas, Henuioua 
que lo fué de Meneláo y Helena de 
Par í s . \ 
5 —Jóven Lacedemonia. « Habieu-
« d o mandado un o r á c u l o , dice P /u -
« t a r c o , á los lacedemonios afligidos 
« p o r la peste, que sacrificasen una 
« v i r g e n , y recayendo la suerte en 
«Heleoa , una águila ar rebató el cn -
«ch i l lo , y lo dejó sobre la cabeza 
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« d e ana becerra que fue iumolada 
^ ^ H i j a ^ P a r i s y de Helena, 
muerta por Hacuba después de la 
toma de Troya. í 
5 - Hija de Eg'sto y de Chtem-
nestra, muerta por Obstes 
6 - Hija íle Epulamnio, la cual 
sirvió eu los amores de Venus y 
AdoDÍs, y fué honrada por los epi-
darnoíos bajo el nombre de Venus. 
7 _ {Jija de Titjf ro, pereció en sin-
gular combate coatra Aquiles. 
8 - 0 SELEÍÍA. Natural de T j r o , 
y concubioa de Simón el mago, quien 
ia suponía bajada del cielo, donde 
habia criado á los ángeles que la ha-
bían retenido. Esta era la misma 
Helena que había causado la guerra 
de T roya , ó mejor que esta guerra 
no era mas que la relación alegórica 
de otra guerra encendida por su 
hermosura entre los ángeles que ha-
bían creado el mundo, y que se ha-
bían muerto entre s í , sin haber su-
frido Helena ningún mal. 
H E L E N E I O N . Planta que nació 
s^gun Plínio de las lágrimas de He-
lena, cerca de la encina donde fué 
colgada, y que tenia la v i r t u d de 
embellecer las mugeres, y de v o l -
ver placenteros á los que la mezcla-
Lan con el vino. 
H E L E N I A S . " Fiesta lacedemonia 
en licuor de Helena. Celebrabaola 
las jóvenes rnontadas sobre malas, ó 
sobre carros formados de cañas en-
trelazadas. 
1 H E L E N O . Hijo de Priamo y 
de Hecuba el mas esclarecido de los, 
adivinos de su tiempo y el único de 
los hijos de este príncipe q w sobre-
vivió á la Faina de su patria. Ins-
truido por Casandra su hermana e» 
el arte de la ad vi nación., predecía lo 
venidero por medio de la t r ípode, 
P0»' el laurel arrojado al fuego, por 
el cooocimiento de los astros, y en 
ha pop la inspección del vuelo de las 
aves, é iutelígencía de su lenguage. 
Uacia fiues del sitio de Troya , aira-
uo Ueieao de no haber podida ob-
^ner á Helena eu casam¡ei í . tose re-
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t i ró al monte Ida , donde Ulises a v i -
sado por Calcas, le sorprendió de no-
che y lo llevó prisionero al campo 
de los griegos. Entre otros oráculos, 
Heleno les profetizó que no dcstrui-
rian jamas la ciudad de Troya , sino 
encontraban medio de empeñar á 
Filoctetes á dejar su isla y venir al 
sitio. Hecho esclavo de Pi r ro hijo da 
Aquiles, supo ganar su amistad por 
medio de predicciones felices para el 
pr íncipe. Por ejemplo, le l ibró de 
una navegación en la cual, como le 
había p red ícho , murierou todos los 
que la emprendieron. Pi r ro en re -
conocimiento , no solo cedió á Hele-
no la viuda de Héc to r , sino que le 
nombró por sucesor suyo, en el rey-
no de Epiro . En efecto este p r í nc i -
pe troyano subió al trouo de A q u i -
les ; y Moloso hijo natural de Plrro^ 
no re inó hasta después de la muerte 
de Heleno, y aun dividiendo sus es-
tados con el hijo de e'ste. Eneid. 5, 
J l iad. 6, Paus. 1, 11; l . 2, c. 55^ 
Met. 15, 15. 
2 —Rutula muerto por el jóveo 
Palas. Eneid. 10. 
HELENOR. Hijo del rey de Meo-
uía y de una esclava llamada L y c i m -
nía : su madre le había enviado al 
sitio de Troya eoní ia las leyes de la 
milicia, y después siguió á Eneas á 
Italia. Eneid. 9. 
HELIACAS. Fiestas y sacrificio* 
en honor del Sol , cuyo culto pasó-
de Persia á Capadocía, á Grecia y 
Roma. J a l . espl. t. 2. { F . MITBAS, 
MITRIACOS. ) 
l H E L I A D A S . Hijas del Sol y de 
Clvroena, y hermanas de Fae tón -
Llamábanse Lampet ía , Faetusa, y 
Febe. La muerte de su hermano le* 
cansó tan vivo dolor , que lo l l o r a -
ron cuatro meses seguitíos. Los d i o -
ses las transfoBmaron e» álamos, y 
sus- lágrimas en granos de ámbar. , 
Met. 2, H y p f . 154. 
8 —Hijos de He l io , rey de la isla, 
de Rodas. ó del sol y de la ninfa» 
Rodas. Guando llegaron á la edad 
v i r i l , el Sol Ies predijo que M i -
nerva h a H U m entre los primeroft 
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pueblos qae hicieseu sacrificios en 
su houor. Los heliades, por dema-
siada precipitacroa, olvidaroa traer 
fuego antes que la victima, al lu -
gar eu que Cecrops, rey de Ate -
nas, instruido del o r á c u l o , dispu-
so mejor el sacrificio que el hacia 
por su parte. Los heliades se dis-
tinguieron por sus couocimieutos en 
la astronomía, redujeron á ciencia 
la navegación, y dividieron el año 
en estaciones. Después de haber 
hecho perecer el mas hábil de ellos, 
se dispersaron. Los que uo hablan 
tenido parte ea el asesinato de su 
hermano perinanecieron eu la isla, 
y edificaroa la ciudad de Acaia. 
D iod . Sic. 5. ( F . OQUIMO. ) 
HEL1GAON. Hijo de Autenor y 
esposo de Laodice, hija de Pr ia-
mo. Herido eu un combate noc-
tu rno , fué reconocido y salvado por 
Ulises. I l i a d . 2. 
H E I L Í C E . Ciudad de Hacaia don-
de Neptuuo tenia na célebre tem-
plo. Habiendo los babitautes dego-
ílado contra su promesa, á algu-
nos suplicantes que se hablan refu-
giado ea e'l, se manifestó la cóle-
ra del dios con un terremoto que 
des t ruyó la ciudad, sin dejar de 
ella el menor vestigio. 
3—(Z^. CA.UbTO.) Le fué dado 
este sobrenombre, después de co-
locado en el cielo, porque la cons-
telación de la grande Osa gira al 
rededor del polo, sin ponerse jamás. 
R. eilein, girar. 
5 —Hija de Sfdino, casada coa 
You. Paas. 7, c. 25. 
4 — Danaide. 
5— Hija de Oleno , ninfa que j u n -
to con su hermana, cuido de la 
infaacia de J ú p i t e r , y á la cual 
puso este dios entre las constela-
ciones, siendo la grande Osa que 
servia de guia á los griegos eu su 
viage. Según algunos autores dio 
BOiubre á la ciudad de Hélice en 
el Peioponeso. Según otros fué Yoa 
que quiso llamarla del nombre de 
su muger Hélice 5. 
H E U C U Y S A . Niufa que dió su 
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nombre á la planta Hel ícrysa , por 
que fué la primera que la cogió. 
H E L I C O B L E F A R O S , cuyos p a r -
pados se mueven. Epí te to de Venus, 
E t im. helikos, el que gira ; blefaron, 
parpado. 
1 HELICON. Rio de Macedonia, 
que después de haber desaparecido, 
volvia á aparecer veinte y dos esta-
dios mas lejos, bajo el nombre de 
Baphiro. Los habitantes de ü i u r a 
deciaa que eu otro tiempo conserva-
ba su álveo sin mudar de nombre, 
desde su origen hasta su embocadura, 
masque, habiendo querido purificarse 
en sus aguas las mugeres que ma-
taron á Orfeo, se ocultó debajo de 
tierra á fin de no servir para aquel 
mo.Paus. 9; c. 30. P t o l . 3. 
2 — Monte de Beocia, consagrado 
á las musas por Epbialtes y Oto, 
que fueron los primeros que las ba-
biaa hecho sacrificios en este moa-
te entre el Parnaso y el Citeroa. 
Veíase eu él uu templo consagrado á 
estas diosas> la fuente de Hipocreue, 
la caverna de las ninfas Libetridas, 
el sepulcro de Orfeo, y las estatuas 
de los principales dioses, hechas por 
los mas hábiles estatuarios de la Gre-
cia. Los tespios celebraban en el bos-
que sagrado, una fiesta anual en honor 
de las musas, y otra eu honor de Cu-
pido. Met. 2, Paus. 9, c. 22. Estrab. 8. 
HELiGONÍADAS. Sobrenombre 
de las Musas tomado del monte He-
l icón, donde moraban. Banier, 4-
1 HELICONIO. Sobrenombre de 
Neptuuo adorado eu Hélice. 
2 — De Júp i t e r . 
HELÍGTA. Danaide. 
HELICÜS. Hijo de Licaon, que 
dió su nombre á la ciudad de H é -
lice, eu el Peioponeso, E{. de B i -
zancio. 
H E L I E . Una de las Heliadas, 
H E L Í M O , Uno de los Geutauros, 
muertos ea las bodas de Pi r i toüs . 
Met. 12. 
H E L I O G A B A L O . f F . ELAGABAIO.) 
HELIOGNOSTICOS. Secta judia 
que reconocía al Sol por Dios. R, 
helios) sol; gnoein, conocer. 
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l HELIOPOLIS, ciudad del Sol. 
{ M i t s i r . ) Ciudad de Siria, céle-
bre por el culto del Sol y por el 
de Véuus , en cuyo templo las j ó -
venes se prosútuiau á los estrau-
^Q0— Mit . (egif-) Antigua ciudad 
de Egipto» cuyas ruínfs se haHan 
• al Este del nuevo Cairo. E l sol 
tenia en ella uu templo famoso, 
fundado por Actis , el cuarto de 
los Heliacos, en el cual uu espe-
jo reflejaba todo el dia los rajos 
solares, de modo que iluminaba á 
todos. Habia en este templo un 
famoso oráculo , dice Macrobio. 
Cuando Trajano hubo formado el 
designio de atacar á los partos, se 
le rogó que consultase el oráculo 
de Hel iopoüs , para lo cual no se 
necesitaba mas que enviar un b i -
llete cerrado. Trajano que no se 
fiaba mucho de los oráculos, quiso 
antes probarlo. Envía un segundo 
billete cerrado con el cual pregun-
taba al dios, si volverla á liorna 
después de haber terminado la guer-
ra que empreodia. E l dios mandó 
que se tomase una cepa , que era 
una ofrenda de su templo, se cor-
tase á pedazos y se enviase á T r a -
jano. E l suceso dice Macrobio fué 
del todo conforme á este oráculo, 
porque Trajano mur ió en esta guer-
ra, y se llevaron á Homa sus hue-
sos significados por los pedazos de 
la cepa. Esta respuesta alegórica, 
era tan general, dice Fontenelle, que 
no podia dejar de ser verdadera; 
pues la cepa rota convenia á todo, 
los casos en que pudiese encontrar-
se, y sin duda que los huesos del 
emperador, llevados á Roma, sobre 
o^s cuales se hizo caer la esplica.-
cion del o r ácu lo , fué la única cosa 
que este no habia previsto. Ade-
las de las respuestas por billetes que 
daha el Dios de Hel iopoüs, sabia es-
Pl'carse por signos, j a menean Jo la 
cabeza, p señalando con la mano el 
camino que queria seguir; pero en-
ees ex,8ia ser llevado por las per-
m m mas notables de la provincia, 
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que hubiesen vivido en continen-
cia de mucho tiempo» antes, y que 
se hubiesen hecho í afeitar la ca-
beza. P /m. 36, c. 26, Esirab. 17, 
D i o d . lé 
H E L I O P O L I T E . Uno de los so-
brenombres de Júp i t e r . 
1 HELIOS. Nombre mitriaco J n t . 
espl. 2. 
2 — Ó HELIUS. Hijo de Hyperion y 
de Easilea, ahogado en el Er idau, 
por los titanes, sus tios, según D i o -
doro. Basilea, buscando en lo largo 
del r io el cuerpo de su hijo, se dur -
mió cansada, y vió ensueños á Helio 
que le dijo que no se afligiese por 
su muerte, que era admitido en el 
número de los dioses, y que lo que 
hasta entonces se llamaba en el cie-
lo , fuego sagrado, se llamaría en 
adelante Helius ó el Sol. 
3 —Enamorado de Rodas, secó la 
isla que después llevó su nombre, 
siendo Helios el que se lo d ió , para 
honrar á su querida. En consecuen-
cia de esta fábula , la isla fué consa-
grada al Sol, y sus habitantes que 
se llamaban antoctones, ó descendien-
tes de los heliacos, se dedicaron con 
major esmero á su culto. D i o d . 
Sic. 
4 —Hijo de Perseo, que dió su 
nombre á la ciudad de Helios en la 
Laconia. 
HELIOTES. Nombre que dá L u -
ciano á las tropas fabulosas del Sol. 
1 H E L I O T R O P O . Flor que se di^ 
ce, sigue el curso del Sol. R. í repein, 
girar. ( CLYTÍA. ) 
2 —Piedra preciosa verde y man-
chada , ó con venas de encarnado, á 
la cual han atribuido ios antiguos un 
gran número de virtudes fabulosas. 
Pl inio dice que recibió este nombre 
porque si se hecha en. una nave llena 
de agua , los rayos del sol que caen 
allí parecen de color de sangre, y 
que fuera del agua representa al sol, 
y sirve para observar los eclipses de 
este astro. Según otros tenia la v i r -
tud de hacer invisibles á los que la 
t r a í an . 
H E L I T O M E N O S ( M i l . eg ip ! ) 
4 
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Uno de los gemelos que lu"-o Isis de 
so comercio con Osiris después de 
so maerte. E l otro era Harpocrates 
que nació estropeado. 
HELOPS. Uuo de los centauros 
muertos por Piritous. Met. 12. 
HELORIOS. Juegos en Sicilia, en 
las orillas del r io Helorus. 
1 HELOS. Cindad cuyos habi-
tantes fueron al sitio de Troya. Ha-
bía tornado sa nombre de Helio el 
mas joven de los hijos de Perseo, 
que habia venido á establecerse eu 
ella, l l i a d . 2. 
2-Sobrenombre bajo el cual Ge-
res tenia un templo á cinco estadios 
de Helos, y en él, tan solo podiau 
entrar las mugeres. 
H E L V E T I A . Vestal muerta por 
un rayo bajo el reinado de T ra -
j ano. 
1 H E L V E T I C O . Hijo de E rve -
ton , y hermano de Seguano y A l l o -
b r o x , tronco de la nación he lvé -
tica , según las crónicas fabulosas del 
pais. 
2 - H i j o de He'rcules, hermano de 
Nor ico , de Hanno y de Boius. 
¿ivenlin. 
H E L Y C E . Muerto por Perseo en 
el combate que se siguió á su casa-
miento con Andrómeda, Met. 5. 
H E L Y M O y PANOPES. Dos ca-
zadores de la corte de Acesto, rey 
de Sicilia. Eneid. 5. 
HELLA. , ó SILLA. Lugar del o r á -
culo de Júp i te r en Dodona. Es muy 
verosímil que la fértil comarca que 
Hssiodo llama Hellopict, no era otra 
cosa que las tierras de las cercanías 
del o r á c u l o , ó dependientes de su 
silla. 
i JELLANODICOS, Oficiales que 
presidian en los juegos sagrados del 
O l impo , instituidos al principio del 
restablecimiento de estos juegos por 
Yphi to . Su encargo era presidir en 
los juegos, dar advertencias á los 
atletas antes de admitirlos en ellos; 
hacerles eu seguida prestar ju ra -
mento de que observarian las leyes 
usadas en estos juegos: escluir á los 
combatientes que faltaban á la cita 
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general, y sobre todo dis t r ibuir los 
premios. Muchas veces se apelaban 
para las decisiones al senado del 
O l impo , y en tiempo de los em-
peradores al agouoteto ó superin* 
tendente de los juegos. Entraban 
al anfiteatro antes de salir el sol, 
y una de sus funciones era tam-
Jjien impedir que las estatuas e r i -
gidas á los atletas no sobrepujasen 
la estatura natural , por miedo de 
que el pueblo, que no estaba muy 
lejos de tributar á sus atletas los 
honores divinos, no se apresurase 
á ponerlos en el número de los 
dioses, viendo sus estatuas de una 
talla mas que humana. Paus. (V< 
ATLETAS. ) 
HELLA.S. Comarca de Grecia, ó 
la misma Grecia, que comprendía 
la Arcanania, Etol ia , Dor ida , L o -
crida ; Focida, Beocia, Atica y la 
Megarida. P l i n , 4, c. 7, Estrah. 8, 
Mela . 2, c. 5. Paus. 2, c 20. 
H E L L E . Hija de Atamas, rey de 
Tebas, y de Nefele, que huyen-
do de la ira de su madrastra coa 
su hermano F r i x o , osó confiarse á 
las olas del mar sobre un carnero 
cuyo vello era de o ro , para pasar 
á la Golchida por e i estrecho que 
separa la Tracia de la Troada ; mas 
asustada por la grandeza del pe-
l ig ro , c a y ó , é hizo con su muer-
te célebre este estrecho. Diodoro 
dice simplemente que asolando la 
hambre á Tebas, el oráculo man-
dó sacrificar los hijos de Nefele; y 
F r ixo se escapó con su hermana 
que se dejó caer del combes y se 
a h o g ó , ó según otros mur ió de can-
sancio en la travesia. Ov. Tris. eleg. 
12 , / . 3. ( F . FRIXO.; 
1 H E L L E N . Hijo de Dencalion 
y de P i n a , rey de Pbthiotide, 
que dió el nombre de ílelienios 
á sus subditos. Los demás griegos 
no lo tomaron hasta el empezar 
las Olimpiadas. 
2 - H i j o de Pitio y de Crisippa, 
que dió su nombre á la ciudad de 
Helias en Tesalia. Eslrab. 
H E L L E N E S . Nombre genérico de 
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los griegos 7 I n t e r i o r á Horneo. 
^ H E L L E N Í O . Sobrenombre d e J ú -
^ H E L L E S P O N T U C O . Sobrenom-
bre de Priapo, porque Lamsaca, 
donde había nacido, estaba situada 
PH las or.'Üas de Hellesponto. 
HELLESPONTIGA. Sibila que 
nació en la campiña de T r o j a y 
se dice que vivía en tiempo de C i -
ro y de Solo». Rosin. A n t . Rom. 
HELLESPONTO. Estrecho entre 
la Propontida y el mar Egeo, l la-
mada asi de Hclle que se ahogó en 
él. Georg- 5, Herod. 7, c. 52, Mela , 
J, c. I , Plol . 5, c 2, Met. 15. 
HELLOPES. Pueblo que forma-
ba parte de los perrebos epirotes, 
y del cual se sacaban los ministros 
de Júp i t e r en Dodona. 
H E L L O P i A . Nombre que dá He-
sioch á una comarca de Dodona. 
H E L L O T E S , ó HELLOTIDA. So-
brenombre de la Minerva de Co-
rinto. Habiendo los dorios puesto 
fuego á esta ciudad, Hellotis sacer-
dotiza de Minerva se refugió al tem-
plo de la diosa, y fué quemada 
eu él. Algún tiempo después una 
violenta peste desoló todo el pais; 
recurr ióse al o r á c u l o , quien decla-
ró que para hacer cesar la plaga, 
era menester apaciguar les manes 
de la sacerdotiza , y levantar de nue-
vo el templo. Reedificáronse pues 
ios altares y el templo, y se con-
sagró á Minerva Hellotida, á íin 
de honrar á un mismo {iempo á 
Minerva y su sacerdotiza. 
H E L L O T Í A S . Los cretenses hon-
raban la Europa con el nombre 
de Hellotis, y le habiau consagra-
do unas fiestas llamadas tlellutias. 
Lavaban en ellas una corona de 
mirto de veinte codos de circun-
ferencia, llamada Huiiotis, con una 
glande caja que encerraba algunos 
huesos de Europa. 
HEME RES! A , propicia. Sobre-
nombre de Diana adorada en Lases, y 
Ornada asi porque Melampo sanó 
ea esta ciudad las Prcetides í imosas. 
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HEMEROBAPTISTAS. Sectarios 
judies, llamados asi porque se l a -
vaban y bañaban todos los dias y 
en cualquier estación del año. So-
bre los demás puntos de religión, 
pensaban con poca diferencia como 
los escribas y los fariseos; sino que 
negaban, como ios saduceos, la re-
surrección de ios muertos. 
H E M I A I U T E S . ( M i t . wa/*.; Nom-
bre de una secta entre los pa r t i -
darios de A l i . 
I H E M I T E A . Hija de Cyeno y 
de Proclea, y hermana de Tenes, 
unida á su hermano no quiso aban-
donarlo cuando su padre lo espu-
so en el mar. Arrojados ambos por 
ios vientos sobre ia costa de T e -
nedos, permanecieron allí t ranqui -
los, hasta que Aquiles enamorado 
de Hemitea tentó violarla. Te -
nes mur ió defendiendo su herma-
na. Fíemitea imploró el socorro de 
los dioses, quienes hicieron que la 
tierra la tragase. Paus. 10, c. 14» 
Diod . 4. 
2—Divinidad de Castalia, ciudad 
de Caria, donde era tenida en sin-
gular veneración. Venia la gente de 
muy lejos ha hacer sacrificios eu 
su templo, y á ofrecer ricos pre-
sentes, porque se creia que todos 
los enfermos que dormían en él, se 
encontraban sanos al despertar, y 
que muchos hablan sanado de ma-
les incurables. Se decia también que 
presidia á los partos dííiciles y pe-
ligrosos, y que las que recuniau 
á ella encontraban siempre consue-
lo. La opinión de su poder era 
tan grande, no solo entre los ha-
bitantes de Castalia, sino en toda 
el Asia menor , que su tem-
plo, que encerraba grandes rique-
zas, á pesar de hallarse sin muros 
y sin guardas, fué siempre respe-
tado por los persas que sanuearoa 
todos los demás templos de la Gre-
cia ,^  y para cuyos bandidos nada 
habia de sagrado. Hemitea ski em-
bargo no disfrutaba mas que del 
titulo de semidiosa y es la uñlca 
de que hablan los mitoloVís&s. Su 
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primer nombre era Molpadia. Apo-
lo la había salvado en el momeu-
to eu qae se arrojaba al mar para 
hu i r de la colera de su padre. Se 
la haciau ofrendas de vino cou miel 
j no era permitido entrar en el 
templo después de haber comido, ó 
tocado tocino, D iod . Sic. ( P E R -
TENIA, RHOIO. ) 
1 H E M O N . Hijo de Creon rey 
de Tebas amante de Antigona, hija 
de Edipo , que habiendo sabido que 
su padre habia condenado á muer-
te á esta princesa , por odio á Po-
linice á quien habia dado los ho-
nores divinos, á pesar de haberlo 
prohibido se arrojó á los pies de 
su padre para pedirle la revocación 
de esta orden b á r b a r a , mas no ha-
biendo podido obtener lo que pe-
dia, se atravesó el cuerpo cou su 
propia espada sobre el cadáver de 
Antigona. 
2 —Capitán dependiente de Nés-
t o r , en el sitio de T r o j a . 
5 - C a p i t á n latino, que atacó á 
Pandaro y Eitias. Eneid. I . 9. 
4 —Príncipe L i c i o , que siguió á 
Eneas á Italia, y se distinguió en los 
combates contra los latinos. Eneid* 
K) . • - tQ'JOÜa ! ¿«lo 
11EMONIO. Padre de Amaltea. 
HÉL\1PHI4I ( M i t . E g i p . j N o m -
bre que los antiguos Egipcios daban 
al Júp i te r de los griegos y latinos. 
Este nombre se encuentra en el P i -
mandro de Trismegista. 
1 Í Í E M Ü S , E M U ó ENO. Hijo de 
Bóreas y de Or i í i a , esposo de Ro-
dopa, y rey de Tracia; fué trans-
íor inado eu monte con sü muger, 
por haberse querido hacer adorar 
con ella bajo los nombres de Júp i t e r 
y Juno. En la cima de este monte 
colocan los poetas al dios Marte, 
cuando examina en que lugar de la 
tierra hadeegercer su furor. Eslrah. 
7, P l i n . 4, c. 11, Met. 6. 
2 —Los romanos llamaban así á las 
victimas que iumolaban á Júp i t e r 
Fulminante, sin que se sepa la cau-
sa de este nombre. Bar l io sobre Es-
taeio. Teb. I . 4- v. 223. 
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H E N D I D U R A D E L A L U N A . 
( M i l . mah.J Uuo de los mas famo-
sos milagros de Mahoma. Habib, ene-
migo del pretendido profeta, habién-
dole requirido para que se fuese a 
la llanura de los Guijarros, exigió de 
él en prueba de su misión, que d i -
vidiese la luna en dos trozos. Todos 
los habitantes de la Meca y de los 
lugares vecinos se hallaban presen-
tes. Mahoma elevó su mano hácia al 
cielo, levantó la voz , á la cual dió 
Dios bastante fuerza para que fuese 
oida de la Meca y de todas las aldeas 
circunvecinas, y ordenó á la luna 
que viniese á egecutar las maravillas 
que le habia sido dado obrar eu ella. 
A su orden el astro dócil saltó del 
cielo, bajó sobre la cima de la Kaa-
ba, é hizo en seguida siete circunfe-
rencias tan distintas y tan claras, que 
los árabes las contaron á su placer 
una después de otra. Mientras que el 
estaba sentado, la luna estuvo eu pié 
eu su presencia, agitándose como una 
espada que despide llamas, y p ro-
nunció eu estilo elegante y florido 
una salutación que fué oída á una 
distancia muy grande; después de lo 
cual ella se en t ró por su manga de-
recha, salió por la izquierda, y des-
pués volvió á entrar por la misma 
para salir por la derecha. Luego 
después introduciéndose por el cue-
llo de su vestido, bajó hasta al es-
tremo, de donde salió con grande ad-
miración de los espectadores; pues 
que Dios habia aquel d¡a hecho achi-
car la luna. Luego se dividió cerca 
de él en dos mitades iguales. Una d© 
las dos mitades se remontó hácia 
oriente y la otra hácia el occidente. 
De esta manera subió al cielo, que-
dando una parte en el oriente y la 
otra al occidente, hasta que acer-
cándose las dos mitades la una h á -
cia la otra, se juntaron de modo que 
volviendo á ser la luna un cuerpo 
redondo continuó su curso ordina-
r io y se mostró brillante como antes. 
1 H E N I O C I U . l a que tiene las 
riendas. SohveuomhvQ de Juno. Los 
que queriaa consultar el oráculo de 
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Trofooio estaban ohllgadosá hacer sa-
cnfxcios á Juno, bajo este nombre. 
Ji kenia, r i e n d a ^ ^ o , yo tengo. 
^ - Ü n a de las bijas de Creon que 
cobernó el reyno de! Tobas darante 
la minoridad de Uodarnas. Paus. 
HENIOCHE- Hija de Piteo, caso con 
C a ñ e t e del cual tavo á Sciron. Plut . 
HENlOGHlOS. Pueblos de la Sar-
macia asiática, descendientes de Ali-
sto y de Telequio, escuderos de Cas-
tor v Polux. F e l l . Paterc. 2, c 4o-
l lEiMOCÍlO. Nombre de la cons-
telación llamada también el Coche-
ro. Banier, t. Q. 
IJEiNíOPEO. Escudero de H é c -
tor muerto por Diomedes. 
HENOCH. ( M i l . Rab.J Los Ra-
binos creen .que trasladado Heuoch 
al cielo, fué recibido eu. el uúmero 
de los ángeles, y que es e'l conoci-
do bajo el nombre de Metatron y 
Miguel , uno ;de los primeros prínci-
pes del cíelo, que tiene el registro 
de los méritos y pecados de los is-
raelitas. Añaden que tuvo por maes-
tros al mismo Dios y á Adán, Los 
cristianos.de Oriente exéen que es el 
Mercurio Trimegisto de los Egipcios. 
H E P A T O S C O P Í A . inspección del 
h í g a d o . Adivinación por medio de 
la inspección del bígado de las vícti- : 
mas eu el saeriíicio. R. hepar, higa-
do ; scopein considerar. Banier. t. 2. 
HEPOiESTINA. 'Uua de las muge-
res de Egipto. 
HEPLl/ESTIO. Sobrenombre de 
Júpi te r . Sófocles. 
HEPHTESTOS, Nombre griego de 
Vulcano, que según Eusebio, i nd i -
caba la fuerza del fuego. R.. hapto, 
apto y hephai yo quemo, (f7'. EFES-
TIAS. ) 
B E P I O C H E I ñ , el que tiene la ma-
no suave y ó cuya mano suaviza. 
Epi t . de Apolo. R. hepios, dulce 
tdnlol. ., gj - v , r. | ., . 
Ü E P T A P E C H Y S , de siete codos 
de alio. So!)renombre de Aquiles eu 
Lkof ron . 11. pechys. codo. 
HEPTA PORO. Rio hijo del Occea-
ao. Miad. I Z . 
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1 \WRt í , - sobe rana . Nombre gr ie -
go de Juno. De aquí viencu las pa-
labras I le ra ia , Ilercewn, l l e ra s , pa-
ra siguiíicar los lugares que le esta-
ban consagrados. Dábase asi mismo 
este nombre á Isis y otras diosas. Se 
encuentra muy á menudo en las me-
cLallas. Banier , í. 1. 
2—líijo de Neptuuo y de Ceres. 
Jpo lod . 3. ,. 
ÍIERACLAIVIMON. Estatua que re-
presentaba á la vez á Hércules y á 
Júp i t e r Arrimón, y reuoia los a t r i -
butos de arabas divinidades. 
1 ; H E R A C L E A , \ l U í C l J L A N E A . 
(VÍA,) Camino de Hercules. Camino 
que se creía obra de Ücrcules, cuan-
do conduela los bueyes de Gerioti . 
Silio Itálico lo llama Herculeum iter. 
Hallábase eu la Gampania entre el 
lago Lucr iu y el mar. 
2 —Ciudad de la Pthiotida , cerca 
del monte Oeta , doade Hércules se 
quemó, j ^ j , g< j 
5— Ciudad del reyno de Pouto eu 
el mar Negro, que tenia en grande 
veneración á Hércu les , á quien m i -
raba como su fundador. Ce leb rában-
se en ella ios doce trabajos de este 
be'roe. Paus. 
HERACLEAS. Fiestas lústrales 
celebradas en Atenas eu bonor de 
Hercules. En Sicioue la misma fies-
ta duraba diez dias. Lindo eu la is-
la de Rodas observaba otra , en la 
cual no se oían mas que impreca-
ciones y palabras de mal a g ü e r o , en 
memoria de que babieudo robado 
este héroe los bueyes de un labra-
dor ^ este le habia dicho muchas, i n -
jurias de las cuales el héroe se r i o : 
una palabra feliz bastaba para p ro -
fanar la fiesta. Se celebraba otra se-
mejante eu el monte Oeta, donde se 
creia que se hallaba el sepulcro 
de Hércules. Se decían establecidas 
por Menetio, vey de Tebas. 
H.ERACLEOS, (Campos) Librado 
Tcseo por Hércules de las prísioaes 
de Aidoneo le consagró todas las tier-
ras que los atenienses le habian r e -
galado, y en lugar de Campos T e -
seos, les llamó í leracleos^ escepío 
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cuatro que se reservó para sí. 
HERACLES. Nombre grieg-o de 
Hércu le s , ó mas bien egipcio según 
Herodoto R.. kera, Juno; kleos, glo-
r i a ; cómo si las persecucioues de Ju-
do hubiesen servido para aumentar 
ia gloria de Hércules. 
HER A C U D A S . Hijos ó descen-
dientes de Hércules. No contento 
Euristeo rey de Argos, con ver 
muerto este héroe, quiso esterminar 
hasta los restos de un nombre que 
le era tan odioso. Persiguió á sus 
hijos de clima en clima, y basta en 
el seno mismo de la Grecia, esto es 
en Atenas. Habíanse refugiado al re-
dedor de un altar de Júp i te r para 
contrabalancear á Juno que inspi-
raba á Euristeo contra Hércules y 
su prole. Los atenienses tomaron su 
defensa, y Euristeo pereció víctima1 
de la venganza que contra ellos pre-
paraba. Después de su muerte los 
heraclidas se apoderaron del Pelo-
poueso ; mas habiendo empezado la 
peste á desolar su e jé rc i to , consul-
taron el oráculo de Delfos, el cual 
les respoudió , que habiendo entrado 
demasiado pronto en este pais, no 
podían hacer cesar tal calamidad, 
sino coy una pronta retirada, lo que 
pacticarou al momento. Habiendo 
vuelto á entrar tres años después, 
según la interpretación que habian 
hecho de la respuesta del oráculo, 
que les habia dicho que esperasen el 
tercer f ru to , fueron rechazados por 
Atreo , y comprendieron entonces 
que el sentido del oráculo era que 
esperasen tres generaciones. En efec-
to , hasta un siglo después que los 
Heraclidas fueron rechazados del Pe-
lopoaeso, no iutentarou invadirlo y 
coaciaido el ténnino lo verificaron y 
se establecieron allí. Bajo las ordenes 
de un gefe etolio, llamado ü s j l o , se 
hicieron dueños de Argos, Lacede-
nionia Micenes y Corinto. Este res-
tanlecimieuto que forma una de las 
principales épocas áa la historia he--
lensca, mudó enterameute la faz de' 
la Greciíi. Auolnd. 2, c. 7, Herod. 
9-, c. 20; P.ius l , c. 11, F d l Pa-
HER 
tere I , c 2, Tuc. 1, c. 12, D iod . 1, 
Ar i s t . ds Rep. 1, c 26. 
HERACLIO. Mes Bilinio que em-
pezaba el 24 Je enero y tenia tan 
solo 28 dias. 
H E R A C L I Ü M , ó r g a n o . Planta 
cuyo uso enseñó Hércules . P l i n . 
HER/EA. Fiestas anuales de Argos 
Egina y Samos, en honor de Juno. 
Marchaban hombres armados delan-
te de la diosa, que era llevada so-
hre un carro tirado por bueyes blan-
cos. Llegada al templo la procesión, 
ofrecía allí una hecatomba. Los jue-
gos que acompañaban la fiesta con-
sistían en aterrar un escudo de co-
bre clavado fuertemente sobre el 
teatro: por cuyo motivo el^ lugar 
se llamaba Aspis , escudo. EliS cele-
braba todos los años una fiesta del 
mismo nombre, en la cual diez y 
seis damas de distiucion estaban en-
cargadas de hacer un vestido para 
la Diosa. Eu los juegos instituidos 
por Hippodamia, las jóvenes d is t r i -
buidas eií diferentes clases, según su 
edad, disputaban el premio de la 
carrera. Dibase también este nom-
bre á un día de luto que observa-
ban los corintios, eu memoria de ios 
hijos de Medea, degollados por ellos 
mismos y enterrados eu el templo 
de Juno Acrsea. Se pretende que 
habian empeñado al poeta Eur íp ides 
por u¡>a cantidad de plata, á repre-
sentar por primera vez á Medea 
como autora de esta odiosa mortan-
dad. Paliene celebraba también una 
fiesta del mismo nombre ; en ia cual 
el premio del vencedor era uu ves-
tido magnífico. T i l : Liv . 27, c. 50. 
HEBTEÜM Templo y bosque con-
sagrados á Juuu, situados entre A r -
gos y Mictínas, 
i HERALDOS. Oficiales púb l i -
cos cuyo encargo consistía eu ofre-
cer ia paz ó declarar la guerra , y 
cuya persona era reputada como sa-
grada. { V . FECIALES. ) 
2 - O t r o s oficiales que servían en 
los juegos atléticos para proclamar 
los estatutos, ios nombres de los 
vencedores, y generalmente las ó r -
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tienes Je Ios hellauoclícos. Estaban 
^ . . ^ o r a d o s á Mercurio, ^haciati uua 
I r t e l e sus proclarnacioues ea verso. 
HER/VTELEO. Sacrificio que ce-
lebraban los antiguos el dja de las 
bodas de Jano. En el se ofrecían á 
la diosa cabellos de la novia, y una 
víctima cuja h k i sé arrojaba al pie 
del altar, p»ra ludicar que los es-
posos estarían siempre mudos. R. 
telei'a, perfecta: epiteto dado á Ju-
no q«e preside en las bodas, por-
que nadie se casa sino en ana edad 
perfecta, esto es, la de la pubertad. 
HERBAN. En el romance de 
Perceforet es el dios de la pobreza 
y de la miseria. 
HERB1FEB.A., l a que produce 
hierbas. Uno de los sobreuornbres 
de Ceres. 
H E B I POTEOS, que conoce l a v i r -
tud de los simples, Sobrenoaibre de 
Circe. Boef. 
H E R C E Ü S , ó HsRcirjs. Sobre-
nombre de J ú p i t e r , cuando se le 
invocaba para guarda de los muros. 
R. hercos, muro ó recinto. Otros 
pretenden que le se daba este tí tulo 
en los altares qne le consagraban 
e» el interior de las casas. HercaccA 
B i i , eran los penates. 
HERCULES. Nombre común á 
mochos héroes de la antigüedad, ce-
lebres ñor su valor. Según Diodoro 
de Sicilia llamáronse asi dos hom-
bres, Uno de los cuales nació en 
Egipto y erigió una colonia en 
Aírica.', después de haber sometido 
á su poder una gran parte de la 
t ierra; el segundo era Cretense, y 
fué uno de los Dáctilos Ideos , adi-
vino, comandante de ejércitos y fun-
dador de los juegos Olímpicos. Otro, 
hijo de Júp i te r y de Alcmena que 
existió poco tiempo antes de la guer-
ra de Troya , recorrió casi toda la 
tierra para obedecer las órdenes de 
EurUteo, y feliz en todas sus em-
presas fundó una colonia en E u r o -
pa. Diodoro hubiera podido añadir 
"» cuerto Hércu les , el Fenicio, sin 
hablar de Hércules el Galo etc. He-
rodólo y Diodoro dau el primer 
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grádó de antigüedad al Hércules 
Egipcio, y le hacen uno de los doce 
principales dioses que reinaron cu 
esta comarca. (Z7". CIION.) Cicerón 
(de Nat. D e o r . ) cuenta hasta seis. 
« E l primero y mas antiguo, dice, 
«es el que peleó contra Apolo, por-
« que habiendo la sacerdotiza reusa-
«do responderle, airado hizo pedazos 
a de la t r í p o d e ; era hijo de Lisito y 
«el mas antiguo de todos los Jdp i -
« í e r s ; el segundo era Egipcio, y 
«según se crée hijo del JNilo: el ter-
«cero es uno de los Dáctilos de Ida 
«el cuarto hijo de Júp i t e r y de As-
« teria hermana de Latona, fué 
« h o n r a d o por los tirios que le cre-
«ian padre de Cartago: el quinto 
«l lamado Relio, es adorado en las 
« indias ; e\ sexto es el que vamos á 
«descr ib i r , bijo de Alcmena y de 
«Júp i t e r 3.» V u r r o n cuenta cua-
renta y tres, ó ya porque muchaji 
personas se hicieron honor de po-
nerse tan ilustre nombre, ó porque 
Hércules era mas bien un nombre 
apelativo que propio , dado á los c é -
lebres negociantes que iban á des-
cubrir nuevos países y á fundar co-
lonias. La vanidad griega ha llena-
do la historia de el Hércules Teba-
uo, con las hazañas de todos los de-
mas, con un gran número de via~ 
ges y espediciones de que hablan 
los poetas, y con muchas aventuras 
para las cuales no bastaría la vida 
de un hombre. 
E l Hércules mas conocido, el 
que honraban los griegos y roma-
nos, y al cual se referiau casi to-
dos los antiguos monumentos, es 
el hijo de J ú p i t e r y de Alcmena, m u -
ger de Amfitr ion. La noche en que 
fué concebido, dicen, d u r ó el es-
pacio de tres noches, sin embar-
go no se alteró el orden de los 
tiempos porque las noches siguien-
tes fueron mas cortas/En el dia de 
su nacimiento, resonó el trueno 
en Tebas con doble es t répi to , y 
muchos otros prodigios anunciaron 
la gloria del hijo de Júp i t e r , Alcr-
mena par ió dos gemelos Hercúlea 
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«élf ic lo . «Oaeriendo saber'Anfitríon, 
«dice Jpo lodoro , cual de los dos 
« e r a su hi jo, envió dos serpien-
a tes cerca de su cuua; e) terror 
« se apoderó de líiclo j quiso huir , 
« mas Hércules despedazó á las ser-
«picotes y mostró desde su cuna, 
« q u e era digno de recouocer á J ú -
« t e r por padre .» Pero la mayor 
parte de los mitologistas dicen que 
fué Juno, que dando desde los p r i -
meros días de Hércu les , pruebas i u -
-dudables de la rabia que le tenia 
á causa de su madre, envió dos 
terribles dragones á su cuna para 
que le despedazasen; mas el niño 
sin espantarse, ios tomó entre sus 
tiernas manos y los despedazó. La 
diosa cedió entonces a ruegos de 
Palas, y aun coasintió en dar-
le á mamar de su leche, para ha-
cerle inmortal. Diocloro refiere de 
otra modo esta fábula : «Temiendo 
«Alcmena los celos de Juno, no 
«osó declararse madre de Hércules, 
« y le abandonó en medio de un 
«campo luego de nacido. Minerva 
«y Juno pasaron por a l l i , y como 
«la primera miró aquel niño con 
•«ojos de adniiracioi), aconsejó á Ju-
« no que le diese de mamar. Juno 
«lo hizo, pero el niño le mordió 
c í an fuertemente, que sintió ou 
«vehemente dolor y dejó alli al re-
tí cien nacido. Minerva lo tomó en-
«tónces y lo llevó á Alcmena como 
«si lo recomendase á una nodriza. » 
{ F . Af,CME?íA , EUXUSTEO , GALAXIS. ) 
Hércules tuvo muchos maestros: 
aprendió á t irar el arco, de Rada-
manto y Eur i te ; de Castor á com-
batir con todas armas; Quiron le 
•enseñó la Astronomía y Medicina; 
Lino seguu El io le enseñó á tocar 
un instrumento que se sonaba con 
arco; como Bércules desentonasej 
Lino le reprehendió con alguna se-
veridad . Poco dócil Hércules , lío 
pudo sufrir la reprehens ión, le ar-
rojó ei instrumento á la cabeza, y 
le mató con el golpe. Llegó á una 
-estatura estraordioaria, y á tener 
«na fuerza de cuerpo iucreible. Era 
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también gran comedor. 0 n dia 
que viajaba con su hijo Hyllos, 
teniendo los dos mucha hambre, 
pidió víveres á un labrador que 
araba, y no habiendo podido ob-
tener nada de é l , desunció uno de 
los bueyes, le inmoló á los dioses, 
y se lo comió. Esta hambre ca-
nina le acompañó hasta el cielo: 
asi Calimaco exorta á Diana á no 
cazar liebres, sino javalíes y toros, 
porque Hércules entre los dioses 
era tan comedor como lo habia 
sido entre los hombres. ( V . BUFA-
GO 2.) Debia ser también gran be-
bedor si se juzga por el grandor 
enorme de su cubilete, pues se ne-
cesitaban dos hombres para llevar-
lo , siendo asi que él lo manejaba 
con una mano para beber. 
«Siendo ya grande Hércu les , se 
« p u s o dice Xenofonte en un lugar 
«separado para pensar á que género 
«de vida se entregarla: entonces se 
« le aparecieron dos mugeres de aveti-
«tajada estatura, una de las cuales, 
V i r t u d , era muy hermosa, tenia 
«un rostro magestuoso y lleno de 
«d ign idad , el pudor en los ojos, la 
« modestia gravada en todas sus ao-
« clones, y vestida de blanco. La otra 
«l lamada la Afeminación ó la Vo~ 
v-luptad^ tenia una gordura y mi 
«color mas encendido-; sus miradas 
«l ibres y sus vestidos magníficos, 
«manifestaban ya lo que era. Cada 
« una de las dos procuró ganarle pa-
« ra sí con promesas; pero en fin se 
«de te rminó á seguirla V i r t u d , to-
« mada aquí por el Valor .» En una 
medalla se vé á Hércules sentado en-
tre Minerva y V é n u s ; la una que se 
conoce por su casco y pica, es ima-
gen de la V i r t u d ; la otra precedida 
de Cupido es el símbolo de la V o -
luptad. Habiendo pues abrazado de 
su propio movimiento, un género de 
vida duro y laborioso, fué á presen^ 
tarse á Euristeo, bajo cuyas ó r d e -
nes debia emprender sus combates y 
trabajos, por la suerte de su naci-
miento. Algunos mitologistas preten-
den que esta accioa no fue volunta-
ria V i06 al PríucíPÍ0 feasó softie-
terse á ias órdeues de Euristeo. J u -
no para castigar su desobediencia, le 
hirió con un deüi io t a l , que mató 
todos sus hijos creyendo n^tar los 
de Euristeo. Vuelto á su razón se 
afjioió: de tal modo, que renuncio 
po^al^uu tiempo la sociedad de los 
hombres: luego consultó el oráculo 
de Apolo, que le mandó que se so-
metiese por espacio de doce afios á 
]as órdenes de Euristeo, coniforme 
al mandato de / Júp i t e r , y le anun-
ció que seria colocado en el m í -
iBero de los dioses, cuando hubiese 
cumplido sus gloriosos destinos. E u -
risteo escitado por Juno le mandó 
cosas las mas duras j difíciles; las • 
cuales se llamaron los doce trabajos 
de Hércules . E l primero es el com-
bate contra el león de JVemea. (7^; 
NEMEA. ) E l segundo el de la Hidra 
Lernea. { F . LERNA.) E l tercero, la 
caza del javalí de Eriraanto. { F . 
ERIMANTO, j Con el cuarto, mató la 
cierva de pies de cobre { F . MENA-
LO. ) Con el quinto, libró la Arca-
dia de las aves del lago Estiufalo. { F . 
ESTINTALO. ) Con el sexto, domó el 
toro de ¡a isla de Greta enviado por 
Neptuuo contra Minos. { F . MINOS.) 
En el sép t imo, robó las jegnas de 
"Diomedes, y castigó la crueldad de 
este rev. [ F . DÍOMEDES. ) Octavo, 
venció las amazonas, y les a r reba tó 
su reina. [ F . HIPÓLITA. ) Nono, l i m -
pió los establos de Augias. A u -
GIAS. ) Déci ino , combatió contra Ge-
rion y se llevó sus bueyes. { F . GE-
EIOJÍ. ) Undécimo, robó las manzanas 
de oro del jai din de las Hesperides. 
[ F . HESPEIUDES. ) Duodécimo, sacó á 
Teseo de ios infiernos. { F . TESEO* ) 
Se le atribuian muchas otras accio-
nes memorables : cada pais, y casi 
todas las ciudades de la Grecia se 
gloriaban de haber sido teatro de 
aígun hecho maravilloso de este h é -
roe. Asi esterminó los Centauros [ F . 
Fo to , ) mató á Busiris, Anteo, H i -
pocoou, Eu.-ito, Perictvmene, E r ix , 
Lico, Caco, Laometfonte y muchos 
otios tiranos; arrancó al Cerbero de 
TOM. 11. 
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los infiernos; sacó de los mismos, I 
Alcestés; l ibró á Hesíone del monn-
truo que iba á devorarla, y á P r o -
meteo del águila que fo comia el h í -
gado; alivió al Atlas que gemia bajo 
el peso del ciclo, que tenia sobre 
sus espaldas; separó los dos montes 
llamados después colimas de Her -
cules ; venció á E r i x én el combale; 
combatió contra el rio Aque loüs , á ! 
quien arrancó uno de sus cuernos; 
en fin hasta con los mismos dioses 
fué á combatir. Homero dice que 
este héroe para vengarse de las per-
secuciones que Juno le habia suci-
tado, t i ró una flecha de tres puntas 
contra esta diosa, y la hirió en el 
seno, de cuya herida sufrió tan 
grandes dolores, que parecía que no 
debian apaciguarse jamas. E l mismo 
poeta añade que Pluton fué t am-
bién herido en la espalda de un fle-
chazo, en la sombría habitación de ' 
los muertos, y que se vió obligado 
á subir al cielo para que le curase 
el médico de los dioses. Un dia que 
se encontraba incomodado de los ar-
dores del sol, se encolerizó contra 
este astro , y tendió el arco para t i -
rarle: admirando el Sol su gran va-
lor , le regaló una copa de oro , en 
la cual, dice Ferecides se embarcó . 
La palabra scyphus significa una na ' 
ve y un vaso. En fin habiéndose 
presentado Hércules á los juegos 
Ol ímpicos , para disputar el premio, 
y no osando nadie combatir con él , 
el mismo Júp i t e r quiso luchar con-
tra su h i j o , bajo la figura de un at-
leta; y como después de un largo 
combate fuese igual la ventaja por 
ambos lados, el dios se dió á cono-
cer, y felicitó á su hijo por su fuer-
za y valor. 
Hércules tuvo muchas raugeres, y 
un gran numero de queridas: las 
mas conocidas son Megara, Oufale, 
Yola , Epicasta, Parteuope, Augea, 
Astyochea, Astydamia, Dejanlra, y 
la joven Hebe con la cual se casó en 
el cielo: sin olvidar las cincuenta h i -
jas de Testio, á las caales hizo ma-
dres en una noche. Cuantos no de- ' 
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bió dejar! Cnaatos no se le sapasie-
r o n ! y cuautos ea lo sucesivo se 
gloriaron de descender de este h é -
roe. Tuvo muchos hijos de Megara, 
pero los mató junto con :s.u ma-
dre en uno de sus accesos de furor, 
á los cuales estaba sugeto algunas ve-
ces. ( F . Y OÍAS. ) 
La muerte de He'rcules fué un 
efecto de la venganza de JNeso y de 
los zelos de Dejanira. Instruida . esta. 
princesa de los nuevos amores de su 
esposo, le envió una túnica tenida 
de la sangre del Centauro, creyendo 
este presente propio para impedir 
qae amase otras mugeres; mas á pe-
nas se hubo puesto el héroe este 
vestido ^ cuando el veneno de que 
estaba infectado, hizo sentir su f u -
nesto efecto, j derramándose por 
las venas, pene t ró en un momento 
hasta el tuétano de sos huesos. Pro-
c u r ó en vano arrancar de sus es-
paldas la fatal tún ica ; estaba pega-
da ya. sobre la piel y como unida con 
sus miembros, á medida que le sumía, 
le despedazaba, también la piel y la 
carne. En este estado arroja lamen-
tables gritos, hace tas mas terribles 
imprecaciones contra su pérfida es-
posa : viendo por fin secados todos 
sus miembros y que se acercaba su 
líltirna hora, eleva una hoguera sobre 
el monte Oeta, estiende en ella su 
piel de león, se hecha encima, y po-
niendo su maza debajo su cabeza, 
manda en seguida á Filoctetes que 
pegue fuego y que recoja y cuide 
sus cenizas. { F . DEJANIRA, NBSO, F I -
XOCTETES. ) 
Luego que fué encendida la ho-
guera , se dice que cajo el rayo en 
ella, y lo redujo todo á cenizas en 
un instante, para purificar lo que 
habia de mortal en Hércules. J ú -
piter le subió entonces al cielo, y 
quiso incorporarle en el número de 
los doce dioses mayores; mas él reu-
só este honor, dice Diodoro , res-
pondiendo que como no habia n in -
guna plaza vacaute, seria injusto de-
gradar á otra divinidad. Se conten-
tó pues de ser puesto en la línea de 
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los semidioses. Habiendo Filoctetes' 
elevado un sepulcro sobre las ceni-
zas de su amigo , vió ofrecer bien 
pronto sacrificios al(uuev.o dios» Los 
tebanos y otros pueblos de la Grecia, 
testigos de sus; heroicas acciones, le 
erigieron templos y altares. Su cu l -
to fué llevado á Roma ,Ga l i a , Es-
paña y hasta i Taprobaua. Hércules 
tuvo muchos templos en Roma , en-
tfe otros, el que. estaba cerca del 
circo de Flaminio, que se llamaba 
el templpi del grande Hércules, guar-
dian del Circo, y el que estaba cer-
ca del Mercado de bueyes. En este 
úl t imo no entraban nunca ni perros 
ni moscas, porque, dice,i5o/m, H é r -
cules lo habia pedido al dios M y i a -
gro. En fin, habia un famoso tem-
plo de Hércules en Cádiz, en el cual 
se veian las famosas colunas, ü o au-
tor antiguo le pinta en estremo ner-
vioso, con las espaldas cuadradas, 
color negroj nariz aguileña, ojos 
grandes, barba poblada, cabellos 
crespos, y con un descuido horrible. 
Eu los monumentos, se presenta pop 
lo c o m ú n , bajo la figura de un 
hombre fuerte y robusto, con ia 
clava en la mano, y armado con los 
despojos del león de Nemea, que 
lleva algunas veces sobre el brazo, 
y otras sobre la cabeza. Otras veces 
trae el arco y la aljaba; frecuente-
mente con barba, y también sin ella. 
Focio, le dá un cuerno de la abun-
dancia , eu memoria de su combate 
con Aqueloüs. La mas hermosa de 
todas las estatuas que nos quedan 
de este h é r o e , es el Hércules Far-
neso, obra maestra del arte, hecha 
por Glycon Ateniense. Hércules se 
vé representado en ella descansando 
sobre su clava, revestido con la 
piel de león. Se encuentra algunas 
veces coronado de hojas de álamo 
blanco r esle árbol le estaba consa-
grado, porque se habia ceñido con 
una rama de él su cabeza cuando 
bajó á ios infiernos; lo que tocaba 
la cabeza conservó su color blanco, 
mientras que la parte esterior que-
dó ennegrecida por el humo. Sa 
. lava qae era de o l ivo , fija Ja en tierra 
a L o ^ e g u a decan los trezemo., 
había convertido iotra vez en 
¡ Z \ Jpo lod 1, 2, Paus. % 5, 9, 
t o / / r ^ V . 29, 52, ^ ¿ o d Escud. 
21 Euripid- in Herc. EucuL 
Fars. ^ í 6 ' Jpolon. 2, Dion. Mal . 
1 in Trach. Plut- ín A m p h ü r , 
¿ n in Herc Fur. et esto c 48; / . 
e l 108, 116; l . 7, c. 176, 193, 
-198, 2 0 4 ; % c. 131. 
I f i Q ^ g i S y O i (NUDO.) Los MW« 
guos; llamabau asi el uudo' del c in -
taron de la recién basada, el cual 
solo el marido desataba cuando se 
despojaba 1 para meterse eu ía ca-
ma, y desatándolo debía rogar á 
Juno que hiciese su matrimonio tan 
fecundo como el de Hércules . ! > 
í l E H C C U S . ( COLUMN.E. ) Goluuas 
de Hércules. í labieudo penetrado 
este héroe hasta Cádiz , que creyó 
Ser la estremídad de la t ierra , se-
paró dos montes para hacer corau-
nicar el Mediterráneo con el Oc-
céauo, fábula fundada . sobre la si-
tuación de Calpa j Ahi la , uno de 
ios cuales está eu Africa y el otra 
en Europa sobre el estrecho de G i -
braltar. Creyendo Hércules que estos 
montes eran el termino del mun-
do, hizo levantar eu ellos dos co-
lunas, para dar á entender á la pos-
teridad que había estendido hasta 
allí sus conquistas. 
HERCYJNA. Una de las compa-
ñeras de Proserpina, que jugan-
do un día eu un bosque sagrado 
de Trofouio, dejó escapar un gan-
so, que fué á ocultarse eu una cue-
va. Proserpina corrió a l l í , y debajo 
de la piedra donde se había refu-
giado el animal, vió salir una fuen-
te de agua, que dió nacimiento al 
río Hercyuo, Se honraba esta ninfa 
eu Lebadia, y sus estatuas tenían 
un ganso en la mano. Faus. 9, c. 
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H E RE A. Ciudad de Arcadia. E l 
v'uvo que en ella se hacia, conver-
tía á los hombres ea insensatos y 
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daba la fecundidad á las mugeres. 
P¿in. 14, IB, Paus. 8, M i E l i o . 
HEREGIA. ( I c o n o l . ) S e r e p r é -
senta cou una venda eu los ojos, 
ó con una máscara , y recostada so-
bre un montón de libros erróneos» 
Ripa la pinta vieja desnuda, los ca-
bellos esparcidos, cou una llama 
en la boca, y eu la mano un l i -
bro del cual salen serpientes. E a 
las medallas modernas, la Religión 
bajo la figura- de una muger c u -
bierta de un velo , pisa la He-
regia , designada por una espe-
cie de Furia aterrada sobre libros 
desgarrados, y que tiene una au-
toroha apagada; E u lugar de estas 
formas horribles y desagradables, 
Winchelmann propone pintarla por 
una muger hermosa, que se postra 
eu tierra para ocultar su rubo r , ó 
que medita con amargura los me-
dios de vengar su humillación. 
H E R E O . Hijo de Licaou, f u n -
dador de Herea ciudad de Arca -
día. Paus. 
HERES. Divinidad de los here-
deros, llamada también Martea, por 
que era una de las compañeras del 
dios Marte , que mas que uinguuo, 
hace carecer de sucesiones. Los he-
rederos hacian sacrificios á esta d io-
sa eu acción de gracias. Banier. 
t. 5. 
1 HERESIDES. Ninfas unidas al 
servicio de Juno, y cuya p r i n c i -
pal función consistía eu preparar 
el baño de la diosa. An t . espl. t. 1. 
2 — Sacerdotizas de Juno en Argos 
donde erau de tal modo honradas, 
que los años de su sacerdocio, ser-
vían de fecha en los monumentos 
antiguos. 
HEREUS. Uno de los meses b i -
tiuios, que empezaba el 23 de se-
tiembre. 
H E RE V I S , ó HIZREVIS. ( M i t . 
mah.) Orden religiosa de los tu r -
cos, nacida en tiempo de Orchan, 
segundo emperador Otomano, en 
Prusia , capital enlónces del imperio. 
Hereví su fundador, compraba asadu-
ras de becerro, carnero etc. para 
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al imentar á los animales sin asiló. 
Sus discípulos le imitan aun hoy 
-dia; pero no hacen como e l , p ro-
fesión de pobreza. Mortificaba su 
•cuerpo con ayunos, y lloraba sus 
crimeues con tanta fuerza, que los 
angeles, dicen bajaron del cielo pa-
j a ser testigos de sus penitencias. 
.. H E R I B E A . Madre de los astros, 
. B E R I L O . Rey de Peuestra, h i -
;jo de la diosa Ferouia, el cual 
habia recibido de su madre tres 
almas y otras tantas armaduras que 
le arrancó Evandro rey de Arca-
dia. Eneid. 8. 
- H E R M A F R O D I T A . Hijo de Mer -
curio y de Venus, educado por las 
JNayades ea las cuevas del monte 
Ida. Su rostro reuuia á las gracias 
de su padre, las gracias y her-
mosura de su madre, ü a dia que 
estaba fatigado, se detuvo cerca 
de . una fuente, cuya agaa clara y 
mansa le invitó á bañarse. La Ná-
yade que presidia alli le a m ó , y 
no habiéndolo podido hacer seusi-
i l e , rogó á los dioses que unie-
seu sus cuerpos de tal modo que 
en adelante no hiciesen mas que 
uno , que conservase ambos sexos. 
A su tiempo obtuvo que todos los 
que se bañasen en sus aguas t u -
viesen la misma suerte. Met. 4? Es-
t rab. 14, H y g . / . 271. ( F . SAL-
MACIS. ) 
H E R M A M M O N . Grupo que re-
presenta á Mercurio y Júpi te r A m -
ruon. 
H E R M A N Ü B I S . Esto es, MER-
CURIO-ANUBIS. ( M i i . egip. ) D i v i n i -
dad egipcia cuja estatua represen-
taba un cuerpo humano coo una 
cabeza de perro ó de gavilán: te-
xria un caduceo en la mano. Otras 
yeces iba vestido de senador tenien-
do un caduceo en uua mano y un 
sistro en la otra. ( F . ANUBIS, KERMES, j 
. H E R M A P O L L O N . Estatua com-
puesta de Mercurio y Apolo , re-
presentando un joven con los sim-
pólos de ambas deidades, esto es 
el petaso y el caduceo , con el ar-
co y la l i ra . Banier. t. \ , 
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H E R M A T E N E . Figura que re-
presentaba á Mercurio y á Miuer-
va. Se ven algunas de estas fi-
guras, teniendo por una parte el 
vestido, casco y egida de Miner-
va; y lo que representa á Mercu-
r io es el gallo bajo la garzota, las 
ahilas sobre el casco., el seno de 
hombre y la bolsa. t. 1. 
HERMEAS. Fiestas en houor de 
Mercurio en el Pe íoponeso , en Beo-
cia y otras partes. En Creta los se-
ñores servían la comida á sos es-
clavos; uso que se observaba tam-
bién entre los atenienses en Babi -
lonia y Roma durante los saturnales. 
Paus. 8, c. 14' 
H E R M E N S U L . Dios de los Sa-
jones, á quien confunden con Her -
mes, ó Mercurio los que adoptan 
ésta ortografía. 
H E R M E O . Mes tebano que cor-
respondía al octubre: era el segun-
do del año. 
I I E R M E R A C L E . Estatua com-
puesta de Mercurio y He'rcules. 
Consiste en un Hércules llevando 
la clava en una mano y en la otra 
la piel del león. Tiene forma h u -
mana hasta la cintura, y lo res-
tante termina en colana cuadrada* 
Poníanse por lo regular las Herme-
racles en las academias ó lugares 
de ejercicios, porque Mercurio y 
He'rcules, es decir la destreza y la 
fuerza deben presidir en aquellos 
lugares. 
HERMEROS, Estatua compuesta 
de Mercurio y el Amor. Es un joveo 
pintado como se nos representa el hir: 
jo de Venus. Tiene en la mano dere-
cha una bolsa y un caduceo en la 
izquierda. A n l . espl. t. 2. 
HERMES. Nombre griego deMer-
curio como intérprete ó meusagero 
de los dioses, y como maestro de la 
oratoria. Bajo este nombre se reve-
renciaba como dios de la elocuen-
cia, y bajo este respeto se le re-
presentaba con la figura de un hom-
bre de cuya boca salen cadeuitas 
que terminan ea las orejas de otras 
figuras humanas, para espresar el 
H E R 
MimlÜ con qae eucadeuaba los oyea-
1 con la fuerza de la elocnenc a. 
Los atenienses y á su ejemplo 
los demás pueblos de la Grecia, 
v después los romanos, represeuta-
L n á Mercarlo por una figura c ú -
bica es decir cuadrada de todos 
lados, sin pies ni brazos y tan solo 
con cabeza. Servio da la expl.cacioa 
de esta costumbre por medio de la si-
¡eu£e fábula. «Habiendo unos pasto-
res encontrado au dia á Mercurio ó 
*Hermes, dormido en un moute, 
«le cortaron los pies y las manos 
«para vengarse de algún pesar que 
«íes babia dado ;» es decir que ha-
biendo encontrado alguna estatua 
de este dios, la mutilaron de este 
modo y colocaron su tronco á la 
entrada de un templo: de aqui v i -
no quizás el uso de poner estos 
Herraes, no solo en la puerta de los 
templos y de las casas, sino tam-
bién en las encrucijadas. Da estos 
Hermes griegos viuo el origen de 
los Términos, que se ponen en el 
dia en las puertas y balcones, y 
con los cuales se decoran los 
jardines públicos. Según este o r i -
gen se les deberla llamar mas 
bien Hermes que Términos ; más 
nuestro idioma que evita bastan-
te voluntariamente las aspiracio-
nes, ha adoptado la voz Ter-
mino , que tiene mas referencia con 
los limites de un campo. Banier. 
t. 4. 
HER M i l A PIIO C ATES. Estatua de 
Mercurio con cabeza de Harpocra-
tes. Tiene dos alas en los talones y 
pone el dedo sobre la boca. La í i-
£u ra está sentada sobre una flor de 
lo to , teniendo el caduceo en una 
•mano, y llevando en la cabeza un 
fruto de durazno, árbol consagra-
do á Harpocrates. Quizas con esto 
se nos ha querido dar á entender 
que algunas veces el silencio es elo-
cuente, ¿ n t . espl. t. 2. 
í I E R M I A S . J óveu de Yaso, que 
atravesando el mar sobre un delfín, 
pereció en una tempestad; mas ha-
biéndole el delfín t ra ído á ia pla-
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y a , como sí se reconociese culpable 
de la muerte, no volvió al mar , y 
murió en la arena. ( V . YASO. ) 
H E R M I N I O . Capitán troyauo te-
mible por su valor y por su enor-
me estatura, que combatía sin casco 
y sin coraza. E l dardo de Calilla 
atravesó de parte á parte sus lar-
gas espaldas. Eneid. 11 . 
1 H E R M I O N . Hijo de Europs, 
fundador de Hermione, ciudad de la 
Argolida. 
2 —Antiguo rey de los germanos, 
que por su valor, fué puesto des-
pués de su muerte en el número 
de los dioses. Veíase su estatua en 
casi todos los templos de aquellas 
comarcas: estaba representado co-
mo guerrero, cubierto de hierro, l le-
vando una lanza en la mano dere-
cha, una balanza en la izquierda, 
y un león sobre su escudo. 
3—Hermano de Hibero. (¡T. H i * 
BEao) 
\ H E R M I O N E . Ciudad de la A r -
golida, donde dice Estrabon habia 
un camino muy corto para i r á los 
infiernos; y por esto sus habitan-
tes no ponian en la boca de sus 
muertos, el fleté ó precio del paso 
por Garonte. P l i n . 4, c. 5, Mela, 2, 
c. 5. Ptol . 3, c. 10, Paus. 2, c. 3 4 
2 — { F . HARMONÍA. ) 
5 —Hija de Menelao y de Hele-
na, prometida por Tiudaro, su 
abuelo materno, á Orestes, estando 
ausente su padre. Menelao ignoran-
do el empeño de su suegro, la p r o -
metió á Pi r ro , y se la dio á su vuel -
ta á Troya. Orestes en venganza ma-
tó á P i r ro en el templo de Apolo, 
y casó con Hermione. Ella se casó 
en seguida con Diomedes, con el cual 
recibió la inmortalidad. Eneid, % 
Odis. 4, Paus. 
HERMIPPA. Hija de Beoto, de 
ia cual Orchomeuo tuvo á Minyas. 
1ÍER.MITRA. Estatua compuesta 
de Mercurio y de Mit ra . 
H E R M O . Uno de los hijos de 
Egipto. 
HJQRMOGHEMIA. Antiguo n o m -
bre de Egipto tomado del d© 
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Hermes. En fin se dijo ser patria 
de este dios, porque según los egip-
eios, la astronomía nació eu las o r i -
llas del JNilo. Los Caldeos les dis-
putaban esta gloria. 
HERMOCOPIDAS. Los que m u -
tilaban los Hermes, ó bustos de 
Mercurio puestos en las encrucija-
das. B.. koptein, mutilar. 
H E R M U N I D A . Famosa maga en 
H E R M O N T I T A . Uno de los so-
brenombres de J ú p i t e r , tomado se-
gún parece de Hermonlis, ciudad de 
Egipto. 
H E R M O - P A N . Divinidad com-
puesta de Merenrio y de Pan. 
H E R M O S I R Í S . Estatua de Osiris 
y de Mercurio, con los atributos de 
ámbas divinidades, una cabeza de ga-
v i lán , símbolo, de Osiris, y un ca-
duceo eu la mano símbolo de Mer -
curio. ( F . OSIRIS.) 
H E R M Ü L / E . pequeños Hermes. 
Eran dos figuras de Mercurio, colo-
cadas en las barreras del circo, te-
«ieudo una cuerda ó cadenita, para 
impedir á los caballos correr antes 
de la señal. -
i HERO. Sacerdotiza de Venas, 
que habitaba en Sestos, ciudad s i -
tuada en las riberas del Helespou-
to al lado de Europa. Frente por 
frente de Abidos en la parte del 
Asia donde habitaba el joven Lean-
dro. Este habiéndola visto en una 
fiesta de Venas se enamoró de ella, 
y logrando ser correspondido pasa-
ba á nado el Helesponto, cuya tra-
vesía era en este lugar de ocho cien-
tos setenta y cinco pasos. Hero tenia 
todas las noches una antorcha en-
cendida en lo alto de una torre, 
para guiarlo eu su ruta. Después de 
varias entrevistas, se sucedió una 
tempestad que d u r ó siete dias: Lean-
dro impaciente uo pudo esperar la 
calma, se puso á nadar, le abaudo-
naroa las tuerzas, y las olas arroja-
ron su cuerpo sobre la ribera de 
Sestos. Mero no queriendo sobrevi-
v i r á su amante se precipitó al mar. 
Algunas medallas de Caracalla y Ale-
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jandro Severo representan á Lean-
dro precedido de un Cupido volan-
do , cou una antorcha eu la mano, 
para guiarle en su peligrosa trave-
sía. Georg. 5, Masoeus, Hero et Le-
andro. Ovid. heroid. 17, 18. 
2 —Da naide. 
5 —Hija de Priamo. 
HEROE. Nombre que daban los 
griegos á los grandes hombres que 
se hablan hecho ce'lebres por una 
fuerza prodigiosa, uu encadenamien-
to de acciones heroicas, y sobre to-
do por haber hecho grandes servi-
cios á sus conciudadanos. Algunos 
mitologistas derivan este nombre de 
arete, v i r t u d , valor y otros de eras, 
amor, para indicar, que estos héroes 
eran generalmente el fruto del amor 
de los dioses con las mortales, ó de 
las inmortales cou los hombres. Des-
pués de su muerte, decian que sus 
almas se elevaban hasta los astros, 
morada de los dioses, y se hacían 
diguos de los honores tributados á 
los mismos dioses. Lucano les señala 
por morada la vasta estension que 
medía entre el cielo y la tierra. E l 
culto de los he'roes se distinguia del 
de los dioses , en que el de estos con-
sistía eu sacrificios y libaciones, 
mie'ntras que el de los héroes no 
era mas que una especie de pompa 
fúneb re : asi se haciau sacrificios á 
Hércules Ol impio, porque era de 
una naturaleza inmortal, y se haciau 
al Hércules Tcbano funerales como 
héroe. Sin embargo uo se observó 
siempre esta dist inción, pues muy 
luego llegaron los héroes á ser dio-
ses, y á tener parte en los honores 
divinos. Mem. de l a A c a d . de Ins-
cr ip . t. 1, 3, 7, 2 L 
H E R O E P A C Í F I C O . ( F . DIU-
MACO. ) 
H E R O F I L A . Nombre de la Sibila 
Erytreena, hija de una ninfa del 
monte Ida , y del pastor Teodoro. 
Desempeñó al principio el empleo 
de guarda del templo de Apolo Es-
minteo en la Troada. F u é la que i n -
te rpre tó el sueño de Hecuba, prs-
diciéndole las desgracias que habia 
HER 
de caasar al Asia la criatura qne 
,1 oha en su seno. ( F . PARÍS. ) IJa-
^ n u a parte de su vida en Claros, 
Délos, Delfos, y volvió al 
templo'de Apolo E s m ¡ u t e o , d e l cnal 
tan pronto se decía mugar, como 
hermana y como h.ja. Su sepulcro 
subsistía aun en tiempo de Pausa-
Cerca de su tumba se ve ía un 
Mercurio de figura cuadrangular, y 
á la izquierda, el agua de una fuen-
te caía sobre una especie de vacío, 
eD el cnal habla estatuas de ninfas. 
paus. 10, 12. 
HEROICA. ( Edad . ) Era aquella 
en que se supouiau haber vivido los 
héroes que los poetas llaman hijos 
de los dioses. Es la misma que la 
edad fabulosa. 
HEROICO. (POÉMA) (Iconol.) C. 
Ripa la pluta vestida con magnifi-
cencia real, con un aire grave, una 
corona de laurel en la cabeza, una 
trompeta en la mano derecha y en 
la izquierda un rótulo con este le-
ma: Non nisi g randia canto : con-
sagro mis cantos á los heroicos he-
chos. 
H E R O I D A . Una de las tres fies-
tas que Delfos celebraba todos los 
nueve años. ( F . CUAKILEO, SEPTERIO.) 
Las ceremonias de esta fiesta eran 
símbolos que representaban diferen-
tes acciones fabulosas; pero que so-
lo las entendían los Tjiades. Se cree 
sin embargo que en ellos se repre-
sentaba la apoteosis de Semele. 
H E R O Í S M O . Especie de Deifica-
ción que consistía en circnir de un 
bosque sagrado los sepulcros de los 
he'roes, cerca del cual se elevaba, 
un altar que de tiempo en tiempo 
se iba á regar con libaciones y á' 
cargar de presentes. Llamábanse es-
tos, monumentos heroicos; y tal era^ 
la tumba que Andromaca habla ele-
vado á su caro Héctor . Se concedían 
también á las mugeres los honores 
heroicos. Gasandra, Alcmena, He-
Jena, Andromaca, Andrómeda , Co-
™™> Hilaria y Febea, Latona, 
Manto y otras, gozaron este honor. 
espl. t, 5-, 
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H E R O P I T E . Héroe á quien se 
habla erigido un monumento en la 
plaza de Efeso, como á libertador 
de la ciudad. Freinsh. Supl. in 
Quint. Cari. 2, c. 6. 
1 H E R O S T R A T O { F . Eaos-
T RATO. ) 
2 —Mercader naucrallo, á quien 
debió su origen la corona naucrá -
tica de Venus. { F . NAUCRATICO.) 
HERREROS ( F . CICLOPES.) 
1 H E í l S E . Hija de Cecrope, qne 
volviendo un dia del templo de M i -
nerva, acompañada de dos jóvenes 
atenienses, se atrajo las miradas de 
Mercurio que vino á pedirla á Her -
se por esposa. Aglaura su hermana, 
celosa de esta preferencia, t u rbó los 
amores del dios, quien la hir ió con 
su caduceo y la transformó en pie-
dra. Herse tuvo un templo en A t e -
uas y los honores heroicos. Met. 2y 
{ F . AGLAURA.)' 
2—Herse, Roció hija de Júp i t e r 
y de Diana-. 
HERSEO { F . ERCEOJ 
HERSILIA. Una de las hijas de 
los Sabinos, robadas por R.omulo, 
fué elegida por Romuío para s í , y 
de la cual tuvo una hija llamada P r i -
ma, y un hijo á quien llamó Aoll io; 
Cuando Romulo fué arrebatado ai 
cielo, quedó el corazón de Hersil¡a! 
penetrado del mas vivo dolor , hasta 
que Juno, movida de compasión la» 
hizo conducir por Ir is al monte' 
Qui r iua lenun bosque sagrado donde* 
habiéndose aparecido Romulo, lleno-
de resplandor la elevó a la línea da-
los dioses. Después de su muerte se1 
la tributaron los honores divinos eu1 
el templo de Quir ino, bajo el n o m -
bre de H o r a , la misma que Hebe ó* 
de Horta. Met. 1$ [ F . este nombre.)' 
1 HESIOiNE. Hija de Laomedon-
te , rey de T r o y a , y hermana de 
Priamo. Irritado Neptuno contra su< 
padre que le habla faltado á la pala-
bra , envió un monstruo marino que" 
se llevó de una sola vez todos los ha-
bitantes de la ribera y hasta algunosf-
labradores de ios campos vecinos,-
La peste aUcó al pueblo y hasta 
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árboles perecieron. Habie'udose r e n -
uido toda la uacion para buscar au 
remedio á tantos males, el rey mandó 
que se consultase el oráculo de Apolo. 
E i oráculo respondió que la causa 
de este azote era la cólera de Nep-
tuno, y que no termiuariau las des-
gracias hasta que los troyauos h u -
biesen espuesto al monstruo aquel 
de sus hijos que señalase la suerte, 
Habie'udose escrito el nombre de to-
dos, cayó la suerte en Hesione hija de 
Laomedonte. Vióse obligado pues á 
entregar á su hija que acababa de 
ser encadenada sobre la playa cuando 
He'rcules saltó en t ier ra , con los 
demás argonautas. Luego que la j o -
ven princesa le hubo declarado por 
si misma su infortunio, rompió las 
cadenas que la aprisionaban, y en-
trando al momento en la ciudad, 
prometió al rey que malaria al 
monstruo. Encantado el monarca de 
esta generosa oferta, le prometió 
por su parte en recompensa sus 
invencibles caballos, tan ligeros que 
corrian sobre el agua. Habiendo 
terminado Hércules estas hazañas, 
se dió á íiesione la libertad de 
seguir á su libertador, ó de habi-
tar en su patria y entre su familia. 
Hesioue que prefería su libertador 
á sus parientes, y que temia ade-
mas que los troyauos no la es pu-
siesen segunda vez, si aparecía uu 
nuevo monstruo, consintió en seguir 
e-stos estrangeros: mas He'rcules de-
jó á Hesione y los caballos á Lao-
medonte para que los guardase con 
condición de que se los devolve-
ría á su regreso de la Colchida. 
Después de la espediciou de los ar-
gonautas, Hércules envió á Telamón 
á Troya para que el rey cumplie-
se su palabra; mas Laomedonte h i -
zo prender el diputado, y d i r ig i r 
escusas á los demás argonautas. H é r -
cules vino á sitiar á Troya , la sa-
q.-Uííó , mató á Laomedonte , robó á 
He»J<>ne, y la casó con su amigo 
Telamón. A esta relación que es de 
Diocloró, Lycofron añade / otras 
ciacatistaacias mas maravillosas; ta-
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les son, que el monstruo á quiea 
estaba espuesta Hesione, devoró á 
Hércules ; que este héroe perma-
neció tres días en su vientre, y 
que salió de él muy maltratado. 
Ovidio dice que para vengarse Nep-
tuuo de la perfidia de Laomedon^ 
te , empujó las aguas del mar ha-
cia la playa de Troya con tanta 
impetuosidad, que en poco t iem-
po cubrieron todo el pais. E l mons-
truo marino de que se habla qu i -
zás no fué otra cosa que esta 
inundac ión , contra la cual fué ne-
cesario elevar diques, y Hesioue de-
bía ser el premio del que lograse 
detener las aguas. E l rapto de He-
sione por los griegos fué en lo su-
cesivo la causa de que un principe 
troyano robase á Helena. Eneid. 8, 
Met. l l ^ I l i a d . 5, D i o d . 4? ¿4polod. 
2, c. 5. 
2 — Hija de D a n a ü s , de la cual 
Júp i te r tuvo á Orchomeno, que dió 
su nombre á una ciudad de la 
Beocia. 
HESIONEO. Padre de Dia , es-
posa de Ixion. No cumpliendo este 
las condiciones estipuladas, su sue-
gro le robó los caballos. Ixion fin-
giendo querer satisfacerle, le atrajo 
á su casa, y le arrojó á un foso lie-
no de fuego, donde pereció. 
1 HES PER, HESPERO. Hijo de 
Japet, y hermano de Atlas, que ha-
bitaba con este, el pais llamado 
Hesperitis. Diod . S ic 
2 — Üuo de los hijos de Atlas, c é -
lebre por su justicia y su bondad. 
Estando un dia en la cima del mon-
te Atlas para observar los astros, 
fué arrastrado de repente por un vien-
to impetuoso. E l pueblo reconocido 
consagró su nombre, dándolo al mas 
brillante de los planetas. (FOSFORO, 
Ve SPER. j Le estaba consagrado par-
ticularmente el monte Ceta. I d . 
5 —Rico Dilesio, que fué á esta-
blecerse en la Caria : sus hijas se lla-
maron Hesp.-rides. Palefato. 
h H E S P E R I i . Se dá este nom-
bre á la í ta i ia , y á la España: á la 
primera de Héspero , hijo de Japet, 
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« u e arrojado por su hermano A t -
las se ret i ró alU. Díod. ¿> y a 
la otra porque es la parte mas 
occidental de Europa. Eneíd- 1, 3. 
2 - Isla de Africa habitada por 
las Amazonas. 
5 - Nombre del Epiro. 
4—Ninfa hija del rio Cebrene, 
amada de Esaco. Met. 11 . 
H E S P E R Í D E S . Nietas de Héspe-
ro , é hijas de Atlas y de Hesperís, 
setmn Diodoro, el cual cuenta hasta 
siete. Hesiodo las hace hijas de la 
Noche, y Ckerecrato, de Forco y de 
Ceto, deidades del mar. Coeutause 
ordinariamente tres, Egle, Aretusa, 
é Hiperetusa. Algunos poetas a ñ a -
den otra llamada Héspera , y otros 
oua quinta apellidada Erlteis, y ana 
sexta Vesta. Cuando Juno se casó 
con J ú p i t e r , les dió manzanos que 
llevaban manzanas de o ro : estos 
árboles fueron colocados en el jar-
din de ¡as Hesperides, bajo ia cus-
todia de un d r a g ó n , hijo, según 
Pisandro, de la Tier ra , y de T i -
fón y Echidaa , según Pherecydes. 
Este horrible dragón tenia cien ca-
bezas, y daba á la vez cien espe-
cies de süvidos. f Z7". DRAGOU. ) Las 
manzanas sobre las cuales tenian 
continuamente los ojos abiertos eran 
de un verde sorprendente. La Dis-
cordia se valió de una de estas man-
zanas para dividir las diosas entre 
s í ; é Ilipomes suavizó con las mis-
mas la fiereza de Atalante. Las Hes-
perides tenian unas voces encantado-
ras , j turbaban los ojos con sus 
instantáneas transformaciones Euris-
teo mandó á Hércules que fuese á 
buscar estas manzanas. Hércules se 
dirigió á las ninfas que habitaban 
cerca ei Er'ulan para saber donde se 
hallaban las Hesperides: estas ninfas 
le enviaron á Nereo, Nereo á Pro-
meteo, que le ensenó el lugar y 
lo que debia hacer. Hércules se 
trasladó á la Mauritania, mató al 
d r a g ó n , y trajo á Euristeo las man-
zanas de oro , y terminó asi el duo-
décimo de sus trabajos. Según otros, 
rogó tan solo al Atlas que le procurase 
TOM. I I . 
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estas manzanas, ofreciéndose á sos-
tener el cielo en su lugar, mieu-
tras que Atlas iria al jardín de las 
Hesperides. Una medalla antigua 
representa á Hércules cogiendo las 
manzanas de un árbol enroscado de 
una serpiente que baja ia cabeza 
como si acabáse de recibir nn g o l -
pe de clava. La relación de D i o -
doro ( l . 4- J se acerca mas á la his-
toria. «Las Hesperides ó Atlautides, 
« d i c e , guardaban con mucho c n i -
« d a d o , ó r ebaños , ó frutos muy 
« esquisitos. Melón , en griego signi-
«fica lo uno y lo otro. Hermosas 
«y prudentes en estremo, Eusiris 
« rey de Egipto , sé enamoró de 
«ellas por su repu tac ión , y envió 
«piratas que las robasen en su jar-
« d i n , los cuales fueron sorprendi-
« dos y muertos por Hércules . Re-
«conocido Atlas, dió al héroe las 
«manzanas que habia venido á bus-
« c a r . » Por estas manzanas de oro 
han entendido muchos sabios las na-
ranjas ó limones. E l conde Noel no 
ha visto en el dragón sino una imá-
gen de ia avaricia, que se consu-
me para guardar un oro que lees 
inút i l , y al cual no permite que 
nadie se acerque. Según ¡Tosió la 
fábula de i as Hesperides es un cua-
dro de los fenómenos celestes. Las 
Hesperides son las horas de la tar-
de ; el jardin es el firmamento; las 
manzanas de oro son las estrellas; 
el dragón es el zodiaco ó el ho-
rizonte que corta el ecuador en á n -
gulos oblicuos. Hércules ó el Sol, 
roba las manzanas de oro; es de-
cir que cuando aparece este astro, 
hace desaparecer del cielo todos 
los demás. Maiero encuentra en 
ella los principios del arte de la 
transmutación de los metales: otros 
á Josué robando ios ganados de los 
cananéos, y algunos la desobedien-
cia^del primer hombre. Met. 4, H y g . 
/ . 3ü, Jpo lod . 3, c. 5, Hesiod. Theos?. 
HESPERIS. Hija de Héspero, es-
posa de Atlas su t i o , y madre de 
siete hijas llamadas Atlautidas ó Hes-
perides. Díod. 4. 
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. HESTIA. Nombre griego de Ves-
ta. ( F . VESTA. ) 
BESTIAS. ( F . ESTIAS. ) 
HESUS. ( M i t . célt .) ( I c o n o l ) 
Gran divinidad de los galos, qae 
se cre'e ser sa Marte , ó dios de 
los combates. Creen honrarle con la 
efusión de sangre hnmana. Sa bar-
Lara superstición llegaba hasta el 
estremo de sacrificarle mugeres y 
niños para qne les fuese propicio. 
Se le representaba medio desnudo, 
en actitud de descargar un hacha-
zo , de herir con una serpiente ó 
de cortar un muérdago . A n t . espL 
t . 2. 
1 HESYCHIA. Hija de Tespio. 
2 —Nombre que sedaba en Cla-
zomena á las sacerdotizas de Palas, 
que hacian sus funciones con gran-
,.de silencio. R. he'sychiar sWenáo. 
HESYCHIODES. Sacerdotizas de 
las Furias, cuyo nombre según pa-
rece tenia el mismo origen. 
I I E X / E R A . cortesana. Sobrenom-
bre de Ve'nus Pandemos. 
H E T E R I D I O . Sobrenombre de 
J ú p i t e r , invocado por los argonau-
tas como guia y protector en sus 
empresas. 
H E T E R I Q . Sobrenombre con que 
era adorado Júpi te r por los ciluía-
nos de la misma decuria. R. h á a i -
ro.s-, compañero . 
H E X A S T Y L O . Templo que tiene 
seis col unas de frente. 
H E X A T L O . Entre los griegos s© 
llamaba asi la reunión de seis ejer-
eicios, á saber: la lucha, la car-
rera , el salto, el disco, el dardo y 
el pugilato. R. hex, seis; athlos, 
combate, juego. 
H H A T I B . ( M U . m a l í . ) Oficial de 
la mezquita, que corresponde á c u -
ra. Este Hhatib se pone en un lu -
gar elevado, y le'e el capitulo que 
quiere del Alcorán , observando el 
guardar el mas largo para el vier-
nes, dia en que los musulmanes 
consagran mas tiempo á la oración, 
públ ica . 
HIACINTO. ( F . JACINTO ) 
HIARBAS. ( F . YABBAS.}. 
H I A 
• H I B E R O . Hijo de Mllesio rey 
E s p a ñ a , que estableció, con per-
miso de Gurguutis, rey de los Bre-
tones, algunas colonias en Irlanda, 
con su hermano Hermiou. 
1 H I C E T A O N . Hijo de Laome-
donte padre de Meualipa. l l i a d . 5, 
15, 20. 
2 —Príncipe troyano, padre de 
Timete, que siguió á Eneas á Italia. 
Eneid. 9. 
1 H I E R A , sagrada. Una de las 
islas Vulcanias ó de Lipar i en donde 
se creia estar la fragua de Vnlcauo. 
Estrab. 6, Tit. L iv . 24? Eneid, 8. 
2 —Esposa de Teiepo rey de los 
Misios tan hermosa que la misma 
Helena debia cederle el premio de 
la hermosura. I l ig imo la llama Laodi-
ce hija de Priamo. 
3 —Madre de Pandare y de B i -
llas, que habia educado sus dos hijos 
en un bosque consagrado á Júp i te r . 
Eneid 9. 
4—Camino de la Atica por el 
cual iban los sacerdotes á Eleusis. 
> HIERACOBOSCOI. Sacerdotes 
egipcios, encargados de alimentar los 
gavilanes consagrados á Apolo ó el 
Sol { F . GAVILÁN. ) 
H Í E R A P O L I S . Ciudad de Siria 
consagrada á Juno la Asiria , donde 
celebraban los grandes misterios. 
P to l . 5. c. 15. 
HIERATICA. Papel reservado pa-
ra los libros sagrados. P l i n . 
1 H I E R A X . Joven que cometió 
la imprudencia de despertar á Argos 
en el momento en que Mercurio iba 
á robar á Yo transformada en becer-
ra. Airado Mercurio le transformó 
en gavilán Jpo lod . 2 , c. 1. 
2 —Hombre ilustre y justo casti-
gado por Keptuuo con igual meta-
morfosis, por haber enviado trigo 
a los troyanos, contra los cuales es-
taba irritado. 
1 HIER.EA. Sobrenombre de Dia-
na en Orestasium. 
2 —Mercurio la hizo madre de un 
gigante, que fue' padre de Ysche-
no. 
H Í E R O B O T A N E . planta sagrada. 
I I I E 
VER VE-VA.) KJuerosiS&üto batane 
B1 ERO CE R YGE. Gefe de los he-
raldos sagrados de los místenos de 
Ceres. Su encargo era apartar todos 
los profanos y demás personas que 
la ley escluia de la fiesta, advertir 
á los iniciados que guardasen un res-
petuoso silencio, ó que no pronun-
ciasen mas que las palabras conve-
iiieutes al objeto de la ceremonia; y 
eo fin recitar las fórmulas de la i n i -
ciación. E l Hieroceryce representa-
ba á Mercurio v traia alas en el gorro 
y un caduceo en la mano. Su sacer-
docio era perpetuo, y no imponía 
la obligación del celibato. J r ü . espl; 
t. 2. ( V . CERYCES. ) 
HIE HOCO RACES. Ministros de 
Mitras , llamados asi, porque estos 
sacerdotes del Sol llevaban unos ves-
tidos cuyo color se asemejaba algnu 
tanto ai de estas aves. R. korax-, 
cuervo. ¿4nl. espl. t. 2. 
H Í E R O C O R A C Í O S . Nombre que 
dan ios monaraentos á los initriacos. 
i i b i & \ * a •;• ^«««iqoVi ob eo(ifí 
HIEROFANTIDAS. Sacerdotizas 
consagradas al culto de Ceres , y su-
bordinadas ai Bierofanto. I b i d . 
H i E R O F A N T O . Soberano sacer-
tiote de Ceres en Atenas, propuesto 
para enseñar las cosas sagradas y los 
misterios de esta diosa á los inicia-
dos, y de donde tomaba el nombre. 
R. p í i ane in , raonstrar, revelar. Se 
le daba también el t í tulo de profeta. 
Hacia los sacrificios de Ceres, ador-
naba las estatuas de los demás dioses, 
y las llevaba en las ceremonias re l i -
giosas. Debiá ser Ateniense, de la 
lamilia de ios eumolpidas, de una 
edad madura, y guardar perpetua 
continencia. Jn t . espl t. 2. 
H í E R O F í L A . Uno de los nombres 
de la Sibila de Cumes. [ F . DÉMO-
FILA. ) 
H Í E R O F O R E S . Los que llevaban 
en las ceremonias religiosas, las es-
tatuas de los dioses y las cosas sa-
gradas. R. Iiieros, sagrado; pherein, 
llevar. 
H I E R O G R A M M A . Especie de ca-
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racter sagrado de que se componía 
la escritura do los sacerdotes egip*-
cios. 
H I E R O G R A M M A T E S , secreta-
rios ó interpretes sagrados. R. gra~ 
phein, escribir. Sacerdotes egipcios 
que presidian á la esplicaciou de los 
misterios de la religión. Inveutabau 
y escribían los geroglíficos sagrados, 
y los espiieaban al pueblo; ayuda-
ban á los reyes con sus luces y coa 
sus consejos, sirviéndose para este 
fin de sus conocimientos de los as-
tros y de los movimientos celestes: 
lo que les daba grande reputación. 
H I E R O L O G I A , discurso sobre 
las cosas sagradas. Entre los judíos 
es propiamente la bendición nupcial. 
H I E R O M E N I A . Mes en que se 
celebraban los juegos Ñemeos ; cor-
respondiente al setiembre. L u d a n . 
H I E R O M N E M O . Hija del Simoís 
que casó con Asaraco, del cual tuvo 
á Capis, y de e'ste decendia Eneas. 
HIEROM.NEMONS, guardianes 
de los archivos sagrados. D ipu ta -
dos que las ciudades de la Grecia 
enviaban á las Termopilas, para t o -
mar asiento en la asamblea de los 
Amfictiones, y ejercer alli las f u n -
ciones de escribanos sagrados. R. 
mnéslhai i acordarse. El primer c u i -
dado del hieromnemou , á su llegada, 
era ofrecer con ios Pilagoros un sa-
crificio solemne á Ceres, ó á Miner-
va P r e v é e d o r a , y á Apolo P i t io , si 
la asamblea se celebraba en Delfos. 
Elegidos por suerte, presidian la 
asamblea de los Anfictiones, reco-
gían los votos, y pronunciaban los 
decretos. Sus nombres servian para 
contar los años. 
B I E R O M N E N O N . Piedra que 
empleaban los antiguos en la adiv i -
nación , pero no uos ha quedado de 
ella ninguna descripción. Se llama-
ba también e'rolithos, 6 amphicome» 
HIEROmCOS. Vencedores en los 
cuatro grandes juegos Pitios, Ismios, 
Ñemeos y Olímpicos. Se les dipen-
saban grandes honores, y eran man-
tenidos toda su vida á costa del teso-
ro público. 
U HIG 
HIEROSCOPIA. Adivinación que 
consistía en examinar todo lo que 
sncedia durante los sacrificios y de^ 
mas ceremonias religiosas y para sa-
car predicciones de las menores c i r -
cunstancias. R. skópein, considerar. 
H 1 F I N Ó O . Uno de los centauros 
muerto por Teseo, en las bodas de 
P i r i t oüs . Mét. 13. 
H I G A D O . La inspección del h í -
gado hacia una gran parte de la 
ciencia de los Apauspicios. 
H I G O O L E O . Uno de los pr inc i -
pales dioses que adoraban los natu-
rales de las islas Tonga. Es sobre 
todo honrado por la familia del 
Toitonga; mas no tiene sacerdotes 
n i edificios que le estén consagra-
dos. Los naturales no conocen muy 
Jnen sus atributos. 
1 HÍGÜEB.A. Este árbol estaba 
consagrado á Mercurio. Ceres, dice 
JPausanias, lo habia dado al Ate-
niense Fistalo, en recompensa de la 
hospitalidad que habia recibido de 
él . Los lacederaouios honraban con 
ella á Baco, y en sus fiestas lleva-
ban higos en sus cestas. En los mis-
terios de Isis y de Osiris, las perso-
nas que llevaban en sus cabezas los 
canastillos sagrados, se hacían una 
Corona de hojas de higuera. 
2 —Se decía que Remo y Ró tuu -
lo fueron alimentados debajo de una 
higuera por una loba, y este árbol 
ge hizo célebre. Tácito. ( ¿4na l . 15, 
c. 58) refiere que esta higuera des-
pués de haber suhsístido ocho cíen-
tos treinta a ñ o s , se secó y volvió á 
reverdecer. Lo cierto es que la h i -
guera de la plaza de Roma habia s í-
do plantada para conservar la me-
moria de la que según la tradición 
popular , habia alimentado á Remo 
y Rómulo . Este árbol nunca se cor-
taba, se dejaba morir de vejez; y 
cuando estaba seco, los sacerdotes 
Substituían otro. Se la llamaba Rii~ 
mina l i s , de ruma , teta. 
5—DE NAVIUS. Higuera que Tar -
quino el Viejo hizo plantar en Ro-
ma en el Comitiwii , donde el Augu-
ro Aecio Navio habia partido 5 COÜ 
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una navaja, una piedra de afinar. 
Una preocupación popular unía á la 
duración de este árbol los destinos 
de Roma. 
4 — DE XAS PAGODAS. Esta higue-
ra cre'ce naturalmente en los terre-
nos pedragosos en Gaba, en las Mo-
lucas y en otras partes de la India. 
Persuadidos que Wisuou nació bajo 
su sombra, los indios le tributaban 
cierta clase de culto religioso, cuya 
antigüedad atestigua Herodoto. Los 
habitantes de Guzarate, en el impe-
rio del Mogol ni siquiera se atrevían 
á coger una hoja por el temor de 
perder la vida antes de concluir el 
ano. Lamarck. ( V . AREALU. ) 
HIJOS D E LOS DIOSES. D á b a -
se este nombre; 1 á muchas perso-
nages poe'ticos tales como Aqueroute 
rio de Ceres, Ecó hijo del aire etc. 
'2 á los que imitaban las acciones de 
ios dioses ó sobresaliau en las mis-
mas artes, como Orfe'o, Esculapio, 
L i n o , etc. 5 á los hábiles navegan-
tes que fueron considerados como 
hijos de Neptuuo; 4 á los que se 
distinguían por su eloquencia y que 
eran mirados como hijos de Apolo; 
5 á los guerreros famosos tenidos 
por hijos de Mar te ; 6 aquellos cu-
yo origen era obscuro y á ios p r i -
meros habitantes del pa í s , los cuales 
se decían hijos de la tierra ; 7 á los 
que se encontraban espueslos en un 
templo y que pasaban por hijos del 
dios á quien estaba consagrado el 
misino templo; 8 á los que nacían 
de un comercio escandaloso. 9 á ios 
que nacían del comercio de los sa-
cerdotes con las raogeres que sa-
boruaban en el templo; 10 final-
mente á ¡a mayor parte de los p r í n -
cipes y de los héroes deificados, á 
quienes se suponían descendientes de 
ios dioses, 
1 Í I Í ivESIO. Sobrenombre con 
que adoraban á Júp i te r los suplican-
tes. R. hikeistaíf suplicar. 
2 - E s c r i t o r griego que había 
compuesto una obra sobre los mis-
terios. 
H I L A R I A F O E B E á u Hijas de 
H I M 
Leacipe, hermano de T íu t l a ro , qae 
al moniei?to de casarse cou Idas y 
Linceo, rogaron á sus primos Castor 
y Polux, quienes enamorados de 
ellas, las robaron, / tuvieron algu-
nos hijos de las mismas. Después de 
su muerte fueron honradas cou los 
honores heroicos. Paus. 
HILARÍAS. Fiestas anuales de 
Roma en honor de Cibeles, Dura-
ban muchos dias, en los cuales 
estaba proibida toda ceremonia lú -
gubre. Se paseaba á la diosa por la 
ciudad j todos llevaban delante de 
ella lo que tenían de mas valor. Ca-
da uno se vesíia á su gusto, y to-
maba los señales de la dignidad que 
queria. Bajo el nombre de madre de 
ios dioses se invocaba la Tierra, por-
que recibió del sol an calor mode-
rado, y favorable á la conservación 
de los frutos. Estas fiestas se cele-
braban al principio de la primavera, 
porque la naturaleza se renueva en-
tonces. An t . espl. t. 2. 
H I L A R I T A S . Una de las fres Gra-
cias, llamada Euí'rosina. En una 
medalla, tiene un bastón en la ma-
no izquierda , y una corona de flores 
en la derecha. Una piedra grabada la 
representa bajo la figura de un niño, 
teniendo en la mano derecha un ra-
cimo de uva, y un pato á la izquier-
da. Según Winckelman, esta ave 
acuá t ica , designa quizás el agua, y 
toda la representación indica proba-
blemente la mezcla del agua y del 
vino. Bajo la figura se lee: H i l a -
TttdS • 
• H I L A R I T A S . ( F . ALEGRÍA.) 
H Í L A R O D E á . Poetas griegos que 
acompañados de un muchacho, can-
taban versos alegres y piacenleros. 
Se presentaban vestidos de blanco y 
coronados de oro. R. páéf, caución. 
. H I L O ( F . ARIADNA, PARCAS. ) H i -
hs- ó cadenitas qae salen de la boca. 
{ V . HERMES.) 
H I L L U S , d HILUS. { V . HYILUS. ) 
H I M E A . Canción de los que sa-
can agua. R . himao, yo saco agua. 
HÍMEN, ó HIMENEO. ( F . HYMEN.) 
H I M E N E O . ( I c o n o l . j Suele r e -
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presentarse el Hymcuco bajo la figura 
de un joven coronado do flores, en 
particular de mejorana , teniendo en 
su mano derecha una antorcha y eu 
la izquierda un velo de color ama-
r i l lo . Este color antiguamente era 
casi inerente á las bodas ; pues lee-
mos en Jtl inio que el velo de la 
esposa era amaril lo, y Catulo dice 
que eran del mismo color sus bor-
cegiues ó calzado. 
Los poetas le representan también 
bajo la figura de un joven, rubio, 
coronado de rosas, llevando una an-
torcha y una regadera, y con un 
vestido blanco bordado de flores. 
Eipa le dá un anillo de o ro , un y u -
go, y con trabas en lo» pies. Cochin' 
una corona de rosas y de espinas, 
un yugo adornado de flores y dos 
antorchas que no tienen mas que 
una llama. 
3—-Canción nupcial, ó aclamación, 
ó refrán consagrado á la solemnidad 
de las bodas. Mem. de l a Acad , de 
Insc. t. 9. 
HIMENEAS. Fiestas en honor de 
Kjmeneo. Banier. t. 2. 
H Í M E R A . Diosa de la ciudad de 
Himera en Siciia. J n t . cspl. i . I . 
1 I1 IMERO. Hijo de la ninfa 
Taygeta y de Lacedemon, que ha-
biéndose atraído la cólera de Venus, 
desonró una tarde á Cleodice su her-
mana. E l dia siguiente vuelto en sí, 
se arrojó desesperado al rio Mara-
tón , que se llamó después í l i r ae ro . 
{ F . EcROTAS. ) 
2 —Padre de Asopo, á quien t u -
vo de Cleodice. 
1 HIMNO D E CASTOR. Cau-
to guerrero usado entre los lace-
demonios y a cuya armenia cami-
naban al combate. Celebrábanse eu 
e'l las hazañas de los héroes . 
2 - D e Minerva. Composición de 
Olimpo, que vivia en tiempo del 
reinado da Midas,, y se ha per-
petuado de siglo eu siglo hasta Q I 
de Plutarco. 
ó —Los indios tienen himnos qnea 
encierran alguna historia de sus 
dioses deutas. ó genios ,; y e.tas L i s -
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lorias que sou fábulas ridiculas cou-
tieuen por lo regular, alguua ius-
trucciou moral. 
HIMNOS. Alabanzas en hoaor 
de uua divinidad. Divideose en teur-
gicos ó religiosos; poéticos ó po-
pulares; filósofos ó propios á los 
solos filósofos. Los priiueros erau 
particulares ó iniciados, y solo cou-
tenian, con invocaciones singulares, 
los atributos espresados por uoin-
hres misticos. Tales sou los himnos 
atribuidos á Orfeo. Los himnos poé-
ticos ó populares, en general, ha-
cian parte del caito púb l i co , y ver-
saban sobre las aventuras fabulosas 
de los dioses. Se ven muchos ejem-
plos en los poetas antiguos, como 
Homero •, P induro , Calimaco, V i r -
g i l i o , Horado. En fin los himnos 
filosóficos no se cantaban, ó se 
cantaban tan solo culos festines des-
critos por Ateneo, y son propia-
mente hablando un homeuage se-
creto que los filósofos han pres-
tado á la divinidad. Talesou la 
palinodia atribuida á Orfeo, y el 
himno atribuido a Oleantes, y con-
servado por Slobeo. Mem. de la 
J c a d . de Inscrip. t. 1 , 5 , 4> 10, 
12, 16. 
Í Í I M N O D E S . Cantores de h i m -
nos. Estos eran, algunas veces las 
doncellas, otras el coro en que es-
taban mezclados ambos sexos, ó en 
fin el poeta, ó los sacerdotes y sus 
familias. Mem. de l a Acad . de Ins-
cr. t. 12. 
H Í M N O G R A F O . Compositor de 
himnos. 
HISPERIO. Uno de los hijos de 
Marte. 
1 H I P O L I T O . Uno de los gigan-
tes que hicieron la guerra á Júpi te r , 
muerto por Mercurio armado con 
el casco de Pluton. Hanier. t. 5. 
2 • Hijo de Tese'o y de la Ama-
xona Hipól i ta , y educado en Treze-
na á la vista del sabio Piteo su pa-
drastro. Este joven ocupado única-
mente en el estudio de la sabiduría, 
j en los recreos de la caza, se atra-
jo la indignación de Venas, la cual 
HIP 
para vengarse de sus desdenes, ins-
pi ró á Fedra una violenta pasión. La 
reina hace un viage á Trezena bajo 
pretesto de hacer edificar un templo 
á Venus, aunque su verdadero oh* 
jeto era ver al jóven príncipe y de-
clararle su amor. Desdeñada y f u -
riosa, acusa á Hipól i to en una carta 
y se dá la muerte. Estando Tese'o 
de vuelta, engañado por este escrito 
impostor, entiega su hijo á la ven-
ganza de Neptuno, que ha prometi-
do escucharle tres de sus votos. E l 
desgraciado padre es satisfecho: uu 
horroroso monstruo sucitado por el 
dios de los mares asusta sus caballos; 
y volcando Hipól i to , perece víctima 
de los furores de uua madrastra y 
de la credulidad da un padre. Segmi 
D i odor o, sabida por Hipólito en el 
camino la_noticia de esta calumnia, 
dá un horroroso g r i t o , sus corceles 
se espantan, vuelca su carro, y él 
cáe enredado en las riendas, y pe-
rece arrastrado por sus propios ca-
ballos. Según Ovidio, Esculapio le 
volvió la vida, y Diana le cubrió de 
uua «ube para haceile salir del i n -
fierno. ( f . VIRBIO. ) Los trezeuios le 
tributaron los honores divinos en mi 
templo que le hizo erigir Diomedes. 
Un sacerdote perpetuo cuidaba de 
so culto y se celebraba todos los anos 
una fiesta en su honor. En ella de-
bían casárse las doncellas, cortarse 
sus cabellos, y consagrarlos en sa 
templo. Después publicaban sus sa-
cerdotes que Hipólito no babia muer-
to arrastrado por sus caballos, sino 
que los dioses le hablan arrebatado 
y puesto en el cielo entre las conste-
laciones, formando la que se llama 
JBootes. E.. gein, despedazar. Ovid. 
Fast. 3, 6, Met. 15, Diod. Sic. 
Paus. Just. 2, c. 4-i Eneid. 5. 
3 —Hijo de Ropalo, rey de Sicio-
ne, sometido por Agamenón. Siem-
pre que este jóven príncipe pasaba á 
Ci r ra , el espíritu de Dios que le sen-
tía venir , y que se regocijaba de su 
venida, se apoderaba de la profetiza 
de Deliós. P l u i . in, Nu/na. Apol íod . 
1 , 2 . 
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5 _ U n o cíe los hijos de Egipto. 
1 H I P O L I T A . Rejna de las ama-
zonas. Habiendo Euristdo mandado á 
Hércules que le llevase el cmturou 
de esta princesa, el héroe fué [á eu-
contrar estasguerreras, mató á Mig-
don y Amico hermanos de Hipólita, 
que le disputaban el paso, derroto 
las Amazonas y robó á su rejua que 
la dio por esposa á su amigo Teséo. 
2 - Muger de Acaste. 
3 - Hija de Dexameues, rey de 
Oiene, casada con Axan ; durante el 
festín de las bodas, el Centauro E u -
ri ton quizo forzar á Hipólita; pero 
Hércules la vengó matando al Cen-
tauro. DiocL Sic. 
H I P O L I T I O N . Templo que hizo 
erigir Fedra cerca de Trecena en 
honor de Venus al cual dio el nom-
bre de Hipóli to. Después fué l la-
mada el templo de la Venus Es-
peculadora, porque bajo este pre-
texto de ofrecer sus votos á la dio-
sa, habia tenido ocasión de ver el 
objeto, de su amor que se ejercitaba 
en la llanura vecina. 
HIPOCRESIA- ( I c o n o l ) Pupa la 
pinta por una rnuger flaca y pá-
lida, y con la cabeza inclinada y 
cubierta de un velo. Lleva unos 
grandes rosarios, y pone con afec-
tación su limosua en un tronco; 
tiene pies de lobo , y se le dá tam-
bién una máscara. 
HIPPA, Ninfa que cuidó de la 
educación del joven Baco, eo las 
riberas del Tmolo. Entre los b í ra-
nos atribuidos á Orfeo, hay uno 
en honor de Hippa. 
HIPPALCO. Hijo de Itono her-
mano de E l e c í r y o n , y padre de 
Peoeleo uno de los argonautas, 
H I P P A L Í M O . Hijo de Pe lo pe y 
de Hippodamia, uno de los argo-
nautas. 
1 HIPPASO. Uno de los capi-
tanes griegos que se encontraron 
en la caza del javalí de Calidouia. 
Met. 8. 
2 - Troyano padre de Charops 
y de Soco, muertos por Ulises. 
n 
iad. U , 
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3 - Padre de Apisaon rey de Peo-
uia. 
4 - Capitán griego, padre de í l j p -
seuor. l l i a d . 15. 
5 - Hijo de Leucippo. Su madre 
ayudada de sus hermanas, le des-
pedazó y le inmoló á Eaco, quien 
la habia hecho volver furioso. 
6 —Hijo de Ceyx, rey de Tra -
chiua, que acompañó á Hércules 
en una espediciou, y fué muerto 
eu la toma de una ciudad. H é r c u -
les le en te r ró con toda solemni-
dad. Jpo lod . 2, c 7. 
7 — Hijo natural de Priamo. 
H y g . f . 90. 
HIPPASON. Centauro cuya lar-
ga barba le servia de coraza; fue 
muerto por Teséo en las bodas de 
Pi r i toüs . Met. 12. 
1 H Í P P E A . Hija del centauro 
Quiron. Cazando un dia sobre el 
monte Pelion, fué violentada, y te-
miendo la indignación de su padre, 
recorr ió á los dioses, que la trans-
formaron eu yegua, y la pusieron 
entre los asiros. Se dice que co-
no ci a y predecía lo futuro. R. h ip-
pos, caballo. 
2 - Hija de Ant ippo , y esposa 
de Elato , del cual tuvo á Po i i í e -
mo, uoo de los argonautas. 
H1PPEO. Hijo natural de H é r c u -
les y de una hija de Testio. ^ p o -
lod. 2, c. 7. 
I H Í P P Í A , Caballera. Uno de 
los sobrenombres de Minerva. Se la 
representaba á caballo y se la creia 
hija de JVeptuno. 
Ecuestre. Sobrenombre de M i -
nerva entre los Mauí i reos , porque 
decían que en el combate de los 
dioses contra los gigantes, Minerva 
dirigió su eaballo contra Encelado.. 
5-Sobrenombre de Juno. 
HIPPION. Nombre que dan a l -
gunos autores al que enseñó la me-
dicina á Esculapio. 
1 i n P P I Ü S . Sobrenombre de 
Neptuno, porque se le atribula elí 
arte de domar los caballos. Ten ía 
bajo este nombre un templo ea 
Mautinea, muy antiguo, al cual i ia~ 
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die entraba. Ulises le babia erigido 
an templo bajo este nombre en el 
valle de Feneoa en Arcadia en ac-
ción de gracias porque este dios le 
bahía hecho encontrar sus yeguas. 
2—Sobrenombre de Marte. 
1 IKPPO Occeanida. An t . espl. t. 1 
2 — Hija de Scedaso, robada por 
los embajadores de Esparta , se ma-
tó maldiciendo la ciudad que ha-
bla visto nacer ásus raptores. Paus. 
9 c. 15. 
l i lPPOGAMPOS. Caballos mar i -
nos de dos pies, y cola de pescado, que 
ios poetas dan á Neptuno y á las 
otras divinidades del mar. 
HIPPUGENTAUaOS. Hijos de 
los centauros. Oíros creían que se 
•diferenciaban de ellos en que eran 
hombres y caballos, mientras que 
ios centauros eran hombres y toros. 
1 HIPPOCOON. Hijo de OEba-
l o , y de Gorgophona, y hermano 
de Tindaro, que fué muerto por 
Hércu les , quien restableció á T i n -
daro en el trono. Diod. Sic. 4 ' 
¿4polod. 2, /. 3,c. 10, Paus. Lucan. 
Met. 8. 
2 — Uno de los cazadores del ja-
¡valí de Calidonia: quizás el mis-
ÍÍIO que el precedente. 
5 - A m i g o y pariente de Reso, 
cap i tán tracio esperiraentado, y el 
-primero que notó ei robo de los ca-
ballos de Reso. I l i a d . 10. 
4—Hijo de Hyr taco , uno de los 
compañeros de Eneas, disputó el 
premio del arco en los juegos fúne-
bres celebrados en honor de A u -
•quises. Eneid. 5. 
1 H1PPOGOR1STAS. Hijo de 
iÉgiplo. 
2 — Guerrero , cavallere. Epí te to 
de Apolo A'ntoL 
H Í P P O G O Ü R Í O S . Sobrenombre 
de Ke()t«no. 
E1PPOGR A T E A. Bi ja de Testio. 
Apolod . 
HIPPOGRAT1AS. Fiestas en bo-
oor de Neptuno Gavallero, entre los 
Arcadios. Los caballos, estaban du -
rante ellas, esentos de todo trabajo, 
j .eraií paseados por las calles y 
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por los campos soberbiamente en-
jaezados, y adornados de guirnal-
das. Es la misma fiesta que la que los 
romanos celebraban bajo el nombre 
de Consualia. 
H1PPOGRENE. Fuente del mon-
te Helicón en Beocia, nacida de ana 
patada del caballo Pegaso. Krene^ 
fuente. Según la tradición histórica, 
fué descubierta por Cadmo, que ha-
bía trasladado á Grecia las ciencias 
fenicias; lo que ha podido hacerle 
dar el nombre de fuente de las M u -
sas. Met. 5. 
HIPPOGRENES, HIPOGRENI-
DES. Sobrenombres de las Musas. 
H Í P P O G T O N O . Sobrenombre da-
do á Hércu les , por haber muerto 
los caballos fañosos de Diomedes. 
R. k t eméin , matar. Ant . espl. t. 1. 
H Í P P O G Ü R I O . E l que esquila 
los caballos. Sobrenombre bajo el 
cual Neptuuo tenia un templo en 
Esparta. 11. konrizein, esquilar. 
1 H Í P P O D A M A S . Padre de Pe-
rimela, que la precipitó de lo alto 
de una roca, porque se habia deja-
do seducir por jNeptuno. 
2 — Hijo de Pe rímela y de Nep-
t uno. 
5 - Uno de los hijos de Priamo. 
H Í P P O D A M E . Una de la comi-
tiva de Penelope. Odis. 18. 
1 H Í P P O D A M Í A . Llamada por 
Plutarco JDeidamia, hija de Adras-
t r o , rey de Argos, una de las m u -
gores mas hermosas de su tiempo, y 
esposa de Pi r ioüs . Euri to uno de 
los centauros quiso robarla \ pero 
Perseacas t igó su insolencia. Met. 12. 
2—JNorabre propio de Biiseis. 
( V . BRISÉIS.) 
3 — Hija de Oernaus, rey de ua 
cantón de la Elida. Prendado su pa-
dre de su hermosura, se valió, para 
conservarla, de un medio tan c r i m i -
nal como su amor. Su carroza y sus 
caballos eran los mas veloces del 
país. Fingiendo pues buscar á su h i -
ja un esposo digno de ella, la pro-
puso por premio del que pudiese 
vencerle en la carrera, mas con la 
condlcioD de que la muerte seria la 
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¡merte del vencido; quiso también 
aae su b'j3 subiese ea el carr(? 
sasamautes, á fin de que su her-
mosura les entretuviese y causase 
su vencimiento. Con este artificio 
venció hasta trece rivales, y les 
mató. En fm irritados los dioses 
dieron á Pelops caballos inmortales, 
que fue el décimo cuarto que cor-
r i ó , y <lue victorioso por este me-
dio logró la mano de Hipodamia. 
Gebrg. 5, D w d . 4 , ^ - / 84, 253. 
Paus. 5, c. 14» 
4 — La rnajor de las hijas de Ao-
quises, y la que sobresalía entre las 
de su edad por su hermosura y l i -
gereza, casó con Alcatoüs. I l i a d . 15. 
5 — Dauaide. u4polocl. 
6—Esposa de Amynto r , rey de 
Ormenio, y madre de Fén ix . 
1 H I P P O D A M O . Troyauo muerto 
por Uiises. I l i a d . 11 . 
2 — H i j o de Aquelous y de Per i -
medes, hermano de Orestéo. Ba~ 
nier-i t. 6. 
H i P O D E T E . Sobrenombre de 
Hércules. Habiendo venido los Or -
chonenios á combatir con los teba-
uos, Héicuies unció los caballos á 
sus carros, de modo que las colas 
de los unos estuvieseu en frente de 
las colas de los otros y con este ar-
tificio embarazó de tal modo la ca-
bálierla enemiga, que el dia siguien-
te se vió fuera de combate. R. dein, 
uncir. 
H1PPOD1CE. Dauaide. Jpo lod . 
HIPPODROMO. Sobrenombre de 
Neptuno. R. dremo, yo corro j p o -
lod . 
HIPPODROMEA. Una de las 
Tes ti a des. 
Í Í I P P O G R O M O . Hijo de Hércules. 
HIPPOFAGES. Apodo que los 
, giiegos daban a los Escitas. 
H i F P O G E í l A N E S . Pueblo imagi-
nario que Luciano, pone en los as-
nos. R. gheranos, grulla. 
H I P P O G P J F í ) . Animal fabuloso, 
compuesto del caballo y del grifón, 
que A r w s i o y otros romanceros dan 
á los héroes de caballería para 
montar. 
TOM. I I . 
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HIPPOGYPOS. Pueblo de trea 
cabezas alado y montado sobre b u i -
tres , que Luciano, pone en el glo-
bo de la luna. R. ghyps, buitre. 
HIPPOLETIS . Sobrenombre de 
Minerva, tomado del culto que se 
le daba en Hipóla , ciudad de L a -
conia. 
HIPPOLOCHE. Una de las hijas 
de Hércules. 
1 H1PPOLOCO. Hijo de Belle-
rofoute, y padre de Glauco. Ll iad. 6. 
3 — Hijo de Antimaco, muerto 
por Agamenón, l l i a d . H . 
HIPPOMACO. Capitán griego he-
rido por Leonteo. I l i a d . 12. 
HIPPOMANES. Cierto liquido 
venenoso que formaba una gran par-
te en los encantamientos ó hechi-
zos. ( V . FILTRO. ) Se cuenta que 
una yegua de bronce colocada cer-
ca del templo de Júpi te r O l í m -
pico, excitaba los caballos á las 
emociones del amor, como si go-
zase de vida , cuya v i r tud se a l r i -
buia á la Hippomanes que hablan 
mezclado con el cobre en el acto 
de la fundición. 
H1PPOMANTIA. Adivinación de 
los Celtas. Fundaban sus prediccio-
nes en los relinchos y estremeci-
mieotos de algunos caballos blancos, 
acimentados publicamente en las sel-
vas ó bosques consagrados, donde 
no teniau otro abrigo que los á r -
boles. Se les hacia marchar inme-
diatos al carro sagrado. E l sacer-
dote y el rey, gefe de la comarca, 
observaban todos sus movimientos, 
y sacaban de ellos auguros, en los 
cuales teniau una firme confianza, 
persuadidos de que estos animales 
eran coufiJentes del secreto de los 
dioses, mientras que ellos no eran 
mas que sus ministros. Los sajones 
sacaban también sus pronósticos de 
un caballo sagrado alimentado en 
el templo de sus dioses, y al cual 
hacian salir antes de declarar la 
guerra á sus enemigos. Cuando el 
caballo empezaba á caminar con el 
pie derecho el agüero era favora-
ble; si al contrario, el presagio 
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era funesto y reuanciabau su em-
presa. 
H I P P O M E D O N . Hijo de Nesl-
tnaco y deMi t id ice , según Ifygini&, 
6 de, Lisimaco y de Nasica, seguu 
Es tado , y uno de los siete capi-
tanes que fueron á Tabas. Apolod* 
3, c. 6, Paus. 2. c. 56. 
HIPPOMEDUSA. Danaide. 
H I P P O M E N O . Hijo de x^Ieca-
reo y de Merope, tan casto, que 
se re t i ró á los bosques para no 
r e r mugeres. Sin embargo habien-
do encontrado un dia á Atalante 
en la caza, la s igu ió , se confundió 
entre sus filas, y la venció en la 
carrera echando por el camino tres 
manzanas de oro. Casóse con ella, 
en premio de su victoria ; mas ha-
Liendose descuidado de tr ibutar 
gracias á Venus, que le habia da-
do este consejo, esta diosa le ins-
p i r ó una pasión tan violenta, que 
no pudiéndose contener la satisfiz;o 
en el mismo templo de Cibeles. 
I rr i tada la madre de los dioses de 
esta profanación, t ransformó al es-
poso en león, y á la esposa en leo-
na. Met. IG. 
HIPPOMOLGOS. Escitas nóma-
des , que se alimentaban de leche 
de burra. M&merQ y Hesiodo les 11a-
inaron los mas justos de los hona-
t r e s . I l i a d . 13. 
H I P P O M O N A . Hija de Me neceo, 
y esposa de Alceo, del cual tuvo 
a AnfUriaa y Anaxo. Ranier. 
t . 7. 
HIPPONA, EPONA. Diosa de los 
Gaminos y de las caballerias. Se di-
ce que habiéndose enamorado cierto 
Fulvio de una burra , íué el fruto 
de estos estrafios amores una hija 
llamada Hippoua. Esta diosa se en-
cuentra bajo el mismo nombre en 
Nordgaw, y bajo el de Epanhurg. 
Juv. Sai . 8. 
H Í P P O N O . Hijo de Triballo es-
poso de Trassa , hija de Marte , y 
padre de Polifoute. 
HIPPOJNOE. Nereida. J n t . espL 
f . h 
HIPPONOMA. r r . HIPPOMON^;; 
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1 H I P P O N O ü S . Capitán griega 
muerto por Héctor . I l i a d . 11. 
2 - Padre de Capaneo. J p o l l o d . 
1, c. 8; L 3, c. 1, 
3 - Hijo de Adrastro. 
4 —Nombre de Bellerofonte por 
que enseñó el arte de gobernar los 
caballos. R. noos, espíri tu. No tomó 
el segundo sobrenombre hasta des-
pués de haber muerto á Bellero, 
rey de Corinto. 
5 — Hijo de Priamo. 
H I P P O P O T A M O , caballo de 
r io . R. potamos, r io . Este animal 
era mirado en Hermopolis, ciudad 
de Eg ip to , como símbolo de Tifón 
á causa de su inclinación al maL 
Era adorado también en Papremis. 
HIPPOSTRATO. Hijo de Ama-
rynceo, que sedujo á P e r í b e a , de la 
cual tuvo á Tideo. Jpo lod . 
HIPPOTADES. Nombre patro-
nímico de E o l o , nieto de Hípotes. 
Met. 4-
1 HIPPOTAS. Capitán troyana 
padre de Amastro, muerto por Ca-
mila. En . I I . Met. 11. 
2— Descendiente de He'rcules, que 
mató á Carno, adivino de los D o -
rios, los cuales castigados por esto 
con una peste, arrojaron de su pais^ 
á Hippotas. Paus. 
H1PPOTE. Padre de Haleto que 
edificó á Corinto. FeU. Patero. \ , c 5. 
H1PPOTES. Padre de Egesta, 
y abuelo de Eolo. Odis. 10. 
1 H I P P O T H O E . Nereida. J p d h 
k, c. 2. 
2 —Danaide. I d . 
3— Amazona. 
4— Hija de Mestor y de Lisidicej, 
que robada por N e p t ú u o , fué trans-
portada á las islas Esquinades, don-
de parió un hijo._ Apolod. 2, c. 4 . 
( V . TAELO. ) 
- 5 —Una de las cinco hijas de Pe-
liras, dpolod. 2, c. 4. 
H I P P O T H O O N . Hijo de Neptnno 
y de Alopa, espuesto sucesivamente 
por su madre y por Cercyou su 
abuelo, alimentado por dos burras 
que se tomaron este cuidado, y re -
cogido por los pastores. Reinó 
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Elensis después de la muerte de Ger-
cioo, Y muerto por Tese'o dio_ su 
nombre á una poblaciou de la Atica. 
I fygin . / . 187, Pausanias, \> c. ó» , 
ALOPE. ) 5. 
1 HIPPOTOUS'. Hijo de Cercyon 
y rey de Arcadia. Paus. 
2 - U u o d e los guerreros que se 
reunieron para la caza del javaií de 
Galidouia. Mel . 8. 
5-Capitan troyano, hijo de Leto 
muerto por A j a x , cuando se dispo-
nía á robar el cuerpo de Patrocio. 
l l i a d . k 17. 
4 - U n o de los cincuenta hijos da 
Egipto, esposo de Gorge'. 
5 — ü u o de los hijos de Hipo-
coon. • • • 
6 —Uno de los hijos de Priarao. 
l l i a d , 2. 
H 1 P P 0 T Í 0 N . Aliado de los t r o -
yanos, veuidoi de Ascania, muerto 
por Merion. l l i a d . I . 15 , 14' 
H 1 P P 0 T R 0 G H 0 Uno de los h i -
jos de Priamo. 
H Í P P O Z I G O . Hijo de Hércules y 
de una testiada. 
H i R C A M A . Giudad del Asia, que 
tiene sobre el sepulcro de Ponzolo la 
«apa pluvial Maceclonia,alusión á la Co-
lonia Macedoniaua que había fundado. 
HIRGIPES, el que tiene los pies 
de macho cabr ío . Sobrenombre de 
Silvano. Marcian. Cap. 
HIPJA, Ninfa de Arcadia. Habie'a-
dose precipitado su hijo de lo alto 
de una roca por no haber podido 
obtener un toro de uno de sus ami-
gos, lloró tanto su pérdida que se 
derri t ió en lágr imas , y fué transfor-
mada en un lago de su nombre. 
H I R I E Ü S . Nombre del hijo de 
Hiría. [ F . F i u o . ) 
H I R N E L L A . Vaso que servia pa-
r r los sacrificios. Fest. 
HIRPIAS. Familias romanas que 
en el sacrificio anual que se celebra-
ba en honor de Apolo , en el monte 
Soracto , caminaban sobre una ho-
guera sin quemarse, y á las cuales, 
en consideración á este prodigio, uu 
decreto del senado eximia de toda 
carga públ ica . 
I I IS ^1 
HIRTUOSUS D E Ü S , e l dios ve-
l ludo. Pan. J p u l . 
HISBON. Gapitan lat ino, maerto 
por Palas. Eneid. 10. 
HISPALO. Dejado por Hirenles eb 
España, edificó, después de muer-
te de Gerion, á Híspa lo , hoy Se-
villa. 
HISPANO. Hijo de Híspalo que 
dió su nombre á la España. JusU 
44' c-{ M 
H1STIGA. Hija de H y r i é u s , que 
dió su nombre á una ciudad de E u -
• bea.''!.>í • ra»? soial l . O I T O O O í l 
HISTORIA ( I c o n o l . ) Hija de Sa-
turno y de Astrea. Se la pinta con 
aire magestuoso, y grandes alas, em-
blema de la prontitud con que r e -
nueva ó comunica los sucesos, de 
donde resulta su utilidad general, y 
con vestido blanco, símbolo de sa 
veracidad. Tiene un l ibro en una 
mano y eti la otra una pluma ó es-
t i l o , y la vista lijada hacia tras, co-
mo que escribe para los que han de 
nacer. Alganas veces parece que es-
cribe sobre un gran l i b ro , sostenido 
en las alas del Tiempo representado 
por Saturno. Mengs la ha pintado 
de este modo en el cielo raso de 
una de las salas del Vaticano, entre 
el Genio y la Fama. En los salones 
de Versalles, Le B n m la ha desig-
nado por una muger sentada ; coro-
nada de laurel , con un rostro gran-
dioso y serio. Tiene un libro y una 
trompeta y se apoya sobre libros 
esparcidos á su rededor. Gravelot 
ha añadido una diadema, porque 
sirve para dar lecciones á los gober-
nantes. E l sol que se vé sobre su es-
tómago, indica el carácter de verdad 
y de imparcialidad que debe téner . 
Las medallas, pirámides etc., i nd i -
can que los raomimentos antiguos 
son sus pruebas. Sirve de fondo al 
cuadro una ciudad que se abrasa, 
indicando la destrucción de los i m -
perios; artículo notable é instructivo 
de sus anales. { F . d i o . ) 
H I S T Ó R I C A (EDAD. ) Unos la ha-
cen empezar en el restableclmieoto 
de las Olimpias} otros en la vuelta 
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de los Heraclldas al Peloponeso, cin-
caenta aüos autes de la guerra de 
T r o j a . 
HISTORIS. Hija de Tiresias, y 
hermana de Manto. 
H O D I O S , protector de los cami-
7ios. Sobrenombre de Mercurio en 
la isla de Paros. R. hodos, camino. 
• H O D I T E S . Uno de los hijos de 
Hércules y de Dejanira. 
HOD1US. Sacerdote y heraldo 
griego en la guerra de Troya. I l i a d . 
- á * : m B fe síMtosdü era 5i1 
H O G O T I O . Héroe venerado por 
-dios en muchos pueblos. Mem. de 
l a A c a d . de Inscrip. t. Vi 
• i H O L A N D A ( Iconol . ) Tiene por 
-atributo un León que lleva una haz 
de siete flechas, símbolo de las siete 
provincias. Le Brun la ha represen-
tado en Versalles, por uua mugar 
restida de un paño de plata y de un 
manto de la misma ropa de oro , con 
-flores azules con corona ducal y te-
niendo el león á su lado. 
• H O L M A T ( MU. orient. ) Fuente 
de vida, célebre en los romances 
orientales por haber dado la inmor-
talidad al profeta Ellas. { F . RHEDER, 
MoDHAtLAM. ) 
HOLOCAUSTO. Sacrificio en que 
la víctima quedaba euterameute con-
sumida por el fuego. Eu los hechos 
á los dioses infernales, tan solo se 
cfrecian holocaustos, se quemaba 
toda la víct ima, se consumia sobre 
el altar, estando absolutamente proi-
bido comer de los manjares inmola-
dos á los muertos. Los antiguos que 
según Hesiodo e'Hyginio, celebraban 
los sacrificios con muchas ceremo-
nias, consumían en el fuego las víc-
timas enteras. Los gastos eran de-
masiado grandes, para que los po-
bres pudiesen sacrificar; y por esto 
P r o m e t é o , que por la grandeza de 
su ingenio, pasó por creador del 
hombre , obtuvo de Júp i te r el per-
miso de hechar al fuego ana parte 
de la víct ima, y comer la restante. 
Para dar por sí mismor un egemplo 
j establecer una costumbre para los 
sacrificios, inmolQ dos toros y arro-
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jó su hígado al fuego. Sepáró desde 
luego la carne de los huesos, hizo 
.dos montones, y los cubr ió con una 
de las pieles, con tal habilidad que 
parecían ser dos toros, pidiendo 
después á Júpi te r que escogiese pa-
ra sí uno de ellos. Engañado el dios 
por P r o m e t é o , creyendo tomar un 
toro por su parte, no tomó sino 
huesos; y desde entonces se puso á 
parte la carne de las víctimas para 
alimentar los sacrificadores; y los 
huesos que era la parte destinada á 
los dioses, eran consumidos por el 
fuego. A pesar de la singularidad de 
esta ficción, es cierto que ha habido 
tiempos y lugares, en los cuales se 
quemaban las víctimas enteras ; de 
donde viene la palabra Holocausto. 
E.. holos •, cutero; kaiein, quemar 
•Ant. espl. t. 2. 
H O M A D O . Centauro que hizo 
violencia á Alcione, hermana de Ea-
risteo, y fué muerto por Hércules . 
H O M A G I R I O . Sobrenombre de 
J ú p i t e r , honrado en Egium , donde 
tenia un templo en la ribera del 
mar. Este sobrenombre viene de 
cuando Agamenón reunió en este l u -
gar las tropas que debía a i r al sitio 
de Troya. R. homon, jun ta ; agyrisy 
reunida. 
H O M B R E , que tiene atadas las 
manos en el tronco de un á r b o l . 
{ F . MILON.) 
H O M I C I D I O ( I c o n o l ) Se le per-
sonifica bajo la figura de un hombre 
con el rostro iuciinado y feo; ves-
tido de armas de h ie r ro , cubiertas 
con una ligera ropa encarnada. Tráe 
una cabeza de tigre que le sirve de 
gorro camina aceleradamente, m i -
rando siempre detras á fin de ob-
servar si le persiguen, teniendo una 
espada ensangrentada en uua mano y 
en la otra uua cabeza de hombre. 
HOM1STES, dios crueL que tan 
solo se aplaca con victimas humanas, 
-Epíteto de Baco. R, hornos, cruel. 
d n t o l . 
HOMOGINA. Nombre bajo el cual 
Júp i t e r era honrado en Egio , donde 
tenia un templo^ 
H O N 
H O M O L I P O . Hijo de Hárcoles 7 
de Xautis. Jpo lod . 
HOMORIO. Sobrenombre griego 
¿e Júp i te r . Era el mismo que el J ú -
piter Termiaalis de los latinos. A m -
bas naciones adoraban este dios ba-
jo la figura de una piedra. Los j u -
ramentos que se baciau invocándolo 
eran los mas solemnes. Mem. de l a 
Acad . de ín sc r . í. 4-
HOJN'OR. (Iconol . j V i r t u d divini-
zada por los romanos. Queriendo 
Marcelo, dice Plutarco ^ hacer edi-
ficar un templo á la vi r tud y al ho-
nor consultó á los pontífices sobre 
este piadoso designio; los cuales le 
respondieron que un templo seria 
siempre pequeño para dos divinida-
des tan grandes. Hizo pues construir 
dos, pero cerca el uno del o t ro , de 
modo que se pasase por el de la 
V i r t u d para llegar al del Honor, 
queriendo siguificar con esto que no 
se podia adquirir el verdadero ho-
nor sino con la práctica de la v i r -
tud. Se bacrificaba al Honor con la 
cabeza descubierta, al modo que un 
hombre se descubre delante de las 
personas que honra. En los idus de 
julio los caballeros romanos se reu-
iiian en el templo del Honor desde 
donde se trasladaban al Capitolio. 
Se vé representada esta divinidad en 
las medallas, bajo la figura de un 
hombre que tiene en la mano de-
recha una pica, j el cuerno de la 
abundancia en la otra; 0 bien, en 
lugar de la pica, un ramo de olivo, 
símbolo de la paz. Las medallas de 
T i t o , pr íncipe que poaia su felici-
dad en procurar la paz j la abun-
dancia á su imperio , se representa 
al Honor del modo que queda dicho. 
An t . espl. t. I . 
Los modernos lo representan por un 
guerrero noble y fiero, que tráe 
una eoroaa de palma. Va adornado 
de una cadena de oro, y armado 
de una lanza y escudo, sobre el cual 
se ven pintados los dos templos del 
Honor y de la V i r t u d , con esta d i -
visa: ffic terminas hcaret: aquí está 
&u término» 
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HONORES, tributados d los 
muertos. ( M i t . chin.) En la China 
los ricos tienen en sus casas un apo-
sento llamado s íu l ange , cuarto de 
los antepasados. En él se vé la imá-
gen del mas distinguido de los abue-
los de su familia, puesta sobre una 
mesa rodeada de gradas, y en á m -
bos lados hay los nombres de todos 
los muertos de la familia, hombres, 
mugeres, y n iños , grabados sobre 
unas tablillas de madera, con la 
edad, la cualidad, profesión y dia 
de la muerte de cada uno. Cada seis 
meses se reúnen los parientes en es-
ta sala. Cada uno pone su ofrenda 
sobre la mesa ; cuya ofrenda consis-
te por lo común en manjares, vino, 
arroz, frutas, perfumes y candeli-
llas. Estas ofrendas se practican coa 
las mismas ceremonias, que los c h i -
nos emplean cuando hacen regalos 
á los mandarines el dia de su cum-
ple años, y á las demás personas á 
quienes quieren honrar. Los que no 
tienen suficientes facultades para te-
ner en su casa un cuarto destinado 
á este uso, eligen el lugar de sus 
habitaciones mas propio para poner 
el nombre de sus ascendientes. Co-
mo todos los sepulcros están ea 
campo raso, cada ciudadano vá to-
dos los años , hacia el mes de mayo,, 
acompañado de su familia , á visitar 
el sepulcro de sus abuelos. Los pa-
rientes se ocupan desde luego ea 
limpiar el lugar de la sepultura de 
las hierbas que lo cobren; lo riegta 
con sus lágr imas , y ponen en él 
manjares y v ino, que les sirven pa-
ra hacer un festín en honor de loa 
muertos. E l 14 de la luna de Agos-
to es también un dia consagrado á 
las mismas ceremonias. Además de 
esto, cada dia de luna nueva y l l e -
na, los chinos queman perfumes de-
lante de los nombres de sus antepa-
sados. Queman también inciensos ea 
su honor, y les saludan con profun-
das reverencias. Están persuadido» 
que este cuito es para ellos el o r í -
gen de toda clase de bienes y pros-
peridades. Creen que las almas 
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Sus parientes difuntos rojean el t r o -
no del rey del cielo, y que sus mé-
ritos casi igualan los del mismo cie-
lo. — Los cuadros de los muertos son 
por lo común cóncavos y por esto 
los llaman asientos de las almas. 
Los habitantes de Tuucjuin, celebran 
asi mismo fiestas en honor de sus 
antepasados, consistiendo la ceremo-
nia en la erección de una torre de 
veinte y seis pies de alto, dividida 
en pequeños aposentos, en los cua-
les están distribuidos toda especie 
de manjares y de frutos. — Un ar-
t ículo del Sadder manda á ios gue-
bros que se acuerden de sus parien-
tes difuntos, j para cumplir este 
precepto hacen todos los años un 
grande festin. Tienen también la 
costumbre de llevar sobre la tumba 
del difunto, la primera noche des-
pués de los funerales, una ofrenda 
que consiste en diferentes manjares. 
•— Los pvieblos de Courlande y de 
Samogitia, así como los lituanios y 
los livenios, preparaban todos los 
a ñ o s , por el raes de octubre una 
espléndida comida para los muertos. 
Cada padre de familia llamaba por 
sus nombres todos los parientes, 
amigos y difuntos y les rogaba que 
honrasen el banquete que les habia 
preparado. Se suponía que los muer-
tos aceptaban el convite y veuian á 
sentarse á la mesa, y se les daba el 
tiempo razonable; y cuando se juz-
gaba que estaban satisfechos, el 
maestro de la casa les daba licencia 
para que se retirasen, y les rogaba, 
que ya que habían sido bien regalados, 
tuviesen cuidado, al volverse, de no 
caminar sobre los trigos. 
HONOPvARIOS. Juegos que cada 
particular podía dar tan solo para 
hacerse honor. 
HONORINO. Divinidad romana 
á la cual sacrificaban las mugeres 
cayos maridos emprendían un via-
ge, á fin de que recibiesen favora-
ble acogida de los estrangeros> cu -
yos países iban á recorrer. 
H O P L I T O ROMES. Atletas ar-
mados que disputaban el premio de 
H O R 
la carrera en los juegos Olímpicog. 
Mem. de la Acad . de Inscr. t. 5. 
HOPLOMACOS. Gladiadores ar -
mados de todas armas. R. hoplon, 
arma; machestai, combatir. ( F . 
PROBOCADORES. ) 
H O P L O F O R O S , el que trde a r -
ma. Epí te to característico de Mar-
te. R. hoplon, arma; phe'rein, l le-
var. 
HOPLOSMIA. Sobrenombre que 
los habitantes de Elis , daban á Pa-
las, armada de pies á cabeza. 
I HORA. Hija de Urano. Que-
riendo este principe desacerse de 
Cronos, su h i jo , envió á muchas 
de sus hijas y entre ellas á Hora, 
para matarle: mas habiéndose Cro-
nos apoderado de ellas, las puso 
en el número de sus amantes. Ba-
nier. t. 1. 
2 - Diosa de la hermosura. Enn. 
$ - ( F . H O R T A . ) 
4 —Los chinos tienen nn templo 
consagrado á la Hora , enyas puer-
tas nunca se cierran, para signifi-
car que debemos estar atentos al 
tiempo que huye, y cuyo precipi-
tado curso nadie puede detener. 
HORACANG. ( Mi t . s iam. ) Cam-
panario de los Talapones. Consiste 
en una torre de madera que contiene 
una campana sin badajo de hierro, la 
cual se golpea con un martillo de 
madera, cuando se quiere hacer 
sonar. 
HORAS. Hijas de J ú p i t e r y de 
Tennis. Hesiodo cuenta tres; E u -
monia, Dice é Irene, es decir e l 
buen Orden, la Justicia y la Paz. 
Homero las llama Porteras del cielo 
y les confia el cuidado de abrir y 
cerrar las puertas eternas del O l i m -
po , apartando ó aproximando las 
espesas nubes que le sirven de bar-
rera , esto es disipando ó conden-
sando las nubes que ocultan la vis-
ta del cielo. Los mitologistas gr ie-
gos al principio no admitieron mas 
que tres horas ó estaciones. E l O to -
fio dio lugar á la creación de otras 
dos, llamadas Carpo y T á l a t e , que 
aquella estación estableció para ve-
HOR 
Uv ios frutos y las flores. Eo fia 
cuando fué dividido el dia en doce 
partes iguales, los poetas ruult iph-
caroo el uúrnero de las Horas has? 
ta doce, empleadas todas eu el s e r v i -
cio de Júp i t e r , y las llamaron las doce 
hermanas. Mign ió cuenta diez con 
nombres diferentes. También lasatn-
buverou el cuidado de la educación 
de Juno, v algunas estatuas de esta 
diosa He vai/las horas sobre la cabeza» 
Se las veia igualmente con las Parcas 
dice Pausanias-, sobre la cabeza de una 
estatua de Júpi ter , parasignificarque 
las horas le obedeciau, y que las 
estaciones y los tiempos depeudian 
de su voluntad suprema. Las H o -
ras eran reconocidas como diosas 
en Atenas donde teniati un templo 
eregido en su honor por Anfiction. 
Los atenienses las ofrecían sacrifícios 
en los cuales se hacían hervir y no 
asar las viandas, rogando á estas 
diosas que le diesen un calor mo-
derado, á fin de que con el socor-
ro de las lluvias, los frutos dd la 
tierra llegasen á la madurez mas 
suavemente. Los modernos las re-
presentan ordinarkmenfe con alas 
de mariposa, acompañadas de Te-
mis , y sosteniendo cuadrantes y re-
lejes. Mem. de l a Asad , de Ins-
erip. t. 3, 10. 
HORGHIA. Diosa adorada en 
Etrur ia . 
HOR.GIO. Sobfenombre de J ú p i -
ter. E l padre de los dioses puesto 
eu el lugar en que se reúne el se-
nado de Atenas,, es, dice Pausania&, 
de todas las estatuas de este dios la 
que inspira á los pe'rfidos mas ter-
r o r ; se la llama Júp i te r Horcio esto 
es, el que preside á los juramentos. 
Tiene un rayo en cada mano, y de-
lante de t i los atletas con sus pa-
dres, sus hermanos, y los maestros 
del gimnasio que juran: sobre ios. 
miembros de un javalí inmolado, 
que no usarán de ningún ardid ea 
la celebración de los juegos o l ímpi -
cos. Los atletas juran así mismo que 
han empleado diez meses enteros en-
exercitarse ea los juegos cayo p r e -
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mío deben disputar. Los que presi-
den la elección de los jóvenes ó de 
los caballos, juran también que lo 
han hecho según la equidad, sin 
haberse dejado corromper por pre-
sentes, y que guardarán un secreto 
inviolable sobre lo que les ha ob l i -
gado á eligir ó retasar estos ú aque-
llos. 
HORDICALES, d HORDICIAS. Fies-
tas que celebraba Roma el 15 de 
ab r i l , en honor de la T ie r ra , á la 
cual se sacrificaban treinta vacas 
preñadas para honrar su fecundi-
dad. Parte de ellas eran inmoladas 
en el templo de Júp i te r Capitolino, 
y quemadas por la mas anciana de 
las vestales. Son las mismas que las 
Fordicales. Forda ú H o r d a , quiere-
decir vaca preñada . 
HOREOS. Sacrificios solemnes, 
que consistian en frutos de la t ie r -
ra que se ofrecían al principio del 
verano y del invierno, á fin de o b -
tener de los dioses un año dulce y 
templado. Estos sacrificios se ofre-
ciau á las Horas y á las Estaciones» 
J n t . espl. i . 2. ( F . HORAS.) 
HOREY. ( M i t . a j r . ) Nombre que-
los negros de la costa occidental de 
Africa dán al diablo, que sin duda 
no es otra cosa que an negro apos-
tado por los morabitos. 
H O R I O N , Ú HOBIO. Sobr enom-
bre de Apolo en Hermione. Pausa-
nias lo deriva de limos l ímites , y 
supone que le fué dado en conse-
cuencia de una diferencia sobre los* 
limites, que terminó felizmente. 
IJOR1US, el fue preside las ho" 
ras ó las estaciones. Epiteto de 
Baco. R. honoi, hora, ó estación,. 
uéníol. 
I l i O R M E . Nombre de un per-
ro de caza. R. homné, impetuosi-
dad. 
2 -Diosa á quien invocaban los 
que se mostraban activos eu la con-
ducía de sus negocios. Pausanias 
dice que tenia un altar en Atenas,-
H O R M E N í O . Padre de Astida-
K»a, el cual habiéndola reusado á; 
Hércules r casado ya con DejanbaT 
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fué atacadío, forzado en su aposen-
to y muerto por el hé roe , quien se 
apoderó de Astidamia, de la cual 
tuvo un hijo llamado Clesipo. 
HORMIGA. Los tesalios honra-
ban estos insectos de los cuales creían 
descender ; y la vanidad de los grie-
gos amaba mas traer su origen de 
las hormigas del hosque de Egina, 
que reconocer que descenciiau de 
las colonias de los pueblos estrange-
ros. La hormiga era un atributo de 
Ceres, y daba también materia á 
las observaciones de los aoguros. 
{ F . EACO , MIRMIDONES. ) 
HORMIZDA { F . ARIMANE.) 
H O R M O . Una de las principales 
dauzas de los lacedemonios, en ia cual 
los jóvenes y las doncellas, dispues-
tas a l te rua t ivameníe , y teniéndose 
por las manos, danzaban al rededor. 
Según las mas antiguas tradiciones, 
estas danzas circulares hablan sido 
instituidas á imitación del movimien-
to de los astros. Los cantos de estas 
danzas se dividían en estrofas, y au-
tiestrofas, en las estrofas se giraba 
de oriente á occidente; en la antis-
trofas se tomaba la dirección opues-
ta: ia pausa que hacia el coro re-
poiando se llamaba epodo. L u -
dan . 
HOR/EA. Muger de Seth, según 
los setios, rama de los primeros 
gnósticos. 
H O a O G R A F I A , ó GXOMOMCA, 
( Iconol . J Una figura que tiene na 
compás , y alas que denotan la ve-
locidad de las horas : cerca de el'a 
se vé uu cuadrante solar y un re-
loj de arena. 
HOROSCOPO. Arte de predecir 
por medio de la observación de los 
astros, y en el momento del naci-
miento, lo que debe suceder á algu-
no en el curso de su vida, R. hora 
hora ; scopein , observar. 
H O R T A . Diosa de la juventud, 
que conducía los jóvenes á la v i r -
tud. Su templo uo se cerraba ja -
más para significar el continuo cu i -
dado que necesita la juventud de 
&er guiada al bien. Se la llamaba 
HOS 
tamLlen Stimula. Met, l¿¡.. ( F . HEH-
SILIA. J 
HORTENSES. Nombre de Venus 
como presidente al nacimiento de 
las plantas. R. hortus, jardín. Z u -
ciati . 
1 HORUS. ( F . ORVS.J 
2 - R e y de Trezena. Era según 
parece una colonia egipcia. 
1 HOSANA. Oración que reci-
tan los judíos el día séptimo en la 
fiesta de los Tabernáculos . E l r a -
bino 2£//¿w dice, que los judíos dan 
también este nombre á las ramas 
del sauce que traen en esta fiesta, 
porque cantan hosanna, agitando es-
tas ramas. 
2 — RABBA ó grande Hosanna. Nom-
bre que dan los judíos á su fiesta 
de los Tabernáculos . 
HOSIOS. Sacerdotes de Delfos, 
nombrados para los sacrificios que 
se ofrecían antes de consultar el 
oráculo . Inmolaban por sí mismos 
las victimas , y ponían toda su aten-
ción en que fuesen puras, sanas 
y enteras. Era necesario que la víc-
tima temblase, y se estremeciesen 
todas las partes de su cuerpo cuan-
do recibía las efusiones de agua y 
dev ino ; no siendo suficiente que 
sacudiese la cabeza como en los sa-
crificios ordinarios: sin esto, los ho-
sios no hubieran instalado la Pytia 
sobre la Tr ípode . Estos ministros 
eran perpetuos, y la sacrificatura 
pasaba á sus hijos. Se les creía des-
cendientes de Deucaliou, Hosws eu 
griego, quiere decir santo, y la 
víctima se llamaba Uosiota Ant . 
cspl. t. 2. 
HOSPES, H O S P í T A L I S . Sobre-
nombres que los romanos daban á 
J ú p i t e r , como dios protector de la 
hospitalidad. Encid. ( F . XESIO. ) 
HOSPITA. Venus tenia bajo este 
sobrenombre un templo en Memfis 
en Egipto. Minerva era honrada 
bajo el mismo titulo eu Esparta. 
H O S P I T A L I D A D , r / c o n o / . ; Los 
antiguos la representabau por su J ú -
piter hospitalario. 
Se alegoriza ordinariamente bajo 
HOS 
fca figura de oua tnnger acogiendo 
un p0elegrino, j teniendo un cncr-
BO de la abundancia, del cual se 
desprenden frutas, que un niño se 
apresura á recoger. Puede también 
pintarse bajo la figura de una jo -
ven enyos vestidos arremangados 
Jan mayor actividad á sus accio-
nes: su rostro anuncia la dulzura y 
la ternura; tiende los brazos á un 
viagero que parece estar abruma-
do de fatiga: y cerca de ella se 
vé un pelicano símbolo de la bene-
volencia y de la hurna.nidad. 
HOSTIA. Término que viene de 
hostis, enemigo, porque en los p r i -
meros siglos se sacrificaban los cau-
tivos á los dioses antes ó después 
de la victoria. Había, de dos espe-
cies: las unas en cuyas entrañas se 
buscaba el conocimiento de la volun-
tad de los dioses: otras á quienes tan 
solo se quitaba la vida, y que por 
esta razón eran llamadas liostice 
animales. — Isidoro dice que la vic-
tima servia para los grandes sacri-
ficios, y la hostia TpzvA tos menores; 
que la primera se tomaba del 
ganado mayor, y la segunda , 
de los ganados de lana. Añade 
que la hostia era propiamente 
la que el general sacrificaba antes 
del combate, y la victima la que 
ofrecía después d é l a victoria: hos-
tire, her i r ; victima d victis hostibus. 
Los antiguos distinguian muchas es-
pecies de hostias. Éostice purce y eran 
ios corderos y los cochinillos de diez 
dlcis-f—prcucidanece, las que se i n -
molaban la vigilia de las fiestas so-
lemnes ( R , pros, delante, y cwdo 
yo inmolo ^ — bídeui'es hostias de 
dos años , las cuales á esta edad 
tienen dos dientes mas altos que los 
demas; - injuges, que jamás habi an 
sufrido el yugo ejeimice, escogi-
das y puestas á parte como las mas 
bellas y tas mas dignas de los t l io -
ses't-succedanecs, que se suceden 
las unas á las otras. (Guando la 
primera no era fyvorable, ó cuan-
do en el acto de sacrificarla se ha-
b u omjtido alguna ceremonia esen-
l o M . ü . 
HOÜ, 5 ; 
c ia l , se sacrificaba o t rn : si tampo-
co salia bien,, se pasaba á ana ter-
cera, y asi sucesivamente hasta que 
llegase una de f avo rab le ; ) - r tm^r -
vales { F . este uom. \ ) - a i nhu rb i a -
les, las que se paseaban al rede-
dor (Je la ciudad ; —cwiííüres , ó 
caviares r a^s que eran presentadas 
al sacrificador por la cola, caviar, 
—prodigí-c i las que eran > entera-
mente consumidas por el fuego; 
piacidares, espiatorias, que se i n -
molaban para purificarse de alguna 
mancha ; —ambegnee ó ambiegnee, 
vaca ú oveja, que tenian dos pe-
queñuelos , y que se sacrificaban 
con sus madres á Juno; —/iam'ga?, 
ó harugie, aquellas cuyas entrañas 
se examinaban para presagiar ; —me-
diales i hostias negras que se sacri-
ficaban á medio, dia. Rosin. A n -
tiq. Rom. 
HOSTILINA. Diosa de los roma-
nos. Se la invocaba para la f e r t i -
lidad de las tierras, y para obte-
ner abundantes cosechas. Propia-
jaente hablando, se le atribula el 
cuidado del trigo cuando las ú l t i -
mas espigas se elevaban ya á la 
altura de.las primeras, y la super-
ficie de la cosecha era igual, í l . 
hostire, igualar: hostimentum igual-
dad. Según otros se invocaba á 
Hostilina cuando la espiga y la bar-
ba estaban á nivel. 
M O T E R O . Rey de Suecia, al 
cual según una tradición fabulo-
sa, unas ninfas le regalaron uu 
ciuturon fatal, con el cual tan solo 
podia ceñirse para vencer sus ene-
migos. 
HOÜLI . ( M i L i n d . ) Fiesta que 
la india entera, gentil ó mahome-
tana, celebra en honor de Ghrishna., 
y que anuncia el equinoccio de la 
primavera. Se hace durante la l u -
na llena, que sigue el primer pa-
sage anual del sol al ecuador, y 
entonces los devotos indous convi-
dan á la primavera a que venga 
á embellecer la tierra. Las cere-
monias de esta fiesta son gauy ale-
gres. Los indios de todas clases y 
8 
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de todas edades se reaneo para 
celebrarla. Se arrojan puñados de 
la flor eocaruada de Juba, redu-
cida á polvo, y pelotillas de agua 
colorada con la misma planta. Estas 
pelotillas se rompen con macha fa-
c i l idad , y cobren de manchas en-
carnadas los vestidos de las per-
sonas heridas, manchas que no eran 
miradas n i como vergonzosas ni co-
mo desagradables. La puerta del 
Zennana (aposento de las mugeres) 
se abre, y el mismo soberano, o l -
•vidando el orgullo de su dignidad, 
se entrega á los juegos y á la ale-
gr ía . Una libertad sin límites y el 
placer animan los discorsos. Las 
mugares sobre todo aman mucho los 
juegos y los dichos que el Houl i 
autoriza. 
H O Ü L I S . { M í t . i n d . ) Las Musas 
indianas. 
HOURIS . { M U . mah.) Vírgenes 
maravillosas, cuyo eterno goce pro-
mete Mahoma á sos sectarios en 
el paraíso. Ü a ángel de una her-
mosura encantadora, v e n d r á , d i -
cen los mosolmanes , á presentar á 
cada ono de los elegidos, en una 
fuente de plata, una pera ó naran-
ja de las mas esquisitas. E l feliz 
m a s a í m a n tomará la fruta para 
abrirla , y al instante saldrá de ella 
sua joven coyas gracias y encan-
tos escederán los ideales que pue-
de formarse la knagiuacioD de los 
mismos orientales. Según el A l c o r á n 
h a b r á en el paraíso cuatro espe-
cies de estas vírgenes. Las prime-
ras son blancas, las segundas ver-
des, las terceras amarillas r las cuar-
tas encarnadas. Sus cuerpos se for-
man de azafrán, almizcle, ámbar 
é incienso; y si por casualidad 
alguna escupiese en tierra se sen-
t i r la por todas partes olor de almiz-
cle. Llevan el rostro descubierto, 
y sobre ellas se le'en estas conso-
ladoras palabras: « Cualquiera que ms 
« a m e , cumpla la voluntad del Cria-
« d o r , que rae mire y me frecueu-
«te : yo me abandonaré á e'l y le 
« contentare'. » Todos los que h a b r á » 
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observado exactamente la ley dei' 
profeta, y sobre todo los ayunos 
del ramadan, se casarán- con estas 
vírgenes encantadoras , de cejas ne-
gras, bajo tiendas de perlas blan-
cas, en la qoe cada joven halla-
rá setenta planchas de r u b í , sobre 
cada ana de estasr setenta colcho-
nes, y sobre cada colchón setenta-
esclavas, las cuales tendrán todavía 
ana esclava cada una para servir-
las, y vestirán á las Hooris setenta 
ropas magníficas, tan ligeras y trans-
parentes que al t ravés de ellas se 
verá hasta la medola de sos hue-
sos. Los mosulmanes afortunados 
permanecerán mil años , en los bra-
zos de estas dulces esposas, las-
cuales pasado este término serán; 
aon vírgenes. 
H O ü - T O U K - T O ü . ( M U . t d r t . ) 
Eclesiástico de los lamas, que cor-
responde al.obispo de los cristianos.-
HOZ. ( F . SATUBNO.; Este dios 
habia enseñado á ios hombres el ar-
te de cortar con la hoz el trigo 
y las yerbas de los prados. Es este 
iostroraeuto el atriboto de Saturno, 
Priapo y Silvano. Se pone tam-
bién algunas veces en la mano ÚQ-
Atys y de los sacerdotes de C i -
beles. Entonce* se refiere á la ope-
ración en que fueron mutilados. 
HUJUS , ó OUJÜSCE BXEI , de 
este dia . Bajo este nombre tenia^ 
la Fortuna uu templo en liorna que 
Q. Gatuio le hizo erigir para cmn-
p ü r la- promesa que habia hecho-
junto con Mar io , el dia 3n que ven-
ció los cirnbrios. 
H U M A N I D A D . ( I c o n o l ) Se re-
presenta por una muger ¡oven eu 
cuyo rostro está pintada la sensi-
b i l i d a d ^ que se apresura á abrir 
su vestido para recoger unos niños 
casi desnudos. Oculta en su seno-
las coronas que le han sido rega-
ladas á fin de no afligir el amor 
propio. 
Otros la pintan sosteniendo en el 
p a ñ o de su ropa cantidad de floresr 
y llevando en la mano derecha que 
tiene tendida una cadena de OIQ. 
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H U M I L D A D . ( I c o n o l ) Esta dis-
posición de ánimo era desconoci-
da de los antiguos y por lo tan-
to no la pudieron alegorizar. De 
todas las alegorias modernas ia mas 
digna de atención es la siguiente. 
Üua muger que tráe un saco so-
hre sus espaldas, y sostiene en la 
mano un canastillo de pan. Va sen-
cillamente vestida, y _ pisa precio-
sos ropages, un espejo y plumas 
de pavo real. Winckelmann propone 
¡qp emblema mas agradable toma-
do de la idea de los que colocan á 
los p!e« de las estatuas de las di-
vinidades las coronas que no pue-
den ceñirse. 
La bumildad cristiana &e repre-
senta en los cuadros de Iglesia, por 
wna muger cou ia cabeza incli-
nada , y los bracos cruzados sobre 
el estómago. Tiene por atributo un 
cordero, símbolo de la dulzura y 
de la docilidad, y una corona de-
bajo de sus pies que representa 
el poco caso que hace de las gran-
dezas. 
H Y A . Nombre de Semele. 
HYADES. Hijas de Cadmo; se-
gún Eur íp ides ) de Erecte'o; y de 
Atlas y Eira , según Ovidio-, etc. Eu-
ripides cuenta tres; Ferecides siete, 
que nombra Ambrosia , Eudora, Fe-
syla, Coronis, Polixo, Feo , Tisene, 
ó mas bien Dioue: H y g i n i o , que 
las llama Naiades, seis: Gisseis, Wy-
sa, Erato, Er ipbia , Bromia, Poly-
b jmuo . Habiendo su hermano Hyas 
sido despedazado por un león, l lora-
ron su muerte con tan vivo pesar, 
que compadecidos los dioses, las 
trasladaron al cielo, y las colocaron 
en la frente del t o ro , dónde lloran 
aun. Según otras eran unas niufdS 
que Júpi te r trasladó al cielo y trans-
íut'mó en astros, para sustraerlas á 
la cólera de Juno, que queria cas-
tigarlas por el cuidado que se ha-
bían tornado en la educación de Ba-
co. Los poetas las han llamado Hya-
cies Fluknce, Tristes, porque la cons- . 
telaeioij en que fueron couvertidas 
acucia la lluvia. R h j e i n , llover. 
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Se lée también algunas veces el 
nombre Uyas , como singular de 
las Hyades: nimbosa U f a s , inse-
rena. Ov. Fasi . 5, I f yg 'J - l82-
HYAGNIS . Frigio, padre de Mar-
syas, el mas antiguo tañedor , de 
flauta, e inventor de la barmouia 
frigia, el cual compuso cánticos pa-
ra ia madre de ios dioses, Baco, 
Pan , y algunas otras divinidades ó 
¡he'roes del país. Plut. de music. 
H Y A L E . Ninfa de Diana, que 
llenaba las urnas de agua para der-
ramarla sobre ia diosa, cuando A c -
téon la sorprendió en el baño. Met. 5. 
I IYAM1DES. Sacerdotes de Júp i -
ter en Pisa. 
H Y A M O . Hijo de la ninfa E v a d -
né. Apolo, dice Pindaro-, invita á 
las Parcas á que se hallen en el par-
to de su madre, para arreglar ios 
destinos del n i ñ o , que debia ser un 
dia gefe de los Hyamides. 
H Y A N T E S . Pueblos de Beocia, 
arrojados de allí por Cadmo, cuan-
do pasó á Fenicia. 
H Y A N T Í D E S . Las musas. L l a -
mábanse así, porque se creia que 
habitaban la Beocia. 
H Y A N T I O . Actépn, nieto de Cad-
mo, fundador de Tebas, capital d« 
Beocia. Meí. 3. 
1 HYAS. Hijo de Atlas y de 
E t r a , devorado por un leou. ( f . 
HYADES. ) 
2-Esposo de Beotia, y padre de 
las Hyades. 
H Y B L A . Monte de S ic i l ia , cé le -
bre por la esceleute miel que en él 
se cogia, y por una ciudad del 
mismo nombre. Paus. 5, c. 25. E s -
ir ah. 6. 
H Y B L E A . Diosa que se adoraba 
en Sicilia. 
HYBLEOS. Pueblos de Sicilia, 
que eran tenidos por muy hábiles 
en lo perteneciente al culto de los 
dioses é interpretación de los sueños. 
1 HYBRIS. Madre de Pan. 
2 Nombre de un perro de caza. 
B.. hybr i s , injuria. 
HYBRISTICAS. Fiestas de A r -
gos, en honor de las mugeres que 
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condacídas por Telesilla, liabian to-
rnado las armas y salvado la ciudad 
sitiada por los Lacedemouios, mau-
dados por Gleomeue, los cuales se 
avergonzaron de verse rechazados 
por mugeres; de dónde ha tomado 
el nombre la fiesta. En ella los hom-
bres se vestiau de mugeres, y las 
mugeres de hombrés ^ /2í . espL t. 2". 
H Y D A R N I S . Una de las hijas de 
J ú p i t e r y Europa, que dio su nom-
bre á la ciudad de Hydaruis. 
HYDASPO. Capitán troyano, 
•vencido por Sacrator, capitán l a t i -
BO. Eneid. \ 0 . 
HYDATOSGOPIA. ( F . HIDRO-
MANGIA. ) 
H Y D I S O . Hijo de Ballerofonte y 
de Asteria , del cual recibió el nom-
bre una ciudad de Caria. 
1 H Y D R A . Hija de Scillo. 
2—Hija del Estigio y de Palas. 
o —De Lerna. Monstruo espanto-
so, nacido de Tifón y de Echidna, 
según Hesiodo, quién le da muchas 
cabezas. Unos le suponen siete, otros 
nueve, y algunos cincuenta. Cuan-
do se cortaba una, renacía otra en 
el mismo momento, á menos deque 
BO se aplicase fuego á la llaga. E l 
•veneno de este raóustruo era tan su-
t i l , que si se pasaba por él una fle-
cha la herida que causaba era i n -
íal iblemente mortal. Esta hydra hacia 
horrorosos estragos en las campiñas 
y en los ganados de las cercauias 
del lago de Lerna. Hércules para 
matarla subió sobre un carro; y l e -
las fué su cochero. Vino un can-
grego en socorro de la hidra ; mas 
Hércules lo aplastó, y mató el mons-
t ruo del lago. Se dice que Euris-
t é o no quiso recibir este combate por 
tino de los doce trabajos á que ios 
dioses habiau sugetado á Hércules, 
porquelolas le babia ayudado á con-
seguirlo. Después de muerto el 
monstruo Hércules tiñó sus saetas en 
su sangre para que sus heridas fue-
sen mortales, como lo esperiméntó 
en la herida de Nesó, de Filoctetes 
y de Chiron. Esta hydra de muchas 
cabezas, se compouia uua mult i tud dq 
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serpientes que infestaban los lagos de 
Lerna cerca de Argos, y que pare-
cía que se multiplicaban á medida que 
se des t ru ían; Hércu les , ayudado de 
sus compañeros purgó enteramente 
de ellas el país , pegando fuego á las 
cañas del lago , que eran por lo co-
mún guarida de estos reptiles, he 
hizo de este modo habitables aque-
llos lugares. Otros han dicho que 
salían de estos lagos muchos torren-
tes que, inundaban las campiñas , y 
que Hércules desecó los pantanos, é 
hizo construir diques y abrir canales 
para facilitar el desagüe. Metam. % 
J p o l l o d . 2, c. 5, Paus. 5, c. 17, 
Eneid. 6. 
H Y D H A G L Nombre de los m i -
nistros que asistían á los que aspira-
ban á la iniciación; de hydor, agua-, 
porque se valían de ella para las pu-
rificaciones preliminares. 
HYDRANOS. Sacríficador que ea 
la iniciación de los Eieusinos, inmo-
laba una marrana p r e ñ a d a , sobra 
cuya piel ponían al que debía ser 
purificado. 
H Y D R E . Constelación meridional 
que tiene un origen común con la 
da la copa y del cuervo. Queriendo 
Apolo hacer un sacrificio á Júpiter,-
se dice que envió el cuervo con una 
copa para llevarle la agua. Este se 
detuvo en una higuera esperando 
que madurase la fruta y luego para 
escusar su retardo, tomó una ser-
piente y la acusó de haberle detenido^ 
cuando quer ía sacar el agua. Apolo 
para castigar al cuervo, mudó su 
piumage q-ue era blanco en negro-,, 
colocó al cuervo frente por frente 
de la copa, y encargó á la serpiente 
que impidiese al cuervo que bebiese-. 
HYDl l íA . Era un vaso horadado 
por todas partes, que representaba 
el dios del agua en-Egipto. Los sa-
cerdotes lo llenaban de agua en cier-
tos d ías , lo adornaban con mucha 
magnificencia, y lo ponían en segui-
da sobre una especie de teatro p ú -
blico entonces se prosternaban to-f 
dos delante de este vaso, cou las 
manos elevadas hacia el cielo, dic® 
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r i t n m o , y daban gracias á los d io-
ses de los bienes que les procuraba 
este elemento. E l objeto de esta ce-
remonia era enseñar á los egipcios 
que el agua era el principio de to-
das las cosas, y que había dado mo-
vimiento á todo lo que tiene vida. 
{p7'. CANOPE. ) 
HYOHIADES. Ninfas que danza-
ban cuando alguno tañia la flauta. 
H Y D í l I E F O R O S . Estraugeros que 
estaban obligados á llevar cántaros 
de agua en U procesión de los pa-
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H Y D HOCO. Nombre griego del 
Acuario. R. chein, derramar. 
l i Y D l i O F O R í A S . Ceremonias fú-
nebres que se celebraban eu Atenas 
y entre los Eginetas, pero en dos 
meses diferentes, en memoria de los 
griegos que habiun perecido en el 
diluvio de Deucaliou y de Ogyges. 
H . phero, yo l levo, yo arrastro. 
¿ént. espl. t. 2. 
H Y D R O F O R O . Pequeña estatua 
de bronce que Temistocies mandó 
fundir de las multas á que condena-
ba á los que robaban las aguas p ú -
blicas abrieudo canales particulares, 
y que habia consagrado en un tem-
plo. Después fué trasladada á Sardes,-
en el de la madre (ie los dioses. 
Í1YDROMANCÍA.. Arte de pre-
decir lo venidero por medio del 
agua. F a r r o n dice que fué inventa-
da por los persas, y muy practicado 
por Nurna y Fi tágoras . Se divide en 
muchas especies: 1.° cuando después 
dd tas invocaciones j otras ceremo-
nias mágicas se leian escritos sobre 
el agua los nombres de las personas 
ó cosas que se deseaban conocer, es-
tos nombres se veiau escritos al re-
ves: 2.° se servían de un vaso lleno 
de agua , y de un anillo colgado en 
«« hi lo , con el cual se Ueria cierto 
número de veces en los lados del va-
so; 3.° se arrojaban sucesivamente y 
á cortos intervalos tres piedrecitas 
en el agua tranquila, y se sacaban 
Ns prediccmnes asi de los círculos 
%w formaba la superficie, como 
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también de so intersección; 4-° se 
examinaban atentamente los diícrentes 
movimientos y la agitación de Jas 
olas del mar. Los sicilianos y los 
eubeos, eran muy dados á esta su-
perstición, y algunos cristianos orien-
tales tienen la de bautizar todos los 
años el mar, como un ser animado 
y razonable, 5.° se sacaban presa-
gios del color del agua y de las fi-
guras que se creiau ver en ella. De 
este modo, según F a r r o n ^ supo Ro-
ma el resultado de la guerra de 
Mitridates. Ciertas riberas ó fuentes 
pasaban entre los antiguos por mas 
propias que otras para estas opera-
ciones ; 6.° con esta especie de h i -
dromaucia los antiguos Germanos-
aclaraban las sospechas sobre la fi-
delidad de sus mugeres. Arrojaban 
al Rio los hijos que acababan ds 
pa r i r ; si sobrenadaban, les teniau 
por legít imos, y por bastardos si 
iban á fondo, 7.° se llenaba un vaso 
de agua, y después de haber p ro -
nunciado encima ciertas palabras, se 
examinaba si el agua hacia borboto-
nes y se derramarla por sobre los 
bordes, 8.° se ponia agua en aua 
fuente de vidrio ó de cristal , y des-
pués se derramaba en ella una gota* 
de aceite, imaginándose ver en esta 
agua, como en un espejo, todo 
lo que se deseaba saber; 9.° las-
mugares de los germanos practica-
ban esta adivinación, examinando las 
vueltas y revueltas, y el ruido qug 
hacían las aguas de los rios eu los 
remolinos que formaban, 10.° en 
fin puede hacer referencia á la h i -
dromancia, una superstición que es-
tuvo mucho tiempo en uso eu Italia, 
Cuando se sospechaba á alguna per-
sona de robo, se escribian sus uom-» 
lares sobre algunos guijarros que se 
hechaban al agua. Las adivinaciones 
por el marco de cafe, etc. y otras 
semejantes, entran también en esti* 
especie de adivinación. B'anier, t. & 
H Y D R O S C O P Í A . Nombre que se 
daba á la pretendida facultad de co-
nocer las emanaciones de los aguas* 
subterráneas . ( F . HIDÍIOMAKCU, ) . 
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1 H Y E N A . Animal salvage y 
c rue l , del cual se hau escrito m u -
chas fábulas. Los egipcios lo habiau 
divinizado. 
2 —(PIEDRA DE LA.) Pl inio dice 
que se cazabaa estos animales para 
tener estas piedras, que puestas de-
bajo de la lengua, daban el don de 
predecir lo venidero al que la l l e -
vaba. 
HYES. Sobrenombre de Baco, 
tomado de Hya , nombre de 5eme-
i e , ó según otros, porque se cele-
braba su fiesta -en una estación l l u -
viosa. 
H Y E T I U S . ( F . PLUVIUS. ) Los 
atenienses honraban á Júp i t e r bajo 
este nombre, y le habían erigido 
un altar en el monte Hjmet to . 
i H Y E T T O . Vi l la de Beocia. 
Hércules tenia en ella un templo 
dónde corrían los enfermos á bus-
car la salud. Paus-
2—Argio , que habiendo muerto 
á Moluro á quien habia sorprendi-
do con su muger, se refugió cérea 
de Orchomeno, el cual compadeci-
do de su desgracia, le dió la villa 
de Hietto con las tierras adyacentes. 
Paus. 
H Y F I A L T E S . Divinidades cam-
pestres de los griegos, que los Ro-
manos llamaban Succubes. 
H Y F I L O . Padre de Procris. ( F . 
PííOCUTS. ) 
HYGIAS. Hijo de Esculapio. Ha-
biendo sanado á un viejo que pa-
decía de la gota, este le consagró uu 
ex-voto, donde estaban representa-
dos los pies con esta inscripción: 11. 
D . , esto es; Hygia i Domino, Q u i -
zás seria esta la diosa iiigiea Hygice 
Dek . 
HYGÍEA. Sobrenombre de M i -
nerva, tomado del arte de curar, 
que esta diosa presidia. Lo recibió 
por haber mostrado en sueños, á 
Pericles, una planta que curó á uu 
obrero que habia caído de un ca-
ta la ico. 
H Y G I E A . ( I c o n o l ) Hija de Es-
culapio y de Lampet ía , honrada en-
tre l i s arieaos como diosa de la sa-
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l u d . En un templo de su padre, ea 
Sicioue, tenia una estatua cubierta 
de un velo, á la cual las mugeres 
de esta ciudad consagraban su ca-
bellera. Algunos antiguos monu-
mentos la representan coronada de 
laureles, teniendo uu cetro en la 
mano derecha como reyna de la 
medicina. En su seno se vé un dra-
gón enroscado, que alarga su cabe-
za para beber en una copa que t ie-
ne la diosa en la izquierda- Hay un 
gran n ú m e r o de estatuas de Hygiea 
que eran otros tantos cx-votos. Los 
romanos la habían admitido en su 
ciudad, y le habían edificado uu 
templo, como á diosa de quien de-
pendía la salud del imperio. R h y g ' 
hies, sano. Paits. 1, c. 23, ( F . SA-
LUD , SASTIDAD. ) 
2 —Torta de harina fina que se 
ofrecía á la diosa de este nombre, 
quizás para significar que la Salud 
es hija de la Sobriedad. 
H Y G R O M ANCI A. Adivinación 
por medio de las aguas ó de las co-
sas húmedas . R. hygros^ húmedo; 
manteia, adivinación. 
H Y I O N O . Hijo de Lycimuio, 
muerto por los hijos de Hipocooo, 
Diod . S¿c. 
H Y L A . Ciudad de Beocia, cuyos 
habitantes fueron al sitio de Troya-
l i t a d , 2, 
HYLACIDES. Castos hijos de Hy-
iax, Odiss. 14» 
H Y L A C T O R . Uno de los perros 
de Acteon. R. h i lak ie in , ladrar. 
Meí. 5. 
1 HYLAS. Hijo de Tiodamaato, 
rey de Misía. Siendo aun joven se 
unió con Hércules , y le acompañó á 
la espedicioa de la Colchida. Ha-
biendo los Argonautas llegado á las 
costas de la Troada, enviarou al j ó -
veu á buscar y sacar agua; mas ena-
moradas las ninfas de su hermosura 
le robaron. Hércules y sus compa-
ñeros desesperados, hicieron reso-
nar la ribera con sus gritos de do-
lor. Stal . S í h . 1. 
2—Aquel de todos los escritores es-
trangeros que mas ptofuudizó eu la 
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ciencia de los agüeros. F l i n . I 10, 
C' H Y ^ A T E S . Sobreuombre de Apo-
l o , adorado en í t y l e a , ciudad de 
^ l ^ H Y L A X . Padre de Castor. 
Odiss. 14- , ^ , 
2 - JVoínbre de un perro. R, h y -
l á n , ladrar. F i r g . Egt . 8. 
1 HYLÉA. Centauro muerto por 
Xese'o en las bodas de Pi r i toüs . Meí . 
12. Teb. 5. 
2 - H i j a de Testio, que dró su 
nombre á la ciudad de Hylea ea 
Beocia. 
H Y L E K , H Y L E G . Término de 
astrologia con el cual dislioguen los 
árabes el plaueta o punto del cielo 
que domina en el momento del na-
cimiento de un hombre, y que i u -
fla^e sobre toda su vida. 
1 H Y L E O . Centauro que V i r g i -
lio. (Georg. 2. Eneid. 8.) hace pe-
recer, ya á los golpes de Baco, j a 
á los de Hércules. Es según parece 
el mismo que H y l e Iv 
2 —Uno de los cazadores que Se 
reunieron para la caza del javalí en 
Calidouia. Met. 8. 
3 —Uno de los perros d^ e Acle'on. 
R . hyle, bosque. Met. 5. 
HYLO. ( M i t . escand.) Divinidad 
tle los Pastores > que era adorada en 
Westfalia. 
I1YLOB10S. Filósofos indios, que 
se retiraban á los bosques para de-
dicarse mas libremente á la con-
templación' de la naturaleza. B.. h y -
U'i bosque ; b i m , vida, 
ÍJYLONOMA. Niafe amada del 
Centauro C j i i a r o , que se mató de-
sesperada al saber su muerte. Met. 12, 
1 Í1YLLO. Hijo de la i ierra que 
babia dado su nombre á- ua r io del 
Asia meuor. Paus. 
2 — Hijo- de Hércules y de Deja-
«ira, educado en el palacio de Ceis 
de Tracliiua , á quien Hércules 
habia confiado su-muger y sus b i -
ps mientras estaba ocupado en los 
doce trabajos. Después- de mas de 
año de ausencia, Dejanira iuquie-
aconseja a su hijo de que vaya á 
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seguir las pisadas de su padre > para 
recoger á lo menos algunas noticias 
de su destino. Hyllo se dirige á C ¡ -
neas donde encuentra á Hércules 
ocupado en erigir un templo á J ú -
pi ter , y en trazar el plan de utt 
bosque sagrado; pero tiene el pesar 
de llegar atli en el momento en que 
Hércules acababa de revestirse con 
la fatal túnica de Dejanira; y de 
verse encargado de llevar á su ma-
dre las imprecaciones que hace el 
héroe contra ella. Instruido del fu- ' 
nesto error en que el Centauro ha -
bla hecho caer á Dejanira, escusa 
su madre delante de Hércules . S in-
tiendo el héroe que se acercaba su 
fin se hace trasladar por Hyl lo en-
el monte E ta , manda que le ponga 
sobre una hoguera, que pegue fue-
go en ella con sus propias manos, y 
en fin que se case con Yola , bajo la-
pena de sus eternas imprecaciones.-
Hyl lo después de la muerte de su 
padre se retira al lado de Epalio, 
rey de los dorios, quien le recibió1 
favorablemente, y le adoptó en r e -
compensa de las obligaciones que 
debía á Hércules , que le habia res--
fablecrdo en sus estados. Mas E u -
ristéo enemigo irreconciliable de 
Hércules y de su posteridad, t'emieir--
do que Hyl lo no se encontrase bien 
pronto en estado de vengar á su pa -
dre, vino á turbarle en su retiro y 
le obligó a recorrer á T e s é o , rey 
de Atenas. Este p r í n c i p e , pariente 
y amigo- de Hércules tomó con te-
son la defensa de las Heraclidas, les* 
dió un establecimiento en la Atfcay 
empeñó á los atenienses en la dis-
puta, y cuando Eur i s t éo vino á r e -
clamarlos al frente de un ejército, 
H y l l o , comandante de las trop.vs 
atenienses, le presentó la batalla, le 
venció y le mató con sus propias-
manos. Durante su residencia en 
Atenas erigió un templo á la diosa-
de la Misericordia, ea el cual abrie-
ron los atenienses no asilo para l o ^ 
desgraciados y culpables. Sin em-
bargo, continuó la guerra entre l o * 
heraclidas y los pelopidas, coa di-* 
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íereutes sucesos, que liaciau temer 
que durarla mucho tiempo. Eatotices 
el joven Heraciida para termiuarla, 
envió á los enemigos uu cartel de de-
salío obligándose á pelear contra cual-
quiera que se presentase, con la 
condición de que si él quedaba ven-
cedor, At rdo , gefe de los pelopidas 
le cederia el trono, y que si era 
vencido, los heraclidas no podrían 
volver i entrar al Peloponeso hasta 
después de cien años. H j l l o pereció 
en el combate, y sus sucesores se 
vieron obligados á sugetarse al t ra -
tado. Met. 9, Eerod. 7, c 204. 
Mstrab. 9, Diod . 4- HERACUDAS, 
YOLA. ) 
3 —Otro hijo de Hércules y de 
Mel i ta , hija de E g é o , rio de Fea-
cia, muerto por los Mentores, que 
hablan querido robar sus bueyes. 
H Y M A N A . Muger de Forbas y 
madre de T j f i s . 
1 H Y M E N , ó HYMENEO. Joven de 
Atenas, de una hermosura estrema-
da, pero muy pobre y de nacimien-
to oscuro. Estaba en la edad en que 
un muchacho puede pasar por n i -
ñ a , cuando se enamoró de una j o -
ven ateniense; mas como su origen 
era mucho mas elevado que el su-
yo , no se atrevía á declararle su 
pasión, y se contentaba con seguir-
la por todas partes, ü u dia ea que 
las matronas de Atenas debiau ce-
lebrar, sobre la ribera del mar la 
fiesta de Ce res, dónde debia encon-
trarse también la que él amaba, se 
disfrazó; y aunejue desconocido, su 
rostro amable, hizo que fuese ad-
mitido en la devota comitiva. E n -
tretíHito, habiendo descendido ios 
corsarios al lugar de la í iesía, r o -
baron toda la procesión y la tras-
ladaron á una playa lejana, dónde 
después de baber dosambarcado su 
presa, se durmieron de causacio. 
H y m e n é o , lleno de valor, propone 
á sus compañeras matar á sus 
raptores, y se pone á la cabeza de 
ellas para ejecutarlo. Vuelve luego 
á Atenas, declara en una asamblea 
p . ^ a U r , quien es, lo acaecido, y 
riYivr 
promete hacer volver todas las j ó -
venes si se le dá en casamiento la 
que él ama. Aceptada su proposi-
ción se casa con su amante: los 
atenienses en favor de un casamien-
to tan feliz, le invocaron siempre 
en sus matrimonios, bajo el nom-
bre de H y m e n é o , y celebraron eu 
su honor las fiestas llamadas hime-
neas. Otros autores han dicho que 
Hymeneo era uu jóven que fué 
muerto en su misma casa el 
dia de sus bodas, y que los grie-
gos, para espiar esta desgracia, es-
tablecieron que se le invocase en 
todas las ceremonias, del mismo 
modo que los romanos invocaban 
á Talasio. En lo sucesivo los poe-
tas formaron una genealogía á este 
dios, haciéndole nacer los unos de 
Urania , otros de Apolo y de Ca-
liope, otros en fin de Baco y de 
Venus. Se llamaban también H y -
menéos, los versos que se canta-
ban en las bodas. 
H Y M E T I A . Monte del Atica, c é -
lebre por la esceleucia y abundan-
cia de miel , que en él se recoge 
y por el cuito que se tributa á 
Júp i t e r . Los atenienses creían tam-
bién que encerraba minas de oro; 
y hasta llegó á correr el rumor 
on día de que se hablan descubierto 
raeduras de este metal, pero que 
esta mina era guardada por hor-
migas de una magnitud estraordi-
uaria, que peleaban contra los que 
se acercaban. Insiguiendo este aviso, 
fueron alli bien armados, y v o l -
vieron sin haber encontrado nada, 
burlándose de su credulidad; no 
dejando los poetas cómicos de re-
presentar sobre el teatro la famosa 
guerra contra ¡as hormigas. 
H Y M E T T i O . Sobrenombre d-e 
J ú p i t e r tomado del monte Hyrnetto 
ea las cercanías de Atenas, eu el 
cual tenia este dios un templo. Se 
dice que las abejas de esta m o n -
te hablan alimentado á Júp i t e r en 
infancia, y que en recompensa este 
dios les habla concedido el p r i -
vilegio de hacer U miel mas d e -
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licaaá del pais; ía huí a fundada en 
que la miel de l l j meta era m u j 
apreciada de los antiguos. 
H Y M N A G O R A S , lo que se cele-
hra en las plazas públicas. Epí te to 
de Baco y de Apolo. 11. agora^ 
mercado. 
HYiMNIA. Sobrenombre con que 
Diana era adorada en Arcadia. Sa 
sacerdotiza fué uua virgen; hasta 
qae habiendo intentado Aristocra-
tes violarla, se puso en su lugar 
una muger casada. Diana tenia tam-
bién, uu templo en ci territorio de 
Orchomenes,, servido por un hom-
bre casado; pero que no -debia te-
ner ningún comercio con ios; de-
más mortales. - • ._ 
HYO.NE. Madre de Trlptolemo, 
y muger de Eleusis. A i i t o l . espl. 
t. - .-. i £ M m . « & 
HYPANIS. Capitán . trojauo, que 
habiéndose vestido de los despo-
jos de los griegos que habia muer-
t o , fué muerto la uoche de la. to -
ma de T r o j a por sus propios 
concindíadauos, que le tomaron por 
un enemigo. Encid. 2. 
HYJPAR. Palabra cuyo oficio 
entre los griegos servia para es-
presar las dos señales sensibles de 
la aianifestaciou de los dioses, esto 
es, los sueños , o alguna realidad, 
ya mostrándose ellos mismos, ya 
haciendo sensible su presencia por 
medio de,alguna maravilla, f ^ . Ao-
KASIA , TEOPSIA jj 
H Y P A H E T E . Da naide. Jpo lod . 
H Y P A T O , soberano. Sobrenom-
bre de Júp i te r adorado en Beócia. 
Tenia también un altar en Ate-
nas, donde no podía ofrecerse na-
da que fuese animado, ni menos 
servirse de vino para las libaciones. 
HYPENOR. Príncipe troyano 
niue^to por Diomedes delante de 
-Troya, l l i a d . 5. , 
H Y P E i l A N T O . Uno de ios h i -
jos de Egipto. • 
• 1 H Y P É R i i i O . Hijo de Marte. 
Se dice que fue oí primero que 
niató animales. 
2 — H i ¡ o de Egipto. J p o l l o d . 
TOM. I i . 
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I IYPERBOREO. Sobrenombre 
de Apolo, inodoro dice que los H i -
perbóreos eran unos pueblos que 
habitaban mas allá del viento Co-
reas, en vez de decir que eran sep-
tentrionales. 
IJYPERGLIIRIA. Juno-Venus te-
nia bajo este sobrenombre un tem-
plo en Lacedemonia. Todas las m u -
geres que teuiau hijas para casar 
le ofreciau sacrificios. 
I I Y P E R D E X I O , t r iunfante, ó 
temible. Sobrenombre de Júp i t e r . 
R. dexia. 
.. H Y P E R D E X I O S , I k muy f avo -
rable. Sobrenombre de Júp i t e r y 
de Minerva. 
I 11YPERENOR. Pr ínc ipe t r o -
yano muerto por Meneláo en el 
sitio de Troya, l l i a d . \^.. 
2—Uno de ios guerreros que na-
cieron de las dientes del d ragón . 
HYPERESIA. Ciudad de Acaia 
cuyos habitantes fuérou al sitio de 
Troya. l l iad. 2. 
1 HYPERETES. Hijo de Nep-
tuno y Alcionea. 
2—Dioses del segundo orden, 
que los caldeos admitían como m i -
nistros del gran dios. 
Í Í Y P E a E T O . Hijo de Licaou, 
que dió su nombre á la ciudad 
de Hiperia. 
H Y P E R F Í A L O , muy pode, 
Nombre del hijo de Ixion y de 
IVeíelé. ( E l n u b a r r ó n ) que fué pa-
dre de los centauros. 
H Y P E R E T ü S A . Una de las Hes-
perides. Z^. HESPERIDES. ) 
l í i Y PE¡IIA. Fuente de Tesalia 
celebrada por Homero. l l i a d . 2 ,6 . 
2 - C i u d a d de Sicilia. Odis. 6. 
1 H Y PE 11 ION. Hijo de Urano 
y bermauo de Neptuno, caso con 
T i a , según Ilesiodo, y fué padre 
de! Sol de la Luna y de todos los 
astros: lo cfte i3/oí/oro esplica d i -
ciendo que este principe Titau des-
cubr ió con la asiduidad de sus ob-
servaciones, el curso del sol y de 
los otros cuerpos celestes; y por esto 
le han hecho pasar por padre del 
Sol y de la Astronomia. Diodoro 
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dice que se casó con su hermana 
Basilea, de la cual tuvo un hijo 
y una h i j a , Heiiou y Selene, ara-
bos célebres por su v i r tud y su 
hermosura, lo que atrajo sohre H i -
periou los celos de los demás t i -
tanes , que formaron entre si una 
conspiración para degollar á H j p e -
r ion j ahogar en el Erldan á su 
hijo Helio aun niño. D iod . Sic* 
Met. 15. ( F i BASILEA) 
2 — Sobrenombre del Sol; cuyo 
esplendor escede al de todos los 
demás astros. 
3 — Uuo de los hijos de Pr ia -
mo. yípolod. 1, e. 2. 
1 H Y P E R I P A . Danaida. 
2 — Una de las hijas de Munico^ 
rey de las Molosas, sorprendida con 
sus hermanas por uuos salteadores, se 
refugió en una torre donde estos 
malvados pusieron fuego. J ú p i t e r 
la t ransformó en somormujo y á 
sus hermanas en otras aves. 
HYPERISGO. Hijo de Priamo. 
H Y P E l l M E N E . Todo-poderoso. 
Ep í te to de Júpi te r . B.. hjper-, so-
bre ; menos; fuerza , poder. 
I H Y P E í l M N E S T R A . Una de 
las cincuenta Danaidas, la vínica 
que se hor ror izó de la órden de su 
padre. En lugar de degollar á L i n -
ce'o como se lo habla prometido, 
le proporcionó los medios de eva-
dirse. Irri tado D a u á o , puso á su 
hija en una pr is ión, y quiso matar-
la como traidora. Según Fausetnias, 
la citó en justicia: pero fue absuelta 
por los argios, y en memoria de 
este juicio consagró una estatua á 
Venus, bajo el nombre de iWce-
f o r a , . l a que d d l a victoria, y á 
Diana P i tho , ó diosa de la persua-
ciou un templo magnífico que sub»-
sistió por espacio de muchos s i -
glos. Hor . od. U , L 2 , Paus* 2, 
c. 19. 
2 —Hija de Tes{lo-r y madre dé 
Amfiaraüs. Apolod. 
HYPEROCHA. Una de las Theo-
res hjperboreas. Herod. 4> c. 35:. 
( V . HYPERBOREO , TUEORES. ) 
H Y P E I l P A R H Y P A T E v Cuerda. 
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tercera de la l i i a consagrada á V e -
nus. Vi t ruv . 
H Y P E R P H I A L O , muy podero-
so. Nombre del hijo de Ixiou y 
de Nefele. ( E l n u b a r r ó n , ) que fué 
padre de los centauros. 
H Y P E T R E S , ó SUBDIALES. Loga-
res descubiertos, pero rodeados de 
un doble cordón de colunas, y Ufei 
nos de estatuas de diferentes dioses. 
Vi t ruvio cita entre otros el templo 
de Júp i t e r Olímpico en Atenas ; y 
Pausanias el de Juno, en el cami-
no de Falero á Atenas, el cual na 
tenía techo ni puertas. Tomándose 
muchas veces á Júp i t e r y Juno por 
el Aire ó el Cielo, conviene, de-
c ían , que sus templos sean descu-
biertos, y no estén encerrados ea 
el estrecho reciato de unas pare-
des, pues su poder se estiende á 
todo el universo. R. h / p o , sobrer 
a i í h r a , aire. 
HYPINGOS. Himno consagrado-
particularmente á Diana. 
1 HYP1ROCO. Capitán troyano 
muerto por ülises. Miad. 11. 
2 —Padre de l t ¡moneo , que rey -
nÓ en Elida. Ib id . 
HYPNOFOBES ó HYPNOFORBO ,^ 
el que inspira sueños horr&rosos^ 
que provoca el sueño. Epí te to deBa-
co.. l i . hjirpnos., s u e ñ o ; pherbem, ali--
mentar; ó phobos, m\edo. J ín to l . 
H Y P O G L O T I D A . Corona q u é se 
v é sobre algunas medallas antiguas: 
se hacia de laurel de Alejandría l l a -
mado hypoglose de hypo-, debajo, y 
de g lo l t a , lengua,, porque debajo-
muchas de las hojas de este árboly, 
nace otra mayor,- que tiene la f igu-
ra de una lengua». 
H Y P O M E L A T R A . Sobrenomb 
de D a n a , cuya estatua estaba coló»-
cada debajo de una bóveda-. 
HYPOSTR A T I A . Sacerdotiza que-
sostenía el vaso destinado para re-
cibir la sangre de las víctimas. R.. 
hyphis lanai , poner debajo. 
H Y P O P H E T E ^ , sub in tá 'pretes. 
Ministros que presidian los oráculos-
de Júpi te r . Su principal función era 
recibir los oráculos de los ministros 
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del primer órdeu , y trausmitirlos al 
P H ^ P O R C H E M E . Especie de poe-
sía consagrada al culto de Apolo, y 
destinada á acorapauar la dauza que 
se liacia al rededor del altar de la 
divinidad, mientras que el fuego 
cousumia la víctima, i l . orchestait 
danzar-
H Y P O T O O N { F . HIPPOTOON.) 
H Y P S A ü C H E i N O S , que lleva l a 
cabeza al ta . Epi t . de Apolo. R. 
h y p s o s a l t a r a ; auchen, cuello. 
J ín tol . 
HYPSEA. Madre de A b s j r t o , y 
niuger .de Eetes, rey de la Gol-
chida. 
1 HYPSENOPi. Hijo de Dolopion, 
y sacerdote del Escamandro, hon-
rado por los pueblos como dios. 
F u é herido por Euripi lo eu el sitio 
de Troya. I l i a d . 5. 
2 — Pr ínc ipe griego, hijo de 11 ip-
paso, muerto en el sitio de Troya 
por Deifobo. 11. 13. 
HYPSEO. Mató á Protenor, pero 
fué muerto en seguida por Lincide, 
en el combate sucitado con ocasión 
del casamiento de Perse'o con A n -
drómeda. Met. 5. 
HYPSIPYLA. Hija de Toas, rey de 
la isla de Lemuus, y de M j r i n a . 
Habiendo las mugeres de Lerauos 
faltado al respeto debido á Venus y 
descuidado sus altares esta diosa pa-
ra castigarlas, las infundió á todas 
un edor tan iusuportable, que sus 
mismos maridos las abandonaron á 
los esclavos. Airadas las Lemuianas 
por esta afrenta, hicieron entre to-
das un complod, contra todos los 
hombres de !a ciudad, y los dego-
llaron eu una noche. Tan solo H v p -
sepvla , cual otra Hvpermnestra con-
servó la vida de su padre, y le hizo 
salvar secretamente en la isla de 
Quio. Después de esta matanza de 
hombres, fué elegida reina de Lem-
nos. Aigun tiempo después cami-
nando los Argonautas hacia la Col-
chida, hicierou escala en esta isla; 
Tasou su gefe enamorado de los en-
cantos de esta reina, que según pa-
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rece no había sido incluida en la 
venganza de Venus, como tampoco 
en el crimen de las Lemniades, se 
detuvo dos años eu su corte entre 
los brazos del Amor. Pasado este 
tiempo, Hypsipila le dejó partir para 
la conquista del Vellocino de oro, 
con la condición de que al volver, 
pasaría por a l l í , antes de entrar en 
la Grecia : mas Jason , seducido por 
Medea no se acordó mas de Hypsipila 
ni de los hijos que de ella había te-
nido. Ovidio en la sexta de sus He-* 
roídas reprueba en Jason esta ingra-
t i t u d , y expresa enérgicamente la 
desesperación de un olvido tau es» 
t raño y tan poco merecido. Esta 
princesa tuvo que sufrir otro pesar 
que quizás le hizo olvidar el pr ime-
ro. Habiendo descubierto las L e m -
niades, que Toas vivía aun, y que 
reinaba en la isla de Quio, por los 
desvelos de su hija, concibieron tan-
to odio por Hypsipila, que la obliga-
ron á deceuder del t rono, y hasta á 
salir de la isla. Se dice que hab ién-
dose ocultado esta desgraciada reina 
en la playa , fué arrebatada por anos 
piratas, y vendida á Licurgo, reV 
de Tesalia, que la hizo ama de leche 
de su hijo. Un dia Inbiendo dejado 
su criatura al pie de un á r b o l , para 
i r á enseñar una fuente á unos es--
trangeros, á su vuelta, la encont ró 
muerta por una serpiente. Licurgo 
quiso matarla; mas Adrasto y los 
Árgios, por quienes había dejado el 
n iño , tomaron su defensa y la saU 
varón la vida. Estat. Teb. 4' 5, 
Jpolon . 1, F a l . FIQC. 1, S ^ p o l o d , 
1, c. 9, l . 3, c 6, I f y g . f . 15, 74, 
{ F , ARCHEMORO, ÑEMEOS.) 
HYPÓION. U no de los héroes á 
quienes los griegos ofrecían sacriíi* 
cios. Plut . 
HYPS1STO. Habitaba, según San-
choniaton, en las cercanías de B i -
blos. Tuvo por consorte á Bcruth, 
de cuyo matrimonio nació un hijo 
llamado Urano , j una bija nombrada 
Ghe. Se dice también que los gr ie-
gos dieron al cielo y á la T ie r ra , el 
nombre de estos dos hijos. Hahien-
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do Hjpsisto muerto en la caza, fuá 
honrado como dios y se le ofrecie-
ron libaciones y sacrificios. Los í e -
nicios le reconocieron después como 
padre, ó como el primero de los 
dioses. R. hypsis íos , m u j alto. { F . 
GE, URANO.) Es asi mismo un so-
brenombre de Jdp i t é r . 
HY.PSO. Hijo de Licaon, funda-
dor dé una ciudad de Arcadia. 
Í 1 Y R E O . Hijo de E g é o , padre 
deMesis, Leas y Europás . Paus. 
1 H Y W E O . Aldeano de Beócia, 
que tuvo el honor de alojar en su 
cabana á J ú p i t e r , Neptuno y M e r -
cu r io , ios cuales en recompensa de 
su hospitalidad, le dieron á escoger 
todo lo que quisiera , con seguridad 
de que lo obtcndria. Limitó sus de-
seos á tener un hi jo , sin conocer 
muger. Los dioses se mearon sobre 
la piel de una becerra que acababa 
de inmolar á J ú p i t e r , y diez meses 
después, tuvo un hijo llamado Uriou. 
H y g . f . 195. ( F . ORION. ) 
2 — Posesor de grandes tesoros. 
Paus. [ F . A o AME DES y TROFONIO. ) 
1 HYRMÍNA. Ciudad de Elida, 
cuyos habitantes fueron al sitio de 
T roya ; lUad!. 3. 
2 — Hija de JN'eleo , y de Wicteo, ó 
de Epeo, casó con Forbas, y couci-
•bió á • Augeas. í;i - • ? • • • « 'ú 
H Y R N E T O . Hija de Temeoo, rey 
de Argos, esposa de Deifon, hon-
rada como diosa entre ios griegos. 
Habiendo sido muerto Temeoo por 
sus hijos, estos robaron su herma-
na á Deifon, que mató á Cerjnes, 
uno de ellos, con un flechazo, mas 
no osó hacer lo mismo con Falces, 
por temor de herir á l í v r n e l o , que 
'este tenia estrechamente abrazada y 
á la cual ahogó por último entre 
sus brazos. Deifon hizo transportar 
el cuerpo de la princesa, y lo se-
pu l tó en medio de un campo l la-
mado después Hyrnet io , en el ter-
r i tor io de E pida uro i y para hon-
rar su memoria, mandó entre otras 
cosas, que ninguno de los árboles 
que producirla aquel suelo, pudie-
se ser arrancado y empleado en usos 
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profanos, como consagrados á Hy*-
neto. A f o l a d . 2, c. 6. Paus. 
HYRPACEA. Hija de Bóreas y 
de Cloris. 
H Y R R O K I N N , ( M i l . escand,) 
Maga que habitaba en lotuneim. 
HYRTACIDES. Sobrenombre de 
Hipocoon y de Niso. Eneid. 5, 9. 
1 H Y R T A C O . Padre de Hipo-
coon, uno de los compañeros de 
Eneas. Eneid. 5. 
2 —Trojano del monte Ida , pa-
dre de Niso. Eneid. 9, R iad , 13. * 
H Y R T I O . General de los Misíos, 
muerto por Ayax , hijo de Tela-
m ó n , en el sitio de Troya. R i a d , 
14- . 
HYSIO. Bajo este sobrenombre 
tenia Apolo un templo en Hysia en 
Beócia , dónde respondía oráculos, 
en medio de un pozo, cuya agua 
ponia ai sacerdote en estado de dar 
respuestas segaras. 
HYSMON. Atleta vencedor en el 
penta íh íe en los juegos olímpicos y 
•en los Neme'os, y cuja estatua ea 
tiempo de Pausanias, se veía en el 
Olimpio. Encontrándose este atleta, 
atacado en su juventud de un r eu -
matismo nervino, recorr ió al eger-
cicio del pen ía th l e , con el objeto 
de encontrar su salud en unos tra-
bajos tan fatigosos. No se engañó, 
pues el pentaíhíe además de curarle, 
le puso en estado de alcanzar mu-
chas victorias que han ilustrado su. 
nombre. ( F . PEXTATHLE. ) 
HYSTERIAS. Fiestas consagra-
das á Ve'nus, en las cuales se inmo-
laban tocinos. R. hys , puerco. Jnst, 
espl. t, 2. 
H Y S T E R O P O T M O . Nombre que 
daban los griegos á las personas que 
volvían á sus hogares después de un 
vi age muy largo, y que ya se les 
hahia creído muertas. No se les per-
milia asistir á la celebración de nin-
guna ceremonia religiosa , hasta des-
pués de su purificación, que consis-
tía en envolverse en una especie de' 
vestido de mnger, á fin de que apa-
reciesen de este modo como recle a 
nacidos. 
I A M 
L P l a t ó n atribuye á esta letra 
algo de misterioso, y dice que se 
esplicaban con ella las cosas deli-
cadas. , . j 
1. I A . Hija de Midas, ymu^er de 
Atys. - , . , , 
3 - H i j a de Atlas que cubr ió de 
lana á Aquiles en los úl t imos mo-
mentos de su Vida, y fué trans-
formada en violeta. R. i o n , v io -
•leta. ' 
^ - ( M i t . t a r t . ) Nombre que los 
tártaros kalmouks y los mongals 
dan á su dios supremo. 
IACCHEN. ( M i t . egipc.) Macho 
tiempo antes de Hipócra tes , este 
egipcio Labia ensenado ya á curar 
las enfermedades contagiosas por 
medio del fuego; y el reconoci-
miento público le habia erigido a l -
tares. 
IAGCHOGOGÜES. Los qne l le-
vaban en procesión la estatua de 
íacco, en las fiestas eleusinas. Tra ían 
la cabeza coronada de mirto. 
IACCO. Una de los nombres de 
Baco. lachein, gr i tar , sea por cau-
sa de los gritos de las Bacantes, ó 
bien sea por que los grandes bebe-
dores hacen siempre mucho ruido. 
Algunos mitologistas distinguen á 
laceo de Baco, y le llaman hijo de 
Ceres. Habiéndole esta diosa tomado 
consigo para ir á buscar á Proser-
pioa, cuando llegaron á casa de la 
vieja Baubo en Eleusiua, divert ió á 
su madre, y le hizo olvidar por al-
gún momeoto su dolor , dándola á 
beber un licor llamado eyceon. Por 
esto se honraba á laceo junto con 
Ceres y Proserpina, en los sacrifi-
cios Eleusiuos. Otros le hacen hijo 
de Baubo y le confunden con e l h é -
roe Ciamita. De los nueve dias des-
tinados á la celebración anual de 
ios misterios de Ceres, el sexto es-
taba consagrado á laceo, Heracl. 8, 
I A F E T E S , E l que lanza dardos. 
Epí te to de Apolo. R. ios, dardo; 
aphMni l lanzar. J n l o l . 
1ALEMO. Hijo de Caliope, pre-
sidia los funerales y todos los debe-
res fúnebres que los vivos t r i b u -
taban á los muertos. Se daba este 
mismo nombre á los cantos l ú g u -
bres. J ten . 14' ( F - JNENIA. ) 
I A L M E N O . Hijo de Marte y de 
Astiocheo, y hermano de Ascalafor 
capitaneó los Beodos de Orchome-
ne al sitio de Troya, l l i a d . 2. 
1? citis • 9 c* 37» 
1 IALIS10S. Nombre de los d io -
ses Telchinos adorados en laliso. 
2 —Pueblo del cual habla Ovidio, 
y cuyas miradas tenían la v i r tud 
mágica de hacer empeorar todo lo 
que era objeto de las mismas. J ú p i -
ter los transformó en rocas y los es-
puso al furor de las olas. 
1 IALÍSO. Ciudad de la isla de 
Rodas, cu jos habitantes fueron a l 
sitio de Troya. Su fundador fué l a -
liso. Estrab. Herod. 1, c. 144-
2 —Hijo de Cércalo y de Cirbia, 
reynó en la isla de Rodas después 
de su padre. Este héroe era el ob -
jeto de la principal obra de P r 9 -
togenes, que causó la admiración 
de Jpeles, y salvó, dice P l i n i o , á 
los rodios atacados por Demetrio. 
D i o d . Sic. 
I A M B A . Hija de Pan y de Eco, 
de la comitiva de Metauira, y e s -
posa de Celeo rey de Elcusina.-
Hallándose inconsolable la afligida 
Ceres por la pérdida de su hi ja , su-
po lamba hacerla ie i r y suavizar 
su dolor , con los cuentos alegre» 
con que la entretenía. Se le a t r ibu-
ye la invención de los versos iambi -
eos. Jpo lod . I , c. 5a 
ÍAMEÍSO. Capitán troyano muer-
to por León t é * Miad. 12, 
l A M i D A S . Familias griegas des-
tinadas esjgecialmeuíe á las fanc io-
' IAP 
nes de ángaros . Paus. 6, c. 2. C F . 
CLYTIDES. ) 
I A M O . Hijo de Apolo, á quien 
este habia dado el dou de profecía, 
con el privilegio de trausmitirlo á 
sns desceudieutes , llamados lamidas 
de su nombre. 
IA.NA. Primer nombre de Diana, 
que se llamaba al principio Dea 
l a n a , ó por abreviac ión , D . lana, 
de dónde se ha formado el de 
Diana . 
lANASA. Nereida. I l i a d . 8. 
1 I A N T E . Hija de Teleste, de una 
rara hermosura. Met. 9. ( F . Ins . ) 
2 —Occeanida. Paus. 
1AO. Nombre que los habitantes 
de Claros daban á Plulon. E l cé -
lebre autor de los Viages del joven 
Anacarsis , tan solo ha visto en 
este nombre, una figura del poder 
del sol ó del calor. La I entre los 
griegos era la letra simbólica del 
astro del dia: y la A l p h a y la Ome-
gvat, de las cuales la uu% empezaba y 
-la otra terminaba el alfabeto griego, 
significaban que Í A O , ó el calor 
era el principio y fin de todas las 
cosas. Algunos sabios han encontra-
do alguna referencia entre este nom-
bre , el IEOÜA de los hebreos, 
y el l ü S J , ó Juve de los etruscos, 
que vino después á ser el Júp i te r de 
ios romanos. Este nombre se lee 
muy frecuentemente en los abrasas. 
Ant . espl. t. 2. 
IAOLCOS. Ciudad de Grecia 
cuyos habitantes fueron al sitio de 
Troya. I l i a d . 2. ( F . IOLCOS. ) 
lAONlOS. Nombre que dá / / o -
mero á los atenienses. 
lAP iS . Hijo de Yaso que recibió 
de Apolo en su juventud el arco, las 
flechas , la lira y la ciencia augural: 
pero con el designio de prolongar 
los dias de un pudre enfermo, pre-
firió el conocimiento de las virtudes 
saludíibles de las plantas, y el arte 
de curar. Curó á Eneas de una he-
rida recibida en un combate contra 
ios latinos. Eneid. 12. 
lAP íGiA, Comarca de Italia P l í n . 
3 , c* U . 
IAS 
IAPYS, Etolio que arrojado de su 
patria, vino á refugiarse en la estre-
midad del golfo Adr iá t ico , donde 
edificó sobre el Pouna ciudad de su 
nombre, que dió el delapidia al país, 
y de lapidas á sus habitantes. Gcorg. 
3. 
1. I A P Y X . Hijo de Déda lo , que 
dió su nombre á la lapigia, por ha-
ber conducido allí una colonia cre-
tense. Met. 14-
2 —Viento que servia para pasar 
de Italia á Grecia. Hor. 1, od. 3. 
IARBAS Rey de Getulia, hijo de 
Jdpiter-Ammou , según ¡Firgil ia 
( E n e i d . 2 j , y de una ninfa del 
pais de los Garamantos, habia ele-
vado en sns estados, al autor de su 
nacimiento, cien templos magníficos 
y cien altares sobre los cuales se i n -
molaban víctimas noche y dia. I r r i -
tado este príncipe de que Dido h u -
biese reusado casarse cou é l , decla-
ró la guerra á los cartagineses; Es-
tos para alcanzar la paz, quisieron 
obligar la reina á este enlace: pero 
la muerte de Dido puso fin á la 
guerra y á las esperanzas de larbas. 
Just. 18, c. 6. ( V . DIDO.) 
1 1AS10. Hermano de Dardaoo, 
que le disputó la corona de Etruria , 
después de la muerte de Coryto su 
padre. Elegido por mediador Sicnlo, 
rey de España, creyó haberlos pues-
to acordes; pero Dardaoo hizo ase-
sinar á su hermano. Eneid. 3. 
2 —Troyauo, padre de Palinuro. 
Eneid. 5. 
3 —Hijo de Abas, rey de Argos. 
1 IAS1S. Una de ¡as ninfas l o -
nidas. 
2 —Nombre patronímico de Ata-
lante, hija de íaso. 
IASO. Hija del dios Aofiaraüs. 
IASO. Ciudad de la Caria, cele-
bre por una estatua de Vesta , sobre 
la cual jamas nevaba ni llovía aun-
que estuviese|.en descubierto; y por 
los amores de un delfín y de un 
muchacho. { V - HERMIAS). 
1 IASUS. Hijo de Felus, que con-
dujo los atenienses al sitio de Troya 
y fué muerto por Eneas. 
ICR 
2 - R e y cle Argos y sucesor de 
Triopas i 7 ^ . 2 , c. 16. 
3 J.fj¡jo de Argos padre de Age« 
ñor. 4 - Hijo de Argos j de Ismeo. 
5 - Hijo de Licurgo y de Arcadia. 
6 - Pacíre de Amíioi). Odis, 11 . 
IAZDAW. Nombre que daban los 
siagos al bueu priueipio. { F . ORO-
MAZO). 
IBER- Pueblo Indio que pretendía 
descender de ios soldados que He'rcu-
lescoudujo al sitio de la roca deAor-
nes, y que estableció en aquel pais 
después de terminada felizmente su 
empresa Diod. Sic. Q. Curt. 9 , c. 4« 
IBERO. Hijo de T u b a l , uieto de 
Jafet,. que según las tradiciones 
fabulosas, viuo de las partes septen-
trionales á poblar la Iberia ó Espa-
IBIS. Ave de Egipto parecida á la 
Cigüeña. Cuando mete su cabeza j 
cuello debajo de sus alas, dice Elvo, 
su figura se parece á la del corazón 
hmnauo. Se dice que esta ave in t ro-
dujo el uso de los lavatorios. Los 
egipcios le tributaban los bouores 
diviuos y eran condenados con pena 
de muerte los que mataban un Ibis, 
aun cuando lo hiciesen iuvoiuntaria-
mente. Este respeto estaba- fundad-o 
en su utilidad. Eu Ja primavera sa-
liau de la Arabia una infinidad de 
serpientes alaJas que venian á caer 
sobre el Egipto, que hubieran ente-
camente devastado á no ser por d i -
chas aves que las cazaban y destruiau 
enteramente. Perseguían así mismo-
ks orugas y las langostas. Vese muy 
frecuentemente á ibis en la tabla 
Isiaca. Algunas veces representaban^ 
á Il;is coa cabeaa» de esta ave bieu-
eehora. Estaba consagrada part icu-
knne í i t e á- Mercurio porque sus 
plumas blancas y negras representa-
ban ambas palabras, la esterior ó 
articulada, y la interioivque se d i -
rige á nosotros- mismos, esto es la-
reflexión y la voz de la coucieucla. 
B-iod. Sic. Estnab. 
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ICADAS. Fiestas que celebraban 
todos los meses los filósofos epicúreos 
en honor de su maestro, el 20 de 
la luna, dia de su nacimiento. R. 
eikas, vigésimo. Aquel dia adorna-
ban sus habitaciones, llevaban el 
retrato de Ep icúreo de aposento eu 
aposento, y le hacian sacrificios y l i -
baciones. 
ICA DISTAS. Nombre dado á loa 
epicúreos dei ibado de la fiesta de lo» 
Icadas. 
1 ICARIA. Sobrenombre de Dia-
na adorada eu Icar io, isla del golfo-
Pérsico. 
2 - I s l a del mar E g é o , donde se1-
gun Pausanias, cayó Icaro, y en la 
cual He'rcules le dió sepultura. 
ICARIO. Padre de JPeuelope que 
vivia en Esparta cuando vino U l i -
ses á buscar y obtener á su hija, 
después de haberla disputado ea 
los juegos públicos á muchos p r í n -
cipes de la Grecia. No pudiendo 
resolverse á separarse de ella, ins-
t ó , aunque eu vano, á Ulises á que 
fijase su domicilio en Esparta. H a -
biendo partido ülises con su mu-
ger, Icario les salió al encuentro' 
y redobló sus instancias. Entonces 
proponiendo Ulises a su consorte 
la elección entre volverse con su-
padre ó^  seguir su esposo, Penelo-
pe se avergonzó y no volvió otra 
respuesta que cubrirse el rostro coa 
un velo. Icario no insistió mas, é 
hizo levantar en aquel lugar un 
templo al Pudor. Oiiis. 16, Propi 
3, el . 15v 
ICARIOS. Xuegos fundados en 
Atenas eu honor de Icario y de su-
hija Erigone, que consistían p r i n -
cipalmente en bambolearse en una-
cuerda atada á dos árboles lo cua l 
se llamaba columpio; 
I G A U Í O m , y ICARIS. Sobre-
nombre de Peneiope bija de Icario.-
I ICARO. Hijo de Dédalo. Re-
tenido prisionero en Greta con so» 
padre, pf>r el rey Minos, se esca-
pó como-él por medio de unas alas-
pegadas^ con cera. Icaro olvidando 
las sabias instrucciones de Dédalo^, 
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se acercó tanto al so!, qae se der-
rit ió la cera de sus alas, j cayó 
al mar , que por este motivo se 
llamó Icario. Los mitologistas es-
plican esta fábula , los uuos por la 
precipitaciou de lcaro , que desem~ 
barcaudo eu una isla, cayó al mar 
j se a h o g ó ; los otros por el uso 
de las velas que coudujeron á De-
dalo, mientras que Icaro no ha-
Lieudo sabido aprovecharse de la 
invención de su padre, naufragó. 
Eneid. 6, Ovid. FasC. 4, Met. 8. ( F . 
DÉDALO.) 
S-E-ey de Caria que compró á 
Teonea hija de Testor á unos p i -
ratas que la hablan robado mien-
tras se paseaba por la orilla del 
mar. Edñ.ier-¡ t. 8. 
3 —Ó ICARIO. Hijo de Ebalo, pa-
dre de Erigona, vivia en Atenas 
en tiempo de Paudiou 2. Baco pa-
ra recompensarle la hospitalidad 
que en su casa habia recibido, le 
enseñó el arte de plantar la viña 
y de hacer el vino. Habiendo Ica-
rio hecho beber de este licor á 
algunos pastores de la At ica , estos 
se emborracharon, y c re jéudose 
envenenados, se arrojaron sobre el 
y le mataron. Baco vengó esta 
muerte por medio de un furor que 
a tormentó las mugeres de la-Atica; 
hasta que el oráculo hubo orde-
nado fiestas espiatorias. Icario fud 
puesto en el uúmero de los inmor-
tales ; j se le ofrecía en sacrificio 
vino y racimos de uva. Júp i te r le 
colocó después entre los astros, don-
de formó ia constelación del Boo-
tes. H y g . f . 150, Odis, 16, ( F . ERI-
GONA , MERA.j 
ICA11TE. Hija de Gaüdon, y 
esposa de su primo Agenor, hijo 
de Pieurou, de cuyo enlace nacie-
ron cuatro hijos. 
ICCOIS. ( M i t . j a p . ) Bouzos ja -
poneses tenidos en gran veneración. 
Se dan á su general los mayores 
honores. Son los que gozan mas 
privilegios de todos los monges, 
pues entre otros varios, disfrutan 
el de comer de todo y el de casarse. 
ICH 
I C E L E , SEMEJANTE. Uno de 
los hijos del S u e ñ o , hermano de 
Morfeoy da Fautase, á quien Ovidio 
{Met. I I ) representa como tenien-
do poder de tomar la figura de to-
da especie de animales. Es , aña-
de-, el mismo á quieu los hombres 
llaman Fobetor , el que hace miedo. 
ICHNEO. Sobrenombre de Te-
mis y de Nemesis. Esta palabra sig-
. úifica, el que sigue los pasos, por-
que estas dos divinidades siguen las 
pisadas de los malvados, sin aban-
donarles nunca. R. ichnos, pisada. 
I C í i N E Ü M O N . Especie de ra-
tón en Egipto, consagrado á Latona 
y á Lucina, y al cual los habitan-
tes de Heracleopoiis tributan los 
honores divinos como á un ser bieu-
hechor, porque este aniraalito bus-
ca sin cesar los huevos de los co-
codrillos para romperlos. Diod . Sic. 
1CHNOBATE, el que camina so-
bre las pizadas. Uno de los per-
ros de Acteon. R. bainein, m á t -
char. Met. 5. 
ICHNÜSA. Nombre antiguo que 
dieron á la Cerdeña los primeros na-
vegantes, que comparaban la figu-
ra de éste pais á la planta del pié 
del hombre. Paus. 10, c. 17. 
I C O O N U P l i í S . E l mismo que 
Cneph ó Guuphis. 
ÍCHOR. La sangre que circulaba 
por las venas de los dioses. 
1 C H T Y O C E N T A Ü R O . Sobre-
nombre de T r i t o u , hijo de Neptuno 
semidiós marino, medio hombre y 
medio pez. 
ICHTYOMANCIA. Adi vi nación 
que se hacia considerando las en-
trañas de un pescado. Tiresias y 
Polidamas, recorrieron á eila en 
tiempo de la guerra de Trova. P l i~ 
nio refiere que eu M i r a , en Licia, 
sonaban la flauta eu tres interva-
los para hdcer acercar los peces de 
la fuente de Apolo : que estos peces ó 
ya devoraban los manjares que se les 
t iraban, lo que los Consultantes m i -
raban como de feliz agüero, ó bien las 
despreciaban y reusaban con la co-
l a , tonque se tenia por mal presagio. 
ICO 
'Jletieo ffcVi 2 ; dice que había en 
Lic ia , m " / cerca t,el mar ' una 
faeute cousagrada á Apolo, y l l a -
mada Diua , en la cual los que que-
rían consultar el oráculo del dios, 
ofreciau á los peces que veuiau del 
man las primicias de las víctimas 
atadas eu la punta de un asador de 
madera, y que un sacerdote senta-
do observaba atentamente todo lo 
que pasaba, para sacar presagios. 
E l mismo Ateneo dejó escrito que 
se creía iéev los agüeros en la na-
turaleza, forma, movimiento y 
alimento de los peces de la fuente 
Féüey. Mem. de l a Acad . de ias-
crip. t. 12. 
1CID10. Término que se decía 
de los dioses lares. Servio les su-
pone hermauos. R. OJA'OS, casa; o¿-
fadios-, doméstico. 
ICMEO. Sobrenombre bajo el 
cual Aristeo edificó un templo á Jú -
piter en la isla de Cos. 
IGOIS. ( M ü . jap.J Divinidad del 
Japón. 
- ICONOLOGÍA. Ciencia que ver-
ga sobre el modo de representar 
á los hombres, á los dioses y á los 
seres alegóricos. Los modernos la 
simbolizan por una muger sentada, 
que con una pluma eu la mano 
describe los seres morales que el 
ingenio desenvuelve. Otros la carac-
terizan por una hermosa y grande 
muger, vestida con sencillez pero 
con nobleza, con una llama encima 
la cabeza, que indica el genio ins-
pirador de los emblemas alegóri-
cos, propios para caracterizar las 
virtudes, los talentos, las pasiones, 
los vicios , etc. 
Tráe vendada la boca para i n -
dicar que soio habla con signos. 
Con la mano derecha inclina un 
eueruo de la abundancia del cual 
salen flores y frutos, símbolos de 
agrado y utilidad. Su mano izquíer-
tia apoyada sobre la esfera celes-
te , tiene una palma unida á un 
ramo de o l ivo , una corona y una 
f i anza para indicar (jue dispensa 
justamente la iumoi l aüdad , y que 
i O M . í í . * 1 
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los astros y los planetas le sirvea 
de resortes, como asi mismo lo« 
objetos terrestres, representados por 
la coluua llena de caracteres y ge-
roglííicos, sobre la cual está incl i* 
uada. E l n ive l , el o l ivo, el mi r to , 
y el león que reposa á sus pies, 
son otros tantos atributos que aca-
ban de caracterizar esta ciencia i n -
geniosa. Cada uno de los genios 
que le rodean, indica, por sus s ím-
bolos característ icos, el ser a legó-
rico que representa. Las medallas 
esparcidas al píe de la iconología; 
indican que esta ciencia debe fun-
darse en el conocimiento de las me-
dallas y de los monumentos ant i -
guos. R. e ikón, imagen; logos, dis-
curso. 
1 I D A . Ninfa hija de Meliso, rey 
de Creta, una de las amas de leche 
de J ú p i t e r , y que dió su nombre 
al monte Ida del Asia menor. Eneid. 8. 
2 —Hija de Coribas, esposa de 
Lycaste, rey de Creta, y madre de 
Minos 2. D iod . S i c 
5 —Hija de Dardauo rey de los 
Escitas. 
4—Monte del Asia menor, ai pie 
del cual estaba edificada Troya. 
Había en medio una cueva dónde 
venían los dioses á regocijarse, y 
eu dónde París pronunció su juicio 
entre las tres diosas. Allí se egerc í -
taban los Dáctilos Ideos en traba-
jar el hierro, cuya arte les había 
enseñado la misma madre de los 
dioses. Este monte estaba bajo la 
protección inmediata de Cibeles. 
Eneid. 5, Ov Fast. 4, Met. 11, Es* 
trab. 13, Mela, 1, c. 18, I l i a d . \ \ . 
5 —Monte de Creta, situado en 
medio de la isla, llamado hoy Mon-
te Giove, do la tradición fabulosa 
según la cual Júpi te r nació y fué 
criado eu él. Habiendo sido abra* 
zados los bosques de este moule, 
por un rayo después del diluvio de 
Deucalion, los Dáct i los , habitantes 
del mismo, vieron correr el hierro 
que la violencia del fuego llegó á 
derr i t i r , y aprendieron con esto fel 
modo de fundir los metales. Vimos 
10 
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mas arriba que Diodoro pone esla 
invención en el monte Ida de la 
Troada. Estrab. 10. 
1 I D A L I A . Sobrenombre de V e -
nus. 
2 —Ciudad de la isla de Chipre, 
consagrada á Venus, cerca la cual 
babia un bosque sagrado que la dio-
sa honraba muy á menudo con su 
presencia. Al l i trasladó al joven As-
canio, mientras que Cupido, bajo la 
figura del hijo de Eneas , abrazaba 
á Dido con los fuegos del amor, ü u 
mitologista dá á esta ciudad el o r í -
gen siguiente: habiendo mandado el 
oráculo á Chalcenor que edificase 
una ciudad en el parage en que vie-
se levantarse el sol; uno de los que 
le acompañaban lo reparó de lo a l -
to de una montana, y en el pie de 
la misma se erigió una ciudad l l a -
mada Ida l ion , de dos nombres gr ie-
gos , idon é l i o n , yo he visto el sol. 
Eneid. 1, 10, 
1 IDAS. Capitán troyano, muer-
to por Turno. Eneid. 9. 
2 —Príncipe Tracio de la ciudad 
de Ismara, padre de tres hijos que 
murieron á los golpes de Clauso» 
Eneid. 10. 
5 — Uno de los que perecieron en 
el combate que se dió en la corte de 
Ce feo, con ocasión del casamiento 
de Perseo can Andrómeda. MeL. 5. 
4 —Hijo de Alfareo, rey de M e -
sen ia , pariente de Jason, y como él^ 
de la raza de los Eoiidas, fue' nao 
de los Argonautas y de los cazado-
res de Celidonia, y se batió contra 
Apo lo , que qoeria robarle su m u -
ger Marpesa. Después emprendió 
destronar á Ten tras, rey de Mesia». 
y fué vencido por Telefo. Según 
otra t r ad ic ión , idas á quien Casto-r 
babia robado Febea, con la cual 
iba á casarse, mató á. Castor; y fué 
muerto por Polux , ó por J ú p i t e r 
eon un rayo. Apolodoro- \ \ , S) le 
hace morir en consecuencia de ha-
ber robado con Castor y Polux a l -
gunos ganados-, y haberles reusado 
después su parte junto con su her-
mano Lynceo. l l i a d , 9, fíygi'h S 
IDE 
I 4 i 100, Ovid. Fast, 5, Paus. 4, c. 
2; / . 5, c, 18. 
1 I D E A . Wmfa que casó con na 
hermoso pastor llamado Teodoro, 
deí cual concibió á Herofila, Pam, 
2 —Hija de Dardano, rey de los 
escitas, y esposa de Fineo, rey 
de Tracia. E m p e ñ ó á su marido á 
maltratar y arrojar los hijos que 
babia tenido de Cleopatra. Diocl, 
Sic. 
3 — Danaida. 
4 —Madre de Teucro, á qnieu 
tuvo del r io Escamandro. ¿4polod* 
5 —O IÜEE. Sobrenombre de C i -
beles honrada en el monte Ida. 
Todos los años se celebraba su fies-
ta con sacrificios y juegos, y se 
paseaba su estatua por las calles.» 
al sonido de flautas y do t ímpa-
nos. Sus sacerdotes eran un F r i -
gio y una Fr igia : recorrían la c i u -
dad llevando imágenes sobre el pe-
cho y recogiendo limosnas para I * 
Gran madre. A n t . espt. t. L ( y . . 
Cli>Éf.SS. ) 
I D E A . (¡conol.) P l a t ó n entiende 
por esta palabra ia esencia que ema-
na del espíri tu divino, separada 
de la materia de las cosas crea-
das. Se la representa hermosa, des-
nuda, elevada sobre una nube, coa» 
una llama en la. cabeza y un c i r -
culo de oro en la frente. Dá de 
mamar á un n i ñ o , y debajo la ñor 
be que la lleva, se vé na paisagQ' 
r isueño. 
1 I D E E . Heraldo troyano. litad»-
\ 7. 
2-n Hijo de Dares, troya-no que-
Volcano salvó de las terribles ma^ 
nos de Diornedes, ( l l l a d . 5.) es q u i -
zás el mismo que el precedente.-
3 —Capitán troyano muerto p o r 
Turno. Eneid. 9. 
I D E O . Sobrenombre de J ú p i t e r 
alimentado y educado en el monte 
Ida de Creta, que le estaba con-
sagrado. Dábase también este uom--, 
bre á los Dáctilos. Banier. I 3. 
I I D E Ü S . Hijo de Testio, muer-
t a por su sobrino Meleogro, por 
haber querido arrebatar á Atalanto 
I D O 
los despojos del javalí de Calidonia. 
g - H i j o de Dardano qae dio su 
nombre al monte Ida. 
3 - U u o de los hijos de Prlamo. 
: 4 - U u o de los hijos de Par ís 
y de Helena, fué muerto por el 
cielo raso de uu aposento que se 
hundió . 
1DIS. Pastor de Sicilia, á quien 
se atribuye la invención de la zam-
pona. 
. 1 I D M O N . Uno de los argonau-
tas, célebre adivino de Argos, que 
se dijo ser hijo de Apolo. Aunque 
había previsto, por los principios 
de su arte, que perecería eu la 
éspedicion de la Colchida si se-
guia á Jason, no por eso dejó de 
embarcarse con este hé roe . Mur ió 
en efecto j sea de enfermedad , se-
gún Vale r io Flaco, ó bien sea de 
una herida recibida en la caza del 
javalí en la Tracia, según Ovidio, 
I l ig inio y Ápolonio. udpolod. l , c . 5. 
¡3 —Capitán ru tu io , que anunció 
á Eneas el deseo de Turno de ba-
tirse en singular combate. Eneid, 12. 
5 —Guerrero de Cjzique, muer-
to por Hércules . 
• 4-""Uno de los hijos de Egipto 
muerto por su muger. 
5 —Danaida. 
I D O L A T R Í A . [ Iconol . ) Se la pin-
ta ciega, con un incensario en 
ia mano, y postrada delante de una 
estatua de oro ó plata. Los pinto-
res la han designado también por 
los israelitas danzando al rededor 
de nn becerro de oro. 
I D O L O D E LOS MOROS. Los 
holandeses ha» dado este nombre 
á uu pescado que los moros t ie -
nen en tan grande veneración que 
cuando cogen alguno en sus redes 
lo vuelven á aiiojar -al mar. 
IDO LIA NO. A pudo que se dió 
al emperador Juliano por haber res-
tablecido el culto de los ídolos-. 
IDOLOFiTES. Malijares ofreci-
dos á los ídolos, que se preseuta-
haa después con grande ceremo-
nia á los sacerdotes y á los atis-
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tentes,que los comían con la ca-
beza coronada., 1L thyem, sacrifi-
car. 
I D O M E N E A . Hija de Feres, es-
posa de Amythaon , y madre de 
13ias y Melampo. Jpolod . 1, c.''xk 
1 I D O M E N E O . l l ey de Creta, 
hijo de Deucalion y nieto de M i -
nos 2.° Condujo al sitio de Troya 
los ejércitos de Creta, con una ar-
mada de ochenta naves, y se dis-
tinguió en él, por algunas acciones 
brillantes. Después de la toma de 
aquella ciudad, Idomenco se volvía 
á Creta cargado de despojos t r o -
yauos, cuando fué asaltado por una 
tempestad que le hizo temer por 
su vida. En el inminente peligro 
en que se hallaba, hizo uu voto 
á ISeptnno de inmolarle la prime-
ra cosa que se le presentaría en la 
ribera de Creta, si podía llegar sal-
vo á su rey no. Cesó la tempestad 
y: llegó felizmente al puerto, pero 
por desgracia noticioso su hijo de 
la llegada de su padre fué el p r i -
mero que voló á recibirle y que se 
presento delante de él. Dif ici l es 
imaginarse la sorpresa y el dolor 
de Idomeneo al fijar en él sus ojos. 
En vano los sentimientos paterna-
les combatieron en su favor, pues -
arrastrado de un celo ciego de la 
rel igión, resolvió inmolar á su hijo 
al dios del mar. Algunos antiguos 
han sostenido que se efectuó este 
b á i b a r o sacrificio, y muchos mo-
dei'Jios han seguido esta tradición, 
como Fenelon, en su hermoso e p i -
sodio de Idomeneo; Crebiílon en 
su tragedia de Idomeneo, dada á 
luz en 1705 , y Danchet, en su ó p e -
ra representada en 1712. Otros 
créen con mayor fundamento , que 
tomando el pueblo la defensa del 
jóveu pr íncipe, le l ibró de las ma-
uos de Mn padre furioso. Sea lo que 
fuere, Henos de horror ios cre-
íeuses por la accioü bárbara de su 
rey; se sublevaron coutra é l , y le 
obligaron á abandonar sus estados, 
y retirarse en las costas de lá gran-
de í l e spc i i a ; dotide fundó a Sa-
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lento. Hizo observar en su nueva 
ciudad las sabias leyes de Minos, 
su tercer abuelo, y mereció , de 
sus nuevos subditos después de su 
muerte los hopores divinos. Dio-' 
doro no hace mención de este voto 
de Idomeueo; antes al contrario 
dice que este príncipe después de 
la toma de T r o j a volvió felizmen-
te á sus estados, donde sus súbd i -
tos honraron sus cenizas, con un 
magnífico sepulcro en la ciudad da 
Gnoso, y le tributaron los hono-
res divinos, invocándole después 
como su protector en las guerras 
que sostuvieron. Ademas, si hubie-
se sido real el voto de Idomeoeo, 
¿como ios cretenses hubieran hon-
rado un príncipe arrojado antes 
de entre ellos como furioso é i m -
pío? Según el Escoliador griego 
de L jcophron , Idomeneo antes de 
part i r para T r o y a , confió á Lue-
cos el gobierno de Greta, y le pro-
metió darle á su vuelta la mano 
de su hija. Leucos mandó al p r in -
cipio con moderación : pero habién-
dole persuadido Nampho, rey de 
la isla de Eubea, que matase á 
Meda esposa de Idomeneo, y á su 
hija Clisitere, el pe'rfido siguió es-
te bá rba ro consejo, y se estable-
ció en el t rono, de modo que ido-
meneo á su regreso no pudo ar-
rojarle de éi. Metani. 13, Miad. 1 L 
Odis. 19, Eneid. 3. Faas. 5, c 25, 
® y S - f : 93 • Ü s t r a b . 
2—Uno de los hijos de Priamo. 
1 I D O T E A . Una de las hijas de 
Pre to , rey de Argos, curada coa 
sus hermanas, por Melampo. O'dis.. 11.. 
2 — Ü.ua de las hijas de Meliso,, 
ama de leche de Júpi te r . 
3 — Occeanida. 
4 — Hija de Eur i t o , rey de Ca-
r i a , de la cual tuvo á Mileto, á IÜ-
biis y Cauno, 
5 — H i j a de Cadmo^ y segunda 
esposa de Fineo. 
1 IDB.IS , ó mas bien EDEIS. {Mit,. 
a rah.) Nombre que dáu los árabes 
al Thot de los Egipcios. ( F . Eoais.) 
%—Sabia, Diosa de Egipto,, quq. 
T E D 
algunos confunden con Isis» 
I D S U M O . ( M i t . jap.) Una de la i 
divinidades del siutoismo. ( F . SIN-
TOS. ) 
I D U L I U M . Nombre de la víct i-
ma que se ofrecía á Júpi te r el dia 
de los idús. 
1 IDUS. E l .15 ó el 15 de cada 
mes romano. Los Idús de marzo es-
taban consagrados á Mercur io , por-
que habia nacido en aquel dia. Los 
Idús de marzo pasaron por dias 
aciagos después de la muerte de J. 
César. Los de agosto estaban consa-
grados á Diana, y los esclavos los 
celebraban como una fiesta. Nieu-
p o r t , Cost. de los romanos. , 
2 — Romano, que segun refiere 
Tzetzes, alimentó á Roma durante 
ocho dias, y dió su nombre á los 
Idús. (7^. CALENDAS, NONAS.) 
I D Y U . Hija del Océano y de T e -
tis , esposa de Eetes, rey de Col -
chida y madre de Me dea. Jrlesiodo, 
I E D R A . Arbol consagrado espe-
cialmente á Baco, ó porque estuve 
algún tiempo oculto debajo de este 
á r b o l , ó porque la yedra siempre 
verde, indicaba la juventud de este 
dios, que se decia que nunca enve-
gecia. Seguu P í i í t a r c a , Baco ense-
ñó á los que volvia furiosos , á co-
ronarse de ella, porque tenia la 
vi r tud de impedir la borrachera» 
Se coronaba de ledra no solamente 
Baco, sino también- Sileno, los Fau-
nos, los Sát i ros ; las bacantes, y ea 
general los dioses campestres. Se 
coronaban también con ella alga-» 
ñas de las Musas, lo que atestiguan 
una multi tud de monumentos de la 
ant igüedad. Coronábanse igualmente 
de yedra los poetas { I l o r . od. U 
V í r g . egl. 7,) porque están consa-
grados á Baco, y soa susceptibles-
del entusiasmo ^ ó porque el bri l lo 
de los buenos versos dura eterna-
mente, y asegura la inmortalidad 
á su autor, ¿tpuleo dice que se em-
pleaba también la yedra en las fies-
tas de Osiris. ( f . BÁCAHTÍS, BAC% 
CISO. L 
m 
I E I Ü S , ^ f^S sana- E p í t e t o ' d e 
A I . considerado como dios de 
fa medicina. R. iasthai , curar. 
^ I E R A . Nereida. I l i a d . 18.^ 
I F A T E . Uno de los hijos de 
Priamo, muerto en el sitio de Tro-
ya, por Anli loco, h¡jo de Néstor. 
I F E O . Capitán t ro jano, muerto 
por Patroció. I l i a d . 16. 
IF1ANASE. Hija de Agameuou, 
Ja misma que Efigenia. 
2 - H i j a de Preto, transformada 
en vaca, con sus hermanas por ha-
ber preferido el palacio de su padre, 
al templo de Juno, ó según otros 
sa hermosura á la de la diosa. Me¿. 
15. Í F - MEtAAipo, PRETIDES, PRETO.) 
5 —Una de las esposas de Eu-; 
dimion. 
1 I F Í A N Í R E . Hija de Megapen-; 
t o , casada con Melampo, tuvo de él 
á Autlfiales, Manto,. Bias y Pronde. 
Diod. Sic. 
2 —Biznieta de la precedente, h i -
ja de Oicle'o y de Hipermnestra,, 
hija de Testio. I d . 
1 IFÍAS. Sacetdotiza de Diana. 
3 —Nombre que Ovidio (de A r t . 
amané, l , $.•) dá á Evadne, es-
posa de Capaueo, como hija de 1/is. 
1 IFLCLES. Padre de Ferobeo 
y, de lo pe. Plut.. 
2 - Hijo de Aníi í ryon y. de Alc -
jnena, y hermano uterino de He'r-
Gulos. Cuando Juno envió dos ser-
pientes para matar á He'rcules en 
s-u cuna,. líjeles despertó, con- sus 
gritos á Alcrnena y su. esposo, que 
fueron testigos de la primera haza-
fia de Hércules. Compañero del h é -
roe , fué herido en. la primera, es-
pedición de su hermano contra A r -
geo, rey de los Eleos, y murió en. 
Feneon. Los Leneates le tributaban, 
todos los años sobre su tumba los 
honores heróicos. Teocr. in fferacL 
Apolod. 2, c. 4 
_ l IFR^LO. Hijo de Fylaco, p r ín -
cipe tesalio, y de Climeua, rico en-
gañados, hábil en la carrera y uno-
de los Argonautas. Habiendo pasa-
oo- muclio tiempo sin tener, hijos de. 
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sn hinger Astyoche, consultó á Me-
lampo, que era entóuces prisionero 
suyo, porque se habia atrevido á 
robar sus bueyes por orden de Ne-
leo, que habia prometido su hija 
al que se los t raería . E l adivino le 
aconsejó que tomase el orin de uu 
cuchillo, clavado de antemano en 
ana encina, humedecida en el vino 
y que continuase este remedio por 
diez dias; y habiéndolo hecho, t u -
vo tres hijos, Protesilao, Podarces 
y Filoctetes. Odis. 11, I l i a d . 15^ 
23, Apolod. 1, c. 9, Paas. 4 , c. 56* 
2 —Hijo de Testio y hermano do 
Al teo , contado también entre los 
argonautas. Apolod. 2, e. 1. 
1 IFÍDAMAS Hijo de Antenos 
V de T ea no, educado en Tracia por 
Ciseo su abuelo materno. T r a s l a d ó -
se á Percope con dnce naves como 
ausiliar de los troyanos, y fué muer-
to por Agamenón. I l i a d . 11. 
2 —Hijo de Busír is , muerto pop 
Hércules con- su padre. 
1 1FLGENIA. Hijo de Teseo 7 
de Elena, que seguu algunos mi to-
logistas, Clytemíiestra- educó é hizo-
pasar por hija suya-. 
2—Hija de Agamenón-y de G l y -
ímenestra . Detenida largp tiempo la 
armada de los griegos en la Aulida 
por una calma inosparada-. Caicas 
les reve ló , que Diana irri tada con-
tra Agamenón porque habia muerto 
una cierva que le estaba consagrada, 
les negaba uu viento favorable, y 
que no podía quedar apaciguada s i -
no coo la sangre de una pr inces í de 
su familia. Agamenón después da 
haber titubeado mucho tiempo, con-
cedió su hija á las intancias de ios-
príncipes, coligados, ülises se ofreció-
arrancarla bajo algún pretesto espe-
cioso de los brazos de su madre. Pre-
paróse todo para el sacrificio; mas-
Diana, apaciguada por esta sumisioDr 
puso en. vez de Ifigenia-, uua cier-
va qne_ le fué sacrificada, y trasladó-
esta princesa á la Taurida para h a -
cerla su sacerdotisa ( M£t. 12. j A l -* 
gunos antiguos mitologistas diceiv 
que fué teansformada en-osa, o t i o** 
y% IFI 
eu becerra, otros en fin en vieja. 
{ T . ORESTES. ) Homero uo hahla de 
esta aventura. Hacia el fin del sitia 
ú e T r o j a , hace mención de Ifiaoase, 
hija de Agamenón, ofrecida en ma-
tr imonio á Acjuiles para apaciguarlo, 
y que parece ser la misma que I f i -
geoia. E l saciificio'de líigenia p i n -
tado por Timantes, es íatuoso en la 
ant igüedad. Se sabe que despaes de 
haber graduado el dolor eu los ros-
tros de los asistentes, desesperando 
de poder representar debidamente 
el de un padre, presentó á Agame-
nou que se cubre la cabeza con uu 
velo. Eschyl. Eur ip . Eneid. 2-, Met, 
12, Paus. 2, c. 22; /. 5, c l,6fi 
l l i a d . 9. Diod. Sic. 
3 — Sobrenombre de Diana ado-
rada en Hermionei 
. IF ÍMEDIA. Hija de Triopasy con-
sorte de Aloüs , que robada por 
JXeptuuo, el cual , según 0\>idío ba-
hia tomado la forma del rio Euipeo, 
vino á ser madre de los dos Alvides. 
ü u dia que celebraba las Orgias con 
su bija y las Bacantes, fueron todas 
robadas por los tracios. Ifiínedia ca-
j o en poder de un favorito del rey, 
j su bija en poder del r e j mismo. 
Se le tributaban grandes bonores ea 
Mjlases, ciudad de Caria. Odis. i , 
l i , Paus. 9, c. 22, Jpo lod , I , c. 7. 
IF1MEDON. Hijo de Euristeo, 
pereció en la guerra contra ios ate-
nienses. 
I F I M E D Ü S A . Danaida, esposado 
Eucbenor. Jpo lod . 
1 I F N I O E . Hija mavor de Preto, 
r e j de Argos, 
2 —Uno de les principales lem-
liios de los que conspiraron para de-
gollar todos los hombres, á so vuel-
ta de una espedicion en Tracia. 
5-" Hija de Álcatoüs que mur ió 
antes de casarse. En lo sucesivo toa-
das las jóvenes antes de casarse, le 
consagraban uu bucle de su cabe-
llera. 
4—Hija áe Niso, rev de Megara, 
•que la dió eu matrimonio á Megareo 
«u sucesor. 
ÍFEXQMEA. Amazona. Hyg , 
' 1 I F I N O Ü S . Uno de los centau-
ros. Ovid. 
• 2 —Capitán griego, hijo de De-
x i o , muerto por Glauco eu el sitio 
de T r o j a , l l i a d . 7. 
' I F I O N A . Una de la comitiva de 
Hjps igvla , icina de las Amazonas, 
la cual la envió á cumplimentar a 
Jason por su llegada á sus estados. 
1 1FÍS. { F . ANAXARETB.) 
2 —Hijo de Aleclor , r e j de A r -
gos, que sucedió á su padre. .Por 
sus consejos Polinice logró arrastrar 
á Anfiaraüs al sitio de Teba, sedu-
ciendo á Erif i la . A p o l o d . 
5 —Uno de los Argonautas. V a l . 
Flac. 1, 3, 7. 
4 —Padre de Eteocles, uno de 
los gefes argios muertos delante de 
Tebas, j de Evadue, muger de Ca-
pa neo ; tenia una estatua eu el tem-
plo de Delfos, según refiere Pausa* 
nias. Desconsolado por la muei te de 
Evadne, quiso matarse i mas Steue-, 
lo , su nieto, le prometió que de 
veníjaria con la muerte de los Te -
baños. 
5—Muger m u j hermosa, que 
Aquiies regaló á Patroclo después 
de la toma de Sciros. l l iad. 9. 
6 —Hija de Testio. Apolod . 
7 —Hija de Ligdo j de Teletas*, 
habitante de Festo en Creta, el cual 
antes de partir para uu viage, man-
dó á su rauger que estaba entóuces 
en cinta, que espusiese al recién na-
cido si era niña. Teletusa, fluctuando 
entre los sentimientos de la natura-
leza, j el temor de desagradar á su 
marido, vió en sueños la Diosa Ibis, 
que le mandó que ocultase el beX>o 
de la criatura disfrazándole de niño 
y educándole como tal. Vuelto el 
padre, engañado por la apai ieucUk 
quiso casar á su bijo con ¡a jóveu 
mas hermosa dé la ciudad, llamada 
laute. Teletusa eludió el casamiento 
bajo diferentes pretextos, mas ba-
bieudoios agotado todos dirigió sus 
votos á isis, que durante la ceremo-
dia nupcial transformó á iíis en 
mucbaebo. Ifis entró al templo para 
ofrecer á la diosa un sacrificio ea-
I F I 
a.cclou de gracias, y dejó en ¿1 esta 
inscripción: el joven Ifis cumplió los 
votos que había hecho siendo donce-
l l a . Met. 9. 
I F I T I O N . Hijo del rey Otryuteo 
y de la ninfa Wais, muerto por 
Aqniles eu el sitio de Troya. I l i a d . 20. 
IF ÍTIS . Capitán muerto por U l i -
ses. Odls. 21 . 
1 I F i T O . Hijo de Eurite rey de 
Ecalia. Sospechando este príncipe que 
He'rcoles se habia llevado los caba-
llos de su padre ruarcho á buscarlo 
á T i r i n to : He'rcoles mandó subir 
á Ifito en nna torre elevada para que 
mirase por todas partes si los descu-
l;ria y luego después le precipito 
de lo alto en venganza de la falsa 
acusación que le habia levantado. 
Una eiifermedad fué el castigo de 
esta muerte; y la respuesta del o rá -
culo le dio á entender que para cu-
rarla era necesario que fue'se ven-
dido publicamente y el resultado de 
k venta entregado á los hijos de I f i -
to. Odfs. 31 , J p o l o d . 2., c. 6. 
2 —Hermano dcEnris teo, embar-
cóse con Jason, y fue' ranerto en la* 
Colchida por Eetes. D iod . Sic. 
3—Rey de los Foceos, que tuvo" 
dos hijos en el sitio de T r o j a . Paus. 
4 —Capitán troyano que á pesar 
cíe su avanzada edad, se juntó con 
Eiieas la noche de la toma'de T r o j a 
y escapó'con mucho trabajo de los 
dardos de ios griegos. Encid. 2* 
5 —Hijo de Froxenid-ís, ó de He^ 
mon , ó de'JNaubolo , rey de Elida,, 
en el Peloponeso; Confiado en el 
oráculo- de Deifos, restableció los 
juegos Olímpicos par-a hacer cesar 
las guerras intestinas, y ¡a peste que 
desolaban la.Grecia , y ordenó un sa--
©riíicio á Hércules para- apaciguar 
este dios que los elenos creiau serles-
contrario. Eu el templo de Juno en. 
Elis, se conservaba el tejo de Ifi to^ 
sobre el cual se veían escritos á la. 
redonda-las leyes y los privilegios 
de los juegos Olímpicos.-. Fe//. JRati; 
h c. 8. { F . OLÍMPICOS.)' 
• 6—Troyano, padre de Archepto-
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I F T I M E . Hija de Icar io, í i c r m a -
na de Peueiope, y muger de Eorao-
lo rey de Feres. Minerva tomó SÜ 
forma para aparecer en sueños á 
Penelope inquieta por la partida de 
su h i jo , y para disipar sus temores 
maternos. Odis. 4-
I F T I M E . Nereida que Mercurio 
hizo madre de los Sátiros. 
1FURIN, infierno de los galo* 
( M i t . celt. ) Era una región som-
bría y te r r ib le , inaccesible á los 
rayos del sol, infectada de insectos 
venenosos, reptiles , leones rugido-
res y carnívoros lobos. Los culpa--
bles como Prometeo, siempre devo-
rados, renacian eternamente. Los» 
grandes criminales estaban encade-
nados en cavernas mucho mas hor -
ribles, sumergidos su un estanque' 
Heno de culebras, y quemados pop 
el veneno que destilaba sin cesar la 
bóveda. La g^ule inú t i l , los que no' 
tenian mas que una bondad negativa-
ó que eran menos culpables, habita-
ban en medio de vapores espesos f 
penetrantes que se elevaban de es-
tos venenos. El mayor tormento era" 
el hielo, el cual daba nombre á esta-
especie de infierno. 
ÍGDÍS. Especie de danza ridícoia.-
Anl . esp. V. 5. 
IGNÍCOLAS [Mif . pers.) A d o r a -
dores del fuego, como en otro-
tiempo los persas , y como son hoy 
dia ios parsis, los gauros y los-
guebros. 
IGiMGENA 
do del Juego. 
Í G N i F O T E N S , se-
ño r del fuego. J 
I G M S P i ü l ü M . Arfe de adivinar' 
por medio del fuego inventado por 
Am phiaraus. 
IGNORANCIA [ Icmml) Los ene'' 
gos la pintaban bajo la figura de m r 
niño desnudo, con los ojos benda--
dos, montado en un asno, teuíendo-
oou una mano el cabestro y una ca-
ña en la otra. Cochin la ha simboli- . 
ssado por una muger' carnuda, d i s -
forme, ciega ó bendadós los ojos:-. 
tiejae orejas de asno, y está-coiGua»--
Sobre n o m -
bres dé V u l -
cauo. 
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da de adormideras y ababoles. Ca-
mina á tientas por una senda tortuo-
sa, llena de zarzas y espinas. Revo-
loteau á su rededor algunas aves 
nocturnas. A veces yace á su lado 
un asno. Este era entre los egipcios 
el geroglífico de la ignorancia. 
1 I G U A L D A D {¡conol.) Los an-
tiguos icouologistas representan la 
igualdad bajo el emblema de una j o -
ven vestida con modestia y senci-
l lez, teniendo en una mano unas ba-
lanzas en equi l ibr io , y en la otra 
un nido de golondrinas. A las ba-
lanzas han substituido los artistas el 
nivel . 
2 —DE ESPÍRITU {Iconol . ) Se po-
día representar la que se conserva 
en la fortuna, buena ó mala, po-
niendo en la mano de la figura 
una máscara cómica ó trágica. 
ü i R A M . [ M U . mahom.) Espe-
cie de vestido de devoción de los 
musulmanes. Es de tres especies: 
el primero se llama ka rem, y es 
el que visten cuando se proponen 
i r á la Meca y hacer alli un sacri--
ficio. E l segundo se llama mofred, 
j es el que se ponen cuando vau 
á la Meca, no llevando otro i n -
tento que asistir al sacrificio p ú -
blico que se hace en e'l, sin ofre-
cer uno de particular. E l terce-
ro se llama motmetlaa, y sirve 
para los que quieren simplemen-
te hacer un sacrificio. Antes de 
revestirse con é l , deben dir igir su 
intención y decir: He resuelto 
ofrecer un sacrificio, y lo ofre-
ce ré ' a l g ran Dios. El peregrino re-
vestido de Ihra tn , entra en este 
estado en la Mecíi, y rodea siete 
veces el templo y hace en segui-
da siete $áis. El sais se hace yen-
do del Merone á la Séfk-, dos l u -
gares hasta los cuales llegó Agar, 
buscando en el desierto agua para 
su hijo Ismael, después que Abra-
harn la hubo despedido. 
1LESIO. Ciudad de Grecia cuyos 
habitantes fueron al sitio de Troya. 
i l i a d . 2. 
1 1L1A. Sobrenombre de Miuer-
ILT I 
v a , adorada por los habitantes de 
I l i o . 
2 —Hija de Nimi to r , la misma 
que Rhea-Silvia. 
I L I A C A . (TABLA.) Monumento 
que nos ha conservado el recuerdo 
de todas las acciones del año déci-
mo del sitio de Troya. Banier, 
t . 7. 
ILIACOS. Juegos instituidos por 
Augusto, en memoria de la batalla 
de Act ium. Se cree que eran igua-
les á los Juegos troyanos y á los 
juegos actiacos. Se celebraban con 
carreras y egercicios gimnásticos. 
Virgilio para lisongear á Augusto 
honra á Eneas con su primera ins-
ti tución. Eneid. 5. 
I L I ADA. Uno de los poemas de 
Homero que describe los sucesos de 
la guerra de Troya , producidos por 
la cólera de Aquiles. Está designada 
en la apoteosis de este gran poeta 
que conserva el museo Pió Clemen-
t i u o , por una espada, símbolo de 
los combates. [ F . ODISEA.) 
ILÍ A DAS. Mugeres de Troya. 
ILÍ A DES. R ó a u i l o , hijo de ííia. 
I L í C E T , por IRÉ LICET. Espre-
siou usada en los funerales , para 
advertir á los asistentes, que se 
habían concluido, j í n t . espl. t. 5. 
I L I O N . Cindadela de T r o y a , edi-
ficada por I lus, cuarto rey de los 
troyanos. Estrab. 15. 
ILÍOiNE. Una de las hijas de 
Priamo, esposa de Polymuestor. 
Habiendo hecho perecer al jóvea 
P o ü d o r o , hermano de su esposa, 
que Priamo le había confiado, I l i o -
ue murió de dolor. {Eneid. I . ) I f y -
ginio cuenta de otro modo esta his-
toria : «Habiendo ÍÜone recibido á 
«su hermano en su cuna, y cono-
«ciendo la malignidad de su man-
ado, hizo pasar á Difilo hijo del 
« t i r a n o , por su hermano, educó á 
« P o l i d o r o , como hi jo , y engañó de 
«este modo la crueldad de Polvm-
« n e s t o r , que quitó la vida á su 
«propio hijo. Repudiada después 
«i l ione por su marido, á instancias 
« d e los gn'egos, descubrió el miste-
«r ío á VoViáoro quteu la sapo veo-
. « a r i POLIDOBO.) . 
1 IL IONEO. E l mas joveu de 
los hijos de Wiobe, muerto con sus 
hermanos por Apolo. Met. 5. 
2 - H i j o único de Forbas, t r o j a -
no rico, muerto por Peueleo, bajo 
los muros de Troya. 
3 —Capitán trojano uno de los 
compañeros de Eneas, y á quien 
y i r g i l i o piuta como hombre sabio, 
j elocueute; encargado de muchas 
misiones importantes. Eneid. 1 , 7, 
9-
4 —Otro troyano muerto por Dio-
medes, después de la torna de T r o -
ya I l iacl . 14-
', IL IS iADES. Illsitles. Sobrenom-
bre de las Musas, tomado del rio 
líisso, en cuyas riberas teniau nn 
altar. 
ILISO. Río de la Atica , cuyas 
aguas eran tenidas por sagradas. 
Se decia que en sus riberas O r i -
tia habia sido robada por Bóreas. 
Tebaid. ¿\, Paus. 
ÍLITÍA. {Iconol . ) Hija de Juno> 
diosa que presidia á los partos en-
tre los griegos. {P^. LUGINA.) Home" 
ro { I l i a d . 11, Odis. 19.) hace men-
ción de muchas , hijas todas de 
Juno, y las arma con dardos pa-
ra significar los dolores del par-
to. Olen, poeta l i c io , la califica de 
bella hi ladora, la llama mas anti-
gua que Saturno, y la toma por 
una Parca. Farnuto, la confunde 
con la Luna. Las mugeres en los 
dolores del alumbramiento; le ha-
cían sacrificios que consistían por lo 
común en consagrarle bastas, y en 
prometerle becerras si pariau feliz-
mente. Tenia en liorna un templo al 
cual se llevaba una moneda al na-
cimieuto y á la muerte de cada c iu -
dadano, y cuando se tomaba la ro-
pa v i r i l . En iE' io 'm se veía con 
los brazos estendidos, teniendo una 
antorcha en la mano. Podía ser 
«¡¡a fkura alegórica del akimbra-
mieato^ 
ILFONOMO. Uno de los hijos 
*le Egipto. 
TOM. I I . 
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1 I L O . Hijo de Tros y de Cal l l -
roe, hija de Escarnandro, edificó 
la cindadela de I l i o n , y arrojó á 
Tántalo do su reyno. Habiéndose 
pegado fuego al templo de Miner-
va, lolo corr ió á é l , se apoderó del 
Paladión y le salvó de las llamas. 
Pero su zelo fué mal recompensa-
d o / c o s t ó l e la vista, mas compade-
cidos los dioses se la devolvieron. 
I l i a d , 20, 13, Jpolod . c. 12, Eneid. 
1, Estrab. 
2 —Rey de Ephyro en la Tes-
p ro t í a , hijo de Mermero, y b iz-
nieto de Jason y Medea. 
3 — E l joven Ascanio, hijo de 
Eneas, llevó el nombre de l io , mien-
tras Subsistió Ilion ; pero después de 
la ruina de T roya , tomó el de J u -
lio, En. 1. 
4 ~ Capitán latino muerto por Pa-
las, hijo de Evandro. Eneid. 10. 
5 —Hijo de Dardano y de Batía, 
mur ió sin hijos y dejó su trono 
á Erictonio. 
6—Uno de los sobrenombres de 
Saturno. 
I L L A P A ó I rn iuupA. ( M U . pe-
r m . ) Era el tercero de los gran-
des dioses. Los peruvianos se lo re-
presentaban bajo la figura de un 
hombre que residía en el cielo, l le-
vando una honda ó una clava, y 
teniendo en su mano, la l l uv i a , el 
granizo, el trueno y los demás me-
teóros que se aparecen en el aire 
donde se forman las nubes. En Cuz-
co se le sacrificaban niños-, como al 
sol. Acosla. { V . GATUILA, CHUQUI-
n A , VIRACOCHA.) 
1LLEO. Sobrenombre de Apolo 
en Troya. 
I L L I R I O . Hijo de Cadmo y de 
Hermione, y según otros de P o l í -
femo y Calatea. Se dice que dio 
su nombre á l i l i ría. Jppiano. 
ILLUS. Hijo de F r í x . Obligó coa 
las^  armas en la mano á Pelope, á 
dejar su país y retirarse á la Gre -
cia. 
I M A G I N A C I O N (Iconol . J G. R l -
pa la representa bajo la figura de 
una mnger vestida de un ropage de 
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color toruasolado, aspecto variable, 
ojos vueltos acia el cielo, las mauos 
cruzadas, erizados los cabellos, cou 
alas en la cabeza y en vez de corona, 
varias figuritas cou diversas sowibras^ 
La alegoría de Gravelot parece me-
jor concebida á pesar de haber i m i -
tado en algo, á la que antecede. Re^ 
presenta la Imaginación con la figu-
ra de una joven en actitud animada, 
lo que denota que esta facultad per-
tenece á la juventud, observándose 
en su porte cierta viveza propia 
también de esta edad. Ocupada siem-
pre en nuevas producciones, que es lo-
que demuestran las figuritas que saleu-
de su cabeza, arde en deseos de procu-
rarles la existencia, y su pluma vá 
á darles vida. Cerca de ella se des-
cubren los atributos del pintor y del 
poeta, designando con ello la nece-
sidad que tieneu ambas artes, de la 
Imaginación. Testigos las figuritas de 
su creación y que llenan el fondo* 
del cuadro, tales son, los centauros, 
las sirenas, las ha rp ías ; invenciones 
que según se ha demostrado ya , no-
tienen otra mérito que el d é denota? 
algunas verdades físicas y morales. 
I M A N I A ( M i t . m a h . ) Nombre 
de la secta de A l i , que siguen los 
persas. 
1 I M A N { M i t . mah.): Dignidad 
eclesiástica entre los musulmanes y 
la últ ima de su gerarquia. { V . IM-A.-
UMS. )' 
2 — Llámanse asi- por eseelenciados 
geíes ó fundadores de las cuatro 
principales sectas- ortodoxas de la 
religión musulmana. Alí es el imau' 
de los persas , Abubel í re de los sou»-
nitos , Saíal ó Safiey el imán de oíra« 
secta. 
I M A N A T . La dignidad del Imán,. 
Los mahometanos no convienen en--
tre sí acerca esta dignidad : algunos-
la creen de derecho divino y uuida= 
a una sola íamiii»-, como el poutifi>-
eado de Aarou: los otros por una? 
parte sostienen que es de derecho 
divino, pero por otra no creen que 
esté conferida de tal modo á una fa-
Saüia y que no pueda salir de ella» 
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Añaden ademas que debiendo esfar 
según ellos, escento no solamente de 
los pecados graves como de infideli-
dad, y hasta de otros menos enor-
mes , puede ser desposado, si cáe en 
ellos, y transferida su dignidad á 
otro. 
Sea lo- que se fuere de esta cues-
t i ó n , es constante que el imán des-
pués de haber sido reconocido pop 
t a l , por los musulmanes, el que nie-
ga que su autoridad viene inmedia-
tamente de Dios es un i m p í o ; eL 
que no le obedece es un rebelde,, 
y el que se atreve á contradecirle 
un ignorante. 
I M A O N . Capitán latino, á quien 
Haleso salvó de los golpes de Pallas. 
Eneid. 10. 
, L \ I A Ü - M S ( M A mah . ) Ministros-
de la reJigion entre los musulmanes. 
Puédense comparar á nuestros curas 
de parroquia , escepto que en sus-
mezquitas son independientes de los 
mollahs, y hasta deí rncfti; solo e l 
gran visir tiene derecho de juzgar-
les. Cuando un Imaurn está privado 
de su dignidad, vuelve á ser laico, 
y el visir nombra otro en su lugar. 
A su muerte les parroquianos pre^ 
seutan al visir , para reemplazarle^ 
un imán del número de aquellos 
que de lo alto de lós mirabets l la-
man al pueblo á la oración. E l m o -
do de asegurar que el nuevo Imaurn^ 
es mas digno aun de gobernarles que 
su predecesor, es muy sencillo. Se" 
le hacen leer algunos versículos del-
Alcorán , en presencia del ministró,-. 
que pareciéndole bien, le dá su tS&t 
chep •) ó visto b u e n O i Hay pocos Ima» 
ums que se tomen el trabajo de pre-
dicar al pueblo, y dejan este cuida-
do- á los soheigs ó seigs. V . est©j 
aom. 
IMBHACIDES. A«Ío, hijo de I m -
braco. Eneid. 10, 
IMBRACO. Padre de Asió , uno' 
de los troyanos compaueros de Eneas.-
Ibid:. 
I M B R A M O : Sobrenombre de Mer-
curio entre los carios. 
IMBRASIA. Sobrenombre de Juno»-
1 IMBRASO. Rio de la isla de 
Saraos. Sus habitaotes creiaa que 
juo0 había nacido en sus riberas, 
debajo de un sauce que euseuabau 
aua en tiempo de Pausanias. Los 
sacerdotes iban alií á lavar su está-
tua , y sus aguas eran reputadas por 
sagradas* 
2 —Padre de P i r o , que capita-
neó á los tracios en el sitio de T r o -
ya. tiiacU 4-
5 -Pad re de Glauco y de Lades, 
que babia instruida por si mismo á 
su» bijos en el arte de la guerra, y 
íes babia dado armas igúales ó muj» 
serneiautes. Eneid. • 
Í M B R E O . ü u o de los centauros 
que combatieron contra los lapitas 
en las bodas de; Pir i tous; y fué 
muerto por el Lapita Dryas. Met. ' 
e^a o \ «w a*fa .'-jutuu m 
I M B R I O . Hijo de Mentor é yerno 
de Priamo, muerto en el sitio de 
Troya por Teucroj bijo de Telamón. 
ILiad. 15. 
IMBROS. Isla del mar Egeo, cu-
yos habitantes tributaban an culto 
solemne á Mercurio y á Ceres. Es~ 
IMBRUS. Hijo de Egipto. 
JMEiXARETE. Esposa de Cbal-
<;odon , madre de Ele íenor . 
IMER.A. Sombrero de flores, con 
el cual se cabria el que pedia la dig-
nidad de myste, ó iniciado eo los 
misterios de Eleusis. 
I M E R T O S , lo que se desea. Epi-
íeto de Rico y de Apolo. R. inicios., 
deseo. J n t o l . 
I M E Ü S I M O . Hijo de Icarioo. 
I M I T A CÍO N {Iconol . )Se dd por 
atributo á este objeto de los pince-
les, una máscara y un mono. 
I M P A R . Una credulidad supers-
ticiosa ha atribuido en todos t iem-
pos muchas prero^alivas al número 
impar: la antigüedad pagana lo cre-
ia con preferencia agradable á la d i -
vinidad. Los núuieros pares eran 
considerados entre los romanos co-
mo de mai aguoro, porqae este nií-
rnero,pudiendu ser dividido en igua-
tes partes, es el símbolo de la mor-
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talidad y de la destrucción. Por es-
ta razón cuando Numa corrigió el 
año de Romalo añadió un dia á l ia 
de hacer impares los dias de que 
constaba. Impares eran también las 
operaciones que prescribía el r i tual 
mágico para las cosas mas misterio-
sas; y era asi mismo de una gran 
consideración en el arte de la adivi -
nación y de los augures. E l a lqui -
mista Despagnct en su descripción 
del J a r d í n de los vahíos, coloca á 
la entrada una fuente que tiene sie-
te caños. «Es menester dice hacer 
«bebe r en ella al dragón por el nú-
« mero mágico de tres veces siete, y 
a se deben buscar en él tres especies 
«de flores, que es necesario que se 
«encuent re para salir bien en la 
«grande o b r a . » E l crédito del u d -
mero impar sé estableció hasta en la 
medicina: el año climatérico en la 
vida humana es un número impar. 
Entre los dias críticos de una enfer-
medad, los impares dominan siem-
pre , sea por su n ú m e r o , sea por sa 
energía. 
I M P E R A T O R . Eu la corte del 
Capitolio se veia una estatua de J ú -
pi ter , llamado por sobrenombre 
•peralorllevada de xVíacedonia por 
T i Quintio Flamiuio , y consagrada 
según parece después de una victo-
ria alcanzada por un general pero 
atribuida á Júp i te r . 
I M P E T R I T Ü M , ó 1 AUGURATUM. 
Uno de los varios términos de que 
se vallan los antiguos Romanos para 
indicar que los antiguos eran favo-
rables. Esta palabra viene sin duda 
de la piedra en que estaba sentado 
el auguro, cuando observaba el cie-
lo para sacar las predicciones. 
I M P I E D A D . [Iconol .) 6Wtm,qae 
lá representa en grupo con la piedad, 
pinta la primera por una muger en 
pié sobre un altar derribado y m i -
rando la piedad con desprecio y 
burla. En Versalies se vé pinta-
da bajo la figura de una muger 
que quiere quemar un pelicano, 
símbolo del amor dé los padres h á -
cia sus hijos, y d é l o s governauies 
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hacia los pueblos confiados i sa 
coidado. Hércules robaudo la t r í po -
de de Apolo porque este dios uo 
respondió un oráculo favorable, po-
dría designar también un Impla que 
se burla de la religión. Este obje-to 
fué trabajado dos veces en el estilo 
griego en la villa A l b a n i , y en el 
museo Nani en Venecia y se vé 
igualmente sobre uñábase triangular 
en el gabinete de ant igüedades , en 
Dresde. 
IMPORCITOR. Dios de los cam-
pos entre los romanos. Presidia á la 
labor del campo después de haber 
sembrado el grano, de porca^ surco 
elevado. E l flamen de Ceres invo-
caba á este dios en el sacrificio que 
l iada áes ta diosa y á la Tierra. 
IMPRECACIONES. Divinidades 
llamadas por los latinos Dirce Deo-
r u m irce. ( F . DIRES) Estos no re-
conocían mas que dos, los griegos 
tres. Se invocaban en los ruegos j 
en los cantos contra los enemigos. 
Las imprecaciones eran también una 
especie de escomuniones. Lanzában-
se igualmente contra los que viola-
ban algún sepulcro. Había diferen-
tes í o rmu lá s ; tales eran por egem-
plo. « Q u e el violador muera el ú l -
« timo de su raza ! Que se atraiga la 
«indignación de los dioses! Que sea 
«precipi tado al T á r t a r o ! Que se ha-
«lle privado de la sepultura! Que 
«vea desenterrados y dispersos los 
«huesos de los suyos! Que turbeu 
«su reposo los misterios de Isis! 
« Q u e él y los suyos se vean en el 
«estado de aquel cuyos manes ha 
« t u r b a d o ! » 
I M P R E N T A . (Iconol.) Una figu-
ra vestida de blanco, coronada de 
siempre v iva , hierba que nunca 
pierde su verdor. Tiene una t r o m -
peta con estas palabras: Semper 
ubique. Una caja de letras dis t r ibui-
das alfabéticamente,, y ana prensa, 
son sus atributos que no necesitan 
esplicacion. 
IMPRUDENCIA, fIconol.J Cochin 
la simboliza por un hombre dormi -
do en el borde de un despeñadero,. 
INC 
I M P U R E Z A . ( Iconol . ) Cocliin-\& 
simboliza presentando una moger 
con vestidos manchados, que se es-
fuerza en detener un hombre por 
su capa. 
I N A C H I A . Uno de los antiguos 
nombres del Peloponeso. 
1 INACII IDES. Epafo, hijo de 
loaco. Met. 1, 
2 —Perseo, que Ovidio ( Met. 
designa como Arg io . 
INACHIAS. Fiestas en honor de 
Ino ó Leucotoe. A n t . espl. t. % 
INACHIS. l o , Hija de Inac<K 
Ovid. Fast. I . 
1 INACO. Rio de Argol ida , que 
Ovidio hace padre de la ninfa lo , y 
que se llamaba al principio Anf i l o -
co. Habiendo Inaco mandado que 
se le abriese nuevo á lveo , le d i á 
su nombre. Este rio y su hijo Fo-* 
roneo, fueron árbi t ros entre Neptu-
no y Juno que se disputaban esta 
comarca. Juno la alcanzó; por lo 
que irritado Neptuno secó todos sus, 
r ios , de modo que ni luaco , ni el 
Cefiso, ni el Asterion, ni el F o r o -
neo, no pudieron dar agua sino ea 
tiempo de lluvia. Apolod . 2, c. 3. 
2 —Hijo del Océano , esto es, ve-
nido por el mar de Fenicia á Gre-
cia, fundó el rey no de Argos, y^  
fué gefe de la raza de los ínach i -
des. Dió su nombre á todo el PQ-
lopoueso. 
INARCULÜM. Rama de granado, 
que la reyna de los sacrificios ponia 
al rededor de su cabeza cuando sa-
crificaba. 
I N A R I M E A . Isla del mar T i r r e -
n io , sobre las costas de la Campa-
nia, debajo la cual se dice que a d í a -
fó J ú p i t e r al giganle Tifón. U lad* 
Met. 14. Eneid. 9, 
< I N A U G U R A C I O N . Ceremonia re-
ligiosa en Roma, que couíeria á,Ios-
sacerdotes el poder de ejercer sus fun -
ciones, llamadas así porque la 
observación de los augures era su 
preliminar. 
I N CASTO CERERIS. Celebrá-
base la fiesta de Ceres en el mes 
de abri l durante ocho dias por k * 
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damas romanas, las cuales para dis-
•oonerse mejor se absteman del vt-
*¿ y observaban una coatiuencia 
exacta; esto se llamaba ser in cas-
to cereris. Wewport, costum. de Ro-
ma-
INCA. ( F . INCA.) 
INCEND AIUA . Ave que los an-
tiguos creian anunciar el incendio. 
^ I N C E N D I O D E L M U N D O . Dan-
za de los antignos. An t . espl. t. 5. 
INCESTO. Hijo del Eter y de la 
Tierra. 
INCIENSO. Los griegos, según 
Pliuio, no admitieron el uso del i n -
cienso en los sacrificios, hasta des-
pués de la guerra de T r o j a . Antes 
habian empleado los arbustos odo-
ríficos. En otro tiempo los árabes 
por una precaución supersticiosa ob-
servaban una exacta castidad, cuando 
queriao recogerlo. Se lee en A r r i a n o 
que el incienso no podia ocultarse aun 
que se dejase enteramente aban-
donado, lo que derivaba de un 
privilegio de los dioses que pre-
servaba de las manos de sus ene-
migos, un perfume que les era tan 
precioso. 
INCONSTANCIA. ( Iconol . ) Los 
antiguos la representan como una 
muger con dos cabezas, vestida de 
diferentes piezas de tela de varios 
colores, geroglííico que parecia con-
venir mejor á la moda. Ripa la ha 
pintada apovada sobre una caña , y 
en pie sobre una bola. C&chin ha 
juntado una veleta y una banderola 
de nave. Otros pintan una muger 
vestida de una ropa del color de 
las olas del mar , teniendo en la ma-
no tina raedi'a luna,, rodead-a de de'-
biies rayos, y á sus pies on can-
grego; ó bien una Fortuna p in -
tada sobre un globo, y la variedad 
de los coloras del arco Iris. Se po-
drían dar á esta figura alas de ma-
riposa , j poner á sus pies un ca-
BJaleon. [ F . CONSTANCIA.) 
INCUBO. Genio guardián de los 
tesoros de la tierra. E l vulgo de 
Eotna creía que los tesoros ocal-
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tos en las cutraGas de la tierra eran 
guardados por unos espíritus llama-
dos Incubones, qne llevaban som-
breril los, de los cuales era menester 
asirse desde luego. E l que tenia es-
ta dicha, se hacia su d u e ñ o , y les 
obligaba á declarar donde tenían 
estos tesoros. Según parece, la fá-
bulas de los Gnomos y y del Som-
brero de Fortunatas se fundan en 
estos cuentos. 
2 —Sobrenombre de Pan, sacado 
de so estrema lubricidad. 
INCUBOS. Espír i tus malignos que 
se suponía que veuian por la no-
che á apretar á los hombres y á 
las mugeres con el peso de sus cuer-
pos para ahogarles. Este es el que 
se llama Couchemar. Dábase tam-
bién el mismo nombre á los fau-
nos y sátiros por razón d'e su l u -
bricidad. E n el tiempo de la igno-
rancia los demonografos imaginare» 
demonios Íncubos que atormentaban 
eon imágenes obceuas y aun con 
realidades á las personas que ha-
bian hecho voto de castidad. A n t . 
espl. t. 1. (pr. EFIALTES.^  
I N D E X , el que descubre. Sobre-
nombre de Hercules, eon mot ivo 
del siguieate hecho; «Se habia r o -
te hado del templo de Hércules una» 
«pesada copa de o r o , y aparecien-
«do este semidiós á- So-í'oeles ei* 
«enenos le indicó el ladrón. Sofo-
«cles nada divulgó-. Apareció dos; 
«veces mas la vi-sion- después de 
«lo cual el poeta lo declaró a l 
«Areopago. F u é arrestado el ladrón 
«y puesto en tormento confesó el 
« robo, volvió la eopa; y desde 
«entónces se l lamó este templo de-
lEercules. I n d e x . » Cic. de Divin. \ . 
I N D I C T I V A S , indictwcB J e r ü v . 
Fiestas q.ue ordenaban los magistra-
dos romanos. 
INDIGENCIA. [Icon&l) Diosa de 
los^  antiguos. Qravelot la alegoriza 
bajo la forma de una muger cotf 
la mano izquierda alada, s ímbolo 
del deseo q.ue teudria de elevarse-
bien fuese á las ciencias ó á la f o r -
tuna j si la ueceijidad.,, semejjM»^ dk 
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peso á qae se le vé uuida, y bajo 
el cual está pronta á doblar, no 
hiciese iuútües todos sus esfuerzos. 
Desgarrados sus vestidos, enredados 
sus pies entre cambrones y espinas, 
aparece espuesta á la intemperie de 
las estaciones, designada por un cie-
lo lluvioso. ( PoBRfizA, PENA.) 
I N D Í G E T A S . Mortales diviniza-
dos, que se hacían protectores de 
los lugares en que les recouocian 
por dioses, como Fauno, Vesta, I l o -
rmilo , entre los Romanos, Minerva 
en Atenas, y Dldo en Cartago. Se 
hacia derivar este nombre de in diis 
ago , estoy entre los dioses , ó inde 
g e n ü u s , ó bien in loco degem, na-
cido en un pais, ó habitante de él. 
Met. 14. 
I N D I C E T E . (JÚPITEK) Eneas. Ha-
biendo este príncipe perdido la vi-
da en un combate contra Mecencio, 
y no encontrándose su cuerpo, se 
dice qae Venus después de haberle 
purificado en las aguas del Nurnico, 
le habia puesto en el número de 
los dioses. Se le erigió un sepulcro 
en la ribera del rio, monumen-
to que subsistia aun en tiempo de 
Tilo- Liv'io [ 1 , I ) y en el cual se le 
oíreciau sacriOcios bajo el nombre 
de Júp i te r - lnd ige ta . 
l i N D l G I T A M E N T O . Libro de los 
poutííices dónde estaban escritos los 
nombres de los dioses y las cer^mo-' 
üias propias para cada uno de ellos.. 
I N D Í G i T A M E N T O S . Himnos en 
honor de los dioses, particularmea-
íe de los indigetas. 
1 I N D I O . (BAGO.) Viniendo Ea-
co de los paises occidentales, ent ró 
en las liidias con fuerza armada, y 
recorr ió cuidadosamente todo el pais, 
en el cual no habia ciudad capaz de 
detenerle. Habiendo los escesivos ca-
lores causado muchas enfermedades 
eü su ejérci to, este hábil capitán lo 
r e t i ró de los países bajos y lo eoa-
dujo á las montañas, dónde los vien-
tos frescos y las aguas puras resta-
blecieron bien presto los soldados, 
i^ te lugar se llamaba Meros, pier-
j y esle et el origen de la fábula 
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de Baco, conservado ef) la pierna 
de Júp i te r , he dice que ensenó á los 
indios el cultivo de los frutos de la 
v iña , y otros secretos útiles ó ueoe-. 
sarios. Edificó ciudades bien situa-
das, y las pobló de los habitantes 
de las aldeas, á los cuales enseñó el 
culto de los dioses, y les dió lejes. 
Tantos beneficios le merecieron el 
nombre de dios, y los honores d i -
vinos después de su muerte, que 
te rminó un reynado de cincuenta y 
dos años. Sucediéronle sus hijos, j 
transmitieron el rejno á su posteri-
dad que la conservó por muchas 
generaciones, hasta que por fin la 
monarquía fué cambiada en demo-
cracia. 
2 —(HÉRCULES. ) Los indios pre-
tendían que Hércules habia nacido 
entre ellos; del mismo modo que 
los griegos le daban una clava j una 
piel de león ¡ creían como ellos , que 
habia escedido en fuerza y valor á 
todos ios hombres, y que había 
purgado el continente y las riberas 
del mar, de los mónstruos que las 
infectaban. Hércules , según ellos tu-
vo muchos hijos y una hija entre 
los cuales dividió la India. La pr ia -
cipal de las ciudades que edificó fué 
Polibotto. Habia levantado allí ma-
chos palacios, la llenó de habitan-
tes, y la cercó de profundos fosos 
llenos de agua viva. Hércules des-
pués de su muerte, fué puesto ea 
el número de los dioses, y sus des-
cendientes reyuaron mucho tiempo 
después de él. 
L X D O L E T E S , vencedor de la 
Ind i a . Epi t . de Baco. E.. o l lumi , 
matar. Anlo l -
INDULGENCIA. [Iconol.) Una 
medalla de Severo la muestra bajo 
el emblema de Cibeles coronada de 
torres y sentada sobre un l eón , que 
los antiguos miraban como símbolo 
de esta v i r tud . En la mano izquier-
da tiene una pica y en la derecha-
•un rayo que retiene con esta ius--
cripcion : Indulgentia yíugüstoram. 
En una medalla de Gaiiano, está 
designada por una muger sentada, 
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ane tiende la mano derecha, y t ie-
ue uo cetro eu la izquierda. EH 
otra medalla de Antonino se ve' una 
ixuiger sentada, que tiene una va-
rilla en la mano izquierda que pa-
rece alejar de s í , y con la otra pre-
senta una fuente ó especie de plato. 
Una medalla de Gordiano la repre-
senta sentada entre un hney y un 
toro, quizás para significar que esta 
virtud suaviza los mas brutales ca-
racteres. Cockin que la ha conside-
rado, como una vir tud social que 
se disimula á sí misma y oculta las 
íaltas de los otros, ha creído espre-
sar mejor esta idea por el emblema 
tle una muger que tiene cerca de 
ella una Harpia j una Sirena, de 
la que no deja percibir sino la par-
te humana. 
INDÜS. Rio que H y g i n í o poue-
entre e l número de los hijos de 
Fonto^ y dé Talasai 
INEBíUE AVES, Aves cuyo ague--
ro era desfavorable. Pv. bMbeo) i m -
pedir. 
I N F A M I A ( Iconol. ) Los unos la 
representan bajo la figura de una 
muger medio desnuda con alas de 
cuervo. Suena la trompeta j lleva 
escrita sobre la frente la palabra^ 
fer^e para indicar que mas es re-
parada por los demás que por la* 
persona qne la sufre. Otros la sim-
bolizan por una muger de aspecto 
moble, vestida de andrajos, acur ru-
cada en un lugar sucio j cenegoso:-
se cubre el rostro con las manos, y 
son sus únicos atribuios dos gran-
des alas-negras de murcié lago, bajo-
las cuales procura ocultarse. 
INFANCIA- {.lconol.y PHmer* 
edad, del hombre fácil de caracteri-
zar por medio del chupador de los 
nulos,)- por los atributos de los 
juegos de esta edad:. 
INFAjNXARIL Nombre dado por 
los gentiles á los cristiauos á quienes 
acusaban de inmolar niños eu sus-
reuniones, Tcriul. 
¿ » K E R Í ' D'oses dé los infiernos; 
{ V . i LUTOíí , PBOSERPINA , etc.) 
L T O i U A S , del verbo itíí 
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llevar sobre. Sacrificios ú ofrendas 
que hacian los antiguos sobre los 
sepulcros de los muertos. Las víc t i -
mas humanas, los gladiadores que 
les sucedían, los animales inmolados, 
todos tenían el mismo nombre. E n 
estos últ imos sacrificios se inmola-
ba una bestia negra, se derramaba 
su sangre sobre la tumba, se ver-
tian en ella copas de vino y de le -
che caliente, y se esparcían flores 
de adormideras encarnadas, te rmi-
nando por saludar y por invocar los 
manes del difunto: en fin si se der-
ramaba tan solo vino, también este 
se llamaba inferium. Según Festo se 
le daba este nombre, porque el licor 
debia sobrepujar los bordes de la-
copa. 
I N F E R N A L . Sobrenombre de J ú -
piter , adorado en un templo de" 
Minerva en Argos. Su estatua de 
madera tenia tres ojos, símbolo-
de su triple poder en los cielos, los' 
infiernos y los mares. 
I INFIERNO. Logar de t o rmen-
tos, donde los malos sufrirán des-
pués de esta v ida , el castigo que 
merecen sus crímenes; Esta creen--
cia es común á todas- las religiones,-
S—DE LOS DRUSOS. Los apostatas' 
desertores del culto de Hatem, dei-
dad de los drusos serán castigador 
con los mas crueles suplicios en el 
nuevo imperio que debe formar des— 
pues de haber destruido todos Ios-
hombres. Todo lo que comerán ó~ 
beberán tendrá gusto de hiél y de 
amargor, y serán esclavos de tos1 
verdaderos- adoradores;: l levarán ' 
gorros de pelo de Cerdo de un pió" 
y medio de largo en señal de una-
eterna r e p r o b a c i ó n , y' de sus orejas1 
penderá un anillo, que en el vera-
no será ardiente como el fuego, du* 
ranté ei invierno frió como el hielo. 
Los indios y los cristianos es ta rán ' 
sugetos á los mismos castigos, aun*-
que con algunas ligeras modifica-
ciones; 
5 ^ DÉ tos GRIEGOS. Lugares sub**-
tfirráneos donde pasaban las alma*' 
después de la muerte paia ser iy.?.---
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gadas por Minos, Eaco y Rada-
manto. P in tón era el dios y rey. 
Los griegos según Homero y Hesiodo 
etc. se figuraban el Infierno, como uu 
lagar vasto, oscuro, dividido en diver-
sas regiones, la una horrorosa, 
donde se veian lagos, cuyas aguas 
inficionadas y cenagosas exalan va-
pores mortales, un rio de fuego, 
varias torres de hierro y de co-
Lre , hornos ardientes, monstruos 
y furias encarnizadas en atormen-
tar los malvados; la otra risueña 
y pacífica destinada para los bue-
nos y los héroes. Estos pueblos 
que no conocían mas que nuestro 
hemisferio, que ponian ios limites 
de la tierra en las rocas del A t -
las y en las llanuras de España , 
se imaginaron que el cielo cubria 
taa solo esta parte del globo y que 
reyuaba en la otra una noche eter-
na y horrorosa. Estas tinieblas ab-
solutas habiau precedido todas las 
cosas, y conducían á los Infiernos. 
Homero pone su entrada en la es-
trenaidad del Occeauo. Xenofonle 
hace entrar íle'rcules en los infier-
nos por la peuiusula Acherusiade, 
cerca de fíeraclea ciudad del Pon-
to. Otros han supuesto el iufierno 
debajo del Teuaro, porque era un l u -
gar oscuro y espantoso, rodeado 
de espesas selvas, y formado de sen-
das cortadas corno las vueltas de 
un laberinto. Ovidio hace bajar á 
Orfeo por este lugar terrible. Otros 
han creido que la ribera ó pan-
taaos del JEstigia en Arcadia, erau 
la entrada de ios infiernos, pues 
*us exalacioues eran mortales. En 
fin sea cual fuere el sitio por don-
de se pudiese penetrar en los i n -
fiernos, los griegos creían que se 
e&tendian por debajo de nuestro 
eoutineiste, y se dividian en cua-
tro distritos diferentes, que los poe-
tas, y el mismo P l a t ó n han com-
prendido en lo sucesivo bajo el 
nombre general de Tár ta ros ó Cam-
pos Jiiiseos, 
El primer lugar, el mas veciuo de 
la lierra era el Erebo. En el se veía 
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el palacio de la Noche, el del sne-
ñ o , y el de los Sueños , y era lai 
morada del Cerbero de bs Furias 
y de la muerte. Por este lugar er-
raban por espacio de cien anos, las 
sombras infelices, cuyos cuerpos no 
hablan recibido los honores de la 
sepultura; y cuando ü l i ses , llamó 
los muertos, todos los que apare-
cieroíi salieron del Erebo. Horn. 
E l segundo lugar era el Iufierno 
de los malvados, dónde cada crimen 
era castigado, donde el remordi-
miento devoraba sus víc t imas , j 
donde se hacían oír los gritos agu-
dos del dolor. Las almas de los cou-
quistadoresy de todos aquellos cuya 
vida era funesta á los hombres, des-
pués de haber sido sumergidas ea 
los lagos infectos y helados, sen-
tían de repente el ardor de las l la -
mas vengadoras, y espenmentabau 
sucesivamente todos los tormentos 
que pueden causar tanto unos fuegos 
activos, como un frío estremado. 
E l T á r t a r o propiamente tal, se-
guía después de los infiernos, y 
era la cárcel de los dioses. Ro-
deado de un triple muro de co-
bre , sostenía los vastos fundamen-
tos de la tierra y los mares. Su 
profundidad se alejaba tanto de la 
t i e r ra , como esta estaba lejos del 
cielo. Fueron encerrados en él pa-
ra no salir j amás , los dioses auti-
guos, arrojados del Oli t i ipo por los 
reynantes y victoriosos. Urano pre-
cipitó en él sus hijos los Ciclopes 
y Gigantes. Saturno á su vez 
arrojó en él á Urano después 
de haberle vencido; y habiendo 
Júp i t e r subido al trono, encerró 
en el mismo á Saturno y los t i ta-
nes. E! dios vencedor l ibró enton-
ces sus tios los ciclopes, ios cuales 
en reconocimiento, le dieron el ra -
yo y el re lámpago. Algún tiempo 
después mitigó la pena de Saturno 
dejándole reynar en los campos 
El íseos ; pero los titanes, como Cot-
to, Giges y Brtáréo de cien m.auos, 
quedaron para siempre ea el T á r -
taro. La tierra por su unión coa 
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este ltigar i u ^ m a d o , produjo el 
horrible Tyfon , que tenia cieu ca-
beras de serpiente. Despedía fuego 
por la niña de los ojos; y quiso des-
tronar al padre de los dioses; mas 
este lo de s t ru jó con la nueva arma 
qae le habían regalado los ciclopes, 
y le castigó también coa los tor-
meutos del Tártaro.^ 
Le Clerc. Hace derivar este nombre 
del Tá r t a ro del fenicio Tarak, lugar 
penoso. Piache dice que esta pala-
bra significaba en caldeo prcemoni-
tum, el lugar que nos advierte, por-
que su idea detiene á veces el brazo 
del asesino, y previene el crimen. 
La raís ¿tr, <?r, ha significado siem-
pre en las lenguas orientales una 
profundidad, una cavidad s u b t e r r á -
nea. Los nombres antiguos de la ma-
yor parte de los rios y de las pro-
fundas ri laras se forman por lo co-
mún de ellas. Doblando la palabra 
Tar se hace T á r t a r o , lugar en es-
tro no profundo y tenebroso. 
Los Campos Elíseos, morada fe-
liz de las almas virtuosas, forman 
ía cuarta división de los infiernos. 
Para llegar a ellos era necesario 
atravesar el Erebo. (F". ELÍSEOS.) 
4 —Ds Los JUDÍOS { M i t . rab. ) 
Los talmudistas distinguen tres cla-
ses de personas que comparecerán 
al juicio final. Pr imera, de los jus-
tos; segunda de los malvados; y ter-
cera, ios que se hallan en un estado 
medio, esto es que no son ni del to-
do juntos, ni del todo impíos. Los 
justos serán destinados al momento 
á la vida eterna, y los malvados á 
la gernna ó íní lerno ; los medianos, 
tanto judias como gentiles descende-
rán coa sus cuerpos al Infierno, y 
llorarán por espacio de doce meses, 
subiendo y bajando, yendo á sus 
cuerpos, y volviendo al Infierno. 
Después de este término serán cou-
sumid.'s sus cuerpos y quemadas sus 
almas, y el viento lo dispersará ba-
jo los pies de los justos: mas los he-
reges, ateos, los tiranos que hau deso-
lado Ja t ierra, y los que inducen á 
los pueblos al pecado, serán casti-
TOM. I I . 
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gados eu el Infierno, durante siglos 
de siglos. Los rabinos añaden que 
todos los años , eu el primer dia del 
T i s r i , primer dia del año judaico, 
Dios hace uua especie de revisión 
de sus registros, ó un examen del 
admero j del estado de las almas 
que hay eu el Infierno. 
5—DE IOS ROMANOS. Entre los 
poetas latinos, algunos han colocado 
el Infierno en las regiones s u b t e r r á -
neas, situados directamente debajo 
del lago Averno, en la campiña de 
Roma, cou motivo de los vapores 
envenenados que se elevan de este 
lago. Según los romanos los infier-
nos se dividian eu siete lugares d i -
ferentes. E l primero encerraba los 
niños muertos al nacer, y que no 
habiendo probado ni las penas, oí 
los placeres de la v ida , no habian 
contribuido ni á la dicha ni á la i n -
felicidad de los hombres, y no po-
dían por consiguiente ser castigados 
ni premiados. Elseguudo lugar estaba 
destinado á los inocentes condenados 
á muerte. E l tercero contenia los 
suicidas. En el cuarto llamado Cam-
po de l á g r i m a s , erraban los aman-
tes perjuros, y sobre todo la m u l t i -
tud de amantes desgraciados. Eu el 
se veía la audaz Pas i íae , la celosa 
Procris, la animosa Dido, la dema-
siada crédula Ariadue, Erif i la , Evad-
ne, Fedro, Ceneo y Laodamio. E l 
quinto lugar era habitado por los 
héroes cuya crueldad habia oscure-
cido el valor, tales eran Tjdeo , 
Parteuopeo, Adrasto. El sexto era 
el T á r t a r o , esto es, lugares de los 
tormentos. E l séptimo eu fin 7 loí 
Campos Elíseos. 
6 —DE Los GALOS. [ P . IFUBIM, ) 
7 —DE LOS MUSULMANES ( M i t , 
mah. J Según el Alcorán, el Inf ie t -
no tiene siete puertas y cada una sa 
suplicio particular. Algunos in t é r -
pretes entienden por estas siete 
puertas, siete estancias diferentes 
en las cuales so» castigados siete cla-
ses de pecadores. E l primero que se 
llama Gehennem, está destinado pa-
ra . los adoradores de^ verdadero 
12 
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Dios , tales como los musulmanes, 
que por sus crímenes habrán mere-
cido caer eu é l : el segundo llamado 
L a d h a , es para los cristianos; I l o t -
harna el tercero es para los judíos: 
el cuarto, Sa i r es para los sabíanos; 
el quiuto llamado- Sacar para los 
magos ó guebros: G é h i n , el sexto, 
es para los idóla t ras ; el se'ptimo y 
mas profundo del abismo, y que se 
llama Uaoviat , está reservado á los 
hipócri tas . Se presume muy bien 
que esta clasificación varia según el 
capricho de los doctores musulma-
nes. Otros místicos pretenden que 
]as siete puertas son los pecados ca-
pitales; otros en fin ven en ellas los 
siete miembros principales del hom-
bro que son los instrumentos del 
pecado; tales son los ojos, las ore-
jas, la lengua, el vientre, las par-
tes naturales, los píes y las manos. 
Este infierno está Heno de tormen-
tos de fuego y de azufre, donde los 
condenados, cargados de cadenas de 
setenta codos de largo, serán su-
mergidos, y vueltos á sumergir por 
los ángeles malos. En cada una de 
las siete puertas hay una guardia de 
diez y nueve ángeles, siempre prou-
tos á ejercer su crueldad con los 
condenados; y sobre todo con los 
infieles, que estarán para siempre 
eu estas cárceles sub te r r áneas , don-
de las serpientes, las ranas y las 
cornejas, anímales horrorosos para 
los persas, agravarán mas y mas los 
tormentos de estos desgraciados. Los 
tiííihometanoa permanecerán en el 
infierno el que mas siete mil años, y 
el que menos cuatro cientos anos. 
Pasado este te'rmino el prafeta a l -
canzará su libertad. Durante todo 
el tiempo del suplicio, los condena-
dos sufrirán el hambre y el fuego. 
Sc!o se les da ián frutos amargos, y 
semejantes á las cabezas de los dia-
blos. Su bebida se tomará en fuen-
tes de azufie y ardientes, que les 
causarán continuos retortijones. E l 
inspector de los ángeles malos que 
guaidau la entrada de las siete puer-
tas, decidirá el r igor de los tor-
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mentes. Siempre será proporcionado 
al cr imen, y á la mas ó menos ne-
gligencia en hacer la limosna y en 
observar ios demás preceptos del 
Alcorán. 
8 —DE DIFERENTES PUEBLOS. LOS 
partidarios de la secta de los sintos, 
en el J a p ó n , no reconocen otro 
tormento por las almas de los mal-
vados, que el divagar continuamen-
te al rededor de un lugar de del i -
cias, habitado por las almas vir tuo-
sas, sin poder jamas entrar en é\. 
Muchos japoneses piensan que el 
castigo de los primeros es el de pa-
sar al cuerpo de una zorra. —Los 
siamítas admiten nueve lugares de 
amargura, situados muy adentro do 
la t ierra , en profundos abismos; mas 
no creen que los suplicios seau eter-
nos. — Eu el Infierno de los parsis 
ó guebros los malvados son víctimas 
de un fuego devorador, que los 
quema sin consumirlos. Uno de los 
tormentos de esta triste morada es 
el edor infectado que exalan las a l -
mas de los malvados. Los unos ha-
bitan en horrendos calabozos, doa-
de son ahogados por un humo es-
peso, y devorados por un námera 
prodigioso de insectos y reptiles ve-
nenosos; los otros son sumergidos 
hasta el cuello en las olas negras y 
heladas de un r i o : estos están ro -
deados de diablos furiosos que les 
despedazan el cuerpo con los dien-
tes : los otros son colgados por los 
pies, y en esta actitud se les atra-
viesa con un puñal por todas las 
partes del cuerpo. E l Erela-Firaph-
Naraa, uno de los libros sagrados 
de los parsos, presenta en medio de 
estos suplicios el de una muger, fjue 
para espiar su desobediencia, y las 
disputas coa que importunaba á su 
marido, está colgada por los píes, 
mientras que le sale la lengua por 
la nuca. —Los habitantes del reino 
de Gamboya cuentan trece infiernos 
distintos, donde las penas son pro-
porcionadas á la naturaleza del c r i -
men.—Muchos habitantes del reino 
de Laos euvi.iu los culpables en una 
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especie de infierno dividido en seis 
partes, cuyas penas son iguales á 
]os crímenes; pero no las creen eter-
nas. Las almas de los malos volve-
ráu á la tierra después de cierta 
duración de suplicios, y pasarán al 
principio á los cuerpos de los mas v i -
les animales, después entrando por 
grados en cuerpos mas nobles, l le-
garán en fin á habitar cuerpos h u -
manos.—Los talapones del mismo 
pais enseñan que los malvados serán 
castigados por la privación de sus 
niugeres, y que el Iníierno de las 
rnugeres criminales será de ser ca-
sadas con los diablos, ó bien cou al-
gún viejo feo y asqueroso.— En la 
isla Formosa se crée que los hom-
bres después de su muerte, pasan 
por un puente de b a m b ú , bajo del 
cual hay un profundo fuso lleno de 
inmundicia. A los que han vivido 
malamente, se les rompe el puente, 
y caen en este horrible foso. —Los 
habitantes del reino de Benin en 
Africa se imaginan, que el lugar 
donde van los crimiaales después de 
su muerte está situado en el mar. 
— Los negros de Juida cvéen que 
existe un Infierno, donde sufren los 
condenados la pena del fuego, y 
pretenden que este lugar de tor-
mento se baila situado sobre la tier-
ra.—Los caires admiten trece I n -
fiernos y veinte y siete Paraísos, 
donde cada uno encuentra el lugar 
que merece ocupar según sus bue-
nas ó malas acciones. — Los salvages 
de Mtásissipi creen que las almas de 
los culpados irán á un pais desgra-
ciado donde no hay caza. —Los Vir-
ginios colocan el lufierno al occi-
dente, y precisamente en uno de 
los estrernos del mundo. Al l i se en-
cuentra un luso inmenso lleno de 
un fuego devorador, donde son pre-
cipitados ios malvados. { F . POPOGUNO) 
-LOS íi iridios están persuadidos de 
que las almas criminales son trasla-
dadas en medio de las montanas del 
norte , donde quedan espuestas á la 
voracidad de los osos f » { i i«or de 
las nieves y de las escarchas.0 
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9 - D f i i DANTE. E l Dante pone la 
abertura del Infierno debajo Jeru-
salen. Mira esta villa como situada 
en medio de nuestro hemisferio, y 
debajo del meridiano. 
I N F U L A . Cinta ó banda de lana 
blanca que cenia la cabeza hasta las 
sienes, y de la cual colgaban de ca-
da lado dos cordones, vü(ce. Era el 
distintivo de la dignidad sacerdotal. 
INGEN1CÜLA. Sobrenombre ba-
jo el cual I l i t ia tenia nn templo eo 
Tegea en Arcadia. Este nombre ve-
nia de que enviada Augea á Nau-
plio por su padre Aleo, habla caldo 
sobre sus rodillas, y dado á luz un 
n i ñ o , en el mismo lugar donde se 
edificó después el templo de L a -
cina. 
INGENICULO. Constelación que 
se representa por un hombre á r o -
dillas. Según Heratoslenes, es H é r -
cules combatiendo con el dragón de 
las Hesperides. Según H y g i n i o , es ó 
Crete'o, hijo de L \caon , que llora 
la metamorfosis de su hija Calisto en 
osa; ó Teseo que levanta la piedra 
bajo la cual habia ocultado Egéo, lo 
que debía hacerle reconocer por su 
h i j o ; ó Thamyrls que ruega á \m 
Musas que le vuelvan la vista; á Or-
féo, despedazado por las rnugeres de 
la Tracia; ó Ixion en el T á r t a r o . 
INGLATERRA (Iconol . ) Se re-
conoce en las medallas antiguas por 
el timón en que se apoya, por la 
proa de nave que tiene á sus pies y 
por la forma de su escudo mas lar -
go que el romano. Aigunas veces es-
tá representada sentada en las rocas, 
teniendo en la mano derecha una 
insignia mi l i ta r , y en la izquierda 
una pica con un escudo. Se ve t i u i -
bien sentada cu un globo rodeada 
del mar, llevando una insignia en 
la derecha , y teniendo el pié va so-
bre un pedazo de muro , ya 'sobre 
una proa. 
I N G R A T I T U D ( I c o n o l . ) Hipa la 
espdca alegóricamente por una m u -
ger que tiene dos v íboras , una de 
las cuates muerde la cabeza de la 
otra. Se h dá asi mismo un c in tu-
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ron de h iedra, porque esta planta 
parásita termina por destruir la pa-
red ó el árbol que le ha servido de 
apoyo para levautarse. Vinkelmann 
encuentra un símbolo de la ingra-
t i tud en una figura que los griegos 
pintan cajeado de un vaso en que 
estaba colocada. 
I N I C I A L E S , ó INICIADOS. Nombre 
de los misterios de Ceres. 
INICIADOS Entre los paganos ó 
gentiles eran aquellos que después 
de varias pruebas eran admitidos á 
la celebración de los misterios. Des-
conocemos las obligaeiones y forma-
lidades que se exigiau de estos, por-
que se hablan hecho del secreto una 
religión inviolable. Ellos se conside-
raban en medio de su patria corno 
un pueblo separado por el interés 
de su cul to , y que debia esperarlo 
todo de la protección de los dioses. 
Todo lo que se sabe de sus ceremo-
nias consiste en plegarias, perfumes, 
fumigaciones y en otras práticas re-
ligiosas que constituían un culto de-
terminado que se tributaba á los 
hombres divinizados. Las ofrendas 
que principalmente solían presentar 
en sus altares eran la mirra para 
J ú p i t e r , el azafrán para Apoto, el 
incienso para el Sol , aromas para la 
Luna , semillas de toda especie, es-
Gepto habas, para la tierra. Mem. 
de la Acad . de Inscr, t. 12, 16. 
ÍNJÜIIIA f Iconol. ) Ripa la pinta 
con los cabellos esparcidos, corona 
y ciuturon de espinas; otros la des-
criben por una fur ia , con los ojos 
inflamados, serpientes en las manos 
y que saca una lengua de víbora . 
Cochin la representa por una m u -
ger vestida de an ropage de color 
encarnado, de un aspecto horroroso, 
y en actitud de herir. Tiene un ma-
nojo de espinas, y al rededor de su 
eabeza se levantan serpientes. 
DESCARO. ) 
INJUSTICIA ( I c & n o l . ) Figura 
alegórica, con el vestido blanco sal-
picado de sangre, teniendo la espa-
da de Terais, pero pisando las ta-
blas rot.as. de las leves,, y unas ba-
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lanzas también rotas. E l sapo es su 
atributo. { F . JUSTICIA.) 
I N M O L A C I O N . Consagración de 
una víctima hecha á los dioses, que 
se practicaba poniendo sobre su ca-
beza una pasta salada, ó una torta 
de cebada llamada mola. De donde 
derivaba el nombre inmolar , para 
significar la consumación del sacri-
ficio, aunque al principio esta ce-
remonia no fuese mas que un pre-
liminar. 
I N M O R T A L I D A D (Iconol.) Una 
Joven coronada de laureles, tiene 
una palma, y algunas veces un po-
mo de amaranto ó siempre viva, coa 
nn círculo de o ro , símbolo de la 
revolución perpetua de los meses, 
años etc. Se añade a estos a t r ibu-
tos un obelisco. En la colección del 
Capitolio se vé una estatua de la 
Inmortalidad, que tiene un cetro en 
la mano derecha y en la izquierda 
una esponja. Muchos artistas la han 
dado alas, entre ellos, S lodlz , en 
el mausoleo del curato de sao 
Sulpicio. 
Mi t . chin. E n las pagodas de la 
China se vé un ídolo de veinte pies 
de al to, que los chinos llaman dios, 
de l a inmortal idad. La representan 
bajo la forma de un hombre en es-
tremo gordo y obeso, con el vien-
tre desnudo, de un voldmen prodi -
gioso. Su rostro es risueño y sereno, 
y está sentado con las piernas c r u -
zadas. 
INMUNES. Nombre que se daba 
en Roma, á seis de los primeros co-
frades del gran colegio del dios S i l -
vano. Estos sacerdotes tenían derecho 
de sacrificar en las asambleas. Metn*. 
de l a Acad. de Inscr. t. 15. 
I N M U N I D A D [Iconol .) La I n -
mimidad d.e los impuestos está re-
presentada en las medallas de las 
ciudades, que gozan este privilegio, 
por un caballo en un pasto que bro-
ta libremente. F a i l l a m . Num. Co-
lon, t. 2, />. 21 , 66, 318. 
I N O . Hija de Cadmo y de Har -
monía, caso en segundas nupcias coi» 
A ta mas,, rey de Tebas, del cuai 
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concibió dos hijos Learco y MeU-
certe. Tra tó los hijos del primer 
matrimonio como yerdadera ma-
drasU.a, y p rocuró hacerles pere-
cer, porque segau las lejes de pro-
ocuitara, debiau suceder á su pa-
dre , con esclusioa de los hijos de 
Ino. Para salir mejor eu su empresa, 
hizo de su intento un negocio de 
religión. Hallábase desolada por 
aua cruel hambre la ciudad de 
Tebas, cuja causa era ella mis-
ma , emponzoñando el grano que 
se habia sembrado el año preceden-
te, ó según I I jQinio ( / . 12, 14, 15), 
metiéndolo en el agna hirviendo para 
quemar el ge'rmen. Nunca se dejaba 
en las caiamidadcs públicas de i r á 
consultar el oráculo . La reina habia 
suboruado de antemano los sacerdo-
tes, y su respuesta fué que para 
hacer cesar la plaga, era necesario 
sacrificar á tos dioses los hijos de 
Píefele. Estos evitaron con uua 
pronta faga, el bá rba ro sacrificio 
que quería hacerse de sos personas. 
{ f . FRIXO.) Habiendo descubierto 
Atamas los crueles artificios de su 
mnger, se encendió de tal modo en 
cólera contra ella, que mató á Lear-
co, uno de sus hijos, y persiguió á 
Lio hasta el mar, donde se lanzó 
coa Me'icerte, su otro hijo. Odis. 5. 
Faus, 1, Jpolod. 2, c. 4? 
He aqui en resumen el modo fa-
buloso con que esplica Ovidio este 
pasage histórico [Met. í^.), 
«Irr i tada Juno de que después 
«de la muerte de Semele, su her-
«mana luo hubiese querido euear-
«garse de educir el niño Eaco, juró» 
« vengarsa. Agitó á Atamas por las 
«furi is y le t u rbó de tal modo el 
«sentido que tomó su- palacio por 
aun bosque, á su mugcr é hijos por 
«fieras, y en esta manía-, destrozó 
«contra un mxxvo á Learco su hijo-
«Viendo esto Ino apoderándose de 
«ella un violento, transporte que 
«rayaba en furor , sale con el ca-^  
«bello de íg reñado , teniendo entre-
%sus hrazos su otro hijo y vá á pre-
«cipitarse con él al mar. X W JBa* 
« nope, seguida de cien ninfas her-
t manas suyas , reciben en sus b r a -
« zos la madre y el hijo y los con-
«ducen por debajo las aguas hasta 
«Italia. La implacable Juno les s i -
«guió all i y animó contra Ino la» 
«bacantes. La infeliz iba á sucum-
« b i r á l o s golpes de estas furiosas, 
« cuando I léicules , que volvia de Es-
a p a ñ a , oyó sus lamentos y la sacó 
«de sus manos. Fuese en seguida á 
• consultar la ce'lebre Carmenta, pa-
« ra saber cual debia ser su destino 
«y el de su hijo. Carmenta inspira-^ 
«da por Apolo, le anunció que des-
« pues de haber esperimeutado t a n -
« tos trabajos, vendría á ser una d i -
«viuidad del mar, bajo el nombre 
« de Leucotoe para los griegos , y de 
«Matuta para los romanos. En efec— 
«to JXeptuuo, á instancias de V e -
«nus su abuelar recibió á la madre 
« y al hijo en el número de las di— 
« vinidades de su imperio.» {V. LEU-
COTOE, MATUTA,- PALEMÓN, POK -^
TÜMNO. ) 
INGES. Fiestas anuales de Corin-
to en honor de Ino. Se la ofrecia' 
también ea Megara un sacrificio 
anual bajo el nombre de Leucotoey 
fiestas lacónicas en honor de la mis-
ma divinidad. Eu ellas se arrojaban* 
tortas en un pantano; si se huiidiaü' 
en el agua, se sacaban felices a g ü e -
ros; si sobrenadaban era una señal 
funesta. 
IKOPO. Rio de la isla de Délos* 
en cuyas orillas nacieron Apolo y 
Dianas PUm E s í r a h . Paus* 
INOüSi Nombre patronímico dor 
P a l e m ó n , hijo de Ino. Eneid. 5. 
_ INSECUTOIIES, Especie de g l a -
diadores. C-F- KECIARIOS.) 
INSÍTOR. Dios que presidia e l 
enjerto y otras operaciones'de la j a r -
duicria. E l Flamen BiaUs*, la men-
cionaba on Los sacrificios de Ccres 
INSTAURATIVOS. Juegos qae 
celebraban segunda vez. 
^ INSTA ÜIIATITÍ.ÜS BIES-. D i * 
añadido á la celebración de los j eo -
gps del Circo, en-honor de- Júpiter». 
Macr-oh... 
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1 INSTRUMENTOS DE MUSI-
CA. ( F . ANFIOPT, APOLO, MUÍAS, 
OEFEO, ) 
2 — Í)E ARTES. F . MINERVA. 
5 — D E LOS SAGRIFICIOÍ. Adornos 
de arquitectura antigua, corno vasos, 
fuentes, caudelabros, cucliiilos y 
simpulos, como se vé en una corni-
sa de orden corint io, en un antiguo 
templo de Roma, detras del Capi-
tolio. 
INTELIGENCIA. ( Iconol . ) Ripa 
la personifica por una muger vesti-
da de gtza de oro, coronada de guir-
naldas, teniendo una esfera en una 
mano y una serpiente en la otra. 
Gravelod la da un cetro para i n d i -
car que deben dirigirse á ella las 
operaciones del espír i tu: la llama 
que brilla sobre su cabeza recuerda 
que es una emanación de la d i v i n i -
dad. E l águila que fija la vista en el 
astro de la luz , significa la inclina-
ción que la arrastra á las mas subl i -
mes especulaciones. En fin los a t r i -
butos de las ciencias esparcidos á su 
rededor, atestiguan que á ella se 
debe su utilidad. 
INTEMPERANCIA. ( I c o n o l ) H i -
ja del Eter y de la Tierra. Se re-
jtrescnta por una muger glotona que 
se arroja sobre los manjares, vinos, 
o ro , y en fin todo lo que pue-
de inspirar deseos inmoderados. 
1NTERCÍDON INTERG'-DONA. 
Dioses que presidian la tala de los 
bosques, de ccethre, cortar. Eran 
muy part icularuieníe venerados por 
los leñadores y carpinteros. Se les 
duba tatubieu el empleo de velar en 
la conservación de las mugeres em-
barazadas que los invocaban con 
Fi iumnoy Deverra', para que las de-
fendiesen de los insultos de Silvano. 
INTERCISI . Días ttti'stos;, f á s l ó s 
y nefastos, en los cuales se podia 
administrar justicia tau solo á cier-
tas boras,estu es, mientras estaba 
degollada la victi 'na, imer ccesd et 
popreclú-i dice Var ron , mientias que 
se abrian y consideraban las entra-
ñ a s , y antes que fuese puesta la víc-
tima sobre el altar de los dioses. 
INV 
1NTERDUCA, ITERDUCA. Nom-
bre con que se invocaba á Juno, 
cuando se conduela la novia á casa 
su marido. 
1 N T E R M O N T I U M . Valle poco 
profundo situado en el monte Capi-
to l ino : era un lugar sagrado que 
Rómulo erigió en asilo. 
I N T E R P R E T E S . Nombre que 
daban los caldeos á cinco planetas, 
los cuales deeian que mandaban á 
treinta estrellas subalternas, que l la-
maban dioses consejeros, la mitad 
de los cuales dominaba todo lo que 
bay mas alia de la t ierra, y la otra 
observaba las acciones de los bom-
bres, ó contemplaba lo que sucedía 
en los cielos. De diez en diez dias 
los planetas enviaban una estrella á 
la t ie r ra , y partía olra bacia arriba 
para ver todo lo que pasaba. Conta-
ban doce dioses superiores que pre-
sidian cada uno á un mes y á un 
signo del zodiaco, ademas del cual 
contaban doce constelaciones septen-
trionales y doce meridionales. Las 
doce que se velan dominaban sobre 
los vivientes, y las ocultas sobre los 
muertos, y las creian jueces de to-
dos los bombres. 
INFiAQUACQCJI ( M i t . penw.) 
Una de las tres estatuas del sol que 
adoraban los peruvianos, y á la 
cual oírecian sacrificios, el dia de 
fiesta que empezaba el año. Las otras 
dos eran Apo in t i , y Cliuriuntt . 
L inschoíamus , Hist. I n d . Occit 
dent. 
INTRAT1RACHV. {MU. 
Primer cielo de los Siamitas 
ind . ) 
COSMOGONÍA SIAMITA.) 
INÜCS. Nombre de Pan y de 
FJUHO, tomado en su es trema l u -
bricidad. R. i ñ i re . 
I N V E N C I B L E . Sobrenombre de 
J ú p i t e r , cuya fiesta celebraban los 
romanos en ios idus de junio. S. 
J gust 
I N V E N T O R . Sobrenombre de Jú-
piter. Hércules le erigió un altar 
bajo este nombre > después de ba-
her encontrado sus bueyes robados 
por Caco. 
10 
INVERECUNDOS. B K V S , d í o 9 
desvergonzado. J3aco. 
ÍNVIERNÜ {Iconol .) Eti la urna 
cineraria de que hemos hablado j a , 
ell la cual las Estaciones, figuradas 
por mugares, vienen á llevar sus re-
galos á Tetio y á Peleo, el luvierno 
inarcha á la frente, y se presenta 
mas cubierto que las demás , porque 
los antiguos miraban esta estación 
como la mas propia para los ma t r i -
monios. Sus emblemas son, un co-
chinillo de javal í , uua corona de 
ramas secas etc. Los modernos le 
han representado bajo el aspecto de 
on viejo cubierto da hielo con el 
cabello y la barba blanca, y du r -
miendo eu una gruta; otras veces 
bajo la figura de una muger sentada 
cerca de una hoguera, con los ves-
tidos aforrados de pieles y de un 
color sombrío y triste, y algunas ve-
ces bajo la de un viejo que se ca-
lienta. Un niño cargado con su caza 
dá á entender que esta estación lo 
es también de los festines. 
I N V U L N E R A B L E . Propiedad atr i -
buida á muchos héroe?, pero no 
en la mitología antigua. Homero se 
guarda bien de hacer á su Aquiles 
invulnerable. Otros poetas mas mo-
dernos le hacen dar esta propiedad 
por su madre, sumergiéndole en las 
aguas del Est'gio. Algunas piedras 
gravadas representan á Tetis tenien-
do á su hijo colgado en una caldera. 
10. Hija del rio luaeo, segon 
Ovidio} de ínaeo rey de Argos, se-
gún otros; y según Pausanias, de 
Triopas, séptimo rey de Argos. J ú -
piter se enamoró de esta princesa, y 
para evitar el furor de Juno ce-
losa de esta intriga, la cubr ió con 
una nube, y la transformó en va-
ca. Juno, sospechando de este mis-
terio, se fingió prendada de la her-
mosura de este anima!, y lo pidió á 
J ú p i t e r , el cual para no aumentar 
sus sospechas no osó reusárselo , y 
ella encargó su cuidado á Argos el 
de^  los cien ojos; pero Júp i t e r en-
vió á Mercur io , que ie adormeció 
eoü la suave armonia de su Lira,, le 
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cortó la cabeza, y l ibertó á l o . I r -
ritada Juno envió una furia, ó según 
otros, un t á b a n o , y estuvo ator-
mentando de tal modo esta p r i n -
cesa que se vió precisada á atrave-
sar el mar á nado, se fué á I l l i r i a ; 
pasó el monte f iemo, llegó á la E s -
ci t ia , y al pais de los Cimerios, y 
después de haber ido errante por 
varias comarcas, se paró en las r i -
beras del N i l o , donde J ú p i t e r , ha-
biendo apaciguado á Juno le volvió 
la primera forma, y tuvo de ella á 
Epafo: pero habiendo muerto a l -
gún tiempo después , los egipcios la 
veneraron bajo el nombre de Isis. 
Buscando todas estas fábulas en la 
historia, vemos que l o , sacerdotiza 
de Juno, fué amada de Apis rey 
de Argos, llamado por otro nom-
bre Júp i t e r ; celosa la reyua de esta 
preferencia la hizo robar , y la pu-
so b¡)jo la custodia de un hombre 
vigilante, llamado Argos. Apis sedes-
hizo del guardián ; pero lo temien-
do la venganza de la reyna se em-
barcó en uua nave, que traia en la 
proa la figura de una vac». E u 
coauto al nombre de diosa Lis que 
no le pertenece, se crée q-.'e habien-
do Inaco llevado de Egipto á la 
Grecia el culto de Isis, los grie-
gos la consideraron como su hi ja , y 
la confundieron coa lo . V a l . Flac. 7r 
Ear ip . in Phcenis. Eneid 7, Paus, 
l , c. 25,- /. 5, c. 18, Jpolod- 2> c. 1, 
I f y g . / . 15; I lerod. 1, c 1 , / . 2, c. 
41. f F . Al\G0S, EPAPIIO, Ists.) 
1 10 RACO. Sob renombre de 
Baco. 
2 —Nombre de un himno ó can-
ción , eu, honor de este dios, toma-
do de la fftcuente repetición de 
estas dos palabras. Hor. 1, sai. 5. 
Í O B A T E . Rey de Licia, á quien 
Preto rey de Argos, envió a Bo-
lerofonte con carias 011 jas ciuile* 
le rogaba que le hiciese perecer. 
JpoLod. 2, c. % I l y q . f 57. { f f : 
RE 
IORES. Hijo de HérGules y de 
las hijas de Tespio, muci to S k ú d * 
nulo. J p o h d . 2, c. 7. 
m i o l 
I O C H A I R A , ia que es aficima-
da d lanzar dardos. Sobrenorxibre 
de Diana. R. ios, davdo; chairein, 
divertirse. 
I O D A M E . Madre de Deucalion, 
á qaien concibió de Júp i t e r . B a -
nier, t. 3. 
I O D A M I A . Sacerdotiza de M i -
nerva. Habiendo entrado en el san-
tuario del templo por la noche, la 
diosa la convirt ió en piedra, pre-
sentándole la cabeza de Medusa. 
Después se le erigió un templo, te-
niendo una vieja cuidado de poner 
fuego todos los dias sobre su altar, 
gritando por tres veces que loda-
mia vivia, y que peJia fuego. I d . 
f. 6. 
IOFOSA. Ni ufa de la cual Ha-
iifron concibió á Deucalion. 
I O L A . Hija de E u i j t o , r e j de 
Ocal io , que acosada por Hércules 
que devastaba ios estados de su pa-
d r e , se precipitó de io alto de las 
Eiurallas: pero el viento, llenando 
su vestido, la sosiuvo en el aire, 
y la bajó sin que se hiciese el me-
nor daño. Segua otros, Eu r ) to 
reusó su hija al h é r o e , lo que 
•causó su pérdida y la de Ifíto. Este 
Binor causó les zelos de Bejauira, 
y el envió de la fatal tánica de 
Neso. Met. 9, Apolod. 5, c l ^ B i o d . 
•Sic. 
1 lOLAS. Hijo de If iolo, sobrina 
de Hércules v compañero eii sus t ra-
bajos, le sirvió de codiero en el 
combate contra la hidra de Lerna, 
Aun se añade que quemaba las ca-
bezas del monstruo á medida que 
f íércules las íb'a cortando. Ovidio 
le hace asi-itír á la caza de Caiido-
« i a , é ffigínib le Bombra entre io^ 
argouautaá. Ka los juegos manda-
dos celebrar por Jason en la muer-
te de Peiias, alcanzó el premio de la 
carrera en los carros de cuatro caba-
llos. Habieudo casado Hércule? con 
•Megara , hija de Creon , rey de Te-
Las, y persuadiéndose en seguida 
por alguü presagio, que esta «niou 
seria desgraciada, la hizo casar con . 
su primo lolas. Después de la muer-
I O L 
te de Hércu les , se puso á la ca-
beza de los Heraclidas, á quienes 
condujo á Atenas, para ponerlos ba-
jo la protección del hijo de Teséo. A 
pesar de su estremada vejez, quiso 
mandar el ejército de los Atenienses 
contra E u r i s t é o ; y cuando hubo to-
mado sus armas, se sintió tan abru-
mado de su peso que fué necesario 
sostenerle. Sin embargo apenas es-
tuvo en presencia de sus enemigos, 
cuando dos astros se pararon en SQ 
carro y le envolvieron en una es-
pesa nube; eran estos astros Hércu-
les y su esposa Hebe. lolas salió en-
tónces bajo la forma de un jóvea 
lleno de vigor y fuego. Condujo una 
colonia de los tespiades á Sardeña, 
pasó por Sicilia, y volvió á Grecia, 
donde después de su muerte se le 
concedieron los honores heroicos. 
Los habitantes de Agirá le ofreciao 
sus cabelleras. Hércules habia dado 
el egemplo consagrando en Sicilia 
un bosque a lolas, y estableciendo 
sacrificios en su honor. Su templo 
era tan respetable, que los que no 
hacian en él los sacrificios acostum* 
brados perdían la voz y quedaban 
como muertos. Sin embargo volvían 
á su primer estado, desde luego que 
hacían voto de reparar sus faltas, v 
habian dado las seguridades nece-
sarias. Losagíreos liamaron í le rcu íá-
nea la puerta delante la caá! hacian 
sus ofrendas á íolas. Celebraban su 
fiesta todos los años y admitían los 
esclavos ea sus danzas, en sus mesas 
y hasta en sus mismos sacrificios. 
Plutarco dice que se obligaba á los 
amantes jurar fé v lealtad sobre 
el sepulcro de lolas. Met- 9. J p o -
lod. 2, c 4. Paus. 10, c 17. Diod . 
Sic. 
' i—Pr imo de Hércu les , muerto 
por este mismo h é r o e , en un acce-
so de furor que tuvo á su vuelta de 
los infiernos. Banier. t. 7. 
5 ^ Amigo de Eneas, muerto efl 
Italia por Catillo. Eneid. 11. 
IOLCOS. Ciudad capital de Te-
salia, famosa por la invención de 
los juegos fúnebres atribuidos á 
I O N 
Acaste por el nacimiento de Jason, 
y por la reuuiou de los argonau-
tas. Met. 7, Paus. 4, c 2, Jpo lod . 
I , c. 9, Estrab. 8, Mela, 2, c 5. 
IOLEAS. Fiestas instituidas en 
booor de He'rcules y de lelas, com-
pañero de sus trabajos. Duraban 
muchos dias ; el primero se consa-
graba á ios sacrificios, el segundo 
á la carrera de los caballos, y el 
tercero á la lucha. E l premio de la 
victoria era de coronas de mirto y 
algunas veces de tripodes de cobre. 
Celebrábanse estas fiestas en un l u -
gar llamado loleou, donde habia 
el sepulcro de Aufiaraüs y el ce-
notafio de lolas muerto en la isla 
de Cerdeua, Estos monumentos es-
taban entonces coronados de flores. 
IOLEVIO. Padre de Sima. ( F , 
SYMA. ) 
1 ION. Nombre que se daba fre-
caen te mente á Júp i te r . Mern. de l a 
Acad . de inscrip. t. 7. 
2 —Hermano de Acheno , hijo 
de Xuto j de Greusa, hija de 
Erecteo, rey de Atenas. Arrojado 
de la Atica por sus concurrentes 
casó con ílelice hija de Selino, r e j 
de Egialo en el Peloponeso, su-
cedió á su padre, edificó uua ciu-
dad, á la cual dió el nombre de 
su tía o ge r , y quiso que sus subdi-
tos se liamaseu íonos. Jpolod . 1, 
c. 7, Paus. 7, c. i , Estrab. 7 , He-
rod. 1, c. 94, /. 8, c. 44. 
5 - N o m b r e que Fa leyo Pater~ 
m l o á k al que, según pretende, cor-
dujo los Junios cuando pasaron al 
Asia menor. 
4 —Ateniense, hijo de Gargeto, 
dejó la Atica para ir á establecerse 
•á Heraclea en Elida, Paus. 
1 ION A. Hija do Nauloco , que 
robaba en los caminos públicos, y 
i m muerto por Hércules. 
2 - Hija de Autotyco , que seguís 
la fábula fué transíórmada en Ninfa. 
l O N í D / i á . Ninfas que presidian 
en uua fuente cerca de Heraclea, 
•villa de la Elida, que se desaguaba 
ea el Gilero. Tenian un tetapio eu 
sus riberas. Sus nombres eran Ga-
TüM. I I . 
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lllfae, Synallaxis, Pegea y Yasís. 
Los baños de esta fuente.curaban 
los cansancios y toda especie de 
reumatismo. E l nombre de Y o n i -
das les venia de Ion hijo de Gar-
getto. Paus. 
10 PiEAN. Grito de alegría y de 
triunfo que repetía el pueblo en 
los sacrificios, en los juegos solem-
nes y en los combates cuando algu-
no lograba la ventaja. 
IOPAS. Principe africano, ftif** 
g i l i o f Eneid. 1 , j l e hace uno de los 
cortesanos de D i d o , y le supone 
muy hábil en la música. Cantó acom-
pañado de la lira de oro durante la 
comida que Dido dió á Eneas. 
1 IOPE. Hija de Ifioles, coa-
tada en el número de las mugeres 
de Teseo. P lu t . in Tes* 
2 — Hija de Eolo , esposa de Ce-
feo, dió su nombre á una ciudad. 
5 —Ninfa de los Infiernos. 
I O P L O K O S , el que hace ó el 
que lleva guirnaldas de violeta. E p í -
teto de Baco. R. Í'O/Z, violeta; p í e -
hein, entrelazar. A n l o l . 
IOPÍD, l a Tierra. [ M i l . escand.) 
Según el E d d a , es hija y esposa 
de Od in , y madre del dios T h o r . 
Se congetura que es la misma que 
Fr igga. ( V . este nom.) 
IOS. Isla del Archipiélago. Pa-
sando Homero de Samos á Atenas, 
abordó en ella y murió eu el puer-
t o , donde se le erigió un sepul-
cro de que hablan Estrabon, P l i -
nio { l . 4. c. 12, J y P¿insanias . E l 
conde de Grunn , oficial holan-
dés en el servicio de la Rusia, des-
cubr ió en eUa,en 1772, un sepul-
cro que se creyó ser el del Home-
ro. Es un sarcófago de catorce pies 
de alto, siete de ancho y cuatro 
de largo, compuesto de seis pie-
dras, sobre una de las cuales se 
vé ona inscripción griega, que se-
gún Herodoto, fué en efecto c o -
locaJo sobre la tumba de este ooe-
ta mucho tiempo después de su 
muerte. Se encontró en él un es-
queieto seutado, pero que la i m -
presión del aire redujo a polyoj uu 
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vaso de mármol semejante á n ñ 
escritorio, nua pieza ligera de for-
má tr iangular, que se c r e j ó ser 
una pluma para escribir, y na es-
t i lo de la misma piedra, que cor-
ta el m á r m o l , muy semejaute á una 
navaja. Había también muchas es-
tatuitas teniendo en las espaldas ins-
cripciones que no fué posible leér . 
10X1DES. Desceudieutes de l o -
so , que conservaban de padres á 
Lijos la costumbre de no arrancar 
n i quemar jamás espárragos ni ca-
i í a s , sino por el contrario de tener 
p o r estas plantas una especie de 
ve neracion religiosa. 
I O X O . Nacido de Perigone y de 
Be ioneo 7 hijo de E u r i t o , rey de 
Tesalia, gefe de una colonia que 
se estableció en la Caria. F lu t . in Tes. 
{ F ' . IOXIDES.) 
IPOCTONOS, el que destruye 
los gusanos. Sobrenombre dado á 
Hércu les por haber destruido los 
gusanos que roían las viñas. R. ípsj 
ipos, gusano; ktemein. matar. 
IPSEA. Madre de Medea. Ovid. 
her. 17. 
I P S I Í J O , ó IPSUIIO. Especie de 
láminas que servían para los sacri-
ficios, o ligaras que representabaa 
aquellos ó aquellas, de los cuales 
quería alguno hacerse amar. 
1RE. Ciudad de Mésenla, una 
de Ls sieíe ciudades que Agame-
nón promelíó á Áqoiles para apa-
cigua ríe. l i t a d . 9, Estfab. 7. 
IREJN'E. Una de las estacíonea, 
hija de Júpi te r J de Temís. ^ p o -
lod . 1. e. 5. 
I R E SIGNE.. Ramo de olivo., ro-
deado de lana y de frutos, que se 
llevaba en muchas fiestas. 
1 IRIS. Hija de Taumas y de 
Elecí ra , y mensagera- de Juno, 
Ja cual en recompensa de sus ser-
vicios la coloeó en el cielo. Esta 
diosa la amaba mucho, porque Iría 
no le traía sino buenas nuevas. 
Pausamas hace derivar su nombre de-
Cris , discordia ,. porque los mensa-
ges de Iris tendían á la discordia 
la guerra r como los de Mer -
TliTJ 
enr ío á la paz y tranquilidad. Sn 
empleo mas importante era el de 
i r á cortar el fatal cabello á las 
mugeres condenadas á muerte. Eneid, 
4- Sentada cerca del trono de Ju-
no , estaba siempre pronta á ejecu-
tar sus órdenes. Cuidaba del apo-
sento de su ama, de hacer su ca-
ma y vestirla ; y cuando Juno vol -
vía de los Infiernos al Olimpo, Iris 
la purificaba con perfumes. Los poe-
tas la representan llevada sobre el 
arco i r i s , con alas brillantes y de 
mi l colores, para significar su ce-
lo y so actividad. Una pintura an-
tigua la representa sobre un arco 
i r i s , con un canastillo de frutos 
y de hojas sobre su cabeza , tenien-
do un bastón para indicar que es-
mensagera de los dioses. Jíesiod. 
Teog. Mct. I , 4, ICk 
2 —Una de las hijas de Minea» 
( F . MlNEIDAS. ) 
5 —Una de las tres tí arpías. //<?-
I R I S H I P A T A N . ( M k . ind . ) Bney 
que es la cavalgadura común de 
Ixora y que no tiene parte en los 
honores que se tributan á su due-
ño . 
I R M A S ü L . Sinónimo de I r m e » -
sul. ( F . ERMINSUC.V 
I R O Ü R O Ü V E D A M . ( M i t . ind. J-
Uno de los cuatro libros sagrados de 
los indios, llamados Vedarns. Esta 
esplica la historia de la creación*-
{F^. VEDAMS. ); 
• 1 IRÍJS.. Mendigo de Itaca, de-
una estatura enorme', y horrible g lo -
tón. Su verdadero nombre era A r -
neo; pero los amantes de Penelop%. 
á cuya comitiva pertenecía, le l la-
maron I i us , porque llevaba sm re-
cados. R. mein, f i re in^ hablar, Quí--
so arrojar á ülises- que estaba en la» 
puerta de palacio, disfrazado de 
mendiga, y le provocó á singular 
combate en, presencia de los prínci^ 
pes y de Tele'maco. ülises aceptó el 
desafío y aunque parecía que no po-
día confiar mucho eu sus fuerzas á 
causa de ser tan viejo rompió de i 
primer golpe la quijada de su.anta?» 
ISG 
Goriista, y le tendió bañado en san-
are. (Odis. 18.) Este es aquel Iras 
que dio lugar al proverbio de mas 
pobre que Irus . Ovui. 
3 - C a s ó cou Demonase, de la cnal 
tuvo á Eurjdamas, uuo de los ar-
gonautas. Banier, í. 6. ^ 
3 —Hijo de Actor , espió á Peléo 
del asesinato de su hermano. Pero 
¿ite mismo Peiéo habiendo muerto 
por desgracia á Eur i t iou hijo de 
Irus en la caza del jabalí de Calido-
i i i a , no pudo reconciliarse con él á 
pesar de haberle enviado un rebaño 
de buejes y de ovejas que Irus reu«-
só. Entonces Peleo siguiendo la ó r -
den del oráculo lo dejó correr Ubre-
mente y sin guardián. Este ganado 
fué devorado por un lobo que que-
dó transformado en una piedra que 
-se vió por mucho tiempo entre la 
Loerida y la Focida. 
I R Y N G E . Hija de Pan y de la 
ninfa Eco, regaló á Medea los filtros 
(^ e que esta se sirvió para ganar el 
corazón de Jason. Jínt- espl. t . I . 
. ISANAGüI-xMIKOTTO. ( M t ó . ; ^ . ) 
Nombre que dan los japoneses al 
primer hombre. Pretenden que vi-
vió mocho tiempo con su rnuger lla-
mada Isanami, en una provincia del 
Japón que llaman Isje , famosa por 
las pelegrinacioaes que se hacen á 
eiía de todos los lugares del Japón . 
ISANDRO. Hijo de Bellerofoute, 
muerto por el dios Marte en una 
batalla contra los solimos. I l i a d . 5. 
ISANÍA. [Mit . ind.) E l octavo de los 
dioses protectores de las ocho partes 
del mundo, y protector particu-
lar del nordeste. Obtuvo la po-
testad de apjrecer bajo la figura de 
Shiva. Se le representa como e'l, de 
color blanco, montado sobre Un 
buey, con cuatro brazos, teniendo 
un ciervo en la mano atributo de 
Shiva. { F . ÍSHÍSI. ): 
ISG HE NIAS, Fiestas anuales ce-
lebradas en Olimpia, en memoria de 
lácbeno. 
ISCÍÍENO. iNieto de Mercurio y 
de^  Hiera , que se sacrificó por su 
país en tiempo de hambre, y tuvo 
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uo monumento cerca del estad0 
Olímpico. 
ISCHOMACA. La misma que H i -
podamia, raager de T i n t o ü s . [ F . 
HlPODAMIA.) 
ISCHIS. Hijo de Elato. Algunos 
mitologistas le hacen padre de Es-
culapio, { f . ESCULAPIO.) 
ISEA. Nereida. 
ISEAS. Fiestas de isis. Se l leva-
ban en ellas vasos llenos de trigo y 
de centeno, porque esta diosa pa-
saba por haber enseñado á los hom-
bres el uso del ; trigo. Se exigía uo 
inviolable secreto á ios iniciados eu 
ellos. Duraban nueve d í a s , durante 
los cuales según relación de los bis-
toriadores se cometían cosas abomi-
nables. E l senado romano las abolió 
en el año 696 de Roma. Mas A u -
gusto las restableció, y los misterios 
de la diosa volvieron á serlo de la 
galan ter ía , del amor y de los de-
sórdenes. Cómodo les volvió en t o -
do su esplendor, se mezcló entre 
las sacerdotizas de la diosa, y apa-
reció con el cabello cortado, llevan-
do Auubis. j i n t . espl. t. 2. Jav. 
sat. 6. 
ISELASTICOS. Juegos públicos 
de los griegos y romanos, que pro-
porcionaban á los atletas vencedores, 
diferentes privilegios de consideración 
entre otros el de entrar en triunfo, 
no por la puerta, sino por una bre-
cha, en la ciudad donde hubiesen 
nacido, y de ser alimentados toda 
su vida por el público. 
ISEUM. Templo de Isis. Pl in io . 
ISFENDIAR. [ M i t . mah.) Angel 
custodio de la castidad de las mu-
geres, y que inspira el espíri tu de 
paz á las familias. 
1SHANI. ( M i l i n d . ) Poder acti vo 
de Isa, ó Iswara, representado bajo 
la forma de una muger, mirada c ó -
mo diosa de la naturaleza y protec-
tora de las aguas. Su principal fies-
ta tiene el nombre de Durgo í sava . 
En ella se sumerge su estatua en 
las aguas; aludiendo a la opinión de 
que el agua es el primer principio. 
E l misionero autor del Sy&tema 
Brahmanicum, publicado en Roma 
en 1791 , pretende que es la misma 
qae Parvadi. 
ISHI . Nombre que los pueblos de 
la isla Formosa dan al Dios todo 
poderoso. 
I S H Ü R E M . ( M i t , ind . ) Nombre 
de una de las tres principales d i v i -
nidades á las cuales los indios i d ó -
latras atribulen el gobierno del un i -
verso. Los indios adoran á Ishurem 
bajo una figura obcená y monstruo-
sa, y que llevan en procesión. Cuan-
do no se le vé en el templo bajo la 
forma infame del Liugam, sino ba-
jo la figura de un hombre, está re -
presentada como teniendo un tercer 
ojo en medio de la freute. Se le dan 
dos mugeres; la una verde y la otra 
encarnada con una cola dé pescador 
Los adoradores de este ídolo se frotan 
el rostro y algunas otras partes del 
cuerpo con una ceniza hecha de es-
tiércol de vaca, hácia la cual tienen 
tioa grande idea de santidad. 
La secta de Ishurem se cree la 
mas estendida que haj en las indias: 
está subdividida en muchas sectas, 
de las cuales las unas adoran tan 
solo á Ishurem i otros sus mugeres, 
otros sus hijos , otros en fin le ado-
ra » con toda la familia y los do-
mésticos. Es el mismo que Ixora. 
V . este nom. 
Í S H V A R Í , favor i ta . [ M i t . i nd . ) 
Epí te to de Bhavani, muger de Shi-
•va. (Z7" BHAVANI.) 
ISIAGA (tA TABEA. ) Uno de los 
mas preciosos mooumeíitos que nos 
ha transmitido la antigüedad. Con-
tiene la figura y los misterios de 
Isiíj, con ftu grau mírnero de actos 
de la religión egipcia. F u é encontra-
da en el saqueo de Roma en 1525, 
y ha sido gravada muchas veces. 
Esta tabla parece toda simbólica y 
enigm a tica. Ve'use en ella un gran 
n ú m e r o de figuras puestas con o r -
den, las coales eucierrau seguramen-
te algún seulido misterioso. Pero es-
tos cuadros representan aeaso algu-
na historia de Lis y de ios dioses^  de 
Egipto , ó algan sistema ocu-iío de 
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la religión del pais, ó alguna ins-
t rucción moral , ó todo á la vez? 
Esto es lo que nadie hasta ahora ha 
podido descubrir. F ignor io , que al 
parecer es el que mejor lo ha acer-
tado, todo lo que dice sobre las mis-
mas no lo funda mas que en meras 
conjeturas. E l F . Kircher , posterior 
á F ignor io , pretende esplicarlo todo, 
sin que le quepa la menor duda, pe-
ro sus aclaraciones ofrecen con fre-
cuencia nuevos enigmas. Finalmente 
D . Bernardo de Monfaucon ha re-
doblado sus esfuerzos, pero estos 
han venido á parar también en mo-
destas congeturas. En esta tabla se 
ven las imágenes de casi todos los 
dioses de Egipto , las cuales se re-
conocen con el ausiiio de otros mo-
numentos. Lo que hay en ella d i g -
no también de notarse, es que, co-
mo en mi teatro, se ven muchas ac-
ciones distintas, dónde los mismos 
personages vuelven con frecuencia y 
se encuentran repetidos en la misma 
actitud. Esta tabla se conserva ea 
Paris en el gabinete de las an t igüe-
dades de la biblioteca del Rey. 
1SLVCOS. Sacerdotes de la diosa 
Isis. Se les encuentra representados 
vestidos con unas túnicas largas de 
l ino , coa una alforja y una campan 
nilia en la mano. Algunas veces l le-
vaban la estatua de la diosa sobre 
sus espaldas, y se servían del sistro 
en sus ceremonias. Después de ha-
ber cantado, al salir el sol, las ala-
bauzas de Isis empleaban lo restan-
te del dia para pedir limosna, y 
hasta la tarde no entraban al tem-
plo dónde adoraban á la diosa en 
pié. No se eubriati los píes sino cou 
cortezas finas del árbol llamado p a -
p y r m , lo que ha hecho creer que-
iban enteramente descalzos. Iban 
vestidos de l ino , porque Isis habia 
enseñado á los hombres la cüí tufa 
y el uso de esta plíMita. Pío comían 
«i tocino ni carnero , ut usabau ja-
más sal en sos manjares á fin de 
ser mas castos. Mechaban agua al 
v ino , y se cortaban el pelo. Pero 
estas austeridades- no impedían que 
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fuesen roensageros amorosos, así co-
mo el templo de la diosa era la c i -
ta de la galantería tan frecuente en 
jas damas romanas. Cic. de D i v i n . I . 
h c 155. , . . 
ISIAS. Gran sacerdote, o pr inc i -
pe de los sacerdotes egipcios, babia 
hecho trabajar una estatua del dios 
Anubis, que el tiempo ha destruido. 
ISIEIS. Te'rmiuo misterioso que 
se lee en los abrasas. 
ISIPHYLO. Padre de Protesí láo. 
1SÍS. Célebre divinidad de los 
egipcios. Plutarco ( de Is. et Osir.) 
la supone hija de Saturno y de Rea 
y refiere una tradición estravagante 
que suponia que Isis y Osiris conce-
bidos eu un misnio seno, se habiau 
conocido carnalmeute en el vientre 
de su madre, y que Isis al nacer es-
taba j a en cinta de un hijo. Los 
dos esposos vivieron en una perfec-
ta uuiou, v ambos se dedicaron á 
civilizar sus subditos, enseñándoles 
la agricultura j otras artes necesa-
rias á la vida. Diodoro de Sici l ia 
{c. I . ) refiere que habiendo Osiris 
formado el provecto de i r á con-
quistar la ludia , no tanto por la 
fuerza de las armas eomo por la sua-
vidad, p reparó un ejército compues-
to de hombres y mugeres, y des-
pués de haber establecido á Isis re-
genta del reino, y dejado á su lado 
á Mercurio y Hércu les , al primero 
como presidente de su consejo, y 
el segundo intendente de las p ro -
vincias, part ió para su espedicioa, 
en la que fué tan feliz , que todos 
ios palies que recorr ió se sometie-
ron á su imperio. 
De vuelta á Egipto , supo que su 
bermano Tyfou había armado ase-
chanzas á his haciéiulose muy te-
mible. Julio Finnico- añade que la 
babia suboruado. Osiris, principe 
pacifico, procuró calmar su espíri tu 
ambicioso, pero-lejos de conseguirlo 
el mismo fué la víctima de la perf i -
dia de Tifón , que lejos de someterse 
a su hermano, no pensó mas que 
«o perseguirle y armarle lazos. P l u -
^ r c a a o s refiere el modo coa 
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por fin logró matarle: « í íabiendo 
«T i fón , dice, convidado á Osiris á 
« u n banquete, propuso después de 
«él á los convidados, meterse dentro 
«de un cofre precioso, prometiendo 
«regalar lo al que cupiese justaraeu-
« te. Osiris se metió también en él 
« n o sospechando nada; pero al mo-
«mentó que estuvo dentro, se le-
« yantaron de la mesa los conjura-
«dos , cerraron el cofre y lo a r ro -
«jaron al Nilo. Informada Isis del 
«fin trágico de su esposo, creyó de 
«su deber buscar el cadáver ; y ha-
« hiendo sabido que se hallaba eu la 
«Fenicia , oculto bajo de un tama-
« rindo donde la habían arrojado las 
«olas , se fué á la corte do Bjblos, 
«y se puso al servicio de Astartey 
« para poderlo descubrir mas facil-
« mente. En fin después de infinitos 
« t r aba jos , lo encon t ró , y se larnen-
«tó tan estraordiuariamente, que el 
«hi jo del rey de liiblos mur ió de 
«pesa r : lo que enterneció de tal mo-
«do al rey su padre, que permi t ió 
«á Isis que se llevase el cuerpo de 
«su marido y se retirase á Egipto. 
«Tifón informado del llanto de sn 
«cuf iada, abr ió el cofre, hizo pe-
«dazos el cuerpo de Osiris, y mandó 
«esparcirlo por todo el Egipto. Isis-
«reun ió con mucho cuidado estos 
«miembios y los encerró eu u n 
« a t aúd , consagrando la memoria de 
«aquellos que no habla podido re -
«coger . (De aquí vino el uso de l 
« f a l l u S f tan célebre en todas las ce-
« remonias religiosas délos Egipcios).. 
« Ultimamente después de haber der-
« ramado muchas lágrimas sobre loa-
«restos de su esposo, le mandó eu-
« terrar en Abidos,. ciudad situada-
«al occidente del jNilo..» Si* los ant i -
guos colocan, en otras partes el se-
pulcro de Osiris,-es porque Isis hizo 
erigir uno por cada miembro del 
cuerpo de su marido, en el lugar 
mismo en que lo habia hallado. 
Entretanto Tifón no pensaba sino 
en afirmar su imperio; pero Isfc* 
dando treguas á su aíl icciou, reiuú<> 
& ^ tropas c|ue conducidas por, 
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hijo Orus, persiguieron al usurpador 
y le vencieron eu dos batallas cam-
pales. 
Después de la muerte de Isis los 
egipcios la adoraron con su marido; 
y porque durante su vida habían 
fomentado con un inteies particu-
lar ia agricultura, pasaron á ser sus 
símbolos el buey y la vaca. Inst i tu-
j é ronse fiestas en su houor, de co-
jas ceremonias era una de las p r i n -
cipales, la aparición del buey Ap¡s. 
Propagóse después que las almas de 
Uls y Osiris babian ido á habitar el 
sol y la luna, y que hablan pasado 
á ser estos misinos astros bieuecho-
r é s , de modo que su culto se habia 
confundido cun el de aquellos. Los 
egipcios celebraban la fiesta de Isis 
en el tiempo en que la creían ocu-
pada en llorar la muerte de su es-
poso, y era cabalmente cuando el 
agua del Nüo, empezaba á subir; lo 
que dio logar á decir que este r io , 
después de haberse engrosado con 
las lágrimas dü Isis, inunda y f e r t i -
liza la tierra. 
Isis fué considerada también co-
mo la misma naturaleza, ó la diosa 
universa}, á la cual se daban varios 
nombres según sus diferentes a t r i -
butos. Herodolo la cree la misma 
que Ceres; Diodoro la coufunde con 
la luna, Ceres y Juno; Plutarco con 
Minerva , Proserpiaa, la Luna y 
Tetis, Jpideo la llama madre de los 
dioses. Minerva, Venus, Diana, 
Proserpina, Ceres, Juno, Beiona, 
Hecate y Rhamuusía . Sin embargo 
por el culto que se le tributaba, y por 
los diversos símbolos coa qne se 
adornaba su estatua, parece que los 
egipcios la consideraban como su 
Ceres. Isis era adorada principal-
rúente eu Bubaslo, Copto y Ale -
jandr ía . «En Copto, dice Ello-, se 
« honra la diosa Isis de muchas ma-
« ñe ras ; una entre otras, es el culto 
« q u e le dan las mugeres que lloran 
* la pérdida de sus maridos, de sus 
«hijos ó de sus hermauos. Auu que 
«e l pais está lleno de escorpiones 
«cuya picadura ocasiona una muer-
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t te repentina, y sin remedio; y á 
« pesar de que los egipcios procuran 
«evi ta r las , estas mugeres llorosas 
«tendidas en el suelo, marchando 
«con los pies descalzos, y aun por 
«decir lo asi, sobre los mismos es-
«corp iones , no sufren ningún mal 
«de estos animales dañinos. Los ha-
« hitantes de Copto honran asi mis-
« mo las cerbicabras, porque dicen 
« que la diosa Isis ponia en ellas to-
« das sus delicias: pero comen los 
« corzos .» 
Habiendo entrado un hombre en 
el templo de Isis, eu Copto, para 
saber lo que se hacia en los miste-
rios de esta diosa, y referirlo des-
pués al gobernador, fué en efecto 
testigo de todo y desempeñó su co-
misión ; pero mur ió luego después, 
dice Pausanias ; cuyo testimonio es 
de mucho peso en esta ocasión, el 
cual a ñ a d e : parece que Homero t u -
vo razón en decir que el hombre uo 
vió impunemente los dioses. Los r o -
manos adoptaron con mucha repag-
nancia el culto de Isis, habiendo es-
tado algún tiempo proscrito, tal 
vez á causa de las figuras estrava-
gautes con que la representaban; 
pero después de vencidos los obs-
táculos se estableció también en Pio-
rna, donde un gran número de l u* 
gares públicos tomaron el nombre 
de Isis. Verdad es que se dió á sus 
estatuas una forma aias regular. 
Este culto se difundió igualmente 
por una parte de las Gallas, donde 
se adoraba á la diosa bajo su ver-
dadero nombre de isis: y algunos 
sabios han creido que París se l la-
maba asi, por estar cerca de un tem-
plo de isis: Para Jsidos. En efecto 
esta deidad era considerada como 
procteetora de la ciudad de Paris. 
Se creia que habia venido en una 
nave, y por esta razón Paris tenia una 
nave por armas. Quizás dio también 
márgen á ello, el que Isis su pro-
tectora, era presidente de la nave-
gación. E l templo de Isis estaba s i -
tuado en el mismo lugar, en que se 
halla boy día la iglesia de san Ger-
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man-Jes-Pr^, y la parte inferior 
¿e la torre que domina la puerta 
mayor, es auo , según se dice, un 
resto de este famoso templo. Los sa-
eerdotes de Isis habitaban en Issj, 
villa vecina á Paris, que les debe su 
nombre, y aun á principios del s i -
glo diez y siete se veian las ruinas 
del castillo donde habitaban. Le per-
teuecian las rentas del feudo y del 
territorio de Issy; y cuando Clovis 
hubo hecho destruir el templo, dio 
estas mismas rentas á la iglesia de 
San Pedro y San Pablo, hoy dia 
Santa Genoveva. Se ha conservado 
mucho tiempo en un rincón de la 
iglesia de San German-des -Prés , una 
estatua antigua de L i s ; mas habien-
do algunas mugeres supersticiosas 
quemado cirios delante de este ídolo, 
el cardenal Bri^onnel, entonces 
abad de San G e r m á n , mandó ha-
cerlo pedazos. 
(/cono/.) Unas veces representa-
ban á esta diosa bajo la figura de 
una muger con cuernos de vaea, 
símbolos de las faces de la luna, te-
niendo un sistro en la mano dere-
cha y un vaso en la izquierda: em-
blemas, el primero del movimiento 
perpetuo de la naturaleza, y el se-
gundo de la fecundidad del Nilo. 
Otras la figuraban coronada de to r -
pes como Cibeles, para designar la 
grandeza y ¡a estabilidad , y algunas 
veces con cuernos derechos. Se la 
vé también con alas y una aljaba en 
la espalda , un cuerno de la abun-
dancia en la mano izquierda, y en 
la derecha un trono con el gorro y 
el cetro de Osiris, y en fin con una 
antorcha encendida , y una serpiente 
enroscada en el brazo derecho. Los 
romanos-la solian pintar algunas ve-
ees con uua serpiente entortijada,. la 
cual apretando sus piernas, metia la 
cabeza en su seuo en ademan de i r 
á mamar. Cíe. de Divin 1, Dionis, 
« m e . Herod. 2, / . 7 » Diod . Séc. 
ISIS (FIESTA DE. LA NAVE DE.) 
« e s t a anual que celebraban los 
^'pows en eiraes de marzo ^ eu l to-
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ñor de la nave dé Isis, como un h o -
menage tributado á esta diosa consi-
derada reina de los mares, para el 
feliz suceso de la navegación que 
empezaba á la entrada de la pr ima-
vera. 
He aqni algunas noticias, tales 
como Isis las reveló á Jpuleo, cuan-
do se le apareció en todo su esplen-
dor , según él dice: «Mis sacerdotes, 
le dijo la diosa, deben ofrecerme 
mañana las primicias de la navega-
c ión , dedicándome una nave nueva. 
Este es, añad ió , el tiempo mas fa-
vorable, pues no hay que temer las 
tempestades que reinan durante e l 
invierno, y las olas pacíficas, per-
miten navegar sin sobresalto.» 
Apaleo describe en seguida la 
grandeza de esta solemnidad, y la 
pompa con que se dirigían todos 
á las orillas del mar, para con-
sagrar á la diosa una nave pr i» 
morosamente construida, y en la cual 
se yeian por todas partes carac-
teres egipcios. Se purificaba este 
bastimento con uua antorcha de 
huevos y azufre, y sobre la velav 
que era blanca, se leian en gran-
des caracteres, los votos que se reno-
vaban todos los años para volver 
á empezar una navegación feliz.-
Los sacerdotes y el pueblo se 
apresuraban luego á llevar á esta 
nave, canastos llenos dfe perfumes, 
y todo lo perteneciente á los sa-
crificios, y después de haber ar-
rojado al mar una-composición he-
cha con leche y otras materias, se 
levaba la áncora para- abandonar 
en apariencia la nave á merced dé-
los vientos. 
Esta fiesta pasó á los romanos» 
que la solemnizaron en tiempo-
de los emperadores, con- grande-
magnificencia.. Se sabe que habia 
en los fastos* un dia señalado para-
su celebración. 
La nave de Isis, que eu Roma: 
se festejaba pomposamente, se l l a -
maba Navigium l is idis ; después de 
haberlo dotado al agua volvian-
al templo de Isis, donde se. ba--
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ciau votos para la prosperidad del 
emperador, del imperio, y del pue-
blo romano, como también para 
la conservación de los navegantes 
durante todo el año; pasando el resto 
del dia en procesiones y diversio-
nes. 
Los griegos que deseaban tan-
to la vuelta de la primavera, que 
les abría la navegación, no podian 
dejar de poner en el número de 
sus fiestas, la de la Nave de Isis. 
Los corintios eran tan celosos ado-
radores de esta diosa, que, según 
refiere Pausanias •, le dedicaron en 
su ciudad basta cuatro templos, 
dando á ano ei nombre de Isis 
Pelasgiana y al otro el titulo de 
Isis Egipcia, para dar á enten-
der que no la adoraban tan solo 
como la primera divinidad del Egip-
t o , sino también como patroua de 
la navegación y reyna del mar. 
i r . i m . ) 
Muchos otros pueblos de la Gre-
c i a , á semejanza de Corinto, ce-
lebraron la fiesta de la Nave de 
Isis. Esta nave llamada par los 
autores, Epsad ra , es también co-
nocida bajo el nombre de Baris. 
Es m p j verósitnil que la nave 
sagrada de Minerva, que se hacia 
aparecer con tanta pompa en los 
grandes Panateneos, no era mas que 
una representación de la nave sa-
grada de Isis. 
ISÍS. Nombre que tomó Cleo-
patra después que Marco Antonio 
la hubo declarado rejna de Eg ip -
t o , de Chipre, de AÍVica y de la 
baja Siria. Desde entonces no apa-
reció en público sino vestida de 
la ropa consagrada á la diosa , y 
se hizo llamar la joven Isis. Este 
vestido era de tod í especie de co-
lores, para significar que siendo 
Isis reyna del mundo, desplega to-
do su poder sobre la materia susr 
ceptible de toda especie de for -
mas y de colores; mientras que 
los vestidos de Osiris erau de 
on solo color, y este es el 
de la luz , porque el pr imer 
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principio es simple y sin mez-
cla. Estos vestidos de Osiria 
se hallaban encerrados y guar-
dados con tanta escrupulosidad, que 
no se dejaban ver sino una vez al 
ano, en cierto dia, mientras que 
los da Isis estaban espuestos á la 
vista de todo el mando. Por lo 
d e m á s , se acostombrabaa entre los 
antiguos, llevar vestidos consagra-
dos á ciertos dioses ó diosas Plut, 
de Is . el Osir. 
ISIS ó LITES. ( M i t . mah.) Secta-
rios musulmanes que sostienen que 
el alcoran ba sido criado, aunque 
Mahoma anatematice todos los que 
son de esta opinión. Pretenden tam-
bién que la elegancia de esteiibrouo 
es incomparable é inimitable, como 
lo creen todos los mahometanos.. 
ISJE ó Ixo. { M i t . Jap.) Provin* 
cia del J a p ó n , célebre por el naci-
miento de Tensio-Day-Sin, gefe de 
la raza de los dioses terrestres, j 
por la afluencia de los peregrinos 
que se dirigen a ella de todas las 
partes del imperio. Esta peregrina-
ción es uno de los principales a r t í -
culos del Sintoismo. E l monumen-
to que hace el objeto particular de 
la curiosidad y veneración de los 
peregrinos, es una mezquina cabana 
tan estrecha como baja, rodeada de 
cien masia, ó pequeñas capillas en 
las cuales el camisi, sacerdote espe-
cial del dios, tiene la pena de per-
manecer en pie. 
I S L A M , ó ISLAMISMO. ( M i t . mah.) 
Nombre que dá mahoma á su r e l i -
gión. Este término siguifioa propia-
mente res ignación , su misión d la 
voluntad de Dios. Sin embargo 
otros lo interpretan de diferente rao-
do. Entienden por I s l á n , la r e l i -
gión saludable , j derivan este nom-
bre de aslama ó salama , entrar en 
estado de salud. De la misma raiz 
nace el nombre de moslem, ó /mí-
sulman, que significa , verdadero 
creyente, el que profesa el isl-a-
mismo. 
I S M \ E L I S M O . Religión que Is-
mael dio á los árabes. 
1SM. 
I ISMARA. Tebaoo hijo de 
Ataco. . _ , 
g ^_Hijo de Eumolpe. 
3 - C a p i t á n meonio, siguió á Eneas 
á Italia, y aventajó á los demás en 
lanzar dardos emponzoñados. J?«ei<i. 
10. 
I b M A R I O , ISMARÍA.. La Tracia 
llamada así por Oyidio. 
ISMARO. Hijo de Marte y de 
Xracia? dio sn nombre al moute Is-
niaro, cuyo vino alaba Ulises, eo 
Homero. 
1 ÍS.VIENE. Hija de Edipo y de 
Jocasta , y hermana de Antigona, de 
Eteocles y de Polinicesj declaróse 
culpable de la misma íalta que su 
liermana, condenada á muerte por 
Creon, por haber tributado los ú l -
timos deberes á su hermano Pol in i -
ce y quiso sufrir igual suplicio. 
¿ ipolod. 3, c. 5. 
2 - Hija de Asopo, mnger de A r -
gos y madre de lo . I d . 2, e. I . 
5 —La mayor de las hijas de A n -
fión y de Niobe, herida por Apolo, 
que oo pudiendo suportar su agudo 
dolor, se precipitó en un r i o , al 
cual dio su nombre. I d . 3, c. 5, 
Me¿. 6. 
ISMENíA. Sobrenombre de M i -
nerva, í labia en Tebas dos templos 
de Minerva, uno de los cuales se 
llamaba Minerva Ismenia, del rio Is-
meuo, en cuya ribera se había e r i -
gido este templo. 
. 1 ISMENLDES. Ninfas hijas del 
rio Ismeuo. 
2 —Nombre de los tebanos. 
ISMENIO. Sobrenombre de Apo-
lo en Te has Paus. 
ÍSMENÍO. Hijo de Apolo y de 
Melia. Recibió de su padre el don 
del o rácu lo , y dió su nombre á La-
uon, Paus. 9, c. 10. 
. ^ M E M S . Crocalo, como hijo del 
no Ismeno. Met, 3. 
1 ISMENO. Rio ó mejor, fuente 
do iieóci.i, que se llamaba al p r i c i -
pm el P íe de Cadmo. He aquí el 
m o ü v o : habiendo Cadmo muerto á 
tlechazos al dragón que guardaba la 
iue.de, y temiendo que hubiese 
J-OM. IR 
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quedado el agua envenenada, recor-
rió el pais para buscar otra. Llega-
do á la cueva Coreyrea, umlió el 
pie derecho en el bieno, y r e t i r án -
dolo b ro tó una fuente que se llamó 
el Pie de Cadmo. Plut . el Georg. 
J^. ISMENE 3. 
2 —Hijo de Pelasgo, que según 
algunos dió su nombre al rio Is-
meno. 
ISOGRATIA. Una de las pr inc i -
pales amazonas muertas por He'r-
ISOPALES. Uno de los centau-
ros muertos por Hercules. Diod. Sic, 
ISORA. Sobrenombre de Diana 
honrada en Esparta. Pausanias pre-
tende que fué la Britomarte de los 
cretenses. 
I S R A F I L . ( M i t . mah.) E l ángel 
de la música. Es el que tiene mas 
melodiosa voz de las criaturas de 
Dios. Quizás es el mismo que A s -
raíll. 
ISSEA. Hija de Macareo, seduci-
da por Apolo , disfrazado en pastor. 
Met. 6. 
Í S S E D O N I O S ó ESSEDONIOS. Pne-
blos vecinos de los hyperboreos. Es-
tos pueblos decían que sobre de ellos 
habia hombres que no teniau mas 
que un ojo, es decir una máscara 
que no tenia mas que una abertura, 
y unos griíos que guardaban el oro. 
Herocl. 1, c. 201; l . 4-, c. 16, 25, 
26. ( F . ESSEDONS, ) 
ISSORIA. Sobrenombre de Diana 
honrada en Teutrcoe. Es quizás la 
misma que ísora. ( F . ISORA.) 
ISTER. Hijo de Egipto. Jpo~ 
lod. 
ISTMICOS ó ISTMIOS. Estos jue-
gos eran los terceros de las cuatro 
especies de juegos ó combates sagra-
dos, tan célebres eo la Creci,». T o -
maron su nombre del istmo de G't-
rinto dónde se celebraban. Se decia 
que habian sido instituidos por Sisi-
ío en honor de Melreente , cuyo 
cuerpo habia sido llevado por un 
delfín, ó mejor arrojado por las olas 
á la ribera del Istmo. Plutarco en 
la VÚ/ÍZ rfe J ^ e o , atribuye la ius l i -
14 
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tacion á este h é r o e , (jae quiso con 
esto imitar á Hércules , que habia. 
establecido ios juegos ol ímpicos; y 
los consagró á jNeptuno, del cual se 
apreciaba ser b i jo , como dios que 
presidia particularmente el I s t -
mo. 
Estos juegos se celebraban regn» 
larmente todos los trienios en el ve» 
rano, y. fueron reputados por tan-
sagrados , que no se atrevieron á i n -
terrumpir los después que Mommio 
hubo destruido la ciudad de Corinto: 
pero se dio á los Siciouios el encargo 
de continuarlos. La concurrencia era 
tan grande, que solo las principales 
ciudades de la G-recia tenían lugar 
en ellos. Atenas taa solamente disfru-
taba del lugar que podía cubrir la ve-
la de la nave que enviaban al Istmo. 
Los cienos eran, los únicos de todos 
los griegos que no coucurriao á ellos-
para evitar las desgracias que les 
pudieran causar las imprecaciones 
que Molione, muger de Actor, 
habia hecho contra los de esta na-
ción que viniesen á los juegos. (P*. 
MOLIONE.). LOS romanos fueron t am-
bién admitidos, j . los celebraron con. 
tanta pompa y aparato, que ademas-
de los ejercicios ordinarios de la>car-
re ra, del pugilato, de la Bufcic* y-
poesía, se daba un espectáculo de ca--
za, en la cual se baciao aparecer los 
mas estraños animales. Lo que mas 
aumentaba,, auu la. celebridad de es-
tos juegos, era. que servían- de é p o -
ca á los corintios ^ é los habitantes, 
del istmo. 
Coronaban, á; los vencedores de 
sarnas de pino.; clespnes so les coro^ 
nó como á los vencedores en los-. 
juegos nerafioü;, coa esta- diferencia, 
que los de ios juegos ñemeos eran. 
coronados de apio verdee, mientras. 
que los otros io eran.- COUÍ apio seco*. 
Después-, se añadió á la. corona una 
suma de plata , fijada por Solón, en. 
100 dracmfls, ó 4P- libras de núes* 
tra moneda. Los romanoSí no para-
ron en esto, y señalaron á los ven" 
eedores ios mas ricos presentes. 
h c, 4 j ; k 2., c. h % E l i n . 
I T A 
4', c. 5, TU. L m 55, c. 53. Te** 
nof. 
ISTMIO, Sobrenombre de Neptu-
no honrado en Sicione, donde tenia 
un altar. 
LSÜS. Hermano de Antifo. Eran 
hijos de Priamo; el uno natural y. 
el otro legítimo.. Aquiles les habia 
sorprendido ya ea el monte Ida,, 
conducidos á su campo, y des-
pués vueltos a su padre por 
un crecido rescate. Atacados por 
A g a m e n ó n , durante el sitio de T r o -
ya, mientras que Isus tenia las rien-
das y Antifo combat ía , fueron v o l -
cados de su carro; y despojados de 
sus armas, l l i ad . \ \ . 
1SWARA. ( M ü . ind . ) Uno de los-
nombres de Shiva, bajo el cual era-
considerado como el Neptuno ó J ú r 
piter Marinas los indios. Trae el; 
trisulca i ó tridente,, lo que no de-
ja duda alguna sobre esta identidad; 
y el luiiccmunv qne se vé cerca de é l r 
de figura aspiral y con. la boca-
vuelta de izquierda a derecha, 
que es objeto de veneración en* 
toda la India, tpae á la memoria la^ 
concha de Tr i tón . M . H-asíings pre-
tende descubrir en los atributos de 
este dios algnua semejanza con el: 
Osiris de los egipcios.- Asiatik, Re— 
searches* 
I T A L I A . (ItQnol. ) La mayor par-
te de las medallas romanas la:repre-
sentan bajo la figura de una- muger-
coronada de torres, con- una hasta 
en-la mano derecha, y. en la izquier-
da un cuerno dé la- abundancia : ás 
sus pies se vé uua< águila puesta so-
bre un globo* Se designa también» 
por una muger sentada sobre un g l o -
bo, coronada de torres, teniendo en lá* 
mano no.cuerno de la abundancia, 
y en la otra un-cetro- para indicar 
su imperio sobre el universo ,. como» 
puede verse en. las med.alias de Tito, 
Antonino F i o , Cómodo etc. Lnia-
medalla de Nerón y los versos de 
Claudio \& representan del mismo 
modo. « E s la obra de Minerva: no 
« lleva en sus cabellos adorno algu — 
« no, no cuelga de ellos aderez,o ú - -
m i 
m no, y se replegad al rededor do 
«su cuello: uada defieude su lado 
«derecho , nada oculta la blancura 
«de sus brazos; uua brillante presilla 
«fija los pliegues de su vestido, 
«de doüde se escapa el doble 
«globo de su ¡udomabie gargau-
«ta . La brillantez de su escudo 
«lucha con los resplandores del sol. 
«Vulcano agotó en éi su arte. Ven-
ase en ellos dos hijos queridos de 
« M a r t e , y la loba que lesdá de ma-
«inar en las orillas del rio. » 
Se ha dado también á la Italia 
por atributo el caduceo de Mercu-
r i o , súubolo de las bellas artes que 
florecen en su seno. 
1 I T A L O . Hijo deTelegoue, rey 
de Arcadia, pasó después á Italia, y 
la dio su nombre, f Iífg> f - i 27. ) 
Se cree que recibió en ella los ho-
nores divinos, porque Eneas le p u -
so en el numero de los dioses que 
invocó al llegar á Italia. Eneid. 7. 
2 - Otro príncipe que casó coa 
Leucaria , y tuvo de ella la princesa 
Roma. F lu t . in Rom. 
ITE/V. D-auaida. H y g . f . 170. 
I T E M A LO. Anciano que espuso 
á Edipo por órdeu de Laio. B y g . 
f 65. 
Í T E R D U G A . r . INTERDÚCA. 
1 I T A C O . Ulises rey de Itaca. 
Eneid. 2. 
2 —Héroe fundador de Itaca. 
ITACA. Isleta del mar Jouio, lle-
na de rocas, áspera y estér i l , céle-
bre por haber sido patria de üiises. 
l l i a d . 2, Odh. I , 4, 9, Estrab. 1, 
•8, Met. 2, c. 7. 
I I E M E N O . Pr ínc ipe troyano, pa-
dre de Stenelaüs. l l i a d . 16. 
I T H O M A T O . Sobrenombre bajo el 
cual los mésenlos honraban á Júp i te r 
en un templo sobre el monte Ithome. 
Estos pueblos que se vanogloriaban 
de que Júpi te r habia sido educado 
en este monte, le consagraban un 
culto particular y una fíesU anual. 
La estatua del dios era obra deJge-
ludes, ü n sacerdote, cu^as íuuciu-
oes uo tWabau mas que un año , la 
guardaba en su casa. 
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I T I I O M E . Ninfa quo con su her-
•mana Neda, educó á Jdpiter cerca 
de la fuente de Glepsydra, cuando 
Je ocultaron al furor de Saturno su 
padre. 
JTOMEA. Fiesta anual que los 
mésenlos habian consagrado a. Jú-' 
piter Itomate. La ceremonia consis-
tía en llevar devotamente agua del 
pie de la montana, á un vasto re -
ceptáculo construido en la cima, pa-
ra contener está agua destinada al 
servicio de J ú p i t e r , es decir, al uso 
dé los ministros de su templo. Se 
proponía en esta fiesta un premio 
de música, lo que atraía un gran 
concurso de músicos. Paus. 
I T H O M I A . Sobrenombre de M i -
nerva, honrada en í t h o m e , e n Te-
j om.-.w r •... oh 
I T H Y M B E . Gancion y danza ea 
honor de Baco. 
I T i r / N T E t l l O N . Palo que lleva-
ban en la mano los profetas de los 
dioses, en señal de sus funciones. 
m i Y P H A L L O . Nombre que da-
ban á Priapo los griegos y los egip-
cios. Era asi mismo uua especie de 
joyel que se colgaba al cuello de los 
niños ó de las vestales, y al cual se 
atr ibuían grandes propiedades. P/ / -
ñio dice que era un preservativo 
para los mismos emperadores, que 
las vestales lo pouiau al número de 
las cosas sagradas, y lo adoraban 
como dios; que se colgaba á las car-
rozas triuniales, y que defendía con-
tra la envidia. Col. 10. 
I T H Y P l i A LLOFOROS. MinUtros 
de las Orgias, que en las procesio-
nes ó correiias de las bacantes se 
disfrazaban de Faunos, escarneciaa 
los borrachos, y entonaban en ho-
nor de Baco cánticos adecuados 4 
sus funciones y á su dísfrai. Banier. 
í- 4; 
ITONE, Hija de Lic t io , muget 
de Minos 1.°, y madre de L y -
caste. 
I T O N I A , I T O N I D A . Sobrenom-
bres bajo los cuales tenia Miner-
va en Goronea en la Reocia, un 
templo comuu con P lu to , quizás 
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para signlfitíár: que Mioerva , esto 
es la sab idur ía , es el origen de to-
dos los bienes, por medio de la 
prndeucia y lá «industria. T i l . L iv . 
36, c. 20. 
ITCMIO- Sobrenombre de Júpi te r 
que teuiá una estatua' en el templo 
de Minerva Itouia. 
1 I T O N O . Hijo de Deucaüon , i n -
ventor del arte de trabajar los me-
tales. Lucan. 6. 
2 —Hijo de Aufict iou, padre de 
Beoto. 
I T Y L O . Hijo de Zeto y de Aedo, 
muerto involuntariamente por sa 
propia madre. Otros le hacen h i -
jo de Filomela. 0¿¿¿5. 19. T^ . ITYS. 
Í . J b 
1 I T Y M O N E O . Hijo de H j p i r o -
co , rey de El ida , muerto por Nés -
tor. 
2 —Gefe dolió muerto por el ar-
gonauta Meleagro. 
5 —Gigante bebrycio, muerto por 
Polux. 
1 ITIS . H i j o d e T e r e o , rey de 
Trac ia , y de Progne ^ que para 
rengarse de la afrenta hecha á sa 
hermana Filomela, le mafó y le 
sirvió á Tereo. Otros atribuyen este 
asesinato á las mugeres de Tracia. 
Itys fué transformado en silguero. 
Met. 6. 
2 —Capitán troyauo inmolado por 
Turno. Eneid. 9. 
1 I Ü L E . Hijo de Eneas. AS-
GA ¡vio. ) 
2 —Hijo de Ascanio, obligado á 
ceder el trono á Si lvio , hijo de 
Eneas y de Lavínia ; y para resar-
cirle se le dio el sacerdocio, d ig-
nidad mas tranquila y mas segura. 
Este sacerdocio se pe rpe tuó en la fa-
milia Julia. Dion. i . 
1ÜLES. Huimos que se cantaban 
en honor de Ceres y de Libera; 
de la palabra ules ó tales y garbas de 
cebada. E l lule era también la can-
ción de los trabajadores de lana. 
Í Ü L O . Uno de ios nombres de 
Ceres. 
I X E Ü T E R I A , llena de visco. So-
breuoinbre de la For tuna , que cot> 
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responde al viscata de los latinos. 
R. ixos, visco. 
I X I O N . Hijo de Leonte según / / i -
ginio ; de Flegias según Eur íp ides ; 
rey de los lapitas, y de Autioo se-
gún Esejidles ; casó con Ciia , hija 
de Deioueo, y l e nególos regalos que 
le habia prometido para obtener la 
mano de su hija , loque obligó á 
este ú l t imo á robarle los caballos. 
Ixion disimulando su resentimiento, 
atrajo su suegro á su casa, y le pre-
cipitó en un hoyo ardiente, donde 
pereció. Estecrimen horror izó;Ixioa 
DO encontró quien quisiese espiarlo 
y se vió obligado á ocultarse de las 
miradas de todos. Abandonado y 
aborrecido del mundo entero, r e -
cor r ió al padre de los dioses, quiea 
compadecido de sus remordimientos 
le recibió en el cielo y le admitió 
en la mesa de los dioses. Deslumhra-
do por los encantos de Juno, el i n -
grato Ixion tuvo la insolencia de de-
clararle su pasión. Ofendida la d io-
sa de sa temeridad, fue'á quejarse 
á J ú p i t e r , quien formó de una 
nube una figura semejante á la 
de su esposa. Ixion cajo en el 
lazo, y este comercio imaginarlo dra 
á luz á los centauros. Júpi te r mirán-
dole como mi loco á quien el néctar 
habia turbado la r a z ó n , se conten-
tó con desterrarlo; mas viendo que 
se gloriaba de haberle deshonrado, 
le precipitó al Tá r t a ro coa un rayo^ 
donde Mercur io , por su orden, le 
ató á una rueda rodeada de serpien-
tes, que gira sin cesar. Separando lo 
histórico de lo fabuloso, resulta quís 
habiendo un p r ínc ipe , llamado J ú -
pi ter , concedido al rey de ios lap¡>-
ías la hospitalidad que todos sus ve-
cinos le reusaban, el ingrato corres-
pondió á este beneficio,, con una ne-
gra perfidia, y se enamoró de la 
rey na. E l rey puso en lugar de sa 
muger una esclava llamada Nefela 
(nube , } y no pudó dudar ya de las 
intenciones criminales de su hués -
ped. Vanagloriándose después Ixiou 
de haberle hecho sensible la rey na 
á sus votos, fué arrojado de i» 
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corte, y PaS(5 .en lo sacesIvo 
yida triste é inquieta, 
ana 
aborrecido 
y "despreciado de todo el mundo. 
La fábula añade que cuando Pro-
serpina entró en los infiernos íud 
desatado por primera vez. F i r g i l i o 
f^or-j? . 4J supone que o^s melo-
diosos acentos de Or téo suspendie-
ron el moviuúento de la rueda. 
Eu cuanto á sa ge'nero de muer-
te, es preciso advertir que, según 
la opinión supersticiosa de los an-
tiguos, los que uua vez habiau gus-
tado el ue'ctar de ios dioses no po-
dían niorir sino por el rayo. Diod . 
4, Hyg / 62, P ind . 2, P r t . 2. 
I X I O N i D E S . P i i i t o ü s , h¡j,o de 
Jxion. Eneid. 6, Prop. el 1. 
I X O l l A . ( M i í . i n d . ) Este nom-
bre es uno de los mas conocidos 
de los dioses principales de los in-
dios, se llama también Ishurem, Es— 
w a r a , RuLrem-, Ruddí re in . Los i n -
dios le dan ocho mi l nombres mas. 
Su historia en compendio, es como 
sigue. Disgustado de la mansión ce-
lestial le vinieron deseos de bajar á 
la tierra j al principio se hizo re-
ligioso. Distinguióse en esta profe-
siou por un gran número de c r í m e -
nes y de infamias, que las leyendas 
índicas, refieren piadosamente- Casó 
eon la bija del rey de las Montañas, 
llamada Parvadi y vivió tranquila-
Hiente, con su mogcr, el largo es-
pacio de mil años. lutUguados los 
otros dioses, y entre ellos Brahma 
y Wishnou, d<; que Rutrcm deshon-
rase de este modo su dignidad , coa 
tan dilatada anión ^ con una mortal 
le arrancaron á su pesar, de los 
brazos de su querida Parvadi. Esta 
murió de dolor , pero resumió aigun 
tiempo después y fué hija de otro 
rey llamado Baxaprofahadi , Ixora 
la tomó segunda vez poi' muger y 
el la d io a luz un mno eu cuyo na-
cunieato no tuvo el dios la menos? 
parte. ( F . VWAÍAQUIEN.; Algún tiem-
po después en el calor de uua pen-
dencia cor tó una de las cabezas de 
m hermano Brahma, pero no tardó 
en arrepentirse de este atentado, y 
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para purgarlo se condenó . i una 
severa penitencia. Despojóse de sus 
yestidos y cubierto de cenizas se ocul-
tó entre los sepulcros llevando en 
una mano el cráneo de su hermano, 
y se abandonó en aquellos lugares, al 
mas escesivo dolor. E l tiempo fué 
disipando los pesares hasta quelxora 
disgustado ya de la soledad salió, á e 
ella y se fué mendigando de pueblo 
en pueblo. Llegado en un lugar que 
servia de retiro á varios bramines, 
quedó sorprendido al ver en eom-
paüia de aquellos hombres, mugeres 
de una hermosura encantadora, y al 
momento formó el proyecto de aso-
ciarse á tan amables penitentes, pero 
desconfiando de su propio mérito se 
valió de la magia para hacerse amarr 
debiendo á la vir tud de sus sortile-
gios, el que todas las mugeres aban-
donasen los bramines para seguirle; 
estos irritados corrieron eu busca del 
raptor, le alcanzarou, y le pusieron 
en la imposibilidad de seducir en l o 
sucesivo á ninguna otra muger. Ta l 
es, según se dice, el origen del c u l -
to que los indios tributan á í x o r a b a -
p el nombre de Lingam. ( V . esta 
palabra. ) Sin embargo su desgracia 
uo le impidió que se casase con e l 
rio Ganges, que los indios represen-
taban como una muger muy hermo-
sa. A esta aventura lo siguieron m a -
chas otras, de las cuates la mas me-
morable es la siguiente: un gigante 
que le habia servido y honrado por 
mucho tiempo,, pidió á dios el p r e -
mio de su fidelidad ; Isosa le acordó, 
el privilegio de reducir á cenizas á< 
todos aquellos sobre cuy a cabeza pu-
siera su mano :. el gigante quiso ha<-
cer 1.a esperiencia de este prodigio 
sobre el dios (pie le Labia concedi-
do la gracia , y el imprudente Ixora 
hubiera sido infaliblemente la v íc t i -
ma de su indiscreta- bondad, si pac 
vir tud de la magia, no hubiese eu.-
contrado el secreto de encerrarse ei* 
una couclia, y n i aun este asiio Le 
habria servido, si Wisnou no hubie-
se venido en su socorro. En efecfeí 
W b n o u se presentó hajpda forma da 
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una mager muy herniosa á la vista 
tleí gigante. Este enamorado de sus 
gracias dejó a Ixura dentro la con-
cha, y tan solo se ocupó en conquis-
tar el objeto de sus amores. Hallóla 
muy dócil de modo que ella para 
acceder á sus solicitudes, tan solo le 
exigió que se lavase en la vecina r i -
bera, la cabeza y los cabellos que te-
ttia m u j sucios. E l gigante obedeció 
iumediatameote, voló á la ribera, 
pero apenas se tocó la cabeza, cuan-
do en vi r tud de su privilegio se re-
dujo el mismo á cenizas. Wisuou 
part icipó á su hermano el destino del 
gigante, i idórmándoie de la es-
tratagema que le habla libertado del 
peligro. Ixora salió de la concha y 
después de haber atestiguado su re-
conocimiento á Wisnou, le rogó en-
carecidamente, que volviese á tomar 
la figura de aquella hermosa mnger 
que habla deslumhrado al gigante, á 
fia de que pudiese gozar de su agra-
dable vista. Wisuou opuso algunas 
dificultades, sin embargo accedió d 
Ixora, siempre débil, apenas la vióse 
enamoró ciegamente de ella, cuya 
pasión al parecer no fué infructuosa 
pues que de repente apareció al la-
do de Wisnou un hermoso niño que 
se llamó Arigarapulren , esto es h i -
jo de Wisiiou y de Rutren. Repre-
sentan á Ixora de un color muy 
blanco. Tiene tres ojos: uno de 
ellos en medio de la frente; diez 
y seis brazos j otras tantas jnauos, 
y trae en cada una un atributo d i -
ferente. Su vestido se compone de 
una piel de tigre y de un cuero de 
elefante rodeado de serpientes. Trae 
rodeado el cuello de un forro de 
pieles del cual pende una campana 
con tres cadenas, una de las cuales 
está formada de flores, la otra cou 
alguna de las caberas de Brahma, 
y la tercera con los huesos de una 
de sus rnugeres llamada Challi . 
ÍXITION. Argonauta Corintio ci-
tado por Higinio. 
I X I U S . Sobrenombre de Apolo, 
•de ís is , comarca de la isla de Rodas. 
IYJNX. Hija de l i to ó Eco, y de 
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Pan, y compañera de lo . Juno la 
acusó de haber hecho, por medio 
de sus encantos, que J ú p i t e r se ena-
morase de l o , y para castigarla , la 
t ransformó en ave. 
Esta fábula debe su origen á una 
especie de ceremonia mágica , por 
medio de la cual se creia poder ase-
gurar el afecto de una persona que-
rida. La ceremonia consistía eu 
atar una de estas aves sobre una pe-
queña rueda á la que se daba 
vueltas, y que llamabau eu griego 
stropkalos, hecatlcos ó rhonibos 
chalceos. Se imaginaba!» que á me-
dida que el animal iba a tu rd ién-
dose, se inspiraba también ansiedad 
al amante, y que por este medio se 
le obligaba á venir al lado de su 
querida. Para lograr con mas segu-
ridad el objeto que se deseaba, se 
pronunciaban también ciertas pala-
bras mágicas. Parece que lo largo 
de esta ave y su lengua puntiaguda 
han dado lugar á la superstición. 
Hay eu su aspecto algo de semejan-
te á la serpiente, y se sabe que es-
tos animales hacen grande papel eu 
las ceremonias mágicas de los aoti* 
guos. Xenof. 
I Z E D ( Mi t . pers . ) Buenos genios 
del segundo ó r d e u , según la doctri-
na de Parsis. Llegan á veinte y cua-
t ro , y son al lado de ios hombres, 
los ministros directos de ios amschas-
pauds, ó escalentes. { F . AMSCHAS-
PANDS. ) 
IZESCHNE [ M i t . pers.) Obra de 
Zoroastro, cujo nombre significa, 
oración, eu la que se revela la gran-
deza de aquel á quien se dirige. Es-
ta obra está dividida eu 72 lias ó 
capítulos. 
Es propiamente un r i tua l ; Zoro-
astro recomienda en é l , el matrimo-
nio entre primos hermanos, alaba la 
subordinación, ordena un gefe á los 
sacerdotes, soldados, labradores y 
comerciantes, y recomienda el cui-
dado á los animales. Hablase en él, 
de una pollina de tres pies, puesta 
eu medio del Eufrates; tiene seis 
ojos, uueve bocas, dos orejas, y un 
^ e r n o de ovo ¡ es blanca y se a l ^ 
^ t a c o u leche celest.al: pueden 
I s a r por entre sus piernas wú hom~ 
Les y mil animales Ella es la que 
purifica las aguas del Eufrates, y 
riega las siete partes de la tieura- Si 
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se pone á rebuznar, los peces crea-
dos por Ormusd engendran, y 
las criaturas de Ahrimau abor-
tan. 
IZESCHS. (Míe. pers.) Oficio re-
liigioso de los Parsis.. 
JABALÍ. ( V . ADMIÍTE , ADONIS, 
AÍDRASTO, HÉRCULES, IMELEAG-RO. ) Era 
^1 animal (|ue se inmolaba á Diana. 
Se ponia en Us monedas ó medallas 
antiguas pa.ra marca-r los juegos se-
eulares en honor de esta dioaa, ó 
bien designa le caza eou q.ue se d i -
•íiertia el pueblo. Se considera como-
símbolo de la intrepidtóz y arrojo, 
porque en vez de liu:r de los per-
ros, los aguarda y los acomete pa-
ra destrozarlos, (ja jahalí enfureci-
do que destruye las vinas y las co-
sechas, es también la imagen de mi 
vencedor cruel y soberbio: bajo es-
te emblema, la fábuJa uos ha re-
presentado aqu-el gran l ad rón , f|ue 
Meleagro mató coa sus propias ma-
aos. 
JABE. Nombre de Dios entre los 
samaritanos que Gorrespoode al Jao 
de los ludios. 
JACA, (Mib. ind.). Bajo este ñora-
hre adoran al diablo los habitantes 
de la isla de Ceylan. Tienen fiestas 
establecidas en su honor. 
JACCO. f Mi t . / í / p ) Pontífice j a -
pones, que es como lugar teniente 
del Dairi.. Débense di r ig i r á e'l para 
obtener las dispensas» Todas las dis-
putas sobre la religión pasan á su 
tribunal, y no hay apelación en sus 
jwicios. 
JACLNTIAS; Fiestas que los Ea-
Gedemonios celebraban todos los 
aúos durante tres dias en honor de 
Apolo cerca del sepulcro de Jacinto. 
Los dos primeros dias se lloraba su 
muerte -, se comia sin corona , v no 
se seguia uinguu himno á.la comida» 
^ ' tercer dia estaba, consagrado á la 
^ g n ' H á los festine».,, á, las eayai*-
gadas y á otros regocijos. P í u t . 
Met. 1. 
JAG1NTIDAS. Doncellas cuyo na-
cimiento, numero y nombres, se re* 
fiere de diferente modo. I l a rpocra -
tes las hace hijas de Jacinto. A p o " 
lodorOy que es de la misma opinión,, 
dice que fueron cuati o á las que lla-
ma Antheis, Egleis, Euthcmis y L i -
r i a , añadiendo que los atenienses por 
mandato de un antiguo o rácu lo , las 
inmolaron para el bien público so -
bre el sepulcro del ciclope Geresto. 
Algunos las hacen hijas de Erecteo.. 
Otros cuentan cinco, Pandora, P r o -
cris, Creusa, Ori thya y Chtcnia, y 
dicen que las dos pnmeras se deja-
ron inmolar sobre una cuesta Ha--
rnadn Jacinto, de donde tomaron ser 
nombre. Hygin io uo habla mas que 
de una y la llama Espartianliis. 
1 JACLXTO, Hijo de Amyclas y 
de Diomedes, según Apolodoro , & 
de Fiero y de Ci io , y de Ebalo se-
gún Hyginio. Fue' amado de Apolo. 
Zefiro, ó según otros,. Bóreas , que 
le amaba- también , incomodado do' 
la preferencia que daba el joven at 
dios de las musas, desvió el tejo que 
Apolo lanzaba, y causó la muerte' 
de su querido. E l dios ensayó en-
vano todos los recursos de su arte y 
le transformó en una flor que llamó 
Jacinto, en cujas ojas grabó dos le-
tras de su nombre, ais a i , espre--
sion y monumento á la vez de st^ 
dolor. Mee, tík¡ F ü u s . 5, c. 1 % 
Jpolod . 3. 
2 - C a p i t á n dolió-, muerto por 
argonauta Giytio. 
Piedra preciosa que se colgar 
ba al cuello para libraise de la oes*3 
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te. Ademas fortificaba el cuerpo, 
ponía á cubierto del rayo, j au-
mentaba las riquezas, el honor, la 
prudencia v la sabiduría. 
JACÜLAClOiV. Especie de juego 
que consistía en lauear una piedra, 
un dardo ó alguna otra cosa, cou la 
mayor exactitud y lo mas lejos po-
sible. P l a t ó n admitía dos especies de 
Jacal aciones : llama íoxike" á la-pr i -
mera, y á la otra akonlisma; y Qa-
liano nos enseña que fueron inven-
tadas por Apolo y Esculapio.. Los la-
tinos traducian la primera por la pa-
labra sagittadoy la segunda por la de 
jaculat io. Se empleaba igualmente 
en estos ejercicios ó el arco ó la ba-
llesta , ü otro instrumento de que 
se servían para colgar á la flecha 
oua correa que se teuia eu la mano 
con el objeto de apuntar mejor. 
JACUSI ( Mit. j ap . ) Dios de la 
medicina. Los japoneses lo repre-
sentaban en pié , sobre una oja de 
üympbsea; y coronada la cabeza de 
rayos, 
JADDESES. [ M I L ind . ) Nombre 
que les insulares de Ceylaa dan á 
los sacerdotes del tercer orden, con-
sagrados especialmente al culto de 
lo.s Espíritus ó Genios. 
J i D E ó PIE OUA DIVIVA. LOS i n -
dios le a t r i bu í an , entre otras pro-
piedades maravillosas, las de aliviar 
ios dolores de r íñones , cuando se 
aplicaba eu ellos, y de hacer pasar 
la arena y ia piedra por la urina. 
La consideraban también como un 
remedio soberano contra la epilep-
sia, y estaban persuadidos que l le -
vado como tal ismán, era u,) preser-
vativo couíra las mordeduras de las 
bestias venenosas. Estas pretendidas 
propiedades la hicieron gozar m u -
cho crédito en Paris algunos años 
hace, pero esta piedra divina ha 
perdido su reputación, y sus grandes 
V'iríadys se cu-entan ya corno tabulas, 
J A F E T . Uno de los tres hijos de 
Woé. L os musulmanes le ponían en 
el ndoaero de los profetas, envia-
dos de Dios. Creían que era el 
mayor de los hijos de Noé , que su 
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padre después del d i luv io , le d¡ó las 
provincias que están al oriente y al 
septentrión de los montes de Arme-
nia, sobre los cuales reposó el arca. 
Antes de partir Jafet al lugar que 
se le habla destinado, Noé le rega-
ló una piedra que los turcos orien-
tales llaman gindestach, y senk-jede, 
sobre la cual se leía el gran nombre 
de Dios, por cuya vir tud el que la 
poseía podia hacer llover á su gus-
to. Esta piedra se dice, que se ha 
conservado mucho tiempo eut|/e loí 
Mogols. Los orientales dan á Jafet 
once hijos todos machos. 
JAG A B I B A . ( M i t . í / a ^ ) B e l o -
ua de los slavos. Teuia la forma de 
una grande muger descarnada, cu-
yos pies son huesosos. Estaba ar-
mada de una barra de hierro con 
la cual al parecer procuraba nudir 
el socalo sobre que estaba colocada. 
Se ignora el culto que le daban sus 
adoradores. 
JAGARNAT. { M k . ind . ) Los i n -
dios adoran ¡Hijo este nombre á 
"W isnou, en la ciudad de Jagarnat, 
situada en el golfo de Bengala, dón-
de tiene un soberbio templo. Se ce-
lebra en él todos los años uua fies-
ta que dura de ocho á nueve dias, 
y se encuentran á veces en ella mas 
de ciento y cincuenta mil pelegri-
nos. Se construie una enorme m á -
quina de madera, adornada de to-
das especies de figuras estraordina-
rias. Se coloca sobre catorce ó diez 
y seis ruedas, como las de cureñas 
de cañón , y cincuenta personas t i -
ran de ello para hacerla rodar. En 
medio se eleva ta estatua de Jagar-
nat, ricamente vestido y adornado, 
que se transporta de un templo á 
otro. Con frecuencia, los devotos 
iuíiamados de un santo celo por la 
gloria de Jagarnat, se echan debajo 
las ruedas del carro para ser aplas-
tados, Según Banier uoa joven aun 
virgen,consulta el oráculo: se ia coilr 
dnce al templo en triunfo como una 
esposa destinada ai dios. Se la hace 
entrar en ei santuario; se la encarga 
ea cuaüd-ad de esposa , que consulte 
V 
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i Su marido en nombra de tocios 
los habitantes de la comarca, sí será 
desolado el país por alguna plaga, 
etc. La joven y el dios quedan solos, 
con un sacerdote, in térpre te de Ja-
garuat. E l día siguiente se pregunta 
á la nueva diosa, cuales son las res-
puestas de su esposo, y se la con-
duce en procesión al lado del dios. 
J A L D A B A O T H . Divinidad que 
adoraban los Nicolaites. 
J A M A M B U X E S , soldados de los 
valles redondos ( M i l . j a p . ) Espe-
cie de fanáticos japoneses, que iban 
errantes por las campiñas , preteu-
diau conversar familiarmente coa el 
Diablo, se azotaban cruelmente y 
algunas veces permanecían en pié 
largo tiempo sin descausar. Velaban 
muchas noches seguidas y rara ve* 
copian, para adquirir por este me-
dio la reputación de santidad. 
J A M B Ü S C H A , ó JAMBUSCAR. E l 
preceptor de Adán , según los prea-
datniías, que nombran aun oíros 
dos Boan y Z-igtit. 
JAMíS. (MU. mah.) real . Mez-
quitas edificadas por los emperado-
ras á las cuales han asignado rentas 
considerables. Estas mezquitas tie-
líeu en su recinto escuelas ó acade-
mias, cuyos muderís están encarga-
dos de enseñar las leyes del Alco-
rán. Se asigna á estos maestros una 
pensión anual proporcionada á las 
reutas del Jami. E l gran señor saca 
de estas escuelas los mollahs. 
_ JAMMABOS. ( M k . Jap ) monta-
ñés. Sociedad laica y militar de 
hermitaños, instituida en el Japón 
por Gienno-Giossa, en tiempo en 
que se iutrodugeron en Europa las 
órdenes monásticas. Por su instituto 
están obligados á combatir por el 
servicio de los Camls, y para la 
conservación de su c u l t o / ü » cisma 
jes dividió en muchas ramas, dos de 
las principales son la de las Tosan-
failes , y la de las Fousanfaites. 
J A M M A - L O C O N . (M¡t. ind . ) \u~ 
henio Midió., de donde, después de 
CiYto tiempo de penas y trabajos, 
>0^an las almas ai mundo para 
Í0M. ¡I. r 
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animar el primer cuerpo en que po-
dian entrar. { F . ANTAMPATES. ) 
JAMNES. {Mit . rabb.) Uno de loa 
magos de F a r a ó n . E l otro se llama-
ba Mambres. Los rabinos queriau 
que hubiese sido hijo del falso pro-
feta Balaam, y que habían acompa-
ñado á su padre cuando se presentó 
á Balac, rey de Moab, { F . GADOUR 
y SABOUR. ) 
JANíGCJLA. Üna de las siete co-
linas de Boma, que tomó su nom-
bre de Jano, porque se decía que 
éste pr íncipe residía ordinariamente 
en ella, ó porque había fijado en 
ella su primera habitación. En lo 
sucesivo, se edificó allí una capilla, 
ó según Ovidio uu altar ea honor 
de Ja tío. 
; JANICÜS. Hijo de Esculapio y 
de Lampetia. 
JANIDES. Adivinos descendientes 
de Jano, que predecían lo venide-
ro por la inspección de las pieles 
cortadas de las víctimas. 
JANIGENA. Caneó te , hija de 
Jano, 
1 JANIRA. Nereida. 
2 — Occeaníde. 
J A N Í T O R . Sobrenombre de Ja-
no, como presidente de las puertas 
y de todo lo que depende de ellas* 
JANNANINS. [ M i t . a f r . ) Nom-
bre que los Qnojas, pueblos del i n -
terior de la Guinea, dán á los e sp í r i -
tus de los muertos. Piensan que es-
tos espíritus toman un cuidado par-
ticular de sus parientes y de sus 
amigos, y les protegen en las oca-
siones peligrosas. 
JA NU A LES. Fiestas de Jano. Ce-
lebrábanse en Roma, el primero de 
enero, con danzas y otros regocijos 
públicos. Los ciudadanos aderezados 
con sus mas ricos vestidos; precedi-
dos de sus cónsules , iban al Capito-
lio á hacer sacrificios á Júpi te r . Se 
hacían presentes y se felicitaba; y se 
ponía mucho cuidado en decir algo 
que uo fuese de buen agüero para 
lo restante del año. Ofrecíanse á 
Jano, dát i les , higos, miel , y una 
especie de torta llamada Janual. La 
13 
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dalzura de estas ofrendas era mira -
da como símbolo de, presagios favo-
rables para el año. 
JAiNüALlI . Versos qae cantaban 
ios salios en honor de. Jano. Hablan 
de sor tan libres como los versos sa-
turninos, f . 
JANÜÁLIS . Nombre de una de 
las poertas de Roma, á saber de la 
que se hallaba situada debajo del 
monte V i m i n a l , con ocasión de un 
pretendido milagro acaecido en esta 
puerta por la protección de Jano. 
Macobrio y Ovidio refieren que si*-
tiando los sabinos á Roma , se ha-
biau acercado j a á la misma puer-
ta. A pesar de estar bien cerrada á 
los enemigos, se abre de repente 
por sí misma hasta tres veces, sin 
que se la pudiese cerrar de ningún 
modo. « La celosa Juno, dice Ovidio, 
i habia quitado los cerrojos y todo 
«lo que servia para cerrarla. » Ins-
truidos de este prodigio los sabinos 
e incitados por ta hija de Saturno, 
corrieron en gran número á apode-
rarse de aquella puerta; mas Jano 
protector de los romanos , hizo salir 
al moraesto de su templo tan gran 
cantidad de agua hirviendo, que se 
ahogaron ó quemaron muchos ene-
migos , obligando á los restantes á 
ponerse en fuga. « P o r esto, añade 
* Macobrio', el senado romano man-
«cdó que las puertas del templo de 
«Ja no, fuesen en adelante abiertas, 
« e n tiempo de guerra, para indicar 
« q u e Jano habla salido de su tem-
«pío para volar al socorro de la 
«ciudad j del imper io .» 
Ovidio dá a este suceso otra i n -
terpre tac ión. Se abre este templo,, 
d ice , para pedir al dios el regreso 
de los soldados que se hallan en el 
eje'rcito ; se cierra en tiempo de paz 
para que cerrada la diosa en su 
asilo, no pueda volver á salir. Un 
moderno, M . de Thé'is, Fiage de P o 
lyde'te, t. 1, c. 8, 1821, espiica es-
te uso de un modo mas natura!. «Se?, 
iuyocaba á Jano, dice, para ob-
tener la paz, y después de ha-
berla obtenido, cesaban las s ú -
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plicas, pues no tenian ya obje to .» 
1 JANO. Divinidad romana, so-
bre cuyo origen no están acordes 
los mitologistas. Los unos le hacen 
Escita; otros originarios del pais de 
los Perrebos, pueblo de Tesalia que 
habitaba sobre las orillas del Pe-
ue'o. A u r e l m F ic lo r refiere que 
Creusa ^ hija de E r e c t é o , rey de 
Atenas, princesa de grande hermo-
sura, fué sorprendida por Apolo , y 
tuvo de élla un hijo que hizo criar 
en Belfos. Erecte'o casó su hija coa 
X i p h e o , que no pudiendo tener d© 
ella hijos, se £ue á consultar el orá-
culo. É l dios le ordenó que adopta-
se el primer n i ñ o , que encontrase-
él dia siguiente. E l primero que en-
contró y adoptó fué Jano hijo de; 
Creusa. Llegado Juno á mayor edad», 
equipó una armada, abordó en I t a -
l ia , hizo en ella muchas conquistas,, 
y edificó una ciudad qae llamó de 
su nombre Janicula. Arrojado Sa-
turno del cielo, llegó á I ta l ia , don-
de acogido por Jano, le asoció á sa 
reinado, lo que ha sido representado 
por una cabeza con dos rostros. Sa-
turno, en reconocimiento, dió á Jano 
una rara prudencia, que le presen-
taba á sus ojos lo venidero, lo que 
se cre'e representado por dos rostros-
opuestos. Plutarco dá otra razón. 
« E r a , dice, para enseñarnos que 
«este principe y su pueblo, habia' 
« pasado por los consejos de Satur-
« no , del estado sal vago á la c i v i l i -
«.zacion. »> E l reino de Jano fue' pa-
cífico y esto le mereció: ser tenido-
por dios de la pag. Con este título.' 
Numa le erigió un templo que per-
manecía abierto en tiempo de guexra, 
y que se cerraba en tiempo de pazv 
Este templo^ se ce r ró una vez bajo 
el reinado de Ñama ; la segunda ves 
después de la segunda guerra púnica, 
y tres veces bajo el imperio de A u -
gusto. Ovidio en el primer libro de 
los Fastos, hace contar al mismo Jano 
su historia. «Los antiguos le llama-
«ban el caos, y solo en el momento-
ade la separación de los elementos^ 
«fcornó la í o m a de dios. Tiene dos 
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«rost ros , porqae ejerce SQ imperio 
«sobre el cielo, sobre el mar, como 
«tambieu s ó b r e l a tierra.- todo se 
«abre ó se cierra á su voluntad. E l 
«solo es el que gobierna la vasta es-
«tención del universo, y di solo hace 
«girar el mundo sobre sus polos 
« Preside en las puertas del cielo y 
«las guarda de concierto con las 
«Horas. E l dia y Júpi te r no van ni 
«vienen sino por medio de e l . . .Ob-
«serva al misino tiempo el oriente y 
«el occldeale.» Macobrio dá razones 
tnas históricas. « El solo nombre de 
« l a n a ya indica que preside las puer-
« la») janitce.»' Se le representa tenien-
do una llave en una mano, y en la 
otra una vara, para indicar que es 
guardián de las puertas y que preside 
en los caminos. Algunos pretenden 
que Jano es el sol, y qae le repre-
senta con dos rostros como señor de 
ambas puertas del cielo, porque abre 
y cierra el dia. Dicen que se invoca 
primero antes de hacer un sacrificio 
á cualquier otro dios, á fin de que 
por su medio se pueda di r ig i r á 
aquel á quien se sacrifica, como si 
por medio de él pasasen los ruegos 
de los suplicantes á las otras d iv in i -
dades. Sus estatuas señalan frecuen-
temente el numero tres cientos coa 
la mano derecha, y con la izquier-
da el sesenta y cinco, para indicar 
la medida del año. ( f . EA.VUS. ) 
flabia en Roma mochos templos 
de Jano, los unos de Jano Bifron1*, 
los otros de Jano Quadrifrons. Es-
tos últimos tenían cuatro frontis y 
tres ventanas en cada uno. Los cua-
tro lados y las cuatro puertas indi-
can, según parece, el número de las 
««taciones del año , y las tres venta-
nas los tres meses de cada estación. 
^ a r r o n dice que se habian erigido 
á Jano doce altares, con referencia 
á los doce meses. Estos altares se 
hallaban fuera de Roma, mas aUá de 
la puerta Janicula. Ovidio refiere 
también de jano, otra particularidad; 
á saber que eu el reverso de las me-
dallas se veia una uave, ó simple-
mente una proa, ea memoria, dice, 
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de la llegada de Saturno á Italia ea 
una nave. O ü d . Fast. U Eneid. 7, 
Macrob. Saturn. 1» Dion. Cassíus. 
{ F . CoüíSEvnrs, PATULCIUS. ) 
2 - L u g a r de Roma donde se reu-
nían los agioteros, llamados asi por-
que habia en él tres estatuas de Ja-
ao. Hor. ep. la 
JAPET. Hijo de Urano, y her-
mano de Saturno, el cual habiendo 
casado, dice lies iodo, coa Clymena, 
hija del Océano , tuvo de ella 
á Atlas, Meaetio, Prometeo y E p i -
metéo. Diodoro le casa con la ninfa 
Asia, y en lugar de Menetio, le ¡dá 
por segundo hi jo . Héspero ó Ves-
pero. Fué , añade, un hombre pode-
roso en Tesalia, pero malvado, y 
mas recomendable por sus cuatro 
hijos que por su mérito. Sin embar-
go los griegos le miran como padre 
y no conocen otro mas antiguo qus 
é l ; de suerte que ni sos historias ni 
sus tradiciones se remontan mas allá. 
Llamábanse también por lo común 
Japets, á los ancianos decrépitos qus 
empezaban á chochear. Theog. Amm 
lod. 1, c i , Met. 4-
J A P E T Í O N I D E S . Atlas, hijo de 
Japet. 
J A R D A N E . Esclava de Oufalo, 
tuvo de Hércules un hijo llamad) 
Alcéo. 
JARDANUS. Rey de Lidia , pa-
dre de Omfalo. Herod. I , c. 7, 
Diod. Sic. 
JARDINES D E BABILONIA. Una 
de las siete maravillas del mundo. 
Estaban sostenidos con colanas de 
piedra y arquitrabes de madera de 
palmera, que la lluvia no pudre ja-
mas, y que bien lejos de doblarse 
con el peso, se eleva tanto mas 
cuanto mas se carga. Estos arqui-
trabes estaban bastante cerca ios 
unos de los otros, y sostenían un 
gran peso de t ier ra , y en el espacio 
que mediaba entre dichos arquitra-
bes se metian las raices de los á r b o -
les del jardín. Era tanta la altura 
de la tierra que había en aquellos 
techos, que podían crecer muchas 
especies de árboles , y se encontra-
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han eu abauclaacia toda clase d é 
plantas, legumbres y frutos. Estos 
jardines se regaban por canales de 
los cuales, los unos que venían de 
lagares mas elevados eran entera-
mente derechos, y los otros se fo r -
maban con el agua que se sacaba 
per medio de bombas y otras m á -
quinas. [ F . ALCICÍÓUS, FLORA ^ MA-
BAVILLAS DJEI. MUNDO , POMOMA, PÜIA-
po, VERTUMNO. ) 
JA R E D {M¿t. mah. ) Patriarca 
de quien los mahometanos refieren 
la siguiente f ábu l a : «Gobernaba el 
« m u n d o , dicen, y era monarca ab-
«so lu to , por la vi r tud de un anillo 
« q u e llevaba, el cual vino después 
« p o r la sucesión de loa tiempos á 
«las manos de Salomónr y le dio 
«eí mismo poder que tenia Jared 
« sobre los bombres y sobre los de-
K monios. »• Jared según ellos des-
«p^es de haber combatido coatra 
«Sa tanás , príncipe de los demo-
«nios , le hizo prisionero, y le lle-
« vó encadenado por todas las par-
tí tes á que iba .» 
JARIBOLO. Uno de los dioses 
de los Palmirios, que se crée ser 
el mismo que Lemus. 
1 JAS1DES. Palinuro. 
2—Adrastro-, el una hijo y él 
Qtro nieto de Jasio. 
JASIOH. Hijo de Jdpiter y de 
Electra, uua de los Atlantidas, ca^ -
só con Cibeles que le hizo padre 
de Cor jijas. Según otros fue' ama-
do de Ce res, de la cual tuvo á 
P lu to , que esta, diosa, did á luz 
en la isla de Creta : alegoria'iuge-
aiosa, que indica que la agricultu-
ra es el verdadero orígfu de las 
riquezas. Queriendo Júp i te r distiiv 
guir á Jasio ti de los otros hijos, 
le enseñó los misterios sagrados., á 
los cuales adíaitio éste príncipe el 
primero de los estraugeros. .Ha-
biendo permanecido eu su patria^ 
mientras que su hermano Dardano 
liabia ido á establecerse eu Las cos-^  
tas de la Troada, Jasion. recibió en 
ella á Cadrno , y le dió su herma-
aa Harmoüia. ea matcixuonio. Este 
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fué el primer himeneo á que asís* 
tieron los dioses. Homero y Dioni-
sio de Halicarnaso , pretenden qua 
este mismo Jasion, habiendo quer i -
do atentar al honor de Geres, fud 
muerto por un rayo. 
JASO. Hija de Esculapio y de 
Epione, diosa de la enfermedad. 
Se la representa eu un monumen-
to donde se vé á Esculapio, te-
niendo en una mano una caja, que 
es quizás la pyxis , ó caja de loa 
remedios. R. iasthai-, curar. Ba~ 
nier i t. 1 , 5 . 
JASON. Hijo de Eson y de A l c i -
medes. Su padre, rey de Yolcos, en 
Tesalia, habia sido destronado por 
Pelias, y el oráculo habia predieba 
que el usurpador seria arrojado del 
trono por un hijo de Eson. Por lo 
mismo apenas él hubo nacido, cuan-
do su padre hizo correr el rumor 
de que el niño estaba enfermo. Po-
cos días después publicó su muerte, 
y p repa ró los funerales, mientras 
q.ue su madre le llevó- secretamente 
al monte Pelion, donde Qui ron , el 
hombre mas sabio y hábil de su 
tiempo, tomó la educación á su car-
g o ^ le euse&ó las ciencias de que 
hacia profesio-u, particularmente la 
medicina; lo que hizo, dar ai jóvea-
principe el nombre de Jasen, eu l u -
gar del de Diomedes que habia re-
cibido en, su uacimitínto. 
Queriendo Jason, á la edad de 
veinte y cuatro años, abandonar sa 
re t i ro , fué á consultar el oráculo^.. 
que le mandó vestirse como los mag-
uesios, que juntase á este vestido una 
piel de leopardo, semejante á la que 
traia Qui ron , que se armase de dos. 
lanzas; y que con. este equipage se 
presentase á la corte de lo Icos: lo-
que ejecutó. En el caminóse vió de-
tenido por el rio ó torrente Anaur»-
que hahia salido de madre. Felizmen-
te una vieja que encontró en. la l i ^ 
bera se ofreció á pasarle sobre sa 
espalda,. Esta era Juno que según a l -
gunos autores estaba enamorada de 
su hermosura. ^Ser^io dice solamen-
te que e>ta diosa le amaba, por<£u^ 
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habiéndosele presentado bajo la figu-
ra de una vieja, y habiéndole roga-
do que la pasase á la otra parte del 
r¡o Aoauro, este jóveu principe, sin 
saber qae era Juno le babia hecho, 
este servicio, que ella uo olvidó j a -
más. Otros en fin pretenden que Ju-
no no tenia á Jason el menor alecto, 
sino porque le miraba como el he'roe 
que algún dia debia vengarse de .Pe-
lias á quien aborrecía. Diodoro aña-
de una circunstancia al pasage del 
rio ; j es que Jason en el transito 
perdió uno de sus zapatos. Ehta par-
ticularidad minuciosa adquiere un po-
co mas de intere's., porque el oráculo 
que babia predicho á Pellas que le 
destronaria un pr íncipe de la sangre 
de ios Eolidas, había añadido que se 
guardase de un hombre que se le 
presentaría con un pie desnu-
do y el otro calzado. Llegado 
Jason á lolcos atrae la atención de to-
do el pueblo por su hermosa ñ s o -
aomía y por la singularidad de su 
equipage, se dá á conocer por hijo 
de Eson, y pide atrevidamente á su 
tio la corona que ha usurpado. Abor-
recido Pellas de sus s i íbdi tos , ha-
biendo observado el intere's que ins-
piraba el jóveu principe^ no osa em-
prender nada contra e'L, y sin reu-
saxle abiertamente, busca el modo de 
eludir la súplica de su sobrino, y 
alejarle de sí,, propoiiiendole una es-
pedicion gloriosa pero llena de pe-
ligros. Fatigado por unos sueños ter-
ribles, hace consu/ltar el oráculo de 
Apolo,,, y sabe que es menester apa-
ciguar los manes de F r i x o , descen-
diente de Eolo-, asesinado cruelmeu^ 
te en la Golchida, y conducirles á la 
Grecia^ pero-su- avanaada edaci es un 
obstáculo para tan largo vi:>ge. Ja-
son se halla, en la flor de su edad, su 
deber y su gloria le llaman á e l , y 
Pehas jara por Júpi te r autor de su 
íainilia, que á su vuelta le volverá 
<« trono qiH? le peptenecei A. esta re-
laciou )arxacie CJUC o ^ g a ^ ]?r¡xo 4 
dejarse de Tebas, se llevó consigo 
vellocino precioso cuya conquista 
* m colmarle á la vez de riqueza j 
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de honor. Jason se hallaba en la edad 
en que se ama la gloria, y aprove-
cha la ocasión de adquirirla. Se anun-
cia su espedicion por toda la Grecia; 
lo mas escogido de los héroes se tras-
lada de todas partes á lolcos para to-
mar partido en ella, lason escoge los 
cincuenta y cuatro mas lamosos ; el 
mismo He'rcules se les une, y dá á 
Jason el honor de ser su geíe, como 
á quien interesaba mas la espedicion, 
por ser pariente cercano de Er ixo . 
Guando estuvo todo preparado 
para el viage, Jason, antes de bAfiüft^ 
á la vela oí'rece un sacrificio solem-
ue al dios autor de su raza, y á to -
das las divinidades que crée puedea 
ayudarle en su empresa: Júp i t e r , 
dice Pindaro-, promet ió por la voz 
del trueno, su socorro á esta tropa 
de he'roes. Después de una navega-
cioa larga y pelig-rosa , cuyas diversas-
aventuras han abastecidode materia-
les á dos poemas, el uno griego de 
uépolordo; el otro latino, de Va le r io 
Flaco, los argonautas llegaron á Col -
chos. E l vellocino de oro , llevado 
allí por F r i x o , era guardado por 
toros que despedían llamas y porua 
horrible dragón. Juno y Minerva 
que aman á Jason, hacen que Medea 
se enamore de es?te principe, á fia 
de que el arte de los= encantos est 
que se aveutaga, le haga salir ven-
cedor de los peligro» á q.ue va á es-
ponerse. Entretanto Jason y Medea se 
encueutraa laera de la ciudad , cer-
ca del templo de í l e e a t e , deuda 
ambos se habian dirigido para i m -
plorar el feocorro de la diosa. Medea, 
q.ue tomaba ya iuteres- al héroe, le 
promete los socorros de su arte, s i 
quiere darle su fe'. Después de sus. 
mutuos juramentos, se separan; y Me-
dea va á preparar todo lo necesario 
para salvar á su amante. Tales eran 
las condÍGÍon8s.á. las cuales Eetescoa.. 
sentia, en volver el vellocino de om-
á Jaso a: debia desde luego uncir a l 
yugo dos toros., regalo de Vulcana,. 
que tenían ios pies y las bastas d-<j 
cobre, y qíie vomitaban torbellinos 
de llamas.;; ancirles á. un arado "úm 
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diamantes, y hacerles tleSraontar 
c u n t i ó fanegas de uu campo co.ñsa-
•grado á Marte, para sembrar eu ellíis 
ios dientes de un dragón de los cua-» 
Íes debian nacer hombres armados 
•que era aieucster esturminar desde 
luego: en fin matar el monstruo que 
velaba siu cesar en la conservaciou 
de este pre-cioso depósito, y ejecutar 
todos estos trabajos en un solo dia. 
Seguro dé los socorros de Medea,Ja-
so« todo lo acepta: amansa los toros, 
les pone el j u g o , trabaja el campo, 
fciembra en él los dieates del dragón, 
lanza una piedra en medio de los 
combatientes que la t iena ha vomi-
tado, los llena de tal modo de fu -
ror que se malan entre s í , adorme-
ce el monstruo con jerbas encanta-
das y ona bebida mágica le quita la 
•vida y roba el precioso depósito. 
Perseguidos en la fuga los dos aman-
tes degüellan á Absirto, hermano d-e 
Medca, j siembran sus miembros es-
parcidos para retardar los pasos del 
rey. Circe les recibe sin conocerlos, 
'los reconoce y los arroja de su casa. 
Llegan á la corte de Alcinous, rey 
de los feacios, donde se casan; des-
de álli se dispersan los argonautas, y 
los esposos llegan á lolcos, con ia 
gloria de haber salido bien de una 
empiesa en la que Jason debía pe-
recer naturalmente. Sin embargo, Pe-
lías no se apresuraba á cumplir su 
promesa , y conservaba el trono que 
habia usurpado. Medea eacout ró me-
dio de deshacer á su esposo de este 
enemigo, haciendo degollar á Pellas 
por sus propias hijas, bajo protesto 
de remozarle. Este c t íme» oo volvió 
la corona é Jason. Acasto hijo de Pe-
lias se apoderó de ella, y obligó á su 
riva! á abandonar la Tesalia, y á re-
tirarse á Goriuto con Medea. Encon-
traron en esta ciudad amigos y una 
fortuna tranquila, y vi vieron en ella 
diez aüos en la mas perfeta uuioo, 
•cuyo fruto fueron dos hijos, hasta 
que se t u r b ó por la infidelidad de 
Jason. Este principe olvidando las 
obligaciones que debía á su esposa, 
y ios jú rame utos que le habla hecho 
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se. enamoró de Glancea, bija del rey 
de Goriuto , se casó con ella , y re-
pudió á Medea. La venganza' siguió 
de cerca la injuria ; la rival , el rey 
su padre, y los dos hijos de Jason y 
Medea- fueron las víctimas. Segua 
-unas antiguas poesías Jason uo se ha-
bía retirado á Goriuto sino á Gorcy-
•ra. Jastin (43, c. 2, j refiere, se-
gún Trogne Pompeo, que Medea 
volvió á la Golchida con Jason, que 
se reconcilió con ella , que allí ha-
bían restablecido á Eetes sobre el 
trono , del cual le 'había arrojado una 
facción poderosa; que Jason había 
liecbo la guerra á los enemigos de 
su c u ñ a d o ; que había conquistado 
una grau parte del Asía , y se había 
grangeado tanta glor ia , que se le 
honró como dios, y aun en tiempo 
xle Alejandro el Grande, se veiaü 
algunos de sus templos, que Efestioa 
hizo demoler, á fin de que uadie 
pudiese compararse con su señor; 
pero esta narración queda destruida 
por las tradiciones griegas que haceu 
morir á Jason ea la Tesalia. Des-
pués del retiro de Medea y de ia 
muerte del rey de Gorinto, su pro-
tector, Jason i 'evó una vida errante 
siu tener establecimiento fijo. Me-
dea, según refiere E u r í p i d e s , le ha-
bía predicho que después de haber 
vivido bastante para esperimen-
tar todo el peso del infor tunio, pe-
recería abrumado bajo los restos de 
la nave de los argonautas lo que ea 
efecto sucedió. Un día que descan-
saba en la orilla del mar, al 
abrigo de esta uave que se había 
sacado al seco^ un madero que se 
desató le rompió ia cabeza. ÍEuríp* 
y Sen. in Met. O vid. Met. 7, Trist. 
5. e l . 9, Jpolon. V a l Flac. Find-
Nem. 3, Diod. 4, Paus. 2, 5, Jpo* 
lod . 1, c. 9, ú ' c de Na l . Deor. 3, 
Estrah. 7, Mygin . 5, J ten. l3> 
Plu t . 
JKBIS ó JEBISU. { M i t , yf?/?.) D i -
vinidad japonesa que se asemeja al 
Wepfnno de los antiguos paganos. 
JEGHA. Díviaidad honrada efl 
Turiuoa. 
JEÍ£ 
JEDUD ó JEDOD. DiviiHclaJ «fl 
¡os geraianos, que se cree corres-
ponder al Mercurio griego, al ü g -
mius galo, j que dotriina corno ellos 
el comercio y el fraude. 
JEHOVAÍÍ . Nombre de dios en-
tre los hebreos. Este nombre suena 
mucho entre los cabalistas judíos* 
He aqoi la esplicacion que le dan: 
Todos los nombres y sobrenombres 
de la diviíiitiad vienen del de Jclio-
vah-, al modo que las hojas y las 
ramas de un grande árbol salen de 
nu mismo Ironco; y este nombre 
ineíable es una íaeute Hiagotable de 
maravillas j misterios. E.ste nombre 
es el lazo de todos los esplendores 
ó sephiioth, es su colana j apojo. 
Todas las letras que lo componen 
están llenas de misterios. E l Jod ó 
J. es una de las cosas que el ojo; 
nunca ha vista. Está oculta á todos 
los mortales. No se puede compren-
der ni la esencia ni la naturaleza:, 
está proibido hasta el reílexionar so-
bre ella. Guando se pregunta que es,, 
se responde iVb, como si ínese la 
nada, porque no es menos incom-
prehensible que la nada. Puede el 
hombre pasear su entendimiento ele, 
an estremo de los cielos á o t ro ; pe-
ro le está proibido acercarlo á esta 
luz inaccesible, á esta existencia p r i -
mitiva que encierra la letra Jod. Es. 
menester cre'er sin examinar y sin 
profundizar.. Esta letra es la que 
manando de la luz primitiva, ha da-
4o el ser á sus eraanaeioacs. A l s u -
«as veces se quedaba en el camino, 
pero adquiiia nuevas fuerzas con el 
socorro de la letra e, que es la se-
gunda del nombre inefable. 
Las otras letras encierran íanibien.' 
misterios, j tienen sus relaciones, 
particulares al 5íp/i/ro//i. La última, 
¡«tra qne es la /¿, descubre la unú-
«ad; de un Dios y de un Criador; 
fero dtí esta unidad salen cuatro 
gi'andes rios, las cuatro magestades 
Dios, que los jadios \UmmSehe-
vnuk. Moisés lo ha dicho; porgue 
rehere que un rio regaba el jardiu 
¿ d e a , el paraíso terrestre, y que 
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en segoida se dividía en cuatro ra -
males. E l nombre entero de Je l iO' 
vak encierra todas las cosas; por esto 
el que lo pronuncia pone en su bo-
ca el. mundo entero y todas las cr ia-
turas que le componen. De aqui el 
motivo porque nadie debe pronun-
ciarlo sin grande precaución. E l 
mismo Dios \oá\ \o: no l o m a r á s en va-
no el nombre de l E lenw. A l l i no 
se trata de los juramentos que se 
violan, y en los cuales muy mal á-
propósito se llama á Dios por testigo 
de las promesas, que se hacen : pero 
k í'é proibe pronunciar este gratr 
nombre escepto en su templo , cuan-
do el soberano sacriílcador entra en 
el lugar muy santo, el dia de las. 
propiciaciones 
i Es menester enseñar á los hom-
bres una cosa que ignoran, y es que 
el que pronuncia el nombre del 
Eterno ó fehovahy hace mover e l 
cielo, y la t ier ra , á proporción que 
mueve su lengua ó sus labios. Los 
ángeles sienten este movimiento del 
universo, se admiran, y se pre-^ 
guntan entre sí porque se estremece 
el mundo. Se responde que es por-
que N . impío ha movido los labios-
para pronunciar este nombre inefa-
ble , y que este nombre ha movido 
todos los nombres y sobrenombres, 
de Dios, que han comunicado su 
movimiento al cielo, á. la tierra y 
iodo lo criado. 
Este nombre egerce sobre todas; 
las criaturas una autoridad sobera-
na. E l es el que con su poder go-
bierna el mundo, y he aquí como 
todos los nombres y sobrenombres-
se forman á su rededor,, como los 
oficiales y soldados al rededor de sir 
general. Algunos que ocupan la-
primera l ínea , son los príncipes y. 
los porta-es tan dar tes: los otros so u. 
como las tropas y los batallones que-
componen el ejército. Debajo de W 
L X X nombres, hay los L X X p r í n -
cipes de las naciones que forman el. 
universo. Luego pues el nombre d ^ 
J e h m a h , iuíluye sobre los nombres, 
y sobrenombres,, se Lace aaa bar» 
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Presión de estos nombres sobre los 
príncipes que depeiujen de ella, y 
ios príncipes sobre los pueblos que 
gobiernan. DJ este rtíodo el nombre 
de Jehevak lo gobierna todo. Se 
representa este nombre bajo la fi-
gura de un árbol que tiene L X X 
brancas y sacan sa jugo y savia de 
HQ mismo tronco; y este es el árbol 
de que habla Moise's, que estaba 
plantado ea medio del para í so , y 
Caja fruta estaba prohibida á Adau; 
O bien este nombre es un r e j 
que tieae diferentes vestidos, se-
gún los varios estados en que 
se encuentra: cuando este prín-
cipe se halla en paz se pone sober-' 
bios vestidos, para deslumhrar á ios 
pueblos: cuando está en guerra se 
arma de una coraza, y casco, y 
se desnuda cuando se retira á su 
aposento sin cortesanos y sin minis-
t ros: en íin descubre su desnudez 
cuando se encuentra solo coa su m u -
g e r . ' " ' 1 ', ; 
L?s L X X naciones que pueblan la 
tierra tienen sus principes en el cie-
l o , donde rodean el tribunal de Dios 
como oficiales prontos á ejecutar las 
órdenes del rey. Rodean el nombre 
de ÍTéhovahi y le piden todos los p r i -
meros dias del a ñ o , sus albricias, es 
decir una porción de bendiciones que 
deben derramar sobre los pueblos 
que le están sujetos. En electo estos 
principes son pobres, y tendrían po-
cos conocimientos, si no los sacasen 
del nombre inefable que les ilumina 
y les enriquece. Les dá ai principio 
del a ñ o , lo que necesitan para cada 
nación, y no tienen que añadir ni 
quitar nada á esta medida. Los p r í n -
cipes tienen mucho que p^dir y ro -
gar durante todos los di as del eíío, 
y estos pueblos pedir á sus p r inc i -
pes; aunque sin ninguua utilidad. 
Esta es la diferencia que hay 
entre los pueblos de Israel y las de-
mas naciones. Como este nombre de 
Jehovah es el nombre propio de los 
jud íos , pueden obtener todos ios 
dias,nuevas gracias: porque Salomón 
4íee que estas palabras, coa las 
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cuales suplica á Dios, serán presen-
tadas delante el Eterno, Jehovah, el 
dia y ia noche: pero David asegu-
ra , hablando de las demás naciones 
que ellas rogaran á Dios, y que uo 
tas salvará. 
La intención de los cabalistas es 
eiiseñarnos que Dios conduce inme-
diatamente el pueblo de los judíos, 
mientras que deja las naciones infie-
les bajo la protección de los ánge-
les. Mas ellos llevan mas allá este 
misterio. Hay grande diferencia en-
tre las diversas naciones, entre las 
cuales las unas se presentan menos 
agradables á Dios, y son tratadas 
coa mayor dureza que las demás. 
Pero esto deriva de que los p r ínc i -
pes están diferentemente colocados 
al rededor del nombre de Jehovah] 
porque aunque todos estos pr inc i -
pes reciben su alimento de la letra 
Jod ó J , que empieza el nombre de 
Jehovah, sin embargo la porción es 
diferente según la plaza que ocupaa. 
Los que tienen la derecha , son prin-
cipes dulces, liberales: mas los de la 
izquierda son duros y desapiadados. 
De aqui viene también lo que dice 
el profeta, que vale mas esperar etí 
Dios que en el principe, como hace 
la nación judia, sobre la cual Jeho* 
influye inmediatamente. Ademas, 
se ve aqui la razón de la conducta 
de Dios sobre el pueblo judío. Je-
rusaien es el ombligo de la tierra, y 
esta ciudad se encuentra en medio 
del mundo. Los reynos, las provin-
cias, los pueblos y las naciones ia 
rodean por todas partes, porque es-
tá inmediatamente bajo el nombre 
de Jehovah. A l l i se halla su propio 
nombre; y como ios principes, que 
son los gefes de las naciones, están 
arreglados al rededor de este nom-
bre en el cielo, las naciones infieles 
rodean al pueblo judio sobre la 
t ierra. 
Se esplica también del mismo mo-
do las desgracias del pueblo judi'? 
y el estado deplorable en que se 
encuentra porque Dios ha dado 
cuatro capitanes á los L X X p r i n -
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cines los cuales velan sin cesar so-
.jjre los pecados de los judíos , á fin 
j e aprovecharse de su cor rupc ión , y 
<Je enriquecerse á sus expensas. Eu 
€fecto, cuando Ven que el pueblo 
comete gra-sides pecados, so ponen 
entre Bios y la nación, y vuelven 
los canales que salen del nombro de 
/ehomh, por las cuales fluía la ben-
diciou sobre Israel, y los hacen inc l i -
uar al lado de las uacloBes que se 
eariquecen con ella. 
J E H Ü D ó jEnouD. Hijo de Sa-
turno y de ia ninfa Auobreth, según 
Por f iy r io . «Rejnando, dice, Saturno 
«en Fenicia, tuvo un hijo de la 
«ninfo Anobreth, al cual llamó Je-
« h u d , que en su lengua significa 
k único. Eu una guerra muy pel i -
«grosa que tuvo que sostener, cu -
te brío á su hijo con los adornos de 
«rey^ y le iutnolo en un altar ele-
evado espresa mente para este saeri-
« ficio.» 
JENXUANS. {MU. j ap . ) Una de 
las doce sectas que dividen el Japón, 
{ f . FOBEM. ) 
JEOÜL). ( F JEHUD.) 
JESCHTS ( U i t . pers:) Himnos 
de Zoroastro, en alabanza de O r -
luusd. Eu uno de estos himnos, el 
profeta pide á Dios cual es esta pa-
labra inefable que derrama la luz, 
dá la v ic tor ia , conduce la vida del 
hombre, desconcierta los espíritus 
malignos, y concede la salud del 
cuerpo y del esp í r i tu , y Ormusd le 
responde: Este es mi nombre. Esté 
continuamente en tu boca mi nom-
bre, y uo temerás ni la flecha del 
Tchakar, ai su p u ñ a l , ni su espada, 
su clava: A esta respuesta , Zo-
roasiro se postró y dijo : yo adoro^ 
la inteligencia divina, que encierra 
la palabra, su entendimiento que la 
^edita, y su lengua qiie ia pronun-
cia sin cesar. 
JESSA. E l Júp i te r de los pueblos 
de la Sarraatia ELÍ copea. 
JESUMI. f MU. Jap. ) Ceremonia 
^ e los japoneses celebran todos los 
aiios, y cuyo objeto es inspirar l i o t -
ror por ei cristianismo, é impedir 
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que se introdazca de nuevo en el 
imperio. 'Los inquisidores encargados 
de esta función, se trasladan á d i -
ferentes ciudades, visitan puntualmen-
te todas las casas, y tienen «na no-
ticia exacta de todos los que las ha-
bitan. Después de esta ceremonia 
hacen comparecer todos aquellos 
cuyos nombres están inscritos en los 
registres, hombres, mugeres, niños 
y viejos, y les obligan á p i -
sar un crucifijo y una irnágeu 
de la virgen, pata probar de 
este modo, su horror hacia el cris-
tianismo. Los inquisidores repiten ei 
mismo acto, y euvian al gobernador 
de la provincia una lista fiel de 
los miembros de cada íamiiia, cuya 
lista va sellada por uno de estos o f i -
ciales. 
JETHYS. Hijo de Atergalis, rey-
ea de Siria. [ F . Mopsus. 6 . ) 
J E Z D , J E Z D A N , I Z E D . ( M U . 
pers.) Nombre del dios todo pode-
roso en la antigua lengua persa. Lo 
es también del primer principio del 
bien, 
J E Z Í D E ó JECIDÉO. Nombre que 
siguiíica herege entre los mahome-
tanos. En este sentido, Jeziddú es 
opuesto á Musulmán. 
Algunos hablan de los Jezidess 
como de un pueblo particular que 
habla una lengua diferente del t u r -
co y del persa, aunque se semeja 
algún tanto á la primera. Dicen que 
hay dos especies de Jezides, blancos 
y negros. Los primeros no traen el 
cuello de sus camisas hendido: no 
hay mas que uua abertura redonda 
para meter la cabesa, y esto en me-
moria de un círculo de oro y de 
brz bajado del cielo en el cuello de 
su gran ít7ie/A-, ó gefe de sus sectas. 
Los Jezides negros son f a k i n ó re-
ligiosos. ( F . FAKÍRS. ) 
Los turcos y los Jezides se abor-
recen mutuamén le ; de modo que la 
mayor injuria que puede hacerse á 
un hombre en T u r q u í a , es llamarle 
Jezide. A l contrario ios jacides aman 
mucho á los cristianos, porque c i é -
eu que Jezide, su g e í e , es J. Cá. 
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porque ana de sus tradiciones dice 
que Jezide, hizo en otros tiempos 
aliauza con loa cristianos contra los. 
musulmanes. 
JBebeu vino, y á veces en esceso^ 
y comen tocino. No reciben la c i r -
euusicion, sino cuando los turcos-
les obligan á admitirla. Su ignoran-
cia es estretuada: no tienen aiugun 
Ubro ; siu. embargo creen en el evan-
gelio y en ios, libros sagrados de los, 
jad ías > siu leerlos ni teoerlos; 
hacen votos y peregrinacioiies; pero-
no tienen ni mezquitas, ni templos^-
ai oratorios, ni fiestas, n i ceremo-
nias, y todo su culto se reduce & 
eaatar canciones espirituales en. ho-
nor de J C., de la Virgen y de 
Malí orna. Guando, oran se vuelven 
hacia el lado del orieutej, como los 
cristianos, mieutras que los turcos 
mirau entóuees al medio d ía : creen 
posible que e l diablo se reconcilie 
eon Dios, y le miran como ejecutor 
de su justicia eu el otro m-undo. Be 
aquí viene que se hacen un deber 
de rel igión el no maldecirlo, teme-
rosos de que 110 se vengue: así 
Guando hablan de el le llaman- el 
ángel pavo-:, ó el que loa igorautea 
Siaidicen» 
Los Jez,ide& negros r son reputa-
dos por santos, y no eátá permit i -
do llorar su muerte; al contrario 
todos se alegran y ta mayor par-
te de ellos son pastores. Les es-
tá proibido matar por sí mismo loa 
animales que deben comer, y dejau 
este cuidado á los Xezicles. blaucoSi. 
Los Jezides- caminan juntos- corno-
ios á rabes , mudaíi oon t'recuencia 
de residencia, y habitan debajo de 
tiendas negras htíchas de pelo de-
cabra, y rodeadas de cañas, y de es-
pinas atadas jo-utas. Disponen estas-
tiendas en círculo y ponen-en medio 
a sus rebaños. Compran sus muge-
pes, cuyo precio, sea.n cuales í u e -
reu, es por lo comusi de 200 escu-
dos. Les es permitido- e l divorcio,, 
cuando tiene por objeto- hacerse fa-
l l i r . Es un crimen entre ellos afei-
tarse o cortarse la, barba por poco» 
JOG 
que sea. Tienen ciertas costumbres-
que parecen demostrar que descien-
den de los cristiauos; por ejemplo 
en sus festines el uno presenta al 
otro una tasa llena de v ino , y le d i -
ce : Tomad el cáliz de la sangre de-
J.-G. Este abaja la rnauo del que le 
presenta la taza y bebe. 
JOB. (MU. nmh. y rab . ) Los a l -
quimistas dicen que Job, después de 
su aflicción, llegó á ser tan podero-
so, que llovía- en su casa sal de oroj 
ide'a análoga á la de los á r abes , que-
dicen que- la nieve y la l luvia que-
caía en su casa le eran preciosas, 
Isidoro- pone en la Idume'a mm 
fuente del mismo nombre, clara^ 
tres meses del a ñ o , turbia otros tres-
meses , verde en el mismo tiempo, y 
encarnada los meses restantes. Q u i -
zás es la fuente, que según los mu-* 
sulmaues, hizo salir el ángel Gabriel 
hiriendo la t ier ra , y en la cual la -
vó á Job y le sanó. Bibl. orient. 
JOGA.STA*. Hija de Greon, rey 
de 'lebas, y esposa dé Laio , y ma-
dre de Edipo con- quien se casó des-
pués sin coüocerlé , y del cual con-
cibió dos hijos y dos hijas, Eíeocles-
y Polinice, Antígoaa é ísmene. En* 
Sófocles se lee que Jocas ta se colgó de-
desesperación luego que descubrió» 
el nacimiento de Edipo: pero Ea^-
pipíeles y Staciot dicen que sobrevi-
vió á su dolor , que permaneció ea» 
Tebas,. después del destierro de su se--
gundoesposo, que procuró-recoucil i* 
arse con sos dos hijos, y después da 
haber sido testigo de su muerte, se-
traspasó. con la espada que habiai 
quedado en el cuerpo de Eíeocles, 
y ca!Ó; entre sus dos bijos á quienes-
tenia abrazados. Según Hornero f 
Pausanias.) el incesto de Edipo y 
Jocasta uo tuvo consecuencias, poó 
que fue descubierto al momento*. 
I)iod. Sic. ( V . AXTIGONA-, ETEOCLES*-
EDIPO , Poii.vrcE.) etc. 
JOGASTO. Uno de los hijos de 
Eo lo , que se apoderó de las riberas-
de Italia hasta Reggicn 
JOCO. Dios de la chanza y d » 
los chistes. ItT. XUEGOS, MOMO..), 
JOP 
JOGIS- ( M i t . ind. ) Especie de 
confies indios, que á fuerza de cou-
templar el Ser Supremo, pretenden 
llegar á unirse eslrechamente con 
D¡OS. { F . NlAYAM. ) [ 
1 J O N U . Provincia del Pelopo-
oeso de donde los junios, arrojados 
por los aqueos, pasaron al Asia me-
nor. Herod. 2. 
2— Provincia marí t ima del Asia 
menor, poblada de di íerentes colo-
nias griegas. Estrah, 14, Mela, 1, 
4í\ 2, Paas. 7, c. 1. 
1 JONICO. Üoo de los cinco ó r -
denes de arquitectura. F i t ruvio dice 
que conviene á Juno, Diana, Bico, 
y otras divinidades de esta especie; 
y la razón que d á , es que este or-
den es un medio entre la severidad 
del dórico j la delicadeza del cor in-
í i o , y que esta mediocridad cáe bien 
á estas divinidades. 
2 —Especie de danza llamada asi 
del pais que la usaba. Eslrab. 
JONIO. Hijo de Dy rraqaio, qne 
d ió , - s egún Didy ino \ s\x nombre al 
mar Jouio, donde le arrojó H é r c u -
les después de haberle muerto por 
descuido, 
I O N I O . Mar entre la Grecia y la 
Sicilia. Según otros, trajo su nombre 
de l o , que lo atravesó transforma-
dla en vaca. [Estrab. 7.) Según otros, 
lo debía á un tai l o u , padre de 
Adria, que dió su nombre al mar 
Adriático. 
IONIOS. Colonia de jouios asiá-
ticos. Llegarou á Egipto en tiem-
po en que Psammitco, uno de los 
rejas egipcios, había sido destroua-
do por los otros reyes. E l oráculo 
le había prediclio que seiia venga-
do por unos hombres de metal que 
saldrían del mar, y asi cuando de-
sembarcaron los jonios, este príncipe 
juzgando que iba á cumplirse el o rá -
culo, hizo alianza con ellos, y triun-
fó de ¡os otros reyes. Herod. 2. 
JOPPEA. Hija de Eolo , muger 
de Get'éo, se dice que dió este siom-
bre á la ciudad de Palestina fun-
dada por su marido. P ío l . 5-, Es*-
trab. Mela. 
(fJR M 
JOS. ( M i l . chin.) Dioses penates 
de los chinos. Cada familia tiene el 
suyo al cual honra con un caito par-
ticular. 
J O Ü . Verdadero nombre de J ú -
piter del cual Jovis es el genitivo. 
Los celtas ó los galos llamaban á 
este dios Jou, j óven , para significar 
que no envejecía. Le estaba consa-
grado el monte Jou, en los Alpes, lla-
mado por los latinos mons Jovis. 
E l día de la semana que llevaba su 
nombre, Dies J o ñ s , se pronuncia 
aun en las provincias meridionales 
de Francia. Di-Jou. 
JOV1ALIA. Fiestas que celebra-
ban los latinos en honor de J ú p i -
ter. Correspondían á las llamadas 
por los griegos. Diasia . Banier, t* 
\ . [ F . DUSIES. ) 
J O V I O . Sobrenombre de He'rcu-
les, hijo de Júp i te r . Diocleciano ha-
bía tomado también este nombre. 
Crevier, Hist. de. los emper. t. 6. 
JUBA. Rey de Mauritania. M i -
nado Fél ix dice que los moros le 
honraban como dios. Tenia también 
un altar en la Atica. 
JUBILEO. { M U . i n d . ) Los ha-
bitantes del reyno de Laos, en A^ia» 
tienen una especie de jubileo todos 
los años , en el mes de a b r i l , d u -
rante el cual los sacerdotes dis-
tribuyen indulgencias plenarias. Eu* 
tónces se espone la estatua de Xa-'-
ca, divinidad principal del pais. Está 
colocada sobre un altar muy ele-
vado, en rntidio de un vasto patio, 
ó según otros de un templo, en una 
torre de cien codos de altura, con 
gran número de ventanas, á través 
de las cuales se vé la estatua. A l 
rededor del dios Xaca Cuelgan un 
gran número de hojas de oro muy 
í ioo , que el menor viento agita, 
y que chocando entre s í , producen 
un sonido muy agradable, y for -
man una especie de repique de cam-
panas dulce y armonioso. Los taia-
pones rodean la torre en la cual está 
encerrada la estatua de Xaca y re-
ciben lasofrendas de toda especie que 
el pueblo lleva á competencia en ho-
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ñor de la divinidad. Todas estas 
ofrendas quedan colgadas en el tem-
plo , escepto la que los talapones re-
servan para su uso. Para atraer mas 
los pueblos, estos monges astutos 
cuidau de adornar magníficamente 
los pórticos y los patios del templo. 
Hacen representar en ellos farzas y 
recitar versos en honor de Xaca. Se 
alegra la fiesta con conciertos y ha-
cen danzar al pueblo al son de los 
instrumentos. Esta fiesta da rá todo 
el mes de abri l . Cada dia, ua tala-
pones hace un sermón al pueblo; y 
para la conclusión de este jubildo, el 
mas elocuente de entre ellos pro-
na ncia un discurso pomposo y tra-
bajado, en el cual recapitula todo 
lo que sus cofrades han dicho cla-
rante el mes. 
f 3I i t , me}.:) Los mejicanos te-
nían una especie de jubi leo, que 
celebraban de cuatro en cuatro años. 
Consistía en una fiesta solemne, d u -
rante la cual se imaginaban recibir 
el perdón general de sus peca-" 
dos. Las ceremonias eran con po-
ca diferencia las mismas que las 
de la fiesta de Tescatilputza, dios de 
ia penitencia. ( V . este nom.) Loque 
habia de particular en la fiesta del 
jnbileo era, que muchos jóvenes de 
los mas veloces y vigorosos ^  se de-
safiaban mutuamente en la carrera. 
Proponíase ei subir sin tomar alien-
t o , á la cima de un monte muy 
r á p i d o , en la cual se hallaba el 
templo de Tescatilputzay y el que 
primero llegaba á é l , alcanzaba el 
premio. Recibia los mayores hono-
res, y entre otros privilegios, se le 
permi t ía llevarse los manjares sagra-
dos que se habían servido al ídolo, y 
los cuales solo los sacerdotes teuiaa 
derecho de tocar. 
JUDEA. (Ico.nol. ) En una me-
dalla del emperador Adriano está re-
presentada por tres niños, que de-
notan las tres provincias de lajudea 
propiamente dicha, la Galilea y la 
Arabia Petre'a. Otros la representan 
eon ropage apoyada en un palmero. 
Em una medalla de Vespasiaao,, se 
*e la Judea dependiente, Jadea de" 
v i d a , caracterizada por una muge? 
cubierta de un velo, cerca de ua 
palmero. Tiene los brazos caídos, 
imágen de su debilidad. 
J U M Ü S y HIEROSOLYMUS. 
Eran, según Plutarco., [Isis y Osiris) 
hijos y hermanos de Tyfon. E l p r i -
mero dió su nombre al país y á la 
nac ión , y el segundo á la capital. 
JUEGOS. ( Jconol.) Jocio, dioses 
á quienes hacen presidir en los pla-
ceres del cuerpo y del esp í r i tu , y 
á los cuales se atribuyen todo lo que 
se encuentra, tanto en las personas, 
como en los modales, y también en 
las obras de espíri tu. Se les repre-
senta como n iños , con alas de ma-
riposa, desnudos, r i sueños , siempre 
festivos pero con gracia. Componea 
junto con las Risas y los Amores,, 
la corte de Venus, y jamas abando-
nan su soberana. 
JUEGOS, lud i . Especie de espec-
táculos consagrados por la religión 
entre los griegos y los romanos. No 
había siquiera uno que no fuese de-
dicado á algún dios particular o á 
muchos á la vez. Aun mas; existía 
nn decreto del senado para que to-
dos los juegos fuesen consagrados 4 
alguna divinidad. Nunca se empeza-
ba la solemnidad sin haber ofrecido-
sacrificios y otras ceremonias re l i -
giosas; y su institución tuvo siempre 
por mot ivo, á lo ménos aparente, 
la religión ó algunos otros deberes. 
Es verdad que la política llevabas 
también parte en ello ;, porque los. 
ejercicios de estos juegos servían or-
dinariamente para dos fines. Poc 
mía paite ios griegos adquirian eu 
ellos, desde su juventud, el espirita 
marcial , y. se hacian de este modo-
aptos para las fatigas militares: por 
otra parte se hacian mas dispuestos, 
mas vigilantes, mas robustos„ siendo 
estos ejercicios muy propios para, 
aumentar las fuerzas del cuerpo, y 
procurar una vigorosa salud. Había 
tres especies de ejercÍGÍos: carreras,, 
combates y espectáculos.. Los prime-
ros cpe fueron llamados juegos úues^-
trps ó cundes, consistían en car-
reras ^ hacían en el circo de-
dicado á Neptuuo ó al Sol. Los se-
un£los llamados agonales, se com-
ponian de combates 7 de luchas, 
[auto de hombres como de animales 
instruidos para este objeto, los cua-
les se hacían en el anfiteatro consa-
orado á Marte 7 a Diana. Los ú l t i -
ínos, ó juegos escénicos, consistían 
en tragedias, comedias 7 sátiras, que 
se representaban ea el teatro eu 
honor de Baco, Venas 7 Apolo. 
Homero describe en la í l i a d a los 
juegos que hizo Aquilea en la muer' 
te de su amigo Patroclo, 7 en ¡a 
Odiséa, diferentes juegos entre los 
Feacios, en la corte de Alcinoüs, en 
Itaca etc. F i r g ü i o hace celebrar 
también juegos por Eneas en el se-
pulcro de su padre Auquises. Entrelos 
rormnos se distinguían también los jne-
gos fijos 7 los juegos votivosj estraor-
diuarios. Eutre los primeros, los mas 
célebres eran aquellos que se llamaban 
•^ ÚV esceXenóz grandes juegos, ó fue-
gos romanos. Se celebraban desde el 4 
al 14 de setiembre, en honor de los 
dioses mayores^ esto es, Júp i te r , Ju-
no 7 Minerva, para la conservación 
del imperio. La prodigalidad de los 
ediles para estos juegos rajaba en 
locura.. Eran también m u j cele-
bres entre los juegos fijos los SE-
CULARES ( V . este uom.) Los-votivos 
eran los que se hablan prometido 
celebrar, si salla felizmente alguna-
empresa, ó si alguno se libraba de 
alguna calamidad. Los estraordina-
nos eran los que daban los empe-
radores cu-ando iban á partir p^ra 
la guerra , ios de los magistrados 
antes de entrar en su dignidad, los 
juegos fúnebres etc. La pompa de 
todos estos j,uegos no consistia me-
nos eu la magnificencia de los es-
pectáculos que en el gran número 
de victima?-, 7 sobre todo de g la -
diadores,,, espectáculo favorito del 
pueblo romano. Mem. de la dcad . 
de inscrip. t: l . 
JUECES D E L INFIERNO. F i a -
fc^dice que autea del r e j nado de 
JUE 199 
J ú p i t e r , habla una le7 eslahleclda 
desde el principio del mundo, que 
al salir de la vida, los hombres fue-
sen juzgados para recibir la recom-
pensa ó el castigo de sns buenas d 
malas acciones. Mas tomo este j u i -
cio se celebraba en el instante que 
presidia la muerte, estaba sujeto á 
grandes injusticias : los príncipe» 
avaros 7 crueles, comparecían de-
lante los jueces, con toda la pompa 
7 aparato de su poder, les deslum-
hraban 7 les ponían tímidos, de modo-
que pasaban sin diíicultad á la m o -
rad-a feliz de los justos: al contrario,-
los buenos, pobres 7 sin apoyo , es-
taban espuestos á la calumnia 7 con-
denados como culpables. La fábula 
añade que movido Júpi ter por las-
infinitas instancias que se le dir igiaiv 
mudó la forma de estos-juicios ; fi-
jando el tiempo en el momento que 
sigue á la muerte. í ladamanto 7 Eaco, 
h-ijos ambos de J ú p i t e r , fueron es-
tablecidos gefes, el primero por Ios-
asiáticos, el segundo por los euro-
peos; 7 Minos para decidir sobera-
namente en caso de oscuridad é in-. 
certidumbre. Su tribana está colo-
cado en un lugar llamado Campo 
de la Verdad-, porque no se puedeu' 
acercar á el la mentira 7 la calum-
nia ; 7 confina por una parte con e l 
Tár ta ro , 7 por la otra con los Cam-
pos Elíseos. Allí comparecen los p r í n -
cipes; desnudos de su- grandeza, re-
ducidos á si lais-raos, sin defensa f 
sin pro tecc ión , mudos 7 trémulos-
por su suerte, después de haber he-
cho temblar- toda la tierra. Si el j u z -
gado se encuentra culpable de c r i -
meues que puedan ser espiados, se 
le confina por Gierto tiempo a l 
T á r t a r o , 7 con- seguridad de salir 
de el cuando se hallará suficiente-
mente purificado. Tales son las Ideas-
que tenia sobre la otra vida un fi-
lósofo pagano. Los griegos hablan sa-
cado la idea de este juicio después 
de la muerto, de una antigua cos-
tumbre de los- egipcios, que refiere-
Dwdoro : «Cuando un hombre mue-
« r e en Egip to , dice, se anuncia.el. 
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«dia de los funerales, primeramente 
« á ios jueces, después á toda la fa-
«milia y amigos del difunto; al ins-
« taote se reuuen cuarenta jueces y 
«van á sentarse en su tribunal, 
«eregido en la otra parle de un lago 
«antes de hacer pasar el muerto 
« p o r este lago. La ley permite á 
«todos quejarse contra el muerto. 
« Si alguno es convencido de haber 
«vivido mal , los jueces dan la sen-
«tenc ia , y privan al muerto de la 
«gloria que se le habia preparado, 
« p e r o si el que ha intentado la acu-
«saciou no la prueba, está sngeto á 
« grandes penas. Cuando no se pre-
«senta ningún acusador, ó los, que 
«se presentan son convencidos de 
«ca lumnia , todas los parientes se 
«qui tan el lu to , alaban al difunto, 
«sin hablar siquiera de su raza, pues 
« todos los egipcios se cre'en igual-
emente nobles, y en fin ruegan á 
«ios dioses infernales que les admi-
« tan en ia mansión de ios bienaven-
« turados . Entonces todos ios asis-
«teutes felicitan la muerte del que 
«debe pasar á ia eternidad á gozar 
«de la paz y de la gloria.» 
JUEVES. Estaba consagrado es-
te dia ai planeta de Júpi te r . Los 
atenienses lo contaban entre los días 
aciagos, y esta superstición, hizo di-
f e r i r , largo tiempo, las asambleas 
que debiau celebrarse en este dia. 
JUEZ. ( I cono l . ) Se representa 
bajo la figura de ua hombre en ia 
edad madura, cubierto de un largo 
vestido de p ú r p u r a , y con una gor-
ra en ia cabeza. E m p u ñ a ua basíoa 
de mando rodeado de una serpiente. 
Dcviante de él se vé abierto el l ibro 
de las leyes. El águila y el reloj que 
tiene á sus lados indican su penetra-
ción y su exactitud, y la piedra de 
toque, dónde se vé ua señal de oro 
J ' ' t ru de cobre, aun acia que debe 
distinguir io verdulero de lo falso. 
J Lí>A. Nombre que se daba á J u no 
como presidenta de los matrimonios. 
Este nombre viene á e j u g u n i , a lu-
dieudo al yugo que se ponen en 
afecto los dos esposos en la cererao-
JUI 
nía de las bodas, ó porque el ma-
trimonio les ponia bajo el mismo 
yugo. Fesío. 
JUGALIS. La misma que Juga. 
Servio. 
JÜGALIUS VICÜS. Galle de H o -
ma, dónde Juno Juga tenia un al-
tar. 
JUGA.TINA. La misma que Jaga. 
¿éugust. 
J Ü G A T I N 3 . Los romanos tenian 
dos dioses de este nombre, uno de 
los cuales presidia los matrimonios, 
y el otro en las cimas de los mon-
t e s , / « ^ a. Aagust. 
J Ü G Ü R E S . Tár taros que no re-
conocen mas que uu dios, pero que 
veneran las imágenes de sus padres 
y de ios grandes hombres. 
J Ü H L E S . Espír i tus aéreos que 
honran los lapones. No les reore-
sentau con simulacros, pero les t r i -
butan honores bajo ciertos árboles 
plantados á un tiro de dardo de sus 
habitaciones. Su cnlto consiste en 
ofrecer un sacrificio la vigilia de 
Navidad y el dia siguiente. P r e p á -
ranse para él con un severo avuno, 
y ponen á parte una porción de sus 
provisiones. Esta porción se encierra 
en una caja de abedul y se cuelgau 
detras de sus casas, para la subsis-
tencia de los espíritus que suponen 
divagar por los bosques. 
JUICIO. { I c o n o l . ) Gravelot lo 
representa apoyado sobre una colu-> 
na, símbolo de ia esperiencia. Se 
caracteriza por la madurez de ia 
edad: una balanza y una regla anun-
cian que mide sus discursos y re-
gula sus pasos; los crisoles, propios 
para probar ios metales, significaa 
que mete en ellos las opioioues ; tie-
ne un niño á sus pies, que prueba 
el oro con una piedra de toque, y 
una figurita de Minerva represeuta 
el parentesco que hay, digámoslo 
así , entre el juicio v la sabiduria. 
JUICIO F I N A L . "[ Mi t . mah.) Los 
turcos, admiten, como los cristianos, 
dos especies de juicios, el que se ha-
ce después de la muerte, ó particu-
la r , y el juicio universa!. Hay , s ü 
JÜI 
embargo una diferencia entre ellos, 
acerca el juicio particular. «Dios,di-
« ce la Sonna, uo se toma la pena de 
« presidirlo, y dá su comisiou los 
« ministros de sus voluntades. A l ins-
«tante que se pone el cuerpo eu el 
«sepulcro, dos ángeles terribles, 
«Moukir y Nakir , le ecsamiuan su 
«fé, sus obras, etc. y le castigan 
«crue lmeute , sino responde á este 
«temible ecsameu. 
En cuanto al alma, un ángel de 
h muerte, viene á recibirla al salir 
del cuerpo, cou el mayor agrado si 
ha animado el cuerpo de ua verda-
dero creyente, y con mucha aspe-
reza si es de un infiel. Distinguen 
tres clases de íleles musulmanes: lo» 
profetas,- cuyas almas son conduci-
das en triunfo á la morada de los 
bienaventurados por los otros ánge-
les que tienen este encargo: los 
mártires que van á reposar sobre el 
lomo de ciertos animales verdes, que 
se alimentan dé los frutos del árbol 
de la vida : en fin eu la tercera clase 
se encuentran las almas de aquellos 
sobre cuyo estado, están divididos 
los sentimientos.. 
«El juicio final, dicen, se celebra-
« rá al fin de los siglos, después de 
«<la resurrección general, sea- dé-
«hombres , sea de animales, cuando 
«la trompeta les habrá reunido des-
ude las estremidades de la tierra: 
«esperarán cincuenta- mil años eu el 
«rálle de Siria, hasta que sea del 
«agrado de Dios, de decidir su-suei^ 
«•te. Durante este tiempo los miem-
«bros de los buenos musulmanes-
«que habrán tenido- buen cuidado 
«de lavarse bien antes de h oración,, 
«brillarán, con la gloria-; pero los-
^infieles estarán- prosternados cu 
«-tierra-, mudos, sordos-y- ciegos: sus-
«partes sexuales serán negras y d í -
«•formes:. Cuando-üegará el fatal mo« 
« mentó , el eesámen de cada hom-
«bre no durará mas del tiempo ue-
«cesano para ordeñar una oveja ó 
«dos camellas. El ángel gabriel sos-
cendra-la balanza dónde se pesarán 
^las.acciones de los hombres: será. 
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«de una magnitud tan prodigiosa 
«que en sus platillos, de los cuales 
« u n o colgará sobre el paraíso y ei 
« o t r o sobre el infierno, podrían ca-
«ber ios cielos y la tierra. Después 
«que los brutos serán juzgados, y 
« que Dios les habrá permitido veu-
«garse los unos de los otros volve-
« rán al polvo. » 
( M i t i n d . ) Los antiguos persas 
admitían una especie de juicio u n i -
versal á la fin del mundo, y sus 
ideas acerca este punto tenian m u -
cha semejanza cou las del cristianis-
mo. Decian que Oiomazes ó el Ser 
Supremo, después de haber per-
mitido á Arimano ó el demonio, 
atormentar á- los hombres por cier-
to tiempo, destruirla el universo, y 
llamarla todos los hombres á la vida; 
que los buenos recibirían la recom-
pensa de sus virtudes, y- los malva-
dos la pena de sus c r ímenes , y que 
dos ángeles encargados de ello pre-
sidirían el suplicio de estos úl t imos. 
Pensaban que ios malvados seriau 
admitidos en la- compañía1 de los 
buenos, después de haber espiado-
sus crímenes por cierto tiempo; pero 
que para ser distinguidos llevarían en-
la frente una marca negra, y esta-
rían á mayor distancia que los otrosr 
del Ser Supremo. 
Según los parsis ó guebros, las 
almas al salir del cuerpo están obl i - -
gadasr.para trasladarse-al otro m u n -
do, á pasar por un torrente cuyas 
aguas son negras y frías-, y que está5 
estendido sobre la espalda de la ge-
hena : estos son los términos que usa-
un árabe ál hablar de este puente.-
En uno de sus estremos hay dos á u -
goíes apostados, que esperan á las-
almas á- paso para juzgarlas. Uno de-
eilos tiene en la mano una balanza-
destinada á pesar las obras de todos-
Ios que se presentam Cuando tales^ 
obras se encuentran demasiado l ige-
ras j -e l ángel examinador dá cuenta-
á Dios, que condena- al desgraciado-
á ser precipitado al torrente, senteu--
cía que se ejecuia inmediatamente». 
Aquellos- cuyas obras tienen- en* la« 
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balanza nn peso correspotidiente, 
tieueu libertad de pasar el puente 
para llegar á la morada de las del i -
cias que ba destinado el Ser Supre-
mo para los virtuosos. 
{ M i t . a f r . ) Algunos babitantes de 
la costa de Oro , en Africa, pare-
cen tener una idea vaga del juicio 
final. Preteudeu que después de su 
íiiuerte serán trasladados á uua c é -
lebre rivera que llaman Bosmangue, 
que corre eu lo interior de su pais: 
aiíi estarán obligados á dar cuenta 
al ído lo , de todas las acciones de su 
vida. Si hau sido fieles en la obser-
vancia de los deberes de su religiou, 
pasaran la r ibera , y llegarán á una 
morada deliciosa, donde se les per-
mit i rán todos los placeres : pero si 
por su negligencia, se ban atraído 
la cólera del íe í iche , seráu precipi-
tados á las aguas, j seráu sumergidos 
en ellas para siempre. 
Los negros de Guinea preteudeu 
que eu lo mas interior de su pais 
lub i ta un fetichere, ó sacerdote de 
los fetiches, dotado de un poder so-
brenatural , que dispoue á su gusto 
•de los elementos y de las estaciones, 
ie'e en lo venidero, penetra los mas 
recónditos peusamienles, y sana con 
una sola palabra las madores eoier-
medades. Están persuadidos que des-
pués de su muerte seráa presenta-
dos delante de este hombre divino, 
que les hará t u ñ i r ua eesámeu r i -
guroso. Si han llevado una vida c r i -
mina l , el juez tomará un grueso pa-
l o , colocado espresamente delante 
de su puerta, y les da rá algunos 
golpes que les harán morir segunda 
vez; pero si ha sido ¡rréipreusd>íé 
*u conducta, el sacerdute les envia-
rá á una morada deliciosa á gozar 
de la felicidad que habrán ruere-
cido.. 
j ü í T Z . { M k . j a p . ) Partidarios 
ortodoxos del siutoismo, que hau 
estado siempre adheridos á los dog-
mas y al culto de sus antepasados, 
SÍu admitir jamás las inovacioues de 
la religiou de Budsdo. { p ^ . liioinjs, 
&UT0S. ) 
J Ü L 
J Ü K H N E H , ó BENJUKUNEH. Avg 
de una magnitud incre íb le , que los 
rabinos dicen estar destinada á ser-
v i r al íestin de los elegidos á la fia 
del mundo. Esta ave es tan inmeu-
sa que si estiende las alas, ofusca el 
aire j el sol. «Cayendo un dia, d i -
«cen, un huevo podrido de su nido, 
«dob ló y rompió trescientos cedros 
¿ d e l L í b a n o : y habiéndose eu fia 
« roto el huevo con el golpe de sa 
« c a í d a , a r ru inó ciucueuta villas 
« g r a n d e s , las i n u n d ó , y se las llevó 
«como pudiera hacerlo un diluvio.» 
(F", EEKEMOTH, LEVIATHAN, MESÍAS.) 
JULIA. Sobrenombre de Juno, 
Tenia eu Roma uua capilla bajo este 
uombre. 
JULIA GENS. La familia Julia, 
pretendía descender de Venus, por 
Eueas padre de Julus. Se veu al-
gunas medallas de esta familia que 
tienen en el reverso nn Eneas l le-
vando á Anquises eu el brazo 12-
quierdo, teniendo con la mano de-
recha el Paladión y caminando ace-
leradamente. El hijo de Julus su-
cedió á su padre no eu el trono, 
sino eu el sacerdocio, y trans-
mitió á su familia esta primera dig-
nidad religiosa, de la cual la pol i -
tica de los emperadores romauos 
p rocu ró armarse, consagrando eu 
alguu modo la usurpación del p r i -
mer Cesar. Mem. de l a Acad . de 
inscrip. t . 9, 16, 
JULIO. [Iconol. ) á Julio de JM-
lius Cesar. Llamábase Quinlilis.) por 
que era el quinto, pues el año 
empezaba por marzo. Júpi te r era 
la divinidad tutelar de este raes. 
Los antiguos lo caracterizaron pop 
uu hombre desnudo, cuyos miem-
bros están tostados por el sol: 
ne los cabellos rubios, entretegido» 
con tallos y espigas, y lleva moras 
eu un canastillo. Los modernos lo 
han vestido amarillo y coronado 
de espigas. El signo de León , i n -
dica el esceso de calor, üa ' i cesta 
llena de frutas indica las que pro-
duce este mes. En el fondo del cua-
dro se ve uu dallador, símbolo 
JUN 
de que este mes dá junto con el a l i -
meoto del hombre, el de ios aulma-
lot que le sirven. 
JULIOS. Sacerdotes romanos, que 
forma ban uno de los tres colegios 
de los Lupercales. J n t . espl. t. 2. 
J ü L i ü M SIDOS. Cometa que 
apareció en la muerte de Cesar, / 
que la superstición y la lisonja m i -
raron como signo de su apoteosis. 
JÜxYíA T O R Q U A T A . Vestal de 
ana virtud digna de los tiempos an-
í igaos , dice Táci to ; fué honrada 
después de su muerte con uu monu-
meato púb l i co , en el caal se califica 
de cciesti;i! patrona. 
. JCJXIO {Iconol)-, á Javenibus. E l 
nombre de este mes se derivaba ó 
del de jóvenes , ó del de Juno cuyo 
templo fué consagrado el primero 
de este mes; ó de Junio Bruto que 
lo inmortalizó con la espulsion de 
ios Tarquiaos. { F . MAYO.) Los 
romanos pasieroa este mes bajo la 
protección de Mercurio. Lo piuta-
b i n del siguiente modo: «Jun io vá 
eíiterameate desnudo: nos muestra 
«coa el dedo un reloj de sol, para 
«indicarnos que el sol empieza á ba-
«jar. La antorcha ardiente que lleva 
«es el símbolo de los calores de la 
«estación. Detrás de él hay una hoz 
«para indicar que se acerca la cose-
«cha. Los modernos le vistea de un 
«color verde amarillento, y le coro-
« ñau de espigas aun verdes. E l sig-
«no de Escorpión denota que llega-
«do el sol al solsticio de verano, pa-
« rece alejarse de nosotros, caminan-
do hacia atrás. Este es el tiempo del 
«esquileo de las teses. 
JUNiSEli . ( Mit scand.) Gigante 
que el Edda mira convu ei principio 
eterno. Según ellos, Im.o salir del 
caos, eiiiuos que se arrojaron sobre 
^ l y le despedítzaroii. De su cráneo 
hicieron el Cielo , de su ojo derecho 
el so!, del izquierdo la luna; con sus 
espaldas formaron los montes, con 
sus huesos las rocas; con su vegiga 
crearon el mar, las riberas con su 
oruia, y asi de las demás partes de 
su cuerpo. De suerte que estos poe-
tas llaman el cíelo, al cráneo éé JÚH? 
ner , al sol su ojo derecho, á la luna 
su ojo izquierdo, etc. Es muy singu-
lar encontrar en la Wanda el g é r -
men del espinosisrao . 
JUNO A V E 11 IVA. Proserpina. 
JUNO. Los etimologistas derivan 
so nombre de Juvans, favorable^ 
como el de J ú p i t e r , Juvam pater. 
Esta diosa era hija de Saturno y de 
Rea, hermana de Júpi te r , y de Ñep-
tuno , de Pluton, deGeres y de Ves-
ta. Muchos países se disputaban el 
honor de haberle dado cuna, y so-
bre todo Samos y Argos, donde era 
honrada con uu culto particular. Se-
gún Homero, fué alimeutada por ei 
Océano y por Tetis su muger; según 
otros, por Eubea, Porsimna, y Aerea 
hijas del rio Asterion. Otros dicen 
que las Horas tomaron su educación 
á su cargo. 
Júp i te r se enamoró de su herma-
na Juuo, y la engañó bajo el disfraz 
de cuclillo, { y . CucriLLo.) Casosa 
con ella, y según j^/orZoro celebraron 
sus bodas eu el territorio de los 
Guosios , cerca del rio Terens, 
donde se veia en su tiempo uu 
templo servido por los sacerdotes del 
país. Para hacer mas solemnes sus 
bodas, Júp i t e r mandó á Mercurio 
que convidase á ellas todos los dio-
ses, todos los hombres y los animales 
todos. Todo el mundo asistió escepto 
Cheloned que por ello fué castigada. 
[ F . GHELOXEA, ToRTua.v.) J ú p i t e r y 
Juno no vivieron mucho tiemipo 
unidos, sino en eternas disputas y 
guerras. Juno refíia muy amenudt» 
con Júp i t e r . Este la golpeaba, la 
maltrataba de todos modos, hasta 
colgarla un dia con una cadena de 
oro entre el cielo y la t ierra, « le 
puso un yunque en cada pie. "'íla-
biendo querido Vuicano, su hijo, 
librarla de aquel castigo, recibió 
un punta pie que le hizo caer del 
cielo á la tierra { F . VUICANO ) La 
incliudcíon de Júp i t e r hácia las ber-
mosas mortales, causó repetidas ve-
ces á Juno crueles celos, y encona-
dos rencores. Mas los rnitolooisUs 
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añaden que la diosa daba algunas 
veces ocasión á la cólera de su ma-
r i d o , no solo por su mal humor, s i -
no también por sus intrigas amorosas 
que tuvo con el g>§ante Eurymedon 
y con muchos otros. Ella conspiró 
también con Neptuno y Minerva pa-
ra destronar á J ú p i t e r , y le cargó 
de cadenas. Pero la Nereida Tetis 
condujo al socorro de Júp i t e r al 
formidable Briareo, cuja sola pre-
sencia detuvo los perniciosos desig-
nios de Juno y sus cómplices. Juno 
persiguió todas las amantes de J ú -
p i te r , y todos los hijos que nacieron 
de ellas. { F . EUROPA, HÉRCULES, lo , 
PLÍTÉO , SEMBLE. ) Se dice que abor-
recia en general las mugeres corte-
sanas, y por esto, añaden , Numa 
las proibió á todas, sin escepciou, el 
que entrasen en los templos de Juno. 
La misma fábula añade ademas que te-
nia cerca de Argos, una fuente,en la 
cual se lavaba todos los años y se 
volvia virgen, {p*. GASAXATOS.) 
Los autores están discordes sobre 
el número de hijos que tuvo Juno. 
Hesiodo le dá cuatro, Hebe, Venus, 
Lucina y Vulcano. Otros añaden 
Marte y Tifón. Se alegorizan tam-
bién estas generaciones diciendo que 
Juno concibió, á Hebe comiendo le-
chugas; á Marte tocando una flor; 
á Tifón haciendo salir de la tierra 
vapores que recibió en su seno { F . 
ASGE, IÍES Í^ ILITU, MARTE,, TIFO-,, 
VüLG ANO.) 
Corno se daba á cada dios un atri-
buto particular, á Juno le habla to-
cado en parte, los imperios j las 
riquezaa; todo lo ofreció á Paris si 
queria adjudicarle el premio de la 
hermosura. Creíase también que to-
maba un cuidado particular de los 
atractivos y adornos da las mugeres,, 
y por esto en sus estatuas se veiau 
sus cabellos compuestos con mucha 
igualdad.. Se decia como una especie 
de proverbio, que las peinadoras, 
presentaban el espejo á Juno. Presidia 
las casamientos, las bodas y los par-
ias {V, DONINICA, Ju(i *, LUCIMA, OPI-
oa.-- IA, PRÓNUBA. ) Presidia tambiea 
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en la moneda, por lo que se llamó 
Juno Moneta. 
De todas las divinidades del pa-
ganismo, no habia una cuyo culto 
fuese mas solemne y mas esteudido 
que el de Juno. La historia de los 
pretendidos prodigios que habia he-
cho, y de las venganzas que había 
tomado de los que habian osado 
despreciarla, y aun comparársele, ha-
bia inspirado tanto temor y res-
peto, que nada se olvidaba de lo que 
podia apaciguarla y alagarla , cuan-
do alguno creia haberla ofendido. 
Su culto no estaba encerrado en la 
Europa; habia penetrado hasta el 
Asia, sobre todo en la Siria, 
en el Egipto y en el imperio de 
Cartago. Por todas partes de la 
Grecia y de la Italia se encontraban 
templos, capillas, ó altares dedica-
dos á esta diosa ; y en los logares 
considerables tenia muchos. Sin em-
bargo Argos, Samos, y Cartago,, 
eran , podemos decir , el centro da 
su culto. 
Pausanias áescvxhQ la Juno de 
Argoí del siguiente modo: «Al eu-
« t r a r en su templo, se ve' sobre un 
« t rono la estatua de esfa diosa, de 
«una magnitud estraordinaria, toda 
«de oro y de rnaríli. Tiene la cabeza 
« ceñida de una corona , encima de la 
« cual se ven las Gracias y las Horas, 
« T r a e una granada en una mano, y 
« u n cetro en la otra , encima del 
«cual hay mi cuclillo. » Todo esto 
alude á las fábulas que dejamos des-
critas. En el templo de Argos se vá' 
representada en mármol la histo-
ria de Cieobls y Ritou. ( F . CLEOEIS, 
y Bixo.v.) Juno fue representada al 
principio,, en esta misma ciudad, solo, 
por una simple coluoa, porque to-
das las primeras estatuas de los dio-
ses no fueron masque piedras infor-
mes. No habia cosa mas respetada en, 
la Grecia que las sacerdotizas de la 
Juno de Argos, y su sacerdocio Ser-
via para marcar las principales é p o -
cas de la historia griega. Estas sacer-
dotizas cuidaban de hacer coronas 
de cierta hierba que se criaba en e l 
río Asterlou, en cuya ribera se ha-
llaba el templo: cubrían asi mismo 
6a altar de las mismas hierbas. E l 
agua de que se serviau para los sa-
crificios y los misterios secretos, la 
sacaban de la fuente Eleuteria , que 
se hallaba no lejos del templo, laque 
tan solo servia para este uso. Estado 
hablando de la Juno de Argos, dice 
que lanzaba el rayo, pero es el vínico 
de los antiguos que atr ibuía este po-
der á la diosa. 
La Juno del templo de Saraos, se 
veía coronada, j era llamada por 
esto Juno reina. Por lo demás esta-
ba cubierta de un gran velo desde 
la cabeza á ios pies, ( f . ADMETE,) 
bija de Euristeo. 
La Juno de Lanuvio, en Italia, 
estaba representada de diferente mo-
do , «Vues t ra Juno tutelar de La-
« n u v i o , decía Cotta á F'eleio, no se 
« os presenta, ni aun en los sueños, sino 
«con su piel de cabra, su javalina, 
«su escudiío, y sus zapatillas encor-
«vadas hacia delante. ( F , SOSPÍTA. ) 
Por io regular se representa á Ju -
no bajo la forma de uua magestuosa 
matrona, con el cetro en la mano 
algunas veces, y ceñida su cabeza de 
una corona radiante; tiene cerca de 
ella un pavo real, su ave favorita , y 
que no se encuentra jamás con otra 
diosa. Le estaban también consagra-
dos el gavilán y el ansarón , y acom-
pañaban alguna vez su estatua. Los 
egipcios le babian consagrado el 
buitre. No se le sacrificaban vacas, 
porque durante la guerra de los g i -
gantes contra los dioses, Juno se ha-
bia ocultado en Egipto bajo la for-
ma de vaca. El fresuillo, la amapo-
la y la granada eran las plantas (pie 
por lo común le ofrecían las Gra-
cias, y con que se adornaban sus 
altares y sus imágenes. Su víctima 
mas ordinaria era la oveja; sin em-
hargo todos los primeros días del 
mes se le ofrecía una marrana. 
Se Je daban diferentes sobrenom-
bres, de los cuales los unos eran lo-
cales, y los otros tomados de algu-
na cualidad ó de algún a t r ibuto: su 
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csplicacion se encontrará en los ar-
tículos particulares. I l i a d . 1. J p o -
lon. 1. Eneid. L Ov. Mct. 1. Fast> 
5. Tibul. 4, d 13. Herod. 1,2. 4. 
S i l . 1. Cic. de Nat. Deor. 2. Paus-
2. Jpo lod . 1, 2, 3. Dion. H a l . 1. 
Tit. Liv . 25, 24, 27, 28, 50, etc. 
P lu t . Quces. Rom. Aten. 15. P l i n . 
34- Diod. Mein, de la A c a d . de 
toser, t. 1. 2, 5, 41 5, 6, 16, 18. 
1 JÜNONIA AVIS . E l pavo real, 
ave consagrada á Juno. 
2 -F ies ta de Juno eu Roma, es-
tablecida con ocasión de ciertos pro-
digios; lo que dio lugar á que los 
pontífices mandasen que veinte y 
siete doncellas, divididas en tres ban-
das irían por la ciudad cantando uu 
himno compuesto por el poeta Livio . 
Tit. Liv. 27, c. 57. 
JÜNONIA. Ciudadde Juno; nom-
bre que dio Gayo Graco á Cartago, 
cuando mandó reedificarla y poblar-
la , cerca de cien años antes que 
V i r g i l i o escribiese la Eneida. Así es-
te gran poeta, no hizo mas que se-
guir una tradición ya recibida. 
J U N O N Í G E N A . Vulcauo hijo de 
Juno. 
JUNONIO. Uno de los sobre-
nombres de Jano, por haber in t ro-
ducido en Italia el culto de Juno, lo 
que hizo que se le considerase bijo 
de esta diosa; y porque presidia to-
dos los principios de mes, cuyas ca-
lendas estaban consagradas á Juno. 
Ant . espl. t . I . 
J Ü N O S . Genios de las mu ge res. 
Cada una tenia su Juno, como ca-
da hombre su genio; y las mugeres 
juraban por ellas como los hombres 
por ellos. Sen. ep. 110. 
J U N ü S . Uno de los sobrenom-
bres del dios Pan. 
JUPITER. El mas poderoso de 
los dioses que ha conocido la anti-
güedad. Es, dicen los poetas, el pa-
dre , el rey de los dioses y de los 
hombres, que hace estremecer el 
universo con un movimiento de ca-
beza. Los filósofos le tomaban por 
el aire puro , y á Juno por el aire 
craso que uos rodea. Los antiguos 
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uo están acordes sobre el niitíiero 
de los qae han llevado el nombre 
de Júp i t e r . Segou F a r r o n y E m e -
hio podrían contarse hasta treseiea-
tos ; lo que es fácil esplicar por la 
costumbre que dominaba entonces 
de tomar los reyes este nombre. De 
aquí viene el que tantos pueblos se 
gloriasen de haber nacido Júp i te r 
entre ellos, y de que se enseñasen 
tantos monumentos que lo atestigua-
ban. Cicerón, admite tres: dos de 
Arcadia , hijo el ano del Eter y pa-
dre de Proserpina y de Baco, á los 
cuales atr ibuían los arcadios su c i -
viüsacion ; el otro del Cielo y padre 
de Minerva, que ha inventado la 
guerra y la preside; y un tercero 
hijo de Saturno, en la isla de Creta, 
dónde se vé su sepulcro. Diodoro 
de Sicilia uo reconoce mas que dos; 
el uno que es el mas antiguo era 
pr íncipe de los Atlantes; el otro que 
era su p r imo , y mas célebre que su 
t í o , era rey de Creta, y esteudió los 
límites de su imperio hasta las es-
tremidades del Africa y Europa. 
Cutíntanse también el Júp i te r A m -
rnoo de ios libios, quizás el mas an-
tiguo de todos; ei Júp i t e r Serapís 
de los egipcios; el Júp i t e r Be lo de 
los asirlos; el Júp i te r Urano de los 
Persas; el J ú p i t e r de Tebas en Egip-
to ; el Júp i t e r Pappeo de ios Scitas; 
el Júp i t e r Asabiuo de ios- etiopes: 
el Júp i t e r Terauís de los galos; el 
Júp i t e r Apis , rey de Argos, nieto 
de Inaco; el Júp i te r Asterio rey de 
Creta, que robó Europa y fué pa-
dre de Minos; el Júp i t e r padre de 
D irdano; el Júp i t e r Preto tío de 
Datiae, que robó á Gaoirnedes ; en 
l iq el Júp i te r padre de Hércules y 
de Di ose u res , que vivia setenta ú 
ochenta años antes de la guerra de 
T r o j a , etc. sin contar los muchos 
sacerdotes de este dios que seducían 
las mu ge res, y ponían sus amores 
sobre la persona de Júpiter. , 
Creemos deber referir aquí las 
dos tradiciones que nos han dejado 
los antiguos sobre este dios. La p r i -
mera,, mas histórica que ja o t ra , la 
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refiere Diodoro de Sicil ia en estos 
términos. Celosos los titanes del po-
der ilimitado de Saturno, se revela-
roa contra é l , y habiéndose apode-
rado de su persona le encerraron en 
una estrecha prisión. J ú p i t e r , joven 
entóuces pero valiente, olvidando el 
mal trato que le había hecho sufrir 
su padre, que había querido tenerle 
en duro cautiverio, salió de la isla 
de Greta, á dónde Rea su madre le 
habia enviado ocultamente, y le ha-
bía hecho educar por los cúrelos, 
sus tios, desízo los tiranos, puso á 
su padre en l iber tad , y habiéndole 
restablecido en su trono volvió vic-
torioso á su retiro. Saturno mas ce-
loso que agradecido de su h i jo , le 
a rmó mi l asechanzas con el objeto 
de desacerse y acabar con él; pero 
Júp i t e r salló con felicidad de todcs 
los lazos que le tendió su padre, le 
arrojó de Creta, siguióle al Pelopo-
neso, le batió por segunda vez, y 
le obligó á i r á buscar nn asilo á 
Italia. A esta guerra se siguió la de 
los titanes que du ró diez años y que 
terminó Júp i te r derrotándoles com-
pletameute cerca de Taríesio en Es-
paña. Después de esta victoria y de 
la muerte de Saturno empezó el 
reinado de Júpi te r , ( V . Jou.) Due-
ño ya de un imperio muy vasto; se 
casó con Juno su hermana, siguien-
do en esto el ejemplo de su padre 
que se casó coa l i e a su hermana , y 
de su abuelo Urano que habia to-
mado, por consorte su hermana T i -
tea. Siendo sus estados muv dilata-
dos para poderlos gobernar por si 
solo, les dividió en diferentes go-
biernos, y encargó á Plutou las re-
giones occidentales, es decir las Ga-
llas y la España . Después de ¡a 
muerte de Pluton se dio este gobier-
no á Mercurio, en el que se hizo 
cé lebre , y pasó á ser la gran d i v i -
nidad de los Celtas. Júp i t e r se reser-
vó para sí el Orlente, e* decir, la 
Grecia, las islas y aquella parte del 
oriente de donde deceudiau sus as-
cendientes. 
Poco satisfecho Júpi te r del lítalo-
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tle conquistador , quiso ser además 
legislador y arregló en efecto leyes 
justas que hizo observar con rigor, 
Estermiuó ios bandidos que habla 
eu la Tesalia y en otras partes de 
la Grecia, y después se dedicó á su 
propia seguridad, estableciendo sa 
morada principal sobre el monte 
Olimpo, haciéndose celebre por su 
valor, por su prudencia, por su 
jasticia y por las deuias virtudes 
civiles y militares; feliz si no hu-
biese maucillado el esplendor tle 
sus virtudes con su pasión á los amo-
res y placeres! De aqui el origen 
de tantas intrigas amorosas que la 
historia nos ha trausnuiíido bajo la 
itnágen de varias metanriórfosis. Es-
tas galanter ías , demasiado frecuen-
tes, indispusieron de tal manera á 
Juno, que llegó á conspirar coutra él: 
pero supo desvanecer la conspiración 
siendo esta la última de sus empresas. 
Postrado por la vejez mur ió eu Cretar 
después de 62 años de rey nado y de 
120 de edad, donde se vio por inu-
cbo tiempo su sepulcro cerca de 
Gnoso cou esta inscripción: Ci git 
Zan-, el que se l lamaba Júpi ter . Los 
cu re ío s , su s t ios, cuidaran de ios 
funerales. 
La segunda tradición es mucho 
mas fabulosa, sin embargo que era 
la mas domuiaiite entre ios griegos. 
Uu oráculo del Cielo y la Tierra, 
predijo á Saturno que uno de sus hi-
jos le quilaria la coroua cou la v i -
da ó según oíros autores, eu con-
secuencia de una couveuciou hecha 
eou Ti tán , su hermano mayor, que 
le había c.'dido el imperio bajo la 
condición de que mataría todos sus 
hijos machos, á íiu de que la suce-
sión pudiese volver uu dia á la rama 
mayor, y les devoraba á medida 
que nacían. Vesta, su hija mayor,. 
Ceres, Juno, Pluton y Weptuao ha-
bían sido ya devorados , cuando Rea; 
sintiéndose embarazada de nuevo, 
y queriendo salvar el fruto de sus-
entrañas., hizo uu víage á Creta y 
d'ó & luz, en uua cueva llamada D/c-
á Júpi te r , , á (juieu. hizo cuidar 
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por Jos ninfas del pa ís , que se l la-
maban las Melisas, y recomendó su 
infancia á los cú re los , los cuales 
danzando al rededor de la cueva 
hacían gran ruido con las lanzas y 
escudos, para que no se oyera el 
llanto del pequeño Júp i te r . Ño obs-
tante Rea para engañar á su m a r i -
do, le dió una piedra envuelta como 
un niño que devoró persuadido de que 
era hijo suyo. Cuando Júp i te r llegó 
á ser grande se asoció cou Melís 
( V . este nom.) se unió á sus her-
manos Nepluno y P lu ton , é hizo la 
guerra á Saturno y á los Gigantes. 
La Tierra le predijo uua victoria 
completa si podía poner eu libertad 
á ios Titanes que tenía aprisionados 
su padre en el T á r t a r o , e m p e ñ á n -
doles á pelear con el. Emprendió lo 
y lo consiguió. ( F . CAMPE.) E n t ó n -
ces fue' cuando los Ciclopes dieron 
á Júp i t e r el trueno, el re lámpago y 
el rayo, á Pluton un casco, y un-
tridente á Neptuuo. Con est as armas 
vencieron á Saturno, y después que 
lo hubo tratado Júp i t e r del mismo 
modo que había tratado é\ á su pa-
dre Urano, le precipitó cou los T i -
tanes al T á r t a r o , bajo la custodia 
de los l ieca touchí res , ó gigantes de. 
cien manos. Después de esta victo-
ria , viéndose los tres hermanos, 
dueños del muudo ¡o dividieron cu-
tre sí. Júp i te r se quedó el cielo, á. 
Neptuuo ie dió el mar y á Pluton. 
le cupo el dominio de los iníieruos.. 
A la guerra de los titanes se suce-
dió la de los gigantes, hijos del 
Cielo y de la Tierra. Estuvo J ú -
piter muy inquieto porque u a 
antiguo oráculo decia que los g i -
gantes serian invencibles, á menos 
que los ¡amórtales no llamasen uu 
murtal en su ausilio. Habiendo J ú -
piter prohibido á la. Aurora, á la L u . 
na y al Sol que descubriesen sus 
designios, se dirigió hacía la T ie r ra 
que procuraba defender sus hilos, y 
avisado por Palas, llamó á Hércules, 
quien en uníou con ios demás d i o -
ses esterminó los gigantes. Júpi ter^ 
según. Ilfisbdo. se casó siete y.eseaj.y; 
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tuvo sucesivamente las j i igoíentes 
rnugeres : Melis , Tetnls, Eurv ooma, 
Ceres , Mnemositia , Latoua y Juuo 
que fué la últinía ue sus esposas. 
Tuvo un gran udaiero de amantes, 
y de unas y otras nacieron un gran 
n ú m e r o de hijos, que todos fueron 
puestos entre los dioses ó semidiosas. 
Sus nombres se encuentran en el or-
den alfabético. 
Júp i t e r ocupaba el primer lugar 
entre las divinidades del paganismo, 
y su culto fué el mas solemne y ge-
neralmente estendido. Sus tres o r á -
culos mas famosos eran el de Dodo-
na, el de ta Libia y el de Troíbuio . 
Las víctimas que mas comunmente 
le inmolaban eran la cabra, el cor-
dero y el toro blanco, cuyas astas 
solían dorarse. Otras veces se con-
tentaban con ofrecerle harina, sal é 
incienso. En sus altares no se sacri-
ficabau ¡amas víctimas humanas. Cice-
rón hablando de Júpi te r , dice «que 
«nadie le honraba coa un culto mas 
« p u r o y casto que las matronas ro-
« manas. » Entre los árboles le esta-
ban consagrados e! olivo y la encina. 
{ I c o n o l . j El modo mas común 
de representarle era bajo la figura 
<le na hombre de aspecto magestuo-
so y con barba, sentado sobre un 
t rono, teniendo en la mano derecba 
el rayo, representado ya por una 
especie de tea ardiente de ambos 
es t reñios , ó por una máquina pun-
tiaguda de ambos lados , y armado 
de dos flechas, temendo en i a mano 
izquierda una estatua dé la Victoria, 
un águila á sus pies con las aías es-
tendidas, que arrebata á Ganimedes 
y con la parte superior desnuda y la 
iníer ior cubierta. E l trono, dicen los 
mitologistas, indica ia seguridad del 
imperio. La desuudezde ia parte su-
perior del cuerpo, demuestra que era 
visible á las inteligencias y á las 
partes superiores del universo, al 
modo que la parte inferior cubierta 
denotaba estar oculta al mundo y á 
ios mortales. E l cetro anunciaba su 
poder sobre los dioses y los hom-
ki-Qs. La Victoria <iaba á enieuder 
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que salla siempre victorioso, y e|: 
águila que era señor del cielo, como 
esta ave lo es de todas las demás. 
Pero este modo de representar á Dios 
no era uniforme. T/^. OLIMPIAS.) L0s 
cretenses le í igurabau sin orejas, pa-
ra indicar su imparcialidad y su 
omnisciencia. Los lacedemonios al 
contrario le daban cuatro, con la idea 
de que pudiese atender mejor las 
súplicas que le dirigían. Los habi-
tantes de Heliopolisle representaban 
con la mano derecha levantada y 
con un lát igo, como un auriga, y en 
ia izquierda el rayo y algunas espi-
gas. Ordinariamente acompañaba á 
J ú p i t e r la figura de la Justicia; y 
algunas veces se juntaban á la Jus-
ticia las Gracias y las l loras , para 
enseñarnos que la divinidad hace 
justicia á todas horas, á todo el 
mundo. Or/db atribuye á Júpi te r 
los dos sexos, corno á padre univer-
sal de la naturaleza. E l poeta Pam~ 
f o le supone rodeado de estiércol de 
caballo para indicar que está pre-
sente en todas partes. Los griegos 
le representan ya sin rayo, coa uu 
cuerno de la abundancia vacío en la 
mano izquierda, y en ia derecha 
una patera, como dispensador de 
todos los bienes; ya con una guir-
nalda de flores, como origen de la 
alegría. Su corona solía ser de en-
cina ó de olivo y algunas veces de 
laurel. Los etruscos le representa-
ban con aías. Cuando en iu"ar de 
•, •,- . . . . o , 
corona, traía una nave sobre su ca-
beza, entonces era Serapis, y cuan-
do se presentaba con cuernos se le 
llamaba Júp i t e r Aramon. Este últ i-
mo se representa algunas veces con 
cabeza de carneio, sobre la cual 
se vé una paloma. Marciano ¡e 
describe en la asamblea del modo 
siguiente : « Trae , dice , una corona 
«de fuego, sobre las espaldas un 
«manto , obra de Minerva, y en-
«cima un vestido blanco sembra-
«do de estrellas. Tiene dos globos, 
«en la mano derecha el uno de 
«o ro y el otro de á m b a r , mieu-
« tras que con la izquierda se apoya 
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«sobre «na tortuga. Tráe zapatos 
«verdes con los cuales aprieta un 
«ruiseñor , emblemas que represen-
«tau muy claramente el señor de to-
«do el mundo. » 
Entre los monumentos que nos 
quedan de la an t igüedad , nos con-
teotarémos con indicar dos que des-
cribe Borssard. E l primero ofrece á 
Júpiter sentado, teniendo encima el 
petaso y el caduce'o de Mercurio, 
para indicar que la prudencia debe 
siempre acompañar ia fuerza y el 
poder; y el segundo lo presenta con 
dos esfinges para denotar la fuerza 
y la prudencia unidas á la sagacidad 
y á la penetración. En ios monu-
mentos se encuentran muchos otros 
símbolos de J ú p i t e r , hijos del ca-
pricho de los artistas, de la imagi-
nación de los que mandaron hacer 
las estatuas, ó de las circunstancias 
en que se creía haber esper imenía-
do los efectos de su protección. ( V . 
BROXTE •, FULMINANTE etc.) Lo mis-
mo puede decirse de los nombres y 
sobrenombres sacados ios unos de 
los lugares dónde era adorado, de-
rivados los otros de los diferentes 
pueblos que hablan abrazado su cu l -
to, ó de los sucesos que hablan da-
do lugar á la erección de los tem-
plos, de los altares y de las capi-
llas que le estaban consagrados. La 
mayor parte se encontrarán en sus 
artículos correspondieotes. Miad . 1, 
5, Qdis. I , 4- F i n d . Ollmp. 1, 5, 
^, Hes. Teog. Eneid. 1, 2. Georg. 
5, Met. U 2. Kor . 5, od. 1. Paus. 
1, 2, etc. T i l . Liv. 1, 4; 5. Díod. 1, 
5. Jpolod. I . Licophron in Casandr, 
Estrab. Hérókli h c. 44, 89, 171, 
-181; 183; l . 2, 7, 29, 42, 54, 56; f. 
3, c. 25, 142, 158; L 4, c. 59, 181, 
205; l 5, c. 4,6, 66, 119; 6, c. 
56; /. 7, c. 40. 197. Diod. S i c 
Mém. de l a Acad. de Inscr. t. \ , 
2, 5, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 18. 
JURAMENTO D E LOS DIOSES. 
El juramento solemne de los dioses 
era por las aguas del Estlgia. La 
tabula dice, que habiendo la Vic to-
lllÍa ^ E^¡gio4l socorrido á Jú,-
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píter contra los gigantes, el dios 
mandó en reconocimiento, que los 
dioses ju ra rán por sus aguas, y que 
si perjuraban, serian privados de 
•vida y sentimiento por espacio de 
nueve mil años , según Servio , que 
¿esplica el motivo de esta fábula d i -
ciendo que siendo los dioses felices 
é Inmortales, juran por el Estigío 
que es un rio de tristeza j de do-
lo r , como por una cosa que les es 
enteramente contraria ; lo que se 
llama Jurar por modo de execra-
ción. Hesiodo en su Theogonia r e -
fiere , que cuando alguno de los 
dioses ha mentido, Júp i t e r envía 
Iris para que le lleve un vaso de 
oro lleno de agua del Estigio sobre 
el cual el dios debe ju ra r ; y si 
perjura está uu año sin vida y sin 
movimiento, pero este año contie-
ne muchos millones de los nues-
tros. Diodoro de Sici l ia dice que 
en el templo de los dioses Palices, 
en Sicilia, se iban á hacer los jura-
mentos acerca los mas importantes 
•negocios, y que el castigo seguía 
siempre ele cerca al perjuro: «Se 
«ha visto, dice, salir algunos cie-
tfgos; y la persuaciou en que se es-
«4á de la severidad de los dioses 
«que lo habitan, hace que se ter-
* minen los mayores procesos por el 
« solo juramento pronunciado en es-
« te templo. No hay ejemplo que 
« hayan sido violados estos juramen-
«tos .» 
Los romanos juraban por los dio-
ses y por los héroes puestos en el 
número de los semidloses, especlal-
mente por los cuernos de Baco , por 
Qulr ino , por Hércu les , por Castor 
y Polos. E l juramento de Castor so 
esprimia por esta palabra Ecastor. por 
Poiux, Edepvl\ por Hércules , Her~ 
de ó me l í e n i e . A'alo-Gelio- obser-
va que el jnramento por Castor y 
Polus, fué introducido en la inicia-
ción de los misterios de Eleusis ,y 
que de alli pasó al uso ordinario. Las-
mugeres juraban comunmente poi? 
Castor, y los hombres por Polux. 
Juraban también aquellas por 
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Juno'como los hombres por sa Ge-
nio. En tiempo de los emperadores, 
k lisonja introdujo jurar por su sa-
lad ó por su geoio. Tiberio, dice 
Suelonioi uo (pliso suí'rirlo; .pero 
Caügula hacia perecer á los que rea-
sabau hacerlo; y se llegó hasta eí 
• esceso de locura de mandar que se 
jurase por la salud y la fortuna del 
hermoso caballo que quiso fuese su 
colega eu el consulado. 
JIJRITES. Diosas de los romanos, 
que según J a l o Gelio presidian ios 
juramentos. Este pasage tiene algu-
nas dificultades. 
J U S J Ü R A N D Ü M , el juramento. 
Hijo del Eter y de la Tierra. J / j -
ginio. 
JUSTICIA (IcoHol.) Divinidad 
alegórica hija de J ú p i t e r , en cujo 
consejo teuia asiento; y de Temis. 
Los egipcios representaban su esta-
tua sin cabeza símbolo de que los 
jueces debían despojarse de sus pro-
pios sentimientos, para seguir la de-
cisión de las leyes. Sus atributos or-
dinarios son la espada y la balanza, 
y «na haa de hachas rodeada de 
verjas , símbolo de la autoridad en-
tre los lómanos. Eur íp ides le d i 
ena clava; y otros autores la pin-
tan ccn un ojo ea la mano. Es tam-
bién atributo de la justicia una ma-
co encirea de un cetro. Algunas y?-
ees se le poce una heuda eu los ojos 
para desiguar la rigurosa imparcia-
lidad que conviene al carácter de 
j'uez ( Z7. TEMÍS. ) A u l o Gelio dice 
«que se la representaba con rostro 
-triste y severo, y con los ojos llenos 
de fiereza. Augusto la edificó ua 
•templo ea Piorna. Mes-iodo asegura 
•que la Justicia hija de Júpi te r , e^a 
-junta á su trono en el cielo, y le pide 
venganza siempre que se quebraa-
4au las leyes y la equidad. Eu las 
medallas de Antonio y Adriano es-
lá representada, sentada, con medi-
das á su lado, íeniendo un cetro ea 
íiua mauo y eu la otra una patera 
para - indicar que está establecida 
por la divinidad. Le Brun para re-
¿ resen ia r su origen celestial, la ha 
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pintado con una estrella sobre su ca-
beza. Alciato representa bajo la 
figura de una hermosa virgen, coa 
corona de oro y túnica blanca, cu-
bierta con un ancho ropage de púr-
pura. Su mirar es dulce y su aire 
modesto. Trae sobre el pedio una 
rica joya, símbolo de su precio ines-
timable, y pone el pie izquierdo so-
bre una piedra cuadrada. Rafael la 
ha piutadu en el Vaticano, bajo la 
imagen de una muger venerable, 
sentada sobre nubes. Trae adornada 
la cabeza coa nua rica corona de 
perlas, mira hacia tierra y parece 
advertir á los mortales que obedez-
can las leyes. Eu una mano tiene la 
espada y en la otra la balanza. Su 
manto es verde y su vestido de co-
lor de viola. Tiene á sus lados cua-
tro niños, dos de los cuales traeu 
cartones. Encima de ella se le'e: Jas 
suum caique tribuens: dá á cada 
uno lo que es suyo. A estos atribu-
tos, Gruvelot ha juntado un sol so-
bre su pecho, símbolo de la pureza 
de conciencia , los libros del Código y 
de las instituciones, que indican los 
conocimientos que debe tener uu 
magistrado, y eu fin au trono y 
una banda real, que indican la par-
te de la soberanía que le está con-
fiada. Cuando los antiguos represen-
tabau una cigüeña sobre sus cetros 
ó bastones de mando y un hipopó-
tamo debajo, este emblema significa-
ba que la violencia está sugeia á la 
justicia, porque eu Egipto este úl -
timo era símbolo de la violencia. 
JUSTICIA D I V I N A . (Iconol.) Se 
representa por una muger de uua 
rara hermosura, con una corona de 
oro encima la cual se vé una palo-
ma mas blanca que la nieve.. Trae 
esparcidos sus cabellos, y su ropa 
es de tisú de oro. Su mirar dulce 
y modesto se ele'-a hácia el cielo, y 
tiene en la mano derecha un puñal 
ardiente con la punta hácia bajo, y 
una balanza en la izquierda. 
JUTURNA. Diosa de los roma-
nos venerada muy particularmente 
por las doncellas y las demás muge-
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res de las unas para obtener an pron-
to y feliz casamiento, y de las otras 
para obtener un parto favorable. E.. 
javare, ayudar. Roma creia que Ju-
íarna hija de Dauno y hermana de 
Turno, rey de los rdtulos, habla 
sido dotada de una rara hermosura, 
y que Júp i te r en recompensa de sus 
favores le habla concedido la inmor-
talidad , y la habia transformado en 
frente. Esta se hallaba cerca de Ro-
ma, y se servían de sus aguas para 
los sacrificios, sobre todo en los de 
Vasta, para los cuales estaba pro-
hibido el servirse de otra: l l a -
mábase agua vi rg inal . (Ov- Fast. 
2.) ' • 
V i r g i l i o , cuidadoso en poner en 
so poema todas las antigüedades Ro-
manas, no se descuidó de hacer en-
trar en él á esta diosa. Eneid. % 
12. 
Juno emplea sus socorros para 
romper el singular combate, que 
termina por la muerte de Turno; mas 
una furia enviada por Júp i t e r es-
panta á Turno y su hermana que se 
cubre la cabeza con un velo azul, y 
se sumerge gimiendo en el seno del 
rio Numico. 
J Ü V E N A L I S . Ceremonia en la 
eual los jóvenes romanos ofrecían á 
la diosa Juventas los primeros pe-
los de su barba, que arrojaban con 
el incienso en un brasero. Se cre'e 
que fué establecido por Nerón, cuau-
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do se hizo afeitar la barba por p r i -
mera vez. 
J ü V E N T A , JUVENTAS, ó J u -
VENTUS. ( I c o n o l . ) Juventud. D i v i n i -
dad que invocabau los romanos cuan-
do haciau quitar á sus hijos la pre-
texta. Presidia en el intervalo que 
media entre la infancia y la edad 
v i r i l . Tenia su templo en el Capi-
tolio. En una medalla de Marco A u -
relio se la vé en pie teniendo una 
fuente en la mano izquierda, y en 
la derecha granos de incienso que 
derrama sobre un altar en forma de 
t r ípode . Un medallón del emperador 
Hostilio la representa teniendo uu 
ramo, y apoyándose sobre una l i ra 
para indicar quizás la alegría de la 
juventud. En otra medalla de Cara-
calla, que lleva por inscripción, Ju-
ventas , el mismo emperador vestido 
de guerrero, se apoya sobre una as-
ta y en un escudo qae pone en 
tierra, y en la mano derecha t ráe un 
globo con la Victoria encima. Vése 
á sus pies un cautivo desnudo 
Este emblema significa segura-
mente que el imperio acababa 
de adquirir nuevas fuerzas con las 
virtudes presuntas del joven Augus-
to. Tit. Lw. 5, c. 54, l . 21 , c. 62, / , 
36. ( V . HEBE .) 
J U V E N T U D . Los griegos la l l a -
maban Hebe { V . JUVENTA. ) 
^ J W Í D I E S . { M i t . escand.) Profe-
tizas, ninfas de los bosques. 
K . Poníase la A'sobre los vestidos 
que habia tocado el rayo, yqoe por 
este motivo eran mirados corno i m -
puros y funestos. R. keraunos, rayo. 
Poníase asimismo la T / i , letra i n i -
cial de T h a n a Ü i o s , la muerte. 
K A ABA. ( M í . mah.) En medio 
de un espacio que encierra el templo 
de la Meca, se eleva un edificio cua-
drado, de cerca quince pies y un 
poco mas alto que largo y ancho, 
«o se vé nada mas en este edificio 
TOM. I I . 
que una tela de seda negra que cubre 
enteramente las murallas, escepto la 
plataforma que sirve de cubierta á 
la casa, y (jue es de oro. Este c é -
lebre edificio está destinado para 
recoger las aguas de lluvia que son 
muy raras en este clima. Es el que 
los musulmanes prefieren á todos los 
demás que han levantado los monar-
cas de las naciones con tanto traba-
jo y gasto. « Abra ha m , dicen, edi-
«ficó esta casita e» tiempo de sus 
18 
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«pursecucioues, habiéodule revela-
«do Dios que desde la eternidad ha-
«bla escogido aquel lugar, para der-
« ramar eu él su beodiciou,» En es-
te mismo edificio Ismael heredó de 
su padre, y se muestra aun su se-
pulcro. Ea fin esta es la santa casa 
conocida bajo el nombre de Kaaba-, 
ó casa cuadrada, hácia la cual d i r i -
gen los mahometanos sus votos ó pre-
ces. Esta Kaaba está construida de 
las piedras del mismo país, unidas y 
ligadas con un simple mortero de 
tierra encarnada, que el tiempo ha 
endurecido. La luz entra tan solo 
en e'l por la parte de oriente, donde 
hay una abertura en forma de puer-
ta , que está cerrada con dos medias 
puertas de oro macizo, anidas á la 
pared con goznes y puercas del mis-
mo metal. E l suelo es de una sola 
piedra sobre la cual vienen los pe-
regrinos á humillar su frente. La 
puerta se abre rara vez, porque el 
interior nada eucierFa que pueda 
aumentar la devocioa de los pere-
grinos. No se vé en él sino el oro 
que cubre ambos pisos, como asi 
mismo las paredes. Esta piedra es, 
dicen, un fragmento de la estatua de 
Saturno, puesta sobre la misma Kaa-
ba, y que fué rota junta con las de-
m á s figuras emblemáticas de los as-
tros por orden de Mahoma. Se sa-
be que Saturno era la principal d i -
vinidad de ios árabes. (J^. ILAH K E -
BI- AÍC. ) 
K A D A R Í S . ( M U . m a h . J Sectarios 
mahometanos opuestos eu un todo 
á los jabaris. Niegan absolutamente 
los decreto^ de la Providencia D i -
vina y la predest inación: sostienen 
que el hombre es un agente libre, 
y que depende de su voluntad, co-
mo de du priucipio cierto, el hacer 
acciones buenas ó malas. Esta op i -
nión es desechada de los mahome-
tanos, como herética y contraria á 
ios principios de su creencia. 
- K A D E Z A L Í T E S . ( M k . mah. J 
Secta particular de los mahometa-
BOS. Observan en los funerales, cere-
monias que se alejan del uso común 
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como el gritar en el oido del muer-
to : «Que se acuerde que no hay 
«mas que un Dios , y que su p ro-
«feta es único .» Recitau asimismo 
oraciones particulares por los muer-
tos. Esto es casi lo único que les 
distingue de los otros mahometanos. 
K A ü O L E . Ministro de ios sacer-
dotes en los sacrificios y misterios 
de los grandes dioses. Es el mismo 
que el que los romanos llamaban 
Camüle . 
K A D R I S . ( M U . mah. J Religiosos 
turcos cuya devoción cousiste ea 
despedazarse el cuerpo á latigazos. 
Van enteramente desnudos y se hie-
ren con correjuelas hasta que están 
cubiertos de sangre, y repiten sin 
cesar el nombre d e / m i , que quie-
re decir, vivientes, uno de los a t r i -
butos de Dios : algunas veces , se-
mejantes á les perros rabiosos, caen 
en tierra con la boca llena de es-
puma, é inundado el cuerpo 'de su-
dor. E l famoso Visir Kiuper l i en-
contrando estos.ejercicios, indecentes 
supr imió esta orden: mas apenas 
espiró cuando se restableció. 
Los que quieren hacer el novi-
ciado en esta órden, reciben al entrar 
un pequeño látigo de madera desan-
ce verde, de 4 ^ dracmas de peso: 
io traen siempre colgado de la cin-
tura y arreglan el peso de su al i -
mento con el del lá t igo , de modo 
que este disminuye á proporción que 
el látigo se seca y va haciéndose mas 
ligero. 
Todo Kadr i está obligado á ha-
cer un retiro de cuarenta dias, una 
vez al a ñ o : entonces se encierra 
en una celdilla , y no se deja ver de 
nadie. Les es permitido á estos mon-
gos emborracharse con v ino , aguar-
diente ú opio, para ponerse eu esta-
do de sostener su danza un dia en-
tero. Tienen por io común un espí-
r i tu muy su t i l , son grandes sofistas 
y mayores hipócritas. Se les permite 
salir del convento para casarse: en-
tónces mudan de vestidos, y para 
darse á conocer ponen en ellos boto-
nes negros. 
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£1 fuotlador de esta orden r e l i -
giosa se llamaba Abdul-Radri , y de él 
5?rae su nombre. Era , dicen, gran 
jurisconsulto y filósofo. Entre los 
machos milagros que los kadns re-
fieren de sn maestro contaréraos el 
siguiente: Estando para llegar á Ba-
bilonia donde era su intento esta-
blecerse, ios devotos y ¡os santones 
de esta ciudad salieron á recibirle. 
Uno de ellos traia en la mano na 
vaso lleno de agua, queriendo dar 
á entender que asi como aquel vaso 
estaba lleno hasta la orilla y no se 
podía añadirle nada mas, su ciudad 
estaba tan llena de hombres sabios y 
religiosos que no podia. contener mas, 
y que no babia e^n ella lugar para 
él. E l sútil sofista sin responder na-
da á este geroglífico, por el cual 
pretendían dispensarse del derecho 
de hospitalidad, levantó entonces las 
manos al cielo, é inclinándose en 
seguida cogió una hoja de rosa que 
babia en tierra y la puso en el vaso 
del agua, haciéndoles ver que ea-
contraba lugar aunque estaba lleno. 
Este hecho pareció tan ingenioso á 
ios babilonios que miraron á A b d u l -
K a d r i , como un portento de sabi-
dur ía , y le llevaron en triunfo á su 
ciudad, donde le hicieron superior 
de todas las órdenes religiosas. 
R A I E M . Nombre que tomó Ha-
kem divinidad de ¡os drusos, en su 
quincuagésima encarnación. Apare-
ció bajo este nombre en Mabadid, 
ciudad de¡ Africa. ( V . HAKEM) 
K A i O M O i l f S . ( M U . pers. ) E l 
primer hombre había salido de la 
pierna delantera del toro, en el mo-
mento de su muerte: nació cuando 
Abrimau vino al mundo y fué muer-
to por ¡os dewes. Resucitará el p r i -
mer día del juicio. Se invoca su a l -
ma, Zend. ~ Avesta. 
K & L P A - T A í i O ü . [Mit . ind. ) , e l 
á rbo l de la imaginación. Arbol fa-
buloso de los indios en el cual po-
día cogerse lo que se deseaba. 
_ K A M A E T Z M A . (Mi t . ind . ) D i v i -
nidad de los indios cuyo cuito ofre-
ce una ceremonia singaiar. Todos 
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los años el dia de su fiesta se t r á e 
delante sn pagoda una gran cantidad 
de frutos de diferentes especies, y se 
adorna un niño con flores, al cual se 
deposita á la entrada de una pro-
funda gruta que se comunica cou 
varios pasadizos subterráneos . L l e -
gada la noche se cierra el templo 
del ídolo y se deja el niño solo; pe-
ro viene un ministro de dios que t o -
ma el niño y los frutos y al dia s i -
guiente los vuelve. 
K A M E N , roca. Las naciones tár-
taras y pagauas que habitan la S i -
beria, tienen mucho respeto á las 
rocas, sobre todo á aquellas que 
presentan una figura estraña. Créen 
que se hallan en estado de hacerles 
ma l , y se vuelven cuando encuen-
tran alguna en el camino : á veces 
para que les sean favorables, atan á 
cierta distancia de estas rocas, toda 
especie de andrajos de poco valor. 
K A M I N A T S ü í U . ( M i t . Jap.J, mes 
sin dioses. Décimo mes del año j a -
pones, llamado así porque en él no 
se celebra ninguna solemnidad en 
los templos de los sintoistas, porque 
se cree que los Camis están escentos 
de ellas, y que residen en la corte 
del Dai r i . ( V . MÍKADDO. ) 
KAMlSSliNO. { M i t . j a p . ) Espe-
cie de vestido de ceremonia que los 
japoneses de la secta de los si utos 
ponen encima de los demás vestidos, 
cuando van á visitar las pagodas. 
K A M O R T E N . [Mit . jap.) Uno de 
los cuatro grandes dioses del cielo 
trigésimo tercio, según los japoneses. 
K A N NO. ( M i t . n f r . ) Nombre del 
Sér Supremo, entre los negros de 
las costas de Malagucta. Le miran 
como criador de todo lo que existe 
y créen que todos los bienes dima-
nan de él. Sin embargo no le con-
ceden una duración eterna. Tendrá , 
dicen, por sucesorT otro sér que de-
be castigar el vicio y recompensar 
la vir tud. Todos los pueblos de es-
ta costa hacen remontar á este dios 
el origen de la circunsicion, á ia 
cual sugetaa sus hijos desde la edad 
de seis meses. Aunque la uaclou pa-
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rezca penetrada de respeto hácia este 
ser, y que tengan de él una idea 
raay elevada, hasta el pauto de uo 
atreverse á espiiearlo, sin embargo 
todo su culto se dirige á los espiritas 
de los muertos. { F . JANNANINS.) 
KA.RÁJAMEA, colección de las 
revoluciones J t t í u r a s . ( M i t . mah.) 
Este l ibro es entre los persas lo que 
los libros de las Sibilas entre ¡os r©-
rnanos. Se les consulta en los nego-
cios importantes, sobretodo antes de 
emprender la guerra. Se compone 
de nueve mil versos, comprendien-
do cada uno de estos una línea de 
cincuenta letras. F u é compuesto por 
el ee'lebre Schacb Sephi, abuelo del 
pr íncipe que -reynaba en tiempo del 
Ttagero Chardin, y se creía en Per-
sia que contenía uisa parte de las 
principales revoluciones del "Asía, 
basta la fin del mundo. Estaba en-
tonces guardado cuidadosamente en 
el tesoro real, como un original del 
cual no hay copia; porque estaba 
prohibido al pueblo su conocimiento. 
Chardin. 
KASÍ . ( M i t . pers.) E l xmarto 
pontífice de Pers ia ,y segundo l a -
gar teniente, civil al mismo tiempo, 
que juzga los negocios temporales. 
KASJA. ( M i t . J a p . ) F . ANNA.) 
KASSIOPA. ( M i t . ind.) Hijo da 
•Brama, y padre de los buenos y 
cíalos ángeles. 
K A S T A . ( Mit . ind. ) Árbol sagra-
do de los indios, llamado Luí ea 
Per si a ; llámase también Ber. 
K A U L I . ( M i t . p r r s . J Nombre que 
se aplica á todo hombre execrable, 
particularmente á un incestuoso. 
Los persas dicen que habiendo re l i -
sa do Abraham adorar el fuego, 
Némbro tb le mandó poner en una 
hoguera cuyo fuego no quiso nunca 
encenderse. Los sacerdotes le dijeron 
que sobre ia hoguera habia un á n -
gel, que nadie podia apartarlo sino 
haciendo cometer á su vista un c r i -
men execrable: hízose pues come-
ter un incesto por un -hermano con 
su hermana. El primero se llamaba 
•Jíau la otra L i , y de este enlace 
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criminal salió el tronco de esta raza 
abominable que se llamó Kaul i . Se-
gún otros el ángel se mantuvo al l^ 
al lado de Abraham, y Nembroth 
confuso y furioso, arrojó al patriar-
ca de su presencia y de su rey no. 
Chardin, $. 8 y 9. 
K A W I N . ( M i t . asiat.) Sacerdote 
de la isla de Java. 
KEBEPt. ( M i t . pers.) Esta pala-
bra que significa inf ie l , designa ana 
secta persa. Los kebers créeu la i n -
mortalidad del alma, pero reconocen 
muchos dioses. 
K E B L A í i ó KEBLEH. Los turcos 
dan este nombre á la parte del mun-
do hácia la cual se vuelven al hacer 
sus oraciones, y á la acción misma 
de volverse en otro tiempo hácia el 
templo de Jerusalen: pero al pre-
sente hácia el de la Meca. Este tem-
plo se llama Kaaba ó casa cuadrada. 
Dios, dice el Alcorán, ha establecido 
la Kaaba, que es la casa sagrada, 
para que fuese la estación de los 
hombres. En el mismo logar del A l -
coran se describe el modo con que 
recibió Mahoraa esta orden; porque 
babieudo dejado de volverse hácia 
•el templo de Jerusalem, como acos-
'tumbraba, y divagando sus ojos m i -
rando hácia el cielo como si .bascase 
un lugar dónde fijarlos, Dios le ha-
bló de esta manera: «Vemos que 
«vuelves el rostro hácia el Cielo, y 
« por esto te señalaremos un Keblah 
« q u é te guste. Vuélvete pues hácia 
« ai templo sagrado.» Dáu así mis-
mo el nombre de Keblah á un altar 
que tienen en todas las mezquitas, y 
que mira siempre el templo de la 
Meca. 
K E B L E í i - N O M A ó NUMA. (Mit> 
mah. ) Brújula que los persas y los 
turcos llevan ordinariamente consi-
go, para volverse, al hacer su ora-
c ión , hácia el sepulcro de su pro-
feta. 
K E L A D E I N O S , el rjae ama l a 
h a r m o n í a . Epí te to de Baco. B.. he-
lados, sonido. A n i o l . 
K E M A. Libro dónde fueron es-
critos, según Zozimo Panopol i ta , \& 
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secretos de los Geulos que alucina-
dos de amor por las mugeres les 
descubrieron las maravillas de la na-
turaleza, y que fueron desterrados 
del cielo por haber euseuado á los 
hombres el mal y lo que es inútil 
á las almas. Da esta palabra deriva 
el nombre química. 
K.ENJNE. Piedra fabulosa que se-
gún creían se formaba eu el ojo de 
un ciervo y á la cual se atribulan 
yarias virtudes contra los venenos. 
K E R . Los kers son seres personi-
ficados, por medio de los cuales se 
representaba la antigüedad las cau-
sas inmediatas , algunas veces violen-
tas, pero siempre desagradables de la 
muerte. Hesiodo habla de un Ker 
hijo de la Noche. En este Poeta, co-
mo también en la I l i a d a está repre-
sentado teniendo un vestido cubierto 
de sangre, con ojos terribles, rechi-
nando los dientes, arrastrando al 
campo de batalla, por las piernas, 
heridos moribundos y otros que no 
lo son. Hesiodo habla ademas de 
muchos kers : sou de color negro; 
muestran sus dientes blancos,, con 
gestos espantosos y lanzando miradas 
terribles. Siguen los .guerreros que 
van al combate; cuando cae uno 
unden en su cuerpo sus harpias ter-
ribles , y beben su sangre hasta ha-
llarse satisfechos: después de esto 
ponen el cadáver de lado, y se apre-
saran á renovar la pelea para tener 
nnevas víctimas. Arrastran los cadá-
veres cerca de ellos, y matan los 
moribundos con clavas y hachas de 
armas. Estas fábulas y representa-
ciones se refiere» al modo bárbaro 
coa que se trataban ios enemigos 
muertos en los tiempos mas remotos, 
y^  de lo que la I l i a d a nos dá un 
ejemplo en el trato que dio Aquilas 
al cuerpo de Héctor. En io sucesivo, 
suavizándose las costumbres, se for-
maron los hombres ideas menos b á r -
baras de los kers. Asi es que M i m -
nermo representa uno de ellos como 
guiando la vejez, y otro anunciando 
ta muerte. 
KERAMÍOS ( M i t . rnah. J Secta-
KES U l 
rios mahometanos, llamados asi de 
Mohammed-Een-Keram, su gefe. 
Los keranios eran entre los musul-
manes lo que los antropomorfitas 
fueron entre los cristianos. Tomaron 
á la letra las metáforas que ha usado 
Mahoma eu el Alcorán , hablando 
de Dios, y se imaginaron que este 
ser espiritual tenia en efecto ojos, 
pies, manos y los demás sentidos que 
se le dan hablando en sentido figurado. 
K E R A O N . Dios que ios esparcia-
tas honraban como inventor de los fes-
tines sobre la tierra. ( F . DAITES, 
DEIPNO, SPLAJI-CHJÍOTOMOS. ) 
K E R E M E N T . Nombre de la d i -
vinidad principal después del Ser 
Supremo, que recouociau los Tschou-
wasches , población de Siberia. 
KESORA f M i t . i n d . ) Idolo ado-
rado en la famosa pagoda de Jaga-
nat. Tiene dos diamantes en lugar 
da ojos, y sobre el cuello tiene un 
tercer diamante que le baja hasta el 
estómago. E l menor de estos dia-
mantes es de cerca cuarenta karaís , 
según refiere Taveraier. Los brazos 
del ídolo estendidos y cortados un 
poco mas abajo del codo, están ro -
deados de brazeletes, ya de perlas, 
.ya de rub í e s : está cubierto desde 
las espaldas hasta los pies, de uu 
gran manto de brocado de oro y de 
plata según las ocasiones; sus manos 
son hechas de .perlas l l amadas /^W^Í 
Se onzas; su cabeza y su cuerpo son 
de madera de sándalo. 
Este dios de los indios, aunque 
bastante semejante á un mono , se 
le frota continuamente con aceites 
odoríferos que lo ennegrecen ente-
ramente; tiene su hermana á mano 
derecha, y á la izquierda sn herma-
no, ambos vestidos y en pie; delante 
.de él está su muger de oro masizo. 
Estas cuatro estatuas están sobre una 
especie de altar rodeado de grillos, 
y nadie puede tocarlas, sino ciertos 
,b ra mines destinados á este honor. 
A l rededor de la cúpula debajo la 
• eual se halla esta familia, no se ven 
mas que uiuchos llenos de otros ido* 
ios, la mayor parte de los cuales re-
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preseutau monstruos espantosos, he-
chos de piedras de diferentes colo-
res. Detras de la diosa Kesora hay 
el sepulcro de uno de los profetas 
indios, á quieu se le tributa también 
un cuito. 
KESSABIOS f Mit. mah. ) Secta 
de mahometanos que sostienen que 
Mahomet-Ben-Hanefah, hijo de A l i , 
mas no de Fatiraa su esposa, no ha-
bla muerto aun; que debia volver á 
parecer algún d ia , y reinar con glo-
ria sobre los musulmanes. 
R H A L I L - A L L A H , amigo de 
Dios ( M i t . mah.) He aqui, dicen los 
doctores musulmanes, la ocasión en 
que obtuvo Abraham este favor. Ha-
biendo el patriarca llegado á ser 
padre de los pobres del pais en que 
habitaba, una hambre le obligó a 
vaciar sus graneros para alimentarles. 
Cuando hubo agotado este recurso, 
envió sus criados y sus camellos á 
Egipto á uno de sus amigos, que era 
uno de los señores mas poderosos de 
su comarca, para comprar trigo, ins-
truido del objeto de su viage, res-
pondió este amigo : « Nosotros teme-
«mos también la hambre: por otra 
« p irte Abraham tiene provisiones 
«suficieutes para su familia, y no 
« cre'o que sea justo que para que él 
«al imente los pobres de su pais, le 
«enviemos la subsistencia de los 
« nuestros. » Esta repulsa aunque de-
cente , causó grande pesar á la gente 
de Abraham, y para sustraerse á la 
humillación de volver con las manos 
vacías, llenaron sus sacos de una 
arena muy blanca y fina. Llegados á 
presencia de su señor uno de ellos le 
dijo al oido el mal resultado de su 
viage. Abraham disimuló su dolor y 
entró en el oratorio. Sara nada sabia 
de lo sucedido y estaba descausando. 
Viendo al despertarse tantos sacos 
llenos abrió uno, lo encontró lleno de 
buena harina, y al momeuto se pu-
so á cocer pan para los pobres. 
Abraham, después de haber termi-
nado su oración, sintió el olor del 
pan, y preguntó á Sara de que ha-
rina se había valido. —«De la de 
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«vuestro amigo de Egipto, que han 
« traído vuestros camellos. » —« Decid 
«mas bien de la del verdadero ami-
« g o , que es Dios, pues el es quien 
«jamas no abandona en las necesi-
« dades. » E n este momento en que 
Abraham tomó á Dios por su amigo, 
Dios le tomó también por amigo su-
yo. { F . ABRAHAM, RESURRECCIÓN.) 
R H A R O M . [ F . KHORDAD.) 
K H A REGI E X ( M i t . mah. ) Cis-
mático mahometano rebelde al imán. 
Esta palabra significa hombre deso-
bediente; y los que designa, es decir 
los que no se sujetan al imán legí-
timo y reconocido, son mirados por 
los otros como rebeldes á los cuales 
es neces?rio hacer la guerra. Ha ha-
bido de ellos de muchas especies y 
en gran número que en lo sucesivo 
han dado mucho que hacer á los 
khalifas. 
K H E D E R , verdoso { M i t . mah.) 
Nombre que dan ios musulmanes a 
su profeta Elias, á causa de la in-
mortal duración de su vida que le 
mantiene siempre en un estado flo-
reciente en medio de un paraíso, ó 
jardin elevado, que se podría tomar 
por el mismo cielo, y en el cual se en-
cuentra el árbol de la vida. Los autores 
orientales pretendeü que debió la in-
mortalidad á las aguas de una fuen-
te de vida. [ F . HOLMAT, MONHA-
ÍLAM. ) 
K i í O D A ( M i l . pers . ) Nombre 
del dios todo poderoso en la lengua 
actual de los persas. 
K H O R D A D ( M i t . pers . ) Nom-
bre de un buen genio entre los par-
sis, encargado de velar para el bien 
estar de los hombres. E l es el que con 
los genios Rameschne, Kharora y 
x^merdad, dá al hombre la abun-
dancia y los placeres. 
K H Ó R S ó'CORCHA f Mit . eslav-) 
E l esculapio de los eslavos, cu)o 
Apolo era Znitsch. 
K H Ü M A N O - G O O {Mit . jap.) Es-
pecie de prueba que se usa en el 
Japón. Se llama goo un papel al cual 
los jammabos han puesto su sello / 
que está lleno de caracteres mágicos, 
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tle figuras de cuervo y de otras aves. 
Se cree que este papel es uu preser-
vativo seguro contra el poder de ios 
espíritus malignos, y los japones t i e -
nen cuidado de comprar de di á los 
jatnmabos, para ponerlo á la entra-
da de sus casas. &ia embargo, entre 
estos goos ios que tienen mayor vir-
lad son ios que vienen de un cierto 
lutrar llamado Khamano, lo que ha-
ce q«e se les llame Khumano-goos. 
Cuando alguno es acusado de un 
crimen, y no hay pruebas suficien-
tes para condenarlo, se le obliga á 
beber cierta cuantidad de agua en 
la cual se pone un pedazo de K a -
mauo-goo. Si el acusado es inocente, 
esta bebida no produce en é l , el 
menor efecto, pero si es culpable, se 
siente atacado de nna diarrea v io-
lenta , que le causa horribles dolo-
res, y le obliga á confesar su c r i -
men. A a 
K H U T ü & T ü ( M U . chin.) Sobe-
rano pontífice de los tá r ta ros K a l -
kas, cuya religión es la misma que 
la de los Mogols no mahometanos. 
Este gefe no era antes sino un sub-
delegado del gran Lama del Thibet; 
pero con el tiempo ha llegado á ser 
independiente, y á hacer el mismo 
papel. Está también establecida su 
autoridad, que el que pareciese du-
dar de su divinidad, ó al menos de 
sn inmortalidad , la nación entera le 
mirarla con horror. 
K I A l i . KIAK. ( Mit. i n d ) , dios de 
los dioses. Divinidad del Pegu. Se 
representa bajo una figura humana 
que tiene setenta y tres pies y cua-
tro pulgadas de altura, acostado en 
actitud de un hombre dormido. Se-
gún la tradición del pais, duerme 
seis mil anos hace, y no desperta-
rá hasta la íin del mundo. Este ídolo 
está colocado en un templo magní-
fico, cuyas puertas y ventanas se 
nallau siempre abiertas, y á todo el 
mundo se permite la entrada. 
K I R I M O B A [ M i t . eslav.) Dios 
ue la noche. Se representa como un 
espectro uucluruo ó como un es-
pantoso fantasma. Sus,fuaeioues cor-
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respondían á las de Morfco. [ F -
MORFÉO. ) 
R I M D Í [ M i t . m á h . ) Este término 
corresponde, entre los turcos, á las 
vísperas de los cristianos y significa 
la hora de la oración que hacen en-
tre el medio dia y la tarde. 
K I N C H O K [ M i t . ind . ) Una de 
las dos principales divinidades del 
Tibet. Se cree que es el dios Fo de 
los chinos y de los tár taros idóla-
tras. 
RINGS [ M i t . chin.) Nombre ge-
nérico de las principales obras que 
tratan de la moral y de la religión 
de los chinos. « La pasión de los c h i -
«nos por el nombre c ing, dice 
« üfr. de P a w , es tal, que han que-
«r ido á todo coste tener cinco l i -
«bros canónicos, para igualarlos á 
«los cinco elementos, ó á los cinco 
«mauitous, que, según ellos, presiden 
«en las diferentes partes del cielo, 
«bajo ios auspicios del genio snpte-
« mo. » 1.0E1 primero lleva el nom-
bre de 1-King; y es el mas antiguo 
monumento de ios chinos, y con-
siste tan solo en una tabla de suer-
tes. Encierra sesenta y cuatro seña-
les, compuestos de líneas derechas, 
de las cuales las* unas son quebradas 
y las otras enteras. E l que consulta 
la suerte toma cuarenta y nueve 
anillos y los arroja por tierra á la 
casualidad. Entonces se observa en 
que posición fortuita corresponde á 
los señales d 1-Ring, y se asegura 
el bien ó-el ma l , según ios ciertos 
puntos que entre si convienen. Con-
fucio prescribió la mayor parte de 
las reglas para estos sortilegios, lo 
que ha mancillado mucho su repu-
tación. 2.° E l segundo es el Chou-
Ming, colección imperfecta de he-
chos morales y de diferentes supers-
ticiones. Este libro ha sido quemado 
y restablecido después , lo que no 
deja de hacer sospechar de su vera-
cidad. 5.° E l que se llama Tchun-
Tsieou, ó la Primavera y el Otoño, 
que se atribule sin fundamento á 
Confusio, no es mas que una s im-
ple crónica de los reyezuelos de Lou. 
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4.0 En cuauto al Chi -King , es nna 
colecciou ele versos dónde se eocaen-
trau muchas piezas malas, estrava-
gantes é impías. Lo que hay de mas 
estraño es una oda sobre la perdida 
del género humano, en la cual se 
a t r ibuje esta desgracia á una mager 
y se anuncia la destrucción del mun-
do como cercana. Algunos críticos 
Juiciosos han mirado esta pieza co-
mo una interpolación rabíuica, y t o -
da la colecciou como sospechosa. 5.° 
L o mismo dicen del L i - K i . 
R I O , ó FOKE-KIO, es decir, el l i -
bro de las flores es célenles. (Mit.-
j a p . ) Este l ibro que contiene la doc-
trina de Jaca, es muy respetado en 
el Japón. Jaca habia dejado los p r i n -
cipales artículos de su doctrina gra-
bados de su propia mano sobre ho-
jas de árboles. Dos de sus mas celo-
1 sos discípulos las recogieron con 
gran cuidado, y formaron el libro 
que los japoneses llaman Kio., ó Fo-
ke-Kio. Esta obra valió á ios com-
piladores los honores divinos. Están 
representados en el templo de Jaca, 
el uno á la derecha y el otro á la 
izquierda de su maestro. 
K I R I E - K I R I E I S . { M i t . eslav.) 
Gran sacerdote de ¡os antiguos p r u -
sianos. Vetase este pontífice debajo 
on grande dosel al pie de una euci-
ua rodeada de ídolos. 
K I S T N E l l A P P A N . ( M i t . i n d . ) 
Hombre del dios del agua entre los 
indios. Cuando un enfermo se ha-
lla cercano á la muerte, le ponen 
agua en la mano, y ruegan á Iíist~ 
nerappan que ofrezca por si mis-
mo al Ser soberano, el enfermo 
moribundo purificado de todos sus 
pecados. 
K Í T O O . (Mi t . j ap . ) Oración que 
rezan por lo regular los japoneses 
en tiempo de alguna calamidad pú-
blica. 
R I U N . Nombre judío de Saturno 
segan Saumaise y Kircher. — Basna-
ge ci'ée que era la Luna. 
K I W E L I NG A . { M i L i n d . ) P r o -
ducción de Isparetta, dios de los ma-
labares, y padre de Brama, W i s -
K O R 
non y Eswara. ( V . estos uom Y 
KNOUPHEIS. Te'rmino que se 
encuentra frecuentemente en los. 
Abraxas. J n t , de Caylo, í . 6. [ y 
CNEPH. ) 
K O B O D A Y . ( M i t . j a p . ) ' Funda-
dor de un orden de monjes en e l 
J a p ó n , cuyo convento sirve de asilo-
á los criminales. Se le tributan los, 
honores divinos, y de noche y día 
arden muchas lámparas delante de 
su ídolo. 
R O B O T E . ( M i t . j a p . ) Filósofo 
d é l a secta de Xeguia, el cual llevó-
ai Japón el l ibro JEo , quecontenia la 
doctrina de su maestro. Estableció 
alli la doctrina esotérica y exotérica 
de Fo. Apenas llegó, cuando le-
erigió el Fa-Rubasi, ó el templo 
del caballo blanco, que subsiste aun. 
E l edificio recibió este nombre por-
que Robóte apareció en el japón so-
bre un caballo de este color. 
R O D A F A . ( M i t . m a l í . ) Gefe de 
l a ó r d e n de los sofis, que Schach Se-
ph i estableció en Persia, para atraer 
á su persona y á sus sucesores, va-
sallos fieles. Convoca en los jueves por 
la tarde á los sofis en una mezquita. 
A l l i ruegan juntos para la prospe-
ridad del principe. Los días festivos, 
el Rodafa se presenta delante de él 
con una bac ía , en la cual hay a l -
gunos dulces, liaee una oración co-
mo para bendecirlos, y después que 
el principe ha tomado alguno, hacen 
lo mismo los señores de su corte. 
R O D G Í A . ( M i t . mah.J Nombre 
que dan los mahometanos á un ofi-
cial de las mezquitas. 
R O E S , R O I E S , ROIOLES. Sa-
cerdote que recibía la confesión de 
los que quer ían iniciarse en los mis-
terios de Samotracia, y que pur i f i -
caba los que eran culpables de al-
guna muerte. 
R O I N A . Asambleas generales de 
los griegos. R. koinos, común. 
R O N J Ü . ( M i t . t d r t . ) Padre eter-
no. Tí tu lo que daban al Gran Lama 
los pueblos sometidos á su obe-
diencia. 
R O R D A T . { M i t . pers.) Angel de 
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í'a tierra ) ' Je sus frutos, segan los 
«aebros. Chardin. 
K O S E , el que ve', profeta. D i -
•¡uidnd de los idameos. 
KOSSÍ . ( M U . a f r . ) Mokisso <5 
ídolo de los uegros del Congo. Con-
siste eu uu saco lleno de tierra blan-
ca y guarnecido esteriornieute de 
caernos. Su capilla es una peqaeua 
choza, rodeada de bananos. Libra 
del trueno, hace caer las lluvias en 
la estación convenieute y preside la 
pesca y la navegación. 
K . O T M H . [Mi t . mah.J Oración 
que hace el imán todos los vier-
nes cerca del medio día en la mez-
quita , para la salud y prosperidad 
del soberano en los estados donde 
se encuentra. Esta oración es mira-
da por los principes mahometano* 
como una prerrogativa de la sobe-
ranía de que están muy celosos. 
ROüA-NIN. f M k . chin . ) D i v i n i -
dad tutelar de las mugeres. Los chi-
nos hacen muchas figuras de él so-
bre la porcelana blanca. Se repre-
senta por una raoger teniendo un 
niño eu sus brazos. Las mugeres 
estériles tienen gran veneración á 
esta imagen , persuadidas que la d i -
vinidad que representa tiene el po-
der de hacerlas fecundas. 
K.RATÍM, óTLwmvi. ( M i t . m a h . ) 
Los persas mahometanos dan este 
nombre al perro de los siete dur -
mientes, j nunca dejan de escri-
bir tres veces cerca del sello de 
sus cartas, sobre todo las cartas que 
van lejos ó pasan el mar, como una 
especie de talismán que las asegu-
ra por la razón siguiente: Este per-
ro, dicen, estaba eu la caverna de los 
siete Durmientes, y fué el que ve-
ló durante los tres siglos que pasa-
ron durmiendo. Cuando Dios les ar-
rebató al paraiso, el perro se agar-
ró al vestido de uno de los siete 
durmientes y fué también elevada 
al cielo. Viéndole Dios allí le dijo: 
Kratira, por que medio te encuen-
tras en el paraiso? Yo no te he 
arrebatado, pero tampoco quiero ar-
rojarte de a q u í : y á fiu de que no 
TOM. I I . 
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carezcas de p a t r ó n , como tara-
poco tus d u e ñ o s , presidirás las 
cartas misivas, y tendrás cuidado 
de que no las roben, mientras los 
pasageros duermen. Este nombre se 
pone también en las cartas cerca de 
la firma. Chardin. 
K R I V E . { M i t . slav.) Nombre de 
gran sacerdote de P e r ó n , entre 
los antiguos prusianos ó borusios. 
KRÜTHLODfV. [ M i t . escand.) 
Nombre que Osian dá á Odin. 
K Ü G E S . [ M i t . jap.) Eclesiásticos 
que componen la verdadera clerecía 
del Japón y la corte del Da i r i . Cor-
responden á los Monsignori de la 
corte romana, y son en general po-
bres é insolentes. Tienen un hábi to 
particular que los distingue de los 
laicos, llevan calzones largos y un 
ropage muy ancho con la cola co l -
gando. Traen el gorro negro, su for-
ma es diferente según la dignidad 
de las personas, de suerte que con 
él se reconocen, como también con 
©•tras varias distinciones en el ves-
t ido , de que cualidad es el eclesiás-
tico y que dignidad ocupa en la cor-
te. Algunos añaden á su gorro una 
banda de crespón ó de seda negra, 
que les baja hasta las espaldas. Otros 
t ráen delante los ojos una pieza se-
mejante, en forma de abauico. M u -
chos llevan sobre el pecho una ban-
da que les cáe sobre las espaldas. 
Cuanto mas larga es esta banda, ma-
yor es la calidad de la persona que 
trae, porque el uso de los kuges es 
de no inclinarse cuando saludan a l -
guno sino lo que se necesita para que 
la banda toque la tierra. Las damas 
de la corte del Dairi traen también 
un vestido particular que las dist in-
gue de las mugeres legas. 
KÜLLO.PODION. Epí te to dado á 
Vulcano por los que no le hacen co-
jo sino de un pié. ( F . TAROIPES. ) 
KÜN1TZ. ( M i t . f a p . ) Una de las 
cinco fiestas solemnes del Sintos, 
que se parece, por la licencia, á los 
Saturnales y á las Bacantes de los 
romanos. 
R ü O N - I N - P ü - S A . ( M i t . chin. ) 
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Divmitlad monstruosa hacia la cual 
tieueu los chluos mucha veneración. 
Los unos la hacen hija de uu r e j de 
los indios, y otros de una China que 
vivió en los montes cerca de Ma-
cao. Los cristianos chinos la tómau 
por la Virgen. Sea lo que fuere, lo 
cierto es que esle ídolo es uno de 
los mas Gélehres de la China. Se la 
representa cou muchas uriauos, sím-
bolo de su liberalidad y del gran 
nú mero de sus beneficios. 
KÜPAI . ( M i t . pera, : ) Nombre 
del diablo entre los peruvianos. 
Cuando pronunciaban este nombre, 
escupían la tierra ea señal de cxe-
craciou. CUPAI.) 
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RURADES. TKALAI) las buenas 
s e ñ o r a s : esto es las Hadas que sou 
las ninfas de los griegos modernos. 
Vi l lo i son ha observado con frecuen-
cia en sus viages,que son las que 
saludan los griegos respetuosamente 
eu la isla de Mjcoue y otras partes, 
cuando antes de sacar agua de un 
pozo , repiten tres veces: y o te sa~. 
ludo ó pozo i y d tu compaída , es 
decir las liadas. R. k y r i o s , señor. 
I F , MIRES. ) 
KYRi3Íi3ES. Tablas triangulares y 
piramidales donde se escribían las le-
yes y las fiestas de los dioses. R. 
k y r o ü n bion, llevar las leyes rela-
tivas á la vida c iv i l . 
L A . { M U tdvt . ) Nombre que dan 
al Fo de los chinos, los lamas del 
Thibe t . ( F . MANIPA.) 
L A A N ^ ó LAPERSIA. Ciudad de 
Laconia de la cual se apoderaron 
Castor y Po lux , lo que dio márgen 
á que se les llamase Lapersas. Sus 
habitantes concurrieron al sitio de 
Troya, l l i a d . 2. 
L A B D A . Hija de Amf iou , de La 
familia de los Bacchiades, coja, y 
despreciada por este motivo por sus 
compañe ra s , á las cuales abandonó 
para casarse con E e ü o u h i j o d e Eche-
erate. Habiendo predicho el o r á -
culo que amanecerla uu dia en que 
un hijo de Labdas llegarla á ser t i -
rano de Coriuto, fueron enviados 
diez hombres en casa de la esposa 
de Eetlon para matar al n i ñ o : mas 
en el momento en que- uno de ellos 
iba á émbainar el puñal eu su t ier-
necito corazón, Cypselo le tendió 
sonriendo sus bracitos; acción que 
desarmó el brazo del matador, y le 
qui tó el valor de asesinarlo. Este 
alargó el niño á su compañero, que 
se vió conmovido también corno el 
primero, y Cypselo pasó de mano en 
mano, hasta volvei á su madre. Ha-
biendo salido los que debían termi-
nar Sts existencia , se hecharon mu-
tuamente en rostro su debilidad, y 
cuando volvían á entrar para matar-
l o , Labda que lo habla escuchado 
todo, ocultó á su hijo en una me-
dida de t r igo , que los griegos lla-
maban Cypselo, y le arrancó de este 
modo del furor de sus enemigos, l ie-
rod. 5, c. 92, Aris lo t . Poli t . 5. 
LABDA CIDES. Hijo de Labdaco. 
Dábase también algunas veces este 
nombre á los íebauos. 
LABDACO. Hijo de F é n i x , ó se-
gún otros de Poiydoro rey de ' le-
bas y padre de Lalo. Estando pa-
ra morir Poiydoro, encargó la co-
rona y su hijo á Kecte'o. Habiendo 
este espirado, Lyco su hermano, 
tuvo la tutela del jóveu príncipe 
con la administración del reyuo. 
Guando Labdaco estuvo en edad de 
gobernar, Lyco le entregó el timofl 
del estado, mas habiendo muerto al 
cabo de pocos años , Lyco se vw 
otra vez tutor de Lalo hijo de Lab-
daco. J p o l o d . 3, c. 5, Paus. 2, c- ^ 
Z. 9 c. 5. 
1 ' L A B E R I N T O . Recinto lleno de 
bosques . y edificios dispuestos de 
manera, que cuando alguno ha en-
trado en e l , le • es muy diíicii 
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contrar despucs la salida. Los an-
tiguos hacen mención de cinco fa-
mosos laberintos. , 
3 _ E 1 mas antiguo era el de Egip-
to. PUnió [ l . 5 6 , c 15), que le co-
loca entre el lago Mseris, atribuye 
Sa construcción á Petesuco ó T i -
íhoes. Herodolo lo hace obra de do-
ce revés. Este edificio, según refie-
re Pomponio Mcla { L 1, c. 9], con-
teoia tres mil aposentos cuya mitad 
eran sub te r ráneos , y los restantes á 
la vista, y e u c e r ^ a n en un solo 
recinto doce palacios. Estaba cons-
truido y cubierto de m á r m o l : uo 
había mas que una sola bajada, pe-
yó dentro se encontraban una i n f i -
nidad de sendas tortuosas. En tiempo 
de Plinio era común la opinión dé 
que era uu templo consagrado al Sol. 
Algunos viageros modernos han 
conjeturado que era un panteón. 
Los habitantes del país , lo llaman 
los restos del Palacio de Caronte) 
y están persuadidos de que es obra 
de aquel Carente que después de 
haber recogido inmensas sumas pot 
el tributo que exigía para el paso 
d é l o s muertos, había hecho cons-
truir este edificio para encerrar en 
él estos tesoros puestos fuera de i n -
sulto de los ladrones por los pode-
rosos talismanes que los guardaban. 
De aquí nace el miedo que tienen 
de que los viageros no vengan á r o -
bar estos tesoros, y la repugnancia 
que tienen de conducirlos al labe-
rinto, 
5-^-El laberinto de Creta fué edi-
ficado cerca de Gnoso por Dédalo, 
según el modelo del de Egip to , pa-
ra encerrar eu é l , el Mi nota aro. 
4—En las memorias de la Acade-
mia, se halla descrito, por Tourne-
for t , otro laberinto de la isla de 
Creta. Es un conducto subterráneo en 
forma de camino, que con mi l vuel-
tas y revueltas irregulares, recorre 
todo el inferior de una colina situa-
da al pie del monte Ida, hacia el 
medio día, á tres millas de ia anti-
Gor ty i 
5 - E l de la isla de Le ernoos era 
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célebre por las ciento cincuenta co-
lunas, que estaban también fijadas 
en sus quicios que un niño podía 
moverlas con mucha facilidad. Era 
obra de los arquitectos 2milo , Rho-
lo , y Teodoro de Lemnos. En tiem-
po de Pl in io se veían aun sus restos. 
6 —El laberinto de Italia fué edi-
ficado debajo de la ciudad de C l u -
sium por Porsenna, rey de E t ru r í a , 
que quiso asegurar en ia Italia la 
gloria de haber escedido la vanidad 
de los reyes estrangeros, edificán-
dose un magnífico sepulcro. 
P l in io habla de otro laberinto de 
Samos construido por Teodoro. Es-
trab 10, Diod. 1, Herod. 2, c. 
LABIQÜES. Pueblos de Italia, 
originarios de Glauco, hijo de M i -
nos, llamado por otro nombre L a -
bico, de un escudo en cuyo interior 
podía pasarse el brazo, y cuyo uso 
llevó á Italia. R. labe, asa. 
LAB1TH-HORC11IA. Los tirrenios 
y los escitas adoraron á Vesta bajc> 
este sobrenombre. 
L A B I T I . E l mismo nombre que 
el precedente , pero desfigurado por 
los GSCÍ tclS 
L A B R A D E U S , L A B R A N D I ü S , 
L A B R A N D E U S . Sobrenombre de 
J ú p i t e r , bajo el cual era adorado en 
Caria, donde se veían sus imágenes 
con una hacha, en lugar del rayo y 
del cetro. Esta hacha había perte-
cido á Hércu les , quien la había da-
do á Omfalo, del cual había pasado 
á los reyes de Lidia hasta Caodaolo. 
Habiéndola entregado éste á uno dé 
sus cortesanos, cayó después de la 
derrota de Candaulo, en poder de 
los carios que armaron con ella su 
Júp i t e r ( Plut . ) Sin embargo E l i o 
pretende que este Júpi te r tenía una 
espada en la mano, y que se le ha-
bía dado el sobrenombre de Labra-
deus, tan solo por referencia á las 
repetidas y violentas lluvias que ca-
en en esta comarca. Otros lo de r i -
van del mismo lugar en que era ado-
rado este dios, y que se llamaba La-
brada, ó Labrauda. V . el ar t ículo 
siguiente. 
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LABR.ADÜS. Hospedó á Júp i t e r 
eu su casa, y le acompañó eu todas 
sus espedicioues. Atab i r io , su her-
rnaoo, y é\. edificaron au templo á 
este-dios, que fué llamado Labradeo 
del nombre de su fundador. 
L A B R O S , voraz. Uno de los per-
ros de Acíeon. 
1 LACENA. Sobrenombre de He-
lena. Eneid. 6. 
2 - U n o de los perros de Adtéon, 
según parece de Lacouia. Met, 9. 
LAGGOPLÜTES. Decendientes ¿ Q 
Cal ías , porta-antorchas de'ios mis-
terios en Atenas. 
LAGCOS. Fosos que servían de 
altares, cuando se ofrecían sacrifi-
cios á las divinidades infernales. 
LACE DE «VIO N . Hijo de Júp i te r y 
de Taygeta, cuarto xey de Lacede-
monia. Los keedemoaios ,a.tribo¡au á 
este pr íncipe la gloria de haber i a -
troducido ea la Crrecia el i jalto de 
las Gracias, y creían que el templo 
quedes había erigido eu las r ibe-
ras del Tiase era el mas antiguo del 
,pais. Se le erigió después <le su 
muerte un monumento heroico en 
Liconia. Jpo lod . 3, c. 10, H f g . J* 
155, Pam* 5, c. J . ESPAN-
TA. ) 
{Iconol. ) En el Gemmarum The-
.sauriis, de Ebermajer , se ve un 
camafeo representando á Lacedemon, 
con larga barba, espesa y los cabe-
llos largos y apiñados. Lleva u« .cas-
co sin cimera j sin adornos. 
4 L A G E D E M í M I A {Iconol^ T r á e 
en sus medallas un vaso >alto y el 
gorro de los Bioscuros. 
2 — Sebreuombre «de Juno en Cro-
toua. ; 
LACE DE MONJAS. Fiestas en que 
las lacedemouias, tanto casadas, co-
mo doncellas, nulas y criadas, se 
reunían ea na aposento donde los 
feornbres no podían entrar. Ateneo 
habla de una fiesta del mismo nom-
bre d u í a u t e la cual las mogeres 
•asian á los viejos celibs y les 
acompañaban hasta el altar á p u ñ e -
tazos. 
ILACEOXA. Adivino qae adquir ió 
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una fortuna inmensa bajo el imperi© 
de Domiclano. Juv. Sat, 7. 
LACHANOPTERES. Animales idea-
les, que Luciano pone en la luna, 
los cuales eran grandes aves cubier-
tas de hierbas en vez de plumas. R. 
lachanon, hierbaj .ptórora, ala. 
LAGHNE. -Uno de los perros de 
Acteon. Met. 3. 
LAGHÜS. Genio celestial, cujo 
aombre gravaban los basüldios, so-
bre sus piedras mágicas de imán. 
L A C I N I A , ó LACINIANA. Sobre-
nombre de Juno, sacado de un pro-
montorio de I ta l ia , en el golfo de 
Ta rento, donde poseía un templo 
respetable por su santidad, dice Ti(o 
Livio {2. 3, c. 2 , ) , y ce'iebre por los 
ri(X)s presentes que lo adornaban {Met. 
5, F a l . M a x . 1, c. Estrab. 6.), Es-
líaba cubierto de tejas de mármol , 
parte de las cuales fueron robadas 
por Q. Fu l vio Flaco, para servir da 
techo á un templo de la Fortuna 
que hacia edificar eu Roma; pero 
habiendo muerto poco después mise-
rablemeute., se a t r ibuyó su muerte 
.á• la venganza de la diosa, y por or-
den del senado fueron trasladadas 
las tejas al mismo lugar de donde se 
hablan sacado. A este primer prodi-
gio se añadió otro de mas singular, y 
fué que si .alguno .gravaba su nom-
bre sobre estas tejas se borraba des-
de el morneuto que aquel moria. Ci-
cerón refiere otro milagro de Juno 
Lacinia. Queriendo Aníbal tomar de 
este templo una coluna de oro, y no 
sabiendo si era macizo ó no , la hizo 
sondar, y observando que era todo 
• o r o , resolvió l levársela, pero ha-
ble'ndosele-aparecido, Juno la noche 
siguiente, y advertido que no la ro -
base sino quería perder el úulco ojo 
bueno que le quedaba, Aníbal obe-
deció al s-ueño; j del oro que había 
sacado de la colima sondándola , h i -
zo fundir un pequeño becerro, y lo 
mandó poner sobre el capitel de la 
coiuna. (7^. LACISIO.) 
LAGíNIO. Temible bandido que 
asolaba las costas de la Grecia tnag-
ua y y quizo, robar, los bueyes .á tí-er-
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cales. Eáte héroe le mató y ea me-
moria de sa victoria, edificó a a 
templo á Juno Lacinia. Eneid. 3, 
J)iod- S i c 
1 LA.GÍO. Pais de los latinos, 
campiña hoy dia de Roma, llamada 
asi de la palabra latere, ocultarse, 
porque arrajado Saturno del cielo 
por J ú p i t e r , vino á ocultarse en es-
ta comarca de Italia. Estrab. 5, 
Just. 20, c. 1, P l i n . 3, c. 12. 
2—Sobrenombre de J úp i t ec . ('f. 
LAGIALIS. ) Estac. 5, S i lv . 5. 
5 —Uno de los que recibían los 
houores heroicos entre los griegos. 
Mit . de Banier , t. 6. 
LACIO. He'roe del Atica, á quien 
se había consagrado un bosque cerca 
de on lugar llamado \& villa de los 
lacidos, patria de Miltiades y de 
Cimou. Paus. 
L A C I Y I A {Iconol . ) Gochio la ha 
designado por una rnuger jó ven y 
ricamente vestida, que se mira en 
un espejo, y se ocupa en su tocador, 
teniendo sobre sus rodillas dos gor-
riones que se acarician. El Bramine., 
inspirado traza este retrato de la 
Lacivía: «Acostada blaadernente so-
abre un lecho de flores, mendiga 
«las miradas de los niños y de los 
« hombres , y les tiende lazos é in-
«centívos amorosos. Su aire es de l i -
«cado.y su complexión d é b i l , brilla 
«en sus adornos un descuido que 
«a t r áe , y en sns ojos se deja ver el 
«deleite, como la seducción en su 
«alma: pero siguen sus pasos la Ver-
«güenza, la Enfermedad, la Miseria 
«y el Arrepentimiento. » 
LACON. El mejor de los perros 
de Actéon. Met: 3. 
L A C a H M I {MU.. ind.) Diosa de la 
abuadancia, hija de Bhr igu , p ro-
mulgador del primer código de los 
ritos sagrados, ó según otros nacida 
en el mar de leche. Es una de las 
esposas de Wisnou. Los sectarios de 
este dios la miraban como madre 
del mundo. Su hermosura se cita 
como modelo de perfección. Se la 
hama también Pedma y Carnal^ 
del loto ó maíea , y Sris que sigui-
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fica fortuna prosperidad. Se ven aun 
en los antiguos templos las estatuas 
de esta diosa, con los pechos h i n -
chados, y una especie de cuerno de 
la abundancia enroscado por su brazq, 
atributos que la hacen muy seme-
jante á la Geres de los griegos y ro -
manos. Los indios dicen que esta 
muger no tiene esencia propia , que 
es al mismo tiempo vaca, caballo, 
monte, o ro , plata i en una palabra 
,todo cuanto puede imaginarse. L l e -
van su nombre atado al brazo ó al 
cuello, como un preservativo contra 
toda especie de accidentes. 
L A C T E N S , L A C T Ü R N O . Dios 
de los romanos (Z^. LAGTURCINA. ) 
L A C T X M . [ M i t . celt.) Nombre 
con que los sarmacios adoraban el 
soberano de los muertos. Banier, 
U 3. 
LACTÜRCINA , L A G T U R C I A . 
Diosa de los romanos, que presidia 
la conservación de los trigos en le-
che. I d . t. 1, 4« 
LADES. Hijo de Imbraso, y her-
mano de Glauco muerto por Turno. 
LADOCO. Hijo de Echemo, que 
dio su nombre á la villa de Ladocéa, 
-en Arcadia. Paus. 
1 L A D O N . Rio de Arcadia, pa-
dre de Dafne y de Syringa. Pan 
formó su flauta de siete cañutos de 
las cañas que crecían en las riberas. 
Met. 1. P l i n Paus. Estrab. 
2 —Uno de los capitanes arcadios 
que siguieron a Eneas en Italia, dón-
de fué muerto por Haleso. Encid. 10. 
3 - ü u o de los perros de Actéou. 
Met. 3. 
4 —Nombre de la serpiente que 
guardaba las manzanas de las Hes-
pérides . 
1 L i E L A P S , torbellino. Uno de 
los perros de Actéon. Met. 3" 
2 - Perro de Gefalo, que persiguien-
do el monstruo enviado por Temis, 
fné transformado en piedra con el 
animal á quien perseguía. Met. 7. 
L A E R C E O . Dorador de quien 
habla Homero Odis. I . 3. 
LAERTES. Hijo de Arcesio, y 
padre de .ü l i ses contado por Jpo lo -
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doro ea el número de los argonau-
tas. Fue' en efecto contemporáneo y 
pariente de Jason. Tuvo á ülises de 
Auticlea, hija de Autoiico, y mur ió 
poco tiempo después de la vuelta 
de ülises. Odis. 11. Met. 15. 
L A E R T I A D E S , LAERTIDES, 
L A R T I D E S . ül ises hijo de Laertes. 
L A E R T Í Ü S , L A E R T I D Í Ü S H E -
ROS. E l mismo que el precedente. 
L i E U T I A . ( F . ALEGRÍA.) 
L A F I R A . Sobrenombre de Palas, 
tomado de L a p h i r a , despojos, por-
que es la diosa de la guerra, v es la 
que hace alcanzar los despojos de 
los enemigos. 
LAF1STIENES. Sobrenombre de 
ias Bacantes, del monte Lafystio, en 
Beocia, dónde Baco era venerado. 
LAFISTIÜM. Monte célebre por 
haber descausado en é l , Hércules, 
cuando salió de los infiernos, arras-
trando el Cancerbero. 
I LAFISITIÜS. Sobrenombre de 
Baco. Paus. 
2— Sobrenombre de J ú p i t e r , á 
quien Fr ixo inmoló el carnero que 
habia llevado á Golchos. Los o re bo-
rne u i os le dieron este nombre en 
memoria de su fuga; y después de 
esto Júp i te r Lafystio fué mirado co-
mo dios tutelar de los fugitivos. 
(Paus. 9, c 54.) R. laphyssein, 
hu i r precipitadamente. ( V . FRISIO) 
LAFRÍA. Sobrenombre que die-
ron los cal i do ni os á Diana, cuando 
creyeron apaciguada con el tiempo 
su cólera contra Eneo y sus subdi-
tos. Habiendo Augusto despoblado 
i a Gaiidonia para trasladar los ha-
bitantes á Nicopolis, su nueva c i u -
dad , di ó á los de Patras en Acaia, 
una parte de los despojos de la Ga-
iidonia , y entre otras cosas la esta-
tua de Diana-Lafria, que estos pue-
blos guardaban con cuidado en su 
cindadela. Esta estatua era de oro 
y marfi l , y representaba á la diosa 
en vestido de caza. Los unos deri-
van su nombre del griego Laphy-
r o n , despojo; otros de Laphrius, 
otros en ñ u de elaphros, ligero, 
porque Eneo se habia enamorado 
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ciegamente de ella. {Paus. 7, c. 18.) 
M% Pougueville, Viage de la Gre-
cia r t. 3, c. 9 7 , traduce este epíte-
to por Benigno que vá incluido en 
el mismo sentido. 
LAFRIAS. Fiesta anual que los 
habitantes de Patras, hablan esta-
blecido en honor de Diana-Lafria. 
Duraba dos dias: en el primero se 
hacían procesiones; en el segundo se 
pegaba fuego en una hoguera i n -
mensa que se habia preparado antes 
de la fiesta, y sobre la cual habían 
reunido frutos, aves y animales v i -
vientes, que consistían en lobos, osos, 
leones etc. Gomo estos animales de-
bían ser quemados vivos, se conten-
taban con atarlos en la hoguera; así 
es que sucedía algunas veces que el 
fuego consumía las prisiones, antes 
de aniquilar ias víct imas, y enton-
ces saltaban estas de la hoguera coa 
gran peligro de los asistentes; mas 
la superstición griega pretendía per-
suadir que no resultaba de ello nin-
gún daño. Paus. 7, c. 18. 
LA F R I O . Hijo de Delfo. Se d i -
ce que fué el primero que erigió 
una estatua de Diana en Gaiidonia, 
de dónde según algunos, la diosa trae 
su sobrenombre de Lafria. 
LAGA. ( M i i . escand.) Guardiana 
de las frescas olas ó los baños. 
L I G A B A L O . ( F . HEUOGABALO. ) 
L A G A R T O . ( F . ABAS. ) 
LAGENOFORIAS. Fiestas céle-
bres de Alejandría en tiempo de ios 
Ptolomeos. Los que las celebraban, 
cenaban recostados en los lechos, y 
bebía cada uno de la botella que ha-
bía t raído. Esta fiesta era tan solo 
célebre entre el vulgo. R. lagena-¡ 
botella;/erre, llevar. An t . espl. t. 2". 
LAGETAS, el que conduce ó guia 
los pueblos d su imperio. Sobre' 
nombre que dá Pindaro á Pla tón . 
R. laos, pueblo; agein, conducir. 
LAGO. Los galos tenían un res-
peto religioso por los lagos, á los 
cuales miraban como divinidades, ó 
á lo menos como lagares que estas 
escogían para su habílacion : daban 
así mismo á los lagos el nombre de 
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akuu dios particalar. E l mas céle-
de todos era el de Tolosa al cual 
arrojabau el oro y plata que toma-
bau á sus euemigos. Había también 
eu el Gevaadau , al pie de un mon-
te, au grande lago consagrado á la 
Luua, dónde se reunían todos los 
aííos los pueblos comarcanos, para 
arrojar á e'i, las ofrendas que hacían 
á la diosa. Estrabon habla do otro 
lago muy cé lebre , eu las Gallas, lla-
mado el Lago de los dos cuervos-) 
porque dos de estos animales habi-
taban en é \ , . j de los cuales se re-
ferian mil cuentos ridículos. Sin em-
bargo lo que parece ser cierto es 
que en todas las querellas, ambas 
partes iban allí y cada una de ellas 
arrojaba á los cuervos una torta; y 
aquel que tenia la fortuna que su 
ofrenda fuese comida primeramente^ 
ganaba la causa. 
LAGUS. Capitán rutulo , muerto 
por Palas, hijo de Evandro. Eneid, 
10. 
L A H R A . Divinidad honrada eii 
Turluga. 
L A Í A D E S . Edipo hijo de Lalo. 
Met. 7 
LAICA. [Mit . peruv.) Nombre que 
dan á las Hadas los peruvianos. Las 
Laicas eran por lo COUJUU blenecho-
ras, en vez de que la mayor parte 
de los magos se alegraban en hacer 
mal. 
LAIRA. ( T . Imúk.) 
LAÍS. Famosa cortesana de Co-
nato , la cual pidió mu dracmas por 
una noche á Demóstenes, quien le 
respondió que uo quería comprar 
tan caro uu arrepeutiuiieiito. Algu-
nas rnugeres envidiosas de su her-
mosura, la mataron á golpes de 
aguja en Tesalia, en uo templo de 
Venus, que tuvo el sobrenombre de 
Lomicida. { V . AKDÍIOPHOJÍOS. ) Eu 
Coriuto habla el sepulcro de Lais, 
sobre , el cual se vela una lenoa te-
niendo ua cordero entre SKS garras. 
SUih in ALcih. Paus. 2. c. 2. 
LAÍÜS, ó LAIO. Hijo de Labdaca, 
re) de lebas y de iNyctis. Estaba aun 
eu ia cuna cuando ia'muerte le robó su 
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padre. So tío L i c io , á quien su ma-
dre le había recomendad© al mor i r , 
se apoderó del trono ; pero los teba-
nos le restablecieron en é l , apenas 
mur ió el usurpador. Casó con Jo-
casta, hija de Creon, rey de Tebas. 
fffg' 9 , / . 56. Díod. 4- jápolod-, 3, 
c. 5. Paus. 9, c. 5. 26. P lu t . d<? 
Curios. (F*. EDIPO.) 
L A L A R I A . Hija del río Almon, 
llamada asi de la palabra griega l a -
l e in , hablar. { F . LARA, MUTA.) 
L A L L O . Divinidad que Invocaban 
las nodrizas para Impedir que los n i -
ños llorasen y hacerles dormir: otros 
decían que presidia la balbucencia 
de los niños. 
1 L A M A ( EL GRANDE. ( DALAI-
LAMA. ) 
2 — Nombre de los ministros y sa-
cerdotes de este pretendido dios. E l 
amarillo es su color favorito ; som-
breros, vestidos, cluturones, todo es 
de este color. Se afeitan el rostro 
y la cabeza. Las principales virtudes 
que la regla les recomienda son ¡a 
continencia y la castidad. Están obli-
gados á rogar continuamente , y asi 
se les ve siempre con el rosarlo en 
las manos. Los tres preceptos p r i n -
cipales de su doctrina son honrar á 
Dios, á nadie ofender, y dar á cada 
uno lo que le pertenece. Durante sus 
oraciones hacen girar un instrumen-
to cilindrico sobre su cubo. 
L A M B D A . Sobrenombre dado á 
á la mnger de Eetlon, madre de C j -
selo, cujas piernas inclinadas hacia 
afuera tenían la forma de una L 
griega. 
1 LAMÍA. Hija de Neptuno, ama-
da de J ú p i t e r , del cual concibió á 
íicrofita una de las Sibilas. Paus. 
i 0 , c 12. 
2 - R e i n a de una estremada her-
mosura, que habitaba una espacio-
sa cueva guarnecida de tejos y de 
yedra ; mas en castigo de la feroci-
dad de su ca rác te r , fué transforma-
da en bestia feroz. Habiendo perdi -
do todos sus hijos, cayó en una tal 
desesperación, que robaba los de 
las- otras rnugeres de entre sus bra-
zos, y se complacía eu deipedazar-
los. Por esto, dice Diodoro de Sici~ 
l i a , se hizo esta muger tan odio?a 
á los niuos, que temían hasta s a 
nombre. Cuando estaba borracha 
permi t ía hacer todo lo que que r í an , 
sin temer de su parte ninguna ven-
ganza de lo que habia pasado duran-
te su embriaguez. Por esto antes de 
beber metía sus ojos en un saco, es-
to es, que la borrachera le sumer-
gía en un profundo sueño. 
5 - Y Auxesia. ( F . LrraoBO-
IIA. ) 
4 - H i j a de Cleonor de Atenas; 
tañedora de flauta y famosa cortesa-
na , amada de Ptolomeo I , vey de 
Egipto. Presa en un combate naval, 
y conducida á Demetrio Poliorcete, 
le pareció tan amable, aunque de 
edad avanzada, que la prefirió á to-
das las demás amantes. Se aventajaba 
en chistes y en respuestas agrada-
bles. Los atenienses y los tebanos le 
erigieron un templo bajo el nombre 
de Venus Lamia- Plut, in Demet, 
Aten. 
LAMIAS. Espectros de Africa, 
que se representaban con el rostro 
y seno de muger, y cuerpo de ser-
piente y se decía que se ocul taba» 
en ios zarzales cerca las carreteras. 
No estaban dotadas de la facnltad de 
hablar, pero, silvaban de un modo 
tan agradable, que atraían ioses í ran-
geros y les devoraban. { E o r . art, 
poet.) Esta fábula parece estar fun-
dada en la de Lamía 2. R, laimos, 
voracidad, { y . EMPUSA, GHEAS.) D á -
base también este nombre á los ma-
gos. Los árabes ponían los Lamias 
en la línea de los demonios ó ma-
los genios, á quienes habia dado 
Dios el gobierno del mundo, antes 
de confiarlo á Eblis. Dicen que ha-
biendo Salomón vencido uno de ellas, 
le empleó en una infinidad de co-
las maravillosas. 
L A M I O , ü o o de los hijos de Hér-
cules al cual atribuye un mitologista 
la fundación de Lamia en Tesalia. 
L A M L E M A H A . [MU. afr . ) Pon-
tífice cu^a dignidad corresponde, 
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entre los Madecases, á la dé arzo-
bispo. 
L A M P A D O D R O M I A , carrera de 
arUorchas. (f . LAMPADOFOSIAS. )\ 
L A M P A D O F O R I A S . Fiestas en 
las cuales encendían los griegos una 
infinidad de lámparas en honor de 
Minerva, que fué la primera que leg 
regaló el aceite de Vulcano inventor 
del fuego y de las lámparas , y Je 
Prometeo que bahía robado el fue-
go del cíelo. Se celebraban juegos, 
que consistían en disputar el premio 
con una antorcha en la mano. Miad. 
{ F . ANTORCHA. ) 
L A M P A D O F O R O . E l que lleva-
ba la lámpara en los sacrificios,- ó 
la antorcha en las lampadoforias. 
j ínt , espl. t. 2. { F . DADUGHES.) 
L A M P A D O M A N C I A . Adiví nacioa 
en que se observaba la forma r co-
lor y diferentes movimientos de la 
luz de uua l ámpa ra , á fin de pre-
decir lo venidero . Delrio refiere á 
esta adivinación la practica supersÜi 
ticiosa de los que encienden un cirio 
en honor de san Antonio de Padua, 
para encontrar las cosas perdidas. 
L A M P A R A S . Los antiguos las em-
pleaban para tres usos distintos: I . 
en los templos para los actos religio-
sos : 2. en las casas, para las bodas 
y para ios festines; S. eu los sepul-
cros. 
(/cono/.) Los antiguos consagra-
ban lámparas á sus divinidades y 
hasta á sus héroes. Casi todos los l i -
bros de la ant igüedad, como el Mu-
seum Romanun, de la Gbansse, las 
Antigüedades del Hercidanum, y 
diferentes colecciones gravadas por 
Bartoli y comentadas por Bellori-, 
presentan una mult i tud de ellas cu-
ya elegancia en la forma y cuya her-
mosura se debe en gran parte á lo» 
símbolos de que están adornadas. Asi 
por ejemplo la lámpara de Júpi te r 
esta coronada del águila teniendo un 
rayo. La de Vesta ofrece la figura de 
esta diosa. La del Sol está ador-
nada con un grifo alado entre dos 
colunas. Uno de los píes del animal 
hace mover una rueda, como para 
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indicar que el afovimicDto circu-
lar del sol, es el que couserva y re 
pro ,duce todas las cosas. Las colunas 
son el símbolo quizás de los trópicos de 
ios equinoccios y los solsticios. Una 
lámpara de Leda ofrece la cabeza 
de esta beldad, formando las asas 
dos cabezas de cisne. Otra lámpara 
recuerda los arnores de Júp i t e r coa 
la misma Leda y con Europa. Está 
adornada de dos figuras enteras de 
cisne, y de dos figuras de toro. Una 
de Palas victoriosa, ofrece la esta-
tua de esta diosa sobre el umbral 
de la puerta de su templo^ teniendo 
an ramo de olivo en ia mano coo 
esta iuscripcion: P a l l a d i Vic t r i c i . 
w-Se yé una lámpara de Neptuno 
iodo entero formado del cuerpo de 
un caballo.— Una lámpara consagra-
da á Pegaso, j muy notable, está 
coronada con la figura de este caba-
llo dios, entre dos ninfas coronadas 
de juncos , una de las cuales tiene 
una botella y la otra le presenta una 
coucba llena de agua, ó si se quie-
re de ios vapores del rocío. Tiene 
á sus pies dos máscaras escénicas, y 
en medio de ella se vé grabado un 
cepo con una uva.— Machas de las 
lámparas de Sileno están fornvadas 
de la cabeza de este dios campestre, 
coronada algunas veces de pámpanos 
y de su boca abierta, sale la mecha 
encendida. — Uaa lámpara de Ve-
nus, está hecha bajo la forma de pa-
loma.—Otra consagrada á Diana |de 
Efeso, presenta una medialuna en la 
estremidad de ia asa con esta inscrip-
ción : 
ARTEMIS, Ef'IIESION. EL'TVCIIOTS. 
ALEXA.NDROLT. MEILÉTOPOLEITON. 
En una lámpara de Pan está re-
presentado este dios con cuernos; y 
adornado de diferentes cabezas de 
aves terrestres y acuáticas que pare-
cen salir desús cabellos y de su bar-
ba.—Otra lámpara consagrada al ge-
nio del Invierno, está adornada con 
una cabeza de á n a d e . - A p o l o las te-
ma figuradas con un cuerpo de cis-
ne, símbolo de ia a d i v i n a c i ó n . - E l 
cardenal Alejandro Albaui poseia una 
TOM. I I . i 
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lámpara consagrada á Escuiap'o: está 
adornada con dos serpientes entrela-
zadas que íormau el asa. - Se conoce 
también una lámpara circular de do-
ce mechas, símbolo del zodiaco. A n t . 
espl. t. 5. 
2 —INESTINGUIBLES. Estas lámparas 
ó nunca se estiuguian, ó se apaga-
ban después de un tiempo limitado. 
Eu el templo de Minerva,, en Atenas, 
habia según Pausanias, una lámpa-
ra de oro, inestiuguible, que quema-
ba un año entero dia y noche, siu 
que en todo este tiempo hubiese ne-
cesidad de renovarla.— IS'ÍZW Agus t ín 
{de Cívit. de Del) habla de cierto 
templo de Venus donde habia ua 
candelabro sobre el cual habia una 
lámpara que ardía al aire, y de tal 
modo inestinguible, que no tan solo 
k l luv ia , pero ni aun la tempestad 
mas violenta podia apagar.— ÍS'O/ÍVÍ 
habla de ana lámpara semejante que 
habla ea un templo de Inglaterra.— 
Plutarco dice que Cieombroto, i a -
cedemouio, visitando el templo de 
Júpi te r Amnon, vio una lámpara , 
que los sacerdotes dijeron que ardía 
siempre con el mismo aceite. Se citau 
otros ejemplos de lámparas perpetuas 
encontradas en los sepulcros, y entre 
otros, eu el de Tulliola hija de C i -
ce rón , cuyo sepulcro se descubrió 
en Roma en 1540. Se encon t ró , d i -
cen, una lámpara encendida, que se 
apagó luego que el aire penet ró allí. 
Aiguuos autores sensatos niegan to-
dos estos pretendidos prodigios, fun-
dados tan solo en el oí decir , y eu 
la relación de algunos obreros, que 
viendo salir de estos monumentos 
descubiertos, una especie de humo y 
encontrando en seguida una lámpa-
ra, concluyeron que esta lámpara 
se habia apagado, y que de ella salla 
el humo. 
_ 5 - DE PBIAPO. Estas lámparas te-
nían una figura particular, y por lo 
común la forma del phal lus: esta-
ban consagradas también al So!, á 
Baco, á isis, á Mercurio y á Gíbe-
les. Había de semejantes á estas, en 
las habitaciones de las prostitutas y 
20 
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eu i íoma se parmitian eoceuder por 
la noche después de las nueve. 
4-(FIESTA DE LAS.) . { M i t . eglp.) 
Fiesta que se celebraba eu Sais ea 
Egipto. Herodoto refiere que fué ins-
tituida con ocasión de ia muerte de 
la hija única de un rey atnado da 
sus subditos, {p7'. LINTERNAS.) 
1 L A M P E C U , L A M P E T ü S A , 
Hija de Apoio y de Ciimena, y her-
mana de Faetoute y de Faetusa: se 
afligió de tal modo por la muerte de 
su hennauo, que los dioses la trans-
formaron en álamo. Met. \ \ . 
2 - H i j a de Apolo y de Neé ra , y 
hermana de Faetusa. E l sol les ha-
bla confiado la guardia de sus gana-
dos en Sicilia. Habiendo los com-
,'pañeros de Clises, instigados por la 
hambre; muerto algunos de sus bue-
•yes, Lampecia fue á quejarse al Sol, 
y el Sol á J ú p i t e r , que hizo pe-
recer en uua tempestad todos los 
compañeros de Üiises. 13. 
L A M P E T O . Reyua de las Amazo-
nas. Gobernó con ¡Martesia y esten-
á i ó tanto la gloria de sus armas, 
que pasó por hija de Marte. Des-
pués de haber conquistado la me-
jo r parte de la Europa, sujetó a l -
gunas ciudades del Asia, y fundó á 
Efeso y muchas otras ciudades flo-
recientes. Just. 2, c. 4-
L A. MP ETO O N. resplandeciente, 
Epiteto de Apolo. An to l . 
L A M P E Ü S . Sobrenombre de Pau, 
del monte Lampea en Arcadia. 
1 L A M P O N . Adivino de Atenas. 
Presentaron uu dia á Petvieles, de su 
casa de campo, un carnero que no 
tenia mas que una hasta muy fuerte 
eu medio de la frente, en vista de 
lo cual Lampón pronosticó que el 
?-poder, dividido hasta entonces en dos 
íaccioues, las de Tutíidides y Parióles, 
se reunir ía en la persona da aquel, 
•a quien liabia sucedido este prodigio. 
• Desvanecióse la maravilla á la disec-
ción del carnero hecha por Ana-sago-
ras; peroLampon salió vencedor, cuan-
do la caula de Tucidides hizo pasar to-
da la autoridad á manos de Pericles. 
-Esté adiviao era rígido observador 
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de la ley establecida por Radamanto; 
de no jurar por el nombre de las 
plantas ó de los animales. P¿MÍ. Suid. 
2— Otro adivino de Atenas, ga-
naba su vida enseñando á las aves 
de cantar. 
3 —Uno de los caballos de Dio-
medes. 
I hkM.VOS, resplandeciente. \]aQ 
de los caballos del Sol hacia su 
medio dia, cuando tiene todo su es-
plendor. 
2— Sobrenombre de la Aurora^ 
I l i a d . 8, Odis. 25. 
3 — Sobrenombre de Héctor . 
LAMPSACEA. Hija de Maudron, 
rey de los bebricios. Advirt ió á Fo-
bo y Blepso, foceos, que hablan ve-
nido á establecerse en Pitioesa con 
una numerosa juventud, que los ha-
bitantes del pais hablan jurado ex-
terminarlos. Instruidos los foceos de la 
t ra ic ión , aprovecharon del aviso, é 
hicierou uua gran matanza de sus 
enemigos. Algunos dias después la 
muerte asaltó á Lampsacea. Fobo y 
sus compañeros le erigieron uu sun-
tuoso mausoleo, y quisieron ademas 
que Pitioesa llevase el nombre de 
Lampsacea, ó Lampsaca, ciudad del 
Asia menor, donde Priapo era hon-
rado con uu culto particular. Paus. 
9, c. 31 , Herod. 5, c. 57. 
L A M P I E i l . Sobrenombre de Sa-
co , tomado del grau número de 
lámparas que se enceudian en uua de 
sos fiestas. Paus, 
LAMPTER1AS. Fiesta de Pelle-
ue eu honor de liaco. Celebrábase 
después de la vendimia y consistía 
en una grande iluminaeioo nocturna 
y una profusión de vino que se der-
ramaba sobre los que pasaban. Paus. 
M e, 2 1 . 
•\ L A M P Ü R I S . Sobrenombre de Ve-
nus, de Lampouris f especie de zor-
ra con cola blanca. &. lampein, b r i -
l l a r ; owra, cola. Se sabe que Ühses 
era muy astuto. 
1 LAMPOS. Una de las hijas de 
Laomedoute, y padre de Dulops. 
I l i a d . 5. 
2 —Hijo de Egipto. 
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5_-Uiio de los perros de Acfeon. 
Met. 3-. 
1 LA MUS. Hijo de Neptnno, y 
rey de los Lestrigones, í audador de 
Formias. Hor. 3, c i 7 . 
2 - Hijo de Hércules y de O.mfa-
lo. Ovid. heroid- 9. 
3 - Capitau latiuo, muerto por 
Jíiso. Eneid. 9. 
L A M Y f l O . Capitán latino, maer-
to por el mismo, Ih id . 
LANASA, Hija de Cleodeo, nieto 
de Hérculesr robada por P i r r o , h i -
jo de Aqu¡les , .que la tomó por mu-
ger, y tuvo de ella ocho hijos. Just*. 
17, c. 13. { F . PIRRO.) 
LANÍGERA. Sobrenombre de 
Ceres, cuando está representada pre-
cedida de un carnero, ó sentada so-
bre él. Tenia bajo este nombre un 
templo en Megara, porque esta co-
marca era célebre por las obras en 
lana. 
L A N I T R O . ( M i t . ind . ) Los habi -
tantes de las Molucas adoraban coa 
este nombre el demonio del aire. 
L A N O M E N A . Hija de Hércules . 
LANÜVÍÜM. E l terr i torio de es-
ta ciudad contenia un campo llama-
do Salonius campas en el cual ha-
bla una serpiente, que cada a ñ o , á 
la vuelta de la primavera venia en 
un dia fijo á pedir su alimento, el 
cual no quería recibir sino de la 
mauo de una hija de Laouviura, que 
íuese aun virgen. La que se espouia 
á ello, sin tener derecho á hacerlo, 
era al instante devorada; á las otras 
al contrario, las llenaba de caricias 
y las volvía á sus padres; y este fa-
vorable auguro anunciaba al país la 
mas abundaute cosecha. 
LANZA. ( IconoL) Los rornauosv 
según V a r r o n , represantabau al 
príucípia al dios de la guerra, bajo 
la torma de una lanza, y babian to-
mado este uso de los sabinos, entre 
los cuales esta arma era símbolo de 
Ja guerra. ( F . QUIRINO ) Otros pue-
hlos, seguu Justino, tributaban ado-
raciones á la lanza, y de a q u í , d i -
ce, vino la costumbre de ponerla ea 
las estatuas de los dioses. { F ' . AQUX-
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ÍES, AIÍFIAIUUS, MINERVA , PATROGLO, 
PELIAS, TELEFO. ) 
L A N Z O . ( M i l . chin.) Secta de 
magos en el rey no de Tuuquin. Es-
ta secta se ha adquirido el aprecio 
de los grandes y el respeto del v u l -
go. Se consultan sus getes en las ac-
ciones importantes, y sus respuestas 
ó sus predicciones, pasan por inspi-
raciones del cíelo. Se divide en va-
rías clases. { F . THAY BOU, etc.) 
I L A O C O O N T E . Calidonío, hijo 
dePorthaon y hermano de Eueus, con-
tado por Hyginio ( f . 14-) en el n ú -
mero de los argonautas. 
2—Hijo de Priarno y de Hecuba 
según unos, y hermano de Anquises 
según otros. Siendo sacerdote de 
Apolo y de Neptuno, opuso la mas 
tenaz resistencia á la introducción 
del famoso caballo de madera en los 
muros de T r o y a , le representó co-
mo una máquina cuyos vastos costa-
dos ocultaban á sus enemigos, ó á 
propósito para batir las murallas de 
H i o n , y lanzó su javalína á las cos-
tillas del animal. Obcecados los t ró-
vanos miraron esta acción como una 
impiedad, de lo cual acabaron de 
persuadirse, cuando dos horrorosas 
serpientes, viniendo del mar, fueron 
en derechura al altar dónde sacrifi-
caba Laocooute, se arrojaron sobre 
sus dos hijos, Antifate y Tymbreo, 
y después de haberlos despedazado, 
asieron á Laocooute que venia á so-
correrles y le mataron miserable-
mente. [Eneid. Hyginio ( f . 135.) 
atribuye esta catástrofe á la cólera 
de Apolo , que se vengó de este mo-
do de que Laocooute se hubiese ca-
sado contra su espreso mandato; y 
Servio refiere que Laocooute fué 
víctima de la ira de Apolo , por ha-
ber conocido á su esposa Antiope de-
lante la estatua de este dios. Sea lo 
que fuere, esta aventura ha dado 
lugar á una de las mejores piezas de 
escultura griega que poseemos. Esta 
obra maestra salió del cincel de J?o-
¿ydoro , Atenodoro y Agesandro^ 
tres eélebres escultores de Rodas, 
que de común acuerdo la trabaja-
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ron de una sola pieza de mármol . 
L/VOCOOSA. Muger de Aíareo, 
madre de I-das y de Linceo. 
LAODAMAiNTO. Hijo de Héctor 
y de Andromaca. 
1 LAODAMAS. Hijo de-Eteocle.?, 
r e j de Tebas. Su padre la dejó bajo 
la tutela de Crcou, hjjo de Meue-
ceo. Guando estuvo en edad de go-
bernar, los argios inteutaroa una es-
pedicion contra Tebas. Laodamas 
mató á Egiaieo, hijo de Adrastro, 
mas uo por esto-dejó de ser venci-
do , y la noche siguiente, «e salvó 
en l l i r ia con poco acompañamiento. 
•Paus. 9, c 15. ( F . TERSANDBO.') 
2 —Hijo de Antefior, muerto por 
Ayax en el sitio de Troya. I l i a d . 15. 
5 —Hijo de Alcinous, rey de los 
feacios, desafió á Ulises en la lucha, 
pero este príncipe reoonocklo á la 
hospitalidad que había recibido de 
é l , no admitió el desafío. Odis. 15= 
1 L AO DA M I A . Hija de Bell ero-
fon te y de Acheraoiie, amada de J ú -
piter, del cual tovo »a Sarpedon, rey 
de Licia. Indignada Diana de su op-
.gul lo , la mató á í lechazos, es decir, 
que mur ió repentinamente, o áe¡ 
una enfermedad contagiosa. 
2 —Hija de Acaste, y esposa de 
Protesilao. Habiendo sido muerto 
su marido por Héc to r , Laodamia 
mandó bacer su estatua. Viéndola 
un criado en la cama con ella , fué 
á decir á Acaste que su hija dormía 
con un hombre; corr ió á informar-
•se con sus propios ojos, y no, en-
contrando sino una. estatua, la hizo 
.quemar, para quitar á su hija tan 
triste espectáculo. Sin embargo Lao-
damia reparó el fuego y a r ro jándo-
l e en e'l, pereció al lado de la esta-
tua querida. He aquí qu izás , lo que 
dió ocasión á los poetas de decir, 
que los dioses habian vuelto la vida 
á Protesilao tan solo por tres horas, 
y que viéndose obligado á volver al 
sombrío reyno de Pin tón , babia per-
suadido á su muger á que le siguie-
se. Hys- f i 0 4 ' Ene íd . 9. OviU. 
heroid. Í 5 . 
^5— Hija de Amidas , rey de L a -
cedemouia y madre de TriFylo. 
Paus. 
4 . - Princesa del Epiro. (jK. LAU-
DAMIA. ) 
5 - Nodriza de O restes. 
6 —Hija de Alcrneon. 
1 LA.ODICE. Hija de Pr íamo y 
de Hecuba, casada en primeras nup-
cias con Telefo, hijo de He'rcnies; 
mas habiendo este príncipe abando-
nado el partido de los troyanos; pa-
ra abrazar la causa de los griegos, 
dejó también su esposa. Priamo vol-
vió á casar su hija con íielicaon hi-
jo de Antenor, que fué muerto po-
co tiempo después , .ó según otros, 
reconocido y salvado por Clises. 
Laodice no fué insensible al mérito 
ds Deinofon, y concibió de él UB 
hijo llamado Munyco. Después de la 
toma de Troya , para evitar Laodi-
ce la esclavitud, y priucipabneute 
temiendo caer esclava de la esposa 
de Telefo , se precipitó de lo alto 
de una roca. Otros refieren que dór 
c i l la tierra á sus deseos, se abrió 
debajo sus píes y la tragó, I l i ad . 
-13. Dictys Gret. P a m . 15. 
2—Hija de Agamenón y de Cli-
temnestra, fué prometida por su pa-
»dre á Aquiles^eu matrimonio* i /zaí i 
.9, 
5 —Hija'de Agapenor, rey de Ar -
cadia, Después de la toma de Troya, 
-habiendo sido arrojado ente príncipe 
sobre las costas de Chipre, se vió 
obligado á establecerse en Pafos. 
Laodice, envió desdo esta isla un ve-
lo .a Tegeo, para Minerva Alea. 
Paus. 
4 — Una de las bijas que los hiper-
bóreos enviaron á Í3elos, para lle-
var allí su ofrenda. Herod. 4? c- ^1 
S5. 5 . «i!*;* 
5 - H i j a de C i u j r o , muger de 
Elato. Apolod. 5, 5, 1.4. 
6 — Occeauída. 
7 —Muger de Ant íoco , uno de 
los lugartenientes de F i l ipo , y ma-
dre de Seleuco Nicanor. Nueve me-
ses antes de parir su h i jo , soñó qu8 
tenia en su misma cama al dios Apolo> 
y que le había dado una piedra pre-
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eiosa donde estaba gravada la fignra 
de uoa áucora, con orden espresa de 
darla al hijo que daría ahmundo. E l 
dia siguiente encontró en sa cama un 
anillo enriquecido con esta piedra 
preciosa, con el señal que habia vis-
to en sueños. Su hijo nació con el 
mismo señal en el muslo, buyo pro-
digio se repitió con todos sos decen-
dieates. En fin Laodiee dio este ani-
llo á Seleuco , cuando pasó á servir 
á Alejandro. Just. 
8 - Ninfo esposa de Foroneo , del 
•cual tuvo á Apis y Niobe. Apelad . 
1 L A O DOGO. Hijo de Antenor, 
jóveu troyano de grande valor. En -
gañada Minerva por la semejanza 
aconsejó á Páudaro que le lanzase 
una flecha, para impedir el singular 
combate de Paris y Meuelao. ILiad . 
2 —Hijo de Apolo de Phthia. Jpo -
lod . 1, c. 7. 
3 —Hijo de Priamo. I d . 5, c. 12. 
4— Compañero de Antiloco. 
5— Hijo dé Bias, y hermano de 
Talaus, Argonauta. 
6 —Antiguo h é r o e , cuyo genio 
protegió á Delfos contra los galos. 
L A i E T A S , pleheo. Sobrenombre 
de Júpi te r y ÍNeptuno en Olimpia. 
L A O F O N T E . Hija de Pieuron y 
de Xantippa, esposa de Testio y ma-
dre de Altea y de Leda. 
1 LAOGONO. Hijo de .Blas, y 
hermano de Dardano, muerto por 
Aquiles en el sitio de Troya. I l i a d . 
m i l sb ftlsb t o l o ^ »: - i ' ' ' 
2 — Hijo de Onetor, y gran sacer-
dote de . Júpi ter Ideo, muerto, por 
Merion en el sitio de Trova. I l i a d . 
-16, w «Míimrfmá ^ - . - X r . ^ [• 
LAOGORA. Hija de Cinire y de 
Metarme hija de Pigaiaiion, murió 
en Egipto. Jpolod. 5, c 14. 
LAOGORAS.. Bey de ios dviopes, 
pueblos que saquearon el templo de 
Delfos. Hércules los der ro tó , y mató 
á Laogoras y su hijo ( ^JO/O¿. 2, c 
7.) Diodor o de Sicilia ( / . 4,) da á 
este rey el nombre de T v i o , y aña-
de que Hércules arrojó á iodos ios 
inopes de su pais. 
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L A O MAC A. Amazona. 
L A O M E D E A . Una de las hijas de 
Nereo y de Doris. J n t . cspl. t. 1. 
1 LAOMEDOJNTE. Mijo de l io , 
y padre de Priamo, reinó veinte y 
nueve años en Troya. Hizo rodear 
su capital de fuertes murallas, cuya 
obra se a t r ibuyó á Apolo. Los r o -
bustos diques que hizo levantar pa-
ra detener las olas del mar, pasaban 
también por obra de Neptuno; y 
como en lo sucesivo las inundacio-
nes arruinaron parte de esta obra, 
se publicó que Neptuno, engañado 
de la recompensa prometida , se ha-
bia vengado de aijuel modo de la 
perfidia del rey. Algunos historiado-
res dicen que Laomedonte, para 
adornar y fortificar su capital , se 
sirvió de los tesoros consagrados á 
Apolo , y á Neptuno, ó depositados 
en sus templos, y que después no 
los quiso devolver, dando lugar á 
esta fábula. Apolo se vengó por su 
parte con la peste. Recorrióse al 
oráculo para hacer cesar estas dos 
plagas, y la respuesta fué que el 
dios del mar no podia aplacarse sino 
esponiendo la hija del rey á un 
monsíruo marino. H é r c u l e s , con sos 
compañeros ofreció libertarla y ven-
ció a! monstruo, ó detuvo la innn-
dacion por medio de diques; mas 
habiendo Laomedonle faltado de nue-
vo á su palabra, vió saquear su pais 
y su ciudad, robar su hija á la fuer-
za, siendo él mismo víctima de su 
perfidia. — Una composición agrada-
ble al paso que poco conocida 
del famoso D o m i n i q ü i n , repre-
senta á Apolo y á Neptuno ofre-
ciendo sus servicios á Laomedon-
te , para construir los muros de 
Troya. I l i a d . 21 , Eneid. 2, 9, Met. 
H , Jpo lod . 2, c 5, Paus. 7, c. 20, 
I l o r . 5, od. 5, I f y g . f . 8% { F . FA-
TAMDADES DE TROYA, HESIOKE. ) 
2 —Hijo de Hércules y de la Tes-
"tiade Melina. 
L A O M E i )ON T I A DES, Pr i amo tn-
]o de Laomedonte. En los poetas so 
toma algunas veces por el nombre 
de los troyanos. 
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L A O M E D O N T I U S HEROS. E l 
hé roe troyauo, Eoeas. 
L A O N O M A . Hija de Gyneo, es-
posa de Alceo, y madre de A u f i -
t r iou. 
L A O N O M E N A . Hija de Tespio, 
del eu-al Hércules tuvo dos hijos Ce-
les y Meuippido, y dos hijas, hys i -
dice y Steotedice. Jpo lod . 2, c 7. 
LAOSAS, el que salva el pueblo* 
Sobrenombre de Minerva. 
1 L A O T O E . Hija de Altés , rey 
de los lelegos { F . ALTES,), y una de 
las mujeres de Priamo, dei cual t u -
vo muchos hijos, entre otros, L i -
caon y Pül idoro. Jliad- 2 1 . 
2— Hija de Hércu les , y rnuger de 
Politemo, el Argonauta. 
3 ~ T e s t í a d a , de la cual tuvo 
Hércules á Antito. Jpolod. 2, c. 7» 
LAPERSA [ F . LAAW.) 
LAPIDACION [ F . LITOBOUA.) 
1 LAPIS. Sobrenombre de J ú -
piter, bajo el cual se confundía fre-
cuentemente con el dios Termino» 
Otros dicen que se llamó asi de la 
piedra en que se sacrificaba la v ic t i -
ma en los tratados, ó de la que Rea 
dio á devorar á Saturno. Según re-
fiere Apuleyo, era muy respetado el 
juramento que se hacia por este 
nombre misterioso; que es lo que 
Cicerón llama Jovem lapidem jura r ' 
re» Banier\ t. 5. 
2 — MANALIK. Piedra situada fuera 
de Roma, cerca la puerta Capeua y 
del templo de Marte. Se dice que ha-
biéndola hecho trasladar los roma-
nos en oua gran sequedad, á dentro 
d é l a ciudad, llovió al momento de 
tal modo, que se dió á esta piedra 
el nombre de Lapis Manalis. 11. mar 
nare, manar. Rosin, ant. Rom* 
5 — AUSPICATUS. Piedra consagra-
da que se ponia en los cimientos de 
los templos, y sobre la cual se gra-
vaba una inscripción , y era la mis-
ma que en el dia llamamos primera 
piedra. — ¿¿iV«5, estatua de Diana 
que Orestes y Efigenia robarou del 
templo de Tauride, y coya posesión 
se disputaban muchas ciudades del 
Asia y Europa. — manalis [ F . L . i -
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PIS 2 ) — niger , lugar en el comicío 
que Rómulo erigió por sepulcro 
— pertusus, piedra que se había 
puesto en Roma, en el lugar ea 
que hubiese caido un rayo. 
L A P i T A S . Pueblos de Tesalia, 
que habitaban en las orillas del 
Ptioeo de donde hablan arrojado 
los perrebos. Estos pueblos se h i -
cieron famosos, no solamente por 
la invención de los .frenos y por sa< 
destreza en manejar los caballos, 
sino también por la destreza da 
sus guerras contra loa centauros. 
Habiéndose estos últimos emborra-
chado en las bodas de Pir i toüs, 
insultaron las mugeres : Teseo y los 
lapitas mataron un gran número de 
ellos; mas ios centauros volvieron 
con mayor fuerza, les vencieron á 
su vez, y obligaron á los vencidos a 
refugiarse, los unos á Foloe de A r -
cadia, los otros á Maleo. 
Muchas pinturas antiguas y vasos 
griegos, presentan los combates de 
los centauros y de los lapitas Rafael 
se ha ejercitado también sobre el 
mismo objeto. Georg. 5, Eneid* 6, 
Met.- 12, 14, Hesiod in Scut. Dioá. 
4, P f t h . 2, Es¿rab . 9, Thebaid. 7. 
L A P I T H E . Hijo de Apolo, á la 
cual Eolo hizo madre de los lapitas. 
I L A P i T H E S . Hijo de Apolo y 
de Stilbe, hermano de Centauro, 
esposo de Arsinone, autor de los la-
pitas, padre de Forbas y de Peritas, 
según otros. Diod. Sic. 
2—Hijo de Eolo , nieto de H ip -
po tés , y padre de Lesbo. I d . 
LAQÜEARIÜS. Atleta que lleva-
ba en una mano una red , con la 
cnal procuraba embarazar su anta-
gonista, y con la otra un puñal 
para matarle. R. lacjueus, red ó la-
zo. N i w p o r t , Cost. de los Rom. 
LAQÜESIS, Una de las Parcas. 
R. lanchanein, tirar á la suerte. 
Era la que ponia el hilo en la rue-
ca. Hesíodo le hace tener el copo, y 
Juvenal le hace también hilar. En 
los conciertos de las tres hermanas, 
Laquesis cantaba los acoutecnuieutos 
pasados, según Plutarco. Habitaba 
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en la t ierra, y presidia los destinos 
que nos gobieraau. Sus vestidos es-
taba» algunas veces sembrados de es-
trellas, y se recouocia eon el grau 
oúmero de usos que tiene esparcidos 
¿ su rededor. Restout, ea sxx cuadro 
de O r í e o , le ha dado vestidos de co-
lor de rosa, el b r i l l o , la frescura, y 
todas las gracias de la juventud, per-
suadido de que el hilo de nuestros 
dias debia estar confiado á uuos de-
dos tiernos y delicados. Delandine, 
Jnfisrno de los Antiguos. 
LARA. Naiade, bija del rio A U 
mou. Enamorado Jdpiter de Jutur-
no y no habiéndola podido detener, 
por haberse arrojado en el Tiber, 
llamó todas las Waiades del pa ís , y 
les rogó impidiesen que la ninfa se 
ocultase en sus riberas: todas le pru-
cíetieroa sus servicios. Tau-sulo Lara 
fué á declarar á Juturuo y á Juíio 
los designios de Júp i t e r . Irritado el 
dios, le hizo cortar la lengua, y 
dió órden á Mercurio qué le condu-
jese á los infiernos; pero en el ca-
mino enamorado, Mercurio, de la 
hermosura de esta ninfa, se hizo 
amar de ella, y tuvo dos hijos l la -
mados Laras del nombre de su ma-
dre. Os. Fast. 2. 
L A R A N D A . M LARA) 
LAR Allí AS. Fiestas de los roma-
nos en honor de los dioses Lares. 
Celebrábanse el 11 antes de las ca-
lendas de enero, es decir el ü l de 
diciembre. Macrobio la llama la so-
lemnidad de las pequeñas estatuas; 
celebritas s ig i l la r iorum. 
LAKAR1UM. Especie de oratorio 
ó capilla douiéstica, destinada, entre 
los romauos, al cuito de los dioses 
Lares, pues cada.iamiiia , cada casa, 
cada individuo tenia sus dioses La-
res particulares, según su devoción 
ó inclinación. Los de Marco Aure-
l i o , eran los grandes hombres que 
hablan sido sus maestros. Les tenia 
tanto respeto , dice Lainpride , que 
en su brar io no habia mas que sus 
estatuas de oro. Alejandro Severo 
«hrigia todas las mañauasren su p r i -
mer lam-io, sus votos á las estatuas 
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de los dioses, en cuyo mítnero po-
nía á Apolo, O r í e o , Abraham y 
J.-G.; y en su segundo larario co-
locaba á Aquiles, Cicerón, Vi rg i l io , 
y muchos otros grandes hombres. 
Espart. 
L A R D A N E . Ninfa amada de J ú -
piter, del cual tuvo á Sarpedon y 
Argus. Banier, t. 3. 
1 L A l l E . E l dios doméstico que 
Dionisio de l lal icarnaso llama el 
héroe de la casa, es el que presidia 
en ellas en particular. E l Lare fa-
miliar era Saturno, en opinión de 
algunos. LARES. ) 
2 —Él buen genio que los anti-
guos atribuiau á cada hombre, y 
que semejante al ángel custodio de 
los cristianos, se .complacía en l i -
brarles de todo peligro. ( F . LARVEÍ) 
L A R E N C I A . ( F . ACCA.) 
LABEÍNTALES. Fiesta romana 
en honor de Júp i t e r . Había toma-
do su nombre de Acca Larentia, no-
driza de Rómulo,, ó de Acca Laren-
t ia , célebre cortesana, que habia 
dejado al pueblo rotnano por here-
dero suyo, bajo el rey nado de Anco 
Marcio. Esta fiesta se celebraba el 
10 de las calendas de enero, ó 22 
de diciembre, fuera de Roma, en las 
riberas del Tiber; y el sacerdote que 
la presidia se llamaba Flamen L a -
rentalis. &v. Fast. 5. 
LARES. Eran los dioses domés-
ticos, los geuios de cada casa, ios 
guardianes de las damiiias. Apaleo 
dice, que los Lares no erau otra co-
s¿i que las almas de los justos y de 
los que habiau llenado completa1 
mente ion deberes de la vida. A l 
contrar ió los que habiau vivido mal 
erraban -vagamundos y espantaban 
los hombres. Según Semo, el culto 
de los dioses Lares trae su origen 
de la antigua costumbre de enter-
rar los cadáveres en las casas, lo 
que dió márgeu á que el pueblo 
•crédulo se imaginase que sus almas 
permauecian en ellas como genios 
benéficos y propicios, y que debiaií 
pur lo tanto ser honrados como á 
tales. Se puede añadir^ también que 
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babieudose iutroduciilo la costumbre 
de enterrar los muertos eu los ca-
miuos, tomó quizás ocasión la cre-
dulidad de mirarlos como dioses de 
los caminos. Según los platónicos las 
almas de los buenos eran los Lares, 
y los lémures las de los malvados. 
Los Lares se representaban antigua-
mente, dice P lau to , bajo la figura 
de un perro , sin duda porcjue los 
perros, ejercen las mismas funciones 
que los Lares, que es de guardar 
la casa , y estaban en la persuacion 
de que estos dioses alejaban de ellos 
todo lo que hubiera podido d a ñ a r -
les. E l lugar que por lo regular ocu-
paban en las casas, era detras de la 
puerta ó a l rededor de los hogares» 
Se representaban sus estatuas en pe-
q u e ñ o ; se poniau en un oratorio 
part icular , y se tenia ;cüidado de 
conservarlo bien aseado, y en las 
casas grandes, había un Criado, ocu-
pado únicamente en el servicio de 
estos dioses; encargo que los empe-
radores acostumbraban confiar a, un 
liberto. Sin embargo, sucedía algu-
nas veces que se les pgrdia el res-
peto á su presencia, como en la 
muerte de alguna persona querida; 
pues entonces se acusaba á los Lares 
de no haber velado bien en su con-
fcervaciou , j de haberse dejado sor-
prender por los genios malévolos, 
ü u dia Calígula hizo arrojar los su-
yos por la ventana, porque decía 
que no estaba contento de su servi-
cio. Cuando los niños romanos l le -
gaban á la edad en que se les q u i -
taban los jqjeles, que solo llevaban 
en su infancia , los colgaban al cne-
ilo de los dioses Lares. «Tres jóve-
«nes revestidos da túnicas blancas 
« e n t r a r o n , dice Petronio, dos de 
a los cuales pusieron sobre la mesa 
« los Lares adornados de jojeles ; y 
«e l otro girando con una copa de 
«vino en la mano clajDÓ: Seauos 
« propicios estos dioses ¡ » Los escla-
vos les ponían también sus cadenas 
cuando recibían la libertad. Se dis-
tinguían muchas especies de Lares: 
ios públicos que presidían los edif i-
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cios del procumuual; los de la ciu-
dad, Urbani; los de las encruoijadíis, 
Compílales; los Lares de los cami-
nos, F í a l e s ; ios de las campuias 
Rurales; los enemigos. Hostiles-, y 
otros que cuidaban de alejar el ene-
migo. Familiares los que presidian 
las casas j las familias; -Pam, los 
xle los campos, cujas estatuas eran 
muy sencillas- tanto por lo que toca 
i i la materia, corno por lo pertene-
ciente a la forma-; Publici r rejes y 
príncipes que elevados al cíelo des-
pués de su muerte,, solicitaban el so-
corro de los dioses para el estados 
se les sacrificaba « a tocino en las 
encrucijadaso 
Se establecieron Lares marinos pa-
ra las naves.- Algunos autores créeu 
que estos eran Keptuno, Tetys y 
Glauco, Parece no deben confundir-
se, con los dioses pataicos, que se 
ponían en la proa de las naves. 
Las doce divinidades de la prime-
ra gerarquía, eran contadas tambieu 
entre los Penates- Asconio Pedíano 
esplÍGaudo los P í i s magnis de P'ir-
gílio pretende que los dioses ma-
yores, son los. Lares de Roma. Jauo, 
según Macrobio, era uno de los dio-
ses Lares porque presidia en los ea-
miuos. Ilarpocrates era contado tam-
Líeu entre los mismos, Apolo, Dia-
na, Mercur io , eran reputados como 
Lares, porque se encontrabau sus 
estatuas en las esquinas de las calles, 
y en los caminos. En general, eran 
Ilaaiados Lares, todos los dioses con-
siderados como patronos y tutelares 
de los lugares y de los particulares, 
y todos los dioses, coya protección 
en cualquier género que fuese, se 
esperimeuíaba. Propercia nos dice 
que los Lares arrojaron á Anuí bal 
de delante los muros de Roma, por-
que se le aparecieron algunos iau-
tasmas nocturnos que le atemomaroo. 
Cuando se ^aerificaba á los Lares 
en púb l ico , se les ofrecía un cerdo 
pero en particular, se les ofrecía ca-
sí todos los dias, vino, incienso, una 
corona de lana, y un poco de lo que 
salía á la mesa. Se les hacia frecueu-
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íes libaciones, que á veces pasaban 
á ser Mcrificios. ^ 
Ovidio en sas í a s t o s [ l - 3>) a 
los dioses Lares por atr ibuto, un 
p e r r o , ) ' Plutarco dice que se les 
cubría con la piel de estos animales. 
~ Ü u a fuente Etrusca que publicó 
i a Chaussee, representa dos Lares 
públ icos , sentados, apojados en sus 
escudos, v teniendo sus picas corno 
para alejar los enemigos. — Dionisio 
de Halicarnaso bace mención de un 
templo en Roma, cerca del foro, 
dónde se veian las imágenes de los 
Penates tróvanos que cada uno pe-
dia mirar libremente, y dónde se 
leía esta inscripción DEN AS > que sig-
nifica PENATES. 
Los Lares tenian un templo ea 
Roma en el campo de Marte. ( V . 
GEÜDILES. ) Mem. de la Acad. de 
Ins. i . I , 3, 9. y/nt. espl. í. 1. An t . 
de Cay las, /. 3. Mü , de Banier, C. 
4- 5. 
LAR I D E . Hijo de Danco, y her-
mano gemelo de Timber. Su seme-
j inza era perfeta; mas el puñal de 
Palas, hijo de Evandro, puso entre 
ellos una cruel diferencia, pues cor-
tó la cabeza á Lar ide , y la mano 
derecha á Timber. Eneid. 10. 
L A R i N A . Jóven Italiana, compa-
ñera de la amazona Camila en ios 
combates. Eneid. 11 
l LAR1SSA. Hija de Pelasgo, que 
dio su nombte á dos ciudades de 
Tesalia. Paus. 
2— Hija de Piaso, violada por sa 
padre. ( V . PIASO. ) 
3— Ciudad de Tesalia, ea las r i -
beras del Peaeo, patria de Aqnlles. 
En ella Perséo mató involun-
tariamente á Acrisio con un gol -
pe de tejo. Met. 2. Eneid. 2 . Fars. 
6. 
4 —Aldea de E íeso , dónde Apolo 
tenia un templo. 
5 — Ciudad cerca de Cuma es, cuyos 
habitantes, que Homero llama Pe-
lasgos, íuerou al sitio de Trova. 
Miad. 2. 
6-Cindadela de Argos, edificada 
por Dédalo. 
TOM. I I . 
L A R IGI 
LAR1SEA. Sobrenombre de M i -
nerva, adorada en las riberas del 
Lariso, rio del Peloponeso, entre la 
Elida y la Acaya. 
L A R I S E N O , L A R I S E O , L A R I -
SIO. Sobrenombro de Júpi te r y de 
Apolo, adorados el primero en L a -
risa-, ciudad vecina del Caystro, y 
el segundo en una aldea de Eí'eso. 
i?«íra¿>»—Epíteto de Aqufles. 
L A R T H Y T Y T 1 R A L , Sefior del 
T á r t a r o . Nombre elrusco de P l u -
tou , que se lóe sobre un antiguo 
monumento de E t ru r i a , de que ha-
bla Q o r i , tom. i , pdg 195. 
LARUiMDA. Bivinidad que pre-
sidia en las casas. Júp i t e r la hizo 
madre de los Lares, cuyo honor dáa 
algunos á Mercurio: es según pare-
ce la misma que Lara. (f?. LARA.) 
L A R V E . Genio maligno que los 
antiguos decian acompañar a todos 
los hombres, y que se ocupaba taa 
solo en atormentarles y estraviaríes. 
L A R VES. Almas de los malvados 
que se suponía erraban de una parte á 
otra para atormentar á los vivien-
tes. Larve significa máscara , y co-
mo las pintaban feas y espantosas ha 
venido á servir este nombre para 
designar los malos genios, que se 
llamaban por otro nombre Lémures 
( F . LÉMURES) en efecto se les repre-
sentaba como viejos con rostro se-
vero, teniendo la barba espesa, los 
cabellos cortos, y llevando un buho 
en la mano, ave de mal agüero . 
(Servio in F i r g . Eneid. 5.) Larves 
es también el nombre que se daba á 
los manes. Todos los que pereciaa 
de muerte violenta, ó qae no reci-
biau los últimos honores, venim á 
ser otros tantos Larves, y cuando 
se hubo asesinado á Cal(gula, su pa-
lacio, dice Sueíomo, se hizo inabi— 
íable por los fantasmas atemorizado-
res que se aparecieron en e'l, hasta 
que se le hubo tributado la pompa 
fúnebre . Mi t . de Banier, t. 4, 5. 
L A R Y M N A . Hija de Cioo, que 
dió su nombre a la ciudad de L a -
rymua en Beócia. Paus. 
L A R I S I A . Fiestas en honor de 
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Baeo, llamadas asi, de Larjsia, nioií-
í e d e l a Lacouia. Celebrábanse al re-
novarse la estaciou de las flores. En-
tre otras maravillas, se vela siempre 
en ellas, uu racimo de uvas ma-
duro. 
L I S . Nombre de los ángeles en-
tre los pueblos de Thibet. A los unos 
los pintan bennosos y agradables, y 
á los otros teos y odiosos, prontos á 
combatir con los demonios, no que 
-sean, dicen , realmente diíbrraes, si-
no para espresar lo qae liaceu con-
tra los malignos espiritas en favor 
del género humano. Creen que son 
inumerables, y los dividen en nue-
T/e ó rdenes , todos incorpóreos, 
los unos mayores, ios otros menores. 
LA.SÍO. Uno de los pretendientes 
que vencidos en la carrera, en que 
Ilipodamia era el premio del ven-
cedor, fué muerto por Euorua^. 
•Faus. 
L A T . (Mü . ind . ) Idolo de los 
á r a b e s , adorado eu la ciudad de 
Bomraenat en las ludias. Se dice que 
su estatca no era mas que una pie-
dra de cien varas de al to, colocada 
en medio de un templo sostenidí» 
por 56 pilares de oro maziso. M a -
homet, bijo de Sebectegin, después 
de haber couq.ui.->£ado esta parte de 
la ludia , des t ru jó el Molo con sus 
propias manos, y subst i tu jó el ma-
hometismo al culi® que se le daba. 
1 L A T A C O . Rey del Puato , so-
corr ió á jEeíes contra los argonau-
tas, y fue' muerto por Qdrdpe. f^aL 
F í a c . 5. 
2 —Capitán t ro jano , que Mezen-
so aplastó con una piedra enorme. 
•Eneid. 10. 
LATEB.ACO, L A T E R G U L O . Dios 
de la hoguera y del hogar, reves-
vtido de ladrillos. R. fcfer,-iadriiio, 
L A T H . jNombre del Ser supremo 
e'itre ios auíiguos árabes, f 
ALLATK. ) 
L A T H l í v E D E S , el x¡ue hace o l -
vidar los pesares. l \ . Luntlianein, 
hacer olvidar; Ae^Oá-,cuidado. A n i o l . 
LATHR.ÍA. í ie rmaua gemela de 
•Aleiaiidra, á las cuales los lacoabs 
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tributaban los honores heroicos. 
L A T I A L I S , ó LÍTIARIS. Sobre-
nombre de J ú p i t e r , llamado asi ¿^X 
Lacio, comarca de Italia, dónde este 
rey de los dioses era particularmen-
te venerado (Ti t . Liv. 2 \ , c. 6o.) 
Los i'oioauos según refiere Porf i r io , 
Je sacriuoaban uu hombre todos los 
años . 
LATÍAR ó LAciAR..Fiestaestab¡eGÍ. 
da por Tarípi ino el Sol>erbio en honor 
de J úp i t e r Latiar. Habiendo este pr ín-
cipe hech» un tratado de alianza 
iCon ios pueblos del Lacio, con el íin 
de asegurar su perpetuidad, pro-
puso que se erigiese un templo 
c o m ú n , en el cual se reuniesen to-
dos los años , los romanos., 
los latinos, los heruicos y los 
volscos, para celebrar en el una 
fer ia , tratarse mutuamente, y so-
lemnizar juntos las fiestas y los sa-
crificios: tal fué el origen del La-
tiar. Tarquiuo habia destinado tan 
TSOIO CU dia para esta fiesta: los 
primeros cónsules añadieron otro, 
•después que hubieron coufirmado la 
alianza cou los latinos: añadióse un 
tercero cuando el pueblo de Roma, 
que se habia retirado al monte sa-
.grado, volvió á entrar en la ciudad; 
y en fiu un cuarto después de ha-
her apaciguado la sedición que se 
habia euceudido entre los plebeyos 
y patricios, con ocasión del consu-
lado. Estos 4 di as se llamaban ferias 
latinas: y todo lo que-se hacia da-
ranteestas ferias, esto es^fiestas, ofren-
das, sacrificios « te . se llamaba Latiar. 
Los pueblosque teuian parteen la fies-
ta , llevaban a l l i , corderos, quesos, 
leche, ó cualquier otro licor propio 
para las libaciones. ( F . FEEIAS LA-
-a-IN-AS.:) 
-LATIGO. ÍLOS romanos colgaban 
uno eu los carros de triunfo , como 
para advertir al que triunfaba, de 
ia visicitud de la fortuna y de la 
venganza de las leyes, si la prospe-
ridad le embriagaba hasta el puuto 
de hacerle salir de la línea del de-
ber. Era también uuo de los a t i i -
. bu tos de Ociris. p^osio pretende que 
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ios látigos s í rv ieroa e» otro tiempo 
p3ra hacer uua especie de araioma 
en las fiestas de Ceres j de Baco. 
( p r . O.SIBIS. ) 
1 LATl iNO. Rey del Lacio, hijo 
i e Fauno, y de Marica. Ilabia te-
nido ua hijo de Amata, pero los 
destinos se lo arrebataron á la flor 
¿e su edad. No le quedaba mas que 
íiua hija joven, objeto de los amo-
res de machos príncipes de Italia, 
y. sobre todo de Turno áf |uien Ama-
la favorecía: pero temibles prodi-
gios retardaron esta unión. Entonr 
ces fué cuando Eneas aborda en Ita-
l i a , y vino á pedir un asilo al rey 
Latino. E l r e j le recibió favorable-
mente ; y habiéndose acordado q^ ue 
un oráculo le habia prescrito que 
»o casase su hija sino con un es-
traugero, hizo alianza con Eneas, y 
le ofreció su hija en matrimonio. Los 
latinos se resistieron á e l lo , y era-
peñaron á su príncipe á tomar las 
armas. Venció el t roja no, y la ma-
no de la princesa y los bienes del 
r e j latino fueron su premio. (EneicL 
l , Met. 15, Dion. Hal . 1, c. 13, TU. 
Uv. l , c . i , Jusi. 45, c. I . ) Según 
Focio, este principe fué muerto por 
Hércules. Enamorado de la hermo-
sura de los bueyes de Gerion, se los 
llevaba ya , cuando vino Hércules, 
le mató con un dardo, y volvió á 
tomar sus bueyes. 
2—Llamado por otro nombre Sil-
vio hijo de Eneas. Silvio , reynó 
5 l años sobre los latinos. Dion. 
Mal. I , c. 15. 
5—Uno de los tróvanos fugitivos 
después de la toma de Troya. Casa-
do con Roma , pasó con ella á Italia, 
y fundó ia ciudad de Roma. Mem. 
de la J c a d de Inscrip. t. 2, 
4™ Rey de los aborigenos, esposo 
«te Roma t royan a, y padre de Re-
mo y Róíjiuio, fundadores de Roma. 
^ - H i j o de Circe y de Oiises ó 
de Telemaco, casó con Reme, de 
la cual tuvo á Remo y Rómuio . 
L A T M I O . Sobrenombre de E u -
dimion. Ovid. 5. 
L A T M O . Monte de Caria, famo-
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so por la aventura de Endimion, 
donde la Luna venia á verle duran-
te la noche. Hc-bia na lugar de este 
monte que en tiempo de Pausanias 
se llamaba aun gruta de Endimion. 
Meta. 1, c. 17, Pl in. 5 1 , e. 29, E s -
trah. 14-
L A T O B I O . Dios de la salud en-
tre los antiguos noricos. Era su Es-
culapio si hemos de juzgar por su 
nombre, caso de que derive del grie-
go ó romano. R. FerOi, l levo; bios, 
la vida. 
LATOGENES. Epí te to de Apolo. 
Antol. 
L A T O I D E S . Apolo y Diana, h i -
jos de La ton a 
LATOIS . Nombre patronímico 
de Diana. 
L A T O I U S . Nombre patronímico 
de Apolo. Met. 6. 
L A T O N A . Hija del Ti tán Ceos y 
de Febea su hermana, según Hesio-
do Teog, ó de Saturno según ZTo-
mero. f i l iad. 21) y muy amada de 
Júp i t e r . La celosa Juno hizo nacer la 
serpiente Py ton , para atormentar 
á su r iva l . Habia exigido de la T i e r -
ra que no le daria ningún ret i ro , 
mas Neptuuo, movido á compasión, 
hizo salir del fondo del mar la isla 
de Délos , donde Latona transforma-
da por Júp i t e r en codorniz^ se refu-
gió, y en la cual par ió debajo la som-
bra de un o l ivo , á Diana y Apolo. 
(Met. 6.) { F . CEUSÍ, APOLO, DUNA.) 
Después de estos partos, Juno no 
cesó de persegui r la .^ . RANAS.) F u é 
puesta en el número de las diosas de 
primer órden. Los aróos los galos 
y otros pueblos le erigierou templos. 
Tenia un oráculo, en Butis en Eg ip -
to. Finalmente las mugeres le dirigían 
sus votos en los alumbramientos. He-
rod 2. c. 155; jProá. S, Paus. 2, 3, 
Apolod. 3, c. 5, i.0, U r g . f . 140. 
LATONIGEN./E. Apolo y Diana 
hijos de Letona. 
LATO.S. Grande pez del Nilo, 
honrado eu Egipto en la ciudad de 
Lato polis, Ant. de Cay lo. t. 5. 
L A T R A M i S . Hijo de Baco y de 
Ariadua. 
L/VTR'EO. Ceutauro monstraoso 
por su grandor y por su forman 
Met. 12. 
L \LTD. (F"- AMFto^, APOLO, ARION, 
QUIONE , ERATO, LL\O, MERCURIO.) 
LAÜDAMIA. licnnaua 'le Nereis. 
Estas dos princesas era la única san-
gre real del Epiro quequedaba. Ne-
reis se casó coa Greloobi jo del rey 
•de Sicilia, j Liudamia, fué muerta 
por al pueblo cerca del altar de 
Diana, donde habia creido eocoótr^r 
un asilo. L )s dioses inmortales, d i -
ce Tasíino, vengaron este sacrilegio, 
por ¡as continuas desgracias cou 
-que afligieron á losque lo'h:ibiaii co-
metido y con ia ruina casi total de 
•la nación, i íabiendose vuelto furioso 
M i Ion, asesino ele Laadaríiia:, volvió 
su furor contra el misuao, y después 
de haberse magullado "á golpes d-e 
aspada y de piedra, se desgarró las 
-eutrafias,-y el dia 12 de su rabia fué 
el último de su vida. Just. 28, c. §. 
1 LA-üi lEA. Nomine de una dt~ 
•T¡nidad, que se lee en Í-JÉU raoua-
-meuto bailado en Gataluña, Gruter. 
2 —Corona de laurel que los grie-
.gos dabao á lo¿ atletas victoriosos, y 
los rotnaBos á ios que diabian l ie-
cbo ó confirmado la paz. 
L A ü l l E L . Arbo l consagrado á 
-Apolo después de la aventura de 
-D d'ne. DAFNE.) Mas bay otra 
razón mas verosimil, por le cual se 
•creia consagrado á Apolo, y -es'que 
•estaban persuadidos que los que dor-
n ú a n , teniendo la cabeza, bajo a l -
guna rama de este á rbo l , reeibian 
.unos vapores que les pontón en es-
tado de profetizar. Los que iban a 
-consultar el oráculo -de Apolo de 
•Delfos, se coronaban á su vuelta de 
Jaurei, si habrán recibido deE dios 
•noa respuesta favorable. For esto eu 
So/ocles se iée , que viendo ,Edipo 
•volver á ©restes .de Delfos coa la 
cabeza coronada de laurel, conjetura 
.que vá á referir-una buena nueva.Los 
«ntiguos predecían lo futuro por el 
ruido que hacia el laurel , al que-
•Riarse, lo que era de feliz agüero; 
péro al contrario si ardia sia hacer 
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peterreo, era muy mala señal. 
Pouianse ramos de laurel eu ias 
puertas de los enfermos, á fia cbí 
que Apolo, dios de la inedicina les 
fuese propicio. Se daba la corona de 
laurel á Jos escelentes poetas, corno 
favoritos de Apolo. Se dice que; so-
bre la cúpula del mausoleo de V i r -
gi l io i cerca de Pouzzel, habiau na-
cido laureles que parecen corouar ei 
edificio; y aunque se han cortado 
dos de raiz, que eran los mayores, 
renacen sin embargo y sacan nuevas 
brancas por todas partes, como si la 
HÚsrua naturaleza hubiese querido 
celebrar da gloria de tan gran poeta. 
La corona de laurel era el premio 
particular de los juegos pít icos, por 
estar consagrados á Apolo. Eu ñu ge, 
coronaban-de laurel á los victorio-
sos, y se plantaban ramos de este 
á r b o l , eu las puertas del palacio de 
los emperadores , el primer dia de! 
•año, y ea otros tiempos cuando ha-
biau alcauEado alguna victoria; por 
esto Plinio llama al laurel el porte-
r o de. los'-Césares, y 'f iel guardián de 
.sus palacios. 
E l lauiiel estaba consagrado tam-
i)ieu á Diana y Baco. Los sacerdotes 
•de Juno y Hércules se coronaban asi 
••mismo de laurel. - Un camafeo del 
G e m i n a r u m Tí ic saLin i s de Ebermív-
•yer, ofrece ,á Dido coronada de lau-
rel . La mayor parte de las medallas 
•de los emperadores romanos les pre-
•sentan con una corona taíiibien de 
laurel. — Asi mismo>én algunas me-
dallas de) Bajo Imperio-se ven algu-
mm em pe ra t i ices, eou ifgual dis-
tintivo. — Julio Cesar habia obteni-
do del senado , permiso para traer 
siempre corona de laurel á fin de 
ocultar da calva de su frente, y fr'-
grau Porapeyo .podía presentarse 
también coronado del mismo modo 
en los j-uegos del circo y del teatro. 
— En las medallas, un ramo de lau-
rel en la mano de un emperador, 
denota sns victorias, sus coaquistas 
y sus triunfos. 
L A U ü E N T A L E S - { F . h i ^ m v M 
XES,) .: ;:. 
L A V 
LAURENCIA. [ F . LARÉNCIA.) 
LAURENTINOS. Pueblos auti-
gaosde Ital ia, sábditos del rey L a -
fioo Había en el palacio real , dtce 
>Vir*{lio, u» laurel, conservado coa 
reSpeío religioso. Encontrólo el r e j 
plantado en el lugar que el.g.ó pa-
ra construir su palacio j lo consagro á 
Apolo. Este es el laurel celebre 
é d cual los lauretitiuos tomaron su 
nombre. Mneid. 7. 
LAURINA.. Hija de Lat ino, casa-
da, según refiere Phobius, con L o -
cro. Esta tradición es ua poco dife-
rente de la que siguió F i r g i l í o . 
LAURIPOTENS, dios del l a u r e l 
Épit . de Apolo , en Marciano Ca-
vel la . 
L A U R Í V O R E S . Sobrenombre de 
los adivinos que vivían de lo que 
sacaban de sus producciones. 
1 L A USO. Hijo de Mezeoció; 
guerrero joven y valiente, á quien 
F i r g i l i o [Eneid . 7, 10.) pinta como 
modelo de la piedad filial. Herido 
Mezeucio y cuando iba á caer vícti-
ma del acero de Eneas, La uso se 
pon& entre los dos combatientes, pa-
ra e! golpe, y cubriendo á su padre 
cou el escudo, le dá el tiempo ne-
cesario para ponerse á salvo. Furioso 
Eneas de ver escapar su víclitna, 
sacrifica á Lauso á su resentimien-
to. 
2 —Hijo de Numitor , y hermano 
de llia Silvia. Su tio Amulio la hizo 
perecer bárbaramente después de 
haber destrouado su padre. Ovid. 
Fast. 4-
L A U T H Ü (Mi t . chin.) Mago, que 
pretendía haber sido formado y l ie-
vado 70 años eu el seno de su ma-
dre sin que ella hubiese perdido su 
virginidad. Sus discípulos le miraban 
corno el criador de todas las cosas. 
Su moral es muy relajada; y es la 
que sigue el pueblo á pesar de que 
la corte sigue la de Cooíuífzéc. 
L A V A D E R O S ( M i t . ind . -y J f c 
fcom.; Lugares que tienen los indios 
J también los mahometanos, cerca 
de sus pagodas y mezquitas, donde 
«e lavan el cuerpo ó los principales 
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miembros, antes de entrar cu ellas, 
por un principio de religión. 
L A V A T O R I O H E L A G R A N 
M A D R E D E LOS DIOSES. Fiesta 
romana que se celebraba el 26 de 
Mar io . F u é iustituida en memoria 
del día en que.esta princesa íué (le-
vada del Asia, y lavada en el A l -
mo u. Los galos couducian la estatua 
de la diosa en ua carro , acompaña-
da de una gran parte del pueblo, al 
Iu"ar donde había sido lavada la 
o . . . 
primera vez. Algunos infelices dan-
zantes cantaban delante de su carro 
canciones obcenas, y hacían mi l ges-
tos y posturas lacivas. 
L A V E UNA. Diosa de los ladro-
nes, de los tramposos, mercaderes, 
plagiarios, maulas é hipócritas. Se le 
habia consagrado un bosque vecino 
á R.oma, donde los bandidos veniau 
á hacer sus reparticiones. í iabia allí 
una estatua de la diosa á la cual t r i -
butaban sus homenages. Su estatua 
según unos era una cabeza sin cuer-
po, aunque otros dicen que era un 
•cuerpo sin cabeza. Sin tmbargo el 
epíteto de hermosa que la dá í íora , -
cío, hace creer que estaba represen-
tada bajo una figura muy agradable, 
y que uua deidad que prestaba á 
todos sus liijois las máscaras que ue-
cesitaban, no se habría descuidado 
de reservarse una que le hiciese ho-
nor. Los sacriiieios y los votos que 
se le dirigían , se -hacían coa el ma-
yor silencio ; pues semejautes votos 
eran demasiado vergonzosos para que 
pudiesea articularse en alta voz: tes-
tigos los que Horacio (Epist . 16,7. 
1 J pone eu boca de un impostor que 
apenas se «atreve á mover los labios. 
« í iermosa La venia, le hace decir, 
«dame el arte de engañar , de pare-
«cer justo, santo, inocente ; oculta 
« mis cr-ímeises y mis embelleces con 
« l a s tinieblas «y la oscuridad.» Ea 
•P lauto un cocinero jura por,La ver ua 
y amenaza por la misma al que le 
iia robado los instrumentos de sa 
arte, juzgando que ya que coa esta 
profesión pertenece á la diosa, podía 
fion este título reclamar su p ro teo 
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cion. Le estaba partiGalarmeute coa» 
sagrada la mano izquierda, tenida 
por los antiguos corno la mano del 
robo. Derívase su nombre ó de l á -
venla que significa l ad rón , arma de 
que usan los ladrones, ladrón de 
profesión, ó del griego laphyr ia des-
pojos, ó del latin latere ocultarses ó 
de larva i máscara. 
LAVEPvNAL. Puerta de Roma, 
cercana al bosque consagrado á La-» 
verna. 
L i V E E N I O . Bosque o templo 
consagrado á Laverua, cerca de 
Foranas. Cic de A l t . 7 epist. 8. 
JuAVEHNlUNES. Nomlíre gené-
rico , bajo el cual estaban compren-
didos todos los devotos á Laveruia, 
tales como los salteadores, los rate-> 
ros, estafadores, etc.; clase tan nu -
merosa que PLauto la designa por 
la palabra de legiones, 
L W I N A . Hija de A n i o , rey de 
Deios. Seguo los mitologistas, L a v i -
nio tomó el nombre del de esta 
princesa, porque habiendo muerto 
eu tiempo de la fundación de la c iu-
dad ? fué enterrada en ella; añaden 
que Eneas b babia obtenido de su 
p.ulre á fuerza de suplicas, que se 
Babia embarcado con los trojauos, 
y que era una bábil profetiza. Dion. 
H a l i ¿. l , c. 15. 
L A.VÍJNIABIS. Nombre de on f ia-
Ríine, 
L VVÍNIA. Hija tíuica de Latino 
j de Amata, amada de T a r o o , r e j 
de los rdtulos. ü n dia que la p r i n -
cesa ardia perfumes sobre el altar, 
tomó el fuego á su cabellera, se a > 
muuicó á sus vestidos, de r r amó á su 
rededor una luz pá l ida , y la rodeó 
de torbellinos de llama y humo de 
que se llenó todo el palacio. Consul-
tados los adivinos, auguraron que su 
destino seria brillante, pero fatal á 
so pueblo; y Fauno prohibió á L a t i -
no que casase su hija coa un principe 
del Lacio, anunciando que vendría 
un estraogero cuja sangre mezcbda 
con la suya debia levantar hasta las 
estrellas la gloria del nombre latino, 
Bo efecto no tardó en presentarse 
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Eneas, venció y mató á Turno , y 
casó con Lavinia {Eneid . 7, U . ^ 
Viuda de Eneas, y viendo ocupado 
su trono por Ascanio, y temiendo 
esta princesa por su vida, fu¿ ^ 
ocultarse en los bosques, donde dió 
á luz no hijo que tomó el nombre 
de Sylvio. La ansencia de Lavinia 
dió que murmurar al pueblo, y As-
canio se vió obligado á hacer buscar 
su madrastra, y á cederle la ciudad 
de Lavinio, V ion . H a L 1, Met, 1^, 
TU. Liv. 1, c. I . 
LAVÍÍ Í IO. Ciudad edificada por 
Eneas, en honor de Lavinia su es-
posa, en un lugar que le habia sido 
desiguado por el oráculo. (Eneid. \ , 
Eslral". 5, JHSJ. 45, c. 2. J La fun-
dación de esta ciudad fué señalada 
por un prodigio que Dionisio de Ha-
licarnaso [ l . I ) refiere del siguien-
te modo : « Habiéndose pegado fuego 
« p o r si mismo en el bosque, un lu-
« bo arrojó en él un tronco seco que 
e habia arrancado con la boca: v i -
« nieron al mismo tiempo una águila 
« y una zorra, el primero délo» cua-
«ies cooperó con el movimiento de 
« sus alas á que se encendiese, rnien-
«tras que la otra al contrario pro-
« curaba apagarlo arrojando agua eco 
«su cola, que acababa de mojar en el 
« rio. Ya vencian los que procura-
aban encenderlo, ya los que traba» 
«jaban en apagarlo, hasta que en 
«fiu habiendo quedado vencedores 
«el águila y el lobo, la zorra se fué 
«sin haber adelantado nada. Se re-
«ílere que habiendo visto Eneas efte 
« prodigio, dijo que la colonia de los 
« t róvanos se baria algún dia muy 
« famosa; que seria conocida y ad-
« mirada por casi toda la tierra ; p«-
« ro que á medida que aumentaría 
«en poder, seria onerosa y odiosa á 
«los pueblos vecinos; que sin e05' 
«ba rgo vencerla sus enemigos, y 
« que el favor y la protección de ios 
«dioses baria que fuese la envidia de 
«los hombres. Tales fueron los eVi* 
a dentes presagios de lo que 
«suceder á esta ciudad. En la 




«monumentos , que cousistian eu fi-
«ouras de bronce de estos auitnaics, 
«que se -conservaban en él desde 
«macho t iempo.» , ^ . . 
L A X O . Hija de Bóreas y de Ontia . 
L E A DES. Uno de los hijos de 
Astaco, que se distinguió en la de-
fensa de Tebas, contra los siete ge-
fes. Jpo lod . 
LÉENA. Uno de los perros de 
Actéon. Met. 5. 
LEiEiNTE, leonas. Sacerdotizas de 
Mitras. ( V . este nombre. ) 
L E A N D R O . Joven de Abvdos, 
amante de Hero. { V . HERO. ) 
Muchas medallas y camafeos ofre-
cen la cabeza de Leandro, bajo la 
figura de un joven de perfecta her-
mosura, y cujos cabellos largos y 
agitados por los vientos parecen es-
tar embebidos del agua del mar. 
LEAN1RA. Hija de Amjcias y 
muger de Arcas. 
LEAB.GO. Hijo de i ü o y de Ata-
mas, víctima de la rabia que Juno 
habla concebido contra toda la raza de 
Cadmo. Su padre le mató en un ac-
ceso deí 'uror , inspirado por esta dio-
sa. Ovid. Fast. 6. Met. \ . [ F . ATA-
MIS, LÍO.) 
LEAS. Nieto de Egeo, según a l -
gunos autores. 
LEB A Di A. Ciudad de Beoda, 
celebre por el oráculo de Trofonio. 
No podian v iv i r en su terr i tor io ios 
taupas, P l in . 16, c. 56 , ..Estrab. 9, 
Faus. 9 , e, 59. 
LEBENA. Ciudad de Creía, céle-
bre por un templo de Esculapio, fre-
cuentado por tocios los pueblos dé la 
Grecia. Paus. 1 , c- 26. 
L E BIDON. Lugar donde sega a 
Besichio., sacrificaban ios Arabes 
cnoabitas. 
L E - C A N - I A . (Mié. chin ) Cere-
mosiía quedos Tuquiueses han i m i -
tado da los cbiiios, y consiste en 
bendecir la tierra. E l pr íncipe so-
lemaiza esta bendición cou muchos 
ayunos y oraciones, y trabajaudo 
a t ierra , como el emperador de 
ta Cbiua, á fin Ue honrar la a á r i -
tultuva. 0 
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LECANOMANCIA. Especie de 
adivinación que se practicaba dei 
modo siguiente: poníanse en una 
bacía llena de agua, piedras precio-
sas, y láminas de oro y de plata, 
donde habia grabados algunos carac-
teres, las cuales se ofrecían á los de-
monios,.y después de haberlos con-
jurado con ciertas palabras, se les 
proponía la cuestión , sobre la coai 
se deseaba su respuesta. Entonces 
salia del fondo del agua una voz 
baja, semejante al silvido de la ser-
piente, que contenia la solncion de-
seada. Glycas refiere que Nectaue-
bo , rey de Egip to ,^upo por este 
medio que seria destronado ; y D e l -
r io añade que en su t iempo, esta 
adivinación estaba aun en au í i e . eu -
tre los turcos. 11. lekane", vacía. 
L E C H E . En los sacrificios se ba-
ician frecuentes libaciones de leche. 
Los cosecheros la ofrecían á Ceres, 
los pastores á Palas, y en un cuartel 
de Roma llamado por esto Vicus 
sobrias ofreeiau á Mercurio leche 
en lugar de vino. 
LECHEATES. SobVenombre con 
gue Júp i t e r tenia un altar en Alí-
fera, en Arcadia,,en el mismo sitio 
en que habia dado á luz á Minerva. 
LECHES. .Hijo de iVeptnno y de 
jPirene, hija de Aquelous, que había 
dado so nombre á un promontorio 
del Peloponeso, situado cerca ei 
golfo de Cor in ío . Había en el un 
templo de iNeptuuo. 
LEGÍ1ÍES. ( M i t . escand.) Dioses 
de ios bosques que corresponden á 
\ m Sátiros. E l pueblo Iluso', entre 
el cual se La conservado esta idea, 
les dá an.cuerpo humano desde la 
parte superior hasta la c intura , 
cou cuernos, orejas, barba de 
cabra; y desde la cintura abajo, 
forma de macho cabr ío . Cuando ca-
minaban por entre las yerbas, se 
encogían hasta ponerse á su nivel; 
pero cuando corr ían por el bosque, 
igualaban en altura losN mismos á r -
boles, y daban espantosos gritos. 
Erraban continuamente al rededor 
de ios que se paseaban por ios,bQS-
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qnes, remedaban una voz que fuese 
conocida de ellos y les es.traviaban 
de este modo en el bosepe hasta que 
se acercaba la noche; eatóuces les 
transportaban á sus cavernas donde 
se complacian eu hacerles cosquillas 
hasta matarles, 
l LECUQ. i F , CiJíiaS, MARTE, 
I*!UEÍ\TO. ) 
Consagrados a l dios Genius. 
Esta divinidad romana que no debs 
confundirse con lo que se Ibma un 
Genio, era venerado como dios da 
ía naturaleza, del ser, etc. e tc For 
este motivo los romanos ponian bajo 
S-a protección el lecho de los recién 
casados, que ilamabau hetus $0r 
nia l is . 
LECHUGA. Los antiguos creían 
que la lechug.» apagaba los fuegos 
del amor. Asi es que Venus des-
pués de la muerte de Adonis, se 
tendió eu un lecho de lechugas pa-
ra moderar, la violencia de su pa-
sión. 
LECHUNE. ( M U . t a r t . ) Méndez 
P in to , cuja relación parece teuer 
algo de fabuloso, llama esta ciudad 
la capital de la religión tár tara. 
(Ü Se vé en ella, dice, un templosuntuo-
so, acompañad * d>; diferentes edificios 
quecoutienen el sepulcro de27 karns , 
óeu íperadores de Tartaria. E l interior 
de íes capillas estaba revestido de 
iáminas de plata con diferentes ído -
los del mismo metal. A alguna dis-
tancia del templo, hacia al norte se 
ucs hizo reparar un vasto recinto, 
fio el cual había entonces 280 tno-
isasterios de ambos setos, dedicados 
á otros tantos ídolos, en los cuales 
ge nos aseguro se contaban no me-
óos de 4$»P0Q personas consagradas, 
á la vida religiosa, sin comprender 
eu ellas los criados empleados en su 
gervicio. Vimos entre ios edificios 
n n \ iuíioidad de colanas de bronce 
j sobre cada una un ídolo dorado, 
LKCOfUS. Nombre de una de 
íaí Gracias, según un antiguo mo-
ü u m e ü t o , á pesar de que no consta 
eo ninguna otra parte. An t . espL t. 
LECTISTEE.NA. Ceremonia re-
ligiosa que se praclicába en lloma 
en tiempos de calamidades públi-
cas, y cuyo objeto era apaciguar a 
los dioses. Consistía eu un festín que 
se daba durante muchos días á uotu-
hre y espeusas de la l iepúbl ica , á 
las principales divinidades y eij 
uno de sus templos, imaginándose 
que ellas tomarían efectivamente 
parte, en estas ceremonias, porcpi^ 
ge había convidado á sus estatuas 
y se íes hab ía presentado. A pesar 
deque los ministros de la religión no 
tenían el honor de asistir á dichos 
festines, sacaban todo el provecho 
regalándose muy bien á espensas. de 
lo« supersticiosos. Se ponía una gran-
de mesa, rodeada de camas y lechos 
cubiertos con los mas ricos tapices ó 
yerbas odoríferas , sobre las cuales 
se colocaban las estatuas de los dio-
ses convidados al festín. Para las dio-
sas no se ponían mas que sillas. Todo 
el tiempo que duraba la fiesta, que 
solía ser de ocho días, se servia dia-
riamente una comida esplendida que 
los sacerdotes Guidaban de preparar 
en la víspera. La primera lectister" 
na se celebró eu liorna en el año 
556 de su fundación. íiabieudose se-
guido tln cruel invierno a otro muy 
riguroso, en el cual la peste hizo 
perecer un gran número de anima-
les de todas especies, y como el real 
no tenía remedio y no podía en-
contrarse su causa, u i ' e l ü n , un de-
creto del senado mandó que se coa-
suitasen los libros de las Sibilas. Los 
duumviros sibilinos refuierou, que 
para hacer cesar este azote, era 
menester hacer ana fiesta con ha» ' 
quetes á seis divinidades que u o w 
braron; á saber, Apolo , La tona, 
Diana , Hércules , Mercurio y Kep-
tuuo. Celebróse pues esta fiesta p1^ 
espacio de ocho d ía s , cayo cuidado 
y ordenanza se confió á los duuVi-
viros, y en lo sucesivo se les &«bsti* 
tuyó con los epulones. Los cíudada' 
nos particulares que asistían á esta 
fiesta, debían dejar sus casas abier-
tas, con libertad á cada uno d« s«r-
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T¡rse de totlo lo de dentro. Se ejer-
eió la hospitalidad cou toda clase de 
eeute, cooocida, desconocida, y es-
trau^era. Viose desaparecer al:mis-
mo tiempo toda animosidad: los que 
tenian enemigos conversaron y co-
mieron cou ellos, como si hubiesen 
estado siempre en la mas perfecta 
harmonia: fiualizároose toda espe-
cie de procesos y disenciones; soltá-
ronse ios prisioneros; y por princi-
pio de reügion , no se volvieron á las 
prisiones á los que habian libertado 
los dioses. Tito Livio (7. i , c. 15; / . 
7, e. 2.) que refiere las circunstau-
cias de esta fiesta, no nos dice si es* 
ta primera lectisterua prodació el 
efecto que se deseaba: á lo mdnos 
era siempre un medio para distraer-
se durante aquellos tiempos ea que 
á vista de las calamidades públicas 
la imaginación forma las ide'as mas 
tristes. Siu embargo el mismo histo-
riador refiere que la tercera vez que 
se celebró la lectisterna para obte-
ner de los inmortales la cesación de 
la paste, fué tan poco eficaz esta ce-
remonia , que se recorr ió á otro ge-
nero de devoción, qae fué la iusti-
tucion de los juegos escénicos, con 
la esperanza de que no habiendo 
aparecido aun en Roma^ serian mas 
agradables á ios dioses. 
F a l i r i o Mdxitno- ( / . 2, c. I , 4 0 
hace menciou de una lectisterna ce-
lebrada en honor de solo tres d iv in i -
dades, ( l ü ^ i i e ^ Mercurio y Juno: 
hubo también alguna eo que la estatua 
Juno fué puesta enel lecho, miéutras 
que las de Júp i t e r y Mercurio eran 
colocadas eu las sUlas. ^ m o 6 / o hace 
también meacioa de uua ieetisterína, 
preparada tan solo á Geres. 
La lectisterna no es, corno,se c ie-
) ó hasta el tiempo de Casaubon, de 
institución romana; mas este sabio 
crítico ha hecho ver qae estaba en 
uso en la Grecia. Eu electo, Pau~ 
sanias habla eu muchos lugares de 
esta clase de ahnoadas, pulvina-
n a , que se ponían debajo de las 
estatuas de los dioses y de ios héroe . . 
¿pon, ea su viage á Grecia, dice: 
i O M . I I . 
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que se veía aan en Atenas, la lectis-
tema de Isis y de Serapis í cousistia 
esta en un pequeño lecho de m á r -
mol de dos pies de largo sobre uuo 
de al tura, sobre el cual se -veían 
estas dos divinidades sentadas. Por 
este ejemplo podemos juzgar de la 
forma de las antiguas lectisternas. 
E l nombre de la ceremonia está t o -
mado de la acción de preparar los 
lechos. 
Esta ceremonia se mira represen-
tada en muchas medallas romanas. 
L E G T Ü M . Promontorio del Asia 
menor en la Troada. Habia en él un 
altar consagrado á los 12 dioses, a l -
tar que se creía elevado por Agame-
nón, m Liv . 57, c. 27. 
L E G T Ü 1 U D E LOS LIBROS 
SANTOS. ( M i t . pers.J Los parsis y 
guebros al leér los libros sagrados, 
hacen cierta cadencia ó muduiacion, 
que parecen haber imitado de los 
judíos. ( M i t . chin.J — Los insulares 
de la- Formosa tienen asambleas en 
las cuales se leen en alta voz ios l i -
bros que contienen las ceremonias y 
prácticas de su religión. Durante es-
ta lectura tienen una rodilla eu tier-
ra y el brazo derecho elevado hacia 
el cielo. •; , ; 
i L E D A . Hija de Testio y muger 
de T í a d a r o . Habiendo encontrado 
Júpi te r esta princesa en las orillas 
del Eurotas, hizo transformar á Ve-
nus, en águila, y tomando él la fi-
gura de un cisne perseguido por es-
ta águila, corrió á arrojarse- entre 
los braíos de Leda, la cual al cabo 
de 9 meses, parló dos huevos. Del 
uno salieron Polux y í i lena, y del 
otro Castor y Clitemnestra. Los dos 
p¡ ¡aieros fueron considerados como 
hijos de J ú p i t e r , y los otros dos co-
mo hijos de Tíndaro . (Met G.) ¿ípo--
l o d o r a f l . I , c. B; l . 5, c. 10.) ha 
segaido otra tradición. Segan éi, Jú -
piter enamorado de Nemesis,' se 
t taus íormó en cisne, y á su enamo-
rada en añade. Esta dio á Leda el 
huevo que habia concebido, y que 
fué la verdadera madre de los ge-
melos. Según otros Luda fué' deifi-
22 
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cada bajo el nombre de Nemesis* 
Algunos aulores^uo dau otro fijucla* 
meulo .á esla íábula que la hermo-
sata de Oeleuá, y sobre lodo la 
blaucura y elevaciou de su cuello se-
na ej ante á la. á é los cisnes... Otros 
pretenden que habiendo esta p r i n -
cesa tenido alguna aventura amorosa 
sobre ks riberas,del Eurotas, dóudé 
habla quizás muchos cisnes, se d i -
v u l g ó , á fin de salvar su honor, qué 
el mismo Júpi te r enamorado de ella, 
se habla transformado en cisne, y 
ia habla engañado bajo esta forma. 
Eu fin hay otros que pretenden que 
Leda introdujo su amante en el la-
gar mas elevado, de su palacio. Estos 
lugares eran, por lo coroiiii de figiora 
oval y ioá lacedemonios les. l íama-
bau- omm,.de. dóade. de'rivó siu <du-
da la íicclon del huevo. Mesí Odis, 
E n la galena de Orleans se veía 
un cuadro representando á Leda, 
acariciada por un cisne, quedes una 
de las mejores obras, de Pablo V e -
róñese. E.L..Corr€gio y eliamoso M i -
guel Angel ejercitaron sds pinceles 
eu el mismo asunto. 
2 —Danza lasciva de qae habla 
Jiwenal eu su (i.a sátira. E ra , según 
parece, apa pantómima un poco ani-
mada, de la aventura de Leda. 
3 - f Wüt. eslav.) Dios de la guer-
ra de la palabra l e d , hielo. 
L E D i E á i .Epíteto, dado á Herraio-
-ne, como hija de^Leda. Eneid. 
: L E D / E l DÍI ó , FHATRES. Castor 
y ¡Polux.'; uo •; , «É&l ! . • • . -
LEEK-AVEE, .ó 'L iE-AvEí f . Pie-
dras ó monumentos druidicos que se 
encuentran cerca de Áuray , en Bre-
taña,, en número de 150 ó 100 y 
arregladas de 5 en 3. La gente del 
pais.se imaginan que leudo allí en 
ciertos días señalados, y llevando 
s-us ganados i, se preservarán de toda 
especie de: enfermedad. 
L E G Í F E R A . Sobrenombre de Ce-
• t&St h&Á ¿ í thM .éhéiti i . i 
L E G I - O X L ( M i t . j a p . ) Monjes 
japoneses. Tienen tambi,eu religiosas 
.<le su -árdea, llamadas Hamacutes, á 
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las cuales sirven de directores 
LEHEl lENiNA. Divinidad cuyo 
culto y atributo ignoramos; 
LÉ1S. Hija de O rus,i rey de T i ^ -
zena, que al principio habla dado 
al pais el nombre de Qreo. jlSúésft 
«wedd^ii "u 4>UU»-J oqa poisim 
LEÍTOi. líijé de Electr ion, uno 
de los gefes de los Beócios en el si-
tio de Troya, Herido en la mane 
por Héc to r , logró escaparse de la 
muerte por el socorro de Idomeneo, 
que atacó al héroe troyano. l l i ac l 
2 , 6,. 17. Í sil . : .• ib ¡i: 
- L E & S E N . ( M i t - i n d . } Hermanó 
de Shrirama, ó del Baco indio, á 
quien ayudó en sus combates contra 
l i a vana ó Plutou. 
L E L A ó LELO, ( M i t . eslav.) Hij» 
de La da , tierno dios que 'encendía 
en los corazones el fuego del amor. 
LELAiVTA. Esposa de Munico, 
rey de k» Molosas. Los dioses la 
transformarou en una ave llamada 
Pipo , cuando-tinos ladrones hubie* 
ron mwerSo todos sus hijos. 
•LELEGEIDAS. Ninfas. 
1 LELEGES. Nombre de los me--
garios, de Leles su rey , y porque 
eran una mezcla de diversas nacio-
nes. E t im . Le legmenoi, reunidos. 
Eneid. 8, Met. 9, Riad . % l , Estrab. 
7, 8. Paus. 3, c 1. 
2 — Nombre de los primeros ha-
bitantes de la Laconia, de su primer 
rey Leles. 
3 — Pueblos del Asia menor que 
fueron al sitio de Troya. 
4 —Pueblos antiguos de Beócia. 
L E L E G I A . Antiguo nombre de 
Laconia, tomado de Leles. 
1 L E L E X . Pr ínc ipe egipcio, h i -
jo de Neptuuo y de L ib i a ; pasó á 
Grecia, llegó á ser rey de Mega ra, 
y dió su nombre .á los megarios. 
Paus. 3, c. I . 
2 —Griego de origen, y primef 
rey de Lelegia, llamada después La-
conia. Los lacedemonios le llamaban 
hijo de la tierra. Tuvo dos hijos,' 
Miles y PoHcaoo. 
3 —Uno de los principales gri^g"? 
que se eoco'otr.aroq en la caza íN* 
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favalí áe Calidonia. Ovidio h pi»ta 
¿orno hombre prudeute y temeroso 
de los dioses. Met. 8. 
L E L ü S , y POLITUS. Dioses de 
los sarmatas, que hourabau bajo es-
te nombre á Castor y Polux. Los 
poloneses los han conservado, y los 
pronuncian aun como en señal de 
alegría en sus banquetes. Mi( . de 
Banier. t<1 5. 
LEMNÍA. Sobrenombre de M i -
nerva honrada en Atenas, donde su 
estatua, obra maestra de Fidías., 
habia sido consagrada en la ciuda-
deia por los habítautes de Lemnos. 
LEMNIADES. (LAS.) Mugeres de la 
isla de Lemnos, que habian descuidado 
por mucho tiempo el culto de Venus. 
Esta diosa las castigó iníuudiéudolas 
un hedor tan desagradable, que sus 
maridos las abandonaron y buscaron 
concubinas en la Tracia; mas ellas 
vengaron esta afrenta matando en 
una misma noche sus maridos. Sien-
do entonces dueñas de la isla, e l i -
gieron por su reyna á Hypsipila, 
hija de Toas. Guando los argonau-
tas abordaran en aquella isla las en-
contraron en este estado. Contrage-
ron muy luego amistad con ellas, de 
modo que cuando partieron, casi to-
das las lemuianas se encontraron em-
baraza.éa». Guando después supieron 
que Hypsipila habia salvado su pa-r 
dre, contra la promesa que todas 
ellas habian dado, mataron á Toas, 
y vendieron á su rey na, como escla-
va , á unos piratas. '(F* HYPSIPILA.) 
L E ¡VINICO LA y L E M N I O . E p í -
tetos de Vulcauo adorado en la isla 
de Lemnos. Ovid. 
LELVINOS. Isla del mar Egeo, 
donde cayó Vulcano cuando J ú p i -
ter le arrojó del cielo. Los ieminos 
le detuvieron é impidierou ^ue se 
hiciese pedazos. En recomptasa de 
este señalado servicio, el dios esta-
bleció entre ellos su morada y sus 
fraguas, y prometió ser i a diviuidad 
tutelar de ia isla. Tributaban, tam-
bién una veneración particular á B a -
00 y á Diana, pero no á Venus 
qae la miraban con la mayor iud i -
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ferencia, al paso que esta diosa dió 
muestras de aversión á los lemnos, 
desde que Vulcano la habia sorpren-
dido con Marte en aquel terri torio 
y la habia manifestado á los dioses. 
l l i a d . 1, Eneid. 8, Herodot. 6, 
c. 140, Estrab. 1, 2, 7, Mela. 2, c 
7, Apolon. 1, F a L Flac. 2, Tcb. 5. 
{ 0 i HYPSIPILA, ) 
LEMÜR.IAS, L E M URALES. Fies-
ta romana que se celebraba en el 
mes de mayo, en honor de los lé-
mures, ó para apaciguar los manes 
de los muertos. Al principio no fué 
mas que una fiesta particular ins-
tituida par Rórnulo pira satisfacer 
los manes de su hermano, y hacer 
cesar la peste que vengó su muer-
te , acompañada de sacrificios llama-
dos Remurios. Hizose poco á poco 
general para todos los muertos y en-
tónces se le dió el nombre á e L e m u -
rias. Empezaba la ceremonia á me-
dia noche: el padre de familias l l e -
no de un santo temor , se levantaba 
de la cama, y se iba silenciosamente 
y con los pies desnudos á una fuen-
te vecina, haciendo tan solo un po-
co de ruido para desviar las som-
bras mientras pasaba. Después de 
•haberse lavado las manos tres veces 
se volvía arrojando por detras habas 
negras que llevaba en la boca d i -
ciendo : Yo y m i f a m i l i a nos resca-
tamos con estas habas^ y repet ía 
nueve veces lo mismo sin volver la 
vista atrás. La sombra qne le se-
gu ía , recogía , según su op in ión , las 
habas arrojadas, sin ser reparada. 
Tomaba agua por segunda vez, go l -
peaba un vaso de cobre, y roga-
ba á la sombra que saliese de su casa 
repitiendo por B veces: S a l i d , ma-
nes paternales.. Y o\v\^e en seguida 
y creía que con esto quedaba la 
fiesta bien y debidamente solemni-
zada. 
LEMÜR.OS. Genios malévolos, y 
almas inquietas de los muertos que 
venían a atormentar á los vivos. 
( Ovid. Fast. 5 . ; Según Jpaleo 
daba este nombre eo la antigua len-
gua latina, al alma libre de las pa-
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«iones -del cuerpo.,« De estos lémures 
« añade , los que estau destioados al 
«cuidado de los habitantes de las 
«casas, donde tieuen también ellos 
«su morada, y que son dulces y 
«pacíficos, se llaman Lares y fami-
« liares: al contrario, aquellos» que 
« e n castigo de su mala vida, no 
«tienen habitación segura y van er-
« rantes y vagainnndos; causan .ter-
« rores pánicos á la gente de bien, y 
« hacen males reales á los malvados, 
« estos son los llamados Lanas. » 
LENEAS. Fiestas anuales en la 
Atica en honor de Baco. Los poe-
tas se disputaban en ellas- el premio, 
tanto con sus piezas satíricas, como 
-por los combates de te t ra logía , es 
decir de cuatro piezas dramáticas, 
¿4iit. espl. t.-Z. •Vu'v 
LENEON. ü u o fe bsr meses, del 
otoño entre los jouios:, llamado asi 
-por estar consagrado á Baco , cuyas 
-fiestas lene^fee ceiebrabau,' en este 
«íes. •<., m&si 63 " tía bti 
1 L E N E US. Uno de i los sobre-
-nombres de Baco. R. Unos, prensa. 
2 — Hijo de Sileno-, segnu Nonnus-. 
5—Rio de Greta, á cvtym: wbe-
aras Júp i t e r condujo á Europa-, des-
.pues de haberla robado. Estrah. 
. LENGUAS. ( M k . m a h , ) Lo« 
-persas cuentan qne las tres lenguas 
.primitivas bao sido, el á r a b e , ei 
ipersa, y el turco. Dicen que las 
tres estaban en uso y en un mismo 
-tiempo en el paraíso terrestre.- La 
serpiente que sedujo á nuestros p r i -
meros padres, hablaba el á r a b e , 
lengua elocuente, fuerte y persua-
siva, que llegará á-ssr amdia la len-
gua del paraiso. Ad jn y Eva babla-
i) \n entre -ellos el persa, idioma 
dulce, blando , poét ico, é insinuan-
te. E l ángel Gabriel que les arrojó 
del para íso , habiéndoles intimado la 
é r d e u , priaiero en persa y después 
eoarab? ñu q-ie produjese resultado, 
se espresó por fio en turco, len-
gua' ameaaiadora que íes atemorizó 
y les ob' igó á obedecer. Chardin. 
. L E N T I T U D . ^ / co«o / - /Puede .ca -
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racterizarse por una muger sentada 
sobre una tortuga, y coronada de 
hojas de moral , árbol cuyo fruto es 
el que tarda mas á venir. 
LEOGORION. ( F . UONÁTICO.) 
L E O G P j r O . íí!j<> de Aribas, 
muerto por Eneas. I l i a d . 17. 
LEODACO. Padre de Odeo, al 
cual tuvo de Agrianome, bija de 
Perséo . 
I LEODAMAS. Hijo de Eteocles, 
uno cíe los 7 capitanes que defen-
dieron á Tebas, contra los argios. 
Mató á Agialéo , mas fué muerto por 
Alcmeon. 
. ' 2—Hijo de Héctor y de Andro-
•maca. Dictys Cret. 
. LEODOGO. Hijo de Bias, uno de 
dos argonautas. F a l . Flac. 
LEODIGE. Hija de Marte. 
I L E O N , Plutarco dice que el 
ieou estaba consagrado al sol por 
que es el único de todos los anima-
les que tieuea las garras encorvadas, 
que vé al nacer, y porque duer-
me muy poco, y con los ojos abier-
tos. En Egipto estaba' consagrado á 
-Vulcano, con motivo de su tempe-
ramento fogoso. Se llevaba una efi-
gie de leo» en los sacrificios de Gi-
beles, porque se dice que sus sacer-
dotes sabían amansarlo. Los poetas 
representan el carro de esta diosa 
tirado por dos leones. Los leoutinos 
•adoraban ai león y grababan sa ca-
Jbeza en las ta-oaedas. E l león era 
el símbolo propio de Mithras, y *e 
ve algunas veces á este dios con 
cuerpo de hombre y cabeza de león. 
Este .símbolo era tan regular en los 
misterios mítr iacos, que algunas ve-
tees se encuentran en las inscripcio-
nes llamadas Le&ntices. Estaba con-
sagrado también á Vesta y era sím-
bolo, de la tierra. En los Abrasas se 
•veía sobre la figura de Harpócrates, 
uc león corriendo al pie da un lote 
con esta inscripción : Ahraxas om-
nia sciens i para iadicar la fuerza del 
Sol. Se creia que el León presidia 3 
lm inundacioues del H ü o , porque 
este fenómeno sucede en los pri¡ñe-
ros días de las. canículas ^ cuando p 
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• d eutra en el signo de Leo.— La 
cabeza de león era mirada como sím-
bolo deí tiempo presente ó de la 
hora del medio dia. — Hercules se 
-\e casi siempre representado cobier-
io coa una piel de león. Eneas l l e -
vaba una, cuando salvó á su padre 
Anquises del incendio de T r o j a . 
Otros rejes y héroes las llevaban 
después j se s erv ían de ia cabeza en 
lugar de casco ó de diadema, y so-
bre todo cuando querían persuadir 
que descendían de l iércules . — Aven-
tino , hijo de este h é r o e , estaba re-
vestido con ella. Eneid. l ib . 7. {J^ . 
A DMETO , ATALANTE , GECROPS, CIBÉ-
•tES, N-EMEO , PIRAMO , TERROR. ) 
2 — Danza ridicula que usaban los 
antiguos. 
3 — La constelación del l eón , era, 
según los antiguos mitografos, el 
león de la selva de JNemea. 
4— Giteronio (Citheronius leo . ) 
Desolaba un feroz león , el monte 
Citeron, en coya falda pacían los 
rebaños de AmOtrien y de Tesíio. 
Hércules que entraba entonces á la 
edad juven i l , y tenía todo el fuego 
de esta edad, resolvió combatir aque-
lla fiera. Comunicó este proyecto á 
Testio, el cual se alegró de tal mo-
do, que dió todas las tardes á H é r -
cules al volver de la caza una de sus 
hijas, las cuales no tardaron en ha-
darse todas embarazadas. [ V . HÉR-
CULES, TESTIADES, TESTIO. } Apolodo-
•ro refiere que Hércules después de 
•haber muerto este león, se sirvió d^ e 
su piel para su vestido ordinario. 
Sin embargo, según la opinión co-
m ú n , la piel de que se servia era la 
del león de la selva Nemea. 
Siempre que en los monumentos 
qae representaban alguna aventura 
anterior al vencimiento del león de 
Cernea, se vé al héroe vestido con 
fina piel de león, debe suponerse ser, 
la del león de Giteronio. 
5 - Neméo ( Nemeus leo. ) El p r i -
mer trabajo que Eurisíéu impuso á 
Hércules , fué el matar el león de 
Cernea, que devastaba la Argollda, 
-«a et Peloponeso. Esta ñera desolad 
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especialmente los bosques de entre 
Cleoua y Wemea, por cuyo motivo 
tan presto se le nombra el león Ñ e -
meo como el león Cleoueo. Tenia ta 
particularidad de no poder ser he r i -
do con ninguna arma, sea porque 
según el escoliasta de Jpo lon io , ha-
bía caído de la luna, sea porque se-
gún Apolodoro y otros, era hijo de 
•Echidua, y de T ) ion. Guando Hér-
cules fué á combatir con este león, 
Molor.co, pastor de Cleoua le acogió 
muy bien, y le dió útilísimos conse-
jos sobre el modo de domar al ani-
mal. Quiso también Molorco hacer 
un sacrificio en honor de Hércules; 
pero el héroe lo r eusó , y le rogó lo 
ofreciese á Júpi te r conservador, si 
volvía de esta espedlcíon, ó de ofre-
cérselo como á h é r o e , si uo volvía 
al cabo de treinta días. Llegado el 
plazo, Molorco se disponía ya para 
hacer el sacrificio en honor da A l -
cides, cuando se presentó el héroe y 
el sacrificio entonces fué ofrecido á 
Júpi te r . E l león habitaba en una 
caverna con dos salidas, de suerte 
que se escapaba fácilmente de los 
que le perseguían. Hércules después 
de haber cerrado uno de estos dos 
boquerones, entró por el otro en la 
caserna, y ahogó a l león entre sus 
'brazos, porque no podía ser herido 
á flechazos. Este combate se halla 
•íi ecuentemeníe representado en los 
monumentos antiguos. Después de 
ahogado el león, lo llevó sobre sus 
espaldas á Ai) cenes. E u m l e o , según 
algunos autores, coueibió tal t enor , 
•que se ocultó bajo tierra en un to-
nel de metal. Según otros autores 
eate pasage aconteció al llevarle 
'Hércules el ja valí de Enmanto. Coa 
todo , uo le permitió nunca que en-
crase en Micenas, y le enviaba sus 
órdenes por un heraldo llamado Go-
preus. ( F . EUIUSTEO.) Hércules se 
sirvió después de la piel de este león 
como de una coraza, y cubr ió su 
cabeza con la .piel de la del animal, 
para servirle de casco, [ F . LEÓN C i -
TEBOÍMO. ) No siendo el hierro b á s -
tanle sduro para cortar esta piel,,, ae 
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valió para ello de las uñas del mis-
mo auimal. 
L E O N A T I C O N . Templo en Ate-
nas, llamado tambienJLeocorion, e r i -
gido en houor de uu ciudadauo l la -
mado Leos. Cic de Nat. Deor. 3, c, 
19 ( r . LÉOS.) 
LEONES. Nombre que tomaban 
los iniciados eu los Mitriacos. 
LEONIDEAS. Fiestas institaidas 
eo honor de Leónidas , rey de Lace-
demonia, muerto con los 300 es-
partanos defendiendo las Termopilas 
contra los persas. Pronunciábase en 
ellas un discurso en honor de este 
he'roe, y se celebraban juegos á lo? 
cuales nadie podia entrar á disputar 
el premio sin ser ciudadano de Es-
parta. 
L E O N I M O . Guerrero crotoniato 
herido en un combate contra los 
Locrios, abordó el primero por or -
den del oráculo en la isla de Leuce, 
donde fué curado por la sombra de 
A j a x . { f . LEUGE. ) 
L E O N T E O . De la raza de los la-
pitas, hijo de Corono, y nieto de 
Ceneo, y uno de los capitanes que 
fueron al sitio de Troya. Se dividió 
con Polipetes el mando de 40 naves. 
í h a d . 2, 12. 
LEONTESERA. Nombre que da-
ban los antiguos á una especie de 
ágata. La preciaban por la hermo-
sura y por la propiedad imaginaria 
que ie atr ibulan, de suavizar las 
costumbres de las fieras. 
L E O N T A D O M A . Ninfa. 
L E O N T I A D E . Hijo de Hércules y 
de Augea, hija de Aieus. í í f g -
162. 
LEONTICAS. Fiestas que por lo 
regular se con funden con las Mi t r ia -
cas. Los iniciados y ministros se dis-
frazaban de animales, cuyos nombres 
llevaban, y como el león pasa por 
el rey de los animales, estos miste-
rios tomaron el nombre de Leonticas. 
Este nombre se aplica también de 
otro modo. En estas fies-tas se repre-
sentaba al sol bajo una figura con 
cabeza de león radiante, y teniendo 
entre sus dos manos los cuernos de 
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un toro que hacia vanos esfuerzos 
para escaparse. {V. LEONES, MITRU-
CAS. ) 
LEONTIGHIDES I I . Rey de Es-
parta. Habiéndose entrelazado una 
serpiente eu la llave de una puerta 
vecina, los augures vieron en esto 
un funesto presagio: el mayor pro-
digio , contestó el p r ínc ipe , hubiera 
estado en entrelazarse la llave al re-
dedor de la serpiente. » 
L E O N T O N ó LEONTOPOLIS. Ciu-
dad de Egipto en la cual era adora-
do el león. P l i n . 5, c. 10. 
LEOS. Uno de los he'roes eponi-
njos de Atenas, que en un tiempo 
de calamidad publica, sacrificó sus 
3 hijas para la salad de la patria. 
P l u l . in Tekes. ( F . LEONATICO. ) 
LEP1STA. Concha ó vaso en que 
tenian el agua y los templos. Farr-
ron. 
LEPEJEA. Hija de Pyrgeo, y her-
mana de Lepreos que dió su nombre 
á Lepreon, hija de Elida, 
LEPE.EAS. Hijo de Glaucon y de 
Astidamia. Habian pactado con Au-
geo, de atar á Hércules, cuando per 
diria la recompensa de su trabajq, 
seguu la promesa hecha por Augias. 
Desde entónces Hércules buscó oca-
sión de vengarse; pero Astidamia 
reconcilió á Lepreas con el héro§. 
Después Lepreas desafió á Hércules 
á quien lanzarla mejor el disco, sa-
carla mas agua en cierto tiempo, co-
merla mas presto uu toro de igual 
peso, y bebería mas: Hércules salió 
siempre vencedor. Eu fin Lepreas, 
enardecido por la cólera y el viup 
desafió al hijo de Alcmene, y murió 
en el combate. Paus. 5, c. 5. 
LEPREOS. Hijo de Pyrgeo, que 
parece ser el mismo que el prece-
dente. 
L E P T I N N I S , el que como el fae-
go ó la tumba aniquila los objetos-
Et im. Leptos, delgado. Sobrenombre 
de Pluton. 
L E P Ü S ( l a liebre.) Cousíelacion 
que según Era tós tenes colocó Mer-
curio en el cielo, á causa de la ce-
leridad de cierta liebre; pero seguo 
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otros, esta liebre fué colocada entre 
las constelaciones á causa de Oriou. 
Hyainio refiere lo siguiente: Hubo 
tío tiempo \ dice, en que no habia 
liebres en la isla de Leros. Sus ha-
bitantes llevaron allí algunas, que 
se rnultiplióarou de tal modo, que 
devoraron todo el t í ' igo, resultando 
una gfau hambre, en memoria de la 
cual í'ue' puesta una de estas liebres 
entre las constelaciones. 
L E R N A . Antiguo nombre de un 
lago en el' territorio de Argos, cuya 
circunferencia no tiene mas que un 
tercio de estado ^ según dice Pausa-
nias. Este lago es famoso cutre los 
antiguos poetas, porque las dauaides 
arrojaron á él las cabezas de sus 
maridos degollados, y sobre todo á 
causa de la hidra Lernea. Esta h i -
dra era un monstruo de muchas ca-
bezas, cuya muerte fué uno de los 
doce trabajos de Hércules. (EiieicL 
6, 12. Met. I . Estrah. 8. Mela 2, 
c. 5. ¿dpoiod. 2, c. 15.) Algunos 
mitologistas han dicho que las ca-
bezas de la hidra eran de o ro , s ím-
bolo de la' fertilidad que Hércules 
preparó en un lugar inaccesible. E u -
ripides dice también que la hoz de 
que se sirvió este héroe para cortar 
las cabezas del m ó o s t m o era de oro. 
Otros dicen que por esta hidra y 
sus 50 cabezas, debe entenderse una 
cindadela defendida por 5(J hom-
bres, bajo el mando de Leruo , ge-
fe de bandidos. E l cangrejo que de-
fendió la hidra? es algún otro ban-
dido que vino en socorro de Lerno 
contra Hércules é Iotas', que los si-
tiaban, viéndose obligados estos dos 
héroes para lograr su empresa á po-
ner fuego en ia cindadela. En fia 
Platón quiere que esta hidra sea uu 
sofista de Lerua que se desbocó en 
palabras contra Hércuies, y que por 
sus renacientes cabezas, se hace a lu -
sión á las malas razones de que no 
carecen nunca esta clase de grate, 
para sostener sus paradojas. Pausa-
ma<? refiere otras pat ticularidades de 
este lago lamoso. «Los argios, creen 
«dicei qae Baco bajó a ios iaíieVaoá 
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« p o r este lago: para sacar de ellos 
« á Semele su madre .» Lo cierto es, 
añade el historiador, que este higo 
es de una profundidad escesiva, y 
hasta al presente no se le ha ét icou-
trado fondo, á pesar de haberse 
lido para ello de toda especie de m á -
quinas ; porque hasta Nerón hizo 
atar cables á ámbos estrérhos de m u -
chos estadios de largo, y por medio 
de un pesado plomo que les a t ó , h i -
zo sondear el foudo del Lerna, siu 
que fuese posible encontrarlo. Se re-
fiere también otra particularidad , ,y 
es que el agua de este lago que pa-
rece estar siempre en la mayor cal-
ma, revoltea no obstante de tal mo-
do que cualquiera que osase nadar 
en é l , se perderla irremisiblemeate. 
Si esto es cierto no pudo teneí1 
lugar la esplicacion que dá Servid 
del lago desecado y hecho fértil por 
Hércules. (F ' . HIDRA DE LERNA.) 
LERNEAS. Fiesta ó misterios ce-
lebrados en Lerna , cerca de Argos, 
en honor de Baco, de Geres y de 
Proserpiaa. Los argios llevaban al l i 
el fuego que sacaban del templo de 
D i ana en el monte Gratis. La diosa 
tenia aiii un bosque sagrado de p l á -
tanos, y en medio de este bosque 
una estatua de mármol que la re-
presentaba sentada. Baco tenia tam-
bién en él una estatua , y se cele-
braban en su honor sacrificios noc-
turnos anuales, que Pausanias d i -
ce no poder revelar. 
LESBO. Hijo de Lapites, hijo 
de Eolo. Para obedecer un oráculo 
vino á abordar con sus compañeros 
en la isla de Pelasgia, casó con Me-
í y m n a , hija de Marcareo, y dio su 
nombre á la isla llamada después 
• Lesbos. 
LESBOS. Isla del mar Egeo, cu -
yos habitantes inmolaban ¿i ijaco vic-
timas humanas. Las costumbres de 
ios lesbios y sobre todo de las les-
bianas estabau enteramente cor rom-
pidas; de modo que la mayor i n -
juria que podia hacerse á alguno era 
decirl'e que vivia como un lesbio. 
Esta isla ha sido famosa por el eul -
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to que se daba eu ella A Apolo , j 
por el oacimieuto deSapho. Estrab. 
14, Diod. 5, Berocl. I , c. 160. 
LESGHENORE. Sobreuombre de 
Apolo. Este dios de las ciencias re-
cibía diíereutes nombres segan el 
progreso qae hacia eu las misoaas. 
Para los principiantes se llamaba 
Pí t io . R. punthanesthai, informarse. 
Para los que empezaban á traslucir 
la verdad, Deüo y Faneo. R. délos, 
claro; phanes, visible. Para los sa-
bios Israeuio. R. iss'mi, yo sé. En íia 
para los que hacian uso de sus co-
nocimientos, que se encontraban eu 
las asambleas, y que hablaban y 
d i scur r í an , Leschenore. R. lesche', 
disputa, conferencia de filósofos. 
LESIP iEGMON, el que hace o l -
vidar el juego. Epí te to de Baco. R-
letl iein, olvidar; paig/na, juego. 
LESTRIGONOS. Pueblos de S i -
ci l ia , bárbaros y crueles, que Ho-
mero pinta antropófagos. (Odis. I . 
10> ) Llegado Ülises á sus costas en-
vió dos de sus companeros á sa 
i'ey. Estos encontraron su muger en 
la entrada de su palacio, la cual era 
alta como una raoutaña. Luego cjue 
los vio llamó á m marido quien 
agarrando uno de ellos lo devoró 
eu la comida, E i otro quiso huir, 
pero el monstruo, llamó con voz es-
pantosa á los letrigones: compare-
cieron de todas partes estos terribles 
gigantes, apedrearon cruelmente á 
los compañeros de Uiises-, cogierou 
algunos, y enfilándolos como peces 
se los llevaron para devorarlos. Ül i -
ses que no habia saltado en tierra, 
se alejó al momento de estas costas 
bárbaras , habiendo perdido un grau 
número de los soyos. Met. 14? S i l , 
7, P l in . 5, c. 5. 
L E T i E ü á . Sobrenombre del 
A m o r , ea cnanto hace olvidar. Los 
amantes fatigados de sus cadenas, le 
adoran bajo este nombre, para ob-
tener el olvido de su cruel amada. 
Velase su estatua en el templo de 
Venus Erycine, cerca de la puerta 
Colina. Estaba representado apagan-
do su antorcha en el agua. 
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1 L E 1 E O . Rio que corria cerca 
de Tricea. Se decía que Esculapio 
habla nacido en sus orillas. 
2 —Rio d é l a isla de Greta. Lla-
mábase asi porque Herraioue olvidó 
eu él á Gadmo su marido. 
3 —Uno de los rios del i o -
fieruo, llamado también el rio del 
Olvido. R, lelhe', olvido. Las som-
bras estaban obligadas á beber sus 
aguas, que tenian la propiedad de 
hacerles olvidar lo pasado, y á dis-
ponerles á sufrir de nuevo las mise-
rias de la vida. Se llamaba también 
el r io del aceite, porque sa curso es 
siempre tranquilo; y por el mismo 
motivo Lucano lo llama Deus ta-
ciius, dios silencioso, que nunca 
murmura. En sus orillas, como cer-
ca del Gocito, se veia uua puerta 
que se comunicaba con el Tártaro, 
la que no olvidó Adriano, cuando 
en el valle de T ibu r hizo represen-
tar el infierno y sus rios. Se repre-
sentaba al Letéo bajo la forma de na 
viejo que tiene la urna eu una mano 
y eu la otra la copa del olvido. Un 
artista moderno, Macret, lo ha fi-
gurado por un anciano coronado de 
amapolas y lotos, y que descansa so-
bre su urna. Fo l l a i r e d los Campos 
Eliseos estampa de 1780. 
4 —Fuente de líeocia. Cuando se 
sacrificaba á Trofonio se bsbiau de 
sus aguas. Faus. 
5—Rio de Afr ica , que desagua 
en el Med i t e r r áneo , cerca del cabo 
de los Sirtes. Se dice que interrum-
pia su curso, que corria por debajo 
de tierra, un espacio de algunas mi-
llas, y saüa cou mas íuria cerca la 
ciudad da Berenice: esto dió motivo 
á que se creiese que salla del in -
fierno. 
6 y 7 —Dos rios de España , el 
uno en la Bctica, y os el Guadalete, 
y ei otro en Portugal, hoy día el 
Lima. 
L E T i l E V. Mnger frigia, que or-
gullosa de su hermosura osó ante-
ponerse á las diosas. Queriendo estas 
vengarse, su esposo Olene, se ofre-
ció eu su lugar, pero fueron trans-
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íoi-matlos arabos en rocas. Ovid¿o. 
i JS. OLESE.) 
1 L E ' i í i U S . Padre do Pj leo y de 
l í i ppo toüs , dos híiroes que se distiti-
íiuieroü eu el sitio de T ro j a , i l iad. 
Ü 17. ^ 
L E T R A D O S d i i n . ) luz mt\s 
Hiélale j distinguida de las sectas de 
las chías»-, q m reconoce por funda-
dor, ó á io ai t íuos.por restauradora 
Coulut-Zee. Se ere'e que esta; secta 
adora un Ser :Saprenio, eterjjo y 
(jüiuipoíeute, bajo ei nombre de 
Chang-TLy. rey de las aituras y •se-
£ o r del cielo; pero su conducta d i 
lugar á sospechar que este Ser Su> 
prerno no es la única div-iuldad que 
icconoeeu, pues tributau los ,hono-
res divinos á las almas de sus ante? 
pasados, y hace a sacrificios á los, ge-
nios tuteíaresiiAlgunos,Los acusan da 
aieisoio, queriendo que por ei uom-
b re de Chang-Ti, ó señor del cielo, 
entienden tan solo el mismo cielo 
inaterial y visible. Aunque . hayan 
declarado muchas veces que sus ho-
liieaages se dirigen ai ser superior 
qae reina en el cielo? se. descubré 
cierta iacsrtidumbre eu su doc t r i i 
«a : no obsíaníe,.analizándola pare-
ce, podemos iuciiuariios mas, bien á 
cousiderarlos idólatras ó ateos.!. Los 
hay sín eoibargo entre ios sectarios 
de Coujut-Zee que se distinguen .de 
ios otros, por opiniones que-podriau 
GOQ mayor probabilidad hacerles con-
siderar como ateos,,, si Ja impenetra-
ble, oscuridad de suí sistema parmn 
tia formar un juicio cierto. Este sis^ 
tema fué . adopísído cerca dei, siglo 
X V por una autí'va secta, que pjien 
de, coAisiderarse como oua reforma 
de la de ios letrados, la cual 'pasó á 
ser la doctriua doajióaute de la cor-
te, dedos maudarines y de los sa-
bios. E l , emperador, , Youg-Lo, i que., 
remaba eutóaces protegió, esta nueva 
secta, y tomó la resolucioiK de .des-
t ru i r Us otras, y principaimeate la 
de -Lao-Kiuax y de Fo , que babjau. 
mtroducido en el imperio un n ú m e -
ro prodigioso de doctrinas supersti-
ciosas, sai embargo se le repre .eu tó . 
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que seria peligroso quitar |a! pueblo 
los ídolos que veneraba, y que el 
nombre de ios- idólatras era demassa-
do grande pai'a qué pudiese lisou-
gearse de auouadar la idolatría. Ea 
su conseGwélícia la corte se limitó 
prudentemente d condenar todas las 
otras sectas como he regías: vana ce-
remonia que se celebra anualmente 
en Pck in , sin que el pueblo atestb-
güe menos fu ror 'hác ia ios feos d io -
ses que pueblan sus pagodas. Esta 
secta tan famosa en la Gbina , estaba 
también muy esteudida en Tunquin . 
Sin embargo, se nota a'gmia discre-
pancia entre los letrados tuquineses 
y los chinos.-Los primeros piensaa 
que hay ea los hombres y los anima-
les una materia sutil que se desvane-
ce y se pierde ea Ios-aires cuando la 
muerte disuelve las ¡partes del cuer-
po. Ponen las maderas y ios a ni ma-
les entre los elementos, en los cuales 
uo comprenden el aire. Tributan los 
honores divinos á los siete planetas y 
á ios cinco elementos que admiten. 
Adoran también cuatro dioses, Cu-
yos nombres y funciones ignoramos. 
(F ' . S.ATÍB'AKA. ) Los .letrados1 chinos 
no reconocen eula naturaleza aitío la 
naturaleza misma, que definen eí pr in-
eipiodei movimiento y del reposo. Se-
g u u e ü o s , es lacazon por ©sceieucia que 
produce ei orden en las difereutes par-
tes.del universo, y qae causa en él 
todas las mutaoioues que-observamos. 
Distinguen la- materia en dos espe-
cies.. La una perfecta, sútii ,-y agita-
ble , esto es que está en perpetuo 
raoyimiento; la otra es tosca, i m -
perfecta, inerte. Ambas son eternas, 
increadas, inmensas y en algün mo-
do omuipoteute'S:, aunque sin dicer-
BÍmlento ni libertad. De ta mezcla 
de estas dos materias nacen como 
cinco, elementos, que coa su uniou. 
y temperatura, hacen la naturaleza 
particular y la diferencia de lodos 
io icaerpos: de.aqui uatíea las v ic i -
situdes continuas de todasilas partes! 
del universo, el movimiento de los 
antros, el reposo.de la t ierra, la fe-~ 
cundidad ó esterilidad de los cana-* 
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. pos, (Ella .niMeña, ,. pjÁtyjfyM -sieaspt::. 
e-ii el gobierno d a i universo, o b r a 
..cüiaauieule.eií sus .acQ.ioues mas a i -
i'ügiadas , qae up. tiene* o i m ,ha que 
.el (|Utí, iio>olros le tlamosi, .y ¡¡IH; ¡))f 
t ;Cousiguieu;t8'V'-,iVJ isb4;ilWÍ'Íl(SSo^bia jen 
, cjiaulp | iV4»^'iroS';»^beloo.Sr;iiacé.rt í<|e 
.eilas •IU) bueu uso.ilií^íStjcíajeataaJaSejii 
cu IÍ'LUKIUÍÍÍ coíuo.eu la.Cbioaj^oaii-
uaute «u k; cor te y eotrtj ius graiidei. 
L E T R E O . Hijo da'Patpps-ía«dador 
• i e Lsí r io , ,ciudad.dtí la:Eiiday P¿m& 
1 LEÜGA. Cwdad dei tal ia . Mos-
írábase eü ella utía l'ueníe cuja agaa 
dtisipedia ua bedor ius^porlahle. Los 
gigantes llamados : Le a termos s,:'dea*-
^ues de baber-se sa lvado .de -Fkgr» , 
eu Garapaaia, se dic.e que babiau 
:sido perseguidos1 hastai'siH .-ípoB. fclérf 
¡cules,,: inuertoS: ipor .este :¿-éroe» 
Esta •fuente habia Sabdb dé l s» ' ..8aM.t 
•gre, y basta la costa babia tdinadf 
el nombre de o^&ta Leutermaua. Es-
éi 'ab- 'Fars. ^...I.IK is i •,.<• ÜÜ 
v 3 — Gi udad, del • Asia i meaor. C93 
PaOPHTASIA. ) ' • ! > • • lo KO'i -í 
- . , '1 rLEUC¿ÍDICS. :S,obreoombre;de 
A p o l o , tomado' de ua temploi que 
babia euda isla de Leucad!a\,"eiH^ 
.costa del-Epiro. el < .. . . oa 
2 — Hijo de' Icar io , y bermaoo de 
Peoelope, que /habieudole.idcáxio es 
parte de los bienes ;de ; s^opadnt^ 
ei terri torio de Leucade- diól .^ sir 
óornbre á reata pequeña bereaciá. . 
. L E Ü G A ^ I A . Diosa de los1 aaiti-í 
guos l a t í a o s . Ea Gra tó r se ve uilá 
iuscripoiQá;;aaítigoá. ••••ea su bboor* 
P. M L X X Í V , a.0 8. j < , - i id 
L E Ü G A N T E S . t ía©;de ios'sobre-
uoaibres de Saturuo. 
LEÜG.\RIA.- Esposa ^de- I ta lo , 
madre de ' Roma. F lu t . in Rom. 
LELJGAS. Zuoititio, uao^ de los 
coaipañeros de Uüses que edificó-
el ¡templo de Apolo Leueadio. 
i ••L-EÜGASPIS.- Gápitan troyaao^ 
que siguió á Eaeas, \- pereció ea uaa' 
tempestadi E^iieas vió su sombra eu 
b>s iníieriíios. Mnmttk 6. Ino: 
é L E L G A T E . iVoinoatorlo- eu ffeb 
isla de L'aicíadia , del cual i se pre--
••ipitó Salo para estúigaiir¡su pa-j 
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slo'u. Solercia que Apolo había , 
coatrado ea la roca Leucadiaha ana 
-propiedad particular para cuitat 108 
¡amabtss rMí^  que e l - inósmo ibabia 
.Í«dií:adO(Oli sallo daidjeocate , corno 
naa receta lalalibie para el. ábiuf 
ÍLTISÍvíaCeKdótes M b i a u "tiochó óUcu-
; ¡ ía r¿ /*a 'Ci tón lb que la sapersticiou 
dibb'ui adoptado, y .que bastaba para 
j«arb d i IWK e s t a • • m a ra v i 11 o s o r em e % ¡ o. 
/Guaadtt-...Venus.•'•sapo la. muerte: de 
'Adoiús.su primer cuidado í'ué buscar 
•Mi cuerpo para teaertei t'-'ifite cousudi) 
•<l8r^gíüdu^con-8;ñs. lágrimas. Despucí 
kle dfa'bép^recorrido iaúti iraeate mu-
-Gjbós |ycrtse», Hcgójá una ciudadóde la Is-
?ia deCj!iipre,.liamada Argos: eucoalTÓ 
a l l í al cuerpo objeto de su ternura y de 
«u i tdob r , eó oLtcuiplo de Apolo-Eri-
•ti.o ,. i lo . iiaibó al instaste.. Biea lé-
Smi&tfsxÁXvginxBVL .pasión la niucrte 
d<; ¡su • ain-aa^e ,- la babi r animado 
mas y trias i conflóc s^dolot á Apolo 
couio ' -á dios .-de la?' nredici-na", •yde 
|).idióluaríí0me:dio', para poner fin á 
•6a«< -toírmeiito-s. Este dios la coudnjb 
i lo alto de la roca' de Leucate, j 
áe ' m a n d ó que «se .precipitase armar: 
¡th dibsaii-obedeció <-mú - titubear p y 
«penas Itegó khkjo^cuando se admiró 
da^ieácointrarse sia amor. Quiso sa-1 
faeá la causa de-taa^prodigioso efecto: 
Apolo ie dijo: que ea cualidad de 
s e l i n a o s a b i a que Júpi te r , que 
«tóitíaba isierapre -apasioaadaftieiVfee' • i 
í u a o su esposa, por n'ias que bicte-
se para, distraerse de este amor uo 
podía cou-soguiiio: de modo, que 
se babia -visto • obligado á buscaf 
reuíedioS" para d l m a r l o J que nó-
babia et')tx>nlhatio•>^uioguun' mas ea-
Caz que^ el de sentarse en la: poca 
Leucadiaaa. Los mortales siguieron 
el ejeinplo de los dioses^,' y es '!cá9t 
m'creible el udnvero ide ainantes'des-
graciados .'que ve»ia.a de todas par~ 
fes -á1 btisea't'i'eiipemedio' de sa1) Imr* 
les. -Se--disponían; fá- esta péligibsa 
ave'utura coa síicriíieios , ol'rendas: fi 
Uivocaciones a -Apóio . Entre ios que; 
se esp'usierou áiesta prueba ce cita-
á Deucaliofl-,'al poeta- Nicostrat^ 
Attemisa y i Mpen o f a Caria y y sobre 
.11 .1/0
unosa-vcSafóo 
Leucato fué fatal /á Váda^ las/nntoe-
res qUe lo probaron; j sok) IJ'««O' mi 
ueuo número de bombrés miítfk-
OÜ felizmente de-este m 
rosos que saiier 
remedio. Alambrados los. borobres 
por la esperiencia, tío Quisieron atre-
verse ya mas á esta peligrosa prue-
ba ? ypse coüíeotáron coa arrojar al 
mar cierta suma de dinero, desde el 
lugar de donde se precipitaban antes. 
^ B Í I C A T E O . Jó vea quo^se a tro-
ió.al írnar., desde el oioute JLéucate, 
para buir de las • persecuciones d:S 
Apoto, y dió su nombre á este pro» 
mootor ió . ' ims9m&>i al 
, L E Ü G E . Isla de l ' Ponto-Euxiuo 
de' la cual hicieron.los1.aatiguós ana 
especie de campos El íseos , doñde 
habitaban las almas de macbos t i é -
roes? •como Aquiles, los dos 'Áyáx , 
•Patrdclo, Antiioco:,--fíeleua esptísa 
de Aqniies, etc. f ^ teoMiMA.) 
; • l i E Ü C E O . Sobrenombre de J ú p i -
ter entre los Lepreates. 
• ^ LEÜCIAMTE. ' Sobrenombre' de 
Baco, quien tenia on templo en las 
orillas del. Leacyanias, rio de Elida; 
i L E ü G Í P A . Epí te to qne ñá Píin-
í lnro á 'Diana , ' tomado de sa-carroza 
tirada por cabal los; blancos, la 'mis» 
rna que la envió J ú p i t e r , para -que 
ie\ trasladase por afean-tiempo al 
Olimpo, desde el rey no de ©latón, 
liiu/etíco.?, blanco; hw 
< ü — Occéanide.:- • (O'i fí/wUqíé 
5-aflija del 'ádivino Testorí Sepa-
radá; de sa padre y de s^a bernia^1 
fia s eoiisultó' el orácüi-o ,!que'le res-
pondió que 'no teaia'was que -hace* 
que vestirse /b fea-cei v vi <":\v 
son este trage. Obetb'Cfó; y-•eneoü'í 
tro á ambos eo Ja Caria" donde UÍKÍS 
piratas hauih * i á su her-
maua, y una tempe-ítad •liabia: arro-
lado á su padre. Con eí\ vestidí00d& 
borabre inspiró amor á stí he r í i ana ; 
qae no la rocoaoció^ y la; i r r i tó coii 
«Si desdenes, xle ^tatfmodo, -que la 
amante irr i tada, hizo venir: alguntí 
Para que lo matase. Testor , ¡eteigidq 
pa^ esta ejecución, deploró sa dtí*-
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':era65a')'ij#aet'lfe;apflnaba; la 'tnáiio para 
el asesinato, 'pronuiteió el nombre de 
fs^s dos bijas j y reconocido1 por lieu-
ícipa la reconoció también> éomo 
igualmente á su o.tfff h\]b.\ltyginio f . 
190. ( /^. THEONOE. ) 
4~' tJn£( 'de;ias bribas de -Minyas. 
5 —ijísposa'de Testto , re^ de Etó-
Ha. - -0 ••,S.<tAmmr,'&: h : i 
W i M 3 W m & M . Nombre que se da-
ba á liarla y F e b é a , como bijas de 
Leucipo. ( Tenian por sacerdotizas, 
vírgéoes á las cuales se daba el mis-
mo nombrev- iP/mí. ' i , c. 17, ^6 , 
•> ' \ •.LE:Ü€I^OJ fííjo.;. de Enomatts, 
rey de Bis?. Enamorado apasionada-
mente teste j ó ven príncipe- de Oa fue? 
conoc ió , que si la bascabg álliertíí-
raente-par a ebmat r imoni í ) , sé espo--
aia á aBia'repulsa, p o r q u e ella abor-
técia genefalmetiíe á iodos los hom-
bres. En su consecuencia se v a l i ó de 
la siguiénte estratagema. Dejó crecer 
sus cabellos, para sacr i f icar los , de-
eiay al r io 'Al feo : despaef de ibabeir-
íos anudado como un% 'doocella , to* 
tñ& un vestido de m í r g é r , v se í'üé á 
encontrar á Dw-fne i presentóse á e! l a , 
bajo el sapaesto'nombre-dé la. b i ja 
de •E!iomaüs-,--y; ie a t e s t i g u ó au g r a n -
de deseo de acompañarla eo i a-caza. 
Dafne-' cayó en el lazó*, v LOUOÍDO 
paso por doncei la . Como por otra 
parté-f sf i^uaORoienío y su h e r m o s u -
ra I-e 'daban p; ra u de i:v'e o tai a! So b re • t<*t 
das las otras compaflerás. de Dafne» 
f- nú o lv idaba nada para- agradar le , 
obtuvo bien presto !sus-iavores. 
Los t amo*es de 
Apolo con^ esta'a ventora a ñ a d e n que 
este diosas enojada de"" ver á-Leucipd 
roas-.'feliz •qrffe é l ; i n s p i r ó á Dafne f 
spá eorhpafieras- el -deséo de b a ñ a r s e 
en >1 í a! ! < > < , u | , 1 , ,,, i 
' l SJ"" " ! • los ice reconocido, 
por lo que era ; y-muerto á. ' f lecha-
í o s ó á p u ñ a f á d a s . F a u s . 8, ^ 1 20. 
' 2—Hi jo de Feriares, hermano da 
Mareo , y; padre de Ars4noe, dg l l a -
na y de Febea' P m í í ; ' ' : ti* 
" _ S'-íiij-o de Hércules y de -Aá'geo| 
Hija-de'-Alleo., H j g . J . 162.: • •' 
i, 180 . L E U 
4 - H i j o Je Tur i i» ; í co . vS.ucetlió á 
S.i padre en el trono de Sitiona. 
dkíÍQwfa s u bija tuvo de NcptUMí» 
UÍJ hijo, cuja educación tomó .á^n 
cuidado, y al eual dejó la COI-ODÍ^ . 
Paus'^ " (.307 iwT .001 
5 — 4lt.vo de, los' príncipes .griegos 
que «B {railardíi-pn Ui oa*^id$-ja-va-
lí de Calidouia. 3 /^ . 8. . :U 
! 6 - -H i jo dé--HéVcáles-1 y.:dé: .Mlaifsea 
;h¡ja de; Testio. Jpo ldd . 5, c. 7. 
7 -.Tespio. TBSTIO; ) . . ;;! 
•B.-'-P.a.dre de P íada^! lina de las 
togefás de Kaom.ed^.ntee'u HOII 
9 - Hijo de Naxio y ^a%e de 
^Sfanardk), r e j de la isla• de Día 6 
-tifci.Nas-o.s.r, c VOD s«ji ^ 90 yó'f 
1,0—lili jo; de Larapr.o ¡y : d e # a b -
.tea. iAi píÍHcipio' .era ^ B g e í ^ - p e r a 
como su pad-revse: aíligía^de-no:;^*-
Ijer. íonido mid i i jo , ;Jua,toiia:;á j-ueg^? 
4e -• .«u madre'i -la ;hÍ£o easabur df 
, LEÜGIS-. Pez sagradoii r q p e ' ios 
^ejscadores iiiajol-aba-a á Eafeuice di— 
-viaízada, para obtener, wm pe^éa 
ñ .b ! .uada» te ,cp jo ísacriíicio5 ie:» era 
r m i j : agradable-. El- pescador, de&piie^ 
de haberlo despedazado,; entre -sos 
«uas, , arrójaba con- oojiíia^za sa^rret 
-des,. seguro de- sacaidas,UenaSídé:p#T 
<tQ9,-'-Teoewtoy-- :• v.h vwJb áb 
LEüGITOv Hijo de-Hérc-iíleSjíj, Á$ 
A ? t ¡ o o h e . Ifyg'f)/ ' . : 162, | x; o?.;;q-
• LECJ.COj.;- Gorapañero- -de> ¡tHjigá 
muerto de un dardo, pon A;9,6t^l: 
^ 1 , sitio de Tt-o^a. Miachn-fa nA HÍ) 
. L E ü G O E i i l i N L Sobí'étío.mbread* 
Diana, tomado de u n lugar situada 
en las orillas del iWeaudro^: en-Má^-
iiesia, dónde estadiosa teüia .u í j tem-
plo, y ung estatua, que ía; r.spr.esen-< 
taba; con rouchos pechos ,Í y corona-. 
dap^r dos viflturbis. P^ÍÍÍ;. 1Q, i f a 
. . L E ü C O L E i N P S , de los trazos. 
¿/anco.?,.Epíteto, dé Juno en liómer. 
ro.- R.' Jeucos, blanco ¡-.-o/^we,»codo. 
d . LEüGQiN. '.üao; de los he'roes 
'4b cpíifcues los griegos ofrecían >sa-
c^ifioios, Era qu hombre-q-oe la PÍA 
tía mandó á los griegos que le hoih 
rasea corno dios, en tiempo dé la 
guerra de-Persia. Los píateos.,.pi-iii' 
•LEU 
cipalmonte, obedecieron la 
del oráculo. Phu . 
1 : 2 - H i j o de Atabas y de Temisto 
-i?,.«f*,y.; 6, .c. .22.' : ;„ / 
• -S'- Uno de los perros de Acteori 
íestó es:j Í'-IUJI 'O. M':t. 5. 
-.-.•LEÜGONfi.nHija de Aí ldas , -q ,^ 
-había dado:su; nombre á uua fuente 
ídotí Pal'PipQneso. Paus. c- {¡A. 
j -LEUCONOE. Una de las mima-
.defis-G ñtócAu v . ••• ir,- ijj 
E K ü G ü P E T ñ A . (F . MACES.,), 
LEÜCOSlíV, üua. dfe ias sirenas 
•que di ó i su nombro, á una isla del 
xiiar T i r ron io , en la costí occidentál 
•de Italia, dónde fué arroj ida , cuati-
¿¡o'iaeisiffgwaí'se 'precipitaroa al eñar. 
Met.vMvKs.trab.;5.: (K¿ SÍRESAS. ) % 
. ! EE,0'stj.OTEA. La misma qué' lao, 
Bodi 'ka-de Caco, á la cu :ú ios dio** 
^PÜ-xKeroh este ,. nombre, despuqs de 
haber,, sádo .alrnitida en el número 
de bis divinidades marinas.. Tenia un 
alWr. en el templo de , Neptuübíea 
Córiuto. Fuév^ honrada también m 
l lor ip, en «u templo ai cu d ibao.las 
damas romanas á ofrecer sus votos 
paita. Jos .hijos, éfí 'Sus :Í4el"íhaüos;,lmo 
osando rogar la diosa ñor los ^QTÓS, 
p í i rqab rhabia -sició i"muy déágca'ciáda 
&ttjios jdjos. No era permitida la en^ 
icáda, de este templo á. las esclavas, 
y ea^ndo .so encontraba alguna e^u 
fel, se le acotaba hasta nibrir¿ ( V * 
MÁlMft.^h1 oav') ' ' lo •-n:-p|r,'cqruiiO 
. 'MLEUGÍÍTOE. Hija de Oréame, 
•séptimo rey de Persia después de 
IV4o): y E-uí'yüome, la masihermosa 
de, ias-rfi^geres de Arabía . Exiamo* 
rado ei So!, de su belleza , tomó la 
% u r S t de su madre, y á faror tío 
este disfraza :t,uvo :fácil acceso al la-
do de su ama.'ite. Advertida Orca-
pae por C b t i á de e«te comercio, ce-? 
Losa de su hermadi T ordenó-; que 
Leiicotoe fuese -enterrada! viva, y 
que se: arrojase sobt e - su cuerno aa 
montón de- areíia. f ío midiendo el 
Sol volverle la vida porque, los des-
tinos, se .oponiaij; íá ,feli,p i regó coi* 
iVe'ctar la tierra que rodeaba, su cuer-
po,-y, al ra-omeutO'se vio tiiacerpei' ai^ 
bol que lleva el iucieusoo . 
L E V 
LEUCTRIDES. Hijas de no cier-
to ícedaso, que habieudo sido vio-
Jadas por los espartanos se dieron la 
muerte. No habieudo podido su pa-
dreJobteiier venganza, se mató- so-
b ré su tumba, después de haber lan-
zado contra Esparta las mas terribles 
imprécaciones. Pelopidos, afianzado 
eií I I fé de uu s u e ñ o , en que se le 
.aoarecierou y le mandaron que les 
.sacrificasen una joven virgen encar-
nada, les inmoló una yegua , y ganó 
h batalla de Leuctres. JP/ÍÍÍ. 
L E Ü G T R O . Héroe que dió sú 
nombre al 'pais v á la ciudad de 
Leuctros. Sus hijas- íaeron violadas 
•pwr unos embajadores espartanos, 
jnnto con las de ícedaso, y se mata-
Ton después de haber invocado 
las Furias contra Esparta. Diod. 
WicV* ^ « f*b htdttdm • l's'Bq 
LEU1L (MU. mah.) Libro en que, 
séguu el Alcorán , están escritas por 
manos de los ángeles , todas las ac-
ciones de los hombres. 
LEÜTÉRLXIOS. Especie de gigan-
tes. ( V . ' luZVCk. ) 
: LEViA-NA. Diosa que se invocaba 
cuando se levantaba un niño de 
tierra» Tenia sus altares en Roma 
dó'íde se le ofrecian sacrificios. Lue-
go qué" el niño había nacido la co-
madre lo ponía en tierra, y el p-a-
dre ó el que l a representaba, lo le-' 
vaütaba y lo abrasaba; s i n cuya ce-
rémonia no hubiera el hijo sido re-
putado por legítimo. S, j tgustJ de 
W f 'Deífiol- & r O V m g o h S¡ÍÉCÍ m u 
L E V E ó 'LEvA^.Diosa honrada es 
el Brabante, e n Leewe ó Leuwe. 
•1 ' - L E V l A m i N . -Pez fabuloso 
que los rabinos dicen estar destina-
do 'paradla- comida del . Mesías. E i 
tan- U T i o s t r u o s o , qué traga "de u;r 
sólo golpe o t ro , que a u n - que mas-1 
pequeño que é l ; no deja de teuep 
tres leguas de largo. Ei Leviathan 
üeya sobre sí la grao mole d e las 
aguas. A l principio, Dios c r i ó dosy 
uno macho y otro hembrav'p^ro 
tetn roso de que^rruiuaservda t-iérra 
y llenasen é universo do los de su 
especie, mató la hembra, y la saló 
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para el festín dél Mesías. ( 'P: BEHE-
MOT, JUKUNKH, MESÍAS', etc.) 
2 - Uno de los espíritus que p r e -
sidian en las cnatro partes del man-
do, según los magos. Este tenia bajo 
sus dependencias, el medio dia. [ F . 
AMAIMON , ASTA RO TU , LUCIFER.) 
L E X I A S . Sobrenombre de Apolo, 
considerado como dios dé la elocuen-
cia. R. legcini háblar . 
L E Y . f/cono/.; Divinidad a legó-
r ica, hija de Júp i t e r y de Temis. 
Una mnger magestuosa está sentada 
en un tribunal ceñida' su cabeza de 
una diadema, representando el i m -
perio que debe tener en la sdcie-
dad: empuña un cetro, y tiene á 
sus pies un libro abierto ,: en el cual 
se lee esta sentencia : in legibas sa~ 
íus , — Gravelod le dá un yugo r o -
deado de flores, y un cuerno de ia 
abundancia, símbolo dé las ventajas 
que procura garantizando las p r o -
piedades; cerca 'de ella hay un n i -
ño que duerme con un sueño dulce 
y apacible esprímiendo ingeni'osa-
rnente, que la ley , para llegar á su 
termino debe inspirar la seguridad. 
LÍA. Sobrenombre de Di'tna en-
tro ios sieilianos á qüietír,s había Cú* 
rado é&'-aa' mal-de bazo. S-añier. t. 1$ 
• L l A G O R A ; Nereida. ' 
- L ÍA-FAIL. Los irlandeses daban 
este nombre á -una piedra famosa 
que servia en la coronación de sxws 
réyés í' p r é t eud im que eáta pisIha, 
^ué en la leog-aa de su pais significa 
p ied ra f u l a l , gemía cuándo los re -
yes se sentaban en ella fuera de la 
coronación. Se dice que había una 
profecía que anunciaba qué en cual-
quier parte ( l ^ ^ í ' s e • c o m e r v a r i á es-
ta piedra^ birbría siempre en el tro-" 
HO un i principe d.e " la "familia de ios 
los Scots. Fué"Fobád!a "viva fuerz* 
por Eduardo I , rey de íog la te r ra , 
de la^ abadía de Scone, donde so 
conservaba con m-ucha veueracioo; 
y este monarca la hizo colocar en ol 
sM:lon que sirve para la eoronaci^tf 
de los reyes-d»; ínglaterra, 'eí i la ab.i-
¿í a- -d Q - W e Is m i u s te r , don d ese e © 
que todavía sé encueolra. > 
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LÍBAMINA PKKVIA, ; D'$sf»u8&.4e 
haber de r rama Jo el vino eutrp ,l^s 
fastas de la víctiaia,, eKsficerdote le 
arrancaba ¡os pelo.s de Ja fj&jfáütg. 
los arrojaba al íuego que, h,ibja 
el altac, lo cual se l U p a a b f t ^ ^ ^ ' í í ó í 
p r i m a . Riewportyf Vost. á c los rot/icir 
nos*, i : • -.(i, ;v gncií g / XXMÜt-
. LIBAiNIOS. Especie .de viña que 
seoUa á incienso, y, por cuyo rnpli-
vo. se empleaba su vino en las l iba-
ciones. P l i n , i 
' L I B A N O M A N C I A . Adivinación cjue 
se hacia por ippdia.del- juipieujq, iiLe 
Acjaí^.-segua D í o n . Ga?.n.t lasu.-c 
jp&o-uias que ios antiguos;-, pracltcabaa 
ea la libanot»anGÍa:; se toma, dice, u í -
cieuso, y después de haber becho 
algunas oraciones relativas á las co-
sas que se piden ,. , se hecha este ipv 
cie8«o eo el fuego, á. fin; de que su 
humo eleve sus ruegos á ios dioses. 
Si debu suceder lo que se- despa, el 
iacienso se enciende . al rnameato; 
aoo cuando caiga fuera del fuego, 
parece que éste vá á buscarlo pa-
ra facenderio: mas sí ;no deben i íe-
gar: bi§ volo^ que han: formado, q 
oo. cae el iucieu.s.o eu el fufjgo, o el 
fuego huye de éi y no, lo eneieade. 
Este o rácu lo , añade , lo predice todo 
menos ia muerte • y el matr imóüio. 
Escepto estos dos art ículos era per-
mitido eous.ultarlo. ea 'todo, lo que .se 
g^ierí^f ¡.i ( ( -> • ' ea .. , ^v\: 
. L Í B A N ü S . Jó^eo. Sirio,, muerto 
por algunos malvados. Los/ diosef, 
para recompensarle del cuUo, ^Me: ¡es 
había tributado, i© tratisformaroo ea 
l^antg.r1, ^ ..•:. = ;. " •: ?\n%áé ti o 
LIBAGÍ0JN']2S;. Ceremonias r e l i -
giosas que coa5Ísti¿ái;*5,n llenar un 
^aso da v ino, de' leché ^ ó de cual-
quiera otro licor y derramario ea 
seguidla todo entero ea honor de al-
guna divinidad sobre una víctuna ó 
ea el suelo, después de haberlo pro-
bado ó acercado á los labios. Acmn-
pañaban ordinariamente los sacrifi-^ 
cios: algunas veces se celebraban so-
los, eu las negociaciones, los trata-
doS j ios casamientos, los funerales', 
a a tes de emprender algua viage por 
t ierra ó \%&x, íácoatSudosé•,. al levan-
íarse .y ial .principw y -ai fi^i; de IQS 
•Gonívité^. Las übacioues de los cpn-
-V-i^eíie^a. de dbs especies. La «ua 
•consistia en qpemar un pedazo $epa_ 
j ' í ido.de viandas, el otro en derra-. 
«lar a¡gua; licor sobre la hoguera en 
ilíono-r ;de |QS rita res ^ ó del: genio t u -
íeiar de ía c^sa, ó de Mercuriq que 
presidia -á las fellees aventuras, 
PATütLARi i . : ) OiVecíase vino aguado 
á Baco .y á Mercurio , porque (este 
dios teuiai•comercio con los vivos y 
iios moer tos.- Todas ¡as demias .deida-
des exigían liblcíoneSide vino .puro; 
eu los actos solemnes la,copa con que 
se hacia se coronaba do tíores. An*. 
tes de hacer las libacioues, se lava-
ban las manos y rfecitabao. ciertas 
d.racioneg. Es.tos ruegos . eran una 
parte esencial de la ceremonia de 
jlos matmtsjoiíios. Ademas del agua, 
vino,.aceite y leche, se ofrecía tam* 
hjea la miel á Jos dioses, y los grie-
gos la mezclabao con ,agua para sus 
iibaclonés éu honor del Sol, de la 
Luna, y de las ni tilas. Las libaciones 
nías frecuentes eran las de. las p r i -
micias de los frutos, que se presen-
taban ew< pUtillos llamados P^e/te. 
CiGero«, observa que la gente poco 
escrupulosa comía, estos frutos; re-
ser vados-á ios dioses. En fia los grier 
gOS y romanos hacian libaeioaes, so-: 
Ere los sepulcros ^ t^ a la oeritmonia 
de jos fanerales. Después de, ia ba-
talla :de Acti.oin., ¿el- senadQ, orde«4 
una para Augusto, en los festiné 
pdbiioos corno tíiííibien! ea los con -
vites particulares., 
-- Los Jeku.tzes,, pueblos deja Si-
beria , celebran cada primavera, un») 
fiésta cuya pi incípal ceremonia eou-i 
siste, ea derramar el licor deque 
osan, ;eu ua gran fuego que euciefi-i 
den espresamente, y que couservaa 
cuidadosamente todo el; tiempo ,de m 
ftesía. Observan también la costuift-
hre de no beber durautej esta soletn-
uidad. —Los habitantes de Jedso, país 
v.eeiao. del Japony.s->n. g-randes, b t -
hedores , y^como su paig es f r ío , so 
reuneo para beber al rededor del 
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. faeao. Mientras bebiaa arrojaban eu 
diversas iJartes de este fuego, algu-
n a gotas tlel licor que bt-biau. Ksía 
éspecie de libación es casi la única 
l iña i de religión que Se Wnúce en 
dichos pueblos. •: 
LIBAS.1 Uno á& ios compañeros 
de ü'iises, que habiendo violentado 
a uua jóveu de Témese , doudé 1c 
habia arrojado la i lota, fuá ape-
dreado por sus habitantes. (F ' . E x -
Í Y M O . ) • f • . H|B1I 8 St 
LÍBATORÍÜM y U C E U M . Vasos 
que serviaa para hacer ias libaciones. 
LIBEN TÍA , L ímmm\ , LÜ-
l E N T l i N A . Diosa á la cual atr ibuían 
•los antiguos la intendencia del pla-
cer que se disfruta en hacer •todo ío 
que dicta ia fautasía, bien ó mal, 
sin reusar nada á su iiiciiuacioii. 
'( F a r r . ) Algunos pretenden que L i -
bentina era un sobrenobibre de Ve-
nus, j que ias üifias Cuando llegaban 
á la juventud, couságí'aban los d i -
Tertimieutos de su iuíaucia á Venus 
Libentiua:. Perseo\ sai. 2. 
1 L I B E R y LIBEí lA . -Farron, 
•Sitado por .S. Agasdii-, nos dice que 
eran dos di vinidades que presidia•! 
cada «na respectivamente' á su se-
xo, á :la formación de, los hombres. 
2 — L ib re , sobreoombre'' de Baca', 
ó porque había * procurado ¡;a l iber-
tad á las" ciudades de Beocia, ó mas 
bien porque siendo ei dios dei vino, 
libra al espíritu de toda angustia, y 
hace qué se hable librerncíité. Se 
añadía a •me mi do h \ -üomht£ -Pater] 
como padre d é d S a'fe^rik0y de la' Ti-' 
berta;d.; Los'romimos •le'djaciau pre-
sidir bajo este iiombre a las semiiíaá 
líquidas de dos reinos animal y Ve-
getal/ ( Ar i t . esplr t . 4.. ) ( F . " U t ^ 
BALES.) Los indios dabun tambieil 
éste nombré al Sol,' • 
L I B E R A Diosa X ^ Q Ciaron \ D * 
Nal-: Veor. I ) íiaetí ^ l í j ^ d e J á^ítéD 
v da Ceres. Ovidio dwtí:<(ue-Bfeó^l^ 
tísté^ñaífibre á AfiaM^V^ A'teuiiksfríríé'-'' 
dallas' ofrecen los reiralo^de Líber 
T de Libera coronad v? <[.; ojihpcft.ófey 
eíto es, segua aigtíiios aaticuaByé1' 
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¡"íle Baco macho y de Baco hembra-
A ñ t . espl. ¿ . 1 , 2. 
L IBERALES. Fiestas diferentes 
de ias Bacanales, celebradas eu Ro-
ma en honor también de Baco, el 
17 de marzo. En estas fiestas licen-
ciosas, se paseaba éu triunfo por la 
ciudad y por la campaña un pkallus, 
•colocado en ún carro. Láviniam se 
distinguia en este'gibiero de fiestas 
en las cuales solía emplear un mes. 
Se comelian las mayores obcenida-
des hasta que el carro habla atrave-
sado la plaza públ ica , y bnbiesc l l e -
gado al lugar de su destino. E u i ó n -
ees la matrona mas honesta de la 
ciudad debía coronar este s'imajaero 
á los ojos d é todos los 'asistentes; cou 
coya ceremonia creían que Líber 
miraría favorabiemente las semillas y 
las l ibraría de encantos y sortilegios. 
F a r r o n hace -derivar eli jombre Lí be-
'i-ales, no de:,Liber, sobrenombre de 
Baco, sino de l íber, adjetivo, porque 
los sacerdotes de Baco se encontra-
ban entonces libres de sus funciones 
•y desembarazados de todo cuidado, 
f ingeres ancianas coronadas de hie-
'dra estaban sentadas á la puerta del 
'templo de Baco, teniendo'delante de 
'sf Vina especie de ara y un l i c o r 
"C-rmpuesto con miel y agua , 'que 
•ofrecian á los-que pasaban, para qae 
hicieran libactooes á B'acOj árrojatido 
tri fuego agu i y licor. En estoo días 
sis eomia en públ ico , y ' todos t ui :n 
la libertad de-decir, todo cuanto se 
í e s - í H í t o j a b a . ' - ^ / . ' - espl. t '2. ' 
L I B E R A L I D A D . (IcoaoLj Figura 
alegórica, cayo1 emblema es utía 
muger que trag en una m a n o un 
civeroo' tf.éf-'iá abundancia lleno dé 
per las , piedras preciosas, me(]a!!;;fí, 
etc. y c o ó d a o t ra préseñta piezas de 
oro y piata , CO-JÍO para d i s t r i b u i r -
las. Se le d n s r t a r i s b i é n phr a t r i b u t o 
mtvcaas noi-m aoies'tas. Eu- las i n e -
dauas r o m a u a i , lleva una; t a b l i l l á 
cuadrada , en la;'euaf'se vbn'uei c i e r -
to tiúrnéro Úé puntos;, qüe inrdicart 
;h 'cantidád ftf gVano ; vino 1 ó pí-atá 
t p o el ^mpí r í t dn r • daba a! • pueb lo -é 
á los. soldados. £n-!uua: ^ S U l á f t l 
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Pcrt inax, tieue en ana mano 011 
cuerno de la abundancia, y eu la 
otra la mencionada íabJlila, en la 
ctnal se ven diversos nombres. Una 
rnudalia de Adriano la representa 
con un cuemp de la abundfiuciíi, 
, ( f?. OtíHEROSIDAD. ) , . b 
LIBEi lALÍS. Sobrenombre de Jú-
pi ter , después de liaberio invocado 
en algunos peligros, y haber recibi-
do en ellos su protección. 
L I B E RATO 11. ( F . LICERAUS. ) 
L I B E l l I A S . Fiestas en las cuales 
se quitaban ios niños el vestido de 
la n iñez , y.'tomaban la toga libre. 
Celebrábanse con alguna soleauüdad 
y. se convidaban á ellas á los au|i/-
gos. Caía esta fiesta el 16 de las ca-
lendas de a b r i l , esto es, ei 17 de 
.,inarzg>,. . . ; •-i im 
U B E i l T A D . ( I c o n o l ) Divinidad 
celebre cutre los griegos y romanos. 
Tenia C" Roma, sobre el monte 
A ven ti uo , na templo sostenido por 
colanas de bronce, y adornado cíe 
estatuas preciosas, construido por 
Tiberio Graco, y precedido de ua 
patio llamado A í r i u m lib.ertaLis. La 
diosa estaba representada b;i]o la fi-
gura de una matrona romana,, ves-
tida de blanco teniendo un cetro en 
una mano, uu gorro en la otra, y 
uo gato á sus pies. (ZV^. Liv._ c. 16, 
25f Qf 7'») La aoompauabau Adecué y 
Abeoue, dos deidades, para signifi-
car su poder de i r y venir á su vo-
iuntad. E l gorro aludia á la costum-
bre que teuiaa los romaoos, de ha-
cerlo llevar á los esclavos inanuml-
iidos. E l gato, es el animal que mas 
impaciente se muestra cuando se le 
encierra. Por ,esto los alanos, ván-
dalos, suevos y ios antiguos bu i gu i -
ñones lo traían en sus escudos. A l -
gunas veces se representa á la l iber-
tad con una varilla en vez de cetro, 
llamada F indic ia , con la cual el ma-
gistrado tocaba los esclavos, para 
ísigmficaí que les mauumitia del po-
der, de sus dueños. Ea algunas me-
dallas se la vé teniendo en una ma-
JÍQ la clava de Hércu les , y en la 
©Ua un gorro con esta inscripción: 
LIB 
Libertas J u g ü s L ex S. C. Cuando 
. se quería representar la libertad toj. 
quirida por el valor se anadia un 
yugo ro lo , atributo que se encuea-
t i a en una medalla de lleliogabalo. 
En otra de Bru to , la Libertad tiene 
por a t i ibuío un gorro entre dos pu-
ñales , con la inscripción: I d i bus 
MaHiis . , á los. idds del martes, , <]¡a 
del asasinato de Qéáav.. En una me,. 
dalla Nde. Galba.se vé la libertad 
vuelta al imperio romano, Líherlas 
r e s t i tu ía , repiesentada por uiía mu-
,ger arrodillada, que el emperador 
vestido con toga, levanta coa la 
iaano derecha para ponerla eu las 
manos de I loma , personificada por 
una Palas armada de punta ea 
Los modernos la han,representa-
do algunas veces por una ave que 
escapa de su jaula, ó que vuela coa 
.el hilo que la apn.siouaba. Hipa nos 
dá estos tres emblemas de la misma: 
1. ° ü n a muger vestida de blanco, 
que tiene un cetro en la mano de-
recha y un gorro en la izquierda.; 
2. ° Una muger que tiene ana-clava 
y uu gorro/ 3.° Üua, muger qne tie-
ne un gor ro , y huella un yugo ro-
to. Gravelod la ha pintado, caau-
nando, porque la acción es su carác-
ter. Diícrcntes atributos esparrama-
dos que tiene á sus pies, indican 
que es madre de los conocimientos 
y de las artes,,.que han tomare ^ 
ella el nombre de Liberalis. Se han 
añadida á sus atributos, algunas na-
ves , caminando ; y aves que mudan 
de clima, cou las estaciones. Cochin 
Sustituic al sombrero, un gorro le-
yantado en una pica. 
1 L ÍBETBI ÍÁ . Ciudad de las 
fronteras de Macedouia, célebre ca-
tre los poetas por el sepulcro de Or-
féo. Habla predicbo e! oráculo que, 
seria destruido por lo aue los grie-
gos le, llaman Sus. Los habitauíiiSi 
entendiendo por esta palabra un /<J-
v a l i , no hicierou muclio caso de la 
tal profecía. Pero ua dia cierto pas-
tor se durmió sobre su sepulcro, f 
durante el sueño púsose á cantar 
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•rersos tie Orfdo cou tanta melodía, 
que todos los habitantes de la c iu-
dad, corrieron á su rededor para 
escucharle. A fuerza de empujarse 
los unos á los otros, arruinaron la 
colana que se elevaba sobre la turn-
ea, y se descubrieron los hue-
sos de Orfe'o. La noche siguien-
te, el Sus, uno de los torrentes 
que se desprende del Ol impo , salió 
de madre, y tragó á Libethra. 
2 —Fuente de Magnesia, cerca la 
cual habia otra llamada l a Roca. 
Ambas sallan de un grande peñasco, 
semejante, en su figura, al pecho 
de una muger, de suerte que el agua 
parecía brotar como leche de dos 
tetas. Paus. 
1 L I B E T Í Í R I D E S . Ninfas del 
monte Libethrio. 
2—Sobrenombre de las musas,to-
mado de la fuente de Libethra , que 
les estaba consagrada. Mela. 
LIBIT1NA. Diosa que presidia los 
funerales, llamada as í , no porque 
no compadece á nadie, qaod nemi-
ni libeat, sino porque arrebata á los 
humanos cuando le place, a d Ubi-
tum.—Plutarco pretende que se da-
ba este nombre á Veaus, para dar 
á conocer á los hombres la f ragi l i -
dad de la vida , y hacerles compren-
der que el fin uo está lejos del p r i n -
cipio, pues esta deidad presidia el 
uno y el otro. O h os créeu que era 
Proserpiua. Tenia un templo c i rcu i -
do de un bosque sagrado, al cual 
se llevaba una pieza de plata, por 
cada persona que moría. Esta plata 
seponia en el tesoro de la diosa,y se 
íasciibia el nombre del difunto, pa-
ra quien se traía este t r ibu to , en un 
registro llamado U b i lime ra í io . Por 
este medio se sabía cada año el n t l -
mero de ios muertos, t i l o Livio, 40, 
c- 19; 41, c. 21. 
Suetonio nos dice, que en el rey-
nado de Nerón , hubo un otoño ta a 
íanesto, que hizo llevar treinta mil 
piezas de plata al iesoro de Libi t ioa. 
Lsta deidad dio su nombre al tem-
P'O que le estaba consagrada, á las 
vendían bajo sus órdenes j q u i -
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zás á su provecbo las cosas necesa-
rias á los funerales; y á una puerta 
de Roma por la cual sacaban los ca-
dáveres fuera de la ciudad ; á una 
puerta del anfiteatro por la cual se 
sacaban los cuerpos de los gladiato-
res muertos en los juegos públicos; 
en fin á las pariuelas en que lleva-
ban los cadáveres á la sepultura. 
Dion. R a l . l \ . 
LIBITÍNARIOS. Los que vendiaa 
y abastecían de todo lo que se ne-
cesitaba en los funerales. E l templo 
de Libítina era su depósito. Ar i t . 
espl. t. 5. 
L I B O N . Célebre arquitecto gr ie-
go , que edificó el famoso templo de 
Júp i t e r cerca de Pisa. 
L I B R A . ( F . BALANZA. ) 
L I B R A R L E D E U M (sectarios de 
los dioses.) Nombre que Marciano^ 
Capella dá á las Parcas, fundado eu 
la opinión de P l a t ó n y de Cicerón, 
que llaman á estas deidades los m i -
nistros del destino. La una, segua 
estos sabios, dictaba los decretos de 
este dios; la otra los escribia, y la 
tercera los hacia ejecutar. 
1 L IBRO. ( F . CALIOP., Cuo. ) 
2 —VOLANTE. L ib ro de que habla 
Z a c a r í a s -¡ ú cual teuia veinte codos 
de largo y de ancho: era uno de 
aquellos rollos antiguos compuesto 
de muchas píeles ó pergaminos en-
colados por el estremo. Este v o l u -
men apareció á Z a c a r í a s en espíri tu 
y contenía las maldiciones, amenazas 
y desgracias que debían caer sobre 
los judíos. 
LIBROS SIBIUNOS. Estos libros, l l a -
mados así porque contenían las pre-
dicciooes de las Sibilas, estaban con-
fiados en Roma, á uo colegio de sa-
cerdotes ó de oficiales llamados Quin-
décetnwros. Los libros Sibilinos erau 
preciosos tanto á la superstición co-
mo á la política, pues contenían, d i -
cen, los destinos del imperio, y los 
medios de apaciguar la cólera cíe los 
dioses cuando se manifestaba por 
medio de prodigios ó calamidades. 
Solo los quiudecemviros tenían el 
privilegio de consultar cuando con-
24: 
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ycuia este sagrado depósito. No po-
dían tuírarlos sin órdeu especia!; pe-
ro sus relaciones eran adiailidas sia 
exámeu, y se hacia ciegameDte cuau-
ío decían. 
Los que aprendiao á tomap lo'S 
auguros por €,1 r a j o , se llamaban 
Fulgurales. Entre los toscauos la 
niuta Bigois, tenia un. libro sobre este 
arte, y se conservaba su obra en el 
templo de Apolo. — ¿ m ^ í , tablillas 
cubiertas de una tela de Uno. Las 
predicciones de las Sibilas, y los ana-
les de la república redactados por 
ios pontífices estaban escritos sobre 
esta especie de libros. ( T i l . Liv. pa-
sim.) — Aquellos en Los cuales se des-
eribia la edad del hombre según los 
principios del arte eirusco se llama-
ban Fatales. En tiempo de peste, de 
enfermedad ó de desgracia ios r o -
manos le consultaban.— Llamábanse 
Miiuales los que ensenan el modo 
de edificar y consagrar las ciudades, 
templos,, altares, muros, puertas 
principales, familias, t r ibus , cam-
pos, etc. Jmin io Marcelino l l a -
ma Exercitualis el l ibro dónde es-
taban contenidos los augures, aus-
|Hcios y prodigios couceruieutes al 
ejercito» 
LÍBÜM, Torta compuesta de l ia^ 
r iña, miei, leche y sésamo, que ser-
via para los sacrificios, especialmen-
te para los de Baco, de ios Lares, 
y para la fiesta de los Términos . 
L I B Y C A . Nombre de una Sibila 
de la cual habla Eur íp ides . 
1 L I B Y E A . Hija de Epafo y de 
Memphis; ó de Casiopea, otros d i -
cen del Océano y de Pamfolyge, 
•amada de Neptuuo del cual tnvo á 
A ge ñor , y Balo, y dio su nombre 
á la Libia. Apol . 2, c. 1; ¿. 3, c. i , 
Faus. i , c. 44-
2 - H i j a de Palamedes, de la cual 
Mercurio tuvo un bíjo llamado L i -
bys. 
1 L íBYS. Sobrenombre de H é r -
cules, fundador de la 'xíjudad de 
Capsa, en AtVica. IS(Í¿. Jug., c. 60. 
^ - ü a o de los marineros que BA-
LIC 
co transformó en delfines. Met. j 
LIBYS A. Sobrenombre que da-
ban los argios a Ceres, porque el 
primer grano que sembró en su ter-
r i tor io era de Libia. Feslus. 
U B Y S I N O . Sobrenombre deApo-
l o , adorado en el promontorio Pa_ 
cbinio en Sicilia. Diósele este sobre-
nombre por haber obligado á los l i -
bios que habiau venido á atacarlo, 
á volverse, enviátuloles una peste 
desoladora. 
1 LIGABAS. E í r u r i o que dester-
rado de su patria por un asesinato, 
fué uno de los marineros que Baco 
transformó en delfines. Met. 
2 —Uno de los que perecieron ©a 
el combate sucitado en ocasioa del 
casamiento de Perséo y Andrómeda. 
Met. 5. 
S —Lapita, que h u y ó del comba-
te de las bodas de P u i t o ü s . Met . 12. 
4 —Nombre del ano en las meda-
llas, tomado de los egipcios, que da-
•ban ai Sol el nombre de Lyco$, 
lobo. 
LIGAMBO. Oriundo de ¡a isla ds 
Paros, padre de Neobulo, que pro-
metió la mano de su hija al poeta 
Archiloco. Mas habiendo faltado á 
«u palabra, irri tó contra sí aT poe-
ta , el cual desplegó su, venganza con 
versos llenos de rabia y de hie!. Lí-
cambo se vio abrumado con ellos, / 
se colgó de desesperación, / / ü r ; od. 
6, L 5. 
LIGANTHROPO. En la idea de 
los demonografos, es un hombre 
á quien el diablo cubre con una pial 
de lobo, y le hace i r errante por 
las ciudades y los campos, dando 
orribles aullidos, y levantándolo to-
do. No le transforma propiamente 
en lobo, pero le dá s i , una forma 
fantástica, ó traslada su cuerpo á 
otra parte, y substituye una figa"^ 
de lobo en ios logares que este ÜOÍÜ' 
bre acostumbra frecuentar. 
1 LTCAON. Hijo de Foroneo, re/ 
de Arcad ia fá la cual dió el odvabxe 
de Ljcaonia. Paus. 
2 - Hijo de Pelasgo, y según otros 
de l i t a n y de la T ie r ra , sucedió » 
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sa padre en el rejuo de Arcadia , y 
faé contemporáneo de Cecrops. Los 
historiadores griegos le representan 
como on príncipe y culto religioso. 
Fué desde el principio amado de su 
pueblo al cual ensenó á llevar una 
vida menos salvage- Edificó sobre 
ios montes la ciudad de Lycosura, 
la mas antigua de toda la Grecia, y 
levantó en ella un altar á J úp i t e r 
Liceo, al cual empezó á sacrificar 
víctimas humanas. Sin duda esta i n -
humanidad es la causa de su meta-
morfosis. Mataba, dice Ovidio (Met. 
i . ) todos los estrangeros que pasa-
ban á sus estados. Habiendo ido J ú -
piter á hospedarse en su casa, Licaou 
se preparaba para quitarle la vida 
mientras do rmía ; pero antes quiso 
asegurarse si era ó no dios, y le h i -
zo servir ios miembros de uno de 
sus huéspedes, ó segan otros, de uno 
de sus esclavos, ü o fuego vengador 
encendido por órden de Júp i t e r con-
sumió desde luego el palacio, y L y -
cáon fué trausformado en Jobo; me-
tamorfosis fundada tanteen su cruel* 
dad, como en su nombre. Suidas 
refiere esta fábula de otro modo; 
Lycaon á fin de que sus subditos 
observasen las leyes que acababa de 
establecer, publicó que Júp i t e r ve-
nia á visitarle á menudo en án pa-
lacio bajo la figura de un estrange-
ro. Para averiguarlo, sus hijos mez-
claron con las carnes de las víctimas 
ía de un niño que acababan de de-
gollar , al momento en que su padre 
iba á ofrecer un sacrificio á este 
dios. Mas habiéndose levantado de 
repente una furiosa tempestad, el 
fajo redujo á cenizas á los autores 
de este crimen; y entonces, se dice 
epe fué cuando Licaon instituyó los 
Lupercaies. De los muchos hijos que 
{wvo este p r ínc ipe , solo le sucedió 
Nyctinao; los demás fueron á buscar 
íortuua cada uno por su parte. Apo l . 
5 > % g r . / 176. 
3 - O t r o Licaon posterior al p r é -
ndente, fué transformado en lobo 
exaudo sacrificando á Júp i t e r . Este 
á tomar cada diez anos la fi-
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gara de hombre, si en este interva-
lo se habia abstenido de comer car-
ne humana, de lo contrario cont i -
nuaba en la figura de lobo. Paus. 8, 
c. 2. 
4 —Padre de Pandaro, uno de los 
capitanes que deíendieron á T r o j a 
contra los griego*, l l i a d . 2. 
5 —Hijo de Priamo y de Laotoe, 
hecho prisionero por Aquiles, ven-
dido en Lemnos, y vuelto á com-
prar por Eetion. Volvió á Troya y 
consagró once dias en celebrar con 
sus amigos su feliz evasión, mas al 
duodécimo cayó otra vez en las ma-
nos de Aquiles, quien lo mató. E u 
otra ocasión, habia prestado su cwraza 
y espada á su hermano Paris, para 
combatir con Menelao. I l i a d . 2 1 . 
6 —Hermano de Nés tor , muerto 
por Hércules . 
7 — Hijo de DIomedes, muerto por 
Pandare. 
8 —Célebre obrero da Gnoso, que 
habia hecho á Julio una espada cuyo 
puño era de o ro , y la vaina de mar-
fil. Yulo la regaló á Euryalo. Eneid. 
9. 
L ICAONIO. Compañero de Eneas, 
muerto por Messapo. 
LÍCAONIS. Caliste, hija de L i -
caon. 
1 LIGAS. Capitán latino consa-
grado al dios de la medicina, porque 
al nacer habia sido sacado del vien-
tre de su madre ya muerta. Sucum-
bió á los golpes de Eneas, Ens id . 10. 
2 —Otro capitán latino, perseguido 
por Eneas. Eneid. IU, 
LIGAS, d i a d o de Hércules , ü n 
dia le envió el héroe á buscar sus 
vestidos de ceremonia, los cuales ne-
cesitaba para un sacrificio que i jue-
ria hacer. Dejauira celosa por el 
amor que el héroe habia concebido 
por Yola , encargó á Licas que le 
llevase la túnica teñida en la sangre 
de Neso. Apenas Hércules se la h u -
bo puesto cuando se volvió furioso, 
tomó á Licas por el brazo, j después 
de haberle hecho dar tres ó cuatro 
vueltas por el aire, le arrojó al mar 
Eubeo, con mas violencia, que una 
hondd lanza una pieclraj E l desgra-
ciado Licas fué traiisforenado en una 
roca que se veia eu el mar Eubeo 
con algunas formas de íigura huma-
na, y á la cual no osaban acercarse 
los marineros,, como- si hubiese con-
servado atg.una sensibilidad. Met. 15. 
1 L iCASTA. Gitulad de Creta ca-
yos habitantes fueron al sitio de 
Troya . I l i a d . 2. 
2 - H i j o de Minos í , v de í tonc, 
hija de Lic t io ; sucedió i su padre, 
casó con Idas, hija de Corybas, y 
tuvo de eÜa á Minos 2. Dtod. 4-
5 - H i j o de Marte y de Filouomcv 
Paas. 8, c 54- i -F . FILOSÍOMÉ. ) 
4 —Esposa de líutésy hijo de .Bo-
xeas, llamado por sobrenombre Fe-
n m , á causa de su maravillosa her-
mosura y de sus costumbres. 
LIGEA. Amazo.iia. F a l . Flac. 6. 
LÍGEA. Sobrenombre de Diana 
lionrada en Trezena, tomado de ha-
ber Hipólito limpiado el pais de los 
lobos rjuc lo isifestabao-j ó de decen-
der de las amazonas por parte de 
Biadí?*!; eatre las cuales tenia Diana 
un templo. 
I. LÍGEAS. Fiestas de Arcadia, 
las mismas casi que ias Lupercale» 
romanas. Geiebrábause en ellas com-
bates cuyo premio era una armadura 
de cobre. Se inmolaba una víctima 
í iumana en los sacrificios. Paus. 
2—Fiesta de Argos ea honor de 
Apolo Licocítí i íe, porque liabia l i ra-
piado el pais de Argos de los lobos 
que lo infestaban. 
1 LIClsO. Monte de Arcadia, con-
sagrado 4 Pan y á Júp i t e r que habia 
sido alimentado en e'i. Georg. 1, Eneid. 
8, Paus. [ F . LYC/EÜS.) 
Templo de Apoio-en Atenas. 
• I L ICEO. Sobrenombre coa que 
l ' iípiter era adorado en Argos, y que 
esplica la tradición conservad-a por 
P a u s a n í a s . Llegado Danaus á Argos 
con uua colonia, egipcia, disputó la 
soberanía d*} os ta ciudad á Gelanor 
pero ambos se sogetaron á la decisión 
Hel pueblo. E l ciia en que debia de-
eidirse la causa, asaltó un lobo un 
arebaíio de becerras y despedazó el 
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toro. Esta señal fué interpretada, ¿w 
otra deliberación, cqmo una señal de 
la voluntad de los dioses, y Danau^ 
designado por el lobo fué declarado 
vencedor. En memoria de este acou-
tecimiento, el nuevo rey edificó un 
templo á Júp i t e r Lycceas ; de lic0s 
lobo : lo que fue causa que Araos 
adoptase en sus armas una cabeza de 
lobo, como se vé en las medallas. 
Fourinont, Mem. de l a Acad. da 
l á se r , t. 16, p . 106. 
2 — Sobrenombre de Júp i te r hon-
rado eu el monte Lycéo. Se atribula 
á Lycaon, hijo de .Pe i asgo , el esta-
blecimiento de este culto,. Estaba 
prohibido á los hombres el entrar eu 
el recinto consagrado, y si alguno 
se atrevía á poner el pie <en di, rao-
ría infaliblemente dentro del año. 
Se dice también que todo lo que en-
traba en este lugar sagrado hombres 
ó animales no hacia sombra. En la 
cima mas alta habia un altar hecho 
de varias .tierras desde el cual se 
veia todo el Peí o pon eso. Delante de 
él por la parte de orieute se habiaa 
levantado dos colunas, coronadas de 
dos águilas doradas de nn gusto muy 
antiguo. Eu este altar se sacrificaba 
con grande misterio á Júpi ter Ly-
cacus. Este culto habia sido abraza-
do por ios habí lautos de Megalo-
jpolis» 
5 — Sobrenombre de Apolo eu Si-
cyone, desde que el oráculo de este 
Dios habia indicado 4 los Sicyonios 
un medio para librarse de los lobos 
que desolaban sus rebaños. Este me-
dio consistía en tomar la corteza de 
nn pedazo de madera, que los en-
viados debiau encontrar al volver-
se , mezclarla cou el manjar, y es-
poner esta mezcla en el luger (pe 
frecuentaban los lobos. Todos ios 
que comieron de aquello perecieron» 
zf —Sobrenombre de Pan. 
5 — Héroe , que dió su nombre a 
los liceatos y á su pais. 
LÍGESTE- Nombre de Ninfa-
1 L ÍGETO. U.:o de los guerreros 
muertos por P e r s é o , con ocasión de 
sacasamíento cou Andrómeda. Met- >* 
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2 -Cen tauro , muerto por Teséo. 
Met. 12. 
LICHAS. ( F . LYCHAS.) 
LICHES. Arcadio que descubrió 
á Tegeo los huesos de Orestes. Her. 
L1CHNOMANCIA. Adm-nacioa 
que se hacia por medio de la ins-
pección de la llama de una lámpara . 
R. lychaosy l'Ám^vdi. ( F . LAMPA-
DOMAJÍCIA.) 
L I C B N O P O L I S , ciudad de las 
l á m p a r a s . Ciudad imaginaria de que 
b;ibla Luciano en su historia verda-
dera-
1 LICIA, Ninfa que tuvo de Apo-
lo un hijo llamado icadio. 
2—Provincia del Asia menor, ce-
lebre por Jos oráculos de Apolo y 
por la fábula de la Quimera. D á b a -
se á esta comarca el sobrenombre 
de Hiberna, porque se creia que 
Apolo pasaba el invierno en el tem-
plo que le habían erigido los Licios 
en Patara, dónde daba sus oráculos, 
llamados Licúe. Estrab. Sortes. He-
rod . I , c, 173, Estrab. 15. 
L ICIARCO. Magistrado anual de 
Lycia , que presidia los negocios c i -
viles y religiosos, los juegos y las 
fiestas eu honor de los dioses. E s -
trab. 
1 LICIDAS. Uno de los lapitas, 
muerto por Dryas. 
2 — Uno de los centauros. Met. 12. 
3 —Nombre de Pastor. F i r . Eg<L 
7, 9. 
L I C I G E N E T E , Uno de los sobre-
nombres de Apolo. 
L1CIMNIÁ. Esclava ele Meouia, 
del cual tuvo un hijo llamado He-
leuor. Habiéndolo educado secreta-
mente, le e n v i ó , contra las leyes de 
la milicia, al sitio de Troya. 
Eneid. 6. 
^ LÍCYMNIO. Uno de los hijos de 
Eiectryou ó de Marte , que siendo 
aun muy joven se encontró eu na 
combate en que perecieron todos sus 
bermanos. I l i a d . 2, Jpolod . 2, c. 7. 
CF. Eosns, TLEPOLEMO. ) 
L1CI1NIA. Ley promulgada en l i o -
rna en el año 58 de su fundación, 
«ajo los auspicios de Licinio Yaro 
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para determinar el día de la ce-
lebración de los juegos apoliuarios. 
L1CISCA. Perro de Acteon. Met. 5. 
L I C I O . Sobrenombre de Apolo, 
de su templo de Patara eu Licia. 
Eneid. 4-
2 — Hijo de Licaon. 
3 — Sobrenombre de Danaüs . 
4—Hijo de Hércules y de T o x i -
crate. 
5 —Hijo de Cleinis, transformad® 
en cuervo blanco. Apolo lo c « n b i ü 
de blanco en negro, cuando le t ra-
jo la noticia de que Coronis habia 
íavorecido á Aicyoneo. 
LÍCNITES. Sobrenombre de Ba-
co , del harnero místico que se usa-
ba para sus fiestas. 
LICNOFOROS. Lo« que llevabas 
el harnero en las fiestas de Baco. 
LICNON. E l harnero tan necesa-
rio en los misterios de Baco, que sia 
el no eran legales ningunas de sus 
ceremonias. 
1 LICO. Hijo de P a u d í o n , he r -
mano de Egeo, y tío de Teseo. F u é 
á buscar na asilo contra las sospe-
chas de Egeo, al lado de Sarpedon, 
hermano de Minos, establecido en 
la isla de los Termilos , y dió su 
nombre á los lycios. Herod. 7, c 92> 
S — Uno de los Centauros muer-
to por P i r i toüs . Met. 12. 
3 — Uno -de los compañeros d® 
DIomedes transformados en aves. 
4 -—Hermano de Mictéo, tutor de 
Labdaco y de su hijo Laius, reyes 
de Tebas. Faus* .9, c. 5, ¿ ipo lod . 
9, c. 5. 
5 — T r a c i o , muerto por Cignus 
en singular combate. 
6— Bey de Libia que inmolaba 
los estrangeros. Habiendo Diomecks 
á su vuelta de Troya sido arrojado 
á sus costas, el tirano le puso en 
ena estrecha prisión. Atrajose la 
gracia de Callirhoe> hija de Lico, 
que se colgó de desesperación, cuan-
do se vió abandonada. 
7— Rey de los mariandimos, é 
Lijo de iSeptuno y de Celeno, aco-
gió á los argonautas y les hizo guiar 
por su Lijo basta Thermodom A p u -
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rado hasta el tUtirno estrenio por 
las armas de Amico, rey de los Be-
br jc ios , llamó á Hércules en su so-
corro, quien derro tó este príucipe y 
restableció los negocios de su amigo. 
Según otros autores, Hercules aten-
tó contra el honor de Megara, m u -
ger de Lico, y mató á este úl t imo 
como un obstáculo á sus deseos. 
Sen. in Her. Fur. Apolod. 5, c 10. 
H y g . f . 18, 51; 53, 157. 
8 — Hijo de Marte. 
9 — Hijo de Egipto. 
10 —Hijo de Priamo. 
11 —Padre de Arcesiiao, 
13 — Compañero ds Eneas, musr-
to por Turno. Eneid. 9. 
LIGOATIS. Sobrenombre de Dia -
na honrada en Licoa. 
L Í G O G T O N E , el que mata lobos. 
Sobrenombre de Apolo , por haber 
librado á los lobos al gauado de 
Admeto. R. kleinsin, matar. 
L I G O F O N T E . Hijo de Aucopha-
nns, uno de los capitanes íebanos 
que concurrieron al sitio de Troya, 
muerto por Teucro. I l i a d . 4? 8. 
L IGOFRON. Hijo de Mastor ,de 
la isla de Citera, estaba muy uuido 
á uno de los Ayax , y fué muerto 
por Héc tor . I l i a d . 15. 
LIGO G E N E , nacido de una loba. 
Sobrenombre de Apolo, porque L a -
tona se transformó en loba en ei ac-
to de darle á luz. 
1 L Í C O M E D E . Hijo de Apolo y 
<|e Partinope. Paus. 
2 — Hijo de Greon herido por 
Ageaor. I l i a d . 9. 
5—Rey de Sciros donde fue en-
viado Aquiles para que no marcha-
se á la guerra de Troya. Obligado 
Teséo á abandonar Atenas se refu-
gió á su lado. Licomedes subornado 
por Muesteo, le condujo á lo mas 
alto de un monte, y lo precipitó por 
lo.? rocas. Según otros, Licomedes 
descubrió que Teseo conspiraba en 
la isla para arrojarle de ella, y que 
procuraba seducir su mugei". Paus. 
1, c 7 1 ; /. 7, c. 4> Apolod. 5, c. 15. 
L I C O M E D E S , ó LICOMIDES. Fa -
milia ateniense que tenia la inten-
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dencia de las ceremonias y de los sa, 
criíicios que se haciau á Geres y 4 
las grandes diosas, y por la cual 
Museo, Pamfo y Orféo, hablan com-
puesto himnos, que los licomedes 
cantaban en la celebración de los 
misterios. Paus. P lu t . 
1 LIGON. Capitán troyano muer-
to por Peneleo en el sitio de Troya. 
2 — Padre de Antolyco. 
L I G O P O L I T O . Comarca de Egip. 
to dónde eran honrados los lobos. 
Diodoro de Sicil ia. ( I . \ . ) señala á 
este culto el siguiente origen fabu-
loso : Disponie'ndose Isis y su hijo 
Horus para combatir á T y f o n , Osi-
ris volvió de los inílernos bajo la fi-
gura de un lobo, y se les unió pa-
ra ayudarles. T y f o n , sucumbió , y 
desde entónces se honró el animal 
que habia contribuido á la victoria. 
Otros refieren que viniendo ios etio-
pes, á mover la guerra al Egipto, 
les detuvo un ejército de lobos, y 
les puso en fuga cerca de Elefanti-
na. Estrah. 17, Diod . 
LíCOREA.. Ciudad de la Focida, 
en la cima del Parnaso, dónde si-
guiendo las pisadas de los lobos, se 
refugiaron los delíios durante el d i -
luvio de Deucalion. Paus. 
LIGOREO. Sobrenombre de J ú -
piter, 
LIGOPJAS. Una de las ninfas 
compañeras de Gyrene, madre de 
Aristeo. Georg. 4-
LÍGORÍS. Monte sobre el cnaí 
Luciano supone que se p a r ó , du-
rante el diluvio de Deucalion, la na-
vecilla que contenia la esperanza de 
la reproducción del género humano, 
esto es, Deucalion y Pir ra . 
LICOR MAS. Uno de los guerre-
ros que se hallaron en el combate 
de la corte de Cefeo, con ocasión 
del casamiento de Perseo y Andró-
meda. Met. 5. 
LIGORO Hijo de Apolo y de 
Coricie, edificó una ciudad sobre el 
Parnaso, después del d i luv io , en el 
mismo lugar que se habia parado la 
barca de Deucalion, y la llamó L i -
eoria. 
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LICOXAS. Centauro muerto por 
Teseo eu las bodas de P i r i toüs . 
Met. 12. . 
JLÍCOTHERCES. Rey de l i m a . 
5u esposa Agave, hija de Cadmo, lo 
mató para volver el trono á su pa-
dre. H y g i n . 
1 L I C T I O . Sobrenombre de Ido-
meneo, de Lietos, ciudad de Greta 
dónde habia nacido. Eneid. 5. 
2 —Cretense padre de Itoae, de 
la cual Minos tuvo á Ljcasto. 
1 L I G I O . Natural de Festo en 
Greta, y padre de Ifis. Met. 9. ( F . 
2 —Uno de los hijos de Licaon, 
que dió su nombre á Lictus, ciudad 
de Creía . Enstath. 
L I G I O S . Ciudad de Creta cujos 
habitantes fueron al sitio de Troya. 
l i t a d . 2. 
L1CÜRGIDES. Fiestas estableci-
das por ios lacedemouios en honor 
de Licurgo. Plutarco dice que se 
dió este nombre á los días cu que 
se raunian los parientes v amigos de 
este célebre legislador. 
1 LICURGO. Hijo de Feres, rey 
de Tesalia, y hermano de Admeto, 
iost ihi jo los juegos ñemeos eu me-
moria de su hi jo , muerto por una 
serpiente mientras que su ama de 
leche mostraba una fuente á ios epi-
goues. Paus. 
2 — Hijo de Dryas, que persiguió 
á las ninfas nodrizas de Baco, que 
celebraban las orgias en el monte de 
lí ise, logrando que el mismo Baco 
lleno de terror se precipitase al mar. 
Júpi ter en castigo de su impiedad le 
envió una ceguera en pos de la cual 
vino la muerte. [ I l i a d . 6.) Otros 
dicen que Baco le inspiró un tal f u -
ror , que creyendo cortar las viñas, 
cortó las piernas de su hijo Dryas, y 
luego despaes se mutiló el mismo* 
[Met. 4.; E i oráculo mandé á sus 
subditos que lo aprisionasen, y fue-
se despedazado por caballos silvestres. 
Eneid. 4, P r o » 5 ^ A Uve . / . 
5 2 , ¿ p o l o ' . %,c. L 4 ^ 7 
3 - Hijo de Aleo rey de los tegea-
tes, mur ió en edad muy avaiuaJa, 
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después de haber perdido sus dos h i -
jos Anceo y Epoco.//Ú?Í¿. 7 , Jpo lod . 
3, c. 9. 
4 - U n o de los amantes de H1 po-
da mia , de que tr iunfó Enomaüs . 
Faus. 
5 —Hijo de Pronax, representado 
en un monumento de Amydes. Faus. 
6 —Gigante, muerto en Traciapor 
Osiris. JDiod. 1. 
7 - Hijo de Hércules y de Praxteo, 
Testiade. Jpo lod . 2, c. 7. 
8 —Legislador de los lacedemonlos, 
que queriendo que sus leyes fuesea 
recibidas, recorr ió al oráculo de 
Delfoe para hacerlas confirmar. Se 
dice que la Pitia ie llamó el amadt> 
de ios dioses, y mas dios que h o m -
bre. Recibió en seguida un orácu lo 
que contenía íodaslas leyes que queria 
prescribir , y que prometiau á los es-
partanos el estado mas ílorecieute del 
mundo si las observaban. Cuando 
hubo terminado esta obra, hizo j u -
rar al senado y al pueblo que las 
observarían hasta su vuelta, dicien-
do que él iba á De líos á consultar 
con Apolo algunas dificultades; pero 
futí á ocultarse en un logar , y no 
se oyó ya hablar mas de él. A j e u -
uos historiadores han dicho que ipa-v 
r ió en Greta y que habia mandado 
que su cuerpo fuese quemado , y sus 
cenizas arrojadas al iJiar, temeroso 
-de que no las trasladasen á 1 acede-
monia, y el pueblo no se j-uzga-se 
libre del juramento, teniendo de es-
te modo un pretexto para infr ingir 
las leyes. Los lacedemouios tuvieron 
á su memoria el mismo respeto que 
habían tenido á su persona y le e r i -
gieron un templo como á Dios. P/?tf. 
Just. 5, c 2, Estrab. 87 10, Í 5 , Díott. 
Ma l . Paus. 3, c. 2. 
9 —Nombre con que los amonitas 
adoraban el Sol. 
L I D I A . Muger de Memfis hijo 
de Jiipiíer. 
L I D I A ÑAS, Nombre dado á las 
mugeres del ejército de Baco. PtoL. 
5, c. 17. 
L I D I O . Glasé de música con la 
cual Or íeo amansaba las fieras; y 
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Amfion edlfiGÓ los maros de Tebas. 
F u é ¡nventada por él, segua unos; 
por Olimpo Misio, discípulo de 
Marolas, según otros; y por Melam-
pides, seguu una tercera opinión. 
F inda ro dice que fué empleada por 
primera vez en las bodas de JNTiobe. 
E l carácter de este género de mús i -
ca era animado, salado , patet'co y 
capaz de afeminar el e sp í r i tu , por 
cuyos motivos P l a t ó n lo desterró de 
su república. 
L I D I O S {Juegos.) Ejercicios y 
divertimientos inventados por los l i -
dios, los cuales los llevaron de E t r u -
r ia . 
1 L I D O . Hijo de Hércules y de 
lola. 
2— Hijo de Atys y de Callitea, y 
hermano de T i r reno , que dio su 
nombre á la Meouia, que se llamó 
Lidia . Herod. I . i , 7, c. 74-
5 — Honrado entre los lidios. Epí -
teto de Baco. A n t o l . 
L I E . ( V . LIA.) 
L 1 E O , el que aleja el pesar. So-
brenombre de Baco. B.. Lyein desa-
tar. Hor. ep. 9. 
L I E B R E . ( IconoL ) Este animal 
era uno de los atributos del o toño. 
Entre los egipcios era el emblema 
del oido. ( F . MÍEDO TIMIDEZ.) 
Entre los griegos modernos, sí 
una liebre cruza el camino de una 
caravana, esta ha rá a l to , basta que 
un nuevo viajante, disipe el encanto 
abriendo el camino. 
L I F , vida. (MU. celt.J Nombre 
del hombre, q»e ocultado debajo 
de una colina, mientras que el fue-
go reducirá la tierra á cenizas, po-
blará el nuevo universo, en el cual 
crecerá el grano sin semilla y sin 
cultivo. 
LÍFTHRA.SER. (MU. celt.) M u -
ger de Lif . Estos dos seres se a l i -
mentarán del r o c i ó , y produci rán 
una posteridad, tan numerosa, que 
la tierra se cubr i rá bien presto de 
nuevos habitantes. Es imposible des-
conocer en esta fábula la opinión 
céltica, de que quedarla eu la tierra 
Ba principio ó un gé rmea de vida 
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capaz de reparar la pérdida del gé -
nero humano. ( F . ZAMOLXÍS. ) 
L I G A D U R A ó ATADURA. Se l l a -
ma asi, hablando de magia, de na 
estado de impotencia causado por al-
gún encantamiento ó maleficio. Há-
blase con frecuencia en el derecho 
y en las decretales de los papas, de 
las disoluciones de matrimonios or-
denadas por causa de impotencia 
proveniente de la ligadura ó malefi-
cio. La Iglesia escomulga á aquellos 
que por ligadura ú otro maleficio 
impiden la consumación del mat r i -
monio, 
Del r io dice en sus Dispositions 
magiques, qne los hechiceros hacen 
esta ligadura de diferentes modos, y 
Boudin que designa mas de cincuen-
ta clases en su Demonomonia cuenta 
hasta siete causas, como puede ver-
se en su obra. Observa que este male-
ficio cae con mas frecuencia sobre los 
hombres que sobre las muge res, ya 
sea por la mayor dificultad de ha-
cerlas estériles, ó ya sea, dice, que 
habiendo mas hechiceras que hechi-
ceros, los hombres se resienten mas 
pronto de la malicia de las brujas. 
Puede darse, añade , esta ligadura, 
por el espacio de un dia, de un ano, 
por toda la vida, ó á lo meaos has-
ta que el nudo sea desatado, pero 
no manifiesta ni como se forma este 
nudo, ni como se desata. 
Kjempftr, habla de una suerte de 
ligadura estraordinaria, que está en 
uso eu los pueblos de Macassar, de 
Java, de Siam, etc. Por medio del 
eucautamieuto ó maleficio un hom-
bre ata á una mu ger ó una muger á 
un hombre, de modo que no pue-
den tener comercio con nitíguna otra 
persona, reduciéndose al hombre, al 
estado de impotencia por lo que res-
peta á toda otra muger, y todos los 
hombres quedan eu el mismo estado 
con relación á dicha muger. 
Algunos filósofos de aquellos paí -
ses pretenden que puede verificarse 
la ligadura dando la vuqlta á una 
cerraja, haciendo un nud<k, clavan-
do uo cuchillo en un muro en el 
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mismo tiempo? precisamente, que el 
sacerdote eme las partes coutratau-
í€S, ó que nua ligadura hecha de 
este modo puede reducirse á la n u l i -
dad, si un esposo mea al través de 
on anillo. Se dice que esta supersti-
ción estaba también en uso entre los 
cristianos orientales. 
LIGASTONES. Nombre que los 
prusianos y los pomcrios daban á 
los sacerdotes de sus ídolos, y que 
conservaron hasta mediados del si-
olo 15.° Alababan los crímenes y los 
desórdenes de los muertos en sus f u -
nerales. ( F . TALISONES. ) 
L I G D E . ( F . IFIS. ) 
1 L I G E A . Una de las ninfas com-
pañeras de Cirene; madre de Ar i s -
íeo. Georg. 4-
2 —ó LIGIA. Una de las sirenas; de 
ligus y suave, argentino. Arrojóse al 
mar con sus compañeras , y su cuer-
po fué trasladado á Therina, al pre-
sente Nocera. ¿4nt. espl. t. 1. 
5 — Nereida. 
LIGER. Capitán lat ino, que mató 
á Ematio; pero habiendo desafiado 
á Eneas, tuvo que sufrir el castigo 
de su insolencia, y fué muerto por 
este h é r o e , con un dardo que le 
precipitó de sn carro. Eneid. 10. 
L IGIFONES, con voz armoniosa. 
Sobrenombre de las hespérides , m i -
radas como las estrellas de la noche, 
sacado, dicen], de los comentadores 
amigos de los sentidos alegóricos, de 
la armenia que resulta del movimien-
to de los cuerpos celestes. 
L1GODESMA. Sobrenombre de 
Diana encontrado empaquetado coa 
sarmientos cuaado fué transportada 
de la Taurida á Esparta. R. lygos, 
sarmiento; desmos atadura. Faus. 
3, c. 16. 
LÍGULA ó LINGULA. Especie de 
espátula de que se servían los arus-
P'ces para registrar las entrañas de 
'a víctima. Jn t . espl. t. 2. 
LIGYRON. Primer nombre de 
Aquiles. 
LIGYSTO. Hijo de Faetonte, que 
Ü10TTSu"0rnbreá!a Liguria. 
U - K I . ( m . chin.) Quiílí0 l lbro 
¿•OMO I I . 
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del ü - k i m , 6 colección de mácsímas 
morales y de religión. Este quinto 
l ibro es una especie de r i tua l , al 
cual se ha añadido la esplicacion de 
lo que debe observarse en las cere-
monias sagradas y profanas i y los de-
beres del hombre en cualquier estado. 
1 L I L E O . Naiada, hija del Gefiso, 
que dio su nombre á la ciudad que 
sigue. Los lileos para honrar al pa-
dre de su fundadora , hechan un pa-
to sagrado ea las aguas de este r io , 
y aseguran que luego después se le 
verá aparecer en la fuente Castalia. 
2 —Ciudad de la Focida cuyos ha-
bitantes fueron al sitio de Troya . 
I l i a d 2. 
L I L I T . ( M i l . rah.) Primera m u -
ge r de A d á n , según las fábulas de 
los judíos modernos. « Queriendo d i -
« cen , esta muger ser s e ñ o r a , y r eu -
«sando someterse á A d á n , le abao-
« d o n ó , y por una vi r tud mágica se 
«fué á ocupar la región del aire.» Se 
la tiene por un espectro nocturno, 
enemigo de los partos y de los r e -
cien nacidos. Muchos jodios moder-
nos; imbuidos de esta superstición, 
ponen en los cuatro ángulos del apo-
sento donde duermen sus mugeres, 
unos billetes en los cuales escriben 
los nombres de Adán y Eva con es-
tas palabras: «L i i i t , fuera de aquí.» 
L I M A , L I M ENTINA , L I M EN T I -
NO. Divinidades que presidian el 
umbral de las puertas. J í rnohio . R¿ 
l imen, umbral. 
L I M A X . Rio de la Arcadia que 
t o m ó s a nombre de la purificación de 
Rea después de haber dado á luz á 
Júp i te r . R. I r m a , purificación. Paus. 
L I M F A . Divinidad romana, ó qu i -
zas la agua misma divinizada. V a r -
ron la pone en el número de las do-
ce divinidades nísticas que presiden 
la agricultura. 
L I M E N A T I S . Sobrenombre de 
Diana, presidente de las puertas. 
Bajo este nombre, su estatua tenia 
en la cabeza una especie de cangrejo 
marino. R . ¿imen, puerto. f T . L m -
LÍ.'EA. ) 
LIMENES1A. Sobrenombre de 
25 
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Venus, presidente de los puertos. 
Serv. 1. i&i ' 7, 20. 
LIMEvS, limite. Divinidad roma-
na. ( F - TÉRMINO. ) 
L I M I D I L Dioses que presidian 
todas las cosas puestas al través. R . 
l imus , oblicuo. J rnob . I . 4' 
LÍMIO. Sobrenombre de Apolo 
entre los indios. 
LIMNACIDES, L IMNADES, L I M -
N I A D E S , L I M N E O S , LIMNIACOS. 
Ninfas de los lagos y estanques. J n t . 
espl. t . \ . 
L IMN^EA, LI¡VINATIS, L I M N I A -
TIS. Sobrenombres dados á Diana 
por los pescadores que la invocaban 
como diosa de los lagos y de los es-
tanques. Tac. A n a l . c. 4-
LIMNESIA. Sobrenombre de V e -
nus nacida de las aguas. 
L I M N E T I D I A S . Fiestas de los 
pescadores en bouor de Diana L i m -
uetis. J n t . espl. t. 2. 
L I M N E O . Uno de los sobrenom-
bres de Baco, tomado del culto que 
se le tributaba en un cuartel de Ate-
nas, llamado Limnes. 
LIMNiÁGEA. Ninfa hija del Gan-
ges, madre de Atis el indio. Met. 5. 
L I M N O R I A . .Nereida, l l i a d . 18. 
LIMONIADES. Ninfas de las pra-
deras. Estaban sujetas á la muerte 
como los Panes y los Faunos. B., 
le í /non, prado. J n t . espl. t. 1. 
LIMOSNA, ( I c o m l . ) Una mnger 
cubierta con un largo vestido encar-
nado, color simbólico de la caridad. 
Cubre su cabeza un velo trasparente; 
porque busca el modo de ver las ne-
cesidades del infortunio sin ser vis-
ta. Está coronada con un ramo de 
olivo. Cerca de ella bay dos niños á 
quienes socorre; pero sus manos es-
tan cubiertas con una ropa. 
LIMUS. Especie de vestido bor-
dado por debajo con una franja de 
p ú r p u r a en falbaU, con la que se 
vestían los victimarios para los sacri-
ficios. Se colgaba en el ombligo y 
bajaba basta los pies, dejando lo res-
tante del cuerpo desnudo. 
L i M Y R A . Fuente de Licia que 
por medio de los peces daba o r á c u -
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los. Los que iban á consultarles íes 
presentaban algo para comer. Si ios 
peces saltaban encima, era un orá-
culo favorable. Si al contrario lo 
reasaban arrojándolo con las colas, 
era señal de un mal suceso. P l in , 
L INA. ( M U . celt.J Duodécima 
diosa. Estaba encargada de la custo-
dia de los que la F r i g i a quería l i -
bertar de algún peligro. 
LINCE. Animal fabuloso de una 
vista muy penetrante. Estaba consa-
grado á Raco. — Las estatuas de es-
te dios y de muchos jóvenes faunos 
van acompañadas por lo regular de 
animales que pueden considerarse 
como linces. Tienen la naturaleza de 
la pantera y del lebrel , y sou corno 
una amalgama de diferentes formas, 
pero confundidas de estas dos espe-
cies de animales. 
1 LINCEO. Uno de los guerreros 
que se reunieron en la caza del ja-
valí de Calidonia. Met. 8. 
2 —Hijo de Egipto , el único que 
pudo escapar del degüello de sus her-
manos por lasDanaidas. Hipermenes-
tra le salvó v sucedió á Danao. Apo~ 
l o d . 2, c. L Paus. 2, c. 16, 19, 25. 
3 — Hijo de Atareo , rey de Mése-
nla , hermano de Idas y uno de los, 
argonautas. Tenia la vista tan pene-
trante que veia al través de los ma-
ros y descubria lo que pasaba eu 
ios cielos y en los iuíiernos. Mató á 
Castor, pero fué muerto por Polux. 
Ov. Fast. 5. J p o í o d . 15, Paus. b 
c. 2. 
4 —Capitán troyauo muerto por 
Turno. Eneid. 9. 
5 —íííjo de Hércules y de la tes-
tiada Teíisa. 
6 - Uno de los perros de Acteos). 
Met. 3. 
L Í N C E S T E . Uno de los perros de 
Acteon. Met. 3. 
LiNCESTO. ( F . LY.NCESTIUS AM-
NIS. ) 
LÍNCÍDE. Abatió á Hypseo en é 
combate que se sucitó con ocasión 
del casamiento ile Pcrseo y de An-
drómeda . Met. 4> 5. 
LINGO. Rey de Esciíia que celoso 
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de h preferencia qoe Ceres babía 
ihdo á Triptolemo, quiso hacerle 
perecer; pero Ceres le transformó en 
l w c e . M e t . 5 . 
LlNDÍA. Sobrenombre de Miner-
va. Banier t. 4. 
LIN DIO. Sobrenombre de Hérca-
Jes, tomado de Lvmlio, ó mejor L i n -
do, en la isla de Rodas. J a l . esph 
I L I N D O . Ciudad de la isla de Ro-
das donde los sacrificios á Hércules 
iban acompañados de imprecaciones 
en vez de bendiciones. Estos sacrifi-
cios hubieran sido tenidos por pro-
fanos, si hubiese escapado á alguno 
involuntariamente una sola palabra 
de buen agüero. 
2— Uno de los hijos de Gercafo y 
de Cydippa, que rejno en la isla de 
Rodas. Cic. de Nat. Deor. 3. 
L I N E A . (Mi t . ind . ) Esta línea ó 
cordón que los bramas miran como 
señal distintivo del sacerdocio, se 
compone de un número determina-
do de hilos de a lgodón, que se ob-
serva escrupulosamente. Los bra-
mas lo hiian con sus propias manos 
sin rueca ni ninguna otra máquina. 
Deben tomar mucho cuidado en la 
cualidad del algodón , en el modo de 
tenerlo entre los dedos, y en el n ú -
mero de ios hilos que deben entrar 
en el tejido; se hace en él un nudo 
llamado, nado de B r a m a , que es 
un conjunto de muchos nudos. La 
línea de ios novicios no tiene sino 
tres tallos, compuestos de muchos 
hilos, cou un solo nudo. E l que se 
da al segundo orden, en el momen-
to del matrimonio debe tener seis 
fallos y dos nudos, y á medida que 
aumenta el número de sus hijos, se 
aumenta el número de los hilos y 
de ios nudos, hasta el término seña-
lado por los vedams. 
¿ - - E n ía quiromancia, se llaman 
hnejis ios cortes ó incisiones que se 
c é n e n l a s manos, y cuja observación 
sirve de fundamento á esta pretendida 
cencía. Descriheuse por lo común 
^torce de las cuales hay tres de 
Principales. La primera que 
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se ve encima del pulgar, se llama 
linea de v ida , linea del corazón y 
linea de la edad. La segunda se llama 
hepática ó linea del higado, 6 sa-
tu rna l ó linea de prosperidad: otros 
la llaman linea de Marte . Se llama 
linea na tura l ó mediana, ó linea 
del cerebro, la que corta al través 
la precedente, y que pasando por 
medio de la palma de la mano, va 
hasta el monte de la luna. La tercera 
que tiene la misma d i recc ión , y que 
por consiguiente le es paralela , em-
pieza desde el índice basta el otro 
estremo de la mano, y se llama men-
sal , t ho ra l , ó linea de Venus. — L i -
nea es también término de Melosco-
pia. Tales son las rajas que se dise-
ñan á lo largo de la frente, por las 
cuales se pretende juzgar de la buena 
ó mala fortuna de los hombres. Eu 
este frivolo arte, se cree que las l í -
neas de la frente se refieren á los 
siete planetas. 
LINEA M I E N T O del rostro 6 de 
las manos. Por él se imaginaban los 
astrólogos, adivinos, y otros charla-
tanes, conocer cual debia ser la for-
tuna de una persona. 
L I N G A M . (Mi t . ind . ) Los indios 
daban este nombre á una represen-
tación infame de Y x o r a , que única-
mente se puede comparar al Priapo 
de los antiguos. E l origen de este 
culto vergonzoso se refiere de diver-
sos modos. Dijimos en el ar t ículo de, 
Yxora , que habiendo éste dios r o -
bado á los bramas machas hermosas 
mugeres coa las coales vivían , estos 
religiosos pronunciaron tantas mal -
diciones contra las partes naturales 
de Yxora , que el dios perdió su uso; 
y entonces fué cuando declaró que 
escucharla ios ruegos de los que hon-
rasen estas mismas partes que los 
braminas habían maldecido ; varios 
pretenden que este es el origen del 
Lingara. Oíros dicen que un dia que 
"Yxora se encontraba encerrado con 
su muger, v iuoá visitarle mi devoto. 
Era aquella ocasión muy importuna 
y por id ' mismo uo se le abrió la 
es la que puerjU». Siu embargo, el devoto. s.e 
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obstinó eo entrar, y viendo qae sé 
persistia en DO abrir le, empezó á lau-
car invectivas contra Yxora. O jo lo 
el dios, y se lo hecho ea cara; pero 
el devoto le demostró que se arre-
pentía de su falta, y le pidió que 
los qoe adorasen á Yxora bajo 
la figura del Lingam, fuesen mas 
favorecidos que los que le servirían 
bajo la figura humana, lo qne le fué 
concedido. Sea lo que se fuere, la 
mayor parte de los autores nos ma-
nifiestan que el Liogara no es sola-
mente la representación de las partes 
sexuales del hombre, como el fallo 
de los autiguos, sino que se le juntan 
también las de la muger, y que se 
representan en el estado de su unión 
natural. Hay muchas sectas consa-
gradas particularmente á esta vergon-
zosa divinidad, y todos sus individuos 
llevan colgada al cuello la figura del 
Lingam. En el rey no de Ganara , hay 
ciertos religiosos de esta secta que 
habitan continuamente en sus pago-
das, y van del todo desnudos. Cuando 
recorren las calles, suenan una cam-
panil la, á cuya señal muchas muge-
res, hasta las mas cualificadas, y aun 
las reynas, corren presurosas, y tocan 
devotamente lo que marca el sexo de 
estos religiosos, en honor de Yxora. 
Algunos Indios refieren que el fallo 
de su dios Yxora , era de una mag-
nitud tan prodigiosa > qae le llegaba 
á la frente; por cuyo motivo oo pu-
diendo tener comercio con su mujer, 
se vió obligado á cortar)o en doce 
partes, que dieron el ser á todas las 
Criaturas vivientes. Según esta idea, 
han divinizado estas partes como el 
principio de la vida de ios hombres 
y de los animales. Los devotos i i n -
mistas traen colgada al cuello la ima-
gen de las partes sexuales, al modo 
que los jóvenes romanos Uevabaa 
ana pequeña imagen del falto. 
En el rey no de Ganara y ea las 
cerca nías de Goa, ios indios condu-
cen los recien casados, al templo de 
su Priapo, y le ofrecen las primicias 
de estas jóvenes mugeres, com* una 
©frauda digna de él» 
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LINGULACA. Adivinación p0r 
medio del cauto de las aves, f e s - , 
m 
LÍNIFICIUS LAPIS. Piedra des-
conocida que tenia la vi r tud de curar 
el mal caduco y un gran numero de 
«t ras enfermedades. 
LÍNIFICIUS LAPIS. Piedra des-
conocida que tenia la vi r tud de curar 
la epilepsia y un gran número de 
otras enfermedades. 
L I N Í G E R , el que favorece la co-
secha lino. Epí te to del Silvano, 
Jnscripl. 
LÍÑÍGER.A. Epiteto de Isis, por 
haber sido la primera que enseñó el 
uso del lino. 
LINÍES. Fiestas en honor de L U 
ñus. Banier , tom> 1. 
LINOS. Canción ce'lebre en Feni-
cia, en Chipre y en otras partes, y 
consagrada á objetos tristes y fúne-
bres. Derivase este nombre deLinus, 
cuya muerte lloraron las naciones 
mas barbaras. Paus. [ F . MAÑEROS.) 
L I N T E R N A S , (FIESTAS DE LAS) 
( M i t . chin.) La mas solemne de las 
fiestas chinas. Celebrase en 15 de la 
primera luna. En el dia de esta so-
lemnidad se hacen iluminaciones en 
todo el imperio con linternas pintadas 
y adornadas. Hay algunas de ellas 
tan grandes, que tres ó cuatro po-
dr ían formar, según se dice, una v i -
vienda. Están cubiertos de una tela 
de seda fina y transparente, sobre la 
cual se representan con los mas her-
mosos colores, flores, árboles , rocas, 
cavalgadas, naves, ejércitos batien^ 
dose, etc. Encerrada la lámpara e» 
la maquina, esparce sobre estas fi-
guras «na brillantez extraordinaria. 
Esta fiesta va siempre acompañada 
de fuegos artificiales, y en particu-
lar, cu las ciudades. Gomo sobresalen 
los chinos en la pirotecnia, tienen la 
habilidad de representar en sus fue-
gos toda clase de objetes al natural, 
por ejemplo, la parra , ios cepos de 
v iña , los granos, las hojas, todo se 
distingue por su color; los racimos 
¡son colorados, las hojas-parecen ver-
des, y los troncos blanquiscos. Mg0" 
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nos aotares chinos suponen qae esta 
fiesta debe su origen á la muerto de 
[a bija líuica de un mandariu, ado-
j,at}o en ia provincia. Esta es una ra-
zqa mas, para apojar el sistema del 
sabio de Guignes que hace de los 
chinos una colonia egipcia. . LAM-
ÍA KAS.) 
LLXüRGO. Piedra fabulosa que 
según se decia se encontraba en el 
rio Aqueloüs. Los antiguos la llama-
ban también Lapis lineas: se envol-
•via en un liouzo y cuando se volvia 
blanca- anunciaba íeWz suceso en los 
amores, 
LINUS. Hijo de Apolo y de Psa-
maíbe , hija de Grotopo, rey de A r -
gos , devorado en su niñez por los 
perros de su nodriza ; ysu nacimiento-
equivoco y sospechoso á su abuelo, 
costó la vida á su madre. 
2 - Hijo de Apolo y de Terpsicore, 
según algunos; de Urania y de Mer -
curio, según Diogenes Laercio; ó de 
Amphimaro, deceudientede Neptuno, 
según Pausanias. Recibió de Apolo, 
su padre, la lira cou tres cuerdas de 
lino. M^s habiendo substituido á su^ 
instrumento cuerdas mucho mas ar-
moniosas, celoso el dios le qui tó ia v i -
da. Los habitantes del monte Helicón 
hacian todos los años su aniversario 
antes de sacrificar á las Musas. A p o -
lod. 2 , c. 4- Paus. 2 , c. 15; t. 97 
m 2 a 
5 —Tebano, hijo de Ismenio, Este 
eSjSegun parece, el maestro de íie 'r-
cules, y á quien el héroe mató con 
un golpe de l i r a , porque Labia re-
medado la poca gracia que tenia su 
discípulo en tañer aquel iustromeuto. 
Se le supone autor de varias obras-, 
tales como de las que tratan deí o r í -
gen del mundo , del curso del sol y 
de la luna, de la naturaleza de los 
ammales y de las plantas-. Decia, co-
mo Diogenes-Laercio, que todo habia 
sido criado en un momento. Dio doro 
de Sicilia le hace inventor del ritmo 
> de la melodía y Plutarco de ias-
^legias. 
4 - U n o de los hijos de Licaon. 
L iOCRiTO. Uno- de los preteo-
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dientes de Penelope, muerto por 
Telémaco á la vuelta de ülises á 
Itaca. Odis. 2 , 22. 
L I O D E . Hijo de Eoops, adivino 
y ano de los pretendientes de Pene-
lope, muerto por Ulises, aunque se 
opuso siempre á las violencias de los-
amantes de esta princesa. Od. 22. 
L I F A R E ü S . Epí te to de Vulcano, 
de Lipara , una de las Eolidas, don-
de se suponía que tenia sus fraguas. 
L1PARÜS. Hijo de Auson, des-
tronado por sus hermanos, huyó de 
la Italia y vino á abordar con los que 
se le unieron á una de las islas E o l i -
das, á la cual dió su nombre. E d i -
ficó en ella una ciudad llamada L i -
pare , dió á su hija Ciané en mat r i -
monio á Eolo, y volvió á Surrento,-
donde mur ió después de un reynado 
glorioso. Se le levantó un suntuoso-
sepulcro, y los habitantes del pais 
le tributaban los honores heróicos. 
E s í r a h i 6. B iod , 14. Tit. L iv i 5. 
LIPEF1LA. Hija de lo laüs , es-
posa de Philas, del cual tuvo una-
hija llamada Tero. 
LIPS. Viento del Sudoeste. Se 
pinta bajo la figura de un hombre 
adulto> y tiene un apluslrum de nave,-
quizas para indicar ios peligros de 
la navegación, en las costas del A t i -
ca, mientras é[ domina» 
L I - P Ü . ( M i t . chin.) Tribunal c h i -
no , encargado de los negocios de-
reiigion. 
I L I R A . Instrumento músico de-
forma triangular , cuyo inventor fué 
Mercurio. Otros atribuyen so i n -
vención á Orfe'o y Anfión, ó á A p o -
lo» Algunos han dicho que era una-
concha de tortuga , que He'reules ya-
c i ó , o r a d ó , y montó cou cuerdas de-
intestinos, a cuyo sonido arreglaba 
su voz. La lira es muy vanada pop 
el numero de sus cuerdas-. La de 
Olimpo y Terpandro no tenia ma* 
que tres. E l aumento de otra hizo-
ei tetracordio completo. Polux a t r i -
buye la inveaeiou del peutacordio 
Ios-escitas. E l heptacordio fué l a . l i -
ra mas usada de ia antigüedad. S i * 
moni des añadió una octava cuordai 
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para prodaclr la octava, y despaes 
Timoteo de Mi le lo , contemporáneo 
de Fii ipo y Alejandro multiplicó las 
cuerdas hasta doce. Tocábase la lira 
de tres modos, ó pulsándola con ios 
dedos, ó hiriéndola con e! plectro, 
especie de varilla de marfil ó de ma-
dera pul ida, ó pulsando las cuerdas 
con la mano izquierda , mientras que 
se herian las mismas con la derecha 
armada del plectro. Los antiguos 
monumentos representan la l ira de 
diferentes figuras y montadas desde 
tres cuerdas hasta veinte. Se dice 
que tan solo servia» para celebrar 
los dioses y los hé roes ; y muchos de 
estos últ imos eran muy hábiles en 
tañer la l i r a , como, entre otros, Pa-
r í s , Aquiles, y Quiron. ( F . ANFÍON, 
APOLO, Amorí, ERATO , LINO, ME-R-
cuaio, ORFEO. ) 
2 — (ko i io l . J Es el atributo mas 
común de Apolo. En las medallas 
antiguas; la lira unida al laurel y á 
un cuchil lo, indica los juegos apoli-
i-ares. Una ó dos liras juntas,- indican 
las ciudades donde Apolo era adora-
do como gefe de las musas. Eu las 
íaanos de un cenlauro da á conocer 
á Qui iou. Este instrumento se em-
plea asi mismo en un sentido alegó-
r i co , para designar, ya el amor con-
yugal , ya la concordia entre dos ga-
beroantes, y otras veces la armonía 
del hombre consigo mismo v con sus 
semejantes. La mas hermosa, es la 
del amor que templa una l i r a , s ím-
hoio de la amistad recíproca de dos 
a-mantes. En las medallas modernas, 
denota la armonía polít ica, que 
conserva eu un imperto la sabiduria 
de un gobierno. Me/n. ele l a Acacl. 
de. Inscr. t. 4) 7, 8, 10. 
3 — Constelación. Es la lira i aven-
tada por Mercur io , el cual la dio á 
Or íéo . Después del trágico fia de ts-
te poeta, las musas rogaron á J ú p i -
ter que colocase esta lira un poco 
mal tratada por las Bacantes, entre 
las constelaciones. Ovid. Fast. 5. 
L Í R C E O . i i i jo natural de Abas, 
que dio su nombre á la ciudad de 
Linceo de i a Argolida. Habia toraa-
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do este primer nombre de Linceo 
que se habia refugiado allí después 
de haber sido salvado por Hyperm-
nestra, y desde allí dio á esta fiel 
esposa una señal convenida con una 
antorcha encendida, 
L I R I O PE. Occeanida que sor-
prendida por el dios del Cefiso, que 
la envolvió en las aguas, concibió un 
iiijo que llamó JMareiso, y que fué 
amado del Amor. Agitada de temo-
res maternales, consultó á Tiresias 
para saber si su hijo llegarla á la 
vejez. E l adivino le respondió que 
liegaria á ser viejo, mientras no se 
conociese, respuesta que pareció por 
mucho tiempo ridicula y vana, pero 
que confirmó demasiado, la muerte 
estraña de Narciso. Met. 3. 
L l l l l S . Capitán troya no, muerto 
por la Amazona Camila. Eneid. 11. 
LIRNESSE. Esta ciudad íné to-
rnada y saqueada por Aquiles, que 
par t ió su botin con los compañeros 
de sus victorias f i l i a d . 2.) Tenia la 
singular propiedad de que todos los 
que entraban en ella se veian ai 
momento asaltados de una violen la 
inclinación á la música. 
LIRNES1S. Sobrenombre deBrls-
seis, porque era natural de Lyroesso 
en la Troada. Ov. Fast. 4» 
L Í R O . Hijo de Anquises y de V é -
mis, muerto sin hijos. 
L I R O G H E T E S , el que ama la 
l i r a , ó el que es a j í donado a l so-
nido de la l i r a . Epí te to de Apolo, 
E.. ghetein, dar alegría. 
L iSAiNDRHS. Fiestas de Juno, 
á los cuales los siamitas dieron por 
un decreto especial, el nombre de 
fiesta de Lisandro. E l mismo decre-
to dió el nombre de Ljsandria á los 
templos de esta diosa. Plut. in Lfs-
LISANDRO. Capitán herido por 
Ayax , hijo de Telamón. I l i a c l 14-
L1SEA. Una de las tos liad es. Jpol-
LISIADAS. JVinfas, que tomaban 
su nombre de las aguas eu que iban 
á refrescarse, jékt . espl. t. i . 
1 LÍSIANASA. Hija de Epafo y 
madre de Basiris, rey de Eg'p^0, 
yípolod. 2X c. 5. 
LíS 
2-Nereida . I d . 1 , c 2. 
1 LISIDICE. Hija de Pelops y de 
Jjipodamia, muger de Electriou y 
madre de Alcmeua. ^Otros la hacen 
m0ger de Mestor, hijo de Perseo, 
rey de Ti r in to . J p o l . 2, c 4-
2 - H i j a de Testio, á la cual H é r -
cuies hizo madre de Teles. I d . 
5 —Sacerdoti/a de Minerva Palla-
da en Atenas. J n t . espl. t. 2. 
1 LhSIMACBE. Hija de Priama. 
Jpolod. 5. é. 12. 
2— Hija de Abas, y muger de Ta-
laos, del cual tuvo á Adrastro, Par-
teoopeo, Mecisteo, Aristomaco y 
Er-ifile. 
LÍS1MACO. Arcau ío , institutor 
de Alejandro el grande. Tomaba para 
sí el nombre de F é n i x , daba á su 
discípulo el de Aquiles, y el de Peleo 
á Filipo. Plnf. i n J . l e x . Jiis. 15, c 3. 
LÍSIMAQÜÍA. Planta llamada asi, 
porque puesta sobre el yngo al cual se 
uijciau los bueyes y otros animales, 
tenia la vir tud de impedir que r iñe -
sen. R. l y c i n , disolver; machestai> 
combatir. 
LÍSJMERÍ MNO , el que aleja los 
pesares. Epilelo de Baco. P».. lyéii^ 
desatar; merimne, cuidado. J n ¿ . 
LTSÍMONÍO. Uno de los hijos de 
Electryon y de Anaxo. 
L1SÍR. Sobrenombre de Baco, el 
mismo que Lyagus. Según otros 11a-
múse así, ó porque Penter fué des-
pedazado por las bacautes, ó porque 
habiéndose ios Tracios lievadose cau-
tivos algunos Tábanos-, este dios 
adormeció los Tracios, e hizo caer 
las cadenas de ios prisioneros, d á n -
doles el medio de matar sus guardas 
y de ganar otra vez á Tebas. 
LIS i LO CS. Hijo de Priamo. Jpo-
lod. 
LISIZONA. { F . SOIVIZO A.) 
esto es la Rabia, hija de 
la noche, ( k o n o l . ) Algunos hacen 
de ella una cuarta Fur ia , y la repre-
seutaa como las otras con serpientes 
en la cabeza, y xm aguijón en La 
mano. Juno, en E u r í p i d e s , manda á 
iris que conduzca esta furia cerca de 
«e reu le s , para inspirarle los furores 
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qaele hicieron por fin perder la vida. 
1 LÍSSIPA. Una, de las hijas de 
Precio. { F . PROOTIDHS.) 
2 — Una de las Testiadas, á qnieo 
Hercules hizo madre de Eracippo. 
L1TEA. Hija Jacinto, muerta por 
ios Atenienses. J p o l o d . 
L I T E R I O . Bajo este sobrenombre 
tenia Pan en Trezena una capilla eu 
memoria del beneficio que los Treze-
«ios recibieron de él ; cuando coa 
favorables sueños indico á los ma-
gistrados de esta ciudad, el medio de 
remediar la hambre que desolaba el 
país y basta la Atica. R. lye in} l i -
brar; lyler ios , libertador. 
LITES, esto es, las Plegarias (Ico-
nal.) «Son , dice Homero, ( I l i a d . 9 / 
«hijas de J ú p i t e r , cojas, arrugadas, 
«van siempre con los ojos bajos, 
«siempre rastreras j humildes. Siguen 
« los pasos de la In jur ia , porque la 
«injuria altiva, llena de confianza en 
«sus propias fuerzas, y con pasos 
«veloces se les adelanta, y corre la 
«t ierra para ofender á los hombres; 
»y las humildes Plegarias la siguen 
«para curar ios males que ella ha 
» hecho. E l que las respeta y las es-
«cucha , recibe de ellas grandes so-
»co r ros ; le cyeu en sos necesidades, 
» y llevan sos votos al pié del trono 
«del grande J ú p i t e r : pero el que las 
«•reosa y las rechaza, esperimenta á 
«su vez su terrible i r a : ruegan á su 
« padre que manden á la injuria que 
«castigue este corazón bárbaro é 
« inalterable, y que vengue la repulsé 
»que han recibido. » 
L I T H E S í O . Sobrenombre de Apo-
lo de Melea ó Metia. Se ie llama así, 
á\ce Estevaii Í | | Bj-zanzo, porque eu. 
esta ciudad había su estatua colocada 
sobre una piedra. 11. Ikfíés, piedra. 
L iT í iOBOLIA. Fiesta que cele-
braban Epidauro, Egina y Trezenav 
en memoria de Latida y de Auxesia, 
jóvenes cretenses que algunos Treze-
uios apedrearon en una sedición. Para 
apaciguar sus manes, se instituyó una 
fiesta en su honor. R. l i ihos, piedra; 
hal lein, arrojar. J n t . espl. t. 2'. 
LITíiOMAjXGíA. Adivinación pos 
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las piedras, coosistia en hacer cho-
car muchos guijarros los unos con-
tra ios otros, y cuyo sonido mas ó 
menos claro ó agudo daba á cono-
cer la voluntad de los dioses. Re-
fiérese también á esta adiviaacioa 
la superstición de los que oreiau que 
la ametista tenia la v i r tud de hacer 
conocer á los que la llevaban los suce-
sos futuros por medio de los sueños. 
Banier , t. ASTROITE, SIOERITES.) 
LÍTOMANGIA. Adivinación que 
coasistia en golpear unos coa otros 
machos anillos, cujo sonido mas ó 
menos claro ó agudo manifestaba la 
voluntad de los dioses, j formaba 
un presagio bueoo ó malo para lo 
venidero. R. Utos, lo que dá uu so-
nido claro y agudo. 
L1T1RAMBO. Sobrenombre ds 
Baco. Pindaro confunde con este 
sobrenombre la palabra dithyrambus 
dándole por origen, el grito de J ú -
piter á Baco, en él momento que 
nacia. Lj th i ramma , abre la costura. 
{ V . DlTHIRAMBO.) 
L Í T T O R A L E S . Deidades del mar. 
GLAUCO.) 
L Í T T O R VLIS. Se encuentra este 
epíteto, dado áS i lvano , en un monu-
mento donde se ve coronado de yedra 
con sus cuernos que atraviesan la 
corona. Quizá era honrado bajo esta 
forma en las riberas del mar. 
L I T Ü O . Palo inaugural, corvo 
por el es tremo como un báculo, pero 
mayor. Rómulo creó tres auguros, y 
les dió el Lituus para señal de su 
dignidad. Desde este tiempo, los au-
guros lo traian siempre en la mano, 
Cuando observaban el vuelo de las 
aves. Por esto no se le representaba 
jamás sin este palo, y se encuentra 
comunmente en las medallas junto á 
los otros adornos pontificales. E l 
bastón augural era guardado en ei 
Capitolio con mucho cuidado; per-
dióse en la loma de Rorna por los 
Galos, pero se volvió á encontrar, 
dice Cicerón, eu una capilla de los 
Salios en el monte Palatino. Una 
piedra grabada representa al pastor 
Faustulo examiaaudo ios auguros eu 
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la ciudad de Roma, que debia sep 
fundada en el mismo lugar. Tiene su 
palo augural, y está sentado sobre un 
Lupercal , mientras que una loba ali-
menta á Remo y Rómulo. (P lu t . J - . 
E l Lüuus era también una especie 
de c lar iu , de sonido muy agudo, y 
que servia para la cabaUeria. ¿in{. 
espí. t. 2 , 4 -
L Í T Ü R G O . Uno de los ministros 
de Atenas, y según parece el mismo 
que hacia las súplicas y las preces 
públicas. R. l i t a i , ruegos; ergon, 
obra. ¿ént. espl. t. 2. 
L I T Y E R S E . Canción rúst ica, se-
gún Polux . Parece que Cibeles era 
su objeto, y quizás versaba sobre la 
ia aventura siguiente. 
LITYERSES. Hijo de Midas, rey 
de Celeaes eu Frigia. Habiendo unos 
piratas robado á Dafuis su amante, 
la vendieron á Lityerses. Dafnis em-
prendió el buscarla por todo el man-
do hasta haberla encontrado, y re-
corr ió con mi l dificultades una inf i -
nidad de paises llegando por fin á 
Ceienes. 
LITYERSES. Puco en mieses, era 
al mismo tiempo el mas hábil y el 
mas poderoso cosechero que haya 
habido. Hacia detener todos los es-
trangeros que pasaban por sus Esta-
dos, y les obligaba á trabajar con él; 
no les señalaba mas trabajo que el 
que tomaba para s í : sin embargo 
era demasiado riguroso por [estos 
desgraciados; y cuando después de 
haber agotado sus fuerzas empe-
zaban á debilitarse! les cortaba la 
cabeza con su hoz. Llevan á Dafuis 
á Lityreses, el cual le dá una hoz 
para trabajar y hubiera Dafuis ter-* 
minado su vida, si Hércules no hu-
biese llegado á tiempo para salvarle. 
Este héroe mata á Lityerses, libra 
la ninfa que se hallaba confundida 
entre las esclavas del t i rano, y Ia 
vuelve á Da tá i s : se añade qne les 
casó , y que ¡es dió por presente d^ 
las bodas el palacio de Lityerses. 
Teocr. i d . 2. 
L1V10, Gran sacerdote que sacri-
ficó á Desio á los dioses infernaba-
LOB 
I LIXO. Hijo de Egipto y de Ca-
liadne. Jpo lod . , , . , 
2 -C iudad de la Mauritania don-
de habitaba Anteo, y donde íud 
mnerto este gigante por Hércules . 
Sil. 5. Mela 5, c. 10. 
LIZANIAS. R e j de Chabeis en la 
isla de Eubea. 
L L A V E . La llave era particular-
mente un atributo de Isis y de Osi-
jis. Los mitologistas le atribuyen el 
siguiente sentido. Los egipcios mira-
ban el Nilo como una emanación de 
Osiris, que en su opin ión , condacia 
las aguas t íe este, rio de Etiopia á 
Egipto; que abría los canales desti-
nados á derramarlas, y los depósitos 
donde se conservaba una parte de 
ellas. La llave era asi mismo el a t r i -
bato necesario de Isis, pues los egip-
cios consideraban este astro que 
contribuía á la formación del 
viento del medio dia , tan favorable 
á la creciente del r io que alimenta 
el Egipto. ( F . GÍBELES , JANO , P i u -
TON. ) 
LOBA. (Iconol . j Nodriza de Re-
mo y de Rómulo . En las medallas 
romanas, una loba que da de ma-
mar á dos niños es el símbolo del 
origen de Roma. Los antiguos han 
representado el Tiber con una loba 
á su lado ( F . TIBER. ) Varios monu-
mentos antiguos representan también 
la loba alimentando con su leche á 
Piemo y Romolo; entre otros se 
cuenta una piedra grabada, publica-
da por la Chausse. Se vé al lado de 
ella ia figura de Roma y el pastor 
Fausíulo. Está echada al p ié 'de la 
hoguera Ruminal. No tan solo era la 
loba, el símbolo de Roma, si qpe 
tambieu de las colonias romanas que 
habían hecho acuñar su efigie en 
las monedas. La Avaricia tiene una 
joba por a h i b u í o . Es mirada tam-
bién como el símbolo de una mueer 
impúdica. 
LOBO, f Iconol . j Animal consa-
grado á Marte. Entre los egipcios 
gerogbfico del valor. Los licopoíita-
fcos le tenrau eu grau VeueraGÍou 
Porgue Osms se habia transformado 
iOMO I I . 
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algunas veces en lobo. ( F . Lrcopou-
TO. ) Era también una de las ensefias 
militares de los romanos, y se en-
cuentra como tal en la coluua de 
Trajano. ( F . AECAS, CIECE, LICAOK.) 
Fausanias nos refiere el motivo, d é 
estar consagrado á Apolo entre los 
griegos. Habiendo un malvado r o -
bado el dinero del templo de Delfos, 
se ocultó en el lugar mas recóndi to 
del Parnaso, donde habie'ndose dor-
mido , se arrojó sobre él un lobo y 
le despedazo. Este mismo lobo en-
traba todas las noches á la ciudad y 
la hacia resonar con sus mugidos. 
Creyóse ver en este hecho algo de 
sobrenatural; siguieron al lobo y 
encontraron el dinero sagrado que 
fué trasladado al templo. En memo-
ria de este suceso, se mandó fundir 
un lobo de bronce que fué colocada 
cerca del altar mayor de Apolo en 
Delfos. 
La cabeza de lobo era, según Ca~ 
per-, símbolo del tiempo pasado y del 
sol en Occidente. 
Veíase este animal representado 
como un guardián en un gran n ú -
mero de monumentos: por ejemplo, 
en un relieve, en el museo Borgia-
uúm donde está colocado al lado do 
una t iara, y mas comunmente en 
los sarcófagos, con una bandera eu 
las almenas de una muralla. E l uso 
primitivo que se hacia del lobo ha 
hecho nacer la idea de una divinidad 
tutelar, y bajo este respeto se le vé 
con Horus y Harpocrates. 
Esta idea de un dios tutelar pare-
ce haber pasado de Egipto entre los 
griegos, que te ni a n, como todos sa-
ben, un Apolo Licio: mas no se con-
tentaban con la ¡dea originaria. H i -
cieron luego de Apolo un Ivcoctone, 
esto es, el Sol que mata la Noche ó 
el Crepúsculo : porque se mira co-
mo muy arbitraria la opinión de que 
el lobo estaba consagrado al Sol á 
causa de su vista porspicaz. Apenas 
fué recibida esta opinión, cuando ios 
griegos y principalmente los egip-
cios, en tiempos mas modernos, se 
esforzaron en encontrar mayor reía-
26 
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cioo entre el Sol y el lobo, conclu-
yéndose por atribuir al Sol todas las 
cualidades "de los animales. Asi en 
una medalla de Trajano se ve on 
Harpocrates montado sobre un lobo, 
para designar el curso rápido del 
Sol al rededor de la tierra. Mem. de 
l a Acad . de láser, t. 9. 
L O C H E A T E . Sobrenombre de 
Júpi te r á quien los habitantes de Alí-
fero hablan erigido un altar como á 
padre de Minerva, que creian habia 
nacido y criadose enre ellos. R. l o -
cheia, parto. 
LOGREA ( M i t . I n d . ) Dios de la 
fortuna entre los Indous. 
1 LOGRO. Hijo de Jeaso rey de los 
Feacios. Después de la muerte de 
este pr ínc ipe , Locrus y Alcinoüs su 
hermano se disputaban el rey no, pe-
ro convinieron en que Alcinoüs que-
darla soberano de la isla, que Locrus 
tendría los efectos mobiliarios de la 
sucesión, y qoe con algunos de los 
insulares iria á establecerse á otra 
parte. Según esta concordia, Locrus 
se hizo á la vela para Ital ia, donde 
Latino, rey del país , no solamente 
¡e dio buena acogida, sino que le 
hizosuyeruo, casándole con Laurina 
su hija. Por esta razón los Feacios se 
miraron siempre como unidos por 
consaguinidad con estos Locrios de 
Italia. Hacia el mismo tiempo sucedió, 
que Hércules , que conducía desde 
Eri t ia los escelen tes bueyes de Ger-
yon ; llegó á Ital ia, y fué á alojarse 
en casa de Locrus, quien le dio un 
recibimiento correspondiente á su 
clase. Quiso la casualidad, que Latino, 
dirigiéndose ala casa de su hija, viese 
los bueyes que le parecieron extre-
madamente hermosos, asi es que en-
trando , en el momento , en deseos de 
adquirirlos se los llevaba ya, cuando 
Hércules advertido d é l o que pasaba, 
salió contra él y le mató de un dardo, 
volviendo en consecuencia á recupe-
rar sus bueyes. Informado Locrus 
del combate, s inprevéer los funestos 
resultados temiéndolo todo por Hér-
cules, porque conocía á Latino que 
era de grande fuerza y de un ^alor 
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extraordinario, mudó de vestido y 
voló al socorro de su huésped. Hér-
cules que vió venir un hombre cor-
riendo hacia é l , creyendo que tíra 
otro enemigo, dispara su flecha con-
tra Locrus y le mata ; mas luego co-
noció su error y deploró amargamente 
aquella desgracia; pero como el mal 
ya no tenia remedio, lloró sobre los 
restos de su desgraciado amigo, y le 
t r i b u t ó magníficos funerales. Dicese 
que después de muerto el mismo 
Hércules , se apareció á estos pueblos 
y les mandó que edificasen una ciu-
dad en Italia en el lugar donde exis-
tia el sepulcro de Locrus. Asi es que 
una grande ciudad llevó por mucho 
tiempo este nombre, y honró su me-
moria. Mem. de l a Acad . de Inscr, t, 
14. 
2 —Hijo de Júp i t e r y de Mera que 
ayudó á Amfion y Zeto á coustruir á 
Tebas. 
LOCURA. (Iconol.) Ripa da por 
emblema de esta enfermedad, una 
muger echada en tierra , riendo cou 
esceso. Le pone una luna entre sus 
manos porque los locos, dice, esperi-
mentan la influencia desús mudanzas. 
Se caracteriza mas ordinariamente, 
por la cabeza de muñeco que tiene, 
y por un vestido de diferentes colores 
T guarnecido de cascabeles. 
LOCÜTIO. ( F . Aius Loctmus.) 
L O D A . ( M i l . C d t . ) Dios de Loch-
l i n , ó de Escandinavia, en la poesias 
Erses, según parece, el mismo que 
Odin. 
LOEBASIO. Nombre de Baco R. 
loihe, libación. Servio. 
LOFIS. Rio de Béocía. Faltaba el 
agua en el territorio de Hallartey sos 
habitantes estaban pereciendo de sed, 
cuando uno de los principales fué a 
consultar al oráculo de De!los. La 
respuesta consistió en que debia, asa 
regreso a Haliarte, matar al primero 
que encontrase, asi es que habién-
dosele presentado on joven llamado 
Lofis hijo de Pantomeno, le atravesó 
eon su espada; herido el infeliz cor-
ría de una parte á o t r a , observándose 
(jueea el lugar donde caía su sangre» 
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brotaba lametliatamente una fuente ; 
curo motivo dióse al r io el nom-
bre de ¿ofis. Esta fábula referida por 
pausanias, demuestra que este no se 
formaba de varias fuentes. 
LOGICíi . (Iconol.) Una joven p á -
lida , el cabello desgreñado teniendo 
en la mano derecha un pomo de flo-
res, con este mote: F e m m et f a l -
suvi> y una serpiente en la izquierda; 
tai es la alegórica representación de 
la lógica. Otros la representan bajo 
la figura de una joven vestida de 
blanco, el rostro Heno de vivacidad, 
una larga espada en la mano derecha, 
cuatro clavos en la izquierda, que 
son las cuatro reglas de cada figura 
silogística , y con un casco en la ca-
beza, cuya cimera es un halcón. A 
estas alegorías oscuras preferir íamos 
nosotros la que sigue mas sencilla y 
mas clara: Interprete de la razón 
tráe un brazo estendido como para 
demostrar alguna verdad. La antor-
cha y sus formas expresan la claridad 
y la impresión de sus argumentos, al 
modo que la coluua y los libros en 
que se apoya tales como los de Bay-
le, Malebranche, etc. significan su 
solidez. Huella con sus pies la igno-
rancia, siendo el fondo del coadro ei 
Liceo de Atenas. 
LOGIOS. Sobrenombre de M e r -
curio, como presidente de la elocuen-
cia. R. logos, discurso. 
LOIBEÍA. Vas!tos con los coales 
se hadan las libaciones. 
L O I M I O . Sobrenombre bajo el 
cual ios Limlios honraban á Apolo 
eomo dios de la medicina que podia 
corar los enfermos atacados de la 
peste y arrojar esta plaga de un país. 
B,. loimos, peste. 
LOTIS. íiiia de Neptuno. Huyendo 
esta muta de Priapo, fuá transformada 
en el árbol que lleva so nombre. Met. 
9-
LOTOFAGES. Antigaos pueblos 
del Africa qae habitaban las costas 
de Berbería. Arrojado Uíises por la 
tempestad sobre aquellas costas envió 
dos ele sos eompaüerosá ios cuales los 
«abitantes obsequiaron coa la fruta 
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del Loto , cuyos efectos esperimenta-
rou desde el momento. Olvidáronlo 
todo, patria, parientes, amigos, de mo-
do que para arrancarles del país que 
produc ía una fruta tan deliciosa fué 
preciso valerse de la violencia, l i . p h a -
gein, comer. Odis. 9. Herod. 4> ^ 
177. 
LOTOS. Se encuentra con fre-
cuencia en los monumentos egipcios 
á Isls sentada sobre una flor, llama-
da comunmente la flor del Loto. 
Plutarco dice que los egipcios p i n -
taban al sol naciendo de aquella flor. 
En efecto se encuentra también seii-
tado en ella un joven con una corona 
radial; no porque creyesen que el 
sol hubiese nacido as í , sino porque 
representaban alegóricamente la ma-
yor parte de las cosas. E l Loto es 
una planta acuáti l , que tráe una ca-
beza y una semilla casi semejante á 
la Amapola. Se hace muchas veces 
mención de ella en los misterios de 
los egipcios á causa de la relación 
quedos pueblos creían tenía con el 
sol, á cuya aparición se muestra so-
bre la superficie del agua, y se zam-
bulle cuando llega á su ocaso. F e n ó -
meno muy común por otra parte, á 
todas lasÚAse&áe Nymphceaó plantas 
acuáticas. La flor del Loto estaba 
consagrada también á Apolo y á V e -
nus, pues que algunas veces se en-
cuentra en sus estatuas. Hay otta 
clase de Lotos que nuestros botánicos 
llaman persea» que crece en las cer-
canías del gran Cairo y en la costa 
de Berbe r í a , tiene las hojas muy se-
mejantes al laurel , pero un poco 
mayores; so fruta es de la figura de 
una pera, que encierra una especie 
de almendra ó hueso que tiene el 
gusto de la castaña. La hermosura de 
este árbol siempre verde, el olor 
aromático de sus hojas, su semejanza 
á una lengua, y la de su hueso á un 
corazón , son el origen de los miste-
rios que los egipcios le han a t r ibu i -
do , pues lo habían consagrado á Isis 
y ponían S'j fruto sobre la cabeza de 
sus ídolos, algunas veces entero, y 
otras veces abierta para manifestar 
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la almendra. Esta descripción que es 
de un moderno, se asemeja mucho á 
{a que Polibio ha dado de esta espe-
cie de lotos. E l autor griego aSade 
que cuando el fruto está maduro, se 
hace secar, y se muele con el trigo. 
Moliéndole con agua, se saca un licor 
que tiene el gusto de vino mezclado 
con miel. Este es el licor que pare-
ció tan agradahle á los compañeros de 
Ulises. 
LONGUO. ( M i l . amer.J Los Ca-
ribes dan este nombre al primer 
mor ta l : le consideraron como criador 
de los peces y están persuadidos de 
que, tres di as después de su 
muerte resucitó y se elevó al cielo. 
L O V I N A . / M i l . celt.) Octava dio-
sa favorable á los votos de los mor-
tales. Odin y Frigia le han dado él 
cuidado particular de reconciliar los 
amantes mas desunidos. 
LOX1AS. E l que tiene un cuerpo 
oblicuo. Uno de los sobrenombres 
de Apolo , considerado como el sol , 
sacado ó de la ambigoidad de sus orá-
culos, ó de su marcha oblicua en el 
zodiaco. Ant . espl. t, 1. 
L O X O N . Sobrenombre que se da-
ba á Diana, seguu parece por él 
mismo motivo. E.. laxos, oblicuo. 
L U A . Diosa que presidia á las es-
piaciones de luere, lavar, espiar. Se le 
honraba consagrándole los despojos dé 
los enemigos. Los romanos le a t r i -
buian el gobierno del planeta de 
Saturno, que los Egipcios llamaban 
el astro de Nemesis, lo que da m á r -
geu á creer que esta diosa era la 
misma. T i l . L iv . I . 8, c. 1. { V . NE-
MESIS.) 1 
LÜARASICI. ( M i l . eslav.J Lí amá-
banse asi las principales divinidades 
de los Kelairos, pueblos délas costas 
del Báltico. Eran los mas honrados 
y tenían un templo que les estaba 
consagrado en medio de un bosque. 
L U B E N T E A . Diosa del deseo. 
L U B E N T I A , -LABENTÍNA. 
1IBENTIA.) 
LÜCAGO. Capitán latino, herma-
'tio de Liger , muerto como él ? por 
^ueas. Eneid, 10, 
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LUGAR. E l dinero que se sacaba 
ele los bosques sagrados de donde 
viene la palabra lucrutn\ ganancia. 
Según otros era el dinero que se gas-
taba para los espectáculos, y sobre 
todo para los honorarios de los ac-
tores. An t . espl. t. %. 
LUGAPJAS ó LtrcEMAs. Fiesta 
romana que se celebraba el 18 de 
jul io eu el bosque sagrado, Lucas, 
cerca de R o m a , en memoria de que 
los Romanos vencidos por los Galos 
encontraron en el un asilo. Otros 
sacan el origen de esta fiesta 
de las ofrendas en dinero que se ha-
cían á los bosques sagrados. Plutarco 
observa que en este día se pagaban 
los actores de los dineros procedentes 
de la lefia que se beneficiaba de ios 
mismos bosques sagrados. Tac. Ann, 
i , c. 17. 
LUCERIA. Colonia romana en la 
Pouuille. La fábula le dá á Dioaiedes 
por fundador. Tit. Liv. 9. 
LUCERIO. Sobrenombre de Jú-
p i te r , tomado de l u x , luz. 
LÜCETÍA. Sobrenombre de Juno 
como diosa de la luz. 
1 LÜGETÍ US. Sobrenombre de Jú-
piter que reconoce el mismo origen. 
2—Capi tán latino, que Ilioueo 
achafó con una piedra enorme, en el 
momento en que ponía fuego á una 
de las puertas del campo troyauo. 
Eneid. 9. 
LUCHA. C o m b á t e l e dos hombres 
cuerpo á cuerpo para probar las 
fuerzas, y hechar por tierra el uuo 
ó el otro. Hacia parte de los juegos 
ísmicos , restablecidos por Teseo, y 
fué admitida eo casi todos los juegos 
que se celebraban en Grecia. Se dis-
íiuguia en tres ¡especies, la que se 
hacia á pié firme, ¡a de la arena; y 
aquella en que se empleaba tan solo 
la estremidad de las manos sin agar-
rarse por el cuerpo. Los poetas nos 
ofrecen varios ejemplos. Puede verse 
en Homero la lucha de Ayax y de Uli-
ses; la de Hércules y Aqueloos en 
Ovidio; y en Heliodoro la de Teage-
nes y ou gigante etiope. Los lidiado-
res se preparaban al combate c0* 
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frtefias tfae dabau inajor flexibilidad 
al cuerpo, y anciones (juehaciau os 
miembros mas resbaladizos y dihciles 
de agarrar, rodando por la arena. 
LUCHADORES. Sus símbolos 
eran la redomita de aceite y el es-
Uií ' i i , como le prueban diferentes 
antigüedades, entre otras una ins-
cripción griega al pie de una estatua 
Je un lidiador, que dice, que mur ió 
pobre; no habiendo podido llevarse 
de este mando sino una redomita 
de aceite. Ateneo, Deipn. I . LO, pi 
414, E . 
1 LUCIFER. Hijo de Perseo, ó 
seguH otros de Júp i t e r y de Aurora. 
Gafe y conductor de los astros, c u i -
da de les corceles y del carro del 
Sol, que uuce y desunce con las ho-
ras. Se Le reconoce con sus cabellos 
blancos en la bóveda azulada, cuan-
do anuncia á los mortales la llegada 
«té su madre* Los caballos de mauo, 
desultoriiy est'dhaa consagrados á es-
te dios. Es la brillante estrella 11a-
Baada plenas por la m a ü a u a , y Hes" 
pero por la noche. F ' i r . Eglog. <á. 
Eneid. 2, 8. 
2 — Nombre del espíritu que pre-
sidia al Oriente, según opinión de 
los magos. Lucifer era evocado al 
medio dia en un c í r c u l o , ea medio 
del cual estaba escrito su nombre. 
Contentábase con un sonrisa. 
L U C I F E R A . Sobrenombre de 
Biaua. Se ia vé coa este sobrenom-
bre eu un monumento, teniendo uua 
antorcha en una mano, y en la otra 
un arco, y llevando la aljaba sobre 
sus espaldas-. Eu otra parte está re-
presentada cubierta con un gran ve-
lo sembrado de estrellas, uua media 
luna eu la cabeaa, y teniendo eu la 
mano una aatoreha elevada. Los 
griegos luvocaban á Diana. Lacií'era 
para los partos, asi como los roma-
nos á Juno Lucina. An t . espL t. L. 
LUCILUGO. Rosque de Mésenla, 
donde Lycus, hijo de Paudion , p u -
rificó á todos ios que estaban inicia-
dos eu los misterios de la grande 
diosa. Paws. 
LUCINA. Diviüidad que presidia 
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á I03 partos de las rougeres, y al 
alumbramiento de los niños. Unos 
orden que era Diana, otros Juno. 
Oleno hace de ella una diosa par t i -
cular , hija de Júp i te r y de Juno y 
madre de Cupido. Se deriva su nom-
bre de lucus 1 bosque sagrado, ó mas 
bieu de lux-, porejue da la luz. Ser-
vían para las ceremonias de su c u l -
t o , las guirnaldas y las coronas. Ya 
se representa á esta diosa bajo la f i -
gura de una matrona , teniendo eu 
la mauo derecha una copa , y una 
lanza eo la izquierda^ ya sentada eu 
una silla, coa un m'ño recién nacido 
al brazo izquierdo, y una flor en la 
mano derecha. Algunas veces se la 
da una corona de dietamo, porque 
se creia que esta hierba i'avorecia los 
alumbramientos. Rubens la ha p i n -
tado en su galería con una antorcha. 
Eneid. 4- Ovid. Fast. 26. Met. 6-
Cíe. de Nat. Deor. 2, c 27. ( F , l n -
TIA, NA-TALIS,. ZlGiA. et«G* 
( M i t . chin.) Los chinos adoraban 
una divinidad , á la cual atribuiaa 
las mismas funciones. Las jóvenes la 
imploraban pai'a obteaer esposos, y 
las mugeres esk.niití.s le rogabau que 
les concediese hijos. Viage de Hüt tner 
á la Chinan en 1792., 1795., 1794-
LUCliNlA. Sobrenombre - bajo el 
eual Jui^o tenia en Roma ua altar. 
Las cenizas que quedaban después 
tle los sacrificios permaneciaa iumó-
biies a pesar de todo eveato. Las m u -
geres preñadas quemabau eu é l , i u -
eieaso. 
LUCRECIA, ü a a de las mugeres 
de Kuma. Casó coa ella después de 
haber sido electo rey. F lu t . in Num. 
L U C R U D l l . Dioses que presidian 
á. las ganancias. R. l uc rum, gauau-
eia. Arnob, l . 
LUCTACIOS. Juegos dé que ba-
hía Cicerón ea su Bruto, c. 56. 
L U C T Ü S , el Luto. Hijo del Eter 
f de la Tierra. ( I fyg in . ) Estado le 
da uu vestido sangrieato y despeda-
zado, y Virgi l io lo pone en la en-
trada de los luí ieraos. 
LUCÜLAXUS. Nombre de uu sa-
cerdo-te. 
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LUCULIAS. Fiestas j juegos p ú -
blicos qae la provincia dé! Asia t r i -
h u t ó á L . Li icu ln , en memoria de 
sns beneficios. F lu t . in Lucid. 
LÜCTDÜS. Rey fabuloso de los 
galos hijo de Narboa y fundador de 
Lugdunum , al presente Lyon. 
LUGOVES. Dios de los antiguos 
Iberios, del cual no nos ha quedado 
sino el nombre. 
L U G U B R E . ( M i l . amer.) Ave del 
Brasil , cuyo grito fúnebre no se de-
ja osr sino por la noche por ¡o que 
hace que la veneren los habitantes 
del Brasil , persuadidos que está en-
cargada de tráeries noticias de los 
muertos. 
L U I N . ( M i t . chin.) Pasaporte. Es 
«na grande hoja impresa , que tiene 
en oo lado la marca de los bonzos. 
En el centro hay la %.ura del dios 
F o , rodeado de un gran número de 
círculos encarnados. Se lleva esta 
hoja en los funerales de los padres, 
en una cajita sellada por los bonzos. 
Es ana especie de pasaporte para el 
vi age de este mundo al otro. Este 
precioso tesoro no se obtiene sino á 
peso de plata ; pero lo pagan con-
tentos, porque se mira como ana 
prenda de la dicha futura. 
LUÍ-SHIN. ( M i t . chin.) E l Júpi -
ter chino ó espíri tu que preside al 
t rueno; y eu su emblema están re-
presentadas la violencia de este me-
teoro irresistible j lá rapidez del ra-
yo , y sus efectos reunidos por una 
figura monstruosa rodeada de nubes. 
Tiene ¡a boca cubierta con un pico 
de águila. Símbolo de los devoran-
tes efectos del trueno, y las alas 
pintan su estremada velocidad. En 
una mano tiene el rayo y en la otra 
una varilla para herir en diferentes 
timbales, que la rodean. Sus garras 
de águila están unidas algunas veces 
al eje de una rueda sobre la cual 
gira en medio de las nubes con una 
rapidez esíraordinaria. 
LUKÍ . ( M i t . ind. ) (Icono!.J Diosa 
de los granos entre los geotons. Está 
representada en las pagodas, coro-
uada de espigas y rodeada de una 
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planta que da fruto , el cual pasa por 
entre sus manos, y cuya raíz tiene 
á sus pies. Esta diosa está rodeada 
de serpientes, como todas las diviuU 
vinidades superiores de los gentous. 
Cele'branse dos fiestas en su honor. 
La primera en el primer jueves de 
diciembre, eu que se hace la nueva 
cosecha. Se da gracias á esta diosa 
benechora por todos los bieneficios 
que ha hecho durante el año, gg 
pasa el dia en el ayuno oración, vea 
purificarse en el Ganges, y eu la no-
che en banquetes y diversiones. La 
segunda fiesta, es en el último dia 
de diciembre; eu el cual se adora de 
nuevo á la diosa del mismo modo 
qne acabamos de referir, escepío 
que eu él no se ayuna. Se distribu-
ye en este dia pan á los pobres, se-
gún las facultades de cada uno. 
L U L A F . ( M i l . rab.) "Guirnaldas 
y pomos de m i r t o , de saúco, etc. 
con los cuales los judíos adornan sos 
sinagogas en la fiesta de los taberná-
culos. 
L U N A . (Iconol.) La mayor parte 
de las divinidades del paganismo 
después del Sol. Macrobio pretende 
que todas pueden referirse á estos 
dos astros, Hesiodo. (Teog.) la hace 
hija de Hyperion y de Thea. Pia-
da ra la llama el ojo de la noche; y 
Horacio ¡a rey na del silencio. Una 
parte de ios orientales la honran ba-
jo el título de Urania. Es la ísis de 
ios egiptos, la Ástarté de los feni-
cios, ia Meni y la revna del cielo de los 
hebreos, la Myii t ta de los persas, la 
Alieat de los á rabes , la Selene de 
los griegos, y la Diana, la Venus, 
la Jnuo de ios romanos. César no da 
otras divinidades á los pueblos del 
Norte y á ios antiguos germanos, 
que ei Fuego, el Sol y la Luna. El 
culto de este úl t imo astro traspasó 
los límites del Occeano G e r m á n i c o / 
pasó de la Sajonia eu la Gran Bre-
taña y á las Gallas, donde la Luna 
tenia un oráculo servido por las 
droidesas en la isla de Saio, en la 
costa meridional de la Baja Bretaña. 
Los mágicos de Tesalia deciau teucr 
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uu oran comercio cou la L i m a , y se 
alonabau de poder, por medio de 
sus encaiitamieutos, ó librarla del 
ciragou que queria tragarla, lo que 
se hacia cou ruido de calderos cuan-
do se eclipsaba , ó hacerla descender 
á la tierra cuando queriau. La idea 
de que este astro podia ser habitado 
ha dado margen á ficciones ingenio-
sas. Tales son entre otras los viages 
de Luciano y de Cyrano de Berge-
ráCi y sobre todo la fábula del 
Ar is lo , que pone en !a luna un vas-
to almacén lleno de redomitas r o t u -
ladas, en las cuales está encerrado 
el buen sentido de cada individuo. 
Mein, de l a Acad . de Inscr. t. 1, 
5, 4, 5, 9, 10, 16, 18. r F . DIANA.) 
(Mi t . peruv.) Los peruvianos m i -
ran la Luna como la hermana y 
rauger del Sol , y como la madre de 
sus incas. La llaman madre univer-
sal de todas las cosas, y la t r i bu -
tan la mayor veneración. Sin em-
bargo no le hablan erigido templos 
ni le ofrecian sacritlcios. Greian tam-
bién que las mauchas negras que se 
perciben en la Luna, las habia he-
cho tsn zorro que se habia enamora-
dor de ella, y que habiendo subido 
al cielo la abrazó tan estrechauicute 
que la hizo estas manchas á fuerza 
de apretarla. 
( M i t . mak.J Todos los mahorae-
tauos tienen á la Luna grande vene-
ración : nonea se descuidan de salu-
darla luego que aparece, de presen-
tarle sus bolsas abiertas, y de rogar-
la que haga multiplicar los frutos de 
la t ierra,, á medida que ella vaya 
creciendo. 
(Mi t . i nd i ) La Luna es la divini -
dad de los uicobarinos, habitantes 
de Java, según relación de los misio-
neros. 
( M i l , chin.) Cuando sucede al^uu 
eclipse de Luna, los chinos idólatras-
vecinos de la Siberia, dan horribles 
gritos y aullidos, suenan las campa-
bas, golpean los maderos las calde-
ras, y dan golpes redoblados sobre 
los^ tambores de la gran pagoc]a. 
^een que ei espíritu maligaJ del 
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aire, Aracluvla, ataca la Luna; y que 
sus ahullidos deben espantarlo. F i a * 
ge de Palas. 
Cuando la Luna es nueva, los-
taítios creen que las divinidades su-
balternas han devorado el Eatua, y á 
medida que va creciendo se persuaden 
que el dios se renueva. Según ellos 
las manchas que vemos en la Luna 
son bosquecillos de una especie de 
árboles que creciau en otros tiempo» 
en Ta i t i ; pero habiendo uo acciden-
te destruido estos á rbo les , los p i -
chones llevaron sus granos á la L u -
na, donde han fructificado. / / / F i a -
ge de Cook. 
2 —Ciudad Maritima de Efrur ia , 
cuyos habitantes se dedicaban m u -
cho á la ciencia angural. P l i n . 14, 
c. 16. Meía 2, c. 4. 
LUNES. (Iconol.) E l segundo dia» 
de la semana. Se halla personificado 
en los monumentos, por una figura 
de Diana Luna, que llevo la media-
Luna en la cabeza. 
L O O . ( M i t . escand.) Mágico,, 
artista y célebre herrero de Lochíin. 
Puede ser considerado como el Vul~-
cauo del Norte. 
LUNÜS. Este Dios uo era otro 
que la misma Luna. En muchos id io -
mas orientales, la Luna tiene ua 
nombre masculino, ó común á los 
dos ge'neros. De aqui viene el que 
unos lo-han hecho un dios otros una-
diosa, y otro una divinidad herma-
frodita. Este dios que Estrabon l l a -
ma M á i , era adorado especialmente 
en Garrhes en la Mesopoíamia. Los 
hombres le sacrificaban disfrazados 
de mugeres, y las mugeres vestidas 
de hombre. Espartio nos dice que 
los que llamaban á la Luna con el 
nombre femenino y que la miraban 
como muger, estaban sujetos á las* 
mugeres y gobernados por ellas; y 
que al contrario los que la creian ser 
barón , íenian siempre el dominio so-
bre sus mugeres, y. nada que te-
mer de sus lazosi «De aquí nace, 
«añade , que los griegos, y los egip— 
«cios, aunque llaman á la luna con> 
« « a nombre femenino, hablan de 
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«el la en sos misterios como de uti 
«Dios .» Muchos monumentos nos 
liau conservado la figura del dios 
Luuus. Las medallas de Caria, de 
F r ig i a , de Pisidia, lo presentan ba-
jo la figura de un joven, con gorro 
armenio eu la cabeza, una media l u -
na sobre las espaldas, teniendo unas 
riendas coia la mano derecha, j eo 
la izquierda una antorcha, y con au 
gallo á sus pies. Líe va ha el gorro 
f r ig io , porque los habitantes de la 
F r ig i a , que habían sido los prime-
ros que divinizaron los meses, que-
rían asegurarse la gloria de la inven-
c i ó n , con la media luna, para i n d i -
car so dependencia de este astro. 
Citaremos también una piedra gra-
bada de la bihlioteca del Rey, en 
la cual se le vé con vestido Frigio, 
con una hasta en la mano, símbolo 
de su poder, y en la otra un rnou-
íec i to , ó porque la Luna desaparece 
á nuestros ojos detras de las montes, 
ó porque se hacen eu ellos las ob-
servaciones astronómicas. (Mem. de 
l a A t a d , de Inscr. t. 18.j M . le 
B l o n d , eu su esplicacion de las pie-
dras grabadas, pretende que la exis-
tencia del dios Lunas, que no es 
otro que el dios M e n , es un error 
de Espartiano. 
L Ü P A N T O , ( M i t . ind.) .Nombre 
que ios habitantes del Pegu daban 
á la serpiente que sedujo la primera 
muger. Estos pueblos, dice Méndez 
P in to , íieueu una tradición muy no-
table de la caida del primer hom-
bre. 
L ü P E R E A . Diosa que los pasto-
res romanos invocaban contra los l o -
bos. 
LU P ER C AL. Gruta al pié del 
monte palatino, donde RornnJo y 
Remo habían sido alúneutados por 
la loba. Servio cree que esta grata 
lúe llamada asi porque estaba consa-
grada á Pan, dios de la Arcadia, á 
quien lo estaba también el monte 
Liceo; que habiendo JE vaudro , A r -
cadio venido á Italia, le dedicó tam-
bién un logar , y lo llamó Lupercai. 
0>ñd. Fast. 2. 
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LUPERCALES. Fiestas Institui-
das en Roma en honor de Pau. Cele-
brábanse , según Ovidio, el tercer dia 
después de los Idus de Febrero. Va-
lerio M á x i m o pretende que estas 
Lupercales no empezaron hasta el 
tiempo de Rómulo y Remo á persua-
cion del pastor Fanstulo. Ofrecieron 
un sacrificio, inmolaron cabras, é 
hicieron mi festín en que los pastores 
calentados por el vino se dividieron 
en dos partidas, y habiéndose ceñido 
con las pieles délas bestias inmoladas, 
divagaban por todas partes y se mal-
trataban los unos á los otros. Pero 
Justino [ l , 4-5 5 c. 1.) y Servio pre-
tenden con mayor fundamento, que 
Pióraulo no hizo mas que dar una 
forma mas decente y regular á las 
groseras iustituciones de Evandro. 
En memoria de esta fiesta corrían 
los jóvenes enteramente desnodos, 
teniendo en ana mano los cuchillos 
de que se habían servido para inmo-
lar las cabras, y correas en la otra con 
las cuales herían á todos los que en-
contraban por el camino. La opinión 
en que estaban las mugeres de que 
estos latigazos eontribuiau á su fe-
cundidad, ó á su feliz l ibertad, ha-
cia que lejos de evitar su encuentro, 
se acercaban á ellos para recibir 
aquellos golpes, á los cuales atríboiaa 
tamaña v i r tud . Ovidio, refiere el 
or igen de este uso. Bajo el rey nado 
de Rómulo todas las mugeres fueron 
estéri les, y corrieron á postrarse en 
el .bosque sagrado de Juno, para 
desarmar el rigor de la diosa. La 
respuesta del oráculo fué que debiaü 
esperar de los machos cabríos el re-
torno de su fecundidad. E l auguro, 
como hombre de espí r i tu , interpretó 
este oráculo sacrificando una cabra, 
y haciendo cortar la piel en correas 
mandó azotar con ellas á ias mugeres 
las cuales adquirieron la fecundidad. 
E l uso de correr desnudo, se esta-
bleció, ó porque represeuíabaa a 
Pan siempre desnudo, ó porque uQ 
dia que Romalo y Remo celebraban 
esta fiesta unos ladrones aprovecha-
ron aquella ocasión para robar sus 
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cañados. Los dos hermanos y los j ó -
venes que cou ellos estaban, se de-
sembarazaron de sus vestidos para 
alcanzar mejor á los ladrones y l o -
marles el botín. Ovidio daotra razou. 
Omfala que viajaba con Hércu les , 
se divirtió una tarde cambiando sus 
vestidos con los de este héroe. Ena-
morado el dios Fauno de Omfala 
fué chasqueado con este cambio, 
y tomó tanto horror á los ves-
tidos que le hablan engañado, que 
quiso que sus sacerdotes fuesen 
desnudos durante la ceremonia de su 
culto. Se sacrificaba un perro, ó ya 
porque es enemigo del lobo, cuyos 
beneficios se solemnizaban, ó j a por-
gúelos perros iucomodaban bastante 
aquellos dias á las que corr ían en 
aquel estado de desnudez. Augusto 
puso esta fiesta en todo su auge, y 
prohibió solamente á los jóvenes que 
no teoian aun barba, el correr des-
nados las calles cou los Lupercales 
con un látigo en la mano. Estas fies-
tas se conservaron hasta fines del 
siglo V . Eneid. 8. 
L Ü P E R C E S . [ V . LUPERCOS.) 
LÜPE.RCÜS. ( F . LYC.EUS. ) 
LUPERCOS. Sacerdotes desti-
nados al culto particular de Pan, y 
que celebraban las Lupercales. A t r i -
buíase su institución á Rómulo que 
fué el primero que erigió las Luper-
cales en colegio, y quiso que las píe-
les de los animales inmolados íes sir-
viesen de cinturon. Estaban divididos 
en dos colegios, los Qnintilianos y 
los Fabios, gefes, el uno del partido 
de R ó m u l o , y el otro del de Remo. 
Entre otras ceremonias de su culto, 
era necesario que dos jóvenes de las 
ilustres familias, se pusiesen á reir á 
carcajadas mientras que uno de los 
Lupercos les tocaba la frente con 
un cuchillo sangriento, y que otro 
se lo limpiaba con lana mojada en la 
leche. Cesar añadió, ó mejor, dejó 
crear por sus amigos en su honor uu 
tercer colegio llamado de los Julios; 
y Suelonio insinúa que este paso fué 
nna de las cosas que le hicieron mas 
odioso, asi como estas ceremonias, 
•LOMO I I . 
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que hacían el divertimiento de la 
plebe. Este sacerdocio no disfrotaba 
de grande honor en Roma. Cicerón 
trata el cuerpo de los Lupercos de 
sociedad agreste, anterior á toda c i -
vilización, y hecha en rostro á Marco 
Antonio de haber deshonrado al con-
sulado, subiendo á la tribuna perfa-
mado de esencias, y ceñido el cuerpo 
de una piel de oveja, para hacer coa 
bajeza la corte á Cesar. Niewpor t , 
cost. de los Rom. 
LUSCINIA. { F . AEDON.) 
LÜSIA, que se b a ñ a , ( R. lue in , 
lavar.) Sobrenombre de Ceras, por 
alusión á su aventura con Neptuno, 
cuando arrojada de entre las cávalas 
de Onco, fué sorprendida por este 
dios. Se creia que aunque airada al 
principio de verse violentada, se sua-
vizó después , y se complacía en irse 
á bañar en el Ladon. Paus. 
L U S T R A L ( DÍA ) , Lustralis dies. 
Día en que los recién nacidos reci -
bían su nombre y la ceremonia de la 
lustracion. La mayor parte de ios 
autores aseguran,que era el dia nono 
de su nacimiento para los varones, y 
el octavo para las hembras. Otros 
pretenden que era el quinto sin dis-
tinción de sexos; otros el dia úl t imo 
de la semana en que habla nacido la 
criatura. Las parteras, después de 
haberse purificado lavándose las ma-
nos, daban tres vueltas al rededor 
de la hoguera cou el niño en los bra-
zos; lo que designaba por una 
parte sn entrada en la familia, 
y por la otra que se le ponía bajo la 
protección de los dioses de la casa, 
á la cual la hoguera servía de altar : 
en seguida se tiraban por aspersión 
algunas gotas de agua sobre elrecieu 
nacido. Celebrábase en el mismo dia 
o.n banquete con grandes muestras 
de alegría, y se recibían en esta oca-
sión los regalos de ios amigos. Si el 
nacido era b a r ó n , se coronaba la 
puerta de la habitación con una guir-
nalda de oliva: si era hembra, se 
adornaba la puerta con madejas de 
lana, símbolo del trabajo en que debe 
ocaparse este seso. 
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L U S T R A L (AGUA.) Ademas de la 
costumbre de lavarse con esta agua 
intes de entrar en los templos, se 
rociaban con ella al salir de casa, en 
tin viage, en un camino, y aun en las 
calles. Eu las fiestas de Baco, se l le-
vaba una ampolla llena de agua lus-
tral . Los vasos que contenían esta 
aguasellamaban AQUIMINARIA. E l uso 
de la agua lustral era conocido tam-
bién de los Egipcios, dé los Etruscos, 
de los Hebreos, y de casi todas las 
naciones de la antigüedad, { V . AGUA 
t U S T R A l . ) 
LUSTRACIONES. Ceremonias re-
ligiosas, frecuentes entre los Griegos 
y los Romanos para purificar las 
ciudades, los campos, los ganados, 
las casas, los eje'rcitos, los n iños , las 
personas mancbadas de algún crimen,-
por la infección de un cadáver , ó 
cualquiera otra impureza. Hacíanse 
por lo común con aspersiones, pro-
cesiones, sacrificios de espiacion. Las 
lustraciones propiamente dichas se 
hacian de tres modos: ó por el fue-
go, el azufre encendido ó los perfu-
mes; ó por el agua que se derramaba; 
ó por el aire que se agitaba al rededor 
de lo que queria purificarse. Eran ó 
públicas ó privadas. {J?. ARMILUSTRO.) 
La lustracion de los niños entre los 
autignos se ve representada de un 
modo curioso en una medalla de 
Lucilla , muger del emperador Lucio 
Vero. La misma Lucilla está en pié, 
teniendo un ramo de laurel : una sa-
cerdotisa de rodillas puesta á la o r i -
lla de un r i o , saca agua, y á su lado 
hay un niño desnudo que espera en 
pié la aspersión. Tres pequeños amo-
res, el uno en pié sobre un altar, el 
otro cayendo, como si la ceremonia 
le hubiese muerto, el tercero mira 
por encima un moro un ja rd ín , 
que representa los Campos Elíseos; 
imagen injeniosa que pudiera sig-
nificar la muerte de un niño antes 
del bautismo. ( V a i l l a n t , Num. max . 
mod. Mus. de Camps. p. ^2 . ) En las 
lustraciones de los rebaños , que ce-
lebraban los romanos, el pastor ro -
ciaba pna parte escojida del ganado 
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coa agua, quemaba sabina , laurel, y 
azufre, daba tres huellas á su coto ó 
aprisco, y ofrecía en seguida á Pa-
les, leche, vino cocido, y una torta 
de mi l . Por lo que respeta á las casas 
particulares, se purificaban con agua 
y perfumes de laurel , de nebrina, 
o l ivo , sabina, y otros vegetales se-
mejantes. Si se afiadia á esto el sa-
crificio de alguna víctima, era por lo 
regular el de un lechen. Las lustra-
ciones para las personas eran pro-
piamente espiacioues, y la victimase 
llamaba hostia piacularis. 
LUSTRALES. Fiestas que se cele-
braban eu Roma cada cinco años, 
de donde viene el uso de contar por 
lustros. Asi en los monumentos anti-
guos un censor romano está repre-
sentado con un vasito de agua lustral 
en la mano, y un olivo eu la otra. 
Esta ceremonia tenia lugar después 
de hecho el catastro y la repartición 
del impuesto. { F . SOUVETAURII/A.) 
LUSTRO. Espacio de cinco años, 
llamado asi de un sacrificio espiato-
r io que hacian los censores al cer-
rar el censo, para purificar el pue-
blo. V a r r o n deriva este nombre, no 
de lustrare purificar sino de hiere, 
pagar la cuota que los censores ha-
blan impuesto á cada ciudadano. 
Niewport. Cost. de Rom. 
LUSTRIA. Fiesta de Vulcano. 
Ovid. 
LUSTRICA. Uno de los nombres 
del hisopo que servia para es-
parcir el agua lustral. Jn t . éspl-
t . 2 . 
LUSUS. Uno de los lugares te-
nientes de Baco, que se pretende shaJ 
ber dado su nombre á la Lusitanta-
( Por tugal . ) 
LATATÍUS CATULUS. Romano 
que cer ró el templo de Jano, des-
pués de ajustada la paz con Car-
tago. 
L U T Z . fMü. rab.J Pequeño hue-
so que según los rabinos, se halla en 
la espina del lomo, por medio del 
cual Dios resucitará los muertos. Es-
te huecito que nadie conoce, es se-
gún ellos incorruptible; y á su al-
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rededor se reaoirau todas las partes 
¿el gduero humano, por dispersas 
qae estén, para formar el cuerpo 
q0e los hombres habrán tenido d u -
rante la vida. Besnage, Hist. de los 
jud -
L U X U R I A . (Iconol.) Es una raa-
ger vestida lascivamente, que trae 
la frente abierta, la cabeza alta, las 
megillas encarnadas y encendidas, 
respira apenas: sus ojos están h ú m e -
dos j lucientes. Sus atributos mas 
comunes son una loba, un Sátiro, 
una perdiz y conejos, porque se d i -
ce que el macho de estos dos anima-
les mata con frecuencia los peque-
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Suelos para apartar de ellos á su 
hembra. Ripa junta á estos emble-
mas un escorpión y un cepo de vifia. 
L U Z . (Iconol.) La pintan desnu-
da. Su único atributo consiste en uu 
sol sobre su pecho, que la alumbra 
enteramente. 
LYCAONLE MENSTE Mesas de 
Licaou, esto es de los manjares exa-
crables. ( F . LICAON. ) 
LYiXCESTIUS AMNIS. Rio de 
Macedouia. Sus aguas causaban en 
algnn modo los mismos efectos que el 
vino cuando se bebe de e'l en exeso. 
Met. 15. 
1 M A . Compañera de Rea y en-
cargada por Júp i te r de la educación 
de Baco. Rea tomó también el nom-
bre deMa , bajo el cual los lidios la 
hourraban, sacrificándola un toro: 
finalmente de Ma tomó el nombre la 
ciudad de Mastour. 
2—(Mit. Jap,) Espiri ta maligno. 
Nombre que los japoneses siutoistas 
dan á la zorra, la cual causa muchos 
estragos en su pais. Creen que hay 
ana especie de demonios destinados 
esclusivameute á animarla. 
MAR. Reina délas hadas en Sha-
He spe are. 
M A B O I A . { M i t . J m e r . ) Nombre 
quedan los caribes, habitantes de 
las islas Antillas ea la Amér ica , á un 
mal principio á quien adoran. A él 
atribuyen todos ios acontecimientos 
siniestros y todas las desgracias que 
sufren, esto es, las tempestades, íos 
truenos, los eclipses, las enfermeda-
des, etc. y creen que se les aparece 
coa frecueacia bajo diferentes for-
mas hediondas para atormentarles 
cruelmente. A fia de evitar su cólera, 
hacen unas figuras semejantes á las 
que ha tornado el Maboia, y creen 
qne llevándolas pendientes del cuello 
qwedan á salvo de sus persecuciones 
1 go'pes: muchísimas veces se hacen 
volautariamente mas daño del que 
Moboia podría causarles, pues se 
cortan la carne con cuchillos en su 
honor y se esteuuan con ayunos. 
MACAR. Hijo del Sol y de Rho-
da, que habiendo contribuido á la 
muerte de su hermano Tenages, se 
refugió á la isla de Lesbos, á la cual 
dio el nombre de Macaria. 
MACAAEiS . Iseia, hija de Maca-
reis. 
1 M A C A R E O . Hijo de Craraaco 
y nieto de J ú p i t e r , que se estableció 
en la isla de Lesbos. l l i a d . 24* 
2 — Hijo de Licaon; dió su nom-
bre á una ciudad de Arcadia, fun-
dada por él. Paus. 3 c. 3. 
3 —Hijo de Eo lo , tuvo un hijo de 
Ganacea su hermana. Instruido Eolo 
de este incesto, hizo esponer el fruto 
á los perros, y envió á su hija una 
espada con la cual se mató. Macareo 
evitó con'la fuga el castigo que me-
recia, y se refugió a Belfos, donde 
fué admitido en el número de los 
sacerdotes de Apolo. 
4 —Del monte Neretoeu la isla de 
Itaca, que siguió á ülises en sus 
combates, y se fijó en fin en Coñete 
donde Eneas lo encontró. M e t . 14-
5 - Hijo de Jason y de Meclga, 
que otros llaman Mermero. 
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6 - L a p i t a , que mató al centauro 
Erigdoupo en las bodas de Pir i toüs. 
MACARIA. Hija de Hércules y de 
Deja ni ra que se sacrificó para asegu-
rar la victoria á los atenienses, pro-
tectores de los heraclidas, contra 
Euristeo, confiada en la respuesta 
del oráculo que había vaticinado que 
debia sacrificarse uno de los hijos de 
Hércules. Reconocidos los atenienses 
dierou so nooibre á la fuente de 
Maratón en el Atica, y le consagra-
ron después un templo bajo el nom-
fere de Endemonia, ó Felicidad. 
Paus. I , c 52. 
M A C A R T A T O . Héroe que tenia 
su sepulcro en Atenas. Paus. 
MACASOR. Libro de oraciones 
de que usan mucho los Judies eu sus 
solemnidades. Es muy difícil enten-
derlo por estar escrito en ou verso 
muy conciso. 
MACEDNO. Hijo de Licaon. Jpo-
lod . 
M A CEDO NIA. (LA) (Iconol .) 
Antiguo reino de la Europa mer i -
dional, que aparece personificada en 
las rnedallas y vestida de cochero 
con el látigo eu la mano, porque 
abastecia de escelentes caballos, ó 
porque honrraba particularmente al 
Sol. Las medallas de este pais llevan 
también la clava de Hércules , de 
quien los reyes de Macedonia se 
gloriaban descender. 
MACEDONIA. Hija de Júp i te r y 
de Thysa, hija de Deucalion que 
según algunos autores, dió su nom-
bre á la Macedonia. 
MACEDONIANA. Especie de dan-
za de los antiguos. 
MACEDONES. Hijo de Oslris, y 
según otros, nieto por parte de ma-
dre de Deucalion. Dió su nombre á 
ia Macedonia. Diodoro de Sicil ia 
(¿, 1.) dice que era uno de los ge-
nerales de Osiris, y que su vestido 
de guerra consistía eu una piel de 
lobo. Plut . de Iside. 
MACERANE. Diosas índigetas de 
los Ecgyos, pueblo de Sicilia. 
MACES. Rutroclo que hizo cua-
tro veces el salto de Leocate, y cada 
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vez curó de su amor. Adquirió el 
sobrenombre de Leucopetra , esto es 
de la roca blanca. Mem, de la Acad. 
de Inscrip. t. 7. 
M A C H A O N ó MACAÓN. Hijo de 
Esculapio y de Epionea, y según 
otros de Arsineo, y hermano de 
Padaliro. Ambos fueron grandes ca-
zadores, hábiles cirujanos y guiaron 
las tropas de Ecaüo al sitio de Tro-
ya. Machaon curó á Menelao herido 
de un flechazo, y fué muerto por 
Eur ip i l o , hijo de Telefb. Virg i l io 
[Ene id . 2.) le cuenta entre los guer-
reros que se encerraron en el caballo 
de madera. Tenia tto sepulcro y im 
templo ént re los Mesenios, quienes le 
invocaban en las enfermedades/ /¿aá . 
2. 4-
MACHIMOS. Guerreros. Ciudad 
fabulosa, cuyos habitantes nacian to-
dos armados, y estaban siempre en 
guerra. Elio* 
MACHIMUS. Guerrero. Uno de 
los perros de Acteou. Met. 3. 
M A C H I N A T R I X , Sobrenombre 
de Minerva, honrada en Arcadia 
como inventora de las artes. [ F . 
E rgana . ) 
MACHLEOS. Pueblo de los In-
dios, vecino al Indus. Luciano pone 
tres fuentes maGavillosas en un bos-, 
que de su terr i tor io , de agua clara 
y cristalina, la una consagrada á 
Pao, la segunda á Sileno, y la ter-
cera á los Sátiros. Los jóvenes bebían 
en la pr imera, los ancianos eu la 
segunda, y los niños en la tercera, 
y se remiian eu ellas un dia señalado 
para este objeto. Los viejos se vol-
vían estúpidos y mudos, y poco 
tiempo después les asaltaba un flojo 
de elocuencia que nada podía dete-
ner, y esta especie de furor les du-
raba hasta la noche. Lo mas mara-
villoso era, que habiendo empezado 
un discurso, sí no les daba el g^sto 
de acabarlo, volvían á tomar el hilo 
y lo continuaban el año siguiente. 
MACHLIES. Pueblo fabuloso de 
Africa, que Pl inio pretende haber 
tenido dos sexos, y dos pechos, el 
derecho semejante al de un hom-
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hre V el izquierdo al de la moger. 
MACHO CAB1ÜO. { M U . egip.) 
L0¡ babitantes de Meudes, eu Egipto, 
teuiao grande veneracioa á este am-
mal y en general los egipcios jamás 
¡e inmolaban porque representaban 
á &u dios Pan con el semblante y las 
pbrnas de Macbo cabrio. Bajo este 
simbolo creian adorar el principio 
de la íecundided de toda la natura-
leza espresada por el dios Pan. E n í r s 
ios griegos se inmolaba el macho ca-
j j i io á Baco, como destructor de los 
A'iñedos. Ademas el macho cabrio, 
era la montura muy común de Ve-
nus- y particularmente de la Venus 
popular. La Venus marít ima andaba 
sobre las ondas llevada de un macho 
cabrio marino. Pausanias dice que 
los cleoaios inmolaron uno al Sol 
naciente, porque les l ibertó de la 
peste, y que en memoria de este 
feliz acontecimieeto dedicaron otro 
de bronce, en el templo de Delfos. 
Una- piedra grabada en Beger re-
presenta un macho cabrio luchando 
eon el dios Pan ; dos pinturas del 
el Herculano ofrecen también el mis-
mo objeto. Diod Sic E r o d . [ V i BA-
GO, VE>US.) 
1 MAC1STE. Uno de los sobre-
nombres de Hércules. 
2 —.Hijo de Atonías , que dio su 
nombre a Macislo, ciudad de T r i -
filia. 
M á C O G H E ó MACOCHE , ó MOKOS-
m, [ M i t . eslab.) Deidad de Riew, 
de la cual no se sabe mas que el 
Hambre. Los autores solo hacen men-
ción de él con los otros diosesa quie-
nes el principe Wadirnir hizo erigir 
estatuas en Hiew , y mandó hacer sa-
crificios en 980 : ejemplo que fué 
s-egufdo de s» tio Dobrioa, gobernador 
entonces en Nowogorod. 
MACRÍS, Hija de Ar is téo , recibió 
á Baco luego que Mercurio lo sacó 
de entre las llamas y le dió miel. 
Este buen comportamiento le atrajo 
la indignación de Juno: perseguida 
por esta diosa, y obligada á abando-
nar la isla Cubéa , doode residía, sa 
Eefagio á la de Eeacia á cuyos habi-
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tantes-se mestizó agradecida colmán-
doles de beneficios. Jn t . espl. t. I . 
MACROBIOS. Pueblos labulosos. 
Onomacri/o nos los pinta virtuosos 
y afortunados, de una juventud eter-
na; dice que se alimentan de hiervas 
saludables, que crecen bajo sus pisa-
das, y que apagan su sed con un 
roció que cae todas las m a ñ a n a s , y 
finalmente añade que los macrobios 
después de haber pasado mi l años 
cu esta feliz morada Jes coge nn 
sueño tranquile que les arrebata de 
este mundos R. macr&s, largo; bios, 
via. ü e r o d . 5. c. 17. Mela 3. c. 9 i ' 
P í i n V a l - M a x . 8. c. 3. 
MACROSIRISi Gigante cuyo cuer-
po, según Flegon , se encontró cerca 
de Atenas, en un sepulcro de cieu 
pies de largo. 
MACSURAH. [ M i t . maho.) L a -
gar separado de la .mezquita y cerra-
do con cortinas, donde se colocan 
los principes. 
M A G T A R E . Palabra usada en los 
sacrificios. Cuando k torta de harina 
de trigo y de sai, habia sido ar ro-
jada sobre la víc t ima, se llamaba 
eutónces M a c t a , esto es, Magis 
Ancla . Esta ceremonia-era mirada 
como una especie de consagración', 
que daba á la victima el grado de 
perfección- necesaria para ser favo-
rablemente recibida de la divinidad 
á la cual iba á ser inmolada. Asi 
maelus est tauras quería decir , el 
iodo es tá pronto y perfecto. De 
aquí mactare tomado en el sentido 
de degol lar , porque teniendo algo 
«fe siniestro avdere, j u q u l a r e , se 
evitaban cuidadosamente estas pala-
bras en los sacrificios. 
MACTRISMA. Una de las danzas 
ridiculas de los antiguos, de la cual no 
nos ha quedado sino el nombre. J n t . 
espl. t. 3. 
M A D A N . [ M i t . ind . ) Altar de 
mazoner ía , cubierto de una bóveda 
adornada por todas partes de escul-
turas, y edificado en los templos 
para esponer en él la divinidad. 
MADBAGCO. Sobrenombre Sirio 
de JilpUer. Huet lo t í a d u c e , d - q u e -
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l o ve lodo, el que está eu todas par-
tes. 
M A DI A ISTIAS. Este pueblo ado-
raba los ídolos de Abda é IJinda, y 
fué estcrminado por haber persistido 
en su idolatría á pesar de las exor-
taciones del profeta Jetbor. 
MADONNADASOUNI . ( MU. pers. 
Traducido palabra por palabra 
significa: E l ser absorvido en 
sus escelencías: nombre de Dios 
en el P e l l i v i , lengua sagrada de 
ios Parsos. 
MADB.E. Sobrenombre con que 
era hounada Minerva entre los 
Eleos. 
M A D R E . DE LOS DIOSES, GHAN MA-
DRE, MADRE DE LECHE Ó simplemente 
MADRE. F . CIBELES, TELLUS. 
M A D R E S . F . MATKÉS. 
MiEANDPJUS. Juveuis. Camuo, 
uíeto de Meandro. 
M E V I A G i E . Furioso violento. 
Sobrenombre que los griegos daban 
á J ú p i t e r . Este dios era mirado como 
el dueño de las estaciones, y bajo 
este respeto, he le hacian sacrificios 
al principio del invierno (en el mes 
Msemactér iou) , á fin deque mode-
rase su rigor. E l im. inaiinazein desear 
vivamente, saltar, bacer xuido. 
xMiE\IACTE111AS. Fiesta que ce-
lebraban los Atenienses en bouor <le 
este dios: Festus refiere que se le 
rogaba en ellas, concediese un i n -
vierno dulce á los navegantes. An t , 
espl- t. 2. 
M/EMAGTEIUON. Mes en que 
celebraba esta fiesta, y era el p r i -
mero del invierno. E l 16 los de Pla-
tea celebraban el aniversario de los 
guerreros muertos en la batalla de 
aquella ciudad. Plut . t. 1. 
M EN A LIS. Das A. Constelación de 
la Ursa. Esta constelación es la Ca-
listo ninfa de Arcadia, donde se ha-
llaba el monte Menelao. 
MiENALlDES y M/ENALIO. Pan 
honrrado en el monte Menelao. A u -
sonio. 
MiENOLES. todo furioso. Sobre-
nombre de Baco, R. mainesthai, 
estar furioso, O/OÍ, todos. 
MAG • 
M i E O T I D E . [ e l Palus.) Era ve-
nerado por los Masagetes como dios 
según M á x i m o de T i r o . 
M i E O T I D A . Las amazonas porque 
babitaban las orillas del lago Meoti-
de, hoy dia el mar Zabaco. 
MiEOTIS ARA. Altar de Diana 
de la Chersonesa Táurica llamada asi 
por estar cerca del lago Meotide, á 
cuyo sudoeste se bailaba la Crimea, 
[ F . TÁURICA.) 
MiERA. Uno de las cincuenta 
Nereidas . Hesiodo. 
MTERRGETES. Conductor de las 
Parcas. Sobrenombre de Júpiter, 
porque se creia que estas divinidades 
infernales nada hacian sin orden 
suya. 
MAGADES. Vírgenes de los Guan-
ches, antigaos pueblos de las Canarias; 
que estaban encargadas de derramar 
el agua sobre la cabeza de los recién 
nacidos. 
M A G A N T I O . Uno de los desgra-
ciados Troyanos que escaparon de 
las llamas de T roya , que una tra-
dición fabulosa hace fundador de 
Mageucia, y apoyan esta opinión, en 
que las antiguas crónicas llaman á esta 
cinjad Magonitia. 
MAGARSÍS . Sobrenombre de Mi-
nerva adorada eu Magarso, ciudad 
de Cilicia. 
MAGIA. Arte de producir en la 
naturaleza cosas que están fuera del 
poder de los hombres, con el aosilio 
de los dioses, ó de los diablos, em-
pleando ciertas palabras y valiéndose 
de ciertas ceremonias. Se distingue 
de la magia divina y de la magia 
natural , que no son del objeto de 
esta obra, por el nombre de Magia 
negra, y se la divide en Ccidestialis, 
esto es astrologia judiejaria, y en 
Coeremonialis. Esta ultima consiste 
en la invocación de los demonios 
y se arroja en cousecaencia de un 
pacto formal, o tácito hecho con los 
poderes infernales, el pretendido po-
der de dañar y producir efectos per-
niciosos, á los cuales las victimas de 
su poder no pueden substraerse. Sus 
diversas ramificaciones ú operaciones 
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son la cabala, el canto, el sortilegio, 
{a evoGaciou de ios muertos ó de los 
espíritus malignos, el descubrimien-
to de ios tesoros ocultos y de ios 
mayores secretos, la adivinaciou, el 
don de profecia, el de curar , con 
te'rminos mágicos y por medio de 
prácticas supersticiosas, las mas obs-
tinadas enfermedades, de preservar 
de todos los males, de todo peligro 
por medio de los talismanes, preser-
vativos etc.; en fin, todos los bumi-
ilaotes desvatios que la filosofía u@ 
podrá, sin mucho trabajo, l ibrar á k 
especie humana. Mem. de l a Acad . 
ele inscrip. í. 1 , 2 , 4» ^ > ^ 
MAGICO. Encantador que parece 
hacer acciones sobrenaturales; ad í -
>ÍÜO ó el que dice la buenaventura. 
MAGÍONS. ( M U . pers.) Nombre 
dado á los Gnebros como descen-
dientes de los antiguos magos. 
MAGISTER. Collegii Augurura. 
Elgefede los augnros. An t . espl. t. 2. 
M A G L A N T E . [ M i t . i nd . ) E l que 
arroja el rayo. Una de las pr inci -
pales divinidades de las islas F i i i p i -
íjas; • -; •' ': ; - ' !/: 
MAGMENTÜM. Lo que se anadia 
como por aumento á los saci it'icios-. 
— Manjares que los habitantes del 
campo ofrecían á l a ñ o , Silvano , etc. 
S. M á g h angeo. FestOi 
i MAGNES. Joven sirviente de 
Medea que fué transformado por 
éüa misma en piedra imán. Nicaur 
dro nos da el sentido de esta fábula. 
Mace,de Magues un pas-tor que apa* 
oentando sus ganados, se encoutrd 
pegado á una mina de imau, por los-
eiavos de sus zapatos-. 
2- -Hi jo de Eolo y de A na reta, 
}ue dio su nombre á Magnesia doo-
de reinó. - Casóse con Nais de la cual 
tavo muchos hijos, siendo su sucesor 
primogénito. Alector. Apolod. L, 
¿ — Gran poéta y famoso músico, 
«acido en Stnyrna, á quien sus ta-
lentos le grangearon la estimación 
«e Gvges. Suidas. 
4 - P a d r e del sexto Apolo. S. 
á m e n t e de Alejandria . 
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5 - H i j o de Argos y Perimela que 
dio su nombre á Magnesia. Servio y 
Antonis Liberal is , le hacen padre 
de Himeneo. 
MAGNESIA. Sobrenombre de 
Minerva tomado de la ciudad de 
Maguesa donde tenia un templo 
que era mirado COIBO obra maestra 
de arquitectura. 
MAGO D i AS. Espectáculos en que 
se presentaban los magodos. 
MAGO DOS. Pantomimos que se 
disfrazaban de raugeres en los espec-
táculos de los antiguos, j represen-
taban con tanta propiedad sus papeles, 
Gomólos de los libertinosj borrachos, 
haciendo toda especie de gestos lasci-
vos y deshonestos. Mem. de la A c a d . 
de inscr. t. 16. 
MAGOFONiA. Fiesta de los an-
tiguos Persas en memoria del dego-
llamiento de ios magos, y en par t i -
cular de Smerdis, que habia usurpado 
el trono después de la muer-te de 
Gambises. Dario hijo de IJystaspo,. 
elegido rey en lugar del mago, quiso 
perpetuar la memoria con una fiesta? 
anual. JJerad. 
MAGOS. Ministros de ia religión 
entre los Persas. Gozaban una gran-
de reputación y eran buscados tanto de 
los grandes como del pueblo. Se les-
confiaba la educación de los principes, 
y aun como refiere Suidas , no coro-
naban ningún rey sin que sufriese antes 
una especie deexamen entre los magos. 
Dario hijo de i í j s t a spo , orejo hon-
rarse haciendo grabar sobre su t u m -
ba , que, habia sido perfectamente 
instruido en todos sus conocimientos. 
Por lo que respeta al culto divino,, 
no querían templos ni altares , d i -
ciendo que se disminuye la magestadí 
de Dios, de aquel que lo llena todo 
con su presencia y sus beneficios-
encer rándole , poi: decirlo así , entre 
paredes. Por lo mismo cuando ios 
Persas querían cumplir ios deberes 
de la re l ig ión, se retiraban á los 
montes mas elevados , y allá se pos-
traban delante de J ú p i t e r , es decir,, 
delante del cielo mismo, que creiau. 
todo penetrado de la divinidad, y 
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celebraban sus difereotes sacrificios. 
Los magos creian una especie de rae-
temsicosis astronómica, difereute 
enteramente de la de Pi tágoras . Se 
imagiuaban que las almas después de 
su muerte, estaban obligadas á pe-
netrar por siete puertas, pasando de 
este modo muchos millones de años 
antes de llegar al sol, que es el cielo 
empireo ó la mansión de los biena-
venturados. Cada puerta^ diferente 
en estructura, se componia también 
de uu metal diferente, j Dios le ha-
bla puesto en el planeta que presidia 
este metal. Encontrábase la primera 
ea Saturno, y la última en Venus. 
Como no habla nada mas misterioso 
que esta metemsicosis, los magos la 
representaban por una escala muy 
alia, dividida en siete pasages con-
secutivos, cada uno de los cuales 
tenia su señal y su color parí icularj 
siendo esto lo que ellos llamaban la 
grande revolución de los cuerpos ce-
lestes, el fin de la naturaleza entera. 
Estrab. Herod. 5, c. 62, Cic. de 
Dh' iu . 
Según Tomas Hide , sabio ingles, 
los magos reconocían tan solo, un 
ser so-be ra no, que simbolizaban por 
el fuego; y si daban mi culto re l i -
gioso á este elemento, no era mas 
que un culto relativo á la divinidad 
que representaba. Esta rel igión, l la-
mada Magisme^ subsiste aun entre 
los Guebros., de la cual, según el 
mismo.autor, se encuentran todavía 
algunos restos en el Asia. Zoroastro 
pasa por el fundador de esta religión 
y por ge le de los magos, á los cuales 
dio el nombre de H y r b a d ó Hirhood. 
Los magos de los Parsis ó Guebros, 
solo se afeitan las raegillas, y traen 
mna barba muy larga. No tienen casi 
bigotes. Cubren su cabeza con uu 
grande gorro en forma de cono que 
les baja hasta las espaldas. Traen 
por lo común el cabello muy largo, 
y solo lo cortan cuando llevan hito. 
En otro tiempo sus gorros se alar-
gaban por delante hasta cubrirles la 
boca, mas al presente se la cubren 
¡eon un pedazo de tela cuadrado. E l 
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cinturon de que se sirven para aguan-
tarse su vestido que se llama Judra 
tiene cuatro nudos, que signiflcan 
cuatro cosas diferentes. E l primero 
les advierte que no hay mas que un 
dios : el segundo que la religión de 
los magos es la única verdadera; el 
tercero que Zoroastro es un profeta 
enviado por Dios; el cuarto, c[ae 
debe procurar siempre hacer buenas 
obras. Este cinturon también lo lle-
van los legos y lo acostumbran á to-
mar á la edad de doce ó quince años. 
Los guebros encuentran en este di-
vino cinturon «na fuente abundante 
de bendiciones, y una defensa segura 
contra los ataques del espíritu ma-
ligno. E l perderlo es la desgracia 
mayor que pueda afligirles, y hasta 
que algún mago les ha dado otro, 
no se atreven á hacer la menor ac-
ción: no dirían una palabra, ni quer-
rían dar un paso, persuadidos de que 
todo lo que harían sin el cinturon se 
les convert ir ía en mal. E l Sadder^ 
uno de los libros sagrados, escomu-
uica al que á la edad de quince años 
no habrá recibido aun dicho cinturon 
y considerándole profano, prohibe el 
que le den pan y agua. En cuanto á 
los magos están distribuidos en dife-
rentes pyreos, en los cuales ejercen 
el culto religioso. Viven de los diez-
mos y algunas contribuciones volun-
tarias que el pueblo se impone. Por 
ejemplo, todos los Guebros tienen la 
costumbre de apagar su fuego cada 
año al 25 de ab r i l , y lo compran 
de nuevo á su sacerdote. La retribu-
ción que le dan ascenderá á nueve ó 
diez sueldos franceses. Los magos 
pueden casarse. E l sacerdocio está 
concentrado en ciertas familias y solo 
los hijos de los magos pueden seguir 
la profesión de sus padres: pero SÍ 
se han engañado en su elección j y 
la muger que han tomado es estéril 
no pueden tomar o t ra , sino con el 
piadoso designio da aumentar e l 'QB' 
mero de los fieles: pero es necesario 
que la muger estéril consienta e» 
ello, sin lo cual el mago está, oblig3' 
do á guardarla. 
MAÍI 
MAGOS D E GAPADOCIA. L l a -
manse asi los hereges que se levautaron 
entre los antigaos Persas, y corrom-
pieron la poreza tie sa culto. E l 
homenage que los Persas tributaban 
al fuego era puramente religioso. 
Construían en honor del fuego tem-
plos que llamaban P í r e o s . Haciau 
imágenes que representaban este ele-
mento , las llevaban en proces ión , y 
les oírecian sacrificios. Se servian de 
on mazo de madera para aturdir las 
victimas que le sacrificaban. Sus 
templos ó pjreos no eran mas que 
na rasto recinto, en medio del cual 
había una especie de altar ú hogue-
ra , donde los sacerdotes ó magos 
conservaban un fuego eterno con 
grande cantidad de ceuizas. Reci-
taban sus oraciones, y practicaban 
sus ejercicios religiosos delante este 
faego. Tra ían la cabeza cubierta 
con una mitra cuyos largos cordones 
les ocultaban la boca y casi todo 
el rostro: llevaban un puñado de 
vergas ea la mano. Estos magos, 
enterraban sus muertos contra la eos-
tambre de los persas. 
MAGUS. Capitán ru tu lo , muerto 
por Eneas. Eneid. 10. 
M A G ü S A N ü S . Sobrenombre de 
He'rcules, en una inscripción en-
contrada en Zelandia. O l a ü s Rud-
heck, lo traduce Falens, dios de la 
fuerza. Este Hércules trae un grande 
velo que le cubre la cabeza y no le 
baja sino hasta el brazo. En una 
mano tiene una grande horquilla 
apoyada en t ierra , y en la otra un 
delfín. E n uno de sus lados hay un 
altar, de donde salen largas hojas 
puntiagudas como de juncos mari-
nos, y en el otro hay un pez ó 
monstruo marino. Según estos s ím-
bolos parece mas bien el Neptuno 
de estos pueblos. Se encuentra tam-
bién este sobrenombre en las me-
dallas de Postumo y se deriva de 
Magusum, ciudad del Africa. A n t . 
espl. t. 2. 
• M A H A D E V A . ( M i L ind . ) E l mis-
mo que Slnva. [ V . SIUVA. ) Bajo 
este pr.mer nombre es mirado como 
TOMO 1L 
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gefe de los dioses. Se le representa 
en los templos del Bengala, mon-
tado en un toro blanco ; porque se-
gan las ideas de los vedantis, indios, 
de los soufis persas, y de muchos 
filósofos europeos, no siendo el des* 
t r u i r otra cosa que reproducir bajo 
otras formas; el dios de la des-
trucción es mirado en estas regio-
nes , como presidente de la genera-
c ión , simbolizadas por el toro. 
M A H A D I . Nombre bajo el cual 
se hizo la cuarta eucarnaciou de 
Achem, divinidad de los drusos. 
M A H A - G O U R O U . ( M U . i n d . ) 
Uno de los títulos de Lama; nombre 
sacado del sánscrito y que significa el 
g ran maestro espiritual. 
M A H A - S Ü R G Ü . ( M i t . i n d . ) 
E l c íe lo , según el Shastah, l ibro 
sagrado de los gentous. 
M A H A L I G Ü E - P A T C H O N . ( M i t . 
i n d . ) Fiesta que empieza el dia 
siguiente del plenilunio de Pres~ 
tachi , setiembre. Dura quince días, 
y se celebra dentro las casas. Sa 
objeto es obtener el perdón de los 
muertos j para ellos se hace el D a r -
penont y se da la limosna á los bra-
mas, sea en plata, sea en telas ó 
bien en legumbres. 
M A H A - M A I , ó BOAM. Diosa ado-
rada por los habitantes del JNepaul, 
país situado al pie de los montes 
del Thibet. Esta diosa es probable-
mente el símbolo de la naturaleza 
ó de la madre universal, pues tal es 
el sentido del nombre de M a h a - M a i . 
Fiage de K i r k - P a t r i c k , en 1792. 
MAHAMOUNÍA. ( M i t . i nd . ) La 
principal de las divinidades del T h i -
bet y del Bontan. 
MAI1ARAB. [ F . MIRO?.) 
M A H A R A M , mes sagrado. ( M i t . 
p e r s . ) E l primero de los meses per-
sas. Era uuo de los cuatro meses que 
los árabes llamaban meses de t r e g u a 
ó s ag rados f durante los cuales cesa-
ba toda hostilidad entre los enemigos, 
á fin de que pudiesen dedicarse a la. 
agricultura y al cuidado de su gana-
do , sin temor ni peligro. Estos meses 
sagrados, se llamaban también u n 
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nombre qae significa: los meses en 
que están colgadas las armas en el 
s a r ñ o . Chardin. { F . REGEB.) 
MAHARAVAISAGÜI. (Mit. ind.) 
Fiesta qae celebraban los bramas el dia 
tlel plenilanio del mes Vayassi, mayo. 
Pi.aegau y hacen ceremonias por la 
nmerte de sus antepasados. 
M A H A R E G I - T I R O U M A N G E N O N . 
(Mit. ind.) Fiesta que se celebra 
el dia del plenilunio del nuevo mes, 
Margaj i , diciembre. Solo se celebra 
en los templos deShiva,y sobre todo 
en Shalembron, donde se adora este 
dios bajo el nombre de Sabadi. 
MAHAR-NAOMI. (Mit. ind. ¡ f i e s -
ta de las armas. Empieza el dia si-
guiente de la nueva luna del sépti-
mo mes, Arpichi , octubre, y dura 
nueve dias. E s la mas célebre des-
pués del Pongol. Mientras dura se 
hacen procesiones en el templo. Los 
estudiantes, vestidos como tales, cor-
ren las calles acompañados de sus 
maestros; se paran en las puertas de 
las personas distinguidas, y cantan 
versos compuestos en su honor. Ellos 
obtienen dinero para divertirse, y el 
maestro regalos. E l dia nono se ha-
ce el Aidapouíche ' i ó ceremonia de 
las armas. Sonnerat. ( V . AIDAPOUT-
GHÉ. ) 
M A H M E L . (Mit. máh. ) Gran pabe-
llón ó cubierta del sepulcro de Mahoma 
y de Abraham, que las caravanas llevan 
todos los años á la Meca, y que está fa-
bricado á espensas de los bajaes de 
Egipto. L a base de este pabellón es 
cuadrada se eleva en forma pirami-
dal, y está adornado de un rico 
bordado de oro, sobre un fondo 
verde. E l camello elegido para lle-
var este precioso pabellón, es criado 
espresamente para tan noble destino. 
Está pintado de amarillo como los 
demás camellos de la caravana. La 
rica colcha que le cubre le baja has-
ta los pies. Tan solo lleva descu-
bierta la cabeza, pues el cuello y 
las ancas y cada una de estas par-
tes tiene su adorno particular. Este 
dichoso animal es mirado como sa-
grado, después de haber sido em-
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pleado en este trabajo, y cualquier 
musulmán tendría escriípulo en ha-
cerlo servir en trabajos profanos. Al 
cabo del año, el emir-hadji, ó con-
ductor de la caravana, llevaba otra 
vez el pabellón al gran señor, qae 
lo hacia cortar en pequeños pedazos 
para distribuirlos á los príncipes ma-
hometanos y á los grandes de su 
corte; pero después, los emirs se 
han apoderado de este precioso des-
pojo, cuyos pedacitos venden á los 
peregrinos á un precio escesivo. { V , 
LA MECA.) 
MAHOMA. (Mit. mah. J La vida 
de este hombre estraordinario es 
tan conocida, que nos limitaremos 
á trazar sus principales aconteci-
mientos. E l objeto de este articulo es 
tan solo la parte milagrosa, esto es, 
fabulosa, de su pretendida misión. 
Mahoma, falso profeta, legislador 
y soberano de los árabes, nació de 
padres pobres, pero nobles, en el 
año 6163 d« la creación del man-
do, y 578 del nacimiento de J . C. 
Los autores árabes le hacen des-
cender por línea recta de Ismael, 
hijo del patriarca Abraharn. Su pa-
dre llamado Abdolah era pagano, y 
Ameoah,sa madre, judía. Perdió-
los en su tierna edad; como tam-
bién á su abuelo Abdol-Montalleb 
que se habia encargado de su ta-
tela; pero Abu-Taleb, su tio, caído 
de su educación. A los catorce 
años hizo sus primeros ensayos en 
las armas, en una guerra que los 
koraischitos, tuvieron qne sostener 
contra los kenanitos. Habia llegado 
á los veinte y cinco años cuando 
cierta Khadigia, viuda de un rico 
comerciante árabe, le nombró para 
que fuese su factor, y le envió á 
Siria para vender sus mercaderías 
y comprar de nuevas; fín cayo 
viage se dice que trabó amistad con 
un monge nestorlano , llamado F©" 
lix ó Bossaira, y según otros Sergio» 
y con un herege jacobita, llamado 
Batirás, y que de concierto con 
ellos, compiló su Alcorán. A 
vuelta de Siria, Khadigia, su seño* 
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rs se enamoró de él y lo casó. Ma-
homa era de carácter sombrío y 
medilabaudo. Esta disposición le 
atrajo uataralmente al retiro y á 
la soledad, y le sugeríó sin duda 
alguna, eutóuces, ó el plan de le-
gislación que ejecutó después, 6 
simplemeate los medios de ponerlo 
ea obra, si es verdad que hubiese 
formado dicho plan en su viage á 
Siria. Dotado de una singular elo-
cuencia, muy poco le costó persua-
dir á su muger, que tenia un in-
timo comercio con el cielo, y que 
Dios lo habia escogido entre todos 
los hijos de Ismael, para abolir 
el culto de los ídolos, y dar á los 
hombres una nueva ley. Ali, primo 
de Mahoma y algunos otros de sus 
parientes, lisongeados sin duda con 
la especie de consideración que iban 
á adquirirse por este sistema, lo 
autorizaron al priucipio con sus 
discursos y después con la fuerza 
y la violencia. í'neron desterrados 
y proscritos por los magistrados de 
la Meca, ciudad de la arabia feliz, 
su patria común, y se refugiaron 
á Medina. No t a rdó el amor al pi-
llage y á la novedad, en reunirá 
sus banderas un gran número de 
bandidos y de gentes sin domicilio, y 
el profeta se vió bien pronto en es-
tado de ejercer sn pretendida mi-
sión con las armas en la mano. Al 
mismo tiempo que caía su espada 
sobre los que le oponían la menor 
resistencia, atraia los otros con 
promesas lisougeras de una eterni-
dad de placeres sensuales los mas 
propios para icílamar la imaginación 
oriental, como por ejemplo el gozar 
de las doncellas mas amables, ia 
posesión de los mas preciosos te -
toros, el recreo de los mas delicio-
sos bosquecillos, las aguas de las 
fuentes mas puras y cristalinas. Ea 
país á r ido , seco y arenoso como ía 
Arabia, no ¡jodian dejar de hacer 
ana grande impresiou al pueblo, 
imágenes tan r isueñas; asi fué que 
ia nueva doctrina, progresó admi-
iabiemente. Mahoma continuó sin 
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embargo llevando el hierro y el 
fuego á los países que quería some-
ter á sus dogmas, y esta mira le 
salió conforme á sas deseos, lle-
gando al punto de trazar á sus su-
cesores un ancho camino á conquis-
tas mas vastas. Este feliz impostor 
murió en Medina, á los 73 de su 
edad, eu el 632, ó 635 de J . C . 
Hemos visto ya parte de los pre-
tendidos milagros de Mahoma eu los 
artículos Hendidura de l a Luna, 
/ ífegmz, etc.; auadire'mos ahora al-
gunos otros que tráe Gagnier-, en la 
vida del profeta de los árabes. E n 
tiempo eu que Mahoma, temiendo 
ser atacado por los habitantes de la 
Meca, se encerró en Medina y hacia 
rodear la ciudad de un ancho foso, 
los trabajadores encontraron, cavan-
do la tierra, una grande roca de una 
materia muy dura. E l profeta mandó 
que le tragesen agua. Tomóla en so. 
boca, y mientras se gargarizaba el 
paladar y las cavidades de sus lucha-
das megillas, invocaba á Dios con 
una oración mental, después de lo 
cual arrojó el agua sobre la roca y 
dijo estas palabras; « Por el que me 
«envia, que esta roca se embeba de 
«tal modo de este fluido, que se d i -
«suelva por sí misma en una arena 
«muy fina, sin que sea menester 
«aplicar á ella el p ico , y la azada .» 
Al mismo tiempo se ablandó la roca 
de tal modo que se caía por sí mis-
ma antes que los picos y los azado-
nes la tocasen. 
E l segundo milagro obrado en el 
mismo tiempo, fué una mult ipl ica-
ción de dátiles secos. Enviada la h i -
ja de Bashir, hijo de Saad, 
por su madre para coger dáti-
les secos por su padre, pasó casual-
mente por delante el apóstol de 
Dios, el cual le di jo: «Que llevas 
a q u í , hija mía?» Ella le respondió 
lo que era, y le presentó generosa-
mente sus dátiles, [labia quizás tan 
solo dos puñados. E l apóstol hizo 
esteuder uo ancho vestido y los der-
ramó por sobre, y luego" envió á 
llamar á los trabajadores para que 
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Tinieseu á comer. Vinieron y mien-
tras comían, se multiplicaron los d á -
tiles de tal modo, que después que 
estuvieron completamente satisfe-
chos, quedó tan gran cantidad de 
ellos, que no cabían en el ancho ves-
tido. 
E i tercer milagro, continua nues-
t ro sabio traductor, fué la se-
gunda bendición del profeta, dada 
en un convite hecho por Giabsr, h i -
jo de Abdo-Iab , testigo ocular. Te-
nia en mi casa, dice, un carnero flaco; 
dije á mi muger que cociese una 
torta de pan de cebada, e hiciese 
asar este carnero para el apóstol de 
Dios. Estábamos ordinariamente to -
do el dia en el foso, ocupados en 
trabajar, y por la tarde nos volvía-
mos á nuestra casa. Retirándonos 
pues aquella tarde, dije al profeta; 
« O s he preparado un pequeño cor-
« dero con un poco de pan de maíz, 
«hacedme pues el honor de venir á 
«cenar á mi casa.» E l apóstol de 
Dios consintió en el lo; pero al mis-
mo tiempo hizo gritar por el heral-
do que la gente del loso fuesen con 
él á casa de Giaber, hijo de Abdo-
i a h , Cuando oí esto, prosigue Gia-
ber , recité estas palabras dsl Alco-
rán, «Estamos con Dios y á él de-
« hemos volver ; » Palabras que se d i -
cen cuando sucede una cosa no espe-
rada. En efecto la intención de Gia-
her era que el apóstol viniese solo; 
mas él vino acompañado de los que 
había hecho convidar, y con el de-
signio de hacerles cenar todos con 
él . Cuando se sirvió el carnero, lo 
jbendijo recitando la fórmula; « E n 
« nombre de Dios clemente y miseri-
« cordioso.» Comió con su huésped 
y con una parte de los convidados; 
luego que estuvieron satisfechos, v i -
nieron otros y les sucedieron y así 
sucesivamente, hasta que todos los 
trabajadores hubieron cenado. 
He aquí otros milagros que refie-
re el caballero Chardin, sacados de 
las leyendas pérsicas. Entrando Ma-
homa en Ja guerra prócsimo á dar 
un combate, un criado ganado por 
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los enemigos había puesto, para ea. 
venenarle, un escorpión en una de sus 
botas pensando que lo picaría y mo_ 
rír ia . A l tomar la bota para pone'r-
sela, tuvo relación del hecho, y ^ 
conmoverse, sacudió la bota é hizo 
cáer el escorpión. Mandó al mismo 
tiempo á sus tropas que nadie se cal-
zase las botas ó zapatos sin sacudir-
los ; derivando de esto dicen los per-
sas, la costumbre de no calzarse ja-
más sus botas ó zapatos sin sacudir-
los antes. 
U n paisano de las cercanías de 
Medina tenía en su jardín muchas 
serpientes, casi tan grandes y furio-
sas como las de las ludias, que de-
voraban los ciervos y las personas 
enteras, ü u día en que uno de sus 
hijos había sido devorado por ana 
de estas serpientes, el infeliz jardine-
r o , fué lleno de dolor y de deses-
peración á echarse á los pies de Ma-
homa para implorar sus socorros. 
Mahoma se trasladó al jardin y man-
dó á las seipíeutes que no dañasen á 
la familia del jardinero. F u é tan efi-
caz , dicen, esta órden que en ade-
lante cuando una serpiente se les 
acercaba, traía tan milagrosamente 
cerrada su boca y dientes, que ai 
aun el aliento podía salir. 
Un comerciante de aceite, uno de 
los mas ricos habitantes de Medina, 
alimentaba siempre muchos camellos 
para sus molinos de aceite. Es me-
nester notar que en los países cáli-
dos de Oriente no hay olivos, y que 
el aceite se saca de unos granos muy 
duros, haciéndolos moler entre dos 
muelas de una magnitud estraorcli-
naria. Ademas, cuando la edad y el 
trabajo habían es te n nado de tal mo-
do un camello que no fuese bueno 
ara nada, ei comerciante de aceite 
o enviaba al campo dónde Jo aban-
donaba. Sucedió que un eamello que 
habia sido conducido durante el in-
vierno eo un campo muy árido, 
volvió á la ciudad, fué á encontrar 
á Mahoma , y se lamentó de la in-
justicia y crueldad de su dueño. Ma-
homa mandó llamar al comerciante' 
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íe reprendió agriamente, j le orde-
DÓ que en lo sucesivo alimeutase has-
ta la muerte, á los camellos qae hu-
biese empleado eo sus molinos. 
E l parto de la piedra, es tan ad-
mirable como el del monte de la í á -
jjula. Habiendo un pobre hombre 
perdido el único camello que tenia, 
daba gritos y estrañas quejas. Pasó 
Mahoma por a l l í , y se compadeció 
¿e la desgracia de aquel hombre. 
Tocó una piedra y al momento salió 
de ella un camello y io dió al 
afligido. 
M A H O M E R í A . Palabra antigua 
que significa mezquita, templo, en-
tre ios turcos. 
M A H O M E T I S M O ó REUGIO.M DE 
MAHOMA. ( M i t . i n d . ) Para hacerse 
desde luego prosél i tos , el apóstol de 
los árabes no encontró medio mas 
seguro que el establecer la d i v i n i -
dad de su religión. Hábil en po l í t i -
ca, imaginó hacer descender el Alco-
rán del trono de dios, de dónde e l 
ángel Gabriel venia todos los años 
para revelarle los puntos de le que 
había omitido el año precedente: es-
te ángel Gabriel era un pichón á 
quien había enseñado á venir á p i -
car los granos de arroz- de la o r e -
ja. 
E l fundamento ue esta religión 
consiste en crder, l-,9 la unidad de 
Dios , su e í e r a idad , su invisibiiidad; 
2.° la misión de Mahoma. A estos-
dos pontos se reduce todo el Maho-
metismo. E l primero encierra los ar-
tículos siguientes: Creer en Dios, en-
los ángeles , en las escrituras, en loa-
profetas, en la resarrecciou, eu el 
di a del ju ic io , en los decretos de 
Dios y predest inación absoluta pop-
el bien ú el mal. E l segundo tiene 
por objeto los preceptos qtse miran• 
á la práctica ; estos son la oración,, 
las obligaciones-, el zacal ó zacao, el 
ayuno del r a m a d a » , y la peregrina-
eton de la Meca. 
La religión Mahometana hizo en 
Africa grandes progresos. Los pue-
blos de esta parte del mundo, natu-
ralmente voluptuosos y afeminados,. 
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han recibido con ansia una doctrina 
que alhaga los sentidos y favorece 
las pasiones; pero han quitado todas 
las practicas austeras que Maborr.a 
h a b í a introducido en ella. No obsei> 
van- los ayunos, las abluciones, tír 
las frecuentes oraciones prescritas 
por la ley del profeta. Beben vino , y 
comen sin escrúpulo carné ele tocino: 
no observan tampoco el remadan ó 
la cuaresma con mucha regularidad; 
pero celebran con una licencia desen-
frenada, el bairam , especie de pas-
cuas que siguen al remadarn, siendo 
esta la única fiesta mahometana qw? 
han conservado. 
Muchos negros que habitan los 
países interiores de la Guinea, siguen 
la religión de Mahoma, pero su i g -
norancia y sus perversas inclinacio-
nes han alterado mucho esta doctrina. 
Todo su mahometismo consiste eu 
observar el bairam , el ramadán , la' 
circuncisión, y creer en un solo Dios. 
Los que habitan ambas orillas del' 
G a m b í a , no invocan á Mahoma aun' 
que créen su misión, LÍO tienen mez-
quitas, hacen sus ejercicios de de -
voción- en los campos, y algunas* 
veces á la-sombra de algún á rbol . 
MAÍÍÜZZÍM ó- MAOZ1M. Dio? 
de los CaldÓos, cuyo culto quiso 
Ántioco establecer entre los judíos.Los' 
iate'rpretes- están divididos acerca la 
Daturale?.a y las funciones de este Dios. 
Los unos ven en é l , el Ante-Cristo^ 
los otr-os al dios Martev oíros las 
águilas romanas que la superstición' 
había también divinizado, y algunos 
á Júp i t e r Olimpio, cuya estátua h a -
bía hecho• poner en el templo d e 
Jerusalen. 
M A L ( T . MAY; y 
1 MALA. Hija de Atlas y de Pleio-
aea, una de las siete Píeladas, amaík-
de Júp i te r del cual concibió á Mer -
curio. Este dios le- dio también á 
criar á Arcas , hijo de Calixto lo q u r 
le atrajo el resentimiento de Juno. 
( A p o l o d . 3 ; b. 10.) Ovidio deriva* 
eí nombre del mes de mayo del suyo. 
Algunos autores dan también este 
nombí-e á Gíbeles Te lias porque i r 
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iumolaba á Maia una marrana preña-
da, victima propia de la tierra. 
2 - H i j a de Fauuo y rauger de 
Vulcauo. E l Flamen deVulcano le ha-
cia au sacrificio el priaier diade ma-
y o , y le ofrecia viuo en un bote de 
miel. Macr. 
MAIS. f Mi t i n d . ) Tercer substi-
tuto de Wishuoa, según la doctrina 
de los Cenrawaths, uua de las sectas 
de Bauiaaos, Su poder se estieude 
sobre los muertos. Sirve como de 
secretario á Wishnou, para exami-
nar las buenas ó malas obras. Hace 
una relación -exacta á su señor de 
ellas, el cual después de haberlas 
pesado, envia el alma al cuerpo que 
ie coQvieue. Las almas enviadas al 
cuerpo de las vacas, son las mas fe-
lices, pues teniendo este animal algo 
de d iv ino , esperan purificarse mas, 
de las manchas que han con t r a í -
do. A l contrario los que habitan un 
cuerpo de 'ja elefante, de un camello 
de un búfalo, de un macho cabrio, 
de un asno, de un leopardo, de un 
puerco, de una serpiente, ó de algu-
ua otra bestia inmunda, son muy 
dignas de lastima, porque pasan de 
ellas á los cuerpos de ios animales 
domésticos y menos feroces, donde 
acaban de espiar ios crímenes que 
les han merecido esta pena. En fin, 
Mais presenta las almas ya purifica-
das á Wishnou , quien las reconoce 
eu ei numero de sus sirvientes. 
MA1ÜS. Epí te to de Júpi te r , que i n -
dicaba su superioridad sobre los demás 
dioses. Era la divinidad suprema délos 
Tnsculanos, y según parece la repre-
sentaciou v i r i l de la tierra divinizada. 
M A I Z . ( M ü . mex.J Eu Megico 
los sacerdotes hacían solemnes proce-
siones para bendecir el maiz, lo rocia-
ban coa sangre sacada de las partes 
viriles, y dividían las tortas que de él 
hadan, como pan bendito, que da-
bao á comer at pueblo. Herrera . 
M A J ESTA. Divinidad romaua, h i -
ja del Honor y de la diosa Reveren-
cia , que según algunos habia dado 
nombre ai mes de mavo. O m l . Fas!. 
¿. 5. 
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MAJÜMA. Fiestas que pasaroQ 
desde las costas de Palestina a los 
griegos y romanos. T ráen su origen 
de uua de las puertas de Gaza, ila« 
mada Majurna, del fenicio masin, Us 
aguas. A l principio esta fiesta no era 
mas que una diversión que se cele-
braba en las aguas, dada por los 
pescadores y barqueros, semejante i 
las justas modernas. Después vino á 
ser un espectáculo regular que los 
magistrados daban en ciertos dias. 
Este espectáculo degeoeró en fiesta 
licenciosa, eu la cual aparecían so-
bre el teatro mugeres desnudas. 
Los romanos celebraban estas mis-
mas fiestas, el primer dia de mayo 
en honor de Flora. Las instituyó el 
emperador Claudio para corregir, ba-
jo este nombre, la indecencia de los 
juegos Florales. Duraban siete dias 
se celebraban en Ostia en la ribera 
del mar, y al siglo tercero se exten-
dieron por todas las provincias. La 
fiesta de Maia , que se hace aun en 
varias ciudades de Provenza, no es, 
dicen los historiadores, sino unas re-
liquias de la antigua Majuma. Jn t , 
espl. t. 2. 
M A K E M B A . ( M i t . a f r . ) Mokiso 
ó Idolo de ios negros dei Gongo, cuyo 
empleo es presidir la salud del rey. 
Se ie adora bajo la figura de naa 
estera, cu ya estrernidad superior está 
bordada de una banda de seda de la 
cuai penden pequeños canastillos, 
plumas conchas, cañoncitos de hueso, 
campauilla.s y otros objetos semejantes, 
pintados de rojo. Una de las singu-
laridades de estas fiestas, es que el 
Ganga (sacerdote) moja en un licor 
encarnado un hisopo, con el que ro-
cía al rey y á toda la nobleza, 
M A L D E OJO. Los portugueses y 
los Españoles creían que ciertas per-
souas tenían en ios ojos algo de no-
cible, y que podían comunicar esta 
mala calidad por medio de las mira-
das, especialmente á los niños y á 
ios caballos. Los habitantes del im-
perio de Maroc tienen la misma 
preocupac ión , á la cual parece qne 
todas ¿as naciones antiguas y gtt uder-
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oas han pagado su tributo, ( r . QÜE-
BRANTO. ) . . , • i i 
M A L A . Deoominacion bajo la cual 
teuia la Fortuua uu templo en Roma 
ea el cuartel de los Esqoilios. C ic 
de nal. Deor. ^ > ( V . FORTÜVA. 
M A L A B A R . TEOLOGÍA SUPBEMA 
DEt {Mit. ind.) La substancia es la 
esencia por escelencia, la esencia de 
las esencias y de todo: es infinita, 
es el ser de los otros seres. E l Veda 
le llama Vaston : este ser es invisible, 
no tiene figura, no puede moverse, 
©s incomprensible. 
Nadie lo ha visto; no está l imita-
do ni por el espacio, ui por los 
tiempos. 
Todo está lleno de su ser, él es el 
que ha creado todas las cosas. 
Es el origea de la sab idur ía , de 
laciencia, de la santidady de la verdad. 
Es infinitamente jaste, bueno y 
misericordioso. 
Crió todo lo que existe y es el 
conservador del mundo; le gusta 
conversar con los hombres, y les 
cominee á la felicidad. 
Aquel es fel i ' / , que gusta de hon-
rarle . Hay nombres que le son pro-
pios y que solo á él pueden convenir. 
No hay ídolo ni imágen que pue-
da representarlo; solamente pueden 
figurarse sus atributos con símbolo& 
ó emblemas. 
¿Como pues se le adorará siendo 
incomprensible ? 
E l Veda solo manda adorar los 
dioses subalternos. 
El toma parte en la adoración de 
estos dioses, como si fuese dirigida á 
él, y la recompensa. 
No es un germen, aunque sea el 
gérmen de todo lo que ecsiste. Su 
sabiduría es infinita; ningún lunar 
le afea; tiene un ojo en la frente; 
es justo, es inmóbi l , es inmutable, 
y toma una infinidad de formas d i -
ferentes. 
Delante de él no hay escepcion; 
su justicia pesa del mismo modo so-
bre todos. Se anuncia de varios mo-
dos ; pero siempre es difícil de com-
prender. 
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Ninguna ciencia humana es taa 
profunda como su esencia. 
Todo lo ha criado, todo lo con-
serva; ordena lo presente, lo pasa-
do y lo futuro, aun que no reco-
nozca tiempo. 
Es el pontífice soberano. Lo pre-
side todo y por todas partes: llena 
la eternidad ; tan solo él es eterno. 
Está abismado en un occéano pro-
fundo y obscuro que le rodea. Nadie 
puede acercarse al lugar en que ha-
bita sino por el reposo. Es necesa-
rio que todos los fines que el hom-
bre busca , se concentren en uno solo. 
Nunca se manifiesta mas claramen-
te que en su ley , y en los milagros 
que obra sin cesar á nuestros ojos. 
E l que no le reconoce ui en la 
creación ni en la conservación, des-
cuida el uso de su r a z ó n , y no le 
verá nunca. Antes de ocuparse en el 
arreglo general de las cosas, t o m ó 
una forma material, porque el esp í -
r i t u no tiene ninguna relación con el 
cuerpo \ y para obrar sobre el cuer-
po es necesario que el espíri tu se re-
vista de él. 
Origen de todo, raíz de todo, t i e -
ne en él la esencia, la naturaleza, 
las propiedades, la v i r tud de ámbos 
secsos. 
Cuando hubo producido las cosas, 
separó las cualidades masculinas de 
las femeninas, que confundidas h u -
bieran quedado estériles. 
He aquí los medios de que se sir-
vió para la propagación y la generar-
cioo. 
Ha permitido que hiciésemos tres 
ídolos ó símbolos inteligibles que fue»-
sen objeto de nuestras adoraciones, 
de la separación de las cualidades 
masculinas y femeninas, d é l a gene-
ración y de la propagación. 
Le adoramos principalmente en 
nuestros templos, bajo la forma de 
las partes de la generación de árabes 
secsos, que se acercan, y esta ima-
gen es sagrada. 
Han emanado de él otros dos dio-
ses poderosos: el Tshcwen, que es 
masculino. Este es el padre de to -
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dos los dioses subalternos. E l Ts-
hea id i , que es la madre de todas las 
diviuidades iuieriores. 
E l Tschwen tiene cinco cabezas, 
entre las cuales bay tres de pr inc i -
pales. B r a m a , Usuren y PFisnou. 
E l ser de cinco cabezas es inefa-
ble é incomprensible: se ba mani-
festado bajo este símbolo por condes-
cendencia á nuestra debilidad; cada 
uno de sus rostros es un símbolo de 
sus atributos, relativos al orden y al 
gobierno del mundo. 
E l ser de eiaco cabezas es el dios 
gobernador. De él emana todo el 
gistema teológico. 
Las cosas que han ordenado, v o l -
verán un dia á é l : es el abismo que 
lo t ragará todo. 
E l que adora las cinco cabezas, 
adora el Sé r -Supremo: ellas sou 
todo en todo. 
Cada dios subalterno es masculino: 
y la diosa subalterna es hembra. 
Ademas de los primeros dioses su-
balternos , hay debajo de ellos otros 
tres cientos teinta millones; y deba-
jo de ellos cuarenta mi l . Estos son 
profetas, que los dltimos y el Sé r -
Supremo crearon profetas. 
Hay catorce mundos, siete supe-
riores y siete inferiores. 
Sou infinitos en estension, y tie-
nen cada uno sus habitantes particu-
lares. 
E l Padalego, ó el mnudo de es-
te nombre, es la morada del dios 
de la muerte: lemen, es el infier-
no. 
En el mundo padalogo hay tam-
bién hombres, su figura es la de un 
cuadro oblongo. 
E l M aga logo, es la cor te de W i s h -
noo. 
Los mundos tienen una infinidad 
de periodos finidos: el primero y el 
mas antiguo , que llamamos Jnaden, 
ha durado ciento cuarenta millones 
de años; ios otros han seguido des-
pués de este. 
Estas revoluciones se suceden du-
rante muchos millones de tiempos v 
a ñ o s , de un dios á otro. E l uno de 
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estos dioses nace, cuando el otro 
muere. 
Terminados todos estos períodos 
vendrá el tiempo de Ysureu ó del 
Increado. 
E n el quinto mundo hay el sol y 
la luna; en el sexto angeles tutelares, 
en el séptimo y octavo los engendra-
dores de los nubarrones. 
E l mando actual es el peor de to-
dos: todo lo que hay en él es malo. 
E l mundo ha nacido de un huevo. 
Te rmina rá por ser abrasado por 
los rayos del sol. 
Hay buenos y malos espíritus na-
cidos de los hombres. 
La esencia y la naturaleza del al-
ma humana no es diferente de la del 
alma de ios brutos. 
Los cuerpos son las cárceles del 
alma: ellas se escapan para pasar á 
otros cuerpos ó prisiones. 
Las almas emanaron de Dios: exis-
tían en é l ; fueron arrojadas por al-
gunas faltas que espian en los cuerpos 
ó prisiones. 
Un hombre grande después de su 
muerte, llegará á ser, con transmi-
graciones sucesivas, animal, piedra y 
hasta diablo. 
E l alma del hombre será feliz des-
pués de su muerte en los otros mun-
dos , en los cielos. 
Esta felicidad se adquir i rá por la 
práctica de las buenas obras y la es-
piacion de las malas. 
Las malas acciones se espian con 
las peregrinaciones, las fiestas, las 
abluciones y los sacrificios. 
E l infierno será el lugar del casti-
go de las faltas no espiadas: allí serán 
atormentados ios malvados ; pero hay 
pocos cuyo castigo sea eterno. 
Las almas de los muertos est^ a 
esparcidas en todas las substancias 
vivientes, y es necesario no matar un 
ser viviente, ni alimentarse con él, 
sobre todo la vaca que es santa entre 
todas: sus escrerneutos son sagrados. 
M A L A B O C A , maldiciente. Perso-
nage metafísico que los antiguos poe-
tas franceses introduciau en la esce-
na, .-ir;.. 
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MALACHBELO. Nombre que Ja 
lian los Pahnirios á la luna, la ado-
raban como dios, y la representaban 
bajo ia forma de hombre, con una me-
dia luna, y una corona. 11. malach, 
rey; baa l , señor. J n t . espl. t. 3, 
( f , AGUBOLO. LUNA. ) 
M A L A I N G H A . { M i ( . a f r . ) Nom-
bre genérico de los angeles de p r i -
fuer orden entre los habitantes de 
Madagascar. Estos angeles hacen rao-
ver ios cielos, las estrellas, los pla-
netas, j están encargados del gobier-
no de las estaciones: los hombres 
están confi.ídos también á su custo-
dia; (os ángeles veiau sobre sus dias, 
j desvian los peligros que les ame-
nazan. { V . ANGATO, B a u s , GONGUN-
LAMPOU , SACARAS.) 
MALEiEUS. Sobrenombre de J ú -
piter, adorado en el cabo Maleo, en 
ía Laconia. 
M A L E A N D R O . ( M i t . egíp . ) Rey 
de los Biblos, donde las olas llevaron 
el cofre en el cual Tifón encerró los 
miembros de Osiris, y á cuya corte 
se refugió Isis por algún tiempo. 
M A L E ATES. Apolo adorado en 
el cabo de Maleo, 
M A L E F I C I O . Especie de magia 
que se emplea para causar mal á al-
guno, por la intervención de ios 
espíritus de las tinieblas. 
M A L E V O L A SIGNA. Estatuas de 
mal agüero. Eran las estatuas de 
Mercurio llamadas así, porque recor-
daban la idea de los infiernos, f F". 
MvTim, TUTIVI. ) Cicerón observa que 
la estatua de Mercurio jamas se pon i a 
en los sepulcros. No parecía sin em-
bargo natural que el conductor de las 
sombi as debiese, mas que otro alguno, 
tener logar en la ultima morada del 
hombre ? 
MALÍCA. Nombre de Hércules en-
tre los Amatusios. TIesych. 
M A L I G N I D A D . ( Iconol. ) Muger 
fea y pálida. Lleva una codorniz, 
porque se dice que esta ave, tiene !a 
malicia de enturbiar el agua, á fia 
de que los otros animales no puedan 
beber. r 
MALIS. Una de las secuaces de 
XOMO I I . 
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Omfala, arpada de Hércules durante 
la esclavitud del héroe en la corte de 
esta princesa. Mein, de la A t a d - de 
Inscr. t. 4< 
M A L K U T . ( M i l . rab.J Flagela-
ción usada entre los judios modernos. 
E l que debe ser azotado se estieude 
en tierra con el rostro vuelto hacia 
el norte y la espalda hácia el medio 
d í a , y no de oriente á occide «íe 
porque estos logares son especialmen-
te consagrados con la presencia de 
Dios. En este estado hace la mas h u -
milde confesión de sus pecados, y se 
da terribles golpes al pecho, mien-
tras que su compañero Hueve sobre 
sus espaldas golpes de nervios de 
buey, recitando el versículo 58 del 
salmo 78, acompañando cada pala-
bra dé nn latigazo: este versículo 
está compuesto de trece palabras, y 
recitándolo tres veces, el flagelante 
da treinta y nueve latigazos al pacien-
te, numero fijado por los judios, 
para no pasar de ios liantes que la 
escritura prescribe. E l flagelante se 
echa á su vez en t ierra, y recibe el 
mismo servicio que acaba de hacer 
á su compañero. 
M A L O E i S . Sobrenombre de Apo-
lo. 
MALUMÍGIS. ( M i t . mah.) Here-
ges mahometanos que sostienen que 
la criatura puede llegar á tener eu 
este mundo un perfecto conocimien-
to del Criador. 
MALUS. Hijo de Amfict ion, que 
dio su nombre á la ciudad de M a -
lieus. E t . de Byz. 
M A L V A . Esta planta era entre 
ios antiguos el símbolo de la dulzu-
ra y de la facultad, porque hume-
dece y suaviza; lo que dió margen 
á Pitágoras para dictar el siguiente 
precepto: Sembrad la malva, pero 
no la gus té is : esto es, sed dulces 
con los otros, pero no con vosotros. 
M A L V A L E S . Fiestas que celebra-
ban las damas romanas en honor de 
Matuta. Niewport. cost. de los rom. 
M A L L O P H O R A . Sobrenombre 
de Ceres, como diosa tutelar de los 
ganados y de las ovejas. Los mega-
29 
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ríos le honraban bajo este nombre, 
porque les enseñó á alimentar los re-
baños y de aprovechar su lana. R. 
mal los , vello. 
MÁLLUS. Lugar donde se reu-
nían los celtas para las ceremonias. 
Euteudiau por esta palabra el san-
tuario donde se mauiíestaba la d i -
vinidad de un modo particular. Es-
taba prohibido acercarse á él sin ha-
cer su oración ó su ofrenda. 
M A M ACHOCHA. ( M i t . peruv.) 
Nombre con que los peruvianos ado-
raban el Océano. Acosta, l . 5, c. 
2, 4. 
MAMACONAS. ( M i t . p e r m . ) Los 
peruvianos bajo el gobierno de los 
Incas, llamaban as í , á las mas an-
cianas de las vírgenes consagradas al 
Sol , las cuales estaban encargadas 
del gobierno de las vírgenes mas jó-
venes. ( V . VESTALES.) 
H A M B R E S . Uno de los magos 
que se opusieron á Moisés en el 
Egipto, y que imitaron con sus 
encantamientos los prodigios del 
legislador hebréo . 
M A M E R C O . { F . MAWERS.; 
M A M E R S , M A M E R T O . Nombre 
que los Oseos daban á Marte , y 
del cual las familias romanas ba-
}jiau tomado los sobrenombres de 
Marnerco, y de Mamercino. 
M A M M O N ó M A M M O N A . Dios 
de ios Sirios que presidia á las riquezas. 
Millón le pone en el numero de los 
ángeles rebeldes, y le hace obrar y 
hablar conforme a su carácter . [ F . 
Purro,.) 
1 M A M M O S A . Sobrenombre de 
Geres , representada con una i n -
íiaidad de pechos, como nodriza del 
género humano. 
2 —Epit. de la Fortuna. 
M A M Ü R I O . Fabr icó ios once es-
cudos semejantes al que habia caído 
del cielo, y no quiso otra recompen-
sa de su trabajo, que la gloria de 
haberlos hecho. 0\>. í a s t . I . 3. 
1 MANA. Diosa de los Roma-
BOS, que presidia las enfermedades 
de las mugeres. Se le ofrecían perros 
de leche en sacrificio, porque, dice 
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PliniO) esta carne es reputada tan 
pura , que se sirve en ios man, 
jares preparados para los Dioses. 
Banier , t. 5. 
2 - Ó MAJUANA. Diosa madre de 
los dioses Manes. Mar t . Capell. 
MANÍA. ) 
M A N A CENATA. { F . GENITA.) 
M A N A H . ( M ü . arab.) Idolo qu» 
adoraban los antiguos árabes : era 
una grande piedra á la cual ofrecían 
sacrificios. 
MANGO-CAPAC. Lesgislador y 
dios de los Peruvianos. Según la tra-
dición de estos pueblos, Manco-Ca-
pac y su muger eran hijas del Sol. 
Habiéndoles encargado este astro que 
instruyesen y civilizasen el P e r ú , se 
guiaron por medio de una varilla de 
oro que su padre les habia dado. 
Llegados al valle de Cosco, la vara 
se abismó en t ierra, de lo que de-
ducieron que este lugar debia ser la 
silla de su imperio. Al momento em-
pezaron su misión, y convirtieron 
un gran numero de hombres al cul-
to del Sol. Luego después Mauco-
Capac fue su laca ó rey , y les dio 
leyes sabias. Después de su muerte 
fue' diviuisado por sus subditos, que 
erigieron por todas partes altares en 
SU honor. [ F . PACHACAMAC, INCA.) 
M A N D A N E . Hija de Aáfriago, rey 
de los Medas, esposa de Cambises, 
rev de los persas, y madre, de Ciro 
Herod. I . 1 , c. 207. 
MANDAN1S. Filósofo indio, geie 
de los bracmanes, en tiempo de Ale-
jandro el grande. 
1 M A N D R A G O R O . Diablo fami-
l i a r , que aparecía bajo la forma de 
un hombrecillo negro, sin barba y 
los cabellos esparcidos. 
2 -P lan ta á la cual aíribuian los 
antiguos propiedades maravillosas. 
Según ellcs su rais, por razón de »u 
semejanza con la figura bu mana pro-
duce efectos sorprendientes, y eotre 
otros da la fecundidad á tas mugeres. 
Las mas escelentes de estas raices son 
las que están regadas con la orina de 
un colgado; no pueden arrancarse 
sin m o r i r , y para evitar esta desgrar 
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cía se cava la tierra al rededor de 
é«ta r a ¡ z , s e f i j a á ella «na caerda 
euvo estremo opnesto se ata al cuello 
j e ' un peno ; luego se saelta este 
perro, el caal hujendo arranca la 
raiz: muere á esta operación pero el 
feliz mortal que coge la raiz, no 
corre el menor peligro! al contrario 
posee eu ella un tesoro inestimable 
contra los maleficios; una fuente 
eterna de felicidad. 
MADSJADL ( M i t . i n d . ) Arbol 
que crece eu el Malabar. Los indios 
se sirven de sus hojas reducidas á 
polvo, en sus ceremonias religiosas. 
Piay. Hist. de la Plant. 
M A N D ü C ü S . Especie de muñeco 
fao. Eran ciertos personages qne los 
romanos producían eo la comedia, 
para hacer reír á ios unos y amedren-
tar á los otros. E l origen de este 
nombre viene del que se daba á la 
mascara que hacía este papel, gran-
des megillas, ana enorme boca abier-
ta , largos dientes j puntiagudos, que 
hacia castañetear maravillosamente. 
Los niños, dice Sueionin, estaban muy 
asustados, y las madres hacian de 
ellos no espantajo. 
M A N E . ( M i t . celL) Nombre de 
la Luna en el Edda. Este era hijo 
de un hombre llamado MuadUfare, 
que orgulloso de la hermosura de 
sus dos hijos, había dado al hijo el 
nombre de Lana, y á so hija el de 
Sol. Irritados los Dioses de tai arro-
gancia, los arrebataron ai cielo, y 
obligaron á ella á conducir el carro 
del Sol, que habían formado de fue-
gos voladores ademas de M sspelsheirn 
(el mundo inflamado) para iluminar el 
mundo. Eu seguida pusieron sobre 
ceda caballo dos pellejos llenos de 
aire para refrescarlos. De aquí vicua 
el frescor de la mañana. Mane arre-
gis el curso de la Lona y sus -diíé-
reotes faces, ü ' i d í a , a r reba tó dos 
niños llamados BU y Hiuke, al vo l -
ver de una fuente; llevando ián can-
taro colgado de un palo. Estos dos 
nmos acompaña,, siempre ia Luna. 
Esta es perseguida sin cesar por un 
que está proxirao á devorarla, 
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y qne debe algún día tragarla, { F . 
LUNA.) ' t i • 
M A Ñ E R O S . Hijo único del p r i -
mer rey de Egipto, que habiendo 
sido arrebatado por una muerte pre-
matura , los Egipcios honrraron su 
memoria con una especie de canto 
lúgubre que llaman M a ñ e r o s , seme-
jante al canto que usaban los Griegos 
llamado Linos. { F . LINOS.) 
MANES. Divinidades á quienes los 
antiguos han dado por madre la 
diosa M a n i a ; y Hesiodo les da por 
padres los hombres que vivieron eo 
la edad de plata: pero su verdadero 
origen, seguu Banicr , debe buscarse 
en ia opinión que entonces reinaba, 
de qne todo el mundo estaba lleno 
de genios, que los habia para los 
vivos y para los muertos; que los 
unos eran buenos y los otros malos, 
y que los primeros se llamaban Lares 
y los segundos Larves ó Lemuros. 
Los antiguos no tenían ideas bien fijas 
acerca los Manes. Ya los tomaban 
por almas separadas de los cuerpos, 
va por dioses infernales, ó simple-
mente por ios dioses ó genios tutela-
res de los muertos. Algunos, como 
refiere Servio, han querido que los 
arandes dioses celestiales eran las a í -
mas de ios muertos; que no ejerciao 
su imperio sino en las tinieblas de 
la noche á las cuales presidian , lo 
que da log^r á llamarlos mañana, 
mane. E l nombre manes ha sido 
tomado también algunas veces por los 
infiernos en general. Se han dado 
varias etimologías á este nombre: \W 
manare, manar ó fluir, porque los 
Manes habitan el aire de donde ba-
jan para atormentar á los hombres, 
ó mejor porque por esta vía descu-
bren tos males ó los bienes de la vida 
privada: 2 . ° m a n u s , antiguo nombre 
latino que equivale á bonus, y segna 
esta idea los manes son deidades 
bienechoras, que toman parte y se 
interesan en la felicidad de los hom-
bres con ios cuales han tenido du-
rante su vida relaciones ó de amistad 
ó de sangre; 5.° mann, hombre, y 
en este caso esta palabra significa 
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hombres por escelencia, porqae tan 
solo las almas virtoosas pueden espe-
rar el llegar á se r divinidades capaces 
de hacer bien á los que aman la v i r -
t u d ; 4-° Moun, raiz oriental, de 
donde se han formado los nombres 
nioan, m a n , imágen , fantasma , etc. 
Los Persas, los Egipcios, los Feni-
cios, los Asirlos y todas las naciones 
del Asia, honrran las sombras. Los 
Bitiuios, al enterrar los muertos, les 
suplican en alta voz que no les aban-
donen enteramente y que algunas 
veces vuelvan entre ellos; y hasta 
pueblos barbaros del interior del 
Africa conocieron y practicaron este 
culto. (NASAMONÉS. j Orféb fué 
el primero que trajo á la Grecia la 
costumbre de invocar los Manes y 
los Tesprotos les dedicaron un tem-
plo en el lugar en que se creia habia 
evocado la sombra de Euridice. Este 
templo se hizo muy famoso, y m u -
chos siglos después, Feriando vino 
á él para consultar la sombra de su 
muger Melisa. E l culto de estos d io-
ses se estendió por todo el Pelopo-
neso, y se les haciau rogativas en 
las desgracias publicas. SeganHome-
ro , Ulises les ofreció un sacrificio 
para obtener un feliz regreso á sus 
estados. De todos los sacerdotes grie-
gos, los Tesalios eran los mas ade-
lantados en el arte de evocar los 
Manes. Cuando los Espartanos hicie-
ron perecer á Pausanias en el templo 
de Minerva , se vieron obligados á 
hacer venir sacerdotes de Tesalia 
para evocar su sombra. En un campo 
cerca de Mara tón , se veiau los se-
pulcros de los guerreros Atenienses 
muertos peleando coutra los Persas. 
Con frecuencia, dice Pausanias, salían 
de ellos gritos espantosos que llena-
han de terror los viageros. A veces 
se oia tan solo un sordo ruido seme-
jante al nmtinullo de hombres que 
eombateu; los que lo escuchaban con 
atención eran maltratados de los 
Manes; pero los pasageros que sin 
pretender averiguar la causa, p ro-
seguían su camino, sin pararse, no 
esperimeutabaa ningún obstáculo. 
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Para apaciguar los Manes irritados 
de aquel a quien un homicidio ó al-
gun accidente habia privado de la 
vida, se le inmolaban victimas hu-
manas erigiéndole una estátua. Asi 
queriendo los Eforos satisfacer los 
Manes de Pausanias, le erigieron es-
tátuas de metal delante de las cuales 
se ofrecían todos los años sacrificios, 
EXJTIMO. ) Los Atenienses cele-
braban una fiesta solemne en honor 
de los Manes,en el mes Anthesteriou, 
durante la cual nadie podía casarse. 
[ F . YALEMO.) LOS Piatéos tributaban 
un culto religioso á los muertos. 
Ofrecían sacrificios sobre sus tumbas; 
y la victima coronada de mirto y 
de c ip rés , era inmolada al son de 
flautas y de los mas lúgubres ins-
trumentos. Celebraban también una 
fiesta general, en la cual todos los 
mas principales de la nación, veniau 
cerca de los sepulcros á ofrecer in-
cienso á los dioses del infierno. El 
mayor de entre ellos inmolaba coa 
un achazo un toro negro, y se roga-
ba á los Manes que saliesen de sus 
habitaciones para sorber la sangre 
del animal. { F . SILICEKJÍIO. } 
Tanto los griegos como los roma-
nos, invocaban los manes en Italia; 
se Ies erigían altares; y se les ofte-
cian toros para empeñarlos á prote-
ger los campos, y á espautar los 
ladrones de los frutos. Catón sios 
ha conservado la fórmula con que se 
mandaba á las victimas á quienes 
se sacrificaban en los campos á ve-
lar en su conservación, f F . JNO-
VEMDIALES , TERENTINI , etc.) Desde 
Roma pasó el culto de los manes á 
todas las comarcas de Italia. Por 
todas partes se les erigieron altares; 
pusiéronse los sepulcros bajo su 
pro tecc ión , y cada epitafio llevaba 
en cabecera, Dis Maníbus . Estos 
dioses podían salir de los infieríios 
con permiso de Summanus su sobe-
rano, y mas de una vez la crédula 
ignorancia creyó distinguirlos en 
medio de las tinieblas. Los lugares 
destinados á l a sepultura de los muer-
tos, y que estaban dedicados á los 
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dioses infernales, diis i n fe r í s , eraa 
llamados ¿oca sacra. Los altares que 
ge elevaban á los Manes, en la L u -
caaia, Etruria y Calabria, eran 
siempre en número de dos, y co-
locados el uno cerca del otro. ^ Se 
les rodeaba de ramos de ciprés y 
solo se inmolaba la victima cuando 
tenia los ojos clavados en tierra. 
Sus entrañas, arrastradas tres veces 
ai rededor del recinto sagrado, se 
arrojaban á las llamas, que avivaban 
mas y mas derramando en ellas acei-
te; era necesario que se consumiese 
iodo el animal, los lazos que lo ata-
ban y toda la madera del sacrificio: 
en fin debia empezar la ceremonia 
al anochecer. Los que teoian devo-
ción á los manes, y qnerian couser-
Tar con ellos un comercio particu-
lar se quedaban á dormir cerca los 
sepulcros á fin de tener sueños pro-
fetices por la intercesión de las a l -
mas de los difuntos. El ciprés era el 
arbo! consagrado á los dioses manes. 
Se leb representaba en los nionu-
meQ!;os,uuas veces sosteniendo ios 
árboles funerales, otras daudu ha-
chaz is , y esforzandose en derribar 
uu c iprés , porque este á r b o l , una 
vez cortado, no da renuevos, y 
para indicar que después que la 
muerte nos ha dado el golpe no 
debemos esperar ya renacer. E l 
número 9 les estaba dedicado, como 
el últ imo término de ia progresión 
numérica; por cuya razón se le 
consideraba como el emblema del 
término de ia vida. Las habas que 
según los antiguos se parecea á las 
puertas de los infiernos, les esta-
bdn también consagradas. El sonido 
del bronce y dei hierro les era i n -
soportable y les auventaba io mis-
mo que á las sombras infernales; 
pero les era grata ia vista del fuego, 
por cuyo motivo casi todos ios pue-
blos de Italia solian poner una lám-
para en las urnas ó sepulcros. Los 
neos confiaban a los esclavos, el 
cuidado de encenderlas y conser-
varlas Era un crimen erapa^arlas, 
>' las leyes romanas cas timban se-
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veramente á los que violaban la 
santidad de la tumba. En los mo-
numentos antiguos los dioses manes 
son llamados tan pronto D i i sacri, 
dioses sagrados, como D i i pa -
t r i i - , dioses protectores de la familia. 
En los tiempos heróicos era opinión 
común que los maues de los que 
hablan muerto en tierra estraugera, 
andaban errantes buscando el cami-
no de su patria. Gronovio dice que 
la máscara alada que se vé repre-
sentada en los retratos de Vi rg i l i o , 
era emblema de las sombras ó ma-
nes cuyos secretos habia divulgado, 
y que parecían inspirarle. Georg. 
b E n e i d . 5, 6, 12, M e i n , de l a J c a d * 
de Inscr. t. 1, 5, 4i ' i ^ 
Los lapones tributan á los Maues 
ana especie de cuito religioso, efec-
to del temor que estas almas les 
inspiran ; pues se imaginan que has-
ta después de haber entrado en 
nuevos cuerpos, van errantes entre 
los vivos, buscando el modo de 
dañar al primero que encuentran. 
Para evitar los efectos de su h u -
mor malévolo, los ¡apones les oí re-
cen sacrificios. Las víctimas desti-
nadas á este objeto van señaladas 
con un hilo negro atado á sus^as-
tas, y que pasa por la oreja de-
recha. Estos sacrificios van siempre 
seguidos de un festín, en el cual 
comen carne de la victima, á escep-
cion de una parte del corazón y 
del pulmón. Cada una de estas par-
tes se divide en tres porciones d i -
ferentes. Se mojan bronchitas de 
madera con la sangre de la víc-
t ima, y se hunden en estos seis 
pedacitos de carne y luego se entiev-
ran con los huesos y ios restos de la 
victima. 
MANES. Hijo de Júpi te r y de la 
Tier ra , esposo de Gaíl i rhoe, hija 
del Occeano, padre de Cotis y suce-
sor deMeon , en el reino de Lidia. 
Mein, de la Acad. de Inscr. t. 5. 
M A N G E L I AS. Fiestas de los R o -
manos. Banier. t \ . 
1 MAiNIA. Diosa romana que pa-
saba por madre de los Lares. El día 
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de su fiesta se le ofrecían tantas figu-
rillas de iaua cuantos eran iós i n d i -
viduos de cada familia, les rogaban 
que se couteuUso cou ellas y que 
perdonase las personas que ie t r i bu -
taban este homenage. Macrob. 
2 — Diosa de los locos. 
MANIAS. Diosas que Pausanias 
crée son lo mismo que las Furias. B.. 
mainestha¡1 estar furioso. Tenían un 
templo en la Arcadia cerca del r io 
Alféo; en el mismo sitio doude Orestes 
perd ió la razón después^ de haber 
muerto á su madre. Inmediato al 
templo había una especie de tumha, 
en la cual se veía gravada la figura 
de un dedo, por cuyo motivo los 
Arcadios la llamaban el sepulcro del 
dedo, y decían que habiéndose vuel-
to Oresíes fmioso, se cortó allí mismo 
un -dedo de la mano con los dientes. 
MANIGREPIS. (Mí¿. i nd . ) Her-
Hiitas de las indias. ( F . fl.vuuxs.) 
M A N I L I A . Hija de Telegoao naci-
da en Táscala . La familia romana de 
ios Man i líos pretendía decender deella. 
M ANITÜ. ( Mi t . amer . ) Los ha-
bitantes de la baia de Hudson y la 
mayor parte da los salvages de la 
América septentrional llaman asi á 
un cierto espíri tu que créen estar 
encerrado en todos los ceres anima-
dos é inanimados. Cada ono de estos 
salvajes escoge para su Mauitú el 
pr imer objeto que hiere sus sentidos, 
y le versera como á sa numen tutelar. 
Los ilinois espouen sus Maní tus en sus 
cabañas y les rinden sacrificios de per-
ros y otros animales. Los guerreros io 
ilevau en una estera y lo invocan eu 
ios combates para alcanzar la victoria. 
Los charlatanes recorren igualmente 
á sus Mani íus , etc. Finalmente pue-
den considerarse estas divinidades en la 
misma linea de los fetiches v mokisos. 
MAMÍJS . El historiador Zo zimo 
dice que un tal Valer io , que fué el 
primero que rindió gac-ríficios á los 
dioses manes, trajo este pronombre 
á ia familia Valeria. 
MAlNXíA. Ley romana promulga-
da en el año 557 de llom-a bajo los 
aaspícios del tribuno Maolio. Esta 
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orden restableciólos epulones, orden 
de sacerdotes instituida por Numa r 
encargada de reparar el banque{e 
de Júp i te r y de los demás dioses en 
las fiestas públicas. 
MANMAD1N. ( M i t . i n d . ] el 
e x c ü a el corazón. Dios del amor, hijo 
de Wisnhoii y de Latchimi diosa de 
las riquezas. Manmadin se diferencia 
muy poco del Cupido de ios anti-
guos; se le pinta también bajo la f i -
gura de un niño con una aljaba en 
la espalda y un arco, y flechas 
en las manos advírt íendo que el 
arco es de caña de azúcar, y las flechas 
de toda clase de ñores. Se le representa 
montado en una hembra de papagayo. 
Aunque niño se le supone casado. 
(Z^. AMARGA, .RADI) Cuando la torna 
del faerte de Tardjevier se encontró 
un cuadro de este dios, donde se le 
ve montado en na elefante. Este 
elefante se compone de siete jóvenes 
doncellas tan ingeniosamente agrupa-
das que representan perfectamente la 
figura de este animal. 
MáMNÁ. { M i t fitib. fhos rabinos 
pretenden que este milagroso ali-
mento era corno ei aceite para los 
n iños , como la miel para los ancia-
nos, y lo mismo que las tortas para 
las personas robustas. Según ellos te-
nia todos los gustos imaginables es-
capto el de hortaliza, cebollas, ajos, 
melones y pepinos que era lo que 
mas apetecían los hebreos, y lo que 
mas les recordaba, y les bacía sus-
pirar por la tierra que acababan de 
abandonar, á pesar de la esclavitud 
que en ella habían sufrido. Han que-
rido suponer también que reunía el 
rnanná todos los olores de las diversas 
plantas aromáticas que abundaban ea 
el paraíso terrestre. Ha habido algu-
nos que han llegado á asegurar que 
se convertía en pollos, perdices. ca-
pones, etc. Segnu los mismos rabinos 
cada grano del mabuá llevaba la letra 
F'an * muy bieu repretada , parainf.u-
car que era necesario recogerlo du-
rante los seis dias porque esta letra 
significa el numero 6 , símbolo eutrs 
ellos de las penalidades deí icahs¡P" 
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Era uua de las seis cosas creadas al fia 
del sexto dia, para la perfección del 
^audo. Anadeo á la relación de 
Moisés que los montones del Ma-nna 
eran tan altos que los veian los reyes 
de Oriente y Occidente. Jh iba pre-
tende que el manná habia sido pro-
ducido por la condensación de la 
luz del cielo, que vuelta material, 
era propia para servir de alimento al 
hombre. Los orientales en general 
tributao al manná una veneración 
particular, y lo llaman, los confites 
del tndo Poderoso. 
MANNÜS. Hijo de Tuistou, pasa-
ba por uno de los fundadores de los 
germanos, que le honraban como 
dios. Tuvo tres hijos, cada uno de 
los cuales dio su nombre á tres po-
blaciones diferentes de Germania, 
los luquevones, los Hermiones , y los 
Istevoues, Tac. de Mor . Germán , 
c. 2. 
M A N O U T . [ M U . i n d . ) Nombre 
que daban los Siamitas á los habitan-
tes de este inundo. [ F . Pn . ) 
MANCIONES S A L i O R U N . Casas 
donde depositaban los salios sus es-
cudos mientras duraba la fiesta, en 
cuya ocasión se paseaban toda la 
uoche por la ciudad ocupados en 
galanteos. 
MANSOUR. Nombre de í lakem, 
divinidad de los Drusos en su sexta 
encarnación, y bajo el cual apareció 
á Mansourak. [ F . BAKEM. ) 
MANTICBIS . Sobrenombre bajo 
el cual tenia Hércules un templo 
fuera de los muros de Mesina, edi-
ficado por Men t ido , ge fe de una 
colonia de Mesemos, seiscientos c in -
cuenta v cuatro años antes de la era 
cristiana. 
MANTÍNEA. Ciudad de Arcadia 
en la cual, era tradición, que Peue-
iope pasó el tiempo del destierro á 
que üiises la habia condenado por 
adultera. Anlinoo favorito de Adria-
no, tema en ella un templo, sacrifi-
cios, y Juegos célebres cada cinco 
años. Sus e&tátuas le representaban 
bajo la forma y los atributos de Ba-
¿o. Adriano mandó que se le t r i b u -
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tasen estos honores, porque este 
joven era de Bi thyu ium, colonia de 
Mantinea. Paus. 
M A N T Í N E O . Hijo de Llcaon p r i -
mer fundador da Mantinea: Paus. 
MANT1S. Adiv ino ; epíteto «le 
Apolo. A n l o l . 
1 M A N T O . Profetiza, hija de 
Tiresias. Habiendo sucumbido l e -
bas á los esfuerzos de los epigones, 
en la segunda guerra de Tebas, 
Manto fué conducida con los prisio-
neros á Claros en Asia, en donde 
estableció un oráculo á Apolo. A i l i 
llorando las desgraciad de so patria, 
se derr i t ió en lágrimas; y su Hanía 
formó uua fuente y un lago enyas 
aguas comunicaban el don de p ro-
fecia; pero por otra parte abrevia-
ban la vida. Según Apolodoro, A ¡ -
menon general del ejército que t o -
mó á Tebas, se enamoró de Manió 
y tuvo de ella dos hijos, Anfilocuo 
y Tisifooe. Se dice que habia de-
jado escritos, varios oráculos, de los 
cuales Homero hizo oso en sus poe-
mas. Según Diodor o la hija de T i -
resias se iiamaba Dafne, y fué en-
viada por los argios á Deifos, donde 
dió un gran número de oráculos. Ea 
tiempo de Pausanias se veia eu Te-
bas, delante del vestíbulo de « a 
templo, la ptedra en que Manto se 
eosajaba para responder sus o r á c u -
los y que se llamaba la c á t e d r a de 
Manto. Met. 6, B iod . 4? Jpo lod . 3, 
c. 7, R ú a * 9, c. 10, Estrab. i 4 , 16. 
2 - Hija de Polyidus. Se veia su 
sepulcro en Megara, antes de entrar 
en el templo de Baeo. Paus. 
5 -Profe t iza de Italia, que taro 
del Tiber u i hijo llamado Ocnus, 
el cual fundó una ciudad, y la llamó 
Mantua, del nombre de su madre. 
Algunos mitologMas la coufuud-a 
con Manto 1. Eneid. 10. 
MANTORNA. Diosa de los r o -
manos á la cual se dirigían para 
que la nueva esposa no se entriste-
ciese en la casa de su marido. R . 
manere, habitar. J n t . espl. fi 3, 
4-
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de Sumrr.anus, uombre etrusco de 
P l u í o n . Fcstus. 
MANZANAS. ( F . ATALANTE, DIS-
CORDÍA, ó TETÍS, HESPÉRIDAS, PARÍS.) 
MANZANO. (Mi t . mah.J Los ta r -
cos creen que hay un tü a riza no al 
lado dereclio del troco de Dios, y 
que nadie ni aun los ángeles pueden 
subir mas que sus ramas. A l c o r á n 
cap. de la Estrella. 
M A O R I D A T B . ( Mit . mah. ) Pre-
servativo contra los encantos. Es 
el nombre qne dan los musoimánes 
á los dos últimos capítulos del A l -
corán , que recitan con frecuencia 
para librarse de los sortilegios y 
otros malos encuentros. 
MAR. ISTo solamente habia d iv in i -
dades que presidian á sus aguas; ella 
misma era una gran divinidad per-
sonificada bajo el nombre de Uccéa-
BO, al cual se hacian íVecuentes 
libaciones. Cuando ios argonautas es-
tuvieron para hacerse á la vela, Ja-
son ordenó un sacrificio solemne, y 
cada uno se apresuró á satisfacer 
sus designios. Se erigió un altar en 
la playa; y después de las obla-
ciones ordinarias, el sacerdote der-
r amó encima el altar flor de ha r i -
na mezclada con miel y aceite, i u -
@ao!o dos bueyes á ios dioses del 
mar, y íes rogó que les fuesen fa-
vorables durante su navegación. Es-
te culto estaba fundado eu la u t i -
lidad qne se sacaba de é l , y en las 
maravillas que se veiaa en el mar: 
la incorruptibilidad de sus aguas, eu 
flojo y reflujo, la variedad y mag-
nitud de ios monstruos que cria, 
todo esto producía la adoración de 
ios dioses que se suponía goberna-
ban, este eiemeuto. E l sacriíicio que 
se ofrecía al mar, es decir al Occea-
oo y á Neptuno, para reconocer 
sa soberano poder sobre las olas, 
consistia, según Hoipero, cuando 
estaba agitado, en un toro negro, 
asi que á la tempestad, y al lago 
Averno, como dice Festo. Coando 
el mar estaba en calma, se le sa-
crificaba, según el mismo poe-
ta , uu cordero ó uu puerco. Sin 
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embargo, V i r g i l i o dice que el toro 
era 1%: victima que" por lo regular 
se inmolaba á los dioses del mar. A l -
gunas veces se le oíreciau sacrificios 
de caballos; testigo Mistridates, qae 
para hacérselo favorable, hizo pre-
cipitar en é l , carros uncidos eoa 
cuatro caballos. 
Cuando el sacrificio se hacia en 
las orillas del mar, se acostumbraba 
á recoger la sangre en vasos, la cual 
se derramaba en seguida, recitando 
las oraciones convenientes. Si el sacri-
ficio se celebraba á bordo de alguna 
nave, se dejaba caer al mar la san-
gre de la víct ima, como lio observa 
Apolonio de Rodas. V i r g i l i o añade 
á esta ceremonia, la de arrojar á 
las aguas las entrañas de la víctima, 
haciendo libaciones de vino; y a-,!, 
según Tito Liv'io, lo hizo E^cipion al 
partir de Sicilia para Africa. 
Pero el sacrificio que C y rene h i -
zo al Occéauo , en medio del pa-
lacio de Pe neo, en la fuente de 
este r io , de r r amó el vino, tres ve-
ces seguidas, en la llama del fuego 
que ardía sobre el altar. (Georg. 
4. J Se derramaba también el incien-
so , eu estos sacrificios, acompaña-
dos siempre de votos y oraciones. 
EQ los mismos sacrificios se ofre-
ciau también diferentes especies de 
frutos. EQ la coluna Trajana se vé 
una p i r á m i d e , representada sobre 
el altar, delante del cual, el empe-
rador con una fuente en la mano, 
hace degollar na toro á bordo de 
su nave. Sin embargo, Justino nos 
dice que Alejandro el Grande, de 
vuelta de sus espediciones, querien-
do graugearse el favor del Occea-
no, se contentó con hacerle lil>a' 
clones, sin ningún sacrificio ; y se-
gún refiere Tacydides, Alcibiadeí, 
INicias, y Lamaco generales de Ia 
armada ateniense, al salir del puerto 
del P í r eo , tampoco habían hech"> 
mas, que simples libaciones de v!" 
no a!, mar , en copas de oro y p'ata' 
entonando cánticos. En cuanto a !oS 
egipcios, aborrecían ai mar, 
porque 
creían que era T v p l cíí- nao de sus 
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antiguos tiranos. Mem. de l a J c a t l 
de inscr. t. 12. ( F . WEIUNO, 
TvPHOtf. ) 
( M i t . ind . ) Tevenot describe un 
sacrificio que se acostumbra hacer 
al mar en las costas de las ludias, y 
que se celebra eu diversas ocasio-
nes, principalmente cuando ios gen-
tiles tienen amigos ó parientes eu 
viage. Un dia fué testigo de este 
sacrificio y lo refiere eu estos t é r -
minos: «Una muger llevaba en sus 
manos una nave de paja cubierta 
con un velo; la acompañaban tres 
hombres sonando la flauta, y otros 
dos traiau en la cabeza nna canasta 
llena de manjares y frutos. Llegados 
á la playa, arrojaron al mar la na-
ve de paja , y después de algunas 
oraciones dejaron allí los manjares 
qne hablan t ra ido.» Los mahome-
tanos celebran el mismo sacrificio. 
— Los gentiles hacen también 
otro sacrificio á este elemento á fi-
nes de setiembre, á lo que llaman 
ahrir el m a r , á causa de que na-
die puede navegar aquellos mares 
desde mayo hasta este tiempo. Toda 
la ceremonia consiste en arrojar cocos 
al mar, y cada uno arroja el suyo. 
( Mi t . a f r i c ) E l mar es la d iv in i -
dad tutelar del rey no de Saka, situado 
á la costa de Marfil en Africa. E l 
rey de este pais envia todos los años, 
háeia el mes de setiembre, una canoa 
llena de cierto número de sus subdi-
tos, los cuales están encargados de i r 
en la Costa de Oro á ofrecer al mar 
un sacrificio. Este consiste en viejos 
andrajos, bastas de macho cabrío 
lie ñas de pimienta, y piedlas de 
muchas especies. Con estas ofrendas 
Creen obligar al mar á que favo-
rezca el co.nercio y la navegación. 
Cuando la canoa está de vuelta, 
parte otra por la misma comisión 
y asi sucesivamente hasta fines de 
abrsl. Al partir alguna canoa, ios 
comerciantes acostumbran hacer mar-
char muchas otras, persuadidos de 
qae uo puede suc¿derles ningún 
contratiempo yendo en corapañia de 
la canoa sagrada. 
TSM. ÍL 
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En el cabo Lorso, en la costa 
de Guinea, se inmola todos los 
años una cabra sobre una roca que 
se avanza hacia el mar, y es m i -
rada como el principal fetiche del 
cantón. E l sacrificador come una 
parte de la vict ima, y arroja lo 
restante al mar, invocando la d i v i -
nidad con posturas y contorsiones 
ridiculas. Anuncia en seguida á los 
asistentes la estación y los dias mas 
favorables para la pesca, asegu-
rando que el fetiche se los ha d i -
cho con su propia boca. Ningún pes-
cador deja de pagar este aviso, coa 
un regato. 
Los habitantes de los reynos de 
Benim y de Ardra , en Africa, 
acostumbran jurar por el mar ó por 
su soberano, 
MAPi. ( Mi t . pers . ) E l ángel de 
los astros según los guebros. E s 
también el nombre del Soi .Chardin. 
MARACAS. Idolos de los natu-
rales del Brasil. Este nombre es una 
corrupcioude Tarnaraca, fruto de la 
magnitud de un huevo de avestruz, y 
de la forma de una calabaza. Estos ido-
ios consisten eu dicha fruta adornada 
de las mas elegantes plumas, y colgada 
de una pertica que los sacerdotes 
clavan en t ierra, mandando á las 
gentes que traigan víveres y beban 
en su presencia. Los brasileños t ie-
nen mocha devoción á estos Ídolos 
que se llevan en sus casas después de 
consagrados por los sacerdotes y 
continúan honrrándoies como dioses 
domésticos, consultándoles en las oca-
siones mas importantes. 
M A R A M B A . { M i t . a f r . ) D i v i n i -
dad adorada por los habitantes de 
Maiamba, provincia del revno de 
Loango; y á la cual se consagr?!» 
desde la edad de doce años. Eu el 
momento que los cumplen se presen-
tan al geíe de los sacerdotes ; este 
les encierra en un lagar obscuro, y 
les hace observar un largo ayuno, 
después les pune en libertad y les 
manda que permanezcan algunos 
días en j a i profundo silencio bi jo 
pena de no ser admitidos á las ce-
50 
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remoüias. Cüaudo haa safrido feliz-
mente esta prueba,son condacidos de-
lante del ídolo por el sacerdote, quien 
hace dos incisiones en forma de me-
dia luna en las espaldas de los pre-
tendientes, exigiéndoles juramenta, 
por la sangre que se derrama, de 
guardar una fidelidad inviolable al 
ídolo. Luego les manda en su nom-
bra que se abstengan de ciertos 
manjares y les prescribe muchas 
practicas que observan escrupulo-
samente, persuadidos que el ídolo 
castigarla su desobediencia con algu-
na enfermedad peligrosa. Para señal 
de su iniciación les cuelgan del cue-
llo nna cajita que les cáe debajo 
del brazo izquierdo, en la cual hay 
encerradas algunas reliquias del mis-
mo ídolo. 
Los negros de Angola y Congo, 
en Africa, también adoran esta d U 
¥Ímdad. Está colocada janto al tem-
plo dedicado á su culto en un ca-
nastillo en forma de colmena. Cuan-
do van á la caza, á la pesca, ó á 
curar enfermedades, se dirigen á 
esta divinidad. Los sospechosos de un 
crimen están obligados á refugiarse 
ante ella. E l acusador se postra á 
los pies del ídolo , los abraza res-
petuosamente^ pronuncia estas pa-
labras; « O Maramba, tu servidor 
«ha venido á justificarse delante,:de 
« t i . » Sí es realmente culpable, los 
negros están persuadidos que muere 
repentinamente. Acostumbran á l le -
var imágenes de Maramba, y á ve-
ces al rededor del cuello ó del 
brazo izquierdo. Esta divinidad mar-
cha siempre á la cabeza de sus ejér-
citos, y se le presenta el primer 
bocado y la primera copa de vino 
que se sirven en la mesa, del rey. 
1 M A R A T O N . Hijo de Epopeo 
y nieto de Aloéo , que temiendo la 
cólera de su padre, se estableció en 
las costas del Atica. Muerto Epopeo, 
volvió al Pelopoueso, dividió el rey-
no entre sus hijos y volvió al Atica, 
plutarco habla de otro Maratón, 
hourrado como h é r o e , por haber 
dado cumpiimiento i o.n anticuo 
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oráculo , ofreciéndose voluntariamen, 
te para ser sacrificado al freute de 
sus tropas. Paus. 
2 — Aldea del At ica , en la tribu 
ayautida, célebre en la fábula y eu 
la historia : en aquella por la vic-
toria que alcanzó Teseo sobre ua 
toro furioso que d o m ó , llevó en 
triunfo á la ciudad y sacrificó ¿ 
Apolo Delfio: y en la otra por la 
victoria que Miltiades alcanzó sobre 
los persas. Sos habitantes hourraban 
á Hércules con un culto particular. 
Paus. Estrab. Herod. I . 1, c. 62* 
7, c. 107, 113. B iod . etc. Menú de-
l a Acad . de imcr . t. 18. ( V . ECHE-
TLEO , MANES. ) 
MARATON1A VIRGO. Erigo-
ne, natural del Atica. 
M A R A T U S . ( ¥ . MARATÓN 1.) 
M A R A V I L L A S D E L MUNDO. 
(Las siete.) Obras célebres que 
aventajan á todas las otras en her-
mosura y en magnificencia, tales 
como los jardines de Rabilonia, las 
pirámides de Egipto, la estatua de 
Júp i t e r Olímpico^ el Coloso de ílo-
das, los muros de Babilonia, el tem-
plo de Diana de Efeso, y el sepn'erQ 
de Mausoléo. Algunos han añadido, 
á estas maravillas, el esculapio de-
Epidauro, la Minerva de Atenas,, 
el Apolo de De i os, el Capitolio, y el 
templo de Adriano en Cizica. 
M A R C E L L E A S . Fiesta que insti-
tuyeron los siracusanos en honor de 
Marcelo, y en memoria de la sabi-
duría y de la suavidad de su gobierno. 
MARCIA. lina de las ninfas. Ba-
níer . 
MARCIALES. Juegos establecidos, 
en honor de Marte , que se cele-
braban en Roma el 1.° de agosíot 
dia en que se habla dedicado el tem-
plo de esta diosa. Se hacían corridas de 
á caballo y combales contra las fieras.. 
Germanice mató en ellos., segau re-
fieren los historiadores, doscientos, 
leones. 
MARCIO. Famoso adivino cuyos 
libros hablan predicho la derrota d# 
Cannas; y sobre nna de sus profe-
cías se habían establecido juegos e* 
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faonor de Apolo. Estos libros de 
Murcio fueron, desde aquella época, 
caardados cuidadosamente con los 
demás libros públicos sagrados. Ro-
l l i n , Hist. Rom. t . $ . 
MARCOLÍS. (Mi t . rah.) Nombres 
que según los rabinos, dan los b á r -
baros al Teatates de los galos. 
MARES. [Iconol.] Jamás se dau 
oruas á los mares. Este símbolo 
couviene únicamente á los rios. Pue-
den si designarse por balenas, del-
fines, j otros peces moustruosos, ó 
por naves que se dejan ver á lo le-
jos. Couviene observar aqui , que la 
baleua se usa con mas propiedad 
para designar el Oceeano. 
Coustou el joven, escultor, ha es6-
presado de un rnodo ingenioso en 
la pieza de los Vientos, de Mar l^ ,1a 
conjunción de los dos mares, uua de 
las maravillas del siglo de Luis X I V . 
E l Oceeano está personificado por 
un anciano, y el Medi te r ráneo , por 
una muger acompañada de un uifio, 
símbolo de un rio. El Oceeano se 
apoja en una orna puesta entre él y 
el Medi fe í ráneo , que cruza su brazo 
sobre el sujo , para designar el canal 
del Languedoc. 
Ha sido designada esta unión en la 
grande galería de Versalles ; por 
Neptuuo y Tetis dándose la mano. 
La balena puesta cerca del dios, i n -
dica el Occeaao, asi como el Delfín 
y el remo que hay cerca de la diosa 
anuncian el Medi terráneo. 
MARIANUS. Sobrenombre de J ú -
piter , tomado de G. Mar io , quien 
entre otros monumentos hizo erigir 
o» templo á este dios. Rosin.. ant. 
Rom. 
M A R I A T A L A . ( M i t . ind . ) Diosa 
de las viruelas, la misma que Ganga. 
Era esposa del penitente Chamádagui -
m, y madre de Parasourama (Wisuhou 
eu ua octavaeocarnacbn. ) Estadiosa 
nmidaba los elementos: sin embargo 
debía perder este imperio desde lue-
go que su corazón dejase de ser puro, 
ü u dta que sacaba agua de on estan-
t e , y que seguu su costumbre hacia 
«*3 ella una bola para llevaría á su 
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casa, vio en la superficie del agua 
varia figuras de Grandonvers que 
revoloteaban encima de su cabe-
za. Enamorada de su hermosura en-
t ró el deseo en su corazón; el agua 
sacada se d e r r i t i ó , y fué á confun-
dirse con la del estanque; jamas en 
lo sucesivo pudo sacarla sin el au-
silio de uu vaso. Esta impotencia 
descubrió á Chamadaguini que su 
muger habia dejado de ser pura , y 
en el exceso de su có le ra , obligó á 
su hijo que la arrastrase al lugar 
destinado para los suplicios y la de-
capitase. F u é ejecutada la ó rden; 
pero Parassourama se afligió tanto 
por la muerte de su madre, que Cha-
madaguini le dijo que tomase su 
Cuerpo, lo juntase á la cabeza, y 
que le dijese al oido una oraciou 
que le enseñó, y al instante resucí-
taria. E l hijo corr ió apresuradamen-
te; mas por una equivocación singu-
la r , juntó la cabeza de su madre al 
cuerpo de un Par ichi , sentenciado 
por sus iníaraias; unión monstruosa 
que di ó á esta muger las virtudes de 
una diosa y los vicios de uu desgra-
ciado. La diosa hecha impura coa 
esta mezcla, fué arrojada de su casa, 
y cometió toda clase de crueldades. 
Los Deverkels, viendo el destrozo que 
hacia, la apaciguaron dándole el po-
der de curar las viruelas y prome-
tiéndole que seria implorada para 
esta enfermedad. 
Mariatala es la gran diosa de los 
Parias, que la ponen después de Dios. 
Muchos de esta casta v i l , se ofrecen á 
su culto para honrrarla, acostumbrau 
da uzar, teniendo en la cabeza ran-
chos cantaros de agua puestos los 
unos sobre los otros, los cuales estau 
guarnecidos de hojas de maugosier, 
árbol consagrado á esta diosa. D u -
rante las viruelas se cuelga una rama 
de este árbol en el lecho del enfer-
mo , el cual solo puede rascarse con 
ella. Se pone también debajo la cama 
en los otros aposentos, en los techos, 
y basta los vecinos la colocan en sus 
casas. 
Los indios temen mucho á Maria-
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tala; y en todas las aldeas le erigen 
templos. Eu el santuario poneu tan 
solo su cabeza, a la cual dirigen sus 
súplicas los indios de buena casta. 
Sa cuerpo colocado á la puerta del 
templo es el objeto de la adoración 
de los Parias. # 
Hecha esta diosa impura por la 
anión $e su cabeza eon el cuerpo de 
un Par ich i , y temerosa de no ser 
adorada en adelante de su hijo Para-
s sonrama , rogó á los Deverkels, que 
le concediesen otro h i jo , y le dieron 
á Gatavarayen. Los Parias reparten sus 
adoraciones entre él y su madre, 
siendo aquel el único de los dioses á 
quien ofrecen manjares cocidos, pes-
cado salado, tabaco, etc. por haber 
salido de un cuerpo de Parias. Ma-
riatala es la misma queGanga-Gram-
ma. Sonnerat. 
MARICA. Kinfa que tenía un bos-
que sagrado cerca de Miaturue. F i r -
gi l io [Eneid. 7.) la hace esposa de Fau-
no y madre de Latino. Servio la con-
funde con Venus, y Hesiodo con 
Circe. Los habitantes vecinos al bos-
que donde era honrada, tenían 
bacía este lugar una profunda vene-
ración; y «íia ley religiasamente 
observada, prohibía salir de! bosque 
todo lo que hubiese entrado en él, 
sea lo que fuere, quizás para com-
padecerse del dolor que había tenido 
Circe de que IJiises la hubiese aban-
donado. Estrah. 3. TU. Liv. 2 7 , c. 
57. 
M A R I N A . E p í t e t o dado, á Yénus , 
como hija de las olas del mar. 
MARÍN!, Dioses marinos: tales 
eran Neptuno, Nereo, el Occeauo y 
una mult i tud que estaban bajo las 
órdenes de estos tres primeros. Se les 
reprsenta bajo la figura de ancianos 
Coa canas, aludiendo á la espuma del 
mar , y algunos terminan en forma 
de pez, 
M A R I NÍA NA. Segunda esposa de 
Valer io , que hecha prisionera coa 
su esposo por Sapor, rey de los Per-
sas, mur ió en la prisión de dolor, 
por el mal tratamiento que se le da-
ba. F u é colocada entre las diosas, j 
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se dice en una de sus medallas «qQe 
« hacia en el cíelo la felicidad de los 
« dioses.» 
MARINUS. Sobrenombre de 
pí ter considerado como rey de las 
aguas. 
MARIPOSA, f IconoL ) Símbolo 
de la inconsideración, de la ligereza 
y de la inconstancia. E l amor y ios 
Placeres se representan con frecuen-
cia con alas de mariposa. Eutre los 
antiguos la mariposa era también el 
símbolo del alma que los griegos lla-
maban Psiquis, Eu varios inonu-
meutos antiguos, se vé á Cupido te-
niendo por las alas á una mariposa, á 
la cual atormenta y destroza, para 
espresar la esclavitud de una alma 
dominada por el amor. Fiaalaieute 
representan también al mismo Cupi-
do llevando en una mano su arco 
armado, y quemaudo con una an-
torcha las alas de una mariposa. 
- . MARIS . Hii'o de Amisodar que 
queriendo veugar á su hermaao 
Atimnio muerto por Antiloco, fué 
muerto por Trasimedes , otro hijo de 
Néstor. I l i a d . 16, 
MARISTiNES. ( M i l . Jap.) Uno 
de los dioses de la Guerra, Su fiesta 
es de las mas solemnes del Japoü: 
celebrase en el mes de abril. A las 
dos de la tarde, se ven aparecer dos 
cuerpos de ejercito, cuyos soldados 
llevan en la espalda, en forma de l i -
brea , la imagen del dios por el cual 
pelean. Puestos los dos ejércitos el 
uno frente el o t ro , salen de ambas 
partes muchachos que empiezan las 
escaramuzas: media hora después sa-
len algunos escuadrones que da» va-
rias vueltas, mientras que avanza el 
cuerpo de la armada. A i hallarse a tiro 
de mosquete, todos descargan, y 
luego se baten mas de cerca, avai i -
aaudo siempre los unos contra ¡01 
oíros hasta que uno de los partidas 
se confiesa vencido. 
M A R I T I M O S . Uno de los sobre-
nombres de Júp i te r entre los Sulo-
u íos , puehlo dado á la uavegacioo-
MARMAR1NÜS. Sobrenombre de 
Apo lo , tomado de uu templo 'que 
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tenía en Marmariutn. Estrab. 10. 
M A R M A X . ÜUO délos amantes de 
Hipodamia, muerto por Enomaüs . 
MARMESSUS. { F . MAWERS. ) 
1 MARON.Compañero de Osirls, 
que euteudia perfectamente eu el 
cultivo de la v iña , y dio su nombre 
á la ciudad de Marouea en Tracia. 
famosa por sus buenos vinos. ÜÜses 
embriagó á Poiifemo cou vino de 
Maronea. Los Egipcios bonraron á 
Marón como dios. Diod . 1 , Mela, 2. 
c .2 . 
2 —Hijo de Evante, gran sacerdo-
te de Apolo eu Ismara, regaló á 
ülises uu esceleute vino, en recono-
cimiento de que el béroe griego , res-
petando su ca rác t e r , le babia salvado 
del pillage á é l , á su muger y á sus 
bijos. Odis. 
5 — Mijo de Orsifante, espartano, 
uno de los capitanes que se distin-
guieron mas en valor eu el combate 
de las Termopilas. Después de su 
moer te se le erigió un templo como 
á dios. E rod . 1 , c. 227. 
MARONEÜS. Sobrenombre de 
Baco, de Marouea, ciudad de Tracia, 
y seguu otros de Mareotis, viñedo 
celebre, cerca de Alejandría. 
MAI íPESIA . Reina de las Amazo-
nas. Sometió los babitantes del Cau-
caso, y d i ó , dice Jornandes, su 
noinhte \Marpes ia Cantes.) á este 
monte, porque babia vivido algún 
tiempo en él. Jasl. 2 , c. 4-
MARPESSE. Hija de Eveno, rey 
de Etoi ia , robada por Ydas, bijo de 
Afareo, sobre el carro de JNeptuuo, 
al mismo tiempo que Apolo la bus-
caba para casarse con ella { F . EVENO 
5.) Apolo se bizo dueño de Marpesse 
que Ydas babia conducido á Messena 
Este se lamentó á J ú p i t e r , que dió 
á Marpessa la elección de uno de los 
dos rivales: ella decidió eu favor de 
Ydas, temerosa de que Apolo, conocido 
ya por la inconstancia de sus amores, 
co la abandonase cuando la edad b u -
biese borrado sus gracias. J í i ad . 6, 
Jpolod . 1, c, 7 , Paus. 4 , c, 2 , 1 , 
5, c, 18. 
M A R R A N A . Este animal era la 
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victima mas coman, de Ccres y de 
la diosa Tellus. Se sacrificaba á Cibe-
les una Marrana preñada. Cuando se 
juraba una alianza, ó se ajustaba la 
paz, se confirmaba con la sangre de 
una Marrana. Asi es que Virg i l io 
representa á Romulo y Tacio j u r á n -
dose alianza eterna al pie del altar 
de J ú p i t e r , é inmolando una Marra-
na , cees a porca. 
2 —Que sirve de presagio á Enejas. 
Según refiere Dionisio ¿é l i ca rnaso . 
Este principe sopo por el oráculo de 
Dodona, que cuando llegarla á Italia 
debia tomar por guia uu animal de 
cuatro pies, y que en el lugar donde 
este se dejarla caer de cansancio, de-
bia edificar una ciudad. Luego de 
baber desembarcado se preparaba 
para sacrificar una marraua preñada 
cuyos pequeñuelos debían también 
ser Inmolados, mas bablendo la mar-
rana roto los lazos; eu el momento 
que los sacerdotes se preparaban para 
empezar el sacrificio, se escapó de 
entre sus manos y emprendió la fuga 
atravesando la campiña. Eneas com-
prendió entóuces que aquella era la 
guia aimuciada por el o r á c u l o , asi 
es que la siguió de lejos con algunos 
de sus compañeros , de miedo de es-
quivarla y de separarla de la m í a 
marcada por tos destinos. La marra-
na se alejó de la mar cerca de vein-
te y cuatro estadios y ganó la cima 
de una colina, donde se dejó caer 
de cansancio. Habiendo reflexionado 
Eneas la situación de aquel lugar 
poco cómodo , dudaba d« si debia 
obedecer al oráculo, cuando oyó uaa 
voz que salia del bosque vecino que 
le mandaba construir lo mas pronto 
posible una ciudad eu aquel lugar, y 
le decía que los destinos reservaban á 
los Tróvanos un establecimiento mas 
considerable, para después que h u -
biesen morado en él tantos años 
como pequeñuelos baria la marrana. 
Eneas obedeció la voz celestial y edi-
ficó la ciudad de Lavinia. El dia si-
guiente la marrana parió treinta peque-
ñuelos, lo que dió á conocer a Eneas^ 
que treinta años después, ios de sana-
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ciou coastruiriau otra ciudad mayor. 
Este principe iurnoló en el mismo lugar 
en honor de sus dioses Penates, la 
madre con los treinta pecpeííuelos. 
( f . LAVINIO.) 
MARSEA. Hija de Testio. 
M A USES. Pueblos de Italia. Se 
vanagloriaban de poseer el secreto 
de endormecer y manejar sin peligro 
ias terribles serpientes. Los unos les 
hacían venir del Asia con Marsias el 
F r ig io , á quien Apolo venció en la 
l i r a , otras les creian descendientes de 
un hijo de Uüses j de (Jirce. Estrab. 
P ío ! . 5. ( F . Oafior.ENES , PSILLES. ) 
l M A LISIAS. Hijo de ll^agnis, 
natural de Cele na en Frigia. Juntaba, 
dice Diodoro de Cicilia, á un grande 
espíritu de industria, una sabiduria 
y una continencia á toda prueba. So 
genio brilló especialmente en la i u -
veuciou de la flauta, en la cual supo 
reunir todos los sones que se encon-
traban antes esparcidos, digámoslo 
ssi, en los diversos cañutos de la 
zampona. Fué el primeroque pusoeu 
música los himnos consagrados á los 
dioses. Üoido á Cibeles, le acompa-
ñó en todos sus viages, ea los cuales 
llegaron á Nisa, donde eucootraron 
á Apolo. Orgulloso coa sus nuevos 
descubrimientos tuvo la osadía de 
desaliar al dios quien lo aceptó cou 
k condición de que el vencido que-
dar ía á discreción del vencedor. 
Los Niseos fueron llamados por 
arbitros. No sin mucho trabajo y 
peügro alcanzó Apolo la corona so-
bre su concurrente. Indignado de 
una tal resistencia, ató á Marsias al 
tronco de un á r b o l , y lo desolló 
vivo ó, como dice Higinio, mandó ha-
cer eita operación por un escita. 
Peí o cuando hubo pasado el 
ca.Mr de su resentimiento, re-
pieuíiséudose su barbarie, rompió 
las cuerdas de su guitarra, y la 
depositó coa sus flautas en una cae-
va de Baca, al cual consagró estos 
instrumentos. Eiio dice, que cuan-
do alguno sonaba la flauta, la piel de 
Marsus se ají taba y resonaba mila-
grosamente; ai paso que no Je p ro -
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ducía efecto el sonido de la l¡ra 
Algunos autores esplican el sentido* 
de esta fábula por el ruido desa-
gradable que causaba el curso de las 
aguas del rio Marsias, y Liceti por 
la superioridad de la lira compara-
da con la flauta, que ar ru inó á los 
que sonaban este último instrumea-
to. Se le atribuye también la inven-
ción de la zampona compuesta de 
dos flautas y de la atadura que im-
pedía la hinchazón de las mejillas tan 
ordinaria en el juego de los ínstru-
raentos de viento, al paso quedaba 
mas fuerza al que la sonaba. LaS 
representaciones de Marsias deco-
raljan muchos edificios. En la cia-
dadela de Atenas se veía una es-
tatua de Minerva que castigaba ai 
sátiro Marsias por haberse apropia-
do las flautas que la diosa había 
rechazado con desprecio. Las ciuda-
des libres tenían en la plaza públi-
ca una estatua de Marsias símbo-
lo de su l ibertad, á cansa de la in-
tima unión de Marsias, tomado por 
Sileno, con Baco, llamado Líber, 
porque los poetas y los pintores 
le representan alguna vez con ore-
jas de Fauno ó de Sátiro, y una co-
la de Sileno. En Roma, había eu el 
Fonun , cerca de un t r ibunal , una 
de estas estatuas. Los abogados que 
ganaban alguna causa la coronabaa 
para remunerar á Marsias por el 
feliz suceso de su elocuencia, y ha-
cerle propicio en la declamación, eu 
su cualidad de esceleuté tocador de 
flauta. Se veía aun en Roma, en el 
templo de la Concordia, un Marsias 
atado , pintado por Zeuxis. Me'.. 6> 
Paus. Mem. de la Acad. de inscr. 
t. 5, 8, 10. ( F . OUMPUS, TORTOR. ) 
2 - Rio de Frigia que debió s« 
nombre al sátiro Marsias, ó porqué-. 
Apolo movido de compasión, le 
transformó en rio de este nombre, o 
porque desesperado por su venci-
miento, y fuera de s í , se precipi-
tó á e l : ó como dice Ovidio, porqne 
las ninfas, los sá t i ros , etc., privados 
del placer que ie causaban los acor-
des de su flauta, derramaron ta^ aS 
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Jáanmas, qae formaron uu rio; 
ó porque so sangre fué t raus íbrma-
t]a ea un rio que atravesaba la 
ciudad de Celeue, donde, seguu 
dice Herodoto, se veia en la plaza 
públ ica, la piel de este músico co l -
gada en forma de una grande pelo-
ta llena de viento. 
MALISPITER. Uno de los sobre-
nombres de Marte , compuesto de 
Mars , j de Paler. 
MARSUS.. Hijo de Circe, rey de los 
toscanos, trecientos años antes de la 
juudaciou de Roma, considerado co-
rno el inventor de la ciencia de los 
auguros. ( C i c de Divin . 1. I . ) Los 
Marsos preteudian desceader de él. 
M A R T E , Dios de la guerra, hijo 
de Júp i te r y Juno, según lies iodo. 
Belona su hermana conduela su car-
ro , el Terror y el Temor sus dos 
hijos, le acompañaban. Los poetas 
latinos le dan otro origen. Celosa 
Juno de que Júp i t e r hubiese hecho 
nacer á Palas de su cerebro , resolvió 
i r al Oriente á buscar el medio de ser 
madre sin el socorro de su marido. 
Fatigada del camino se sentó cerca 
del templo de F lo ra , la cual le pre-
guntó el objeto de su viage. Apenas 
lo supo cuando le ensenó una flor 
que crecia en el campo de Olene, y 
cayo solo tacto producia este admi-
rable efecto. Jpolodo'ro dice tam-
bién que Juno dio a luz á Marte sin 
participación de va rón , pero nada 
esplica. Bocado interpreta la fábula 
latina por el carácter feroz- de Mar -
te, á quien no se ha podido creer 
hijo de na principe tan galán como 
Júpiter . Juno biso educar á su hijo 
por Priapo, rano de los Titanes ó 
dáctilos indios, los cuales le enseña-
ron la ilan/.a y otros ejercicios, pre-
ludios de la guerra. Por esto dice 
Luciano, eu Bitinia ofreciaa á Pr ia-
po el dieamo de ios despojos consa-
grados á Marte. Los mitologistas y 
ios historiadores antiguos han distki-
gnido machos Martes. E l primero fué 
Beius, á quien Díodoro de Sicilia, 
hace ¡uventor de las armas y del 
aíte tle arreglar las tropas en batalla. 
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Higinio dice que se dió el nombre de 
Belus á este antiguo rey de Babilonia, 
por haber sido el primero que hizo 
guerra á los animales. R. helos, 
dardo. E l segundo Marte era un 
rey de Egipto; el tercero uu rey 
de los Tracios llamado O d i o , que 
se distinguió de tal modo por sa 
valor y conquistas, que mereció en-
tre estos pueblos belicosos, los ho-
nores del dios de la guerra ; y es el 
que se llama Marte Hiperbóreo . ( F * 
ODUV , TBERO. ) E l cuarto es el Marte 
griego, llamado también Ares. E l 
quinto y último es el Marte de los 
latinos, que hizo á R.hea Silvia, ma-^  
dre de llemo y Ró inu lo , y que se 
creia ser el mismo que AmuÜo, 
hermano de Numitor. En fin se d ió 
el nombre de Marte á la mayor 
parte de los principes guerrero^ j 
cada pais, se hour ró con uu M a r -
te, lo mismo que con Hércules. E a 
efecto se encuentra el dios de la 
guerra, entre los galos, bajo el nom-
bre de Hesus, como también entre los 
escitas y los persas, quienes le h o n -
raban , los primeros bajo la forma 
de una espada, y los segundosi bajo 
el nombre de Orion. Eu fin el em-
perador Juliano-, hace mención de 
uu Marte de Edesa llamado Azizus.. 
Los griegos han llenado la historia 
de su Marte con las aventuras dé-
los que acabamos de nombrar. T o -
do el mundo conoce, después de 
Momero: 1-.° el juicio de Marte ét> 
el consejo de los dioses por la muer-
te de Hallyrothius, hijo de jVeptu-
BO : Marte se defendió tan bien que 
fué declarado absaelto: %o la muer-
te de A sea Ufo , muerto en el sitio-
de Troya , al cual vengó por si 
mismo; pero Minerva le arrancó-
del campo de batalla y le hizo sen-
tar á pesar de su fnjpor: 3.o su, 
herida por Diomedes cuya pica guia-
ba la misma diosa; Marte al r e t i -
rarla arrojó, un grito como el de-
todo un ejército qjue marcha para 
cargar sobre el enemigo: el médi -
co del Olimpo poso un bálsamo so-
bre su herida que la curó, sin doiou;; 
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4.° eu fia , los amores de Marte y 
de Venus, cantados en h Odisea y 
por Ovidio; la red invisible tendi-
da por Vulcano, y los cautivos pues-
tos en libertad por el esposo des-
honrado, y huyeado el uno á T r a -
cia y el otro á Pafos. Los poetas 
dan á M.>rte muchas mugeres y mu-
chos hijos. Tuvo á lierraione de 
V é u u s , á Remo y Romulo de Pihea, 
y de Tebea á Evadne, rnnger de 
Capaueo. Parece que su culto no es-
tuvo muy estendido entre los griegos. 
Pansanias no habla de ningún tem-
plo de Mar te , y no nombra sino dos 
ó tres de sus estatuas , en particular 
la de Esparta que estaba atada á fin 
de que este dios no les abandonase 
en las guerras que hubiesen de sos-
tener. Pero su culto triunfaba entre 
los romanos, que miraban á este 
dios como el protector de su impe-
r io . En la guerra contra los ¡uca-
nios, los romanos creyeroo verle 
marchando á su cabeza y armado 
de o ti casco alado. El mas célebre 
de sns templos eu R.oma, era el que 
Augusto le dedicó después dé la ba-
talla de los filipos, bajo el nombre 
de Marte Vengador. Vitnuno obser-
va que los templos de Marte eran 
de orden dó r i co , y que se edifica-
ban por lo común fuera de los M u -
ros, á fin de que el dios fuese como 
m i baluarte para resguardarlos mu-
ros de los peligros de la guerra. Pe-
ro este aso no era general, pues en 
HaÜcarnaso el templo de este dios 
se hallaba en medio de la fortaleza. 
Los salios, sacerdotes de Marte , for-
maban en Roma un colegio sacer-
dotal muy célebre. Se inmolaba á 
Marte el toro, el verraco y el car-
nero;, algunos pueblos le sacrifica-
IÍÍHÍ cabal los : los iusitanios, machos 
ca lmos y cabal los , y hasta los p r i -
sioneros de guerra; los carios, los 
perros, los escitas y los saracores, 
asaos. Le estaban consagrados el ga-
llo y el buitre. Algunas veces era 
coatado entre las divinidades infer-
nales. Y á quien*convenía mejor es-
te título , que á un dios asesiuo , c u -
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yo placer era poblar sin cesar el 
reyno de Pluton? Se le daba, como 
á Aquiles, el epíteto de Pectorosus. 
Los antiguos escitas representabau 
á Marte bajo la forma de au sable 
viejo medio enrogecido por el hollín. 
Inmolaban uno de sus enemigos en 
so honor, y rociaban con su sangre 
esta divinidad asesina. Le sacrifica-
ban también cada ano bueyes y ca-
ballos. — Los galos hablan puesto 
este dios en el número de sus 
deidades inferiores. Lo adoraban ba-
jo la forma de una espada desnuda, 
depositada sobre un aitar en ano de 
sus sotos. Consagraban á este dios los. 
despojos de sus enemigos, los reib. 
nian á montones, los dejaban es-
puestos eu el campo y uadie se atre-
vía á tocar las riquezas consagradas 
á la divinidad. 
[ Iconol . ) Los monamentos repre-
sentan á Marte de nn modo bastante 
uniforme, bajo la figura de au hom-
bre armado de an casco, de una pica, 
y un escudo; ya desnudo, ya con el 
vestido mil i tar , y aun con el manto 
en las espaldas; alguna vez barbudo, 
y mas á menudo sin barba; á veces 
con el bastón de mando en la mano, 
y llevando en el pecho una egida 
con !a cabeza de Medusa. Se le ve 
también sobre aa carro tirado por 
caballos fogosos, qae conduce ó deja 
dir igir por Belona. 
Estado. {Teh. I . 7.) Dice qae Mer-
cur io , enviado por J ú p i t e r , vino a 
evocar á Marte del fondo de la Tra-
cia donde tenia uu templo en 
medio de an bosque, para excitar 
á tomar partido en ia guerra de Te-
has, Este pasage está representado 
sobre una ágata publicada por mKfi* 
mayer . Otra ag;ata de la misma colec-
ción ofrece á Marte armado de uüa 
pica y de un escodo, y en pié sobre 
un lo tus. — Los habitantes de CadiZi 
colonia gala , representaban á Marte 
rodeado de rayos , porque, dice Ma-
crobio, el movimiento violento de l» 
sangre y de les espíritus aeiicnaleSi 
priocipal causa del va lor , es el efecto 
del calor, del sol ó bien porque se-
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gau aiganos autores, Marte es eí 
raismo sol. 
Marte armado de uu lá t igo, como 
vengador, se encuentra solo en aiga-
uas medalias. Eu otras se le ve con 
la lanza y el caduceo, como arbitro 
de la guerra y de la paz. Algunas 
veces está representado sobre una 
biga arrastrada por sos hijos, el Ter-
ror j ¡a Fuga. Solo utsa figura del 
palacio Borghése lo muestra coa un 
anillo en una pierna, según la cos-
tumbre de ios antiguos Griegos, que 
lo pintaban con los pies desnudos, 
trataraieuío que el dios había saí'ri-
do de los hijos de Aloe'us. l l i a d . 
Odis. i , Teog. Eneid. 8, Ovid, Fast. 
5, F luc 5. Juv>. 9 , P a m . 1 , c, 28, 
128, J p o l o d . 1 , H j g . f . 148. 
M A R T E A. ( F . HERES.) 
M A R T H A . Muger de nación Siria 
y reputada por Profetiza : C. Mario 
la llevaba siempre consigo en sus 
espedicioues, y no celebraba ningún 
sacrificio sin consultarla antes. Iba 
cubierta con un gran manto de p ú r -
puia y la conduelan en andas, con 
el tnavor respeto y veneración. Plut , 
in Mar . 
MAKTESÍA. Reina de las Amazo-
nas, que gobernó con La ra peto. 
MARTÍ A. Juno tenia en Roma un 
templo, bajo el nombre de Juno 
M a r t í a , madre de Marte. 
M A R T I A AGUA. Fuente de Roma 
en la cual se bañó Nerón en me-
nosprecio de la opinión publica. 
Atentado que le enbrió de infamia 
y que espuso su vida á inminente 
peligro. Los romanos se persuadie-
ron que este sacrilegio había atraido 
á Nerón la venganza de los dioses, 
paes que desde aquel momento per-
dió la robustez v las fuerzas, dis-
fruta iu:. o tan solo, en lo sucesivo, 
de una salud débil y lánguida. F l i n . 
31 , l . 56 , c. 15, 
MARTÍALES L A R I N I . Ministros 
públicos del dios Marte. Cicerón. 
Orat. pro, R. dueníio, c 52. 
MARTÍAL1S. Sobrenombre de 
JnDo armada con tenazas de her-
rero flpe llevaba eu ambas manos, 
TOM. I I . ' 
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como se la vé en un altar etrusco 
en la villa Borghese. J n t . espl. t . 1. 
M A R T I L L O , r ^ - VULCANO.) 
MARTIUS. Sobrenombre de J i í -
pi ter , bajo el cual le invocaban los 
guerreros al empezar el combate. 2?$-
nier. t. 5. 
MARUNUS. Sobrenombre de Mer-
cur io , venerado como divinidad t u -
telar de los viageros, en los Alpes, 
donde habia guias llamados M a r o -
nes. Ademas la protección de los 
caminos,era entre los galos uno de los 
atributos de Mercurio. 
MARYANDRVÜS. Fundador de 
los Maryandiaos en Bithynia. A l g u -
nos autores le suponen hijo de F r i -
xo , otros de Fineo, y otros de Gim-
merio. 
M A R Z A N A . Nombre con que ado-
raban á Vénus los Sarmatas. Banier. 
t. 5. 
M A R Z O . ( MES BE ) ( Iconol . ) Este 
era el primer mes del año ; los ro -
manos le hablan señalado Minerva 
por divinidad tutelar, á pesar de 
que tomó su nombre del dios Mar-
te. En las calendas de Marzo se en-
cendía fuego nuevo eu el altar de 
Vesta; se quitaban las ramas secas; 
de laurel , y las coronas tanto da 
la puerta del rey de los sacrificios, 
como de las casas de los flamiues y 
de lasl hachas de l o scóasu l e s , para 
renovarlas: finalmente se celebraban 
las fiestas matronales v la de los 
escudos sagrados. Este raes se halla-
ba simbolizado con un hombre cn-
hierto de una piel de loba , alusioa 
á la nodriza de Remo y R ó m u l o . 
Los antiguos colocaban cerca de él 
un macho cabrio, una golondrina, 
un vaso lleno de leche, que con la 
yerba que principia á verdear, anun-
ciaban el retorno de la primavera. 
Los modernos le representan bajo un 
aspecto fiero y adornado de un cas-
co y de un vestido de color de t ier-
ra para indicar que todavía no se ha-
lla cubierta de verdura. Dioese que 
se le dió el signo de Aries, ó el 
carnero porque este auimat es muy 
valiente por delante ó avanzando, y 
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muv débil por de t r á s : simLolo del 
sol ' que débil ea un principio, vá 
aumentando y adquiriendo progre-
sivamente mayor grado de calor. La 
guirnalda que circuye el signo ind i -
ca la primera verdura, y un buey, 
que ara, anuncia la siembra que se 
hace en este mes. Ov. Fast. 
MASAR1S. Sobrenombre de Baco 
entre los caries; de Ma, ana de las 
nodriza!, de Baco, y de Ares, nom-
bre griego del dios de la guerra, por-
que Ma persuadió á Juno que su hijo 
de leche lo era de Marte. Estevan de 
B izando. 
M A S A U P A D A . f Mü. i n d . ) Esta 
palabra que significa mes de ayuno, 
designa una especie de cuaresma que 
celebran los indiosyque dura cuarenta 
d í a s , empezando el úl t imo dia de 
octubre hasta el 10 de diciembre. 
Durante este tiempo el devoto debe 
observar un ayuno rigoroso : su ú n i -
co alimento consiste en leche é h i -
gos. No les está permitido gozar de 
los placeres del matrimonio. Este ayu-
no debe i r acompañado de muchas 
practicas de devoción , cuya principal 
consiste en girar cien y una vez, al 
rededor de la pagoda de Visnhou, 
pronunciando en voz baja uno de los 
nombres de este dios. Los que quie-
ren distinguirse con un fervor es-
traordinario, dan hasta mil y una 
vuelta. E l indio que ha observado 
esta cuaresma por espacio de doce 
años seguidos, queda libre de ella to-
do el resto de su vida. 
MASCARA. Eu las medallas ro -
manas, es un símbolo de los juegos 
esce'nicos. f FÁBULA, HIPOCRESÍA, 
MOMO , TAUA. ) 
Los antiguos se servían de las 
máscaras , uo solamente eu el teatro, 
sino también eti los festines, en les 
triunfos, en las guerras, en las fies-
tas de los dioses, sobre todo en los 
Bacanales, y algunas veces en los 
funerales. Estas máscaras cubrían 
el rostro y también la cabeza. Las 
habla que tenían los ojos guarneci-
dos de plata, y á veces su boca es-
taba abierta, ea forma de concha. 
MAS 
á fia, según parece, de dar mayor 
fuerza y estension a la voz. ~ Las 
máscaras que representaban mugeres 
fueron las últimas que se introduje-
ron en la escena. —Las de los esclavos 
eran notables por su diformidad. 
— Sabemos por Marc ia l que las más-
caras servían de espantajo para los 
niños. En los misterios de ísis, se 
servían de una máscara en figura 
de perro, que cabria toda la cabe-
za. Los isiacos la llevaban basta por 
las calles.— Los monumentos antiguos 
nos han conservado máscaras que re-
presentan paisanos, pastores, escla-
vos, filósofos, padres de familia, 
reinas, danzantes, faunos, sátiros 
bacantes y varias divinidades, como 
Apolo , Baco, Caliope, Cupido, He-
lena, la Lu-.ia, Minerva , la ciudad 
de Roma, dioses Marinos, Talla, la 
Verdad , etc. Mem. de l a Acad. de 
inscr. í. 4-
MASCOLA. Sobrenombre de Ve-
nus y de la Fortuna. 
MASSAGETES. Estos pueblos no 
conocían ni adoraban otra divinidad 
que el s o l , á quien sacrificaban ca-
ballos. M á x i m o de Tiro refiere qus 
adoraban también el Tañáis y el Pa-
lus-Meotides; que les erigían esta-
tuas y que juraban en su nombre. 
Estrab. 17, Just. 55, c l , /• 58, 
c. 6. 
MASSANKRACOER. ( M i t . ind.) 
En el reyuo de Camboya se Uama 
asi, el primer orden de los clérigos^ 
que manda á todos los demás, y que 
es superior á los mismos reyes. Los 
sacerdotes del segundo orden se Ha" 
man Nassendeches; estos son una 
especie de obispos iguales á los re» 
yes. E l tercer orden es el de los 
Mifires , ó sacerdotes que tornan 
asiento después de los soberanos y 
son superiores á los Chaynisses y a 
los Sazes^oivs, clase de sacerdotes.^  
MASSÍA. [ M U . jap . ) Oratorios ó 
capillas edificadas eu honor de 1°' 
dioses subalternos: so» servidas p0![ 
un hombre llamado Cauusi , que esta 
allí para recibirlos dones y las ofren-
das de los yiageros devotos que ^3n 
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> :QV0Car al dios. Estos Canusi son 
seculares á quienes los Kuges, o sa-
cerdotes de la religión del ¿>iatos, 
hau confia do y concedido el cuidado 
y el provecho de estas capillas. 
MASSICUS. Uno de los geíes que 
se embarcaron con Eneas en la ar-
icada etrusca. Conduela los guerre-
ros de GhisiuíB y de Coses, armados 
de dardos, de flechas, de arcos t e r r i -
bles, y de ligeras aljabas sobre las 
espaldas. Eneid. 10. 
M A S T i F A L . Principe de ios de-
mouios. Este es el nombre que se 
da á un libro apócrifo citado por Ce-
dreno y que tiene por t i tu lo : Peque-
ño Génesis. 
MAST1GOFORO. Sobrenombre 
de Diana, eu cuyo altar los jóvenes 
Espaj tanos se dejaban azotar cruel-
mente. 
MASTIGOFOROS, porta-vergas. 
Especie de lictores ó porteros de los 
Helanodicos, ó Agouotetes , que he-
rían con las vergas por orden de es-
tos magistrados, y aun algunas veces 
á ruegos de los espectadores, á ios 
Atletas que entraban en la l i d , fue-
ra ó antes de la señal , á aquellos que 
se vallan de la colucion, y á los que 
escluidos de los juegos no dejaban de 
presentarse á ellos. 
1 MASTOR de Citere, padre de 
Licofron. l l i a d . 15. 
2 —Padre del adivino Haliterse. 
Odis. 2. 
M A T A L E ( M i t . ind . ) Conductor 
del carro de ludra. ( F . IXDRA. ) 
M A T C H ! A - V E T A R A M . { Mi t . 
i n d . j Nombre co» que se adora a 
Wisnhou en su primera transforma-
eion en pez. [ F . WISNHOU. ) 
_ MATEMATICAS. [ Iconol . ) {Cien-
cias. ) Una muger de mediana edad, 
cubierta de un velo blanco y trans-
parente, con un globo á sus pies, 
tiene en la mano derecha un compás; 
con él forma un circulo sobre un 
papel en el cual se ven ya dibujadas 
niuchas figuras. La alegoría de Gra-
veioí es mas completa Este artista 
11 fePref nlado una muger con alas 
ea U cabe?-5' Y la esfera arrullar, 
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todo lo cual significa que esta arte m i -
de la inmensidad. Parece estar ocu-
pada eu el cuadrado de la hipotenu-
sa, uno de sus principales descu-
brimientos. E l cobo que sostiene la 
mesa sobre la cual está trazada la 
figura, desigua las tres dimensiones 
posibles de longitud, latitud y profun-
didad. Los diferentes solidos y los ins-
trumentos esparcidos eu torno de ella, 
lo mismo que la figura que se ve á 
10 lejos que parece tomar la altura 
de un objeto elevado, caracterizan 
mas sus estudios y su utilidad. 
M A T E R A . Uno de los sobrenom-
bres de Minerva, á la cual estaban 
consagradas las picas. Se colgaban 
estas armas en sus altares y estatuas. 
Matera era una especie de dardo que 
asaban los Galos. 
MATERES. Diosas veneradas en 
Euquiutn en Sicilia. Se cree que 
fueron las uiufas que cuidaron de la 
infancia de J ú p i t e r ; á saber, Thisoa, 
JMeda, y Hagno. 
M A T H A N . Sacerdote de Baal, 
muerto delante del altar de su dios 
por orden del gran sacerdote Joiada. 
Reg. 4 , c. 1 1 , v. 18. 
M A T I L A L C U I A . ( Mi t . mej. ) 
Diosa de las aguas entre los mejica-
nos. Está revestida de una camisa de 
color azul celeste. 
M A T R A . JMombre que daban los 
Persas á Venus. 
M A T R i E . JNombre con el cnal los 
romanos iuvocabantas Parcas después 
de Pertinax, como cuidadosas de los 
emperadores y de sus iamilias. 
M A T R A LES. Fiestas que celebra-
ban las matronas romanas en el dia 
11 de junio en honor de Matuta ó 
Ino. Entraban aquellas en el templo 
acompañadas de una sola esclava que 
despediau después de habeila bofe-
teado ligeramente, eu memoria de 
los celos de la diosa Ino contra una 
de sus esclavas. Durante esta fiesta 
las matronas romanas no haciau mas 
votos á la diosa que por los hijos de 
sus hermanos y de sus hermanas eu 
atención á que Ino fué desgraciada 
con los suyos. Ofrecían á la misma 
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diosa tortas de harina, de m i e l , y 
de aceite, cocido debajo de uua 
campana de tierra. Ov. Fast. 6. 
MATRES. Nombre que los italia-
nos y los galos daban á las Parcas, 
bien sea por el cuidado que se digna-
ban tomar para favorecer el transito 
del hombre á la vida, ó bien en re-
conocimiento de los socorros, que 
según se creiau prestaban á las m u -
geres en los dolores del parto. 
Banier dice que presidian pr inc i -
palmente en los campos y á los f r u -
tos de la tierra. Se les invocaba 
también para la salud y prosperidad 
de los emperadores y de su familia, 
asi como por la de los particulares. 
Se las confunden muchas veces en las 
inscripciones, asi como se las confun-
día en el culto con las Commodevas 
las Sulevas, las Junos, las Matronas, 
las Silbaticas, y otras divinidades 
campestres. ¡VI. de Jaucour las hace 
derivar de Fenicia. Parece que en 
general no eran otra cosa que los 
genios de los lugares, ciudades ó cam-
piñas , donde eran veneradas, j í n t . 
espl. t. 2. 
M A T R E S S A C R O R Ü M . Sacer-
dotizas de Mitras, s ín t . espl. t. 2. 
[ F . MITRAS. ; 
M A T R I M O N I O . [ I cono l . ) Cesar 
Fiipa nos lo representa con emble-
mas no muy agradables. Según este 
iconoiogista, es una muger ricamen-
te vestida , con un yugo en el cuello, 
travas en los pies y uua víbora enci-
ma. Trae un membri l lo , porque dice 
Salomón habia mandado presentar 
esta fruta á las recien casadas. En 
efecto, era el símbolo de la fecundi-
dad, como lo prueban las medallas 
en las cuales se ve' el membrillo en 
la mano del joven Himeneo. 
( Mit . j ap . ) Los japoneses contra-
ían el casamiento en medio de una 
tienda octógona , en la cual se levan-
ta un altar muy adornado. En él se 
ve al dios del casamiento, represen-
tado con cabeza de perro , abiertos 
los brazos, y un hilo de latón en las 
roanos. La cabeza de perro, es para 
ellos símbolo de la vigilancia y fide-
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lidad necesarias en este estado; y e| 
hilo de la tón , la unión qae debe 
existir entre los esposos. 
M A T R O N A . Nombre de Juno 
protectora de las casadas que esta-
ban embarazadas. 
M A T R O N A L E S . Fiestas que cele-
braban las matronas romanas en las 
Calendas de marzo. Ovidio {Fast.\ 
señala cinco causas á la institución 
de esta fiesta: l.o el modo cou que 
las Sabinas terminaron la guerra entre 
los Sabinos y Romanos; 2.° el deseo 
de obtener de Marte la misma feli-
cidad que habia concedido á sos hijos 
Remo y Romulo ; 3.o para que las 
damas romanas disfrutasen la miscoa 
fecundidad que tienen las tierras eu 
el mes de marzo; 4-0 Ia dedicación 
de un templo á Juno Laciua en el 
monte Esquiliuo, hecha en las calen-
das de este mes; 5.° porque Marte 
era hijo de la diosa que presidia las 
bodas y los partos. Celebrábase esta 
fiesta con tanta pompa como pjacer. 
Las mugeres iban por la mañana al 
templo de Juno, y le presentaban 
flores, de que se coronaban ellas 
mismas. De vuelta á sus casas pasa-
ban lo restante del día cu estremo 
adornadas, y recibían las felicitacio-
nes ylos regalos que sus amigos ó es-
posos les enviaban, en memoria <le 
la feliz mediación de las Sabinas. En 
la mañana del mismo dia los casados 
iban al templo de Juno para oirecer-
le también sacrificios. Terminaba la 
solemnidad con los suntnosos ban-
quetes que los esposos daban á sus 
esposas. Eu esta fiesta las matronas 
concedían á sus sirvientas, los pri-
vilegios que gozaban los esclavos m 
los saturnales. 
M A T R O N A S . Nombre de las Par-
cas. [ F . MATRES. ) 
M A T R O Ü M . Sonido de la flauta 
inventado, según se dice, por Mar-
syas. Se servían de él eu la fiesta 
de la madre de los dioses, de dónde 
tomó su nombre. Paus. 
M A T S U R I . ( M i t . j a p . ) Fiesta de 
los banieros. Es la mas célebre de 
las solemnidades de la primitiva ce-
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Hci0U japonesa y ¡a principal del 
dios protector de cada ciudad. Los 
cuarteles haceo sucesivameute los 
castos del espectáculo, que consiste 
en procesiones y representaciones 
teatrales, mezcladas con bailes y 
cantos. Estas piezas se ejecutan en 
uua plaza pública magníficaraente 
decorada. Cada cuartel presta sus 
adornos, sus máquinas , su música, y 
sus actores j por lo mismo la escena 
Taria muchas veces. Los actores son 
jóvenes de una figura agradable, y 
doncellas que sacan de los lugares 
de desórdenes. Unos y otros tienen 
las costuaibres y el carácter cou-
lormes á los papeles que deben re-
presentar. Kcernpfer asegura que tra-
bajan con mucha gracia y que hasta 
en la Europa es r a ro , encontrar tan 
bellos talentos. 
M i V l U R N A . Diosa que se invo-
caba cuando los trigos llegaban á la 
madurez. B a n i e r t. 4-
1 M A T U T A . Era entre los roma-
nos la misma que Lencotoe ó Ino h i -
ja de Cadmo entre los griegos. Cic 
de Nat. Deor 3. 
2 —Bajo este nombre tenia Juno 
un templo en Roma en el mercado 
de las liieibas. 
MATÜTINUS PATER. Padre de 
l a m a ñ a n a . JXombre con el cual 
era adorado Jano, como dios, del 
tiempo. 
MAUSOLEO. Rey de Caria, cé-
lebre por el amor de su esposa A r -
temisa hacia él. Después de la muer-
te de su marido, mezcló sus cenizas 
con perfumes, las arrojó en el agua, 
y las tragó de este modo, poco á 
poco, como si hubiese querido con-
vertir el cuerpo de su esposa en su 
propia sustancia. iN1o contenta con 
esta prueba de amor, elevó un mo-
numento soberbio á sus inanes, es-
tableció juegos fúnebres , y señaló 
giaudes premios para los oradores y 
poetas que iriau á desplegar sus ta-
lentos en honor de Mausoleo. Sobre-
vivió a su esposo tan solo dos afros, y 
terminó luto con la vida. (Herod. 
h P ú a , o6; 55. Es í rah . 14. J)iod, 
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16. Paus. 8. c. 7. J u l . Gel. 10, c 
18.) B a y l e supone que todas estas 
maravillas están sacadas de algún ro-
mance de su tiempo. 
MAUSOLEO. Monumento que 
erigió Artemisa á su esposo Mauso-
le'o, y cuyo nombre ha pasado, eu 
lo sucesivo, á iodos ios que se dis-
tinguían por la magnificencia de su 
estructura. Artemisa ocupó eu él, los 
cuatro mas hábiles arquitectos de la 
Grecia, que hicieron de este edificio 
una de las siete maravillas del mun-
do. Tenia cuatro cientos once pies 
de circuuíerei.cia , y ciento cuarenta 
de altura, comprendiendo dentro una 
pi rámide de la misma altura que el 
edificio. 
M A V O R T E . E l mismo que Mar -
te. Cicerón cree, que este nombre 
viene de Magna vario, porque la 
guerra produce grandes mudauzas. 
tfSk MARTE.) 
M A X I M U S . Epileto de Júp i t e r , 
como el mas grande de los dioses. 
M A Y A . fJÚii ind . ) Madre de la 
naturaleza y de iodos los dioses del 
segundo orden. Algunos ludoüs es-
pÜcan por esta palabra la primera 
inclinación de la divinidad á perso-
nificarse creando el mundo. Pero en 
la filosofía del Fedam que la i n -
terpreta por delasion, tiene un sen-
tido mas sutil y mas abstracto, y 
significa el sistema de las precepcio-
nes primarias y segundarias, que 
P l a t ó n , Epichanne y algunos otros 
filosofes, han creido producidas por 
Ja presencia de la divinidad eu el 
espíritu de las criaturas, sin tener 
una ecsistencia independiente. 
_ MAYESSOURA. ( M l t . ind . ) E l 
aire divinizado según los indios que 
le miran como uno de las cinco po-' 
tandas primitivas engendradas por 
el criador, ü f . PA J^AGARTAGUEI,. ) 
; M A Y O , d m a j o r i b a s , de los an-
cianos. ( I c o n o l . ) Nombre dado por 
Rómulo á este mes, en memoria'de 
la división del pueblo en jóvenes y 
viejos, ó según J u s o n i o , hija de 
Atlas. Este mes.tenia por su álmp 
aiuad tutelar á Apolo. Los rouauas 
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le pintaban como ao Uombre de me-
diana edad, vestido de au ropage 
largo j muv manchado, teniendo 
en una mano un cesto lleno de flo-
res, y llevando con la otra una íii>r 
á la nariz. Algunas veces pouian a 
su lado un pavo, imagen natural de 
la variedad de flores cou que ador-
na este raes el vestido del año. Los 
luodernos le han dado un vestido 
verde y f lor ido, una guirnalda de 
flores, un ramo verde en una ma-
no , v en la otra el signo de los Ge-
melos, rodeado de rosas; emblema, 
según algunos, de la acción del sol, 
que tiene doble actividad. Todos los 
accesorios anuncian los efectos del 
amor. Cl. A n d r a u lo ha simboliza-
do, representando á Apolo bajo uu 
toldo de c iprés , rodeado de laureles, 
coronado cou la trípode y con la 
serpiente Pi tón : á su lado tiene la 
lira y la flauta de Marsyas. Las co-
rmas y los trofeos de iustrameu-
tos anuncian al dios de la poesia y 
de la rmisica. Ai pie del cuadro se 
ven ios dos cuervos, el uno blanco 
y el otro negro, consagrados al dios 
del dia y de la noche. 
Los griegos modernos anuncian 
el paso de la ninfa del mes de ma- . 
yo coronando de flotes las puertas de 
las casas. Celebran esta fiesta paseán-
dose por los ribazos para respirar el ai-
re regenerado, que es mirado como 
uu específico contra las calenturas. 
MAYRS. ( M i t . celt.J Nombre que 
daban los antiguos germanos á tres 
divinidades que presidian los partos 
y que, como las badas, d o t á b a n l a 
ios niños en el momento de su na-
cimiento. 
M A Z A . (Iconol.) Símbolo ordina-
r io de Hércules. Después del com-
bate de los gigantes consagró su ma-
za á Mercurio. Era de ol ivo; la 
clavó eu t ierra, heehó raices y vino 
á ser uo grande árbol . Algunas ve-
ces se da tambieu la masa á Teseo: 
Eur íp ides la llama epidauriana, por 
que Teséo la ar rebató á Periíetes á 
quien mató eu Epidaura, y se sirvió 
después de ella. 
MEC 
M A Z O M A L L E U S . Insframento 
de que se serviau los victimarios 
para derrivar los toros autes de de-
gollarlos. J n t . espl. t. 2, 5. 
1 ME/UNDilO. Hijo de Cercafo 
y de Anaxibia. Durante una guerra 
contra la ciudad de Pessinuuta, pro-
metió á la madre de ios dioses qug 
si saüa vencedor, le sacrificarla la 
primera persona que veadria á feli-
citarlo, é inmoló á Arquelaiis, su h i -
j o , su hermana y su madre, á 
quienes la casualidad presentó pri-
mero á su vista. Oíros dicen q^e 
dividió entre los soldados las olreu-
d<is hechas á la madre de los dioses. 
Fuese remordiaiiento, ó bien fuese 
furor inspirado por esta diosa, se 
precipitó ai s ínahenon , al cual dio 
su nombre. E l falso Plut . de los 
rios. 
2 — Rio de la gran Frigia, célebre ea 
las fábulas de ios poetas, quienes 
le hacen hijo de la Tierra y del 
Occéauo , y padre de Cianeo. En las 
diferentes sinuosidades que describe 
antes de perecer en el Árcbipielaqo, 
se ha pretendido encoatrar todas 
las tetras del Alfabeto griego. Herod. 
2, c. 29. Met. 8. 
3 —Hijo de Lvcaon. ¿épolod. 
MEGA, (LA) Ciudad de la Arabia 
feliz , célebre por haber sido cuna 
del mahometismo. Mahoma uo es el 
primero que la haya ilustrado. Se 
pretende que existe en este lugar el 
sepulcro de Abraham. Según Nicolás 
de Damas la famosa encina de 
Mambre, bajo la cual conversó este 
patriarca con los tres ángeles , es a 
la que atraid á la Meca este con-
curso de pueblos vecinos, paganos, 
jud íos , y cristianos. Los sucesos del 
¡slanismo uo han hecho mas que 
darle nuevo lustre. Todos los años 
llegan alli numerosas caravanas de 
peregrinos, de las cuales una de l"s 
mas bellas es la del Cairo, que vau 
al santuario de su religión á pres-
tar sus bomeuages á Mahoma. 
embargo no se presentará tan admi-
rable este concurso, si se reflexión* 
que la ley, de Mahoma obliga a 
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!!o vestaopiuion les está tan fuerte-
Ic^tla desde su infancia, fuente HJCU 
, hasta las mugeres emprenden la 
peregrinación con sus maridos, y 
á veces solas. Reunidas todas las ca-
ravanas se van en un dia determina-
¿ o al monte A r a í a t , á la Meca, don-
de creen que Abraharn ofreció á Dios 
el sacrificio de su hijo Isaac. La 
fiesta que se celebra en este augus-
to lugar se llama Korban-bairam, ó 
el segundo hairam : pero los árabes 
la llaman Je a l Korban, y J e a l 
d d h a , esto es, la fiesta del sacri-
ficio; porque en este dia se inmola 
una multitud prodigiosa de animales 
de toda especie. 
En este lugar los peregrinos se 
afeitan la cabeza y el rostro, y ta-
ñían un baño. Después de haber 
hecho sus oraciones, se vuelven á la 
Meca. Visitan la casa de Abraharn, 
llamada l a Kaaba, y los otros luga-
res consagrados por la religión de 
los mahometanos. Se pone en la 
mezquita el pabellón llevado aueva-
meute del Cairo, y se retira el anti-
guo, que se pone entre las manos 
del hemir-hadgi. 
No siendo la Meca bastante gran-
de para contener una tan prodigiosa 
multi tud de gente con sus equipages, 
las caravanas se ven obligadas á acam-
par en las cercanias de la ciudad, y 
A i ven en las tiendas por espacio de 
nueve á diez días. Celebrase allí una 
feria la mayor del mundo, y el comer-
cio que se hace es el mas prodigioso. 
Es admirable sobre todo el silencio y 
la tranquilidad que reina en este 
concurso encantador de comerciantes 
y peregrinos. ' 
Los que antes de Mahoma tenían 
la presidencia del templo de la Meca, 
erau tanto mas venerados, en cuan-
tt» goberoabau la ciudad, como al 
presente. Asi Mahoma tuvo la po-
lítica , en una tregua que habla en-
tablado cou ios habitantes de la Me-
ca, sus enemigos, de ordenar á sus 
secuaces la peregrinación de la Meca 
y conservando esta costumbre re l i -
giosa que daba la subsistencia al 
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pueblo, cuyo terreno es de los mas 
ingratos, llegó á imponerle fácil-
mente el yugo de su dominio. 
La Meca es la metrópoli de los 
mahometanos á cansa de su templo 
ó kiabe, casa sagrada, que dicen 
haber sido edificado en esta ciudad 
por Abraharn, y están tan firmemen-
te persuadidos de esto, que harian 
empalar á cualquiera que osase decir 
que en tiempo de aquel patriarca no 
habia tal ciudad de la Meca. Este 
kiabe que tantos viageros han des-
cr i to , está en medio de la mezquita 
llamada por los turcos haram: ti 
pozo de Zerazem, tan respetado de 
los Arabes se halla también en el 
recinto del haram. 
La ciudad, el templo, la mezquita 
y el pozo, están bajo el mando de 
,un sberiph, ó como escribimos no-
sotros eber i f , principe soberano 
como el de Medina, y decendientes 
ambos de la familia de Mahoma: 
el gran señor con toda su autoridad, 
no puede deponerle á menos que sea 
colocando en su lugar un principe 
de su sangre. 
.MECANICA. Sobrenombre de Pa-
las como presidenta de la construc-
ción de las ciudades. 
MECASFJJNS Brujos caldeos que 
se servían de hierbas, drogas par t i -
culares y huesos de muerto, para 
sus operaciones supersticiosas. 
MACASTOR. [ T . ECASTOR. ) 
MECENCIO. Rey de E í r a r i a ; 
despreciador de los dioses, ejercia 
sobre sus subditos las mas atroces 
crueldades. Se complacía en esteuder 
un hombre vivo sobre un cadáver , 
en juntar sus bocas, sus manos y 
todos sus miembros, haciendo morir 
de este modo, en medio de la mas 
horrenda infección, los vivos en los 
brazos de ¡os muertos. Los Etrurios 
cansados de obedecer á semejante 
monstruo, tomaron las armas, dego-
llaron sus guardias, le sitiaron en su 
palacio al cual pegaron fuego. Me-
cencio se escapó en medio de los 
asesinatos, y se refugió al lado de 
Torno. Combatió vilmente con ira los 
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Tróvanos y fué muerto por Etieas. 
Eneid. 7 , 8, j 10- •^'on' ^ a í - 1 > c-
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MECHA N i : US. Sobrenombre de 
Júp i t e r que bendice ias empresas de 
los hombres. l i . mechaneomai, j o 
emprendo. Había eu medio de Argos 
un cipo de bronce que sostenía la 
estatua.de este dios con este sobre-
uotr.bre. Delante de esta estatua, los 
Argíos aotes de ir al sitio de Troya 
se obligaron, conjuramento, primero 
perecer nue abandonar su empresa. 
Paus. 2. c 22. 
MECHANÍTIS. Sobrenombre que 
los Megaiopolítauos daban á Minerva 
y á V^nus , como diosas favorecedo-
ras de ios hábiles proyectos, asegu-
rando su suceso, 
1 M E C Í S T E O . Hijo de Eguio, 
uno de ios compañeros de Ayax, 
muerto por Piiidamas eu el sitio de 
T r o j a . I l i a d . 6. 
2 — Padre de Euryale ano de los 
capitanes griegos que fueron al sitio 
•de Troyav ; 
5 — Hijo de Licaon. Jpolod. 
M E D E A . Hija de Eetes, rey de 
la Colchida y de Hecate , que ha-
biendo visto llegar á Jasoti á la ca-
beza de ios Argonautas, se enamoró 
dei hermoso rostro de este héroe , le 
hizo victorioso de todos los mons-
truos que guardaban el Vellocino de 
oro , le puso en posesión de este 
depósito y emprendió la fuga con el 
héroe . Eetes hizo perseguir á los 
Griegos por Absirte su hijo que pe-
reció en esta empresa. [ F , ABSIBTE. ) 
Medea después de diversas aventuras 
llegó felizmente á la Tesalia, rejuve-
ueció á Esou , é hizo perecer á Pe-
l ías , usurpador de su trono. [ F . Eso*, 
JASON , PEUAS. ) Después de la infi 
delidad de Jason, Medea, según Dio-
dor o , ai saiir de Gorinto, fué á re-
fugiarse al lado de Hércules, quien le 
había prometido en otro tiempo so-
correria, si Jason le faltaba á la fé. 
Llegada á Tebas ,encontró á Hércules 
que estaba furioso y te curó con su? 
remedios. Mas viendo que uo podia 
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esperar ningún socorro de é i , en el 
estado en que se hallaba, se retiró á 
Ateuas cerca del rey Egéo ; que no 
solamente le dió asilo en sos estados, 
sino que también se casó con ella, 
por la esperanza que le habia dado 
de que podia con sus encantos, ha-
cerle tener hijos. Habiendo ec este 
tiempo vuelto Teséo á Atenas para 
darse á reconocer por su padre, Me' 
dea buscó el modo de hacer perecer 
por el veneno, á este heredero del 
trono. Diodoro dice que tan solo fué 
sospecha, y viendo que se la miraba 
como una envenenadora, huyó otra 
vez á Atenas, y escogió ia Fenicia 
para su retiro. En seguida habiendo 
pasado al Asia superior, se casó con 
uno de los reyes mas poderosos de 
este país, y tuvo de él nn hijo lla-
mado Midas, que habiéndose hecho 
recomendable por su valor, sucedió 
á su padre en el t rono, y dio á sus 
subditos el nombre de Medes. 
Machos antiguos historiadores nos 
representan á Medea con colores bien 
diferentes: según unos era una per-
sona virtuosa que no tenia otro crí-
meu que el amor que profesó por 
Jason, quien la abandonó cobarde-
mente, á pesar de las pruebas que 
habia recibido de su ternura, para 
casarse con la hija de Greon: segau 
otros era vina mnger que empleaba 
los secretos que su madre le habia 
enseñado,/en favor de los que veniau 
á consultarla; qne en Golchida se 
habia ocupado eu salvar la vida á 
los estrangeros que el rey había que-
rido hacer perecer, y que tan solo 
habia huido por el horror que te-
nia á las crueldades de su padre ; ftp 
fm una reina abandonada, perse-
guida, que después de haber creído 
las promesas y los juramentos de so 
esposo, vióse obligada á ir errante 
de corte, en corte, y por último •* 
pasar los mares , para buscar un asilo 
en los países lejanos. Otros han visto 
en el remozaraiento de Esoo un se"' 
tido alegórico. Era , dicen estos, o tía 
muger prudente, que oponía á la 
debilidad causada por una vida moe-
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¡|e y seosaal, los remedios de ana 
eimoastíca bien euteudida. 
Medea se habia retirado á Conn-
ío porque, seguu Pausanias, tema de-
recho á esta corona. Efectivamente 
Teyüó allí con Creen. Diodoro , aña-
de qae los corintios fueron los que 
la invitaron á dejar á Yolcos para 
venir á tomar posesión de un trono 
que le pertenecía. Pero estos pueblos 
iBConstantes, bien fuese para ven-
gar la muerte de Creon, que a t r i -
buían á Medea, ó bien para poner 
te'rmino, á las intrigas que formaba, 
con el fin de asegurar la corona eu 
ias sienes de sus hijos, los apedrea-
ron en el templo mismo de Ju-
uo dónde se babian refugiado. A l -
gún tiempo después , Corinto fué 
afligida de una peste, ó de una en-
fermedad epidémica que arrebataba to-
dos los niños. E l oráculo de Delfos 
advirt ió á los corintios que no verían 
el término de sus males hasta que 
hubiesen espiado el sacrilego asesi-
nato, de que se babian hecho cul -
pables. A l momento establecieron 
sacrificios en honor de los hijos de 
Medea, y les consagraron una esta-
tua que representaba el Miedo. Pa-
ra hacer mas solemne la reparación 
que los corintios se veían obligados 
a hacer á estos desgraciados prínci-
pes, mandaban llevar luto á sus hijos, y 
les cortaban el cabello hasta cierta 
edad. Este hecho era conocido de 
todo el mundo, cuando Eur íp ides 
emprendió presentar á Medea en la 
escena. Los corintios regalaron al 
poeta cincuenta talentos, para empe-
ñarle á suponer que Medea habia co-
metido el asesinato de los jóvenes 
príncipes. Esperaban, con razón, que 
esta fábula se acreditaria por la re-
putación del poeta j que así se ofus-
t'aria uoa verdad que les era poco 
favorable. Para hacer creíble esta 
primera calumnia, los poetas t rági-
cos inventaron todos los otros c r í -
menes de qvie está llena la historia 
de Medea; los asesinatos de Abysir-
to, de Pehas, de Creon v de so hija, 
ei envenenamiento de Testio, etc. 
lOMO íl. 
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Se la bizo tarabiea pasar por una 
grande maga 5 porque habia apren-
dido de su madre Hecata el cono-
cimiento de las plantas y de los mu-
chos secretos ú t i l e s , de que se ser-
via para el bien de la humanidad. 
En fin los que la han calumniado, 
suponiéndole tantos c r ímenes , no 
han podido menos de reconocer, que 
nacida virtuosa, si se vió arrastrada 
al v i c i o , no fué mas que por una 
especie de fatalidad y por el con-
curso de los dioses, y en particular 
de Vénus que persiguió sin compa-
sión la familia del Sol , que habia 
descubierto su intriga con Marte. 
Met. 7, Eur ip id . in Med. Jpolod. 1, 
c. 9. H y g . f - 21 , 22, 25. Plut . m 
Tes. Dion. Ferieg. M l i a n . Faus. 2, 
c. 3; / . 8, c. 11. Diod . 4- Estrab. 7, 
Cic. de Nat. Deor. 3, c. 19. Apolon. 
J í r g o n . 3. Orf . V a l . Flac. Fars. 4-
MEDEBRONTES. Uno de los h i -
jos que tuvo Hércules de Megara, y 
al cual mató en un exceso de furor . 
M E D E Í D E S . Piloto de los pira-
tas tirrenios, el cual por cansa de 
su piedad, fué perdonado por Baco, 
que transformó sus compañeros eu 
delfines. 
M E D E O N . Hijo de Pilades y de 
Electra, que dió su nombre á la ciu-
dad de Medeon en Beocia. 
MEDESICASTE. Hija natural de 
Pr iamo, casada con Imbrio habitan-
te en la ciudad de Pedaso. Los grie-
gos se la llevaron cautiva , después 
del sitio de Troya. I l i a d . 13. 
M E D I A LUNA. (F . DL^A, l o . ) 
M E D I C A . Sobrenombre de M i -
nerva, presidente de la medicina. 
MEDICINA. (Iconol .) (Ciencia.) 
Se la representa bajo la figura d.-; 
una muger anciana, pera espresar 
que la esperiencia es la base de este 
arte. Tiene una figura de la n a t i u a -
Icza objeto continuo de sus observa-
ciones, y el palo undoso sobre que 
se apoya, indica la dificultad q u e 
acompaña su estudio. La serpiente 
cuya piel se renueva, emblema do 
la salud, rodea el bastón que r epo-
sa sobre las obras de Galeno y de 
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Hipócrates . E l gallo consagrado á 
Esculapio, puede ser tornado por 
símbolo de la vigilancia, tan nece-
saria al me'dico-, la rienda y el fre-
no á los pies de la figura son em-
blema de la templanza indispensable 
al convaleciente. [ F . ESCIJIAPIO. ) 
Pansanias cree que la medicina es-
taba representada sobre el cofre de 
Cvpselo, en el templo de Juno, en 
Elida , por dos mugeres que tienen 
la una un mortero y la otra uu 
pilón. 
MED1CURN1S. Primer nombre 
de Mercurio según algunos autores, 
y llamado asi porque la elocuen-
cia es el medio mas seguro de reu-
nir los hombres y reconciliar sus 
intereses. 
1 MEDICUS. Sobrenombre de 
Apolo, considerado como dios de la 
medicina. En cualidad de ta l , tiene 
la serpiente á los pies de sus está-
toas. 
2 —Sobrenombre con que Escula-
pio era honrado en Balanagre en 
ia Cirenaica, donde se le inmolaban 
cabras. 
M E D I D A . ( V . ABUNDANCIA, SE-
RAPÍS. ) 
M E D I N A . Ciudad de la Arabia 
feliz, á 91 leguas N . O. de la Me-
ca, y á 95 de Coustautinopla. En 
ella estableció Mahoma el asiento 
de su imperio. En el centro de la 
ciudad se yé la famosa mezquita 
donde van los mabornetanos en pe-
regr inac ión , y en sus esquinas los 
sepulcros de Mahoma, Abubiker y 
Ornar : el sepulcro de Mahoma es 
de mármol blanco en el plano ter-
reno, levantado y cubierto como 
el de los sultanes de Coustautinopla. 
Este sepulcro está colocado en una 
íorreci ta ó edificio redondo, reves-
tido de una casa que los turcos 
llaman Turbe": hay al rededor de 
la casa una gatería cuyo interior, se-
gún dicen, está adornado de piedras 
preciosas de un precio inestimable; 
pero estas riquezas no se dejan ver 
sino de lejos y esto con grillos. Me-
dina es gobernada por ua serif que 
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se dice de la familia de Mahoma 
y que es soberano independiente. 
M E D I O D I A . ( Iconol . ) Una de 
las cuatro partes del dia. E l calor 
del medio dia se halla representado 
en dos bajos relieves del palacio 
Mat te i , por un Prometeo que toca 
á Tetis con una antorcha ardiente 
para indicar el calor que abrumó á 
esta diosa, y la hizo sucumbir, des-
pués de haber escapado de las per-
secuciones de Peleo tomando la fi-
gura de varios animales. Los artistas 
para representar el medio dia, pintan 
algunas veces el sol en su carro, 
parándose en medio de su car-
rera. 
M E D I O D I A . ( I c o n o L ) Uno de 
los cuatro puntos cardinales. C. Ripa 
lo ^simboliza por uu joven moro de 
mediana talla, que el sol rodea coa 
sus rayos, cayendo perpedicularmen-
te sobre su cabeza: su vestido es 
de un rojo amarillento, trae un 
cinturon azul t u r q u í , en el cual 
se ven los signos de Tauro, Virgo y 
Capricornio. Tiene algunas flechas 
en la mano derecha, y en la izquier-
da un ramo de lotos, arbusto acaá-
tico que según los antiguos natu-
ralistas sigue la marcha del sol; se 
levanta con é l , se abre al medio 
dia, se inclina á su ocaso y se 
oculta en el agua. A sus pies hay 
esparcidas algunas flores desecadas 
por los rayos del sol. 
M E D I O X Í M E S . Dioses interme-
dios ó aé reos , que se creía habi-
taban los aires, y eran un medio 
entre los del cielo y los de la tierra. 
Servio dice que eran marinos, y 
^puleo-, genios inferiores á los dioses 
celestes, y superiores á los hom-
bres. 
M E D I T R I N A . Divinidad que pre-
sidia á los remedios y á las curas. 
R. mederi, curar. V a r r . 
M E D I T M N A L E S . Fiestas en ho-
nor de Meditrina. Se ofrecía á la 
diosa vino añejo y nuevo, porque 
el vino tornado con medida era 
escelente preservativo contra todo ge* 
ñero de enfermedades. 
M E D 
> MODIUS. M E D I Ü S , ó Hijo^ 
Marte y 4,6 0113 ^'j3 Reate 5 apellida-
ba pabidius, ó Fidius , fundó la 
ciudad de C n r é s , que llamó asi 
del nombre del genio que pasaba por 
sa padre; ó según otros de una pica 
llamada en sabino curis. 
1 M E D O N . Marinero transfor-
mado en pez. Me t , 5 . 
2 —Centauro herido en la espal-
da, que se vio obligado á tomar 
la. fuga. Ib. t. 12. 
5 — Uno de los amantes de Pe-
uelope, salvado por Teltímaco. Odis. 
22, 24. : 
4 —Hijo de Godro y hermano 
de IVileo, á quien disputó la co-
rona después de la muerte de su 
padre. E l oráculo decidió á su fa-
vor. Paus. 7, c. 2. 
5 ~ Hijo de Aoteoor, uno de los 
que perecieron en el ¡sitio de T r o j a . 
Eneas vió su sombra en los infier-
nos. Eneid. 6. 
6— Hijo natural de Oileo, y 
hermano de Ajax , muerto por Eneas. 
/ / . 13, 15. 
7 — Hijo de Pilades y de Electro. 
Paus. 2, c. 26. 
M E D C m i ü E S . Descendientes de 
Medon, arcontes después de Codro, 
pues los atenienses no quisieron mas 
reyes. 
MEDUS, H i j o , según Justino, 
( l . 42; de Jasou j de Medea. E d i -
ficó la ciudad de Medea en honor 
de su madre, y dió su nombre á 
los Medas. Higinio ( f . 17 j que le 
hace hijo de Egeo, refiere que fué 
reconocido de sn madre, en el mo-
mento en que instaba á Perses, rey 
de la Golchida, que le hiciese pe-
recer, creje'odole hijo de Greou. 
Vuelta de su e r ror , pidió para ha-
blarle en particular, y le dió una 
espada, de la cual se sirvió para 
jnatar al mismo Perses. Medus su-
bió de este modo al trono de Eetes 
su abuelo, que Perses habia usnr-
pado i W ^ J p o l o ( l L 
1 MEDUSA. (IconoL , Uua de 
•as tresGoroonas,era inmortal, di-
^Hes tod . ( T e o g . j e * vez de que 
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sus hermanas Euryale y Steno, no 
estaban sugetas ni á la vegez ni á 
la muerte. Era muy hermosa, pero 
de todos sus atractivos, nada tenia 
tan bello como su cabellera. Una 
multi tud de amantes se apresuraron 
á buscarla en matrimonio. Neptnno 
se enamoró también de ella, y ha-
biéndose transformado en ave, ar-
rebató á Medusa, y la trasladó en 
un templo de Minerva que profa-
naron. E l Conde Noid dice solamen-
te que Medusa osó disputar la her-
mosura con Minerva. La diosa se 
i r r i tó de tal modo, que mu d ó 
en horrendas serpientes los hermo-
sos cabellos de que Medusa hacia 
alarde y dió á sus ojos el poder de 
transformar en piedra á todos los 
que miraba. Muchos esperimentaron 
los perniciosos efectos de sus mira-
das, y muchos fueron petrificados 
cerca del lago Tritonis. Los dioses 
queriendo l ibrar á la tierra de esta 
plaga; enviaron á Perséo para ma-
tarla. Minerva le regaló so espejo, 
y Pluton su casco: este casco* j este 
espejo teniau, dice Higinio, f f . 15 i j 
la propiedad de dejar ver todll$v|p£'/ 
objetos sin que el que lo llevaba p u -
diese ser visto. Perséo se presentó 
pues delante de Medusa sin ser vis-
t o , y conducido por Minerva cortó 
con su propia mano la cabeza de la 
Gorgona, que llevó después en to* 
das sus espediciones. Sirvióse de ella 
para petrificar á sus enemigos; ha-
ciendo lo mismo con respecto á los 
habitantes de la isla de Serife que 
transformó en rocas, y á Atlas, que 
se convirt ió en monte. De !a 
gre que salió de la herida de Me-
dusa, después de cortada su cabeza, 
nacieron el Pegaso y C h r y s a o r ; j 
cuando Perséó tomó su vuelo por 
encima de la L ib i a , todas law go-
tas de sangre que cayeron de la ca-
beza fatal, se transformaron en 
otras tantas serpientes: de aquí 
nacieron, á k e Jpolodoro, la p rod i -
giosa cantidad de estos anímales ve-
nenosos que han infestado des-
de eutónces esta comarca. Vea-
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cedor Perseo de todos sus ene-
migos, consagró á Minerva la cabe-
za de Medusa, que desde entonces 
quedó gravada eu la temible egida 
de la diosa «Se veía eu medio de 
«esta egida, dice Homero, la ca-
«beza de la Gorgoua, monstruo 
« h o r r e n d o , cabeza enorme y forroi" 
« d a b l e , prodigio admirable del pa-
« d r e de los inmortales.» V i r g i l i o la 
coloca también en la coraza de M i -
nerva, en el lugar que cubria el 
pecho de la diosa. Haj ademas apa-
riencia de que era el adorno mas co-
mún de los escudos del tiempo de 
los hé roes ; pues Homero dice tam-
bién que esta cabeza estaba gravada 
sobre el escudo de Agamenón, r o -
deada del Terror y la Fuga, es de-
c i r , que se grababa este horroroso 
aspecto para aterrorizar á los enemi-
gos. Sin embargo las Medusas que 
nos han conservado los monumen-
tos antigaos, no tienen este rostro 
espantoso y terrible. Hay algunos 
que nos presentan el rostro ordina-
r io de muger; las hay también que 
son muy hermosas tanto en la egida 
de Minerva como fuera de ella. En -
tre otras se vé una sentada eu las 
rocas, llena de dolor , de ver que 
no solamente sus hermosos cabellos 
se convierten en serpientes, sino que 
también vienen serpientes de todas 
psrtes, y le rodean los brazos, las 
piernas y todo el cuerpo. Apoya la 
cabeza eu la mano izquierda; la 
hermosura y la dulzura de su ros-
tro hacen,que á pesar de la es t rañe-
za de esta fábula , no se la pueda 
mirar siu sentirse interesado de su 
desgracia. 
«Sin detenerme en lo que han ín-
« ventado las fábulas sobre Medusa, 
«dice Pausanias, repetiré lo que la 
«historia nos refiere de esta muger 
«s ingular : Algunos dicen que era 
«hija de Forco; que después de la 
« m u e r t e de su padre gobernó los 
« pueblos que habitan en las cerca-
« nias del lago Tri touis ; que se ejer-
«citaba en la caza, y que hasta iba 
« a la guerra coa los Libios que le 
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«estaban sometidos; que habiéndose 
«acercado Perséo á la frente de un 
«ejército griego, Medusa se le pre-
«sentó con sus tropas en batalla; que 
«este héroe la noche siguiente le 
«a rmó una emboscada eu que pere-
«ció Medusa; que el dia siguiente 
«habiendo encontrado su cuerpo, «e 
«sorprendió de la hermosura <ie 
«aquella muger, le corló la cabeza, 
«y la llevó á la Grecia para servir 
« de espectáculo, y como un mona-
«mentó de su victoria. Blas otro 
« historiador lo refiere de un modo 
«mas verosímil. Dice que en los de-
«siertos de la Libia se ven con fre-
« cuencia fieras de una forma y mag-
«ni tud estraordinarias; que sus ha-
«hitantes son también salvajes, y eu 
« fiu que en su tiempo fué llevado á 
« R o m a un Libio que parecia dife-
« ren te de los demás hombres y que 
«ecsitaba la admiración de cuantos 
«le miraban. Fundado en esto cree 
«que Medusa era una de estas sal-
« vajes que conduciendo su rebaño, 
«se apar tó hasta las cercanías del 
«lago Tri tonis , donde orgullosa por 
«su fuerza física, quiso maltratar los 
«pueblos del alrrededor, á quienes 
«Perséo libró en fin de este moní-
« t r u o . Lo que ha dado margen á 
« creer, añade el mismo, que Minerva 
«le a j u d ó , es que toda esta comarca 
«está consagrada á aquella diosa, y 
« q u e ¡os pueblos que la habitan se 
«hallan bajo su protección.» 
E l mismo Pausanias refiere tam-
bién una circunstancia singular de 
Medusa,y es,qoeenel templo de Te-
géo se guardaban sus cabellos, los 
que, según se decia regaló Minerva á 
Celes, hijo de Aleo, asegurándole 
que por ellos, Tegea llegaría á ser 
una ciudad que nunca podria tomar-
se : lo que tiene coneccion con lo 
que dice Apolodoro ( / . 2, c 4' ^ 
4.) de que se atribuía á los cabellos 
de Medusa una vi r tud particular, y 
que Hércules dió á Europa, hija de 
Cefes, un bucle de los cabellos de 
aquella Gorgoua, dicieudole qlie 
para poner eu fu^a á sus enemig05 
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nodebia hacer mas qne ensefiaries 
aquellos cabellos. { F . GOKÍÍONAS J. EK-
el museo de Florencia se ve 
ona cabeza de Medusa agonizaodo; 
obra maestra de la mano del í'araoso 
Leonardo ^ F m a . - Muchas veces 
se representaba , dicha cabeza, con 
alas. 
2 - H i j a de Priarao. 
5 - H i j a de Estenelo. J p o l l o d . 
MEGABRONTES. D o l i ó , muerto 
por Hércules en uu combate de los 
Argonautas, sobre las costas de C l -
zique. 
M E G A B Y Z E S , MEGABOEIZES. 
Sacerdotes eunucos de Diana de Efe-
so, pues corno dice Estrabon á una 
.diosa virgen no le competen otros. 
Eran tenidos en mucho honor, y 
jóvenes vírgenes partían con ellos las 
funciones del sacerdocio: mas este 
uso cambió según los tiempos y l u -
gares. 
MEGALAE.TO. Inventor con Me-
galomazo, del arte de convertir el 
trigo en harina, y esta en pan, y fué 
e! primero que llevó tan úti l inveu-
eion á Beocia. E» reconocimiento de 
-este beneficio, los Beocios le hablan 
erigido estátuas en Scolos, una de 
sus principales ciudades. 
M E G A L A R T I A S . Fiestas de Ge res 
en la isla de Délos. Celebrábase en 
.ellas una procesión, en la cudl lleva-
ban un gran pan. E . megas grande, 
arlos, pan. 
MEG A LA UTOS , l a que da g ran-
des panes. Sobrenombre de Ceres en 
Scolos en Beocia. 
MEGALASGLEPIADES. Fiesta 
que se celebraba en Epidauro, en 
honor de Esculapio, cuyo nombre 
eu griego es Esclepios Banier t. 3. 
M E G A L E . Grande. Uno de los 
sobrenombres de Juno, que indica-
ba su superioridad sobre los demás 
dioses. Dábase también á Cibeles 
como madre de los dioses. I b i d . 
t. 5. 
MEGALESÍAS. Fiestas instituidas 
eu Boma en honor de Cibeles, hacia 
*[ UemP0 tle la segunda guerra pu-
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nica. Los oráculos cibiliuo» iudicabau 
según los decemviros, que el ene-
migo seria vencido y arrojado de 
Ital ia, si la madre de Ideenua era 
llevada de Pessimuta á Roma. E l 
senado envió algunos diputados hácia 
At ta la , los cuales le mandaron una 
piedra que los habitantes del pais 
llamaban madre de los dioses. L l e -
gada esta piedia á Roma, fué reci-
bida por Escipion Nasica, quien la 
depositó en el templo de la victoria 
en el monte Palatino, el 14 de abri l , 
en cuyo dia se establecierou las 
Megalesias. Tit . L ib . 29 , c. 14-
MEGALESIOS. Juegos que acom-
pañaban las Magalesias. En ellos las 
matronas romanas danzaban delante 
del altar de Cibeles. Los magistrados 
asistían á los mismos, vestidos de 
p ú r p u r a , y la ley prohibía á ios es-
clavos presentarse en ellos. Durante 
estos juegos muchos sacerdotes frigios 
llevaban en triunfo por las calles de 
Roma la imagen de la diosa, y se 
representaban las mas escogidas co-
medias. Asistían muchos estrangeros 
y uua gran mult i tud de pueblo á 
estos juegos, cuja celebración cala 
el día antes de los idus de ab r i l , d ía 
en que los Romanos habían recibido 
el culto de esta diosa. 
M E G A L E S Í Ü M . Templo de Ceres. 
1 M E G A L E T O R . F u é transfor-
mado en Ichueuraon. J n t . Liberalis . 
2— de gran corazón. Epí te to de 
Apolo. R.. helor, corazón Jlntol . 
M E G A L O M A Z O . [ F . MEGALAKTO.) 
MEGALOSSACO. Dolió muerto 
por Castor y Polux, en un combate 
entre los Dolios y los Argonautas 
sobre las costas de Cizique. 
MEGAMEDES. Hija de Arneus 
que tuvo de Testio las cincuenta 
Testiades, Jpo lod . 2. 
1 MEGAINÍRA, Ó METANIRA. Es-
posa de Celeo, que tenia una capilla 
en el At ica , sobre el camino de 
Eieusis á Megara, cerca de uu pozo 
llamado el Pozo f lor ido . Paus. i , 
c. 37. ( F . CELSO 1.) 
2 - Esposa de Arcas. Jpo lod . 
1 - M E G A P E N T O . Hiio de Pne-
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teas y sacesor de Acrislo, habiendo 
Perseo cedidole el re jno de Argos 
ál retirarse a Miceues. Paus. 
2 —Hijo de Meuelao y de su escla-
va Teridae, casado con una pri iu esa 
de Esparta, hija de Alector. Odis. 
4 . 
1 M E G A R A . Templos de Ce res 
Eustac. Paus. Se les daba este nom-
bre porque eran mas grandes que 
los edificios ordinarios y ios mas 
aptos para escitar la envidia ó la 
veneración. 11. megairein, envidiar 
respetar. 
2 —Ciudad de la Grecia cujas 
murallas, según sus habitantes, ha-
Liau sido construidas por el mismo 
Apolo. Ellos ensenaron á P a u s a m a s 
la piedra donde este dios dejaba su 
l i r a , durante su trabajo, la cnaí he-
rida con un guigarro daba armonio-
sos sonidos. 
3 —Hija de Creou, r e j de Tebas 
y muger de He'rcules, quien la obtuvo 
eu recompensa del socorro que 
habia prestado contra Ergino, rev 
dé lo s Orcomenios. Mientras que Hér-
cules decendia á ios infiernos, Lieos 
quizo apoderarse de Tebas, y obligar 
á Megara á casarse con é l ; mas Hér -
cules vino tan á propósi to , que ma-
tó á Ljcos y restableció á Creon. 
Indignada Juno por la muerte de 
Lycos, inspiró á Hércules aquel fu-
r o r , en uuo de cuyos excesos mató 
á Megara con todos los hijos que de 
ella habia tenido. Según otra t rad i -
ción descargó todo su furor sobre sus 
hijos, y después repudió á Megara, 
porque su presencia le recordaba 
coutinaamente aquel exceso terrible. 
My%. f . 2 8 , Jpo lod . 2 , c. 6 , Diod . 
4 . ( V . YOLES. ) 
MEG A R E I US HEROS. Hi pomeuo 
hijo de Megareo, nieto de Hércules. 
Met. 10. 
MEGAREOS. Si atendemos á un 
oráculo que declaró que los Mega-
reos - no estaban en la duodécima 
clase, que no merecían ninguna, ni 
menos consideración, veremos que 
este pueblo era muy poco apreciado 
eu ia Grecia, y la imprecación entre 
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ios pueblos vecinos, que nadie sea 
mas sabio que los Megareos! ñcdiha de 
dar una idea de la estupidez de sus 
habitantes. 
1 M E G A R E Ü S . Hijo de Apolo, ¿ 
quien se atribuye la fundación de 
Megara. Met. 10, 
2 - Hijo de JXeptuuo, muerto He-
vaudo socorro á Niso, sitiado por 
Minos, é inumado al pie de los mu-
ros de la ciudad, á la cual dió el 
nombre de Megara. Paus. 
M E G A RUS. Hijo de Júpi ter y de 
una ninfa Sitbiude. Salvóse del dilu-
vio de Deucallou, ganando á'uado 
una montaña, guiado por el grito de 
una bandada de Grúas, de donde este 
monte se llamó Geranio- Paus. 
MEGAS. Padre de Priamo , muer-
to por Pa t roc ió . I l i a d . I . 16. 
MEGERA. La segunda de las tres 
Furias, cuyo nombre indicaba va la 
rabia y las disputas que escitaba en-
tre los moríales. R. niégala eris, 
gran disputa. Hacíase derivar tam-
bieu su nombre de la envidia que 
causaba. R . megarein, tener envidia. 
Era la que castigaba con mayor eu-
c.miizamiento á los m o r t a l e s ^ la 
que en F i r g i l i o ( Eneid. 12 j hace 
perecer á T u r n o , y eu Claudio á 
Rufino. 
1 MEGES. Uno de los amantes 
de Helena, capitán griego, hijo de 
Fileo. Pa r t ió con cuarenta naves pa-
ra el sitio de Troya. / / . 2, 5, 15, 16. 
2 —Capitán tro vano, herido por 
Adraeto, de Argos, la noche de la 
toma de Troya. Estaba representado 
en Belfos con el brazo enredado. 
Paus. 
MEGESARES. Padre de Farma-
cea , esposa de Sandaco y madre de 
Cy niras. 
MEG ISTIAS. Famoso adivino de 
Meiampo en Acarnania, que des-
pués de haber ecsaminado las entra-
ñas de las víctimas que Leónidas hi-
zo inmolar á los dioses antes de la 
batalla de las termopilas, predijo á 
todos ios que estaban presentes qoe 
moririau. Leónidas no queriendo que 
pereciese, le mandó retirarse, pero 
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el no creyó deber oljedecer y se 
contentó con hacer partir un b j o 
üuico qae tema á su lado. JJeroa. í. 
" M E H A D Ü . (Mi t . ind.) Divinidad 
subalterna que los bramines dicen 
haber sido criada antes de la for-
j a c i ó n del mundo, y que debe ve-
nir un dia, por orden del Ser Su-
premo á destruir todas las obras de 
la creación. 
MEHCHER. ( M i t . m a h . ) Lagar 
cercano á la Meca, donde , según ios 
persas, debe celebrarse el juicio final. 
Chardin. 
M E H E R . f Mi t . pers.J Angel 
que da la fertilidad á los campos 
cultivados. Las obras mas gratas á 
sus ojos son la agricultura, el cu i -
dado de los animales, la sepultura 
de los muertos, y la caridad con los 
pobres. f F . DERONDI. ) 
M E H E R C Ü L E ! Juramento que 
corresponde á esta espresion: I t a 
me Hercules jubet; así Hércules me 
aj nde. Estaba prohibido á las mugeres 
el jurar por Hércu les , porque, d i -
ce i fdcro^ /o , habia habido algunas 
mugeres que le hablan reusado el 
agaa, cuando padecía una sed ar-
diente al conducir á España los bue-
jes de Geriou , ó porque, según otros, 
uo convenia á un secso débil j t ími-
do provocar con un juramento al 
liéroe vencedor de la tierra. 
M E L A. Estanque de Lic ia , en cu-
yas orillas Latoua transformó en ra-
nas á los paisanos que enturbiaron 
el agua, para impedir que apagase 
la sed en ella. Met. 6. 
MELiENEUS. ü u o de los hijos 
de Licaon. 
M E L A I N A . Epitcto de Cares to-
rnado del vestido de luto que llevó 
en señal del dolor que sentia por la 
violencia que le hizo Neptuno, ó 
«eguu otros de la pérdida de su 
hija. 
1 M E L AMPO. Hijo de Atréo, l la-
mado tambieu "Dioscures, con sus 
hermanos Aleou y Eumolo. Cic. 
'¿ - H i j o de Amitaou y de Dur ip-
Pa? y pumo hermano de Jasou: de-
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dicose á la medicina, j llegó á ser 
muy hábil en la botánica. Se j e dió 
este nombre porque siendo n iño , su 
madre le habia acostumbrado ; i uo 
llevar calzado, y porque el sol le 
habia ennegrecido los pies. Se dice 
que hasta entendía el lenguage de 
los animales ; ventaja que debia á la 
anécdota siguiente, que refiere Apo-
lodoro: habiendo sus criados descu-
bierto una familia entera de serpien-
tes en un viejo roble, y muerto al 
momento á padre y madre, le l l e -
varon lospequeñuelos que hizo criar 
cuidadosamente. Siendo ya grandes 
los tales animales, habiéndolo eu-
contrado un dia dormido, se unie-
ron cada una á una de sus orejas, 
y se las limpiaron tan perfectamen-
te con sus lenguas, que al desper-
tarse se llenó de admiración al en-
tender las conversaciones de los ani-
males. Habiendo las hijas de Prelo 
perdido el uso de la r a z ó n , hasta 
llegar á creérse vacas, Melampo las 
curó por medio del e l é b o r o , que se 
llamó después melampodium, y se 
casó con .«na de las tres hijas del 
rey. (Georg. 5.J Bajo el reyuado de 
Anaxagoras, las mugeres argias fueron 
asaltadas de la manía de que cor r ían 
los campos, y Melampo las volvió tam-
bién el uso de la razón. Anaxagoras 
eu reconocimiento le cedió la ter-
cera parte de sus estados, en la cual 
reynaron los descendientes de M e -
lampo hasta la sexta generación. I I e -
rodoto (2 y 9.) le pinta como un 
hombre sabio, instruido en el arte 
de la adivinación, que enseñó á los 
griegos las ceremonias de los sacri-
ficios que se ofrecían á Baco, y to-
do lo perteneciente al culto de los 
dioses de Egipto, que habia apren-
dido de los mismos egipcios. Este 
p r ínc ipe , fué honrado después de su 
muerte, como semi-dios; ofrecíanse 
sacrificios sobre su sepulcro ; y fué 
contado también entre los dioses de 
la medicina. Paus. 1, c. 18; h ¿ c. 
3. Odis. 11, 15. Jpo lod . 2, c. 2. 
3 —Compañero de los trabajos de 
Hércules , á quien FitmUo hace pa-
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á r e de Císe y de G/as, quizás el 
mismo que el precedente. Eneíd . 10. 
A—Uno de los perros de Actéon. 
M e t . 5. 
M E L A M P I G E . { F . ACHEMON.) 
M E L A N E A . Una de las hijas de 
Neptono, de !a cnal el rio JXilo tomó 
el nombre de ¡VIelas. 
MELANEG1S. Sobrenombre de 
Baco en Hermioue, donde se cele-
braban todos los años juegos en su 
honor. Los músicos, los nadadores, 
y los remeros se disputaban un pre-
mio. 
1 M E L A NEO. Uno de los perros 
de Actéon. 11. n i e l a , negro. Me t . 5. 
2— Famoso Centauro, grao caza-
dor de javalies. Met . 12. 
5 - Griego tan hábil eu tirar 
el arco, que se le decía hijo de Apolo. 
4 —Etiope, muerto en las bodas 
de Perséo . Met. 5. 
M E L A N G E T E . Uno de los perros 
de Actéon. Metam.R. nielas, negro; 
chaite cl in. 
M E L A M D A ; M E L ANÍS, MELiE-
N1S.Sobrenombre de Venas, que 
ama las tinieblas de la noche favo-
rables á sus placeres. Tenia b¿sjo este 
nombre on templo en el bosque 
Craoae, en la base occidental de la 
Acrocorinta. 
1 M E L A N I O . E l mismo que H i -
pomenes. j i p o l o d . 5. 
2 - Uno de los discípulos de Q u i -
rou. Ant . espl. t. 5. 
1 M E L A N I P P A . Ninfa que tuvo 
un hijo de Itonus, llamado Beotas. 
Paus. 9. c. 1. 
2 —Hija de Eolo , la cual tuvo 
clandestinamente dos hijos de Neptu-
DO. Eolo irritado ¡os hizo esponer 
luego de nacidos y mandó sacar 
los ojos de Melanippa encerrándola 
después en una estrecha prisión. Los 
uiños encontrados y criados por pas-
tores, salvaron en lo sucesivo á su 
madre del encierro, y habiéndole 
Neptuuo vuelto la vista, casó con 
Metapoaío rev de Icaria. H ' * f. 
186. 0 J ' 
3 — Hija de Quiron que sedacicla 
prir Eolo rogó á los dioses que ocal-
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tasen su preñez á los ojos de su pa_ 
dre. Entonces fué transformada eu 
jegua y colocada entre las estrellas 
'aunque de modo que Quiron no pu. 
diese verla. Según otros esta meta-
morfosis fué en castigo de su indis-
crec ión , porque en su cualidad de 
adivina, habia revelado á los hom-
bres el secreto de los dioses, y pro_ 
digó entre otras cosas el destino de 
su padre y el del joven Esculapio. 
Es la misma que la que Ovidio lláma 
Ocjroe. 
4 -Re'Qa ^e a^s Amazonas, cayo 
cinturon debia Hércules traer á Ea-
ristéo. Según Diodoro de Sicilia ella 
misma se lo dió sin ninguna violen-
cia, y Hércules la dejó eu libertad. 
5 — Una de las Meleagridas. 
M E L A N Í P P I A S . Fiesta de Sicyo-
ne en honor de Menalippa, amante 
de Neptuuo: otros dicen de Mela-
nippo, hijo de Astaco. 
1 M E L A N Í P P O . Joven buen mo-
zo que amó apasionadamente á Co-
metho, sacerdotiza de Diana Tr i -
claria en Patras, ciudad de Acaia: 
mas no habiendo podido alcanzarla 
de sus padres, llegó á sorprenderla 
en el mismo templo de la diosa. La 
profanación de este templo fué se-
guida de una esterelidad general y 
de epidemias mortales. En fin con-
sultado el oráculo de Belfos sobre 
los medios de hacer cesar tantos 
males, reveló la impiedad de los dos 
amantes, que la pagaron con la vida-, 
y mandó apaciguar la diosa con na 
sacrificio anual de uu jóveo y noa 
doncella que aventajasen á todos los 
demás eu hermosura. Paus. 7. C> 
19. { ? • ' . EUEUPILE. ) 
2 - Hijo de Marte y de la niofa 
T r i t i a , hija del rio T r i t ó n , y sacer-
dotiza de Minerva; fundó en Acaia 
una ciudad á la cual dió el nombre 
de su madre. 
3 - Hijo de Teséo y de Peiigo"3, 
hija de Sinis: alcanzó el premio de Ia 
carrera en los juegos Ñemeos insti-
tuidos por Adrastro , y celebratlo15 
por los Epigones, después de rer»'"" 
nada ía segunda guerra de Tebas-
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Condojo á Caria ana colonia griega. 
/ - H i j o de Astaco, ano de los 
primeros capitanes tebauos, qae h i -
rió á Tideo y fué muerto por Ara-
fiarao. Tideo antes de mor i r , mandó 
que le trajesen su cabeza y la despe-
dazó con los dientes. En castigo de 
esta barbarie, Minerva, sa protecto-
ra, le retiró el remedio que podia 
cura r l e .^O/OÍ¿ . l , c .S .Paus9 , c 8 . 
5 - Hijo de Hicetaon, uno de los 
roas valientes capitanes troyanos, 
muerto por Antiloco en el sitio de 
Troja . I l i a d . 13. 
6 - Otro capitán troyano muerto 
por Pa troció. Jb. 16. 
7 — Otro capitán troyano muerto 
por Teucro, hijo de Telamón. i ¿ . 8 . 
8 —Compañero del poeta Alcéo. 
Herod. 5, c. 95. 
9 —Hijo de Priarao. 
10 - Hijo de Teséo. 
11 - Sacerdote de Apolo eu Cire-
nea, muerto por el tirano Nicocrates. 
12 —Hijo de Agr io , rey de E to -
lia: distinguióse por su valor en el 
sitio de Troya. 
13 — ü u o de los hijos de Melas, 
muerto por Tideo. 
MELANOPUS. Natural de Cu-
mes, autor de un cántico en honor 
de Opis y de Hecaerge, en el cual 
decía que estas diosas hablan venido 
del pais de los Hiperbóreos á Acaia 
y á Délos. Paus. 
M E L A M P A D A M . { M U . ind . ) 
Quinto paraíso de los indios, el mas 
magnífico y elevado de todos. En él, 
ha establecido su morada el Sér 
Supremo, que ellos llaman P a r a -
baravastu, ei cual tan solamente ad-
mite en este lugar de delicias, el a l -
ma de aquellos que hau observado 
en la tierra una vida santa é i r r e -
probabie. 
M E L A N T E O . Padre de Amfime-
do" i ano de los amantes de Penelo-
pe- Odis. 24. 
MELANTIA. Hija de Deucalion 
y de Pirra. 
M E L A N T H I D E . Los atenienses 
habuu engodo bajo este nombre un 
^ p l o a Baco, en memoria de ha-
Lo g I I . 
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ber aparecido detras de Xanthus, d u -
rante su combate con Melanio, con 
una piel de cabra negra sobre las 
espaldas, lo cual habia dado á este 
la idéa de una travesura cuyo resul-
tado habia sido ana victoria que 
hizo pasar el cetro de Atenas de la 
casa de Erectóo á la de los Ne-
leidas. ( F . APATURIAS , MILANTO, 
JANTO.) 
1 M E L A N T I O . Capitán troyano 
muerto por Euryale, hijo de Me-
cistdo. J l iad. 17, 20? 22. 
2 — H i j o de Dol ió , inspector de 
los rebaños de Ulises, el cual ha-
biendo osado contarse en el n ú m e r o 
de los amantes de Penelope, fue 
preso por Eumeo, atado, colgado en 
ana coluna, mutilado y muerto el 
dia siguiente. Odis. I . 22. 
1 M E L A N T O . Ninfa de los mares. 
Enamorado Neptuno de ella, tomóla 
forma de un delf ín, la llevó algún 
tiempo y después la a r r eba tó . 6. 
2—Una d é l a s mugeres de Pene-
lope, que la habia criado desde jo -
ven. Melanio poco reconocida á las 
bondades de su señora , la arrastraba 
á favor de sus amantes, y tenia 011 
comercio criminal con Eurimaco, 
Odis. I . 18, 19. 
1 M E L A N T H U S . Uno de los com-
pañeros que Ovidio da á Baco. Met. 3. 
2 — H i j o de Andropompo, d é l a 
clase d é l o s Neleidas,que arrojado 
por los heraclidas de la Mesenia y 
refugiado en Atenas, a r reba tó la 
corona á Tymoetes con una ficción 
que dió principio á las fiestas Apa-
turias. F u é padre de Codro, ú l t imo 
rey de Atenas. Paus. 2, c. IS, Herod. 
1, c 147; / . 5, c. &5. 
I MELAS. Rio de Beocia, al cual 
atribuye Pl in ío la virtud de teñir de 
negro los corderos que bebiau de sus 
aguas, mientras que el Cefiso tenia 
una vir tud toda contraria. 
2 - Hijo de Proteo. I l i a d . 15. 
3 - Uno de los argonautas, hijo de 
Fr ixo y de Chalciope, que se ahogó 
en el camino. Jpo lod . 1. 
4 —Hijo de INeptuuo, 
5 - H i j o de Ops. Palas tomó su 
53 
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figura para obligar á Teatis á que 
no condaciese sus tropas de la Aulida. 
6 —Uuo de los tirreuios transfor-
mados por Baco en delfines. 
7 — Eto í i o , hijo'de Portaon y de 
Enryte.Sus nueve hijos fueron muer-
tos por Tide'o, en el momento en 
que ellos iban á matar á Eneo. 
M E L C A R T U S , señor de la c iu-
dad . Divinidad en honor de la cual 
los tirios celebraban cada cuatro 
años juegos solemnes. La conformi-
dad de su culto con el de Hércules ha 
dado margen á los griegos á llamarle 
el Hércules de T i ro . Los sabios mo-
dernos créen que es Baal, cuyo culto 
llevó Jezabel á Ti ro . Como este nom-
bre parece el mismo que el de M e -
í icer te , rey de la c i u d a d h a y una 
grande apariencia de que era un 
antiguo rey de T i r o , recomendable 
por sus bellas acciones. 
M E L G H O M . Dios de los Amoni-
tas, que se crée ser el mismo que 
Moloch. Salomón le habia erigido un 
templo en el valle de Ennon; y Ma-
nases rey de Judá , le erigió, en el tem-
plo de Jejusaleu, un altar que Josias, 
su nieto,, a r ru inó . Reg. l ih . l ^ v . 49? 
c. 31, v. 2. 
MELEAGRIDAS. Hermanas de 
Meléagro. Inconsolables por la muer-
te de su hermano, se acostaron 
cerca de su tumba, y su luto duró 
hasta que Diana, aplacada por las 
calamidades de la íapnilia de Eneo, 
las transformó en aves, escepto Gor-
ge y Dejauira. Estas aves eran una 
especie de pollos llamados aves de 
Meleagro, porque se creia que pa-
saban todos los años de Africa á 
Beocia para venir sobre su sepulcro. 
Apolod. 1, c 8. P/m. 10 c. 26. 
M E L E A G R O . Hijo de E n é o , rey 
de Calidouia y de Altea, hija de 
Testio. En su juventud tuvo parte 
en la espedicion de los argonautas, 
teniendo por su director á Leodaco, 
hermano natural de Eneo. F u é des-
pués el gefe de la famosa caza del 
javalí de Calidonia. Diana irritada 
contra E n é o , que la habia olvidado 
en los sacrificios que hacia á los 
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demás dioses, para darles gracias 
por la fertilidad del a ñ o , envió uu 
jabalí furioso que devastó las cara-
pifias. Meléagro habiendo reunido 
un gran número de cazadores y (]e 
perros, triunfó de é l : mas Diana 
escitó una violenta riña entre los 
etolios y los coretes, por la piel y 
la cabeza del animal. Enciéndese la 
guerra ; y los etolios aunque iuí'erio-
res en n ú m e r o , vencen, mientras se 
halla á su frente Meléagro: mas 
Meléagro los abandona irritado de 
que Altea su madre, desesperada ' 
por la muerte de sus hermanos, que 
él mismo habia muerto en el com-
bate, fe habia entregado á las Furias. 
La fortuna muda, y la ventaja se 
pone de parte de los coretes. Me-
léagro resiste á las súplicas y á los 
ruegos de sus conciudadanos, á las 
lágrimas de un padre.... Solo Gleo-
patra, su esposa, le determina á de-
sechar al enemigo, dueño ya de las 
avenidas del palacio y á punto de 
incendiar la ciudad. Meleagro torna 
las armas, rechaza los enemigos, pe-
ro no obtiene las recompensas que 
le habían sido prometidas; y llauia-
das las Furias por las imprecaciones 
de una madre, abrevian sus días. 
Tal es la relación que pone Homero 
( I l i a d . 9 ) en la boca de Fénix, 
cuando este anciano guerrero quiere 
determinar á Aquiies á que cierre 
los oidos al resentimiento. Otros au-
tores pretenden que fué muerto pm' 
el mismo Apoio. Fr jn ico , poeta trá-
gico, es el primero que ha referido 
la fábula del t izón, cuya tradición 
ha seguido OvidSo. Meleagro, dice, 
f Mel. 8 , ; habiendo mnerto el javab, 
dió la piel y la cabeza á Atalante. Los 
dos hermanos de Altea envidiosos 
de esta dist inción, arrancaron á la 
princesa el regalo que acababa de 
recibir. La amaute, fuera de sí, se ar-
roja contra sus tios y les atraviesa 
con su espada. Altea furiosa, olvida 
que es madre para no pensar nías 
que en la venganza. A l nacer Melea-
gro, las Parcas hablan puesto en el 
fuego un t izón; al cual hablan unido 
el destiao de este principe, y empe-
zado á hilar sus dias, predijeron que 
duraria tatito como el tizón. Altea 
hahia retirado del fuego el leño fatal 
y lo guardaba cnidadosamente, para 
proloiígar la vida de su hijo. Eutou-
ces uo escuchando mas que su furor^ 
arroja el tizón al fuego. Meléagro se 
siente devorar al momento de uu 
fuego secreto, desfallece, se coosume 
con el tizón, j da el iiltírno suspiro. 
Cieopatra uo pudo sobrevi v i r le , y 
Aitea, que habia sido la causa 
de so muerte se colgó de desespera-
ción. Jpolod. \ , c. 8 Jpolon. ¿¿rg . 
i . F a l . Fast. 1 j 6 , Fuus. 10, c. 
La muerte de Meieagro está re-
presentada eu muchos bajos relieves 
antiguos. — Car /o í le Brun se ha en-
sayado eu el mismo objeto. Su cua-
dro hace parte de la eoieccion del 
Museo imperial. 
M E L E C Y M O U T . { M i t . pers. ) 
Nombre que los antiguos Persas da-
ban al ángel de la muerte. Los persas 
modernos le llaman también el J i f-
gel de veinte manos, para dar á 
éníeader que él solo basta para re-
tirar todas las almas. Este ángel es 
el A z r a e í de los judies y ei Mor da el 
de los Magos. 
M E L E C } i E R . Idolo que han ado-
rado ios/judios. Era, seguu ü u o s , e i 
so! y seguu otros la luna. Las mu-
ge'fes le ofrecían una torta marcada 
con una estrella, y ios Griegos pre-
sentaban á la luna un pau con la f i -
gora de este planeta. 
1 MELES. Rey de L id ia , el úl t i -
mo de los Beraclidas, padre de Can-
dan lo. 
2 - Joven ateniense, amado de 
Tinoagoras a! cual mandó un dia que 
se precipitase desde lo1 alto de la 
fortaleza. Tfmagoras á esta órdea 
üesesperado de aplacar su r igor , se 
conformó á sa voluntad. Uu arre-
pénhmrenlb tardío siguió á este man-
t'at0: Meles se arrojó de? la misma 
r«ca y pereció del mismo modo. En 
esta ocas.on Atenas vio erigir en sus 
^ r o s u u templo á An tea s , como 
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vengador de la muerte de Timagoras. 
Paus. l , c . 5 0 , ( K ANTEROS.) 
3 - Rio del Asia menor, cerca 
del cual nació Homero, lo que ha 
dado ocasión á decir que era hijo de 
este r io. Otros pretenden que Meles 
es el nombre del padre del poéta y 
que de e'l le vienen los de Meletseus y 
Malesigene. En la fuente de este rio 
habla una gruta, donde se dice que 
componía sus poemas. Eslrab. 12, 
Paus. 7 , c. 5 , Estrab. 2 , Si l*. 7. 
MELESIGENE. { F . MEIES.) 3. 
M E L I A D E . Hija de Mopso. 
M E L I A DES, M E L I ES, M E L I -
DES , E P I M E L I D E S . Ninfas que 
cuidaban de los rebaños, { f . MELIA. 
1.) R. Melón , cordero. Los que de-
rivan este nombre del fresno, árbol 
que les estaba consagrado, dicen que 
se les suponía madres ó protectoras 
de los niños cuyo nacimiento era 
fur t ivo , ó que se encontraban es-
puestos debajo de un árbol . 
M E L I A S T E . Epí te to de Baco, de 
una fuente cerca la cual se celebra-
bau sus orgias. 
1 M E L I B E O . Ciudad cuyos ha-
bitante? fueron al sitio de Troya. 
Jtíbtt, 2. 
2 —Pastor que Virgi l io introduce 
en sus Eglogas. R. melein, cuidar; 
bous , buey. 
3 —Hija de O c é a n o , esposa de 
Peí asgo. 
4— ü n a de las hijas de Niobe cuyo 
nombre mudó eu el de Cloris, á 
causa de la palidez que le ocasionarou 
la suerte de su familia y el temor 
de esperimentarla. Ella y su herma-
na Amycla fueron las únicas que 
Diana p e r d o n ó : y su reconocimiento 
erigió á Laíona, en la ciudad de A r -
gos, un templo en donde Mel i -
beo tuvo una estatua cerca de la 
diosa. * 
MELIBiEUS. Sobrenombre de Pí-
lcete tes, de Melibeo, ciudad de Te-
saiiít, su patria. Eneid. 5, Herod. 7, 
c , 188. 
i M E L I G E R T E . Hijo de Atamais 
y de luo , que huyendo cou su ma-
dre de los furores de su padre se 
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precipitó á las olas. Recibióle uo 
deífio, y le llevó al ismo de Coriuto, 
en las riberas cerca da Cromioa, 
donde habiéndole encontrado Sisifo, 
le hizo enterrar honoríf icamente; y 
cambiando su nombre en el .de Pa-
ienion, iu t i tu jó en su honor los 
juegos Ismicos. Melicerte fué honra-
do especialmente en la isla de Teue-
dos, donde llegó la superstición has-
ta ofrecerle niños en sacrificio. A p o -
lod . 2 , c 9 . /. 5, c 4 , Paus. 1 , c. 
4 4 , H y g . f . \ , 2 , M e l . 4-
LEMON, PORTUMEO. ) 
2-Sobrenombre de Hércules { F . 
MELCARTO. ) 
MELICHIUS. { F . MiLicmus.) 1, 2. 
1 MEL1E. Hija del Occeano, ama-
do de Apolo, del cual turo dos h i -
jos , Tereno é Ismeno. F u é también 
madre de las ninfas Meliades. Paus, 
9 , c. 10. { F . CAATÍTE. ) 
2 — Ninfa que tuvo de Neptuno un 
hijo llamado Amicus. Jpo lod . 
M E L I E S . Ninfas nacidas, según 
Hesiodo, como las Eriuias y los g i -
gantes, de la sangre que cayó en t ier-
ra, de la herida que recibió Urano. 
Una de ellas tuvo de Sileno á Folus. 
MELIGUNIS. Hija de V é u u s , que 
dió su nombre á una de las islas 
Eolias, llamada después Lipare. 
MELÍNA. Hija de Tespio. 
M E L INiE A. Sobrenombre de V é -
mus en Licofron. Tzetzes lo deriva 
de las dulzuras del amor físico, y 
Estevan de Bisando •, de Melina, 
ciudad de la Argolida. 
M E L I N O E . Nombre que da un 
himno órfico á la hija que Júpi te r , 
bajo la figura de Pluton, tuvo de 
su propia hija Proserpina. Nació en 
las aguas del Cocito, y vino á ser 
re jua de las tinieblas: ya se la p in-
ta blanca, ya negra, con un vestido 
amarillento, toma formas espantosas 
y aterroriza los moríales con fantas-
mas aereas. 
xMELISS^EUS, Sobrenombre de 
J ú p i t e r , tomado del nombre de una 
de sus noáñzzs . M i l . deBanier , t. 5. 
1 MELISSE. Hija de Melisso, rey 
de Creta, que de concierto oon su 
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hermana Amaltéa, alimentó á Jdpi, 
ter. Otros las llaman Ádrastéa é Ida 
y las caracterizan por la denomina-
ción común de Melissss, abejas. Icih 
2 —Nombre que daban los creten-
ses á la sacerdotiza de la gran ma-
dre. An t . espl. t. 2. 
3 - Hija de Proeles, esposa de 
Periandro, rey de Epidauro. Paus. 
4 - Una de las occeanides, esposa 
de Inaco, y madre de Foroneo. 
5 —Corintia que fué despedazada 
por haber reusado admitir los ini-
ciados á los misterios de Ceres. La 
diosa hizo nacer de su cuerpo uu 
enjambre de abejas. 
MELISSES. Mugeres inspiradas, 
dedicadas al servicio de los altares. 
MELISSO. Rey de Creta, padre 
de las ninfas Amaltéa y Melisse. Hyg. 
I M E L I T E . Nereida, l l i a d . 18. 
2 - N i n f a . Eneid. 5. 
3 —Hija del r io Egéo . Hércules 
tuvo de ella un hijo llamado Hyllus. 
M E L I T E O . Hijo de Jdpiter y de 
la ninfa Othrels. Temiendo so madre 
que fuese objeto de las venganzas de 
Juno, le espuso en un bosque, don-
de fué alimentado por las abejas. 
F u é descubierto por Frago, otro 
hijo de Othreis y de J ú p i t e r , a 
quien el oráculo habia predicho que 
un dia encontrarla á so hermano en 
este estado. Se lo llevó pues consigo 
y le llamó Mel i to , del nombre grie-
go melitta que significa abeja. Este 
últ imo se hizo después dueño de uu 
terri torio bastante considerable, y 
edificó tina ciudad llamada Melita. 
MELITOSPONDA. Sacrificio que 
no consistía sino en libaciones de 
miel. 
M E L I T H Y R A . Tortas sagradas 
hechas de mie l , que se ofrecían a 
Trofonio. R. iyhein , sacrificar. Jnt-
espl. t. 2. ( F . BUEY, TORTA, POPA-
ÑA , PROTHYMATA. ) 
1 M E L I U S . Sobrenombre con 
que los tisbios y tebanos honraban a 
Hércules y cuyo origen se refiere 
del modo siguiente. En los tiemp08 
antiguos, se acostumbraba sacrificar 
en esta fiesta una oveja. Un dia oo 
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bableudo permitido la crecieule de 
las aguas del Asopo traer la yict.ma, 
los Iveues prevaliéndose del equx-
vOCo del nombre griego me lón , que 
skuifica manzana y cordero, le 
oíVecierou manzanas sostenidas por 
palitos á modo de piernas. E l dios 
¡e rió de la invención, y después se 
le ofrecieron manzanas en esta so-
lemnidad, en memoria de aquel suce-
so. Mi t . de Banier t. 4-
2 - U n o de los hijos naturales de 
Priamo. 
MELOBOSÍS . Una de las occea-
uides. 
M E L O F O R O . Sobrenombre de 
Ceres, que significa la que da reba-
ños. Tenia en Megara un templo sin 
techo. R. me lón , cordero. 
M E L P E O . Lugar de la Arcadia, 
llamado asi, poique se dice, que 
Pan inventó en é l , el arte de sonar 
la flauta. R. melpein, cantar. Paus. 
M E L P O M E N A . (Iconol.) Una de 
las musas, diosa de la tragedia, üto/rt. 
melpo, yo cauto. Se la representa 
por lo regular vestida ricamente, con 
aire grave y serio, calzada con un 
coturno y teniendo cetros y coronas 
en una mano y un puñal eu la otra. 
Algunas veces se le dan por compa-
ñeros el Terror y fa Piedad. Se p in-
ta tambieu con una clava, para i n -
dicar la tragedia de los tiempos 
heroicos, en que estaba en uso 
esta arma. Se ve' sobre una piedra 
del gabinete de Florencia con una 
hoja de laurel en la maiio, que pue-
de ser emblema del entusiasmo poé -
tico. La tragedia se ve con frecuen-
cia representada por un macho ca-
brío , porque en los primeros tiem-
pos del arte era el premio que a l -
canzaba la mejor pieza en este género. 
En las pinturas del Herculano se 
halla tambieu representada Melpoua. 
MELPOMENOS , cantante, ó que 
merece ser cantado. Sobrenombre 
de Baco eutre los arcacnanios, y bajo 
el cual le honraban los atenienses, 
como presidente de los teatros, que 
los griegos halyaa puesto bajo su 
protecoioa. 
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MELUSINA. Hada que nuestros 
romances de caballeria hacen des-
cender de los reyes de Albania, y 
es el tronco de las casas de Lusig-
uau, Luxemburgo, Chipre , Jerusa-
leu, y Bohemia. Se creia que apa-
recía cuando debia morir alguno de 
la familia de Lusignan, y que llena-
ba el aire de gritos y gemidos. 
Esta Melusina ó Merlusina era 
muy absoluta, y mandaba con tal 
autoridad , que cuando enviaba le-
tras ó patentes selladas con su ani-
llo ó sello, sobre el cual se veia gra-
bada una sirena, no era menester 
pensar, sino obedecer ciegamente. 
De aquí nació el que se dijese que 
era maga, y que algunas veces se 
transformaba en sirena. 
MELLAR1ÜM. Nave llena de vino 
que se llevaba á las fiestas d é l a bue-
na diosa. Se le haciau libaciones de 
este vino, al cual daban el nombre 
de leche. 
M E L L I C O L A . Sobrenombre dado 
á Gorgoris rey de España, por haber 
sido el primero que supo usarla miel. 
MELLOJNE. Divinidad campestre, 
que tenia bajo su protección las 
abejas y sus obras. E l que robaba 
miel ó desperdiciaba las colmenas de 
su vecino, se esponja á su cólera. 
Banier. t. 4-
M E M A L O . Padre de Pisandro, 
uno de los capitanes griegos que se 
encontraroa en el sitio de Troya. 
l l i a d . 16, 
M E M B L I A R U S . Uno de los com-
pañeros de Cadmo, que buscó con «ü 
á Europa, y d i ó su nombre á una isla'. 
MEMERGO. Hijo mayor de Ja-
son y de Medea, que habiéndose 
retirado con su padre á Corcyre, 
fué despedazado en la caza por una 
leona. Esta tradición diferente de la 
comunmente recibida, de que M e -
merco fué muerto por Medea, se 
habia perpetuado en antiguas poesías, 
que los griegos llamaban Naupaclia-
nas, porque estaban escritas por 
Carcino de Neupacte. Banier, t. 6. 
1 MEMPHIS . Hija de Ucoreo, rey 
de Egipto , amada del iNilo que stí 
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trausformo en toro , y tuvo de ella 
mt hijo ílamado Egip to , de uu-i 
íueiza y una vir tud cstraordioarias. 
vSe la íiace tauibicn esposa de Epa-
ío , y madre de L i b j a . ü i ó su nombre 
á la ciuddíi de Meiiíii. ^)O/OÍ¿. 2, c. 1. 
2 — üijo de Júp i t e r y de Protoge-
uia, esposo de Ly-dia. Banier. t. 5. 
M E MINIA., Sobrenombre de Ve'-
IÍUS. Quod dice Servio, omniam 
meminerit. 
ME.VÍNON. Hijo de Ti ton y de 
ia A u i o r a ; vino del fondo de la Su-
siaua, coa diez mil persas, otros 
tantos eíiopes orientales , y un gran 
oúmeVó de caí-ros, al socorro de 
T i d y a , liácia el año ddeuno de su 
sitio. Distinguióse por sa valor, y 
mató á Auti loco, hijo de Néstor; 
mas Aquilas, á instancias del sabio 
anciano, vino á atacarle> y ie itizo 
caer á sus pies después de un obs-
tinado combate. La Aurora deses-
perada , fué con los cabellos es-
parcidos y los ojos bañados en lá -
g r i í n a s , á arrojarse á los pies de 
Júp i t e r y le suplicó concediese á 
si. hijo algún privilegio que ie dis-
trngüiese de los demás mortales, reu-
sa.ido si no se le concedia iluminar 
al mando. E l padre de los dioses es-
cuchó su súplica; la hoguera eo-
centlida ya, se desplomó y se vieron 
salir de sús cenizas una infinidad de 
a\es, que dieron tres vueltas al re-
dedor de la hoguera dando todos 
e! mismo grito. A la cuarta se se-
pararon en dos bandadas, y se batieron 
entre si con tal furor y terquedad, 
que cayeron cerca de la hoguera co-
rho víctimas que se inmolaban á las 
cenizas de que acababan de salir, de-
uiostraudo de este triodo que debiau 
su existencia á un hombre Heno 
de valor. De aquí tomaron el nom-
bre de Memnouidas filfeí. 13. j E l io 
dice qué estas aves eran negras, y 
como gavilanes, las cuales veniaü 
todos los años del pais de Cizique 
para repetir el mismo combate. JP^u-
sanias (t , v\ c. 42; /. 10, c .5 l . J aña-
de que todos los años al mismo 
d ía , veuiau estas aves, según reí ierea 
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los habitantes de las costas del He-
lesponto, á barrer un cievto espa-
cio del sepulcro de Memuon doude 
no crece ningún árbol ni yerba, * 
luego lo riegan con sus alas, que va'n 
á mojar para este fin, en las aguas 
del Esepo. Este honor no calmó los 
dolores de la Auro ra , y desde en-
tonces ha derramado lágrimas todos 
losdias, cuyo llanto forma el rocío 
que cáe por la mañana. Odis. 4. 
Lo que se dice de la estatua de 
este principe que se veia en Tebas 
en Eg ip to , no es menos maravilloso. 
Cuando la herian los primeros rayos 
del sol, hacia ñu sonido armonioso; 
lo que tan solo puede atribuirse, dice 
Rircher, á alguna snpercheria, como 
por ejemplo, un' resorte ó una espe-
cie de clavo encerrado en la estatua, 
cuyas cuerdas aflojadas por la hume-
dad de la noche , se tendian con el 
calor del sol, y se rompían con rui-
do , como una cuerda de viola. 
Queriendo Cambises descubrir este 
misterio que creía un efecto mágico, 
hizo romper esta estatua desde la 
cabeza hasta la mitad del cuerpo, y 
ia otra parte continuó haciendo el 
mismo sonido. í ^ r f l i e w atestigua este 
hecho, aunque no puede asegurar 
si el sonido venia de la estatua, ó 
de otra parte. Anliclides citado 
por Pl ihio ( l . 5 , c. 1.) le atri-
buye la invención del alfabeto. 
Se creia también que Memnou da-
ba cada siete años au orácoio. 
Según Huet , que se atiene á la 
sencillez de la histojia antigua, 
M e m n o u , hijo de T i t o n , hernia-
uo de Priamo, mandaba el ejer-
cito de Tentarme, rey de Asina, 
quien le encargó que fuese eu socor-
ro del rey de Troya , su t ribo tai io-
Como su madre era de un pais situa-
do al oriente de la Grecia y de F n -
gia , los Griegos que convertian toda 
su historia en ficciones, dijeron qüe 
era hijo de la Aurora. La ciudad de 
Suze , edificada por su padre se ha' 
ni ó ciudad de Memuon: ia cindadela) 
Meninoniom y el palacio y ios ma-
ros Memnonios. Endiósele nn temp'0 
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al cnal iban á llorarle los pueblos de 
la Sasiana. 
r i r q i l i o { E n . 1.) eapone que 
Memnon era ano de los guerreros 
cuyos combates vio representados 
Eueas eu las paredes del templo de 
Cartago. Hay otros dos principes del 
mismo nombre, uno de los cuales^ se 
creé que es Amenofis, rey de Egip-
to y el otro Memuon el Trojauo. 
MEMNONIDES. [ F . MEM.NON.) 
xMEMORiA. {Iconol . ) Algunos 
antiguos la han representado por 
UDa muger de mediana edad, con 
peinado adornado de perlas y pedre-
r ías ; teniéndose la estrernidad de la 
oreja con los dos primeros dedos de 
la mano derecha. C Ripa, le dá dos 
rostros, un vestido negro, una p l u -
ma en la mano derecha y un libro 
en la izquierda. Gravelot la repre-
senta por una muger con la cabeza 
ricamente adornada para designar 
que tiene su asiento en el cerebro. 
El bur i l con que !a arma, manifiesta 
qae es allí donde se gravan las con-
cepciones; algunos elementos de d i -
bujo, como una nariz, un ojo, una 
oreja, etc. anuncian que las ideas nos 
vienen por el sentido: el perro que 
tiene ai lado representa que estos 
animales disfrutan de memoria. 
En los monumentos se halla designa-
da por una joven que clava un clavo. 
En las ceremonias del oráculo de 
Tri íbt i io , se hacia beber á k)s que 
veniau á consultarle, el agua de la 
Memoria y del Olvido haciéndoles 
sentar también sobre el trono de la 
primera (F". MNEMOSINA TRIFOLIO.) 
León Augustino, piensa que la 
máscara alada de los retratos de V i r -
gilio, no es mas que la imagen de la 
Memoria, que los poetas tanto invocan. 
M E M O R I A ANTIGUA. Divinidad 
particular adorada en Roma. 
MEMORIALES. ( M i l . pers.) 
Notnhre que según Selden llevaban 
todas las fiestas de los magos, que 
en efecto no eran, como las fiestas 
de casi todas las religiones paganas, 
siuo conmemoraciones de los grandes 
íeuomeuos de la naturaleza. 
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M E M R U M U S . Dios de los Feni-
cios, hijo de los primeros Gigantes. 
Enseñó á los hombres el modo de 
cubrirse con pieles de bestias. Ha-
biendo un viento impetuoso inflama-
do un bosque cerca de T i r o , tornó 
un á r b o l , cortó las ramas, y arroján-
dolo al mar, lo hizo servir de nave. 
Tr ibu tó un homenage religioso á dos 
piedras que habia consagrado al 
viento y al fuego, y de r ramó en su 
honor la sangre de los animales. 
Después de su muerte, sus hijos le 
consagraron pedazos informes de ma-
dera y de piedra, los cuales adora-
ban, estableciendo fiestas anuales eu 
su honor; primer ejemplo del culto 
religioso tributado á los muertos. 
I d . t. 1. 
M E N , mes. Se habia hecho del 
mes una divinidad particular. Según 
Estrabon es el d/os Luuns. [ F . L u -
NUS. ) En el Asia menor, y en la 
Persia, donde se juraba por el Men 
del rey , esto es, por la fortuna, te-
nia muchos templos en honor suyo. 
MENA ó MÉSE. Divinidad que 
preside las enfermedades periódicas 
de las mogeres. Se creia que era la 
luna. P l i n . 29, c. 4. 
MENACÍÍÜS. Uno de los hijos de 
Egipto, muerto por su esposa Nelo. 
MENADES. Nombre de las Ba-
cantes R. mainesthai entrar en f u -
ror. Dióseie este nombre porque en 
la celebración de las orgias, estaban 
agitadas de'furiosos transportes, cor-
riendo descabelladas, medio desnu-
das, agitando el tirso entre sus ma-
nos, haciendo resonar los montes y 
las selvas con sus ahullidos v el r u i -
do de los tambores, y llegando su 
furor hasta matar á los que encon-
traban, y llevar sus cabezas saltando 
de rabia y de aiegria. Las Ménades 
coronadas de hiedra, de sirailax y 
de abeto, se ejercitaban en la danza 
y en correr; se divertian cazando los 
animales silvestres, y se vestían con 
sus despojos.-A pesar de que cou-
currian á la celebración de las fiestas 
de Baco, las doncellas, las casadas, 
y las viudas; siu embargo parece 
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que ias verdaderas Ménades eran 
doncellas. Nomis dice que estaban 
tan celosas de guardar su castidad, 
que por no ser sorprendidas mien-
tras dormian, se hacian un cinturon 
de una serpiente; y en la Antología 
se vé que ias vacantes Euriuoma y 
Porphirida dejaron los misterios de 
Baco , porque iban á casarse. — E u r í -
pides refiere que las Ménades ó Ba-
cantes sabian conservar su castidad 
eu medio de la agitación y el furor 
deque estaban poseidas,se defen-
dían á golpes de tirso, de los bombres 
que querian forzarlas; pero Juvenal 
es de otra opinión, y Licofron da el 
epíteto de Bacante á una prostituta. 
— Habia en Esparta once doncellas 
llamadas Dionisiadas, quienes en las 
fiestas de Baco, se disputaban el pre-
mio de la carrera llamado E n d r o -
m^:—Varias pinturas del Herculano 
representan Ménades dormidas, de 
las cuales un sátiro pretende abusar. 
Otra de estas pinturas ofrece una 
Bacante, á quien un joven Fauno 
besa la mano con amor. 
M E N A H . (Mi t . mah.) Valle á 
cuatro leguas de la Meca. Los pere-
grinos deben arrojar á e'i cuatro pie-
dras por encima las espaldas. Los 
doctores musulmanes señalan tres 
motivos de esta costumbre: los unos 
dicen que es para renunciar al dia-
blo y rechazarlo, á imitación de 
Ismael, á quien quiso tentar en el 
momento en que su padre Abraham 
iba á sacrificarle, y que hizo huir 
arrojándole piedras : otros que ha-
biendo querido impedir que Abra -
ham sacrificase á Ismael, y no ha-
biendo podido alcanzar nada ni de 
Ismael ui de Agar, le alejaron todos 
tres de su lado, por este medio; y 
los úl t imos, que es en memoria de 
ias piedras que tiró Adau al diablo, 
cuando volvió delante de e¡, después 
de haberle hecho cometer el pecado 
Ofigiual. 
MENALCES. Uno de los hijos 
de Egipto, muerto por su esposa 
Ad vte. s ípoiod. 
MEiVALCO, Uno de ios pastores 
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que introduce Virg i l io eo sas bucó-
licas. E.. menos, valor; alce, fuerza 
1 M E N A L E . Monte de la Arca-
d ia , famoso en los escritos de los 
poetas. Apolo iba á cantar en él, COD 
su l i ra , la transformación de Dafne 
en laurel. Era la morada ordinaria 
del dios Pan, de modo que los ar-
cadios creían que algunas veces se 
oía el sonido de su flauta. Se supone 
también que fué el teatro de uno de 
los trabajos de Hércules. Allí persi-
guió por órden de Euris téo aquella 
cierva de pies de cobre, y bastas de 
oro , que nadie pudo alcanzarla mas 
que el héroe. Dícese que le dio mu-
cho que hacer, y que no queriendo 
matarla con sus dardos, porque es-
taba consagrada á Diana, la alcanzó 
por fin al badear el Ladou. Hércules 
cargó con ella y la llevó á Micenas. 
E l Menale estaba consagrado también 
á Diana, como un terreno propio 
para la caza. Estrah. P l i n . 
2 —Ciudad de la Arcadia, célebre 
por el culto que se tributaba al dios 
Pan. Paus. 
3 —Hijo de Lvcaon, dió su nom-
bre á la ciudad y al monte de este 
nombre. E l fué, según ApolodorOi 
el que aconsejó á sos hermanos que 
matasen un niño para probar ¡a 
divinidad de Júp i te r . 
4 - P a d r e de Atalante el arcadia-
no. 
M E N A L I O . Padre del coarto 
Vulcano. Cicerón. 
M E N A L I O N . Padre de Atalanto. 
fjFi ATALANTO. ) 
M E N A R G Y T E S . Sacerdotes de 
Cibeles, que hacian todos los meses 
sus colectas. 
M E M S I N O . Hijo de Polos , qoe 
tenia una estatua en Coriuto en 
templo edificado en honor de so pa-
dre. 
M E N A T . Distribuidor de las 
gracias. Divinidad de los autigao5 
árabes . 
MENA V I . (MU. mah.) Libro de 
teología mística, comentario del truí' 
chendras, código sagrado de ios 
iys. En una parte están descritos 
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coa términos extáticos el amor de 
j)¡0S y la oniou íutima con Dios : en 
la otra se encaeutrau clarameute re-
presentadas la vauidad del mundo, 
la dignidad de la virtud, y la enor-
midad del vicio. Ea él se vé que la 
vida interior consiste en tres cosas: 
el conocimiento, la purgac ión , y la 
¡iamiuaciou, Ea él se lée en fin que 
hay en el hombre tres señales de la 
vida de Dios; el desprendimiento 
del mundo, el continuo deseo de 
Dios, y la perseverancia en la ora-
eiou. Charcliri. ( V . GXJXGHENDRAS. ) 
MENCÍO. ( M i t . chin.) Filósofo 
qae apareció en la China después de 
¿oufucio. Tiene la reputación de ha-
berle aventajado en sutileza y elo-
cuencia, pero de haberle cedido por 
la inocencia de las costumbres, la rec-
titud del corazón y la modestia del 
lenguage. 
MENDES. Dios egipcio. Los men-
desios que llevaban su nombre le 
contaban entre los ocho principales 
dioses. Los egipcios adoraban el ma* 
cho cabrío consagrado á Pan, ó mejor 
el mismo Pau en tbrmade macho ca-
brio, símbolo del principio de 
fecundidad de la naturaleza ente-
ra. En la tabia Isiaca se ven los 
cuernos del macho cabrío por enci-
ma de los del carnero, formando de 
este modo cuatro cuernos. En el Ba-
jo Egipto habia una ciudad de este 
nombre, dónde este dios era honra-
do particularmente. Los mendesios 
no inmolaban uunca estos animales, 
porque creían que su dios se ocul-
taba bajo la forma de ellos. Cuando 
moria el macho cabrío á quien hon-
raban mas que á los otros; el luto 
era general. J n t . espl . t . I . 
MENDIGOS. (Mi t . j a p . J Hay en 
el Japón una orden de mendigos, que 
sin ser religiosos ni estar sügetos á 
«uvguna regla, se obligan con voto 
formal á vivir de limosnas. Esta pia-
dosa desidia, está autorizada y aun 
consagrada con solemnes ceremonias. 
7 cortau Publicamente los cabellos 
a'que q^ere alistarse en esta cofra-
a df P'^ 'oseros y esi a!gull modo 
lOM. I I . 
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se Ies instala en la nueva profesión 
con algunas oraciones. 
M E N E . Diosa; la misma que la 
Luna. J e r e m í a s (c. 7, v. 18; c. 44i 
v. 17,) habla de ella con el nombre 
de rey na del cielo, é I s a í a s (c. 67, 
11) con el nombre de Meni. Su 
culto era muy general en la Pales-
tina, y hasta los hebréos tenian mu-
cha inclinación al mismo. J e r e m í a s 
dice que los padres encendían el fue-
go, las mugeres amasaban las tor-
tas, y los niños recogían la madera 
para cocer estas tortas, en honor 
de la reyna del cielo. Se pretende 
por algunos que es Mercur io , cuyo 
nombre deriva de Manoh Numera-
rí i . Otros reconocen en ella, el Me-
na de los armenios, y la luna ó el 
sol de los Egipcios. 
1 MENEGEO. Padre de Créon 
y de Jocasta. 
2 — Hijo de C r é o n , rey de Tebas. 
Tiresias declara á C r é o n , de parte 
de los dioses, que si quiere salvar á Te-
bas, es necesario que perezca Meneceo. 
Créon quiere saber con que funda-
mento piden los dioses la sangre de 
sus hijos, y el adivino le revela que 
la causa es el dragón consagrado á 
Marte y muerto por Cadmo; pues 
el dios quiere vengar su muerte con 
la sangre de uno de los príncipes 
nacidos de los dientes del dragón. 
Meneceo era el último de esta raza; 
no estaba casado: en una palabra, era 
la víctima que pedia Mar te , y era 
menester que su sangre tiñiese la 
misma caverna del dragón. Créon 
quiere sacrificarse por su hijo j le 
manda que huya. Meneceo engaña el 
dolor de su padre y parte determi-
nado á bañar con su sangre la cue-
va del dragón. ( E u r i p . Phen ic . ) 
Veíase sobre su sepulcro un granado 
cuyo fruto se habiia cuando estaba 
maduro, y parecía arrojar sangre. 
Este árbol nacia de su cadáver", y 
se reproducía cu a ti mi ame» te pol-
ios renuevos que sacaba de cuando 
en cuando S i . Theb. 10. 
MENEOLA. Hija de H j l l o , qué 
tuvo á Eolo de iiippotas. 
34 
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1 M E N E D E M O . Hijo de Buueas, 
el cual ¡DCÜCÓ á Hércules el m é -
todo de poder limpiar prontamente 
los establos de Augias. Combatió 
luego cou Hércules contra Augias; 
pero fué muerto en el combate, é 
iuumado por el hé roe , con toda es-
pecie de honores, sobre el promon-
torio Lepreom; hizo ademas celebrar 
juegos fduebres en los cuales com-
bat ió él mismo contra Teséo, quien 
se defendió tan bien, que los asis-
tentes le dieron el nombre de se-
gundo Hércules . 
2 - L o c ó de pinico, que se pre-
sentaba al público vestido de Furia, 
con UD ropage negro ceñido de un 
tahali encarnado, y se decia enviado 
por los dioses infernales para reco-
nocer y denunciar los crímenes de 
ios mortales. 
M E N E F I R A O . ü u o de los g i -
gantes, hijo del T á r t a r o y de la 
rj^\ f> r r 3 • 
M E N E F O N . Tesalio que habien-
do querido sorprender á su madre 
dormida en el monte Cyllare, fué 
transformado en bestia. Otros dicen 
que su misma madre le hizo morir 
antes que hubiese ejecutado su de-
testable designio. Banier. t. 8. 
MENELA1ES. Fiesta de Terafue, 
ciudad de Laconia, en honor de 
Meuelao quien tenia alli un templo. 
Los habitantes creiau que los dos 
esposos estaban enterrados en el 
mismo sepulcro. A n t . espL t. 2. 
MEJNELAO, ó MENELAUS. Herma-
no de Agamenón , é hijo de Atreo, 
según la opinión común. ( V . ATRI-
DES. ) Casó con la famosa Helena, 
hija de T í u d a r o , rey de Esparta, 
y sucedió al reyno de su suegro. 
Algún tiempo después , Paris vino 
á Esparta durante la ausencia de 
Menelao, á quien los negocios de 
sus hermanos hablan llamado á M i -
cenas; habiéndose hecho amar de 
Helena, la r obó , y causó por este 
medio la guerra de Tro ja . Ultraja-
do Meuelao de esta afrenta, la d i -
vulgó á todos los principes de la 
Grecia los coales se habían empefia-
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do con los mas sagrados juramento^ 
á socorrer al esposo de Helena, si 
alguno la robaba. Los griegos toman 
las armas y se reúnen en la Aulida; y 
prontos j a todos para par t i r , se ven 
detenidos por un oráculo que exige 
que Ifigenia sea inmolada para pro-
curar á los griegos un éxito feliz. 
Ganado Agamenón por las razones 
de Menelao, consiente en el sacrifi-
cio de su h i ja , y escribe á Clitem-
nestra que le conduzca su hija al 
campo; mas luego la piedad le mue-
ve, y envia una órden contraria. 
Instruido Menelao de su mudanza, 
detiene el mensagero, se apodera 
del escrito, y hace á su hermauo las 
mas vivas reconvenciones sobre su 
iuconstaucia. Mas cuando ve llegar 
la princesa, y correr las lágrimas 
de su padre, no puede detener las 
suyas, y no quiere que Ifigenia 
sea sacrificada á sus intereses. Los 
griegos y los troyanos se hallan ya 
frente unos de otros bajo los muros 
de T r o y a , prontos á combatir. Pa-
ris y Menelao proponen un singu-
lar combate y poner en sus aceros 
la decisión de la guerra. Si Paris 
mata á Meuelao, serán suyas Helena 
y todas sus riquezas, y los griegos 
volverán á su patria amigos de los 
troyanos; pero que si Meuelao mata 
á Paris, los troyanos volverán á He-
lena cou todas sus riquezas, y pag3" 
rán á los griegos y á sus descendien-
tes para siempre, un tributo que les 
satisfaga los gastos de la guerra. 
Arreglado ya todo, entran en la üd, 
y Meuelao consigue las primeras 
ventajas: mas Venus viendo á su 
favorito pronto á sucumbir, lo apar-
ta de los golpes de su enemigo y lo 
lleva á la ciudad, es decir que Pans 
huyó. E l vencedor pide el premio 
del combate; mas los troyanos reusan 
cumplir el tratado, y alguno de 
ellos le arroja una flecha que le hie-
re levemente. Esta perfidia abre la 
puerta á las hostilidades. 
Después de la toma de Troya , los 
griegos ponen á Helena entre las ma-
nos de Meuelao, y le dejan dueño 
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de su destino, el caal se determina á 
condacirla á Grecia, para iumolaria 
á sa resentimiento, y á los manes de 
los qae perecieron en el sitio de T r o -
ya. Helena pide justificarse, y desde 
luego pretende que Menelao debe 
dirigirse á Ve'nus y no á ella. « O h l 
«como, dice, resistir una diosa á 
«la cual obedece el mismo Júpi ter?» 
Luego hecha en cara á Menelao el 
haberse ausentado, después de ha-
ber recibido á Paris en sa palacio. 
En fin hizo valer como una prue-
ba de su amor el sacrificio que le 
hizo de Deifobe, que habia sucedido 
á Paris al lado de la princesa, y 
que fue' entregado á Menelao. Esta 
última razón, causó ¡nucha impresión 
al esposo que se reconcilió con Hele-
m y la condujo á Esparta. Pausa-
nías hace mención de una estatua de 
Menelao, que con la espada en la 
maoo persigue a Helena, al modo 
que realmente lo hiciera después de 
la torna de Troya. Menelao no llegó 
á Esparta bástalos ocho años después 
de haber salido de aquella ciudad. 
Los dioses, dice //omero, le atroja-
rou á ias costas de Egipto, donde 
If detuvieron mucho t iempo, por 
no haberle ofrecido ias hecatombas 
que les debia. Hubiera sin duda pe-
recido sin los socorros de Eidotéo y 
de.Prote'o. ( V . EIDOTEO, y PROTEO.) 
AUi fué, donde, según ana tradición 
de que habia fíerodoto, Menelao en-
contró á su pérfida esposa, como lo 
dijimos j a en el articulo de Helena. 
El historiador añade que este pr ín-
cipe, después de haber encontrado 
entre los egipcios su muger y sus te-
soros, se mostró ingrato con ellos, y 
pagó con una brábara acción los be-
neíieios qne habia recibido; pues 
queriendo embarcarse para volver á 
Grecia, y siéndole siempre contrarios 
los vientos, recorrió á un medio muy 
horrible para descubrir la voluntad 
«e los dioses. Tomó dos recien na-
cidos de los habitantes del pais, les 
mando matar, y les abr¡ó para léeren 
sus en trafias los presagios de su partida. 
« * a crueldad, tan conocida, le hizo 
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odioso á todo el Egipto; y perseguido 
como un bárbaro, se embarcó para 
la Libia. 
E u r í p i d e s atribuye á Menelao otras 
maldades en su Andromaca y en su 
Orestes. Celosa Hermioue del amoir 
que siente Pirro hácia Andromaca, 
medita la muerte de esta princesa y 
de su hijo, Menelao se presta á los 
furores de su hija y les hace con-
ducir él mismo á la muerte: mas el 
anciano Peleo, padre de Aquiles, 
hace á Menelao terribles cargos, im-
puta á él solo los males que sufre la 
Grecia para adquirir una Fu r i a , que 
hubiera debido dejar en Troya llena 
de oprobio, dando aun una recom-
pensa á sus raptores para no verse 
obligado á volverla á tomar con sus 
propias manos. No respeta el honor 
de Menelao como valiente: lo repre-
senta como un héroe de parada, el 
único que vuelve sin niuguna herida, 
y que bien lejos de ensangrentar sus 
armas, las ha tenido cuidadosamente 
ocultas, no saliendo de T r o y a , mas 
que con las que se había llevado. 
Ponele delante de los ojos, el sacrifi-
cio de Ifigeuia que ha atrancado de 
los brazos de Agamenón , sin aver-
gonzarse de obligar á un padre á 
que sacrificase su propia hija. Le 
acrimina el no haber tenido bastan-
te entereza para matarla al verla, y 
de haberse dejado aplacar vilmente 
con sus artificiosas caricias. Etí fio, 
lo confunde con motivo de la acción 
indigna que quiere cometer cou Me-
loso yAndromeca , y manda por 
úl t imo al padre y á la hija qoe vuel-
van prontamente á Esparta. 
Orestes después de haber muerto 
á Clitemnestra, su madre, se vé per-
seguido por Tindaro que pide su 
muerte á los Argios. Recorre á su 
tio Menelao: estese halla interesado 
en perderle, para apoderarse de sus 
estados: finge tomar interés por él, 
pero temiendo, dice, tomar ahierta-
mente su defensa, ofrece tan se lo 
emplear los ruegos á su favor, cou 
los Aryios. I l i a d . 2 , 5, 4 , J , 11, 
17, etc. E n e i d . 6 , 11. Paus. ( F . 
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HELEJÍA. ORESTES. ) 
F Í r g i l i ó ( Eneid 2.) cuenta á Me-
nelaoeuel número de los griegosque 
se encerraron en el caballo de T r o j a . 
1 M E N E L E O . Famoso Centauro. 
, 2 — Uno de los perros de Actéon. 
(Met. 5.) 
M E N E P T O L E M O . Hijo de Ificlo, 
célebre por su lijereza. En el sitio 
de T r o j a se bailó con Medon, á la 
cabeza de los Phtios, en el combate 
cerca las naves. I l i a d . 13. 
MENES. Legislador j primer r e j 
de Egip to , sucedió á los dioses j á 
los héroes en el gobierno de los hom-
bres , fundó á Memfis, j consagró 
mi templo á Vulcano, enseñando á 
sos subditos el culto de los^  dioses j 
el modo de ofrecer sacrificios. Des-
pués de su muerte, fué puesto en el 
número de las divinidades bajo el 
nombre de Osirio. Se le atr ibuje el 
origen de la idolat r ía , fundado en la 
necesidad de retener cerca de él á 
los egipcios que se dispersaban. He-
rocl. 2 , c . l , 90. Diod, 1. 
1 MENESTEO. Viznieto de Erec téo . 
2 —Hijo de Pe léo , que acendió al 
trouo.de Atenas, por los socorros de 
Tiudarides, j obligó á Teséo á bus-
car un asilo en la isla de Sciros. F u é 
al sitio de T r o j a , j sirvió mucho á 
Agamenón por el grande talento que 
desplegaba en arreglar las tropas 
en batalla. Murió á su vuelta de esta 
espedicion en la isla de Melos, des-
pués de un reinado de veinte j tres 
años. I l i a d . 15. P luL . in Tes. 
MENESTHES. Hábil capitán 
griego, muerto por Héctor . I l i a d . 5. 
I M E N E T H I O . Uno de los capi-
tanes de Aquiles, hijo del rio Sper-
gio y de Polidora hijo de Peles. Sin 
embargo pasaba por hijo de Borus, 
esposo de esta princesa I l i a d . 16. 
2 - R . e j de Arne, hijo de A r e i -
thous j de Filomedusa , muerto por 
Paris en el sitio de T r o j a I l i a d . 7. 
MENESTHO, Una de las occeam-
des, llamada aóí porque se acordaba 
de todo. u4nt. espl. t. \ . 
MENESTRATO. Célebre escultor 
que habia hecho en el templo de 
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Diaila, en Efeso, una Hecate de un 
mármol tan brillante, que las guar-
dias del templo avisaban á los es-
pectadores que no tuviesen los ojos 
fijos en ella. 
MENESTI IATOR. Sobrenombre 
dado á Mercurio en una medalla, 
como copero de los dioses, oficio 
que ejerció antes de Hebe. En Ho-
mero, son los heraldos que sirven 
siempre el vino. 
MENGLADES. ( M i t . escarní.) 
Virgen gigante que habita en un 
castillo encantado. 
M E N I L E K . Hijo de Salomón, se-
gún las lejeudas fabulosas de los 
Abisinios. Creen que robó á su pa-
dre el arca de la alianza j una copia 
de la l e j , lo que llevó á Axaai, 
capital de Etiopia. Están persuadi-
dos que se conserva aun en esta ciu-
dad, esta especie de Paladium. 
MENIOSSEPENESTE. [Mü.pers.) 
Nombre de Dios en el Zeud, lengua 
sagrada de los Parsos. 
1 M E N i P P E . Nereida madre de 
Orféo. ¿(nf. espl. t. 1. 
2— Una de las Amazonas que fue-
ron á socorrer á Eetes, re j de 
Colchida. 
3 —Hija de Orion j hermana de 
Metioca. Minerva enseñó á estas dos 
hermanas el arte de tejer, j Véuus 
las dotó de una admirable hermosu-
ra. Habiendo contestado un oráculo 
que cesarla la peste que devastaba 
e lpa i s , s i se inmolaban dos jóvenes 
doncellas, ellas mismas se mataron 
j cesó la peste. Pluton j Proserpi-
na arrebataron sus cuerpos j loscO'-
locaron en el cielo en número de Ins 
cometas. Los Aones Ies construjeron 
en Orcomenos, un célebre templo en 
el cual los muchachos j las jóvenes 
les ofrecían todos los años sacrificios. 
¿4nt. Liber. 
MENIPPIDES. Hijo de Hércules 
j de la testiade Entedis. 
MENIS. ( M i t . egip.) Re j <te 
Egipto j el primero que enseñó a 
sus súbditos el uso de las monedas 
de plata, j les hizo disgustar de la 
vida sobria j frugal que hasta en-
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t fnces hablan observado. Eu una 
colima, colocada en su templo de 
Xebas, se leia una imprecasion con-
tra este principe, sobre la cual se 
refiere lo siguiente. Estando empe-
ñado Technatisrey de Egipto «n una 
espedlcion contra los Arabes, y ha-
biendo hecho adelantar sus equipa-
jes, se t í o obligado á alimentarse 
con'los sustentos groseros que la ca-
saaüdad le presentó , y á acostarse 
sobre una estera de juncos. Encon-
tróse tan bien con este método de 
•vida, que maldijo la memoria de Mems 
y por consejo de sus sacerdotes,,hizo 
esta imprecación pública y perpetua. 
MENISQÜES. Planchas que po-
nían eu la cabeza de las estatuas de 
ios -dioses, á fui de que las aves no 
viniesen á reposar sobre ellos, y no 
las ensuciasen. 
M E N I ü S . Hijo de Licaon , trans-
formado con su padre en lobo. Fue' 
despedazado por J ú p i t e r , por haber 
blasfemado contra este dios. 
M E N O F A N E . General de M i t r i -
dates, que babiendo saqueado á Dé-
los, pilló el templo, y robó la está-
tua de Apolo arrojándola después al 
mar. Mas cuando volvía cargado con 
los despojos sagrados , el dios le h i -
zo perecer en las olas. 
1 M E N O E T E . Piloto de la nave de 
Glas, á quien este capitán arrojó 
a! mar, por haberle hecho perder el 
premio. Eneid. I . 5. 
2 — Arcadio, que siguió á Eneas, 
y murió en las manos de Turno. 
Eneid. 12. 
MEiViETIADES. Nombre patro-
nímico de Patroclo. 
i MENiETIÜS. Hijo de Actor y 
de Egioa, esposo de Steneléo y pa-
dre do Patroclo , y uno de los Argo-
nautas. Habiéndose sublevado contra 
su padre, á quien quería destronar, 
se vió obligido á retirarse al país de 
los Locrios á quienes subyugó. I l i a d . 
1 , J p o l o d . 3, c. 24, H ig . f . 97. 
2 - H i j o de Japeto y de Cliraena. 
Júpi ter le precipitó al Erebo con un 
rayo, en castigo de su maldad y de 
^ o r g u l l o , dice Hesiodo>6 según 
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Jpolodoro , por haber ayudado á los 
Titanes en la guerra contra los dioses. 
5 - H i j o de Centonymus, y guar-
dián de los ganados de Pluton. Her-
cules le vwnció cuando bajó á los i n -
fiernos. Le rompió las costillas y le 
hubiera muerto, á no interceder por 
é l , Proserpina. Había ecsilado ya la 
cólera del h é r o e , avisando á Gerion 
que Hércules le habia robado los 
bueyes. J n t . cspl. t. I . 
M E N O N . Capitán troyauo muerto 
por Leontco eu el sitio de Troya. 
I l i a d . . 12. 
M E N O N . { M - ind.) Hijo de Brama, 
fundador de la jurisprudencia india. 
M E N O T U I A N N Ü S , rey de los me-
ses. Sobrenombre con el cual losíViglos 
adoraban á Atis tomada por el sol. 
M E N S , el pensamiento. Los ant i -
guos lo hablan divinizado, y lo ado-
raban como el alma general del mun-
do , y la de cada ser en particular. 
Le invocaban para que les sugeriesé 
tan sedo buenos pensamientos, y des-
viase aquellos que solo sirven para 
estraviarnos. E l pretor T. Octacilius 
le consagró un templo que le hizo 
erigir en el capitolio, cuando fué 
decemviro. Tit. Liv. 22 , c, 9 , 10, 
/ . 23 , c. 3 1 . 
Plutarco habla de otro templo 
edificado en el coartel octavo de Ro-
ma, y dedicado después de la bata-
Ha de Trasimena. 
MENS A L I S , el que preside en la. 
viesa. Bajo este t í t u lo , cada curia 
hacia sacrificios á Juno. 
1 MENTES. Rey de los Ciconios 
cuyos dardos tomó Apolo para impe-
dir á Atréo que se llevase las armas 
de Panto. I l i a d . I . 17. 
, 2 - H i j o de Anchialus y rey de ios 
Tafios, cuya forma tomó Minerva 
para acercarse á Telemaco, y anun-
ciarle la vuelta de Uiises. Desapare-
ció después como una ave, y dejó á 
Telemaco persuadido de que habla 
oído la voz de un dios. ( Odis. \ . ) 
Este Mentes era un célebre nego-
ciante de la isla de Lucade, qne to-
mó á Homero en Smirna y lo llevó 
consigo eu todos sus viages. £1 p o é U 
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en recooocimieuto, consagró el nom-
bre de su amigo. 
M E N T H E . Hija de Cocito, ninfa 
amada de Plutou : la celosa Proser-
piua la transformó en una planta de 
su nombre que los griegos llaman 
Hedíos/nos • á causa de su agradable 
olor. R. Hedis, agradable; asmas., 
olor, f Meí. 10. ; Jppio atribuye U 
desgracia de Menthe a Ceres que la 
pisó y su tnetaroóríbsis á la com-
pasión de los dioses. { F . AME>'TH.ES.; 
M E N T I R A . [ IconoL] Cosa falsa é 
inventada que se quiere hacer pasar 
por verdadera. Este vicio nace de 
la bajeza de los sentimientos, de ia 
indiscreción de la lengua, y de ía 
ídisedad del corazón. Por lo mismo 
se la representa fea, mal peinada, y 
peor vestida: su ropageestá guarneci-
do de lenguas y de máscaras , tiene 
una haz de paja encendida , para i n -
dicar que sus proposiciones no tienen 
fuerza, y mueren casi apenas han 
nacido. Se le da una pierna de ma-
dera, para indicar su poca solidez. 
Manual de los Artistas, etc. 
Algunos la cuentan entre las d i v i -
nidades infernales. Se le atribuye el 
cuidado de conducir las sombras de 
ios muertos al Tá r t a ro . Sin duda por 
esta divinidad alegórica quieren sig-
nificar á Mercurio. Se la representa 
con u n aire afable y seductor , aire que 
ie combiene también como dios de los 
comerciantes y de ios ladrones, que 
están bajo su protección. 
1 M E K T O i i . Padre de Imbrlo. 
I l i a d . 15. 
2 — Uno de los mas fieles amigos 
de Luises, y á quien antes de embar-
carse para Troya , confió el cuidado 
de su familia. Minerva tomaba con 
frecuencia su figura y su voz para 
exortar á Telemaco á no degenerar 
del valor y la prudencia de su padre. 
Fenelon insiguiendo esta idea ha pin-
tado bajo esta figura á Minerva acom-
pañando el joven Telemaco en sus 
tiages. Una tradición que honra al 
corazón de Homero, nos enseña 
que sensible este poeta á la amistad, 
colocó á este Mentor en su poema, 
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en reconocimiento de que habiendo 
abordado á Itaca en su vuelta ele 
España , y encontrándose muy iuCo_ 
modado por una fluxión de ojos qUe 
le impedia continuar su viage, fu¿ 
recibido en casa de Mentor, qae le 
cuidó con todo el esmero imaginable 
Odis. 2. 
5 — Hijo de He'rcules y de la testia-
de Asopis. 
4 — Uno de los hijos de Enriste'o 
muerto en el combate contra los 
Atenienses. 
M E N Ü T I S . ( M i l . egip.J Beldad 
adorada en una aldea del mismo 
nombre cerca de la ciudad de Cauo-
pus. Segun Jablanski, men-uti , en 
egipcio, significa la diosa del agua. 
Otros la confunden con Eumenotis 
esposa del piloto de Menelao. 
MENYS, Lacede monio, padre de 
Pedias, esposa de Cranaüs , rey de 
Atenas. 
1 M E O N . Rey de F r i gia, esposo 
de Dindyma, y padre de Cibeles. 
Dió so nombre á la Meouia. Habien-
do reparado que su hija estaba en 
cinta, hizo matar á Atys su amante 
y sus mngeres y arrojar sus cuer-
pos al muladar. Diod. ( f . CIBELES.) 
2 —Capitán tebano, hijo de He-
mon, el único que escapó de los 
cincuenta guerreros que Eteocles 
apostó para asesinar á Tide'o , y vol-
vió á Tebas á llevar la noticia de su 
derrota. I l i a d . 4-
5 — Ctpilan latino, herido con un 
dardo por Eneas. Eneid. 10. 
4 —Padre de Homero. 
MEO M i ) ES. Sobrenombre dado 
á las musas, porque se creía que la 
Meonia era patria de Homero, su 
mas ce'lebre favorita. 
M E O M D E S . Sobrenombre de Ho-
mero. Oi'id. 
I MEONIS. Aradme , natural de 
Meouia. Meí. 6. 
2 - O m f a l e , rejna de Lydia y 
de Meonia. Ovid. 
I M E O M U S . Sobrenombre de 
I h c o , tomado del cuito que se U 
tributaba en la Meania. 
2-Sobrenombre de Homero, 0 
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de Meou, su padre, ó de la Lidia 
llamada tambieu Meoma. 
Diosa que presidia el 
aire corrompido. Juuo teoia, bajo 
¡ste uombre, uu templo en el yaüe 
de Amsaucttí y eu Cremouia. Tácito 
observa, que en el incendio que 
consumió esta última ciudad, solo 
el templo quedó en p i é , defendido 
ó por su situación ó por la d iv in i -
dad á que estaba consagrado. Tac 
HisL 7, c 33. 
1 MERA. Hija de Pro téo y de la 
ninfa Ansia , una de las compañeras 
de Diana, ü n dia que seguia á la 
diosa en la caza, J ú p i t e r , bajo la 
forma de Minerva, estravió á la nin-
fa j la sorprendió. Diana irritada la 
atravesó con sus flechas y la trans-
formó en perra. Otros dicen que 
murió siendo aun doncella. Metam. 7. 
2 —Hija de Atlas, casada con L y -
caou, del cual tuvo al héroe Tegea-
tes. Paus. 8, c 4^-
3-Sacerdotiza de Venus en Sta-
cio. Teb. 8. 
MERCEDONA. Diosa que presi-
dia á las compras y á los pagos. R. 
merx , cis , mercancía. 
MERCURIALES. Fiestas que se 
celebraban en la isla de Creta con uua 
magnificencia que atraia machos es-
traugeros: devoción provechosa en 
estremo al comercio. Celebrábase la 
misma fiesta en Roma el 14 de julio, 
pero con mucho menos aparato. Ba -
. t. 1 • 
MERCURIALES V I R I . Nombre 
que dá Horacio ( l . 2, od. l^ . , ) á los 
poetas que están bajo la protección 
de Mercurio. 
MERCURIO. De lodos los dioses 
del paganismo, este es á quien la 
fábula atribuye mas funciones. Los 
griegos le llaman Herrnes, in té rp re -
te ó meusagero. Según Festo, su 
nombre latino venia de las mercan-
cías, d mercibus, y según otros, de 
medias currere, quasi medieurias, 
corno inventor de la palabra, i u ^ r -
prete de los pensamientos de los 
Hombres. Intérprete y ministro fiel 
<*« los otros dioses, y eu particular 
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de Júpi te r , su padre, Ies servia con 
ou celo infatigable, y aun eu comi-
siones poco honestas. Cuidaba de to-
dos sus negocios, tanto de los tocan-
tes á la paz como de los pertenecien-
tes á la guerra, y asi mismo, del 
iuterior del Ol impo: de abastecerles 
y servirles de ambrosia, de presidir 
los juegos y las asambleas, de escu-
char los discursos públicos y de res-
ponder á ellos, etc. Estaba encarga-
do también de conducir á los iafier-
nos las almas de los muertos, y de 
sacarlas de ellos, y nadie pedia mo-
r i r sino cuando este dios habia roto 
del todo, los ¡azos que nnian el a l -
ma al cuerpo. Era ademas el dios 
de la elocueiici í , de la oratoria, de 
los viageros,de los comerciantes, y 
hasta de ios ladrones. Embajador y 
plenipotenciario de los dioses, asistía 
á todos sus tratados de paz y de 
alianza. Ya se le vé acompañar á Ju-
no, ó para guardarla, ó para velar 
sobre su conducta: ya es enviado por 
Júp i te r para entablar una intriga 
amorosa con otra amante. Aqui tras-
lada á Castor y Polux á Pelene; eu 
otra parte acompaña el carro de 
Plutou cuando roba á Proserpina. 
Embarazados los dioses, con la dis-
puta excitada entre tres diosas sobre 
cual de ellas es la mas hermosa, 
aquellos le envian con estas al pas-
tor Paris. En fin era invocado ea 
los matrimonios, para hacer la fel i -
cidad de los esposos. Tan diferentes 
funciones hace creér que ha habido 
varios Mercurios, y que dieron al 
hijo de Júpi te r atributos que debie-
ran haber dividido entre muchos dio-
ses del mismo nombre. 
Los mitologistas reconocen eo efec-
to muchos Mercurios: Laetancio el 
gramático cuenta cuatro, el uno h i -
jo de Júpi te r y de Maia ; el segundo 
del Cielo y del Dia ; el tercero de 
Líber y Proserpina, el cuarto de J ú -
piter y de Cilene, que como dicen 
ios griegos, mató á Argos, y huyó 
á Egipto, dónde llevó el conoeimien-
to de las letras. Según Cicerón (de 
Nal , Deor.J habla ciuco: el uno h i -
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jo del Cielo y del Día ; el otro del 
Valor j de Foronis, el cual era el 
que habitaba eu la tierra y se l la-
maba Troíbnio. £1 tercero era hijo 
de Júp i t e r 5.° y de Ma'ia, el cuarto 
hijo del jNilo que los egipcios creían 
que estaba prohibido uombrar; el 
quinto, honrado por los feneates, 
era el aialador de Argos. Todos es-
tos Mercurios pueden reducirse á 
dos: el antiguo Mercurio ó e l Thot, 
ó Thant dé los egipcios contempo-
ráneo de Oi i r i s ; y el que Hesiodo 
llama hijo de Júpi te r j de Maia. 
Los tiempos heroicos no tienen un 
persoiiage mas célebre que el Mer-
curio Egipcio. Era el alma del con-
sejo de Osiris, quien se servia de 
él eo los negocios mas delicados, y 
que antes de partir para la conquis-
ta de las ludias, le dejó á ís is , á la 
cual habia nombrado regenta, corno 
el mas hábil ministro. Aplicóse eu 
efecto á hacer florecer el comercio 
y las artes en todo el Egipto. Ocu-
pado eu los conocimientos mas su-
Llimes, enseñó á sus gobernados el 
modo de medir las tierras, cajos l í -
ruites erau frecuentemente alterados, 
por las crecientes del Nilo. En fin, 
pocas ciencias hubo en que uo h i -
ciese ios mas rápidos progresos; 
siendo él, en particular, el inventor 
de los caracteres misteriosos llama-
dos geroglíficos. Díodoro de Sicil ia 
añade que Osiris le honró mucho, 
porque le habia dotado de un ta-
lento estraordiuario para todo lo que 
puede contribuir á la perfección de 
la sociedad. Eu efecto, Mercurio 
fué el primero que formó un idioma 
exacto y regular, de los dialectos 
inciertos y toscos que se usaban en-
tonces, puso nombre á una infinidad 
de cosas nuevas y usuales, inventó 
los primeros caracteres, arregló has-
ta la armoDia de las frases, institu-
yó muchas prácticas religiosas, y 
dió á ios hombres los primeros r u -
dimentos de la astronomía. Luego les 
enseñó la lucha, la danza, como 
también la fuerza y la gracia que el 
cuerpo humano puede ganar con es-
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tós ejercicios. Inventó la l i ra ; á /a 
cual puso tres cuerdas, aludiendo á 
las tres estaciones del año. Eu fi0 
él fué , según los egipcios, el cjne 
plantó el olivo que los griegos creéü 
deber á Minerva. 
E l segundo Mercur io , hijo de Jii> 
piter y de Maia, se hizo célebre en-
tre los principes titanes. Después de 
la muerte de su padre, le tocó ea 
herencia la I ta l ia , las Galias, y ia 
E s p a ñ a , de donde fué dueño abso-
luto después de ia muerte de su 
t i o P l u t o u ; y de los mauritanos, ai 
fallecer su abuelo Atlas. Era un pría-
cipe astuto, artificioso y disimulado: 
viajó mas de una vez por el Egipto, 
para instruirse eu las costumbres de 
este antiguo pueblo, y para apren-
der en él la teología, y sobre todo 
la magia que eutónces estaba muy 
en auge, y eu cuya ciencia se aven-
tajó después : por lo mismo fué mi-
rado como el gran auguro de los 
principes titanes, quienes le con-
sultaban continuamente. Su elocuen-
cia y su habilidad en las negocia-
ciones, de las cuales Júpi ter sacó 
gran provecho en las guerras que 
tuvo con los principes de su familia, 
le hicieron tener por mensügero de 
ios dioses. Sus flefeclos no fueron 
menores que sus bellas cualidades; y 
su conducta artificiosa y su humor 
inquieto obligaron á los demás hijos 
de Júp i t e r á declararle la guerra, 
durante la cual vencido muchas ve-
ces, tomó por úl t imo el partido de 
retirarse al Egipto donde murió. 
Oí ros eréeu que terminó sus dias eu 
E s p a ñ a , donde se veia su sepulcro. 
Tal es la historia de Mercurio, a'-
terada por los griegos , y mezclada de 
muchas fábulas; porque en priaíer 
lugar, parece que dieron su nombre 
á muchos principes que tuvieron aign* 
ñas de sus cualidades; Sv0 estas mismas 
cualidades han dado lugar á muchas 
alegorías. Por ejemplo, esta cadena de 
oroqnesalia de su boca, y que termi-
naba en los oídos de los que quena con-' 
d u c í r , significa que encadenaba los 
corazones y ios espíritus con I» <• 
luí 
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zara de sa elocueacia. Sí se le'pluta 
cou medio rostro claro, y el otro 
Deav0 y sombr ío , es porque se creía 
quecouducia las almas á los iuíieruos 
y que por lo tanto tan pronto se ba-
ilaba en el cielo, como en la tierra, 
como en el reino de las tinieblas. Si 
ios egipcios le representaban cou ca-
beza de perro, era dice Servio •, para 
sicniiíicarsu vigilancia y so sagacidad. 
En cualidad de dios de los ladro-
ues y mercaderes se atribuyen á 
Mecúrio muchas picardías : y sabe-
mos por L i í a a n o q u e siendo aun niño 
habla robado ei tridente á Neptuno, 
las flechas de Apolo , la espada de 
Marte, y el cinturon de Venus, lo 
que parece indicar que era hábil na-
vegante, diestro en tirar el arco, va-
liente en los combates, y que unia á 
estas cualidades todas las gracias del 
discurso. Apolodoro hace mención 
de otro robo que hizo á Apolo siendo 
aun pastor. Sal ió, dice este autor, de 
su cuna para robar los bueyes de 
Apolo, y los hizo caminar atrás para 
hacer perder sus pisadas. E! dios 
vino á pedir sus bueyes, encontró á 
Mercurio en la cuna, disputó cou él 
y lo amenazó. En fin, por composi-
ción Mercurio regaló á Apolo el 
nuevo instrumento que habla inven-
tado', y Apolo le cedió los bueyes. 
Esta fábula se encuentra figurada en 
un momirneoto en el cual se ve' á 
Mercúrio presentando á un buey un 
puñado de yerbas. A pesar de sus 
buenas cualidades y de los beneficios 
hechos á J ú p i t e r , xMercurlo no con-
servó siempre la amistad con este dios, 
quien le arrojó del cielo, y le redujo 
á guardar ganados, en ei tiempo eu 
que Apolo en su desgracia, tuvo que 
acudir ai mismo recurso. 
El culto de Mercurio nada tenia 
de particular, sino ei que se íe ofre-
cían las lenguas de las victimas, em-
blema de su elocuencia. Por esta 
m i s m a razón se le ofrecía miei y le-
che. El primer higo mui se cogia, se 
poma delante de la in . a^u de Mer-
curio, y io tomaba luego que lo qoe-
r'a; de donde vino el proverbio 
l O M . II, *• 
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griego, Ficus ad Mercur íuni ,para de~ 
notar una cosa que es presa del primer 
ocupante. Se le inmolaban también 
becerros y gallos. Era especialmente 
honrado eu las Gallas, donde le 
ofrecían víctimas humanas; en Egip-
to donde los sacerdotes le consagra-
ban la c igüeña , animal famosísimo 
entre ellos después del buey; en 
Creta como ciudad comerciante; en 
Cylleue, eu Elida, porque se creía 
que habla nacido eu el monte del 
mismo nombre, situado cerca de esta 7 9 ^ 
ciudad. í iahia en él una estatua 
colocada eu un pedestal en una 
postura indecente, símbolo de la fe-
cundidad. Tenia también un oráculo 
en Acaia, que solo los daba por las 
fardes. Después de muchas ceremo-
uias se hablaba al dios al o ído , para 
pedirle lo que se quer ía . Luego se 
salla del templo con los oídos tapados 
con las manos, y las primeras pala-
bras que se oian eran la respuesta del 
dios. Anfión fué el primero que le 
erigió un altar. Eu Italia fué puesto 
en el mimero dé las ocho divinidades 
principales, llamadas Z?á' selecti. Se 
le concedió ei sesto lugar , porque se 
le atribula el gobierno del sesto pla-
neta. Los crotoniaíes , quienes hablan 
adoptado el sistema egipcio, renova-
do por P i t ágo ras , al cual atribula al 
curso de cada planeta un sonido m u -
sical, creían que Mercurio dejaba 
oir el ut y la Luna el si. Losex-votos 
que los viageros le ofrecían de vuelta 
de un largo y penoso viage, eran pies 
alados. Los comerciantes romanos ce-
lebraban una fiesta en su honor el 
15 de mayo, en cuyo día se le habla 
dedicado un templo en el Gran Cir -
co, en el año 675 de la fundación 
de Roma. Sacrificabau á este dios 
una marrana p r e ñ a d a , y se rociabau 
con el agua de la fuente llamada 
J g u a M e n u r i i , á la cual atribulan 
una vir tud divina, rogando á Meíi-
cuno que les fuese propicio en sus 
tráficos , y que les perdonase, dice 
Ovidio, sus pequeñas trapízondas. 
_ Como á su divinidad tutelar , le 
puitabau por lo regular cou una 
$5 
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boisa eu la mano. Algaoos mouu-
meutos le representan con la bolsa 
en la mano izquierda, j en la otra 
un ramo de olivo j una clava; s ím-
bolos lo uno de la paz, út i l al co-
mercio; la otra de la fuerza j de la 
v i r t u d , necesarias al tráfico. En ca-
lidad de negociante de los dioses, 
lleva el caduceo, emblema de la paz, 
y que ademas tiene la vi r tud de con-
ducir á los pá rpados , el sueño y los 
sueños. Las alas de su gorro $ de sus 
pies,y de su caduceo, denotan su l i -
gereza eu ejecutar las órdenes de los 
dioses, sobre todo en conducir y 
sacar de los infiernos las almas de 
los muertos. De estas alas las unas 
son negras y las otras blancas. Las 
primeras anuncian al Mercurio ce-
leste y las otras le sirven para pene-
trar en los infiernos. La vigilancia 
que exige tantos deberes, hace que 
se le dé un gallo por símbolo. En un 
monumento se le vé caminando de-
lante de un gallo, mucho mas grande 
que é l , y que lleva una espiga en el 
pico, símbolo quizás de que l a s ó l a 
vigilancia produce la abundancia de 
las cosas necesarias á la vida. Como 
los pastores le tomaban por patrono, 
se le vé algunas veces con un carne-
ro. La tortuga que hay cerca de él 
denota que es inventor de la l i ra , en 
latió testudo. Se le pinta jóven, her-
moso, de una estatura elevada, ya 
desnudo, ya con una capa en las es-
paldas, que solo le cubre la mitad. 
Cuando se le dá barba larga y figu-
ra de anciano, se le rodea con una 
larga capa que le baja hasta los 
pies. De este modo se vé en un mo-
saico del Hercnlano. Los griegos en -
tonces le hicieron presidir como 
Priapo, los placeres desordenados de 
los sentidos. Algunas veces tráe lan-
za, una pertica armada de garfios, 
ó un tridente: bajo estos atributos 
protegía el comercio marít imo. Se le 
concedía el tridente, seguu Macro-
b io , porque en la distribución que 
hizo Júpi te r de los elementos entre 
varios dioses, Apolo tuvo el encargo 
de cuidar del fuego, Febode la tier-
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ra , V^nus del aire, y Mercurio del 
agua. F u é considerado en lo sucesi-
vo como inventor de la Clepsidra. 
Los griegos quedesignaban el guia di-
vino de cada planeta por una letra de 
sa alfabeto, la Luna por alpha, Ve-
nus por eta > el Sol por iota^ Marte 
por la cwzicron, Júp i te r por la upsi" 
Ion, Saturno por la omega, figuraron 
geroglificarnente á Mercurio por la 
epsilon. Asi eu las medallas griegas 
la A y la E , indican con frecaen-
cia una invocación, á la Luna y i 
Mercurio. Algunas veces se vé cerca 
del dios la cabeza de Argos, como mi 
trofeo de su victoria. Eu otras tieue 
ambos sexos, porque se le atribuía 
el poder de transformarse á su vo-
luntad en uno ú otro. Se le repre-
senta también con un manto medio 
negro y medio blanco, porque como 
emblema del sol no ilumina mas que 
la mitad del globo, y con su ausen-
cia hace suceder las tinieblas á la 
luz. En algunos monumentos, Cupido 
pone alas á los talones de Mercurio; 
en otros aparece al lado de Vénas, 
emblema ingenioso de que los pla-
ceres del amor no tienen precio sino 
cuando el placer sabe apreciarlos. 
Mercurio se vé también cerca de Pi-
tágoras , porque este filósofo enseñó 
la inmortalidad de las almas, y que 
el dios era su conductor. Una es-
tatua de bronce del gabinete del rey 
de Prusia, dá á Mercurio atributos 
que no le son ordinarios. Esta 
colocado en medio de dos cuer-
nos de la abundancia, y s0' 
bre el petase que le cubre se le-
vanta una cabeza de cisne. E l cuerno 
de Amaltea representa la abundan-
cia que lleva consigo el comercio, y 
el cisne indica los discursos del dios 
en la elocuencia. Como conductor de 
las sombras vá desnudo, tiene en ana 
mano el caduceo, y en la otra ona 
antorcha para guiarle en la morada 
de las tinieblas. Por esta razón se 
encuentra su nombre en las ornas 
sepulcralss. Y por la misma se im^* 
giuaban que aquellos que creían verle 
en sueños, debían morir luego. 
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Entre otras estátaas de este dios 
ee distiugaen las cuatro siguieutes. 
¡La primera es uo Hermes que se ve 
en los jardines de Versailles. La es-
cal pió Lerambér t , y le Pautre la ha 
orabado. E l dios lleva el petaso ala-
Jo y los cabellos replegados bajo es-
te gorro. Tiene la frente espaciosa 
como la que le pintaban los griegos; 
ai pie del busto se ven dos cadu-
ceos cruzados, en bajo relieve. La 
secunda es uoa estatua antigua de 
cuatro pies y medio de alto que se 
Ve' en las Tuilerías. E l dios lleva un 
petaso con las atas encorbadas y re-
plegadas. Está casi desnudo, y tan 
solo cubre su espalda una simple ca-
pa. EÜ una mano tiene una bolsa y 
en la otra un caduceo sin alas, en-
trelazado con dos serpientes. Esta es-
tatua ha sido grabada por Hel iana. 
La tercera de P i g a l , fué espuesta 
en el salón, y obtuvo los mas lisou-
geros elogios. La cuarta de Pajou, 
eo mármol blanco, trabajada en 
1780, es de seis pies de proporción, 
y representa á Mercurio como pro-
tector del comercio. Entre los p i u -
tores modernos, se distingue Jul io 
Romano, que en su historia de Psi-
qnis, pintada en el palacio del T... . , 
ha representado al dios preparando 
el banquete de las bodas, ü u cuadro 
de P ie r re , ofrece á Mercurio enamo-
rado de Hersé , y transformando á 
Agiura en piedra. Otro de Lagraneo, 
el joven, espuesto en el salón, en 1781 
presenta á Mercurio protector del 
comercio, y derramando sobre la 
Francia ios tesoros que manan de 
esta rica fuente. 
Una de las obras maestras de la 
antigüedad, conocida anteriormente 
bajo el nombre de Antinous del Bel-
vedere, y que enriquecía el Museo 
de Par í s , representa un Mercurio 
Griego. Esta admirable estatua , de 
marmol blanco, es de proporción 
heroica. 
He aquí la nomenclatura de los 
principales «tributos dados áestedios . 
Alasen ia cabe?,a, y en los pies, á ve-
oes una negra y otra blanca ; balanza, 
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bastou, carnero, bolsa, ó palo en-
roscado con dos serpieutes y con alas, 
cadena de oro, gallo, cueruo de la 
abundancia, higo, antorcha, manto, 
á veces medio negro medio blan-
co: clava, fuente, petaso, coronado 
con una cabeza de cisne, ramo de 
ol ivo; cabeza de Argos, cabeza de 
adormidera, tortuga, tr idente, etc. 
Antes de terminar este art ículo, 
no debemos olvidarnos de observar 
que las fábulas de Mercurio, no han 
parecido á los sabios mas distinguidos 
sino alegorías del curso del sol, y de 
los fenómenos que produce este astro. 
E l Mercurio celeste representa al sol 
ó solsticio de verano. E l Mercurio 
infernal es el sol de invierno. Si mata 
un gigante, es un lago que se diseca. 
Por otra parte Argos no es mas que 
el emblema del cielo, donde bril lan 
cien ojos, esto es, inumerables estre-
llas ; é lo lo es de la tierra figurada 
por una vaca, animal terrestre ú t i -
lísimo. Si Juno, esto es, la lluvia, 
persigue á lo hasta el Egip to , el sol, 
mas ardiente en las orillas del Nilo, 
disipa la niebla, y hace mas fértil la 
tierra. Si Mercurio desciende en fin á 
los infiernos para sacar las sombras , es 
el sol ocultándose en el horizonte; y 
que su nacimiento parece lanzar de 
su rededor las tinieblas y los fantas-
mas hijos de la noche. E l autor del 
Mundo pr imi t ivo , y el sabio Dupuis, 
han llegado á demostrar esta opiuion. 
En este caso el caduceo que Homero 
llama verga dorada , no es mas que un 
rayo solar que disipa la noche y las 
tinieblas, y siendo la serpiente entre 
todas las naciones el símbolo de la 
vida; se reuniaso representación á la 
del rayo solar para significar que el 
astro del dia , fecunda la t ier ra , es 
el padre de la vegetación, y parece 
dar vida á toda la naturaleza. Se dice 
que Apolo habia dado el caduceo á 
Mercurio; lo que demuestra mas y 
mas que era un rayo solar. Estos 
dioses en efecto han sido confundi-
dos muchas veces. Mercurio tiene 
como Apolo la cabeza radiante. Si 
este último ha inventado la l i r a , ha-
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ce nacer los simples , necesarios para 
la medicina,)' es mirado como dios 
de los poetas; el ptimero ha inven-
tado el l aúd , es el mejor medico de 
su siglo, y el dios de los oradores. 
Así ámbos tenian un altar común en 
el templo de Júpi te r Olimpio. En fin, 
por todas partes se celebraban las 
fiestas principales de este dios á pr in-
cipios de mayo, porque entonces sus 
fuegos son mas activos y mas res-
plandecientes.. Una estátua del gabi-
nete Cospiano representa á Mercurio 
con nu capacete alado que le cubre 
casi enteramente las orejas. Va re-
vestido con un ropage que le baja 
hasta los pies. Detras de su cabeza, 
se ven escapar muchos rayos solares 
que i idican claramente la faz del 
dia. I l iacl . 1 , OÍ¿. i , Ov. Fast. 5, 
Jlfeí. I , 4, U , 14? Teb. 4, M a r t . 
9 , ep. 3 5 , 7e¿.; 4. Paus. 1 ; 7 , 8 , 
9 , O r / . Flut in Nam. P l a t ó n in 
Tedr. T i l . l i v . 37, Qeorg. 1 , Eneid. 
1 , Díod. 45 , Jpo lod . 1 , 2 , 3 , Jpo-
lon. J r g . I , Hor. 1 , od. 10, Marc. 
1 , sat. "... . , V ; 
2 ~ - [ V . TRISMEGISTO.) 
3 - N o m b r e que daban los atenien-
ses al primer criminal que se senten-
ciaba cuando eran muchos, porque 
enseñaba a los demás el camino de 
los infiernos. 
MERCURIOS. Jóvenes de ocho, 
diez á doce años , empleados en la 
celebración de los misterios. Guando 
alguno iba á consaltar el oráculo de 
Troi 'onio, dos muchachos del lugar 
llamados Mercurios, veuian, dice 
Pausanias á frotarle con aceite, la-
varle, l impiarle, y hacerle todo lo 
necesario. Los romanos les llamaban 
Camil l i . t , , . gi, r ^ , 
MERER.IS. Gefe de los demonios 
que se mezclan con los rayos y ios 
re lámpagos , con el designios de i n -
fectar el aire y ocasionar la peste. 
De iionogr. 
MERETR1X. Epíteto de Venus, 
tomado de la naturaleza del culto 
que le daban los habitantes de Chi-
p re , cuyas mugeres se prostituían en 
su honor á bajo precio. Aten. 13. 
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M E R G I A N - B A N O U . ( M i t . o r í 1 
Hada citada con frecuencia en los 
romances orientales. Era de la raza 
de los Peris-, esto es, de los gigantes 
ó demonios de la hermosa especie. 
En una incursión que hicieron, en la 
Persia los Dives, sus enemigos, man-
dados por Demsruch, Mergian Peri 
fué hecha prisionera y llevada cauti-
va. Demsruch á quien tocó en suerte, 
quiso obtener sus favores, pero vién-
dose despreciado, la maltrató y la 
encerró en las cabernas del monte 
de Caf. Permaneció allí hasta la der-
rota de su perseguidor, muerto por 
Thahamnrat quien la dejó libre. Ha-
biendo empeñado á su libertador eu 
ana guerra desgraciada, en la caal 
perdió la vida , Mergian desconsolada 
abandonó la Persia, y se retiró á la 
Europa, donde se grangeó una gran-
de reputación bajo el nombre de 
fiada Mergiana ó Morgiana. De su 
nombre formaron nuestros antiguos 
romanceros el nombre de Morgante la 
Desconocida. Bibl . Orient. 
MERGUS. Nombre de Esaco trans-
formado en cuervo marino. 
MERIDIANOS. Gladiadores que 
entraban á la arena hácia el medio 
dia y se batían entre sí con una espe-
cie de puñal. 
1 M E U I O N . Hijo de Molus y de 
Meífis, uno de los amantes de Helena. 
Obligado por juramento á defender 
el esposo que Helena habia escogido, 
condujo con Idomeneo las ochenta 
naves de la isla de Creta. Distinguió-
se en el sitio deTroyay enlos juegos 
celebrados en la muerte de Patroclo, 
en los cuales alcanzó el premio en el 
arco y en el dardo. Homero { l l i a d 
2 , 13.) le supone semejante al ho-
micida Marte. En los combates con-
duela el carro de Id o me neo. Met. 15? 
Diclis . Cret. 
2 - Hijo de Jasen, célebre por sus 
grandes riquezas y su avaricia. P0' 
l i i v n , 6 , c. 1. 
M E R L I N . Encantador famoso en 
la historia de Inglaterra, del siglo ^ 
Se le supone nacido del comercio de 
una inglesa, con uno de los deffi0' 
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nios llamados Incubos. Ua consejo 
áe espíritus malignos cletermioó, 
crearlo para anonadar la obra de la 
Redención, sin embargo esto uo ha 
sido obstáculo para que eu los ro -
mances de caballería se le a tnbuja 
xxo celo católico. E l nombre de Mer-
jin se ha generalizado y coranu-
mente se dá á los grandes magos. 
M E l l M E R O S . Centauro famoso 
por la velocidad de su carrera, muer-
to en las bodas de Piritous. Met. 12. 
1 MERMERUS. Capitán Trujano, 
muerto por Antilocuo. I l i a d . 14. 
2 — Hijo de Jason y de Medea, 
apedreado con su hermano Pheres 
por los corintios, á causa de los 
regalos envenenados llevados á Glau-
ce, de parte de Medea. En castigo 
de esta barbarie los corintios vieron 
morir en las^cunas á todos sus hijos, 
hasta que avisados por el oráculo 
establecieron sacrificios eu honor de 
los hijos de Medea, y les consagrarou 
una estátua que representaba el 
Miedo. Odis. 1, Paus. 
MEROCTE. Piedra fabulosa de 
que Pl inio hace mención. Era, dice, 
de uo verde de puerro y rezumada 
de leche* 
M E R O D A C H . Rey de Babilonia, 
puesto entre los dioses j adorado por 
sus subditos. 
1 M E R O P E . Hija de Erecteo y 
madre de Dédalo. Plut . 
2 —Hija de Cjpselo, rey de Arca-
dia, casada con Cresfonte, uno de 
los heraclidas, rey de Mesenia , del 
cual tuvo muchos hijos, y recono-
ció á uno de ellos en el momento 
en qae iba á matarlo. Maffei y F o l -
taire han dado á conocer suficien-
temente este hermoso pasage de 
tragedia. Jpo lod . % c. 6. Paus. 4, 
c. 3. 
3 —Una de las P léyades , ó hijas 
del Atlas. Casó coa Sisifo, que no 
pertenecía á la íamilia de los titanes, 
mientras sus seis hermanas se des-
posaron con los principes de esta 
casa, de donde la fábula sacó tan-
tos dioses; y corno de las siete es-
trellas llamadas Pléyades hay una 
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que no se repara mucho, se decía 
que era Merope qae se ocultaba de 
vergüenza por haberse casado con 
un mor tal. Ovid. Fast. I 4, HyS' l93» 
Apolod. 1, c. 9. 
4 — Hija de E n o p í o n , amada de 
Orion. Jd. 1, c. 4-
5 —Hija de Sangario, ranger de 
Pr í amo. 
6 —Hija de Cebreno, nuera de 
P r í a m o . 
7 - Una de las tres hijas de Pan-
daro, hijo de Merops. 
8— Una de las hermanas de Fae-
tón. 
9 —Esposa de Megareus, quien 
la hizo madre de Hipomenes. 
MEROP1S. Hija de Eumelus, trans-
formada en mochuelo. 
1 MEROPS. Uno de los gigantes 
que quisieron arrojar los dioses del 
cielo. 
2 —Oriundo de Percute , en Tra-
c ía , ce'lebre adivino, predijo la 
muerte de sus hijos Amphio y Adras-
tro. Estos sordos á las amonesta-
ciones de su padre, fueron á la guer-
ra de Troya , y murieron ambos á 
los golpes de Diomedes. I l i a d , 2, 11. 
5—Rey de la isla de C o s , á la 
cual dió su nombre. M o l i d a Juno 
del estremado dolorquele causaba la 
muerte de su esposa , le transformó 
eu águi la , y le colocó entre las cons<-
telaciones. Met. 1, J p o l . 3. 
4 — Esposo de Clymena, después 
que hubo concebido de Febo á Fae-
tón. Met. 1. 
5 — Uno de los capitanes [roya-
nos que siguieron á Eneas á Rafia. 
F u é muerto por Turno. Enejd .9 . 
MERORRAPHES , cosido en el 
muslo. Sobrenombre de Baco. R. 
meros, muslo; rhaptein , coser. 
MEROS. Monte de las indias, 
consagrado á Júpi te r , Se creía que 
Baco habia sido educado en é l ; opi -
nión que no tenia otro fundamento 
que la equivocación de la palabra 
meros, en griego, muslo, la cual 
habia dado márgen a la fábula de 
Baco encerrado en el muslo de J ú -
piter; y nacido dos veces, porque se 
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habia librado con todo sa ejercito 
de la peste, refugiándose en este 
moute. Met. 2. P l in . 8, c. 13. Quin-
to Curdo-, !• 
M E R Ü . (MU. ind . ) Monte de oro 
cu medio de la tierra. Solo los dio-
ses pueden llegarse á di. Los indios 
le ponen en el Norte, á la parte del 
polo septentrional, y dicen que se 
compone de rnil y ocho mootecilios. 
Los dioses lo trasladaron al mar de 
leche , para hacerlo mover y pro-
curarse el amourdou que debia ha-
cerlos inmortales. 
1 MES. ( F . MES?. ) 
2 - D E ARRIL. (Iconol.Ji Jper i re , 
porque eo él se abre el seno de la 
t ierra. Este mes está bajo la protec-
ción de Venas. Jusonio lo pinta co-
mo un joven coronado de m i r t o , y 
que parece danzar al son de instru-
mentos. Cerca de él hay una peque-
ña cazuela dónde se ecsala el incien-
so, y la antorcha que brilla en su 
mano esparce olores aromáticos. En 
Gravelod, coronado de mirto y ves-
tido de verde tiene el sigue de tau-
ro, guarnecido de las flores con que 
ia naturaleza empieza á adornarse. 
La figura de Cibeles teniendo ana 
l lave, y que parece apartar su velo, 
es una alusión ingeniosa á ia etimo-
logía del nombre. Adorna el fondo 
d'ü cuadro una lechera. En Cl. A u -
d r a n la diosa de los amores tiene 
en la mano una manzana de oro: 
está sentada con su hijo sobre una 
nube, bajo un toldo de mirto y de 
flores. Mas abajo se vé una fuente 
sostenida por delfines y un cisne na-
dando en su vaso, á cuyo rededor 
se ven palomas que tiran su carro. 
Encima del toldo, cuelgan trofeos 
amorosos de los rosales, y á su lado 
se ven goirioues, aves consagradas á 
la diosa. 
3 DE AGOSTO ab Augusto, de A u -
gusto. Llamábase antes Sexti l is , pues 
era el sexto mes del ano. Ceres lo 
presidia. Ausonio lo caracteriza por 
mi hombre desnudo, que sumerge 
los labios en una grande taza para 
beber y refrescarse. Por el mismo 
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motivo se le dá un abanico de pla , 
mas de pavo. He aquí la alegoría de 
los modernos. Su vestido es de co-
lor de fuego, su corona de Damas-
co, de jazmiu, etc. E l perro que 
hay cerca de la figura anuncia clara-
mente al mes de la canícula. Se le 
dá el signo F i r g o , el cual sostiene 
una espiga, para indicar el tiempo 
de las mieses. JVinckelmann propo-
ne para designar este mes, un águi-
la ejercitando á sus pequeuuelos i 
volar, porque esta ave, que hace su 
nido al principio de la primavera, 
empolla por espacio de treinta dias, 
y sus hijuelos no se hallan en estado 
de volar y de buscar su alimento 
hasta al cabo de seis meses, esto es, 
en agosto. E l A u d r a n ha dibujado 
este y los demás meses, que su her-
mano / . A u d r a n ha grabado, y se 
han trabajado en tapicería. En cada 
mes se encontrará la ¡dea de cada 
una de estas estampas. Hé aquí como 
representa al agosto. Ceres está ca-
racterizada por su vestido blanco, su 
antorcha, su haz de trigo y la hoz. 
Encima se ven los dragones de sa 
carro. Sus atributos son el arado, el 
yugo, el t r i l l o , etc. las espigas, las 
adormideras y otras flores con las 
cuales se hacían coronas para esta 
diosa. 
MESA D E L SOL. Los etiopes 
van á buscar todos los años á Tebas 
en Egipto, la estatua de Júpiter 
Atmnou y la llevan hácia los límites 
de la Etiopia donde celebran una 
grande fiesta , que ha dado lugar á 
la tradición de la Heliolrapeze ó 
Mesa del Sol en la cual vienen á comer 
lo dioses. 
MESA. En los tiempos heroicos 
se sentaban en la mesa, como se veri-
fica hoy día : cada uno tenia su asien-
to separado. Homero DOS describe 
siempre á lus guerreros-sentados al 
rededor de la mesa. Las comidas 
blicas no se componían, por lo reg"' 
lar, mas que de la carne de las vícti-
mas inmoladas en los sacrilicios.-
Los Egipcios, dice Apolodoro en el 
Ateneo, en los tiempos antiguos se 
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sentaban en la mesa y lo mismo se 
practicó ea Roma hasta fines de la 
sesunda guerra Púnica. Sin embargo 
no se han conservado monumentos 
que nos presenten esta circunstancia, 
por lo contrario , casi todos ios que 
existen, nos representan á los asis-
tentes hechados. - Un gran número 
de bajos relieves antiguos ofrecen al 
marido y á ia muger en un lecho ó 
cama y delante de ellos una mesa, lo 
que se considera como una comida 
familiar; pero los esculpidos en los 
sepulcros representan la coenoe f e -
rales ó la comida de los funerales; 
algunas veces se celebra esta comida 
en los mausoleos y en las hipogéas. — 
La verdadera costumbre de estos 
banquetes, cuenta V a r r o n , citado 
por J a l o Gelo era que los convida-
dos no podían ser menos de tres, ni 
pasar de nueve; mas los griegos ce-
lebraban muchís imos, donde se reu-
niau un gran número de personas, y 
por lo regular se observaba en ellos 
la mayor magnificencia. — Entre los 
egipcios apotentados, al concluir la 
comida se presentaba un simulacro 
de momia, y les decian comed y ale-
graos; porque bien pronto seréis se-
mejante á este : estos pueblos , dice 
Ateneo no usaban de mesas, pero si 
presentaban sucesivamente los pla-
tos á los convidados á fin de que 
crtda uno se sil viese á su gusto. —• 
Entre los romanos por el contrario, 
al ejemplo de muchas otras naciones 
se llevaban las mesas cargadas y se 
las devolvían luego con los platos: 
algunas veces en una misma comida 
se hacian suceder hasta siete mesas 
y aun mas. — Los galos, dice el mis-
ino autor, cuando comiau con el rey 
«o tocaban ni pan ni ningnna clase 
de manjar, antes que el rey lo hu-
biese probado: cuando los grandes 
de esta nación iban á la guerra ad-
mitiau en su mesa, p a r á s i t a s que 
entonaban durante la comida cánt i -
cos en alabanza de sus bienhecho-
res, Estos poetas perteuecian á la 
clase de los Bardos.-De los man-
jares que se servían eu sus comi-
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das los antiguos preferían la caza. 
Los romanos eran muy apasionados 
al pescado: conocían el uso de las 
salsas esquisitas y de la pastelería. 
Los huevos se servían al empezar, 
y los frutos al concluir la comida. 
En los grandes banquetes se nom-
braba un rey , que señalaba á cada 
uno de los asistentes el lugar que le 
correspondía. Este rey era elegido 
ó por suerte, ó por el que daba la 
comida. Todos los demás estaban 
obligados á obedecerle. — Todas las 
grandes comidas se hacían por la 
tarde. E l almuerzo y la comida eran 
muy pequeños en comparación de la 
cena. —Los griegos hacian cuatro co« 
midas al dia,el desayuno ó almuerzo 
acratisrnai la comida dorpiston, la me-
rienda hesperisma -¡y en latín meren-
da y la cena dipnon ó epidorpis, en la-
tín cce/za.—Según las leyes áticas, dice 
Samuel Petit, los convidados no po-
dían pasar de treinta. Los cocineros 
alquilados para las grandes comidas, 
daban sus nombres á los gynecono-
mos; esto es á los que tenían á su 
cargo la inspección de ios banque-
tes y el vigilar que las mugeres se 
comportasen con modestia.No se bebía 
vino puro hasta concluir la comida y 
una vez en honor del buen genio.— Los 
aeropagitas debían castigar á los que 
en estas comidas cometían algún 
exceso. — Los antiguos se hacian 
servir por escansiadoras, posil lato-
ras que eran jóvenes y hermosas 
esclavas. Las mugeres también serviau 
en la mesa. En la época del lujo entre 
los griegos y los rom anos se introducían 
al fin de la comida cantoras dan-
zantes y cómicas. — Los antiguos 
confirmaban casi siempre sus trata-
dos con una comida religiosa que 
llamaban comida de confederación. 
La que estaba obligada á dar el que 
era promovido á la dignidad de A u -
guro ó de pontíf ice, se llamaba co-
mida de recepción. — La comida f ú -
nebre entre \os griegos era una ce-
remonia religiosa instituida para 
honrar la memoria de un muerto. 
Esta comida se aerificaba eu casa 
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de auo de los parientes del difunto 
y cuando se despedian se abrasaban 
como si no tuviesen que verse mas. 
Entre los romanos habia de dos 
clases: las primeras se baciau en la 
casa del difunto, cuando volvían de 
acompañar le : la segunda sobre su 
tumba. Se servían también manjares 
para las almas errantes y se creía 
que Ilacata, que bajo el nombre de 
Tr ib ia presidia los caminos, se en-
/ cargaba de recoger estos manjares 
para entregarlos á las almas. Lo que 
realmente sucedía era que los pobres, 
favorecidos por la obscuridad de la 
noche, iban á recoger todo lo que 
se hallaba encima la tumba. Entre 
ios hebreos la comida funeraria se 
llamaba comida de muertes, y en 
ella se observaban á corta diferencia 
las mismas ceremonias. 
M E S A Ü L l ü S . Esclavo que E u -
meo habla comprado á algunos mer-
caderes tafios, después de la par t i -
da de Ulises, j pagado de su pro-
pio dinero. Odis. 
MESGHIA ó MESGHIANE. f MU. 
pers.) Autores del género humano, 
nacidos del cuerpo de un árbol lla-
mado Reivas, el cual habia sido 
producido de la semilla de Kaio-
morts (e l primer hombre) en el 
instante que espiró. Zend-Avesta. 
MESE. Una de las siete cuerdas 
de la l i r a , la del medio, dedicada 
al So!. J^ür . B.. mesos, medio. 
MESGrIOGÍBACHI. (M¿t. mah.J 
Sacerdotes que sirven las mezquitas 
interiores, cu las cuales van á orar 
las mugeres del serrallo. 
MESIAS. (Mi¿. rab.) Es bien sa-
bido que los Judíos esperan uno; 
mas no será inoportuno dar un com-
pendio de los desvarios rabínicos, 
acerca su pretendido libertador. E n -
tre los rabinos los unos le han visto 
en Ezequias, tos otros sin fijar épo -
ca precisa, no dudan de que seguu 
los antiguos oráculos , el Mesías no 
hava venido en ios tiempos señala-
dos por el espíritu de Dio*, pero 
creen que no envejece, que perma-
nece üi-uito en la {ierra, v ropera 
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para manifestarse, el establecer Su 
pueblo con fuerza, poder y sabida, 
r i a , que Israel haya celebrado col 
mo debe el sábado lo que aun no 
ha hecho, y que los Judíos hayau 
reparado las iniquidades de que es-
tán manchados, y que les ha privado 
del curso de las bendiciones del 
Eterno. Los antiguos hebre'os creye-
ron que el Mesías habia nacido el 
dia de la última destrucción de Je-
rusaleu por los eje'rcitos romanos. 
El rabino Kimchi , que vivía en el 
siglo X I I creía que el Mesías cuja 
venida se imaginaba que estaba cer-
ca, arrojaría á los cristianos de la 
Judea. Saladíno fué éste libertador, 
mas ios judíos nada ganaron. Muchos 
quieren que el Mesías esté actual-
mente en el Paraíso terrestre; 
otros le ponen en Roma, y ios 
Talmudistas pretenden que este 
ungido del Altísimo, está oculto entre 
los leprosos y los enfermos que ha-
lla o en la puerta de esta ciudad, es-
perando que Elias su precusor, ven-
ga á manifestarle á los hombres. 
Pero la opinión mas seguida entre los 
rabinos es que el Mesías no ha veni-
do aun, que habrá dos qne deben 
sucederse el uno al o t ro , el primero 
en uu estado humilde, el segundo 
glorioso y triunfante; el uno y el 
otro simple hombre; pues los he-
bre'os han tenido siempre la idea de 
la unidad, carácter distintivo del 
Ser Supremo. Precederán su venida 
diez grandes milagros. Desde luego, 
y este será el primero, Dios sucitará 
los tres tíranos mas abominobles que 
jamás hayan existido , j que persegui-
rán atrozmente á los judíos. Vendrán 
de las estremidades del mundo hom-
bres negros con dos cabezas y siete ojos 
resplandecientes, y de un mirar ter-
r ib l e , ante los cuales no osarán pre-
sentarse los mas atrevidos. Pestes, 
hambres, mortandades, el sol trans-
formado eu espesas tinieblas, la íalia 
en sangre, la caída de las estrella ? 
de los dominios insoportables, son a' 
segundo , tercero, cuarto, quinto y 
sexto milagros. E l séptimo es el fl135 
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BOtable. Ün mármol que Dios tieue 
formado desde el priucipio del mun-
¿0 y que ha esculpido con sus pro-
pias manos bajo la figura de uua 
hermosa douceila, será objeto de 
pna abominable impudencia. De 
eSte comercio impuro nacerá el Ante-
Cristo Armüio ( V . este uom.) Este 
vencerá al primer Mesías { F . JNEUE-
MIA.) y será vencido por el segundo. 
Este volverá la vida al primero, 
reunirá tocios los jndios, vivos y 
moeitos, reedificará los muros de 
Sioo, restablecerá el templo de Jeru-
pale"-, sobre el plano presentado á 
Ezequiel en una visión, hará perecer 
á todos los eiiemigos de su nación; 
establecerá su imperio sobre toda la 
tierra habitable, y fundará así la 
monarquía u uiversal: se casará con 
una rejna y un gran número de 
mugeres, de las cuales tendrá una 
numerosa familia que le sucederá. 
Para celebrar su victoria , dará á su 
pueblo reunido en la tierra deCanaan, 
uu banquete, cuyo vino será el mis-
mo que Adán hizo en el P a r a í s o , y 
que se conserva en vastas bodegas 
ahondadas por los angeles en el cen-
tro de la tierra. Se servirá en é l , el 
pez Leviatan, y para carne el Be-
hemoth. V. estos dos nombres. 
MESIAS. Diosas de las casas. Habia 
una de particular para cada especie 
'vifi .C$s&kúiicv.i)i «jtim taxick >ú oqaaaij 
MESLIES. ( M i L pers.) Nombre 
que daban los persas á su dios Mitra , 
como medio entre Orosmano y A r i -
man. R. /nesos, medio. 
. M E S O P O i M I Ü S . Sobrenombre de 
Keptuao. R. mesos, el que está en 
medio ; pontos , el mar. 
M E S O P O T A M í A. [ I c o n o l ) Se 
representa entre dos rios, el Tigre y 
el Euíra tes con una mitra en la ca-
beíta,.; _%4 , ..( ; 
MESOSTROPHONiOS. D i as en 
ios,cuai('s los Lesbios oíieciau sacriíi-
^ ^ p ú b l i c o s . , 
p ^ E S U T H E U S . S('b'-enombre de 
te^e lus m u s u l n ^ , E [ i ^ ^ 
loM. n . 
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se ten ni altares, ni figuras, ni imá-
genes ; pues el Alcorán ios prohibe 
espresameute. Su principal adorno 
consiste en nn gran número de l ám-
paras y muchas cúpulas sostenidas 
por colimas de mármol ó de porfiro. 
Antes de entrar en ellas, se pasa 
por un patio de c ip rés , de higueras, 
morales y otros árboles frondosos, 
eu medio del patio, debajo de uu 
ves t íbulo , hay una fuente con m u -
chos aguamaniles de m á r m o l , eu la 
cual los musulmanes haceu el abdes 
antes de la oración. Este patio se 
halla rodeado de claustros que co-
munican á las casas destinadas á ios 
imanes, pagados para, leer al pueblo 
el Alcorán, y rogar por las almas de-
tenidas en el Araf ó purgatorio. Eo 
ellas se alojan también estudiantes 
y pobres, á los cuales se les dis t r i -
buye cada dia un potage de arroz, 
lenteja, farro, y tres veces la sema-
na carnero. Las rentas de las mesqui-
tas son inmensas, especialmente la 
de ios J a r i i i s , ó reales, y se juzga 
que se absorveu la tercera parte de 
las tierras del imperio. Santa Sofía 
de Coustantinopla , pose'e bienes de-
masiado considerables para unos 
hombres, cuyo estudio consiste erij 
calcular dichos bienes y ponerlos 
eu orden. En cuanto á las mesqaitas 
de los dervises, ó las fundadas por una 
devoción particular, su renta con-
siste en legados piadosos, cuyo dine-
ro prestan á ¡uterés, lo que entre 
los turcos no es permitido sino en 
ciertos casos. Las mesquitas no pue-
den traer el nombre de su funda-
dor , siendo esto uu privilegio que 
los emperadores se han reservado. 
. MESSAPO. Hijo de Neptuuo, há-
bi l eu el arte de manejar un ca-
ballo. F u é al socorro de Turno con-
tra los troyanos, y se distinguió eu 
esta guerra con brillantes hazañas. 
Eneid. 7, 8, 9, 10, 11, 12, Met. 14. 
\ MESAPEUS. Sobrenombre de J ú -
^piter, honrado en el pie del monte 
Taigete, 1 en la Laconia. 
M'ESSENA. Hija de Tt •iopas, rey 
de Argos, casó con Polycaou, h'i» 
^5 
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menor de Leles, r e j de Laeonia. 
Orgullosa esta princesa por su na-
cimieuto, no queriendo sufrir verse 
unida con un simple particular, per-
suadió á su marido que se hiciese 
r e j , y se apoderase de una comarca 
vecina de la Laeonia, á la cual dio 
el nombre de Mesenia, en conside-
ración á su esposa. Messeua iutrodu-
jo en su nuevo re jno el culto y las 
ceremonias de Ceres y Proserpina, 
y recibió después de su muerte, los 
honores heróicos. Tenia un templo 
en I thome, y una es tá tua , media de 
oro y media de mármol de Paros. 
Paus. 4i c. 1, 15. 
MES i HLES. Hijo de Pilemeuo 
que fué con su hermauo Antifo al 
socorro de los troyanos. Mandaba 
los meonios que habitaban al pie del 
monte Tmolo. l l iad. 2. 
1 MESTOR. Hijo de Perséo y de 
A n d r ó m e d a , rey de Micenas y espo-
so de Lysidice, hija de Pelops, de 
la cual tuvo á Hippotoe, que fué 
robada por Neptuno. Banier, t. 7. 
2 —Uno de los descendientes del 
precedente, hijo de Pterelaüs . IhicL 
5 —Uno de los hijos naturales de 
Priamo. Apolod. 
M E T A . Hija de Oples, esposa de 
Egeo. 
METAFISICA. (Iconol.) Ciencia 
de las cosas sobrenaturales, ó que 
están fuera del alcance. Cochin, 
imitando á Ripa, le dá un cetro co-
mo á reyna de las ciencias; contem-
pla un giobo celeste adornado de es-
trellas ; la benda que tiene en los 
ojos, sin quitarle la luz que recibe 
de lo alto, le impide solamente m i -
rar hacia el globo de la t ierra, so-
bre el que está apoyada, y al cual 
cubre con una parte de su ropage, 
para ocuparse en contemplaciones 
mas elevadas. 
1 M E T ARE. Gefe de los Priver-
nates y padre de Camila que perse-
guido por sus subditos la consagró á 
Diana. Los metapontinos le honra-
ban como dios, porque era su funda-
dor. Eneid. 11 . 
2 - - H i j o de Sislfo, que dio su 
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nombre á la ciudad de Metaponto 
en la Etolia inferior. Estevan de 
Byz. 
M K T A G I T N I A S . Fiestas del Atica 
instituidas por los habitantes de ¡Vle-
l i t o , que bajo la dirección de Apolo 
abandonaron la villa que habitaban' 
para ir á fijarse en una comarca ve. 
ciña llamada Diomea. R. geilnia^ ve-
cindad, ¿ ínt . espl. t. 2. 
M E T A GITJM ION. Segundo mes 
del año ateniense, cujo nombre es-
tá tomado de las fiestas que se cele-
braban en él. P lu t . 
METAGITJMOS. Sobrenombre de 
Apolo , tomado de ou templo vecino 
de Atenas, erigido á este dios eu 
memoria del suceso referido tnas 
arriba. 
METAGIRTES ó METRAGIRTES. 
Ministros subalternos de Cibeles, men-
digos de profesión, llamados así de 
las limosnas que recogían en nombre 
de la madre de los dioses, {f^. AGIR-
TES. ) Su empleo consistía en sonar los 
címbalos y tocar los tambores, iostru-
mentosque llevaban colgados al cuello. 
METALCES. Uno de los hijos de 
Egipto , muerto por Cleopatra su 
moger. 
^1 METAMORFOSIS. Los mitolo-
gistas las dividen en dos especies, las 
unas trasparentes, como las de los dio-
ses, que solo conservaban por algan 
tiempo la forma que tomaban, y las 
otras reales, como la de Licaou eu 
lobo , etc. que permaneciau en su 
nueva forma. Banier. t. L 
2 . - {Iconol) Z a c a r í a s , Poeta ale-
m á n , hace de ella una diosa bajo el 
nombre de Armiuda que personifica 
del modo siguiente : «A^minda esta 
«sentada eu un trouo de cristal, cu-
te yos brillantes matices, de una va-
« riedad infinita , deslumhran al q«e 
«clavá en él los ojos. E! dosel es 
«una piel falaz de camaleón. Üu f0 ' 
« page brillante en la cual los listones 
«mágicos imitan artisticamente SoQ 
«sus nudos, los pliegues tortuosos de 
«la serpiente, ilota magestuosament6 
«sobre las espaldas de la diosa. ÜD 
a nuevo rayo de luz parece pintar 3 
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«cada instante la engañosa estofa; y 
((Se ven desaparecer los altimos ma-
«tices que ha trazado mientras que 
(( acaban de borrarse los primeros co-
«lores , al modo que se suceden los 
„ matices sobre el cuello de la paloma 
«cuando el sol hiere con sus rayos 
«su plumage inconstante. Su varilla 
«poderosa hace la ley al universo: 
« habla y la naturaleza cambia de 
« forma. » Las metamorfosis poema 
heroico-cómico. 
METAiSÍRE. ( F . MEGA^(RA.) 
M E T A N O E A . Diosa del arrepenti-
miento. Etirn. m é t a , preposición que 
en la composición denota mudanza, 
pasage; naos, espí r i tu , consejo. 
1 M E T A PONTO. Ciudad edificada 
sobre el golfo de Tarento, por los 
pillos, que abordaron á estas costas 
con Néstor, después del sitio de Troya. 
2 — Hijo de Sisifo, y esposo de 
Tbeano. 
M E T E L O . Plutarco refiere de él 
una historia maravillosa. «Es te ca-
« pitan romano encargado de la guer-
«ra contra los Cartagineses y los 
« Sicilianos unidos, hizo un sacrificio 
« á todos los dioses para que los vieu-
« tos le fuesen favorables, y tuvo la 
«desgracia de olvidarse de Vesta. 
«Irr i tada la diosa hizo soplar vientos 
«contrarios. Entretanto, el tiempo 
« p a s a b a , cuando uu adivino llamado 
« C. Ju l io , vino á declararle que los 
« vientos mudarian si inmolaba á su 
«hija. Mételo en tan eminente pel i -
« g r o , hizo venir á la jcWeu Métela 
«con el objeto de sacrificarla. Pre-
«parado todo para la ceremonia, 
«compadecida la diosa, subst i tuyó 
«en su lugar una becerra ,» Esta M'e-
tela quizas no será mas que una co-
pia dé la í í igeuiade los Griegos. PluC 
ih P a r a l l . 
METEMSIGOSIS, Transmigración 
de una álifaa de un cuerpo ''i otro. 
* ltag0í-as enseñó la Metemsu ;osis en ¡a 
Grecia y ea Italia hácia la Oiimnia-
«a b2 pero parece haberla tomado 
rte ios Egipcios, quienes ensenaban 
q"e de.pues de la muerte, el alma 
F^aba sucesivamente á ios cuerpos 
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de los animales terestres, acuáticos 
y volát i les , circuito que consumía 
tres mií años, después de los cuales 
el alma volvía á animar el cuerpo 
del hombre. Los sacerdotes egipcios 
esplicaban con esto la prodigiosa de-
sigualdad de las condiciones humanas 
E l infortunio es una espiacion de los 
crímenes cometidos en una vida pre-
cedente; y la dicha, la recompensa 
de las virtudes de una vida anterior. 
Creían también que el hombre que 
con un cierto numero de transmi-
graciones habla espiado sus faltas, 
era trasladado á una estrella ó plane-
ta, que le estaba señalado por habi-
tación. Este dogma podia tener dos 
ventajas: la primera de servir [de 
fundamento á la opinión de la i n -
mortalidad del alma; lo que dá mar-
gen á que Lucano la llame mentira 
oficiosa, que aparta los temores de 
la muerte: la segu ida de hacer odio-
so al vicio, y amable á la v i r tud , 
enseñando que el alma pasaba á otros 
cuerpos nobles ó despreciables, se-
gún el mérito de las acciones. Pero 
conduela naturalmente al culto da 
los animales, ensenando á mirarlos 
como un domicilio de los que babiaa 
sido los bieoechores de su patria y 
de la humanidad. ( Herod. 2. ) O r í -
genes pretendía que Dios no habia 
criado el mundo sino para castigar 
las almas que habian pecado en el 
cielo. La metemsicosis sufrió tres re-
voluciones: 1.° los Orientales y la 
mayor parte de los Griegos adoptaron 
la opinión de los Egipcios que he-
mos visto mas arr iba; 2.° muchos 
discípulos de Pitagoras y de Platón, 
persuadidos de que todo lo que ve-
geta tiene sensación y participa de 
la inteligencia universal, añadieron 
que la^ misma alma por aumento de 
pena, iba á sepultarse en una planta 
ó en un á r b o l ; 5.° en fin, al uacet 
el cristianismo Celso Por / t r io y otros 
filósofos paganos noadmilieron sino el 
pasage del alma de un hombre al cuer-
po de otro hombre. Ebta era la opiniou 
délos Galos y Germanos, y loes aun 
de los indios y de los Chinos. E n t r é 
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los Jud íos , la mayor parte cíe jos 
Fariseos admitian ia trausraigrapion 
de las almas. Mem. de la Acad . de 
Inscr. t. 3. s j ; , ; , py 
(MU. ind . ) La metemsicosises uno 
de los puutos fundamentales de la 
religión de los banianos, y de ella 
uace el afecto que tienen á toda cla-
se de animales. Aunque por natura-
leza son avaros, nanea dejan de res-
catar la vida de uua bestia. Los fakirs 
se valen á menudo de este espedien-
te para usurparles el dinero. A su 
ejemplo los jóvenes factores ingleses 
van armados de un fusil , á algún 
campo cerca del cual saben que v i -
ven baniauos, y fingen querer tirar 
á los pájaros. Los banianos corren 
armados, tratan con los cazadores, 
y mediante un cierta suma, les o b l i -
gan á retirarse. Si hay un hombre 
que tenga un buey ó una vaca que 
la enfermedad ó la vejez le obligue 
á matarla, no faltará un baniano que, 
por miserable que sea, no la compre 
á su dueño para ponerla en un hos-
pital fundado al efecto. A consecuen-
cia del mismo dogma dau todos los 
años ua banquete solemne á todas las 
moscas de sus casas. Los manjares 
consihteu en un plato de, leche con 
bastante azúcar , que ponen sobre el 
piso ó sobre uua mesa; algunas ve-
ces van á paseo por el campo, l le-
vando deb.ajo del brazo un saco 
lleno de arroz, y cuando encuentran 
un, hormiguero, arrojan en él algu-
nos puñados. Su ternura no se l i m i -
ta á proveer al sustento de los anima-
les; se complacen en adornarlos como, 
harían con su propios hijos, y ponen 
á las piernas de uua vaca ó de uua 
cabra anillos de diferentes metales. 
Se dice que se divierten adornando 
del mismo modo los árboles frutales 
de sus jardines. He aquí el modo 
con que el Skas í ah refiere el o r i -
gen de la transmigración de las a l -
mas. Habiendo los debtahs, ó ánge-
les rebeldes caído de la gracia del 
Eterno, fué criado el universo para 
su domicilio. Dios íormó cuerpos 
que debían servirles de prisión y 
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morada, sugetó estos cuerpos á [a 
mudanza , á la decadencia , á la muer-
te, y sometió los debtahs culpables 
á ochenta y siete transmigraciones 
que debían ser su estado de castioo 
y espíación. A la octuagesitua octava 
debían animar el cuerpo de una vaca 
y á la octuagesima nona el del hom-
bre, debiendo ser esta última prueba, 
la mas fuerte. Estas diferentes trans-
migraciones divididas en cuatro epo-
cas; debían abrazar un espacio de 
ciento once mi! cien años (Z^. Jn-
GUIS. ) y sí finido este término se en-
cuentra algún debtijh que no haya 
pasado por las diversas regiones de 
castigo, de prueba y de purificación, 
Sieb ó Shiva, armado del p ¡dar del 
eterno, debe precipitarlo para siem-
pre en las tinieblas. — Entre varios 
pueblos que admiten el sistema de 
la metemsicosis, algunos creen que no 
son las almas, las que pasan de un 
cuerpo á o t ro , sino tan solo las ope-
raciones y las facultades de las mis-
,mas, y que acercándose bien á un 
hombre moribundo se adquieren so? 
virtudes ó sus vicios. Esta opinión 
estravugante dió lugar á la costumbre 
de estos salvages indios, que al re-
cibir en sus casas estraugeros distin-
guidos por la sabiduría y los talentos, 
les mataban persuadidos de que to-
das sus virtudes permanecían en el 
lugar donde había sido muerto. 
( M i t . siam.) La metemsicosis^ es 
la piedra fundamental de la rehgi0'3 
de Siam. Según la esplicacioo de los 
te ¡a pon es , no hay acción virtuosa 
que no sea recompensada en los cie-
los, ni crimen que no sea castigado 
en los infiernos. Un hombre q«e 
muere en ia t ierra, adquiere nueva 
vida en el cíelo, para gozar en él de 
la dicha que merecen sus buenas 
obras; pero terminado el tiempo ue 
la recompensa, muere en el cielo 
para renacer en el infierno, si tiene 
un pecado grave; y sino es culpshle 
mas que de una ligera falta, e"tra 
otra vez al mundo bajo la figura de 
algún animal; y después de haber 
satisfecho ea este estado, á la jusU* 
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;1a, vuelve á ser hombre. Las almas 
Je los hombres que renacen en el 
nouudo, salen del cielo ó del Infierno 
5 del cuerpo de los animales. Los p r i -
meros llevan algunas ventajas, que los 
distinguen, corno la v i r t u d , la salad, 
Ja hermosura , el talento ó las rique-
zas: animan los cuerp.os de los gran-
des príncipes ó de las personas de 
un mérito estraordinario: de aquí 
deriva el respeto que tienen los sia-
raitas á las personas distinguidas en 
dignidad ó en nacimiento: las miran 
como destinadas al estado divino, ó 
al estado de santidad que han empe-
zado á merecer con sus buenas obras.-
Aquellos cujas almas salen del cuer-
po de los animales, son me'uos per-
fectos, pero sin embargo lo son mas 
que las de aquellos que vienen de los 
infiernos. Estos últimos son mirados 
como malvados, á quienes sus c r í -
menes hacen dignos de toda especie 
de desgracias. T a c h a r á . 
(Mi t . j a p . ) Los japoneses de la 
secta de BiuLdo ó de Xaca cre'en que 
las almas de los malvados, después 
de haber espiado sus crímenes en el 
iafierno, durante cierto tiempo, vuel-
ven á la t ierra, y pasan á los caer-
pos de los diferentes animales cajas 
inclinaciones se asemejan á los vicios 
que han tenido cuando habitaban 
enerpos humanos. Algún tiempo des-
pués pasan á animar otros animales 
un poco mas nobles j llegan por 
grados, hasta habitar segunda vez 
en los cuerpos humanos. Bajo esta 
persuacion, los monges de capsana, 
en el Japón, se ocupan principalmen-
te, en alimentar animales de toda es-
pecie, que habitan en un bosque ve-
cino al convento. Los habitantes de 
la Corea, los talapnues de Siam j 
los salvages del Missiesipi, tienen la 
misma creeucia. 
(Mi t . a f r i ) La doctrina delatraus-
migiaciou de las almas se halla tan 
Lieu^ establecida entre los negros de 
Ls in i , que uo esperando nada de 
real j permauente en este mando 
w eu el o t ro , se limitan todos sus 
deseos á gozar cuanto pueden del 
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poder, délas riquezas j de los place-
res. Están persuadidos que el mundo 
es eterno j el alma inmortal ¡ J des-
pués de la muerte, el alma debe pa-
sar á otra región que ponen en el 
centro de la t ier ra , para recibir un 
nuevo cuerpo en el seno de la muger; 
que las almas de esta región pasan 
del mismo modo á la nuestra, de 
suerte que haj entre ambos mundos 
un cambio continuo de habitantes. 
Los negros de los países interiores 
de la Guinea ceden que las almas de 
sus padres pasan á los lagartos, insectos 
comunes en su país. Cuando los ven 
aparecer al rededor de sus casas, dicen 
que sonsas parientes que vienen á ha-
cer el/o/gezr , es decir, á divertirse y 
danzar con ellos, j tendrian engran-
de esc rúpu lo , matar uno de estos 
animales. Otros eu la costa de Oro, 
se imaginan que después de su 
muer te , sus almas irán á habitar 
estos cuerpos y serán trasladados al 
pais de los blancos. 
( M i t . amer.) Los chipijanos, po-
blación salvage de 1? Ame'rlca sep-
tentrional, tienen también algunas 
ideas de este sistema. SI por casua-
lidad nace un piño con dientes, se 
imaginan al momento que se asemeja 
á alguno de los sujos que ha vivido 
mucho tiempo, y que renace con 
estos sigues estraordinarios de sa 
existencia anterior. F i a ge de J l e -
jandro Machensio a l Interior de l a 
America septentrional, etc. 
Los kalmonks j los mongols, del 
mismo modo que los indous, crécn 
en la transmigración de las almas. 
Mas la situación física respectiva de 
estos pueblos h i producido una dife-
rencia notable en sus sistemas de rae-
temsicosis. En la india, el alma erran-
te , antes de entrar eu el cuerpo 
humano, tiene por último destierro 
J lugar de purificación el cuerpo sa-
grado de una vaca; en la Mongoüa 
las vacas destinadas á la subsistencia 
del pueblo no pueden ser animales 
sagrados; el perro fiel compañero de 
los uomados, goza entre ellos del 
major couceplo, pues según créea 
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el alma sale de esle animal para ha-
bitar en el cuerpo humano. 
METEOROMANC1A. Adivinación 
por medio de los meteoros; y como 
los meteoros Ígneos son los que mas 
temor causan á los hombres, la Me-
teoromaucia designa propiamente la 
divinaciou por el trueno y los re lám-
pagos. Esta especie de adivinación 
pasó de los Toscanos á los Roinauos; 
sin perder nada de lo que tenia de 
frivolo. Saneen refiere que dos auto-
res graves, y que babian sido ma-
gistrados, escribieron en Roma sobre 
esta materia. Parece también que uno 
de ellos llegó á agotarla enteramente, 
pues daba una lista exacta de las d i -
ferentes especies de truenos. Ci r -
cunstanciaba su nombre y los agüe-
ros que de él podian sacarse, todo 
con una confianza mas sorprendente, 
que las cosas que referia. 
M E T H A R M A . Hija de Pigmalion, 
rey de Chipre, y madre de Adonis á 
quien tuvode Cinira. Jpolod. 5. c 14-
M E T H E O . ü u o de los caballos de 
P iu toó. 
M E T H O N . Hijo de Orfeo. Edificó 
en Tracia una ciudad á la cual puso 
su nombre. Estrah. Paus. 
1 M Y T H O N E . Ciudad de Mesenia, 
nna de las siete que Agamenón, en 
la Riada^ ofrece á Aquiles para 
apagar su resentimiento. 
2 —Hijo del gigante Alcioneo. 
M E T H I D O T E S . que causa l a cm-
hriaguez. Epí te to de Baco. A n t o l . 
M E T H I D R i p M . Ciudad de Arca-
dia, cerca de la cual habia un tem-
plo de Neptuno, y un monte mila-
groso llamado Thaumada. Los ha-
bitantes de aquel pais creian que en 
este monte, Cibeles habia hecho de-
vorar á Saturno la piedra Abadir. 
Se mostraba en ella la caverna de 
esta diosa , á donde tan solo podian 
entrar las mu ge res consagradas á su 
cuito. Paus. 
METHIEPx. Sobrenombre de ísis 
que según Plutarco, sigaiflca la ple-
Ditud y la causa. 
' M E ' r í i Ü Í N i E ü S . Vates, Arion, na-
cido en >b na..'. 
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M E T H I M N E . Hija de Macareo 
esposa de Lepidims que dió su n0aiv, 
bre á una ciudad de la isla de Les-
bos. Eslrah 15. 
METHl iNE. Divinidad que hfU% 
dia el vino. Se adoraba en Piorna el 
ultimo dia de noviembre. R. methi 
el vino del año. 
. MET1ADUSA. Hija de Enpala-
mo , muger de Ciorops, y madre de 
Pandion. Jpo lod . 3 , c. 15. 
METIOiN. Hijo de E rec t éo , Yey 
de Atenas, y de Prasitea; casó con 
Álcionea hija de Marte y de Ag |Qrai 
Sus hijos, después de haber destro-
nado á Pandion, fueron á su vez 
arrojados del trono por los hijos de 
este principe. Jpo lod . 5 , c. 15, 
Pane. 2, c. 6. 
1 METÍS . D iosa cuyas luces eran 
superiores á las de todos los demás 
dioses y hombres. Júp i te r se casó 
con ella, pero habiendo sabido por 
el oráculo que estaba destinada para 
ser madre de un hijo que vendría á 
ser soberano del universo, devoró á 
la madre y al hi jo , para saber el 
bien y el mal. Hesiodo Teog. De 
este modo concibió á Minerva. Jpo~ 
lodoro dice solamente qne siendo 
Júp i t e r ya grande, se asoció con 
Metis, esto es, la Prudencia; lo qae 
disigna la prudencia que hizo brillar 
en todas las acciones de su vida. Por 
consejo de Metis hizo t o m a r á Satur-
no una brevage, cuyo efecto fue' 
primero vomitar la piedra que habia 
tragado, y luego- todos sus hijos qué 
habia devorado. P l a t ó n que la llama 
diosa de la buena conduela, ¡a bace 
madre de Porus, dios de la abundancia. 
2 — Occeanida. 
METiSCO. Conductor del carro 
de T u m o . En. 11. 
METEOCIES. Sacrificio estable-
cido por Teséo , que se ofrecía el 1^ 
de agosto, no por los estrangerosque 
se estableciau en Atenas, sino por ios 
habitantes,en memoria de haber aban-
donado sus aldeas para tener sus asaffl' • 
blcas en la ciudad F l u í . 
1 M E T O P E . Esposa de Sangarius 
v rr.ndre de íb.'cuba. 
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2 _ Hija de Ladon, y esposa de 
^Ai f iTOPOSCOPIA. Arte de des-
cubrir el temperamento, las inclina-
ciones j carácter por la inspección, 
ó de la frente, ó del rostro. _ Los 
tuetoposcopos distinguen siete lineas 
en la frente, á cada una de las cuales 
preside un planeta: Saturno, la 
primera, Júpi te r la segunda j asi 
sucesivamente. 
METRA. Hija de Eresixtou , ama-
da de Neptuno; obtuvo de este dios 
el poder de tomar varias figuras. 
Usó de esta facultad para aliviar el 
hambre devoradora de su padre, de-
jándose vender á muchos dueños para 
comprar con el precio de su servi-
dumbre, alimento á Eresicthou. Ovi-
dio (Me t . 8.) dice que habiendo 
sido vendida Metra á nu dueño que 
la llevó á la ribera del mar, se trans-
formó á sus ojos, en nu pescador que 
tenia un sedal en la mano, y que se 
escapó de las manos de sus diferen-
tes amos, ya bajo la forma de una 
becerra, ya bajo la de un ciervo, 
ave etc. Después de la muerte de su 
padre se casó con Antol lco, abuelo 
de Ulises. Hes. Teog. Apolod. 1, 
c 5. H ig . [ F . AUTOLICO, ERESICH-
TOiV. ) 
M E T R A G I R T E . Sobrenombre de 
la madre de los dioses. 
M E T R A G Í R T E S . Nombre de un 
hombre muerto por los Atenienses, 
mientras que iniciaba á las rangeres 
de Atenacen los misterios de Cibeles. 
Tenia en esta ciudad una estátua. 
METE.ES Ó METHKES. Padres de 
Pigmallon y de Dido , según Servio. 
( F . BELUS.) 
METROPOLIS . Ciudad de Frigia, 
fundada por Cibeles, madre de los 
dioses. 
M E T R O U M . En general era uu 
templo consagrado á Cibeles, y en 
particular el que le erigaieron los 
Atenienses con ocasión de una peste 
que los afligió por haber arrojado 
en on foso á uno de los sacerdotes 
de la madre de los dioses. R. meter, 
tnad re. 
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M E U L I V I A R O D E O . Inscripción 
encontrada en España, que se dirigía 
al parecer á alguna divinidad l o -
M E U L O U D . ( M U . mah.) Naci-
miento de Mahoma, fiesta musulma-
na. No es menos célebre que la del 
Bairam, aun que diferente en las 
solemnidades. En este dia se honra 
especialmente el nacimiento del pro-
feta con el recogimiento, con largas 
oraciones y por la sencillez de los 
vestidos. E l gran Señor dá el ejem-
plo de la modestia; por la mañana 
va á la mezquita, seguido de algunos 
pages, vestido de paño blanco, sin 
dorados ni pedrerías. Asiste al pane-
gírico de Mahoma, acompañado del 
m u í t i , del gran visir y de los baxás 
vestidos todos modestamente. Des-
pués de las oraciones que siguen ai 
panegírico, el Sultán se retira sm ce-
remonia. Entra en el sarrallo por 
una puerta secreta, y pasa el resto 
del dia en una especie de retiro. 
M E V E L E V A . ( M í . ma / í . ) F u n -
dador del orden de los dervis, que 
se llaman Mebeievis de su nombre. 
{ F . DERVICHES. ) 
> MEVELEV1S. { M i t . mah.) Re-
ligiosos Turcos. ( F'. DERVICHRS. MÉ-
TELE VA. ) 
M E Z Ü Z O T . Nombre que dan los 
judíos á ciertos pedazos de pergamino 
que ponen en los postes de las puer-
tas de sus casas, tomando á la letra 
lo que les manda su legislador en el 
Deuteronome, diciendo iVo olvidareis 
jamas l a ley de Dios : l a esculpiréis 
sobre los postes de vuestras puertas. 
Estas palabras no significan otra cosa 
sino que se hablan de acordar siempre 
de ella tanto al estar en su casa, como 
á la salida de la misma; y tanto en 
los negocios, como fuera de ellos 
mismos, s\n embargo, los doctores 
heljréos han creído que Moisés Les 
exige algo mas. Han dicho qae para 
no hacerse ridiculos, escribiendo fue-
ra de sus puertas los mandatos del 
Eterno, ó si se quiere para no espo-
nerlos á la profanación de los impíos, 
debían á lo menos escribirse en uu 
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pergamino y encerrarlos dentro de 
alguna cosa. Escriben pues sobre un 
cuadro de pergamino, preparado de 
antemano para este objeto, con una 
tinta particular, y en carác ter bien 
hermoso, estas palabras, Deui. v. 
4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 . Escucha ó I s r rac l : 
y o soy el S e ñ o r , etc. Luego se deja 
un pequeño espacio y se continua: 
Veut. 1 1 , 15. S i obedeces mis man-
datos, sucederd^huistai estas palabras; 
Tu los escr ib i rás sobre los postes de 
tus puertas, etc. En seguida se arro-
lla el pergamino, se mete en un ca-
nuto de caña ó de cualquiera otra 
materia, y se escribe en la estre-
midad de diclio cañuto la palabra 
Sciadai, uno de los nombres de Dios. 
Se pone en las puertas de las casas 
de los aposentos, y de todos ios l u -
gares frecuentados. Se ata eu la al-
daba de la puerta, al lado derecho; 
y cada vez que se entra eu la casa se 
toca aquel lugar con la estremidad 
de! dedo, que se besa luego por de-
•vociou. 
MEZZA.CBüLIOS. ( M i t . mah.) 
FiMsotbs mahometanos cuyas opinio-
nes son directamente contrarias á las 
de los Malumigis. 
M I AGOGO. Nombre que se daba 
por chanza, á los padres que hacieu-
do inscribir á sos hijos el tercer dia 
de los Apurios, en una t r ibu sacrifi-
caban una cabra, <S uu cordero cou 
mavor cantidad de vino que ía 
mandada. 
M Í A O . ( M i t . chin . ) Nombre qne 
dan los chinos á sus templos. Cerca 
de ellos hay por lo comuu un mo-
nasterio. 
MIAS. ( M i t . j a p . ) Templos ó pa-
godas de los japoneses. Son pro-
piafnente hablando, la habitación de 
los camis, ó de las almas inmorta-
les. Están situados por lo regular eu 
agradables colínas. Decora su entra-
da an risueño sotil lo, legado por 
un riachuelo. No se puede, dicen 
los honzos, escoger un lugar mas 
agradable para la morada de los dio-
ses. Esta morada de los inmorta-
les es también la suyn, A priruera 
MIC 
vista se encuentra ya una ningnif]. 
ca portada sobre la cual se ve escri-
to el nombre del dios que se adora 
cu el Mía; después se encuentra una 
larga calle de abetos, que dirige, 
no á un magnífico palacio, sino ¿ 
un miserable edificio de madera 
muy poco elevado que apenas se 
distingue eu':re las espaciosas copas 
de los árboles que la rodean. El 
solo adorno que sobresale en los 
templos es un espejo con papel 
blanco cortado que cubre las pare-
des y las puertas. E^tau rodeados 
por lo comuu de una especie de 
galería de madera. 
MIGALE. Famosa maga que ha-
cia descenderla luna, por ía fuer-
za de sus encantos. F u é madre de 
dos célebres Lapilas, Bruteas y Oriou. 
3Iet. 12. 
MICALESSE. Ciudad de Beocia. 
Pausanias ( $ , c, 19.) dice qne to-
mó este nombre, du cuando la vaca 
que guiaba á Cadmo se puso á ber-
rear en el sitio eu que esta ciudad fué 
edificada. 
M1CALESSIA. Sobrenombre de 
Ceres. Los habitantes del país decían 
que todas las noches Hercules, el 
Dáctilo Ideo, cerraba y abria este 
templo. Ofrecían á los pies de la 
diosa todos los frutos del otoño, y 
se dice que se conservaban todo el 
año frescos como el momento de cp-
gerlos. 
MICENE. Hija de Inaco, y muger 
de Arestor, que dio su nombre á la 
ciudad de Micenas. 
MICENAS. Hijo de Esparten, y 
nieto de Foroneo. Se le atribula la 
fundación de Micenas: mas los La-
ced'.^moiiios desechaban esta fábula, á 
pesar de que lisonjeaba su vani-
dad. 
MICENAS. Ciudad de la Argoüda, 
cu va fundación se atribuye á Ferseo 
que la edificó en el mismo lugar fp 
que cayó el puño de su espada, 1;J 
que tomó é l , por uu signo de ía vo-
luntad de los dioses; y porque el 
puño de la espada se liauia eo S 1 ' ^ 
mikes. dió á «u ciudad ei aomkiñ.ítf 
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Micenes. Otros preteudeo que ha-
biendo cogido na hongo llamado 
también mikes , encontró debajo, 
aua fuente de agua donde apagó su 
sea. Micenes pasó después bajo el 
poder de los Pelopides, y mas ade-
lante al de los lieraclidas, y fuó 
destruida por ios Argios después de 
la batalla de Salainuia, enojados de 
que mientras ellos miraban á sangre 
fría la irrupción de los Persas, los 
de Micenes enviaron á las Termopilas 
ochenta de sus conciudadanos que 
partieron con ios Espartanos la glo-
ria de esta jornada inmortal. Eneid. 
2 , 6. Ov. Fast. 3, Faus. 2 , c. 16. 
Estrah. 8. 
MÍCENÍS. Ifigenia, hija de Aga-
menón , de la ciudad de Micenes. 
Met. 12. Tucid. P íoL 
xVliGERI.NO. Hijo de Cheops y 
sucesor de su tio Ghefren en el r e i -
no de Ejipto. Su reinado fué celebre 
por dos infortunios que turbaron su 
tranquilidad. E l primero fuá la 
muerte de su hija única . Esta des-
gracia le afligió tanto que por no 
perder de vista el objeto de sus pe-
sares, hizo encerrar su cuerpo den-
tro una vaca de madera dorada, que 
fue colocada en un aposento ricamen-
te amueblado, donde quemaban de 
dia los inciensos mas esquisitos, y de 
noche ardía siempre una lampara. 
Todos los años era llevada en publ i -
co , porque la hija de Micerino ha-
bla pedido á los ejipcios, al morir, 
que le enseñasen todos lósanos el so!. 
Su seguudo infortuio fue un oráculo de 
Bate, por el cual sopo que no le queda-
ban mas que seis anos de vida.Micerino 
enojado contra los dioses, cuyos tem-
plos,cerrados por sus dos predecesores, 
habia abierto, buscó como eludir la 
prediccioa del oráculo y convencer-
le de falsedad, doblando los seis años 
<pe le restaban. A este fin mando 
hacer mochas antorchas qneencendia 
touas las noches, pasaba el tiempo en 
b a n q n e t e t í j regocijos, no cesando de 
«oche y día de recorer los bosques y 
las llanuras por todas partes donde 
snpieáe que habia banquetes y diver-
ToTáó 11. " 0 
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siones de jóvenes. Herod 2 c. 129. 
D i o d . Sic. 
MICETAS. Sobrenombre bajo el 
cual se inmolábaa á Neptuno dos to-
ros negros. I I . tnican, muj i r . 
MICONA. Isla del mar Ejeo, una 
de las ciclades. Los poetas han hecho 
de ella el sepulcro de ios centauros 
derrotados por Hercules. Estrab. 
M 1 C 0 N 0 . Hijo de Ennio , que dio 
su nombre á la isla de Micone. Este" 
van de Byz. 
M I C H A P O U . ( MU. amer . ) Nom-
bre que dan los salvjes al Ser Su-
premo, en ciertas parles de la América 
Septentrional. Según ellos, creó el 
cielo y los animales, á quienes puso 
una grande calzada que flotaba sobre 
las aguas, pero previendo que no 
podrían vivir mucho tiempo en esta 
posición, y no teniendoentónces i m -
perio, mas que en el cielo, sedirij ió á 
Michinisi, dios de las aguas, y quizo 
tomarle prestado un pedazo de tierra 
para colocar en él sus criaturas. No 
mostrándose este dios dispuesto al 
préstamo, Michapous envió la nutria y 
la rata para buscar tierra en el fondo 
del mar, pero estos enviados no lleva-
ron sino algunos granos de arena de los 
cuales compuso el dios, el globo ter-
restre. No aviniéndose los animales en-
tre s i , Michapous los dest ruyó todos, 
y de su putrefacción nació la especie 
humana. Uno de estos seres creados, 
separado por casualidad de los otros, 
descubrió una cabana en la cual en-
contró á Michapous. Dios le dio una 
mujer, y ligó la nueva pareja con con-
venciones matrimoniales; luego abas-
teció de mujeres á los demás hombres, 
poblándose de este modo el mando. 
M1CÍÍIM1SÍ. { F . MICHAPOU. ) 
MIDAMOS, Uno de los hijos de 
Ejipto muerto por su mujer Amiaoe. 
MIDAS. Hijo de Gorjias y Cibeles, 
rey de aquella parte de la grande F r i -
gia, dónde corre el Pactólo. íLihien-
do venido Eáco á este país acompa-
ñado de Sileno y .de los Sá t i ros , el 
buen hombre se paró cerca de una 
fuente en la cual Midas habia hecho 
derramar vino para atraerle á elbu 
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Algunos paisanos que le encontra-
ron borracho en este lugar, después 
de haberlo adornado con guirnaldas le 
l lévaron á la presencia de Midas. 
Este pincipe instruido en los miste-
rios por Oríe'o y Eumolpe, recibió 
de buen grado al viejo Sileno, le re-
tuvo por diez dias que se pasaron en 
regocijos y festines, y le volvió á 
Baco. Admirado el dios de ver otra 
vez á su padre de leche, dijo al rey 
de Frigia que le pidiese todo lo que 
quisiera. Midas le pidió que todo lo 
que tocase se convirtiese en oro, y 
Baco se lo otorgó. Los primeros en-
sayos de Midas le deslumhraron ; pero 
transformándose también en oro sus 
alimentos, se víó pobre en medio de 
esta falsa abundancia que le conde-
naba á morir de hambre, y se vió 
obligado á pedir á Baco que le q u i -
tase aquel don fatal que tan solo te-
nia de bueno la apariencia. Baco 
movido de su arrepentimiento, le 
mandó que se sumergiese en el Pac-
tolo. Midas obedeció y perdiendo la 
v i r tud de convertir en oro todo lo 
que tocaba, la comunicó á este rio, 
que desde entonces llevaba arenas de 
oro ( B í g . f . 191 , 2 7 4 . ; Conon i n -
terpreta esta fábula diciendo que 
Midas, habiendo encontrado un te-
soro, se vió de repente posesor de 
inmensas riquezas. Otros ven un 
principe económico hasta la avaricia, 
que reinando sobre un pais fértil, sa-
caba sumas considerables de la venta 
de sus granos, de su vino y de sus 
rebaños. Ovidio {Met. I I ) añade á 
esta fábula la siguiente : « Alabándose 
«un dia Pan en presencia de algunas 
« ninfas de su voz armoniosa y de los 
«dulces sonidos de su flauta, tuvo la 
«temeridad de prefetirla á la lira y 
«al cauto de Apolo, y llegó su vani-
«dad hasta desafiarle. Midas amigo 
«de Pan, tomado por ambos ribales 
« p o r su juez, adjudicó la victoria á 
«su amigo. Apolo se vengó dándole 
«orejas de asno. Midas procuraba 
«con cuanto esmero podia , ocultar 
«esta diformidad , y la cubria con 
«uua tiara magnifica, E l barbero que 
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«cu idaba de sus cabellos, lo repar' 
«mas no osaba decirlo. Fatigado 
«l levar tanto tiempo este secreto 
« vase á un lugar solitario, hace uu 
«hoyo en la t ierra , y aplicando 5u 
«boca en e'l, pronunciaba en V02 
« b a j a , que su rey tenia orejas de 
«asno. Algún tiempo después nacie-
« ron en aquel lugar unas cañas, qug 
«secas al cabo del a ñ o , y agita(la3 
« por el viento, repitieron las pala-
abras del barbero, y enseñaron ^ 
« todo el mundo que Midas tenia 
«orejas de asno.» Unos han espiiea-
do esta segunda fábula por la estu-
pidez de este principe, y otros por 
su cuidado en tener espías por todas 
partes. Herodoto O , c. 14.) dice 
que Midas envió á Belfos, eutre 
otros presentes, una cadena de oro 
de un precio inestimable. Estraboa 
( / . h f refiere que Midas bebió san-
gre de toro por no caer vivo en po-
• der de los Cimerios que invadían la 
Fr ig ia ; y Plutarco ( de superst. 16) 
pretende que hizo esto para librarse 
de los sueños incómodos que le ator-
raentabau desde muebo tiempo. Ma-
x i m , de Tyr . 50.Fai is . 1,0. /{ .Val . 
M a x . 1 , c. 6. Mem. de la Jcad. 
de Inscr. t. 5 , 7 , 9 , 10, 14, 19. 
Una agradable composición del-fo-
miniquin representa el juicio de Midas 
y la venganza que ejerció Apolo coa 
el necio rey. 
1 M I D E A. Frigia , amada de E!ec-
t r i o n , del cual tuvo á Licimuio. Jpo-
lod . 
2 - Hija de Filas, Hércules tuvo de 
ella á Antioco. 
3 - Ninfa de la cual Neptuuo tuvo á 
Aspledon. Dió su nombre á la ciudad 
de Midea , en Beoda. Faus. 9, c 5b. 
1 MIDOiN. ü u o de los guerreros tro-
yanos muertos por A(|ailes. I l i ad . 21. 
2 - H i j o do A l i m u i o , conductor 
del carro de Pilemene, muerto por 
Autiloco en el sitio de Troya. Ibid. o. 
3 —Hermano de A mico, hábil eu 
el combate del cesto, muerto p01' 
ííe'rcules socorriendo su amigo Licas-
M I E D O . (Iconol .) Divinidad grie-
ga y romana. Tenia nu templo ea 
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Esparta cerca el palacio de los e í b -
ros tal vez para no perchr de vista 
ei temor de cometer alguu acto i n^ 
digno de su clase, ó bien para inspi-
rar mejor á los otros, el temor de 
violar sus ordenamientos. Teseo sa-
crificó al Miedo á fia de que no se 
apoderase de sus tropas. Alejandro 
siouió este ejemplo antes d é l a batalla 
de Arbellas. Hesiodoen la descripción 
del broquel de He'rcules, representa 
á Marte acompañada del miedo; y. 
eo su Theogonia hace nacer esta 
deidad, de Marte y de V¿uus. Pau -
sanias cita una estátua del miedo, 
elevada eu Goriato. Homero la coloca 
en ¡a. egida de Minerva y eu el bro-
quel de Agamenón. Eu el l ibro trece 
compara á Idomeneo y Merion su 
escudero, con el dios Marte seguido 
del Miedo y de la Fuga, de quienes 
es padre. Eu el quince, Marte i r r i -
tado por la muerte de su hijo Asca-
lafo, manda á estas mismas deidades 
uucir el t i ro en el carro. Eu el diez 
y seis, personifica el espanto de los 
íroyanos puestos en desorden , bajo 
los nombres del Miedo y de la Fuga, 
que saliendo de las naves griegas, 
persiguen á los defensores de Troya. 
Esquiles hace formar sus siete gefes 
delante de Tebas, por el Miedo por 
el dios Marte v por so hermana Be-
loua. Finalmente Roma houraba el 
miedo junto con la Palidez, después 
del voto hecho por Tnl io liostil io eu 
una batalla contra los Albanos. Las 
medallas antiguas representan al Mie-
do con los cabellos erizados, rostro 
asombrado, boca abierta, y un 
mirar qoe marca el espanto, efecto 
de uu peligro imprevisto. Mem. de 
la J c a d . de Inscr. 
M I E L , ( V . BRISCUS. MELISA. ME* 
l O N E A . ) 
MIEMBROS. Cada miembro esta-
ba consagrado á alguna divinidad: la 
cabeza á J ú p i t e r , el pecho á Neptu-
" 0 ! . la cintura á Marte , la oreja á 
la iVíernoria, la freute al Genioy la 
mano derecha á la Fe, las rodillas á 
3 M'sencord^, las cejas á Juno, los 
0jos a Cupido ó á Minerva, la parte 
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posterior y externa de la oreja de-
recba, á Wf mesis; la, espalda á i J la -
tou , los riñones á Venus , los pies á 
Mercur io , los calcañares y las plan-
tas de los pies á Tetis, los dedos á 
Minerva, etc. S. Alanasio pretende 
taníbieu que estas diferentes partes 
del cuerpo humano eran adoradas, 
como dioses particulares. A n l . espl. 
m i . * - • • : > .., rp ^8 
MIEMBROS DISPERSOS. { F , 
ABSIRTO, ARCAS, EPIDAURO, PEIOPS.) 
1 MIERCOLES. (Jcmol.J Cuarto 
dia de la semana, era personificado 
por una figura de Mercur io , que 
se reconocía por los alones de sa 
petaso. 
2 — fMit.. mah.) Los persas, mira-? 
bau generalmente el miércoles , como 
uu dia blanco, esto es, afortunado 
porque, deciau, la luz fué creada 
en este dia. Asi es que hasta en este 
dia no principiaban á aplicarse al 
estudio y á las letras. Esceptuabaa 
sin embargo el úl t imo miércoles del 
raes de Sefar, al cual daban el n o m -
bre de mie'rcoles desgraciado, y que 
para ellos era el mas temible de los 
dias negros. Chardin. 
5 — (Mi¿. ind . ) E l miércoles es 
entre los chingólos uno de los dias 
consagrados á las ceremonias r e l i -
giosas. KS ílÉíjfi i j íoi 
M Í E R D G I D G I . {Mit . mah.) O f i -
ciales de los eunucos blancos del ser-
rallo , que cuidan de limpiar y tener 
bien arreglada la mezquita del gran 
Señor. 
M I G D O N . Rey de Tracia, hijo de 
Ciseo, hermano de Hecuba, y padre 
de Corabe, amante de Casaudra. 
I l i a d . 3. 
MIGDONIA. Sobrenombre de C i -
beles, honrada en Migdonia. 3íet. 6. 
MIGDONiDES. Corebe, hijo de 
Migdon. Eneid. 2. 
MIGDONIDES JNTlJRüS. Mugeres 
de Migdonia. 
M l G O A T n S . Sobrenombre de Vé-
nns, adorada en Migouium ciudad 
de lamíala de Helena, en el golfo de 
Laconia , al cual dio Paris este nom-
bre eu memoria de haber cedido He'* 
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lena á sus instancias, y en el caal 
erigió nn templo en honor de Ve'nas. 
R . mignumi , yo mezclo, j o uno con 
los lazos del amor. Paus. 
MIHI.RGIAN. ( M i L pers.) Nom-
bre que dan los persas al equinoccio 
del o toño , del caal hacen un día 
festivo. 
M I H R ó MIHIR. Dios de los per-
sas que los griegos y romanos Ua-
mahan Mitras, f F . MITRAS. ) 
M I H R A G A N . { M i t . p«?rí.) Fiestas 
que celebraban los persas en honor 
de Venus Urania. 
M I I A , Amante de Eodymion y 
r ival de Diana, hermosa, pero ha-
bladora y gran cantora; despertaba 
al pastor dormilón con su hablar, 
sus cautos y sus caricias; en castigo 
de lo cual Diana la transformó en 
mosca. Desde entonces se ocupa en 
turbar el sueño ; sobre todo de la 
juventud, que tiene la piel t ierna, no 
por su sed desangre sino en memo-
ria de su amor hacia el hermoso 
Endymion. Luciano elogio • de la 
mosca, ' ' ' 
M I I A G O R O ó MYIAGEUS. Genio 
iraagiuario, al cual se atribula la 
v i r tud de cazar las moscas dorante 
los sacrificios. R. m y i a , mosca; a g r á , 
captura. Los arcadios tenían dias 
de reunión y empezaban por invo-
car este dios y rogarle que los pre-
servase de las moscas. Los eleos 
incensaban constantemente los altares 
de este dios, perc':nlidos de que 
sino lo hiciesen vendrían las moscas 
á enjambres á infestar su país á fi-
nes del verano j y á traer en él 
la peste. P l in . 10, c. 28, Paus. ( V . 
ACHOE, APOMYIO , BEELZEBUTH , Mos-
CAS. ) 
1 M I I O D E , caza moscas. E l mis-
mo que Mliagoro. 
2 — Sobrenombre de He'rcules y 
de Jilpiter. 
M I K A D D O . ( M i l . j a p . ) Geíe y 
soberano pontífice de ia religión 
del Sintos. No solamente tiene el 
poder de hacer dioses, sino que tarn-
fjien es adorado y venerado por los 
¿nutoistas. Como se supone que dcs-
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cíende por línea recta, de los Camig 
de la nac ión , y que ha heredado las 
virtudes y el carácter augusto dg 
sus abuelos, se le mira como la itná-. 
gen viviente de estas mismas divini-
dades, y se le tributan casi ios 
mismos horaenages que á los Camis 
del primer orden. Se crde que todos 
los dioses del país tienen un respeto 
infinito hacia su persona, y que se ha-
cen un deber el visitarlos una vez 
al año. Pretenden que escoge para 
esta visita el décimo mes y que en-
tonces permanecen á su lado aun que 
de un modo invisible. ( V . DAIRI 
MINATSUKI. ) 
M I M A S . ( M k . i n d . ) Símbolo de 
los egipcios en su escritura gerogli, 
fica. Era la figura de una larga per-
tica que terminaba en forma de T, 
atravesada de una ó muchas barras, 
indicio de los progresos de la ere" 
cíente del Ni lo. Esta figura era el 
signo ordinario de una felicidad de-
seada ó de un mal evitado, Se hizo 
de e'l un talismán que se colgaba al 
cuello de los enfermos, y en la mano 
de todas las divinidades bienechoras. 
M1LANION. Amante de Atalanta, 
que habiéndose retirado á una ca-
verna con ella, fué devorada por un 
león y una leona. Ovñd. de a r l . am. 
ATALANTE.) 
MILCARTUS. [ F . MELCARTUS.; 
M1LCHOM. ( F . MOLOCH. ) 
M I L E S , soldado. Uno de los 
nombres de Mitras. 
MILES!A. Sobrenombre de Ceres 
en Mileto. Cuando los soldados de 
Alejandro quisieron saquear su tem-
p lo , salló de él una llama resplande-
ciente. 
MILESIO. Sobrenombre de Apolo 
adorado en Mileto. 
M I L E T I A . Hija de Scedaso. Fué 
ultrajada con su hermana por noos 
jóvenes tebanos. P lu t . Paus. 
M I L E T I S , BÍBLIS. Hija de MileUis. 
M I L E T O . Ciudad de Creta, c n p t 
habitantes fueron al sitio de Troya* 
I l i a d . 2. 
2 - C i u d a d célebre en el Asia me-
nor. Estrah. 14. [ F . MILETTJS.} 
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M I L E T U S . Rey de Carla; hijo de 
Apolo y de una hija de Minos, qae 
se Uamaba Arce , según Jpolodoro 
( 5 , c 1.) 7 según otros Acacallis. 
Habiendo estado espuesto en un bos-
oae desde su ¡uíaucia, los mismos 
lobos le alimentaron, hasta que le 
encontraron unos pastores y le cria-
ron. Siendo ya Miletus de mayor 
edad, fué á Caria, donde su valor y 
su mérito le grangearon la voluntad 
de la princesa Idotea, y la estimación 
del rey En r i t o , del cual llegó á ser 
yerno. Elevado á tan alto houor, 
no pensó sino en perpetuar su me-
moria, haciendo edificar en Caria 
una ciudad á la que puso su nombre, 
Y llegó á ser la capital del reino. 
Paus. [ V . BIBLIS y GACMUS.) 
M I L E X . Hijo de Lelex. 
M Í L I N O . Rey de Greta , muerto 
por Júp i te r . Diod . 
1 M1L1QÜ10. Sobrenombre de 
J ú p i t e r , que le dieron los Eleuos 
después de una guerra c iv i l . 
2—Sobrenombre de Baco, por ser, 
según se creia, el primero qae plan-
tó una higuera y que dió á los hom~ 
hres, higos que antiguamente se lla-
maban M i lie ha. J n t . espl. t. 1. 
MILITARÍS . Sobrenombre de J ú -
piter adorado en Labranda en Caria. 
MTLITTA. Nombre que daban los 
asirlos á Venus Urania. Tenia bajo 
este nombre un templo en Babilonia, 
donde las mujeres debían, una vez eíi 
su vida, entregarse á ios estranjeros, 
quienes en cambio de sus favores, 
les daban una moneda pronunciando 
esta formula: Tant í ego t ibi deam 
Myl i t t am imploro , á este precio me 
grangeo la voluntad de Mil i t ta . He~ 
rod. 1 , c. 131, 199, Estrah. \6. 
MÍLON D E C R O T O Ñ A . Hijo de 
B i ó t j m a , uno de los mas celebres 
atletas de la Grecia: Pausanias dice, 
que salió seis veces vencedor en la 
locha, en los juegos olímpicos^ y la 
Tez primeraeu la clase de los niños. 
En los juegos Piticos tuvo igual su-
ceso. Presentóse por séptima vez en 
los juegos olímpicos, pero no pudo 
batirse por no tener antagonista. M u -
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chas otras cosas se refieren de el, con-
tinua el mismo autor, que indican 
una fuerza estraordinaria. Tomaba 
una granada y con solo tenerla entre 
sus dedos, sin romper ni apretar esta 
frota, nadie podia arrancársela. Pouia 
el pie sobre un tejo untado con aceite 
y por coníiguicute muy resbaladizo, 
sin embargo y á pesar de los mayores 
esfuerzos, nadie podia hacerle caer, 
ni hacerle resbalar el pie. Ceuiase la 
cabeza con una cuerda á modo de 
cinta idepoes retenia su respiración, 
y en este violento estado, subiéndole 
la sangre en la frente, le hinchaba de 
tal modo las venas que rompia la 
cuerda. Ponia el brazo derecho 
detras de las espaldas ; con la 
mano abierta, el dedo pulgar levan-
tado y los demás juntos, ninguu'hom-
bre podia separar el dedo Índice de 
los demás. Lo que se dice de su 
voracidad es casi increíble: apenas 
le bastaban para el alimento del dia, 
veinte libras de carne otras tantas 
de pan, quince azumbres d e v i n o . 
Ateneo refiere que habiendo corrido 
Un estadio llevando sobre sus es-
paldas un toro de cuatro años , lo 
de r r ibó con un puñetazo, y se lo 
comió todo en un dia. Eu otra 
ocasión pudo hacer un buen uso de 
sus fuerzas. Un dia que estaba escu-
chando las lecciones de Pitagoras, 
pues era uno de sus mas aplicados 
discipulos, la columna que soslpnia 
el cielo raso de la sala donde estaba 
reunido el auditorio, se rompió , so 
ignora de que modo; mas el lo sostu-
vo por si solo, dando lugar á los 
oyentes de retirarse, y después de 
haber puesto los demás en seguíidad, 
se salvo el mismo. La confianza que 
tenia en sus fuerzas le fue' por ultimo 
fatal. Habiendo encontrado en un ca-
mino una vieja encina entreabierta 
por algunas cuñas que hablan clava-
do en ella á la fuerza , quizo acabar 
de partirla con sus manos; pero como 
con los'esfuerzos que hacia para lo-
grar su f i n , cayeron las cuñas, sus 
manos quedaron presas y su ge tac! as 
entre las dos partes del á r b o l , da 
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modo que no pudiendo desembarazar-
se de ellas, fue devorado por los lo-
bos. Met. 15. Q'c P l i n . F a l . M a x . 
9 , c. 12. Paus. 6 , c. 11. Diod .S ic . 
Strab. Aten. E l i an . 
La muelle de M i Ion de Cretona 
es el objeto de un magnifico grupo 
de mármol que se admira en loa jar-
dines de Versalles, obra del famoso 
Pagel , quien encontró mas digno de 
su héroe, hacerle devorar por un león. 
2—Otro atleta de Crotona, Teocr. 
I l i a d . 4-
5 - F u é castigado por la muerte 
de Laodamia, apedreado al pie de 
ioá altares de Diana. { F . LEODAMIA. ) 
M i L i l i A. Epi íe to de Diana , entre 
los fenicios, los árabes, los capadocios. 
M I L T I A D E O S . Sacrificios acom-
pañados de corridas de caballos, que 
celebraban los pueblos del Quersoueso 
en honor de Müt iades , general ate-
niense. 
M I M A L L O N E S , MÍMALON1DES. 
Nombre que se daba á las Bacantes, las 
cuales á imitación de Baco llevaban 
cuernos. Los unos derivan este nombre 
de Mimas monte de Asia menor, don-
de se celebraban las Orgias con mucho 
aparato, otros de la licencia desen-
frenada de ios discursos de las Ba-
cantes. Pers. Sat. i . 
M IMAMS A. ( MU ind.) Secta fi-
losófica que se aleja del Niajam y 
del Vedautam. Admite un destino 
invencible, y se dedica, como la 
secta acade'mica de la Grecia, al aná-
lisis critico de las opiniones de las 
otras escuelas. 
M1MANS. Gefe de los brebiclos, 
muerto por Polux en la espediciou 
de los argonautas. 
1 MIMAS. Monte del Asia menor, 
famoso por la celebración de las 
Orgias. Met. 2. 
2 — Gigante que Júpi te r mató con 
on rayo. Hor. od. 4i i - 5-
5—Bi jode Amico y de Teano, 
nacido en la misma noche que Paris 
y vino á ser su compañero. Siguió á 
Eneas, y Mezencio io mató en ios 
campos de L uí rente. Eneid. 10. 
4— ü u o de los ceutauroj que con-
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currieron á las bodas de Piriloüq 
Met. 
5 - Uno de los hijos de Eolo. 
M1MIS. ( M U . scand.) Escandí na, 
vo que gozó durante su vida, de 
una grande reputación de sabiduría. 
Para mejor imponer al pueblo, Qdin 
le llevaba por todas partes consigo, 
le consultaba en los negocios civiles 
y fingia recibir de él oráculos. Otros 
le hacen un dios de la sabiduría, 
que el mismo Odin debe ir á con-
sultar antes del combate fatal qne 
tendrá con el lobo Fenris, antes del 
fin de! mundo. Los sabios del Norte 
han querido reconocer á Minos en 
esta alegoría. 
MIMOiN, Nombre de uno de los 
dioses Telchioes. 
M I N A R E I S . {Mit . mah.J Especie 
de torres cuya base tiene tres ó 
cuatro pies de d iámet ro . Terminan 
en puntas coronadas de media luna, 
y están por lo común cubiertas de 
plomo. No hay en ellos ni campa-
nas, ni relojes para sonar las horas; 
pero en sus galerías, mas ó menos 
repetidas, se acostumbran á hacer 
una especie de ninchos para ponerse 
en ellos los imans, encargados de 
anunciar las horas de la oración, 
( V . M u E Z I M S . ) 
M I N C H A . Oración de los judíos 
después de mediodía, que correspon-
de á las nonas de los cristianos. 
M I N E A . La misma que Minyas. 
( V . M l N Y A S . ) 
MENEOS ó NAZARENOS. Secta j u -
daica. { V . NAZARETT. ) 
Mí N El AS, Hija de Minea. 
M I N F I D A S . Hijas de Miuyas, íe-
bano. Eran tres, según Ovidio, bis» 
Clymeua y Alcitoe, Heusaron asistir 
á ta representación de las Orgias» 
sosteniendo que Baco no era hijo de 
J ú p i t e r , y mientras todo el mun-
do fue' á la fiesta, ellas continuaron 
trabajando. De repente un ruido con-
fuso de tambores, flautas y trompe-
tas, llenó la casa. Pareció iluminada 
de antorchas y de lucientes fuegos, 
y ademas resonaba con horrendos 
alaridos. Espautadas las Mmeidas 
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aulsieroü ocaltarse ; raas Ies alcanzó 
la veugaoza de los dioses, pues fue-
rou transformadas en murciélagos. 
(Met. i - J Plutarco que llama á las 
dos primeras, Leucipa y Leuconoe, 
en sus cuestiones griegas , pretende 
que el castigo de su impiedad fué 
uu violento deseo de comer carne 
hutnaua. ñ e c u r r i e r o u á la suerte, 
para saber cual de ellas daria su 
hijo á las otras. Cayó la suerte eu 
Leucipa, la cual dió su hijo Hispa-
ssus, que fué devorado al momento 
por las tres hermanas. Eu memoria 
de este crimen de las Minejdas, 
después del sacrificio, el grau sacer-
dote de Orchomene perseguía cou 
el puñal en la mano, á las mugeres 
que ibau al templo, j mataba la p r i -
mera que encontraba. 
M I N E R V A . Hija de J ú p i t e r , diosa 
de la sab idur ía , de la guerra, de las 
ciencias j de las artes. Los autiguos 
baa reconocido muchas Minervas. 
Cicerón (de nat Deor. 3 , c. 59. ) 
admite cinco: una madre de Apolo: 
otra nacida d e l N i i o , honrada eu 
Sains en Egipto: la tercera hija de 
J ú p i t e r ; la cuarta hija de Júpi te r y 
de Corifea hija del Occeano, l la -
mada Corla por los arcadios, y á la 
cuai se debe la iuvencioude ios car-
ros de cuatro caballos de frente; la 
quinta á quieu se pinta con talone-
ras , tuvo por padre á Palas, al cual 
se dice que mató porque quizo vio-
larla. San Clemente de Ale jandr ia 
cuenta también cinco: la primera 
ateniense, é hija de Vulcano: la se-
gunda Egipcia, hija del JN'ilo: la 
tercera hija de Saturno, Inventora 
del arte de la guerra: la cuarta de 
J ú p i t e r ; y la quinta de Pallas y de 
Titanis hija del Occeano, que después 
de haber muerto á su padre le quitó la 
piel y se cubrió con ella. { F . PALLAS.) 
Pausanias habla de una Miuerva, 
hija de Neptuno, y de tritonia, uiufa 
del lago T r i t ó n ; la piuta con ojos 
azules, como á su padre, dice que 
se hizo célebre por las obras de lana 
qae inventó. Seguiremos pues la opi-
nión mas generalmente recibida. 
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Después de haber Júp i te r devorado 
á Metis, sintiéndose un grande dolor 
de cabeza , recurr ió á Vulcano, quieu 
se la abrió de un hachazo, y de 
su cerebro nació Minerva toda 
armada, y en una edad que le per-
mitió socorrer á su padre en la guer-
ra de los gigantes, en la cual se 
distinguió mucho. Uno de los hecho» 
raas famosos de la historia de Miner -
va , es sus disputas con Neptuno, 
para dar nombre á la ciudad de Ate-
nas. Los doce dioses de primer orden 
elegidos por arbitros decidieron que 
aquel de los dioses que producirla 
una cosa mas,«ti l para la ciudad, le 
daria nombre. Neptuno dió uu golpe 
con su tridente é hizo nacer un ca-
ballo, y Minerva un olivo lo que le 
aseguró la victoria. F a r r o n nos dice 
que dió lugar á esta fábula , el que, 
edificando Cecrops los muros de Ate-
nas encontró uu olivo y una fuente; 
que consultando el oráculo de Belfos 
confirió á Miuerva y Neptuno el 
derecho de dar nombre á la nueva 
ciudad , y que el pueblo y asamblea 
decidieron á favor de la diosa. F o s i o 
vé en esta fábula una disputa de los 
marineros que reconocían á Neptuno 
por su gefe, con el pueblo unido al 
senado, gobernado por Minerva, y 
la preferencia dada á la vida cam-
pestre sobre la pirater ía . Quizás seria 
raas natural esplicar fesía fábula, 
muy valida entre los corintios y 
los argios, por la introducción de 
an nuevo culto que se establecía cou 
detrimento de otro mas antiguo. 
Sea de esto lo que se fuere, puede 
decirse que los antiguos miraban esta 
diosa como la mas noble producción de 
J ú p i t e r ; así es que ella fué la única 
que mereció el participar de las 
prerrogativas de la divinidad sur 
prema. Esto es lo que nos ensena el 
himno de Calimaco sobre los baños 
de Minerva. En él se vé que esta 
diosa concede el don de profecía, que 
prolonga á su voluntad ios días de 
los mortales; que procura la fel ici-
dad después de la muerte; que todo 
lo que ella autoriza con un signo de 
cabez,i, es írrevocaljle ; y qne lo 
que promete, se cumple infalible-
mente; porque, añade el poe'ta , ella 
es la única en el cielo, á quien J ú -
piter haya concedido el glorioso p r i -
vilegio de ser en todas las cosas como 
é l , y de gozar de las mismas prer-
rocrativas. Ya euia á Ulises en sus via-
ges, ya se digna enseñar á las h i -
jas de Pandare el arte de represen-
tar flores j combates en las obras 
de tapicería. Ella es la que embe-
llece con sus propias manos el man-
to de Juno. En f i n , construye la 
nave de ios argonautas, donde traza 
an dibujo, y coloca en ta proa la 
madera que habiaba, cortada en el 
bosque de Dodona, la cual dirigía 
su navegación, les avisaba de los pe-
ligros, y les indicaba el modo de 
evitarlos: lengua ge figurado bajo el 
cual se reconoce íácilmente el t imón. 
Muchas ciudades se distinguieron 
por el culto que daban á Minerva, 
entre otras. Sais en Egipto, que lo 
disputaba á todas las demás ciudades 
del mundo. La diosa tenia en él un 
templo magnífico. Los rodios se ha-
biau puesto bajo su protección, y 
se dice que el día de su nacimiento 
cayó una lluvia de oro; pero que 
después , enojada porque se habían 
olvidado una ves de llevar fuego en 
uno de sus sacrificios; la diosa o l -
vidó la morada de Rodas, para dar-
se enteramente á los atenienses, En 
efecto estos republicanos ie erigieron 
un templo raaguifico, y celebraron 
fiestas en su honor, cuya solemnidad 
atraía á Atenas, espectadores de toda 
ia Grecia. ( V . ATENEAS.) En los d i -
ferentes sobrenombres de Minerva se 
verán los lugares donde era particu-
larmente venerada. 
E » sus estatuas y pinturas se re-
presenta hermosa sin afectación, 
sencilla, modesta, con uu aire grave 
y lleno de fuerza y magesíad. Trae 
ordiuariameute casco, una pica en la 
mano, un escudo en la otra , y la 
egida sobre el pecho. —La egida de 
Minerva era su coraza, en medio de 
Ja cual se veía la cabeza de MLH1U.SI. 
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Hay autores que quieren que eslti-
viese hecha de la piel del gigante 
Pallas, á quien habia muerto defen-
diéndose de sus persecuciones. Algu-
nas veces, aunque raras, se toma el 
escudo por la egida de Minerva. 
Casi todos los monumentos antiguos 
que representan á esta diosa, cou-
cuerdan en darle la egida por coraza, 
y el error de tomar el escudo por la 
egida, ha nacido, según parece, de 
contener el uno y la otra, la cabeza de 
Medusa. He rodólo dice que los grie-
gos tomaron á unas mu ge res africanas 
los vestidos y la egida con que acos-
tumbraban cubrir á Minerva. Co-
munmente i a representan sentada ; y 
el mochuelo y el dragón que la 
acompañan le estaban particularmen-
te consagrados. Esto dio márgen á 
que viéndose Demosleues desterrado, 
esclamase , que Minerva se complacía 
de v iv i r en compañía de tres bestias 
ruines ó malas, el mochuelo? el dra-
gón y el pueblo. 
Minerva, según los griegos, per-
maneció Vi rgen ; pero no según los 
egipcios que ia llamaban esposa de 
Volca no. La estatua de esta diosa, obra 
de Fidias, tenia en la mano una pica, 
debajo de ia cual habia un dragoo, 
para demostrar dice Plutarco que la 
virginidad necesitaba ser custodiada. 
Los galos figuran á Minerva inventora 
de las artes, revestida con una túni-
ca sencilla, sin mangas, cubierta coa 
una especie de capa, sin lanza ni 
egida, adornado el casco coa una 
garzota, los pies cruzados, y la ca-
beza apoyada sobre la mano derecha 
en actitud de meditar. Los artistas 
modernos la caracterizan por diver-
sos instrumentos de música, pintara 
y matemát icas , que ponen á su lado 
y que dan á conocer á la diosa de 
las ciencias y de las artes. 
MINERVA, Ó PALAS era también 
e\ s ímbolo de la providencia divina. 
Se la suponía virgen porque la T p r a ' 
deacía no comete faltas, ó porq"6» 
seguí) Diodoro, representábala iuect-
ruptibilidad de su natara íeza , sieud0 
la opinión de san Jgusl in q"e ^3 
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autigaos ^ l a n eu Miaerva el aire 
mas sutil ó la luua. L a Chausse dio 
á conocer ana piedra antigua repre-
sentando á Mercurio abrazado con 
Minerva, alegoría ingeniosa que i n -
dica que la ciencia para agradar, 
debe ir acoropafiada de la persuacionV 
Los antiguos hacian sacrificios eu co-
man á estas dos divinidades.- Minerva 
trae generalmente el casco alado 
para espresar la rapidez de las cou-
cepcioDes del espíritu. Se le atribuía 
también la invención de la astrono-
mía .—En Velletri se descubrió una 
estatua de Minerva, que se asegura 
ser la mas hermosa de las conocidas 
de esta diosa, l l i a d . Odis.pass. lies. 
Teoq. P ind . Ol id . Olimp. Sofocl. 
Jpolon. 1. Eneid. 2 , Hor. 1. od. 
16; /. 5 , od. 3 , Ovid. Fast. 5, 
Met. 6 , Fa r s . 9 , Herod. 5, Tucid. 
1 , Plut . in leg. Paus. 1 , 2 , 5 . 
Estrab. 6 , 9 , 15. Filost. icón. 2, 
Cic. de Nut. Deor. I , c. 15, Z. 5. 
c. 25. Jpo l . 1 , Diod . 5 , Hig . J . 
168. St. Theb. 2 , 7 , Mem. de l a 
A c a d de Inscr. ¿ . 1 , 2 , 5 , 4v:5> 6, 
7 , 8 , 9 , 15, 15, 16, 18. 
M I N E R V A L E S . Fiestas romanas 
en honor de Minerva, de las cuales, 
la una se celebraba el 5 de enero, la 
otra al i 9 de marzo, y que duraban 
cada una cinco días. Los primeros se 
pasaban eu votos dirigidos á la diosa, 
y los otros se empleaban eu sacrifi-
cios y combates de gladiadores. Re-
presentábanse también tragedias, y 
los sabios, por la lectura de diversas 
obras se disputaban un premio fun-
dado por Domiciano. Durante estas 
fiestas los estudiantes llevaban á sus 
maestros un honorario llamado m i -
nerval Ov. Tris. 5, Tü. Liv. 9, 
'tJ. 90. ' - , : i ; ^ M - -
MINERVIÜM". Edificio consagra-
do á Minerva. Este nombre se aplica 
en particular á un templito dedicado 
á Minerva Capitolina, en la undéc i -
ma regiou de l iorna, al píe del mon-
te Celio. 
ÍUÍJNES. l iey de Liuesa esposo de 
Bnseis muerto por Aqniles quieu le 
fono so muger. I l iadt 5, 19. 
TOMO 11. 
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M I N E T R A . Nombre de ninfa. 
MINEOS. Guerrero de qae se ha-
ce mension en la Eneid. 
M I N I T O . Uno de los siete hijos 
de Wiobe. Apolod. 
MINOIS. Ariana, hija de Minos. 
Met. 8. 
M I N O P E N A . Nombre de ninfa. 
1 MINOS. Hijo de Júp i t e r Asterio 
rey de Creta , y de Europa ; gobernó 
su reino con mucha sabiduría y sua-
vidad, é hizo edificar muchas ciuda-
des, entre otras Gooso y Festo. L e -
gislador de los cretenses , para 
dar mayor autoridad á sus leyes 
se re t i ró por espacio de nueve 
años , en una cueva, donde decía 
que Júp i t e r su padre se las dictaba, 
lo que dio margen á que Homero le 
llamase hijo de Júpi te r . Josefo es el 
único de los antiguos que dice que 
Minos recibió sus leyes de Apolo , y 
que sostiene que hizo un viage á 
Delfos para que este dios se las dic-
tase. La sabiduría de su gobierno, y 
sobre todo su equidad, han hecho 
que los poetas le llamasen después de 
su muerte juez soberano de los íu»-
fieruos. Minos era mirado propia-
mente como soberano de la corte 
infernal. Homero le representa coa 
un cetro eu la mano, sentado eu 
medio de las sombras^ una de las 
cuales se lamenta en su presencia. 
V i r g i l i o le pinta agitando entre sus 
manos la urna fatal , en la cual está 
encerrado el destino de todos los 
mortales, citando las sombras ante 
su t r ibunal , y sometiendo su vida 
entera al mas severo examen. Odis. 
19, Eneid. 6 , Hor. I , OÍZ. 28 , D iod . 
4 , Jpo lod . 5 , c. I , Hig . f . 4 1 , He-
rod . I . I , c. 175, L 1 , c. 6 9 , 70. 
Mef.. 7. Just. 20 ,6-. 4. Paus. 
E l Minos de losKalmouks, el jus t i -
ciero y^ severo A e n i k - C h a n , fué 
un rey injusto durante su vida, y 
precipitado en los infotuuios, sufrió 
penas crueles , hasta que suspenitea-
cias le grangearou el perdón. Cono-
ciendo ios tormentos de los culpa-
bles, sabe compadecer las íaltas de 
los mortales. 
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2 - H i j o de Licaste y uietode M i -
nos l . F u e temible ásus vecinos, so-
metió muchas islas cercanas, y se 
hizo dueño del mar. H^bieodo queri-
do sus dos hermanos disputarle la co-
rona, rogó á los dioses que le die-
sen nna señal de aprobación; y Neptu-
no, cediendo á sus ruegos, hizo salir 
del mar un toro de una blancura ma-
ravillosa. Las fábulas de Pasifae, del 
Minotauro , de la guerra contra los 
atenienses y de Dédalo; deben refe-
rirse á este Minos. I 'ereció persiguien-
do á Dédalo hasta Sicilia, donde Coca-
lo íe hizo ahogar en un baño . Met. 
8 r a l , Flac . 14- Plut . n i . Tes. in 
M i n . Paus. 4- Víod. 4. H ig . f . 4. 
J t e ñ . T u s i d . { F . ANDROGEA, DEDALO, 
MINOTAURO, IPASIFAE, SILA.) 
M I N O T Á U R O . Monstrao medio 
hombre y medio toro, fruto, según 
los Atenienses, interesados en manci-
llar el honor de sa vencedor, de la 
míame pasión de Pasifae muger de 
Minos, por un toro blanco. Minos 
sacrificaba cada año á Neptuno el toro 
roas hermoso de su rebaño. Una vez 
encont ró uno de tan bello, que M i -
nos ie sub t i t u jó otro de menos va-
lor. Irri tado Neptuno, inspiró á Pa-
sifae una vergonzosa pasión por aquel 
to ro , que Dédalo favoreció constru-
yendo una vaca de cobre. E l naci-
miento del Minotauro foé el fruto 
de estos amores. E l mismo Dédalo 
hizo entonces el famoso laberinto de 
Creta, para encerrar en él este mons-
truo que se alimentaba de carne 
bomana. Vencidos los atenienses, se 
vieron obligados á enviar, cada siete 
años , á Cre í a , siete jóvenes y otras 
tantas muchachas, para servir de 
alimento al monstruo. Tres veces se 
pagó el t r ibu to , mas á la cuarta 
Teseo se ofreció librar á sus conciu-
dadanos. Mató en electo al Minotauro 
y l ibró á su patria del humillante 
tributo á que estaba obligada, Esta 
fábula está fundada en la equivoca-
ción del nombre. E l toro es un 
guerrero llamado Taurus ; y el hijo 
de padres dudosos recibió el nombre 
de Miuotaaro, como pudiendo s^r 
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hijo de Tauros y de Minos. Eneid 6. 
Las pinturas del Herculano pre^ 
sentan al Minotauro derribado bajo 
los pies de Teséo. Su cuerpo es hu-
mano pero tiene la cabeza de toro 
V i o d . Paus. Plut . 
MINOOS. Nombre de ano de los 
meses que Luciano atribuye á los ha-
bitantes de las islas Afortunadas, 
Este mes daba doble cosecha. 
M I N T E . ( V . MBNTHE. ) 
M I N U T I A , Lugar donde sudó la 
clava de Hércules que era de metal. 
Lampr id . 
MÍNUTILS . Dios que invocaban 
los romanos para las cosas de poca 
entidad. Tenia un pequeño templo 
en Roma, cerca de la puerta Miau-
tia llamada así de este dios. 
1 M1NYAS. Hija de Crises, que 
dió su nombre á los pueblos que go-
b e r n ó ; aventajó á todos sus antece-
sores en riquezas, y foé el primero 
de los reyes que hizo levantar un 
edificio para depositar su tesoro, 
Tuvo por hijo y sucesor á Orchome-
nes. Paus. 9 , c. 36. 
2 — Tebauo, padre de las Miaei-
das. Met. 4-
M I N Y E A S , Fiestas estabiesiclas 
por los orchomenios, llamados antes 
Minyos. J n t . espl. t. 2. 
M1NYEIUS MÍNYUS. Rio qne 
Hércules hizo pasar por la Elida, 
para que llevase todo el estiércol 
que infestaba la campiña. Jliad. 1 l j 
Paus. E s t r ü b . 
1 MINYOS. Pueblo de la Grecia, 
que habitaba desde Jóleos hasta Or-
chomeue. . í í / g ' . 1 ^ Paus. 9, c 65 
Apolod. i , Herod. 4? c. 145' 
2 — Sobrenombre de ios argouaa-
tas, venidos del pais de ios minios, 
ó porque la mayor parte de ellos con 
Jason, desceudiau de las hijas ti* 
Miuyas. 
5 —Hijos que tuvieron los argo-
uautas de las leuuianas. Cuatro ge-
neraciones después , arrojados por 
los pela&gios, se retiraron á la Laco-
uia , de donde fueron también oes-
terrados, y pasaron á ocupar Ia 
isla de Calista, 
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MINYTUS. ü ü o de los hijos de 
Niobe. Jpo lod . 
MlNZOUiUS. ( F . ASTROITE.) 
M I O A M . Gema que invocaban 
los basilidios. 
M í O C T O N O S , destructor de los 
ratones. Sobrenombre de Apolo. 
MIOiVIANCIA. Divinacion por 
medio de las ratas y ratones. Sa-
cábanse presagios desgraciados o de 
su chillido ó de su voracidad. E l io 
refiere, que el chill ido agudo de 
an ratón bastó para que Fahio M á -
ximo desmereciese la dictadura; y, 
según V a r r o n , Casio Fia minio , por 
un presagio semejante, abandonó el 
encargo de genera! de la caballe-
ría. Plutarco dice que se auguró mal 
de la ultima campaña de M . Mar-
celo, porque los ratones hablan roí-
do el oro del templo de Júpi te r , 
ü n romano vino un dia á consulta): 
á Catón , todo azorado, porque los 
ratones habían roldo uno de sus 
calzados. Caíou le contestó que el 
verdadero prodigio habría sido que 
una de sus sandalias hubiese roido 
al ra tón. 
M I O N . ( M i t . j a p . ) Divinidad ja-
ponesa del orden de los camis y de 
los fotoques. Es el pat rón de la secta 
llamada los foquexans. 
M I P L E S E T H . ídolo que mandó 
hacer la abuela de Asa, y que Asa 
hizo quemar. Según unos, es Priapo 
ó Mitra; y según otros, Hecate. E n -
tre los pueblos del iXorclgaw, era el 
dios de! t e r r o r . Los sabios alemanes 
derivan este nombre del hebreo. Es-
taba representado como el Priapo 
de ios romanos, 
MIPiADA. La major parte de los 
pueblos antiguos j modernos han creí-
do que las miradas t e n í a n una v i r tud 
peligrosa y mágica, que tan solo pe-
dia conjurarse con ceremonias particu-
lares. Domiíia rauj particularmente 
esta superstición entre los indios, 
quienes para conjurar los efectos que 
pueden causar las miradas , mzn de 
Tanas ceremonias en las ocasiones 
™as_ importantes, talescomoen la i n i -
ciación de los jó venes bramas y en los 
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casamientos. É u efecto, se acostumbra 
entre las familias ricas, pasear á los 
desposados antes y después de sa 
un ión , y si observan que alguno se 
muestra envidioso de haber encon-
trado, el esposo una rauger amable, 
ó que sus gracias hayan hecho na-
cer en los espectadores, deseos i n -
discretos , están persuadidos que el 
resultado de estas miradas impruden-
tes, ocasiouarian grandes males, si no 
procuraban prevenir su efecto. Para 
esto se valen comunmente de la cere-
monia de hacer pasar tres veces, por 
delante del rostro del esposo, una 
palangana llena de agua colorada 
preparada al efecto, y después la 
derraman á la calle. Emplean en 
este ministerio mugeres anemias, 
pues descouíiau de las jóvenes basta 
el punto de creer que el maleficio 
podria aomentarse. Si consideran 
que esta práctica no es suficiente, 
rasgan un lienzo delante los ©jos de 
los casados y arrojan los pedazos á 
los dos lados opuestos. Algunas reces 
sin rasgar la tela se contentan con 
hacerla voltear tres veces delante 
sus ojos y después la tiran como 
impregnada del veneno de la envi -
dia. Otra invención, que, según ellos, 
sirve mas bien para preservar de la 
malignidad de las miradas que para 
disiparlas, consiste en atar en las ca-
bezas de los desposados ciertos aros 
misteriosos. Los indios están tan 
persuadidos de la existencia de ias 
hechicer ías , que atribuyen á ellas 
las enfermedades, y en particular las 
de los niños; y por este motivo se 
ocupan siempre en practicas supers-
ticiosas á fin de desvanecer el en-
canto. Creen qne están espnestos á 
ellas no solo los hombres, sino tam-
bién los árboles , los frutos, las ser-
millas, las casas y que de allí pro-
viene su pérdida ó menoscabo: asi 
es que acostumbran plantar en ios 
campos los troncos de árboles , y en 
los jardines tirsíos redondos blan-
queados con cal y marcados con va-
rios puntos negros ó figuras miste-
riosas. 
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MIRES. Esla palabra, entre los 
griegos moderaos, corresponde al 
M o i r a i (Parcas) de los antiguos. La 
joven griega qae esperirnenta ana 
conmocioa desconocida, hace espo-
uer, por su criada, una ofrenda de 
tortas y de miel en alguna gruta, 
á fin de suplicar á las Mires que 
le envien un esposo cual tiene cui-
dado de designarlo con alguu em-
blema. Las recien casadas invocan 
estos genios desconocidos para obte-
ner la fecundidad. E l dia quinto des-
pués del parto, se celebra la visita 
de las Mires, que han reemplazado 
la amphidromia. La cabaua mas m i -
serable toma enlónces un semblante 
de fiesta para recibir á las buenas 
mugeres, las coaies son invisibles, 
aunque se llevan la calentura de le-
che de la partera. A pesar de esta 
atenta bondad, es menester guar-
darse de dejarla sola, por temor de 
que no le tuerzan el cuello, pues 
e«tas hadas aunque benignas, son 
vírgenes añejas que envidian á las es-
posas la dicha de ser madres. Pouc-
queville, viage d la Grecia-, t. 4» 
pdg . 132. 
M I R I N A . Rejna de las Amazonas, 
que después de grandes victorias y 
rápidas conquistas, fué muerta por 
un cierto Mopso, en una grande ba-
ía í la , en que ínerou despedazadas 
)a rnavor parte de sus compañeras. 
D ion . 5. 
2 — Muger de Toas, rey de Le ra-
nos v madre de Hipsipyle. 
M I R I N E . Ciudad deiaEolida, que 
«e caracterizaba por la tr ípode de 
Apolo, y por uu ramo de mirto. 
1 MÍRIMO. Fundador de la c iu-
dad de Mirina en la Eolida. 
2 -Sobrenombre de Apolo honrado 
en esta ciudad, donde tenia uu 
templo y un oráculo antiguo. 
M Í R I O M O R F O S , el que toma toda 
especie de formas. Epí teto de Baco 
y de Apolo, ¿éntol. 
M I R I O N I M A , diosa de los m i l 
nombres. Sobrenombre de Isis, por 
qoesela pinta de mil modos diferentes 
gegun las diversas funciones que se 
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le atribuyen. Mem. de la Jcad . de 
inscr. t. 4-
1 M I R M E X . Esposa de Epimeleo 
y madre de Efiro. 
2—Joven doncella qae Minerva 
transformó en hormiga, por haberse 
atribuido la invención del arado 
que debia á la diosa, y al cual habia 
tan solo añadido una reja. Fué ma-
dre de una multitud de hormigas, 
que Júpi te r á ruegos de Eaco, trans-
formó en hombres. 
M I R M I D O N . Pr íncipe que dió su 
nombre á los pueblos de las cerca-
nías del rio Peneo, que Aqaeo, sa 
tío, habia llamado aqueos. 
1 MIRMIDONES. Nombre que 
se dió á los habitantes de la isla de 
Egina, porque siendo hormigas pa-
saron á ser hombres {Met. 7;) como 
dice Estrahon, porque imitaron las 
hormigas con su diligencia y su ce-
lo hacia los trabajos agricolos. Hyg, 
f . 52. ( F . EACO, EGINA.) 
2 —Nombre de los tesalios que 
acompañaron á Aquiles al sitio de ' 
Troya. Eneid. 2. 
M i R M I L L O N S . Gladiadores ar-
mados de un escudo y de una hoz, 
que llevaban un pescado sobre lo al-
to de su casco. Combatían contra 
los reciarios. 
MIROB. ( M i t . mah.) Niucho dón-
de se pone el Alcorán. Este Mirob 
está siempre vuelto hácia la Meca, 
al modo cpe los Judíos vuelven eí 
Talmud á la parte de Je rosalera. 
Cuándo los mahometanos van á la 
orac ión , antes de ponerse en su lu-
gar, hacen al Mirob una profunda 
reverencia ó una genuíleccion al mo-
do de los católicos, cuando pasan 
por delante del santuario. 
MIRRA. Hija de Cioyre, rey de 
Chipre , que estando embarazada, sin 
que su padre lo supiese, se rió obli-
gada para evitar su cólera , á huir a 
ía Arabia. Ovidio (Met. 10) dice que 
prendida de un amor criminal hacia 
su propio padre, llegó al objeto de 
sus deseos á favor de la noche, du-
rante una fiesta que habia separado 
Ja rey na de su esposo ; que Cyuif* 
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habiendo becho traer luz , la reco-
ooció y qu¡so matarla, y que Mi r r a 
fué á buscar un asilo eu los desier-
tos de la Arabia, dónde avergouzada 
de su cr imen, rogó á los dioses que 
]a transformasen en una cosa eu la 
cuai uo fuese ni del número de los 
vivientes ni de los muertos. Los dio-
ses movidos de sus remordimientos 
la transformaron en el árbol que 
trae el precioso perfume, al cual ha 
dado su nombre. Esta fábula está 
fundada en el equívoco del nombre 
M o r , qne llevaba, y que en Arabe 
significa la mi r ra , y sobre las v i r t u -
des afrodisiacas que ios antiguos a l r i -
Laian á este incienso. Eu cuanto al 
mímea de esta princesa, Ovidio es 
el único que lo lleva hasta al iuces-
to. H y g . f . 58, 275. Jpo lod . 3. ( F . 
ADONIS, CINYRE.) 
MIRSILO. Nombre que los grie-
gos daban á Candaulo. 
MIRSO. Uno de los heraclidas, 
rey de Lidia y padre de Myrsilo. 
Herod, 1, c. 7. 
M Í R T E A . ( F . MURTEA. ) 
M1RTÍLE. Cochero de Enomaus, 
rey de Pisa, siendo él mismo un 
persouage considerable, pues el of i-
cio de escudero y coaductor de car-
ros era eutónces muy honorífico. Los 
griegos le llamaban hijo de Mercu-
r io , sin duda porque era diestro y 
astuto. Conduela los caballos del rey 
con tal arte, que su dueño espera-
ba en el te'rmiuo de la carrera, á 
los que habían osado entrar en esta 
lucha con él para obtener á Hipoda-
mia, y les atravesaba al momento 
con su dardo. Habiéndose el mismo 
Mir t i lo enamorado de esta princesa, 
hizo traición á su señor en favor 
de Pelops, después de haber hecho 
prometer á éste que le concederla 
á fiipodamia una noche. Furioso 
Pelops é instado por Mir t i lo para 
que le tuviese la palabra, se indig-
nó de tal modo de su insolencia, que 
Je arrojó de su oave al mar. Su cuer-
po rechazado por las olas, fué reco-
g'do por los feneates, quienes lo se-
pultaron detras del templo de Mer -
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car io , é instituyeron en su honor 
una fiesta anual y nocturna. Todas 
las desgracias de los pelopides, eran 
atribuidas á sus manes irritados. 
Ovid. in Ibin. Diod . b Hyg- / • H ' 
224. Paus. 8, c 14. Jpo lod . 1. 
M I R T I L E N E . JNombre del mar, 
dónde Pelops precipitó á M y r l i l o , 
cochero de Enomao. 
1 M I R T O . Hija de Meuetio, her-
mana de Patroclo, y esposa de H é r -
cules, del cual tuvo una hija l l a -
mada Euclea. P lu t . 
2 —Amazona que tuvo de Mercu-
rio un hijo llamado M i r t i l o . 
M I R T O . Arbusto consagrado á 
V é u u s , porque un dia le habia he-
cho un grande servicio. «Hallándose 
«esta diosa á la playa del mar , dice 
« Ovidio, ( l . 4- Fast.) ocupada en se-
«ca r sus hermosos cabellos, vio á lo 
«léjos una mult i tud de sát i ros , y 
«encont ró un abrigo debajo unos 
«mir tos copados que la ocultaron 
«á su petulancia. En memoria de 
«este suceso, llenó este arbusto de 
«o lo r , y quiso que las mugeres en 
«el baño se coronasen de mir to .» 
Estas coronas de mirto se daban 
también á los lares, según Horacio., 
á lo menos en las cosechas poco 
afortunadas. En Atenas los suplican-
tes y los magistrados llevaban coro-
nas de m i r t o , como también los 
vencedores en los juegos Istmicos. 
E l mirto está consagrado asi mis-
rao á las ninfas del mar. 
MIRTOESIA. Una de las ninfas que 
educaron á Júp i t e r en la Arcadia. 
MISCELLO. Argio hijo de A l e -
mon ; vio en sueños á Hércules que 
le mandaba abandonar su pais, é 
irse á establecer sobre las orillas del 
Esara. Las leyes del pais castigaban 
con pena de muerte esta deserción, 
y Miscello uo hizo caso del sueño; 
mas Hércules se le apareció de nuevo 
y le amenazó que castigarla una se-
gunda desobediencia. E l hijo de A l e -
mon hizo en su consecuencia todos 
los preparativos necesarios, mas ha-
biéndose estendido por toda i a c i u -
dad la noticia de su partida, fuá 
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citado ante los tnagistrados. Inquieto 
por el resaltado del proceso, i m -
ploró la protección de Hércules que 
ie habia puesto en el peligro, y el 
dios substituyó á las piedras negras 
que habiau metido á la urna otras 
de blancas. Este prodigio hizo que 
íuese absuelto, y poniéndose en ca-
n m i o , lleaó mar á la emboca-^ por 
dura del Esa re, donde los destinos 
le habia a señalado una nueva ha-
bitación. No muy distante del lugar 
donde habia saltado en t ier ra , se 
encontraba la sepultura de Crotón, 
lo que dió margen á que pusiese 
á so ciudad el nombre de Crotona. 
E l escoliasta de Ar is tófanes añade, 
que habiéndole mandado un o r á -
culo que edificase ana ciudad en el 
sitio en que le sorpreuderia una 
lluvia estando sereno, este desgra-
ciado desesperaba de poderlo obe^ 
decer punás. Ü.i dia que se hallaba 
en Italia y que se paseaba muy i n -
quieto, una ramera que encontró se 
paso á llorar. E l tiempo estaba her-
ÜJOSO y sereno; Miscelo tomó estas 
lágrimas por la lluvia deque le habia 
hablado el oráculo, y edificó en este la-
gar la ciudad que Hércules le habia 
maitdado tundar. i!S1Estrab.Q,$. 
MISÉ. Es según las Orficas, la 
madre de Baco, la casta, la revna 
inefable. Tiene ambos sexos; ya re-
cibe los inciensos del templo de 
Eieusis, ya celebra con Cibeles los 
misterios en la Frigia ; tan pronto se 
divierte en Chipre con Vénus, como 
recorre alegremente las llanuras sa-
gradas y fértiles del N i l o , donde 
acompaña á ísis envuelta en vesti-
dos de luto y adornada de cuernos. 
Misé es sin duda la misma Pro-
serpiiia. En los pormenores dados 
por los ( ) i fieos, se encuentran las 
ideas de la madre de ia naturale-
za, de la luna y de la fertilidad. 
MÍSENE. Hijo de Eolo , uno de 
ios compañeros de Eneas. No habia 
quien ie igualase en el arte de tocar 
la trompeta , y de excitar el ardor 
de ios combatientes con sus sones 
guerreros. Estando en el puerto de 
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Cumes^ osó desafiar los dioses del 
mar. Tr i tón , trompetero de Neptcin0 
celoso del talento de Misenes, le coo^' 
y le sureergió en las olas. Avisa^0 
Eneas de su desgracia por la Sibila 
le hizo los honores fúnebres y le erjl 
gió un soberbio monumento sobre 
un monte llamado después cabo M i -
sene. Eneid. 6, Eslrab. 5, Met. 2. 
M í S E O . Templo de la Arcadia 
consagrado á Ceres Misia. Paus. 
MISERIA. Hija del Erebo y de 
la Noche. Los antiguos la habiao 
é'wñmzzáa. A n t . v s p l . t. 1. 
MISERICORDIA. Habia una dio-
sa de este nombre que tenia un tem-
plo en Roma y Atenas. Servia de 
asilo á los criminales y á los desgra-
ciados perseguidos por sus enemi-
gos. Los nietos de Hércules se re-
fugiaron en el de Atenas, para l i -
brarse del furor de los sediciosos, 
que les pers^guian con el designio 
de vengar se de los males que el héroe 
les^  habia hecho sufrir. Paus. 
(Iconol.) Cesar Ripa la pinta bajo 
la figura de una muger muy blanca, 
la nariz un poco agui leña , con una 
guirnalda de olivo en la cabeza , el 
brazo izquierdo tendido, an ramo 
de cedro eufvla mano derecha, y á 
sus pies una corneja, ave, dice Ho-
rus Apolonio •, que los egipcios ve-
neraban particularmente como el 
mas inclinado de todos los animales 
á la compasión. 
MISÍA. Sobrenombre de Ceres y 
de Diana en Lacooia. 
MISIAS. Fiestas en honor de Ce-
res, llamadas asi de Misias, argio, 
que habia erigido un templo á la 
diosa en las cercanías de Palleoe, 
las coales duraban tres dias. En el 
tercero las mugeres arrojaban del 
templo á los hombres y los perros, 
y se encerraban en él durante el día 
y ia noche siguiente con las perras. 
E l dia siguiente los hombres volvían 
á ver á las mugeres en el templo» 
lo que daba lugar á machos rege 
cijos por una parte y otra. 
MÍStO. A r g i o , que alojó á Ceres 
en su casa. Paus. 
MIS 
MISION D E M A H O M A . { M i t . 
mah.) Uu0 ^e los Panlos esenciales 
¿e la religión rnusaltnana. Mahoma 
eu so Alcorán , se califica siempre de 
euviado de Dios; de consolador do 
{0S verdaderos creyentes. Según los 
goabometanos, Jesa-Cristo nacido de 
una virgen que le concibió oliendo 
una rosa, es un gran profeta, pero 
iuferior á Mahoma, elegido por Dios 
para presentar á los hombres la ley 
de gracia contenida en el Alcorán, 
que le llevó el ángel Gabriel, mensa-
gero del trono de Dios, en cierto 
número de cuadernos. { V . MAHOMA, 
MAHOMETISMO , ALCORÁN. ) 
MISO. { F . Misio.) 
MíSON. Espartano y uno de los 
siete sabios de la Grecia. Habiendo 
Anacharsis preguntado al oráculo 
quien era el mas sabio de los griegos, 
la Pitia le respondió que era aquel 
que en aquel instante trabajaba en 
su campo, y este hombre era Mison. 
Diog. Laerc. 
M í S O R . Según Sanchoniaion fué 
hijo de Amiuus ó de Magus, padre 
de Thaautus, el Taut de los egipcios 
el Togito de los alejandrinos y el 
Kermes de los griegos. Banier. t, 1. 
MiSTAGOGO. Lo era entre los an-
tiguos el que introducía á los iniciados 
á conocer los misterios. Cic. in V a r r . 
6 , c 116. 
MISTERIOS. Ceremonias secretas 
que se practicaban en honor de cier-
tos dioses, y cuyo secreto conocían 
unicamentt; los iniciados, quienes no 
eran admitidos á ellos sino después 
de haber sufrido muchas y penosas 
pruebas, pagando cou la vida el re-
velarlos. Liamause tales no porque 
contuviesen algo de incomprensible, 
sino porque estaba prohibido al v u l -
go su conocimiento. Ha sido llevada 
hasta la evidencia la opinión de que 
los sistemas cosmogónicos y los fenó-
menos astronómicos eran el fondo de 
la doctriua que se revelaba á los MU-
ciados. Los signos y las figuras bajo 
'as cuales las pre.entaban al crédnlo 
pueblo, uo téhíap otro objeto que 
reservar su Qouocimieuto á los sacer-
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dotes y á los hombres de estado co-
mo también el exitar la veneración 
del vulgo, dispuesto siempre á admi-
rar lo que no entiende. Estos miste-
rios degeneraron bien pronto en i n -
famias que el velo religioso favorecía, 
y se celebraban en grutas mas pro-
pias para recelar el crimen que para 
celebrar ceremonias religiosas. Cada 
deidad tenia sus misterios particula-
res. R. miein, cerrar; stoma-, boca. 
f F . BAGO, ELEUSIS , Isis, MITHRAS, 
PRIAPO , SAMOTRACE. ) 
MISTERIOS D E CERES. Los 
misterios de Ceres estaban inscritos 
y conservados eu hojas de plomo. 
MISTERIOSO. Sobrenombre de 
Baco, honrado en la Argoüda. 
MISTOS. Los iniciados eu los mis-
terios secundarios de Ceres. No po-
dían entrar sino en el vestíbulo del 
templo. Necesitaban á lo menos un 
año para ser admitidos á los grandes 
misterios, y poder entrar eu el tem-
plo; y entonces se les llamaba Epop-
tes. (V. este nombre.) Estaba p r o h i -
bido conferir estos dos títulos á la 
vez. 
MISTES, el f/ue preside ó inicia 
en los misterios. Epí te to de Baco. 
J n t o L 
M I S T I L - T E I N N . ( M i t . cel t . ) 
Nombre céltico del muérdago venera-
do no solamente por los antiguos 
galos, sino también por tojas las na-
ciones célticas de la Europa. Los 
pueblos del Hotstein y de las comar-
cas vecinas le designan aun hoy dia 
por el sinónimo, ramo de los espec-
tros , á causa de sus pretendidas pro-
piedades mágicas. En algunos lugares 
de la alta Alemania, el pueblo ha 
conservado el mismo uso que se 
practica aun en muchas provincias 
de Francia: los jóvenes van al p r i n -
cipio del a ñ o , a golpear las puertas 
de las ventanas de las casas, gr i tan-
do, .í^vW, que significa e¡ muerdaeo. 
MISTOPOLOS , el que preside ios 
misterios. Epíteto de Apolo. R. Mis-
tes, iniciado: polein , volver. An to l , 
M I T G . Nombre cou quo veneran 
al mar los habitantes de Kamstcha í -
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ka.. Le adoran como no dios y le 
Tepreseutau bajo la forma de an pez. 
Este dios solo piensa eu sí mismo. 
Euvia los peces á las riberas para ir 
á bascar madera para la construcción 
de sus canoas, y uo para servir de 
alimento á los hombres. Estos pue-
biüs uo cre'en que Dios pueda ha-
cerles bien. 
M I T H A M A . Geuio que oponen los 
Lasilidios al poder de los malos de-
monios, y cuyo nombre Uevau escri-
to en sus talismanes. 
M I T H I D I C E . Hermana de Adrasto, 
uno de los siete gefes que sitiaron á 
Tebas. 
M I T H I R . { F . MITRAS.) 
M I T O D I S . Una de las tres d i v i -
nidades inferiores de los cimbrios, 
quizás la misma que la siguiente. 
[ T . FRO.) 
M í T H O T H Í N . r Mü. escand. ) La 
mayor tle todas las magas. Habiendo 
OJm sido deshonrado por su moger 
Fr igga, se r e t i r ó ; y Mithothin se 
hizo dios en su lugar. Odiu volvió 
al cabo de diez aúos de destierro, j 
obligó á deponer la divinidad á todos 
ios que la habían usurpado durante 
su ausencia. 
M I T H R A . [ F . MITHRAS.) 
M1THRAS. ( I c o n o l . ) Divinidad 
persa que los griegos y romanos han 
confundido con el Sol, pero que se-
gún Herodoto. [ I . 1, c. 51) no es 
sino la Venus celeste, ó el amor, 
pricipe de las generaciones y de la 
fecundidad, que perpetua y renueva 
el muudo. Mitras habia nacido según 
ellos, de una piedra, lo que da á 
eateoder el luego que sale de una 
piedra cuando se golpea. [ F . DIOR-
PHU.-.. ) Los romanos adoptaron este 
4iois de los persas del mismo modo 
que lo habian hecho con los de las 
demás naciones. Solo de ellos nos 
lían quedado algunos monumentos 
de Mithras , pues uo tenemos de este 
dios ninguna imágea persa. Sus fi-
Ijuras mas comunes representan un 
jóvea con gorro frigio, una túnica y 
un manto que sale ondeando de la 
espalda izquierda. Tiene la rodilla 
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sobre an toro derribado, y mientraa 
que le toma el hocico con la mano 
izquierda, le clava con la derecha 
un puñal en el cuello: símbolo ele 
la fuerza del sol cuando entra en el 
signo Tauro. La figura principal va 
por lo regular acompañada de dife-
rentes animales, que parecen referir* 
se á los otros signos del zodiaco, y 
que hacen de estos varios monumen-
tos otros tantos planisferios celestes. 
Por loque no hay duda dequeMithras 
fuese un símbolo del sol, lo que acaba 
de confirmar esta inscripción: a l dios 
Sol i el invencible Mi th ras , la cual 
se encuentra en machos monumentos; 
epíteto muy conveniente al sol, cuyo 
curso é infiajo nada puede detener. 
Habiendo venido el culto de Mitrhas 
á Grecia y Roma , pasó de los persas 
á la Capadocia, donde Estrahon dice 
que ocupaba un gran número de 
sus sacerdotes. E'jtc culto fué trans-
portado á la Italia en tiempo de la 
guerra de los piratas eu ei año 687 
de la fundación de Roma, y se hizo 
después célebre , especialmente en los 
últimos siglos del impel ió. 
Le ofrecían á Mithras las primi-
cias de los frutos.— Algunas veces se 
les confundía con Osiris. Mem, de 
l a Acad , d,e Inscr. t. 12, 16. 
M1THRES. Algunos hacen de él 
un dios diferente de Mithras, Según 
estos, Mitrhes era adorado de los 
persas, como el primero y mas grau-
á ^ A e los dioses; y Mithras como el 
sol y el fuego. 
M i l i IRIA CAS. Fiestas y misterios 
de Milhras. La principal de estas 
fiestas era la de su nacimiento, que 
un caleudaiio rornano pone ea el ^5 
de dicieaibre, dia en que ademas de 
los misterios que se ceiebrabaa cou 
la mayor solemnidad, se daban 
tambiea juegos del Circo, consagra-
dos á Mithras. Coa esto se quería 
significar que alejado el sol de nuestro 
hemisferio, después del equinoccio 
de o toño , se acercaba al solsticio de 
iuvieruo para derramar por todas 
partes el calor y la fertilidad- A 
ejemplo de los persas, que no tenia0 
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feraplos,7 celebraban las fiestas de 
Mitras eu ana cueva, los romanos 
se eotregabau á este culto eu cuevas 
doode serpeuteaban algunas fuentes, 
y cojos suelos estaban alfombrados 
de verdura: mas nada podia com-
pararse con las fatigas y tormentos 
que era necesario sufrir antes de ser 
imciado eu estos misterios. Nonus 
dice que era necesario pasar por 
ochenta pruebas diferentes. Desde el 
momento se bañaban los candidatos, 
luego se Íes obligaba á arrojarse al 
fuego ; eo seguida eran enviados á un 
desierto dónde estaban sugetos á un 
a) o no de cincuenta dias, después de lo 
cual los aaotabau por espacio de dos 
dias, j los uietian otros veinteeu la nie-
ve.Solo después de estas pruebas, so-
bre cuja rigorosa observación \e la-
ba un sacerdote, en las cuales mo-
rían muchos de los candidatos, eran 
admitidos á los misterios. Entre otras 
ceremonias de la iniciación, se ar-
rojaba agua sobre los iniciados, y 
les presentaban pan y v ino , á fin, 
según se decia, de regenerarlos, y 
les pon ían , dice ArnoUio, una ser-
piente de oro en su seno; pues la 
serpiente que muda todos los años 
su p ie l , era uno de los símbolos del 
sol, cu j o calor se renueva eu la 
primavera. Imprimían una señal en 
su frente, y se les presentaba una 
corona sostenida por una espada, que 
era necesario arrojar hacia atrás, di-
ciendo; v solo Mí thras es mi corona.» 
A! momento se declaraba el iniciado 
soldado de Mitbras , y se le manda-
ba el mas rigoreso secreto. En estas 
fiestas se inmolaban víctimas huma-
nas; costumbre bárbara abolida por 
Adriano, j restablecida por Como-
Í^0; Después de esíos horrorosos sa-
enheios ¡es mostraban á Mitbras ba-
jo la figura de un joven, j los jero-
fantos les esplicaban los símbolos de 
este dios. Los que pretenden que la 
metemsicosis era la verdadera doc-
tnna de los Mithriacos, dicen que estos 
Bítnbo os se reférian al tránsito del 
aima del hombre á los diferentes pla-
netas antes de llegar al sol, dónde 
J-OMO 11. 
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iba por fio á habitar. E l soberano 
sacerdote de Mitbras gozaba de una 
grande consideración. Tenia bajo sus 
órdenes ministros de ámbos sexos de 
los cuales, los primeros se llamabau 
Paires ; y las otras Matres Sacro-
rum. ( V . CoRACES , HTENE , LEOJNTIGAS, 
LEÓN, etc.) Este culto hizo maravillosos 
progresos: pasó de Roma á Italia, 
á Dacia, Noricia, Egipto, Creta etc., 
y d u r ó mucho tiempo, pues se en-
cuentran como señales de é\ eu el 
siglo I V de la Iglesia. Meta, de l a 
Acad . de Inscr. t. 16. 
M Í T H R Í O . Cueva de Alejandría, 
consagrada al culto de Mitbras. ¿ o -
crates, autor cristiano, refiere que 
habiendo los cristianos de Alejandría 
descubierto esta cueva, cenada des-
de mucho tiempo, encontraron en 
ella huesos y cráneos humanos, que 
fueron paseados por toda la c i u -
dad. 
MITÍLENA. Hija de Macaris, edi -
ficó la ciudad de Mitileno á la cual 
puso su nombre. Estrah. 13. Mela 
2 c 1. 
MÍTILENIAS, Fiestas que cele-
braban los de Mitilena fuera de la 
ciudad en honor de Apolo. 
M I T O . Hijo de Mitileue y de Nep-
tuno, que edificó la ciudad de M i -
ti lena; y le puso su nombre. 
M I T O L O G I A . Discurso ó tratado 
sobre la fábula , ó mejor sobre los 
Mythes de los antiguos, que no siem-
pre daban á esta palabra el sentido 
fabuloso y alegórico que los moder-
nos le han concedido. Compréndese 
también bajo este nombre el conoci-
miento general del paganismo, de 
sus misterios, de sus ceremonias, y 
del culto con que honraba á sus diu-
ses y héroes , como asi mismo las 
diferentes alegorías de los poetas, de 
los artistas y de los filósofos. Este es 
el objeto de nuestro diccionario. Es-
te mismo cuerpo informe é irregular 
ha sido el objeto de muchos siste-
mas: Fulgencio ha buscado eu él un 
sentido alegórico; el conde Noel uu 
sentido moral; Banier uu sentido 
histórico; Piache instrucciones sim
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bólicas. Durocher ha pretentliílo ea-
coutrar su esplicacion eu la biblia; 
Bergier en la física, Rabaut de Saint ' 
Etienne, en la geografía; Court de 
Gebelin, en la agricultura, y Dupuis 
en los fenómenos astrouómicos. 
M I T O L O G I S T A . E l que posee la 
historia de las divinidades del paga-
nismo, de sus fiestas, de sus miste-
r ios , y de los monumentos que t i e -
nen relación con la misma. 
MITOS. ( I cono l ) la fábula.^ Un 
monumento antiguo, la apoteosis de 
Homero, la ofrece personificada por 
un muchacho que tiene un prefericulo 
en una mano, y eu la otra una 
especie de palangana. J n t . espl. 
í. 5. 
1 M I T R A . Era el nombre de V e -
nus Urania entre los persas. Herod. 
1, c. 151. 
2— Adorno que llevaban en la ca-
beza los antiguos, especialmente las 
mugeres, y era una especie de listón 
muy largo. — Nonus dice que Baco 
lievaba una mitra en forma de ser-
piente, como símbolo de su eterna 
juventud. Mem. de l a Acad . de 
Jnscr. í. 4* 
M I T R A S . ( V . M m i H A S . ) 
MNASÍLO. Pastor ó sátiro que se 
unió á Chromis y á Egle para atar 
á Sileuo. V i r g . eglo. 6. 
MNASINOUS. Hijo de Polux y 
de Febea. Paus. \ . 
MNEMONIDES. Las musas hijas 
de Mnemosina. 
I MNEMOSINA ó la diosa MEMO-
JRIA. ) Era hija del cielo y de la t ier-
ra y hermana de Saturno y de Rea. 
Júp i t e r transformado en pastor ía h i -
zo madre de las nueve musas, á las 
cuales parió en el monte Pieriu?, l la-
madas por esta razón Pieridas. D i o -
doro de Sicilia dice que se le a t t i -
buia el arte de razonar y de la i m -
posición de nombres convenieutes á 
todos los seres, invención que otros 
atribuyen á Mercurio. Sin embargo 
se atribuye generalmente á Mnemo-
sina el primer uso de todo lo que 
«irve para renovar la métnotia de 
las cosas de que queremos a cor da r -
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nos, como lo iodica bastante s« 
nombre. #e5. l'eog. Met. 6. 
h t m . 6. Paus. F l i n . Mengs es ei 
primer artista que la ha representa, 
do, y su figura se encuentra en el 
Parnaso pintado por este hombre 
cé lebre , en el cielo raso de la sober-
bia galería de la quinta del carde-
nal Alejo Albaui. Está sentada eu 
un sillón, con los pies sobre un ta-
burete, tocándose la estremidad de 
la oreja por alusión á su nombre 
( F . RECUERDO. ) Tiene la cabeza al-
go inclinada, y los ojos bajos á fia 
de que los objetos que la rodean no 
turben su memoria ocupada en re-
pasar lo pasado. Su otra mano des-
cansa con descuido sobre su seuo; 
actitud ordinaria á las personas 
sumergidas en profundas reflexio-
nes. 
2 - f F . MEMORIA.) 
MNEMOSLMDAS. Las musas hi-
jas de Mnemosina. » 
MNESÍLAUS. Hijo de Polux y de 
Febea. Jpo lod . 2. 
MNES1MACA. Amada de Enry-
t ion , y librada, según algunos, por 
He'rcules, de este amante, que la 
quería por esposa á su pesar. A pol. 2. 
MNESINOE. Nombre que llevó 
Leda. Plut . 
MNESO. Uno de los capitanes 
tróvanos muertos por Aquiles. 
Miad . 21 . 
MNESTEO. Capitán troyano; lu-
jo de Clv f io , y hermano de Acmoo, 
que siguió á Eneas á Italia, dónde 
V i r g i l i o le hace tronco de los mem-
mios. Distinguióse en los juegos que 
se dieron en Sicilia, con ocasión Je 
la muerte de Anquises, alcanzó el 
segundo premio en la corrida de 
barcas, y en el combate del arco, se-
ñalándose eu las guerras de Ital'3» 
sobre todo un dia en que rechaz" 
á T u r n o , que habia venido á atacar 
jos troyanos hasta su campamento. 
Eneid . 4, 5, 9, 10, 12. 
MNESTES. Griego, muerto por 
Héctor . 
MNESTRA. Danaida. Mató á «a 
marido Kgins. Jpolod. 
MOD 
JVTNEVIS' Toro coasa'grado al sol 
ea la ciudad de Helicpolis. Era 
despaes de Apis , el primero de los 
animales que veneraban los egipcios, 
aanqae su culto fuese mas antiguo, 
pebia tener el pelo negro y erizado. 
p i o d . I , P t u t . de I s i d . E s t r a b . 
MOANSA. ( M i t . a f r . ) Grau 
sacerdote de los negros del Con-
^ M O A T A Z A L I T E S . (Mit . mah.) 
Sectarios mahometanos, que para 
aparentar que no admiten la mu l t i p l i -
cidad en Dios, no le distinguen por 
sus atributos aunque lo comfíteudea 
todo en su esencia. 
MOEEDS. ( M i t , p e r s . ) Sacerdo-
tes de los parsis. Son los dnicos que 
tienen derecho de entrar en e\ Aiesch~ 
Gah) ó lugar del fuego, para guar-
darlo j conservarlo con maderas y 
perfumes. Sin embargo, en caso de 
necesidad, un simple parsi puede 
ejercer sos funciones. 
1 M O C H U E L O . Estaba consagra-
do á Minerva como símbolo de la 
vigilancia, y por esta razón , los 
atenienses teuian por esta ave, un 
respeto particular. Entre ellos y los 
sicilianos era de buen a g ü e r o : , p o r 
todas las demás partes el encuentro 
de un mochuelo era mal presagio. 
En las monedas de los atenienses 
se ve parado un mochuelo sobre 
vasos. Los atenienses, según la op i -
nión de muchos aticaarios, han 
querido' conservar, por uoedio de 
este emblema, la memoria de la 
invención de los vasos de barro , que 
debia hacerles precioso el gran 
comercio de aceite que ellos ha-
cia B. 
2 — Especie de danza griega que 
se cree haber sido una pantomiua 
burlesca. 
M O D H A L L A M . Esto es, m a r 
oscuro y tenebroso. ( M i t . a r a b . ) Lps 
autores árabes dan este nombre al 
occdano Atlautico, á causa de qae 
oarhe sabe lo que hay en di. A l l i 
popen aqaella fuente de la vida, tan 
celebre en los romances orientales, 
J que dio la inmortalidad al pro-
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felá Ellas, ( f . HOLMAT, KHÉD-
UEH. ) 
M O D I M P E R A T O R . Era el que 
designaba en los convites, los b r i n -
dis que debían hacerse; que c u i -
daba de que ningún convidado se 
embriagase, y que prevenía las dis-
putas. La suerte decidía esta d ig -
nidad. 
1 MOER.A. Perra de Icario que 
con sus ladridos enseñó á Erigone el 
lugar donde yacía su amante. E u 
recompensa de su fidelidad , Júp i t e r 
le- colocó en la constelación llama-
da Canícula. Otros escriben Muera, 
y lo derivan de mciirein^ quemar. 
M e t . l y H y g . / . 150. 
2 —Hija de Apolo y de Smirna-
M O E Z . Nombre de Hakem , d i -
vinidad de los drusos eu su sép -
tima encarnación. Bajo este nombre 
pasó de Mahadid donde se había 
encarnado con el nombre de Kaiem, 
á Egipto , y allí se mostró con to-
do el esplendor de la divinidad, 
y fundó en las riberas del mar una 
ciudad que llamó Rosette. 
MOGIASSEMIOUN. ( M i t . mah.) 
Secta musulmana que da un cuerpo 
á Dios. 
MOGOSTOCOS. Sobrenombre de 
Diana, como presidenta en los partos. 
MOGOURIS. ( M i t . i n d . ) Conse-
jeros de justicia y religión de ios 
rnaldivos. (F . CATIBE, NAVBES, PAN-
DIARO.) 
M O H E L . ( M i t . m a h . ) Es entre 
los judíos el que circuncida el niño 
al día octavo de su nacimiento. 
MOHISE. ( M i t . a f r . J Esp-cie de 
Dios. Según los habitantes del Dem~ 
bo el cielo es el receptorio de las 
aguas. Una corteza transparente se-
para estas aguas del aire; en esta 
corteza hay cuatro agujeros ó cata-
ratas, puestos en los cuatro puntos 
cardinales. Un Mohise guarda ÍH 
puerta de cada uno de estos aguje-
ros, el cual abre tan solo en tiempo 
de las lluvias, según la orden que: 
le dá el gran M a n y g a c h i s (rey del 
cielo.) El aguacero viene del norte 
del sud, del este, ó del oeste, según 
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el agngero qne está abierto. Cuando 
todas las cataratas estáu cerradas, el 
agaa que hay á la otra parte de la 
corteza trasparente, filtra siempre 
un poco, corno en los vasos de tier-
r a , causando la humedad, las nie-
blas y las unbes de verano, mas ó 
menos abundantes en un pais, según 
está mas ó menos cerca del cielo. 
Fiage de M . de Etrourvi l le . 
1 M01RAGETES. Sobrenombre 
con que era adorado Júp i t e r en Ar-
cadia , en Elida etc., como á direc-
tor de las Parcas ó de la Suerte. 
R. moira^ suerte; agein, conducir. 
Paus. 5, c. 15. 
2 —Sobrenombre de Pluton. 
MOÍSASOÜR. ( M i l . i n d . ) Ge le 
de ios ángeles rebeldes, sublevó los 
otros gefes de los bandos angelica-
les, y les escitó á apartarse de la obe-
diencia que debiau al Ser Sapremo. 
A instancias del mismo, reusaron 
someterse á Birmah so teniente de 
provisor, y á sus coadjubadores 
Bistooo y Sieb y se apartaron del 
trono del Eterno. Irritado Dios del 
crimen de estos rebeldes, después de 
haberles amonestado á que entrasen 
en su deber, mandó á Sieb qne los 
arrojase del cielo, y les precipitase 
en las eternas tinieblas. Algún t iem-
po después habiéndose dejado apa-
ciguar por los ruegos de los tres 
primeros ángeles y de ios demás 
que le hablan permanecido fieles, 
mitigó sus castigos, y les sometió á 
ciertas pruebas, dejándoles la fa-
cultad de reparar su falta y reco-
brar el estado feliz de que hablan 
sido privados. 
MOISES, (Mit. rab. ) Los rabinos 
cuentan sobre este legislador de los 
hebreos, fábulas que no podemos 
pasar por alto; «Hab iendo , dicen, 
huido Moisés de Egipto, se re t i ró á 
la tierra de Median y se sentó cerca 
de un pozo. Un momento después 
vió llegar á Sefora , una de las hijas 
de Jethro, y se enamoró de tal mo-
do de su hermosura , que le propuso 
le pidiese en matrimonio. Sefora le 
reipoudió qne seguramente no cono-
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cía el peligro de la propuesta que a| 
hacia, pues su padre acostumbraba 
mandar á todos sus amantes que fue-
sen á arrancar cierto árbol qae 
mataba á todcs los que se le acer-
caban. Moisés le pidió cual era aquel 
á r b o l : «Es menester que sepáis, le 
«dijo Sefora , que Dios en la tarde 
«del sexto dia de la creación del 
« m u n d o , produjo entre las dos vis-
aperas del sábado , un palo qne dio 
«al primer hombre: después de la 
«muer t e de Adán , pasó sucesivarnen-
«te á Enoch , Noe, Sem , Abraham, 
« I saac , Jacob y Joseph, el cual ha-
« biendolo¡traido'ai Egipto los egipcios 
«se apoderaron de é i , después de su 
« muerte, y lo llevaron al palacio de 
« F a r a ó n : mi padre que entonces era 
« uno de los primeros magos del rey, 
«conoció luego la vir tud de aquel 
«pa lo y se apoderó de é l , y clavólo 
« en seguida en su ja rd in , donde se 
«arra igó y se cubr ió de flores y fru-
stos. Desde entonces, mi padre man-
ada á mis amantes que vayan á ar-
« ranear este árbol y tantos como se 
«acercan á é l , perecen. » La relación 
de Sefora no espantó á Moisés el 
cual quiso probar esta aventura. 
Habiendo ido á la casa de Jetro, p i -
dió á este la mano de su hija. Jetro 
nada le respondió sino la propuesta 
de la prueba ordinaria. Moisés se fué 
al ja rd in , arrancó el árbol y se lo 
llevó. Esta acción sorprendió en gran 
manera al padre de Sefora: consaltó 
su arte y vió que este estrangero de-
bía causar grandes males á Egipto-
En vista pues de esto le hizo arrojar 
en una profunda hoya, donde hu-
biera muerto infaliblemente de ham-
bre , sin los socorros de Sefora, l v 
cual cuidó de alimentarle secreta-
mente por espacio de siete años, al 
oabo de los cuales, esta generosa 
rnnger habló á su padre de Moisés, 
y le pidió ver si estaba aun vivo. 
Jetro no sabiendo como se había ali-
mentado , le creia muerto despoes 
de tanto t iempo, y se admiró efl 
gran manera al encontrarle todavía 
vivo. Este prodigio hizo sobre e'l ooa 
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tal impresión, que abrazó á Moisés, 
le pidió perdón de los males qae le 
había hecho, y le dio la mano de su 
hija, no dudando de que fuese ua 
profeta y amigo de Dios. En cuanto 
al palo que habia arrancado del ja r -
dín de Jethro, se sirvió siempre de 
él como de una vari l la , por medio 
de la cual obró después tantos p ro-
digios. 
(Mit. m.ih.) l í e aquí lo que refie-
ren los mahometanos de la muerte 
de Moisés; errando este legislador 
solo en el desierto, encontró por ca-
sualidad un sepulcro vacio y abierto, 
hecho á su medida. Mientras le esta-
ba considerando se llegó á é l , el án-
gel de la muerte. Moisés le reconoció 
y le preguntó que era lo que le traia 
allí. «El designio de arrancarte el 
alma.— Y por donde? No puedes 
arrancármela por la boca, porque 
ha hablado con Dios; no por las ore-
jas pues han oido las palabras del 
S e ñ o r ; ni por los ojos pues han vis-
to su divino rostro; ni menos por 
las manos pues recibieron las tablas 
de la ley ; ni en fin por los pies pues 
con ellos subí al monte Sinaí.» E l 
ángel desaparece sin responder á tantas 
dificultades, se transforma;|vnelve, y 
presenta á Moisés una manzana del pa-
raíso; este sin desconfianza alguna, la 
acerca á las narices para disfrutar su 
olor. Eutónces el ángel le toma la 
fiariz, se la aprieta, y le arranca el 
alma por aquella parte, de suerte 
que el cuerpo cayó y permaneció en 
este sepulcro , que nadie ha podido 
encontrar jamas. 
MORISOS. ( M i t a f r . J Dioses ó 
genios venerados por los habitantes 
de Loango, subordinados empero al 
Ser Sup remo. [ P - POSGOO. ) Créen 
que estos dioses pueden castigarles, 
y hasta quitarles la vida, sino cum-
plen fielmente sus obligaciones. Cuan-
do un hombre vive feliz y tranquilo, 
se cree estar en buena gracia con su 
Mokisso. Si está enfermo, ó sufre al-
gún contratiempo, atribuye siem-
pre la causa á la cólera del mismo 
gemo. Examina al momento en que 
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puede haberle ofendido y nada des-
cuida de lo que puede reconquistar-
le su amor. Estos pueblos dan el 
mismo nombre á su soberano, y le 
atribuyen an poder divino y sobre-
natural , como el de alejar ó enviar 
las lluvias, de dar la muerte a m i -
llares de hombres, de transformar 
en bestia feroz, de doblar un col-
millo de elefante, y hasta, si quiere, 
de hacer de él un nudo. Las figuras 
que representan estos Mokissos son 
de madera ó de piedra, los unos se 
hallan en los templos, los otros que 
son la mayor parte, se ven en las 
calles y los caminos. Hácenles vo-
tos y sacrificios, para apaciguar sa 
cólera ó grangearse su amistad. A l -
gunos de estos genios son honrrados 
bajo la figura de cuadrúpedos ó aves. 
MOKOSCH. ( M i t . slav.) Una de 
las deidades inferiores de los Esla-
vos. 
MOKURIS . (Mi t . j a p . ) Discipnlo 
de Xequias y secuaz de Darma, De-
jóse ver al principio en las costas de 
Malabar y Goromandel. Allí anunció 
la doctrina de un dios ordenador del 
mundo y protector de los hombres, 
bajo el nombre de Amida. Esta idea 
fué bien acogida, y se d e r r a m ó por 
todas las comarcas vecinas, llegando 
á la China y al Japón. 
M O L A . Pasta de harina salada 
con que se frotaba la frente d é l a s 
víctimas antes de degollarlas. De 
aqni x'ieoe inmolare que significa 
propiamente preparar la victima al 
sacrificio, y de donde nació nues-
t ro nombre inmolar ^ tomado en 
otro sentido. 
M O L E A . Fiesta de Arcadia, ins-
tituida en memoria de un combate 
en el cual mató Licurgo á E r eu -
thalion, R. molos, combate. 
M O L E C H . ( F . MOLOCH.) 
MOLES. Diosas de los moline-
ros. Se las creía hijas de Marte, 
porque desparrucha los hombres 
como quien desparrucha el trigo. 
¿Julo Gel. Llamábanse también Mo-
les las estatuas colosales que se í e -
vantabau en honor de ios dioses. 
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M O L F E O . Muerto por Persco en 
e l . combate qa.e ,sf d¡ó cu la cqrte 
de Fineo. Me:. 5. 
1 M O L I O N . Escuelero de T j m -
L r é o , muerto por üiises eu el sitio 
de Trojí». I l i a d . 11. 
íá —Uno de los hijos de E u r j t o , 
muerto por Hércules eo Epalia. 
MOLIONÁ. Espasa de Actor y 
madre de los muiioaidas. Habiendo 
Hércules muerto sus dos hijos, Mo-
lione pidió justicia á ios eleos. Pero 
uo habiendo Corioto , á dóude estos 
se, dirigieron, ateudido sus súplicas, 
esta desgraciada madre hizo caer sa 
uialdicioii sobre aquellos ciudadanos 
que osaron en lo sucesivo asistir á 
ios jaegos Istmicos; y el temor de 
incurrir en ella tuvo bastante fuer-
za sobre los eleos para obligarles á 
abstenerse de estos juegos, aun eu 
iienipo Pausanias c. l / f ) -
M E L I Ó N I D E S . Sobrenombre de , 
dos hermanos, llamado el ano E u -
r j t e y el otro Gteatus, hijos de Ac-
tor y Molioae, ó según otros, de 
Keptuuo y Molione. Neptuno los 
salvó de los golpes de Néstor , sa-
cándoles de la pelea, y cubriéndoles 
de una espesa nube que les snbtra-
jo á su furor. Célebres conductores 
de caballos, tenian dos cabezas y 
cuatro manos con un solo cuerpo y 
írabajabau con mucha inteligencia. 
Hércules en su guerra contra A n -
gias; viendo disipadas todas sus me-
didas por su; valor y actividad, fué 
á esperarles sobre el camino de Co-
r i n t o , y les armó emboscadas en Jas 
cqales perecieron. Jpoloct. 2, c. 7. 
M O L O C H , rey. Uno de los p r in -
cipales .dioses, del Oriente, honrado 
pqM los Amonitas, que le. represeu-
taban l^ajo la forma monstruosa de 
hombre y. becerro. Los rabinos ase- • 
gurao que este ídolo era de bronce, 
sentado sobre un trono: del misaio 
metal , con. la cabeza de becerro y 
ios brazos estendidos, como para 
abrazar. Cuando se quería sacrifícar-
!e n iños , se eocendia un gran, luego 
en. el interior (de esta estátu^; y 
cuando llegaba ya á quema i* pouiau . 
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cutre sns brazos aquellas desgracia-
das víct imas, á quienes el esceso de 
calor consumía eu breve. Sin embar-
go á fin de sofocar sus lamentables 
gritos, los sacerdotes hacian graud" 
ruido con tambores y otros instro-
¡nentos, al rededor del ídololo. ( p \ 
TOPIIET. ) Según otros la estátaa te-
nia los brazos caídos hacia tierra, de 
suerte que el niño puesto entre ellos 
caía al momento en unas hogueras 
que habia á sus pies. No se le ofre-
cían únicamente víctimas humanas. 
Los rabinos pretenden que dentro 
la estatua habia siete armarios: 
uno para la harina, otro para las 
tór to las , uu tercero para una oveja, 
uu cuarto para uu carnero, el quiu-
to por un becerro, el sexto por un 
buey, y el sép t imo , en f i n , para un 
niño. Esto, ha dado márgeo á con-
fundir á Mploch con Mithras, cou 
las siete puertas, misteriosas coa las 
cuales tienen estos siete armarios 
mucha semejanza. Algunos han creí-
do reconocer eu esta divinidad á Sa-
turno ó Priapo, y otros al Sol: D. 
Calmet, al Sol y la Luna. E l cé-
lebre autor del' Diccionario de las 
yiatiguedades , Sabalier de Chalons, 
ha procurado reconciliar estas diver-
sas opiniones, diciendo que Moloch era 
una de aquellas divinidades que los 
griegos Uamau Pautheas, y que re-
presentaba entre los aramonitas, los 
siete planetas, i cada uno de los , 
cuales se ofrecia la víctima que la su-
perstición le halda consagrado. Mem. 
de ¿a Acad . de Insc. t. 5. 
M O L O H . Nieto de Minos, que 
los gortyuios, habitantes de Creta, 
honraban como dios. 
M O L O i l C H U S . Pastor del pais 
de Eieone en el reyno de Ar-
gos, que acogjó hospitalariamente 
. V i ' •: ..» .i •. i - ÍÁ i Her-cuies, quieo agradecido, mato 
eu su favor el león ñemeo que de-
vastaba las cercanías de aquel lugar. 
Eu memoria de este beneficio se 
ius füujeron eu honor de Moiorchus 
fiestas.que se ilaínarou Moiorquee* 
ñas , de xSu uombre, Georg. 4- Apük-
.5, . 
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MOLÓSO. Pie de verso compucs-
c\e t!'es síiabas largas. Habia to~ 
.. j o este nombre de una danza de 
l o l Molosos, sea porque se cantasen 
odas, en que entraba este pie, en el 
templo de Jüpifer Moloso , hijo de 
pirro y de Aiuiromaca , sea porque la 
marcha que tocaban los Molosos cuan-
do caminaban al combatetenia ana 
cadencia en la que dominaba este 
mismo pie. 
I MOLOSO. Sobrenombre do 
Júpi te r , adorado entre los molosos, 
pueblo del "Epiro. J n ¿ . ésp l t. 
g - Hijo de Pirro y de Androrna-
ca. Subió al trono de su padre des-
pués de la muerte de Heleno, y dio 
su nombre i ¡os pueblos que gober-
nó Paus. U c 11. 
5 —Uno de los perros de Acteon. 
Mee 3. 
i MOLPAD1A. Amazona qne ma-
tó con un dardo á Ant iope , otra 
amazona que estaba con Teséo. Plut , 
HEMITHEO , PARFENIES, 
ROEO 2.) 
1 MOLUS. Padre de Merion, uno 
de los capitanes griegos que fueron 
al sitio de T r o j a . Odis. 6. I l i a d . 10. 
2 —Uno de los hijos de Minos 2, 
Rey de Creta. Banier, t. % 
3 —Uno de los hijos de Marte y 
Demon!ce> hija de Agenor. 
MOLI . Planta que remitió Mer -
curio á üüses, para impedir el efecto 
de las bebidas de Girse. Su raiz era 
negra y la flor blanca como la nieve, 
y casi ningún mortal podía arran-
carla. Odis. 10, Met. 14, Madama 
Dacier ha reconocido en esta planta, 
la sabiduría, cuyas raices son desa-
gradables, pero cuyas flores son muy 
suaves, y los frutos en estremo nu-
tritivos. Los botánicos reconocen de 
día, muchas especies, y entre otras 
naa que es la armaga. 
MOLLAR. (Míe. meth.) Dignidad 
eclesiástica que corresponde con po-
ca diferencia á la de arzobispo. El 
8raa Señor los elige de entre los 
waderis. Su jurisdicción no se limita 
^ los asuntos eclesiásticos: y como 
los turcos están persuadidos de que 
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tanto sus leyes civiles como canóni -
cas, vienen igualmente de su profeta 
los moltaks son cada uno en su p ro -
vincia, los primeros magistrados en-
cargados de toda especie de negocios 
así civiles como criminales. De entre 
ellos se elige siempre el muft i . 
M O M E M F I S . Ciudad del Egipto. 
Sus habitantes honrraban particular-
mente á Venns, y teniau una becerra 
sagrada, al modo que los de meufis 
teian su dios Apis. Eslrab. Diod . Sic. 
M O M I M E . Uno de los dos ase-
sores que los fenicios de Edesa da-
ban al Sol. E l otro era Azizus. J am-
hlico decía que el primero era M e r -
curio y el segundo Marte. 
M O M O . Hijo del Sueño y de la 
INoche, dios de las burlas y de las 
agudezas. Satírico hasta el éstrerao; 
uada había perfecto á sus ojos, y los 
mismos inmortales eran á veces objeto 
de sus punzantes chanzas. Elegido por 
Neptuno, Vulcano y Minerva para 
juez de sus respectivas obras, á todas 
tres encontró defectos. Neptuno hubie-
ra, según é l , debido poner a l t e r ó l a s 
astas delante de los ojos, para herir 
con mas seguridad, ó á lo menos en 
las espaldas para dar los golpes mas 
fuertes. La casa de Minerva le pareció 
mala , porque era demasiado pesada 
para ser trasladada de una parte á 
otra, cuando se tobaba con malos 
vecinos. En cuanto al hombre, obra 
de Vulcano, hubiera querido que !e 
hubiese hecho una veutaníta en el 
corazón para que pudiesen verse sus 
mas secretos pensamientos. La misma 
Venus no pudo estar á cubierto de 
sus tiros malignos, sin embargo como 
era demasiado hermosa para poder 
ser criticada, Momo encontró en su 
calzado un objeto de risa. Se ¡e re -
presenta levantándose la máscara , y 
teniendo en ¡a mano un muñeco, 
símbolo de la locura. Hes. Teog. 
MONACO. Antigua ciudad de L i -
guria. Cerca de sus puertas habia 
un templo consagrado á Hércules, 
porque se detuvo en él cuando iba 
á España para eombalir con Ger íoo , 
Eneid. 6. Eslrab. 4. 
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MONAGO. Nombre del inventor 
de los juegos del Circo. 
MONASTERIOS. {MU. chin.) Eu 
la Corea, los gastos necesarios para 
la construcción de las pagodas j mo-
nasterios, corren á cargo del p ú b l i -
co. Cada ciudadano concurre a tan 
laudable objeto según sus facultades. 
Estos lugares consagrados á la pie-
dad, son, no obstante los sitios de 
los placeres. Todos van á divertirse 
en los risueños paseos que adornan 
por lo regular estos conventos; y las 
mugares públicas: viven, casi todas, 
cerca de estos repetables logares las 
cuates escogen estas cercanías á cansa 
del inmenso geutio que la devoción 
atrae á los mismos. 
MONA U L E . Flauta de un solo 
' cañuto. Unos atribuyen su invención 
á Osiris, otros á Mercurio. Aten. 
MONEDA. La primera moneda 
de los griegos, llevaba la marca de 
un buey. Luego grabaron en sus 
monedas figuras enigmáticas, part i -
culares á cada provincia. Los de 
Delfos representaban en ella un det-
' íln ; los atenienses el ave de Minerva, 
un mochuelo, símbolo de la vigilan-
cia aun durante la noche, los beodos 
no 13aeo con un racimo de uvas y 
una grande capa, para indicar la 
' fert i l idad de su terreno. Los mace-
\ don ¡os un escodo, símbolo de la fuer-
za y valor de so ipll icia: los Rodios 
' el disco del sol, á quien habían de-
dicado su inmortal coloso. Entre los 
lómanos el tipo de un as era la ca-
beza de Jauo, y la proa de una nave 
cu el reverso; reverso que se ve 
igualmente en todas las partes del a.?. 
E l medio ¿ZÍ ó í m / í / í estaba marcado 
con una cabeza de Júpi te r coronada 
de laure l^y á Baco esta letra S. E l 
tercio ó iriens traia una cabeza de 
T i u i g ^ r que ya se toma por Roma. ya 
f por Mi nerva. Al lado se veian cuatro 
pantos gratules ó g'obalilios, que i n -
dicaban las cuatro onzas. E l cuarto 
o c u a d r a n S f tenia por cuño la ca-
beza de Hércules , cubierta de mía 
piel de león, y al lado los tres pun-
ios o globulillos, que denotaban las 
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tres onzas. E l sexians ó demi-iriens 
presentaba la cabeza de Mercu r i ' 
con su gorro alado y los dos puutos 
para indicar dos onzas. En las tne' 
dallas romanas, se ve representada 
la moneda por tres figuras, cada una 
de las cuales tiene un hornillo al pie 
relativo al oro, plata y cobre que se 
emplean para fabricarlas. En l0oár 
de los hornillos, se ven á veces tres 
montones de moneda. Dichas fijaras 
traen por lo regular, una balanza ea 
una mano, y un cuerno de !a abun-
dancia en la otra. [ V . . MOATET\ ) 
MO.XEGO. G uerrero de Colchida 
innerto por Jason. 
1 M O N E T A . (/COAZOZ. ) Juno tenia 
en Roma un templo con este sobre-
nombre. En las medallas se ve repre-
sentada con el mar t i l lo , el yunque, 
las tenazas, la cufia y el nombre !a-
tiuq moneta. Algunos autores deri-
van este nombre d moneado, porqae 
durante un terremoto, una voz des-
conocida que salió del templo de 
Juno, dijo que para apaciguar á los 
dioses era necesario que les sacrifi-
casen una marrana preñada. Otros 
dan diferente origen á esta etimolo-
gía. Estando los i órnanos en guerra 
contra P i r r o , en la estrema necesi-
dad que tenían de dinero reclamaron 
el sccorto de Juno. Arrojado Pirro 
de la I tal ia , erigieron un templo á 
esta diosa con el t i íalr de Junoni 
. Moncice • donde se guardaba el dine-
ro. Cic de Divin. 1 , Flut , Tit. Liv. 
c. 2Q, /. 7, c. 28. Su íd . 
2 - L a s medallas representan tres, 
que indican los tres metales que eu-
Jran en la fabricación de ia moneda; 
Y como la figura del medio que de-
signa el oro, tiene ¡os cabellos nuda-
dos, sobre la cabeza; á modo de una 
joven doucclla, se podiiá creer que 
se ha querido indicar contes tó la 
•pureza de este metal. [ F . MONEDA-) 
5 - M a d r e de las Musas, sega" 
l l i g i n . Seria siu duda poco hoaon-
.flpo. para estas divioidades el nacei-
las hijas d,e la moneda. 
MURGAS. Una de las danzas fop 
riosas de los antiguos. Jn t . espl-}- %' 
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MONJES. f M i c . j a p . ) Hay en el 
Japou couveQtos erigidos eu houor 
de Amidas, los cuales habitan uuos 
moajes que se obligan á perder h 
•vida, si «o guardan la continencia. 
Otros están eosentos del celibato, y 
hasta se les permite educar sus hijos 
varones en el interior de estos con-
ventos . -En la Corea se ven muchos 
monjes que habitan en monasterios 
en lo mas alto de ios montes, y que 
están bejo la jurisdicción de la ciu-
dad mas vecina. Hay monasterio 
donde se cuentan hasta seiscientos, y 
ciudad en que uo bajan de cuatro 
rail. Se dividen en secciones de diez, 
veinte y a veces hasta treinta; el mas 
anciano los gobierna, y hace castigar 
por los mismos monjes al que falta á 
su deber. Si el delito es grave, os en-
tregado el culpable al gobernador de 
la ciudad que tiene jurisdicción so-
bre el convento. Estos monjes deben 
abstenerse de comer todo lo que ha te-
nido vida. Les está absolutamente pro-
hibida toda comunicación con las m u -
geres. Se afeitan la cabeza y el ros-
tro. A i entrar en el convento, les 
imprimea en el brazo ana señal que 
conservan toda su vida. Admiten á 
cuantos se presentan, dejándoles em-
pero la libertad de volver al mundo 
cuando les fastidie la vida monástica. 
Envilecidos y despreciados, estaa 
sujetos á tantas tazas y servicios, que 
mas parecen esclavos que religiosos. 
Sin embargo, sus superiores, ma-
yormente cuando son instruidos, son 
muy venerados. Se ies dá el titulo de 
monjes del rey, y esta dignidad les 
hace iguales á ios mas grandes seño-
res del pais, y les dá el derecho de 
traer eu sus hábitos una señal distin-
t iva, que pueden mirarse como una 
especie de orden. El desprecio-en 
«pe son tenidos estos mooges, no 
impide que se les confie la educación 
de los niños. Muchos de sus discípu-
los permanecen á su lado , y abrazan 
el mismo género de vida. Después 
de la muerte de sus maestros here-
dan sus bienes, y traen luto 
MONKIR. ó NPJÍIR. ( M MAL) 
TOMO Ü. ' 
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Angeles que según la cre^noia de los 
musalmanes, preguntan al muerto 
luego que se halla en el sepulcro, 
empezando su interrogatorio del mo-
do siguiente: Quien es vuestro se-
ñ o r ? y c/uien es vuestro profeta? 
Tienen ademas el encargo de ator-
mentar á los re'probos. Estos ángeles 
que son muy feos, y cuya ^oz es 
horrible como el trueno, después de 
haber reconocido que el muerto de-
be ser entregado á los tormentos 
eternos, lo azotan con un látigo, me-
dio hierro y medio fuego. Los ma-
hometanos han tomado esta idea del 
Talmud. 
MONOCOLOS. Pueblos del A f r i -
ca, vecinos de los troglodites, que 
no tenían sino una pierna con la 
cual corrían y daban brincos con 
mucha velocidad. K . monos, solo; 
kolon, miembro. P l i n . 7, c. 2. 
M O N O G O R D Í O . Instrumento de 
los antiguos, que según Cesarino, 
fué inventado por Apolo , quien le 
dio la forma del arco de su herma-
na Diana. Se vé represeníado en mi 
sarcófago antiguo. 
M O N O C R E P Í S , E¿ que no trae si-
no un borceguí. Epí te to de Mercurio 
que prestó uno de sus borceguíes á 
Pe r séo , cuando este héroe fué á 
combatir con lasgorgonas. R.. krópís, 
borceguí . 
MONOCULOS. Pueblos que, se-
gún refieren Herodoto, Ctesias v 
oíros, no teniau mas que un ojo. Se-
gún parece, estos pueblos fabulosos 
eran ios Scitas, los cuales, tirando 
continuamente coa el arco, teaiaa 
siempre un ojo cerrado, para acer-
tar mejor. 
M O N O D I A . Canto de una so.a 
voz; el mismo que el llamado Sici-
l ium. 
M O N O D I A E I A . Cantatriz del mo~ 
no d i a. 
MONOEGUS. Sobrenombre de 
Hércules, porque está solo en su tem-
plo. J , u . espl. t. 1. 
MONOFAGIA, Fiesta que cele-
braban los eginetas en honor de Nep-
íuuo. Llamábanse Monofngos á los 
4o 
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celebrantes, porque comían juntos, 
siu tener ni sniuiera mi criado que 
les sirviese. Solo podian asistir en 
«lia ios habitantes de Egina. 
M O N O G R A M A , ó sea, DE UN SO-
LO É IGUAL CARÁCTER. Dábase este 
nombre á los dioses para siguiñcar 
sa inmutabilidad. 
MOiNOMERI , los (jue tienen tan 
solo un muslo. J u l o Gelio. (V• M o -
¡socoios.) 
MONOPOLOS. Epiteto de la A u -
rora , á la cual los poetas no dan s i -
no un caballo. R. polos, caballo. 
M O N O P T E R E . Templo de una 
forma redonda, sin muros, j cuja 
cubierta estaba sostenida por co-
lumnas. 
MOx^OS. Estos animales eran muy 
venerados en Egipto, de dónde pa-
saron á la isla de Pitecusa, que les 
dio su nombre. Entre los romanos 
ai contrario, al encontrar un mono 
cuando sallan de su casa, era un pre-
sagio fatal. E l mono es el símbolo 
de la Imitación. Se ha dado por atr i -
buto á la comedia, ( f TALIA, HA-
WUMAN. ) En los geroglíficos egipcios, 
un mono que tiene tras sí otro de 
p e q u e ñ o , es la imagen de un hom-
bre que cuenta por heredero á un 
hijo aborrecido. Plinio pretende pro-
bar que las madres llenan de caricias 
á los pequeñuelos que llevan en sus 
brazos, mientras aborrecen á los que 
las siguen. 
MOiNOSCELES, los que tienen 
tan solo una pierna. R. skelos, mus-
lo . (F . MONOCOLOS.) 
MONSTRUOS. ( F . ANDRÓMEDA, 
GADMO, QUIMERA, CIRCE, EGESTA, 
EGIDA, GLAUCO, HARPÍAS, HESIOKE, 
FEDRO, SCILA, SIRENA.) 
MONTAÑA. Sobrenombre de 
Diana, tomado del culto que se le 
tributaba en los montes, ó bien de 
la caza que hacia su principal ocu-
pación. A n L espl. t. I . 
MONTAÑAS QUE ARROJAN 
F U E G O Y L L A M A S . ( F , ATLAS, 
ETNA, GIGANTES.) 
M O N T A Ñ E S E S . Diablos que se-
gún Scoí} viven en las minas, de-
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bajo de los montes, y atormentan 
los mineros. Tienen tres pies de al , 
t o , un rostro horrible, u» aire de 
vejez, una camisola y un delantal cle 
cuero, como los obreros que traba-
jan en las minas, 
M O N T E . En término de Quiro-
mancia, se llaman así las pequeñas 
eminencias de la palma de la mano 
cerca de los dedos, á las cuales se 
dá el nombre de los plauetas. L l 
monte de Marte es abajo del dedo 
pulgar; el de Júpi te r debajo del ín-
dice, el de Saturno debajo del dedo 
del medio; el del S o l ; cerca del de-
do anular; el de Fehus, debajo del 
dedo meñique ; el de Mercurio está 
cu el espacio que media entre el 
pulgar y el índ ice , que se llama 
Thenar ó r a t ó n , y por último el 
monte L u n a , opuesto á este último 
en el lugar llamado Hypothenar. 
MONTES DE ALEGRIA. Mon-
tones de piedras que levantaban los 
antiguos en los caminos al rededor 
de las estátuas de Mercur io , y que 
se llamaban Jcervi Mercuri i . 
M O N T E V E L l . (Mi t . mah.J Gefe 
de una mezquita. 
MONTEN US. Dios romano pro-
tector de los montes. 
M O N USTE. Danaide. l í jg. 
MONYCBUS. Centauro, tan fuer-
te que arrancaba los árboles y los 
lanzaba como dardos. Se le dio es-
te nombre porque tenia pies de ca-
ballo. Juv. Satir . I . Met. 12. 
MOPSE. Una de las cinco Sire-
nas. 
1 MOPSO. Hijo de Apolo y de 
Manto, hija de Tiresias famoso adi-
vino y gran capi tán: fué honrado 
en Claros con el sacerdocio de 
padre, donde dio sus oráculos , y d& 
su .mucha habilidad, nació al pi"0" 
verbio, Mas cierto que Mopso. Hizo 
bri l lar su talento en el sitio de Te-
bas, y sobre todo en la corte de 
Anfimaco, rey de Colofón. Meditan-
do este príncipe una espedicion ifl1 
portante, consultó á este adivino s0' 
bre su resultado: Mopso tan solo le 
predijo calamidades si ejecutaba 
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empresa. Anfimaco, sin embargo, se 
dirigió á Calcas, otro celebre adivi-
no, quien le prometió una victoria 
señalada: mas el suceso justificó á 
Mopso? pues el rey fue' enteramen-
te derrotado , y Calcas avergonzado 
de haberlo adivinado tan mal , m u -
rió de pesar. Se refiere también -de 
otro modo esta victoria de Mopso. 
Propuso á Calcas que le digese cuan-
tos chiquillos traía una marrana que 
pasó por delante de ellos, ó según 
Hesioilo-, cuantos higos tenia una h i -
guera que fe ensenó. Caicas no pu -
do adivinarlo, y Mopso dió su nu-
mero cabal. Después de su muerte 
íue honrado como semi-dios, y tuvo 
un famoso oráculo eu 31 elea en C i -
cilia {E t r ah . 9 , St. Tkeb. 5, Paus. 
7, c 5, J rnmian . 14» c. 8.) P l u -
tarco refiere que el gobernador de 
esta provincia, no sabiendo que 
cree'r de los dioses, porque estaba 
obcecado por los epicúreos , que le 
habian llenado de dudas, se resolvió, 
dice, agradablemente el historiador, 
á enviar una espia á los dioses para 
saber que eran. Dióle un billete cer-
rado para que lo llevase á Mopso, 
El enviado se durmió en el templo, 
vió en sueños un hombre muy per-
fecto que le dijo negro; y llevó esta 
respuesta á su señor. Esta pareció 
muy ridicula á todos los epicúreos de 
su corte; pero él quedó muy en-
cantado y Heno de admirac ión; y 
abriendo el billete, les mostró que 
había escrito eu él estas palabras: 
Te inmolare un buey Manco ó negro? 
Desde eutónces fué toda su vida muy 
devoto al dios Mopso, 
2 —Otro adivino, que ejerció esta 
facultad en el viage de la Colchida, 
pues es contado entre los argonau-
tas. Era hijo de Clor ís , ninfa, y de 
Arnico, y por lo mismo se le desig-
naba algunas veces con el nombre de 
Amicides. Se refiere que después de 
esta^espedicion, fué á establecerse 
en A í n c a , cerca de Teuchira en el 
golfo que se edificó después Cartago: 
?*! ,mo tan recomendable por su 
habilidad en e¡ arte de adivinar, 
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que después de su muerte los habi-
tantes le tributaron los honores d i -
vinos y le consagraron uu oráculo 
que fué por largo tiempo frecuenta-
do, Estrab, 9, H y g . f. 14, 128, 173. 
5 —Lapita, que se hizo célebre 
en el sitio de Tebas. Se crée que 
este es el que era honrado en C i l i -
cia, y que puso su nombre á la c iu-
dad de Mopsueste, 
4 — Capitán de los argios; con-
dujo una colonia á los montes de 
Colofonia, donde fundó la ciudad de 
Fasele, 
5 —Hijo de Nicodamas y de Enea, 
reyua de los pigmeos. Enea vejaba 
mucho á su pueblo, y por lo mis-
mo los pigmeos arrebataron á Mopso 
para educarle á su modo. Mem. de 
la Acad. de inscrip. t. 5, 
6 —Lidio que pasó á Siria donde 
rey naba Atergatis. Habiendo esta 
barbara princesa, así cora su hijo 
Jethis, cansado el sufrimiento d e s ú s 
subditos con inauditas crueldades, 
cayeron madre é hijo eu poder de 
Mopso, quien les hizo ahogar eu 
un lago vecino de Asea Ion. I b i d . 
7 —T r a c i o , que desterrado ele su 
patria por el rey Licurgo , a r ras t ró 
tras si uu gran partido, se juntó á 
otro desterrado, escita de nación, 
llamado Sipylo, atacó las amazonas, 
é hizo de ellas uu grande destrozo. 
M i RIÑA 1.) 
MOPSOPIA. Antiguo nomi)re de 
la Atica. E s í r a b . 
MOPSOP1ÜS JUVENÍS . T r i p t o -
lemo , natural del Atica. 
MOPSOPO. Dió su nombre al 
Atica, 
MOQUA. ( M i l . mah.J Gerernouía 
fanática de los mahometanos indios. 
Vueltos de la peregrinación de la 
Meca, uno de ellos hace una c o r r i -
da sobre los que no siguen la ley 
de Mahoma; loma para este objeto 
uu puñal envenenado, y corrieodo 
por las calles mata á cuantos encuen-
tra que no sean mahometanos, hasta 
qne alguno le mata á él. Estos f u -
riosos creen agradar á Dios y á su 
profeta, inraoíáudole semeiautes vic-
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timas, y la multi tud fanática, los 
reverencia después de su muerte co-
mo santos y les hace magníficos f u -
nerales. 
MOQÜISIE. ( M k . a f r . ) Los ha-
bitantes de Loango y Cacougo, y 
otros pueblos de la baja Etiopia, i n -
vocan los demonios domésticos j 
campestres á los cuales atribuyen to-
dos los efectos de la naturaleza. L l a -
man Moqnisie todo ser en quien re-
side una vi r tud secreta para obrar 
el bien ó el m a l , y para descubrir 
las cosas pasadas y futuras: sus sa-
cerdotes llevan el nombre de Gan-
ga Moquisie, y se les distingue por 
un sobrenombre tomado del lugar, 
del altar, del templo, y del ídolo á 
quien sirven. 
La Moquisie de Thir ico es la mas 
venerada: la de Rikokoo preside los 
mares, previene las tempestades, y 
hace llegar felizmente las uaves á 
puerto : es una estatua de madera 
representando uu hombre sentado. 
La Moquisie de Malemba es la dio-
sa de la salud: no siendo sin embar-
go mas que una estera de pie y me-
dio cuadrado, en lo alto de la cual 
se ata una correa para colgar en ella 
botellas, plumas, conchas, campani-
llas, huesos, todo de color encarna-
do. La Moquisie Mymie es una ca-
bana de verdura que hay eu el ca-
mino, á la cual dan sombra algunos 
árboles. La moquisie Coffi es un sa-
quito lleno de conchas para la adi-
vinación. En cuanto á la moquisie 
de Kimaya, no es mas que pedazos 
de ollas rotas, formas de sombreros, 
y de gorros viejos. La luja m i , á seis 
leguas de Loango, es una grande 
imagen puesta sobre un pavellou. 
La de Moanri es nua olla puesta en 
t ie r ra , en un hoyo entre dos á rbo -
les sagrados; sus ministros tráen bra-^ 
zaíetes de cuero encarnado. Estos 
son los ídolos de todo el pais de 
Lovango, bastantes para probar que 
es uno de los pueblos menos civiliza-
dos del uni verso, f f . MOKISSOS. ) 
MORABITAS. (Mü. mah.J Los 
musulmanes dau este nombre á ios 
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que siguen la secta de MohaldiD 
meto de A l i , yemo de Maho^a! 
Los mas celosos de esta secta abra-
zan la vida solitaria, y se dedicau 
en los desiertos al estudio de la íil0, 
soíía moral. Están espuestós, en mu, 
chos puntosa los sectarios de Omar 
y pasan por otra parte una vida basl 
taute licenciosa, persuadidos de qae 
los ayunos y las otras mortificacio-
nes que han practicado les dá de~ 
recho para ello. Concurren á las 
fiestas y á las bodas de los graudes, 
en casa de los cuales entran cantan-. 
do versos en honor de A l i , y de sus 
hijos; toman parteen los banquetes y 
en las danzas hasta caer en escesos, 
que sus diseípulos hacen pasar por 
éxtasis. Su regla está fundada úni-
camente en tradiciones. 
En el Africa se dá también el 
nombre de Morabitas á los que pro-
fesan las ciencias, y la santidad. V i -
ven , con poca diferencia, como los 
filósofos paganos, ó como nuestros 
be rmi taños : el pueblo los venera ea 
estremo, y no han faltado ejemplos 
de sacar alguno de la soledad para 
subirlo al trono. 
MORABITOS. (MI t . ind.) Sacer-
dotes mahometanos cuya secta está 
muy estendida en el Africa. El te'r-
miuo morabito traducido literalmen-
te, dice M . tU Pau^ que significa hijo 
ardiente de la caíia-, sea porque es-
tos charlatanes queman algunas veces 
sus víctimas con canas, sea porque 
se glorian de saber escupir fuego, lo 
que hacen teniendo debajo de sus 
vestidos estopas encendidas,' corno se 
vio un ejemplo eu 1751. Son teni-
dos eu gran veneración, sobre todo 
entre los moros y los árabes. Se dilr 
tinguen en tres órdenes. Los prime-
ros habitan las ciudades, villas, y al-
deas; los segundos no tienen habita-
cion fija y llevan una vicia errante; 
los últimos establecen sus habitacio-
nes en los bosques y en los mas áridos 
desiertos. 
Los morabitos del primer órdeo 
piensan que el hombre puede ele-
varse, por medio de una vida ansís" 
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r3 hasta la aatnraleza de los ánge-
v que el corazou, purificado coa 
la mortificación, de toda afecciou v i -
ciosa, se hace al último iucapaz de 
pecar; pero sostienen que nadie pue-
de llegar á tan alto grado de santi-
dad sino por medio de 50 ciencias. 
Es verdad que ensenan que no les 
son imputados los pecados cometidos 
antes de haher adquirido el conoci-
mieuto de las veinte primeras cien-
cias. Uno de sus principales dogmas 
es que los elementos encierran algo 
de c o m ú n , y que por lo mismo, 
puede, sin temor de impiedad, ado-
rarse el objeto que se quiera. Pre-
teiideu también que el primer hom-
bre, llamado según ellos El-Chot, re-
cibió por iufusioa todos los conoci-
mientos concernientes á la divinidad 
j que Dios le comunicó una ciencia 
igual á la suya; que después de la 
muerte de este hombre privilegiado, 
los ancianos, ó gefes de la secta, eu 
n ú m e r o de cuarenta, le escogieron 
de entre ellos un sucesor, y que ha-
biendo muerto este, los ancianos eu 
número de 765, escogieron otros, 
también de su cuerpo. 
Pasa a los primeros años practican-
do las mayores austeridades y los mas 
rigurosos ayunos; pero luego se fas-
tidian de ellos j se entregan siu re-
serva á los mas infames escesos. Se 
les vé divagar de ciudad eu ciudad, 
cubiertos de andrajos, y las mas ve-
ces medio desnudos: corren como 
locos, y las mageres honestas que 
encuentran al paso sou por lo rega-
lar las víctimas de su brutalidad. 
Uuo de estos impostores, según refiere 
Leon-de-Africa-, estando en el Gran 
Cairo, se apoderó de una muger que 
salia del b a ñ o , y la violentó en pre-
sencia de una gran multi tud de pue-
blo. Los débiles espectadores, lejos 
de oponerse á tal violencia, se ima-
ginaron que esta muger había ad-
qamdo un grado particular de san-
tidad por el tacto del morabito, y 
MÍ agolpaban a besar sus vestidos. 
E l marido aunqae muy mal con-
f u í a se vió obligado á mostrarse 
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alegre, y hasta dió al morí.bito^ un 
convite magnífico, en reconocimien-
to del pretendido favor que habia 
hecho á su muger. 
, E l número de los morabitos es 
considerable en la JNigricia ; son muy 
temidos pues tienen ia habilidad de 
persuadir á los "habitantes que están 
en so poder hacerlos morir cuando 
quieran. Poséen pueblos y hasta c iu-
dades enteras sobre el Kiger , y v i -
ven allí en forma de república. Con-
soon es considerada como capital de 
los morabitos, en esta parte del A f r i -
ca. Esta ciudad es muy grande y 
bien edificada; las casas son todas 
de piedra y cubiertas de tejas. E l P. 
Lahati en su relación del Africa, re-
fiere que los morabitos persuadieron 
á un reyezuelo de aquellas cercanías 
que enviase á buscar al gefe de los 
franceses en este pais, la paga de un 
cierto derecho: llegaron á ser bas-
tante insolentes para amenazar de 
soparte á este oficial que le baria 
perecer á él y á toda la guarnición. 
E l oficial le hizo contestar qne 
sus cañones disiparian sus conju-
raciones. 
Los morabitos del segundo orden 
se lia man cabalistas. No comen car-
ne y ayunan muy á menudo. Se 
glorian de conocer todas las cc«as 
por medio del comercio diario que 
tienen con los ángeles. Acostumbran 
llevar tablitas cuadradas con caracte-
res y cifras estrañas. Reconocen por 
primer institutor de sus reglas uno 
de sus principales doctores llamado 
Beni. Eífe es el que compuso sus 
oraciones y que inventó las tabi iüas. 
Todas sus constituciones se dividen 
eu ocho partes. La primera llamada 
J l omha eummrit 'a , ó demostracioo 
de la luz , arregla sus oraciones y 
los dias de ayuno. Las tablillas, su 
utilidad y el modo de servirse de 
ellas hacen la materia de la segunda-
parte , llamada Seme a l meariff , ó 
el so! de las ciencias. La tercera que 
llaman Lenuo a l chasne, contiene: 
nua tabla de las 99 virtudes que 
creeu que encierra el nombre de 
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Dios. Las otras parte;? tratan de d!-
fereutes objetos cooceruieutes á sa 
modo de viv i r . 
Los morabitos del tercer orden 
toman el nombre de surnakistas. í i a -
j e a del comercio de los hombres j 
hacen cu los bosques una vida so-
litaria. Las yerbas y los vegetales son 
su único elemento. Practican la cir-
cuusiciou, mas eslo á la edad de 50 
años , lo que sin embargo no impide 
que reciban el bautismo en nombre 
de Dios vivo. Se observa en su re-
ligión una mezcla absurda y mons-
truosa de paganiámo judaismo y 
criastianismo. Parece bastante pro-
bable que descienden de aquellos so-
litarios célebres por sus austeridades 
y conocidos en varias partes de A f r i -
ca bajo el nombre de Thcrapeutes. 
( V. este nomlrre.) 
Todos ios morabitos son genera 1-
meute malvados, dados á los vicios 
y sin ningún conocimiento de artes 
ni ciencias. Todo su saber consiste en 
engañar au pueblo ignorante y gro-
sero, y solo son ingeniosos cuando 
se trata de buscar medios de impo-
ner á la multi tud y conservar la 
autoridad. 
Los morabitas árabes son poco 
menos ignorantes. Esplicao el Alcorán 
á ios moros, á los negros mahometa-
nos, y á los árabes. Se observa que 
cuando predican , tienen cuida-
do de añadir al principio y fin de 
cada período el nombre de Dios y 
de Mahoma: mas esta afectación de 
piedad no impide que sean traidores, 
crueles y vengativos, l ie presen tan 
gran celo por la conversión de los 
negros; pero se contentan con ob i i -
garles á«eirennsidarse, y se limitan 
a enseñarles algunas oraciones y ce-
remonias del Alcorán. Sin embargo, 
con una instrucción tan superficial, 
poseen el arte de unirlos sólidamente 
á la religión mahometana, y aun los 
negros son por lo común muy i n -
constantes, es muy raro ver un ne-
gro circuncidado renunciar esta 
religión. 
Estos sacerdotes impostores se atri-
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huyen el conocimiento de lo íuturo 
y basta pretenden poder hacer m i ' 
iagros. Se glorian de ejercer la 
dicina, y se conserva aun una orde-
nanza de Sidl Mahomet Zenaka fa_ 
moso méd ico , contra la peste, cuya 
ordenanza está concebida en estos 
términos. «Dios tiene en su mano la 
« vida de todos los hombres; y cnau-
« do suena la hora de la muerte, uada 
K puede librarnos de ella. Sin embar-
« go la providencia ha permitido que 
a muchas personas fuesen preserva-
«(]as, v curadas de la peste, tomando 
« tudas las mañanas una ó dos piido-
« ! as de la composición siguiente: 
«iVíiiira dos partes; azafrán, uua 
« p a r t e ; aloes, dos paites; jarabe de 
«granos de Mir ra .» Realmente los 
nvorabitos no entienden uada en la 
medicina. En vez de remedios con-
venientes, no emplean en muchas 
enfermedades, sino encantos y sorti-
legios. Han persuadido al crédulo 
pueblo, que las enfermedades atacan 
á los hombres por la venganza de 
los jeuoues, especie de criaturas in-
termedias, según los mahometanos, 
entre ios angeles y los demonios. 
Aconsejan, por consiguiente á los 
enísi mos que apacigüen la cólera de ios 
jenones, sacrificándoles,ó un galio, ó 
un cordero, ó uua cabra, según les 
plazca. Algunas veces entierran el 
cuerpo de la víct ima, frecuentemen-
te haceu beber su sangre á los enfer-
mos, ó bien queman las plumas, el 
pelo y la lana, ó la dispersan segon 
las circunstancias, ó mejor según sn 
capricho. Con semejantes artificios 
roban estos charlatanes .el dinero de 
un pueblo es túp ido , y abosando de 
su ciega confianza. 
Los negros mahometanos que habi-
tan los países interiores de la Gui-
nea, dan támbieu este nombre á sus 
sacerdotes. Estos morabitos eu nada 
se distinguen del puebla en cuanto 
al vestido; pero su método de vi^3 
es muy diferente. Son avaros y 0I''' 
gullosos. Estos vicios están atempe-
rados por algunas buenas cualidad68» 
son sobrios y templados, y se ú ^ ü ' 
todo" por la ^a>"idatl que ohservau 
entre sí. Jamas contraen alianza smo 
con'ías familias de los morabitos, y 
lodos sus hijos varones están destina-
dos á llenar las aiismas funciones que 
sus padres, Una de las principales 
es la instrucción de los niños. Sus 
escuelas son numerosas, y el viagero 
Japson asegura haber visto alguna 
en la que se contaban muchos cente-
uares de estudiantes. Les ensenan 
á leer y escribir y les esplican el 
Alcorán. La mayor parte son ricos 
porque ademas del producto de sus 
í»risgr is, se dedican mucho al comer-
cio. Van casi siempre errantes de 
pais en país bajo pretesto de ensenar 
por todas partes la religión y la mo-
ral ; pero la verdadera causa de estos 
frecuentes viages es el comercio con-
siderable que hacen con los diferen-
tes pueblos. Tienen una pasión loca 
por el oro. Lo ocultan en la tierra 
y la muerte que logra despojar á los 
hombres de todos sus bienes; no 
puede arrancar á los morabitos sus 
riquezas pues las entierran consigo. 
Estos sacerdotes son eníerameute res-
petados, especialmente entre los ne-
gros del Seuegal. Están persuadidos 
que el que ultraja un morabito es 
castigado con la muerte al cabo de 
tres dias. Las personas mas distin-
guidas hincan delante de ellos la ro -
dilla , y piden su bendición cuando 
los encuentran en el camino. Lo mis-
mo sucede cuando entran al palacio 
del rey. 
E l gran morabito, ó gran sacer-
dote del reino de Ard ra , en Africa, 
tiene en cada ciudad ana casa, ocu-
pada siempre por un numero de 
mugeres que euvia en ella sucesiva-
mente, bajo pretesto de enseñarles 
una danza sagrada. Algunas ancianas 
dueñas , desíiuadas para este objeto 
dividen estas mugeres en varias sec-
ciones; cada sección entra á su vez 
en la sala de los ejercicios; las viejas 
les atan á las piernas pedazos de 
hier ro , y planchas de cobre, y las 
hacen danzar hasta que caen de fa t i -
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i hombría de bien, y sobre 
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ga y desvanecimiento, y eutóuces 
hacen lugar á otra sección. Se tiene 
una estimación particular á las m u -
geres que sostienen por mas tiempo 
este ejercicio sin cansarse. 
MORAIS. Lugar consagrado por 
las ceremonias religiosas, á la sepul-
tura de los muertos, en las islas de 
los Amigos, y del mar del Sur. Es 
también un lugar de veneración. E l 
Taitio se acerca á su Moraí con m u -
cho respeto; no que lo mire como 
que contiene una cosa sagrada. Sin 
embargo va á venerar en él una d i -
vinidad invisible, y aun que no es-
pera recompensas, ni teme castigos, 
no deja por esto de tributarle sus 
homenages del modo mas respetuoso. 
Cuando un indio se acerca a u n M o -
ral ó para admirarlo ó para llevarle 
una ofrenda, descubre el cuerpo has-
te la cintura, y sus miradas y su acti-
tud anuncian que la disposición de 
su alma corresponde con la de su 
esterior. Por lo demás , el objeto 
principal de la ambición de estas pue-
blos, consiste en tener unMora i mag-
niíico. Así vemos en los sencillos pue-
blos del mar del Sur, la vanidad en 
ios sepulcros, como en la faustuosa 
Europa. ( V . EWATTAS. ) 
M O R D A D , muerte [ M i t . p e r s . ) 
Angel de la muerte, según los gue-
bros, de los cuales los Mahometanos 
han tomado su ánge l , su nombre j 
sus funciones. Chardin. 
MORDATES. ( Mk. mah.) Nom-
bre que dan los turcos á los que ha-
biendo protestado del cristianismo 
vuelven a e l , y que por ultima vez 
vuelven á entrar en el mahometismo. 
Los turcos los tienen en mucho despre-
cio , y estos para vengarse se presen-
tan mas celosos mahometanos que los 
mismos torcos. 
_ MORPFASMA. Una de las danzas 
ridiculas de los antiguos , en la cual se 
remedaban con muchas figuras las 
transformaciones de los dioses. R. 
morphe, forma. A n l . espl. t. 5 
M O R F E O . ( I c o m l . j Hijo del 
Sueño y de la Noche, el primero de 
los sueños y el único que anuncia 
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la verdad; era dice Ovidio (Meí . I I . ) 
el mas hábil de todos en revestirse 
del modo de andar, del semblante, 
del aire, del sonido de la voz de 
arjneüos á quicní>s queria representar; 
y de ella circunstancia deriva su 
nombre. No torna mas que las seme-
janzas de los hombres. {P^. PANTASES, 
FOSETOR. ) Se le dan por atributos 
tsua planta de adormidera, con la 
cua! loca á los que quiere adorme-
cer, y atas de mariposa para espre-
sar s« ligereza. Eneid. 5. 
M O R F O . (/cono/.) Sobrenombre 
de Ve'iius bajo el cual tenia uu tem-
plo en Lacedetnonia ,. ea el que se 
veia esta diosa cubierta de un velo 
y con los pies encadenados. Segiui 
la t radición, Tindaro. se les había 
puesto, sea para significar la jfideÜ-
dad y la subordinación de las muge-
res, sea, lo qu ' parece mas natural, 
para vengarse de Ve'nus, á la cual 
irapataba la incontinencia y los de-
sordenes de sus propias hijas. Paus. 
MORG-\NA.. Nombre que los ha-
bitantes de Reggio, en el reino de 
Ñapóles , dan á uu admirable espec-
táculo, que aparece, dicen, casi iodos 
tos años ea el aire, cerca de su c iu -
dad. E l espectáculo empieza por una 
espeeie de teatro que se vé en nu 
grupo de vapores, con una decora-
ción magnífica. En seguida se ven 
soberbios castillos y palacios sosteni-
dos por un gran número de colunas; 
después se presentan espesas selvas, 
y ciprés^ y otros árboles alineados 
en el llano. Creen ver así mismo 
compañías de hombres y ganados. 
Todo , dicen, aparece tan animado, 
que uno no sabe dejar de admirar 
efectos tan sorprendentes. E l P . K i r -
cher que hace oua larga descripción 
de estos fenómenos, trae una carta 
de Ignacio Jngelucci, en que se d i -
ce testigo de vista de este admirable 
espectáculo, que aparece ordinaria-
mente hacia el medio del verano. 
Igual l'enómeno se observa en los 
montes Sudetes ó montañas de los 
gif'autes que dividen la Boemia de la 
Silesia. Cuando se eleva alguna m u l -
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titud de nubes espesas encima de lo 
valles, delante del sol, se pintan S 
su superficie las sombras de los ár 
boles, las moles de rocas y los 
nados. Tales escenas eran muv pr0, 
pias, en los tiempos de ignorancia 
para inspirar y alimentar la idea de 
que estos montes estaban bajo ia 
dominación de los espíritus. Hoser 
Form. de los Mont. ( F . PIUBEZIU!, \' 
MORCES. Rey de una comarca 
de la I tal ia , que sucedió á Italo e' 
hizo tomar á los enotrios el nombre 
de Mor ge tes. 
MORGION. Hijo de Vulcauo y 
de Aglae, una de las Gracias. 
MOPiCITES ó MORGIS. (Mi t . mah.) 
Una de las principales sectas del ma-
hometismo. Los morgis son celosos 
defensores de la religión. Pretenden 
que la impiedad , nunca será castiga-
da con tal que vaya acompañada de 
una buena fe, y que ia piedad y las 
buenas obras bijas de una creencia, 
e r r ó n e a , no pueden dar ningau de-
recho á la hiena venturanza. 
MORIBUNDO. Los antiguos re-
cogían como proféticas las últimas 
palabras de los moribundos, persua-
didos de que sus almas, medio de-
senlazadas ya de los víoculos del 
cuerpo, ve'n á descubierto lo veni-
dero. 
M O R I D N . Especie de Onix, que 
se trae de las indias, de Alejandría, 
de Chipre etc. Se ha creído geue-
ralmente que colgado del cuello, ale-
jaba la melancolía y la epilepsia. 
M O R I S A K l . (Mít. Jap.J Uno de 
los dioses de la reliaion del Siutos. 
( Y . este nombre.) 
M O R I O S , parcial . Uno de los 
sobrenombres de Júpi te r . R- niel~ 
re in , divisar* Otro.s lo derivan de 
n-20/'0«, moral ( á r b o l , ) porcpie se 
plantaban en fas academias que esta-
ban bajo su proteecion. Una inscrip-
ción consagraba á las furias, á h»8 
que no los respetaban; asi los lace-
demonios, habiendo hecho una i r -
rupción en la Atica, se guardaron 
muv bien de tocar estos árboles. 
M O k M O L I ivElON. Especie de 
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máscara teatral, que servía para re-
presentar las sombras. A n t . espl. t. 5. 
MORMONOS. Genios que toma-
ban la forma de los animales mas 
espantosos, é inspiraban el major 
terror. 
M O R R A F Í O , Uno de los hijos 
de Meoelao y Helena. 
MORTA. JNombre que algunos 
han dado á una de las tres Parcas 
que presidia al destino de los que, 
nacidos antes ó después del termino 
ordinario rnoriau iamediatameute. 
(Jf. DECIMA, NONA. ) 
MORYGO. Sobreaombre que los 
sicilianos daban á Baco, cuando en 
tiempo de las vendimias, manchaban 
su estatua con vino dulce é higos. 
M O R Y S . Uno de los hijos de 
Hippotioo, muerto por Merion en 
el sitio de T r o j a , l l i a d . 15. 
MOSCAS. Los arcaaios honraban 
estos insectos. Los habitantes de 
Acarón ofrecían incienso al dios que 
las cazaba. { V . BEELZEBUTH. ) Los 
griegos tenian también su dios Caza-
moscas. ( F . MYIAGORAS. ) E l i o dice 
que las moscas se retiran por si mis-
mas de las fiestas ol ímpicas, y pasan 
á la otra parte del Aiíeo con las 
mugeres que permanecen en este la-
do. Añade, que en el templo de Apolo 
en Ac t ium, cuando se acerca la fies-
ta , se inmola un buey ó uu toro á 
Jas moscas, las cuales vuelan sobre 
la r í c t i m a , y cuaudo están saciadas 
de su sangre, se retiran, mientras 
que las de Pisa ret irándose por sí 
mismas, parecen manifestar la ve-
neración que tienen hacia la d i -
vinidad. Habia un templo en Roma, 
dice P l in io , donde nunca entraban 
las moscas; tal era el templo de 
Hércules vencedor. [ F . ARISTEO, lo.) 
Haciendo Hercules un sacrificio á 
Jove, no pudo jamás apartar las mos-
cas, y Teófilo Paracelso ( l - 5 , ; aña -
de que el mismo Júp i t e r no podia 
hacerlo co» todo su poder . -Las 
moscas volaban á montones á los sa-
cnficios deMoloch , de Astaroth y 
de otros íddlos de los paganos; y los 
judíos teman por na feliz aa^ero el 
TOM. 11. a 
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qae nanea se viesen de estos insectos 
en el templo de Salomón. — En das 
medallas de los beocios se veían 
también algunas moscas. 
MOSCIIABBEEN. ( M i t . mal í . ) 
Estos sectarios creen que Dios es tal 
á la letra como lo describe en m u -
chos lagares el Alcorán; que tiene 
pies, manos, ojos, etc. Han hereda-
do muchas de las fábulas del T a l -
mud. D . Herhelot. Bibl . orient. 
MOSCHTARA- Dios délos árabes, 
el mismo que Júp i t e r . Banier. t. 2. 
M O S L E M , verdadero creyente'. 
( M k . mah.J Nombre que dan los 
árabes á los que profesan la religión 
de Mahoma. f F . MUSULMANES.) 
MOSSÍMAGON. ( M i t . ind . )Fies-
ta, que se celebra el dia , ó el siguien-
te del plenilunio del undécimo mes, 
Massi, febrero. Consiste en pu r i f i -
carse en una agua santa. Los habi-
tantes de Pondicgeri, no tienen en 
su pagodas estanques sagrados, y por 
lo mismo van al rio de T i r c a n g í , á 
una legua de la ciudad, un poco mas 
allá de Vil lenonr. Durante la misma 
se ayuna y ruega por los muertos. 
M O T A Z A L Í T E S . ( Los) ( M i t . 
malí . ) Sectarios mahometanos cuyo 
principal error consiste en creer que 
el Alcorán ha sido formado, y que 
no es eterno con Dios. Esta opinión 
anatematizada por el mismo Alcorán, 
y proscrita por los Suunitas, no h 
dejado de encontrar celosos partida-
rios; escitó también persecuciones 
bajo algunos de los califas abasidas 
que decidieron que el Alcorán habia 
sido creado, hasta que en fia Mota-
wakel permit ió á todos sus súbd i -
íos que pensasen lo que quisiesen 
sobre, la creación ó la eternidad de 
esta obra. Un docto musulmán en-
contró un término ála dispula dicien-
do que la idea del original del Alco-
rán existia realmente en Dios, por 
consiguiente que era co-esenc¡al y 
co-eterno; pero que las copias que 
de él se han sacado, eran obra de los 
hombres. 
M O T H O N E . Hija de Eneo y de 
uaa amante de este principe, que 
41 
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dió su nombre á Mothone ó Methoue. 
Paus. 
M O T I A . Muger que revelo á He'r-
c iles quieu ie habia robado sus toros, 
Motia ciudad de Sicilia recibió su 
nombre. Diocl. Cic. P lo l . 5 , c. 4) 
Tucid. 
M O Ü D E V I . { M i t . ind.) Diosa de 
la discordia y de la miseria que na-
cida del mar de leche, no encontró 
entre los dioses quieu la quisiese por 
esposa. Los indios creen que aquel á 
quien esta diosa proteja no encontrará 
un grano de arroz para apaciguar 
su hambre. La pintan de color verde, 
montada en un asno, y trayendo en 
la mauo un banano en medio del 
cual se ve pintado un cuervo. Los 
indios le dan estos animales por at r i -
butos porque los tienen por infames. 
M O U L A D S I . { M i t . a f r . ) Clase 
secundaria de los sacerdotes made-
cases. ( V . ODIASES. ) 
M O U N I . { M i t . i n d . ) Espír i tus 
que reconocen los indios aunque nin-
guno de sus libros sagrados baga 
mención de ellos, y á los cuales 
atribuyen lascualidadesque los Euro -
peos dan á losdueudes. No tienen cuer-
po, pero toman la forma que les aco-
moda y salen, especialmente por la 
noche, para dañar á los hombres; 
procuran hacer caer los yiageros 
estraviados eo precipicios, en los po-
zos y en los rios transformándose en 
luz, casas, hombres ó animales; ocul-
t indo el pe'igro áque losconducen . Los 
Indios, para graugearse su amor, les 
erigen estátuas colosales á las cuales 
dirigen también sus oraciones. 
M O U T . ( M i t . s i r . J Nombre feni-
cio del dios de los muertos, s inóni-
mo de aides la muerte. 
M O U T E R I L E . ( M i t m a h . j E l que 
recibe el dinero de las rentas de 
las mesquitas. E l producto limpio 
que queda, pagados todos los gastos, 
es enviado a Constantinopla, y en-
cerrado en siete torres, donde es 
cuidadosamente guardado. E l gran 
Señor no osaria tocarlos sin vio-
lentar su conciencia j violar la 
íey, á menos que fuese para emplear 
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este dinero en defensa del islanismo; 
sin embargo como todas las guerras 
son para los turcos, guerras de reli-
g i ó n , nunca faltan al mufti razones 
para autorizar la disposición de estos 
piadosos tesoros. 
M O Y E N I . (Mi t . ind . ) Nombre de 
"Wisuhou cuando se transíormó en 
muger para seducir á los gigantes 
y robarles el amourdon, (la ambro-
sia) que hablan hecho salir del mar 
de leche. { P . AMOURDON.) 
M U B A D M U B A D A N . (Mi t . pers.) 
Tal era el nombre del gefe soberano 
de la religión de los antiguos persas, 
antes de la reforma de Zoroastro. 
Esta palabra significa obispo de los 
obispos. Aquel célebre legislador lo 
mudó en el de Desturi Deslur^qaQ 
tenia el mismo significado. 
MUGIAS. Fiestas instituidas por 
los pueblos del Asia menor en honor 
de Mucio Scebola, gobernador de 
esta provincia, en el año 65^ de 
Roma. Cic. in V a r r . 4 , c. 56. 
MUGIO. Famoso romano, á quien 
Vespaciano debió su imperio, el cual 
juntaba la debilidad de la supersti-
ción á todas las cualidades de un 
grande hombre. Pl in io dice que pa-
ra preservarse del mal de ojos, traia 
sobre e'l una mosca viva envuelta en 
un lienzo blanco. 
M U G T I . ( M i t . i n d . ) Felicidad 
celestial, que la escuela de Veda ha-
ce consistir en una absorvencia pro-
funda en la esencia divina, sin es-
cluir no obstante el sentimiento de 
esta dicha. 
M U D A . [ F . MUTA.) 
MUDERIS . ( M i t . mah.) Llamanse 
asi entre los torcos, los profesores de 
las academias que los principes oto-
manos han mandado erigir en el re-
cinto ó cercanias de las mezquitas, 
cuyo encargo consiste en ensenar el 
derecho civil y el canónico. E l Mo-
deris de la mezquita del Solimán es 
gefe de todos, y asciende muchas 
veces á la divinidad de Muft i . 
M U E R D A G O . Planta parásita qae 
se enlaza con el roble. Los druidas, 
sacerdotes galos, la tenían en Sra0 
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veneración é iban á cogerla con mu-
cha solemnidad en ei mes de diciem-
bre? á cuyo mes llamaban sagrado. 
Los adivinos habrían la marcha en-
tonando himnos en honor de sus 
divinidades, después seguia un eral-
do que llevaba el caduceo, acompa-
ñado de tres druidas, que marcha-
ban de frente, con todo lo necesario 
para el sacrificio. Cerraba la comi t i -
va el ge fe de los druidas acompañado 
de todo el pueblo; subia al roble, 
cortaba el muérdago con una hoz 
de oro; ios sacerdotes los recibían 
con el mayor respeto, y en el p r i -
mer dia del año se distribuía al pue-
blo como una cosa santa ; esclamaodo 
A l m u é r d a g o del a ñ o nuevo, para 
anunciar el principio del año. E l 
agua de m u é r d a g o , según ellos, daba 
la fecundidad á los animales estériles 
y era un preservativo contra toda 
clase de venenos. 
M U E R T E . (Iconol.) Los griegos 
contaron á la muerte entre sus d i v i -
nidades. Hija de la Noche, sin reco-
nocer padre, hermana del S u e ñ o , y 
enemiga implacable de la especie hu-
mana , tenia su trono y su domicilio, 
según los poetas griegos y entre 
otros Hesiodo, en los horrores del 
T á r t a r o . F i r g i l ¡o sin embargo la co-
loca en las puertas de los infiernos, 
y en estos lóbregos lugares, fué dón-
de la encadenó Hércules con cade-
nas de diamantes en ando vino á l i -
bertar á Alcestes. La Grecia la nom-
braba muy rara T e z , pues la supers-
tición temia despertar una i dé a es-
pantosa , recordando al espíri tu, la 
imagen de nuestra destrucción. 
Nada nos ha trasmitido la historia 
acerca de sa cul to: tan solo sabemos 
que los elé -s y los lacedemouios la 
honraban como una divinidad, y 
que estos úl t imos , como refiere Pau-
sanias, habian colocado su estatua 
al lado de la de su hermano, el Sue-
ño. E l mismo escritor habla de una 
estátua de la Noche que tenia entre 
sus brazos á sus dos hijos, el Sueno 
y la Muerte, el uno que dormia pro-
fundamente, la otra afectando estar 
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dormida. Roma erigió también alta-
res á la diosa de los sepulcros; pero 
España y Fenicia parece quisieron 
distinguirse en tributarle honores. 
Esta la edificó un templo en la isla 
de Gadira, y subsistió por poco tiem-
po. Los del duque de Buckinghan y 
de Habert , serán eternos como los 
nombres de sus autores. 
No juzgamos por d e m á s , dar aquí 
una traducción del primero. « E n 
« aquellos frios climas, que el sol v i -
te sita apenas, dónde aparece su ros-
r t r o cubierto siempre con un velo 
«de lágr imas , hay una isla desierta^ 
« y en ella un triste valle que nunca 
« vió el dulce souris del cielo. Allí 
« se eleva un bosque espeso de ciprés, 
« cuyo aspecto hace temblar de hor-
« ror . Bajo la sombra de sus brazos 
«secos y desnudos de las hojas, mi l 
cuy mi l plantas ponzoñosas son los 
«únicos vegetales que vivifica el sol. 
«Es te bosque, triste morada del i n -
« vierno, sirve de asilo á enjambres 
«de siniestras aves. Miliares de se-
« pulcros cubren la espaciosa llanura, 
« y ios rios de sangre que se cruzan, 
«detenidos á cada paso por huesos y 
«despojos humanos, hacen oír la-
«mentables gemidos en vez de pla-
«centeros murmullos. En el centro 
«del valle se levantaba un famoso 
« templo tan antiguo como el mun-
« d o , al cual dá leves. So forma es 
«c i rcu la r : cuatro puertas cujos goz-
« oes no enmohecen jamas, acogeo á los 
«míseros mortales, que sugetos á los 
« mandatos del destino, vienen á bus-
«car en él el asilo común del sepul-
« ero : Jóvenes , viejos , reyes, escla-
« vos todos se confunden allí. La ve-
«gez y las enfermedades, azotes de 
«la humanidad son las inflexibles 
«guardias que velan en estas puertas 
«fatales, cubiertas de lúgubres ves-
« t idos , semejantes á ios colores que 
«tapizan los sagrados muros de esta 
«oscura mansión; y los cirios de re-
«ciua que arden en ella, exalan nu-
« bes de humo que aumentan las t i -
« nieblas. En este re y no de la Noche 
«manda un monstruo cie^o, inexo-
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rabie, tirano cruel::::: la Muerte. 
La Muerte , dice Hesiodo, tenia 
corazón de hierro y entrañas de co-
bre. Los griegos la representaban á 
menudo bajo la figura de un niño 
negro, con los pies torcidos y aca-
riciado por la Noche, su madre. A l -
gunas veces lospiessiuserdiformesse 
ven tan solo cruzados, alegoría natu-
ra l de la postura en que se ven los 
los muertos en el sepulcro. 
Horacio ( o d . 18, / . 5 , sat. 1 , / . 
12.^ le dá alas Begras, y la arma 
con una red, con la cual envuelve la 
cabeza de sus victimas. 
Preséntase sentada en los grabados 
antiguos, con el rostro pálido y des-
figurado, los ojos cerrados, cubierta 
H de un velo, y teniendo una hoz en 
la mano como el Tiempo. Este a t r i -
buto espantoso anunciaba á todos, 
que semejantes á aquellas débiles y 
ligeras plantas que el menor soplo 
hace inclinar y desfallecer, los mor-
tales son heridos con fuerza, de esta 
divinidad, y arrancados á montones 
del mundo. 
Los escultores y pintores han con-
servado la cosínmbre de dar la hoz 
á la muerte, y parece se han com-
placido en pintarla bajo las figuras 
mas leas. Por lo regular la represen-
tan bajo la forma de un esqueleto. 
Los etruscos pintaban también á 
la Muerte con un rostro horrible. 
Ya le dában la cabeza de laGorgoua 
á quien Perséo habia quitado la vida, 
llena de serpientes: ya ia de un 
monstruo fabuloso llamado Fo l i a r , 
que tenia la forma de un lobo furio-
so. Buonarod describe una urna fú-
nebre, encontrada cerca de Perosa, 
donde se vé este monstruo con la 
boca abierta; emblema de la feroci-
dad con que la muerte viene á veces 
á tragarnos. 
Consagrábase á esta du inidad el te-
jo, el ciprés y el gallo, porque el canto 
de esta ave parece turbar el silencio 
que debe reinar en los sepulcros. 
André s Orgagna, dice Clone, ha 
pintado en Varona la muerte furiosa. 
S§ ve vestida de negro, tiene una 
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boz con la cual ha privado de la 
vida una multi tud de hombres qU8 
están tendidos á sus pies. 
Los atributos comunes á la Noche 
y á la Muerte son las alas, y ia aiK 
torcha vuelta al r evés : sin embargo 
á veces se vé esta, distinguida de la 
o t ra , por una urna y una mariposa. 
En una cornerina del gabinete de 
las antigüedades, en París, se vé gra-
vado un pie alado cerca de un cadu-
ceo de Mercurio y encima se deja ver 
una mariposa volando, emblema de 
la esperanza de la otra vida: el pie 
alado indicaba la rapidez con que se 
pasa de la existencia á la muerte; el 
caduceo parecía avisar á los mortales 
que estuviesen prontos para ser con-
ducidos por Mercurio delante los 
jueces infernales; la mariposa era eo 
fin el alma libre de ios lazos del 
cuerpo que se eleva á las regiones 
celestiales. 
Cuando los antiguos queriaa re-
presentar la muerte prematura de 
un joven principe, objeto de sus pe-
sares, pintaban á Hilas arrebatado 
por las Ninfas; á Jacinto robado por 
Apolo: ó á ia Aurora ocultando á 
Cefalo. 
Una rosa cuya frescura ha desa-
parecido con su belleza, era para 
ellos otro emblema de la Muerte. 
La vida que se nos concedió para 
disfrutar un instante, era para ellos 
el br i l lo y la duración de esta flor. 
En el salón de 1781 , M . Bartele-
m i se ha conformado á estas ideas 
antiguas, rehusando la fealdad á la 
diosa de los sepulcros. 
Apolo mandó á esta divinidad y al 
sueño que llevasen á Licia el cuerpo 
de Sarpedou; y el ilustre artista, 
dando á esta un color fresco y en-
carnado, se ha conlenlado coa re-
presentar á la muerte por una muger 
pá l ida , con los labios descoloridos y 
los ojos estuguidos y cerrados. 
Se ha personificado también a la 
muerte, por un esqueleto cubierto 
con un rico manto de brocado, i"6' 
chazando su rostro feo una máscara 
que ocultaba su deforrnidad. 
MUF* 
M U E R T E REPENTINA. Se a t r i -
Ijuia á la rabia de Apolo y de Diaua, 
cou la diferencia que la de ios hom-
jbres erau imputadas á Apolo, y la 
Je las mugeres á su hermana. 
MUERTOS. E l honrar los muer-
tos era un punto esencial del culto 
religioso; y el último esfuerzo de la 
íirauia era el impedir que se les t r i -
butasen ios últimos deberes. Este 
respeto para con los muertos se en-
cuentra hasta en los pueblos mas 
barbaros, y sigue el progreso de la 
civilización: así desde el momento 
que este disminuye, presagia la rela-
jación y bien presto la dislocación 
del cuerpo social, f F - FUNERALES, 
MANES.; 
Entre ios egipcios el cadáver de 
un pariente cercano era una prenda 
sagrada. Los romanos poniau el 
muerto en pie, durante los funerales 
y lo cubrían con sus mejores vestidos 
y con las insignias de su dignidad. 
E l uso de quemar los muertos, no 
era, corno algunos piensan, general 
entre los antiguos. 
M Ü E Z Í M S , ó los que gr i tan , 
{ M i l . mah.) Imanes cuyo único em-
pleo es anunciar en alta voz, desde 
lo alto de ios minarets, la hora de 
la oración. E l Muezim se vuelve ha-
cia el mediodía , el sep ten t r ión , el 
oriente y el occidente y termina cou 
estas palabras : « Ven , ó pueblo, al 
lugar de la tranquilidad y de ia jus-
ticia ; ven al asilo de i a salud!» Re-
pite esta señal cinco veces cada día; 
pero el viernes, el imán añade una 
sexta invitación á causa de la solem-
nidad del día. [ V . EZAN IMÁN MINA-
BÉTZ , etc.) 
M Ü F T Í . ( M i t . mah.) Gefe de la 
religión y soberano pontífice de los 
mahometanos. Llámase también le -
gislador , o rácu lo de los juicios-, 
prelado de l a or todoxia etc. E l día 
de su instalación, el emperador lo 
reviste de un rico vestido de martra 
cebeUina, y le regala mi l escudos 
de oro. No tiene mas pensiones que 
dos mi l aspros cada d í a , lo que vie-
ne á ser como unas sesenta y cinco 
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libras de nuestra moneda; pero saca 
todo el dinero que puede de ios em-
pleos dependientes de las mezquitas 
reales. Eo otro tiempo su poder no 
reconocía límites. Era consultado por 
todos los subditos del imperio, y 
hasta por el mismo Gran Señor eu 
los negocios de mayor ín teres ; mas 
hoy día este pontífice no conserva la 
confianza del monarca y su crédi to , 
sino sacrificando ia religión á la po-
lítica. Apenas acaba de ser instala-
do , cuando vienen á felicitarle los 
embajadores, los agentes de ios ba-
jas, y ie hacen un regalo de cerca 
cinco mi l escudos. Rara vez se con-
dena á muerte ai muf t i : cuando se 
ha hecho reo de Estado se ie degra-
da de su dignidad antes de enviarlo 
al suplicio, que consiste en ser ma-
chacado en un grande mortero de 
m á r m o l , que se guarda en las torres 
de Coustautinopla. Amura tes I V , i n -
ventor de este cruel suplicio, decía 
con este objeto; «es menester que 
«las cabezas esceuías del corte de la 
«espada,sean machacadas cou el p i -
te Ion. » 
M ü G E R , (CREACIÓN DE LA) He 
aquí ia idea que nos dá Simonide: 
«A! principio, crió Dios las almas 
«de las mugeres en un estadosepara-
« do del cuerpo y las formó de dife-
«tes materias. » 
« F o r m o las unas con ios iugre-
«dientes que entran en ia cornposi-
«cion de un cerdo. Una muger de 
« estas, es sucia en su casa, y glotona 
« en ia mesa: fea en sus vestidos, y 
«en su persona, y la casa que 
« ocupa parece un muladar. 
«Sacó una segunda especie de a l -
«mas femeninas de los materiales que 
«sirven para formar la zorra. Estas 
«mugeres tienen espíri tu y dicerni-
« m i e n t o ; conocen el h i e i / y el mal 
«y nada escapa á su penetración. E n 
«esta clase las hay de virtuosas, y 
«otras de viciosas. 
«La tercera especie salió de las 
«par í ícalas caninas, y las mugeres 
«que las reciben son las que llama-
«mos comunmente regañonas , GSÍO 
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"es, qne imitan los animales cíe que 
«han sido sacadas, los cuales ladran 
«sin cesar á los (¡ue se les acercan. 
«La cuarta íue tomada de la tier-
« ra. Esta anima las perezosas que viven 
«eu la ignorancia y en la inacción, 
«que no abandonan el hogar en to-
ado el invierno, y solo caminan con 
« a r d o r cuando van á la mes-i. 
«La quinfa fué sacada del mar. 
«Esta produjo humores desiguales, 
«que pasan algunas veces desde la 
«mas terrible tempestad, á la mas 
«profunda calma, y del tiempo mas 
« s o m b r í o , al mas bello sol del mun-
«do . ü u desconocido que viese una 
« d e estas m o ge res de buen humor, 
«la tomarla por una maravilla de la 
«na tu ra leza ; mas si espera un mo-
« m e o t o , rauda de repente sus mira-
«das y sus palabras, y no respira 
«mas que rabia y furor: es entonces 
«un verdadero huracán. 
« La sexta está compuesta de los 
«ingredientes que sirven para tor-
« m a r , el asno, ó una bestia de car-
« ga. Estas mugeres son naturalmente, 
«en estremo, perezosas; pero si sus 
«mar idos desplegan su autoridad, se 
«cooteutan con vivir mezquinamen-
« te, y mueven todos los resortes pa-
« ra agradarles. 
«El gato proporciona materiales 
«para la séptima especie: estas son 
« d e un natural meiaucólico, estra-
« vagante, oesaroso, y siempre pron-
« tas á reñir con sus maridos. Ade-
« mas esta especie está sugeta á co-
« meter pequeños hurtos y picardías. 
«Ei ju(oento con su crin flo-
« t a n t e q u e no había sufrido jamás 
« el yugo, sirvió para la formación de 
« la octava especie. Estas que tienen 
«poco miramiento á sus maridos, pa-
«éiú iodo el tiempo, en ajustarse, 
«arreglarse el cabello, y adornarse 
« de flores. Una muger de estas, es 
«muy agradable á los es t raños , pe-
« ro muy ruinosa para el posesor, á 
«meaos que este sea on r e j ó un 
«pr íncipe que se encalabrina cou se-
«mejante pompa. 
«La nona ha sido estractada del 
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« mono. Estas son feas y maliciosas 
« Como no tienen nada de hermoso* 
«se ocupan en tachar y maucibap 
« lo que parece tal en los otros. 
« E n fin, la décima y última espe-
« c i e , ha sido tomada d é l a abeja" 
«y feliz el hombre que encaentra 
«una de este origen: ningún vicio 
«la hace despreciable y su familia 
«florece y prospera con su sabia 
«economía: ama y es amada por sa 
« marido : cria á sus hijos hermosos 
«y virtuosos, y se distingue de las 
«demás de su sexo. Está rodeada de 
«grac ias ; jamás se acompaña con 
« mugeres de vida desarreglada, y 
« ¡JO pierde el tiempo en vanas ha-
« blillas; está adornada de virtud y 
«de prudencia. Esta es, en una pa-
« labra la mejor muger que Júpiter 
«puede ciar al hombre .» 
(Mi t . r ab . j hos rabinos pretenden 
que Dios no quiso crearla desde el 
principio, porque previo que el hom-
bre tendria que lamentarse bien 
pronto de ella. Esperó que Adau 
se la pidiese, lo que hizo este, luego 
que reparó que todos los animales 
se le presentaban de dos en dos. 
Dios t o m ó , mas en vano, todas las 
precauciones necesarias para que 
fuese buena. No quiso sacarla de la 
cabeza, temiendo qne tuviese el es-
pír i tu y el alma cortejante; pero no 
por esto dejó de faltar la desgracia, 
y el profeta Isaias se lamentaba, y 
hay- mucho tiempo que las hijas de 
Israel iban cou la cabeza levantada 
y el cuello desnudo. JNo quiso Dios 
sacarla de los ojos, para que no die-
se ojeadas: sin embargo, Isaias sa 
lamentaba también que las doucellas 
de su tiempo se habían entregado 
á la galanteria. No quiso formarla 
de la boca para que no hablase 
demasiado; sin embargo no ha ha-
bido hasta el día poder capaz de re-
frenar su lengua, ó poner un du]ne 
á las palabras que fluyen de su boca. 
No la sacó de la oreja para que nó 
fnese inclinada á escuchar; sin em-
bargo, dice que Sara escuchaba en 
la puerta del t abernácu lo , á fin de 
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snber el secreto de los ángeles^ No 
la formó Dios del co razón , temien-
do qae no resoltase zelosa^no obs-
tante, ¡cuantos zelos y envidia des-
pedazan el corazón de las muge res 
y ds las doncellas! No quiso í o r -
niarla de los pies ni de las manos 
á fiu de que no fuese demasiado 
corredora, y no le asaltase la envidia 
de robar; sin embargo, Dina corr ió 
y se perdió; y Rachel habia robado 
los dioses de su padre; mas breve: 
se vio obligado á escoger una parte 
honesta y dura del hombre, de la 
cual parecía no podía salir ningún 
defecto, y no obstante parece que la 
muger los ha heredado todos. ( F . 
GAMAUEL. ) 
M U G I Í R , junto d ana roca. ( V . 
ANDRÓMEDA ) ; sobre un delfín. ( V . 
MELAIÍTO); a rmada de punta en 
blanco. ( F - BEI.ONA, MINERVA); so^re 
un toro. ( V . EUROPA , JÚPITEB ) ; a l a -
da. ( V . FAMA, VICTORIA) metida en 
un g ran envoltorio. ( F . lo.) 
MÜLCIBER. Uno de los nombres 
de Vulcano, quasi mulcifer ^-porque 
pose'e el arte de ablandar el hierro 
por medio del fuego. R. malee re fe r" 
rum. Met. 2. 
M Ü L E T - O D E T . Especie de fan-
tasma , en cuya existencia creia el 
pueblo de Orieans. 
MÜLIEBR1S. Bajo este título te-
nia la Fortuna un templo en Roma, 
en el mismo lugar dónde Veturia y 
Volnmnia habían desarmado con sus 
lágrimas el furor de Coriolauo. En 
e'l se celebraba todos los años un sa-
crificio , al cual presidia una matro-
na romana, nombrada por las m u -
geres para esta función. 
M U L i E R E T V I R G O . Sobrenom-
bre de la Fortuna honrada por las 
mugeres y las doncellas. 
1 MÜLIO. Capitán troya no muer-
to por Patroclo. I l i a d . 16. 
2 —Capitán de los epeos, arroja-
do ^ de su carro por Néstor. Ib id . U . 
3 -Heraldo, natural de Duliquio, al 
servicio de Anfiaomo, uno del os per-
seguidores de Penelope. Odis. 18. 
MüLTIMAMiMIA. Sobrenombre 
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de la Diana de Efeso, tomado del 
número de sos pechos, que la distin-
guían de las otras Dianas. J n t . espl. 
t. 1. 
MÜNASÍCÍ1ITES. ( MU. mah.) 
Los turcos llaman asi á ciertos filóso-
fos que forman una secta particular, 
y que adoptan el sistema de P i t ágo-
ras sobre la metemsicosis. Este es el 
sentido de su dominación. 
1 M U N D O . Nombre del foso que 
mandó hacer Rómulo cuando fundó 
á R.oma. Tiróse una línea sobre es-
te foso que señaló su recinto, y el 
mismo fundador trazó un profunda 
surco sobre esta misma línea. He 
aquí el origen de esta ciudad que 
debia ser señora de todo el mundo: 
de suerte que el foso de Rómulo y 
el universo, muudus, tuvieron en la-
tió igual nombre. 
2— Caballero romano que no ha-
biendo podido seducir una matrona 
distinguida, llamada Paulina, logró 
sus designios por medio de los sacer-
dotes de Isis , quienes persuadieron á 
Paulina que su dios Anubis se ha-
bia enamorado de ella. Esta escan-
dalosa aventura hizo mucho ruido y 
dió lugar á que se renovasen las an-
tiguas ordenanzas contra las ceremo-
nias egipcias, prohibiéndose en Roma 
su práctica. Los sacerdotes aquellos 
fueron puestos en cruz, el templo 
de Isis destruido, y arrojada al T i -
ber la estatua del dios. 
MUNDUS P A T E N S , el mundo 
abierto. Templo dedicado á los d io -
ses infernales. Habríase tan solo tres 
veces al a ñ o , á saber, el dia siguien-
te á los Volcanales, el 5 de octubre 
y el 7 de los idus da noviembre, y 
durante este tiempo, nadie se h u -
biera atrevido á pelear, tener asam-
bleas, casarse, ni tratar un negocio 
público ni 'particular, por razón, d i -
ce Macrobio, de estar abierto el i n -
fierno, 
MÜNERARIUS M U N E R A T O R . 
E l que daba no espectáculo de Gla-
diadores en honor de los muertos. 
MÜNUS. Nombre de los espectá-
culos de gladiadores dados en honor 
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tle los macrtos y mirados entonces 
como un deber. Niewport , cost. de 
los rom. 
M U N Í C H I A . Nombre de Diana, 
honrada en una villa de Atenas. 
MüNYCHIAS. Fiesta anual cele-
brada en Atenas en honor de Diana 
M u n j c h i a , en el puerto del mismo 
nombre, el 16 del mes Muujchion . 
Paus, \ , c. 1, Estrah. 9. 
M ü N Y C B í O N . Décimo mes del 
año ateniense, llamado asi de las 
Munjchias , y correspondía á fines 
de marzo y principios de abri l . 
MÜNYCHUS. Hijo de Laodice y 
de Demofoou ó de Acamas, educado 
en T r o j a por Etra ; dio su nom-
bre á una villa del Atica. (Estrah.) 
Según Partenio ( l . 16,; habiéndole 
su padre reconocido en el momento 
de la toma de Troya , le salvó la 
vida, y le condujo á la Tracia don-
de mur ió de una mordedura de 
serpiente. 
2—íü jo de Dryas, hábil en el 
arte de la adivinación, y célebre 
por su piedad. Tuvo machos hijos 
de su esposa Le'anta que se dis-
tinguieron también por su bondad, 
llamados Alcander, Megaletor, Phi-
laacus, é Hiperippe. E n c o n t r á n d o -
se un dia solos eu el campo, fueron 
sorprendidos por unos bandidos 
que les persiguieron hasta un edi-
ficio donde se vieron obligados á 
encerrarse, y al cual pegaron aque-
llos fuego. Los dioses se compa-
decieron de ellos y les transformaron 
en aves. Munychus fué transforma-
do en una ave llamada Triorchys. 
MURCIA. Diosa de la pereza que 
quitaba á sus devotos toda la fuerza 
y voluntad de obrar. Su nombre ve-
nia de m u r á i s , murcidus, estúpido, 
cansado, perezoso. Tenia un templo 
en Roma al pie del monte Aventiuo 
ilamado aotiguameute Múreos . Re-
presentábanla en sus estatuas cubier-
ta de musgo, para esprimir su deja-
dez. Machos autores pretenden que 
este nombre no era mas que un so-
brenombre de Venus, para represen-
tar la molicie que inspira, y que 
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hace al hombre incapaz de lo gran-
de y generoso. Banier. ¡r. 1 , 5 
M U R I A S . Sal machacada cocida 
al fuego, de que se sirvian las Ves« 
tales para sus sacrificios. Festus 
M Ü R M U L L I O N E S . { F . MIRMI« 
LLONÉS. ) 
M U R R A N O . Descendiente de los 
reyes del Lacio, precipitado de su 
carro por Eneas. Eneid. 12. 
M U R T E A . Sobrenombre de Ve-
nus , tomado del mirto , que le estaba 
consagrado. 
MUSAGETE. ( konol . ) conductor 
de las 'Musas. Sobrenombre de Apo-
lo parque se le representaba muchas 
veces acompañado de sus doctas her-
manas. Hércules llevó el mismo nom-
bre , porque limpiando la tierra de 
los monstruos que la infestaban, pro-
curaba el reposo á las musas. C. 
Fulvio trajo su culto de Grecia á 
Roma, el cual erigió un templo don-
de estaban también las nueve herma-
nas. Púsolas bajo la protección de 
Hércules , porque el héroe debe pro-
tejer y asegurar la tranquilidad de 
las Musas, y estas deben celebrar las 
virtudes de Hércules. Se distiugae 
al Hércules Musagete por la lira qae 
tiene en una mano y por la clava en 
que se apoya. Tiene en sus pies una 
máscara , atributo ordinario de «oa 
de las musas. A n t . espl. t. 1. 
En el museo se ve una hermosa 
estácua antigua de Apolo Musagete, 
que representa á este dios vestido de 
una larga túnica y una capa. Está 
coronado de laurel y camina sonan-
do la cítara. 
MUSAS. {IconoL) Diosas de las 
ciencias y de las artes. Hesiodo> 
( Teog, ) cuenta nueve, bijas de Jú-
piter y Mnemosina. «El las , dice, 
cantan en el Ol impo, las maravillas 
de los dioses, conocen lo pasado, lo 
presente y lo venidero, y divierten 
la córte celestial con sus armoniosos 
conciertos. » Cicerón [de Nat. Decr-
5 , c. 21.) cuenta al principio cuatro 
Thelxiopea, Muemea, Aedea y Mele-
tea hija del segundo Júp i t e r , des-
pués nueve hijas de Júpi ter tercer 
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y de Mnemosíoa; y en fia nueve, 
llamadas como las precedentes, pero 
biías de Pierio y de Autiope. Pausa-
nias. ( 9 , c. 29.) cuenta tres á saber: 
la Memoria, Muemea; la Meditación, 
M e l e t e a j y e l Canto Aedea, cnyo 
caito fué estabiecido en Grecia por 
los Aloides, es decir que fueron per-
sonificadas las tres cosas que consti-
tuyen el poema. V a r r o n no admitía 
mas qae tres, y dice que Sicione 
maudó á tres escultores que hiciesen 
tres estatuas de las musas cada uno, 
para colocarlas en el templo de Apo-
l o , con la intención de comprar las 
de aquel que las hiciese mejor: pero 
habiéndose encontrado todas igual-
mente hermosas, la ciudad las com-
pró para dedicarlas á Apolo. Ademas 
el numero de tres nacia de que habia 
tres especies de canto: la voz sin ins-
trumentos; el soplo con los instru-
mentos de viento, y la pulsación con 
las liras etc, { V . PIERIO.) 
Diodoro ( / . 1.) dá á las musas 
otro origen. «Osi r i s , dice, era muy 
«alegre , y se complacía en cantar y 
« baüar. Tenia siempre á su lado 
«muchos músicos entre los cuales 
«habia nueve doncellas instruidas 
«en todas las artes que tienen algu-
« na relación con la música, de don-
«de toma origen so nombre de M u -
«sas: eran conducidas por Apolo, 
«uno de sus generales; y de aquí 
«nació quizas el sobrenombre de 
«Musagele, dado también á Hércules 
«que habia sido como é l , uno de 
«los generales de Osiris» Leclerc. 
cree que la fábula de las musas vie-
ne de los conciertos establecidos por 
Júpiter en Creta ; que este dios no 
ha sido tenido por padre de las M u -
sas, sino en cuanto fué el primero 
entre los griegos, que tuvo un con-
c e r t ó arreglado ; y que se las llama 
hijas de Menemosiua, porque la me-
moria abastece la materia de los 
pfót t lat ' ' ••{• !<>•., napnvt nw y M 
La opinión comunmente adir.i'cida 
es que hay nusve musas, á las cuales 
Hemdoíné el primero que dio nom-
nres.« Se les hace presidir, aDade D i o -
i o n . I I . 
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« doro, cada una á diferentes artes, co-
«rao á la música, á la poesía, á la 
«danza , á la astrologia e tc .» L l á -
manse vírgenes porque los beneficio» 
de la educación son inalterables; 
musas de una palabra griega que 
significa esplicar los misterios f myeiri]* 
porque han enseñado á los hombres 
cosas muy importantes, pero fuera 
del alcance de los necios. Cada uno 
de sus nombres, encierra una alego-
ría particular. Clio, se llama así, 
porque los que hacen versos dignos 
de alabanza, adquieren una gloria i n -
mortal ; Euterpe por el placer que 
la sabia poesía infunde en los que 
la escuchan; Tha l ia ; significa que 
siempre florecerá ; Melpomene, nos 
indica que la melodía se insinúa 
hasta el fondo del alma de ios oyen-
tes; Terpsicore•> para manifestar ei 
placer que sacan de las bellas arfes 
los que las han cult ivado: Era to 
parece indicar que ios sabios se atraen 
la estimación y el afecto; Po lymnia 
que muchos poetas se hicieron ilus-
tres por el gran número de himnos 
que consagraron á los dioses; Ura -
nia que los que ella instruye elevan 
sus pensamientos y su gloría hasta 
el cielo; en fin la dulce voz de Ca-
lliope ha sido causa del nombre que 
trae, para indicarnos que la elocuen-
cia encanta los sentidos y arrastra 
los aplausos del auditorio. (V. el ar-
tículo de cada una de las musas.) 
Los antiguos las han mirado co-
mo diosas guerreras, y aun algunas 
veces las han confundido con las ba-
cantes. No solamente fueron conta-
das entre las diosas, sino que hasta 
se les prodigaron todos los honores 
de la divinidad. Ea muchas ciuda-
des de la G recia y la Macedón ra 
les ofrecían sacrificios. Tenían ea 
Atenas un altar magnífico. Iloma 
les habia consagrado también do» 
templos, y auu otro en el cual eran 
festejadas bajo el nombre de Carnee-, 
nes. Las Musas y las Gracias no te-
nían por lo regular sino un templo, 
y se hacían pocos convites que no 
fuesen llamados á ellos, y sin que 
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se les saladase coa el T^ SO en la 
mauo. Hesiodo les dá el Amor por 
e o m p a ñ e r o , y P indaro coBfumle su 
jurisdiceiou. Sin embargo uadie las 
ha honrado tanto como los poetas 
que uuuca se olvidan de invocarlas 
al principio de sus poemas, como 
diosas capaces de inspirarles aquel 
entusiasmo tan necesario á su arte. E l 
Parnaso, el Helicón y el P indó eran 
su morada ordinaria. E l caballo Pe-
gaso pacía por lo regular sobre estos 
inoutes y sus cercanías. 
Entre ias fuentes y los ríos les es-
taba o consagrados el Hippocrene, Cas-
talia y el Perraeso; como entre los 
á rboles , la palmera y el laurel. 
Se les pinta jóvenes , hermosas, 
modestas y vestidas con sencillez. Apo-
lo marcba delante de ellas con la lira 
en la mano, y ceñidas las sienes de 
laurel. Como cada uno preside u ñ a r t e 
diferente, tienen coronas y atributos 
particulares ( F . CALIOPE, CLIO etc.) 
Se las puede coronar de plumas, por 
k razón siguiente : porque habiendo 
vencido en el canto á las bijas de 
Aqueloo que ias habían desafiado por 
consejo de Juno, les arrancaron las 
plumas de las alas y se coronaron con 
etias. • ni t :' i . ' 
Los antiguos les daban vestidos 
amarillos : Fámulo una corona de 
laurel y alas. 
Las pinturas del í lerculano ofrecen 
las nueve Musas adornadas con sus 
diferentes atributos. — El museo ha 
poseído la colección de las musas, 
*;on que Pió V I había enriquecido el 
Vaticano. En la galería de los cua-
dros se ven así mismo, las Musas con 
que el célebre Lesueur había deco-
rado en París la galería del palacio 
Larabert. — Eu fin uno de los mas 
hábiles artistas de este siglo , M . Mei~ 
Jiier, ias ha pintado también con 
hueu éxito Hom. hym. Mas. Met. 4 
Jpolod . 1, c. 5. Juv. 1 , Po lux . Plut . 
Marc 4 épigi 14-
M ü S G A R i ü S . Sobrenombre de Jú-
piter. (F". APOMGIUS. ) 
M ü S E A S . Fiesta en honor de las 
Musas, eu Grecia, y particularmente 
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entre los tespios quelassoletmiüaL, 
cada cinco años sobre el Helicón. L0Q 
macedonios tenían las mismas fiesta8 
en honor de Júpi ter y las Musas, 
cuales celebraban coa toda especie 
de juegos públicos y escénicos qae 
duraban nueve días. Jn t . espl. t 2 
1 MUSEO. Hijo de A n t i f e m o , ^ ' . 
pulo de Orfeo, profeta y poeta an-
terior á Homero, Diogenes Laercio 
le atribuye la invenciou de la esfera 
y le hace autor de una teogonia' 
Eneid. 6. 
2 - Uno de los gigantes que com-
batieron contra los dioses, el cnai se 
p a s ó , en lo mas fuerte del combate. 
5 — Hijo de la Luna y de Eumol-
pe, escelente médico. 
MUSERINS. [ M . mah.) Nombre 
que sé dan entre s i , los que profesan 
el ateísmo entre los Turcos, y cajo 
significado es : « Nosotros poseemos 
» el verdadero secreto. » — Este se-
creto no es otro que el negar la exis-
tencia de la divinidad, y afirmar que 
el que dirige el curso ordinario de 
todo io que vemos es la naturaleza, 
ó el principio interior de cada ano. 
Ricaut. 
MUSIA. Una de las horas. 
MÚSICA. Sobrenombre de Palas, 
á quien llamaban la Musical, cuan-
do tañía la flauta, porque se creía 
que las serpientes de su egida sona-
ban cuando se oía una flauta vecina. 
MÚSICA. [ Iconol . ) Se reconoce 
por la lira de Apolo por el libro en 
que tiene fijada la vista, y por los 
diferentes instrumentos colocados á 
sus plantas, cuya reunión desigua la 
a rmonía , la variedad y Jos diferentes 
caracteres de la música, tales como 
el oboe para los sones alegres, la gWr 
ía r ra para las quejas amorosas, la 
harpa para los cautos alegres y sa' 
grados, etc. Otros le dan varias no-
tas, una pluma, una balanza para es-
presar la exactitud que tan necesaria 
le es, y un yunque porque se pre-
tende que los diversos golpes de mar' 
t i l lo contribuyeron á la invención de 
este arte. Los Egipcios la representa-
ban geroglííicamente por una lei'gaa 
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y cuatro dientes, ó sin geroglifico, 
por una muger con el vestido sem-
brado de ¡nstrnmeütos y solfas. Uua 
pintara alegórica que se veia en Ro-
ma, representaba sus efectos por una 
t ropá ' t le cisnes puestos en círculo al 
rededor de una fuente; y en medio 
de eWós-tsu joven alado, r isueño y 
coronado de ñores : este es el Céfiro 
que con sn aliento refresca los aires, 
v parece agitar dulcemente sus p i n -
inas. En las pinturas antiguas se yé 
á la música bajo la forma de una 
moger tocando un sistro, en el cual 
se ve una cigala en lugar de uua 
cuerda rota (P'. EUTÍOMÍO) y que t ie-
ne un ruiseñor eo la cabeza, un vaso 
lleno de vino, porque los antiguos 
ponían á Baco entre las Musas. Se 
representa también bajo la figura dé 
Euterpe, Musa que presidia á la Mú-
sica. ( F . EUTERPE-) En las medallas 
de los Mésenlos en Arcadia, donde 
según Polibio ha sido mas cultivado 
que en ninguna otra parte de la 
Grecia, se ve simbolizado por una 
cigala. Considerada la música como 
un remedio en las enfermedades del 
cuerpo y del esp í r i tu , y como un 
medio de conservar la salud, puede 
representarse también por un Apolo 
teniendo su lira. 
Se creia que la música tenia el po-
der de apseignar ¡os dioses. 
MUSICO. Sobrenombre de Baco, 
amigo del canto, y contado muy á 
menudo entre las divinidades del Par-
naso. 
Diodor o hace derivar este nombre 
de una palabra egipcia, sosteniendo 
que después del diluvio empezó á 
establecerse la roiísica en el Egipto, 
que se coucibió su primera idea del 
sonido que hacen las cañas de las 
orillas del Nilo , cuando soplaba .el 
Viento en sus cañutos. 
MUSIMOS. [ M i l i a f r . ) Fiestas de 
las ai mas -entre los- pueblo* vecinos 
do! Aionomotapa. Son las únicas d i -
vinidades superiores á sus mouar-
e.as; y en tanto tributan k los reyes 
toda especie de honores, en cuanto 
creen que las almas no le? rehusan 
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nada de lo que les piden. E l primer 
dia de la luna , y ciertos otros dias, 
celebran sus fiestas en honor de 
ios muertos: y el rey señala la época 
y arregla sus ceremonias. 
MUSORITES, Judios que venera* 
ban las ratas y los ratones, y que se 
llamaron asi de una palabra com-
puesta de mus-, ratón; y sorex, rata. 
Esta superstición toma origen, de que 
habiendo los filisteos robado el arca 
de la alianza. Dios les envió un graa 
número de estos animales que todo 
io devoraban , y que les obligaron á 
volver el arca para librarse del azote; 
pero antes de volverla, sus sacrifica-
do res les mandaron encerrar en ella 
cinco ratones de oro como una oí'rea-
da al dios de Israel, para librarse 
de tales animales. 
MUSSAF. { M i l . rab.) Oraciou 
usada entre los judios modernos que 
rezan ei primer dia de cada mes, el 
dia del sábado, y al principio de cada 
año. • >• ¿ -d3d-'.: . I 
MUSACCA. ( M i t . a f r . ) Nombre 
del Diablo en algunos pueblos del 
Africa. Es muy temido y mirado por 
aquellos habitantes como enemigo 
del género humano: sin embargo no 
le tributan ningún homenage. 
MUSULMANES. - ( M i t . m a h . } 
Nombre que se dan los mahometa-
nos, y que significa , según Gagnier, 
dedicado a l servicio de Dios. C h a i -
d in lo esplica por estas palabras: 
llegados d salvo, de Salem, te'rmino, 
añade , que en casi todas las lenguas 
orientales significa paz , como si d i -
gera salvación, la cual entienden, no 
de la salvación eterna, sino de la 
vida temporal. En el principio del 
mahometismo, esta rel igión, mas 
sanguioaria y cruel de lo que lo fué 
después , nOísdaba cuarteles de Guer-
ra sino á los que lo abrazaban, d i -
ciendo ; « No hay otro dios que 
» Dios; y Mahoma es s^u profeta : » 
y cu<udu alguno para evitarla muer-
te hacia esta prof'sion de fe, grita--
bau : Museltnoen, ha llegado á sal-
vo. Esto hace ver que esto t é r m i -
no JIO significa verdadero <:refenter 
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como pretenden muchos escritores. 
M ü S U L M A N I S M O . MAHOME-
TISMO. ) 
M U T A . Diosa del silencio, la mis-
ma qae Lara. Su fiesta se celebraba 
en Roma en 18 de febrero. Los r o -
manos le sacrificaban para impedir 
las murmuraciones, y unieron su 
fiesta á la de los muertos, ó porque 
imitaba su silencio, ó porque era 
madre de los Lares. Ovidio {Fas¿. 2 ) 
nos refiere las ceremonias con que 
creian conjurar los tiros de la male-
dicencia. Uoa vieja rodeada de una 
mult i tud de ví rgenes , sacrificaba á 
la diosa M u t a , metiendo con tres 
dedos, tres granos de incienso en un 
pequeño agugero, teniendo siete habas 
negras en la boca ¡después tomába la 
cabeza de una estatua, la encolaba 
con pez, la atravesaba con una agu-
ja de la tón, la arrojaba al fuego y la 
cobria de yerba buena, derramando 
vino por encima, del cual daba tam-
bién á beber á sus jóvenes compañe-
ras; y reservándose la mayor parte 
se emborrachaba y despedía á las 
doncellas, dicie'ndolas que habia ya 
encadenado las lenguas de los maldi-
cientes. 
M ü T H ó MADRI?. Divinidad egip-
cia que Plutarco cree ser la misma 
que Isis. 
M U T I M U S . Dios del silencio, 
eoyo nombre, dice Turnebe, deriva 
de mutire, hablar entre dientes. Por 
Jo demás , este dios no se encuentra 
NAC 
«i en las mitologías ni en los poetas 
E l Diccionario de Trevon, dice qn" 
era invocado para obtener el donde 
guardar su secreto y de retener sus 
pensamientos ocultos. 
MÜTINI T ü T I V I , centinelas mu. 
dos. Dábase este nombre á los í ler , 
mes que se poniau en la entrada de 
los palacios. 
M Ü T 1 N I T Í Ü S , ó MuTiNus-rmims. 
Dios del silencio. 
MüTmüS, M ü T O , MUTUNUS. 
Sobrenombres dePriapo. S. Jgus.de 
Civ. Dei. 4 ? c. 9 ; l iv . 6 , c. 9. Lact. L 
c. 20. 
Llamábase también Mu tinas la 
misma efigie de Priapo, represen-
tada al principio bajo la forma del 
Fallns. — La antigüedad nos ha con-
servado muchos simulacros represea-
, tando á Mut inus , los unos en forma 
de b a r r e ñ o s , otros de alas, algunos 
sirviendo de l ámpara , etc. 
M U T Ü I N . { M U . a f r . ) V m de los 
sacerdotes gangas. { V . PANGAS). 
M Y L E X . Hijo de Lelex. 
M Y R I G O E Ü S . Sobrenombre dado 
á Apolo como presidente de la ad-
miración, por las brancas de brezo, 
en latin m y r i c a , planta á la cual se 
daba el nombre de profetica; en este 
caso se la ponia un ramo de esta 
planta en la mano, 
M Y R T O U M M A R E . El mar Egéo, 
llamado asi de M y r t i l o , ó según otros 
de una muger llamada Mir to . Paus. 8, 
c. 14. H y g . f . 84. P l i n . 4 , c. 11. 
NAAMÜTELAHI . (MU- m a h . ) 
Religiosos mahometanos de Persia. 
Los Naamutelahi son enemigos i m -
placables de los Ilaideri . 
JNíABIS. Sobrenombre de Júp i t e r 
Amraon, muerto combatiendo con-
tra los romanos en la segunda guer-
ra Púnica. S i l . 15. 
JíABO ó NEBO. Una de las d i v i -
nidades de los asirlos y de los ca-
aaaeos, que tenia el primer lugar 
después de Baal. Fossius cree 
era la Luna. La mayor parte de los 
reyes de Babilonia llevaban el nom-
bre de este dios unido al suyo pro-
pio , Nabo-Nassar , Nabo-Palassar, 
Nabo-Godonosor , etc. Islas, % 
46, 1, w. 1. 
NACIMIENTO, (DÍA DEL) Este día 
se celebraba muy particularmente, 
entre los romanos. Esta soiemnida" 
se renovaba todos los anos, y «'e01-
pre bajo los auspicios del genio que 
¡e invocaba como una divinidad que 
presidia el nacimiento de todos los 
hombres. Se erigia un altar de cés-
ped rodeado de jerbas sagradas, 
sobre el cual se inmolaba un corde-
ro. Los parientes saludaban á los ui -
«os con mucha ceremonia y en estas 
palabras: Ilodie nate, salve. Cada 
particular hacia ostentación aquel 
dia de lo que habia de mas magnífi-
co y precioso; las casas estaban ador-
nadas de flores y de coronas, y to-
dos se entregaban á la mas comple-
ta alegría. Por fin los amigos uo se 
descuidaban nunca de enviar regalos 
al que cumplía años. Celebrábase 
también á menudo en honor de aque-
llos grandes hombres, cuya vir tud 
consagra la memoria, y á quienes la 
posteridad resarce de la injusticia de 
su siglo. La adulación no dejó de so-
lemnizar la natividad de aquellos á 
quienes la fortuna habia colocado en 
empleos eminentes, y que por lo 
mismo distribuían los favores y los 
beneficios. E l dia del nacimiento de 
los príncipes estaba especialmente 
consagrado por la piedad ó por la 
tísonja. Estos honores tuvierou tam-
bién su contraste, y fueron puestos 
entre los dias aciagos, los del naci-
miento de aquellos que proscribía la 
t i r an ía , y los de los mismos tiranos. 
NADA 13. (MU. mah.J Soberano 
pontífice ó grao sacerdote de los per-
sas, coya dignidad corresponde a la, 
del m u í t i , con la diferencia de que 
el Nadab puede despojarse de esta 
cualidad eclesiástica, para aspirar á 
los empleos civiles; lo que está p roh i -
bido al mufti . E l Nadab tiene dos 
jueces á sus órdenes , llamados, el 
uno seeík, el otro casi, que deciden 
en toda materia de religión. ( V . SA-
DRÉ. ) 
NiENIA. ( F . NE*IA. ) 
N A F T E . Droga con que Medea 
frotó las ropas y la corona que en-
TÍÓ á Grueso. 
N A G A - P O U T C I I É , oficio de l a 
culebra. Las mugeres están encarga-
das por lo regular de esta ceretno-
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mía. Cuando en ciertos dias del 
quieren librarse de ella , van á las 
orillas de tos estaucjues dónde cruzan 
el a r ich i y el mangosier; llevan de-
bajo de estos árboles una figura de 
piedras que representa un lingam 
entre dos culebras; se bañan y des-
pués de la ab luc ión , lavan el l i n -
gam, queman delante de é l , peda-
zos de una madera destinada espe-
cialmente para este sacrificio, ¡e he-
chau flores, y le piden riquezas, 
una numerosa prole, y.una larga vi1-
da para sus maridos. liemos dicho 
en los Chastrous que cuando la ce-
remonia del Naga-Poutché se hace 
en la forma prescrita, se obtiene 
todo lo que se pide. Acabada la su-
plica, queda abandonada la piedra; 
y no se la llevan jamás á casa , sir-
viendo para el mismo objeto á todas 
las mugeres que la encuentran. Si 
en las orillas del estanque no hay 
ni arichi ni maogosier, se lleva allí 
una branca de cada uno de estos á r -
boles, las cuales se plantan para la 
ceremonia á los dos lados del L i n -
gam, y con ellas se hace una espe-
cie de dosel. E l arichi es considera-* 
do por Jos indios como la hembra, 
aunqu^. estos dos árboles son de dos 
ge'nerps bien diferentes. 
NAGATES. ( M ü . ind . ) As t ró lo-
gos de Gey la n. Algunos viageros c r é -
dujos alaban mucho el saber de es-
tos astrólogos, que dicen ellos , ha-
cen con frecuencia predicciones, cu-
yo suceso prueba su verdad. Estos 
astrólogos deciden algunas veces de 
la suerte de ios n iños ; si declaran 
que ha presidido su nacimiento uu 
astro maligno, ios padres en c|aie-
nes la superstición, ahoga los seuti-
mientos de la naturaleza, se imagi-t 
ñau hacer uu servicio á sus hijos en 
quitarles una vida que debe ser des-
graciada. Otros, no pudiendo resol-
verse á este acto de barbarie ¡os dan 
á otras personas, persuadidos de que 
las desgocias que les amenazan ea 
la casa paterna no les perseguirán en 
una casa estraña. Sin embargo si el 
niño que ye el primer dia bajo el 
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aspecto de un planeta estrangero , es 
l i mayor, el padre lo guarda cuida-
dosamente á pesar de las; predicólo^ 
nes de1 los astrólogos; lo que prueba 
t|ue esta astroiogia no es mas que un 
pretexto de q-ue se sirven los padres 
demasijtlo cargados de hijos para de-
sacerse de ellos. Estos NagatéíHapon-
tan en sos registros el dia j la-hora 
•del nacimiento de cada persona. E n -
•señao en que tiempo es necesario la-
varse la cabeza, lo que en-tre los 
chiugulais es la ceremonia religiosa, 
fie vanaglorian de predecir por me-
dio de la iuspecüiun de los astros, si 
uu matrimonio será ó no feliz ; poi" 
lo que se hacen pocos casamientos 
sin consultarlos antes; y cuando al-
guno cae enfermo, jamás se olvida 
de preguntar ai Nagate, si se debe 
t e « i e r por su vida. 
: ' N-A&LEFARE; ( M i t . celt.) Nave 
fatái , hecha de las uñas de ios muer-' 
tos, que no debe acabarse sino hasta 
el fin del mundo, y cuya aparición 
hará temblar á los hombres y los 
dioses. Sobre esta nave abordará al 
Oriente, el eje'rcíto de los malos ge-
nios. 
NAGOÜS, [ M i t . ind . ) Especie de 
fakirs que se hacen temer |>Or las 
violencias que, ejercen, á las euales 
se creen autorizados por el nombre 
respetable que llevan. Se ha obser-
vado que se dejan ver en los paises 
llanos mas por los meses Üe d i -
ciembre á marzb, que en cual-
quier otra estación, y parece qué 
durante los grandes calores perma-
necen en las montañas. Son fácilmente 
reconocidos por su fisonomía común 
y desagradable. Hoy día se mezclan 
muchos mahometanos con los Nagous 
jiero los indios les reconocen desde 
luego y les miran de muy : mal ojo. 
L'o que hace especialmente que estos 
impostores sean conocidos, es el 
pedir iimósna contra la costumbre 
de los verdaderos fakirs; pues estos 
se contentan con lo que se lé.* d á , ó 
lo tornan á la fuerza como los Soum 
yacys. Estos asisten algunas veces á 
ias cejretno;ii'a5 «slira^rdinaria-s vcomo 
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en el casamiento de un r ico, en tina 
cavalgada, una procesión, etc. nadie se 
olvida de pagar con liberalidad su asis-
tencia á estas solemnidades, como en 
la de los fakirs, sin embargo se creen 
ya muy felices en poder, terminar la 
fiestá si;u esperimentar sus violencias 
acostumbradas. ( F . 'SOUNIACIS. ) 
cripcion de ios indios por Solvíns 
N A H A M A . ( M i t . rab.) Bermlm 
dfl Tnbalin , hermosa como los ange-
les á los cuales se abandonó , llamada 
por el T h a l m ü d uña de las cuatro 
madres del diablo. Vive aun, entra 
con mucha sutileza en el lecho de 
los homljres dormidos, y sorprende 
sus sentidos facinados en ' los mo-
mentos de disfrácciou. (V. LIUT. ) 
NAHAR. { M i l . mah.) Uno de los 
últimos dias del año entre los tnasul-
manes, Hateado Dhoul héggiat , en 
el cual feacen su sacrificio m la Meca. 
B ' Herhelot. 
N A H L A T . ( M i t orient.) Moger de 
Cam, hijo de JNoe. 
N A I ADA. Ninfa, madre de Priapo 
según algunos autores, yínt. espl, t, I . 
NAíADAS. (Iconol.) Ninfas que 
los antiguos hoúraban con un culto 
particular, y que presidian las fuen-
tes y los rios, de donde ha venido 
su nombre. R. naiein. manar, habitar. 
Eran llamadas hijas de Júpi ter . Es-
trabon las cuenta entre el número de 
las sacerdotizas de Baco. Algunos las 
hacen madres de los sátiros. Se les 
oíVecian en sacrificio cabras y corde-
ros, con libaciones de vino, miel y 
aceite ; mas á menudo se contentaban 
con poner leche, frutos y flores so-
bre sus altares, sin embargo las naia-
des no eran mas que divinidades cam-
pestres y por lo mismo su culto oo 
se esíeñdialhaáta las ciudades. Se las 
pinta jóvenes, hermosas, llevando 
por lo común el brazo y las piernas 
desnudas, apoyadas en una urna íjne 
derrama agua, ó teniendo una con-
cha en ila mano y perlas, cuvo b'nfiP 
realza la sencille'z de sus adornos,' 
a-dorna su argentada cabellera , q06 
ilota sobre sus espaldas, una corosta 
de1 oíGors. ÍV. CÍ?E^EAS, LIMMADSSJ 
' N A M 
$lSi:As , PHGEA'S , POTÁMIDES. Odis 15, 
7/7; 5- Y Met' 14-
¿ o r a d o dke que las Naladés.-erau 
¿6 la comitiva de Baco. Sport uos dá 
¿os mármoles antiguos, el uuo de 
{06 ¿uales represeuta tres.Naiades con 
saS unías derramaudo , água. Están 
coronadas de plantas acuát icas; j 
cerca de ellas se levanta una serpien-
te que quizás le estaba consagrada. 
Se vé la figura de un tal Augustalis, 
liberto,-que les ofrece libaciones.. E l 
otro monumento representa tres iNaia-
des acompañadas de Diana, Silvano 
y Hércules^ . 
• NAIAS, NAIS. Una Naiada. -
. NAÍRANGIA, ( M i t . a m b . ) Espe-
cie de adivinación usada entre los 
árabes , y fundada en muchos feud-
menos del sol y de la luna. 
1 NAIS. Ninfa del monte Ida, qne 
casó con Capis, principe troyano,del 
cual tovo á Anquises. 
2 - Otra ninfa de ¡a cual Saturno 
tuvo, á Quiron. Jpo lod . L e 9, 
5 —Otra Ninfa que tuvo . dos ge-
melos Ese po y Pedaso, de Bucoüun, 
bijo natural de Laomedonte. 7//V/Í/". 6. 
4 - Otra Ninfa esposa de Otí intes,. 
y madre de Yíition. Ib . 20. 
5 —Ninfa del mar rojo que trans-
formaba en peces á todos los que 
venían á visitarla y obtenían sus favo-
fes, y fué transformada ella uibjna 
en pez por Apolo. Met. 14-
NAKAROiNKIR. íMi í . man.) Es-
pír i tu, que envía Mahoma en sueños, 
á los culpados, para incitarles'al ar-
repentimiento. 
- NAKJffi. { M i t . mah.) Gefe de los 
emires de Mahoma.: Tiene poder de 
vida y muerte sobre los que le están 
sometidos; sin embargo no permite 
jamás á los de su raza que suírau la 
afrenta de morir publicamente. ( F . 
AI,E DAR, EMIR. ) 
NAMANDA ó NEMBUTZ. ( M i l . 
j a p . ) Jaculatoria que reza casi cou-
liiiuameute una piadosa cofradía de 
Amidas, y en esto consisten sus p r i n -
cipales funciones. Hay en esta asocia-
ción plebeyosy nobles , pero su mayor 
parte se compone del pueblo que re-
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san el'Naroanda en medio de Us ca-
lles y de las plazas públicas. Llama a 
á los que pasan con una campanilla, á 
fin de que el espectáculo deesta devo-
ción les obligue á hacer algunas limos-
nas. Los,cofrades hacen por lo regular 
una ganancia bastante considerable, 
porque el objeto de la Namauda es 
el aliviar las almas de los difuntos 
atormentadas en el otro mundo. 
Esta jaculatoria es como signe: 
« Bienaventurado Amidas , sáiva» 
N A M A Z I . (Mít. mah.) Oracio-
nes comunes que ios turcos tie-
nen que hacer, todos los días pa-
ra obedecer los preceptos de la 
ley.- Se deben hacer los Namazi c in-
co veces en veinte y cuatro horas; 
á saber; al apnntar el d í a , al medio 
di.a, á las cuatro de la tarde, al po-
nerse el sol y por la noche. Los ma-
hometanos dicen que las oraciones 
que no se harán en las horas pres-
critas por la ley , serán repetidas a l -
gún dia en el Araf. Las tres prime-
ras son í l p s , . las otras móbiles según 
los dias ,mas. ó menos largos.. Por. 
ejempU)], en tiempo del equinoccio, 
las or.kcitHies de la mañaua entre 
cinco y seis; las de la tarde á las 
tres; las de al ponerse el sol á las 
Seis; y en fin las de la nuche, una 
hora y media después de puesto el 
sol;,esto es á las siete y media; pe-
to entre noche los dervises hacen 
otras en las cuales asisten coustaute-
mente»: :.•. 
NAMBOÜIIÍS. ( M i l . ind . ) P r i -
mer orden de sacerdotes del Mala-
bar: tienen jurisdicción espiritual y 
temporal, y son los mas poderosos 
y respetados del Estado, después del 
soberano. ( F . BRAMAS, BUST. ) 
NANDANA. ( M u . ind . ) Ja rd ín 
de Indra. ( F . INDRA.) 
N A N D I G Ü E L S O U R E R . {Mit . ind.) 
Portero de Cailasa, á quien repre-
sentan con oabeza de buey. 
NANEA. Diosa que tenia un tem-
plo célebre en Eiimais, en Persia. 
Habiendo Antioco venido alii como 
para casarse con la diosa, y para r e -
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cíbir grandes sumas á l í talo de do-
te , los sacerdotes de Nanea le euse-
fsaroa todos sus tesoros; y después 
que Auíioco hubo entrado eu el 
templo con pocos de los sujos , cer-
raron las puertas. Entonces abriendo 
uua puerta cubierta con el arteso-
uado, que comunicaba con el tem-
plo arrojaron sobre e'l una lluvia de 
piedras ; y destrozando á muchos de? 
ios que le acompañaban , les corta-
ron iá cabeza, y la arrojaron á ios 
que habían quedado fuera. Unos 
eréén que esta diosa era Diana, ó la 
Luna. \Appiano reconoce en ella á 
Véous. Folihio la llama ^ e'nus E l y -
meena. Otros pretenden que era C i -
beles. Pero la opinión mas probable 
es que era Diana, y la misma que 
Estrabon llama Anaitis. 
IVANEK-POÍJXHY. (Mi t . ind . ) 
Esta clase de i'akirs se distingue de 
las otras en que no lleva sino un v i -
gote y un zapato, costumbre estrafía 
cuyo origen es desconocido. Traen 
el turbante cubierto de hilos de hier-
ro entrelazados , de los cuales llevan 
eu el cuello un c o r d ó n , á modo de 
collar. A l lado izquierdo del turban-
te encima de la oreja penden dos 
cascabeles de plata. Llevan también 
en cada mano un bastón que hieren 
continuamente el uno contra el otro, 
recitando, con una velocidad esfra-
ordiuaria, un da ruah , ó pedazo de 
leyeoda india, imaginándose con es-
to haber adquirido un título incon-
testable á la caridad de aquellos en 
cuya presencia hicieron estas largas 
declamaciones. Por lo que cuando 
estos no les dán nada , los llenan de 
injurias y maldiciones, siempre con 
la mboaa volubilidad, á lo que pre-
tenden estar autorizados por los pre-
ceptos de su secta. Algunos escogen 
por teatro de sus continuas aren-
gas, ios mercados y las plazas p ú -
blicas, otros vau de casa en casa; y 
de tienda en tienda golpeando siem-
pre sus palos, sin dejar de perorar, 
sino para decir injurias. Por otra, 
parte son bastante pacíficos y dis-
í i u t a u de algún aprecio, sobre todo 
K A l l 
cutre los seykes y los mabrattes 
Descripción de los Judíos , por SoC 
vyns. 
JNANNA, ( M i L c ^ . ; Muger de 
Balder, que murió de dolor despues 
de haberlo perdido^ y fue quemada 
con e'l, junto con un enano vivo y 
el caballo de su marido. 
NAWNACO. Uno de los reyes mas 
antiguos de la Grecia, que predijo eí 
diluvio de Deucalion. 
1 N A N O . Uno de los antiguos re-
yes de la Grecia, hijo de Teutami-
des, y descendiente de Licaon/ rey 
de Arcadia. Banier , t. 6. 
2 — Primer nombre de ülises. Se 
le dio según algunos, por los Tirre-
nios, entre los cuales pasó los últi-
mos dias de su vida. Debe significar 
sin duda el que lleva una vida er-
fátifteP''- :-. • ''•>• i 
INAPE. Uno de los perros de Ac-
íeou, engendrado de un lobo. Mef..5. 
NAPEAS. Ninfas que unos hacen 
presidentes de los bosques y de las 
colinas, otros de los sotos y otros de 
los valles y de las praderas. R. Ña-
pos, lugar cubierto de árboles. Se 
las tributaba con poca diferencia el 
mismo culto que á las Naiades. Geor-
g h a » ' f a ' . - ^  -:! 
Ñ A P E O . Uno de los sobrenombres 
de Apolo. 
NARAC. f M . i n d . ] Región de las 
serpientes, infierno de los indios. 
PATALA. ) 
NARASSiMA - V A T A R A M . { M . 
ind.) Nombre con que los ludios 
adoran á Wisnon en su cuarta en-
carnación, en monstruo, medio hom-
bre y medio león. (Z7". WISJÍOU.) 
N A R A Y A N . ( M . ind . ) Ei espirita 
divino flotando antes de la creación 
del mundo, sobre las aguas. E l color 
azul de su rostro es uua alusión al 
color de este fluido elemental; y 
estatua que le representa acostado y 
íiotaudo sobre las aguas, es en már-
mol de este mismo color. 
MARCEA. Sobrenombre bajo el 
cual tenia Minerva un templo en 
Eüda , consagrado por Narceo. 
NARCEO. Hijo de.iiaco y de Fys-
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coa, liizo Ia 8aerra á sas vecInos' 
llegó á ser poderoso j edificó aa 
templo á Minerva. F u é el primero 
qae inst i tujó sacrificios para Baco, 
y estableció en honor de su madre, 
on coro de música que llevo por 
mucho tiempo su nombre. Paus 5, 
c. 15. 
NARCISO. Fuente sitaada en las 
fronteras de los Tespios, famosa por 
la aventura de Narciso. í íabieudo 
este joven, hijo de Cefiso y de la 
ninfa Lir iope, despreciado ia ninfa 
Eco, fué castigado por la diosa Ne-
mesis. Tiresias hahia predicho á sus 
padre* que vivirla hasta qae llegase 
á mirarse. Presentándole un día una 
clara fuente su propia figura, se 
enamoró de su hermosura y se dejó 
coasumir de amor v deseo eu el 
borde de estas aguas. {Met. 3. Estat. 
S i h . 2. I l y g . / . 5 , c. 21.) E.te de-
lirio le acompañó hasta eu ios infier-
nos, donde se mira aun en las aguas 
del Estigio. {FUosír. 1.) Pausanias 
(27) da á esta fábula uua espiicacioo 
natural. Según este escritor Narciso 
tenia una hermana gemela que se 
le parecía mucho. Enamoróse de 
ella, pero tuvo la desgracia de per-
derla. Inconsolabie en su dolor venia 
á las orillas de uua fuente, donde 
mirando su imagen creia ver la her-
mana que había perdido. 
2 — Flor querida de las divinida-
des infernales, desde la desgracia de 
Narciso. Se ofrecían á las Furias 
guuualdas de Narciso, porque las 
Furias adornifcian á ios malvados. 
B.. parte, adoraitícimiento. Mem. de 
la Acad. de Inscr. t. 5. 
NAREDA ( M i l . / n ^ . ; Hijo de Bra-, 
r«a, sabio legislador, distinguido eu 
las artes y eu las armas, meusagero 
elocueule de los dioses entre s i , ó 
hacia algún mortal privilegiado, há-
bil músico, e inventor de la vina ó 
íUi ta india. Los P a m í i h citan auu un 
código de las leves que pretenden fué 
revelado por Nareda. Este dios ofre-
ce muchas semejanzas con el Mercu-
rio de los Griegos. 
NARFE { M i l . C ^ . ) [ i i j o d e L o k e , 
lOM, 11. 
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hermano de Vale. Devorado por este, 
sus intestinos trasformados en cade-
nas de hierro, sirvieron para su pa-
dre. ( F . LOKE.) 
Nx\RFI ( M u . E s c a n d . ) U noche 
eterna ó el Erebo. 
NARRALN ( M i l . I n d . ) E l mismo 
que Crisna, el Apolo de los Indios. 
De este nombre deriva el de N a r -
rainie, pequeña moneda de plata que 
vale uu poco menos de cuatro reales 
y que los Boutauios acostumbran 
ofrecer á los Dewtas, ó Genii L o a y 
para que les sean favorables. {Véase 
CRISNA, HOXJLI ) 
NARS ( M . J rahe . ) Divinidad de 
los antiguos Arabes, que la represen-
tabau bajo la forma de uu águila. 
NARSíNGA J E I N T I { M . I n d . ) 
Fiesta que se celebra eu la víspera 
de la luna nueva del raes Vajas i , 
que corresponde al mes de mayo. Se 
soiemaiza en el templo de Wíshnou : 
nueve días consecutivos durante los 
cuales se hacen procesioues mientras 
haya quien pague los gastos. En este 
día se trasformó Wíshuon en hom-
bre-leou. { F . ia cuarta eucaroacion 
de Wishnou . ) 
N A R T H E C O F O R O , el que trae 
un tronco de f é r u l a . Sobrenombre 
de Baco, á quien representaban con 
una de estas cañas en la mano. (Fea -
se FEEULA. ) R. nar thex, férula. Da-
ba se también este nombre á los i n i -
ciados en ios misterios de Baco. 
NARYCIÜS H E ROS. Ayax hijo 
de Oileo, llamado así de una ciudad 
de !a Locrida, donde reinaba su pa-
dre. Met. i 5. 
NASAMON. Hijo de A m p h i í h e -
mís y de Diana. 
NASC10 ó N ATIO. Diosa que ado-
raban los Romanos, quienes le ofre-
cieron sacrificios solemnes en Ardea, 
ciudad dtfl Lacio, donde tenia un 
templo. Presidia al uacimieuto de 
los niños , y las rnugeres la invocaban 
para tener un feliz parto. R. nasci, 
nacer, ó natas, nacido. Cíe. de Nat. 
Deor. 5, c 18. 
NASI. Palabra heb lea que sig-
nifica principe. Esta palabra se en-
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cueotra con mucha frecueucla éa los 
libros de los judíos y es el titulo que 
dabau á los geíes de las tr ibus, de 
las grandes familias, y hasta á los 
priucipes de los pueblos. Al presente 
está consagrado e» cierto modo para 
siguifícar el geí'e; el presidente y el 
primer juez del sauedrin. Honróse 
á Simón Macabeo con este titulo lue-
go que fué manumitido de la servi-
dumbre de los griegos, j así es que 
en las medallas lleva el nombre de 
Nasi. E l principe ó el nasi del sane-
dr ín era depositario de la l e j oral, 
ó de la tradición que, según los ra-
binos habla confiado Moisés á los se-
tenta ancianos que compouian esta 
asamblea. Los que creen que después 
de Moisés subsistió aun el sauedrin, 
dan á la dignidad de Nasi este mismo 
origen ; los que al contrario son de 
parecer^gue el sanedrin es mas re-
ciente, sostienen también que esta 
dignidad tiene la misma antigüedad. 
Aigunos creen que Esdras estableció 
este encargo j lo confió á la casa de 
David. Hil lel que vino de Babilonia 
bajo el reinado de Herodes, lo ejer-
ció con mucho esplendor. Después 
de la ruina de Jeru8aleu,se cambió 
este nombre de príncipe en el de 
pa t r ia rca ó gefe del cautiverio. Es 
muy conducente el conocer estos t í -
tulos para entender el leuguage de 
los rabinos, ó á los autores que han 
escrito sobre el gobierno y negocios 
de los judios. 
NASS1B. ( M i t . mah.) Nombre que 
dan los turcos al destino que se en-
cuentra, según ellos, en un l ibro es-
crito en el cielo, y que contiene la 
buena ó mala fortuna de todos los 
hombres, la cual no pueden evitar á 
pesar de todos sus esfuerzos. De aquí 
nacrJa persuacion de ihua predesti-
nación absoluta, que les arrastra á 
los mayores peligros, pues cre'eu que 
uo les sucederá sino lo que está es-
crito en el Nassib. 
NASTES. Hijo de Nomioo, gefe de 
los Garios en el sitio de T r o y a . / / i W . 2. 
NATALICIAS. Fiestas y juegos en 
honor de los dioses que creiau ios 
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autigaos, presidian el nacimiento. 
NATALIS . Sobrenombre comau i 
muchas divinidades como Juno, Ge-
nio , la Fortuna , etc. 
NATH1NEOS. Los Israelitas da-
ban este nombre á los paebols cou-
quistados, tales como los Gaboouitas 
y después los Cauauéos, que estaban 
consagrados al servicio del taberná-
culo y del templo, para los empleos 
mas penosos y serviles, como el de 
llevar á di la leña y el agua, Josue'c 
9 , v . 27 , Reg. l . 5, c. 9 , v. 20, 2L 
Esdr. L I , c. 2 , v. 4 3 , 58, 70; c. 
8, v. 20 , 2 , c. 5, v. 26, 50. JQÍ 
seph de bel. Jud. 
N A T I G A I , ó STOGAI, {Mi t . tart,) 
Dioses penates de los tártaros Mou-
gols. Presiden á los bienes de la tier-
ra, y son los custodios de las familias. 
Gada casa posee una imágen de su 
Natigai, y tiene ana muger é hijos, 
aquella puesta á su izquierda y estos 
delante de él. En la comida se em-
pieza por servir al Natigay y su fa-
milia. Se les unta abondantemeate la 
boca y echan los restos de la comida 
fuera de sos casas para que siirva de 
alimento á algunos espíritus que 
no conocen y sin embargo temen. 
NATS. { M i t . ind. ) Espíritus aéreos 
á quienes temen mucho los Birmans. 
NATURALES D I I . Dioses natura-
les entre quienes se comprenden el 
mundo, el sol, el aire, el agua, la 
tierra, la tempestad,el amor, etc. 
N A T U R A L E Z A . Divinidad que 
unos hacen madre, otros muger y 
y algunos hija de Júp i t e r . Los asinos 
la adoraban bajo el nombre de Belo, 
los fenicios bajo el de Moíoch; l'JS 
egipcios bajo el de Ammou; los af-
eadlos bajo el de Pan, ó lo que es 
lo mismo la reunión de todos ¡os 
seres. La Diana de Efeso y sus atri-
butos no siguificabau otra cosa que 
la naturaleza y todas sos produccio-
nes. Muchos admitían un dios parti-
cular de la naturaleza humana, que 
s e c r é e s e r e l genio. En la apoteosis de 
Homero se vé representada por na 
niño que tiende la mano á la Fe> 
Banier. t. \ . 
2 - S e g u » el sistema de los P la tó-
nicos, Jeseuraeito por V i r g i l i o ea 
brülauíes j armoniosos versos, y re-
producido después por Spinosa, de 
no modo mucho meuos seductor, la 
Naturaleza era Dios, el cual no con-
sisüa mas que eu la reuuioo de to-
dos ios seres: 
Júpiter est cuodqumque v ides , cuod-
qumqu? movetu-r. 
La Naturaleza se halla representa-
da í'recueuíemeute eu las medallas 
bajo el emblema de Pao que significa 
todo ( F . PAN.) LUS egipcios la piu-
tahan bajo la imágen de uua rnoger 
cubierta de un velo. En una medalla 
del emperador Adriano, está desig-
nada, por una muger que tiene leche 
eu ios pechos, y au vuitre ea la 
mano, lo que según aiguuos sabios, de-
signa su fuerza activa j pa-siva. Ea 
otras muchas medallas es simplemen-
te una cabeza de muger puesta sobre 
uua especie de vaina adoraada coa-
pechos de muger, símbolo de la fe-
cundidad, [ F . Isis.) 
E l ídolo publicado por l a Chiisse% 
que representa uua muger alada, ar-
mada de una aljaba, de ana egida 
y de au casco rodeado de rayos de 
luz, y con una urna eu la cabe-
za símbolo de la humedad, teniendo 
un timón en una maño y ea la otra 
uu cuerno de la abundancia, sobre 
el cual se vé uu galio, y que termi-
na eo cabeza de carnero ; parece re-
presentar ia naturaleza. 
Eo oü antiguo romance Italiano 
titoiado : Hipnerotomaqula, ó sueño 
de P o l i f i l o , nos oftece su autor esta 
imageu agradable de la Naturaleza, 
conforme á la que nos han dado de la 
misma ios artistas griegos. 
« Eu medio de uu pabellón cua-
drado y abierto, había una estatua 
representando una utufa c¡ue se en-
tregaba ai sueño. Estaba tendida so-
bre uu ropa ge , uua parte del cual 
plegado debajo de su cabeza, paréela 
servuriede a - í m o h a d a . N-a'ucy el c in-
cel de Praxiteles creo uoa cosa mas 
Perfecta. Los labios eutreabi-ertos pa-
* 9 m retener ÍU alieijtv, y se, hubiera 
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dicho qne mas bien queuu primor sa-
lido de las mauos de uu artista, era una 
criatura viviente transformada ea 
mármol . Recostada del lado derecho, 
teuia la cabeza apoyada sobre una 
de sus manos, y sus cabellos estaban 
esparcidos sobre su ropage escondida-
dose entre sus pliegues. Dos c h o r r i -
tos de preciosa leche que saltabaQ 
de sus pechos, caian eu dos fuentes 
de jaspe, y reuniéndose, formabaa 
un arroyuelo, eu cuyas orillas, cre-
ciau por todas partes la coronilla, 
el romero, y el árbol querido de 
Venus. Veíase gravado sobre el frou-
tispicio del pavellou este l e m a : ^ 
la Naluraleza madre de ¿odas las 
cosas. 
(Iconol. j La Naturaleza en el sen-
tido opuesto ai A r t e , se representa 
por lo común por uua jó vea vestida 
sencillamente, coroaada de flores, y 
que alarga la mano al Arte para dar 
á entender que la Naturaleza y ei 
Arte deben siempre estar unidas. 
N A U B O L í D E . Feacio que eu ei 
libro 8.° de la Odisea, se presenta 
para disputar el premio de la car-
rera. 
1 NAUBOLUS. Hijo de Hippaso. 
Sat. Theb. 7. 
2 —Padre de Sehedio y de Epis-
trofo, capitanes griegos que comba-
tían los foceos en ei sitio de Troya. 
J l iad. 2. 
NAÜCRAT1S. ( M i l . egip.) Ciudad 
del Egipto eu la- Delta, que se glo-
riaba de poseer una imágeu mila-
grosa de Venus, que habla sido con-
sagrada eu su íer»plo% Ea tiempo de 
Orígenes la misma ciudad hourába 
muy particularmente á Serapis. He-
rod. 2; c 178, 179. Esirab. Pto l . 
NAUFR AGIO. El miedo del ñau-
íVagio, hacia que los antiguos t r i b u -
tase» á los dioses volos iudiscretos. 
Prometiaoies grandes-sacrificios, tem-
plos suntuosos; nada lesf costaba ; de 
aqni puede sacarse por consecuencia 
de que modo el seotimietrtüf de su' 
propia debíiidVd imprime' en el co-
razón del hombre la^ eonvicciotí d^ e 
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ia divioidad. ( F . AVAX, ESEAS, IDO-
MENEO, NAUPLIO, CLISES.) 
NA ULE. Pieza de moneda que po-
li ¡a u los antiguos eu la boca de los 
mu ortos para pagar los fletes á Ca-
rente. Los magistrados atenienses pa-
ra distiuguirse del populacho, man-
daron que se pusiesen tres óbulos eu 
la boca de sus muertos. 
NÁÜPACTE. Ciudad de la Etoiia 
llamada asi, porque en ella habían 
construido los Heraclidas su prime-
ra nave R. naus , mxe pegnusthait 
reunir. Paus. v 
PÍAUPlDAME. Hija de Aufida-
mas, de la cual el Sol tuvo á A u -
NAÜPLIADES. Paiamedes, hijo 
de Nauplio, rey de Serifa. Met. 15. 
1 N A U P L I O . Uno de los mas fie-
les servidores de Aleus, rey de A r -
cadia: tuvo orden de ir á ahogar á 
Augea, bija de este p r ínc ipe , mas 
ap lo ejecutó. Paus. D i c d . Sic. 
2 - H i j o de Neptuno y de A m y -
« o n e , una de las danaides, rey de 
la isla de Eabea. Habie'ndose casado, 
según ¿¿polodoro , con la hermosa 
Clymene, tuvo de ella muebos hijos, 
entre ellos á Paiamedes, uno de ios 
príncipes griegos que fueron al sitio 
de Troya. Su muerte desgraciada, 
efecto de ios artificios de ü l i ses , en-
cendió en el corazón de Nauplio un 
grande deseo de venganza. -Se dice 
que se puso á recorrer toda ia Gre-
cia, atrajo á los mayores desórdenes 
á los jóvenes y á las muge res de los 
principales gpfes del eje'rcito griego 
que sitiaba á Troya , esperando por 
este medio meter la diseucioii y el 
odio entre estos jóvenes, que matan-
dbse entre s í , vengaron sin pensarlo 
la muerte de Paiamedes. Después de 
la toma de Troya , volviendo á Gre-
cia la armada de ios vencedores, fué 
asaltada de una furiosa tempestad, 
que dispersó muchas naves, arojando 
las restantes á las costas de Eubea. 
Habiendo llegado esto á noticia de 
Nauplio, hizo encender fuegos en 
las rocas que rodeaban esta isla,con el 
ioteuto de traer á ellas las naves 
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griegas, y verlas perecer en este es-
collo, como en efecto sucedió. 
naves se estrellaron, gran parte da 
los griegos se ahogaron , y otros que 
pudieron ganar la tierra con mucho 
trabajo, fueron muertos por orden 
de Nauplio. Sin embargo escapó de 
la venganza de Nauplio el principal 
autor de la moeite de Paiamedes, 
porque habia sido arrojado engaita 
mar por la tempestad, de lo qae 
este pr íncipe se enojó en tanto gra-
do que desesperado se arrojó al mar. 
I f y g . f . 210. Estrab. 8, Paus. 4,c. 54. 
Se hace mención de Nauplio eu 
la lista de los argonautas. Muchos 
dudan qae e t^e sea el mismo qug 
el padre de Paiamedes. Orf. Jrgon, 
yípolocl. 2, c 7, Jpolon. \ , Val , 
F l a c 
Los hijos de Nauplio heredaron 
el rencor de su padre contra ios 
gefes principales de la espedicion 
de Troya. Uniéronse á Egisto para 
sostenerle contra Agamenón ; y cuan-
do Orestes atacó al tirano, estos 
corrieron á socorrerle: sin embargo 
Pilades sostuvo su ataque mientras; 
que su amigo peleaba con Egisto, 
y les mató. 
NAUPRESTIDES. Sobrenombre 
de las hermanas de Priamo, hijas de 
Laomedonte, ÜEtiila, Astyoche, Me-
desicasto, las cuales habiendo abor-
dado á Italia quemaron sus naves. 
I i . p r e íhe in , quemar. 
NAüSiCAA. 
rey de los feacios, perfectamente se-
mejante á las diosas, ya por las 
cualidades del espíritu , ya por las 
del cuerpo. Minerva le inspiró do-
rante la noche el deseo de ir la ma-
ñana siguiente con sus mugeres, al 
rio para lavar sus ropas y sus ves-
tidos. Ulises que acababa de escapar 
solo dei naufragio, habiendo t0" 
mado tierra en la isla de los fea-
cios, se recostó en las orillas del 
r i o , y abrumado de cansancio se 
quedó dormido. A l ruido qtie 
hicieron las mugeres de iNaa-
sicaa desper tó , pero estaba entera-
mente desnudo, y tau desfigurada 
¡ja de Alciooüs, 
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«or l a espuma del mar, que las com-
Lueras de la princesa se espautaron 
í, ha}erou. En cuanto á Nausicaa, 
Jeutada por Minerva le esperó sin 
tetnor. Ulises le dirigió la palabra 
de lejos, le pidió vestidos para cu-
brirse, y le rogó que le eusefiase 
el camino de la ciudad. Nausicaa 
iiarna á sus ruugeres, envia vesti-
dos á Ulises, y le conduce ella 
misma al palacio del rey su padre: 
mas le aconseja que antes de llegar 
á la ciudad, se separe de ella y le 
sio-a de le'jos, para evitar las mur-
muraciones que podía ocasionar el 
-verlos juntos. U'.ises no llega al pa-
lacio hasta la tarde, y es presen-
tado a! rey por la misma Nausicaa 
á la cual había interesado en es-
tremo la bella íisonoraia del héroe. 
«Plazca á J ú p i t e r , decia á sus com-
« pañeras, que el esposo que me des-
atine sea tan hermoso como este es-
« t rangero! Ojalá que se estableciese 
« en esta isla y que se encontrase feliz 
«|eu ella!» Algunos autores han d i -
cho que casó con Teléraaco, de quien 
tuvo un hijo. (Odis. 6, 7.J Se le a t r i -
buye la invención de la danza que se 
ejecuta arrojando una pelota en el ai-
re. Hígin. J . 126. 
NAUSIMEDON Hijo de Nauplio el 
Eubeo y de Hesiones, hermano de 
Palamedes. 
NAÜSINOUS. Hijo de Ulises y de 
Calixo. Hesiodo. 
AAUS1TE0. Piloto de Salamina, 
dado á Teseo por Sciras, para con-
ducir la nave qae debia trasladar 
este héroe á Creta- Teseo, le erigió 
después una capilla en la aldea de 
Phalere. Plut . in Tes. 
Í^AUSITOE. Una de las Nereidas. 
NAUSITOUS. Hijo de Neptuno y 
dePeribea, padre de Alcinous, rey 
de los Feacios, que acogió á Ulises. 
Homero (Odisea, 6 , 7.) le pinta 
como un héroe que habia dado á los 
Feacios, las primeras ideas de c i v i -
lización. 
NAUTEO. Feacio, uno de los que 
en el 8.° libro de la Odisea se pre-
sentan para el combate de la carrera.. 
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NAUTES. Uno de los compañeros 
de Eneas, que V i r g i l i o {Eneid 5 . ) 
pinta como inspirado por Minerva. 
Estaba confiada á él la guardia del 
paladión; y Diomedes, después de 
haberlo robado , temiendo ¡a cólera 
de Minerva volvió su estatua á Nau-
tes, quien la trasladó á la Italia. 
Cuando fueron incendiadas las naves 
de Eneas, informó al héroe que está 
desgracia le habia venido por el odio 
de Juno que queria impedir á los 
Troyauos el que llegasen á I tal ia , y 
le exortó á mostrarse firme contra 
la adversa fortuna. ( W. PAI,I,A-
muM.) 
N A U T I A . Familia patricia de Ro-
ma, consagrada al culto de Minerva, 
á la cual estaba confiada la guardia 
del Palladium. V i r g i l i o la hace des-
cendiente de Nautes. 
NAVOETUS. Rio de Italia, que 
debió su nombre al incendio de la 
armada de Eneas, por las mngeres 
troyauas. R. aithein, quemar. 
ÑAVALIS. Sobrenombre de A p o -
l o , bajo el cual Augusto le etigió uu 
templo en el promontorio de Act ium, 
en memoria de su victoria sobre A n -
tonio. 
N A V E . Al concluir una nave, ya 
desde la mas remota aníignedad, es-
tabav en uso consagrarla, con cere-
monias religiosas, y caracterizarla con 
símbolos particulares. Se poma bajo 
la protección de alguna divinidad, 
cuya figura se colocaba en la proa. 
Habia en popa otras figuras, como la 
de un monstruo, una Quimera, ó uu 
grande animal, como por ejemplo la 
ballena. Por lo regular se daba a la 
nave el nombre de estas figuras, asi 
es que la nave en que se embarcó 
S. Pablo en la isla de Mel í te , se l la -
maba Castor y P o l u x , porque esta-
ban representadas en ella estas d i v i -
nidades. Se llamaba nave de Isis á la 
que llevaba la imagen de esta diosa; 
Tigre á ia que iba adornada, con la 
figura de esta fiera. Por lo mismo el 
Toro que robó á Europa , y el J g u i -
la que arrebató á Ganimedes podíaa 
muy bien ser dos naves, que lleva-
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seu, la ana la finura de an toro, y 
la olra la de una águila. 
N A V E SAGRADA. Los Egipcios, 
los Griegos y los l lámanos daban este 
uombre á las naves dedicadas á ios 
dioses. 
Tales eran entre los Egipcios : 
1.° la nave qne díidicaban todos los 
a-ños á ísis; 3.° aquella en la cual 
attmentabau por espacio de cuarenta 
di as el buey Apis, antes de llevarlo 
ai valle del Ni lo , en Mefrifls, en el 
templo de Vulcano; 3.° la navecilla 
l l a r t i A d a vuigarmente la barca de Ca-
xouíe , que se empleaba en pasar los 
muertos por el lago Aqueruse. Dt; 
esta oostamhre de los Egipcios toriió 
Orfeo b idea del paso de las almas á 
los, infiernos en la de Aqueroute. 
Los Griegos llamaban sus naves 
sagradas. Tkeogidfs, ó Yeragogoi. 
Pero eutre las embarcaciones sagra-
das que se veian en las diferentes 
ciudades de la Grecia, los autores 
hablan especialmente de dos galeras 
de Atenas, destinadas en particular á 
ceremonias religiosas, ó á llevar las 
noticiasen las necesidades del Estado. 
La uaa se llamaba la Para le y la 
otra la Galera paraliena. 
Llevaba su uombre, del héroe Pa-
larus, de que habla iiurzp/¿fcsr quien 
juntamente con Teseo se distinguió 
contra los Tebanos. Los que iban en 
esta «ave se llamaban Para l ios , y 
eran mejor pagados que todas las de-
mas tropas de marina. Cuando L y -
sander hubo batido en el Helespouto 
la flota ateniense, se despachó la ga-
lera paraliena, con orden de llevar al 
pueblo esta triste noticia. 
La otra nave, llamada la Salami-
nia , ó la galera Salaminia-, tomó, 
según unos, su nombre de la batalla 
de Saíamiua, y según otros de; Nau-
siteo, su primer piloto, natural de 
Scilamins : esta, ce'íebre galega en la 
cual se embarcó Teseo para pasar á 
la i^la do Greta, de donde regresó 
triunfante, era de treinta-remos, y 
se llamó después l)eiiaca, porque se 
dedicó para ir todos los años á llevar 
i Delui las oaeiuhs de ios Ale^ien-
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ses, y lo adquirió del voto qne ^ 
seo habla hecho á Apolo Delio p a j 
el buen éxito de so espediciou de 
Greta. Pausanias asegura que esta 
nave era la mas grande que hubiese 
visto. Cuando los atenienses llamaron 
de Sicilia á Alcibiades, para que Se 
justificase de las impiedades de que 
se le acusaba, enviaron para su tras-
porte la galera Salamiuia. Ambas ga-
leras sagradas servían para llevar los 
generales depuestos, y en este sen-
tido Pitolaos llamaba a la galera pa-
raliada, la Clava del pueblo. 
Los Atenienses couservaroa por 
mas de mil años la galera saiarximía, 
esto es desde Teseo basta el reinado 
de Ptolomeo Filadelío ; teuiau gran 
cuidado en repouer las tablas viejas 
subítiíuye'Hdolas por otras de natvas 
de donde viene la disputa de ioí fjló-
sofos de aquel tiempo, que refiere 
Plutarco-! á saber si esta nave, de la 
cual no quedaba ya uiuguna de las 
primeras piezas, era la misma de 
que Teseo se habia servido; cuestión 
que dura aun con respeto ai Buce l i -
tan r o , especie de galera sagrada de 
los venecianos. 
Ademas de estas dos naves sagra-
das, tenían los Atenienses mochas 
otras, á saber : Ant igona, el Deme-
t r i o , el A m m o n , j la Minerva. Esta 
últ ima nave era de diferente especie 
pues estaba destinada no á ir por el 
agua sino por tierra. Se conservaba 
muy religiosamente cerca del Areo-
pago, como dice Pausanias y y n0 
aparecía siuo en la fiesta de ios-Pd' 
nateneos. ( V . este nom.) 
N A V E C I L L A DE ORO (Mit . Egip-) 
Quinto Curdo, d\CQ, que los sacer-
dotes egipcios colocaban á Júpiter 
Ammoa en uaa navecilla -d^ w0 c'e 
donde pendían varios platos de p ^ ' 
ta , por cuyo movimiento juzgaban 
de la voluntad de los Dioses, y da-
ban la respuesta á los que les COD-
su-líaban. 
NAVEGACION. Los poetas aín-
bayen su invención á Nepluno, a 
Osíns , á Baco, a H-ercules, á J a s o n y á 
Jauo. Mern. d e l a A c a d . d^lusc t. 5 
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( I c o n o l ) Los antigaos la han re-
preseutado por el emblema de Isis, 
teniendo con embas manos una vela 
hiuchada; y de este mismo modo, 
principalmente con twi faro, se en-
cuentra en las medallas de Alejan-
dria. E l delfín era el presagio de 
al,a navegación ícliz; J por esto las 
naves llevaban delfines por símbolos. 
Los modernos la designan por una 
muger coronada de popas de nave, 
y cuyo vestido agitan los vientos. 
Por un lado se apoja en on tirnon, 
y en el otro tiene au instrumento 
que sirve para tomar la altura. T ie -
ne á sus pies el reloj marino, la b r ú -
jula, el tridente de Neptuuo, y las 
riquezas que proporciona el comer-
cio : vese el mar con algunas naves 
que lo surcan á toda vela, y se d i -
visa un faro en e! borizoute. 
1 NAVES [ F . ARGOS, ENEAS, JA-
!)0N; TESEO, UUSES. ) En las medallas 
una nave surcando los mares, es el 
símbolo de la alegría, de la felicidad, 
el feliz suceso y la seguridad. Muchas 
naves al pie de una figura rodeada 
de torres indican una ciudad marí t i -
ma y comerciante. A l pie de una 
victoria alada, representan un com-
bate naval en el que han quedado 
vencidas las embarcaciones enemigas. 
BE ENEAS TRANSFORMADAS ES NIN-
FAS. Coando Eneas, preparándose 
para atravesar los mares, hacia cons-
t ru i r sus naves en el monte Ida, 
consagrado á Cibeles, esta diosa ob-
tuvo de Júpi te r el que estas naves, 
íueseu transformadas en diosas i n -
mortales del mar, apenas hubiesen 
tocado las playas de Italia. Viendo 
Turno la armada de Eneas anclada 
en el canal del T iber , se propuso 
quemarla. Arden ya las teas y las 
antorchas inflamadas; elevase hasta 
los astros un humo espeso, cuando 
se deja oir una voz espantosa. «Tro -
yauos,dice, no os arméis para de-
fender mis naves: Torno abrasará 
antes los mares que esta flota sagra-
da. Galeras nadad y transformaos en 
diosas del mar ; os lo manda la ma-
die de ios dioses. % A l instante cada 
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nave rompe sus cables, y sumer-
giéndose en el mar como delfines, 
vuelven á aparecer al momento, y 
ofrecen á los ojos otras tantas n i n -
fas. Estas nuevas diosas recordando 
los peligros á que el mar las habia 
espuesto tantas veces, alargan una 
mano propicia á las naves que se vén 
amenazadas de un naufragio, mien-
tras que ÜO sean naves griegas. 
Ene i d . 
NAViSALVíA. Diosa cuyo nom-
bre se ha encontrado en las inscrip-
ciones. Según parece era invocada 
antes de emprender una navegación 
ó en las tempestades. 
NAVÍUS (Accius). Este Navio 
siendo joven, dice Cicerón, fue redu-
cido por su pobreza á guardar puer-
cos. Habiendo perdido uno, hizo vo -
to que si lo encontraba, ofrecía al 
dios el racimo de uvas mas hermo-
so que hubiese en toda la viña. 
Cuando lo hubo encontrado, se v o l -
vió hácia al medio dia, se detuvo en 
medio de una v iña , dividió el h o r i -
zonte en cuatro partes, y después de 
haber esperitnenfado en las tres p i i -
meras, piesagios contrarios, encon-
tró on racimo de una maravillosa 
magnitud. La relación de esta aven-
tura dio á Tarquino la curiosidad de 
poner en prueba su talento en adi -
vinar , como queda dicho en el ar-
tículo Accius. 
JNAXIUS. Hijo de Polemon, que 
dió su nombre á la Ula de Naxos. 
Diod. Sic. 
NAXOS. Isla del mar Egeo, l l a -
mada la reyna de las C)clades, fa-
moso por la aventura de Ariadne y 
el culto de Baco, coyas orgias se ce-
lebran en ella con grande solemni-
dad. Los naxios preteudiao que este 
dios habia sido alimentado por tres 
ninfas de la isla, Filia , Coronis y 
Cieida. Met. 8, Eneid. 3, Paits. 6, 
c. 16. ( f . ARIADNE, TESEO.) 
1 NAXÜS. Hijo de Ápoí 
Acacallis, 
2 - H i j o de Eudimton , que seguu 
algunos autores dio su nombre a la 
isla de JNaxos. 
i polo y de 
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N A Z A R E A T O . Eslaclo ó coudi-
ciou de los nazarenos , eutre los j u -
díos. 
El Nazareato cousiste en ser dis-
titsgnido de los detnas hombres piii>-
cina.lmeute por tres cosas. I.0 Eu 
absteuerse de beber vino; 2.° eu uo 
rasurarse la cabeza y dejar crecer los 
cabellos; 3.° eu evitar el tacto de 
los muertos por temor de ser man-
cbado. Habia dos clases de Na za-
rca to ; el uno por un cierto mlmero 
de dias, el otro por toda la vida. Los 
rabinos hau buscado cuanto duraba 
el Nazareato temporal, j lo han de-
termiuado según sus ideas cabalísti-
cas. Está escrilo en el l ibro de los 
números, ch. V i , n. 5 : Domino sanc-
tus erit. Ademas como el nombre 
crit consta de eaa í ro letras, la p r i -
mera y tercera de las cuales, toma-
das por letras numerales hacen diez 
cada una, que suman juntas, treinta, 
liau concluido de esto que el t é r m i -
no del Nazareato temporal era de 
treinta dias. Numen c. 6, v. 1. 
NEALCES. Amigo de Turno que 
mató á Salió. Eneici. 10. 
NEAMAS. Troyano, muerto por 
Mer ioa , compañero de Idomeneo. 
NE ANDRO. Hijo de Maca reo, 
que se apoderó de la isla de Cos, 
dónde reyuó . 
NEANTI1E. Hijo de Pittaco, t i -
rano de Lesbos, que habiendo oido 
decir que la lira de Orfe'o, deposi-
tada eu el templo de Apolo , reso-
naba por si misma, la compró á ios 
sacerdotes y se ret iró al campo para 
atraer los árboles y las rocas; pero 
uo atrajo sino los perros que se arro-
jaron sobre él y le despedazaron. 
Luciano. 
NEANTHES. E l que compite en 
los juegas. Odis. 8. 
NEBÁHAZ. Dios de los Heveos, 
el mismo que Nabo. Reg. I . 4) c 
17, i*, 31 . ( F . NABO.) 
NEBRiDE. Piel de joven cerva-
ti l lo, de quo se vestían los que se-
guían á Baco. 
N E B R I P O P S P L Ó ' S , revestido de 
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pieles de cervatillo. Epí te to de Ba-, 
co. J n l o l . 
NE13R1S. Piel de Pantera ó de 
otro animal de que se cabr ían , Ba-
co, los faunos, las bacantes etc., Se 
vé representada esta p ie l , en una ¡u. 
finidad de monumentos antiguos. 
NEBR1TES. Piedra consagrada a 
Baco. Pl inio dice que era negra-
otros pretenden que era rogiza, ó 
de un amarillo oscuro, como la piel 
de los Faunos y de los sátiros. 
NEBROCHARES, el que gusta 
de cubrirse con pieles de cervatillos. 
Epí te to de Apolo. An to l . 
NEBRODA. Pr íncipe de la ¡ñi-
po reza que según los maniqueos crió 
á Adán y E^a junto con Sacia, { f , 
SACI.A. ) 
NEBRODES. Sobrenombre de 
Baco revestido con pieles de cerva-
t i l lo . . 
NEBROFONE. Una de las ninfas 
de la comitiva de Diana. 
NEBROFONOS. Uno de los per-
ros de Acteon. R. nebros, cervatillo; 
phonos , asesino. Meí. 3. 
NEBR.OFONÜS. Hijo de Jason y 
de Hypsipyia, era, según parece, 
gran cazador. Jpo lod . 
NEBULA. Nombre latino de Ne-
felé, muger de Atamas. Lact. 
NECESIDAD. [Iconol.) Diosa ado-
rada como la mas absoluta de todas 
las divinidades, á la cual el mismo 
Júp i t e r tenia que obedecer. Pluton 
la representa con colores bastante 
poéticos. Imagina un huso de dia-
mantes, uno de cuyos estremos toca 
en tierra, mientras el otro se pierde en 
los cielos. La necesidad colocada en un 
trono elevado, tiene el uso eutre sos 
rodillas y las tres Parcas, puestas al 
pie del altar, lo büau con sus manos. 
Horac io( l . 5,,OÍ/. i B j , la pinta mar-
chando delante ia fortuna , y le da por 
atributo manos de bronce, granaes 
cañas, grapoues y plomo derritido; 
símbolos de su poder invencible,y && 
la fuerza con que arrastra dos boffl" 
bres. E n l a c i u d a d e í a d e Coítetfl teD!a 
un templo eo el cual solo podían í'Utrar 
sus ministros. Los poetas CUDÍUIH'6^ 
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K M l f ü veces la Necesidad con el 
Destino, á qaie» tocjo obedece; 7 en 
este sentido llaman hijas suyas á las 
Parcas. Los mismos íilosoíos cou-
fauden las Parcas cou el Destino, 
la Necesidad, Adras íeo , Nemesis. 
Otros la llaman hija de la For-
tnua, divinidad adorada en toda la 
t ierra, J coyo poder era tal qne el 
mismo Júpi te r la obedecía. Tenia 
ea Gofinto uu templo al cual nadie 
entraba sino sus sacerdotizas. La re-
presentaban á menodo al lado de la 
Fortuna su madre, con manos de 
bronce, en las cuales tenia lar-
gas clavijas y grandes cuñas. Lle-
vaba también algunas veces un rnar-
tillo y mochos clavos, quszás en 
cousecaencia del proverbio; el clavo 
esld hundido i de que se servían los 
romanos para denotar que no era ya 
tiempo de pensar en un negocio. 
(Mein, de l a Acad. de inscr. t. 5.) 
TVínckelmann da uuas grandes uñas 
á la figura simbólica, y la pinta 
con el brazo estendido en actitud 
de dictar sus duras leyes. Ha aña-
dido á todo, un yugo, y Cochin. na 
peso en la cintura el cual arrastra 
necesariamente. 
NEGROMANCIA., N E C Y O M A N -
CIA. Adivinación por la cual se 
pretendía evocar los muertos para 
consoltarles lo venidero. R. necros, 
nekus, muerto. Estaba muv en bo-
ga entre los griegos y principalmen-
te entre los tesalios; rociaban un 
cadáver cou sangre caliente, y luego 
creian recibir respuestas ciertas so-
bre lo futuro. Los que consultaban 
debían haber hecho antes las es-
piacioues prescritas por el mágico 
que presidia esta ceremonia, y so-
bre todo haber apaciguado con al-
gunos sacrificios los manés del d i -
íun to , el cual sin estos preparati-
vos permauecia sordo á todos las 
preguntas. Delrio distingue dos es-
pecies de Necromancia; la una que 
usaban los tebauos, y consistia en 
nn sacrificio y un encanto cuyo 
0^gtiü se atribuye á Tiresias; la 
otra la de los tesalios, corno se ha 
Í0MG ÍI, 
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visto mas arriba. Puede consultarse 
la necyomancia de la Odisea, y la 
de la Farsa l i a , para tener una idea 
de los ritos y ceremonias que se 
empleaban en las evocaciones. Ma-
cano cuenta treinta y dos. No será 
fuera de lugar el referir la distin-
ción que haciau los antiguos entre 
cuerpo y alma, y lo que los m á -
gicos pretenden evocar. Esta especie 
de imagen era la que los griegos l la-
maban eidolon, y era el simulacro 
que descendía á los Campos Elíseos, 
ülises vió en ellos la sombra de 
Hercules, mientras que este semidiós 
estaba en el Olimpo con ios inmor-
tales. En la Thesprotia, en las r i -
beras del AqneroBte habla un o r á -
culo de los muertos. Este oráculo es 
propiamente lo que dio á Homero 
la idea de la Necyomancia de la 
Odisea. Plutarco nos da cuatro ejem-
plos de la evocación de las almas de 
los muertos. Mem. de la Acad . de 
inscrip. t. 1 . 
NECROPERNAS, el que vende 
los muertos. Sobrenombre de A q u i -
ies, que vendió el cuerpo de Héctor 
á Priamo su padre. R. pernemi, 
yo vendo. 
NEGROPOMPOS, el que condu-
ce las almas de los muertos. So-
brenombre de Mercurio. R. pempein, 
escoltar. 
NEGTAR. Bebida deliciosa de los 
dioses. Sapho dice que era sn alimen-
to , pero Homero hace siempre de el 
la bebida de los inmortales, y J á el 
epíteto de encarnado al que Gani-
medes servia ^1 dios del trueno. He-
be lo servia á las demás divinidades. 
NEGYS. Nombre con que se t r i -
butaban en España graudes honores 
á Marte. Según otros se llamaba 
Nerón ó JSicon. Este ídolo tenia la 
cabeza radiante. Macrob. 
NECÍS1AS. Fiestas solemnes de ios 
griegos en honor de ios muertos,1,que 
se celebraban durante el Antesterion, 
que corresponde en parte á nuestro 
Febrero, consagrado por Numa á la 
memoria de los auíepasados. Los ro -
manos á semejanza de los griegos 
44 
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creian qae las sombras sallan de los 
infiernos ^¡wa asistir i sos fiestas, y 
que las poer*as qaedalmi abiertas, 
mientras doraba la solemnidad. D u -
ranle este tiempo se susipendia el cul-
to de los otros dioses. Se cerraban 
los templos y se procuraba evitar la 
celebración de bodas. Se hacian sa-
crificios á la tierra y los bitinios i m -
vitaban á las sombras de los muertos 
para qae asistiesen á ellos, l lamándo-
les en alta voz por sus nombres, al 
tributarles tos últimos deberes, [ F . 
LEMURALES,) R. Nekis, muerto. 
1 NEDA. Rio del Peloponeso á 
cnjas riberas iba la juventud de F i -
galia en ciertos dias para cortarse la 
cabellera jconsagrarla á este rio.paus, 
2 — Una de las nodrizas de J ú p i -
ter sobre el monte Liceo. ( F . HA ano. 
THISOA.) Dió su nombre al r io Neda, 
paus. 
JVEDUSIA. Sobrenombre bajo el 
©nal tenia Minerva un templo céle-
bre en las orillas del Neda : otros 
derivan este nombre de una capilla 
que Néstor le edificó en Nedou, á su 
vuelta de Troya. 
N É D Y M N U S , Centauro muerto 
por Teseo en las bodas de Pir i toüs . 
Me(. 12. 
1 NEERA. Diosa amada del Sol , 
de quien tuvo dos hijas Faetusa y 
Lampetia á las cuales envió á habitar 
la isla deTriuacr ia , y cuidar de los 
rebaños de su padre. F i r g . egl. 5. 
Údis . 12. 
2 — Una de las hijas de Níobe. 
5 — Hija de Percas, y mager de 
Aleas, del cual tuvo á Cefeo, L i -
curgo y Auge. Jpo lod . 5 , <?. 9, 
Paus. 8 , c. 4-
4 — Esposa de Strymon. J p o l , 
5 — Esposa de Autolycus. 
JVEETUUS. Rio de Italia, en el 
reino de Nápoles. Estrabon. ( L & ) 
refiere que ana partida de Griegos á 
Ja vuelta de Troya se detuvo en su 
embocadura, y que mientras que re-
conocían el pais, sos cautivos, can-
sados de las fatigas del mar, que-
maron las naves, y les obligaron á 
fijarse en esta pirte de Italia. R. naus. 
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nave, iatheitn, quemar. TeoQrito en 
su coarto M i l i o , ba celebrado las 
prerrogativas de este rio. 
N E F A L E O S ^ o W Epit. de Apo-
lo. R. nephein , ser sobrio, j ínlol 
N E F A L I A S . Fiesta de los Grie¿os, 
llamada de los sobrios. K. aepheln 
ser sobrio. Los Atenienses la cele-
braban ofreciendo una simple bebi-
da de aguamiel al Sol , á la Luna, á 
la Aurora á Venus. Quemaban sobre 
sus altares de toda especie de made-
ras escepto de cepo y de higuera. 
Faus. 6 , c. 5. J ten . 15. 
N E F A L I O N . Üuo de los hijos de 
Minos. 
1 N E F E L É . Segunda esposa de 
Atamas, rey de Tebas, del cual tnvo 
dos hijos, Fr ixo y Helle. Gomo es-
taba sugeta á accesos de locara, el 
rey se disgustó bieo pronto de ella, 
y volvió á tomar á loo su primera 
consorte. Los hijos de Nefelé parti-
ciparon de la desgracia de su madre, 
pues fueron perseguidos por su ma-
drastra y se vieron precisados á huir 
para salvarse. Se dice que au orá-
culo forjado por los artificios de Ino, 
pidió que los hijos de Nefelé fuesen 
sacrificados á los dioses, y que en el 
momento en que iba á consamarse 
este sacrificio, la madre se transfor-
mó en nube, envolvió á sus dos hijos, 
y los cargó sobre el lomo de nn car-
nero de vellocino de oro : fábula 
fundada sobre la equivocación del 
nombre. R. nephele', nube. Met. I I * 
F a l . Flac. 11. Apolod. 1 , c 9. 
H y g . 2. 
2 - NEFELÉ. Madre de los Centaa-
ros. Asistió á sus hijos en su combate 
contra Hercules, haciendo de modo 
que la tierra fuese resbaladiza cuau-
do Íes perseguía. 
NEFELEIS . Helle, hija de Nefelé. 
NEFEL1M. Nombre que sigoifica 
igualmente gigantes ó bandidos; tal 
es el que da ia Escritura á los hijos 
nacidos del comercio de los áugeleSj 
con las hijas de los hambres. SeguB 
el autor del l ibro de Euoch, ^s 
Nefelim eran hijos de los gigantes y 
padres de los Eliud. También se da 
NEGr 
este á los Centauros, llatiiados hijos 
de la Nabe. 
jVEFELOGENTA UROS, Centau-
rosembes. Pueblo ideal que Luciano 
pone eo la luna. 
í í E F E L O C O C C Y G I A , Nube codi-
l lo . Otra ciudad unagiuaria que el 
mismo pí*0e eu las nubes, j donde 
hace reinar uu Coronas, hijo de 
Col!;/ph ion. 
WEFES- O G U ( M U . Mah.J Este 
nombre significa, entre los Turcos, 
lujo d d Espiri ta Santo* y lo dan á 
ios que nacen de uoa madre virgen. 
Hav dicen, ciertas, vírgenes que viven 
separadas en ciertos lugares, donde 
no ven ningún hombre; no van sino 
rara vez á las mezquitas, j cuando 
lo hacen, permanecen aüi nueve ho-
ras de la tarde hasta media noche, y 
añaden tantas contorsiones y gritos á 
sus oraciones, que agotan sus tuerzas, 
y que llegan á veces á caer á tierra 
sia sentido. Si despees de esto con-
ciben , dicen que sucede por la gra-
cia del Espír i tu Santo, y los hijos 
que paren se llaman Nefes-Ogli. Se 
Ies considera como posesores algún 
día del don de hacer milagros. 
WEFLE. Una de las grandes dei-
dades de ios Egipcios , esposa de T i -
fón y madre de Auabis, al cual dio 
á luz antes de tiempo por un terror 
que Tifou íe causó , y que, dice P í a -
í a r c o , fué para ios dioses, lo mismo 
que los perros para ios hombres. Se-
gún otios Osiris vivía muy t'amiiiár-
mente con Nesía; lo que inspiró ce-
ios á Tifou. Otros dicen que al con-
trario Tifón amaba apníioiiatlauiente 
á Lsis, muger de Osiris. Barder ., t. 2. 
JNEFTtlVS. Síigua parece ia mis-
ma que la precedente. Algunas vece» 
se ve su cabeza eo los sistros. Sfguu 
Plutarco, era tomada ai^uuas veces 
por Véuus ó la Victoria. 
NEFUS. Hijo de Hércules. 
NEGES ó GANDÍS f Mit . Jap . ) Sa-
cerdutes seculares del J apón , que 
su-ven los templos ó mias. Se distin-
güela de los legos por una ropa blan-
ca ó amaní la que poneíi eoeirna de 
su vestido comuu. Traen un eorro 
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eo forma de barco, que atan por 
debajo la barba con uu cordón de 
seda. Este gorro está adornado de 
franjas y de nados mas ó menos lar-
gos según la dignidad de cada sacer-
dote. Los Neges se afeitan el rostro 
y se dejan crecer los cabellos. Los 
superiores para d i s t i n g u í r s e l e man-
dan hacer una trenza, ó bien cubren 
sus cabellos con una gaza negra. Ade-
mas se cubren las dos quijadas con 
an pedazo de seda mas ó menos lar-
go según su dignidad. Estos superio-
res se dejan conocer, cuando se pre-
sentan en púbkico por su fausto pro-
fano. Llevan delante de é l , dos 
sables, distinción de que usan todos 
ios nobles. Se creerían desourados 
si se humillasen á hablar con un 
hombre; y aunque la mayor parte 
son en estremo ignorantes, el este-
t io r frió y reservado que afectan, 
Les dá un aire de capacidad que i m -
pone al vulgo. 
NEGORES [ M i t . Jap.) Secta ja-
ponesa que reconoce por sos dos au-
tores ano de los principales sectarios 
de Xaca, llamado Ambadoxi , y au 
discípulo de este d l t imo, qae quiso 
honrar particalarmente á su maestro. 
Esta secta se divide en tres clases; 
la primera que es la menos numerosa 
se aplica ai culto de los dioses y á Us 
ceremonias religiosas; la otra hace 
profesión de empuña r las armas y !a 
tercera de forjarlas. Unos dicen que 
estos sectarios no reconocen superior, 
y que no pueden terminar ningún 
negocio sino con los que piensan co-
mo ellos; y cuando el negocio es muy 
d i i l c i l , no tienen otios medios para 
ponerse acordes que el darse grandes 
golpes de sable. La fuerza decide eí 
derecho. Otros pretenden, con mas 
verosimilitud, que cuando falta una 
voz ó un voto, emplazau la asam-
blea, y asi consecutivamente hasta 
que se ponen todos de acuerdo. Otros 
eu fin aseguran que eligen por sqpe^ 
ño re s los dos mas ancianos de la co-
r iu )n ida t l ,y en todos los negocios, 
es necesario que la órden defiera á 
sa sentimiento. Esta secta es tan uu-
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saerosa que cou el sonido de ana 
carBpana que se oiga de lejos, puede 
levantar eu tres ó cnatro horas uu 
ejército de 50.000 hombres; lo que 
obliga á los emperadores á hacerles 
grandes dones, para tenerlos dispues-
tos siempre á cumplir sus órdenes. 
Estos Negores tienen entre si muchas 
disputas, y entonces se degüellan sin 
esc rúpu lo , aunque se io canse el 
matar una ave ó uu mosquito por 
cjfüe sus leyes se lo prohiben. 
NEGROS. (Libros ) Se llaraau asi 
los libros de magia, de Nigromancia. 
N E B A L L E N I A . (Iconol.) Diosa 
de la cual se eucontraron muchas 
estatuas en la isla de Waichereu, en 
Celaudia, en I646 con inscripcio-
nes. Ya está representada en pie, 
ya sentada, con el aire jóveu y uu 
vestido que la cubre desde la cabeza 
hasta los pies. Los símbolos que la 
rodean son por lo regular un cuer-
no de la abundancia, frutos que trao 
en su regazo, un canasto y uu per-
ro. Se han encontrado monumentos 
de esta diosa eu Francia, Inglaterra, 
Italia y Alemania, Entre los sabios, 
ios unos han creido que Nehallenia, 
era la nueva luna, otros con mas ve-
rosimilitud han pensado que era una 
de las diosas madres, divinidades 
campestres, á las cuales convienen 
todos los atributos que la acompa-
ñan. Algunas veces se encuentra Nep-
tuuo junto á las figuras de Nehalle-
nia, lo que hace también creer que 
era una divinidad mar í t ima, ó que 
la invocaban para obtener una feliz 
oavegacion. Banier, i . 5. 
N E H A M . Divinidad adorada en 
Halle, comarca de Alemania. 
N E H E M I E . E l primero, según 
los talmudistas, de los dos Mesias. Se-
rá pobre, miserable, hombre de do-
lores, descendiente de la familia de 
Joseph , de la tr ibu de EíVaim é h i -
jo de Haziel. A pesar de su poca apa-
rieucia irá á buscar, no se sabe dón-
de, las tribus de E í r a i m , de Mana-
sses, de Benjamín, y una parte de la 
de Gad, y á la frente de un ejérci-
í o formidable, hará guerra á los 
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Romanos y á los cristianos, arrnioará 
la ciudad de Roma, y llevará los ju , 
dios triunfantes á Jerusalen. E l aU-
tecristo Armil io á quien vencerá ai 
principio estorbará sus prosperida-
des, pues aunque Nehemie lo hará 
prisionero, se escapará de sus ma-
nos, organizará un nuevo ejército y 
alcanzará una victoria completa. Ne-
hemie perderá la vida en la batalla 
pero no eu manos de los hombres, 
y será resucitado por el segundo 
Mesias. (Z7. ARMILIO, MESÍAS.) 
NEIS. Hijo de Zelthus, que dió 
su nombre á una de las puertas de 
Tebas. 
1 N E I T H , diosa. Nombre egip-
cio del Ateneo de los griegos. Segou 
Plafón esta diosa habia fundado la 
ciudad de Sais, dónde los griegos 
aprendieron las ceremonias de su 
culto, ( f . NYTOGRIS. ) En la fiesta 
que se celebraba en su honor, se 
euceudian lámparas en todas las ca-
sas que rodeaban la destinada para 
hacer el sacrificio solemne, flerodoío 
dice que estas lámparas teuiau ana 
significación secreta. E l gefe de los 
sacerdotes de Neith se llamaba Par í ' 
toneit, el cordero era el símbolo 
viviente de esta divinidad, que se-
guu Eustado la figuraban sentada. 
Algunos autores han creido verla ea 
esta actitud en la tabla Isiaca. Pau-
sanias y Tzetzes la llaman Sais. Eo 
muchas medallas imperiales fundidas 
en Alejaudria se ve la Neit ó Minerva 
egipcia armada de un bipenne. Ba-
nier , t. 4» 
2 - f M i t c e l t . ) Divinidad d é l a s 
aguas entre los galos, los cuales le 
consagraban todos los años animaleSí 
paños preciosos, frutos, oro y plata. 
La creiau irracible y de una bou-
dad muy equívoca; opinión que 
convenia muy bien á una deidad de 
tan pérfido elemento. Eu el lago de 
Ginebra habia una roca que la esta-
ba cousagrada, y- que se llama 
aun Neiton. E l sistema risueño y 
poético que puebla los mares, nos y 
fuentes de divinidades protectoras, 
tiene au no se que de seductor, q?9 
NEL 
no lia podido ceder del todo ni al 
ascendiente del cristianismo. He visto, 
alce un escritor francés, en los ha-
bitantes de las orillas del Loira una 
especie de respeta f i l i a l , mezclado 
de temor y amor, pioporcionado á 
los dallos y á los beneficios de este 
itello y caprichoso r io . { F . NIOSD. ) 
K E O D , ( M i t . r a b . ) Angel que, 
según el Talmud•> preside el pan y 
otros alimentos. 
NELEIDIAS. Fiestas instituidas en 
honor de Diana, por Neleo 2. J n t . 
espl. t. 2. 
N E L E Í D E S , Néstor y los demás 
hijos de Neles. 
N E L E Í S . Sohrenornhre de Diana 
tomado de los Neleides. 
. NELEiUS. Néstor hijo de Neleo. 
1 N E L E O . Nació en T i ro era hijo 
de Salmonea y de Creteo, hijo de 
Eolo , llamado por sobrenombre Nep-
tuno. Habiendo sido espuesto después 
de su nacimiento, le encontraron 
tinos pastores quienes cuidaron de 
é l , hasta que siendo j a grande, se 
hizo reconocer por su madre, j to-
mó posesión con su hermano Pellas, 
de los estados que habia heredado 
de Salmonea en Elida. Neleo fué 
arrojado bien luego de Folcos por 
Pelias, y obligado á refugiarse en 
casa Aphareus su parientei, quien no 
tau solo le proporcionó un retiro 
en sus estados, sino que le dejó toda 
la costa maritima, donde tenia mu-
chas ciudades, v entre otras á Pilos^ 
que Neleo escogió para lugar de su 
residencia , y que floreció de tal modo 
bajo su poder que Homero la clama 
por escelencia la ciudad de Neleo. 
La riqueza consistía eutónces, dice 
Pausunias, en tener gran mímero 
de bueyes y caballos^ Neleo mandó 
traer muchos de Tesalia para que se 
multiplicasen en sus estados; de modo 
que se enseñaban como una curiosidad 
los establos de Neleo. Cuando estu-
bo bien establecido, se trasladó á 
Orcomene, para casarse con Cloris, 
hija de Aufiou, de la cual tuvo doce 
hijos que aumentaron mucho su po-
der. Orgulloso de tener una familia 
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tan numerosa, osó hacer la guerra á 
Hércules , y unirse con Anglas contra 
este he'roe; pero vió saquear á Pilos 
y mur ió él mismo con once de sus 
hijos. Solo escapó el jóven Néstor, 
el cual fué colocado en el trono, 
por no haber entrado en el complot 
d e s ú s demás hermanos [Met. 12.) 
Algunos dan mi pretesto mas frivolo 
á la guerra de Hércules contra Neleo; 
y es que este y sus hijos hablan re-
husado espiar á Hércules de on c r i -
men que habia cometido. Neleo es 
contado entre los argonautas. A p o -
lod. 1, c. 9; /. 2, c 6 , P a ü s . 4i c. 
56 , l l i a d . 11 , Odis. 11 ,. D iod . Sic. 
2 — Hijo de Godro y hermano de 
Medon, privado del trono de Atenas 
por el oréenlo que decidió á favor 
de su hermano, se puso á la cabeza 
de una juventud floreciente, que fué 
á fundar una colonia en el terr i torio 
de Mileto. Para asegurar la existen-
cia de esta nueva colonia, hizo dego-
llar á los Milesios, y dió sus muge-
res á sus soldados. Pans. 
NELO. Da¿naide. Jpo lod . 
NEMANOülVI. Nombre que los 
Griegos daban algunas veces á Miner-
va , en la cual creían reconocer á 
Noema, hija de Laraech, á la que se 
atribula la invención de la fílatura 
v ém la tela. 
NEMAUSUS. Deceadientede Her-
cules, y fundador de Nismes don-
de recibió los honores divinos. 
N E M B R O T H . Uno ele los espíri tus 
que consultan los mágicos. Le está 
consagrado el martes, en cuyo día 
recibe la piedra que le arrojan por 
regalo. Mem. de la Acad de Inscr. 
t . 12. 
1 N E M E A. H i j a , según Pausa-
nias , deAsopo , y según otros de 
Júp i t e r y la Luna , que dió su nom-^ 
bre á una comarca del pais d é l o s 
argios, aunque otros lo derivan de 
los rebaños de Júp i te r que pacian en 
él. R. rniein, apacentar. 
2 - C i u d a d de la Argolida célebre 
en los tiempos heroicos por la victo-
ria de Hércules sobre un león, r 
por los juegos Ñemeos. En una sel va 
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veciua había un león de ana corpa-
leocia euorme , que devastaba el país. 
Hére«4es, enviado á los diez y seis 
año» á guardar rebaslos, atacó á 
este tnoustruo , agotó las flechas de su 
aljaba coutra su piel impenetrable á 
lo» datrdos, y rompió sobre él su cla-
m de bierro. Eu fin después de IÜU-
cho* esfuerzos suútiles, asió al león, 
lo despedazó cou sus maaos, y cou 
»as mías le a r rancó la piel que le 
sirvió después de escudo y vestido. 
Tal fué el primero de los doce tra-
bajos iJe Hércules. Eneid. 8. Estrab. 
Diod. Cié. 
Ñ E M E O . Sobrenombre de Júpi ter 
totitado del culto que se le daba en 
Kemea , después que Hércules le hu-
h(* consagrado los juegos de este 
nombre. Los atgios hacia» eu ellos 
sact'iüclos á este d'ios, y á ellos per-
teaecia el derecho de elegir un sa-
cerdote. Hércules tenia también ci 
mismo sobrenombre. 
KEMEOS. Los juegos Ñemeos se 
contaban entre los mas famosos de 
la Grecia: se dice que fueron esta-
blecidos por Hércules , después de 
haber muerto el león de Nemea , y 
en memoria de su triunfo. Pausa-
nias dice que su autor fué Adrasto 
uno de los siete gefes de la primera 
guerra de Tebas: otros dicen que los 
siete gefes argios celebraron estos 
juegos para honrar la memoria del 
jóveu Efelte, ó Arquemore, hijo de 
Licurgo : otros eu fin pretenden que 
fueron consagrados á Júp i te r Neaieo. 
Sea cual fuere su origen, lo cierto 
es que se celebraron por mucho 
tiempo eu la Grecia de tres en tres 
años. Los argios los haciau celebrar 
á sus espensas eu la selva Nemea { y 
erau sus jueces. Se dice que jugaban 
vestidos de luto, para manifestar el 
orígeu de estos juegos. A l principio 
los vencedores se coronaban de olivo, 
práctica que duró hasta el tiempo 
de las guerras coutra los Medos, y 
nn descalabro que sufrieron los ar-
gios eu esta guerra hizo mudar el 
olivo en apio, yerba fúnebre. Así los 
juegos NV.iieos han pasado puf jm;guá 
fdueb 
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nres. Met. 9 , J p o l l . 3 , c. ^ 
Mem. de la J c a d . de Inscr. 1 K £ 
10. 12. ' 
NEMEONICOS. Vencedores de 
los juegos Ñemeos. Su premio era de 
una simple corona de olivo. Pinda~ 
ro los ka inmortalizado en su libro 
tercero. R. nike', victoria. 
NEMERTES. Nereida. Heswd0. 
Teog. I l i a d . 18. 
NEMESEAS. Fiestas instituidas 
eu honor de Nemesis. Eran fúnebres 
porque creian que Nemesis tomaba 
también á los muertos bajo su pro-
tección, y que vengaba las injurias 
hechas á sus sepulcros. Hacíause eu 
ellas espiaciones en favor de ios que 
habiau abusado de los dones de la 
fortuna ó de los de la naturaleza. 
Ant . espl. t. 2. 
N E M ESES. { Iconol. ) Divinidades 
bijas, segua Higinio, del Erebo y de 
la Noche. Algunos las toman por !a.s 
Eumenides. Eran muy veneradas eu 
Smirua, que Alejandro habia funda-
do sobre la íé de la aparición de una 
de estas diosas que se lo habia man-
dado en sueños. Hesiodo ha distin-
guido también dos Nemeses: launa 
era el Pudor que se volvió ai cielo 
después de la edad de oro, y la otra 
permaneció en la tierra y en los in-
fiernos para castigar los malvados. 
Estas dos divinidades invocadas 83-
pecialmeute en los tratados de paz, 
aseguraban la fidelidad de los ; jora-
meo tos. Las representaban - aladas, 
con uua rueda debajo los pies, sím-
bolo de las vicisitudes humanas, pro-
pia para retraer al orgulloso á los 
sentimientos de moderación y justicia; 
á veces tiene un freno para detener 
los malvados, ó un aguijón para íft 
citar al bien. Acercan uo dedo a la 
boca para darnos á entender que es 
necesario ser discreto; y el freno que 
traen indica que es necesario ponerlo 
siempre á los discursos propios. La 
mayor parte de estos atributos con-
viene» á Nemesis. Paus. 
NEMESIS. Hila , seaun Pausa-
nias i del 
Marcelino • de 
según Jrniono 
Justicia ; de *«* 
¡pp 
pifer, segou E u r í p i d e s , J por fia 
¿Q ¡a Noche, seguu Hesiodo (Teog.) 
divinidad temible que subida á los 
aeios, miraba desde lo alto de una 
eternidad oculta todo lo que pasaba 
pa la tierra , velaba en este mundo 
para castigar ios malvados, a qnie-
Jies atormentaba en el otro con todo 
su rigor. Sus castigos eran severos, 
pero justos, y nadie estaba ecseulo 
de sus golpes. Esta divinidad, so-
berana de los mortales, juez de los 
motivos secretos que les hacían obrar, 
mandaba también al ciego Destino 
y hacia salir á so voluntad de la 
urna de este dios, los bienes ó los 
males. Se complacía en abatir las 
cabezas orgullosas, en humillar á 
ios que carecían de moderación en 
medio de la prosperidad, á los que 
la hermosura , la fuerza corporal ó 
los talentos habían ensoberbecido, y 
á los que desobedecían las órdenes 
de sus superiores. Ministra de la 
justicia tenía una inspección especial 
sobre las ofensas que los hijos ha-
cían á sus padres. Ella era en fin 
la que recibía los votos secretos del 
amor desdeñado ó t r a ído , j que 
vengaba á las amantes desgraciadas 
de la fidelidad de sus amados. Así 
sobre un mosaico del Herculano se 
Ja vé consolando á Ariadue aban-
donada. La nave de Teseo hiende 
los mares, mientras que el Amor cer-
ca de Ariadue, se oculta y derrama 
lágrimas. Según Hescjuio, el nombre 
de iVemesis significaba entre los grie-
gos ¿uena f o r t u n a : otros lo hacen 
derivar de nemeim, dividere, porque 
distribuía á los hombres los castigos 
y las recompensas; otros de neniesan, 
indignarse, de la indignación que le 
causaban los crímenes de la tierra. 
¿íus. I d . 5, 8, ( F . ADRASTES, ANCA-
BU , Eois, NEMETOE, NORTIA, OPIS.) 
Una diosa tan temible no podía 
dejar de tener un gran número de 
altares. Mirada por unos como el 
poder del Sol, su imperio se es-
tendía sobre todo el globo, y su 
culto estaba umversalmente recibido. 
Era hornada de ios persas, de los 
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asirlos, de los babilonios, de los pue-
blos de la Etiopia, originarios del 
Egipto: según refiere P l in io , tenia 
en un laberinto cerca del lago Maeris, 
quince altares; ningún logar nías 
apto para colocar esta diosa distr i-
buidora de los castigos y recompen-
sas, que en la Tartaria egipcia, es 
decir, en el lugar donde la opiniou 
pública colocaba la morada de los 
buenos y de los malos. ¡ ( / ^ LÚA.) 
Orfeo llevó su culto á la Grecia. 
Era adorada principalmente en 
llamnus, (Z^. PIAMIVUSIA. ) en Samos, 
en Side, en Efeso en Smírna . La 
Italia reconoció también sn poder, 
y la contó entre sus divinidades 
principales, bajo el nombre griego 
de Nemesís. En R.oma se le daba 
el nombre de Santa, y se le con-
sagró un altar en el Capitolio: all i 
iban los guerreros antes de i r al 
combate, á inmolarle victimas, y á 
ofrecerle on puñal. Presidía en la 
oreja derecha, y ú veces la ofre-
cian una oreja de plata. Si no ro -
mano en una conversación, la mas 
familiar, pronunciaba nna palabra 
de mal a g ü e r o , callaba al instante, 
y después de Haberse besado el ano-
lar de la mano derecha, tocaba 
la oreja derecha, parte llamada el 
asiento de Nemesís. 
Entre los griegos va comunmente 
coronada, y sobre su cabeza se ele-
va algunas veces una asta de ciervo, 
quizás para designar la prontitud 
eon que Nemesís dá á cada ano lo 
que le pertenece. Los etruscos la co-
ronaban con una diadema de piedras 
preciosas. E l narciso servia también 
para su corona, y esta flor que re-
cordaba un jóven orgulloso, enamo-
rado de si mismo, y víctima del 
amor propio, debía naturalmente ser 
consagrada á una diosa que castiga-
ba á los que no atinaban sino á si 
mismos. A veces trae la cabeza co-
bierta de un velo, atributo que 
anuncia que la venganza divina es 
impenetrable, y que hiere en el 
momento eu que el culpado cré@ 
estar eu paz. Ya descausa sobre
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t i tnoü, para espresar que rige ei 
universo, j a se ve una rueda de-
bajo de sus pies, porque lo recorre 
para juzgar el mérito do las accio-
nes huaiauas. Los habitautes de 
Bresia, eu I ta l ia , ia coronaban de 
laurel , y pouiau bajo sus pies una 
rueda y un compás. Algunas veces 
tieae un vaso en una mano, y una 
lanza eu la otra; ei licor del uno 
prestaba fuerza al hombre vir tuo-
so y perseguido: los golpes cas-
tigaban las faltas de ios orgullosos y 
Un mosaico del í i e rcu lauum pre-
senta á Wemesis con un rostro severo 
y vestida de blanco. Con una mano 
levanta su vestido, como para ser 
testigo de una acción criminal , y 
eou la otra tiene una espada en-
vainada. Los artistas antiguos la 
dieron muebas veces alas; eu efecto-
necesitaba la velocidad del ave para 
lleuar sus diferentes oficios. Por este 
motivo los lubitantes de Smirna po-
uiau á su lado un grifo con las alas 
estendidas, y esta ave fabulosa le 
estaba consagrada. Una estatua de 
Kemesis desenterrada cerca de Cor-
t e ñ a , ia representa sin piernas, y 
descansando sobre un pié de grifo. 
Tiene dos alas esteudidas, la cabeza 
coronada, y trae sobre las espaldas 
el peplum. Algunas veces se encuen-
tra la figura de Nemesis cerca la de 
Juno, y otras cerca la de ísis; y. 
Gor i describe una de estas estatuas 
bailada en ia Toscana, donde se 
vé vestida como una divinidad egip-
cia , con un velo que la rodea, 
formando varias espirales. 
Algunos autores han sospechado 
que Leda no era mas que un sobre-
uombre de Nemesis; pero la mayor 
parte, y sobre todo H i g i n i o l a s bao 
formalmente distinguido. 
Pando esta dipsa á Helena por 
madre, los poetas quisieron espresar 
sin duda los pesares que le cau-
só su herrnosura,y la venganza cruel 
que atrajo sobre los troyauos y la 
familia de Priamo. Tal fué la ficción 
por medio de la cual se acreditó esta 
op'niuu. ÍNemesis fué amado de Jú -
piter; mas como este dios no p0¿ja 
seducirla, t omó , para lograrlo la 
agradable figura de un ilisiie; y ha-
biéndose hecho perseguir por una 
águila, se refugió sobre el seno de la 
diosa. Apenas este le buho dado DU asi-
ló entre sus brazos, cuando se apoderó 
de sus sentidos un sueño profaudo 
que la entregó á los trausportes de 
su amante. JNemesis concibió á Oele-
ua en un huevo, que Mercurio coa-
fió á Leda , quien curdo de él. Eu 
el gabinete del rey de Prusia, bay 
una esmeralda grabada que repre-
sentaba á Nemesis sentada ea un 
altarico, vestida de una simple ca-
pa que ondea detras de ella, y te-
niendo entre sus brazos el cisne se-
ductor. En un sardónico del mismo 
gabinete, se vé á Nemesis recostada 
y Júp i te r transformado, estrecha 
amorosamente el seno de su amada. 
Un hermoso mosaico del Ilercula-
nura, ofrece también esta victoria 
del Amor : la diosa tiene la cabeza 
cubierta de un velo; cerca de ella 
hay una cama coa los pies dorados; 
y el amoroso cisne puesto sobre sos 
rodillas, estiende so cuello, y se es-
fuerza para unir su pico coa tos 
encarnados labios de ia diosa. 
N E M E S T í v I N ü S . Dios presidente 
de las selvas, tenido como el sobera-
no de -los Dr íades , Faunos, y otros 
dioses de los bosques. R. nernus bos-
que Banier. t. 5, yipolod. 5, C 10, 
Olin. i I , c. 28, l . 56 , c 5, Mem. 
de ta Acad. de Inscr. t. 4? ^ •> ^ 
NEMETES. Sobrenombre de Jú-
pi ter , el mismo que Ñemeo. 
N E M E T B i ü S . Personage fabuloso 
que pasó desde la Scitia á irlanda, y 
fué arrojado de aquí por los 
gantes. 
N E M E T O R , vengador. Sobre-
nombre de Júpi ter en Esquiles. 
nemesan, indignarse. 
N E M I . Aldea de la campiña ^ 
Roma. Llamábase eu latin nemi í* 
Diance-, á causa de un bosque con-
sagrado á Diana. El lago cuyas m** 
Has está situado, estaba dedicado i Ia 
misma diosa, y se llamaba su ispép 
NEN 
porqae sa agua es siempre clara y 
limpia-
NEMORALES. F'esfas que se ce-
lebraban en el bosque de Alicia eu 
houor de Diaua Ariciua. 
1 NEMOIIENSÍS . Sobrenombre 
de Diana , diosa de los bosques. 
2 —REX. £1 presidente de los sa-
crificios que se ofrecía ti á Diaua eu 
el bosque de Aricia. Suet. 
JVEMROD. Hijo de Gbus. A'guuos 
le consideran como el Saturno j 
otros corno el Niño de los antiguos, 
üua tercera opiúiou le confumle con 
13el ó Belus, y otra cou Baco. Mein, 
de la Acad. de Incr. t. 5, 2 1 . 
iXKNÍA. Dioóa de ios fune-
rales, honrada particularmente eu 
'i'os de los ancianos. JN'o se invocaba 
basta que empezaba la agouia. Tenia 
un templo íuera de Roina, cerca la 
puerta Viminal. Presidia en los can-
tos fúnebres en honor de los muer-
tos. Ant. espl. t. 1 , 5. 
NENIOS. Cautos funerarios que 
contenian las alabanzas del que aca-
ba de morir . Se cantaban cou una 
voz lastimera, acompañada de flautas 
por ana muger alquilada para este 
fio, que se llamaba Prosfica. Se a t r i -
bula su origen á Simouide. Esta pa-
labra se ha aplicado en lo sucesivo 
á toda especie de cautos desagrada-
bles, y auu á los discursos imperti-
nentes. Se eutendia también pur 
este nombre el canto que usaban las 
nodrizas para hacer dormir los niños. 
NEíNS. [ M U , Sianíf) Jóvenes á 
quienes sus padres colocan ai lado 
de los talapoues, para recibir sus 
instrucciones. Se íes ensena los 
principios de la religiVui y d« la mo-
ra l , y se les 'nace aprender la lengua 
Balia, que es la de su religión y de 
sus leyes. Estm separados eu cada 
celdilla según la voluntad de süs pa-
dre». INingun talapon puede admitir 
mas de tres. Estos discípulos per-
mautcen estudiantes toda la vida v 
forman una especie de orden com-
puesta de novicios, cpie nunca llegan 
a ser profesos. £1 J^an de los novi-
e'usj se ílarná Tutea, y SH empico 
-i-OMO l í . 
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particular, es el de limpiar el terreno 
del convento de yerbas inúti les , ejer 
ciclos que seria uu crimeu para uu 
talapon. En el recinto del convento 
hay una sala aislada, construida de 
b a m b ú e s , que sirve de escuela á es-
tos pequeños talapoues. Los Nens siu 
ser del todo monges, tienen uu g é -
nero de vida en estremo austero. 
Están obligados á ayunar seis dias 
en cada luna, y eu todo el tiempo 
restante no hacen mas que dos comi-
das al dia. Les está prohibido cantar 
y hasta oir las cauciones. Tráeu el 
habito de los íalapones y por lo co-
mún sirven al mismo en cuya casa 
están alojados. Los Nens son los her-
manos legos del convento. { V . 
TATE.H. ) 
NEOCLES. Uno de los paisanos 
licius trausformados en ranas por 
Latoua, por haber impedido que be-
biese en el rio de Misa. 
NEOGORES. Sacerdotes griegos, 
que siendo al principio ministros su-
balternos, han sido después elevados 
á las dignidades mas distinguidas, y 
encargados de las funciones pr inc i -
pales de los sacrificios. R. naos ^ tem-
»io; korehh cuidar. 
Los Neocotes erau propiamente 
entre los griegos ios que nosotros l la-
mamos sacristanes, los cuales cuida-
ban de adornar los templos, y de 
tener en buen estado todos ios uten-
silios de los sacrificios. En lo sucesi-
vo este templo llegó á ser de ios mas 
considerables. Según M . F a ú i a n t ^ 
los Neocores en los primitivos tiem-
pos cuidaban tan solo de barrer los 
templos. Subiendo después un grado 
mas, se les confió su guardia v l le-
garon en fin á ias mayores dignida-
des. Sacrificaron por la salud de los 
émpéradures como honrados con el 
sumo sacerdocio. Se encuentra á al-
gunos Neocores con el titulo de P r i -
torne, nombre de gobierno, y cuu 
él dti Agonotbete, que distribuía el 
premio eu los juegos públicos. Hasta 
las ciada Jes , especialmente aquella» 
que poseían un templo íamoso, como 
Eleso, Smirna , Perga-ao , Maguería, 
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tomaron el nombre de Nepcores. 
Mem. de la Jcad- de Jnscr. t. I , 
2 , 18. 
NEOENIA. Fiesta en honor de 
Eaco,cuando se ensajaba ó probaba 
por primera vez el vino nuevo del 
año. R. neos, nuevo; oinos, vino. 
N E O F U C m . Hijo de Timandra á 
quien Júpi te r transformó en buitre. 
NEOMENIES. Fiestas que se ce-
lebraban en las lonas nuevas en Egip-
t o , en Jodea, en Grecia y en Piorna." 
Los Egipcios las celebraban con apa-
rato, y el primer dia de cada mes 
llevaban en triunfo los animales que 
correspomiian á los signos celestes, á 
los cuales el sol y la luna iban á en-
trar. Los Hebreos tenian una par t i -
cular veneración por este primer dia 
y lo celebraban con sacrificios. Los 
jaeces del Sanedrín á quienes com-
petía el fijar los dias de las fiestas, 
enviaban dos hombres á descubrir la 
luna, y sobre su re lac ión, hacia pu-
blicar al son de trompetas que 
empezaba el mes en aquel dia. Los 
Griegos solemnizaban las Neomeuies 
el dia primero del mes lunar en ho-
nor de todos los dioses. Esta fiesta 
pasó de los Griegos á los Piomanos, 
quienes dieron á las Neomenies el 
nombre de calendas. Al principio de 
cada mes hacian oraciones y sacrifi-
cios á los dioses en reconocimiento 
de sus beneficios y la religión obl i -
gaba á las mugeres á bañarse : con 
iodo las Calendas de marzo eran las 
mas solemnes, porque entre los B.o-
rnaiios era el primer mes del año. 
Mem. de la Jcad- de Inscr. t. 1,14. 
NEOMENIASTES. Los qne cele-
braban las fiestas de las neomenias ó 
de cada mes lunar. 
^ W E O M E N l ü S . Sobrenombre de 
Apolo , hourado especialmente en la 
nueva luna; porque todos los astros 
reciben su luz del sol. 
NEOMERIS. Nereida. Jpo lod . 1. 
N E O P T O L E M O . Llamado asi por-
que fué al sitio de Troya siendo aun 
muy jóven. { V . PIRRO.) 
Ñ E O P T O L O M E A S . Fiesta cele-
brada por los Delfios en memoria de 
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Neoplolemo, hijo de Aqqlles, qae 
pereció en el saqueo del templo ^ 
Apolo, que habla emprendido con el 
designio de vengar la muerte de SQ 
padre, causada por este Dios en el 
sitio de Troya. Habiendo poes los 
Delfios muerto á Neoptolemo en el 
templo mismo, creyeron de su deber 
fundar una fiesta en su gloria, y 
honrar á este príncipe como a un 
héroe, ¿ént. espl. t. 2. 
NEOTERA. Jóven ó diosa nneva: 
título que tomó Cleopatra con el ves-
tido de Isis cuando Marco Antonio 
tomó el nombre y el aparato de Ba-
co. Ant . espl. t. 2. 
NEOZONZE ( M í . ^ r í . ) F i e s t a so-
lemne que celebran los Persas al 
principio del equinoccio de primave-
ra , y que dura muchos dias. Los 
grandes van eutónces á ofrecer pre-
sentes y tributar homenages al prin-
cipe. Se hacen también rogativas pd-
blicas por la conservación de los 
bienes de la tierra. 
I NEPENTHES. Planta del Egip-
to de que se sirvió Helena para dis-
traer la melancolía de sus huespedes, 
y en particular del jóven Telémaco, 
cnyo dolor había avivado su relación 
de las aventuras de üüses. Helena la 
habia recibido de Polydamna, espo-
sa de Thonis , rey de Egipto, y la 
mezcló con el vino que se servia en 
la mesa de Meneíao. R. ne, negación; 
y penthos, dolor. [Odis .) Diodoro 
dice que en su tiempo las mugeres de 
Tebas en Egipto se alababan de 
componer bebidas que no tan solo 
hacian olvidar los pesares, sino qae 
calmaban los mas agudos dolores y 
los mayores transportes, y añade qoe 
se servian de ellas coa éxito. Pliw-0 
habla de una planta llamada helle-
niurn, que cree ser la Nepenthes de 
Homero, y á la cual mezclada con el 
vino, atribuyela misma virtud. PlLí' 
tarco, ¿(Ceneo, Macrobio, Fdosfra-
to , entienden por esta planta 1°* 
cuentos agradables que Helena r6'1" 
rió á sus huéspedes. 
2 - E l que disipa la (ristez*-
Epi t . de Apolo. M . Rae. 
HEP 
NÉPIA. Hija de Jason, casó con 
Olimpo, rey de Misia , comarca qae 
tomó el nombre de lampos Nepios. 
NEPTUNALES. Fiestas qae se ce-
lebra bau eo Roma ei 23 de julio ea 
houor de Neptaao. Eran distiotas de 
jas Coasuaies, aanqae estas eraa tam-
bién ea honor de aquel dios; pero 
duran te unas y otras, como se creia 
que Neptuno habia formado ei p r i -
mer caballo, tanto estos como ios 
mulos, corouados de (lores, goza-
ban de un reposo que nadie hubiera 
osado turbar. 
JNEPTUNO. Divinidad de los ma-
res. 1/6rodólo (2, c 50, /. 4- c. 188) 
le hace L i b i o , y asegura que siem-
pre habia sido venerado en aquel 
país. Según ia opiuion mas general-
mente recibida, Neptuno, fué un 
pr íncipe de la raza de los Titanes, 
lujo, según Hesiodo (Teog.), de Sa-
turno y de Rhea, y hermano de J ú -
piter y Pluton. Rhea después da ha-
berlo parido, le ocultó ea au apris-
co de la Arcadia, é hizo creer á Sa-
turno que habia puesto al mundo un 
pollino que le dió á devorar. Ea 
la repartición que hicieron los tres 
hermanos del universo, es decir, 
del vasto imperio de los titanes, 
le tocó en suerte el mar, las islas y 
todos los lugares mar i tinos, de dón-
de vino la ide'a de considera ríe co-
mo dios de los mares. Según Diodo-
r o , Neptuno fue' el primero que se 
embarcó con el aparato de una ar-
mada naval. Saturno le habia dado 
el mando de una flota con ia cual 
detuvo todas las empresas de ios T i -
tanes; y cuando J ú p i t e r sa derma-
ao, á quien sirvió siempre fieímeute, 
hubo obligado á sus enemigos á re-
tirarse en los paises occidtíutiies, íes 
apretó tanto, que jamas pudieron sa-
lir de aquellas regiones, lo que dió 
lagar á iá fábula de que Neptuno te-
aia los titanes eucerrjdos eu los i u -
fiernas y no los dejaba mover. Los 
poetas han dado el nombre de Nep-
tnuo á ia major parte de los p r in -
cipes desconocidas q„e vediati por 
r«ar á establecerse eu a-igunos nue-
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vos paises, oque rejuaban en algu-
na isla, ó que se hubiesen hecho 
ce'lebres por sus victorias navales, ó 
por el establecimiento del comercio: 
de aquí las ¡numerables aventaras 
que se refieren de Neptuno, el graa 
número de mugeres, de amantes y 
de hijos que se le dan, j tantos rap-
tos y transformaciones que se le a t r i -
bulen. Fosio distingue muchos Nep-
tuuos como el Egipcio, que tuvo de 
Libia á Belo y Agenor; el esposo de 
Arnynone de la cual tuvo á Nanfo 
padre de Palamedes; el padre del fa-
moso Gereyoa , muerto por Teseo ; 
el esposo de T i r o , hija de Salmoueo, 
v padre de Pellas; Egeo, padre de 
Teseo ; en fia el Neptwao de que ha-
blamos y cuja historia está llena de 
las aventuras de los otros. Por lo 
d e m á s , se dice que Neptuno tuvo 
por esposa á Anf i t r i te ; hija del Océa-
no j de Doris; que este pi íucipe ha-
biéndose enamorado de ella y no pu-
diéndola obtener, la envió un delfín, 
el cual negocio tau bien el asunto 
qae logró hacerla corresponder á 
sus deseos. Se le dan un núínero i n -
íinito de concubinas, cu)os favores 
debió á varias traasformacioues. Arac-
né , eu Ovidio { met.Q,) le representa 
transformado eu toro en sus amores 
con una de las hijas de Eolo , bajo la 
forma del rio En i peo tuvo de ífi me-
dia á i 11 ai te y á Otus; bajo la de un 
carnero para seducir á Bisaltio; bajo 
la de un caballo para eugaíiar á Geres; 
en fin bajo la de una ave, eu su i u -
íriga coa Medusa, y de un delfín con 
Meianího. 
Apoíoiloro ( 1 , 2 , ) refiere que 
queriendo durante el reinado Je Ce-
cropvcada uno de losdiosss escocer 
una ciudad y un pais donde fuesen 
par t icuíannenle honrados, Neptunó 
vino el primero á la Atica, é hiriendo 
en tierra con su tridente, hizo nacer 
ua mar. Minerva llegó después y eu 
presencia de Cecrops plantó ua olivo 
que se dice que aun permauecia ea 
tiempo de Pandroso. E tas dos d i v i -
nidades se disputaban el Atica por 
ra¿uu de sus beueíicios. Q ¡erieudo 
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Júp i t e r reconciliarles les dio por jue-
ces los doce dioses, quienes dieron á 
Minerva, Atenas y la Atica. Neptuno 
tuvo una disputa semejante con la 
misma diosa. Júpi te r dividió este lio-
vor entre los dos, de suerte que los 
Trezenios honraron á Minerva bajo 
el nombre de Poliade, j á sn rival 
bajo el de rey , y pusieron en sus 
monedas el tridente en el anverso y 
en e! reverso la cabeza de Minerva. 
Hubo también discordia entre Juno y 
JVeptuno por el territorio de Micenas 
[ F . lirACÓ) y entre JNeptuno y el Sol 
por el Istmo de Corinto { F . ISTMO.) 
Ea cuanto á la fábula que dice que 
Neptuno arrojado del cielo con Apo-
lo por haber conspirado contra Júpi-
ter, edificó los muros de Troya, y que 
engañado por Laomedonte, quien no 
le dió la recompensa que le había 
ofrecido, se vengó de esta perfidia 
destrayendo aquellas obras. [ F . HE-
SÍOJÍE, LAOMEDONTE.) 
NO solamente se atribaian á Nep-
tuno los temblores y otros movi-
mientos estraordinarios de la tierra y 
de! mar, sino que era considerado 
también como autor de las mudan-^ 
zas considerables de los ríos y de los 
torrentes : asi los Tesaüos cuyo pais 
había quedado inundado, cuando las 
aguas se hubieron retirado, publ i -
caron que Neptuno habia abierto el 
canal por donde salieron. Se le creía 
también dios tutelar de las murallas y 
de sus fundamentos que arruinaba ó 
fortalecía a so voluntad. 
Neptuno era. uno de los dioses 
mas honrados del paganismo. Dejando 
á parte los libios que le miraban 
como su dios tutelar, y su grande 
divinidad; la Grecia y !a Italia, es* 
pecialmente en los lugares mar í t i -
mos, habían erigido mochos templos 
en su honor, y establecido juegos 
y fiestas. Los del istmo de Coriuto 
y los del circo de Roma le estaban 
consagrados, bajo el nombre de 
Hippio. Los romanos tenían tanta 
veneración á este dios, que además 
de la fiesta que celebraban el p r i -
mero de julio, le habian consagrado 
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todo el mes de febrero, ya sea poi-
que la mitad de este mes estaba 
destinada á las purificacioues que se 
hacían principalmente con agua, cu-
yo elemento presidia, ó bien para ro-
garle de antemano que favoreciese 
los navegantes, que á priucipios de 
la primavera se disponía o para sus 
viages. P l a t ó n nos dice, que los 
atlautides tenían un templo donde 
se le representaba sobre un carro 
tirado por cuatro caballos alados 
cuyas riendas tenia, y que su estatua 
era tan grande, que tocaba la bó-
veda del templo á pesar de.ser muy 
elevada. Pl inio hace mención del 
que tenia en la Caria y Herodoto de 
una que le habian dedicado los po-
tideos. E'Ue mismo autor habla de 
uno estatua de cobre de diez píes y 
medio de alfa, que tenía cerca del 
Istmo de Corinto. Ademas de las 
víctimas comunes, es decir, del ca* 
hallo y del toro , y de las libaciones 
en su honor, los agoreros le ofre-
cian en particular ¡a hiél de la víc-
tima por razón de que su amargor 
convenía con las aguas del mar. 
Firgíl io-i fGeorg. I , ) dice que 
Neptuno hizo nacer un caballo del, 
seno de la t ierra , hiriéndola con su 
tridente. — Diodoro (6,) y Pausa-
nias atribuyen á este dios el arte 
de domar los caballos. — Homero 
f i l i a d . 7 J ¿ice que tornaba igual-
mente bajo su protección los caballos 
y los navegantes. 
í lconol .J Neptuno se ve ordina-
riamente representado, desnudo, con 
barba, con el tridente en la mano, 
( F , TRIDENTE.) ya sentado, ya eu 
pie sobre las olas del mar, algunas 
veces sobre un carro tirado por dos o 
cuatro caballos, ora terrestres, ora 
marinos, cuya parte inferior termi-
na en pez, y solo una vez alados; 
Homero se ios dá con pies de co-
bre. En Maffei , Neptuno coronado 
por la victoria, índica el reconoci-
miento de un guerrero que creía de-
berle una victoria naval. En una 
medalla de Augusto y en otra de 
T i t o , se le ve teniendo el pie de re-
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cl,o sobre un globo, símbolo de que 
estos emperadores eran igualmeníe 
(.lueilos de la tierra y del mar. Sen-
tado sobií* un mar traoquilo con dos 
delfines que nadan sobre la super-
ficie del agua,y teniendo á su lado 
una proa cargado de granos ó de 
petlas, indica la abundancia que na-
ce de una navegación feliz. Cuan-
do aparece sentado sobre un mar 
tempestuoso, con el tridente planta-
do delante de e l , y una ave mons-
truosa con cabeza de d ragón , con 
ajas, sin plumas como el murciélago, 
que parece bacer un esfuerzo para 
lanzarse sobre e l , mientras que Neptu-
uo permanece tranquilo y parece vol-
ver la cabeza con desprecio ,sirve para 
representar que este dios triunfa igual-
mente de las tempestades y de los 
monstruos marinos, ü u a medalla 
publicada por Beger, en la cual se 
ve la victoria coronada sobre una 
proa, sonaudo una trompeta, y en 
el reverso un Neptuno, en postura 
de combatiente, esgrimiendo su t r i -
dente para ahuyentar los enemigos, 
representa la victoria de Demetrio 
Poliorce(€ sobre Ptoiomeo. En íru 
un bajo relieve muy hermoso, le 
representa arre ha tan do una jó ven 
doncella sobre sus caballos marinos. 
E l Amor á quien este dio? ha con-
fiado su tridente, se sirve de él para 
alentar sus caballos, uno de los 
cuales tiene en la boca una cola de 
deltJn : en la ribera se ven dos jóve-
nes, rogando á Neptuno que jes res-
tituya su compañera . (Véase ia pin-
tura que hace F i r g i l i o de su séquito, 
en el primer libro de la Eneida. 
f i los t ruio en sus pintaras repre-
senta á Neptuno, vestido de labra-
dor y conduciendo un arado, por-
que es necesario que intervenga Nep-
tuno (ó el agua) en la agricultura, 
como principio de toda vegetación y 
fertilidad. Va r ron deriva su nombre 
de Nubes, porque cubre la tierra. 
. Los aligaos dieron á Neptuno, 
diferentes nombres, que se encon-
trarán en el orden alfabético. Eneid. 
i 5 2 , 5. Apolon. Eur ip . in Phceim, 
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V , Elacc. Cíe. de Nat. Deor . .2 . c. 
26 , Macrob. Saturn. I - c 17. 
J u g . de Cmt. D e l 18. Blut . m 
Chemím Hig . t. 157. Mem. de l a 
J c a d . de Insc.t . 1 , 5 , 5, 6 , 7 , » , 
9, 10, 12, 16, 18, 2 1 . ( 0 9 POSEÍ-
DON SALACIA. ) , 
¡N E l ' i UN OS. Ciertos genios de 
los cuales se hace una descripción 
casi semejante á la de ios faunos, de 
los sátiros, etc. 
N E P T U N Í A PROLES. Massape 
hijo de Neptuno; Cycnus ,h i jo é 
Hippomeue, nieto del mismo dios. 
N E P T Ü N Í Ü M . Estrecho del golfo 
a ráb igo , llamado así de un altar con-
sagrado á JNepfuuo por Ar is tón , á 
quien Ptoiomeo envió al descubri-
miento de las costas de la Arabia. 
Diod . Sic. 
1 NEPTUNIOS HEROS. Teseo á 
quien los poetas hacen algunas veces 
Lijo de Neptuno. 
2 - N E P T U N I U S . Epiteto dado á 
Sexto Pompeyo que se creia descen-
diente de Neptuno, porque sus ar-
madas dominaban los mares. D i o d . ' 
4 8 , Hor. epod od. 8. 
NEGUAM. Pretendido principe; 
de los mágicos, á quien las crónicas 
de Maguncia atilbuiau la fundación 
de esta ciudad. 
N E O ü l R O N . ( MU. j a p . ) Uno da 
los tres dioses japoneses que presiden 
en la guerra. { F , .DLMÍCIU MARIS-
TIXES. ) Ü, \H . .,, i , td -
NEQUÍTI. {Mil a f r . ) Secta esta-
blecida en el reino de Congo en A f r i -
ca, que tiene sus reuniones en luga-
res sombríos y desconocidos. Cuando 
se presenta un nuevo candidato, le 
hacen dar muchas vueltas sobre una 
cuerda hasta que cae aturdido. Des-
pués de su caida pierde ia razón , y 
parece sumergido en un éxtasis. D u -
rante este enagenarimieto, le tras-
ladan al lugar donde se tiene la 
asamblea, y w®má ha vuelto á re-
cobrar sus sentidos ;se le hace pres-
tar el juramento de fidtdidad. Si llega, 
á ser perjuro es inmolado por los. 
cofrades á los dioses protectores de 
la sociedad. 
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NER.E. Espacio de tiempo fabu-
loso, de que usaban los caldeos en 
so crouologia, y que marcaba si es 
cientos años. Banier. t. 1. (Z7. SARE 
y SübE.) 
JNEREO. Dios tnarloo, mas aut i -
gu.o que Neptuuo , hijo, segua Hesio-
do ( Teog.J., del Occeauo y de Tetis, 
ó segau otros del Occeauo y de ia 
T ie r ra , y esposo de Doris so propia 
hermaua. Le repatabao como un au-
ciauo amable y pacífico, ileuo de 
justicia y de moderación. Hábil ad ¡ -
viuo, predijo á París ios males que 
{íebia atraer á su patria el rapto de 
Helena. Reveló á Hercules el lugar 
donde estaban las mauzauas de oro 
que Euristeo le babia mandado fue-
se á buscar. No obstante tomó varias 
formas para eludir esta aciaraciou , y 
lo hubiera logrado, si el héroe uo le 
hubiese detenido hasta que hubo to-
mado so primera figura. Apolodoro 
dice que moraba por lo regular eu 
el mar Egeo, donde estaba rodeado 
de sos hijas que le divertian con sos 
cantos y danzas. E l conde Noel creyó 
que Nereo habia sido el inventor de 
la idromaucia, y que por esto le re-
preseutabau como un grande adivino 
y diviuidad de las aguas. Los poetas 
ñau tenido muchas veces á Nereo 
por la misma agua ; pero el fondo de 
la fábula representa verdaderamente 
algan antiguo principe? cuja histo-
ria ha sido cargada de ideas poéticas, 
que se hizo famoso en el ruar, y per-
feccionó de tal modo la navegaciou, 
que venian de todas partes á consul-
tarle sobre los peligros de los viajes 
maritimos. Met. 1. Herod. 1 , ep. 
Hor . 15. Hom. 8. Paus. 
NEREIDAS. [Iconol . ) Hijas de 
Nereo v de Doris. Hesiodo {Teog.) 
cuenta hasta ciucueuta [Homero 30 
y Apolodoro 4 ) cuyos nombres sa-
cados del griego convienen perfecta-
meote á las divinidades del mar. 
Dióse después el nombre de Nereidas 
á las princesas de las islas y de las 
costas, ó que se hicieron famosas por 
e¡ establecimiento del comercio ó de 
la marina. Dióse también el mismo 
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nombre á ciertos peces, á los cuales 
suponian ia parte superior del cuer-
po semejante al de las mugeres. pn 
uto dice que en tiempo cíe Tiberio 
se dejó ver eu las riberas dei mar 
una Nereida tal como ios poetas nos 
las describen. Estas divinidades te-
nían bosques sagrados y altares ea 
varios lugares de la Grecia , especial-
mente en las playas. «Doto , dice 
Fau.saniaS) tenia un templo célebre 
en Gabala, donde le ofrecían sacri-
ficios de leche, mie l , aceite y alga-
ñas veces le inmolaban cabras.» £os 
antiguos monumentos, y hasta las 
medallas van acordes en representar 
á las Nereidas como jóvenes doDcellas 
con ios cabellos entrelazados con per-
las, llevadas por delfines ó caballos 
marinos, teniendo por lo couuio el 
tridente de Neptuuo en una íuaüo y 
eu ia otra el d él fio y alguna vez una 
Victoria ó una corona, ó bien ramos 
de coral. Sin embargo algunas veces 
se veo representadas mitad mugeres, 
mitad pescados. Orf . Himn. 23, Ca-
tuL de Rapl. Peí . Ov. Met. 4- Sla. 
2. Sdv. 2, l . 55. Paus. 2 , c 5. % . 
Mein, de ta Acad . de Inscr. t 
18. 
N E R E Í S . Una de las hijas de 
Pricxmo. 
1 NER E l US JUVENIS. Foco, 
nieto de Nereo. 
2 —Aquiies, nieto de Nereo por 
parte de madre, f lo r . ep. 17. 
NERENGS. (MU. pers.j Libro de 
las oraciones de los persas. 
NER1ENA, ó NERION. Muger de 
Mar te , diosa eu su origen délos 
sabinos, y cujo nombre Mguifica 
du l zu ra ; alegoría ingeniosa que 
dica que la misma guerra debe es-
tar sugeía á las reglas de buma-
nidad, las cuales disminuyen sus 
horrores. 
NER1ENOS, valeroso. Sobrenom-
bre de Marte entre los sabinos. 
NERIINA, NERITA, NEVERlTA. 
Diosa del respeto y de la vcie-
racion. 
NhlRINA. Nombre que dá ^ 
gi l io ¡egl. 7,; á Gala lea, como á »** 
y ¿e Nereo y de Doris. { F . NE-
REIDAS. ) 
JVERION. ( F . NERIENE. ) 
NBPJOS.SENGÜL ( M i t . ^ pcrs.J 
Aoael qne Ormosd envió á Zoroas-
t ro , para annnciarle so misión d i -
vina en estos té rminos : « V e l e , le 
«di jo , á I r m i o ; l r m a u á quien lie 
«creado puro, y que la serpiente 
«infernal ha manchado, la serpiente 
«que está identificada con el mal, y 
«que está preñada de la muerte. 
« T u , que te me has acercado á in 
«sania montaña , donde me has pre-
«gnutado y yo te he respondido, 
«ve te , lleva mi ley á Irtnan : yo le 
«daré mil bueyes tan gordos, corno 
«el buey del monte Sokaod, sobre 
«el cual pasaron los hombres el 
« E u í r a t e s , al principio de las ge-
«ueraciones : tu lo poseerás todo en 
«abundanc i a : estermina los demo-
« nios y los encantos, y pone fio á 
«los males que han causado. He 
« aqui la recompensa que be prome-
«tido en mis secretos á los habitan-
«tes de I rmau, que tienen buena 
« voluntad. » 
N E P J T Í Ü S . Sobrenombre de ü i i -
ses, tomado de un monte de itaca. 
1 JNERITO. Monte famoso de 
Itaca. Miad . 2, Eneid. 2 , Meí. 13. 
2 — Pr ínc ipe á qnien Homero (od . 
I . 17V' dá dos hermanos Itaco y Po-
liclor. Habia cerca de Itaca una fuen-
te con una hermosa palangana, obra 
de estos tres hermanos. 
NERONIOS. Juegos literarios ins-
tituidos por Nerón , en los cuales 
recibió el mismo la doble corona 
de poesia y de elocnencia, que ie 
lisougeó tanto como sise hubiese 
dado al poeta y al orador, y no 
al señor y al tirano. 
NERPOU - T I R O U N A L . ( MU. 
ind.) Fiesta del fuego llamada asi 
porque durante la misma, seca-
mina sobre este elemento. Esta fiesta 
la única que se celebra públicamen-
te en honor de Ü a r m a - R a j a , rey 
•virtuoso, y Drobede su esposa, d u -
ra diez y ocho dias, durante los 
cuales los que hacen voto de obser-
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varia deben ayunar, privarse de sus 
mngeres, dormir en el suelo, y 
marchar sobre un brasero. A l oc-
tavo dia al sonido de los instrumen-
tos, con la cabeza coronada de flo-
res, el cuerpo pintado con azafrán, 
siguen las figuras de D a r m a Raja 
y de Drobede su esposa, que soa 
llevadas en procesión. Cuando han 
llegado el brasero lo remueven para 
reanimar su actividad; toman un po-
co de ceniza con la cual se frotan 
la frente; y cuando los dioses han 
dado tres vueltas á su derredor, ca-
minan mas ó menos aprisa según sa 
devoción, sobre un fuego muy ar-
diente, eslendido en un espacia 
de cerca cuarenta pies de largo. 
Unos traen sus hijos entre sus b ra -
zos, otros lanzas, oíros sables y 
estandartes. 
Los mas fervorosos atraviesan es-
te brasero muchas veces. Después de 
la ceremonia, el pueblo se apresura á 
recoger un poco de ce'niza para es-
parcirla por sn frente, y á obtener 
de los devotos alguna flor de las que 
les adornan para• conservarlas como 
una cosa preciosa. Esta ceremonia se 
hace en honor de Drobede, la cual 
se casó con cinco hermanos á la vez: 
cada año dejaba uno para pasar á los 
brazos (fe o t ro , pero antes cuidaba 
de purificarse por medio del fuego. 
Tal es el origen de esta fiesta s in-
gular , la cual no tiene dias fijos á 
pesar de que debe celebrarse en los 
meses de Chiferé , de Vavassi, ó de 
A n i , que son los tres pi ¡meros del 
año. 
NESEA, nadadora, ü n a de las 
Nereidas que F i r g i l i o bace compa-
ñeras de Cyrene, madre de Arisíéo. 
R. n<?m, nadar. Qeorg, 4. 
NESIMACO. Padre de Hippome-
don, uno de los siete gefes que s i -
tiaron á Tebas, al cual tuvo de 
Mythid ice , hija de Talaos. Hvs. 
f . 70. J o 
NESROCH. Dios de los Asinos. 
Setiuacherib fue muerto por dos de 
sus hijos mientras lo estaba adoran-
do en su templo. Los judíos créea 
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que era una plancha del arca tic 
Ñoe, cuyes restos se conservaban en 
las montañas de Armenia. Otros tra-
ducen este nombre por agüi ta . , y 
piensan que el Júp i te r Bolo, de! cual 
pretendían descender los reyes asirlos, 
era honrado de ellos bajo ¡a figura 
de «sta ave. Reg. I . 4- & ^9, v. 57. 
1 NESSO. Una de las Nereidas. 
2 —Hija de Teucro. Según L i to -
/ r o n , Dardano se casó con eila ai 
tiempo que Catea su hermaüía, y la 
hizo madre de Sibila. 
1 NESSO. Rio del Océano , é hijo 
de Tetis. 
2 - C E N T A U R O , hijo de Ixion y 
de la Nube, que viendo á-íi-éicuies 
y Dejanira deteaHos en la ribera del 
Evetio , cuja rápida corriente estaba 
bastante engrosada por las lluvias 
del invierno, ofreció sus ausilios al 
héroe, quien los aceptó. Mas apenas 
hubo pasado con el deposito que se 
le confió, cuando quiso robar á De-
ja ni ra. Hércules le atravesó coa uua 
de sus flechas, y el centauro para 
vengar su muerte habiendo empapa-
do su túnica con su misma saugre, 
ía dió á Deja ni) a , asegurándola que 
era un medio infalible para conser-
var el amor de Hércules , ó llama ríe 
á su deber, si alguna vez le fuese 
infiel. Pero su sangre era un ve-
neno activo que causó la muerte del 
héroe . Sti Theb. 11 , Apolod. 2 \ c. 
7 , Ov. epit. 9. Sen. //ere. f u r . Paus, 
3 , 6 , 28. Diod. 4. ( # ! DEJATVIRA 
OzOLES. ) 
Le Qidde 1 en la continuación de 
los trabajos de Hércules , ha repre-
sentado á Neso arrebatando á Dejani-
ra. Este cuadro que existe en ei rau-
seo de P a r í s , ha sido grabado con 
buen resultado por Berwich — Julio 
romano ha compuesto tambieu el 
mismo asunto. 
GESTEOS. Ay uno solemne esta-
blecido eu Tareuto, eo memoria de 
que estando sitiada la ciudad por ios 
romauos, ios de Regio para pro-
veerlos de víveres , resolvieron abs-
tenerse de comer cada dies dios, j 
proveyeron así de vituallas á T.xren* 
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fo que se libró del sitio. R. 
ayuno. Jn t . espl, t. 2. 
NESTOR; Uno de los doce hijos 
de JNeleo y de Gloris, que no hablen-
do turnado parte en la guerra que Su 
padre y hermanos hicieron á Hércu-
Ibs en favor de Augias, fué el único 
que quedó de su familia, y sucedió 
á su padre en el trono de Pylos 
reuniendo eu su persona todo el im-
perio de los Mesenios. Néstor era ya 
muy anciano cuando fué al sitio de 
Troya , al cual condujo noventa y 
ocho naves. Siendo ei mas viejo de 
todos los héroes del ejército griego, 
es también el anciano favorito de íla-
tnero. El retrato que nos presenta de 
él , es sin duda el mas acabado. Ha-
bla siempre de él y después de ba-
i)er trazado cuidadosamente todos sus 
caracteres en los hermosos cuadros 
de la l l i a d a , le dá la última mano eo 
la Odisea. Sabio, justiciero, arnáiite 
de ios dioses político y alegre, dulce 
y elocuente, activo y valiente, Nés-
tor reúne todas las virtudes políticas 
y guerreras. En el consejo, eu las 
asambleas, antes del combate, en 
medio de la acción, en los espectácu-
los, en la mesa, de noche, de dia, es 
siempre Néstor , es siempre un an-
ciano sabio, esperimenlado, vivaz y 
amable. En fin para formarse de él 
una idea completa, es necesario des-
pués de haberlo visto eu la lliada, 
capitán vigilante y soldado, verlo eu 
la Odisea f l . 5 y 11 J feliz y írau-
qni io , llevando una vida dulce en 
su casa , eu medio de su familia; ro-
deado de una multitud de hijos que 
le aman y respetan , ocupado tan solo 
en ios deveres de la vida civil y de 
la religión , eíereiendo la hospiía11-
dad, dando en fin lecciones utiie» a 
la juventud epie le consulta como su 
oráculo. Otros dic^n que después ele 
la toma de Troya fué á liada, donde 
fundó Metaponto. E l autor del Tele-
maco ha seguido esta tradición. f & 
nelon pr,ue á Néstor eu el número de 
b>s guerreros (pie vinieron á sitiar 
T á r e n l o , y á los cuales Teiértiaco 
persuadió que hiciesen la p«2 co0 
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porque su agua es siempre clara y 
limpia-
ISEMORALES. F'estas que se ce-
lebrabau eu ei bosque de Aricia eu 
honor de Diaua Ariciua.s / 
1 NJEMOREHSIS. Sobrenombre 
de Diana , diosa de los bosques. 
2-ÍIEX. El presidente de los sa-
criíioios que se oíreciaii á Diaua eu 
el bosque de Aricia. Sael. 
NEMROD. Hijo de Chus. Algunos 
le consideran como ei Saturno y 
otros corno el Niño de los antiguos. 
Una tercera opinión le confunde con 
Eei ó i k l u s , y otra con JBact». Mem. 
de la Jcad- de Incr. t. 5, 21 . 
A?EiSÍA. Diosa de ios fune-
rales, honrada partieularmeute eu 
los de los ancianos. No se invocaba 
hasta que empezaba la agouia. Tenia 
uú templo fuera de í io tua , cerca la 
puerta V i mi na i . Presidia en los cau-
tos fúnebres eo honor de ios muer-
tos. Ant. espl. i . 1 , 5 . 
NEJN'IOS. Cautos funerarios que 
con te ni a u las alabanzas del que aca-
ba de morir . Se cantaban con una 
TOZ lastimera, acompañada de flautas 
por uua nmger alquilada para este 
fin, que se ilamaba Prosfica. Se a t r i -
bula su origen á Siuionide. E>ta pa-
labra se ha aplicado ea lo sucesivo 
á toda especie de cantos desagrada-
bles, y aun á los discursos i íoperí i-
ueutes. Se entendía también por 
este uornbre el canto que usalmi las 
nodrizas para hacer donrd! los niños. 
NENS. { M i l . Siam.) Jóvenes á 
quienes sus padres colocan al lado 
de los taiapuues, para recibir sus 
instruccioues. Se les enseña ios 
principios de la religiuu y de la mo-
ral', y se les hace aprender la lengua 
•Balia, que es la de su religión y de 
sus leyes. Estm separados ea cada 
celdilla seguu ¡a voluntad de sus pa-
dres, fíiugau taiapou puede admitir 
mas de tres. Estos discípulos per-
mauecea estudiantes toda la vida v 
lormau uua especie de orden com-
puesta de novicios, q&j Iluoca [ j ^ o 
a ser proteos. Ei deaa de h.s novi-
ei»>, se íiama Talen, y m empleo 
"lOMO lí. ' 
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particular, es el de limpiar el terreuo 
del convento de yerbas inúti les , ejer 
ciclos que seria uu crimen para un 
talapon. Eu el recinto del convento 
hay una sala aislada, construida de 
b a m b ú e s , que sirve de escuela á es-
tos pequeños talapóues. Los JNens siu 
ser del todo monges, tienen uu g é -
nero de vida eu estremo austero. 
Estáu obligados á ayunar seis días 
en cada luna, y eu todo el tiempo 
restante no hacen mas que dos comi-
das al dia. Les está prohibido cantar 
y hasta oir las canciones. Traen et 
habito de los talapones y por lo co-
mún sirven al mismo en cuya casa 
están alojados. Los Neus son los her-
manos legos del convento. ( f7. 
TATEN. ) 
NEGOLES. Uno de los paisanos 
licios transformados eu ranas por 
Latoua, por haber impedido que be-
biese en el rio de Misa. 
NEOCORES. Sacerdotes griegos, 
que siendo al principio ministros su~ 
baiteruos, han sido después elevados 
á las dignidades mas distinguidas, y 
encargados de las funciones pr inc i -
pales de los sacrificios. R. naos, tem-
plo; korein, cuidar. 
Los INeocores eran propiamente 
entre ios griegos los que nosotros l la-
mamos sacristanes, los cuales cuida-
ban de adornar los templos, y de 
tener en buen estado todos los uten-
silios de los sacrificios. En lo sucesi-
vo este templo llegó á ser de los mas 
considerables. Seguu M . Fat l tant , 
ios Neocores en los primitivos tiem-
pos cuidaban tan solo de barrer ios 
templo^. Subiendo después un grado 
mas, se les confió su guardia v l le-
garon en fin á las mayores dignida-
des. Sacrificaron por la salud de ios 
emperadores como honrados con el 
sumo sacerdocio. Se encuentra á al-
gunos Neocores con el tituto de P n -
lome, nombre de gobierno, y coa 
éi de Agouothete, que distnbnia el 
premio eu los juegos públicos. Hasta 
las ciudades , especialmente aquellas 
que pnsesan uu templo famoso, como 
Efesu, Smirua, P é r g a i ó o , Magnesia, 
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tomaron el nombre de Neocores. 
Mein, de l a J c a d . de Jnscr. t. 1, 
2 , 18, 
NEOENIA, Fiesta en honor de 
Baco, cuando se eusavaba ó probaba 
por primera vez el vino nuevo del 
aíío. K . neos, nnevo; oinos, vino. 
NEOFRON. Hijo de Timandra á 
quien Júpi te r transformó en buitre. 
NEOMEN1ES. Fiestas que se ce-
lebraban en las lunas nuevas en Egip-
t o , en Judea, en Grecia y en Roma. 
Los Egipcios las celebraban con apa-
rato, y el primer dia de cada mes 
llevaban en triunfo los animales que 
correspondían á tos signos celestes, á 
los cuales el sol y la luna iban á en-
trar. Los Hebreos teniau una par t i -
cular veneración por este primer di» 
y lo celebraban con sacrificios. Los 
jueces del Sanedrín á quienes com-
petía el fijar los dias de las fiestas, 
enviaban dos hombres á descubrir la 
luna, j sobre su re lac ión, hacia pu-
blicar al son de trompetas que 
empezaba el mes en aquel dia. Los 
Griegos solemnizaban las Neomenies 
el dia primero del mes lunar en ho-
nor de todos los dioses. Esta fiesta 
pasó de los Griegos á los Romanos, 
quienes dieron á las Neomenies el 
nombre de calendas. A l principio de 
cada raes haciau oraciones y sacrifi-
cios á los dioses en reconocimiento 
de sus beneficios y la religión obl i -
gaba á las mugeres á bañarse : con 
todo las Calendas de marzo eran las 
maí) solemnes, porque entre los Ro-
manos era el primer mes del ano. 
Mem. de l a A c a á . de Inscr. t. 1,14. 
NEOMENIASTES. Los que cele-
braban las fiestas de las neomenias ó 
de cada mes lunar. 
^ NEOMENIUS. Sobrenombre de 
Apolo , honrado especialmente en la 
nueva luna; porque todos los astros 
reciben su luz del sol. 
NEOMERIS. Nereida, ^oo/o^ . 1. 
N E O P T O L E M O . Llamado asi por-
que fué al sitio de T r o j a siendo auu 
muy jóven. { V . PIRRO.) 
Ñ E O P T O L O M E A S . Fiesta cele-
brada por los Delfios en memoria de 
NEP 
Neoptolemo, hijo de Aqníles, qtle 
pereció en el saqueo del templo ^ 
Apolo , que habia emprendido con el 
designio de vengar la muerte de su 
padre, causada por este Dios en el 
sitio de Tro^a. Habiendo pijes iog 
Delfios muerto á Neoptolemo en el 
templo mismo, creyeron de su deber 
fundar una fiesta en su gloria. v 
honrar á este príncipe como á un 
héroe . An t . espl. t. 2. 
NEOTERA. Jóven ó diosa nneva; 
título que tomó Cleopatra con el ves-
tido de Isis cuando Marco Antonio 
tomó el nombre y el aparato de Ba-
co. Ant . espl. t. 2. 
NEOZONZE {Mit / W Í . ) Fiesta so-
lemne que celebran los Persas al 
principio del equinoccio de primave-
ra , y que dura muchos dias. Los 
grandes van entónces á ofrecer pre-
sentes j tributar homenages al prin-
cipe. Se hacen también rogativas pú-
blicas por la conservación de los 
bienes de la tierra. 
1 NEPENTHES. Planta del Egip-
to de que se sirvió Helena para dis-
traer la melancolía de sus huespedes, 
y en particular del jóven Teiérnaco, 
cuyo dolor habia avivado su relación 
de las aventuras de UHses. Helena la 
habia recibido de Polvdamna, espo-
sa de Thonis, rey de Egipto, y la 
mezcló con el vino que se servia en 
la mesa de Meuelao. R. ne, negación; 
y penthos, dolor. {Odis.) Diodoro 
dice que en su tiempo las mugeres de 
Tebas en Egipto se alababan de 
componer bebidas que no tan solo 
hacian olvidar los pesares, sino que 
calmaban los mas agudos dolores / 
los mayores transportes, y añade qoe 
se servían de ellas con éxito. Plinio 
habia de una planta llamada helle-
n ium, que cre'e ser la Nepenthes de 
Homero, y á la cual mezclada con el 
vino, atribuyela misma virtud. iP/"' 
tarco, Ateneo, Macrobio-, Fdostra-
¿o , entienden por esta planta l«s 
cuentos agradables que Helena re'1' 
r ió á sus huéspedes. 
2 - E l que disipa la tristeza. 
Epi t . de Apolo. M. Rae. 
K E P 
KEPíA- Hija de Jasoa, casó con 
Qí impo, rey de Misia ; comarca que 
tomó el nombre de lampos JVepios. 
WEPTCJNALES. Fiestas que se ce-
lebrabau eo Koma el 23 de julio en 
honor de Neptuuo. Erao distintas de 
las Cousuales, aunque estas eran t am-
bién eo hooor de aquel dios; pero 
doraote unas y otras, como se creia 
que Neptuuo habia formado el p r i -
mer caballo, tanto estos como los 
tuoius, coronados de flores, goza-
ban de uu reposo que nadie hubiera 
osado turbar. 
N E P T Ü N O . Divinidad de ios ma-
res. Herodoto (2, c 50, /. 4- c 188) 
le hace L i b i o , y asegura que siem-
pre habia ,sid.> veuerado eu aquel 
país. Según la opinión mas general-
mente recibida, Neptuuo, fué un 
príncipe de la raza de los Titanes, 
hijo, según Hesiodo fTeog.J, de Sa-
turno y de l lhea , j hermano de J ú -
piter y P l a tón . Ilhea después ds ha-
berío parido, le ocultó eu uu apris-
co de la Arcadia, é hizo creer á Sa-
turno que habia puesto al mundo un 
pollino que le dio á devorar. Ea 
la reparticiou que hicieron los tres 
hermanos del universo, es decir, 
del vasto imperio de los titanes, 
le tocó eu suerte el mar, las islas y 
todos los lugares mar i í inos , de dón-
de vino la idea de considerarie co-
mo dios de los mares. Según Diodo-
r o . Neptuuo fue'el primero que se 
embarcó cou ei aparato de una ar-
mada naval. Saturno le habia dado 
el, mando de uua t i )ta con ia cual 
detuvo todas las empresas do ios T i -
tanes-, y cuando Júp i te r su herma-
no, á quien sirvió siempre üe:mente, 
haba obligado á sus enemigos á re-
tirarse eu los paises occident uets, íes 
apretó tanto, que jamas pudieron sa-
lir de aquellas regiones, lo que dió 
lugar á ia fábula de que Neptuuo te-
ma los titanes encerrados en ios ¡n-
fier.qos y no los dejaba mover. Los 
poetas han dado el uomore de Nep-
•uuo á la mayor parte de. los p r in -
eipes desconocidos que ve ni a n por 
nui: á -tísUblecerse en al^mios uue-
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vos paises, ó que reynaban en algu-
na isla, ó que se hubiesen hecho 
célebres por sus victorias navales, ó 
por el establecimiento del comercio: 
de aquí las ¡numerables aventaras 
que se refieren de Neptuuo, el grao 
número de mugeres, de amantes y 
de hijos que se le dan, j tantos rap-
tos y transíormacioues que se le a t r i -
buyen, Fosio distingue muchos Nep-
tunos como el Egipcio, que tuvo de 
Libia á Be lo y Agenor; el esposo de 
Arnynone de la cual tuvo á Nanfo 
padre de Palarnedes; el padre del fa-
moso Ce rey o u , muerto por Teseo; 
el esposo de T i r o , hija de Salrnoneo, 
y padre de Pellas; Egeo, padre de 
Teseo ; en fin el Neptuuo de que ha-
blamos y cuya historia está llena de 
las aventuras de ios otros. Por lo 
demás , se dice que Nepíuno tuvo 
por esposa á Auf i t r i te ; hija del Océa -
no y de D iris; que este principe ha-
biéndose enamorado de eiiay uo pu-
diéndola obtener, la envió un delfín, 
el cual negocio tan bien el asunto 
que logró hacerla corresponder á 
sus deseos. Se le dan uo número i n -
finito de concubinas, cu y os favores 
debió á varias transformaciones. Arac-
ue, en Ovidio ( met. 6,J le representa 
transformado eu toro en sus amores 
con uua de las hijas de Eolo , bajo la 
forma del rio Enipeo tuvo de 11 i me-
dia á ífialíe y á Otas; bajo la de uu 
carnero para seducir á li isaltio; bajo 
la de uu caballo para engañar á Ceies;' 
eu fin bajo ia de uua ave, eu su i u -
triga cou Medusa, y de un delíiu cou 
Melantho. 
Apoíodoro ( I , 2 , ) refiere que 
queriendo durante el reinado de Ce-
crop>, cada uao de los dioses escoger 
uua ciudad y uu pais donde fuesen 
particularmente honrados, Neptuno 
viooei primero á la Atica, e hiriendo 
en tierra cou su tridente, hizo uucer 
uu mar. Minerva llegó después y eu 
presencia de Gecraps plantó un olivo 
que se dice ^que aun pennauecia en 
tiempo de Paudroso, E<tas dos d i v i -
nidades se disputaban ei Atica por 
razón de sus beneficios, Qi . e í i endo 
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ji ' ipiter reconciliarles Ies tlió por jue-
ces los doce dioses, quienes dieron á 
Minerva, Atenas y la Atica. Neptuno 
tuvo una disputa semejante con ía 
misma diosa. Júpi te r dividió este ho-
tlo*, cutre los dos, de suerte que ios 
Trezenios honraron á Minerva bajó 
el nombre de Poliade, y á su rival 
bajo el de rey , y pusieron en sus 
monedas el tridente en el anverso y 
en el reverso la cabeza de Minerva. 
Hubo tambieu discordia entre Juno y 
-Neptuuo por el territorio de Micenas 
{ F , ÍNACO) j entre Neptuno y el Sol 
por el istmo de Corinto { F . ISTMO.) 
En cuanto á la fábula que dice que 
Neptuno arrojado del cielo con Apo-
lo por haber conspirado contra Júp i 
ter, edificó ¡os muros de T r o j a , y que 
engañado por Laomedonte, quien no 
le dio la recompensa que le habia 
ofrecido, se vengó de esta perfidia 
destrujendo aquellas obras. [V- HE-
SIONE, LAOMEDONTE. ) 
No solaraeote se atribuian á Nep-
tuno los temblores y otros movi-
mientos estraordinarios de la tierra y 
del raai, sino que era considerado 
tambieu como autor de las mudan-
zas considerables de los rios y de los 
torrentes : asi los Tesalios co jo pais 
habia quedado innodado, cuando las 
aguas se Irá bi ero o retirado, publ i -
caron que Neptuno habia abierto el 
canal por donde salieron. Se le creia 
también dios tutelar de las murallas y 
de sus fundamentos que arroiuaba ó 
fortalecia á so voluntad. 
Neptuno era uno de los dioses 
mas honrados del paganismo. Dejando 
á parte ios libios que le miraban 
como su dios tutelar, y su grande 
divinidad; la Grecia j la Italia, es» 
pecialmente en los lugares mar í t i -
mos, habiau erigido muchos templos 
en su honor, j establecido juegos 
y fiestas. Los del istmo de Corinto 
y los del circo de Roma le estaban 
consagrados, bajo el nombre de 
Hippio. Los romanos teoian tanta 
veneración á este dios, que además 
de la fiesta que celebraban el p r i -
mero de jul io, le hablan consagrado 
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todo el mes de febrero, ya sea por-
que la mitad de este mes estaba 
destinada á las purificaciones que se 
hadan principalmente con agua, cu-
yo elemento presidia, ó bien para ro-
garle de antemano que favoreciese 
ios navegantes, que á principios de 
la primavera se disponían para sus 
viages. P l a t ó n nos dice, que los 
atlautides tenían un templo donde 
se le representaba sobre un carro 
tirado por cuatro caballos alados 
cujas riendas tenia, y que su estátua 
era tan grande, que tocaba la bó-
veda del templo á pesar de ser may 
elevada. Pl inio hace mencioa del 
que tenia en la Caria y Herodoto ele 
una que le habiau dedicado ios po-
tideos. Este mismo autor habla de 
uno estátua de cobre de diez pies y 
medio de alta, que tenia cerca del 
Istmo de Corinto. Ademas de las 
víctimas comunes, es decir, del ca-
ballo y del toro , y de las libaciones 
en su honor, los agoreros le ofre-
cían en particular la hiél de la víc-
tima por razón de que su amargor 
convenia con las aguas del mar. 
F i r g í l i o , (Gcorg. l ,J dice que 
Neptuno hizo nacer un caballo del 
seno de la t ierra , hiriéndola con su 
tridente. — Diodoro (6,J y Pausa-
nías atribuyen á este dios el arte 
de domar los caballos. — Homero 
f i l i a d . 7 ¿ i c e que tomaba ignal-
rneote bajo su protección los caballos 
y ios navegantes. 
(Iconol.) Neptuno se ve ordina-
riamente representado, desnudo, cou 
barba, cou el tridente en la mano, 
( F . TRIDENTE.) ya sentado, j a ea 
pie sobre l asó las del mar, algunas 
veces sobre un carro tirado por dos o 
cuatro caballos, ora terrestres, ora 
marinos, cuya parte inferior termi-
na en pez, y solo una vez alados: 
Homero se los dá con pies de co-
bre. En Maffei , Neptuno coronado 
por la victoria, indica el reconoci-
miento de un guerrero que creia de-
berle una victoria naval. En una 
medalla de Augusto y en otra de 
T i t o , se le ve teniendo el pie tíerc-
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^,0 sobre fin globo , símbolo de que 
estos emperadores eran igualmente 
Jueños de la tierra y del mar. Sen-
tad') sobre un mar tranquilo con dos 
Jelfines que nadan sobre la super-
ficie del agua ,v teniendo á su laclo 
una proa cargado de granos ó de 
perlas, indica la abundancia qne na-
ce de una navegación feliz. Cuan-
do aparece sentado sobre un mar 
tempestuoso, con el tridente planta-
do delante de e l , j una ave mons-
trnosa con cabeza de d r a g ó n , con 
alas, sin plumas como el murcie'iago, 
(pie parece bacer un esfuerzo para 
lanzarse sobre é l , mientras que Neptu-
uo permanece tranquilo j parece vol -
ver la cabeza con desprecio , sirve para 
representar que este dios tr iunfa igual-
mente de las tempestades y de los 
monstruos marinos. Una medalla 
publicada por Beger, en la cual se 
ve la victoria coronada sobre una 
proa, sonando una trompeta , v en 
el reverso uu Neptuno, en postura 
de combatiente, esgrimiendo su t r i -
dente para ahuyentar los enemigos, 
representa la victor ia de Demetrio 
Poliorceíe sobre Ptolomeo. En fin 
nu bajo relieve muy hermoso, le 
representa arrebatando una jóveu 
doncella sobre sus caballos marinos. 
E l Amor á quien este dios ha con-
fiado su tridente, se sirve de e'l para 
alentar sus caballos, uno de los 
cuales tiene en la boca una cola de 
delfín : en la ribera se ven dos jóve-
nes, rogando á Neptuno que les res-
tituya su compañera . (Véase la pin-
tura que hace V i r g i l i o de su séquito, 
en el primer libro de la Eneida. 
Filostralo en sus pinturas repre-
senta á Neptuno, vestido de labra-
dor y conduciendo un arado, por-
que es necesario que intervenga Nep-
tuno (6 el agua) en la agricultura, 
como principio de toda vegetación y 
fertilidad. Fa r ron deriva su nombre 
de iVa^s, porque cubre la tierra. 
Los antiguos dieron a Neptuno 
diferentes nombres, qoe se encon-
trarán en el orden alfabético. Eneid. 
i5 ~, 5. Apolon. Eur ip . Phceins. 
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V , Elacc. Cíe de Nat. D e o r . 2 . c. 
2 6 , Macroh. Satura. \ . c 17. S) 
J u g . de Civil. D e l 18. Phd . m 
Ckemist. Híg. t. 157. Merti. de l a 
Acad . de Insc. f. 1 , 5 , 5 , 6 , 7 , 8 , 
9, 10, 12, 16, 18, 2 1 . { F . POSEI-
DON SALACIA. ) 
¡NEPTUNüS. Ciertos genios de 
los cuales se hace una descripción 
casi semejante á la de los faunos, de 
los sátiros, etc. 
N E P T U N Í A PROLES. Massape 
hijo de Neptuno; Cycnas, hijo é 
í j ippomeue , nieto del mismo dios. 
NEPTÜN1ÜM. Estrecho del golfo 
a ráb igo , llamado así de uu altar con-
sagrado á Neptuno por Ar is tón , á 
quien Ptolomeo envió al descubri-
miento de las costas de la Arabia. 
Diod . Sic. 
1 NEPTUNIOS HEROS. Teseo á 
quien los poetas hacen algunas veces 
hijo de Neptuno. 
2 - N E P T U x M U S . Epí te to dado á 
Sexto Pompejo que se creia descen-
diente de Neptuno, parque sus ar-
madas dominaban los mares. D iod . 
4 8 , Uor. epod od. 8. 
NEGUAM. Pretendido principe 
de los mágicos, á quien las crónicas 
de Maguncia atribuiau la fundación 
de esta ciudad. 
NEQUIRON. ( Mi t . j a p . ; Uno de 
ios tres dioses japoneses que presiden 
en la guerra. [ V . DENITCKI MARIS-
TI-VES. ) 
NEQUÍTI . { M i t a f r . ) Secta esta-
blecida en el reino de Congo en A f r i -
ca, que tiene sus reuniones en luga-
res sombrios y desconocidos. Cuando 
se presenta un nuevo candidato, le 
hacen dar muchas vueltas sobre una 
cuerda hasta que cae aturdido. Des-
pués de su caida pierde la razón , y 
parece sumergido en un éxtasis. D u -
rante este enagenamineto, le tras-
ladan al lugar donde se tiene la 
asamblea, y cuando ha vuelto á re-
cobrar sus sentidos se le hace pres-
tar el juramento de fidelidad. Si llega 
á ser perjuro es iuraolado por los 
cofrades á los dieses protectores da 
la sociedad. 
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NER.E. Espacio de tiempo fabu-
loso, de qae usabao los caldeos en 
su cronología, y que marcaba sics 
cientos años. Banicr. t. 1. { F . SARE 
y Sos>E.) 
JNEREO. Dios marino, mas ant i -
guo que Neptuno, hijo, según tíesio-
do ( Teog.J., del Occeauo j de Tetis, 
d según otros del Occeano v de la 
T ie r ra , y esposo de Duris so propia 
hermana. Le reputaban como un an-
ciano amable y pacífico, lleno de 
justicia y de moderación. Hábil adi-
v ino, predijo á París los males que 
debía atraer á su patria el rapto de 
Helena. Reveló á Hércules el lugar 
donde estaban las manzanas de oro 
que Euristeo le había mandado fue-
sé á buscar. No obstante tomó varias 
formas para eludir esta aclaración , y 
lo hubiera logrado, si el héroe no le 
hubiese detenido hasta que hubo to-
mado su primera figura. Apolodoro 
dice que moraba por lo regular en 
el mar Egeo, donde estaba rodeado 
de sas bijas que le divertían cou sus 
cantos y danzas. E l conde Noel creyó 
que Nereo había sido el inventor de 
la ídromancia , y que por esto le re-
presentaban como un grande adivino 
y divinidad de las aguas. Los poetas 
t»an tenido muchas veces á Nereo 
por la misma agua; pero el fondo de 
la fábula representa verdaderamente 
algún antiguo principe, cuya histo-
ria ha sido cargada de ideas poéticas, 
que se hizo famoso en el mar, y per-
feccionó de tal modo la navegación, 
qüe venían de todas partes á consul-
tarle sobre los peligros de los viajes 
marí t imos. Met. I . Herod. i , ep. 
Hor. 15. Hom. 8. Paus. 
"NEREIDAS. [ Iconol . ) Hijas de 
Wereo y de Doris. Hesiodo (Teog.) 
cuenta hasta cincuenta {Homero 50 
y Jfpolodoro 4 ) cuyos nombres sa-
cados del griego convienen perfecta-
mente á las divinidades del mar. 
Dióse después el nombre de Nereidas 
á las princesas de las islas y de las 
costas, ó que se hicieron famosas por 
eJ estableciiuiento del comercio ó de 
la marina. Dióse también el mismo 
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nombre á ciertos peces, á los cuales 
supouiaa la parte superior del cuer-
po semejante al de las mugeres. PH 
nio dice que en tiempo de Tiberio 
se dejó ver en las riberas del tnaj, 
una Nereida tal como los poetas tíos 
las describen. Eitas divinidades te-
nían bosques sagrados y altares en 
varios lugares de la Grecia , especial-
mente en las playas. «Doto , dice 
Pausaniasi tenia un templo celebre 
eu Gabala, donde le ofrecían sacri-
ficios de leche, miel , aceite y alga-
lias veces le inmolaban cabras.» Los 
antiguos monumentos, y hasta las 
medallas van acordes en representar 
á las Nereidas como jóvenes doncellas 
con los cabellos entrelazados cou pon 
las, llevadas por delfines ó caballos 
marinos, teniendo por lo conaun el 
tridt'ute de Neptuno eu uua mano y 
en la otra el deifin y alguna vez una 
Victoria ó una corona, ó bien ramos 
de coral. Sin embargo algunas veces 
se ven representadas mitad mugeres, 
mitad pescados. Orf . Himn. 23, Ca-
tu l de Rapl. Pet. ( V Met. 4- Sía . 
2. Sdv. 2, /. 55. Paus. 2 , c 5. % . 
Mein, de La Acad . de Inscr. t 
18. 
N E R E Í S . Una de las hijas de 
Priamo. 
I N E R E Í Ü S J Ü V E M S . Foco, 
nieto de Nereo. 
2 -AquUes , nieto de Nereo por 
parte de madre. Hor. ep. 17. 
NEREiXGS. ( M i l . pers.j Libro de 
las oraciones de los persas. 
N E R í E N A , ó NEHION. xMuger de 
Mar te , diosa eu su origen délos 
sabinos, y cuyo nombre sigiiiíica 
du lzura ; alegoria ingeniosa que m-
díca que la misma guerra debe es-
tar sugeta á las reglas de huma-
nidad, las cuales disminuyen sos 
horrores. 
N E R Í E N O S , valeroso. Sobrenom-
bre de Marte entre los sabinos. 
NELUNA, NERITA, NEVERITA-
Diosa del respeto y de la vene-
ración. 
NER1NA. Nombre que á i F i r - , 
gi l io íegl . 7,j á Galatea, como á »i* 
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ja clfí N<?reo y de Doris. [ F . NE-
REIDAS. ) . 
ÍVKRION. ( V . JNERTENE,. ) 
NERIOSSENGÜL ( M i l . pers.J 
An^rel que Ormosd envió á Zorons-
tro^ para ábancíarle sn misión d i -
vina en estos té rminos : « V e t e , le 
«(Jija, a I r t m n ; Irrnau á quien be 
«creado puro, y que la serpiente 
«joíernal ha manchado, la serpiente 
«que está identificada con el mal, y 
« q u e está preñada de la muerte. 
« T a , que te rae has acercado á iá 
p santa rnontafia, donde me has pre-
«gitotadb y yo te he respondido, 
«Vete, lleva mi ley á Irman : yo te 
«daré mil hueyes tan gordos, como 
«el buey del monte Sokaud, sobre 
«el cual pasaron los hombres el 
«Euf ra t e s , al principio de las ge-
« ueracioues: tu lo poseerás todo en 
«abundanc i a : estermina los demo-
« nios y los encantos, y pone fin á 
«los males que han causado. He 
« nqui la recompensa que he prorne-
«tido en mis secretos á los habitau-
«tes de I rman, que tieneu büena 
« voluntad. » 
NERITÍÜS. Sobrenombre de U i i -
ses, tomado de un monte de itaca. 
1 N E I U T O . Monte famoso de 
itaca. ñ i a d . 2, Eneid. 2 , Met. 15. 
2 - Pfíúoipe á quien Homero (od. 
I . 17,) dá dos hermanos Itaco y Po-
lictor. Habia cerca de Itaca una fuen-
te con una hermosa palangana, obra 
de estos tres hermanos. 
NERONIOS. Juegos literarios ins-
tituidos por N e r ó n , en los cuales 
recibió el mismo la doble corona 
de poesia y de elocuencia, que ie 
lisongeó tanto como si se hubiese 
dado al poeta y al orador, y no 
al señor y al tirano. 
N E R P O Ü - T I R O U N A L . ( M i t . 
ind.) Fiesta del fuego llamada asi 
porque durante la misma, se ca-
mina sobre este elemento. Esta fiesta 
la única que se celebra públ icamen-
te en honor de I f a rma-Ra ja , rey 
virtuoso, y Drobede sa esposa, d u -
ra diez y ocho dias, durante los 
cuales los que hacen voto de obser-
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varia deben ayunar, privarse de sus 
rnugeres, dormir en el suelo, y 
marchar sobre on brasero. A l oc-
tavo dia al sonido de los instrumen-
tos, con la cabeza coronada de flo-
res, el cuerpo pintado con azafrán, 
siguen las figuras de D a r m a - R a j q 
y de Drobede su esposa, que son 
llevadas en procesión. Cuando han 
llegado el brasero lo remueven para 
reanimar su actividad; toman un po-
co de ceniza con la cual se frotan 
la frente; y cuando los dioses han 
dado tres vueltas á su derredor, ca-
minan m a s ó menos aprisa según sa 
devoción, sobre ntrfuego muy ar-
diente, esteudido en un espacio 
de cerca cuarenta pies de largo. 
Unos traen sus hijos entre sus b ra -
zos, otros lanzas, otros sables y 
estandartes. 
Los mas fervorosos atraviesan es-
te brasero mochas veces. Después de 
la ceremonia, el pueblo se apresura á 
recoger un poco de ceniza para es-
parcirla por su frente, y á obtener 
de los devotos alguna flor de las que 
íes adornan para conservarlas como 
una cosa preciosa. Esta ceremonia se 
hace en honor de Drobede, la cual 
se casó con cinco hermanos á Is vez: 
cada año dejaba uno para pasar á ios 
brazos de otro , pero antes cuidaba 
de purificarse por medio del fuego. 
Tal es el origen de esta fiesta s i ú -
gular , la cual no tiene dias fijos á 
pesar de que debe celebrarse en los 
meses de Chiferé , de Vavassi, ó de 
A n i , que sou los tres primeros del 
año. 
NESEA, nadadora. Una de las 
Nereidas que F i r g ü i o hace compa-
ñeras de Cyreue, madre de Aristéo. 
R. nein, nadar. Georq. 4-
NESIMACO. Padre de Hippome-
dou, uno de los siete gefes que si-
tiaron á Tebas, ai cual tuvo de 
Mythid ice , hija de Talaus. I l y z . 
/ 70. ^ 
NESROCH. Dios de los Asirlos. 
Seunacherib fué muerto por dos de 
sus hijos mientras lo estaba adoran-
do en su templo. Los judíos creen 
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qoe era una plancha del arca ele 
INoe, cuyos restos se conservaban en 
las montañas de Armenia. Otros t ra-
dacea este notnurc por á g u i l a , y 
piensan que el Júp i t e r Belo> del cual 
pretendían descender los reyes asiíiós, 
er'a honrado de ellos bajo la faüfura 
de esta ave. Reg. /. 4-. c. 19, v. 57. 
1 NESSO. Una d(j las Nereidas. 
2 — Hija de Teucro. Según Lico-
fron-, Dardano se casó con ella al 
tiempo que Cutea su hermana, y la 
hizo madre de Sibila. 
I NESSO. ílio del Océano , é hijo 
de Tetis. 
2 - C E N T A U R O , hijo da Ixion y 
de la Nube, qvse viendo á ficrcuies 
y Dejiiuira detenHos en la ribera de! 
Evetio , cuja rápida corriente estaba 
bastante engrosada por las lluvias 
de! invierno, ofreció sus ausilios al 
héroe, quien los aceptó. Mas apenas 
hubo pasado con el deposito que se 
le confió, cuando quiso robar á De-
jauira. Hércules te atravesó con una 
de sus flechas, y el centauro para 
vengar su muerte habiendo empapa-
do su túnica con su misma sangre, 
la dio á Dejanira , asegurándola que 
era un medio infalible para couser-
v-ar el amor de Hércules , ó llamarle 
á su deber, si alguna vez le fuese 
infiel. Pero su sangre era un ve-
neno activo que causó la muerte del 
héroe . St. Theb. 11 , Jpo lod . 2 , c. 
7 , O;', epit. 9. Sen. l íe rc . Jur . Paus. 
3 , 6 , 28. Diocl 4. [ F . DEJÁSIRA 
OzOLlíS. ) 
Le Guide, en la continuación de 
los trabajos de Hércules , ha repre-
sentado á iNeso arrebatando á Dejani-
ra. Este cuadro que existe en el mu-
seo de Paris, ha sido grabado con 
hueu resultado por Berwick — Julio 
romano ha compuesto lambieu el 
itmrím asunto. 
-GESTEOS. A^ •uno solemne esta-
blecido en Tareuto, en memoria de 
que estando sitiada la ciudad por los 
romanos, ios de Piegio para pro-
veerlos de víveres , resolvieron abs-
tenerse de comer cada dies dias, y 
proveverou así de vituallas á Taren-
NES 
lo que se libró del sitio. IV. 
ayuno, / in t . cspl. t. 2. nesíist 
NESTOR. Uno de los doce hijos 
de ><:'.;o y de Clpris, que no habien-
do tomado parte en la guerra que su 
padre J hermanos hicieron á i iércu-
les en favor de A ligias, fué el ui)¡c0 
que quedó de su familia, j sucedió 
á su padre en el trono de Pj los 
reuniendo en su persona todo el im-
perio de los jVí^seulos. Néstor era ja 
m u j anciano cuando fué al siiio de 
Troja, , al cual condujo noventa j 
ocho naves. Siendo el mas viejo de 
todos los héroes del ejército griego, 
es también el anciano fayorito de i/o-
mero. El retrato que nos presenta de 
él., es sin duda el mas acabado. Ha-
bla siempre de él y después de ha-
ber trazado cuidadosamente todos sus 
caracteres en los hermosos cuadros 
de ¡a l l i a d a , le dá la ultima mano en 
la Odisea. Sabio, justiciero, amante 
de los dioses político y alegre, dulce 
y elocuente, activo y valiente, Nés-
tor reúne todas las virtudes políticas 
y guerreras. En el consejo, en las 
asambleas, antes del combate, en 
medio de la acción , en los espectácu-
los, en !a mesa, de noche, de dia, es 
siempre Nés tor , es siempre un an-
ciano sabio, esper imeníado, vivaz j 
amable. En fin para formarse d? él 
una idea completa, es necesario des-
pués de haberlo visto en la Iliada, 
capitán vigilante y soldado, verlo eu 
la Odisea f ¿- 5 y l \ J feliz y tran-
qui lo , llevando una vida dulce en 
su casa, en medio de su familia; ro-
deado de una multi tud de hijos que 
le aman y respetan , ocupado tan solo 
en los deveres de la vida civil y da 
la religión, ejerciendo la hospitali-
dad, dando en fin lecciones utües ^ 
la juventud que le consulta como so 
oráculo. Otros dicen que después de 
la toma de Troya fué á Italia, donde 
fundó Metaponto. E l autor del Tele-
maco ha seguido esta tradición. 
nelón pone á Néstor eu el nilmerocie 
bis guerreros que vinieron á sitiara 
Tareuto, y á los cuales Telémaco 
persuadió que hiciesen la paz coa 
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IJomeneo. Pero Pausanias { 5 , c. 26; 
/, 4 , c. 5 , 21) poue su muerte en 
Pylos. Fater io Flaco [ l . 1) es el 
üuico (jue le cuenta entre los argo-
nautas. Las principales épocas de su 
vida antes de la guerra de T r o j a , 
son la guerra de los Pi í ios, omitía 
losEleos, el combate de los Lapitasy 
Centauros, la caza deí javall de Ca-
lidouia, ea cuja ocasión subió á uu 
árbol para evitar el furor del mons-
truo herido. Aunque Homero [ I l i a -
das 1) ponga en su boca que ha v i -
vido dos edades de hombre; j que 
reina sobre la tercera generación, 
se puede calcular cotí bastante exac-
titud que podía haber pasado de los 
ochenta años , estando en el sitio de 
Tro ja . Hyginio [f . 10, 27,) que adop-
ta ia relación del. poeta griego, aña-
de que JNestor debió una vida tan 
larga ai beneficio de Apolo, queque-
ría trasladar sobre él todos los años 
de que habiau estado privados los 
hijos de Niobe, hermanos j herma-
nas de su madre Gloris. Esta fábula 
ha dado lugar ai uso de los griegos, 
que para desear á uno una larga 
vida, le desean los años de Néstor. 
Dictys Cret. 1 , c. 13. Jpo lod . I , 
c 9 ; / . 2 , c 7. Met. 12. Mea . de 
la Jcad , de Inscrip. t. 2 , 5, 
5, 7 , 9. 
JVESU. Uno de los cinco dioses 
que han ocupado el primer lugar 
entre ios Arabes. B a n i e r , [. 2. 
ombre que los Españoles 
dieron á Marte. Se cree que este 
nombre es el mismo qne el de ¡Neith, 
que dieron los Egipcios á Minerva. 
iVETE. La séptima } la mas gruesa 
de las cuerdas de la l i r a , la cual es-
taba consagrada á Satorno. F i l r . 
NETON. ( 'F. NECYS.) 
N E ü R E S . Pueblos de la Sarmacia 
Europea que pretendían tener el po-
der de transformarse eu lobo una 
ver al año , j volver á tomar después 
sú primera forma. Eerod. 4, c. 5. 
fornp. Mel. PUn. 
i \ £ ü f l O S P A S T E S . Especies de 
t u ñ e c o s de madera que traían en las 
^ g t a » ; j qUe teuiau el atributo de 
i ) 
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Priapo. R. neuron, nervio ó cuerda; 
spaern, t irar. Luciano. 
ÍNGAO, S x o ( M i t . Chin.) Aunque 
Ngao, se cree superior á Sao entre 
los dioses domésticos ó Lares de los 
Chinos; sin embargo, este es mas 
respetado, como que es el mas ne-
cesario á la vida : de aquí el prover-
bio : el espíritu Ngao preside en la 
sala; pero se debe respetar al e sp í -
r i t u Sao que preside eu la cocina. 
NIA. Nombre que los Sarmatas 
daban á su Ceres. Banier, t. 3. 
N I B A M . ( M i t . ind . ) Estado de fe-
licidad suprema que consiste en una 
especie de anonadamiento. Es el ú l -
timo grado de la felicidad de las al-
mas, según la opinión de los habitan-
íes del Pegú. ( F . NIREUPAN.) 
NIBBAS. (Iconol.) Dios sirio que 
según 6e cree es el mismo que Ana -
bis. Juliano después de haber renun-
ciado al cristianismo, afectó resta-
blecer el cul to , casi olv¡dddo*,*de es-
ta divinidad antigua; é hizo gravar 
eu sus monedas su imágen , llevando 
uu caduceo en una mano y un cetro 
en la otra. Banier, t. 3. 
NICiEíJS. Fictorioso. Uno de los 
sobrenombres de Júp i t e r . Ant . espl. 
t. I . 
NÍCAS1A ó NICABIA. Una de las 
islas Sporadas dónde Diana tenia uu 
templo llamado Tauropolium ; pues 
de todas las islas, dice Calimaco f i n 
Himn., Dian . ) esta era ia mas agra-
dable á la Diosa. 
NICATÍSMO. Cierta clase de dan-
za en uso entre los tracios, tal vez 
después de las victorias. 4nt. espl. t. 3. 
N1CE. F i c t o r i a . Una de las com-
pañeras inseparables de J ú p i t e r , na-
ció del comercio de Palas QOO Esti-
gio, l i i jo del Occeano j de Tetis. 
J p o l o d . ( F . VICTORIA.) 
M C E A . Naiada, hija del rio San* 
gar, j madre de los sátiros los cua-
les tuvo de Baco, después que este 
dios la hubo enborrachado t ránsfor-
mando en vino el agua de una cor-
riente, dónde Nicea acostumbraba'á 
beber. Se dice que dió su nombre á 
Nicea, capital de la Bitiuia. 
46 
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JNIGEFQRO, el que lleva la V i c -
toria. Sobreuotpbre do J ú p i t e r , ba-
jo el cual se le representa con fre-
cuencia llevando eo la rnauo una es-
tatuita de la Victoria. 
JNIGETEI\IAS. Fiesta ateniense en 
memoria de la Victoria ganada por 
Minerva contra Neptuno, cuando se 
disputaron el honor de dar el nom-
bre á la ciudad de Atenas. 
1 M G Í P P A ó MICIPPA. Hija de 
Pelops y muger de Esteneleo. 
2 —Hija de Tespio. J p o l o d . 
3 — Sacerdotisa de Ceres. 
NIGÍPPÜS. Tirano de la isla de 
Cos. Habiendo uno de sus ovejas der-
ribado á un l eón , este prodigio fué 
mirado como un presagio de su f u -
tura grandeza. 
MGOD[lOxMO. Hijo de Hércules 
y de Nice. 
M C O F O R A . Nombre dado á Vénas 
y á Diana, y el mismo que Nicefora. 
MGOMAGO. Hijo de Macaón y 
de Auticlea, hija de Diocles rey de Fe-
res. Era buen médico; y después de 
la muerte de Diocles le sucedió cou 
su hermano Gorgasus. Ismio les 
erigió un templo. 
I JN'ÍCON. Famoso Atleta de T a -
sta habia sido coronado como vence-
dor hasta catorce veces en los juegos 
solemnes de la Grecia. Después de 
su muerte, uno de sus rivales insul-
tó su estatua y le dió varios golpes. 
La estatua, como si hubiese sido 
sensible á este ultraje cayó sobre el 
agresor y lo aplastó. Sus hijos la 
persiguieron juridicamente como cul -
pable de homicidio y digna de cas-
tigo en vi r tud de la ley de Dracon 
que maudaba estermiuar aun las co^ 
sas inanimadas, cuya caida causase 
la muerte a un hombre conforme á 
esta ley , los tasios hicieron arrojar 
la estatua al mar. Pero algunos años 
después una grande hambre les o b l i -
gó á consultar el oráculo de Delfos 
y en v i r tud de su respuesta, retira-
ron la estatua del mar y la rindieron 
nuevos honores. Suidas y JPausa-
nias, atribuyen esta historia al at-
leta Teagene. 
NIC 
2 - Nombre de ano de los d io^ . 
Talchinés. m 
3 - Nombre de un asno qne pet.. 
teneció á Eutico. (V. EUTICO.) 
NEGIS.) 
N1GOSTRATA. Famosa profetiza 
madre de Evandro; llamada también 
Carmeuta. ( F . GARMENTA.) 
1 NiGOSTRATO. Argio, que ha, 
bia constituido en su patria ciertas 
ceremonias religiosas, las cuales con-
sistían en que todos los años los ha-> 
hitantes de Argos, arrojaban, eu 
un dia señalado, antorchas ardientes 
en un foso, en honor de Proserpina. 
2 — Hijo de Menelao, que lo tuvo 
según unos, de la esclava Pieris y 
según otros de Helena. Es citado 
con mucha frecuencia con su her-< 
mano Megapentes; ambos gozaban 
de grande consideración en Esparta, 
y figuraban á los dos á caballo eu el 
trono de Amida. 
NIGOTOA. Una de las Harpías, 
1 N1GTEO. Hijo de Neptuno y 
de Gelena, y padre de Antiope. 
2 — Uno de los compañeros de 
Diomedes transformados en aves, 
M e t . ¡ 4 . 
3 - R e y de Etiopia y padre de 
Nictiraeues. L a c l a n . 
4 — Hijo de Hirieus. 
5 —Hijo de Gbtonius. 
6 —Uno de los cuatro caballos de 
Pluton. 
N Í G T E L U S . Fiestas nocturnas en 
honor de B;)CO. Jtt. n y x , noche ; y 
i e l e i n , llevar. Era uno de los mis-
terios tenebrosos en los que se aban-
donaban á toda clase de excesos. La 
ceremonia aparente consistía en noa 
corrida tumultuosa que hacian pof 
las calles aquellos que las celebra-
ban, llevando antorchas, botellas y 
vasos, y haciendo amplias libaciones 
á Caco. Estas ceremonias se reno-
vaban en Atenas, cada tres años al 
empezar ia primavera. Los roma"08 
que las habían sacado de los gne-
gos, las abolieron á causa de los cíe-
sórdenes introducidos por la licenc'a. 
Se celebraban también fiestas del m'S-
mo nombre eu honor de Cibeles. ^ ' 
N I G 
M C T E L I O . SobreoomBre de Ba-
co, tomado de los sacrificios que se 
Je ofreoian durante la uoche. Met. 
( F . N l C T E L I A S . ) 
NICT1LEAS. ( F . NICTELIAS.) 
NÍCT1MENA.. Hija de Epopeorey 
de Lesbos, y seguu otros de Wicteo, 
rey de Etiopia, manchó el lecho 
de su padre, J fué transformada en 
buho. (Met. 2,) Banier pretende 
que sucedió lo contrario, esto es, 
que el padre de Nictimena coucebió 
por ella una pasiou incestuosa y que 
Nictimena fué á ocultarse eu el fon-
do de los bosques, lo que con su 
nombre habrá dado lugar á la me-
tatnórfosis. Paus. 2, c. 6, Higin . J . 
157, 204, Met. 2, 6. 
NIGTJMO. El primogénito de los 
hijos de Licaon, sucedió á su padre 
en el reino de la Arcadia, y fué pa-
dre de Filonotuea. Paus. 8, c. 4-
NIGT1PORES, que mana durante 
la noche. Rio imaginario que Lucia-
no coloca en la isla de los sueños. 
JNIGTIS. Hija de Nicteo, casó cou 
Labdaco rey de Tebas, y tuvo de 
éi ua hijo llamado Laio. Banier, 
t. 6. 
N I D D U I , esto es, separac ión . 
Era entre los judíos la ex-comnuioo 
menor; duraba treinta dias, y se-
paraba al ex-comulgado de! uso de 
las cosas santas. { F . CHEREM, SCIIAM-
MATHA. ) 
NIDHOGGAR. ( M i t . escand.) 
Serpiente de los infiernos. 
M E L L A . ( F . ROBIGO.) 
N í F / E ü S . Uno de los capitanes 
de T u r u o , muerto por sus caballos. 
Encid. 
WIFE. Una de las ninfas com-
pañeras de Diana. R. nipiein, bañar . 
Met. 3. 
N1GER DEOS. Dios negro So-
brenombre de Plutoa, como dios 
de los infiernos. 
NIGPvA, negra. Bajo este nombre 
Ceres tenia una cueva en el monte 
H a i é o a treinta estadios de Figaüa. 
Los figalios couvenian con que Geres 
había tenido comercio forzoso con 
j>ieptaoo; { F . Emnms y LUCÍA.) 
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pero auadlao que Geres, furiosa é 
incousolable por el rapto de P ro -
se rp ína , vistió de luto y se encerró 
en la mencionada cueva. Mientras 
tanto los frutos uo llegaban á la ma-
durez, ni las cosechas á su debido 
tiempo, y los hombres perecian de 
hambre. Los dioses uo podian re-
mediar tantos males á causa de que 
ignoraban el paradero de Geres. F i -
nalmente Pan, cazando un dia eu las 
montañas de Arcadia, llegó hasta el 
monte Elaio, donde encontró á Geres 
en el estado que se ha dicho. I n -
mediatamente informó de este ha-
llazgo á J ú p i t e r , quien envió las 
Parcas á la diosa para que procu-
rasen reducirla al estado de calma, 
lo que por ultimo lograron. Después 
de este acontecimiento los figalios 
consideraron la cueva como sagrada, 
colocaron cerca en un nicho una 
estatua de madera, cuyo cuerpo lo 
representaban cubierto de una tú-
nica. Sobre de este cuerpo había 
una cabeza de caballo con sus c r i -
nes, y varias serpientes; y otras 
bestias salvages parecían acudir á 
tropel para rodearlo. La diosa tenia 
en una mano un delfiu, y en ¡a 
otra una col una, el uno símbolo 
de la mar y el otro del amor, Con 
lo que querían significar que Geres 
se ablandó á favor de Neptuno, trans-
formado en caballo marino. 
iMGROMANGíA. Arte de conocer 
las cosas ocultas eu la tierra y colo-
cadas en la obscuridad en ciertos 
lugares negros y tenebrosos, como 
minas, metales, petrificaciones, etc. 
Los que hadan profesión de estos 
conocimientos : invoca han los demo-
nios y les mandaban llevar ciertas 
cosas en paisas lejanos, ó traerlas 
donde ellos queriau. La noche estaba 
destinada particularmente á estas i n -
vocaciones, y durante ella, era cuan-
do los demonios efectuaban las c o -
misiones que les hablan encargado, 
porque los espíritus malignos temen 
la luz y son amigos de los ministros 
de las tinieblas. Los demonios, co i i t i -
nuau ios demógrafos , fingían verse 
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obligados á obedecer á los hombres 
mieutras observaban que lo baciau 
con gusto y de sa propio movimien-
t o , sabiendo muy bien que esto se 
convert ír ia en perjuicio de aquellos 
que se imaginaban mandarles. 
JVíHA. ó NIAME. { M i t . celt.) D i v i -
nidad reconocida por algunas nacio-
nes, eslavonas, por el r e j de los i n -
fiernos. La colocaban en la misma 
linea y le suponían el mismo empleo 
que Pluton. 
1 N I L E O . Üuó de los enemigos 
de Perseo en el combate contra F i -
nco. Met. 5. 
2 - H i j o de Codro, condujo mía 
coleóla de jonios al Asia, donde cons-
t r o j ó á Efeso Mi le to , Priena, Co-
lofón, Mius , Teos, Lebedos, Clozo-
nenes, etc. Paus- 7, c. 2. 
OTLIGENA. JEVENGA. La Be-
cerra egipcia ; Isis. Met. 
K I L O . Rio y dios de Egip to , lla^ 
mado primero Occeanes ó Occeaoo 
el padre de todos los dioses, después 
Actos ^ águila á cansa de la rapidez 
de su corriente; en seguida Egipto 
del nombre de un rey del país: y 
en fin Ni lo , del rey Nlleo, De estos 
tres primeros nombres deriva el de 
Tr i tón que alguna veces le dan. E l 
Nilo era muy útil al Egipto y por 
esto le colocaron en el primer lugar 
entre los dioses del pais. E l Egipto 
que se vanagloriaba de ser hijo del 
Ñilo y de la ninfa Memfis, lo ado-
raba bajo el nombre de O^iris. La 
fertilidad que sus avenidas periódicas 
proporciona el pais le hicieron dar 
los sobrenombres de Salvador, de 
Sol , de dios y de padre. P indaro le 
llama hijo de Saturno, y otros auto-
res, Júp i te r egipcio, igual al Júp i t e r 
Ornbrios de los griegos y al Pluvias 
de los latinos. Niugnn dios, pues, era 
tan venerado, y de allí derivó que se 
le rindieron los mismos honores que 
á J ú p i t e r , de quien Homero le su-
pone descendiente. Bajo este concep-
to en la fiesta anual qne se celebraba 
en su honor cantaban en medio de 
los banquetes y de los juegos los mis-
inos himnos y cánticos que se ento--
que 
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uahan en las grandes fiestas de Jüpí 
ter. Los sacerdotes egipcios lo bou 
raron con el ti tulo de santo con 
le califica Mercurio Trimegistro 
que se encuentra en una antigua 
medalla del gabinete Morosini. X)e 
ahí nació aquel respeto y veneraciotj 
que los egipcios tenían por las aguas 
del r i o , de modo que las reputaban 
inviolables y divinas: las empleaban 
en las principales ceremonias de la 
re l ig ión, las llevaban con pompa eu 
procesiones públ icas , en vasos qae 
colocaban en seguida en los altares 
para ser adoradas, como imágenes 
sagradas de Osiris y de Isis, genios 
del N i lo , y delante las cuales los sa-
cerdotes se prosternaban. 
En ningún tiempo del ano era este 
rio venerado con mas solemnidad y 
magnificencia que cerca el solsticio 
de verano, época en que la creciente 
llegaba su colmo. Eutónces se prac-
ticaba la apertura de los canales del 
rio eapresencia de los reyes de Egip-
to y de los mas grandes señores del 
reino, con nna afluencia prodigiosa 
de pueblo que se colocaba en las 
orillas de este rio. Das sacerdotes de 
Osiris y de Isis llevaban en gran 
pompa las figuras de estas dos divi-
nidades, de las cuales celebraban en-
tonces las bodas, y sus imágenes 
reunidas eran en el sistema egipcio 
corno lo dice Plutarco la representa-
ción del casamiento que le hacían en 
el mismo tiempo de la tierra del 
Egipto, tomada por Isis, con el Nilo 
tomado por Osiris. Todas las cere-
monias, religiosas que se practicaban 
entonces terminaban con la ofrenda 
hecha al r io, de una doncella qoe se 
precipitaba á sus aguas. 
Una medalla de bronce del empe-
rador Adriano, acunada en Alejan-
d r í a , nos ha conservado la memoria 
de nna creciente del Nilo á la altura 
de diez y seis codos, acaecida en el 
año 12 del imperio de los persas. 
J t en . 5 ,S t r ab . 17, P l in . 5 , c 9-
Met. 5 , 15, Meta. I , c. 9 , 1 . 5, * 
9 , Sen. Hist. nat. Claud. ep. de M o -
Qeors. 4, Eneid. 6 , huero. 6 ; ^ 
PÍIL 
rod. 2 , Diod- l i paus ' 10 ' c- 52' 
p / m . 5.- 10, J m i a n . 22, 0^/5. 
ji/áw. ¿¿í ^ ^ c a í i . ¿/e Inscr. t. 6, 
12, 16, 19- . 
En Egipto se ha couservado siem-
pre ana especie de veneraciou por 
este rio bienechor y aun se encuen-
tran algunos vestigios del culto que 
qae se le tributaba en otro tiempo. 
E í Nilo es una divinidad principal de 
los Agans, idólatras establecidos en 
él imperio de Abisinia, que ocupan 
los reinos de Bagameded j deGo íam. 
Se juntan todos los años en una es-
pecie de otero que se eleva en la 
cima de la montaña de Guisa. Su 
sacerdote sacrifica una vaca,y arroja su 
cabeza á una délas corrientes del Nilo, 
que se hallan en el pendiente de la 
montaiia. Después de esta ceremonia 
cada uno sacrifica particularmente 
una ó muchas vacas según sus facul-
tades ó su devoción. Miran la carne 
de estos animales como sagrada y la 
comen con respeto. Los huesos amon-
tonados de las vacas sacrificadas for-
man ya, según se dice, dos monta-
ñas bastante elevadas. Concluida la 
comida el sacerdote se sienta en me-
dio de una hoguera hecha á p r o p ó -
sito, untando todo el cuerpo de la 
grasa de las vacas. Se enciende 
la hoguera pero la llama ni der-
derrite el cebo, ni causa el menor 
mal al sacerdote que tranquilo pre-
dica á los asistentes sobrecogidos de 
admiración, y no termina so discurso 
basta que la leña está consumida. 
Concluye la fiesta con grandes limos-
nas que los Agans hacen á su sacerdote. 
2 —r Padre de Mercur io , según Ci-
beron,quien dice que no es permitido 
nombrarle entre los egi pcios,sin duda á 
causa del grande respeto que le tienen. 
i NILOENAES. Fiestas en honor 
del Nilo. 
NILOTIS. Sobrenombre de Isis 
en varios monumentos. 
1 NILUS. Nombre de Jdpiter 
egipcio, esto es, de Osiris, de quien 
el Nilo llevó el nombre. 
2 - Nieto de Atlas dio también sa 
Donabre al Nilo. 
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NIMBAM [Mit. ind.) ó región 
de la eternidad. E l paraíso de los 
chingólos. 
N I M B E . Laureola ó circnlo l a m i -
noso con que se coronaban algunas 
veces las cabezas de la divinidades. 
Hay imágenes de Proserpina con el 
nimbas. Después se dió á los empe-
radores , y los artistas cristianos la 
dan á los santos. Era también la nu -
be que servia de carro á los dioses. 
N Í M E R T E S . Nereida. 
N Í M F A G E I I T E . Epí te to que clan 
Hesiodo y Pindaro á Neptuno. 
NINFAGOGO. El encargado de 
conducir la novia desde la casa pa-
terna á la de su novio. 
NINFEA , NENUPHAR. (Mit, 
(?g7/7.) Los sabios y esclarecidos boná t i -
cos versados en el conocimiento de los 
monumentos antiguos, han desca-
bierto que la planta que se ve en 
algunas medallas del Egipto , no es 
otra que la Nynchea muy conocida 
eu los campos que riega el Nilo. Sa 
flor es la que se ve mas frecuente-
mente en los monumentos egipcios, 
lo que nace de la semejanza que le 
coocedian estos pueblos con el Sol , á 
cuya salida se manifestaba sobre la 
superficie de las aguas, al modo que 
se sumergía en el agua desde luego 
que se ocoltaba, fenómeno común 
á todas las especies de IVyuphea. 
E l mayor y primero de los dioses 
que adoraron, dió origen á la consa-
gración de esta flor á aquel astro. 
De aqui viene también la costumbre 
de representarla sobre la cabeza de 
su Osiris sobre la de sus demás d io -
ses, y hasta de la de los sacerdotes 
de so culto. Los reyes de Egip to , 
afectando los símbolos de la divinidad 
se hicieron coronas de esta flor. Se 
halla representada también en las 
monedas, ya naciente, ya descuida y 
rodeando su fruta; se ve también 
con el tronco, como uu cetro, eu las 
manos de algún ídolo. 
1 NINFEA. Promontorio de Ep i -
ro sobre el mar Jonio, en el t e r r i -
torio de Apolonia. « En este lugar 
«sagrado , dice FluíarcQt se vea s»« 
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M i r coatiouameule como venas de 
« íuego del fondo de un valle.» Dion 
Casio añade que este fuego no quema 
la tierra de donde sale, y que ni si-
quiera la haee árida. Luego habla 
•de un oráculo de Apolo que habia 
t u este lugar, y esplica el modo como 
daba las respuestas. E l que lo con-
sultaba tomaba incienso,) ' después 
de baber orado, lo arrojaba al fue-
go. Si el suceso debia ser favorable, 
el iucieaso era consumido al instante; 
si lo contrario, se retiraba y bufa del 
fuego. Era permitido ttaceí á este 
oráculo toda suerte de preguntas es-
e.'p'o s >!)re la muerte j el matrimonio. 
2— Nombre que daban los griegos 
y romanos á ciertos edificios rústicos 
que contienen grutas, baños , fuentes 
y otras cosas semejantes, de modo 
que aquellos creian que erau las ha-
bitaciones de las Ninfas. 
NINFAS. Este nombre en su sig-
nificado natural, nos dá la idea de 
una recien casada, de una novia. 
Lueí*o se dio á las divinidades subal-
ternas que se representaban bajo la 
figora de hermosas jóvenes. Según 
los poetas todo el universo estaba lle-
no de ninfas. Las habia que se llama-
ban Uranias ó celestes, que gober-
naban ¡a esfera del cielo, otras ter-
restres ó Efigies. Estas se subdividian 
eu Ninfas de las aguas, y ninfas de 
tierra. 
Las Ninfas de las aguas se subdivi-
dian en varias clases, á saber; en 
Occeanides, Nereidas y Mellas; las 
-Ninfas de las fuentes 6 Naiades, Cre-
ceas, Pegeas; las de los rios, ó Po-
támides , y en fin en Ninfas de los 
lagos ó estanques ó Limuiades. 
Las Ninfas de la tierra eran tam-
bién de muchas clases: á saber; N in -
fas de las montañas llamadas Orea-
das Orestiades á Orodemniades N i n -
fas de los valles, de los sotos, ó 
Napeas; ninfas de los prados ó L i ra -
niades, y por últ imo Ninfas de los 
bosques, ó las Dríades y Hama-
driadas. 
Eocuéntranse también ninfas con 
nombres ó de su país ó de sn origen,. 
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como las Ninfas Fiberiades, las pa 
tolidas, las Cabiridas, las Dodonidat 
las Literonidas, las Esfragitidas, \ ^ 
Corycides ó Corycias, las Á « L i ! 
das, las Ismenides, las Situides las 
Amnisiadas, las Heliades, las Here-
sidas, las Gemistiadas, las Lelegeidas 
etc. 
En fin se ha dado el nombre de 
Ninfas no solamente á las damas ilus-
tres, de las cuales se referia alguna 
aventura sino también á las simples 
pastoras, y á todas las hermosas que 
los poetas toman por objeto de sus 
versos. La idea de las Ninfas puede 
haber nacido de la opinión en que se 
estaba , antes del sistema de los Cam-
pos Eliseos y el T á r t a r o , de que las 
almas permanecían cerca de los se-
pulcros, ó en los jardines ó bosques 
deliciosos que habian frecuentado du-
rante su vida. Se tenia un respeto re-
ligioso hácia estos lugares ; se invoca-
ban las sombras de los que se creia 
que los habitaban, y se procura-
ba ganar su voluntad con votos y 
sacrificios. De aqui nació la an-
tigua costumbre de sacrificar á la 
sombra de los árboles verdes, pues 
Se creia que las almas se complaciau 
en ir divagando debajo de ellos. Ade-
mas, se creia que todos los astros 
estaban animados; lo que se estendió 
en lo sucesivo á los rios y á las fuen-
tes, á los montes y á los valles; eu 
una palabra á todos los seres inani-
mados á quienes se señalaron dioses 
terrestres. Dábase también una es-
pecie de culto á estas divinidades; se 
les ofrecían sacrificios de aceite, le-
che, miel y algunas veces cabras. 
Se les cousjgraban también fiestas, 
tomo en Sicilia que las celebraban 
todos ¡os años, según Virg i l io i en 
honor de las Ninfas. Sin embargo, 
no se les concedía la inmortaliclact ? 
pero se creia que vivían raucho^ieffl-
po. ^é- í íWo las dá mochos rijitlai"6* 
de años de vida. Plutarco ( i h ^ " • J 
determina su numero, arreglando a 
duración de «u vida, á nueve m'1 se 
tecientos veinte a ñ o s . . 
Muchos mármoles antigaos pubU-
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cados por Gruter , é innomerables 
iDScripcioues recogidas por Spon, 
proebau qae los antiguos sacnhoa-
LP á menudo á las Ninfas y á los 
Genios de las fuentes, y les dirigiaa 
sas súplicas. F í r g . Georg. 4- Eneid. 
8, P ión . M i c Diod . 41. P l i n . 5. 
c. 29. Esirah. 7. J i í . ZiV. 42, c. 
56, 49 
N1NFENOMENE. Sobrenombre 
de Juno. . 
WINFEÜS. Gefe de ana colonia 
de mellos que se estableció eu Caria. 
Policen. 8. 
NINFO LE PTO. Cueva de las 
Ninfas sphagritides , colocada en uao 
de los juicios de Citeron, hacia po-
niente. En esta cueva habia antigua-
mente un o rácu lo , de cuyo espíritu 
estaban poseídos la mayor parte de 
los habitantes del pais que se llama-
ban Ninfoleptes, esto es, tomadas 
por las Ninfas. R. lamhanein, tomar. 
Plut . 
NINIFO. { M i t . chin.) Divinidad 
china, que preside al deleite. 
1 NIÑO. Primer rey de los asirlos 
era hijo de Bel ó Belo, que algunos 
escritores coufuodeu con Nemrod. 
Niño engrandeció las ciudades de 
Niuive y Babilonia, venció á los bac-
trios, casó con Semiramis, subyugó 
toda el Asia, y mur ió después de un 
reinado glorioso de cincuenta y dos 
años , cerca mil ciento cincuenta 
años antes de la era cristiana. A l -
gunos autores le miran como el p r i -
mer autor de la idola t r ía , porque 
hizo rendir honores á su padre, cuyo 
santuario era un asilo inviolable. 
Este privilegio adqui r ió á Belo tan 
grande veneración que se le tenia 
como un dios, bajo el nombre de 
Júpiter ó Saturno de Babilonia, don-
de se le edificó un templo magnifico 
y se le tributaron varios sacrificios. 
Herod. 1 , c. 185. D iod . Sic. 2. Cte-
sias. Just. 1 , 1. 
2 - Bisnieto de He'rcules y padre 
de Argón , uno de los principes que 
se sentaron en el trono de Lir ia . 
N I X L i S . [Mü . j a p . ) A raprestes 
japoneses, cuya dignidad tan sola 
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cede á la del Dairo. Tiene como él 
el privilegio de hacerse guardar por 
tantos Idolos como dias cuenta el 
año. Cada uno á su turno hace cen-
tinela delante su cama. Es superior 
á los obispos, á quienes ordena. 
NIÑEZ. { F . INFANCIA. ) 
NIÑO. Juno tenia eu Esfemfalo 
tres templos edificados por Temeno, 
hijo de Pelasgo, bajo diferentes 
nombres, según los diferentes esta-
dos ó edades eu que le habia visto, 
el uno á Juno n iña , el otro á Juno 
muger y el tercero á Juno viuda, 
porque después de su divorcio con 
Júp i t e r se habla retirado á Estinfalo. 
2 —Sobrenombre de J ú p i t e r , ado-
rado en Egum. 
5 —Sobrenombre de Esculápio, 
tomado de nu templo que tenia eo 
las riberas del Ladou en Magalopolis. 
Los arcadios pretendían que Escu-
lapio en su infancia, fué espuesto 
cerca de Telpusa y que Antolaus, 
hijo natural de Arcas, que lo l lamó 
casualmente, le hizo educar. 
4-DESNUDO, con alas {P^. CUPI-
DO.) d quien tiene por l a mano { F . 
ASCANIO ENEAS. ) sobre las rodi l las 
de una muger ó d quien ella p re -
senta el pecho. { V . Yo . ) 
NIÑOS D E L O S DIOSES. D á -
base este nombre: I.0 á varios 
personages poéticos, tales como 
Aqueronte hijo de Ceres; Eco hijo 
del Aire etc.: 2.° á los que i m i -
ta udo las acciones de los dioses, 
ó excediendo en las mismas arte1;, 
pasaban por sus hijos, tales como 
Orfeo, Esculapio, L i n o , etc.: 5.° á 
los hábiles navegantes que se tenian 
por hijos de Neptunio; 4° los que 
se distinguían por su elocuencia y 
que se miraban como hijos de Apo-
lo : 5.° á los famosos guerreros con-
siderados como hijos de Marte : 6.° 
aquellos cuyo origen no se conocia 
y á los primeros habitantes de nn 
pais á quienes se creia hijos de ia 
Tie r ra : 7.° á los que se encontra-
ban espuestos en ios templos y que 
pasaban por hijos de los dioses, á 
(¿tfienes estos ttímplos estaban cou-
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sagrados: 8.° á los que nacen de 
uu comercio escaudal'os'o, y á los 
caales se daba ua dios por padre: 
9. ° á los uiuos que nacían del co-
mercio de los sacerdotes con las mu-
ge res que seducían eu los templos, 
y que eran juzgados niños de ios 
dioses de quienes eran ministros: 
1 0 ; }• finalmente, á la mayor parte 
de los principes v de los he'roes 
á quienes deificaban y á los cuales 
daban por antecesores á los dioses. 
1 NÍOBE. Hija de Foroneo y de 
Laodice, fué la primera mortal ama-
da de J ú p i t e r , / dio á luz á Pelas-
go. Paus. 2, c 23, J p o l . 2, c 1, L 
3, c. 8. 
2- Hija de Tautalo y hermana de 
Peiops, casó con Anífion rey de Te-
bas de quien tuvo uu gran número 
de hijos. Homero ( l l i a d . 2^.J le dá 
doce. Hesiodo veinte, y Jpolodoro 
{ L 5, c. 5) catorce; siete hijos y sie-
te hijas. Los niños se llamaban Sipi-
1 0 , Ageuor, Fedimo, I smeno ,Min i -
t o , Tán ta lo , Damasichtlion. Las n i -
íias Etosea, ó Tera, Cleodoxa, As-
tioebe, Ef t ia , Peiopia Asticratea, 
Ogigia. Wiobc, vie'ndose madre de 
tantos niños se vanagloriaba de ello 
y despreciaba á Latona que no ha-
bía tenido mas que dos. Llegó hasta 
el estrémo de echárselo en cara y 
de oponerse al culto religioso que 
se le tributaba, pretendiendo que 
ella era mas digna de que se le le-
vautaseu altares. Latona ofendida del 
orgullo de ISiobe, acudió á sus hijos 
para que vengasen el insulto. Apolo 
y Diana viendo un día en las llanu-
ras vecinas de Tebas á los hijos de 
INiobe que hacían sos ejercicios ios 
mataron á flechazos. Al rumor de 
este funesto accidente, las hermanas 
cíe los infortunados príncipes c o i -
iFérou acia las murallas y en el mo-
mento se sintieron heridas y cayeron 
á los golpes invisibles y sexteros de 
Diana. Eu fin llega la madre llena 
de dolor y de desesperación, se man-
tiene sobrecogida al lado de los ca-
dáveres de sus caros hijos, los riega 
con sus lágriaias; su dolor la deja 
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inmóvil sin dar la menor señal de v i -
da, queda transíWmada en peñasco' 
Uu torbellino de viento la arroja á 
la Lidia en la cima de uu monte 
dónde continua esparciendo lágriaias 
que se ven manar de un pedazo de 
mármol . Met. 6. 'Sen. in Med. Hy* 
f. 9.) Esta fábula está fundada ea 
un acontecimiento trágico, ü u a pes-
te que devasta la ciudad de Tebas 
mató á todos los hijos de Hiobe; y 
como se atr ibuían las enfermedades 
contagiosas, al calor inmoderado del 
sol, Se dijo que Apolo les había 
muerto á flechazos. Estas flechas son 
los rayos ardientes del sol. Se añade 
que estos niños quedaron nueve días 
expuestos sin que se les diese sepul-
tura, poque los dioses habían íraus-
formado en piedras á todos los te-
bauos y que los mismos dioses el dia 
décimo les rindieron los deberes fú-
nebres. Lo que sucedió fué, que co-
mo habían muerto de la peste nadie 
o-só enterrarlos mostrándose ios te-
banos insensibles á las desgracias de 
la reyna, vivo retrato de las calami-
dades que acompañan al azote que 
amenaza con una muerte segura, 
pues eulóuces tan solo se procura 
para la propia conservación, olvi-
dando aun los deberes mas esencia-
les. Sin embargo, cuando calmó na 
poco la violencia del mal los sacer-
dotes cumplieron con el deber de 
darles sepultura. Habiéndose hecho 
insoportable á iViobe la morada de 
Tebas después de la perdida de sus 
hijos y de su marido, que eu uu 
exeso de desesperación se hahia da-
do la muerte , regresó á la Lidia J 
acabó su» días retirada acerca del 
monte Cipilo, eu cuya cima se ve 
una roca que mirada de lejos parece, 
dice Pausanías , á una moger anega-
da en HfUito y consumida de dolor, 
pero mirada de cerca no es mas q^e 
una roca sin que tenga íigura oe 
muger, ni menos demugerque llore. 
Finalmente porque Niobe había guar-
dado ua profundo silencio en so 
aflicción, quedando como muda e 
inmóvil , esto que es propio de a0 
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dolor escesivo, hadado motivo para 
decir qae íaé trausformada en roca. 
Esta fábula se ha hecho célebre eu 
los tiempos moderuos, sobre todo 
por el grupo de Niobe y de sus h i -
jos que se vé espuesto en Florencia 
en una sala que forma un cuadrilon-
go, conocida bajo el nombre de la 
tribuna. La opinión que se ha for-
mado del mérito de estas estátuas 
parece haber variado según las é p o -
cas. Fueron compradas primero por 
un precio m u j mezquiuo y destina-
das tan solo para adornar los j a rd i -
nes. Parece que los artistas del tiem-
po en que fué descubierto este gru-
po, no apreciaban mucho la noble 
simplicidad de estas figuras, pues 
que tan solo el Guido ha sido el que 
las ha imitado, ffickelmann llamó 
sobre ellas la atención general, por 
ia bella descripción que hizo de las 
mismas eu su historia del arte en 
1779. E l sabio Angel Fabroni ha 
pubiicado otra descripción particular 
de este grupo. Fisconti lo ha citado 
hablando de un bajo relieve del mu-
seo Pió-Clement iuo que ofrece el 
mismo objeto. Y úl t imamente Ga-
the ha dado del grupo de Florencia 
ana nueva descripción. 
NIREO. Rey de Naxos, hijo de 
Charopus y de Aglaia, era, después 
de Áquiles, el mas hermoso de los 
príncipes griegos que asistieron al 
sitio de Troya. I l i a d . 2. 
J N l l i T Í A . ( F . WORTIA. ) 
1 iMSA. Nodriza de Baco; se veía 
dice Ateneo, en la magnífica pompa 
de Ptoiomeo Filadelfio, dónde Ba-
co estaba representado con toda su 
corte. 
2 —Ciudad de la Arabia feliz, dónde 
Osiris habia sido educado, y en cu-
yo territorio observó la viña por 
primera vez, aprendió el secreto de 
cultivarla, fué el primero que bebió 
vino, yi enseñó á los hombres el mo-
do de hacerlo y conservarlo. Diodo-
ro de Sicilia pone la cueva de i \ i -
so, dónde fué educado Baco por las 
ninfas, entre la Feaicia y el Wilo. 
W otra parte la poue entre los afri-
Toaio I I . 
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canos que habitaban las costas del 
Occéano. 
5 - Ciudad de las costas de Eubea, 
donde crecía la viña con tanta rap i -
dez, que se cogian por la tarde los 
racimos de las cepas plantadas por la 
mañana. 
4 — Ciudad situada en la cima del 
Parnaso y consagrada á Baco. / « v . 7. 
5 —Ciudad de los Indios, fundada 
por Osiris en memoria de la de Egip-
to donde habia nacido. Allí fué , se-
gún Diodoro , donde plantó la hie-
dra , que aun al presente crece ea 
las Indias, aunque solo al rededor de 
la ciudad. Era recomendable por el 
monte Meros, en griego muslo. Se 
ve muy claramente que este nombre 
hace alusión al segundo nacimiento 
de Baco salido del muslo de Júp i t e r . 
Estrab. 13. Msla. 5 , c 7. Eneid. 6. 
6 - - Monte de las ludias, consa-
grado a! culto de Baco. 
WISAEI CANES. Perros de la hija 
de Niso. ( F . SCILA. ) 
NISEA. Una de las ninfas de la 
mar. Eneid. 5. 
N1SEIA V I R G O , ó NISEIS. Scila hija 
de Niso. 
NISE1DES, ó NYSIADES. Ninfas que 
educaron á Baco. Met. 3. 
NISEO, NISÍO. Sobrenombre de 
Baco y de Júpi te r . Prop. 5 , él 17. 
Met. 4. 
N1SÍREO. Sobrenombre de Nep-
tuno tomado de su templo en la isla 
de Niciros cerca de Cos. 
NIS1ROS. Isla del mar Egeo si-
tuada al Oeste de Rodas y llamada 
también Porfir is; estaba en otro 
tiempo unida á la isla de Cos, pero 
Neptuno les dió un go]p<; con su t r i -
dente y las separó después de haber 
eugullido al gigante Polibote. Jpo~ 
lodoro 1. c. 6. Estrab. 10. Mela. 2. 
c 7. Diod. Sic 
1 NISO. Hermano de Egéo , re i -
naba eu iNisa, ciudad vecina de Ate -
nas, cuando Minos atacó el Atica / 
puso asedio en una de estas dos pla-
zas. La suerte de este príncipe de-
pendía de un cabello de pú rpu ra qua 
llevaba. Scila su hija enamorada de 
47 
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Mióos , á qule» habia visto desde la 
muralla, aprovechándose del sueño 
de su padre le cortó él fatal cabello 
ú hizo presente de él al objeto de su 
amor. Minos horrorizado de una ac-
ción tan bárbara aprovechándose no 
obstante de la traición, arrojó de vSu 
presencia á la pérfida princesa. Llena 
Je despecho quiso arrojarse al ruar, 
pero los dioses la trausíóruíaron en 
alondra. Niso su padre, transforma-
do en gavilán no dejó de perseguirla 
y por fin logró despedazarla á picota-
zos. Esto es, que Scila tuvo correspon-
dencia con Minos durante el sitio j que 
le introdujo eu la ciudad abriéndole 
las puertas con las llaves que robó 
de su padre, mientras dormía . Georg. 
•Meé. 8. Tib. e¿ 4 /. 1. J p o l o d . 3. i , 
c. 15 Paus. 1. c. 19. Estrah. 9. 
_ 2 - Hijo de Mirtaco salido del monte 
Ida en Fr ig ia , siguió á Eneas á I t a -
lia. Su amistad por Curíalo ha sido 
celebrada por V i r g i l i o en los l i -
bros 5o y 9o de la Eneida ; asi como 
el desinterés conque sacrificó su vida 
por su amigo. Mató á Volscens, su 
asesino, j pereció agobiado por el 
n ú m e r o . 
5 — Nombre que dá Hyginio al que 
cuidó de la educación de Baco, del 
cual , según él mismo, tomó el nom-
bre de Dionisio. En otra parte dice 
Hjg iu io que Baco antes de partir 
para su espediciou á las ludias, en-
cargó á este Niso el cuidado de go-
bernar su reino de Tebas. Á su vuel-
ta, Niso reusó volvérselo, y como 
Baco no quiso valerse de la fuerza, 
hizo celebrar unas Orgias, y pren-
der á Niso por unos soldados disfra-
zados de Bacantes. 
4 — Niso. Nereida. 
5 —Una de las Ninfas. 
NISSxi. Ciudad de la Beocia cuyos 
habitantes fueron al sitio de Troya. 
J l iad . 2. 
NÍSSIA. Nombre de la muger de 
Caudanto. 
1 NITOCRIS. Reina de Egipto. 
S—Sobrenombre de Minerva Egip-
cia, f V . NEITH. ) 
3 —Reina de Babilonia; habia co-
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locado su sepulcro debajo de Qh 
de las puertas mas visibles de la d l f 
dad, con una inscripción qUe ^ 
vertia á sus sucesores, que euCer, 
raba grandes riquezas; pero que no 
debiau tocarlas sino en caso de uua 
estremada necesidad. El sepulcro Se 
mantuvo cerrado hasta qne Dario 
-mandó abr i r lo , quien eu vez de las 
inmensas riquezas que creía encon-
trar en é l , tan solo halló la siguien, 
te inscripción : « Si tu no fueses in-
«saciable de riquezas y uo te halla-
«ses devorado por uua avaricia vil 
«y despreciable, no te hubieras 
«a t rev ido á violar el sepulcro de 
« los muertos."» Herod. 1, c. 185. 
N I X I S , N1XI ó Nixu Dn. Dioses 
que presiden los partos. Eran tres 
y sus estátuas colocadas en el ca-
pi to l io , representaban sus manos 
entrelazadas sobre sus rodillas, do-
bladas con esfuerzo, de modo que 
el cuerpo estaba suspendido sobre 
sus jaretes para espresar los esfuer-
zos de uua muger cuando va de par-
to. R. mtiñ esforzar. Ovid. 
NOBLEZA. ( I cono l ) En las me-
dallas de Cómodo se expresa con una 
figura de muger eu pie, con una 
lauza en la mano derecha. La me-
dalla de Geta la representa llevando 
uua lauza en una mano y e» la 
otra uua figura de Minerva, itaá-
gen de los dos medios por los cua-
les se adquiere. Gravelot le coloca 
uua estrella en la frente para deno-
tar la casualidad del nacimiento. El 
escudo, la palma, y el pergamino 
desarrollado, donde se halla el ár-
bol Geneologico, el templo de la 
gloria que se ve en el fondo, es la 
reunión de todo lo que puede ca-
racterizarla. An t . espl. t. \-
NOCCA. E l Neptuno de los anti-
guos godos, getas etc. (F- NICKEL-'). 
NOCHE. Diosa de las tinieblas, 
bija del cielo y de la tierra, y se-
gún otros, hija del Caos; la prime-
ra y la mas antigua de todas las ui 
vinidades. Hesiodo [Teog-] la P0"e 
en el número de los titanes y le da 
el nombre de madre de los diose* 
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porqae es la comuu opinión qae la 
noche y las tinieblas han precedido 
á todas las cosas. Aristófanes la p in-
ta extendiendo sns grandes alas y 
depositando un huevo en el seno del 
Erebo, de donde salió el Amor re-
vestido de alas doradas. Esta teogo-
nia era particularmente la de los 
egipcios, que hacian de la Noche el 
principio de todas las cosas, y la 
llamaban J t h y r . 
Casó con Aqueronte, rio de los in-
fiernos, del cual tuvo las Furias y 
otros muchos hijos. Del Erebo tuvo 
el Eter y el Día , pero habia en-
gendrado sola y sin haber tenido co-
mercio con ninguna divinidad los 
odiosos Destinos, la Parca negra, la 
Muerte , el Sueño , la turba de los 
sueños, Momos, la Miseria , las Hes-
perides, guardiauas de las manzanas 
de o ro , las desapiadadas Parcas, la 
terrible Nemesis, el Fraude, la Con-
copicencia, la triste Senectud, y la 
teoaz Discordia ; en una palabra to-
do lo que habia de importuno en 
la vida , pasaba por una producción 
de la noche, f^arron hace derivar 
su nombre n o x , d no cendo, de so 
influencia dañ ina , ya sea porque es-
parce con frecuencia tas enfermeda-
des ó ya porque aquellos que sufren 
una pena moral ó física , las sienten 
entonces con mas violencia, y esto 
es lo que la ha hecho llamar por 
Ovidio , nu t r i x m á x i m a curarum, 
la nodriza de los pesares. F u é conc-
cida en todo el Peloponeso bajo el 
nombre de Ac ídys . Homero la ape-
llida Erebenne, como esposa del Ere-
bo, y otros le han dado el nombre 
de Eufroneo, y Eubuí ia , como á ma-
dre del buen consejo. Los unos co-
locaban so imperio eu Italia, en el 
pajs de ios cimmeriauos; los otros le-
jos de ios límites del mundo cono-
cido, que finia á las columnas de 
Hércules. La antigüedad lo ha gene-
ralmente fijado hacia la parte de 
Esp añ a , llamada ffesperie; esto esy 
comarca de la tarde. Es de advertir 
que seguu creiau los romanos, cer-
ca de Gibraltar era doude se apaga-
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ban los rayos del sol, y Posidouio 
pretende que desde un rio cerca de 
Cádiz se oia el estremecimiento de 
las ondas, caando el astro se pre-
cipitaba en el océano. La Noche, d i -
ce Hesiodo-, esteudia su velo obscuro 
desde este lugar hasta el t á r ta ro , 
donde pasaba por una puerta de 
hierro, para conducir el S u e ñ o , her-
mano de la Muerte , á los habitan-
tes de la tierra. Paus. 10, c. 58. 
Entre los griegos y los romanos se 
imolaban á la Noche carneros negros, 
é igual sacrificio le ofreció Eneas an-
tes de entrar á los infiernos. Se le 
sacrificaba también un gallo , porqae 
el canto agudo de esta ave turba sa 
silencio. E i buho qae busca siempre 
las tinieblas le era igualmente cousa-
grado. 
La mayor parte de los pueblos de 
la Italia miraban la Nóehe como una 
diosa, pero los habitantes de Brecia, 
habiau hecho de ella un dios llamado 
Noclulios ó Nocturnos, el mismo que 
se ha encoutrado en varios mo-
numentos que le estabau consagrados. 
El mochuelo que se ve á los pies de 
este dios llevando una antorcha vuel-
ta hacia abajo que se esfuerza en apa-
gar, anuncia al enemigo del dia. Los 
poetas y los artistas se han interesado 
eu pintar la diosa de la Noche. En los 
monumentos antiguos se la ve íau 
pronto llevando eu su cabeza nu ro -
page volante sembrado de estrellas, 
ó cou un vestido azul y una antorcha 
vuelta hacia abajo ; tan pronto figu-
rada por una muger desnuda coa lar-
gas alas de murciélago y una antor-
cha en la mano; los poetas la repre-
p re se uta a particularmente coronada 
de adoroiideras, cubierta con ua grao 
manto negro sembrado de estrellas 
{Ene id . 6 . ) Algunas veces le dau alas 
ó la pintan paseándose montada cu uu 
carro tirado por dos caballos negros 
ó por un mochuelo, y llevando cu-
bierta la cabeza , de uu gran velo 
sembrada de estrellas. Teocrito la ha-
ce parecer montada eu un carro y 
precedida de astros. Eur íp ides la 
maestra cubierta de un «rao veio ne-
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gro sembrado de estrellas, recorrien-
do cou su carro la basta estensiou de 
los cielos. Los griegos la hau figurado 
llevando en uua mano un velo negro, 
que revolotea; y ea la otra una an-
torcha, cuya llama vuelta hácia tier-
ra está pronta á apagarse. La colocan 
cou frecuencia en medio del T á r t a r o 
entre sus dos hijos el Sueño y la 
Muerte. Los Romanos no le dan car-
ro y la representan ociosa y dormida. 
Algunas veces aparece , como entre 
los Griegos, cubierta de un gran ve-
lo agitado por el viento. Dirige su 
curso hácia occidente, pero su cabeza 
vuelta siempre á oriente parece que 
está llamando á las nubes que le si-
guen para mandarles cubrir los luga-
res que el sol acaba de dejar. En a l -
gunos monumentos se observa ante la 
Noche un niño con una antorcha (F-. 
CREPÚSCULO j . De este modo figuraban 
los antiguos el crepúsculo de la tarde, 
que es aquella débil luz que precede 
á la Noche y que el pintor Soliraeno 
habia representado en Ñapóles en la 
galería de su casa. Los etruscos daban 
alas á la Noche, asi como á la Vic to -
ria , para espresar la rapidez de su 
carrera. El gracioso Albaniseha con-
formado á esta ¡dea y ha pintado á 
la Noche, estendiendo sus alas ne-
gras, y llevando sus hijos entre sus 
brazos. Una sardónica la representa 
dormida , casi desnuda ; sus cabellos 
esparcidos, llevando en su mano un 
velo muy trasparente que le cubre 
descuidadamente el seno. En un jas-
pe sanguíneo del gabinete de los an-
tiguos , aparece con los cabellos es-
parcidos, llevando raauogitos de ador-
mideras. Un anciano, un joven, y 
una muger, qne la siguen, parecen 
ceder al Sueño emblema de la influen-
cia del sueño y de la noche, sobre 
ios mortales de cualquier edad ó se-
xo que sean. 
Los escultores que hau represen-
tado la Noche son en muy corto n ú -
mero. Feco , célebre escultor de Sa-
inos, hizo por los Efecios una estatua 
de arcilla que representaba la Noche; 
lo que motivó que aquellos pueblos 
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le diesen el sobrenombre de estdru 
tenebrosa. Miguel Angel ha esculpido 
la noche en Florencia, siendo esta 
estátua una obra maestra de aquel 
célebre autor. Un dibujo de la Bi-
blioteca real la ofrece con sus atributos 
ordinarios, pero sin carro. Eu Vero-
na Luis Dor icn i , la ha representado 
en el palacio Alegr i ; y él mismo la 
ha pintado además en un cuadro pre-
cioso que adorna el palacio Zucchero 
en Veuecia, en el que se figura la Au-
rora precedida de los vientos que ar-
roja á la Noche , y á sus hijos los 
Fantasmas. 
NOCHE D E L PODER [Mit. mah.) 
Uua de las noches de la luna de Ra-
madam, durante la cual, según la 
creencia de los musulmanes; Dios 
perdona los pecados de los que de-
muestran un sincero arrepeutimieuto. 
Uno de los capítulos del Alcorán, 
comienza por estas palabras «Nos la 
« hemos hecho descender en la no-
« che del poder. » Los peregrinos an-
tes de partir para la Meca deben re-
citar este capítulo en la puerta de sus 
casas. 
NOCTILUCA. Sobrenombre de la 
Luna. Diana tenia un templo bajo 
este nombre en Roma sobre el mon-
te Palatino. Orac 4- Od. 5. 
N O G T Í F E R . Apelación poética de 
Vesper ó la estrella de la tarde. 
Catu. 
NOCTIFAGUS DEUS. E l Sueño. 
Estat. 
NOCTIVÍGÍLA. E l que pasa las 
noches sin d o r m i r , sobrenombre de 
Venus. Plaat. 
NOCTUL1US. Dios de la noche; 
no es conocido mas que por una ins-
cripción de Bree i a, encontrada coa 
su estátua. Su ropage es el de Atys, 
ministro de Cibeles, loque hace creer 
que es un Atys Noctulius que se 
houraba eu común cou la madre ue 
los dioses. j4nt. espl. t. 1. c 
N O C T U R N I Ü S , NOCTURNUi». 
Nombre de un Dios que presidia las 
tinieblas; algunas veces los romanos 
daban también este nombre á la es-
trella Venus, para espresar la pa' 
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labra Esperas que sigulfica la estrella 
de la uoche. 
N O D I N ü S , NODOTUS, N O D U -
TIS , NODUTUS. Dios adorado por 
los romanos como el que preside 
jos oudos que eucierrau el grauo de 
trigo eu la espiga. Banier t . \ . 4-
N O D ü T E R ü S A . Divinidad que 
presidia la acción de tril lar y de mo-
ler el trigo. R. nodus, u ü á o ; tereré , 
moler. Arnob. 
NOEIVIA. Hija de Lamech. Los 
rabinos le atribulan el arte de hilar 
la lana y de fabricar los tegidos. 
1 N O E M O N . ü u o de los capita-
nes licios muerto por ülises debajo 
ios muros de Troya. I l i a d . 5. 
2 - C o m p a ñ e r o de Aoíiloco. I l i a -
da 25. 
3 —Hijo de Fronio de la isla de 
Itaca ; prestó so nave á Tele'maco 
para pasar á Pilos. Odis. 2. 4-
NOEROS. Sabio lleno de espí r i -
tu. Epí te to de Apolo. R. nooí , espí-
r i t u , dicernimiento. Ant. 
NOETARGO. Nombre del origen 
de los filósofos eclécticos. Siguiendo 
esta Theogonia es el Dios de toda 
la naturaleza, el principio de toda la 
generación, la causa de las potencias 
elementares, superior á todos los 
dioses, en quien todo existe inmate-
r i a l , incorpóreo, subsistente de toda 
eternidad por si mismo, primero, i n -
divisible é iudividible todo por si 
mismo, todo en si mismo anterior 
á todas las cosas, aun á los princi-
pios universales y á las causas gene-
rales de los seres, imraobil encer-
rado en la soledad de su unidad, el 
manantial de las ideas, de las in te l i -
gencias de las posibilidades, padre de 
las esencias y de la identidad, ante-
rior al principio inteligible. ( F . 
AMEM, EMET, ETC.) Esta primera po-
tencia tira la materia de la esencia 
y la abandona á la inteligencia, la 
cual fábrica esferas incorruptibles. 
Esta empleó lo que habia de mas 
puro en esta obra y de lo restante 
creó cosas corruptibles y la univer-
salidad del cuerpo. 
NOH. (MU. a f r . ) Nombre del 
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primer hombre según los hotentotes. 
Creen que sus primeros padres en-
traron en el pais por una puerta O 
por una ventana; que fueron envia-
dos por el mismo Dios y que comu-
nicaron á sus hijos el arte de criar 
los ganados y otros muchos conoci-
mientos. ( V ' HlJNGNOH. ) 
NOHESTAN. Nombre que se dio 
en el tiempo de Ezequias, al serpien-
te de cobre que Moisés habia levan-
tado en el desierto. Ezequias le hizo 
romper porque habia degenerado en 
un objeto de superstición por los 
Judíos. 
NOMAS. Música ó cánticos eu 
honor de los dioses, sujetos á r i t -
mos regulados. La Noma ortiena es-
taba consagrada á Palas; la Trochai-
ca destinada á señalar la carga en 
[os combates; la Harmática tenia por 
objeto Héctor atado en el carro de 
Aquiles y arrastrado al rededor de 
los muros de Troya. Mein, de leí 
J cad . de inscr. t. 2, 8. 10. 
1 NOMIA. Ninfa célebre á la cual, 
según los arcadios, los montes N o -
roios debiau su nombre. 
2 —Palas. Diosa de los pastores. 
R. nomos, pastos. 
NOMÍNALÍAS. Dia solemne eu 
el cual se daba nombre á los niños. 
Esta ceremonia se hacia bajo los aus-
picios de la diosa Nundina. 
1 NOMION. Caución de amor 
compoesta por la cantatriz Erifauis. 
( F . ERIFANIS. ) 
2—Padre de Anfimaco y de Nas-
tes, dos capitanes que defendieron 
Troya contra los griegos. I l i a d , 2. 
NOMIOS. Sobrenombre de M e r -
cu r io , ya sea porque se creia que 
guardaba eu el cielo los ganados de 
J ú p i t e r , y que por esta razón los 
pastores le honraban como un dios 
campestre y le daban por atributo 
un cetro guarnecido de un vellocino 
de carnero. E.. nemem, apacentar; 
ó bien de la palabra nomos, ley, por 
que era invocado en las leyes del 
comercio y en ios convenios de los 
comerciantes; ó finalmente por ha-
ber encontrado las reglas de la eio-
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cueacia. Dábase tambien este nom-
bre á Júpi te r y Apolo, corno dioses 
protectores de las campiñas, de los 
pastores v sobre todo de los pastos. 
Seguu Giocrou (de Nat. Deor. 5, c. 
25,) se dio á Apolo eu memoria de 
íjue babia guardado los ganados de 
Admete. Era también el de Pan en 
Moipea, ciudad cerca de Licosura, 
t uno de los sobrenombres de Baco. 
Banier-i t. 4-
KOM1ÜS. Uno de los bijos que 
Cireua tuvo de Apolo. Just . 5, c 7. 
NOMOS. Ser alegórico que los 
poetas bau tomado cu diversos sen-
tidos , seg'ui la época mas ó menos 
remota eu que bau vivido. Pindaro, 
eu ua fracmento citado por Hero-
r/oío, entiende por esta divinidad, 
l a necesidad absoluta del destino al 
cual todo debe ceder. Y por este 
uiutivo le llaman Nomos rey de los 
rríOitales y de los inmortales, que 
ejeice la justicia con una mano todo-
poderosa. Bajo otro seutido uu frac-
meato de Orfeo publicado por Qes-
ner, dá á Nomos el nombre de ace-
feor de J ú p i t e r , que Temis j Dice, 
llevaban también. Esta atr ibución 
nos dá á conocer que Nomos era 
níirado como el símbolo de las leyes. 
Finalmente en un bimno orfico que 
se le consagró. Nomos es represen-
tado como rey de ios dioses y de los 
bombres, que dirige las estrellas, 
prescribe leyes á la naturaleza, y 
recompensa ó castiga á los bombres, 
según sus virtudes ó vicios. Eu esta 
úi t ima fábula Nomos designa la vo-
luntad de la divinidad, que deter-
mina la suerte y las leyes del ge'ue-
l o burnano. 
1 NONA. Nombre de una de las 
Parcas. ( F . MORÍA. ) 
2 —Divinidad romana cuyas fun-
ciones consistiau en conservar el feto 
durante el curso del nono mes. 
NON AGR1ATES. Sobrenombre de 
Mercurio, l imado del culto que se 
le tributaba en Nnnacrias. 
• NONACB.INA V I R G O , CALISTO. 
Hija d ; Licaun y de Nouacris. Met. 8. 
&ONAGB.1S. Hija de Licaon. Dió 
Ñ O R 
su nombre á una ciudad de la Arca 
dia, famosa por el Estigio que corri l 
en sus cercauias. Met. 2. Paus. He 
rod. 6, c. 74-
JNONAGPdüS HEROS, EvAKDa0t 
Llamado asi de Nonacris, moute dé 
la Arcadia de donde era originario 
Ovid. fas. 5. 
NONALIAS. Geremonias relioio-
sas que f>e celebrabau durante las no-
nas. F a n ó n . 
NONDINA. Diosa que presidia la 
purificación de los niños. En el no-
veno dia después del nacimiento era 
cuando se purificaban los machos, 
de donde deriva el nombre de esta 
diosa. R. nonus) novem; Macrob. 
Sat. 1, c 16. 
NONIUS. Uno de los caballos de 
Pin ton. 
NONUS. Romano que según la 
fábula de Tzetzes alimentó á Ro-
ma durante 15 dias de hambre; ios 
romanos eu reconocimiento de este 
servicio, dieron su nombre á las no-
nas. {V. GALEIXDAS, luus.j 
NOPIA ó CSOPIA. Giudad de Beo-
da donde Amfiaráo tenia un templo. 
ÑOR. [Mit . cell.) Gigante padre 
de la Noche, la cual es negra como 
toda su familia. La uocbe tuvo de 
Daglingcr, que era de la estirpe de 
los diuses, uu hijo llamado P w , bri-
llante y beimoso como toda la farm-
lia de su padre. E l padre universal 
tomó la Noche y el Dia su hijo, ios 
colocó eu el cielo y les dió dos ca-
ballos y dos carros, paraque ei ano 
después del otro diesen la vuelta ak 
m u n do. La Noche vá la primera 
sobre su caballo llamado Rinfago, 
(cl in helado,) que todas las mañanas 
empezando su carrera, rocia la tier-
ra coa la espuma que gotéa de w 
freno. E l caballo del dia se Haffia 
Skinfage icWü luminosa,) y coa s« 
clin brillante alumbra el aire Y -A 
tierra, 
NORAX, Hijo de Mercurio v de 
E r i t r é a , hija de Gerion. Condn)0 
uua colonia de iberos álaisla de Sar-
deña y dió su nombre a una ciudad 
que fundó allí. Paus. 10, c ^ 
N O V 
NORICUS. Flijo de Hércules ó de 
Alemanos; dio sa nombre á la No-
rica, comarca de la Germaoia, entre 
el Danubio y los Alpes. Tol. 2. c U -
E s t r a b . 
WORNES. { M i t . celt.) Hada ó 
Parcas entre los celtas, que dispen-
san las edades de los hombres. Sou 
vírgenes y se llaman Urda (lo pasado,) 
Ferandi (io presente;, j Skalda[\o 
venidero.) Habitan una ciudad es-
tremad araente hermosa. Esta ü l t i -
ma con Qadura y Rosta, van todos 
los dias á caballo á escoger los 
muertos en los combates, y arreglar 
la matanza que debe hacerse. ( F . 
PARCAS. ) 
NORTIA. Diosa etrusca honrada 
en Volsiuia. Los clavos clavados en 
su templo designaban el número de 
los anos. Se la cre'e la misma que 
Nemesis. Los volsios,los íaliseos y 
ios volateirauos lleuos de venera-
ción hacia esta diosa, juntan á este 
nombre el sobrenombre honrroso 
de grande diosa, que no se con-
cedía entonces mas que á Cibeles. 
Los últimos colocaban algunas veces 
un niño en sus brazos porque se 
decía que íavorecia mas particular-
mente los hombres en esta edad 
que es la de la inocencia. T i t . -L iv . 
I 7, c. 5. 
NOTA RICA. Una de las tres d i -
visiones de la Cabala entre los j u -
dies. Consiste en tomar una letra 
de cada palabra, para formar una 
frase entera, ó las primeras letras de 
una sentencia para formar una sola 
palabra. { F . CABALA, GEMATRIA, THE-
MURA.; 
NOTHUS. Hijo de Deucalion. 
NOTÜS. Viento del mediodía. Met. 
\ . [ F . A u S T E R . ) 
NOUND-GHOSE. ( M i t . i n d . ) El 
Amete de los indios, de quien el 
dios Cristhua guardó los ganados, lo 
qpe ha motivado el dar á esta d i v i -
nidad el sobrenombre de Gopaul, 
pastor, asi como Apolo recibió el de 
Uomius por la misma aventura. 
N O V E L L A . Sobrenombre bajo el 
cual los ponlifíces invocaban á Jiíno 
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en la e'poca de las calendas. F a r r , 
JNOVEMDÍALES, N O V E N D I -
LES. Sacrificios y banquetes, que 
celebraban los romanos durante 
veinte dias, ó bien para aplacar la 
cólera de los dioses ó ya para ha-
cerles favorables antes de embarcar-
se. Fueron instituidas por Tul io 
Hostliio, rey de los romanos, luego 
de la noticia que recibió de los es-
tragos causados por un graniso 
terrible en el monte Aventino. Se 
daba también este nombre á los f u -
nerales, porque se hacían nueve 
dias después del- fallecimiento. Se 
guardaba el cadáver durante siete 
dias; en el octavo se quemaba, y en 
el nono se enterraban las cenizas. 
Los griegos llamaban á esta ceremo-
nia, Ennata. R. ennea nueve. P i i n . 
7 , c. 1 1 , Tac. J n . 5. 
NOVENSILES. Dioses de los r o -
manos, que trageron los sabinos, y á 
quienes Tacio habia hecho construir 
templos. Llamábanse así, porque eran 
de los últimos que habian llegado á 
su conocimiento, ó que habian sido 
divinizados después de los otros ; ta-
les como la Salud, la Fortuna, Ves-
ta , Hércules. Algunos pretenden sin 
embargo que los dioses llamados No-
vensiles eran aquellos que presidian 
las novedades y que hacian renovar 
las cosas. Otros han dicho que esta 
palabra no derivaba del nombre no-
vus, nuevo, pero si de novem, nue-
ve, porque estos dioses eran en n ú -
mero de nueve; á saber: Hercules, Ró-
mulo , Esculapio, Baco, E u e á s , Ves-
ta , la Salud, la Fortuna , y la Fe'; 
pero estos autores no dicen lo que los 
nueve dioses tenian de común 
entre ellos, y lo que les distinguía de 
los otros dioses. Hay quien ha creído 
que eran las nueve musas, á las cua-
les se había dado este nombre. Otros 
dicen que era el nombre de los d io-
ses campestres ó estrangeres, y que 
por no componer mas que el n ú m e -
ro 9 se les dióel nombre de Novenci-
les á fin de no verse obligados á nom-
brarles uno por uno. TU.-liv. 8 c. 9. 
Arnob, 5. 
V 
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N O V I E M B R E , (/cono/). Diana era 
la diosa protectora de este mes. Los au-
tiguos lo hau caracterizado con sím-
bolos (|ae convienen á un sacerdote 
de ís is , porqae en las calendas de 
noviembre se celebraban las fiestas de 
esta diosa. Va vestido con tela de l i -
no, y con la cabeza calva ó afeitada; 
se apoja en un altar sobre el cual 
hay una cabeza de corso, animalque 
se sacrificaba á Isis; por fin lleva un 
cistro en la mano. Entre los moder-
nos va vestido de color de hojas se-
cas y coronado de un ramo de o l i -
vo ; con una mano se apoya en el 
signo Sagitario , bien sea en razón á 
la disposición de las estrellas , ó bien 
á causa de las lluvias que el cielo ar-
roja, digámoslo asi, sobre la tierra. 
Taiiibien puede ser en razón á la ca-
za, últ imo recreo de la estación, asi 
como el niño que bate c á ñ a m o , mat-
ea las últimas ocupaciones ; en la otra 
mauo tiene un cuerno de la abundan-
cia de donde salen diversos racimos, 
úl t imo presente que nos ofrece la 
tierra. En un dibujo de Claudio A u ~ 
dra i i i la diosa de la caza y de la pes-
ca vestida á la ligera y adornada de 
su media luna, lleva en una mano un 
venablo y con la otra conduciendo 
un lebrel parece en acción de mar-
char. La cierva y el perro que le es-
tán consagrados; ios cinturones que 
se le ofrecen; las aves , los arcos, 
las flechas, el carcag , las telas pro-
pias para la caza y la pesca, a t r ibu-
tos ordinarios de la diosa, sirven de 
adornos y accesorios al dibujo. 
i N W i L ü N l ü M . V. NEOMENIAS. 
NPÍNDI . ( M i l . A f r . ] . Cuarto Ge-
fe de ios gangas sacerdotes africanos. 
( V . esta palabra). 
NSAMBI. ( M i l . A f r . ) . Uno de los 
gangas ó sacerdotes de Gongo, cuya 
especial atribución consistía en curar 
ios negros, de una especie de lepre 
muy común entre ellos. 
N T O Ü P I S . Cadáveres de personas 
escomu^gadas las cuales, segun los grie-
gos modernos ,se mantenían incorrup-
tibles hasta que se les babia levanta-
do la escomuuion. V . VRONCOLACAS. 
N ü D 
NUBE. Madre de los Centauros V 
icaon. Y' 
. m n E S . ( M i t . erse.) Los caledo 
mos creían que todos aquellos qu¡ 
se hablan distinguido por su valor 
ó sus virtudes habitaban después de 
su muerte uu palacio aereo ó de mj. 
bes; dónde conservaban todos sus 
gustos y se entregaban á los mismos 
placeres que habiau disfrutado du-
rante su vida , y como la caza era 
uno de ios principales, armados de 
un arco de nieve y de una lanza de 
vapores persegaian en las vastas lia-
uuras del firmarneuio, los corsos de 
meteoros, y los jabalíes de nieblas. 
Los habitantes de los palacios aéreos 
exentos, de toda pasión se apareciaa 
algunas veces á sus hijos y á sus 
amigos ; disponian á su arbitrio de 
los elementos, desencadenaban las 
tempestades y turbaban los mares, 
pero ningún poder teniau sobre ios 
hombres. Estaban divididos en bue-
nos y malos espí r i tus ; los primeros 
se mostraban en los rayos del dia 
puro , en los bordes de ios riachue-
los o en los risueños valles, los se-
gundos, al contrario, no apareciaa 
mas que rodeados de rayos entre el 
ruido del trueno y en las noches 
borrascosas, [ F . ERSE; MYTIIOLOGIA. ) 
NUBES. Aristófanes las ha per-
sonificado para ridiculisar á Sócra-
tes. En la comedia de este nombre 
el filósofo las invoca como á sus di-
vinidades particulares. Las nubes á 
sus ruegos bajan del cielo y le iBa-
nifiestau que no lo habriau hecho 
mas que por él y por Prodico: por 
este, á causa de su grande sabiduría 
y por las opiniones que enseña; por 
é l , porque marcha por las calles c«o 
un aire imponente paseando la vista 
por todas partes, porque sufre vo-
luntariamente bastante mal, yendo m 
pies desnudos, y íiualrnenie porque 
las tiene gran respeto. 
1 NUBiGENE. Hijos de la nube. 
( F - CENTAUROS, ) 
2 -CÍYpe i^ escudos sagrados ca í -
dos de! cielo. Stat, 
N U D i P L D A L E S . Fiesta estraor-
NCJM 
dioaria que rarameote se celebraba 
ea Roma, y siempre por orden del 
(jiaoistrado por tnotivo de algaua ca-
lamidad pública. Audaban coa los 
pies desnudos, de dónde la fiesta ha 
sacado su nombre. Las mismas da-
mas romanas, cuando invocaban á 
Venus en circunstaucias estraordina-
rias, hacian sos procesiones en el 
templo de la diosa marchando cou 
íos »ies desnudos. 
N ü O Q G O i l D í A N O . ( F . GOR-
DIAiVO. ) 
ÍNCEVE. Número sagrado entre 
vatios pueblos. Los chinos se pos-
Uan nueve veces delante de su em-
perador. En Aíiica se ha visto ios 
príncipes superiores á los otros en 
poder, exigir de los reyes sus va-
sallos que besasen nueve veces el 
polvo antes de hablarle. P a l l a s ob-
serva que los mungoles tienen este 
mí útero por sagrado, y hasta la E u -
ropü no está escenta de esta supers-
tición, 
1 JNÜMA. Segundo rey de Ro-
ma, estabioció entre los romanos el 
cuito y las ceremonias religiosas, 
eons t ro jó un templo á Vesta, 
iastituvó las vestales para maute-
oer ei fuego sagrado, edificó otro 
á Jauo y fundó ocho colegios de sa-
cerdotes. Para hacer sus leyes mas 
respetables, fingió haberlas recibido 
de ia ninfa Egeria. T i l . L i v 1, c. 18. 
P l u i . D i o n . ü a l . ( V . EGERIA. ) 
2 —Capitán ro tu lo , muerto por 
v Eur ía le Eneid. 9. 
N Ü M Ü S - R E M ü L ü S . Guerre-
ro r ú t u l o , cuñado de T u m o , muer-
to por Asca^iio. E n e i d . 9. 
m v i E N l A S . ( F . NEOMENIAS.) 
NUMEiNlUS. Filósofo del siglo se-
gundo; sostenía que el caos de donde 
se sacó el muucK . estaba animado 
por ua gt>nio maligno. 
i^ÜMEülA. Diusa que presidiada 
aritmética. Las cnugeres embarazadas 
la lüvocahau para ol.tener un feliz 
P^río. S. A g u s i i n d t ' c i v i l . D e l . 4 c. 
*r» U n ú m e r o s , líún-ero 
AüAlMEf t lUS , SCFUCIUS. Era de 
reiie3^- Los mouumeuk.i atesti^uau 
Te «o 11. 0 
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(dice Cicerón de Divin. 2 , c. 85)? 
que era un hombre de bien , cé lebre 
por sus frecuentes visiones y que 
habiéndosele mandado que cortase 
en cierto lugar un gui jarro, lo ver i" 
ficó y que de sus pedazos salierou 
ciertos escritos, de antiguos caracte-
res. 
NUMEROS. Todo el mundo sabe 
que los pitagóricos aplicaron las pro-
piedades aritméticas de los números 
á las ciencias las mas abstractas y las 
mas graves. En pocas palabras se ve-
rá si su sistema merece ia admiración 
que ha causado y si el t í tulo pom-
poso de Teología ar i tmét ica , que le 
ha dado N i c o m a c o , le conviene.— No 
constando la unidad de partes, debe 
menos pasar por un número que por 
el principio generador de los n ú m e -
ros. De ahí sacan los pitagóricos que 
ha venido á ser como el atributo 
esencial, el carácter sublime, ei se-
llo mismo de Dios. Se le llama con 
admiración el que es Uno; único t i -
tulo que le conviene, y que le dis-
tingue de todos los otros seres que 
cambian sin cesar y sin rodeo. Guan-
do se ve representar un imperio tía-
reciente, se dice que reyna en él un 
mismo esp í r i tu , que una misma a l -
ma lo vivifica y que le remueve un 
mismo resorte. E l número 2, siguien-
do á P i tágoras , designa ei mai p r i n -
cipio, y por consecuencia el desór-
deu, ia confusión y ía mudfiiua. E l 
odio que se tiene al número 2 se es-
tiende á todos los que empiezan cou 
este guarismo, corno 20, 200. 2000. 
etc. 
Sigoieudo esta antigua prevención, 
los romanos dedicaron á Plutou el 
segundo mes del a ñ o ; y en e! segundo 
dia del mismo mes espiaban ias al-
mas de los muertos. Varias gentes 
supersticiosas, para apoyar esta doc-
trina han observado que o te segun-
do dia del mes, había sido fatal á 
muchísimos lugares y á gandes 
hombres, como si estas migajas fata-
lidades no hubieseu acaecido igual-
mente en otros diss. Pero t i oúu^ -
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á los pitagóricos porque encontraban 
en este guarismo, sublimes misterios 
de los cuales se vanagloriaban poseer 
la llave: llamaban á este número la 
armonía perfecta. Un italiano canó-
nigo, de Bergamo, se ha entretenido 
eu recoger las singularidades que 
pertenecen á este número, entre ellas 
se cuentan de filosóficas, de poét i -
cas, de fabulosas y aun de devotas; 
ea una palabia es una compilación 
tan estravagante, como mal digerida. 
El número 4 estaba en gran vene-
ración entre los discípulos de Pita-
goras, porque decían que encerraba 
toda la religión del juramento j que 
recordaba la idea de Dios, y de su po-
der infiaito en el arreglo del Universo. 
Juno que presidia las bodas prote-
gía , según Pitagoras, el número 5 
porque se compone de 2 , primer n ú -
mero par y de 3 primer número i m -
par; pues estos dos números reuni-
dos, juntos par e impar, forman 5, 
que es un emblema ó una imagen del 
casamiento. Además añadían quq el 
número 5 es remarcable, porque 
puede multiplicarse por si mismo; 
esto es, 5 por 5, resultando siempre 
un número 5 á la derecha del pro-
ducido. 
£1 número 6 , según V í t r u v i o , 
debe todo su méri to al uso eu que 
estaban ios geometros antiguos, de 
dividir todas las figuras, ya porque 
terminasen eu lineas rectas, ó va en 
lineas curvas en seis partes iguales; y 
como la exactitud del juicio y la r i -
gidez del método sean esenciales eu 
la geometria, los pitagóricos, que 
habían emprendido con Interes esta 
ciencia, tomaron el número 6 para 
caracterizar la justicia , que marchan-
do siempre cou un paso igual, no 
se deja seducir ni por la calidad de 
las personas, ni por el bri l lo de ¡as 
dignidades, ni por el atractivo, co-
munmente vencedor, de las riquezas. 
Nin guu número ha tenido mejor 
acogida que el 7 ; los médíc»s creiaa 
descubrir en él las continuas vicisi-
tudes de la vida humana, y de alli 
derivaron su año climatérico. Fra-* 
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Paolo, en su historia del concilio 
tr identino, ha ridiculizado graciosa-
mente todas las pretendidas ventajas 
del número 7. 
Los pitagóricos veneraban partí-. 
cularmente el número 8; porque de-
signaba, según ellos, la ley natural, 
esta ley pr imit iva y sagrada, que 
supone á tod>)s los hombres iguales. 
Miraban con temor el número 9 
porque designaba la fragilidad de las 
fortunas humanas, tan pronto des-
truidas como establecidas, por cuyo 
motivo aconsejaban evitar todos los 
números donde dominase el 9 y prin-
cipalmente el 8 l que es el producido 
del 9 mulliplicado por sí mismo. 
Finalmente los discípulos de Pita-
goras juntaban el número 10, como 
el cuadro de las maravillas del üüi-
verso, conteniendo eminentemente las 
prerogativas de los números que le 
preceden. Para demostrar que oua 
cosa aventajaba de mucho á otra, 
los pitagóricos decían, que era diez 
veces mas grande, diez veces mas 
admirable. — Para manifestar simple-
mente una sola cosa, decían que te-
nia diez grados de hermosura. Este 
número pasaba también por signo de 
amistad, de paz, de benevolencia; y 
la razón que se daba á los discípulos 
de Pitagoras, era que cuando dos 
personas quieren unirse estrecha-
mente, se toman mutuameute las 
manos y se dan un apretón en prue-
ba de una unión recíproca ; pues de' 
cían ellos que dos manos unidas íor-
rnan por medio de los dedos el nu-
mero 10. 
NUMÍCUS. Río de Italia en coyas 
orillas Eucas a b o r d ó ; f Eneid. 1 ) 7 
habiéndose ahogado después en eí 
mismo lugar, fué honrado bajo et 
nombre de Júpi te r Indigeta. 
CMet. 14) pinta á este rio asistente 
en la deificación de Eneas, arreba-
tándole Anua, hermana de Dido. kr3 
prohibido servirse de otra agua qoe 
la de este r i o , para los sacrificios (je 
Vesta. Ovidio le dá el epíteto ^ 
corniger, por que se daban cueru0* 
á los simulacros de los ríos. 
N U P 
NÜMISIVIACIA. Reino en donde uo 
puede penetrarse siempre qne se 
¿Liere. Los habitantes hablan toda 
ciase de lenguas, y en particular los 
crisandrios y los argirandríos. Los 
poebios, apesar de haber sido engen-
drados por Merca rio y por la ninfa 
Suituria, sou muy estrafios; pues 
que ordinariamente no se les ve mas 
que el cuello y la cabeza, Apesar de 
que todos sou reyes, emperadores, 
soberaoos, llevan tras sí sus armas y 
snsdiviías y dependen de la reina L i -
dia. ( l id ias la/ris, piedra de toque). 
Desde el momento que nacen, ni 
crecen ni se disminuyen, bien que 
«us facciones van perdiendo poco á 
poco, etc. Suplemento d la historia 
verdadera de Luciano, L 4-
1 HUMITOR. Hijo de Procras, 
rey de Alba y hermano de Amulio. 
Este le des t ronó , hizo perecer á sa 
Hijo Lanso, y forzó á Uia , hija ún i -
ca de Numitor á que se hiciese 
Vestal. Apesar de las precauciones 
de Amul io , Uia llegó á ser madre, 
covo honor t r ibutó al dios Marte. 
Et tirano la hizo encerrar en una 
cárcel y dió órdeu para que arroja-
seu los dos niños al Tiber , pero se 
salvaron y criados por una loba y 
recocidos por F a u s t u í o , llegaron á 
mayor edad, fueron reconocidos de 
Numitor , mataron á Amul io , y vol-
vieron á colocar á su abuelo al 
trono. T i t .~ lh . 1, c. 5. plut. in Rom. 
Bion. Na l . Eneid. 10. 
2 —Uno de los capitanes de Turno. 
NfJNDfNA. ( F . NOVDINA.) 
NÜNDINATOU. E l que preside 
las fer ias y los mercados. Epíteto 
dé Mercurio en u i i i iuscripcioa. 
Remes, Cías. 1, n. 80. 
NUPCIALES. Dioses de las bodas. 
Piatarco cuenta cinco: Júp i te r , 
J i i i io, Venus, Suada , Diana ó Luc i -
l a . La supersticiosa antigüedad aña-
dió ranchos otros que presidian ios 
místenos deHuneneu, á ellos se d i r i -
g r a todos los votos para que ios 
matnrconias fuesen aforínnados. 
>UPCIALIS. Sobrenombre de Ju-
n0- Co"ÍO P^esídenUen ios casamiee-
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tos. Cuando se le tributaban sacrifi-
cios bajo este t í t a l o , se arrancaba la 
hiél de la víctima y se arrojaba de-
tras del altar para denotar que no 
debia haber pesadumbre ni amar-
gura entre los esposos. ( V . GAMELU.) 
W Y A Y A M . (Mit. ind.) Esencia de 
filosofía, cuyo sistema se funda en 
cuatro principios: á saber el testi* 
mouio del sentido bien aplicado; los 
señales bien naturales, tales como el 
humo; la aplicación de una defini-
ción conocida ó definida hasta la in-
cógnita; finalmente la autoridad de 
una palabra infalible. Del examen 
del mundo sensible que componen 
de átomos indivisibles, eternos, ina-
nimados; se pasa al conocimiento de 
su autor, de dónde se infiere la exis-
tencia , la inteligencia , y la inmateria-
lidad. En la constitución del hom-
bre, estos filósofos encuentran u n 
cuerpo y dos almas, la una supre-
ma, y la otra animal. La sabiduría 
consiste en extinguir el alma sensi-
t iva , por su unión con el alma su-
prema; esto es con Dios. Esta unión 
llamada Jog, de cuyo nombre der i -
va el de Joguis, empieza por la con-
templación del sér supremo, y se 
termina por una especie de identi-
dad con é l , en la cual ya uo hay 
ui sentimiento ni voluntad: e u este 
punto cesa la metemsicosis. A poca 
diferencia es igual el sistema de los 
talapones, de la otra parte dei India,., 
y el de la secta contemplativa de la 
China: es el qnietismo de la Euro-
pa. f F . VEDAIVTI. ) 
N Y L A H - P O Ü J A H . ( M u . i n d . ) 
Nombre que se dá á las espiaciones 
de la tarde que se celebran en las 
fiestas índicas. Actores los mas ca-
losos, corren á tropel á las pagodas;, 
alli á e atraviesan la lengua con hier-
ros largos, ó una especie de cachi-
Has y otros instrumentos largos y 
cortantes. Otros se hacen agujerear 
los dedos. Estos ademas se hacen ha-
cer eu la frente, en el espinazo, y 
en el pecho, ciento veinte heridas. 
E>te n ú m e r o , del cual no se conors 
el' misterio, es de absoluto rigor. 
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Finalmente, los primeros se hacen 
agujerear también las caderas j pa-
san por la abertura, cuerdas y ca-
ñas eu forma de sedal. La lengua se 
atraviesa para espiar tas mentiras; 
los dedos para espiar los robos, las 
heridas que se hacen en la frente, 
sirven para espiar los malos pen-
samie.itos y las miradas il ícitas, las 
del pecho por haber bebido vino ú 
otros licores: los que se hacen agu-
gerear los r íñones , se proponen es-
piar el comercio con las mageres 
fuera del matrimonio, ó con las pros-
titutas, y sobre todo el adulterio. 
Eu este estado durante todo el dia 
siguiente, van eu procesión y se de-
tienen para danzar delante de la 
puerta de aquellos que les pagan, 
pues que los ricos ganan las espia-
ciones con su dinero, y rescatan sus 
iniquidades con el dolor de los po-
bres; lo que según la creencia de los 
iudoíis , no es ni menos eficaz, ni 
menos agradable á Dios. La marcha 
O A X 
se hace en medio del raido de los 
¡nstrumeutos y de las aclarnacioues 
de la mult i tud. Se queman perfu-
mes, sirviendo de braserillo el hue-
co de la mano en ciertos indoüs, 1Q 
qne gracias, sin duda, á las precau-
ciones que se tornan de anternaao 
dan á la fiesta un giro milagroso. 
En efecto lo mas maravilloso que 
hay es la prontitud con que se cu-
ran estas piadosas heridas, sobre to-" 
do si se comparan con las recibidas 
eu cualquiera otra ocasión. La ie* 
che sirve para curar la lengua, y 
para las otras heridas se emplean 
varios simples. Descripción, de los 
Indoüs por solvyns. ( F . DJAMPE, 
PoUJ UI , TcilAROK. ) 
i \ZÍ. (Mit. a j r . ) Es aquel de los, 
gangas ó sacerdotes del Congo, que 
puede mirarse como el penitenciario 
de los negros. Este sacerdote absuelve 
á los perjuros, frotándoles la lengua 
con dátiles y pronunciando impreca-
ciones contrarias á las del penitente. 
O* 
OANNES, O E N , OES. Monstruo 
medio hombre y medio pez, que 
vino del mar Er i t reno, y salió del 
huevo pr imi t ivo , del cual nacieron 
todos los seres: apareció, dice ¿?eroíO, 
en un lugar vecino de Babilonia. 
Tenia dos cabezas, de manera que 
la de hombre estaba bajo la de pez. 
A su cola se veían los pies humanos, 
y tenia la voz y el habla lo mismo 
que los racionales. Este monstruo v ¡ -
via entre los hombres sin comer, les 
enseñaba las ciencias, las artes, el 
modo de edificar las ciudades y los 
templos, de establecer leyes, y á fi-
jar los límites de los campos con re-
glas seguras; de sembrar y recoger 
los frutos, en una palabra todo lo 
que ppdia contribuir á suavizar sus 
costumbres. Al ponerse el sol se re t i -
raba a! mar, y pasaba la noche de-
bajo de las aguas. Después aparecie-
ron otros monstruos semejantes á e'l> 
y aun que Beroso habia prometido 
revelar este misterio, sin embargo 
no lo cumplió. Oannes ú Oes, dicen 
los sabios, significa en Siriaco un es-
traugero. En su consecneucia esta 
fábula nos enseña, que en algou 
tiempo llegó un estraogero que dio 
á los Caldeos los principios de 
civilización. Iba quizás vestido de 
pieles de pescado, que le cubrían 
desde la cabeza hasta los pies. Enca-
ba todas las tardes á so nave, y co-
mia á bordo sin ser visto de nadie. 
En cuanto al huevo primitivo de 
que la fábula le hace nacer, deriva 
este e r ror , según parece, de la seme-
janza del nombre Oannes con la pa-
labra griega Oon huevo, Meni. de la 
acad. de Inscr. t. \ 2 . 
OAXES. Rio de Creta, llamado 
t a l , de Oaxes hijo de Apolo, q«'zaS 
el mismo que el siguiente. 
O A X O . Hijo de Apolo y de Ao-
OBE 
chi'e, fatulador de Oaxo, cladad de 
Creta á la cual poso su nombre. 
Qtroslesupouen hijo de Acacalüs, y 
aieto de Minos. F i r g . egL 1. Herod. 
4 O BA HA SON. ( Mil- ind.) El gran-
jje ayuno, ó el ayuno completo que 
acostumbran hacer los Indios. Con-
siste eu no comer nada durante las 
veinte v cuatro horas. { F . OUBCIIENDI.) 
OB XRATOi i . Uno de los dioses 
campestres de ios latinos, que Servio 
dice presidir los trabajos agrícolas. 
OBLA. Vaso muv hondo, que ser-
yia para los manjares fúnebres. 
OBKLIOS. Especie de panes lar-
gos, de los cuales se hacian oblacio-
nes á Baco. JA. obelos ^ asador. 
OBELISCOS de EGIPTO. Llaman-
se así unas colunas cuadradas que re-
matan en pun ía , como pi rámides , y 
cubiertas por todos lados de gerogli-
ficos. Se dice que estos caracteres 
eucubrian grandes misterios de la 
religión egipcia, conocidos por muy 
pocas personas. Cuando Cambises, 
rey de los Persas, se hubo hecho 
dueño del Egipto, quiso exigir de 
las sacerdotes, que se los esplicasen 
y habiendo estos rehusado obede-
cerles les hizo matar y destruyó to-
cios los obeliscos que encontró. Estos 
ilionurnentos estaban consagrados al 
sol, y por este motivo los sacerdotes 
los llamaban dedos de este astro. 
Diod. Sic. Herod. 2 , c. 10 ' . / . 3, c. 
10, PHn. Estrab. Mem. de la Acad, 
de Inscr. t. 3. 
OBERON. Rey de las fantasmas 
aereas, que hacen un gran papel en 
la poesia inglesa, y cuya reina se 
llama Titania. Habitan en la India, 
y por la noche atraviesan los mares, 
y vienen á nuestros climas á danzar 
al resplandor de la luna: temen al 
dia y huyen á los primeros rayos del 
sol y se ocultan en ios huecos de los 
árboles, hasta la vuelta de las tinie-
blas. Es bien sabido que Oberon es el 
principal personage del poema de 
este nombre, compuesto por el céle-
l e Wieland, que goza de grande 
reputación en toda la Alemania. 
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OBLACIONES. ( F . OFRÉNDAS. ) 
O B L I V I O . { V . OLVIDO.) Seguu 
Hesiodo era hijo de la Noche; segnu 
Higini.o, del Ether y de la Tierra. 
OBNÜWCIACIOW. Si sucedia que 
los auguros observasen en el cielo 
alguna siniestra señal , hacian decir 
que Obnunciabant, al que tenia los 
consejos, alio die, al otro dia. Esta 
facultad de que abusaban los auguros 
para di r ig i r los negocios á su volun-
tad, y que les habiau concedido las 
leyes Mlia y Fus ia , les t\\é quitada 
por la ley Cío di a. 
OBODOS. Rey y dios de los Ara-
bes, adorado en Oboda , en la Ara-
bia detrea, hasta el establecimiento 
del mahometismo. 
OBOLO. Pieza de moneda , que 
se pouia en la boca de los muertos 
para pagar los fletes á Caroute. { F . 
CAROJÍTE. ) 
OBRA PERFECTA. {Iconol.) C. 
Piipa la desigua por ana muger que 
tiene un espejo en la mano derecha, 
y en la izquierda un cartabón y una 
compás. 
OBPJMO. Uno de los sobrenom-
bres de Proserpina. 
O B R i M O T Y M O S , Fiolento, va-
leroso. Epit . de Baco. Antol. 
OBiUMUS. Uno de los hijos de 
Egipto- Hyginio-
"OBSEChACIONES. Oraciones y 
sacrificios que disponía el senado ro-
mano en los tiempos calamitosos. Los 
duumviros cuidaban de hacerlas eje-
cutar. Niewporl, Cost. de los Ro-
manos. ( F . LECTISTERNAS. ) 
O B S E Q Ü E N S . Bajo este sobre-
nombre tenia la Fortuna un templo 
en la primera y últ ima región de 
Roma. 
OBSESION. Los demonografosdis-
tiugueo la obsesión de ta posesión, y 
definen la primera ; estado en que el 
demonio, sin entrar en el cuerpo de 
una persona, la atormenta, y la sitia 
por fu^ra, semejante al importuno 
que sigue y fatiga al hombre de 
quien ha resuelto sacar alguna cosa. 
Las señales de la obsesión, son el ser 
levantado en los aires, y rechazado 
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después con fuerza contra la t ierra, 
sin ser herido, hablar idiomas es-
tratigeros sin haberlos jamas apren-
dido; conocer y predecir las cosas 
ocultas; esceder de la-s fuerzas o rd i -
narias de los deo).as hombres, hacer 
contorsiones estraordiuarias, quedan-
do después los miembros en su esta-
do natural sin violencia y siu esfuer-
zos, etc. Fundado en estas ideas, el 
ingenioso CazoUe ha compuesto su d i -
venida ficción del Diablo enamorado. 
iJBST1NACION. Divinidad que era 
tenida por hija de la Noche. J n l . 
espl. t . \ . 
OBSTÍTA. Lugares donde ha cal-
do algún rayo. Cic. 
OCA. Entre las manos de una 
niña. F . HERSINA. LOS Egipcios sa-
crificaban la Oca á Isis y los roma-
uos á Priapo. 
Entre los antiguos era una comi-
da poco estimada á exepcioa del h í -
gado. E l nombre solo se tenia por 
obceno y servia para designar ana 
muger pública. 
OCAS SAGRADAS. Después que 
las ocas hubieron salvado el capito-
l io , ios romanos establecieron una 
especie de procesión donde todos los 
años se llevaba como en triunfo una 
oca sobre ana camilla muy adornada. 
Ei primer cuidado de los censores, 
cuando entraban en el ejercicio de 
sus funcioues, era proveer á la pen-
sión y al alimento de las ocas sagra-
das. En medio del triunfo de la oca, 
se llevaba un perro colgado en una 
horca. 
1 OCALEA. Ciudad de la Beo-
c i a, cuyos habitantes fuerou al sitio 
de Troya. I l i a d . 2. 
2 — Hija de Mantioea y esposa de 
Abas, del cual tuvo á Acrisio y Piseto. 
{Apoiod. 2. c. 2.) Otros le'en A g l a i a . 
OCCABUS. ikiorno del cuello ó 
á-A brazo, collar ó brazalete guarne-
c i d o de piedras preciosas , del cual 
peadian unas cadeuiías , que los sa-
cní lcadores llevabau en las ceretno-
uias solemoes especiaímeiite eo las del 
aor' bolo. 
• OGC^TOR, Dios que presidia los 
OCE 
trabajos de los que rompen las mbtas 
de la tierra y la aplanan. Cuando el 
ílamen de Ceres sacrificaba á esta dio-
sa, invocaba también á Occator. B.. Qc-
care, rastrillar. 
OCCIDENTE [ I c o n o l ) . Uno de 
los cuatro puntos cardinales. C. Ripa 
lo pinta viejo , vestido de un ropage 
de color oscuro , cou un ciiüorotj 
blanco donde se ven los signos de gé-
minis, libra y aquario. Brilla eo su 
cabeza la estrella Héspero , y tiene la 
boca tapada con un listón, emblema 
de! silencio. Cou la mano derecha pa.-
rece indicar el occidente y trae ador-
mideras en la izquierda. Vuelan á su 
rededor algunos murciélagos y la som-
bra de la figura parece alejarse, v 
oscurecerse el aire. 
En el arco de Constantino, se ?e 
simbolizado el Occidente por una mu-
ger con una media luna en la cabe-
za, la cual tiene cubierta con un gran 
velo, aunque tirado un poco atrás pa-
ra indicar que la noche no ha llega-
do aun. Esta precedida de un peque-
ño genio y arrastrada sobre una carro-
za con dos caballos que parecen tam-
bién precipitarse. Puede representarse 
este pensamiento por Febo dejando 
su carro para venir á descausar a 
los brazos de Tetis, 
OCC UPO. Sobrenombre de Mer-
curio en Pctron'io [ c 58). Los co-
mentadores pretenden qué es consi-
derado allá como dios de los ladro-
nes, q u i aliena oceupant. 
OCEANO. Primer dios de las aguas 
hijo de Urano y de la Tierra, padre 
de los dioses y de todos los seres, 
porque según el sistema de Tales, el 
agua era la materia primera de que 
se componían todos los cuerpos, o 
porque el agua coutribuye mas a la 
formación y desarrollo de los cuer-
pos que los demás alimentos. Es muy 
probable que entre los Titanes .hu-
biese aiguijo que se Uamáse Océano. 
De este modo seesplica á la letra; t. 
lo que dice Homero ( I l i a d . ) q'-»5 'nS 
droses deciendf n del Océano y de Te-
ti»: 2.° lo que dice el mismo poeta, 
que ios dioses ibau á menudo a -3 
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Ftiopia á visitar al Octano, y tomar 
plrte en las fiestas y sacrificios que 
allí se celebraban; aludieixio á u» 
antiauo uso de los habitantes de las 
coStas del Océano At l ánúco , cine se-
o n a refiert Diodoro , celebraban en 
Sna estación del año , solemnes fies-
tas'; 3-0 |o que sc pefiere tíe JUMO q00 
fué educada en casa el Océano y Te-
tis , porque verdaderamente Piea la 
e^vió á casa su c u ñ a d a , para apar-
tarla de la cruel superstición de Sa-
turno: 4-° 1° q116 ^ce Esquiles^ que 
e| Océano era amigo íntimo de Pro-
roeteo líermauo de Atlas. Los anti-
goos momimentos nos representan al 
Océano bajo ¡a figura de anciano, sen-
tado sobre las olas , con una pica en 
la mauo, teniendo cerca de sí un 
monstruo marino. Tiene también una 
orna coya agua se derrama, símbolo 
del mar, de los rios y de las fuentes. 
Lo que decían los griegos del Océa-
no, decian los Egipcios del Nilo, que 
llevaba entre ellos este nombre y del 
caal habían nacido los dioses. Teog. 
Jpoloci- 1. Cic. de Nat. Deor. 5 , 
c. 20. Ov. fust . 5. I l i a d . 14- Diod. 
Sic. Jusi. 12, c 10. 
OCEANIDES, OCEANITES. H i -
jas del Océano y de Tetis, cuyo nú-
mero asciende hasta á tres mi l . En ' 
el transcurso de esta obra se encon-
trarán los nombres de las mas cono-
cidas. Apolon. Georg. 4- Mes- Teog. 
Jpolod. 1. 
OGHESIO. Gefe de los Etolios, 
muerto en el sitio de Troya. I l i a d . 5. 
OCH1MÜS. Hijo de Helios y de 
Rodas. No habiendo tomado parte en 
el asesinato de Tenageo, permaneció 
eu su patria, sncedió á su padre en 
elt roño de Rodas, y tuvo de la nin-
fa Hegetoría una hija llamada Cydip-
pa. Diod. Sic. 
OCHNA. Era, según Plutarco, hija 
de Colono y de Tanagra'; enamoróse 
de Eunostus, hijo de Elicus, y en-
contrándole insensible á so amor, le 
acusó á sus hermanos que le había 
hecho violencia. Estos mataron á Eu-
nostos, y toerou en seguida aprisio-
nados por Elico. Entonces Ochua se 
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arrepintió de haber culpado falsamen-
te á Eunostus, y lo descubrió todo á 
Elicus. Su padre obligó á los dos her-
manos á abandonar el país. Ochna se 
precipi tó de lo alto de una roca, y 
se erigió un altar eu honor de E u -
nostus. 
OCHO. Para señalar la perfección 
de este n ú m e r o , al que los antiguos 
daban los nombres de pureza y soli-
dez porque es el primer cubo, los 
Pitagóricos le llamaban/Í/.5//C7VI , por-
que se divide cu cuatro partes igua-
les divisibles. Llamábanle también 
Neptuno por estar consagrado á este 
dios. 
1 OCÍALE. Uno de los Feacios 
que eu el l ibro 8.n de la Odisea, se 
presentan para disputar el premio de 
la carrera. 
2 — Amazona. Hyginio. 
OCIDRONE , el que corre l igero. 
Uno de los perros de Acteon. R. 
okis, ^ r o ü l o ; d r e m i e n , c o r r e r . Met. 5. 
OCIEPES, pronto en hablar. Ep í -
teto de Apolo. J n t o l . 
OCIOSOS DE LA SINAGOGA. Oficia-
les públicos entre los hebreos, llama-
dos así , porque desempeñaban un 
empleo sedentario, y que libres de 
toda otra ocupación uo se dedicaban 
mas que al servicio divino y á los 
ejercicios de piedad. F i t r i n g a pre-
tende que eran diez personas comi-
sionadas en una sinagoga y á las cua-
les se les daba el nombre de ociosos 
porqoe se les había escogido de la 
clase acomodada, y que no seles ocu-
paba en nada mas á fin de que pu-
diesen ser mas asiduos. 
1 O C I P E T E , e / que vuela, l igero. 
Una de las Harpías. Hesiod. Teog. 
23— DANA1DA esposa de llampo. 
¿épolod, 
OCIPODE ó los pies ligeros. Una 
de las Harpías. 
. O C í P O U S , ó los pies ligeros. E p í -
teto de Apolo. J n t o l . 
1 O C l i i O E . Oce anida. 
2 - H i j a del Centauro Qui rony de 
la ninfa Car íe lo , instruida eu todos 
los secretos de su padre, añadía ade-
mas el conocimiento de lo venidero. 
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Su uoinbre deriva, según Ovidio, de 
que había uacido en la orilla de uu 
rio rápido. R. o^.v, veloz; rhein, ma-
uar. M . 2. ( F . Mm&mbm 5.) 
U C Í T O E . Un* de las Harpías. 
O Q T O Ü S . Uno de los perros de 
Acteoi». Mcí. 5. 
OGNUS. Hijo del Tiber y de lá 
proíetiza Maulo , huid ador de M u i -
í u a , á quíeu dio el nombre de su 
madre: vino al soeorro de Eneas cou-
tra Turno. Eneid. 10. . 
OGRÍDÍON. Rey de Rodas, colo-
cado después de su muerte entre ¡os 
dioses. -
OGRiSiA. Dama de la corte de 
Taoaquii , fíiuger de Tarqaiuo el an-
tiguo, que eucoDtráudose un di a cer-
ca del íuego, vio lo que Ovidio lla.na 
obscrín fo rma vir i l i s . Refirió este 
pi udigio á la rey na y le mandó que 
se acercase. Ella obedeció y coucibió 
un lujo liamado Servio Tu l i o , C[ue 
iué educado en ei palacio del rey y 
fcubió después al trono. Seguu otros 
Vuluauo he ofreció bajo esta forma á 
ios ojos de Ocrisia, y fué padre por 
e»te medio del sexto rey de Roma. 
F í u l . de Jor l i t . Rom. F l i n . 36, G . 27. 
Ov. Fast. 
OGTAVíO, Habitante de Velitres. 
Este hombie tenia en esta ciudad un 
aííar que le estaba consagrado en me-
rnoi ia de que advertido, en medio de 
UÍS sacrificio que hacia á Marte, dé l a 
repeuliiia i rrupción de sus enemigos, 
quitó del fuego ¡as carnes medio co-
cidás de la víct ima, las dis t r ibuyó 
seguíi costumbre; corrió al combatey 
voivió Iriuijíaute. Promulgóse un de-^  
creío mandando hacer todos ios asios 
el mismo sacriíicio á Marte, y adju-
dicaiido á ios Octavies ios restos de 
"ia victima. Augusto era deceudieute 
de esta familia, 
OCTOBER ( E z uusji Gaballo que 
se inu^olaba todos los años á Marte 
en ei mes de octubre. Ei rito exigía 
que su cola fuese trasladada cou tan-
ta prontitud desde el campo de Mar -
te, donde se cortaba, al templo- del 
dio , que todavía al llegar aitá chor-
ODA 
OGTUBRE. (Iconol. j U adula-
ción y la lisonja , dieron a este mes 
el nombre del emperador Domiciano 
Pero después de la muerte del tirauó 
volvió á recobrar el que le corres-
pondía por el órdeu de los meses 
Estalla bajo la protección de Marte 
Personificábanle bajo la figura de UQ 
cazador, que tenia una liebre á sos 
pies, diversas aves sobre la cabeza y 
una especie de cubo á su lado, uls 
modernos le dan una corona de ojas 
de encina y un vestido encarnado, 
poique la verdura de las ojas empie-
za tomando uu color rogizo. Se ie 
atribuye el signo de Escorpión ; y^ 
sea á causa de la disposición de las 
estrellas que le representan, ya por 
la malignidad de esta eslacioii; nixes 
que las variaciones del aire causau 
muchas enfermedades. Un arado en 
el fondo del cuadro, designa qag eB 
este mes el labrador prepara la tier-
ra para que le de nuevas riquezas* 
Giaudío Audrau para simbolizarlo, 
representa á la diosa de las ciencias 
y de la sab idur ía , teniendo en una 
mano su egida, y en la otra su ianza) 
en un templo sostenido por lanzas y 
enriquecido con las ramas y coronas 
de olivo que le están dedicadas. La 
cúpula se compone de las telas de la 
Araña , su r iva l , y á a tubos lados 
se ven las aves que le esían Consa-
gradas. Los instrumentos de tapicería 
están distribuidos de modo que íot-
man casi lodo el adorno de esta pieza;. 
OGüLiiNOMAiNClA. Adívinaeioa 
cuyo objeto es descubrir un ladrón, 
uudiendoie ó girándole ei ojo, coa 
ciertas ceremonias religiosas. 
OCULTAS { Ciencias. ) Dase este 
nombre á la magia, la uigromaociá-i 
la cabala, y todas las ciencias fríyos-
las, que no tiene» ningún ¿ItjéW 
real:. . ; . / • -; i A-J. Ví..i- • 
O D . Idolo, cuya ecsísteucia hace 
derivar Mahoma del tiempo de ^oe 
así como la de Soa, Igout, Jao, J e^ 
Neser. Alcorán c de Noe. 
ODACOiN. Divinidad Siria que se 
cree ser la misma que Dagon y que 
Oaones. ó uno de lo» cuati o Oauae* 
O D I 
nae aparederou bajo el reinado de 
Aerodach, que gobernó autes del d i -
io vio. 
ODICE. Uaa de la Horas. 
ODÍN. (Mi t . Escand.j Conquista-
dor y legislador del Norte; según el 
fidda el primero y el mas antiguo de 
los dioses. OJii) gobernó todas las co-
sas, y los otros dioses á pesar de su po-
derío le sirvieron siempre, como 
unos hijos sirven á su padre. Se le 
llama el padre universal, por que lo 
es de todos los dioses, corno el J ú -
piter de los griegos. Se le titula tam-
Jjieu padre de los combates, por que 
adopta por hijos á todos los que mue-
ren con las armas en la mano, lo que 
ha hecho que se le tomase por el 
Marte de los Escandinavos. Les se-
ñala por morada e! palacio de V a l -
halla y de Vingolf y les hace dar el 
nombre de Héroes. Asi es que los 
parientes y amigos de los que mue-
ren en un combate, les gritan. «Oja-
«la Odíii te reciba! Ojala te juntes 
«coa Odio! Se ve por las inscripcio-
« nes sepulcrales y por las oraciones 
«fúnebres que subsisten aun, que en 
«ciertos paises septentrionales, oslaba 
«en uso recomendar á Odin las almas 
«de los muertos en los siguientes ter-
«minos «Odio te guarde querido 
«hi jo , amigo fie! y bueo servidor .» 
Ha llegado á nosotros un cántico íu-
Bebre . compuesto por algún druida 
ó bardo germano, en el cual el rey 
Lodbrog, farruVso por sus hazañas, se 
felicita de que bien pronto ira al 
magnifico palacio de Odia á beber 
la cerveza, y que le servirán de va-
sos los cráneos de sus enemigos. 
' Los epítetos que le dá la Escalda 
(DLCCÍOII. poético de ios Istandeses.) 
Son en número de ciento veinte y 
sSís; y ios mas notables los sigtueu-
t&Pj el Padre de los siglos el Soher-
h o , <Í\• Agu i l a , é Pudre de los ver-
' ei Torbellino, el Incendiario, 
^ que hace llover las flechas etc. 
" Dos cuervos están siempre parados 
m*k sus espaldas, y le dicen á la 
£?!é íodo han visto y enten-
de nuevo. L l uno se llama Ha-
LOMO i l . 
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gtn (el espí r i tu) y el otro Munnin 
f i a memoria). Odin los aleja todos 
los días, y después que han recorr i -
do el mundo vuelven por la tarde á 
la hora de la comida y esto hace que 
el dios sepa tantas cosas y que se le 
llame también el Dios de los cuervos. 
Algunos historiadores germanos 
pretenden que Odin fud uu reí del 
Norte famoso por su valor , quien pa-
ra inspirar á sus súbditos el despre*-
cio á la muerte , se clavó un fle-
chazo en su presencia y mur ió de la 
herida algunos momentos después. 
Hicierónsele magníficos funerales y 
se le tributaron honores divinos. 
Odin tenia en üpsal un templo 
maguífico cuyo techo estaba rodeado 
de una cadena de oro, y otro en Is-
lauda, en el cual rociaban á los asis-
tentes con la sangre de las víctimas. 
A l principio solo se oírecian á este 
dios las primicias de los frutos de 
la t ierra; luego se le inmolaron, ani-
males , y en fin se le sacrificaroo 
hombres, hijos de reyes y hasta re-
yes mismos. El modo mas común de 
hacer estos horrorosos sacrificios era 
poner la víctima entre dos pie-
dras enormes, donde era aplastada, 
y de la mayor ó menor impetuosidad 
con que salia la sangre, los sacer-
dotes inferían el resultado que debia 
tener la empresa que hacia el objeto 
del sacrificio. Maí l e t , In t rod . d l a 
historia de Dinamarca. 
ODíNSDAG. Dia de la semana 
consagrado á Odin , que cor respon-
día al mie'rcoles. 
ODmSTOüN. {Mit. Escand.j Are-
na que servia para el combate de 
los manes de los héroes. 
O D I O . [Iconob.). Entre los Egip-
cios ei gerogh'íico de un pez, era el 
significado de! odio. Las diferentes 
alegorías que existen, prueba lo que 
dice Winchelmann, que el odio es'iui 
sentimiento concentrado y difícil de 
representar alegóricamente. Rípa- la 
pinta, p. e. por un hombre armadc, 
teniendo úna espada v un escudo en 
el cual hay piutsida u!na eaua.y un 
ramo de heiegüo. A_estos emblemas 
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ysüuros c iusiguificantes, Cochin lia 
sustituido uua moger furiosa que t¡e-
H e u» puñal rodeado de una serpieu-
te, y que se guia cou uua iiuterua 
sorda. 
O D I O . Gefe de los alisoues arro-
jado de su carro por Agarneuou. 
ODISEA. Poema eu el cual Ho-. 
mero ha cantado los viajes mar í t i -
mos de ü í i s e s , {Qdysceus j á su re-' 
greso de T ro j a . E l héroe recibió es-
te nombre de su abuelo Autól ico , 
quien lo sacó del verbo odyssesthai, 
encolerizarse, porque Autólico ha-
bia hecho sentir su cólera á mas de 
uo mortal. La Odisea está personifi-
cada en uu bajo relieve llamado Apo-
teosis de Homero. Lleva eu uua ma-
no uu aplustro , iustrumento de ua-. 
vegaciou, mientras que la belicosa 
yiiade lleva una espada. 
1 OD1TE. Uno de los Centauros, 
muerto por el Lapita Mopso eu las 
bodas de Piritons. Mel. 12. 
2—Guerrero Etiopio , muerto por 
Cliraeno en el combate que hubo en 
la corte de Ceíeo , con motivo de las 
bodas de Perse'o y Andrómeda. 
O D O E D O C Ü S . Hijo de Opso, 
tuvo de Laouome dos hijos Oiléo y 
Caliaro. 
, ODORIA. Diosa de los olores. 
ODRE. Atr ibuto ordinario de los 
Sátiros y de Siieuo. Las odres se com-
pouiao de pieles de diversos anima-
les, y priucipalmente de la de ca-
brito. Según la opinión de algunos, 
la odre que dió Eolo á ü i i s e s , y que 
encerraba los vientos era de la piel 
de un delfiu. Los griegos decian pro-
verbialmente, desatar el pie de la 
odre, para suponer el goze de los 
placeres de Venus. Cuando un hom-
bre era m u j dado al vino ó muy 
obeso le decian también que era una 
odre. 
ODRISIA T E L L U S . La Tracia, 
nombie tomado de ios odrisas, uno 
de los pueblos mas poderosos de este 
país. / 
1 ODRISIO. Sobrenombre de B ó -
reas, porque á los pueblos meridio-
nales de la Europa, les parece que el 
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viento del Norte vieue de h Tracia 
2-Sobrenombre de Baco. 
3 — De Teréo . 
4 — De Reso. Ovid. 
ODRISO. Uno de los dioses de la 
Tracia. 
ODRYSÍUM CARMEN. Verso de 
Orfeo porque era de Tracia. 
O E L L O . ( M i t . P e r . ) Mugeres 
descendientes de la sangre de los 
Incas, que se consagraban volnuta-
riamente á la penitencia y al retiro, 
obligándose cou un voto particular 
y expreso. Vivían cada una en sa 
casa como verdaderas religiosas, y á 
pesar de que les era permitido salir, 
rara vez usaban de esta libertad. 
Cuando lo verificaban llevaban por 
objeto visitar á sus próximos parien-
tes indispuestos ó con ocasión detener 
que cortar los cabellos á sus prirao-
géuitos ó darles un nombre. La vida 
casta é irreprensible de estas muge-
res, les atrajo un respeto tan pro-
fundo que las llamaban por exelencia 
Oello, nombre consagrado en sn re-
ligión. Esta castedad debía ser real, 
pues sí se descubría que alguna de 
ellas habia violado su voto, la cul-
pable era quemada viva , ó arrojada 
eu una hoya para que sirviese de 
pasto á los leoues. 
OELSARS. ( M i t . I n d . ) Templos 
de los tirinanxes sacerdotes de pri-
mer órden en la isla de Ceilan. ( F • 
CAVÉIS, DEOVEUS. j 
O E M E . Elija de Danao y de Crino. 
Jpolod. 
O E N , OES. ( F . O AUNES.) 
OFA R A I . ( M i t . Jap.J Cierto cer* 
tificado ó absolución, que los sacer-
dotes del Japón venden á los pere-
grinos que vienen á visitar los t e U J " 
píos famosos de la provincia de Isje* 
E l Oíaraí es una pequeña caja de 
madera muy ligera y delgada, u» 
poco mas larga que ancha ó mas b'eD 
cuasi cuadrada. Esta caja contiene 
muchos pedacítos de madera peque-
ños y largos, y algunos de ellos enp 
baeltos en un paoel blauco, eímbolo 
de la pureza del alma del peregrino-
A un lado de la caja hay trazadas eo 
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grandes caracteres estas palabras : 
p a i Singu, esto es, el gran dios. 
A l lado opaesto se lee el nombre del 
sacerdote qne dá el O í a r a i , acompa-
ñado de esta palabra Ta i - Ja , ó men-
sajero de los dioses, sobrenombre 
que teuian los sacerdotes. El peregrino 
recibe la preciosa caja con un res-
peto religioso , la coloca sobre la ala 
delantera de su sombrero, j paraqne 
e! peso no se lo haga caer, pone otra 
baja de ignal peso en la ala de de-
trás; Luego qne llega á su casa coloca 
respetuosamente el Oferai en un es-
ta u te y lo conserva en el paraje mas 
aseado de su casa. Algunas veces hace 
construir en su puerta un pequeño 
colgadizo donde lo mete. Si se en-
coeutra en «na calle ó en un camino 
un Oierai , lo recogen con respeto , 
y para que no sea profanado lo 
ocultan en el hueco de un á rbo l ; lo 
mismo practican con aquellos que se 
encaentrau en la casa de un muerto. 
Se atribuyen á estas cajas grandes 
virtudes, pero su méri to disminuye, 
en atención á que no duran mas que 
un año. Sin eaib.''rgo la venta de los 
Otarais produce sumas inmensas á los 
sacerdotes, y no es esclnsivamente eu 
Isja, donde se distribuyen, pues ade-
mas despachan un gran número eu 
todo el imperio y particularmente el 
primer dia del año. Los que no pue-
den emprender el viaje para Isja por 
razón de su edad, de su salud, ó de 
sos negocios, y aun aquellos que no 
están animados de un verdadero zelo 
religioso para emprender este penoso 
viaje, compran á gran precio nnOta-
rai que les comunica todo el me'rito 
de ia peregrinación. ( V . SAÍGA. ) 
O F E LESTES. Geí e troyano, muer-
to povTencer, hijo de Telamón. I l i . 8. 
^ OFELTAS. Rey de los tesalios. 
F«é conducido antes de la guerra de 
3;1"0ja, por el adivino Peripoltas de 
lesaha á Beoda, con todos los pue-
blos qué le esta'tmi smnetidos. Pl iU. 
, r } \ 0 F E L T E H Wf* de Lieurao. 
A R G E I E M O H E , N f i M E O S . ) 
2 . - E l 
5. fr. mismo qae Archemore Met. 
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3 - Hija de Peneleo, y padre de 
Damasichtou; sucedió á Autesion ea 
el trono de Tebas. Paus. 
4 - U n o d e l o s c o m p a ñ e r o s de Ace-
tes transformado en delfín por Baco. 
Met. 5. 
O F E L T I O . Uno de los capitanes 
griegos muerto por Nector. I l iad . 2. 
2 - Capiíao troyano muerto por 
Eurialo. 
O F F A . Una pasta que los augoros 
romanos daban á los pollos sagrados 
cnando querian sacar los auspicios. 
Si la comian con ansia , el auspicio 
era favorable y sobre todo, si una 
parte de lo que tomaban caia en tier-
ra. Niewport, Costumbres de los lio-
manos • 
OFFEND1CES. Tiras que se des-
prendian de los lados de las mitras y 
gorros de los fiamines, que les pega-
ban al rostro. Si durante un sacrifi-
cio caia el gorro del flamine este per-
día su empleo. 
OFIAS. Gruta. Hija de Ofío Met.7. 
OFIEO ú OFÍONEO. E l dios cie-
go. Nombre de Pintón entre los M é -
senlos. Teniau auguros que le estaban 
consagrados á quienes privaban de la 
vista en el momento de nacer, y á los 
que llamaban por este motivo ofioueos. 
OFIEO. F . OFINCHO. 
O F I O . Padre de Combe. Met. 7. 
V . COMBE. 
OFIOGENES. Rasa particular de 
hombres que traia;i su origen de un 
serpiente transformado después eu 
h e r ó e , y que tenia o la propiedad de 
ser temida por los serpientes. Sa 
tacto aiibiaba las mordeduras de es-
tos animales y aplicando su mano, 
sacaba el veneno de la parte infesta-
da del cuerpo. [Pl in . ) R. ophfc, ser-
pientes; genesthaoi, nacer. F . M l a -
SES , loSILES. 
O F í O L A T R Í A . Culto de los ser-
pientes; este culto era cunocidn de 
los babilonios y los egipcios. El de 
Esculapio tenia también alguwa rela-
ción, con este culto. Hay ademas o-tra 
especie de ofiolatría en las indias y 
en el Africa. R. lalreya , cuito. V . 
SfiaPIBNTES. • , 
m O F I 
OFÍOMANCÍA. Adlviuaciou por 
los serpientes : estaba muy eu uso 
eutre los antiguos, y consistía en sa-
car presagios de los diversos rnovi-
mieutos , que liaciaii los serpientes. 
Eaoudntranse varios ejemplos eutre 
los poetas, y nada dé mas sencillo 
que el origen ele esta adivinación. 
«El serpiente, dice Finche , {histo-
r ia del cielo t. I . ) símbolo de vida 
j de salud, tan común eutre las figu-
ras sagradas, formaba con frecuen-
cia parte del peinado de Isis; enros-
cado siempre en el bastón de Mer -
curio y de Esculapio, inseparable 
del cofre que contenia los misterios 
v llevado siempre en el ceremonial, 
debió pasar por uno de los grandes 
medios de conocer la voluntad de los 
dioses. Teniau tanta fe' á las serpien-
tes j á sus profetas, que las criaban 
espresameute para este empleo, y ha-
ciéndolas familiares estaban al alcan-
ce de los profetas y de las prediccio-
ües. E l atrevimiento con que los adivi-
nos y los sacerdotes manejaban estos 
animales, se 'fundaba en su im» 
potencia en hacer mal , pero 
esta seguridad imponía á los pue-
blos; y un ministro que maneja-
ba impunemente las culebras de-
b í a , según ellos, estar en inte-
ligencia con los dioses. F", MARSES, 
OFIOGENES, P s i L E S . 
Puede considerarse t ambién , co-
mo una especie de Qfsioraaucia, la 
costumbre que tenian los Psilos de 
espouer sus hijos recien nacidos, á 
los cerastés , para conocer si eran 
legítimos ó adulterinos. 
OFIOMACO. E l que combate can 
los serpientes. Sobrenombre de Isis 
egipcia. 
1 OFIOrf. Padre de A mico el 
centauro. Met. 12. 
2 - JNombre que Boecio dá al p r i -
mer principio. 
5 — Rey vencido por Saturno. 
4—Gigante. 
5 — Compañero de Cadrno. 
1 OFIOxNEO. Gefe de los demonios 
ó genios malos que se sublevaron con-
tra Júp i te r , seguu Jerecides el sirio. 
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2 — Célebre adivino de Mesen¡a 
ciego de nacimiento, pedia á los que 
¡han á consultarle como se hablan 
comportado tanto en público como 
privadamente , y según sus contesta-
ciones vaticinaba lo que debia acaü-
fcedes. Habiendo consultado á Dej, 
fos, Aristodemes, general de los me-
senios, sobre el éxito de la guerra 
contra los lacedemouios, obtuvo por 
respuesta , que cuando dos hojos se 
habririan á la luz y volverían i 
cerrarse luego, seria la señal de lo 
que debia; acaecer á los mecenios, 
Poco tiempo después Ofioneo se 
quejaba de un fuerte dolor de 
cabeza, que le d u r ó algunos dias, 
al cabo de los cuales se abrieron 
sus ojos para cerrarse desde lue-
go. Apénas Aristodemes tuvo no-
ticia de ello , desesperó del éxito, 
y se dió la muerte para no sobrevi-
v i r á la desgracia de su patria. 
OFIONIDES. Amico, hijo da 
Ofioneo. 
OFITES. Rama de los gnostiscos; 
creian que la sabiduría se habla ma-
nifestado á los hombres, bajo la f i -
gura de un serpiente, por cuya ra-
zón tributaban un culto á este aui-
mal. ,„,. . , : . ; , f,• - • . -.-. ^ . ¿ ú 
OFITES. Uno de los hijos que 
Hércules tuvo de Megara y á quien 
mató en un esceso de furor. Higi-
O F Í Ü G O . Constelación que los 
poetas pretendían que fuese Hércales 
y algunos Esculapio, por haber 
resucitado á Ipolita valiéndose de 
una yerba que un serpiente le trajo. 
Los láminos la llamaban Jncfuiteneus 
y nosotros serpentaria. Sic. de Nat-
Dear. Met. 8. 
OFÍÜSA. La misma, según varios 
autores, qne Calciopea ? hija de Eetes 
y esposa de Fr ixo . 
OFIUSLA A R V A . La isla de Chi-
pre, Met. 10. 
OFRENDAS. Las de los frutos de 
la t ierra , de pan, de vino, de aceite 
y de sal, son las mas antiguas que se 
han conocido. JXuma Pompilio ense-
ñó á los romauos á ofrecer á los di 
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ses frutos, t r igo , harina, o migas 
tle pan cou sal y tambieu trigo tos-
tado. Teofrasto observa que entre 
los griegos la Ijariua mezclada con 
j aceite, que ellos llamaban 
f h y l e m a formaba la materia de los 
sacrificios ordinarios de los pobres. 
La diferencia que habia entre las 
ofrendas de harina, de vino y de sal, 
con que acompañaban los griegos y 
latinos, sus sacrificios sangrientos y 
las de que se servían los hebreos en 
sus templos, consistía eu que estos 
últimos echaban sus oblaciones so-
bre las carnes de la victima inmolada 
j puesta sobre el fuego; mientras 
que los griegos la pooiau sobre la 
cabeza de la victima poco antes de 
sacrit'icarla. 
[ M i l . pers.) Los parsis ó guebros 
uo podían comer la menor cosa de 
loque hubiese tenido vida, sin que 
antes llevasen un pedazo en uo p í -
reo, á modo de ofrenda ó mas bien 
de espiacion del crimen que podía 
haber cometido, quitando la vida á 
una criatura animada, para que les 
sirviese de alimento. En los días fes-
tivos acostumbraban llevar sus comi-
das en ias pircas y compartírselas 
con los pobres. 
{ M i t . tar t . ) has ofrendas de ios 
tártaros idolatras, consistían en pre-
sentar á sus dioses la primera leche 
de sus rebaños y de sus veguas. A n -
tes de empezar la comida acostum-
braban tambieu ofrecer á sus ídolos 
un pedazo de lo que iban á comer. 
Los tár taros orientales atribuyen una 
virtud y una santidad particular á 
una montaña situada eu las fronteras 
de la China y cubierta de ramas de 
abedul. Guando yendo de camino, 
se dirigían á aquel ^ugar, jamas se 
descuidaban de suspender en una de 
estas ramas, alguna parte de su vestí-
do, camisa, gorro , etc, y abunda-
ban de tal modo las ofieodas en aque-
lla montaña, que los pobres hubieran 
podido vestirse á poca costa, sí la mis-
ma superstición que inducía á sos-
pender estos despojos no hubiesese ser-
vido de impedimento para quitarlos. 
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( M i t . chin ) Los bonzos de la Co-
rt;a oí'reciau dos veces al día incienso 
á sus dioses, acompañando estas ofren-
das con el ruido de atabales, platillso 
y calderos de que se proveían otros 
monges. En el reino de Tunquin los 
grandes y los ricos no frecuentan los 
templos, ni dan uada á los bonzos, 
porque los aborrecen ; asi es que prac-
tican sus ceremonias religiosas en el 
rededor de sus casas, valiéndose de 
un clérigo destinado para este oficio. 
Este clérigo se prosterna en medio 
de los concurrentes de la casa, lee 
en alta voz la demanda que su señor 
dirige á la divinidad, pone luego en 
uu incensario el papel, en el cual es-
tá escrita esta demanda , y lo quema 
con incienso; ademas de esto hecha 
en el incensario algunos paquetes de 
papel dorado. Esta ceremonia va se-
guida de un banquete destinado a 
obsequiar al clérigo y á los domés t i -
cos de la casa. 
f Mit. siam.) Las ofrendas que los 
siamítas presentan á sus divinidades 
y que consisten en flores, en perfu-
mes y en arros, pasan primero por 
las manos de los talapones encarga-
dos de presentarlas al ídolo. Colocan 
ia ofrenda sobre el altar, pero luego 
la r e t i r an ,y con mucha frecuencia 
se contentan con tenerla en sus ma-
nos y enseñarla al ídolo que queda 
satisfecho con verlas. Los talapones 
mas exigentes se reservan su uso. A l -
gunas veces las ofrendas consisten en 
bugías encendidas , que colocan ea 
las rodillas del ídolo. 
f Mi t . In4- ) En los templos de los 
indios, un ministro precedido de un 
tocador de flauta y de uu tambor, 
con oua campanilla en la mano se 
adelanta hacia el ídolo y le presenta 
uu plato lleno de arros que deja es-
puesto por el término de una hora, 
ala vista del dios, y espirado este tér -
mino la ofrenda vuelve á los sacer-
dotes. En las islas Molucas los j ó -
venes no pueden usar ningún vestido 
ni demorar debajo un techo que no 
presenten á lo menos dos cabezas de 
enemigos ; y estas se colocan comí> 
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«na especie tle ofrenda sobre una 
piedra sagrada destinada para este uso. 
La política de los talapones de Laos 
h» c-tabiecido dibtinciones lisongeras 
para ios que vienen á presentar oí'ren-
das en liOiíoF de Xaca. Piimeramen-
te han ordenado que aquellos que las 
traeu se las coloquen sobre su cabe-
za , á fin de que todos los concurren-
tes puedan verlas ; luego entran en 
el templo, corno en t r iunfo , a! son 
de trompetas j de diferentes ínsti u -
mentos de música : al llegar cerca el 
altar levantan tres veces sus ofrendas 
y las entregan á los talapones re t i -
ráüdose mas contentos y mas lison-
j e a d o s , que los que han recibido su 
presente. 
fMi't. amer.) Los habitantes de la 
Florida hacen todos los años , hácia 
i;!timos de febrero, una ofrenda so-
ieuiue ai Sol , que consiste en lo si-
gniente: llenan de hiervas de todas 
clases, la piel del mas grande de los 
ciervos que hau muerto, de modo 
que luchada representa un verdade-
ro ciervo, la adornan con guirnal-
das y diferentes frutos de Ta esta-
c ión , después la suspenden á la c i -
ma de un árbol ; bailan al rededor, 
cantando himnos en honor del sol, 
v le dirigen plegarias relativas á sus 
necesidades. Esta ofrenda se mantiene 
atada en el árbol hasta el año siguiente. 
No hay otros pueblos que bagan 
á sus dioses mas frecuentes ofrendas, 
que los de la Virginia . Si hau de 
emprender nn viaje, queman cierta 
cantidad de tabaco: si hau de vadear 
un lago ó uu rio arropui tabaco en 
él y lo que tienen de mas precioso, 
para obtener del espíritu que creen 
preside en este lugar, un afortuna-
do pasage. Cuando n gresau de la 
caza, de la guerra, ó de alguna otra 
•empresa digna de consideración, 
ofrecen una parte de sus despojos, 
r1 mejor tabaco que tienen, pieles, 
colores de los que usan para p in -
tarse y la gordura y los mejores pe-
dazos de la caza qas han cogido. 
O F T A L M I T i S El que conserva 
loe ojos. sobrenombre de Minerva, 
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á la cual Licurgo dedicó un íetnplo 
en memoria de que habiéndole A l -
candro sacado uu ojo en un tumulto 
lué salvado en aquel mismo lugar 
por el pueblo. ( F . Oct iums. ) 
O F T A L M I A . Piedra fabulo,>a que 
hacia invisible al que la llevaba 
OFTALMOSCOP1A. Arte decóno-
cer el carácter y la temperatura de una 
persona por la inspección desús ojos 
OG. [MU. rab.) Rey de Basan; era* 
según los rabinos, uno de los anti-
guos gigantes que habían vivido an-
tes dol diluvio y que se salvó de ia 
inundación general subiendo eu el 
techo del arca, dónde se hallabau 
Noé y sus hijos. E l patriarca le abas-
teció de alimentos, no por compasión, 
sino para hacer ver á los hombres, 
(pie vendriau después del diluvio, 
cual habia sido el poder de Dios ex-
terminando semejantes monstruos. 
En la güera que biso á los israelitas 
cogió una montaña iaiga de seis rail 
pasos para arrojarla sobre el campo 
de Israel, y acabar de una vez con 
todo el eje'rcito, pero dios permitió 
que dos hormigas horadasen la mon-
tana precisamente eu el lugar dóude 
el gigante tenia su cabeza , de modo 
que ca« ) sobre su cuello sirviéndole 
como de argolla; luego crecieron tan 
extraordinariamente sus dientes qne 
clavándose en la montaña le impi-
dieron poderse deshacer de ella, asi 
es que Moisés le hirió en el talou, 
y le mató sin ia menor pena. Si ha 
de creerse á los rabinos, este g^315' 
te era de una estatura tan enor"36 
que Muisésque, según ellos, tenia 22 
pies, de alto tuvo que coger una hacha 
de la misma altura v dar ademas unsai-
tode otros 22 pies para lograr herir 
en el tobillo de Og. Mem. dé la Jcad-
de Inscr. t. 1,5. 
OGENO. Dios de los anclan^ J 
por esto algunas veces \OÍ griegos ios 
llamaban ogenidas. Algunos le coidoo-
deu con el Océano. Erasmo. Jdf'g-
OGG A , OA'CA, OiNGA • ONRA-
Doncella] nombre fenicio d»1 M«»*r^ 
va, bajo el cual era honrado ea 
Fas eu ia Beocia. Pausanias «*• 
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fjUe tenia un templo eu Amiclea en la 
Laconia. 
OGIAS. Gigante que., segau uno 
tle [os libros apóciilos contlcnaclcis 
por el papa Gelasio., había vivido an-
tes del diluvio , y que los hereges d i -
cen haber combatido al dragón. 
OG1GES. Frimer rey conocido de 
ia Grecia, mas antiguo tpie Deuca-
liou. Era hijo de JNeptuuo; estoes, 
venido por mar , según nuos, y se-
gún otros, de la t ierra, ó mejor na-
cido eu el pais. Por este motivo los 
griegos llamaban Ogiges todo lo que 
pertenecía á una antigüedad muy re-
mota. Se le suponía casado con Te-
be, hija de Júp i te r y de Jodama, de 
¡a cual tuvo dos hijos , Cadrno y 
EÍeu&iuo; y tres hijas Malcomenia, 
Aulis, y Telauia. ( V . PRAXIDICES 2.) 
De su tiempo acaeció eu la Beocia, 
donde re inó , una grande inundación 
á la cual se dió el nombre de di lu-
vio de Ogiges, y que se supone dos 
rail años antes de la era cristiana, 
v doícientos cincuenta, antes del d i -
luvio de Deucalion. Su reinado sirve 
aun de época á un fenómeno acaecido 
en el cielo , como lo cuenta Barron. 
Se vio, dice, el planeta Ve'nus cambiar 
de diámetro , de color, de figura, y 
do curso. Se cree que esto hace refe-
rencia á un cometa. Suidas. Paus. 
9. c. 5. S. Jgustin de Civ. Dei 18. 
1 OG1G1AS. Isla fabulosa de gran 
nombradla por haber servido de mo-
rada á la ninfa Calipso, la cual reci-
bió alli á Ulises después de su uau-
fragio, y le retubo 7 años. Odis. í . 
12. Estrab. 7. 
2 - U n a de las hijas de Niobe, 
muerta á flechazos por Diana. J p o -
lod. Paus. c. 8. 
5 - U n a de las puertas de Thebas 
Fars. 1. 
4 —Antiguo nombre de la Beocia 
tomado de Ogiges su rey. 
EGIGIO. Sobrenombre de Apolo 
y de Baco. 
OGM I O N , OGNIOS, O G M Í U S , 
Nombre del Hércules Galo. Los etU 
jnolog^las de,ivail este nombre de 
^ ¿ U Í , p a l a b r a céltica que quiere de-
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c i r , poderoso en el mar. Los galos 
los representan con rasgos muy dife-
rentes de los que dislioguiau á los 
Hércules ordinarios: este era un an-
ciano, casi dec rép i to , calbo, de co-
lor aceitunado, llevaba la ciaba en la 
roano derecha, el arco eu la izqnier-
quierda, j el carcax en las espaldas; 
de su lengua pendían cadenitas de oro 
v de ámbar , con las cuales atraía nua 
gran mult i tud de hombres que pare-
cían seguirle voluntariamente, s ím-
bolo de una elocuencia seductora y 
persuasiva. Luciano , que nos ha 
transmitido estos pormenores, añade 
que le pintaban de edad avanzada 
poríjue en la boca de los ancianos es 
donde la elocuencia desembuelve to-
dos sus recursos. Rafael ha represen-
tado á Ograios ó Hércules Galo, s i -
guiendo la descripción de Luciano. 
Su dibujo ha sido gravado por C. N . 
Cochin y V . Le Sueur. 
O G O A , ó OSOGO. Sobrenombre 
de Júp i t e r en Milasa, ciudad de la 
Caria. Otros créea que era Neptuuo. 
Tenia un templo, que según se creia, 
se oia pasar el mar por debajo. Los 
sacerdotes para cousiliar mejor el res-
peto al dios que serv ían , se valieron 
de algunas bombas á fiu de hacer 
subir el agua, sin que nadie lo no-
tase, inundando algunas veces á los 
que se hallaban en el templo. Una 
de estas inundaciones fué tan funesta 
á Epip to , hijo de H i p p o t h o ü s , que 
perdió la vista y pocos dias después 
la vida. Paus. 8. c. 10. 
OGRE. Monstruo que los autores 
de los cuentos de Hadas pintan de 
estatura gigantesca, algunas veces con 
las facciones de un Ciclope y al cual 
suponen que codicia la carne delica-
da de los niños. 
OGULNÍA, Ley decretada en el 
año de Boma 4^5 bajo los auspicios 
de los tribunos del pueblo Q. j Cu. 
Oguluius. Señalaba de cuatro á une-
ve el número de los pontífices y de 
los auguros y disponía que ios nue-
vos miembros de los colegios sacer-
dotales debían salir del orden de los 
plebeyos. 
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OIGLEO. Padre de Amfiarao é 
hijo de Eu tifo te y de Zeuxine casó 
con Hipermuestra , hija de Testio, de 
la cual tuvo á E í i a u i r e , Delibea, y 
A infiaraus. Oideo siguió á lidrcules 
ea su espediciou contra Laoaiedonte 
y fué muerto por este úl t imo eu la 
ribera de Troya. Odis. 15, Diod. 4? 
Jpo lod . I . c. 8, /. 5, c 6. Paus. 6, 
c. / . 
OIGLÍDES. { F . ECIIDES.) 
OIDO. Uno de los cinco sentidos. 
Los modernos lo han personificado, 
bajo la figura de una muger cjue 
acompaña su cauto con ei laúd y pa-
rece atraer la atención de varios 
niños que tiene á su lado ; idea rela-
tiva á su grande uti l idad; la instruc-
ción. La cierva coyo sentido es muy 
su t i l , se halla ¡unto á la liebre que 
entre los egipcios era el gerogliíico 
del oido. El fondo dc_ este cuadro 
está lleno de montañas que producen 
ei eco. C. Hipa, propone por s ímbo-
lo un ramo de mirto porque, dice, 
ei aceite extraido de sus hojas purga 
las orejas. 
1 OI LEO Rey de los iocrios, hijo 
de Odedoco y de Agrianome; casó 
cou Etiope de la cual tuvo á Ayax. 
F u é uno de los argonautas y de los 
compañeros de Hércules ; dió la caza 
a las aves del lago Estinfaio y reci-
bió una herida peligrosa. I l i g i n . f. 
l¿li 18, I l i a d . 15, 14> Jpolon. I . 
Apolod. 3 , c. 10. 
2 - Escudero de! rey Bianor, 
muerto por Agamenón queriendo 
vergar á su señor. Ih'ad. 11. 
U Í L E 1 0 , OBI A DES. Nombres pa-
tronimicos de Ayax , hijo de Oileo. 
Met. 12; ; 
• OiNOSPONDA. Sacrificios, qne no 
c o D s i s t i a n sino en libaciones de vino/ 
OJO. E l ojo humano era ano de 
los símbolos de Osiris, dice Plutarco; 
asi es que algunas veces se encuentra 
erí los antiguos monumentos un ojo 
ál lado de una cabeza de Osiris, ei 
Apolo egipcio ó el Sol. Otros auto-
res so ponen que ei ojo estaba consa-
grado á Apolo porque el sol dirige 
fttiü miradas a todas partes. De ahí 
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deriva que los poetas le llaman Q¡C 
de J ú p i t e r , y los latinos Coelispex 
ei que mira al cielo. ^ 
O K A L S . Sacerdotes de los drusos 
en los cuales se tenia una confiauza 
estremada. 
, OKEA. {Mü. amer.) Idolo de los 
Vi rg in io s , ei mismo qne Kirvasa, y 
Quioccos. ( V . este nombre.) 
OKK.ÍS;K. N o m b r e bajo el cual 
ios Hurones salvajes de ia América 
septentrional, designaban como genios 
ó espíritus bienhechores ó malhe-
chores, adictos á cada hombre. 
OLBA ú OLBE. Ciudad de Pisi-
d ia , célebre por un templo de JdnU 
ter , fundado por Ayax, hijo de 
Te use r ; y de ios cuales eran grandes 
sacerdotes, los príncipes dei pais. 
OLBÍA. Ninfa. Dió su nombre á 
la ciudad de Olbia , en BUinia. 
OLB1SER.GOS. E l que procura la 
fe l ic idad 1 las riquezas, epíteto de 
Apolo. í i . olbos, felicidad; ergoti, 
cosa, obra. Jn to l . 
OLBÜS. Uno de los aliados de 
Ocates. F a l . Flac. 6. 
O L E G E Ü L A N D A - PEROü^ 'AL . 
( M U . I n d . ) Con este nombre ado-
ran á Wisuhou en el templo de Tir -
covelour, donde es considerado, co-
mo reuniendo los tres atributos ue 
la creación, de la conservación y de 
la destrucción. 
OLEN, Poeta griego de Licia, 
anterior á Homero. F u é el primero 
que empleó la poesia, en celebrar ios 
dioses, por medio de himnos y ei 
primer sacerdote de Apolo eu Délos, 
eu el templo erigido á este dios por 
ios seplenti ionales, que de las estre-
midados ciadas del norte, venían á 
honrarle eu ei iusar de so naci-
miento. Entre los himnos de' e^ '6 
poeta, que se cantaban en Délos'ha-
bia unu en honor de Arge y de Ojus. 
Se entonaba arrojando ceniza , S'óWé 
su sepuicro. Herod. 4" c- ^ 1 
AEGE 5.) 
• 1 O L E N O . Hijo de Júpi ter y «e 
Araxitea, una dé lias Dauaidas ? ioü ' 
dador de Olenu, eu Acaya. ila'J1 
casado cou Letea , á ia cua! amaaa 
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apasionadamente, logrando ana fina 
correspondencia. F u é transformado 
con su muger en roca, en el monte 
ida. Met. 10. { F . LETEA.) 
2 - i l ¡ j ü de Valcauo v de Aglae y 
toadadbr do una ciudad de su nom-
bre 5 en Beooia. 
OLEN1A C U T I A . La cabra que 
crió á Júp i te r . Eastalh. 
OLERÍA. Minerva, apellidada asi 
del culto que se le tributaba en Ole-
ros, ciudad de Creta. 
OLERÍAS. Fiestas en Olera, en 
•Greta ea honor de Minerva. 
O L F A T O . [IconoL.) Uno de los 
•cinco sentidos. Los moderuos lo re-
presenían como un joven coronado 
de aromas que tiene en la mano de-
recha ÜO ramillete de rosas, para 
e^pre^ar io,s olores que debernos á la 
naturaleza ; y en la izquierda un vaso 
que quiere denotar las aguas de olor 
debidas á la destilación. Ün perro 
que lo acompaña, era, según los egip-
cios, el emblema del Olfato. E l sol 
representado en so nacimiento y en 
sn ocaso indica que entonces las f lo-
re? esalan mas suaves emanaciones. 
OLÍMBRO. Uno de los hijos de 
GaeUis y de la Tierra. Estevan de B i -
isamio. > 
O L Í M P E U M . Templo de Júpi te r 
•ea Siractjsa erigido por Hierou en la 
plaza pública. Diod. Sic. 
i OLIMPIA. Sobrenombre de L a -
cinia adorada en Elida. Todos lo 
•años ios eieos nombraban á una sa-
cerdotisa que presidia su culto. 
' ¿ -Sobrenombre de Juno adorada 
••eti Oiiimpia. 
O L I M P I A . Ciudad de la Elida en 
el iJeioponeso, celebre por el templo 
de Júp i te r Olímpico y por los fue-
go; olimplcoíi. Paus. 5. c 8. Estrab. 
•üiod. Sic. PioL 5. c. 16. 
O U M i / I \ D A . Espacio de cuatro 
anos cotnpletos que mediaban entre 
•"filos ^ " b : aciones de fuegos Olimpi,-
c-'s. 6,. c.mUbau cinco años de una 
Simpuda k ia otra, apesar de que 
-oo eran mai que cuatro completos. 
^3 primera oli.npiada . según los bis-
-tonadores, no comenzó basta en el 
•TOMO íl. 
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776 antes de J. C , veinte y cuatro 
años antes de la fundación de Roma. 
No se encuentra mas computo de 
años por las Olimpiadas después de 
la 340, que fine al año 440'? de la 
era vulgar. Mem, de la Acad. de 
inscr. t, 12. 
O L I M P I A D A S . Sobrenombre qae 
Hesiodo-¡ dá á las musas del monte 
Olimpo, su roas antigua morada. 
OLIMPIAS. Fuente vecina del 
monte Olimpo. Según Pausanias, 
brotaba agua alternativamente de uu 
año á ot ro; esto es un año si y otro 
no. Muy cerca de esta fuente sallar» 
debajo tierra toibelliuos de humo y 
llamas, que los arcadios mirabais 
como una consecuencia del combate 
-de los titanes contra ios dioses. 
O L Í M P I C O . Sobrenombre de J ú -
piter, honrado en Olimpia. El teca-
pío y la estatua del dios, fueron el 
fruto de los despojos que los Eleos se 
llevaron en el saqueo de Pisa. El tem-
plo por ia parte de afuera estaba ro-
deado todo de colunas; en las cuales 
se emplearon piedras.las mas precio-
sas. E l edificio tema sesenta y ocho 
pies de altura, noventa y cinco de 
largo y dos cientos treinta de ancho. 
Estaba cubierto de un hermoso már -
mol pe nte I ico cortado en forma de 
tejas. En los dos extremos de la b ó -
veda se veian suspendidos dos vasos 
grandes de oro, y en medio una Vicn 
toria de bronce dorado, llevando uu 
broquel de oro. La estatua del dios, 
obra áe Fidias-, el famoso escultor de 
Atenas, era de oro y de maifi l . Re-
presentaba á Júp i te r sentado en ua 
trono y coronado de o l ivo , llevando 
en la mano derecha una Victoria 
también de oro y de marf i l , ador-
nada de cintas y coronada, y eo la 
izquierda uu cetro en cuyo estrerno 
reposaba una águila , uno v otra COÍÍÍ-
puesta de diferentes metales. F iua l -
rnente en el trono del dios brillaban 
por todos lados el o ro , y ias piedras 
preciosas, y el marfil y el ébano §$$1 
maban pMr .su me/.cia, una agrada-
ble variedad-. Eti el lugar mas ele-
vado del . trono y sobre la cabc.'.4 
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del dios, A un lado estaban coloca-
das las Gracias y en el otro las Ho-
ras , unas y otras co,no hijas de 
Júp i te r . La Labilidad del operario 
obtubo la aprobación del mismo Jú-1 
pi ter , pues Fidias concluida su obra 
rogó al Dios, que le diese una señal 
de quedar satisfecho; y se cuenta que 
iuraediataraeute el pavimiento del 
templo re tumbó con el ruido del 
t rueuo, precursor de un ra jo que 
Júp i t e r lanzó, sin que causase el me-
nor daño, f Paus. 7, c 2 . ) Conser-
vábase en el mismo templo una pro-
digiosa cantidad de ricos presentes, 
no solo de parte de los príncipes 
griegos, si que también de los del 
Asia. 
El mismo Pausam'as refiere otra 
maravilla acaecida eo el altar de J ú -
piter O l ímpico , que consiste en que 
los milanos que de todas las aves de 
r a p i ñ a , son las mas carniboras, res-
petaban las víctimas, y si casualmente 
ua milano se arrojaba sobre las en-
trañas de alguna de ellas, se infería 
de esto un mal auguro. ( V . APOLO-
KIO, ALAMO.) 
Eo el mismo templo de Júp i te r , 
los eleos habiau erigido seis altares 
á doce dioses, de modo que se ren-
dían sacrificios á dos de ellos en un 
mismo altar: á Júp i t e r j Neptuno en el 
primero; á Juno y Minerva en el segun-
do, á Mercurio y Apolo en el tercero; 
á las gracias y á Baco en el cuarto; 
á Saturno y á Rbea en el quinto; y 
eu el sexto á Venus y á Minerva 
Erganea. 
OLIMPICOS. Los doce dioses 
principales; á saber* J ú p i t e r , Marte, 
INeplnuo, P-iuton, Yulcauo, Apolo, 
Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana 
y Venus. 
OLIMPICOS. Los juegos ol ímpi-
cos eran los mas ce'lebres de la Gre-
cia, la relación que dá de ellos Paa-
sanias dice haberla adepirido de los 
cieos eu los lugares mismos dónde se 
celebraban. Debiendo añadi r , que 
los eleos le parecieron los mas ius-
trnidos en el estudio de la an t igüe-
dad. Seguu ellos, Saturno fué el p r i -
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mero que reinó en el cíelo, y aest{e 
la edad de oro tenía ya un templo 
eu el Olimpo. Habiendo venido JÚ, 
píter al mundo, su madre Piheacon-
fió su educación á cinco Dactíles del 
monte Ida , que hizo venir de Creta 
á la Elida. Hércules , el pnmogéuu 
to de los cinco hermanos, propuso 
ejercitarse en la catrera v ver quien 
ganaba el premio, que consistía en 
una corona de olivo. De esto se de-
duce que He'rcules Ideo tuvo la glo-
ría de inventar estos jnegos, á los 
cuales llamó olímpicos;)- en razona 
que eran cinco hermanos, quiso que 
estos juegos se celebrasen cada cin-
co años. Algunos suponen que Jú -
piter y Saturno lucharon juntos en 
la Olimpia y que el premio de la 
victoria era el imperio del mundo. 
Otros pretenden que habiendo Jú -
piter triunfado de los titanes, insti-
tuyó por sí mismo estos juegos, dón-
de Apolo entre otros se señaló por 
su habilidad ganando el premio de 
la corrida, en competencia con Mer-
cur io: y este es el motivo, dicen 
ellos, porque aquellos que se distin-
guían en el Peutatlo danzaban al son 
de flautas que tocaban sonatas pitias, 
porque estas eran consagradas á 
Apolo y que este dios fué el prime-
ro que obtuvo la corona en los jue-* 
gos olímpicos. 
Estos juegos fueron algunas veces 
interrumpidos ó suspendidos ba&ta el 
tiempo de Pelope, quien los resta-
bleció en honor de J ú p i t e r , con mas 
pompa y aparato que ninguno de sus 
predecesores. Después cayeron otra 
vez en decadencia y aun casi se ha-
bía perdido su recuerdo, hasta que 
I f i t o , contemporáneo de Licurgo? el 
legislador, restableció los juegos oiun-
pícos, por los motivos siguientes. La 
Grecia gemía entónces destrozada p«r 
las guerras intestinas y desolada por 
la peste. Ifito pasó á Delfos á cousoi-
tar con el oráculo sobre los males 
que tanto les afligian, y la eontesta-
cioii de la Pitia fué , que del resta-
blecimiento de los juegos olímpicos 
peudia la salud de la Grecia, encargan-
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ñole qae trabajase en ello eu nníoo 
con los eleos. Desde el momento se 
dedicaron en recordar ios ejercicios 
de estos jnegos, y á medida que les 
veííia á ía memoria alguno de ellos, 
lo añadiau á los demás. Esto es lo 
qae se desprende de la contiunacioa 
¿e ¡as olimpiadas; pues desde la p r i -
mera se propuso nn premio á la 
carrera, que lo ganó Gorebo eleo. 
E» la 14 sc añadió la corrida 
dei estadio doble; en la 18 res-
tablecióse del todo el pentatlo; el 
combate del cesto se puso en aso en 
ía olimpiade 25 , en la 25 la corrida 
de! carro tirado por dos ca'ballos; en 
ia 28 el combate del paucracio, y 
la corrida con caballos de silla. Los 
éleos establecieron por este mismo 
tiempo combales para los niños, sin 
embargo de no haber habido ejem-
plo de ello eu ía an t igüedad , asi es 
que en la 57 olimpiada bobo premios 
propuestos á los niños por la cor r i -
da v por la lucha; en la 58 se les 
permitió el pentatlo entero, pero los 
inconvenientes qne resultaron de ello 
obligaron á que los niños fuesen es-
cluidos, en lo sucesivo de todo ejer-
cicio violento; eu la 65 se introdujo 
aon otra novedad: gentes de á pie 
coraptetamente armados, dispotaron 
el preano de la corr ida, j se juzgó 
que este ejercicio era m u j couve-
nunitc á los pueblos belicosos. En la 
98 se hacían corridas con caballos 
de mano, en la carrera; y en la 99 
se uncieron dos potros jóvenes en un 
carro. Algún tiempo después se dis-
currió una corrida de los potros l le-
vados por la mano j otra corrida 
de potros montados como los caba-
Uós de silla. En cuanto al orden v á 
la policia de los juegos olímpicos, 
«egun el mismo historiador, se Ob-
servaba lo siguiente: primero se t r i -
butaba un sacrificio á Júpi ter . Luego 
se pnocipiaba la apertura por el 
pentatlo, seguía la corrida á pie. des-
pués ia corrida de ios caballos que no 
^ aerificaba eü e! mismo día. Los 
eleos casi siempre llevaban la direc-
ción de estos juegos v nombraban 
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cierto numero de jaeces para pre-
sidirlos, mantener el orden é impe-
dir que se usase de fraude ó de su-
percher ía para gauar el premio. En 
la olimpiade 102 habiendo comprado 
Galiope Ateniense á sus antagonistas 
el premio del pentatlo, los jueces 
eleos condenaron á la multa corres-
pondiente al transgresor y ásus c ó m -
plices. Los atenienses pidieron gracia 
á favor de los culpables y no ha-
biéndolo podido obtener, prohibie-
ron qne pagasen esta mul ta , pero 
fueron escluidos de los juegos ol ím-
picos, hasta qne consultado el o r á -
culo de Delfos, se les declaró que 
el dios nada tenía que contestar, 
mediante que no hubiesen dado satis-
facción á los eléos; y eutóuces se 
sometieron á la multa. 
Estos juegos que se celebraban h á -
cia al solsticio de verano, duraban 
cinco días, pues que uno solo no ha-
bría bastado para tantos combates. Los 
atletas luchaban desnudos desde la 
Olimpiada treinta j dos, de resultas 
de lo que acaeció á uno llamado Or -
cippo, que á poco mas pierde la vic-
toria por habérsele desatado un cal-
zoncillo embarazándole y privándole 
de la libertad de los movimientos. 
Este reglamento exigió otra p rov i -
dencia; tal fué la de prohibir á las 
mu ge res y á las doncellas, bajo pena 
de la vida, asistir á los juegos y aun 
pasar al A i fe o mientras duraba el 
tiempo de su celebración; cuya p ro-
hibición se observó con tanta exacti-
tud que no hubo exemplo de que ai 
una sola mnger violase la lev. { F " . 
CAÍUPATIRA. ) La pena impnesta con-
sistía eu precipitar á las mugeres, 
que la hubiesen infringido, de una 
roca que se hallaba mas allá del A i -
feo. {Th;b 6 ) En ¡a misma ci ¡dad, 
celebraban ias doncellas una fi-^tá 
particular en honor de Juuo, hacién-
dolas correr por-e! estudio distribui-
das en tres ciases. Las mas jóvenes 
eran las primeras, seguían fepgoUéá de 
una edad menos tierna y de.-fjpues las 
otras de mayor ed id . En considera-
ción á kf debilidad de m sexo po áe 
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daban mas que quiuieutos pies cíe lar-
go al estadio, eu lugar de los ocho 
cieutos pies que era su esteacion or-
dinaria. Paus. 5. c. 67. l l c rod . 8. c. 
26. Diod. Sic. Memorias de l a Acad . 
de iriscr. i . 1 , 5, 6, 7,8,9, 1 0 , / 13-
O L I M P I O N Í C O S . Los que saliau 
victoriosos eu los juegos ofunpicos; 
eran rnuj hotirados eu su patriarlos 
ateuieoses sobre todo gastaba» p r ó -
digamente en presentes para rega la rá 
los olimpícos sus compatriotas, de mo-
do que Solón c r e j ó deber poner t é r -
mino á la prodigalidad. Su ley espre-
sa que la ciudad tan solo podrá dar 
á los olimpícos 500 dracmas de pla-
ta , que á corta diferencia son dos 
marcos de nuestro peso. 
Q L I M P I ü S . Sobrenombre de Apo-
lo. An to l . 
O L I M P O . Monte de la Grecia si-
tuado entre la Macedouia y la Tesa-
lia. Júpi te r , rei Titano, cons t ru jó en 
él una ciudadela donde solia residir. 
Después con el nombre del monte 
Olimpo s<? entendía comunmente el 
mismo cielo; y habiendo ido unos la-
drones llamados gigantes á sitiar aque-
lla fortaleza, la fábula dice que ha-
bían inteuUdo escalar el cielo. Según 
los poetas , los vientos, la l luv ia , j 
las nubes, no osan acercarse á la ci-* 
ma, morada de una eterna primave-
ra. Si hemos de cre'er á Piinio , en 
el la j io se veían los lobos. Y Soliuo, 
cuenta otras maravillas mucho mas 
fabulosas. «El punto mas elevado, d i -
ce, se llama cielo por sus habitantes. 
En el hay un altar dedicado á J ú p i -
ter. Las entrañas de las víctimas iu-. 
motadas en este al tar , se resisten al 
soplo de los vientos y á la impresión 
de ¡as lluvias, de modo que se en-
cuentran eu el ano siguiente, en el 
mismo estado en que se dejaron. Eu 
todas épocas, lo que una vez se con-
sagró ai dios, queda al abrigo de las 
impresiones del aire. Las letras i m -
presas en las ceuizas permanecen sin 
borrarse hasta que se repiten las ce-
remonias en el año siguiente. La par-
te mas elevada de este monte se l la -
ma Pythium , eu donde es adorado 
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Apolo.» E l Ol impo, según la idea de. 
los peotas, no es propiammite hablan, 
do una mon taña , sino la morada de 
los dioses; la corte celestial, donde, 
la adulacíou romana publicaba que 
los emperadores y emperatrices iban 
después de su muerte á sentarse eu 
la mesa de los dioses y á gozar conio 
ellos de la inmortalidad, participan-
do de su poder. M . de Mai ranop \ü$ 
que es la aurora boreal que ha hecho 
creer que Júpi te r y los dioses se ha-
blan juntado en el Olimpo. R. holos 
entero ; lampein bri l lar . I l i a d . \ . 
Eneid. ' ¿ . F a r s a . 5. Meta. 2. c. 5. Es-
trab.Paus. P¿o íom.5 . c. 15. flerod* 
1. c. 56 /. 7 c. 128, 129. 
O L I M P Ü S . Discípulo de Marsias 
famoso tocador de flauta, vivía antes 
del sitio de Troya. Era hijo de Meoa 
y de origen Misio. Tenia también una 
habilidad estraordiaaria en tañer los 
instrumentos de cuerda , y los escri-
tores antiguos dicen eu elogio suyo, 
que sus tocatas escitabui en el alma 
uu entusiasmo irresistible. Plutarco 
atribuye á este poeta músico, varias 
nomas ó cánticos en honor de los dio-
ses , á saber |Lo el de Minerva ; 2.° 
el de los carros; 5.° el Policéfalo en 
honor de Apolo. P i a l . m. Min. Ar is -
tot. Po l . 8. 
2—Otro famoso tocador de flaota 
frigio , que floreció en tiempo de 
Apolo. P o l l u x . 4- cj 10-
5 —Famoso sátiro, discípulo, y se-
gún otros, hermano de Marsias; uno 
de los inventores de la flauta, tal vez 
el mismo que los precedentes. Met-
4 — Gobernador de Júp i t e r , hijo 
de Saturno y de Rhea , cuyas fun-
ciones recibió de Baco. Habiendo 
aprendido Júp i t e r en el monte Olim-
po la vi r tud y las letras, obtuvo por 
sobrenombre el de Olímpico. 
5 - Hijo de Hércules y de Eubea. 
Apalod. 
6 - Este era , en lenguage de los 
ángaros un hoyo ahondado con ce-
remonias religiosas, y en donde em-
pezaban á trazar el zureo qne debía 
formar el cerco de una nueva ciodad. 
Q U M P Ü S A . Hija de Testio. Her-
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Cu!es ia hizo madre de Álocrates, 
OL1NTO. Hijo de Estrlmon 
rey de los tracios, ó de Hércules, 
seaau otros, habiendo atacado eu la 
caza á uu león, fué muerto por este 
animal. (Mem- de la J c a d . de Inscr. 
t A ) [iraugas su hermano después 
de haber derramado lágrimas sobre 
su cuerpo, le elevó uu sepulcro eu 
el mismo lugar dónde pereció; y 
dónde con el mrnpo se formó uua 
ciudad que conserva su nombre. 
2 - H i j o de Hércules j de Eolia; 
dio su nombre al 'rio Oiiuto en Chal-
cidice. . . . t . 
5 _ Otro hijo de Mércales, dio su 
nombre á la ciudad de Oliuta. Est. 
de Vis - > . 
OLI R AS. Rio que confina con las 
Termopilas. Intentó apagar ia ho-
guera de Hercules. Estrab. 9. 
OLIVARiUS. Sobrenombre bajo 
el cual Hércules tenia uu templo en 
ia undécima región de Roma , cerca ia 
puerta t r igémina, tal vez con motivo 
de su clava de olivo salvage. 
O L I V O . Arbol consagrado á J ú -
piter, pero aun mas particularmente 
á Minerva, la cual eu su disputa con 
Neptuno hizo salir de la tierra un 
olivo cargado de fruto; esto es, que 
babia ensenado á los atenienses á 
cultivar este árbol j fabricar el acei-
te. ( F , AFENA. ) E l olivo es el sím-
bolo ordinario de la paz. Los novios 
eu Roma llevaban guirnaldas de o l i -
vo, cujas ramas servian también pa-
ra coronar los muertos que eran con-
ducidos á la hoguera, ü n olivo he-
rido de uu rajo anunciaba, según ios 
anguros, el rompimiento de la paz. 
( F . PAZ. ) Virgi l io representa á N u -
ma Purnpilio, con un ramo de o l i -
vo eu la mano, para designar que su 
rejnado era pacífico. Eu las meda-
llas un ramo de olivo en la mano de 
nn emperador demuestra ia paz da-
da ó conservada en el Estado. E i pre-
mio de la victoria en ios juegos olím-
picos cónsistia en uua corona del mis-
mo árbol. E l olivo salvage estaba 
consagrado a Apolo. Se plantaba de-
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lante de los templos j se suspendian 
en él las ofrendas y las armas anti-
guas. 
E l Escoliasta de Aristófanes dice 
que el Ipodrama era plantado de 
olivos j que no se permitia acercar-
se á eilos. 
OLMIUS. Rio de Beocia, vecino 
del El icou, estaba consagrado á las 
musas que se bañaban en él. Debia 
su nombre á uu Olmio hijo de G i -
cife. St. Theb. 7, 1. 
OLOLÍGMANCIA. Adivinación sa-
cada del mugido de los perros. Eu 
la guerra de Minerva, habiendo sa-
bido Oíis todemo que ios perros 
mugiau como lobos, j que el rede-
dor de su casa estaba iicno de gra-
ma, desesperó del suceso j se mató 
bajo ia buena fé de ios adivinos, que 
dedujeron de estos señales siniestros 
presagios. 
1 O L V I D O . {Río del) F . LETEO. 
( Iconol. ) Puede representarse bajo 
ia figura de un r i o , cuja urna lleva 
esta inscripción: LETEO. 
2 — DE AMOR. ( Iconol. ) C. Rip. 
lo simboliza por un niño alado coro-
nado de adormideras, y entregado 
al sueño cerca de uua fuente donde 
se leen estas palabras fons Cyzici, 
fuente que según cree F i i n í o , tenia 
la propiedad de hacer olvidar al ob-
jeto amado. Cerca de él se hallan 
dispersos ios restos del arco j de las 
flechas que acaba de romper. 
O L L A . Utensilio de que se servian 
los sacerdotes para cocer la porcina 
de victima que Íes estaba desfi-
i^ada. . i i 
O L L O E X T A R E S . Marmitas que 
servían para cocer las entrañas de las 
víctimas. Niewport. cosí un í . de los 
romanos, t . . r 
_ O ' M . [Mít . I n d . ) Palabra mise-
riosa formada de las letras A , (J. M , 
que colocadas en este órden expre-
san la Trinidad indica, Wisnhon, Si-
va, Brama. Esta palabra es tan reve-
renciada, que jamas sale de los labios 
de los indous, que la meditan en si-
lencio. ( f r . O.v. ) 
OMADIÜá . Üao de los sob renom-
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bres de Baco. { F . OMESTES, O MOFA-
CHAS. ) 
OMANUS. ( F . AMANUS.) 
<):\lASIO. Uno de los sohrenora-
ISÍCÍ) de B:>co. 
( M B K i Ü S , Lluvioso. Sohrenom-
hre de Júpi te r eo i l imeta , eu la 
Atica. R. ombros, llnvia. 
O M K N . Signo ó presagio de lo 
venidero, sacado de las palabras de 
una persona, Festo hace derivar esta 
palabra de orernen, quod f i t ore, 
'presagio que. sale de la boca. 
O M E T O G H T L Í . { M U . Mexlc.) 
lisos del vino entre los Mexicanos. 
O M F A G í T E. Sobrenombre de 
Baco. R. omphax, racimo verde. 
O M F A L O . Era reina de L id ia , 
e n eí Asia menor, Hércales caándo 
viajaba se detuvo en el palacio de 
esfó princesa, donde, segixu otros, 
fué vendido como esclavo por Mer-
cur io; condición puesta por el o r á -
culo a! restabiecimienío de su salud. 
Hércules quedó tau prendado de las 
gracias y de la hermosura de la p r in -
cesa, que olvidó su valor y sus ha-
xafias para entregarse á los placeres 
del amor. «Mientras que O mía i a, 
dice graciosamente Luciano, cubier-
ta de ia piel de! león de Nemea l le-
vaba la ciaba, Hércules vestido de 
j-ñtsger, y con un ropage de p ú r p u -
ra , trabajaba en obras de láua y 
sufría que Onda la le diese algunos 
golpes con la chi'nela, «Se encuentra' 
representado de este modo en algu-
nos monumentos antiguos. Hércules 
tuvo de O mía la un hijo llamado Age-
odas, de quien han hecho descender 
á Creso ( Jpolod. 1 c. 9 ; / , 2 , c. 7 
DÍOÍL 4- ) Viajando un dia Oércules 
con O míala llegaron en una cueva 
dei monte Tmolus, donde la reina 
tomó ios vestidos de su amante, y 
obligó á él á que vistiese los de mu-
ger. Depues de la cena se íueroa i 
descansar en lugares separados. Fau-' 
ÍIO ó Pan que amaba á Omfala en-
t ró por la noche en la caberna, pene-
t ró hasta la cama de la princesa, 
pero á la vista de la piel de l e ó n / 
c ré jd que era Hércules, y se fué a! 
otro lado á buscar el objeto de 
pasión. Hércules dispierta á las ten-
tativas del Fauno, le coge de uñ 
brazo, y lo arroja á la caberna. Om-
fala que habia acudido al ruido hallo 
á Fauno tendido, medio muerto, y 
cubierto de confusión. Ovid. Fast 2 
( F . HERCULES, MALIS. ) 
Anibal Caraccio ha representado 
en la galería del palacio Farnesio á 
Hércules hilando a! lado de Omfala 
la cual está cubierta de la piel del 
león de Nemea y llevando la clava 
del héroe. 
O VIF A LIO N. Lugar de ¡a isla de 
Creta, llamado asi , dice Diodoro de 
Ciciüa , porque Júp i t e r habiendo si-
do tríisladado á aquel parage, !ue«o 
que hubo nacido, el cordón umbili-
cal del niño cavó cerca del rio T r i -
tón. 
OMFA LO M A NCIA. A di vinacion 
por medio de! cordón umbilical. R. 
o/?ip^a/o5, ombligo. E l arte de las adi-
vinas consistía en examinar el cordón 
umbilical dei niño que acababa de 
nacer, y las omfalomantas ju^gabaa 
por el número de los nudos que se 
encontraban en é l , el número de ios 
hijos que la recien parida tendría en 
lo sucesivo. 
O M F Í S . ( M i l . E g i p . ) Uno de los 
nombres de Osirís. Esta pa.abra sig-
nifica bienhechor. Nombre muy á 
propósito ai astro del d ía , cuyo tipo 
era Osirís. 
O - M I - T O , [Mit . Jap ) V . AMIDAS. 
O M N I V A G A. Sobrenombre de 
Diana, no solamente como diosa de 
ios cazadores, sino que también por-
que era contada entre las estrellas 
errantes. 
OMOFAGIAS. Fiestas en las Islas 
de Quio y de Tened os, en honor de 
Baco apeílid.idb Ornadlo. Se le sacri-
ficaba un hombre , ál cual le hacían 
pedazos , y le arrancaban los miem-
bros sucesivamente. Aruobio, que 
hace mención de esta fiesta, la re-
presenta menos odiosa. «Los griego^ 
«d ice , animados dei furor Báquico, 
«se earroscaban de serpientes, y c -
«miau las entrañas dei cabrito, cru-
OMO 
fjas ensangrentándose la boca .» R-
*onios, crudo ; phaghein , comer. Esta 
palabra tal vez uo desigua otra cosa 
L e las fiestas doude comiau juntos. 
} \ . omos, juntos, J n t . espl. t. 2. 
OMOMANCIA. J d i n nación por 
las espaldas. Los árabes tienen ana 
ilamada E l m - a l - J h a f , porque se 
emplean eu ella las espaldas del car-
nero, las cuales por medio de cier-
tos puntos, cou que estáu señaladas, 
representan varias figuras de Geo-
tpancia. 
OMORCA. [ M i l . Cald.) Diosa que 
siguiendo á Berocio era eu el prin-
cipio del tnuudo, la soberana del uni-
verso, compuesto entonces de agua y 
efe tinieblas, las cuales couteniau 
monstruos de formas y de grandores 
diferentes, representados eu el tem-
plo de Bel. Este Dios les dio la muer-
te, des t ru jó á Omorca y la part ió 
en dos, formando de una parte la 
tierra y de la otra el cielo. Otra 
tradición añade que los hombres íue-
roa formados de su cabeza, de lo que 
deduce Berosio, que por este motivo 
los hombres estáu dotados de ¡nteli-
§e noia. 
OMPANORATO. V . OMBIASES. 
OMPN1A. Nodriza. Sobrenombre 
de Ceres. E ú m . ompnai, torta de t r i -
go amasada con miel. 
OMPTISiQÜILÍS . F . OMBIASES. 
OxN. ( M i l . Egip. ) E l Sol. M . Has-
tings sospecha que ba j alguna rela-
ción entre este monosílabo y el 0Jm 
de los ludios. F . O'M. 
O N A M ( M U . I n d . ) . Fiesta que 
los indios celebraban en memoria de 
la Victoria de Wishuou contra el de-
monio Bal í , en el mes de agosto en 
las costas de Malabar,) ' en otro t iem-
po en el mes de uoviembre. En esta 
fiesta, los ludios vestidos de lujo, da-
ban combates simulados, sembraban 
de íl «res el terreno que debían pisar 
y parecía que pretendían atestiguar 
que esta era la del Sol , principio de 
la vegetaciuu sobre el invierno que lo 
aparta de sí. 
ONAR.US. Sacerdote de Baco en la 
m de iNaxuü. Ariaua, abandonada 
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por Teseo habiendo abordado en es-
ta isla, casó con Onarus Plut . in Tes. 
ONCEATAS. Apolo honrado ea 
las orillas del Onco en Arcadia. 
OJNCFIESTE. Ciudad de Beoda 
cujos habitantes marcharon al sitio 
de Tro ja I l i a d . 2. 
ONCBESTIAS. Fiestas en honor 
de Neptuuo. Paus. 
ONCHEST1US. Sobrenombre de 
Neptuuo, honrado en Onchesta, don-
de tenia un templo y un bosque sa-
grado I l i a d . 2. 
1 ONQHESTO. Bijo de N^piuno; 
dio su nombre á la ciudad de Ouckes-
te. Faus. 9, c 26. 
2—Hijo de A g r i o , para huir de 
Diomedes se ret i ró al Peloponeso, 
donde se convirt ió en asebiuo de 
Eneo. 
ONCO f M i l . I n d . ) Pagoda fcu&ar 
sa eu el reino de C a m b ó l a , que los 
pueblos vecinos pasan á visitar cou 
mucho respeto. La divinidad rinde 
oráculos , recibidos con ansia por la 
superstición de aquellos que la con-
sultan. 
ONCUS. Hijo de Apo lo , dió sn 
nombre á una comarca de la Arcadia 
donde tenia hermosas jeguas. Ceres 
pasando al Arcadia, inspiró amor á 
Neptuuo , y para libertarse de sus 
persecuciones, se transformó en j e -
gua de Onco. Neptuuo se transformó 
en cavallo y sorprendió á la hermo-
sa jegua. De esta sorpresa nació el 
cavallo A r i o n , el cual Oucus regaló 
á Hércules. F . ARION. 
O N D E R A B . ( Mi t . I n d . ) Morada 
de las tinieblas, los infiernos, según 
el Shastah, uno de los libros sagra-
dos de ¡os Geutous. 
ONDINS, INES. ( M i l . Cabal .) 
Nombre que los cabalistas dan á los 
genios eiemeutares, y que según su-
p o n e » , habitan en las aguas. 
ONEÍLION. Sacrificio ofrecido á 
Neptuuo. f . POSEÍ DON i AS. 
O N E í f l ü S . Mijo de Aquiles v de 
Deidamia.Orestes le mató inopinada-
mente, eu una pequeña disputa que 
tuvieron, cuando estaban cous í ru -
jeudo su habitación. 
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ONEIOS. Uno de los nombres de 
Morí'eo , dios de los sueños R. One-
m i , ser útil. 
ONESIPPE. Hijo de Hércules. 
Jpo lod . 
1 ONETOR. Padre del piloto 
Frontis, á quieu Apolo mató á íieclia-
zOS, Odis 3. 
2 — Padre de Langono, gran sa-
crificador de Júpi te r Ideo, l l iac i . 16. 
ONECTORIDES. iNombre patro-
nimico da Frontis. 
O JN Í C Í IO M A N C l A. A d i v i n a c i o n q u e 
se liafia por medio de las uñas. R. 
o n y x , ufif». Consistía su práctica , en 
frotar con la sustancia propia de la 
uña de un joven, que según decían 
Íes presentaba el sol, dode creían ver 
var¡a« figuras, que les daba conoci-
¡níeuto de lo que deseaban saber. 
Servíanse también del aceite j de la 
cera para frotar las uñas , y de ahí 
de'iba que los modernos , que pre-
tenden profesar el arte de la Q u í r o -
mancia , hayan aplicado la palabra 
í ) '!Íchomancía, á la parte de su arte, 
que consiste en adivinar el carácter 
y buena ó mala fortuna, por la ins-
pección de las uñas. 
ONIROCRASÍA. Arte de esplicar 
los sueños. R. oneiros sueño icraleiriy 
poseer, p .^ OMROCRISIA, 
OMROCRITICON. Interprete de 
¿os sueño.';; sobrenombre de Mercu-
rio. K. ona r i sueño; crin'eín, juzgar. 
OMROCRISIA. Arte de esplicar los 
siu ños. Este arte formaba una parte 
importante del paganismo. J r l e m i 
doro , que ha dado un tratado 
de los sueños, los divide en es-
peculativos y alegóricos. La primera 
ciase es aquella que representa una 
ímágen sencilla y directa del acaeci-
niiento predicho. La segunda no re-
presenta mas que una imagen simbó-
lica ; asi es que Macrobio define un 
hO'-ño en genera! por la vista de una 
cosa representada alegóricamente que 
tiene necesidad de interpretación. La 
antigua Onirncrísia consistía en i n -
terpretaciones buscadas y misteriosas. 
Se decía, por ejemplo que un dra-
gón significaba la dignidad real , un 
OXO 
serpiente la enfermedad, una ví-
vora el dinero, Us ranas la itnpostcj 
ra , el gato el adulterio , etc. SeguQ 
parece, los sacerdotes egipcios fueroQ 
los primeros interpretes de los sae-
ños , y la ciencia simbólica, en la 
cual parecía estaban muy adiestrados 
parece que le sirvió de futidameuto 
en sus interpretaciones. En testimo-
nio de ello se citan los dos sueños de 
Faraón interpretados por José, cu-
yos objetos consistían en símbolos 
egipcios. Los onírocriticos habrán 
pues tomado de los signoS geroglífi-
cos, el arte de decifrar, sobre todo 
cuando los geroglíücos hayan sido de 
aquellos que se nao considerado co-
mo sagrados; esto es, el veiculo mis-
terioso de la teología egipcia. 
ONÍROCRITÍCO. El que inter-
preta los s iu ños. 
O M R O M A N G i A . Adi\inacion per 
los sueños. 
O N Í R O P O L E . El que trata de los 
sueños, que los examina y los inter-
preta. R.. po/í .m, volver. 
ONIROPO.VÍPÜS. Esculapio tenia 
bajo este nombre un templo eotre 
los Egeatas. (Sozomenel, 11. c. 5.) 
Los antiguos admitían también la 
existencia de un genio , á quien los 
mágicos con sus conjuraciones obb-
gabm á dar tal sueño ó tal otro. 
Dion. cas. \\ 7. c. I . 
ORI ROSCO PIA. Lo mismo que Oai-
rocricia. R. Scopein, examinar. 
OLMTES. Uno de los hijos de Hér-
cules ); de Dejanira. 
O N Ó C E N T A Ü R O . Monstruo mitad 
hombre mitad asno. R. onos, UÜO. 
Erao tenidos como genios- malévolos. 
liEddfi:-- ,Jb B'J£ü »-» t íU-A "W^01-
• ONOGHOERÍT1S, ONOCHOETES 
Mónst ino mitad asno y mitad puer-
co, do quien ios paganos deciao qne 
los cristianos habían bedm un dios. 
- ONOMANCIA , por ONOMATO-
MANC1A. Adivinación , por 
de los hombres. Estaba muy en «s0 
entré los antiguos. Los pitagórico!, 
pretendian, que los espíritus, las ac-
' cioués y los sucesos d¿ ios hombres 
se conformaban á su destino, *• 
ONO 
«euio á sa nombre. Se notaba qae 
Hipólito habla sido destrozado por 
sus caballos , como lo indicaba su 
uombre. Lo mismo se decia de Aga-
tneaoiuesto es que siguiendo sa nom-
bre debia permanecer mucho tiem-
po delante de Troya ; (11. a § a n , mu-
cho ; imenein , permanecer) y de 
priamo que debía ser rescatado de 
su esclavitud R. pr ias tha i , comprar 
EuTico, Mices ) . Una de las re-
gias de la Ouomaucia, entre los pita-
góricos, era que un número par de 
vocales en el uombre de ana persona 
significaba alguua imperfección al la-
do izquierdo, y uu número impar al-
guua imperfección al lado detecho. 
Tensan también por regla , que de 
dos personas era la mas dichosa aque-
ila i de cajo nombre las letras nume-
xates juntas formaban la major su-
ma. « í^si, decían ellos, Aquiles de-
bia vencer á Héctor , porque las le-
tras numerales comprendidas en el 
uombre de Aquiles formaban uua su-
ma mayor que las del nombre de 
Héctor.» Sin duda que por un p r in -
cipio semejante los romanos en su¿ 
comidas y en sus placeres bebian á 
la salud de sus hermosas, tantas ve-
ces, cuantas letras coutabau sus nom-
bres. Finalmente pueden tener rela-
ción con la Onomancia todos los pre-
sagios qae se pretendian sacar de los 
nombres, ya considerados en su or-
den natural , ó ya descompuestos y 
reducidos á anagramas. Los moder-
nos participan aun de esta locura ó 
superstición. 
Celio Rodigíno ha dado la des-
cripción de una clase de onoman-
cia muy singular. «Quer iendo Teo-
dato, rey de los godos, conocer el 
éxito de la guerra que proyectaba 
contra los romanos, un adivino j u -
dío ie aconsejó que mandase eucer-
iar uu cierto número de puercos en 
pequeños establos y dar á los unos 
nombres romanos,"' y á los otros, 
i-oíübres godos, señalándolos para 
poderlos distinguir, y [os gUar_ 
dase hasta cierto dia. Cuando llegó 
« termino señalado se abrieron ios 
TOMO IÍ. 
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establos y se hallaron muertos todos 
los puercos señalados con nombres 
godos, por lo que predijo el j u d í o , 
que los romanos saldrían veucedo-
F6S* 
ONOMASTO. Atleta de Esmirna, 
vencedor en los juegos olímpicos; 
fué el primero que trazó las leyes 
del pugilato. 
OJXOMATE. Fiesta establecida en 
Sicioue, en honor de He'rcules, cuan-
do en lugar de los simples honores 
debidos á los he'roes, Festo ordenó 
que se le sacrificase como á un dios 
y que se le diese el uombre de 
tal. 
ONONICHITES. F . ONocHomi-
ONOSCELEAS. Pueblo imagina-
r i o , del que habla Luciano. Eí ta pa-
labra quiere decir, el que tiene mus-" 
los de asno. R. skelos-, muslo. 
O-NOSCELiDE. Mónstruo fabulo-
so , con muslos de asno. Üa diácono 
de Milán fué suspendido de sus fun-
ciones por San J/nbrosio, por ha-
berse vanagloriado de haber visto nuo 
de estos móustruos. 
i ONÜAVA. (Iconol.) Divinidad de 
los antiguos galos, que se crée ser la 
Venus celeste. So figura consistía eu 
una cabeza de muger con dos alas 
desplegadas encima y dos escama;-, 
que sallan de los lados dónde están 
colocadas las orejas. Esta cabeza es-
taba rodeada de dos serpientes c u -
yas colas iban á perderse entre las 
dos alas. 
ONUFIS. (Mk. egip.) Toro nuiy 
grande y de color negro, consagra-
do á Osiris, y cuyo pelo dicen qae 
era erisado, por lo que los egipcios 
juzgaban que representaba al Soi. 
Manteuian á este toro con el mayor 
cuidado y le tributaban un respeto 
religioso. Ant . espl. t. 2. 
OOGENES. Nacido de un huevo. 
Sobrenombre de iíro.s- ó del Amor 
saliendo de un huevo. Orph. Hi/nn, 
v. 2. R.ocw, haevo-y glieinomai, na-
cer. , 
OOMANCIA. Adivinación por me-
dio de los signos ó de las íigara>,. 
51 
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que ctelan ver eu los Huevos. Saldas 
atribuye el origeu de la Oomaucia á 
Offét). , ol 'IOCJ t8pf)03 
OON. ( F , OANNES. ) 
OOSCOPIA. Arte de adivinar por 
medio de los huevos. Puede verse eu 
Suctonio uu ejemplo de esta adivina-
ciou empleada por L i v i a , la eual pa-
ra saber si parirla uiño ó n iña , ca-
lentó un huevo, hasta que llegó á 
empollarlo, del cual nació uu pollo 
con una hermosa cresta. 
OPALO. Las virtudes fabulosas 
de esta piedra consisten eu recrear 
el corazón , en preservar de los ve-
nenos y contagios del aire, en des-
terrar la tristeza en impedir los s ín-
copes , los males de corazón j las 
afecciones malignas. 
OPALIAS. Fiestas que se celebra-
ban eu Roma en honor de la diosa 
Ops, tres días después de las Satur-
nales, según F a r r o n , y según M a -
crobio principiaban el 19 de diciem-
bre : ademas añade que estas fiestas 
se celebraban en dicho mes, porque 
Saturno j Ops estaban casados j que 
á ellos se debia el arte de sembrar 
el trigo y de cultivar los frutos. Asi 
es que no teniau lugar hasta después 
de la siega v de la recolección de 
todas las producciones de la tierra. 
Invocaban á esta diosa sentados en 
tierra para designar que ella era la 
la misma tierra y la madre de to -
das las cosas: y finalmente se da-
ban banquetes á los esclavos, ocu-
pados durante todo el a ñ o , en los 
trabajos del campo. ( F . OPS. ) 
OPAS, AFTAS ó PIITHAS. Nom-
bres que los egipcios daban á V u l -
cano, á quien suponían hijo del Nilo, 
bajo caja protección los dioses ha-
blan formado el Egipto; ó mas bien 
el alma del mundo, que adoraban 
bajo este nombre, 
OPERARIA. Sobrenombre de M i -
nerva la misma que Ergaue. 
OPERTANEOS. Dioses que con 
Júp i t e r habitabau en la primera re-
gión del cielo. 
OPERTANEOS. Sacrificios á C i -
beles, llamados asi de ios misterios 
OPI 
con que se ofreeiau. Se observaba 
eu ellos uu silencio aun mas 
so qüe en los sacrlíioios ofrecidos á 
ios otros dioses, en los cuales era 
también indispensable esta circuns-
tancia, coníorme á la doctrina de ios 
•pitagóricos y de los egipcios, que 
enseñaban que el culto de los diosas 
debia i r acompañado, del sileucio 
porque al principio del mundo todos 
ios objetos creados hahian adquiri-
do en él su nacimiento. Bajo este 
sentido se funda el dicho de Pintar" 
co: « De que los hombres nos han eu-
«eñado á hablar, mientras que los 
dioses nos enseñan de guardar si-
lencio. » - , 
O P E R T U M . Lugar secreto dónde 
se sacrificaba á Cibeles. . 
OPERTUS. Epí te to de Platón. 
OPÍGONSIVA. Sobrenombre de 
Ops; dábase también este nombre al 
dia del mes de diciembre en que se 
celebraban las Opa'ias.T7. GONSIVA. 
OPIFER DEOS. Esculapio. 
O P Í F E X . Trisulci fulminis deus; 
Vuicano. 
OP1GENA. Juno llamada asi del 
socorro que daba á las mugeres en los 
dolores del parto. R. ó/?í, socorro, y 
genere, ginere, engendrar. Esta pa-
labra podria también significar hija 
de Ops. Diana , Luciuia y la Luna 
llevaban este nombre. Ant. • esph 
t. I . • f«s3*tóéa 
OPIÍViUS. (Despojos). Llamabán-
se asi las armas consagradas á Júpiter 
Feretrio, y ganadas por el gefe ó cua-
lesquiera otro oficial del ejército ro-
mano, al general enemigo después de 
haberle muerto con sus propias roa-
nos en batalla cara pal. Estos despojos 
se suspendían eu los lugares mas fre-
cuentados de la casa y no era permi-
tido arrancarlos cuando esta se ven-
día , ni suspenderlos de nuevo, si por 
casualidad cayesen. Una ley de Nu-
ma, las dividía eu tres clases: las pri-
meras consagradas á Júpiter Feretno, 
las segundas á Marte y las terceras á 
Quirino. Plut . 
1 OP1S. La misma que Nemesis 
conocida de las Parcas, segau G i r a í ' 
OPS 
A , qae deriva su nombre del velo 
misterioso que cubre nuestros desti-
nos. R- opislhcn, atrás. 
3 —Dios qne daba socorros , qai 
ferebat opein. S. J g u s í i n . 
3-Sobrenombre de Diana, consi-
derada como divinidad tutelar de las 
moderes que van de parto. 
X — Cornpañera de Diana. Eneid. I I . 
OP1STODOMES. Parte posterior 
de an templo, tesoro público de Ate-
nas donde habia an depósito de mil 
talentos reservados para cuando el 
Estado se bailaba en grandes peli-
gros . asi como la plata consagrada á 
1-os dioses; llamado Opistódomes por-
que estaba colocado detrás del tem-
plo de Minerva. Las divinidades t u -
telares de Opistódomes eran Júp i te r 
Salvador y Pintón dios de las rique-
zas representado con alas y colocado 
cerca de la estatna do Júp i te r contra 
la costumbre. Mem. de l a Acad. de 
insc- t. 18. 
O P Í T O . Ctpifan Argio , muerto 
por Héctor, l l i a d . 11. 
O P Í T E R , O P l T U L V T O a , O P I -
TüLUS. Caritativo. Sobrenombre de 
Júoi ter . 
OPLEUS. Uno de los hijos de Nep-
tono y de Gauacea, hija de Eole. 
OPORA. La Fecundidad , perso-
nificada en l a Paz, comedia de Aris~ 
tófanes. 
I OPS. La misma que Cibeles, 
Rea ó lo que es lo mismo la Tierra, 
llamada asi de los socorros que pro-
porciona para la vida, ó tal vez por-
que todas las riquezas [opes] derivan 
de la tierra. Representa nía como una 
matrona venerable, que tiende la ma-
no derecha como para ofrecer sus so-
corros, y que con la izquierda da pan 
á los pobres. Los antiguos la miraban 
también como la diosa de las rique-
zas. Fiiocoro fué el primero que de-
dicó en el Africa un Altar á Saturno 
Y á Op<.T. Tacio le eddicó eu Roma 
uo tempió donde se bailaba el tesoro 
púHbco Tuló Ho^tilio le erigió otro 
d-nde. era adorada con Saturno. Se 
le i imoló en el mes de abril una YA-
c* preñada y «„ Cerd^. Cíe. de Nat. 
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Deor. 2. F a r r . Dion. Halle. 2. F -
OFELIAS. 
2 - H i j o de Pisenor y padre de 
Ericlea, esclava deLaertes. Odis . l . 1. 
OPSIGONOS , nacido tarde. So-
brenombre de Hércu les , porque Ju-
no hizo nacer á Euristeo , antes que 
á é l . R . ops, tarde; gone nacimiento. 
OPSOFAGOS. Goloso de buenas 
comidas. Sobrenombre bajo el cual 
los Eleos honraban á Apolo. R. ophe 
son, manjares; phagein, comer. 
OPTERIAS. Presente que se ha-
cia á un niño la primera vez de ver-
le. Igual nombre se daba á los que 
hacia un recien casado á su esposa, 
la primera vez que le acompañaban 
á su casa, y que lo presentaban á 
ella. R. Optomai-, ver. Es sabido que 
los antiguos atribulan á las miradas, 
virtudes mágicas , y el efecto de es-
tos regalos debia impedir los malefi-
cios. Esta superstición subsiste aun 
entre la gente del campo, y entre la 
parte del pueblo, menos ilustrada. 
OPT1LETIS. La que conserva los 
ojos. Sobrenombre de Minerva , e! 
mismo que Oftalmitis R. optilos, ojo, 
en dialéctico dórico. 
OPTIMOS M A X I M U S . E l nombre 
mas comou que los romanos daban á 
Júpi te r , por ser el que caracteriza me-
jor la divinidad en sus dos priuci pales 
atributos, la soberana bondad; y el 
soberano poder. Gic. de nat. Deor. 
2 , c 25. 
O P T I X , Ninfa, madre de Dorus. 
OPUNS. Hi jo , de J ú p i t e r , ínt imo 
amigo de Menetio, padre de Patroc-
lo , tenia relaciones de hospitalidad 
muy estensas , y recibía en sn casa 
estrangeros, de Tebas, de Argos, de 
Pisa y de Arcadia. 
OPUNTIOS. Una colonia locria, 
qne Homero supone que asistió al si-
tio de Troya. I l i a d . 2. 
OQUVMÍKIS . Sacrificio que los 
Mingrelios y los Georgios practica-
ban, á imitación de ¡os Jndios, de los 
Griegos, y de los Romanos. E l i a -
cerdote ofrecía primero la v íc t ima, 
luego baci) las oraciones acostum-
bradas, después aplicaba nna bogia 
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eucendida, en cinco partes del cuer-
po de la misma víctima y daba cou 
ella tres ó cuatro vueltas al rededor 
del qae quería hacer el sacrificio; y 
practicadas estas ceremonias la dego-
llaba. Arrojábase al fuego la carne 
de la víctima y cuando estaba asada 
la colocaban en una mesa, cerca de 
Ja cual habia un brasero. E l que 
abastecía la víctima se ponia de r o -
dillas con una bugia encendida en la 
mano, delante de la mesa, y en esta 
postura aguardaba que el sacerdote 
condujese ciertas rogativas. Luego 
tiraba incienso al brasero y entonces 
el sacerdote le presentaba un pedazo 
de la víctima, después de haberla he-
cho pasar varias veces sobre su ca-
beza. Los asistentes que llevaban tam-
bién cada uno una bugia la bolteaban 
sobre la cabeza del que era el obje-
to del sacrificio, y después la arro-
jaban al fuego. Gonclnian por lo re-
gular todas estas ceremonias, con un 
banquete, cu jos honores hacia la 
víctima. 
OR ú OUR. Fuego puro , primer 
fuego, luz increada, esplendor eter-
uo , bajo cuja irnageji los caldeos se 
representaban á Dios, 
1 ORA. JNinfa de la cual Júp i te r 
tuvo un hijo llamado Colaxes, des-
pués de haberse transformado eu 
cisne. 
2-^ Se ha dado también este nom^ 
bre á Hersüia , mugar de Romulo. 
ORA CAL. Sobrenombre de Baco 
entre los scitas. 
ORACIONES. Formaban entre los 
antiguos ana parte del culto sagrado. 
L"s romanos hacian sus oraciones eo 
pie, con la cabeza velada á fin de oo 
distraerse, j para no ser turbados 
por «na cara enemiga, como dice 
F i r g i l i o , y paraque el espíri tu estu-
viese mas recogido j atento á las 
oraciones. Un sacerdote con un l ibro 
en la mano pronunciaba la oración 
coa todos los asistentes á fin, de ha-
cerlo cou uniformidad j sin desorden. 
Durante las oraciones se tocaba el 
aliar como lo hacian los que presta-
ban algún juramento, de donde de-
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riva el nombre de ara qne se dá al 
juramento. Los suplicantes abraza-
ban algunas veces las rodillas de los 
dioses, porque miraban estas rodillas 
como el asiento de la misericordia. 
Después de las oraciones formaban 
todos juntos un circulo j daban ana 
vuelta j jamas se sentaban sino des-
pués de haber concluido la oración 
por miedo de faltar al respeto a los 
dioses, llevaban también so enano 
derecha á la boca, de donde deriva 
la palabra adorac ión . Finalmente 
vo'vian por lo regular la cara al 
oriente para orar. Los griegos hacian 
también sus oraciones en pie ó sen-
tados ; j empezaban siempre por ben-
diciones ó por deseos. Coando las 
hacian en los templos se purificaban 
antes con el agua lostral, qne no era 
otra cosa que el agua c o m ú n , en la 
cual se apagaba un tizón ardiente, 
sacado del fuego de los sacrificios. Se 
colocaba un vaso lleno de esta agna 
en las puertas ó en el vestíbulo de 
los templos, j los que entraban se 
{ababan ó se hacian labar con eila 
por los sacerdotes. Homero ha perso-
nificado las oraciones. { F . LITES.) 
ORACIONES FUNEBRES. Esta 
costumbre practicada entre los grie-
gos j los romanos, y también entre 
los modernos se encuentra aun en las 
naciones menos civilizadas. En la 
costa de oro , en Africa, despnes de 
las eesequias de un negro de una cla-
se distinguida, el sacerdote pronun-
cia un discurso patético á los asis-
tentes. Se estiende particularmente á 
hablar de las virtudes del difunto y 
eesorta á sos ojentes á que ie imiten 
y llenen ecsactaraente sos deberes. 
Barbot cuenta que uno de estos ora-
dores (en una de las ceremonias en 
que asistió) conclujendo so discurso 
tomó las quijadas de los carneros qae 
el muerto habia sacrificado durante 
so vida; estas quijadas ensartadas 
formaban una especie de cadena, q«Q 
el sacerdote sostenía por un cabo, 
mientras el otro descendía á la hoja. 
Ecsaltó machísimo el celo del d i -
funto por los sacrificios e invito a 
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jo, asistentes paraque sigtiiesetí sa 
ejemplo; lo que no hizo en valde, 
pues qae concluido el sermón la nia-
vor parte se apresut aron á ofrecer un 
garaero, de lo que snpo aprovecharse 
muv bien el predicador. 
QRhíúULO- Séneca le define, d i -
ciendo que es la voluntad de los dio-
geS, anunciada por la boca de los 
hombres. E l Oráculo era la mas au-
gusta y la mas religiosa clase de pre-
dicción de la antigüedad. El vivo é 
inútil deseo de couocer el porvenir 
dio origen á los oráculos ; la impos-
tura ios acredi tó , y el fanatismo les 
puso el sello. JNo solo hacian pronuu-
e¡dr Oráculos á todos los dioses, 
sino que también dieron este p r i v i -
legio á los he'roes. Ademas de los 
oráculos de Belfos y de Claros, que 
reudia Apolo, y los de Dodona y A m -
snoa en honor de J ú p i t e r , tenia 
Marte uno en Tracia; Mercurio otro 
en Patras; Venus en Pafos y en 
Áfsca, Minerva en Micenas, Diana 
en la Colchida, Pan en la Arcadia; 
Esculapio en Epiclauro y en Roma; 
Hérculeí en Atenas y en Gades, hoy 
dia Cádiz; Cerapio en Alejandría; 
Trofonio en Beocia, etc. Consultaban 
los oracolos no solo para las grandes 
empresas, sino también por asuntos 
de poco in terés , y aun pertenecien-
tes á la vida privada. Un particular 
quería casarse, emprender un viaje, 
curar de una enfermedad, salir bien 
de un negocio, iba á consultar á los 
dioses que disfrutaban de la reputa-
ción de pronosticar lo venidero, por-
gue es de advertir que no todos go-
zaban de este privilegio. Los oráculos 
se daban de diferentes modos, como 
se ha manifestado ya en el corso de 
esta obra. Algunas veces era necesa-
rio para obtenerlo, muchas prepara-
ciones, ayunos, sacrificios, lostra-
ciones, etc. En otras se osaban de 
menos ceremonias, y sin embargo el 
consultaute recibía la respuesta i n -
mediatamente, como por ejemplo 
Alejandro cuando fué á visitar á Jd -
piter Atmnoa. 
La ambigüedad era «no de los ca-
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ráctercs mas comunes de los oráculos, 
pues el doble sentido de una palabra 
no podia dejar de serles favorable, 
tal fud la respuesta que dieron las sa-
cerdotizas de Belfos á Creso: Si Creso 
pasa el Halis d e s t r u i r á un grande 
imperio. Pues que si este rey hubie-
se vencido á Ciro , hubiera destruido 
el imperio de los persas , y vencido 
Creso destruía el suyo. Be la misma 
naturaleza es la respuesta que se dio 
á P i r ro , y que vá comprendida eu 
este verso latino : 
Credo equidem Aeacidas Romanos v í n -
cere posse, . 
pues podia significar que los romanos 
podrían vencer á los eacidas ó vice-ver-
sa, que estos podrían vencer á los ro* 
manos [ F . ELIOPOI.IS CERAPÍS. ) Asi es 
que cuando la Pitia dijo á Neson : 
«Guárda te délos setenta y tres años» 
este príncipe creyó que los dioses le 
anunciaban con esto una larga v ida , 
pero quedó muy admirado cuando vio 
que esta respuesta indicaba á Galba, 
anciano de 75 años , que le dest ronó. 
Entre las respuestasde los oráculos ba-
hía de muy singulares. Creso quiso sor-
prender al oráculo de Belfos envian-
do á pedir á la Pitia que es lo que 
hacia el mismo Creso mientras el en-
viado le consultaba. Ella le contestó 
que estaba asando una oveja con una 
tortuga , y en efecto era cierto: io 
que dió aumento á la credulidad y á 
los regalos. Algunas veces no consis-
tían mas que en simples chanzas; y 
una prueba de ello es la que el o r á -
culo hizo á un hombre que fué á con-
sultarle porque medio podia ser rico. 
E l dios le contestó que no le faltaba 
mas que poseer todo lo que se encon-
traba entre las ciudades de Ciciooe 
y de Coriuto. Otro tanto puede de-
cirse de otra respuesta hecha á wa 
gotoso , que para curarse no tenia 
roas que hacer que beber agua fres-
ca. Los oráculos degeneraron desde 
que dejaron de darse en verso. «Los 
versos proféticos, dice Plutarco , se 
desacreditaron por el abuso que h a -
cian de ellos los charlatanes á quie-
nes consultaba el pueblo en las en-
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crucijadas, pero lo que mas cou t r í -
buyó al descrédito de los o rácu los , 
fué la sumisiou de los griegos, bajo 
la dominación de los romanos, la cual 
calmando todas las divisiones de la 
Grecia j a no dieron mas materia á los 
oráculos. El desprecio que los roma-
nos teuiau á esta especie de predic-
ciones fué otra de tas causas pr inci-
pales. Este pueblo 130 se ateíiia mas 
que á sus libros sibilinos y á s u s a d i v i -
íiacioues etruscas , y no es de admirar 
que siendo los oráculos una inven-
ción griega, hubieseu seguido el des-
tino de la Grecia ; por otra pai te la 
supercher ía que los susttivo por largo 
tiempo, era demasiado grosera para 
üo ser descubierta : en íiu por diver-
sas aventuras escandalosas, tales co-
mo las de Mundo, de Tirano , padre 
de Saturno, y otros impostores que 
abusaron de su carácter y de ía su-
perstición de los pueblos, para pro-
curarse los favores de las mas her-
mosas mugeres, bajo el nombre del 
dios, del cual eran ministros.» Font. 
h¡st. de los oráculos Mein, de l a 
J c a d . de Inscr. t. 3. 9. 
Este charlatanismo se habia esteu-
dido en casi todos los pueblos c iv i l i -
zados ó salvages. { M k . Ind . ) Eu las 
Indias cuando recaen sospechas de 
robo contra varias personas, y que 
no puede convencerse á ninguna de 
ellas en particular se valen del siguien-
te recurso. Escriben los nombres de 
todos los sospechosos en pequeñas 
cedulillas, que disponen eu forma de 
GÍrculo. Evocan luego el espíritu cou 
las ceremonias acostumbradas, y se 
retiran después de haber cerrado y 
cubierto el c í rculo , de modo que 
nadie pueda tocarlo. Vuelven a l -
gún tiempo después , y lo descu-
bren, y aquel, cuyo nombre emuien-
tran fuera de la liuea, es el único que 
jazgau convicto de culpabilidad. — 
Guando un sacerdote de la isla de 
Geilan quiere consultar sus dioses, < 
carga sobre sus espaldas las armas 
que se encuentran eu el templo que 
administra. Después de esta cererno-
íiia Se ve sobrecojido de repente, de 
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mi trausporte estático. La divinidad 
se apodera de él y durante los acce 
sos de su furor profético, proaanci¡ 
oráculos que la crédula multitud es-
cucha cou respeto.-En el mismo pai* 
cuando un enfermo no recibe tiing,,,,' 
alivio de los remedios que le acbni-
nistran, se consulta á los dioses del 
modo siguiente. Se hace con tierra ó 
barro, sobre una plancha, ¡a fia,lra 
del enfermo en medio relieve, des-
pués se juntan todos sus parientes v 
amigos y celebran un grao banquete 
finido el cual, pasan al lugar desti-
nado para la ceremonia. Forman un 
circulo al rededor del cuarto, de, 
jando en el medio un grande espa-
cio vacio. El resplandor de las ao.-
torchas, el ruido de los atabales, v de 
otros instrumentos, dan un carácter 
de fiesta á todo este aparato. Upa 
joven que se titula virgen baila m el 
cu irto , acompañándola los asistentes 
cou sus cautos. Después de algauos 
saltos, la danzarina se arroja en tier-
ra corno vencida por el espíritu que 
la agita y hace todas las contursio-
nes de uu energúmeno. El espnme-
rajo que sale de su boca y las cente-
llas que despiden sus ojos, convenceu 
fácilmente, que un genio se ha apo-
derado de ella. En este estado ano 
de los asistentes, la emprende respe-
tuosamente, le presenta algunos fru-
tos eu clase de ofrenda, y le ruega 
tenga á bien indicar un remedio para 
curar al enfermo. Algunas veces su-
cede que la profetiza poco segura 
de la respuesta, supone 110 poder ha-
blar por que hay uno de sus enemi-
gos en la asamblea. Este supuesto 
enemigo es espulsado inmediataineo-
t e , j entonces la adivina pronun-
cia en tono de o rácu lo , cuales so» 
los medios curativos.\ Sucede co» 
frpcuencia, que el resultad-» descubre 
sus a r t imañas , y en este caso han 
comprendido bien el sentida de 'íis 
palabras. Lo cierto es que de totiys 
modos le demuestran so agrado-
miento, y le consagran nn á r h o ^ 
p i e d e ! cual le « i r v e n diferentescom' 
das coronada de flores. 
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( M t i siam.) E l P . T a c h a r á caea-
ta que cuauclo los siarnitas quieren 
empreucler un uegocio importante, 
se dirigen á una caverna, que muau 
como sagrada y ofrecen sacrificios al 
genio ó esp í r i tu , que, según su 
üpiuion, habita en ella. Le piden 
cual será el resultado del negocio 
que intentan y, cuando regresan á 
¿ s habitaciones, observan con el 
mayor cuidado la primera palabra 
que casualmenle o j é n prutiunciar, 
persuadidos que aquella palabra es la 
que debe darles á conocer la res-
puesta del dios, ó mas bien que es 
la misma respuesta transmitida por 
u ) órgano estraíio. 
( Mit. t a r t . ) Los tár taros llama-
dos Daores, y que pueden ser con-
siderados como una rama de los 
orientales, se trasladan á media no-
che, á un logar destinado para sus 
asambleas; alli principian con alari-
dos espantosos y luga bies,que acom-
pañados coa redobles de atabales, en 
aquella hora en que reina el silencio 
eu la naturaleza entera, causan toda-
vía mayor espanto. Durante este íd -
nebre concierto, uno d é l a comit i -
va se hecha en tierra y en esta po-
sición aguarda que el espíritu D i -
vino se digne revelarle lo venidero. 
Después de un buen rato, se levan-
ta lleno del dios que acaba de ha-
blarle, y durante este resto de f u -
ror profético, cuenta á los asisten-
tes lo que la divinidad le ha comu-
nicado en su éxtasis, y los cuentos 
mas absurdos son recibidos como 
oráculos infalibles. — Los tártaros sa-
nioiedes consultan á sus sacerdotes ó 
mágicos de un modo bastante b á r -
baro: les atan una cuerda al cuello 
con tal violencia, que caen eu tier-
ra casi exánimes. Eu este estado de 
suírimiento es cuando vaticinan lo 
futuro. B r u y r a añade que mientras 
estos brujos hablan, les corre la 
sangre por las mejilas, y DO para 
basta que hau concluido sus oráculos. 
( M i t . a f r . ) Guando un negro de 
la costa de oro quiere consultar uno 
«e sos dioses, se dirige al sacerdote 
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y le ruega que lo interrogoe á sti 
presencia. Generalmente hay delante 
del ídolo un tonel lleno de tierra, de 
cabellos, de huesos humanos y de 
animales y otras basuras. E l sacer-
dote toma como unos veinte pedazos 
de cuero, con algunos de los ingre-
dientes contenidos en el tonel, de 
los cuales los unos son de buen agüe-
ro y los otros de mal presagio ; los 
ata juntos y á modo de manojo, que 
tira al aire por varias veces conse-
cutivas. Cuando los augures favora-
bles se encuentran eu el aire es uu 
indicio feliz para el consultante. A l -
gunas veces el modo de consultar el 
ídolo consiste en tomar al azar cier-
to número de nueces y arrojarlas á 
tierra , luego se cuentan y el presa-
gio es favorable ó siniestro según el 
ndmero, si es par ó impar. En otros 
pueblos de la Guinea el sacerdote 
conduce al pie' del árbol fetiche ro -
deado de colbires de paja, los qne 
se presentan á cousultarle. Después 
de haber hecho las conjuraciones de 
costumbre fija la vista en un perro 
negro que está jonto al árbol . Este 
perro que es mirado como el diablo 
es el que creen que ha de contestar 
al sacerdote. Eu otras comarcas cuan-
do nn habitante quiere aclarar algu-
na duda se coloca cerca del á rbol , 
que honra como á su fetiche par t i -
cular, y en vez de sacrificios le pre-
senta algunos manjares y vino de pal-
mera; llama luego á uu sacerdote 
para que interrogue el á r b o l , y le 
vuelva su respuesta. E l sacerdote le-
vanta con cenisa una especie de p i -
r á m i d e , en la cual clava una rama 
del árbol; toma después nn jarro He-
no de agua de la que derrama una 
parte, y con la otra rocia la rama 
pronunciando algunas palabras mis-
teriosas. Hace todavía otra aspercion 
sobre la rama y concluye en f ro -
tarse el rostro con un puñado de 
aquellas cenizas; después de todas 
estas ceremonias el fetiche responde 
á lo que se le pide. 
En el reino de Loango hay ona 
majica llamada Ganga-Gomberi, que 
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por lo regalar es sacerdotisa del ¡do-
lo Mokiso, á la cual consultan en el 
pa í s , como á otra Pitonisa. Habita 
eo una caverna sub te r r ánea , donde 
d á oráculos muy semejantes á los de 
Trotón io. 
Los habitantes del reino de Anz i -
k o , cousultan en sus empresas i m -
portantes, al diablo de tjuien no íalta 
la respuesta. 
Para conocer lo futuro, los sacer-
dotes del reino de Beuin hacen tres 
agujeros en una olla, golpean luego 
en ella y por el sonido que hace juz-
gan de lo que debe acaecer; esta 
memoria se llama el Oráculo de Dios, 
que el pueblo consulta con grande 
veneración. E l gran sacerdote de 
Loebo, es respetado en todo el reino 
como un profeta, y los habitantes 
están persuadidos que nada se le ocul-
ta de lo fu turo , ni aun los mas i m -
penetrables secretos, asi es que cuan-
do se acercan á este hombre divino 
están sobrecogidos de un santo te-
mor. Los mismos enviados del rey 
tiemblan y no se atreven á tocarle la 
mano sin su permiso. 
En la sala, donde el grande mo-
rabita, ó gran sacardote del reino 
de Adra , dá audiencia á los que vie-
nen á consultarle se observa una 
estatuita, que á corta diferencia es 
del grandor de nn niño. Estos pue-
blos pretenden que aquella estatuita 
es el diablo, con el cual se entretiene 
el gran morabita y de quien descu-
bre lo futuro. Sostienen además que 
aquella pequeña estatua anuncia la 
llegada de las naves europeas seis 
meses antes de entrar en el puerto. 
Las familias de este reino se juntan 
diez veces al año para tributar ios 
homenages á sus Ídolos ó fetiches y 
consultarles sobre lo venidero. E l sa-
cerdote les interpreta la respuesta de 
la divinidad, lo que practica en voz 
muy baja : derrama luego sobre el 
fetiche algunas gotas de licor. Cada 
miembro de la familia practica igual 
oblación y después empiezan á beber 
eir ibonachándose con frecuencia en 
honor de la divinidad. 
ORA 
(Mít . amer.) Los habitantes de 
las Antillas aseguraban que la l l ega¿ 
de los españoles en su pais les habia 
sido anunciada mucho tiempo autes 
por sus demonios. A fia de evitar 
esta desgracia hablan renovado sus 
ofrendas y sus sacrificios, pero Dada 
bastó para impedir el cumpliaie^Q 
de la fatal predicción. 
Los truanes ó sacerdotes de la 
América septentrional rinden sus orá-
culos del modo siguiente. Forman 
una cabafia redonda, por medio de 
muchas pérticas , que clavan eu 
tierra esteudiendo subre las mis-
mas algunas pieles de animales, de-
jando á la pai le superior de la caba^  
ñ a , una abertura larga y capaz para 
poder pasar un hombre. En esta ca-
bana es donde se eucierra el truau, 
para poderse entretener con la divi-
nidad. Cantos , lágrimas , rogativas, 
imprecaciones, todo lo pone eu obra 
para obtener que el gran Matchi-Ma~ 
nüou le escuche. Guando este dios no 
puede resistir mas á tanta solicitud 
dá en fin so respuesta: se oye enton-
ces en la cabaña , un ruido sordo y 
una fuerza secreta dá violentos sacu-
dimientos á las pérticas. Los asisten-
tes se mantienen fuera llenos de te-
mor y de respeto, y el astuto troan 
aprovecha de las disposiciones de la 
asamblea para dar sus oráculos , que 
son escuchados como si saliesen de la 
boca del mismo Matchi-Manitou. 
Los sacerdotes del Brasil tienen 
también su modo de consultar el ora-
culo. Aquel de entre ellos que debe 
entretenerse con el diablo llamado 
J g n i a n se abstiene de todo comercio 
con su muger , durante nueve días 
consecutivos. Finido este término, se 
traslada á una cabaña construida a 
propósito. Comienza tomando u» ba-
ño se traga un brevage, que debe 
ser preparado per las manéis de u"3 
virgen joven y por fin se becba sobie 
una hamaca y allí es donde el derno-
nio va á encontrarle, según dice, f 
le c o n t e s t a á sus prego otas. 
OH A X . Hijo de Nauplio y de Ca-
mena , sin duda es el mismo que 
ORG 
ORBONA. Diosa qae los padres 
invocabau para salvar á sos hijos de 
so cólera, ne inciderent in orbiiatem. 
Jrnobio pretende que era la protec-
tora dé los huéri'auos, or¿í . Teuia ua 
altar en Roma cerca del templo de 
los dioses Lares. P l i n , 7. c 2. 
ONCEAME ó OBCAME. Rey de 
ÍPersia, ó mas bieu de Asiría, padre 
de Leucotoa. Mel . 4- ^ LEUCOTOA. 
ORCHESTES. E l d a n z a r í n , el 
saltador. Sobrenombre de Marte eu 
LicoÍTonte. 
OilCIDES. Capitán brebicio que 
en tiempo de Amico se batió contra 
los argonautas é hirió con uu vena-
blo á Talaus. Jpolon. Rod. 
ORCÍNIOS. Liamabáuse asi en Ro-
ma los esclavos manumitidos por el 
testamento de su señor y declarados 
en cierto modo subditos de Orco. 
( F . ORCO. ) 
ORCO. Sobrenombre de Plutou, 
entre ios romanos. Se le invoca-' 
ba bajo este nombre cuando se le to-
maba por garante de la seguridad de 
los juramentos, ó cuando se pedia 
venganza contra los perjuros. Los 
poetas empleaban con frecuencia es-
ta palabra para designar las regiones 
infernales. Georg. 4> Met. 14-
r ORCOMEiNA. Ciudad antigua 
y floreciente de Beócia. Envió trein-
ta oaves al sitio de Troya. ( l l i a d . 
2.) Tenia nu magnífico templo con-
sagrado á las Gracias, dónde los te-
bauos llevaban todos los años el í i i -
buto de sus ofrendas. Mét. 6. P l in . 
4?, Or I - Herod. 1, c. 146. Paus. 9, 
c 56. Estrab. 9. 
2 —Ciudad de la Arcadia rica eu 
ganados, cuyos habitantes formaron 
también parte de las tropas que s i -
tiaron á T r o j a . 
1 O R C u M E N O . Hijo de Minias, 
rey de Orcomeíia , en Reócia ; dió su 
«ombreasussubdi tos . Paus. 9, c 56. 
- — Hijo de Licaon , dió su nom-
bre á la ciudad de Urcomena, en 
Arcadia. Paus. 9. 
5 - H i j o de Afamas, y de Temis-
tc»,^  muerto por su propia madre. 
4 - £ oseo hijo de Júpi te r y de la • 
l O M ü II, 
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danaida Escionea, fundador de O r -
comeua, eu Beócia; tuvo de Her-
mippa, hija de Beoto, uu hijo l la-
mado Minias, y seguu JpolpdorOj 
una hija, Clara, madre de Tilias. 
O R Ó A L I A . Te'rmioo genérico con 
el cual se designaban en otro tiempo 
las diferentes pruebas del fuego ar-
diendo, de la agua hirviendo ó f i ia 
y del duelo, á las cuales se acudia 
para descubrir la verdad. 
ORDENES D E A R Q U I T E C T U -
R A . E l uso constante entre los anti-
guos era el de aplicar el orden co-
rintio en los templos de Ve'uus, de 
F lo ra , de Proserpina, y de las n in-
fas de las aguas: el toscauo eu las 
grutas y capillas da las divinidades 
campestres; el dórico eu los templos 
de Minerva, de Marte , de He'rcules, 
etc. y el jónico eu los de Juno de 
Diana y de Baco. 
ORDINARIOS. Gladiadores que 
debían combatir en días señalados. 
ORDRISO. Divinidad particular 
de los t racíos , de la cual creiau ser 
originarios. 
OREA. Una de las hamadriade1?, 
hija de Ogito y de Amadríade. 
OREADAS, Ninfas de las monta-
ñas. Esta nombre se daba también á 
las ninfas de la comitiva de Diana, 
porque esta diosa se coraplacia eu 
cazar por los montes. R. oros, n.oute. 
Meí . 8. I l i a d . 6. Estrab. 10. 
OREAS. Hijo de Hércules y de 
Griseis. 
OREJA. ( F . JÚPITER.; De asuo 
( F . MIDAS.) La oreja estaba cousa-
sagrada á Mnemosiua, á la cual se 
ofrecían algunas orejas de plata. Se 
contaban en el udaiero de los pre-
sagios, los zumbidos de las orejas, y 
el ruido que se creía oir algunas 
veces; sí el zumbido se sentía eu ía 
oreja derecba era un amigo, el que 
hablaba del que lo sentía, y si eu la 
izquierda Un enemigo. 
Eu ei museo de iaCh-ausse se ve 
una oreja representada como uu a t r i -
buto , sobre un faüo. 
OREÍLOCHÍA , O R Í L O C í i í A . 
Nombre que Diana dió á Ipliigeuid 
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cuando la hizo ¡umorta l , y la trans-
por tó á la isla de Leucea para ca-
sarla con Aquilas. 
ORESBIOS. E l que vive en las 
m o n t a ñ a s , epíteto de Baco. R. bios 
vida, Jn t . 
ORESBIUS. Sacerdote de Beocia 
y uno de los capitanes griegos que se 
hallaron en e^sitiode Troya, l l i a d . 5. 
O R E S Í D O T E S . E l que arregla 
las estaciones; epíteto de Apolo. R. 
ora estación. A n t . 
ORESILOIPOS. E l que abandona 
las m o n t a ñ a s , epíteto de Baco. R. 
leipein, dejar. An t . 
1 O R E S Í T R O F O . Criado eu las 
montañas. Uno de los perros de Ao-
teoo R, trephein. criar. Met. 5. 
2 - Epí te to de Baco. 
ORESKIOS. E l que se complace 
en la sombra de las mon tañas , 
epíteto de Baco. R. skia, sombra. An t . 
CRESTA. Ciudad de la Tracía 
cuya fundación se atribuye á Orestes. 
Adriano cambió este nombre con el 
de Audranopolís . Habiendo caído 
este principe en un ecseso de manía, 
se dice que en esta ocasión fué caan~ 
do dió su nombre á esta ciudad, 
porque se le persuadió que para cu^ 
rarse era necesario que desalojase un 
furioso y que se pusiese en su Ingar. 
Crevier historia de los emperadores 
t, 4-
ORESTEA DEA. Diana, cuya 
estatua se llevó Orestes, de la Que-
ronesa táurica. Met. 15. 
ORESTEO. Lugar de la Arcadia, 
porque Orestes por orden de Apolo 
habi tó en e'l, un año seguido. E u r í p i -
des in Orestes. 
1 ORESTES. Capitán troyano, 
muerto por Polípetes. I l i a d . 12. 
2-Capitan griego muerto por Hec-> 
tor. l l i a d . 5. 
5—Hijo de Agamenón y de Clífem-
nestra. Era aun muy joven , cuando 
su padre, regresando de Troya, fué 
asesinado por Clítemnestra y poi Egís -
to su cómplice. Electra logró subs-
traer á Orestes del furor de los ma-
tadores procurándole un asilo cerca 
de su tío Estrofio, rey de Fócida. 
ORE 
Allí fué donde Orestes se unió eu In , 
tima amistad con su primo Pi^^T 
hijo de este pr ínc ipe , amistad que 
les hizo célebres. Cuando Orestes He* 
gó á mayor edad formó el desiguio 
de vengar la muerte de su padre -
dejó la eorte de Estrofio y con Pi|a* 
des entró secretamente á Micenas y 
se ocultó en casa de Electra su her-
mana; convinieron primero en divul-
gar la noticia de la muerte de Ores* 
tes. Egisto y Clítemnestra apenas lo 
supieron,se entregaron á ios mayores 
transportes de alegría y se trasladaron 
inmediatamente al templo de Apolo 
para tributar gracias á los dioses. Ores-
tes penet ró en el mismo templo con 
algunos soldados, y mató con sus pro-
pias manos, á su madre y al usurpa-
dor. En este momento fué cuando las 
Furias comensarou á atormentarle, 
Se trasladó inmediatamente á Atenas 
donde el areópago le espío de su cri-
men. Los votos de los jaeces se en-
contraron conformes de una parte y 
de otra; la misma Minerva dió el sa-
yo a su favor. Este príncipe en reco-
nocimiento de tan grande beneficio 
Imo levantar un altar á esta diosa 
bajo el nombre de Minerva guerrera; 
sin embargo no contento Orestes de 
este juicio pasó á Trecenia para so-
meterse también á la espiacion. Obli-
gáronle á alojarse en un lugar sepa-
rado , pues que no habia quien se 
atrebíese á recibirlo; pero en fía l09 
trecenarios movidos á compasión por 
sus desgracias , le espiaron. Pausa* 
nias dice que salió un laurel en ei 
lugar donde se hizo esta célebre es-
piacion, porque se habia derramado 
eu él, agua de la fuente Hipocreua; 
cuyo laurel se veia aun en tiempo 
del autor , próximo del logar donde 
Orestes se habia alojado. Los trece-
nios enseñaban también en la misma 
época el logar cerca del templo de 
Apolo , donde Oí estes se vió obligad 
á vivir solo, hasta que estuvo eul&1^ 
mente espiado de su crimen; y 
descendientes de aquellos que fuero 
comisionados para esta puriGcacioa^ 
todos los años eu cierto día hacia 
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0na comida en aquel lugar. Se veía 
también eu Trecena la piedra en que 
]e se sentaron los nueve jaeces que le 
habian espiado, y á la cual llaroabau 
piedra sagrada. F , CAPPAUTAS. 
Después de estas espiaciones, De -
mofon re j de Atenas restableció á 
Orestes en sus estados. No cesando 
sin embargo de atormentarle las F u -
rias fuese á consultar a! oráculo de 
Apolo, donde supo que para quedar 
libre de ellas era preciso que pasase 
á la Taurida á robar la estátua de 
Diana y a libertar á su hermana I f i -
geaia. Pasó aiü con Pilades, pero 
le prendieion y poco le faltó para 
ser inmolado á la diosa, según la 
costumbre del país. Entonces fue' 
cuando se vio aquel céiebre combate 
de amistad de que liabla Cicero (de 
amititia n. 24-) Cada uno de ellos 
quería morir por su amigo; sin em-
bargo diose á conocer Orestes á la 
sacerdotisa su hermana, la cual se 
valió de una estratagema paraque se 
suspendiese el sacrificio. Manifestó al 
rey que aquellos dos estraugeroseran 
culpables de un asesinato, y que no 
podían ser inmolados hasta que hu-
biesen espiado el crimen ; que la ce-
remonia debía celebrarse en alta mar, 
y que habiendo sido profanada la 
estatua de Diana , por aquellos i m -
pios debía también purificarse. Ha-
biéndose pues embarcado Ifigenia 
en ia nave de su heramm huyó con 
él y se llevó la estátua de Diana. Hay 
autores que creen que antes de par-
tir mató Orestes á Toas. Los ant i -
güos convienen que después de esta 
la-mosa empresa, las Furias dejaron 
de atormentarle. A su regreso casó á 
Pilades con Electra, intentó también 
recobrar á Hermioue hija de su tío 
Meneiao y de Helena, la cual le ha-
bía sido arrebatada por Pi r ro . Sa-
lmeado que su rival se hallaba en 
DeUo,-; pasó allí cou su amigo Pila-
des y caiuó por sus iusinuaciones ia 
muerte de IMi ro á qiden los delfos 
'K-sírozarou. Orejes casó en seguida 
con Hermioue y vivió por algún 
^ mpo pacifico en sus estados, pero 
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habiendo pasado á la Arcadia, fué 
mordido por mi serpiente, de cu -
yas resultas mur ió á la edad de no-
venta anos, contando setenta de re i -
nado. Habia unido al reino de M ¡ -
ceuas el de Esparta, porque después 
de la muerte de Meneiao los lacede-
mouios prefirieron dar la corona al 
marido de Hermiona, hija de este 
principe y de Helena, que á sos h i -
jos naturales. Siguiendo una an-
tigua tradición se supone que Ores-
tes era un gigante, que tenia una 
estatura de 7 codos. Platón ha en-
contrado cierta relación entre el 
nombre de este príncipe y su genio 
feroz. R. oros ^ montaña, Soph. in 
Eleclrct, Eur ip . in Orest. Met. 12, 
Jnd ro tn . Iphrg. I l i a d , 9, Odiss. 1, 
5, Paus. I , c. 4' PATERC. 1, c. 
1, 5, Apolod. I , Estrab. 9, 13, Ov. 
Her. 8, de Ponto e'l. 2, Met. 15, He-
rod. I , c. 69, Hyg . f . 120, 261, 
Plut . Lyc. P l in . 55, Eneid. 5. Mern. 
de la Acad- de inscrip. t . 5, 5, 7, 8, 
{ V . CLITEMÍÍESTRA,EGISTO, ELECTRA, 
JFIGEXIA , PILADES. ) 
Varios vasos griegos antiguos re -
presentan á Orestes perseguido por 
las Furias armadas de antorchas y 
de serpientes. 
Se veía en Miceuas en tiempo de 
Pausanias, el sepulcro de Electra y 
el de Egisto. 
4 —Hijo de Orestes y de Hermione, 
dio su nombre á un pueblo de la 
Molería. 
i ORESTES. Hijo de Aqueloo y 
de Pe r ímedes , hija de Hippodamas. 
2 - Troyano muerto por Leoutéo. 
5 — (Z^. OZOLES.) 
ORESTES. Pueblo del Epiro , lla-
mado asi de Orestes, porque se re-
fugió en esta comarca cuando fué Cu-
rado de su frenesí. Fars. 5. 
Ol lESTEUS. Hijo de Licaoo, dió 
su nombre a Oresfacium , cit.dad de 
la Arcadia, llamada después Orestea 
de Orestes Apolod. Paus. 
ORESTIALAS. F . O BBA DAS. 
ORESTIUN. Lugar donde mur ió 
Orestes de resultas de la mordedura 
de un serpiente. 
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1. Oi lEUS. ü t i o d e los sobrenom-
bres de Baco , tomado del culto que 
se le tributaba eu las rnoutanas. 
S-Ceulauro muerto pur Me'rcules. 
OPvFE , cierta clase de pescado. 
Kl io cuenta que eu el golfo de M i -
r a , en Lic ia , habla cr ías que los sa-
cerdotes de aquellos lugares rnaute-
lllaa cou la carne de los becerros i n -
molados. Se sacaban presagios del 
modo como cogian la carne y la re-
chazaban. De Nalur . A n i m a l . , 13. 
c. 1. 
ORFEO. Poe'ta ; teólogo y músico 
célebre . Floreció su reputación en la 
e'poca de ia espedicion dé los argo-
nautas, esto es antes de la guerra de 
Troya. Hay algunos que cuentan cin-. 
co de su nombre, tal vez que suce-
da lo mismo que con Hércules , de 
atr ibuir á uno solo, lo que pertene-
ce á muchos. Sea de ello lo que se 
fuere Orfeo era hijo de Eagro, r e j 
de Tracia j dé la musa Caliope, y se-
gún otros de Apolo y de d i o , padre 
de Museo y discípulo de Lino. Músi-
co háb i l , había cultivado muy par t i -
cularmente la cí tara , cuyo instru-
mento le habia regalado Apolo ó 
Mercurio , y á la cual añadió dos 
cuerdas á las siete de que se compo-
nía. La armonía de sus tocatas era 
tan melodiosa que encantaba hasta á 
los seres insensibles. Los aniaiales 
feroces corr iauá sus pies y sedespreu-
dsau de su ferocidad para escuchar 
sus sones. Las aves se situaban en los 
árboles que tenia á su alrededor; los 
vientos mismos volvían su soplo há -
cia aquella parte; los rios suspendían 
su curso ; y los árboles formaban co-
ros de danza : exageraciones poéticas 
que espresan hasta que punto llegó 
la perfección de sus talentos en el arte 
maravilloso que supo emplear para 
suavizar lascostumbres feroces dé los 
tracios, y hacerlos pasar de la vida 
saivage á las dulzuras de la vida 
civilizada. Teólogo y filósofo añadió 
la calidad de poutífice á la de rey, y 
por este motivo le ha dado Horacio 
( l . 1. Odas. U y 20.) el tí tulo de 
ministro y de in térpre te de los cie-
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los. Había recibido ya de su padre 
Eagro las primeras lecciones de teo-
logía, iniciándole en los misterios de 
Baco, y sus diversos viajes le per, 
feccionaron hasta tal punto en esta 
ciencia que es mirado como el padre 
de la teología pagana. Él fué también 
quien á su regreso de Egipto, dón-
de obtuvo la iniciación, llevó á la 
Grecia la expiación de los crímenes 
el culto de Baco, de Ecate Chthonia 
ó Terrestre, y de Ores ; y por fin 
los misterios llamados órficos. Por su 
parte se abstenía de comer toda cla-
se de carne, y miraba con horror 
el uso de los huevos, persuadido que 
el huevo era el principio de todos 
los seres; principio de cosmogonía, 
sacado de los egipcios. Sobre todo se 
hizo célebre por su bajada á los in-
fiernos. Habiendo robado la mner-
te á su querida Eurídice, se hizo nn 
deber de irla á buscar aunque fuese 
entre los muertos. Tomó su lira, des-
cendió por el Teuaro á las orillas del 
Estigio, encantó cou la dulzura de 
su voz á las divinidades íuiernales, 
las hizo sensibles á sus dolores, y ob-
tuvo de ellas que su muger volviese 
á la vida, con la obligación de no 
mirarla hasta que se hallase fuera de 
los límites de los infiernos. Impacien-
te Orféo olvidó la prohibición y vol* 
vio á ver á Eurídice por última vez; 
asi es que desesperado se quitó la v i -
da. Algunos autores le hacen perecer 
de un rayo en castigo de haber re-
velado los misterios á gentes profa-
nas. P l a t ó n ( P o l . ) dice que los dio-
ses le castigaron por haber fingido, por 
la muerte de E u r í d i c e , un dolor 
que no sentia. Otra tradición le su-
pone destrozado por las mugeres de 
Tracia ; mas la causa de este furor 
se cuenta de diversos modos. Según 
unos, Venus irritada contra Calio-
pe madre de Orfeo, que había ad-
judicado á Proserpiua la posesión de 
Adonis, inspiró á las mugeres de Tra-
cia, una pasión tan furiosa para con 
O r f é o , que le destrozaron dispután-
dose la preferencia. Según otros fu 
en casliao de haber reusado adou-
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tir!as eu la celebración de las orgias, 
^lóanos colocan la escena en Mace-
douia cerca la ciudad de Diaro, don-
ele Se veia su sepulcro. Según V i r g i -
l io , (Gecrg. 4 - ; 0rfeo tlesp»es de 
la pérdida de Euridice insensible á 
los encantos del amor, miró con des-
den á las Bacaníes, las cuales en cas-
tigo de aquel desprecio dispersaron 
sus miembros por la campiña j arro-
jaron so cabeza al Ebro. Ovidio ( Met. 
\ \ . ) añade qne arrastrada esta ca-
beza por las olas, se detuvo cerca de 
la isla de Lesbos, donde su boca exa-
laba acentos tristes y lúgubres , que 
el eco continuamente repetía. Un ser-
pieaíe quiso morderla, pero en el 
momento que ábrió la gola, Apolo 
le transformó en roca y le dejó en 
la actitud de un serpiente qne está 
pronto á morder. Habiendo quedado 
impune el crimen de las mugeres 
de Tracia, el cielo afligió aquel pais 
con la peste, y consultado el o rácu lo , 
contestó que para hacer cesarlos ma-
les que aíligian á los tracios, era ne-
cesario buscar la cabeza de Orfeo y 
que le rindiesen los honores í'dne-
bres. Por fin un pescador la encon-
tró en la embocadura del rio Meles 
sin uitiguna alteración y conservando 
su viveza y su hermosura. En lo su-
cesivo se construyó un templo, don-
de Orfeo fué honrado como dios. La 
entrada de este templo estuvo siem-
pre prohibida á las mugeres. Aque-
llos pueblos pretenden que ios r u i -
señores, que hacen sus nidos al re-
dedor del sepulcro de Orfeo, cantan 
con ir'as fuerza y inelodia que los 
oíros. Los habitantes de Dium , que 
pretendian haber conservado el se-
pulcro de Orfeo, decian que el Heli-
cón que mana cerca de el, conservaba 
en otro tiempo su curso sin cambiar 
de nombre, desde su emanación hasta 
su desembocadura; pero que ha-
biendo intentado las mugeres que 
mataron á Orfeo, purificarse eu este 
n o , se entró por debajo tierra indig-
nado de ver que querían hacer ser-
•m sus aguas para este uso. 
Como á poeta se atribuye á Orfeo 
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la invención de los versos exámetros, 
la guerra de los gigantes, el rap-
to de Proscrpina , el luto de Osiris 
celebrado por los egipcios, los traba-
jos de Hércules , y otras varias obras 
sobre los con*bautos, los aospices y 
la adivinación. PÍÍIÍÍ,3722(7.? (/. ! • ) qne 
habla d e s ú s himnos, nos dice qne 
eran cortos y eu poco número . Los 
licomides, familia ateniense, los sabían 
de memoria y los cantaban cuando 
celebraban sus misterios. Por lo que 
repeta á la elegancia, eran inferiores 
á los de Homero, sin embargo la re-
ligión adoptó los primeros y no hizo 
el mismo honor á los segundos. Se 
cree qne lo que nos resta de Orfeo 
no es de este poeta sino de otros va-
rios autores muy posteriores á él. Se 
le representa comunmente con nua 
lira y rodeado de animales feroces á 
quienes atrae con sus melodiosos acor-
des . Orph. Diod. 1 , Jpo l lod . 1 , c. 
9 , Cíe. de Nat. Deor. I , c 58. Apa-
l lon. i , Eneid. 6 , Hip. f . 14- Ju*t' 
11 , c. 7 , PUd. Mem. de la Acacl. 
de Tnscr. t. 1 , 5 , 4 , 6 , 7 , 9 , 1 0 , 
12, 14, 16, 21 . 
OUFEOTELESTES. Nombre de 
ciertos intérpretes de los misterios 
mas profundos. 
O l íF ICA. (VIDA.) Vida pura re l i -
giosa, esclarecida por la ciencia, y 
uíia de cuyas prácticas consiste en no 
comer la carne de los animales. O r -
féo pasaba por haber ensenado á los 
griegos las ceremonias, Platcn pinta 
á los orfícos como charlatanes que 
iban á llamar á la puerta de ios 
grandes, ofreciendo purificarles ó bien 
hacer caer la cólera de los dioses 
contra sus enemigos, valiéndose para 
ello de una ceremonia religiosa. 
ORFÍCAS. Sobrenombre de las 
orgias de Baco, en memoria, según 
unos, de que Or íéo había perdido la 
vida en ellas, ó según otros por ha-
ber introducido en la Grecia estas 
fiestas que tuvieron su cana en Egip-
to. J n t . espl. t. 1. 
ORFÍS'E. Ninfa de los infiernos y 
madre de Ascalafo, según Ondio, 
quien le dá el Aqueronte por padre. 
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O R F N E Ü S . Uno de los caballos 
de Piatou. R-or /n í ' , tiuiebla. Clau-
diano. 
O i l G A N A . Uuo de los sobrenom-
bres de Miuerva. 
OÍIGAJNÜM. Iiisti uraento de mú-
sica de los antiguos , el mismo que 
la flauta de Pau atribuida á este dios, 
á los faunos j á ios sátiros, y algu-
oas veces á Apolo y á Mercurio. 
ORGEANES. Sacerdotes de Ba-
co, que presidian en las orgias. 
ORGIA. Pequeños ídolos guarda-
dos preciosamente por las mugeres 
iniciadas en los misterios de Jiaco. 
En las fiestas de este dios llevaban 
estas estatnitas en los bosques, dan-
do continuos alaridos. 
ORGIAS. Fiestas en bonor de Ba-
(•o ; babia en Grecia tres solemnida-
des de este nombre, las de Raco, 
las de Ceres j las de Cibeles, y 
las tres tenian ceremonias iguales. 
Las de Baco se celebraban todos los 
tres años , de donde ba derivado el 
epíteto de Trietéi ica, que les dá V i r -
gilio. ( Georg. [\. ) R.. tris i tres; e^oí, 
año. A l empezarse las Orgías usaban 
de rnuy pocas ceremonias. Se llevaba 
tan solamente en procesión un cánta-
ro de vino con una rama de sarmien-
to; seguia después el macbo ca-
br ío que inmolaban corno odioso á 
Eaco, porque destruía los viñedos; y 
luego la cesta misteriosa, acompañdda 
del Falloforos. Pero esta sencillez no 
d u r ó por mucho tieoipo, pues que 
el lujo introducido por las riquezas 
pasó á las ceremonias religiosas. En 
el dia destinado á esta fiesta los hom-
bres y mugeres coronados de hiedra, 
los cabellosesparcides y casi desnudos, 
corriau por las calles gritando como 
furiosos: Evohe Bacche etc. En me-
dio de esta tropa iban gentes borra-
chas disfrazadas de sát iros, de fau-
uos , y de Sileuo, haciendo gestos y 
contorciones que cfendiau ai pudor. 
Venia otra comitiva montada sobre 
asnos seguida de Faunos, Bacantes, 
Thyiadas, Mimaionides, iNaiadas, Nin-
fas y Títires que hacian resonar la 
ciudad con sus alaridos. Después de 
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esta tropa tumultuaria, llevaban kg 
estatuas de la Victoria y altares en 
forma de cepos de viña coronados de 
hiedra, donde borneaba el incienso y 
otras aromas ; después llegaban va-
rios carros cargados de tirsos^ de ar-
mas, de coronas, de toneles, de cáo-* 
taros y otros vasos, do tr ípodes, eíc-
Varias jóvenes segnian la comitiva 
llevando las cestas que contenian ¡os 
objetos místenosos de la fiesta, y por 
estose las llamaba Cistofores. Los Fa-
lloforos iban detrás con un coro de 
11 i fa i I o fo r o s d i s f r a z a d o s d e F a u u o s, fi n -
giendo estar borrachos , y cantando 
en honor de Baco himnos dignos de 
sus funcioues. Fínaluif nte cerraban 
la procesión una multitud de Bacan-
tes coronadas de hiedra entrelazada 
de tt;jo y de serpientes. En lo mejor 
de estas fiestas varias mugeres desnu-
das se azotaban , otras se desgarraba» 
la piel ; en una palabra se cometian 
todos los crímenes que autorizaban 
la borrachera, el ejemplo, la impu-
nidad y la licencia la mas desenfre-
nada. Asi es que la autoridad se vió 
obligada á ponerlas en interdicho, 
Diagondas las abolió en Tebas y no 
stMjatus-consulto , que pareció eu Ro-
ma eu el año 5 6 6 de la fundación de 
esta ciudad , las prohibió bajo pena 
de muerte y para siempre en toda la 
estensiou del imperio. Eneid. 4) 6 , 7 , . 
Met. 12. Juv. Sat. 6. Prop. I . 3. eV 
U Tit . Liv. 
ü n a multitud de bajos relieves 
antiguos y vasos griegos representan 
varias orgias. Julio Romano es ei 
pintor moderno que mejor las ha de-
lineado, pintándolas con entusiasmo 
y calor. 
ORGIA SIES . Sacerdo tizas de Ba-
co , ó Bacantes , que presidiau eu las 
Orgias. Banier t . I . 
O R G 1 L O S . Colera, epíteto de 
Baco. R. orghe', colera. J n l . 
ORGIOFANTES. Ministros prin-
cipa'es , ó sacrifieadores eu las Or-
gias. Estaban subordinados á las or-
gia^tas, pues entre los griegos tocaja 
á las mugeres presidir ios misterios 
de Eaco. Banier t. 1. 
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OPJBASO. E l que t n p a lasmon-
i.iñas. Uuo de los perros de Actéoo. 
TÍ bainein, montar. I b i d . 
ORIENTE. (Iconol.) Uuo de ios 
coatro puütos cardinales. C. Rfpa 
lo representa por un niño deestraor-
diuaria hermosura con la tez colo-
rada, los cabellos rubios como el 
oro, teniendo encima la cabeza una 
estrella bri l lante, su vestido es de 
color encarnado, j sembrado de 
perlas finas; el cinturou que lleva 
es azul, y se ven en el los sigoos 
de Aries, Leo, y el Sagitario. Lleva 
en la mano derecha un ramo de 
flores qne empiezan á descogerse, 
y en la izquierda un vaso Heno de 
fuego, de donde se exhalan varios 
perfumes. De un lado el sol pare-
ce salir de la tierra y herir por 
todas partes con sus rayos; de otro 
los pájaros voletean por los arbus-
tos y las flores, como si saludasen 
al padre del dia y de la vida. 
En las medallas, el Oriente está 
figurado por la cabeza de un jo -
ven coronado de rayos. La adu-
lación ha puesto con frecuencia este 
símbolo, en las de los nuevos em-
peradores, para designar que un 
uuevo sol, empieza su curso y va á 
alumbrar el universo. E l Oriente 
está representado eu el arco de Cons-
tantino, por una rouger que lleva eu 
ana mano una palma y en la otra 
un globo, sobre el cual hay un pe-
queño genio con un velo eu su ca-
beza, y una antorcha eu la mano; 
imágeu de la estrella de la mafia-
Da. Esta muger va en uu carro 
tirado por cuatro caballos, que pa-
rece que corren subiendo. Un an-
ciano echado debajo, designa et E u -
frates ó el T igre , rios de Oriente, 
á la otra parte de los cuales llevó 
Trajano sus conquistas. La palma 
eutre las manos de esta figura alegó-
rica, que sin duda representa la A u -
rora, es también un atributo dado 
por la adulación. 
Nuestros pintores para designar el 
^nente, han pintado un Apolo, que 
^ i U u t e y radioso sale del seuo de 
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Tetis, para montar en so carro con-
ducido por las lloras. 
ORIGO. Primer nombre de Dido. 
ORINA. Era una impiedad entre 
los antiguos oiinarse en un lugar sa-
grado, como en un templo, un riOj 
una fuente, etc. Durante el reinado 
do los emperadores romanos la adu-
lación hizo un crimen por lo que res-
peta á sus estátnas y esta ofreció un 
vasto campo á los acusadores. E l 
mearse sobre una tumba se conside-
raba como una injuria y se tomaba 
á veces la precaución de prohibir lo 
por medio de inscripciones. 
1 O R I O N . Nombre del dios de 
la guerra entre los partos. 
2 —Hijo de Neptuno y de Euriale, 
según Homero. La fábula le dá otro 
origen. { V . IRIEO. ) Se hizo célebre 
por su amor á la astronomía , que 
aprendió de Atlas, y por su afi-
ción á la caza que, según los poe-
tas, conserva aun eu los Eüseos, 
Orion era uno de los mas hermosos 
hombres de su tiempo. Homero^ 
( l l i a d . 18, j hablando de los dos liijos 
de Neptuno Efialto y Oto dice que ua-
die¡les aventajaba en hermosura , sino 
Orion. Era de estatura tan alta que se le 
tenia por un gigante de modo que atra-
vesando los mares su cabeza dominaba 
sobre las aguas; lo que significa tal 
vez que pasaba mucho tiempo en el 
mar. Eu una de estas travesías fué 
cuando Diana viendo aquella cabeza 
y uo sabiendo de quien era, quiso 
probar su habilidad en presencia *le 
Apolo, quien la habia desafiado, y 
disparó el arco con tal acierto que 
Orion fué herido de una de sus fle-
chas mortíferas ; lo que quieie de-
signar, tal vez, que murió en una de, 
sus correrías marítimas. Después de 
la muerte de Sidé, su primera m u -
ger, á la cual la hizo perecer la c ó -
lera de Juno , pretendió casar coo 
Merope, hija de Enopeo , de la isla 
de Quio; este que no le queria por 
yerno , después de haberle embor-
rachado , le sacó los ojos y lo dejó 
abandonado á las orillas del mar. 
Orion después de habérsele mitigado 
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el dolor, se levantó y se dirigió á 
una h e r r e r í a , donde encontrando un 
joven se lo cargó á las espaldas y le 
rogó que le guiase al Oriente. Reco-
b r ó la vista j marchó inmediatamente 
Á vengar la oíeusa. Jpo iodoro , que 
cuenta esta fábula , añade que ha-
íjiéudose hecho célebre Orion en el 
arte de Vulcauo, fabricó un palacio 
subter ráneo para JNeptuno su padre, 
j que la Aurora , á la cual Venus 
iiabia inspirado el amor por Orion 
lo a r reba tó y lo t ranspor tó á la i^ia 
de Délos. Según Homero, mur ió de 
celos y según otros por la venganza 
de Diana, que hizo salir de tierra un 
escorpión que le causó la muerte, ó 
bien le hizo perecer á flechazos por-
que habia querido vio lentará Opis, 
ó por querer forsar á la ¡diosa á j u -
gar al disco con él , ó bien por ha-
berle atrevido á tocar su velo con 
mano impura. Todo esto despojado 
de lo maravilloso puede signiíicar 
que amando apasionadamente la caza, 
se levantaba muj de mañana y que 
murió en la isla de Délos de resultas 
del cansancio ó de una enfermedad 
contagiosa, muerte que se atribula 
ordinariamente á Apolo, y también 
algunas veces á Diana; y finalmente 
que murió en el tiempo en que el 
sol recorre el signo de escorpión. 
Apesarada Diana de haber quitado 
la vida al hermoso Or ion , obtuvo de 
Júp i t e r que fuese colocado eu el cielo 
donde forma la mas brillante de las 
constelaciones, j como esta ocupa 
un grande espacio, este fenómeno as-
tronómico puede tac vez haber su-
gerido la idea de la estatura mons-
truosa que se le dá , cuja mitad es en 
la mar y la otra en la tierra , porque 
en electo esta constelación se halla 
la mitad encima el ecuador y la otra 
mitad debajo. 
Eu tiempo de Orion la peste de-
solaba la ciudad de Tebas. Consulta-
do el oráculo contexto que cesarla 
el contagio, cuando dos princesas de 
la saiigie de los dioses se ofreciesen 
voluatariameute á la colera de los 
CU;1OÍ>, y desde el momento las hijas 
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de Orion que descendian de Neptuno^ 
se sacrificaron con heroico valor. Sal-
vado el pueblo por este sacrificio 
voluntario, las hizo magníficos füqe„ 
rales, y colocó su hoguera en el pa_ 
rage mas elevado de la ciudad. De 
sus cenizas salieron dos jóvenes coro-
nados , los cuales hicieron los hono-
res de la pompa fúnebre y en lo 
sucesivo llevaron el nombre de Co-
ronados. Odis. 5 11. Eneid. 3. Met 
8. Prop. 2 él 15. Hor. 2 , od. 15; 
I . 5 , od. 4- epod. 10. Phars. 1. 
Catul. de Besen. Diod . 4- ylpoiíod i 
c. 4 ^ . / 1 2 5 . 
O í l l O S . Lspita, hijo de la mágica 
Micale, fué muerto por el Centauro 
Gineo, en las bodas de Pirttous. 
Met. 12. 
OR1FPE. Habitante de Mega ra; 
estendió con sus conquistas ios lí-
mites de su patria y fué el prime-
ro de los griegos, que corrió des-
nudo en los juegos olímpicos, don-
de obtuvo varias veces la corona 
del triunfo ; después de su muerte 
los megarios, por orden del orácu-
lo de Delíos, le levantaron un mo-
numento heroico, como lo atestigua 
la iuscripciou griega de este mismo 
monumento, depositada en el gabi-
nete de antigüedades de la biblioteca 
reai de Francia. Paus. 1, c. 44-
OR1SA. ( M i l . a f r . ) Nombre que 
los habitantes del reino de Beoia 
dan al, Ser-Supremo. Lo consideran 
como una naturaleza invisible que 
creó el cielo y la tierra y que conti-
nua gobernando el mundo por leyes 
de una profunda sabiduría. Creen 
que es inútil honrarlo porque es 
esencialmente bueno, en lugar de 
que el diablo siendo un espíritu ma-
l igno, que puede atormentarles, se 
creen obligados á apasiguarlo con 
oraciones y sacr ificios. 
1 ORÍT1A. Nereida I l iad- í% 
2. - Hija de Martesij , reina de las 
amazonas. Sucedió á su madre des-
pués que esta reina fué muerta ea 
uu combate contra los bárbaros. O r i -
tia era una priucesa admirada a | 
toda la tierra , por su ciencia en el 
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arte militar, y mas, aan por la v í r -
oinitlad que conservó inviolablemeute 
toda so vida. A su valor se debió que 
e| nombre de las amazonas fuese tau 
crande y tan temible que el rey Eu-
risteo, á (¡uieu Hércules dabia doce 
trabajos, creyó que debía prescribirle 
uno de absoluta imposibilidad, tal 
era el de mandarle que le trajese las 
anmis de la reina de las amazonas. 
Este héroe acompañado de lo mejor 
de la nobleza griega, partió con nue-
ve ¿aleras para esta lamosa espvdi-
cion. Las dos hermanas Antiope y 
Oritia se compartían enfóuces la so-
berana autoridad, asi es que ballán-
¿nse Oritia ocupada en guerra» con-
tra los estrafios, cuando Hércules de-
sembarcó en la ribera no encontró 
tam troe á Antiope acompañada por 
Gasualídad de un gran número de 
súbdifas que estaban lejos de creer 
qne debiesen venir á insulUrlas hasta 
eu lo interior de su reino. Esta sor-
presa fué causa que muy pocas t u -
viesen tiempo de armarse para opo-
nerse á una irrupción tau repentina, 
de modo que fácilmente fueron ven-
cidas. En este choque algunas murie-
roa y otras cayerou prisioneras. 
Mientras tanto Oritia recibe la 
uoiicia del combate dado á su her-
maoo y del rapto que au príncipe 
ateniense habia hecho de una d e s ú s 
coriipañeras; eu vano han subjugado 
el Ponto y el Asia si sufren que los 
griegos invadan impunemente su ter-
nton'o, menos para hacerles la gu<;r-
1*1 que para arrebatarlas indigna-
roente. Oritia fiivia al momento á 
pedir socorro á Sagillo, rey de Es-
C|tta; le representa que las amazonas 
tienen el honor de descender de sus 
pueblos, dónde vivieron hasta que la 
'^"o.Mtlad las redujo á tomar las ar-
tI>m después del asesinato de sus es-
P0s^. Le instruye de los motivos 
y íuei resultado de las guerras que 
n^buii gloriosamente concluido, y 
' bace «hender que ellas han l le-
f t o p o r . s u virtud, á dar á las n m -
8^e» editas una reputación de un 
« « r ^ o menos gra«dc que la (|e 
lOMO i l . 
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los hombres del resto de la tierra. 
E l rey movido de la gloria de su 
nación le envió nn gran cuerpo 
de caballería mandado por Panaso-
goro, su propio hi jo ; pero se habia 
introducido la división entre ellos, 
poco antes del combate, asi es qne 
olvidando el objeto que les conduela, 
abandonaron á las amazonas, que sin 
el socorro con que contaban fueron 
derrotadas por los atenienses. Sin 
embargo encontraron una retirada 
eu el campo de los aliados, que les 
puso á cubierto de los insultos de 
las demás naciones, hasta que fue-
ron conducidas otra vez á sus esta-
dos. La muerte de Oritia hizo pasar 
el cetro á las manos de Pentesilea. 
Just. v. c. 4-
5 —Hija de Erecteo, sexto rey de 
Atenas. Divirtiéndose un dia en las 
orillas del rio I l i so , fué arrebatada 
por el viento Bóreas, que la trasladó 
á la Tracia y la hizo madre de dos 
hijos que se llamaron Calais y Zetes. 
Ovidio (Met. 6 . ) dice que lioreas 
enamorado de Oritia hizo cuanto pu-
do para obtenerla de su padre, pe-
ro viendo, que por este medio 110 
podía alcanzarla, siendo el principal 
obstáculo el pais frío eu dónde re i -
naba, y el recuerdo de Tercas, se 
dejó arrastrar del furor que es natu-
r a l , y habiéndose cubierto de una 
nube obscura, llevó por todas partes 
la agitación y el desórden; barr ió la 
tierra é hizo levantar de todas par-
tes torbellinos de polvo, con uno de 
los cuales ar rebató á Orit ia. P l a t ó n 
dice que esta fábula no es mas que 
uua alegoría, que nos demuestra la 
desgracia acaecida á la joven piince-
sa , á la cual el viento arrojó al mar, 
dónde se abogó ; pero siguiendo la 
historia es cierto que Bóreas rev de 
Tracia casó con la hija del rev de 
Atenas. Su nombre deriva de OTÍW, 
montaña ; y de l l iye in , sacrificar, 
porque Oritia iba á celebrar sus 
misterios mágicos eu \n% montes. 
Jpolon Orf. ovid. fast. 5. Faus. 1, 
c. 19, p 5, c. 19. Apolod. 5, c. 15. 
( F . BÓREAS) 
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OFUTIAS. Ui>o de los héroes que 
se liallarou en la caza del Javalí de 
Calidonia. Mel. 8. 
ORITO. Uno de los hijos de F i -
neo. 
I ORIUS. Uno de los centauros 
muerto por Hércules cuando quisie-
ron entrar en la caberua de Folo. 
Diod. de Sicil ia. 
2— Sobrenombre de Apolo. 
O R M E N Í C U M . Ciudad de Tesalia, 
cuyos habitantes fueron a! sitio de 
T r o j a . Debió su fundación á Orme-
DO. l l i a d . 2. 
OR.V1ENÍDAS. Gtesio, hijo de 
Ormeuo 5. 
ORMENIS. Astidamia hija de Or-
meuo. 
1 ORMENO.Hi jo de Cercafo, rey 
de Tesalia, l l i a d . 9. 
2 — Capitán troyano muerto por 
Teuser, hijo de Telamón, l l i a d . 8. 
3 — Rey de los Dolopos y padre de 
Amititor que le sucedió. 
4 ' "Otro capitán troyano muerto 
por el lapita Polipetes. 
5 —Padre de Ctesio y abuelo de 
Eumeo. l l i a d . 15. 
O R M Ü S D , ó HORMIZDA-CIIODA. 
( M i l . pers.) Los griegos por cor-
rupción le han dado eí nombre de 
Oromazdes. Este es el uorabre que 
los antiguos persas daban al primer 
principio de tudas las cosas, al Sér 
Supremo, único objeto de su culto. 
Decian que él era el que habia cria-
do la luz y las tinieblas, y que la 
mezcla de ambas cosas, habia pro-
ducido lo bueno y lo malo. ( F . 
OsOM ASE. ) 
ORNEA. Ninfa, dió su nombre 
á la ciudad de Ornea. 
ORNEAS. Fiesta de Priapo. De-
bía ser celebrada sobre todo por las 
orneatas; pero en Colofón, ciudad 
de la Jonia , era donde se solemnizaba 
con mas pompa. Las sacerdotizas del 
dios debian ser mugeres casadas. 
ORNEATE. Sobrenombre de Pr ia . 
po , tomado del culto que se 1-3 t r i -
butaba en Oniiea. 
1. ORNEO. Hijo de Erecteo y Pa-
dre de Muesteo, dió su nombre á la 
ORO 
ciudad de Ornea en la Aroolida 
Paus. 2. c. 25. 
2 —Uno de los lápilas pnesto en 
fuga en el combate que se dió en las 
bodas de Piritoils. 
3— Centauro. Mct. 2. 
4— Uno de los sobrenombres de 
Priapo. 
ORNITION. Hijo de Sisifo y her. 
roano de Glauco. Paus. 9. c. 17. 
ORNITO. Se unió á Yocso, hijo 
de Penalipo y ideto de leseo , para 
conducir una Colonia á la Caria./^a/. 
Flac. 
O R N I T O M A N C I A. Adiviuacioa 
que se sacaba del vuelo y del cauto 
de los pájaros. R. Ornisi pájaro. Ba-
nier t. 2. F . AUTÉS, AUGUROS, AUS-
PIGES, OJCINES, PJR.EPETES. 
ORNITOSCOPOS. Los qne se eo, 
trometian en formar predicciones y 
sacar presagios de las aves. 
OPiO. Hijo de Oáiris y de Isis, ftré 
el último de los dioses que reinaron 
en Egipto. Hizo la guerra al tirano 
Tifón, asesino de O i i i i s , y después 
de haberle vencido y muerto con sus 
propias manos, subió al trono de su 
padre. Pero sucumbió luego bajo el 
poder de los príncipes titanes que lo 
condenaron á muerte. Isis su madre, 
que poseía el mas raro secreto de la 
medicina, que era el hacer inmoital, 
habieado encontrado su cuerpo en el 
N i l o , le volvió la vida, le procuró la 
inmortalidad, y le enseñó la medici-
na y el arte de la adivinación. Con 
estos talentos Oro se hizo célebre y 
llenó el universo de beneficios. Las 
imágenes de Orus acompañan coa 
frecuencia la de Isis en los monumen-
tos egipcios; y entre otros en la ta" 
bla Isiaca. Es comunmente represen-
tado bajo la figura de un jóveu tan 
pronto revestido de nua túnica, co-
mo fajado y cubierto de un ropage 
alagartado y apretado; lleva en sus 
manos un palo, cuyo cabo termina 
en una cabeza de ave y nu laí'g0* 
Varios sabios escriben que Oro es e 
mismo que Arpocrates, y q^e am 0 
no son mas que símbolos dcd sol. o* 
griegos preteudian que su Apolo no 
ORO 
era otro que el Oro de los egipcios, 
gu efecto Apolo poseía el arte de la 
medicina y de la adivinación y era 
entre ellos el sol corno Oro eu el Egip-
to; asi es que los antigaos le llaman 
con frecofiícia Oro-Apolo. Plut . de 
Isid et Osir- Herod. 2. c. 154- Diod. 
1. Mem- de la Acad . de ¿meA. ¿. 1. 
ORO. El gran dios de los otailios, 
quienes feconociau cierto uárncro , de 
i n e i i O ' í importantes. 
OROliANTÍO. Poeta anterior á 
florero, según tradición de los Tre -
zenios. 
ORODE. Uno de los compañeros 
de Eneas, muerto por Mezencio, 
después de líaberle predicho que iba 
á caer á los golpes de un príncipe 
iro.íaiio. Eneid. 10. 
ORODEVlMiA DES. [ F . OSEADES.) 
OROMASO. (M-/Í. pers.) Dios de 
los persas. Este dios, nacido según 
eilos, cíela mas pura luz,era el pr in-
cipio del bien. ( F . AARIMAN. ) 
'ORO.VI EDON. Uno de los gigan-
tes que quisieron escalar el cielo. 
Fue aplastado debajo de una rnon-
tañd de la isla de Cos, á la cual 
dió so nombre. Prop. 5, e'í. 7. 
1 OUONTE. Rio de Siria que 
riega muros de Antioquia, jeudo 
á desembocar al mar. Atraviesa tan 
pronto llanuras como lugares escar-
pados, y su corriente es muy de-
signa!. Puusanias cuenta que que-
riendo un emperador romano trans-
portar sus tropas, desde la mar á 
Amtioqoia, emprendió ¡a grande 
obra de hacer navegable el Oron-r 
te, de modo que sus naves no en-
cootraseu el menor obstáculo. Ha-
bietido pues mandado abrir otro ca-
nal cuu bastante trabajo y ríjuchos 
gi6to,5, hizo cambiar el curso del 
WUi Guando el primer eau*l se l ia-
1') en Sfrco se descubrió uu sepul-
cro de iadi'illos que tenia de largo 
como once codos y que ontenia un 
C&U&tjer de iguai grandor y d* tigu-
r- i íuriiana ea todas sus partes, 
ttábiaird» consultado los sirios al 
O'Tácuiü de Apolo eu Claros, para 
S:ilf;r do quien era, se les contes-
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tó que eran los despojos de Oren-
te indio de nación. 
2 - U n o de los capitanes troya-
nos que signierou á Eneas á Italia y 
perecieron en un naufragio sobre las 
costas de Africa. Eneid. 1. 
0 ROPO. Hijo de Macedo y nielo 
de Licaon. Paus. 1, c. 54-
OROS. Nombre bajo el cual los 
egipcios honraban á Apolo. Mem. de 
la á c a d e m . de inscrip. t. 16. 
ORSEDIGE. Hija de Ciniras. Apo-
lod. 
ORSEIS. Ninfa casada con Ellen, 
de quien tuvo á D o r o , Eo lo , y 
Xuto . 
ORSES. Capitán troyano muerto 
por R^pon. Eneid. 10. 
ORS1. Nombre que los persas da-
ban ai Ser supremo. 
O d S I L O C Í i E . E l que. ecsita las 
asedi í inzas . Sobrenombre de la Dia-
na que se adoraba en la Taurida, 
por alusión al tratamiento bá rba ro 
que se daba á los estrangeros que 
abordaban eu este pais. R. oro , yo 
existo; lochos, asechanza. 
1 ORSILOCiiO. Hijo de Al feo y 
de Telegoue. R.einó en un gran pue-
blo, y fué padre de Diocles. I l i a d . 5. 
2 —Nieto del precedente. Siguió 
á los griegos al sitio de Troya y 
pereció, asi corno su hermano Greoo 
en \m manos de Eneas. I b i d . 
5 —Capitán troyano, muerto por 
Teucer ,h i jo de Telamón. 11 . 
4 —ITjo de ídomeneo , rey de 
Creta; siguió á su padre al sitio de 
Troya, y se distinguió por su valor 
y ligereza en la carrera ; pero ha-
biendo querido oponerse á que ü l i -
ses obtuhiese parte en el b a t í a , este 
le a n u ó una emboscada, y durante 
la noche le atravesó con una pica. 
Esta hazaña es la que cuenta el 
mismo ÜUses á su llegada á ítaca, 
cuando pretende pasar por cretense. 
O R S Í N O M E . tiija de Eurioorao, 
esposa de L ¡pitas, madre de F o r -
bas y de IVrilas. 
O R T A - J A M I . fMhi mah.) Mez-
quita ú oratorio eu el cuartel de los 
janiseros, en Constautinopla. Al i i e« 
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donde hacían sos oraciones, y alli es 
tarnbieu doude fraguabau las sedU 
cioues, cou frecuencia funestas á los 
sultanes. 
OPtTHANE. Divinidad adorada 
por los atenieuseí ; el culto que se le 
tributaba, era muy semejante al de 
Priapo. Eslrab. 
O i l T H E . Ciudad de Tesalia cayos 
habitantes fueron al sitio de T r o j a . 
Miad . 2. 
OI1THEA. Hija de Jacinto. J p o -
lod . 
O R T H E O . ü u o de los capitanes 
que defendieron á Troya contra los 
griegos. I l i a d . 2. 
1 ORTHESIA (R . orthein, rec-
tificar, d i r ig i r . ) Sobrenombre que 
los tracios daban á Diana, que su-
ponian socorría á las mugeres en el 
acto del parto, y generalmente a j a -
da ba á todos los hombres en sus em-
presas. La adoraban también bajo 
este nombre en el monte Ortesio, 
en la Arcadia. 
2 — 11113 de la Horas. Higin . 
O í l T H í A . Sobrenombre de Diana 
honrada en Lacedernooia. Suponese 
que es la misma est itua que Orestes 
é Yfigeuia se llevaron de la Taurida. 
Delante de ella se azotaban las jóve-
nes esparciatas; y se le atr ibuía este 
sobrenombre en atención á que es-
taba tan bien atada con sarmientos, 
que no podía inclinarse á ningún 
lado. { F . LIGODESMA. R. orlos, de-
recho ) Otros lo interpretan por se-
vera, v fundan su opinión en el gus-
to que tenia esta estatua por la san-
gre humana, cuya habitud había 
contraído entre los bárbaros . 
O R T H Í E N O . (NOMA.) Tocata de 
flauta, cuya modulación era elevada 
y el ritmo lleno de vivacidad , por 
cuyo motivo se usaba mucho en los 
Combates. Con ella Timoteo hizo cor-
rer á Alejandro á las armas, y esta 
JXoma era la que cantaba Arion en 
la popa de su naves desde doude se 
precipitó al mar. Mem. de l a Jcad* 
de inscr- t. 10. 
ORTHIONE. Inflexible , sobre-
noítthre que daban á Diana por la 
ORT 
severidad con que castigaba á las mu-
fas que faltaban á su castedad. 
ORTHONA. F . ORTHONE. 
O R T H O . Perro, hermano del Ger. 
bero j de la Idra de Lerna , é hijo 
de Tifón, el mas impetuoso de todos 
los vientos, y de Echina, monstruo 
mitad muger j mitad vívora. Guar-
daba los rebaños de Geiioa y fu£ 
muerto por Hércules. Tenía una ca-
beza menos que su hermano. Z /^ . 
Teog. Apolod- 2. c. 5. 
ORTHOS. Derecho. Raco tenia ba-
jo este nombre un altar en el templo 
de las Horas en Atenas. Amfictiou fué 
el primero que le honró bajo este nom-
bre , porque le enseñó el modo de 
mezclar el agua con el vino á fin do 
que los que bebiesen pudiesen mar-
char derechos. 
ORTIGA A R D I E N T E . Los idan-
deses que llamaban á esta planta Net-
l a creían que tenían la virtud singu-
guiar de desviar los sortilegios. Se-" 
gun ellos, es preciso hacer un ma-
nojo de ortigas y azotar cou él á 
los brujos desnudos. Fiage en la Is~ 
landia traducido del Dinamarqués 
1802. 
ORTIGA, ( g r a n d e ) . El pueblo 
de Islandía cree que la hílasa obteni-
da de esta planta, que se embalsa 
como el cáñamo , tiene la misma vir-
tud de desviar los sortilegios. 
1 ORTIGIA. Uno de los nombres 
de la isla de Délos que deriba de Or-
t y x , codorniz; porque estas aves se 
hallan en gran número en aquella is-
la. Ovid.fas t . 5. Met. I . Eneid. 5. 
Estrah. 
2 - Nomhre de Efeso. 
3—Isla situada cerca de Siracusa 
en la embocadura del Alfeo; por allí 
pasa el Olfeo para mezclar sus aguas 
amorosas con las de Aretusa. Los mi-
tólogos cuentan que Minerva y Proser-
pina dieron á Diana en particular la 
isla de Siracusa, á la cual ios orácu-
los y los hombres llamaron Ortigia de 
uno de los nombres de esta diosa, y 
qae las ninfas hicieron parecer en la 
misma isla y á favor de Diana, ana 
fuente llamada Aretusa. 
• OSA / _Sobieuorabre de Diana honra-
Ja í n la isla de D é l o s . Met. I . < 
1 ORT1GIO. Uuo de los capita-
les de Tu rno , muerto por Ceueo. 
JSneid- l-Q.. - • 
2-LTi)o de los hijos de Llemis y 
¿e Harpa; fué transformado en ave 
llamada Edí ta lo . 
OSA. La grande Osa, la pequeña 
Osa, dos constelaciones septentrio-
nales. Un mitólogo moderno dá la 
eSplicacion siguiente de la tnetamór-
fosis de Calisto en osa. Esta ninfa 
estaba consagrada á Diana, diosa de 
ja castidad. La osa es el símbolo de 
oua doncella casta: este animal se 
mantiene siempre oculto en los bos-
ques y en las cavernas, y no sale 
hasta que el hambre le obliga á bus-
car alimento. Del mismo modo una 
joven debe mantenerse en su casa pa-
terna y no mostrarse en público, sino 
en caso de necesidad. Siguiendo esta 
idea, hablando PO/ÍÍJ? de las ninfas que 
erau admitidas en la compañía de 
Diana, se sirve de una expresión 
que significa que hablan sido trans-
formadas en o-.as. Eu r íp ides hablan-
do de su Hipsipiío y Aristófanes en 
so LícislraLo nos dá á conocer que 
fas jóvenes entre los atenienses lleva-
ban el sobrenombre de osas. Eustalo, 
el comentador de Homero, cuenta 
que habiendo encontrado los ate-
nienses en una capilla de Diana una 
osa que había nacido allí mismo, y 
que estaba consagrada á la diosa , la 
sacaron de su retiro y la mata-
roa. La diosa vengó esta muerte 
cou uua hambre devoradora que 
afligió á la ciudad de Atenas «La 
osa que mataron los atenienses, 
dice ¿«áZaío, era seguramente una 
joven que habla consagrado su v i r -
§|uidad á la diosa, y que quería v i -
^'r en el retiro y á la sombra de 
jos altares, de dónde los atenienses 
a arrancaron? tal vez para obügar-
^ al matrimonio. OvicL Fast. A. 
Georg. I , 
(Mil:, amer.) Los salvages del Ca-
«adá dicen que las tres guardas de 
« estrella del Norte son una canoa 
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dónde se embarcaron tres naturales 
para sorprender aquella osa, pero 
que por desgracia no han podido to-
davía juntarse con ella. Nueva rela-
ción de la Gaspecia. 
OSA. Monte de Tesalia , famoso 
entre los poetas; los centauros hablan 
fijado en e'l su domicilio. En otro 
tiempo formaba con el Olimpo una 
sola montaña , pero Hércules la se-
paró y puso entre ellos el valle de 
Tempe. Es una de la que losjiganles 
amontonaron para escalar ei cielo. 
Od. 11. Qeorg. 1. Ovid. Mftam. 2. 
Fasl. I . Luc U Estrab. 9. Mela-, 2. 
c . 5. 
OSSA-POLLA-MAUPS. [Mit . Ind.) 
Los habitantes déla isla de Cedan, de-
signan asi al ser supremo ; esto es, 
dios que ha creado el cielo y la tier-
ra ; pero no oponen dificultad ea 
asociarle otros dioses, que creen es-
tán subordinados á él y que son los 
ministros de sus voluntades. El p r in -
cipal de entre ellos es ijuddou , que 
es igual ó el mismo que el Budsdo de 
los Japoneses ó el F<>hi de los c h i -
nos: su empleo consiste en- salvar á 
los hombres é introducirlos después 
de su muerte á la morada de la fe-
licidad. 
OSCEI- BIMEMBRES. Gen í a a ros 
que habitaban en el monte Osa. 
OSCO. Juegos escénicos que se 
representaban en los teatros roma-
nos. Dabásales el nombre de Ogres, 
porque consistian en farsas sacadas 
de las de los Oseos. Estos juegos, a^i 
como los sat ír icos, se representaban 
por la mañana antes del grande es-
pectáculo. 
O S C H O F O R I A S ó OSCOFOBIAS. 
Fiesta que Teseo instituyó en reco-
nocimiento de no haber sido devo-
rado por el Miuotauro, y de que por 
la muerte de este monstruo hubiese 
libertado á Atenas su patria del i n -
digno tributo que el rey de Creía le 
babia impuesto. Los unas dicen que 
las oscofurias fueron instituidas t a 
honor de Minerva y de Baco, cuy a 
protección habla asegurado á Testo 
la victoria. Plutarco (¿uiere que se» 
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(¡j honor de Baco j Ariadne qnfi le 
habían provehiclo de hilo para salir 
deí iaberiuto, y porqu^ sa regreso á 
Ate»«!> fuá ia época de la vendi-
mia. Escogíanse ¡'>"a la ceremonia 
de esta íieata, dos jóvenes, uoi)ies 
de ongeijí que ve-tian de doncella, 
ll.evahañ sai mientos en la mano, cor-
rían de este mudo desde el templo de 
i incu hasta el de Minerva, y el que 
llegaba primero era el vencedor y 
oírecia el saciificio. 
Esta tiesta se celebraba en toda la 
Atica el cuarto ó quinto mes, esto es 
en octubre ó noviembre, porque en-
tónees se vio desaparecer la estere-
lidad que afiigia á todo el reino. E l 
estribillo de ios himnos que se canta-
han eran estas dos interjecciones bene ! 
hci l para recordar á los griegos lo 
I Í I ÍC la experiencia ha debido ense-
ña! á todas las naciones, que la pros-
peridad y la adversidad van la una 
ea poi de la otra, y que por couce-
cueacia es necesario desconfiar de la 
primera y no desesperar de la se-
gunda. Plut. in Tes. 
OSILLES. Nombre dado á unas 
cabezas de cera que Hercules ofreció 
ea Italia en lugar de víctimas huma-
nas, eran también pequeñas figuras 
que no tenían mas que ia cabeza 
bien formada. Consagrábanse a Sa-
íu ruo haciéndolas tocar ó suspeu-
dieadolas en su estátua. Después de 
esta especie de consagración los anti-
guos las colocaban en sus casas y en 
los campos doude las ¡suspendian en 
ios árboles , como un preservativo 
infalible contra la magia y los encan-
tos. Dábase también el nombre de 
Oscillas á unas pequeñas representa-
ciones de las personas que se suicida-
ban, cuyas figuras balanceaban en 
H» coiunpio bajóla persuasiva deque 
esta oscilación haciau gozar á sus ma-
nes de un descauso (pie no habrían 
obtenido sin esta ceremonia. Igual-
mente se daba el nombre de Oscillas 
á toda clase de mascaras, fabricadas 
da corteja de árboles, y en particu-
l i r á ias que iepresmitaban imágenes 
ridú-uias y diíormes. Banier t. 1. 
OSI 
OSC1NÁS. Aves de ias cuales los 
romanos consultaban el chirrido ' 
el canto , tales como el cuervo la cor-
neja y el buho. El pico verde v el 
cuervo eran á la ve*. Uscines y Alítas. 
F . A LITAS, PR^PEIES. 
^OSINIÜS. Iley de Chlusium. Eneid. 
O S Í R 1 S . ( M i l . E g i p . j . Una délas 
grandes divinidades de los egipcios y 
ia mas generalmente honrada. Dio,, 
doro de Sicilia, nos refiere que hay 
tres dioses egipcios del mismo nom-
bre. E l primero es el Sol, una de las 
divinidades eternas t la segunda mi 
Dios terrestre, hijo de Saturno. Este 
segundo Osiris habla casado con su 
hermana Isis, de la cual tuvo cinco 
hijos, dioses terrestres como su padre, 
y entre otros un Osiris, tercero del 
mismo nombre, y que se había casa-
do con su hermana isis, como su ma-
dre. La vanidad .griega ha reclamado 
este Osiris, y ie ha hecho hijo de 
Toroneo, rey de Argos. «Habiendo, 
dicen los historiadores griegos, deja-
do el reinoá Egialeo, su hermano, pa^ -
só á establece!se á Egipto , dotula 
reinó con Jsis en la mas perfecta 
unión , aplicándose ambos en ilustrar 
á sus sdbditos, enseñándoles la agri-
cultura y otras varias artes necesarias 
á la vida. Después de esto se propu-
so conquistar el universo, menos por 
la fuerza, que por ¡a suavidad y la 
persuacion , á cuyo fin salió en cam-
paña con un ejército compuesto de 
hombres v mu<>eres ; habiendo con-
fiado la regencia del reino á su espo-
sa Isis, asistida de iVíercurio y de Bér-
cules, el primero en ciase de conse-
jero y el otro, en la de laíendeute 
de las provincias. Recorrió primero 
la Etiopia, donde hizo levantar d i -
ques para precaver las iaundacioaes 
del JNilo. De allí atravesó la Arabia, 
las indias , vino á Europa, recorrió 
la Tracia y ias comarcas vecinas , cid-
jando en todos los pueblos coutmnas 
pruebas de sus beneficios; condujo a 
los hombres , eutóiices eníeraineate 
snlvages, á las dulzuras de la sociedad 
civi l , les enseñó la agricultura, el 
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rnoclo de etüficar las ciudades y los 
pueblos, y regresó á su remo, Heno 
Jje gloria, después de haber hecho 
levautar por todas partes colunas y 
ujouumentos en los cuales mandó gra-
var sus hazañas: pero le agualdaba 
ua golpe terrible. Apenas regresó 
descubrió, que su bermauo Tifón ha-
ya minado el gobierno, y que se ha-
bía hecho poderoso. Osiris que era 
de carácter pacífico, procuró calmar 
el genio ambicioso de su hermano, 
pero no pudo libertarse de los lazos 
que este le a rmó. íiabieíudole Tübn , 
invitado á que asistiese en cierto dia 
á un gran banquete , propuso , des-
pués de la comida , á los convidados 
que probasen si cahriau en un cofre 
que les presentó de un trabajo muy 
esquisito, prometiendo cederle al que 
tubiese de igual grandor. Cuaudo llegó 
í i turno á Osiris, los conjurados cer-
raron el cofre y lo arrojaron al Nilo. 
luformada Isis del íiu trágico de su 
esposo, hizo buscar su cuerpo y des-
pués de muchísimas penalidades, ella 
misma lo encontró eu las costas de 
la Fenicia, donde habia sido arroja-
do por las olas; lo trasladó á Ibidos, 
ciudad de Egipto cerca del Nilo, doa-
d-e le hizo levantar uu magnífico mo-
mimeuto, y después se ocupó esoiu-
sivameote en buscar el medio de veu-
gar su muerte.» 
Los egipcios para conservar la 
memoria de los beneficios que ha-
biau recibido de este principe, le 
tributaron los honores divinos bajo 
el nombre de Cerapis, su grande d i -
vinidad, y como O-áris les habia en-
señado la agricultura, le dieron el 
buey por símbolo. Representábanle 
llevando la cabeza cubierta de una 
Hiiira de la que salen dos cueruos. 
Tiene eu la mauo izquierda un bas-
tón encorbado eu figura de báculo y 
la derecha una especie de látigo 
^ ' tres surriagos, asi es que Oairis 
lúe tobado por el Sol , al cual dau 
UQ látigo, para animar los caballos 
uocidos en el carro de que se sirve 
para hacer su curso. Odris es tam-
« i e a repre^eutado 90a la cabeza de 
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gabilau, porque como, dice Plutarco, 
esta ave tiene la vista perspicaz y el 
vuelo ráp ido , loque conviene pre-
cisamente al sol. Se le da igualmen-
te el bastón, y el mismo autor 
añade que durante el equinoccio de 
o t o ñ o , el Egipto celebraba la fiesta 
del bastón de Osiris, ó del Sol , co-
mo si este astro tuviese necesidad 
de ser sostenido en su curso. 
Según Diodoro, Osiiis significa 
el que tiene muchos ojos; en efecto 
los rayos del sol pueden conside-
rarse como otros tantos ojos que 
miran á la tierra y á la mar. 
Algunos han dado á Osiris no 
vestido de piel de cervatillo man-
chado, para designar la mult i tud 
de estrellas. 
Añádese que Isis y Osiris eran los 
dos principales dioses, sobre quie-
nes versa toda la teología egipcia, 
y todos los dioses del p gauisúio 
todas las divinidades particulares de 
ambos sexos, no eran mas que a t r i -
butos de Osiris y de Isla, ' 
La ciudad de BuMrisal'(patxia y 
sepulcro de Osiris, había recibido 
su nombre, tal vez porque^el 
desemboca al mar eu aquel pÉ^fie. 
E l descubrimiento d. I cuerpo tfe 
Osiris fué representado en los mis-
terios de Sais eu Busilis, en M e m -
fis y en Felea. Estos misterios ve 
estendieron después por la Fenicia, 
por la Italia, y principalmente eó 
Biblos, eu Coriuto. en Ti to rea ,eu 
ia Focida y eu liorna. Osiris fué 
reemplazado después por Serapis. 
Era mirado como el símbolo del 
principio húmedo . Creíase que en-
cerraba eu si mismo el ge'rmeu de 
todas las cosas y que poseía partir 
cularmente la fuerza generatriz. Se 
le coníaudia frecuentemente con 
Eaco, Esculapio y Adonis: le a t r i -
buían el descubrimiento de la viña, 
del cultivo de las tierras, !a inven-
ción de la flauta y de la trompe-
ta. Le estaba consagrada la bied» a. 
Los músicos, ios tocadores de í l a u t a 
y de otros instrumentos no eran a d -
mitidos eu los sacrificios t r ibu tados 
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á Qsiris, asi como lo eran en las 
fiestas de los demás dioses. Le re-
presentaba» con Irecuencia llevando 
un bastón enchivado en una rnaiK) y 
una patera t f \9 t>jira-. Herod. 2, c. 
144., P ia l , de Isid. el Osír. Diod. 1 , 
odis . 12, P l in , 8, Ludan, de Ded 
.Syrd. Met . 9 i J / ^ j . /:¿<? Acad. de 
Inscrip. í , 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16. 
OSLADA ó OUSLADA. (Mi t . s lab . ) 
Divinidad; de KieAV, corresponde al 
pomos de los griegos, dios del lujo 
y de ios banquetes. 
OSO. Cuando los osliacos han 
muerto un oso, lo desuellan y sos-
peuden la piel en un ár bol cerca de 
uno de sus ídolos, después de esto 
le rinden sus homenages, se escusan 
humildemente de haberlo muerto y 
le hacen presente que en el íbudo 
DO es de ellos de quienes debe que-
jarse, pues que no han forjado el 
hierro que le ha atravesado, y que 
la pluma que ha dado la velocidad 
á la flecha, pertenece á una ave es-
tranjera. ( F . ARCAS, BOUVIEB, CA-
IISTO, CIRCE, EGESTA. ) 
OSOGO. Uno de los sobrenom-
bres de Júp i te r . 
0SS1LAG0. Diosa que los roma-
nos invocaban contra las fracturas y 
esqninces. Llamábanla también Ossi-
panga. 
OSSILEGÍUM. La acción de sa-
car de la hoguera jos huesos calci-
nados. Esté piadoso deber lo practi-
caban ios parientes que apagaban el 
resto del fuego con el vino. 
OSSIPAWGA, OSSIPAGA. ( F . 
O s S i L A G O . ) 
O S L A R Í A . Pequeña urna dónde 
se depositaban los huesos que el fue-
go no habia enteramente consumi-
do- i . ' ¡ - . ' I 
OSTANE. Gefe de los magos que 
acompañó á Gerges á la Grecia, dón-
de esparció las semillas de su arte. 
2 —Otro get'e de los magos celoso 
partidario de las máximas de su sec-
ta. Siguió á Alejandro el Grande, y 
sus viajes contribuyeron á dar c ré -
dito al arte mágico. 
O S T A i l , OSTERA. OSTRA. 
O T H 
Nomhre de la luna en la antiona 
Germania, dónde la representabaa 
como en Oriente, bajo la figura de 
una muger qne lleva un cuerno y 
una media luna. En Alemania crean 
generalmente, que la palabra Ostera 
(las pascuas) t ráe su origen de una 
ñesta consagrada á la diosa lunar, ó 
mes de abril . La costumbre de en-
cender fuegos en la cumbre' de los 
montes el primer dia de esta fiesta 
está todavía en uso en la baja Sajo-r 
nia, á pesar de haber sido proscrita 
en 742 por el consiiio de Ratis-
boua. 
OSTASUS. Uno de los hijos de 
Urano y de Gbe (el cielo y la tier-
ra ) Eslevan de Biznncio. 
O T H i N , O D E N , ó WODEN. (Mit. 
escand.) Es verosimi!mente el mis-
mo que Odiu. Esta divinidad que 
parece ser la misma que el Marte de 
los romanos, era adorada por los ait? 
tiguos godos, v por los Islandeses. 
( F . OtmA 
OTÍ i - L A T H - G L A-GLA. ( M U . 
amer.) Nombre que los indios veci-
nos á la embocadura de Colombia, 
en la América Septentrional, dáu al 
Ser Supremo. Colocan su habitación 
en el sol , y le miran como un es-
píritu bueno y omnipotente, le con-
sideran creador de todas las cosas, y 
le atribuyen el poder de tomar, 
cuando le plazca, toda especie de 
formas, y piensan que en ocasiones 
extraordinarias é importantes se re-
viste de la de una ave prodigiosa, 
cerniéndose en las regiones de la ad-
mósfera y arrojando en medio de su 
cólera el trueno y los relámpagos 
sobre ios culpables. Se le tributaban 
anualmente los primeros salmones 
que cogian, animales monteses etc. 
O T l i R E Í S . Ninfa de la cual Júpi-
ter tuvo á Meliteo. Apolo ya la había 
hecho madre de Fagro. 
O T H R E P T E . Amazona. Higinio. 
OTHRÍOiNEO. Príncipe tracio, 
vino de Cabesa a! socorro de Troya.) 
con la esperanza de casarse con Oa-
saudra hija de Priamo; y de mere-
cerla mas bien por sus servicios 
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por dádivas y preseotes.JFué muerto 
por Ido meneo, l l i a d . 13. 
OTHRIS. Monte de Tesalia veci-
uo dei Eta , habitado por los Lápi -
taS y ios Centauros. St. Teb. 5. Es-
ira 'b.9. 
OT1ARTE. Pr íncipe que según la 
opinión de los Caldeos, reinó ochoSa-
res. Banier. t. 1 F . SARE. 
OTtvEA. ( M i l . J m e r . ) Otkon se-
gún los salvages de la Virginia. Los 
iroqueses dan este nombre al creador 
del mundo. F . ATAHUATA , MESSOU. 
O T O Ñ O . (Jnconol. J Una figurita 
de bronce descubierta eu el Hercu-
iauo, tiene un racimo eu la mano de-
recha y en la izquierda un libro. Eu 
una urna ciueraiia de la viña Alha-
u i , que representa las bodas de Te-
tis y de Peleo, el O t o ñ o , de media-
na edad y vestido mas á la l i -
gera que el Invierno, tiene una ca-
bra por ano de los pies delanteros, 
y trae frutos cu una cesta. Eu un 
bajo relieve antiguo esta estación co-
ronada de pámpanos y de racimos y 
levantada del lado del Estío toca cou-
la mano derecha los pámpanos , y el 
genio que la acompaña, añade otros 
eu su cuerno de la abundancia. Des-
cubierta de la parte del cuerpo que 
toca al verano, va vestida de la parte 
que corresponde al Invierno. Los an-
tiguos designaban ademas el Otoño 
por ia caza de los tigres. Dábanle ana 
tú'. ica color de pámpanos cuando em-
piezan á secarse [xerampelinus.) con 
uu ropage de color de sangre que ha-
c-a alusión al vino nuevo. Los mo-
deraos representaban esta estación 
por una muger que su frescura y la 
fifueza de sus vestidos hacen admi-
fübies; pues según los poetas el Oto-
llo es la edad vir i l del año. Está co-
de pámpanos ; tiene eu una 
tá*3í(.) un hermoso racimo j en el otro 
biciio iieva uu Clierijo |a abuu-
• ^ l U í i a , cargado de toda clase de f ru-
tos. Se le pinta también baju el em-
i euia <Je un jóveu que tiene en una 
inauo una cesta de frutos y con la 
^ ra acaricia á uu perro. ^/POMONA. 
1 8üara5i veces está representado bajo 
iuMo I I . 
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el símbolo de Baco ó de nna Bacante. 
F . el cuadro poético de la estacioa 
en la oda de Juan Bautista Rousseau 
al conde de Bouneval, y el art. ES-
TACIÓN. 
OTPIEO. Rey de los frigios hijo 
de Cisco, hermano de Migdon y de 
ilecuba y padre de Panteo. 
2 —Uno de los pretendientes de 
Hesionea, muerto en el combate dei 
cesto, contra Amico. 
OTRERA. Amazona, hija ó favo-
rita de Marte, madre de Hipólita, 
de la cual robó Hércules la cintura: 
Otrera edificó el templo de Diana en 
Eí'eso. 
OTRIADES. Panteo hijo de Otreo. 
Eneid. 2.. 
O T R Í N T E R . R.ey de una comar-
ca del Asia menor. Situada al pie del 
monte Tmolo; tuvo de la ninfa Nais 
on hijo llamado jf i t iou. I l i a d . 20. 
OTR1NT1DES. Ifitiou hijo de 
Otrintea. 
I OTUS. Célebre gigante hijo de 
Aloeo y de Ifimedia. I l i a d . 5. ( F . 
ALOIDES. ) 
í¿—Uno de los capitanes griegos, 
en el sitio de Troya. Era de Cilena y 
fue muerto por Poiidamas. I l i a d . 15. 
OÜAHICHE. (Mil, amer . ) Genio 
ó demonio de quien los charlatanes 
iroqueses se creen inspirados; seguu 
suponen les revela las cosas {pasadas, 
lejanas, j futuras. 
OUDAS1S ( M U . i n d . ) Ciertos fa-
kir.-, que llevan al cuello, un collar de 
granos de rondracscha 6 gan i í ro . 
igual signo llevan los Gosseyns. 
O ü D O ü B A ÍJ O Ü S. (m. ind.) 
Cierta clase de fakirs que se distin-
guen de los otros por ia elección de 
las penas que se imponen. Eu una 
de las láminas de M . SoL'yns , se vé 
á nao que í¡enc continaaineute el 
brazo levantado, otro las dus manos 
juntas sobre la cabeza sin jamás se-
pararlas, de modo que las uñas h m 
dec id" insta tal punto que hegan á 
clavarse en ios brazos, y no cuuteiv-
to de este supiicio se ha impuesto 
iguaimeute el voto de tener para 
siempre las piernas cruzadas, poai-
54 , 
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cion tan incómoda que para comer 
se obligado i híiccrse poner el 
manjar en la boca. ÍJu tercero se 
traslada de un templo á o t ro , lejano 
á veces alenrias centenares de leguas, 
no á pie pero si echado de espal-
das y moviendo todo su cuerpo para 
avanzar un poco. E l que está á sa 
derecha ha hecho el voló de recor-
rer una distancia igual , pero retro-
cediendo constantemente de tres pa-
sos que hace, dos. Mas lejos un fa-
k i r se ha dejado encadenar en uu 
árbol para quedarse alli en esta po-
sición lo restante de su vida. Otro 
se ha formado un deber de fijar toda 
SU vida la vista al sol, desde que sale 
basta que se oculta. A alguna distan-
cia se observan dos, de los cuales, el 
ano está echado sobre una cama 
llena de pautas de h ier ro , v el otro 
pasa su vida recitando oraciones sin 
parar un momento, etc. Descripción 
de los Indoüs. 
OÜGÜINDA. Segunda fiesta de los 
Tschoremisas; se celebra antes de la 
siega del heno. Su objeto principal 
es invocar al dios de los trigos p i ra 
obtener buena cosecha, f i a je de P a -
llas. 
O U N O N T Í O . Nombre del Ser-su-
premo entre los iroqueses. 
O ü P I Z E A . ( M í . Ind.) Gefe ó 
principal de monasterio, en el reino 
de A va. Viaje del mayor Simes en 
1795. 
OURANOS. V . COÉLUS. 
O Ü R C H E N D Í . { M i l . Ind.) Peque-
ño ajuuo que usan los indios; no 
deben comer mas que una vez du-
rante las veinte y cuatro horas. 
O Ü R E S I F O I T E S . E l que frecuen-
ta las montañas. Epitetu de Baco y 
de Apolo. R. oros, montaña ; phoi-
tdn, frecuentar. Antol. 
O ü i U G A T I - T í i í O U N A L . (Mit. 
Wl£¿.7 Fiesta indica que se celebra 
el octavo dia después del plenilunio 
del mes de Avaui , (agosto;) en cu-
yo dia se supone que nació Q n i -
chena. Gelebraula en los templos 
de Wisnhoo, y dura uneve dias en 
los cuales llevau al dios en proce-
OUR 
siou por las calles. Los palores 
son los que mas observan e t^a fies-
ta en memoria de que Quicheua 
fud educado por ellos: se le ericen 
pórticos ó pandáis de tela y de ho-
jas, eo las puertas de los templos y 
en las encrucijadas: en medio de 
cada uno de estos pói ticos, coeU 
gan un coco en el que depositan 
un f a n ó n ; moneda de plata que 
vale un real y dos maravedises de 
la nuestra. Este coco está suspen-
dido por uu bramante cuyo cabo, 
fuera del pandol facilita que pue-
dan subirlo y bajarlo cuando quie^ 
ran. 
La clase de los pastores, ó á lo 
menos todos aquellos que con^ervau 
aun su estado pr imi t ivo , se pasean 
juntos por las calles y cuando llegan 
á los pórt icos , para poder pasar es 
de precisa condic ión, que han de 
derribar el coco, lo que practican 
á golpes de palo, mientras otros 
procuran estorbarlo, Sonnerat, 
O ü R I O S . Nombre que los grie-
gos daban á Júp i te r . 
O U V A N A . Diosa de los antiguos 
alobrogos. Se creia que era Miner-
va, á la cual adoraban bajo este 
nombre. 
O V I L L O . V . A JUANA. 
OVISARA. (Mit. J f r i . ) Nombre 
bajo el cual, los habitantes del reino 
de Beuiu en Africa, designan al Ser-
Supremo. Según relación de los via-
jantesv tienen ideas muy justas de la 
divinidad que miran como nn Ser 
todo poderoso, que apesar de ser 
invisible esta presente en todas par-
tes y que es el creador y el conser-
vador de todo el universo. No le ve" 
presentan bajo una forma corpórea; 
pero como dicen que Dios es infi»1' 
tamente bueno, se creen dispensados 
de tributarle sus homenages que con-
servan para los espíritus malignos, o 
demonios, autores de todos sus ma-
les, y á quienes tributan sacrificio* 
para impedir que les hagan mal. 
OXIDERSE. Los ojos penetrantes* 
Sobrenombre de Minerva. R. OxySf 
agudo; derkein, ver. 
OVI 
1 O X I L O . Padre de ha Hatna-
driades. Jpo lod . I . c. 7. 
2 -Hi jo de Marte y de Prologeula. 
5 —Hijo de Hemoii desceodiente 
¿e Etolo, autor de las Etolias. O b l i -
gado á abaudouar la Etolia porque 
jugando al tejo tuvo la desgracia de 
matar a su l ierrnaüo, se ret i ró á 
Elida. Habieudo los heraclidas apres-
tado ana armada para volver á en-
trar al Pelopoueso, el oráculo les ad-
virtió que tomasen tres ojos por guia 
de su espedicioo. Mientras buscabau 
interpretar el sentido de estas pala-
bras, pasó por casualidad Oxi lomou-
tado eu ou mulo tuerto. Cresíoute, 
gefe de los H'-racadas, guiado de su 
prudencia, dice Pausclnias, com-
prendió que aquello podian ser ios 
tres ojos designados por el oráculo, 
por cuvo motivo se asociaron coa 
Oxüo para llevar á cabo la empresa. 
En efecto se embarcó con ellos y 
les ayudó á ponerse en posesión del 
Pelopoueso, pidiendo después en re-
corrapeusa la Elida, que le fué con-
cedida bajo el título de reino. Oxilo 
atrajo en sus nuevos estados ana io -
fiaidad de gentes de los países cir-
cuuveciuos; engrandeció á Elis su 
capiial, é hizo de ella una ciudad 
muy floreciente. Cierto dia que con-
salíaba el oráculo de Belfos, el dios 
le raaudóque eligiese uu descendiente 
de Pelops y que le asociase al go-
bierno. Osito eligió á Agorio, visnie-
to de Orestes. 
OXINiO. Hijo de Héctor y her-
mano de Escamaudra. Según Conon, 
Priamo embió á los dos á la Lidia du-
rante e! sitio de Troya. Gracias á 
Cita precaución, sobrevivieron á esta 
guerra y entraron en posesión de la 
beretida de sus padres. 
OXiONES. Pueblo imaginario de 
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la Gerraania, tenia, segan se dice, 
la cabeza humana y lo restante del 
cuerpo de uua bestia. Tac de Mor. 
Genn. 
OXIOPONUS. Hijo de Cmira y 
de Metarmo, y hermaoo de Adonis. 
yípolod. 5. c. 14-
OXIRINCO. Pescado venerado eu 
Egipto en la ciudad del mismo nom-
bre. 
OZOCHOR. Nombre particaiar de 
Hercules egipcio , general de los ejér* 
citos de Osiris, é Intendente de t>QS 
provincias. 
OZOLES. Pueblo locrio coya ca-
pital era Amfisa. P¿iusanias ( 10 , c. 
58) ha fundado su nombre en va-
rias razones, aquí trataremos tan solo 
de las fabulosas. 
En eí tiempo en que Oresteo, 
hijo de Deucaliou , reinaba eu aquel 
pais, acaeció según, se dice , que sa 
perra parió un pedazo de madera en 
lugar de un perro. Habiendo Ores-
teo ocultado debajo tierra aquel pe-
dazo de madera, llegó la primavera, 
salió un cepo de viña que se dividió 
en diferentes ramas. Alguuas preten-
den que de esto derivó el nombre de 
Ozoles, por la conformidad con la 
palabra griega 0205 que significa ra-
mas. Otros dicen que Neso que ha-
cia de pastor en el rio Eveno, herido 
por Hércules , no murió de su herida 
sino que se retiró hasta aquel lugar, 
y que después de su muerte habieu-
do quedado su cuerpo sin sepultura 
infectó de tal modo el pais que desde 
entonces aquellos pueblos se llama-
ron Ozoles. 11. ozein-t tener mal olor. 
HerotL 8. c. 52. 
OZOMENE. Esposa de Taumas 
y madre de tal» Harp ías , segna H i g i -
mo, que es el ÚUÍCÜ que la usen-
cioua. 
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PAAMILES. Uuos la toman por 
nna diviuidad egipcia semejante á 
Priapo ; otros suponen qoe es la mu-
gar que educó á CXsiris. ( F . FAMI-
LIAS. ) 
PAASS. Nombre del Se'r vSnpre-
mo entre los ersauios. [ F . SCHKU.) 
PACALIAS. Fiestas romanas eu 
honor de la Paz. 
PACHACAMAG. (MU- p e r ú . ) Los 
peruanos dáo ál Se'r Supremo este 
nombre qae en su idioma significa 
el que anima a l mundo. Tienen ea 
tan grande veneración esta palabra, 
que no osan proferirla ; pero si la 
necesidad les obliga,^ lo hacen con 
grandes muestras de respeto y ve-
neración. Los mas sensatos, á pesar 
de ser celosos adoradores del Sol, 
tienen mayor respeto aun al Pacha-
qamac, que miran como primer 
principio de la vida j el alma del 
universo. E l Sol es su dios sensi-
ble y presente, Pachacamac su dios 
invisible á quien invocan en todos 
sus trabajos; fiualmente le tributan 
varias ofrendas y sacrificios, y en 
sus ceremonias no se atreven á m i -
rar al Sol porque es tan solo á 
Pachacamac á quien dirigen enton-
ces sus homenages. 
PACHACAMAMA. ( M i t . p e r ú . ) 
Diosa adorada en otro tiempo en 
el P e r ú ; se cre'e que era la tierra. 
P A C H Í T O S . Nombre de uno de 
los perros de Acteou. Met. 3. 
PAGIFERE. Aquel 6 aquella que 
trae la paz. En una medalla de Mar-
co Aure l io , Miuerva se llama i^a-
c i fe ra , y en otra de Maximino se 
lée Mars paciferus. 
PACIFICADOR. Sobrenombre de 
Júp i t e r . 
PACTIAS. Lidio y subdito de 
los persas; habieodose refugiado á 
Comes, los persas exigieron que les 
fuese entregado. Los habitautes de 
la ciudad, consultaron al oráculo de 
Branquidas, quien se declaró contra 
el fugitivo. Aristódico que era uno 
de los de mas influjo entre los cu-
meos, disgustado de la respuesta del 
o rácu lo , obtuvo que se consultase 
segunda vez, pero el dios insistió 
en lo mismo. Entonces Aristódico 
se paseó por el rededor del templo 
entreteniéndose en ahuventar los pá-
jaros, que hacian sus nidos en aque-
llas paredes, cuando de repente sale 
nna voz del santuario diciendo: 
«Detestable mortal! como te atreves 
«á alejar de aqui los que están ha-
jo mi protecciou ?» Y porque , ó 
gran dios! replicó Aristódico, nos 
mandas que entreguemos á Pactias 
que está bajo la nuestra.» El ar-
gumento era concluyente; sin em-
bargo parece que disgustó á la dei-
dad, la cual contestó: « S i ; yo os 
lo mando , á fin de que voso-
tros que sois unos impíos , perez-
cáis tan pronto como irritéis los dio-
ses violando las leyes de la hos-
pitalidad, y no os atreváis en lo 
sucesivo á importunar los oráculos 
por vuestros negocios. » Entonces los 
cumeos, no queriendo hacerse cnnai-
nales entregando á Pactias, ni com-
prometerse con los persas, temerosos 
que estos atacarían la ciudad , acón-' 
sejaron al fugitivo que buscase un 
asilo eu la isla de Lesbos. Herod-
c, 154, Paus. 2, c. 55. 
PACTOL1DAS, Ninfas del no 
Pactólo. ¿4ní. espl. t. 1. 
PACTOLO. Rio de Frigia coyas 
aguas arrojaban oro. Esta riqueza la 
debian á Midas. ( V . su articulo.) 
E l autor del Tratado de los ríos 
hace mención de una piedra que se 
hallaba en el Pactólo , la que, colo-
cada en pareja donde se guardasen 
tesoros, alejaba los ladrones con un 
ruido qoe despedía , semejante al 06 
nna trompa. Chrisermo. citado p0? 
este autor, hace mención de una 
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«lanta qne sacaban de este mismo 
J¡0 ja caal puesta en infusión en-
tre 'oro, se convertía también en oro 
puro. Finalmente el Pactólo celebra-
Jo por los poetas, es apenas cono-
cido en nnestros dias. Herocl. 5, c 
110, PH*1- 55' c- 8' Estrab- l8 -
PADUA. Ciudad de Italia: p r i -
mera F l i m . Petomai, robar; por 
que antes de edificarla, su fundador 
robó los anguros; segunda Efim. 
Peiere, porque Auteuor atravesó 
con un dardo, teloi peüi t , á una 
ave, en el mismo parage donde se 
edifró Padua. 
pyE\N. [ F . P E A N ) 
P /EONÍCUS. Los habitantes de 
Müeto y Délos, daban este sobre-
nombre al dios Apolo. 
P /EONICUS, DRAGO. Esculapio. 
Qktudiam, 
PAFIA. Sobrenombre de Véuns. 
El tipo representativo de la Ve'nus 
Pafiaaa, consistía en una piedra cor-
tada en forma de mojón. 
PAFLE. LAMPADES. Estrella de 
Venas, Hésperos. Stac. 
PAFLAGON. Hijo de Girce, d i ó , 
según Homero , su nombre á la Pa-
ílagooia, provincia del Asia menor. 
PAFLAGONIO. Riachuelo qae 
manaba al pie del monte Ida. Según 
los poetas debia su origen á la sangre 
de Metnnóu, muerto por Aquiles. 
1 PAFO. Fundador de la ciudad 
de Patos, á la qne dió su nombre. 
F. PIGMAUON. 
PAFOS. Giudad de la isla deGhi -
pre , consagrada mas particularmen-
te á Venus, que el resto de la isla. 
El templo que esta diosa tenia en 
aquella ciudad era el mas magnífico 
y la veneración que se la tributaba, 
se extendía aun á los sacerdotes. Ga-
ton hizo oírecer al rei Ptolomeo el 
gran sacerdocio, con tal que cediese 
'a isla de Ch ipre á los romanos, con-
siderando esta dignidad como la i n -
deuaiisacion de un reino. Jamas se vió 
correr la sangre de ninguna clase de 
Víctimas en el templo de Pafos, que-
dábase incienso en los altares v la 
d>osa tan solo respiraba el olor de las 
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aromas. E l oro y el lapizlazuli qne 
brillaban por todas partes, y en par-
ticular las obras de los mas célebres 
artistas, llamaban la atención del es-
pectador. La deliciosa situación y la 
dulzura del clima, no contr ibuyó po-
co á establecer la opinión de los q»e 
fijaron en aquella isla el imperio de 
Vénus y la mansión de los placeres. 
Tacita habla de un altar maravillo-
so que habia en el templo de Patos, 
en el cual se ofrecía un fuego que 
ni la lluvia podia apagar, á pesar da 
hallarse espnesto á la inclemencia 
del aire. Eneid. 1, 10. Hor. od. 25, 
/. 1. Eslrab. 14. Just. 18. Meta 2, 
c 7. P l in . 2, c. 96. 
PAGANA L E X . Ley de !a cual 
hace mención Pl inio. Esta ¡ey pro-
hibía á las mngeres que, viajaban, 
dar vueltas al nso de hi lar , ni me-
nos traerle en descubierto, porque 
creían que esta sola acción podría 
perjudicar á los campos, atrayendo 
sobre ellos alguna hecliiceria ó ma-
leficio, que perjudicaria los frutos qud 
dá la tierra. 
PAGANALES. Fiestas de los ro -
mano?, llamadas asi porque las cele-
braban en las polvacioues llamadas 
pagi . Durante estas fiestas los ha-
bitantes del campo, iban en proce-
sión al rededor del pueblo haciendo 
lustraciooes para purificarse. Hrf> iau 
también sacrificios, en ios que ofre-
cían tortas en los altares de Ceres y 
de la diosa Te l io , á fio de obtener 
ana abundante cosecha. Esta fic-ta 
la celebraban en el mes de enero 
después de la siembra ; y el distero 
que entregaban los campesinos era 
una especie de contribución anual 
que les habia impuesto Servio Tolio» 
quien iust i tujó las paganales por tía 
principio político. Todos los habi-
tantes de las poblaciones cirenove-
cínas , estaban obligados á asistir y 
á entregar una moneda diferente, 
según la edad y el sexo, de modo 
que el presidente de los sactiíi ios 
conocía al momento, por el tributo, 
la edad sexo y nombre de cada uno. 
OVÍ Fast. I . Víon. Ual . 4, c. 4. 
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PAGANIA. Larvesiumundos, son, 
scgan la creencia popular de ¡os 
griegos modernos, unos judios ocu-
pados en buscar al Mesías en su cu-
ija, á fin de matarle. Picpiesentan a 
estos Larves ó Pagania conio he-
chiceros, flacos, con cabeza de as-
no y cola de mono los cuales recor-
reu los campos j se reúnen ea las 
eucrueijadas, invocando á la luna 
que ilumine sus bamjuetes; en los 
que comen ranas y tortugas amfihios 
íenidos por inmundos. Pero después 
de la bendición del agua, la que se 
practica por la inmersión de una 
cruz, según r i tu de la iglesia griega, 
en ei dia de la fiesta de los Santos 
rejes, estos asquerosos espectros de-r 
sapareceu. Las noches se purifican, el 
Cielo se reconcilia con la tierra por 
ia ceremonia del bautismo del 3 g ü a , 
cesan las tempestades y el viento 
uor-oaeste recobra su imperio acos-
tnmbrado en el mar de la Grecia. Po-
ñociuev. Finge d la Grecia t. 4 , c. 152. 
P AG A LV lCÍE FERI E. Fiestas que se-
gún V a r r o n , son comunes á las gen-
tes de ia campiña , asi como las pa-
gaoalias, Paganalia-, eran fiestas 
patí iculares á cada pueblo. 
PAGAS/EA. Alceste porque era 
de ios pagases. 
PAGAS/E\ NAVIS. El navio Argos 
construido en Pagases. Mel. 15. 
1 PAGAS/EUS ó PAGASITES. Uno 
de ios sobrenombres de Apolo. 
2 - Jason porque era de Tesalia. 
PAGASES. Ciudad inaritirna de 
!a Grecia en ia Magnesia, comarca 
de Tesalia. Se supone que en este 
puerto fué donde se embarcaron los 
íngoaautas para la espedicion del 
veiiooino de oro. Jpolon. Rh. 1, Es-
trab. 9 , P l o l 5, c. 15. 
PAGASUS. Capitán trovano, uno 
de aquelUH que fueron derribados 
por Camiia. Eneid. 11. 
PAGODAS. ( M i t . chin. e ' i n d . J 
Este nombre desigua ordiaaiiamente. 
1.0 ios dioses adorados por ios chi-
nos y los indios; 2 . ° ios templos don-
de estos dioses recibían ios votos de 
sus adoradores. 
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1. ° Estas divinidades son por 10 
común ciertos mamarrachos de qn 
están llenas ias pagodas, los carniDos 
las casas, y las barcas; pero todas 
estas divinidades subalternas vienen 
á ser como esclavas, á las que se di 
buen trato, si hacen lo que se exi^e 
de ellas, y por el contrario se las 
llena de iojurias y de golpes, si uo 
hacen lo que se les pide. Los man-
darines llegan á emplazarlas cuando 
son indóciles y ias condenan a per-
der sus capillas, hecháudolas del 
pais. Los chinos observan otro com-^  
portaraiento bácia sus dioses, á ios 
coales temen; pues si se mantienen 
sordos á sus súplicas, les ruegan que 
se retiren de entre ellos y les sumi-
nistran las provisiones necesarias pa-
ra el viaje. También les equipan una 
navecilla por si gustan emprender el 
viaje por mar. Las ptincipaies cere-
monias que se practican en su honor, 
consisten en quemar inciense y aro-
mas en sus altares, á í'umar con p i -
pas etc. F . TICA , XACA. 
2. ° Se ve en la China mi número 
casi intiuito de pagodas, donde habi-
ta u los bonzos y otros religiosos, y 
en las cuales dan hospitalidad á los 
viajantes. En las paredes fabrican ana 
multitud de uinchos, donde colocan 
sus ídolos en bajo relieve. Las divi -
nidades reales son muchas; ias otras 
rio consisten mas que en símbolos. E l 
ídolo principal á quien se dedica la 
pagoda, está colocado en medio de uo 
altar, y se distingue por su grandor. 
Delante de este ídolo baj un rnambú 
inu j grueso y largó, que contiene 
otros muchos, en los cuales se leen 
diversas predicciones. E l altar es co-
mnuniente pintado de rojo», color 
reservado á las cosas sanias. Los bra-
serillos, donde se queman ios perío-
rnes están en ios dos lados del altar, 
v delante colocan los sacerdotes una 
fuente de madera , donde los devoto» 
depositan sus ofrendas. Finalmente 
queman de noche y de dia vanas 
lamparas en honor de ios muertos-
Cuando en las ludias quieren cons-
t ru i r ana pagoda, practican muchi-
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gimas cerernou¡as,cou respeto al ten e-
elegido para este piadoso fio. Co-
mieiuau cou rodearle de una cerca, 
3fruardau que la j e rva crezca j des-
pees hacen pacerla por una vaca, 
[{e dia y de noche. En el siguiente 
van á reconocer el terreno, y en ei 
paraje donde la vaca se ha hechado, 
ge clava una ooluua de mármol y 
sobre esta colima se coloca el ídolo 
á quien se destina la pagoda, y en 
el rededor se construye el edificio 
saorado. —Los indios se quitan por 
respeto, el calzado, siempre que ba.i 
de entrar en sos templos. 
PAGÜRADES. Pueblo imaginario, 
creado por Luciano , quien le pinta 
muj valiente j diestro en la carrera. 
PAJAROS DE LOS EGIPCIOS. E l res-
peto que este pueblo tenia por los a-
nimales en general, se esteudia hasta 
los pájaros que eran objeto de un cut-
io particular. Se les embalsamaba y 
se les daba una sepultura honrosa. 
Mimo dice haber visto el sepulcro 
de una corneja cerca del lago Masris. 
Jjos viajantes modernos hablan de un 
hoyo de aves que se vé en el campo de 
las momias. Bajando en él, se encuentra 
§n ambos lados, varios nichos llenos de 
botes de tierra cocida, cubiertos del 
mismo material, en los cuales se 
encuentran pájaros embalsamados de 
todas clases. 
2 —D& LA ISLA DE ARECIA. Habien-
do obligado una tempestad á ios A r -
gonauta», á abordar á la isla de Are -
cia en la entrada del Puente-Euxiuo, 
tuvieron que sostener un combale 
contra ciertas aves que les lanzaban 
desde lejos sus plomas mort í feras , 
esto es, contra los habitantes que les 
persiguieron á flechazos. Jpo lod . de 
Rodes. 
•i—DEL LAGO ESTINFALO. V . ESTIMFAIO. 
4~DE DIGMEDES. Este príncipe á su 
regresoá Tro ja , se vio obligado á abau-
nouarsu patria y á buscar un establecí-
QNeiito á Italia. Durante la navegación, 
J'abieudo varios de sus compañeros , 
jujunado á Ve'nus,cuya persecución 
Jes obligaba á es patriarse , fueron 
«ausformadüs de repente t-u p á j a r o s 
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que tomando el vuelo principiaron á 
revolotear por el rededor de la nave; 
esto es, tal vez que algunos de aque-
llos que segoian la fortuna de Diome-
des, se detuvieron en una is la llena de 
Cisnes de Garzas. Flinio anule que 
estas aves acordándose de su origen, 
acariciaban á los griegos _) huian de 
los estrangeros. 
PAJAROS D E ORO. Eran en nú-
mero de cuatro ; los mágicos de Ba-
bilonia les llamaban las lenguas de los 
dioses, por que pronunciaban hermo-
sos discursos para exortar á los pueblos 
á que se mantuviesen fieles á sos re-
yes. 
P A L A . Valiente amazona muerta 
por Hércules. 
P A L A B R A . Era honrada como d i -
vinidad , entre los romanos; F . Aius. 
LOCUTIUS. 
PALADES. Doncellas consagradas 
de nn modo infame á Júp i te r , en la 
ciudad de Tebas en Egipto. Escogiáu-
las de entre las mas hermosas y de 
las familias mas nobles; de este n u -
mero sacaban una virgen qne tenia 
la libertad de conceder sus favores á 
quien mas le gustase, hasta que llega-
se al estado nubil , en cu^a ocasión 
la casaban , pero antes la lloraban 
como muerta. Estrab. 17. 
P A L A D I O . Estatua de Minerva , 
cortada en actitud de marchar. T ie -
ne una pica levantada en la mano de-
recha, y una rana en la izquierJa. 
Era dice Jpolodoro, una especie de 
aotómato que se movia por si misa o, 
siguiendo otros varios escritores, fué 
construida de los huesos de Pctnps. 
{ F . FATALIDADES DE TROYA. ) Algunos 
han pretendido que Júp i t e r la habia 
arrojado del cielo cerca de la tienda 
de l io , cuando este héroe levantaba 
la cindadela de i l ium. fíerodiano ( I . 
c. 14) la hace caer en Pesinouta en la 
Fr igia . Otros quieren suponer que 
Electra, madre de Du iao , la habia 
regalado á este príncipe. Los unos 
dicen que fué el astrólogo Asió quieo 
la dio en presente á Tros , como na 
talismán, del que dependía ia conser-
vación de la ciudad, otros, que Dár-* 
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dauo lo habla recibido de Grisa, que 
pasaba por hija de Palas. Sea lo que 
se fuere de estas opiaioues, lo cierto 
es que los griegos miraudo esta esta-
tua, cauto un obstáculo, para la to-
ma de Troya , pusieron en planta el 
proyecto de robarla. Un antiguo uíi-
tologista ba formado de ello un cueu-
to que ba dado lugar á un prover-
bio. Guando Ulises y Dio'^edes , a 
quienes ios griegos tributaban el bo-
uor de haberla robado, llegaron á los 
lauros de la ciudadela, Diodoro su-
bió á las espaldas de Clises, le dejó 
allí sia ayuda, de modo que ü o p u d ( | 
subir á su vez penetró después Diodoro 
eh la ciudadela, halló el Paiadio , lo 
robó y volvió a juntarse con su com-
pañero. Este afectó seguirle, pero 
sacando su espada iba á atravesarlo 
cuaüdo Diomedes se volvió, paró el 
golpe, y obligó á ülises á pasar ade-
lante. De abí el proverbio griego. 
« L a ley de Diomedes» á propósito 
de aqueüos que se ven obligados á 
hacer aiguua cosa á pesar suyo. S i -
guiendo otras tradiciones, Dardano no 
recibió de Júp i t e r mas que uu Pala-
dio , pero mandó construir otro muy 
semejaute y colocarlo en un paraje 
p ú b l i c o , a fin de engañar á los que 
inteutaseu robar el verdadero. Este 
Paiadio falso fué del que se apode-
ra run los griegos, y el verdadero se 
lo llevó Eneas á í ta i ia , con las está-
tuas de los grandes dioses. Losrorna-
aos estaban tau persuadidos que eran 
posesores de é l , que á ejemplo de 
Dardauo, hicieron construir otros 
v ü ios, que colocaron en el templo de 
V e s í a , ocultando el original en uu 
paraje que uo era conocido mas que 
de los sacerdotes. Por lo mismo otras 
varias ciudades les disputaron la glo-
ria de poseer el verdadero ; tales co-
mo una antigua ciudad de ía Luca-
uia, que según se cree era uua colo-
nia í ruyaua, Lauda , A r g o s , Esparta, 
y otras varias : pero ios idos trata-
rou de vindicar esta ventaja, preteu-
dieudo probar que jamas peidierou 
el Pa íad io , y mucboi aututes cuen-
tan que babieudo Frimbia abrasado 
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á l i i o , encontró entre la cenizas del 
templo de Minerva esta estatua toda 
entera y sin el menor detrimento! 
El recuerdo de este prodigio, lo con-
servarou los ilios por largo tiempo 
en sus medallas. Eneid. 2 , 9. Ov 
Fast. 6. Me¿. 15. Dicí. C r á . \ c, 5* 
J p o l l o d . 3 c. 12. D a r . Phryg . l l i a d . 
10. Dion. Hal . I Fars, 9. Herod. { 
c 14- Piu t . de ñeb. Rom. Mern. de 
l a Acad . de Inscr. 4) 5? 6 , 14. 
PALAMOiN , PALASTES, Luchador. 
Sobi enombre dado á Júpi ter por Q u e 
habiéndose presentado Hércules eu el 
combate de la lucha y no atrevién-
dose nadie á medir sus fuerzas cou 
é l , el dios aceptó el desafio y la ro -
gativa de su i i i jo , y se dejó veneer 
por complacencia, y para acrecentar 
la gioiia de Hércules. R. Fale% lu-
cha i Banier í. 3. 
PALASTINA AQUA. Expresión que 
en Ovidio (fast. 2 ) ba puesto en cou-
fusiou á los comentadores. Orlelw. 
PALAMEDES. Una de los discí-
pulos de Qui ron , é hijo de JNauplio 
rey de la isla de Eubea; descendía 
de Belo. Siuou, en F i r g i l i o , atribu-
ye su trágica muerte á la desapro-
bación que dio á la guerra de Troya. 
Según oíros habiendo sido enviado 
ülises á Tracia paia hacer acopio de 
víveres para el ejérci to, no habién-
dolo podido lograr, Palamedes le 
acusó ante los griegos, le hizo re»-
pousable del mal éxito de la empre-
sa, y para justificar su acusación se 
encargó de reparar esta falta. Fué 
mas afortunado ó mas diestro que 
ü l i ses , quieu llenó de despecho 
para vengarse de esta afrenta, biz» 
introducir uua suma considerable 
eu la tienda de Palamedes, cem-
traizu una carta de Priamo, eu la 
que este piíucipe le daba las gra-
cias por la t r a m a que habia urdido 
á favor de los (royanos, dándole 
también cuenta del dinero que le re-
mitia. En vista de esta caita, caua-
roa la tienda de Palamedes, eucou-
íraron la suma y le condenaron á oCt 
apedreado. Algunos dicen que "a1*" 
medes, que era muy perspicaz, üc»-
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cubrió la trama de Ulises, cuando se 
£ng¡(5 loco, para uo ir al sitio de 
Xroya, v que por esto Uüses desean-
do vengarse, imaginó esta estratage-
fua. Según Pausanias, un día que 
pülamedes pescaba en las orillas del 
t n a r . Ülises y Diomedes le arrojaron 
al a^ua, dónde halló la muerte. Se 
U atribíive la invención de ios pesos 
y medidas, e! arte de ordenar un 
batallón, de arreglar el corso del 
afi!» por el del sol ; y el de los me-
ses p01' el curso de la luna; el j u e -
go del algedrez.el de ios dados y al-
gunos otros. Plinio asegura que ade-
uias iuveutó, durante el sitio de T r o -
ya, cuatro letras del alfabeto griego. 
'Filostrato no señóla m a s que tres. 
Añídese que Ulises burlándose de 
Paiaruedes le decia que no debia va-
nagloriarse de haber inventado la le-
tra 'r: pues que los griegos la for-
maban siempre que quer ían . De es-
to de riva sin duda el que se haya 
dado á las grullas el nombre de aves 
de Palamedes- Eurípides-, citado por 
Diogenes Laercio, lo elogia como 
muy buen poeta, v Suidas asegura, 
que sus poemas fueron suprimidos 
por Agamenón ó por Homero. Pala-
medes fué honrado como dios, y se 
le levantó u n a estatua con esta ins-
cripci1 n. A l dios Palamedes. Eneid. 
2. H r g . f . 95, 105. Jpo lod . 2. Dict. 
Cret". 2, c 15. Met. 15. Fiiosír . He-
roic 10, c 6. Paus. I . c. 51 . 
P A L U I N J i ü S . Demonio incha-
dor que ataca á los hombres R. pa~ 
li> lucha. 
PALAMNEOS. Ciertos dioses ma-
lee ho ¡ e s , que según se c r e í a , se o c u -
pabaa continuamente en iíicomodar 
á ios hombres. Se daba este sobre-
nombre á Júpi te r , cuando castigaba á 
Jos culpables; 
ó PALADÍTIIOH, PALA-
ZO- V . PALATIA. 
. í PALANTÍAS. Nombre patro-
iHtalco de la Aurora , hija, según He-
tíodoi del gigante Palas. Met. 9. 
/ 12. 0 0 
2 —pantauo ,jca eu ¡os 
'^rdes del rio T r i t ó n , donde los ha-
TOMO I I . 
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bitantes creían que había nacido 
Palas. 
P A L A N T I D E S . Hijos de Palas, 
hermano de Egeo rey de Atenas. 
Estos príncipes eran en número de 
cincuenta , y habían fijado su domi-
cilio en Palena, comarca de la t r i -
bú de Antioquída. Habiendo quer i -
do destronar á su tio se dejaron 
adelantar por Teséo , cuya victoria 
contra ellos, aseguró el trono vacilan-
te de su padre. Sin embargo después 
de la muerte de Egéo volvieron á 
tomar la ofensiva y obligaron á Te-
seo á desterrarse de Atenas. P lu t . 
ín Tes. Paus. ) , c . 22, { V . TESEO. ) 
PALANTÍO. Sobrenombre de J ú -
piter, adorado en Tiapezuuta, ciudad 
de la Arcadia. 
1 PALAS. Hijo de Crio y de E u -
r ibia , casó con Estigia hija del Oc-
céano , de la cual tuvo el Honor, la 
Vic tor ia , la Fuerza, la Violencia, 
que acompañau siempre á Júp i t e r . 
Hesiod. Teog. 
2 - Diosa de la guerra ; los unos 
la distingueu de Minerva, otros la 
confunden con ella. Esta es la guer-
rera Palas, á la cual Hesiodo hace 
salir del cerebro de J ú p i t e r , y á 
la que llama la Tritoniana con ojos 
garsos; la pinta de carácter violen-
to , indómita , amiga de los tumultos, 
del ruido de la guerra y de los com-
bates; cuyas circunstancias no con-
vienen con las de la diosa <|e las 
ciencias y de las artes. Seguu Apo~ 
lodoro, Minerva y Palas no pue-
den ser por ningún estilo e o n í o o -
didas. Esta úitima era hija de T i -
ton á quien fué confiada la educa-
ción de Minerva. Ambas, dice el 
mismo autor, amaban igualmente 
los ejercicios de la guerra. Un día 
que se habían desafiado en singular 
combate, Palas iba á d a r á Miner-
va un golpe terrible y muy peligro-
so, si Júp i te r no la hubiese liber-
tado cubriéndola con su egida. Palas 
se espantó y mientras que retirando 
miraba aquella egida. Minerva la 
hirió mortalmente ; sin embargo, lo 
siníió mnchlsimo , y pasa consolar-se 
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mandó construir nna unágpn nn an 
todo semejante á Palas, y armó so 
pecho coa la egida que baljrfa causa-
do sa sobresalto. Para trihutarle mas 
honor quiso que su estatua estuviese 
a! lado de la de Júpi te r . Electra, 
añade Jpolodoro-, se ref'igió cerca 
de este paladio en la época en que 
se experimentaba ana gran peste y 
se lo llevó á I l iam. E l rey l io man-
dó construir entónces un templo 
rnaanífico, en el cual la colocaron. 
5 —Uno de los titanos vencido y 
desollado por Minerva, la cual se 
a rmó con su piel. Apolod. 5, c. 12 
4—Padre de M uerva, tal vez el 
mismo que el precedente; intentó 
violar sa hija y fué muerto por ella. 
Cic 
5 —Una de las hijas de Licaon. 
Dió sa nombre á la ciudad de Pa-
laut io , qae habia construido. Paus. 
6— Hijo de Pandion y hermano de 
Egea, r e j de Atenas, fué maerto 
por los palentidas. M?t. 7. Fub. 17. 
7 —Hijo de Hírcules y de Dina, 
hija de Evaodro, ó según F i r g i l i o , 
(Eneid. 8, 10, 11.) hijo de Evandro 
mismo, muerto por Turno ; juega 
on papel brillante en la Eneida. Se 
le supone gigante de una estatura 
enorme y aun se pretende haber 
descubierto su cuerpo cerca de Ro-
ma hi jo el reinado del emperador 
Henrique 5.°. Pero el lengnage eu 
que está escrito su epitafio, el esti-
l o , la lámpara que no se apagó des-
pués de dos mil trescientos años de 
du rac ión , mas que por el incidente 
de un pequeño agugero qne se hizo 
en ella, el grandor enorme de la he-
rida que se distiugnia aan en su pe-
cho, la estatura de esta momia tan 
milagrosamente conservada; etc. to-
das estas fábulas que se eucuentrao 
en las leyendas de los monges, son 
dignas del tiempo de la ignorancia 
en que se inventaron. 
PALATÍA. ü u a de las mageres de 
Lat ino, d i ó , según algunos autores 
sa nombre al monte Palatino. Se 
cree que es el trmmo que Palatho, 
y que era hija de Evaudro. 
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P A L A T I N A . Una de k l inscrip. 
cioues de la Proven/.a, llamada Ci-
beles, la grande Icleana Palatina 
P A L A T I N O Uno de los siete 
montes sobre los cuales está fu¡>. 
dada Roma. Romulo lo mandó cir-
cuir de murallas, porque él habia 
sido trasladado alli con su herma-
no Remo por el pastor Faustulo, y 
donde vio doce buitres en vez de 
que Remo no vió mas que seis. Este 
notnbre tiene varias etimologías; los 
unos le hacen derivar de Palas, 
diosa de los pastores, donde era 
adorada ; otros de Palatia muger de 
Latino; y otros de los palanties or i -
ginarios de Palantio ciudad del Pe-
loponeso, que con Evandro vinieron 
á establecerse en dicho monte; otros 
de dos Palas; el uno abuelo, y el otro 
hijo de Evandro que tenían alli su 
sepulcro; de Palantia, hija de Evan-
dro j uua de las favoritas de Hér-
cules, y que h ib ía sido enterrada 
en el mismo lugar. Finalmente de 
Palantia ciudad d é l a Arcadia, de 
l a . cual Evandro dió el nombre á 
su nueva colonia. Liv, 1, c 9- 55, 
Dion. H d . I , Dio. Cass. Met. 14) 
Just. 45, t. 1, Paus. Plut. 
P A L A T I N O . Sobrenom bre de Apo-
lo. Habiendo Augusto adquirido el 
monte Palatino, cayeron rayos sobre 
ana porción de terreno que había 
comprado. Consultados los adivinos, 
dieron por respuesta que aquel logar 
habia sido reclamado por un dios; el 
pr íncipe hizo edificar un templo á 
Apolo , del mármol mas esquisito, 
añadiéndole un pórtico y o na biblio-
teca. Esta no solamente estaba desti-
nada á comunicar útiles conocimien-
tos á los sabios ; sino qae llegó á ser 
como una academia, ó punto de reu-
nión de todos los literatos, donde ha-
bia jueces que examinaban las obras 
de poesía que sallan á luz. Las qu3 
eran consideradas dignas de transmi-
tirse á la posteridad, se las colocaba 
con mucha distinaioo , añadiéndolas 
el retrato de su autor. Hor. I - ep-
1-PALATÍNOS-SACERDOTes SA-
LIOS , establecidos por Nunja Pomp»-
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lio. Estaban destinados al servicio de 
Marte en el monte Palatino, de don-
de deriva su nombre. Mern. de l a 
Jcad. de inscripciones t. 9. 
2-Juegos instituidos por Livia en 
houor de Augusto, ó según otros por 
el mismo Augusto en honor de Julio 
Cesar. Tomaruu el nombre, del tem-
plo que se hallaba en el monte Pa-
latino, dofule se celebraban todos los 
aü-js duraute ocho dias, al principiar 
a| quince «le diciembre. Crev. Hist. 
de los Ernperad. t. 2. 
PALATÜA, diosa adorada en Ro-
ma, como patrona del monte Pa-
latino, en el tenia un templo maguí -
fico. J n t . expl . t. 2. 
1 - F A L A T Ü A L , P A L A T U A L I S , 
PALATUAR. Sacerdote de Palatua. 
2 —Sacrificio que oírecia á esta 
diosa. 
1 - P A L E M O N . Hijo d« Atamas y 
de lao, íue transíorrna Jo en dios ma-
riuo después que su madre se preci-
pitó con él al mar. Antes se llamaba 
Melicertes ( M e l . I . ) Después de su 
apoteosis, fué venerado en la isla de 
Téuedos, en la que por una cruel su-
perstición le saci ificabau uiúos. £ u 
Coriuto, Glauco instituyó en su ho-
nor los juegos Istmios, los cuales i u -
terrumpidos con el tiempo , fueron 
restablecidos después por Teseo en 
hoaor de Neptuno. Pausanias refie-
re, que en el templo que los cor in-
tios le dedicaron, habia tres altares, 
uuo para este Dios, otro para Lea-
coíea j el tercero para Palemou. Ha-
bia una capilla á manera de sótano á 
la cual se bajaba por una escalera 
oculta , y eu ella, según deciau , se 
habia ocultado Palemón. Cualquiera 
qae se atreviese á jurar allí ralsamen-
te, fuese ciudadano ó estrang.-ro, al 
«iorneuto era castigado por su perju-
rio- Este dios también era conocido 
6 < Bullía bajo el nombre de Portutu-
üu ó Fortuno. 
2 —Hijo de Hércules y de líiuoa 
ffia^er de Anteo, se cree que este 
l-ieaiou es el Scíax de los Lib 
M^n . de la Acad . de l áse r . 
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5 Uno de los hijos de Vulcanoj 
ó de Etolo Argonauta. 
4 - üuo de los hijos de Príamo. 
P A L E M O M O . Hijo de Lerno ó de 
Vulcauo uno de los Argonautas. ^/?o-
lon. 
P A L E N A . Cerca la isla del Que-
roueso de Macedouia, donde Eneas 
arribó y íue' recibido por los Tracios, 
aliados de los Troyanos. Construyó 
allí un templo á Ve'nus y una ciudad 
de su nombre, en la que dejó aque-
llos de sus compañeros que estaban 
causados de la navegación. Dion. A l . 
I . L. c. Vi. 
2 —Comarca septentrional donde 
un pantano llamado Tr i tón , daba á 
los que se bañaban en él nueve veces, 
las píumas de una ave y la facultad 
de volar. Mei. 15. 
P A L E N E O ó P A L L E NEO. Gigan-
te muerto por Minerva eu la Atica. 
P A L E N Í S ó P A L L E M S . Sobre-
nombre de Minerva sacado del de ou 
pueblo de la Atica; alli esta dio-
sa tenia un templo duude los palauti-
das babiau establecido su residencia. 
P A L E Ñ O . Dauaida. 
PALEO POLIS, ciudad de la isla 
de Andros, eu cuyos alrededores ha-
bla uu templo de Raco y uua fuente, 
llamada d á d i v a de Júpi te r . Durante 
el mes de enero, el agua de esta fuen-
te tenia sabor de vino, este milagro 
duraba siete dias consecutivos; pero 
este vino se convertia en agua pura 
si le trasportaban fuera déla vista del 
templo. Pausanias uada dice de este 
milagio, pero asegura que todos los 
años durante las íiestas de Baco, maua-
ba viuo en el tempiode este dios , cuya 
supereberia uoesdificil deespiiear. 
PALES. Diova de ios pastores. L05 
catrpe>i¡j<»s celebrabau una gran fies-
ta en su honor, porque tomaba los 
ganados baj^-su orotecciou. Georg. 5. 
&*id. Fast. 4 .^ULUS. 
PALE^TiNAS. Dh •sas que según 
se cree son ¡as Furias que tomarun 
el uombre de Palestinas, de Pdlesté, 
ciudad del Epi ro , donde erau hon-
radas. OAd. Fast. 4. 
PALESTINO. lí:jo de Nefeno r e / 
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de Tracia. Se precipitó al C.moso 
c¡ue después fué llamado XJalesti«o, 
y mas adelaute Estrirnou, Palestino se 
dio la muerte porque su hijo Aüag-
. UÍOU, á quieu se vio obligado entre-
gar el maudo del ejército, á causa de 
hallarse enfermo, pereció en una 
batalla dada con la mayor impru -
dencia á enemigos superiores en nú-
ínero . 
PALESTRA. Hija de Mercurio á 
la cual se atribuye la invención de 
la lucha. Otros la suponen hija de 
Hércules y le atribuyen el honor de 
haber establecido que la mugeres 
que quisiesen disputar el premio eu 
la carrera y en otros juegos púb l i -
cos, lo hiciesen con la decencia que 
convenia á su secso : se asegura tam-
bién que inventó nua especie de ciu-
turon de delantal ó de í'aja, del que 
se servían los Atletas para ocultar 
Jo que ha honestidad prohibe des-
cubr i r . Pi. palé", lucha. Mem. de ¿a 
Acad. de Inscr. 
PALIOOS. Hermanos gemelos, re-
conocidos como dioses. Habiéndose 
enamorado J ú p i t e r , dice un poeta 
siciliano, citado por Macrobio, ( S a -
turn . 5. c. 10.) de una hija de Vul-* 
cano llamada Talia, ó Etna, la co-
noció cerca del Simeta rio de la S i -
cilia. La ninfa que temía el reseuti-
inieuto de Juno, rogó á su amante 
que la ocultase en las entrafias de la 
tierra. Llegado el momento del par-
to salieron de la tierra dos niños que 
fueron llamados Palicos, de pa l i n 
iktsthai volver; fábula fundada ve-
rosimiLnente en el equivoco del nom-
bre. Hesichio los supone hijos de 
Adramo. En las cercauias de su tem-
plo se hallaba un pequeño lago de 
agua hirvieute y sulfúrica y siempre 
lleno sin que jamas se rebosase, al 
cual llamaban D e l l i y que el pueblo 
creia hermano de los Palicos, ó mas 
bien le miraba como la cuna de don-
de habiau salido. En los bordes de 
este estanque era doude se pronun-
ciaban los juramentos solemnes, de 
los cuales Aristóteles nos ha trans-
mltido el uso. Los que eran admiti-
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do$ al juramento, se purificabau y 
después de haber dudo ocasión 
pagar si los dioses les coudeiiabau 4 
e l lo , se acercaban al estanque v j u . 
raban por la divinidad que presidia 
en él. Líi formula estaba escrita en 
unas ceduliilas que iban por encima 
el agua si ellos estaban conforaies a 
la verdad, ó se sumergian si eran 
perjuros. Estos últimos recibían ¡M-
mediatamento el castigo cayendo ea 
el lago, donde se ahogaban, según 
Macrobio; de muerte repentina se-
gún Daletnon; devorados por uu 
fuego secreto, según dicen Arista-, 
teles y Esteban de Bizancio, 6 sim-
plemente privados de la vista corno 
lo supone Díodoro de Sicilia. Este 
lugar era también un asilo para los 
esclavos maltratados. Sus señores si 
querían recobrarlos , estaban obli-
gados á comprometerse en que les 
tratarían con mas humanidad, loque 
observaban escrupulosamente por el 
temor de un castigo terrible. Afor-
tunada superstición que cedia en 
provecho de la humanidad. El tem-
plo de los palicos no era menos cé-
lebre por sus profesias, asi es que 
los altares de estas divinidades esta-
ban siempre cargadas de frutos y de 
presentes; llegaron hasta el estrerao 
de inmolarles victimas humanas, pero 
esta barbara costumbre fué abolida,}' 
los Palicos se contentaron con ofren-
das ordinarias. Met. 5. Eneid. 9-
Diod . 2. 
P A L I D E Z . Los romanos habían 
hecho de la Palidez un dios, porque 
pal lor en latin es masculino, fulio 
Hostilio rey de Roma, viendo que 
sus tropas estaban próximas á empren-
der la fuga, votó un templo al Te-
mor y á la Palidez, que fué edifica-
do fuera la ciudad. V. PALOUIOS. 
PALÍLIAS. Fiestas que los roma-
celebraban todos los años en 
abril en honor de la diosa Palés. Es-
ta fiesta era propiamente de los pas' 
tores que la solemnizaban para salvar 
los ganados de la voracidad de loS.l°" 
bos. En este dia el pueblo se pnrih-
caba con perfames mescladoscou sao» 
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e Je cavallo, coa las ceuizas de an 
becerro qtiequemabaD en el momento 
je liaberlo sacado del vientre de su 
madre, .y con troncos de habas. Por la 
joafiaiia principiaban los pastures pu-
rificando el aprisco v los ganados con 
aaua , con azufre , con sabina, coa 
olvo, con pino, con UII'BI J con ro-
mero, de cujo liumo llenaban el cor-
ral. Bespoes de esta ceremonia t r i -
butaban á la diosa sacrificios de le-
che, de vino cocido y de mijo, y loe-
«o se^nia la celebraclou de la fiesta. 
Durante la tarde hacian hogueras de 
paja ó de heno y saltaban por enci-
ma de ellas. Estas ceremonias iban 
acompañadas de músicas, cuyos ins-
trurneutos cousistian en flautas, s ím-
balos y tambores. Como Ilóraulo ha-
bla hechado los primeros cimientos 
á Roma en 21 de abril , dia consagra-
do á Palés, éste pr íncipe hizo servir 
también aquella fiesta para eternizar 
la memoria de la fuudaciou de la 
nueva ciudad, lo que ha dado moti-
vo para que se confundiese esta fies-
ta con la de los pastores. Cic de Div. 
2. Oñd. Fast. 4- Mi t . 14. Prop. 4, 
d. \ . T r i b a l 2 , él. 5. 
PALINGENESIA. Doctrina par t i -
cular de los Galos. Creian que des-
pués de un cierto número de revolu-
ciones, e! universo seria disuelto por 
el agua y por el fuego y que renacería 
de sus cenizas; que nada muere, n iu-
guna cosa se destruye. Los estoicos 
admitían una palingenesia universal. 
B.. palin , de nuevo ; gkeinomai-, 
nacer. 
PALINURO. Piloto de la nave 
de Eneas. Morfeo que le adorme-
ció , le precipitó al mar: después 
tres dias que estuvo luchando 
con las olas, en el cuarto fué ar-
rojado á las costas de I ta l ia , cuyos 
habitantes le destrozaron. Castigaron 
los dioses esta barbár ie con una pes-
te desoladora que no cesó hasta des-
pués que se hubieron aplacado los 
manes de Palinuro, coa honores fú-
nebres y con un monumento que se 
^ levantó en el lugar mismo eu don-
m íue asesinado y al cual llamaron, 
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cabo de Pa l inuro , nombre que con-
serva aun hoy dia. F i rg i l i o - (Eueid. 
5, 6,) dice que Eneas hizo erigir este 
sepulcro. 
P A L M A , f Iconol.) Era el s ímbo-
lo de la fec'uuÜdad, poique el pal-
mero, según dicen, fructifica continua-
mente hasta que muere, asi es que 
ponían la palma en las medallas de los 
emperadores que han procurado la 
riqueza y la abundancia á sus pue-
blos. Era también el símbolo de la 
duración del imperio porque el pal-
mero es de larga vida ; y de la victo-
ria , porque se ponia en las manos 
del que triunfaba. Hallándose César 
próximo á librar batalla á Pompeyo, 
supo que habla nacido de repente 
una palma al pie de la estatua que se 
le había dedicado en el templo de la 
Vic tor ia , lo que tomó por uu feliz 
presagio. Los egipcios tributaban uu 
culto al palmero, asi como ea la isla 
de Délos, cuyos habitantes estaban en 
la creencia de que Latoua habia pa-
rido á Apolo y á Diana á la sombra 
del palmero. 
PALMAR1S DEA, La victoria. 
PALMOSCOPIA. A uguro que se 
llamaba también Palrnicum, y que 
se sacaba de la palpitación de las 
partes del cuerpo. R. pa l l e in , agitar; 
scopein, examinar. 
P A L M E L A R l A S . ( F . 
BIAS. ) 
PALMUS. Capitán troyano der-
ribado por Miceuio, quien le cortó 
el jarrete para presentarlo á su hijo 
La uso. Eneid. 10. 
PALMIS. Uno de los hijos de 
l i ippot ion . Vino de Ascania cou sus 
hermanos al socorro de T r o j a , 
l l i a d . 13. 
P A L M I T A S ó PALMITIUS. D i v i n i -
dad egipcia, 
PALOMANCIA. Adivinación ana-
loga á la Rhabdomancia. R. pallein, 
agitar. 
PALOMOS, ( F . VENUS.) 
P A L O R Í O S . Sacerdote s salios des-
tinados al servicio de la diosa Pali-
dez, compañera de Marte. Sacrificú-
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baule uo perro y uua oveja. Mtm* 
de la Acad . de Inscr. t. 9. 
P A L Ü D A M E N T Ü M . Manto pe-
culiar á los generales romanos, par-
ticularmente, cuando tenian qoe haner 
alann voto ó sacrificio. Meni. de ta 
Acad- de Inscr. t. 2 1 . 
PAMBEOCÍAS. Fiestas de Miner-
va, Los beocios se reuuian á tropel 
de todas partes, en Coronea para ce-
lebrarlas, de dónde se deriva este 
nombre. Pt. pas, todo, y Boilia, 
Beocia. Jn t . espl. t. 2. 
1 P A M F A G O , el que todo lo de-
vora. Sobrenombre de Baco. 
2 — Uno de los perros de Acteou. 
Met. 5. 
PAMFANEAS , resplandeciente. 
Epí te to de Vulcano, dios del íuego. 
í l phamein, resplandecer. 
PAMFEDES ó PKFREDO. Hijo de 
Forcus y de Geto. Hes. Theog. 
PAMF1LA. Hija de Apolo, á ia 
cual se atribuye el arte de bordar 
en seda. 
PAMFÍLA. Hija de Rhacio y de 
Manto. 
P A M F I L O . Uno de los bijos de 
Egipto , muerto por la Daoaida De-
raoíila. 
P A M F I L O . Hijo de Egimio rey 
de Dorida y hermano de Dirnas, per-
dió la vida en compañía de este en 
mía i rrupción que hicieron los He-
raclidas en su pais. Dos tribus de los 
Espartiatas, hablan tomado el nom-
bre de estos dos hermanos, l lamán-
dose Pamülis y Dimanis. 
PAMFJLOGA. Muger del Ocda-
tio, del cual tuvo dos hijas Asia, y 
Liby . las que dieron el nombre á 
los dos paises asi llamados. 
PAMPOS. Poeta ateuisnse; el p r i -
mero según se supone, que compuso 
nn himni» en honor de las Gracias. 
M e i n , de la Acad. de Insc r . I . 5. 
PAM1LA ó PAMIU.V. ( M i l . egip.J 
Muger de Tebas, saliendo del tem-
plo de J ú p i t e r , o y ó una v o z que le 
anunciaba el nacimiento de un h é -
roe que un dia haiia la felicidad de 
Egipto; este fué Oí i r i s , al que ci ió 
ella misma. 
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PAMILIAS. Fiestas eu honor de 
Osiris instituidas eu memoria de su 
nodriza Pamila, las que se celebraban 
después de la cosecha. Llevaban una 
estatua de Osiris muy semejante á b 
de Priapo, pues Osiris ó el Sol era 
tenido como el dios de la reproduc-
ción. Hay algunos que pretenden qoe 
Pam:lias eu egipcio significa arre-
g lad vuestra lengua. Hist. d 4 cielo 
t. 1. 
PAMISO. Rey de Mésenla al cual 
tributaban honores divinos por ór-
deu de Sybortas rey meseuio, quieu 
mandó que los reyes sucesores le 
ofreciesen todos los años sacrificios 
PAMMACH1ÜM. Lo mismo que 
Pancracio. ( V. este nombre.) 
P A M M E L E S . Nombre de Osiris, 
esto es el dios que todo lo vigila; 
nombre que se adapta mucho á la 
naturaleza, y sobre todo al Sol, del 
que era símbolo Osiris. R,. pus, to-
do; maleiiiy adormecerse. 
PAMMILIAS. (F . PAMIUAS. ) 
PAxMMON. Uno de los hijos de 
Priamo y de Hecuba. I l i a d . I . 24. 
PAN. Una de las ocho divinidades 
principales, ó dios de primera clase. 
Los egipcios le honraban con un cul-
to particular, pero 00 le sacrificaban 
ni cabras ni machos cabr íos , porque 
en sus estatuas le representaban con 
cabeza y patas de estos animales, ba-
jo cuyo símbolo adoraban el princi-
pio de la fecundidad de la naturaleza. 
Otros suponen que lo representaban 
asi, porque habiendo hallado este 
dios en Egipto, los otros dioses que 
pudieron escapar de las manos de los 
gigantes, les aconsejó que para subi-
traerse de sus euemigos, tomasen ¡a 
figura de diferentes animales , V qae 
para darles ejemplo fué el p r imeioe» 
transformarse en cabra. Combatió al 
mismo tiempo con vigor al gtgaa^e 
Tifón, y los dioses para recompen-
sar su valor y el beneficio que 
les habia hecho, le colocaron en til 
cielo donde forma el signo de Ca-
pricornio. Era tan venerado en e 
Egipto, que en todos los templo5 se 
veiau estatuas ó imágenes suyas, 7 
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Tebaida le edificaron y consa-
Jrarou uua ciudad bajo el nombre 
L Cheninis., ó ciudad de Pau. Tam-
bién le adoraban en Meudes cujo 
tambre significa á la vez Pan y ca-
i ra- Aseguraban que Pan acumpanó 
¿ Osiri» en so espedlcion á las l u -
¿¡as con Aonbis ) Macedu. Polieno 
en su Tratado de las estratagemas, 
atribuye a Paxi la invención del orden 
batalla, de las falanges y d é l a 
subdivisión de un ejército en ala 
tlereclia é izquierda; lo que los grie-
gos y lati'105 llamaban los cuernos 
de nn ejército, y por esto dice le 
pintaban con dos cuernos. Según los 
griegos, Pan era hijo de JdpUer 7 
de la ninfa Timbris , ó mas bien de 
Mercurio y de Penelope. Este dios 
eu figura de macho c a b r í o , se acer-
có á la reina de Itaca, y por esto 
Pan tiene los cuernos j patas de este 
auimal. Fué denominado Pan que 
significa/oio, pues segau un anti-
guo mitólogo, todos los que solici-
taban á Penelope durante la ausen-
cia de su marido ü i i ses , contribu-
yeron á su uacimiento. Epimenides 
asegara que Pan y Arcas eran dos 
hermanos gemelos hijos de Júp i t e r 
y de Calisto. Otros le hacen nacer 
del Aire y de una Nereida, ó en 
fin del Cielo y de la Tierra. Todas 
estas variaciones hallan una esplica-
cion natural en el número de dioses 
de este nombre» que los griegos hacian 
ascender á doce. Homer. Himn. d P a n . 
0\>. Fast. 1, 2, Met. 1, 14, F í r g . 
Georg. Eneid 8, Juv. 2, Paus. 8, c. 
30. S i l . 15, Dion. I , Ludan. D i a l , 
¿polod. 1, c. 4, Herod 25, 46, 145, 
U6; i . 6, c. 106, Diod . Sic. Mem. 
d é l a Acad. de inscr. 1, 5 ,5 ,6 ,16. 
Pao era venerado muy particular-
mente en Arcadia , donde daba ora-
ciilos célebres. Ofreciáule eu sacrifi-
cio miel , y leche de cabra y celebra-
ban en su honor las Lupercales, fies-
|a que en lo sucesivo fué muy céle-
bre en I tal ia, donde Evandro, arra-
JJ10i hahia llevado el culto de Pan. 
^ le representaba por lo regular de 
figura muy fea , los cabellos y 
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barba desgreñados , con cuernos, y 
cuerpo de macho cab ' ío , desde la 
cintura abajo; en uua palabra en na-
da le diferenciaban de un íauno ó sá-
t i ro . Atribuiau la deformidad de sus 
facciones á la cólera de Venus que le 
castigó de este modo por la seuteu-
cia que hahia dado contra ella. Se 
le ve con frecuencia llevando un ca-
yado para significar que era el dios 
de los pastores, y una flauta de siete 
cañu tos , llamada flauta de Pan de la 
cual lesuponian inventor. ( V . SIRIN-
GA. ) Apellidábanle también dios de 
los cazadores, pero mas ocupado siem-
pre en perseguir las ninfas, á ias cua-
les tenia aterrorizadas, que á los ani-
males salvages. Los griegos ademas 
de la fábula de Siringa referían de 
este dios otras varias, tales como la 
de haber descubierto á Júp i t e r el l u -
gar donde se hallaba Céres , después 
del rapto de Proserpina. (V. CEBES.) 
Algunos sabios confunden á Pao cou 
Fauno y Silbano, asegurando que uo 
eran mas que una divinidad, adora-
d i bajo diferentes n-imlu'es. Las L a -
percates se ccic biahan igualmente eu 
honor de estas tres deidades diferen-
tes, en efecto, eu su oiígen , pero 
confundidas cou ei transcurso del 
tiempo. 
No obstante, de las tres, tan solo 
Pan ha sido alegorisado y mirado 
como el símbolo de la naturaleza, 
según el significado de su nombre; 
asi es que le han representado cou 
cuernos eu la cabeza para denotar, 
dicen los mitólogos, los rayos del so'. 
So tez colorada y la vivacidad de su 
rostro, denotan el bri l lo del cielo, !a 
piel de cabra, sembrada de est!ellas 
que lleva en el pecho, las estrellas 
del firmamento. Finalmente las pier-
nas y patas llenas de vello, designan 
la parte inferior del mundo, la t i e r -
ra , y las plantas. 
Concluiremos este artículo ha-
blando un poco de la fábula de! gr*u 
Pao. 
Hallándose una noche «I navio del 
piloto Tamo, cerca de ciertas islas 
del mar Egeo, cesó de improvibo el 
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vieuto, y mientras la tripulacloo, 
(jue estaba toda dispierta, se eutre-
gaba á los placeres bebiendo y b r i n -
dando á la salud de todos ellos, se 
oyó una voz que salía de las islas y 
que llamaba al piloto Tamo. Este 
quedó suspenso y aguardó que se re-
pitiese por dos veces mas aquel Ua-
rnamiento ; y habiendo contestado á 
la tercera, la voz le mandó que 
cuando llegase á cierto parage, pu-
blicase también eu alta voz que el 
grao Pan babia muerto. Toda la t r ¡ -
puiacion al cirio quedó sobrecogida 
de horror y espanto ; luego delibe-
raron si Tamo debia ó no obedecer, 
mas e&te manifestó que si al llegar al 
paraje designado teniao un viento 
fuerte y favorable, pasarla de largo 
.sin abrir los labios, pero que si la 
caima les detenía seria preciso cum-
plir ciegamente la orden qoe habia 
recibido. Continuaron el viaje y á 
penas habían llegado al parage, que 
les señaló la voz, sobrevino una calma 
estraosdiñaría por cuyo motivo Ta-
mo esforzó la suya parn publicar que 
el gran P a á habia muerto. JXo bien 
ac*bo de pronunciar estas palabras, 
se oyeron de todas partes quejas, 
Llantos, y gemidos, como de un gran 
número de personas, que quedaban 
atoiiitasy afligidas al oír tan triste nue-
va. Todos lo» que estaban en la embar-
cacitMi fueron testigos de esta aventu-
i a. La noticia se propagó en muy poco 
tiempo* basta en l iorna, y el empe-
rador-Tiberio habiendo querido ver 
por si mismo á Tamo, hizo reunir 
varios doctos en la teología pagana, 
psva saber quien era esíe gran Pan, 
y por fín se resolvió que era el hijo 
de Mercurio v Peaelope. Plut . 
PANACEA. Una de las hijas de 
Esculapio v de Epiona, fué honrada 
carne á Diosa y cieian que adelanta-
ba la curacioo de cualquier espacie 
de enfermedad R. pan. t o d o ; akeis-
tjtaij curar. Eu d país de los Oro-
pienos se veia un aliar, cuya cuarta 
parte estaba dtídicada á Panacea y á 
otras divinidades. Paus. 
P A N A Q i E E N N A . Sobrenombre 
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bajo el cual Geres tenia nu templo 
eu Egium de Acara. 
PANAGHEIS. Protectora de todos 
los habitantes de la Acaya. Sobre-
nombre de Minerva reverenciada en 
la Acaja. 
PANAGEA. Sobrenombre de Dia-
na, derivado, seguu dicen, porqne 
corría de una a otra montaña, y dg 
bosque en bosque, mudando m'nv á 
menudo de habitación, unas veces 
estaba eu el Cielo, y otras en U 
Tier ra ; por fiu porque mudaba 
tatnbien de forma y de figura. 
P A N A P E M O N , inocente que no 
hace ningún mal- Epiteto de Apolo. 
R. pemé% pérdida. Antol . 
PALNARIO, de pañ is . Júpiter te-
nia bajo este nombre una estátua en 
el foro, en memoria del pan qoe 
los soldados del Capitolio arrojaron 
al campamento de los Galos, para 
demostrarles q u e uo estaban faltos 
de víveres. 
PANATENEAS. Grandes, fiestas 
de Minerva, que se celebraban todos 
los afios y que se llamaron primero 
Ataneas, bajo este primer n o m b r e 
fueron originariamente instituidas por 
Ei i tonio hijo de V u l c a n o , ó segna 
o t r o s por Orfeo. Cuando Teseo hubo 
incorporado las dos aldeas ó villas de 
la Atica para formar una ciudad res-
petable, restableció estas fiestas bajo 
el nombre de Panateueas. Al princi-
pio no doraban mas que un día, 
p e r o después se aumentó la pompa 
y se establecieron de grandes y de 
pequeñas. Las grandes se celebraban 
cada cinco años el veinte y cinco del 
mes Hecatombeou, y las pequeñas 
cada tres a ñ o s , ó mas bien anual-
mente en veinte del mes Targetiou. 
Cada ciudad de la Atica y cada co-
lonia ateniense ofrecía eo esta oca-
sión, m clase de tributo un b u e y ^ 
Minerva. La carne de las víctimas 
servia para los espectadores. 
Se proponíau premios para tí"eS 
clases de combates : el primero ql'e 
se celebraba por la tarde conMsUa en 
que los Aletas co» antorchas encen-
didas daban una corrida á p íe jde t -
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pues se convirtió en una corrida 
Luestre ; ei segundo era gimnástico; 
esto es, que los atletas combatían 
Jesnudos ; el tercero instituido por 
Pericles, estaba destinado a la poesía 
y á la miisica. E l premio de este 
combate consistía en una corona de 
olivo J nu tonel de aceite esquisi-
to que los vencedores, por una gra-
cia particular}' esclusiva, podían ha-
cer transportar donde mejor les pa-
reciese fuera del territorio de Ate-
nas. Tal era en general el modo de 
celebrar las Panateueas, pero las 
grandes llevaban ventaja á las peque-
gas, por el grande concurso del pue-
blo v porque en esta fiesta, tan so-
lamente, se conducía con grande y 
psaguiíica pompa una nave adoiuada 
con el veía ó pepius de Minerva. 
Después que esta nave, acompañada 
de un gran número de gentes y con-
ducida por máquinas, babia hecho 
varias estaciones duraute la ruta, se 
la conduela en el mismo lugar de donde 
habia salido, esto es el Cerámico. 
A esta procesión asistían toda clase 
de gentes, ancianos j jóvenes de am-
bos sexos, llevando en la mano un 
ramo de olivo para honrar á la dio-
sa, á la cual el pais era deudor de 
aquel útilísimo árbol . 
PANGAIA. Isla de la Arabia, ce-
lebre por su fertilidad, por sus aguas, 
y sus delicias. Estaba bajo la protec-
ción de Júpi te r Tr í í iüauo que tenia 
allí un templo magnífico. La llanura 
donde se bailaba situado, estaba toda 
consagrada al mismo Júp i te r . Llamá-
baule el carro de Urano ó el oiimpo 
Tnfiuano. Decíase que teniendo Ura-
10 el imperio del rmuido, se compla-
na en ir á aquella montana .a con-
templar los cielos y los astros. Eve-
inero pintaba esta isla como una 
tierra deliciosa, ou paraíso terrestre 
«onde se encontrabau iauiensas rique-
zas y i j U e exaUba esquisUas aromas. Su 
capiíai era Pauara, enjos habílaníes 
T COütaban como los mas atór tuna-
os de todos los hombres. ^ 
^ANCAPcPO. Espectáculos de los 
rotnauos donde hombres asaiailados 
f'oMO 11, 
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combatían contra toda clase de ani-
males feroces en el anfiteatro de Ro-
ma. R. pan todo; carpos fruto. Estos 
juegos duraron hasta al imperio de 
Justíniauo. No deben confundirse cou 
la Syiva. ( F . SYLVA. ) Dábase este 
nombre en Atenas á uu sacrificio eu 
él que se ofrecia toda especie de 
frutos y que después se llamó Pan-
carpos Tiysia. 
PANCLADIAS. Fiesta que los 
habitantes de Rodas celebraban en el 
tiempo de la poda de las viñas. R. 
Hados* ramo. 
PAKGRACIASTES. Atletas que 
preter ían, sobretodo, el ejercicio del 
Pancracio. También daban este nom-
bre á los que reunían las cinco suertes 
de combates comprendidos bajo del 
título general de Pentatlo, llamado 
Pancracio, por que los atletas des-
plegaban todas sus fuerzas. 
P A NCR ACION. Ejercicio violento 
que hacía parte eu los juegos púb l i -
cos , era una mezcla de la lau-
cha y del pugilato ó combate á pu-
ñetazos ; se llamaba á los atletas Paa-
craciastes ó Pammaques, y podían 
procarar.se el triunfo valiéndose de 
toda clase de medios. Las estátuas que 
representan á estos luchadores son dig-
nas de verse por sus orejas pequeñitas 
y comprimidas contra la cabeza; el 
cartílago ó ternilla está m u j hinchado, 
loque acorta la abertura de la oreja, 
cujo borde interior eslá marcado por 
pe<jueños cortes que se asemejan á 
incisiones. FFinckelmann. Ensay o so-
bre la A legor ía , p. 8, del prefacio, 
t. I . 
P A NCR ATES. Todopoderoso ; so-
brenombre de Júpi te r . R. kra 'os , 
fu rza, poder. 
PANCRAT1S, PANCRATO. B j i 
de Ainus y de líimedia, era heimaua 
de los famosos Aloidas ; fué robada, 
por una cuidr i l ia de malvados cuyo 
gefe era Bules; y disputada por cada 
uno de ios raptores, quedóse eu po-
der de Agusamedes á quien los A l o i - -
das obiigaroa á devolver su presa. 
. i AA'DA. Los Piomauos tenian dos 
divinidades de este nombre. Llama-
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!><ÍO Panda á la primera porque se la 
eoilsidjenaija como diosa protectoia 
de los viajantes. Era venerada muy 
particularmente, é invocáljanla cuan-
do el viage ofrecía algún peligro, ó 
bien cuando el lugar donde se d i r i -
gidii presentaba dilícil acceso. La se-
gunda era la Paz , ó la diosa de la 
¡jaz, y dábanle este nombre, porque 
abria las puertas de las ciudades. 
Eüojj citado pur P a r r ó n , creia que 
Panda y Geres eran una misma d i v i -
nidad y que el nombre de Panda de-
rivaba de Pane dando , porque da-
ba el pan á los bombres,j poique lo 
presentaba á los que entraban en su 
templo. / í^rrora distingue la una de 
la otra v bace derivar jPtí/?¿¿í2 de pan-
dere abrir Jnlo-Gel . 15. c. 21 . A r -
nob. 4-
P Á N D A M A T O R , que todo lo so-
juzga . Sobrenombre de Vulcauo dios 
del fuego. R. daman, sojuzgar. 
1 P A N D A R O . Hijo de Licaon; 
auo de los capitanes mas famosos que 
acudieron al socorro de los Tróvanos 
contra los griegos. Homero para de-
mostrar la destreza que tenia en ma-
nejar el arco, supone que Apolo se 
lo regaló y que le hizo representar 
un papel brillante , hasta que fué 
muerto por Diomedes. I l iad. 2 , 4 i 
5 , Higín. f. 112. Dic. Creí. 2 , c. 
55. Eslrab. 14-
2 - Hijo de Alcauory de Hiera, y 
bennauo de Bitias. Virgil io (9. 11.) 
ie supone de una talla colosal y de 
uad fuerza estraordinaria. F u é muer-
to por Turno. 
5 —Hijo de Merops, tuvo tres h i -
jas, Mero pe ,• Gleotera y Aedon. Pe-
nelope nos dice en el Homero [Odis. 
19..) que estas princesas perdieron a 
sus padres por \m efecto de la ira de 
los Dioses, y que Venus movida 
á compasión por las huérfanas, tomó 
á su cuidado la educación de las 
tres. Las otras diosas las colmaron 
iambien de favores; Juno las co-
Oíunieó sabiduría y belleza, y Dia-
na les añadió gracia en su talle; M i -
nerva las enseñó á sobresalir en to-
dos ios labores propios del sexo, y 
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caando legaron á la edad oubll , Véaus 
subió á los cbdos para suplicar á Jv;p¡_ 
ter lesjconcediese un matiimoijio feliz" 
pero en la ausencia de Véuus las Har-
pías se apoderaron de estas princesas y 
las entregaron á las Parias. Pausanias 
añade que las llamaban Gamiro y Clicia 
lo que mostraría no haber existido 
mas que dos: según el mismo autor. 
Pandarosu padre era natural de Mile-
to ciudad de Greta, y fué cómplice, no 
solamente en el hurto sacrilego deTán-
talo, sino también del juramento que 
este hizo para ocultar su crimen. 
P A N Ü A R E O D E EFESO. Padre 
de dos hijas, la una llamada Aedon 
y la otra Ghelidouea, casó la mayor 
con Politechno de Golofou en Lidia, 
Los nuevos esposos vivieron felices, 
mientras honraron á los dioses; pe-
ro habiendo uu dia hecho alarde de 
que se amaban mas que Júpi ter y 
Juno, esta diosa ofendida^ les envió 
la Discordia que turbó la paz que 
reinaba entre ellos. Sucedió pues que 
habiéndose llevado Polichuo de la casa 
de su suegro á Ghelidouea, bajo pre-
texto de que su hermana Aedon desea-
ba verla, la condujo á uu bosqae y la 
deshonró. Deseando la infeliz tengar 
tamaña afrenta, lo divulgó á su her-
mana y ambas acordaron servir á la 
mesa de Politechno el cuerpo de su 
único hijo Itis. Informado Politechno 
de este atentado persiguió á su mn-
ger y á su cuñada basta la casa de 
su suegro, dónde se habian ocultado, 
y furioso por no haberlas encontra-
do hizo cargar de cadenas á Pando-
reo y habiéndole untado todo el 
cuerpo con miel, lo dejó espuesto en 
medio de uu campo, donde acudió 
luego Aedon, para alejar las moscas 
y otros insectos que. maitii¡zahaU ^ 
su desgraciado padre. Esta noble ac-
cion fué graduada de crimen , eioau a 
matar á Aedon, coando Júpi ter mo-
vido de las desgracias de esta faom13 
los transformó á todos en aves. 
2 - H i j o de Merops, era el qo6 
ayudaba á Tántalo en sos robos J 
varias veces por su causa juro la 
sameute. Arreba tó el perro de oro 
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ae estaba colocado delante del tem-
plo de J ú p i t e r , é hizo de el un pre-
sente á Tautalo quieu negó haberlo 
recibido. En castigo de este atenta-
do Pandareo fué convertido eu pie-
dra. Pausanias (L. 10, c 3.) pare-
ce le coufande con el precedente. 
PANDAROJNS. (MU. ind.) Reli-
giosos uo menos venerados que los 
saniasis; son en gran n ú m e r o , y 
pertenecen á la secta de Sbiva. Se 
pintorrean el rostro, el pecho, y los 
brazos con ceniza de boñiga de va-
ca. Recorren ias calíes pidiendo ü -
mosua y cantando canciones en ho-
uor de Shiva: lleva,i en la uiano una 
porción de plumas de pavo real y 
el iingam suspendido -del cuello. Cu-
munmente van adornados también 
de muchísimos collares y brazaletes. 
El Pandaroti que no viste de ama-
r i l lo , secasaj vive en compañía de 
su familia, el que hace voto de cas-
tidad se llama Tabachi. Este nom-
bre de pandaron es colectivo á todos 
los religiosos de Shiva, asi como el 
de Tadin á todos los de Winubou. 
1 PANDEA. Hija de Hércules 
Indico, á la que su padre dejó en he-
redamiento luí reino, dio su nombre 
al nuevo estado, el único de la India, 
según Plinio-, que fué gobernado por 
mugeres. 
2 — H i j j de Saturno y de la luna, 
estaba dotada de una belleza estraor-
diuaria. Unm. Him. d la luna. 
PANDEMAS. Dias durante los 
cuales se servían en honor de ios 
^nertos, banquetes ó festines p ú -
blicos. 
PANDEMO. Nombre del Amor, 
era cornun {auto á los griegos como 
a los egipcios. Este no se aplicaba 
mas que á uno de los dos Amores 
M e^ se cree inspirar deseos torpes. 
Plut. in Erad . 
PANDEMON. La misma fiesta 
las Ateneas. Tomó este nombre 
de! grande concurso de pueblo que 
^p in t aba para celebrarla. 
PANDEMOS, v u l g a r , común, en 
«tía volgívaga; sobrenombre de Ve-
«as, según refiere Pausanias, í ^ e o 
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iolrodajo sa callo en Atenas, des-
pués de reunidas todas las tribus del 
Atica en un solo pueblo. Según el 
parecer de otros. Solón le hizo cons-
truir un templo con el producto de 
la contribución que pagaban la m u -
geres públicas. Pausanias dice que 
le habian levantado estatuas en Te-
bas y en Elis dónde era representa-
da sentada sobre en un macho ca-
br ío . 
P A N D ERRES, el que todo lo ve: 
Epí te to de Apolo. R. derkein, tener 
ojo escudriñador. 
PANDIGÜLARES. Dias determi-
nados en que se sacrificaba á todos 
los diose>, en general; llamábanse tum-
bien Cor/iinunicnrii. 
P A N ü l A S . Fiesta en honor de 
Júpi te r . Se cree que este nombre de-
riva de Pandion que la habla insti-
tuida. Otros dan á esta fiesta y á sa 
nombre otro origen. An t . espl. t. 2. 
1 PANDÍON. Hijo de Cecrops 2, 
subió al trono de Atenas después de 
la muerte de su padre, hacia el año 
150^ antes de J. G. y reynó cin-
cuenta años. Desterrado de su reino 
junto con sus hijos, por los Met io -
uidas, buscó un asilo cerca de Pyias 
su suegro rey de Megara, dónde 
murió de enfermedad; pero sus h i -
jos volvieron á Atenas y Egeo sa 
hijo mayor se puso en posesión del 
reyao. Paus. 
2 —fiíjo de Erichthonio , sucedió 
á su padre en el trono de Atenas, 
unos 1459 años antes de J. C. D u -
ra )te su reinado fué tan abundante 
la cosecha de trigo y v ino , que 
decian sos subditos que Ceres 
y Baco habitaban en el iUica. 
Este príncipe fué un padre muy des-
graciado , pues sus bijas en estremo 
hermosas, fueron víctimas de la b' O-
taiidad de su yerno Tereo, y para 
mayor desgracia no tuvo hijos varo-
nes que pudiesen vengar los agravios 
hechos á su padre. Murió de dolor y 
peíar después de bab^r imp -rado cua-
renta y tres años. Met . 6, Jpolo i . 
3, qíí 15, H i g - f . 48, / W v . I , c. 5. 
ó—Uno de los hijos de Evin ió , 
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smerto por sa esposa Galinica. 
4 ~ H i j o de Fiueas de Cleopa-
tra. Su padre irritado por las ca-
iutnuias que su madrastra levantó 
contra d i , le sacó los ojos. JÍpoloci. 
3, c. 15. 
5 - Ü u o de los héroes griegos que 
asistieron al sitio de T r o j a . Era el 
conductor del arco de Teucer hijo 
de Telamón, l l i a d . 12. 
PANDIONIÜAS. Descendientes de 
Fandion. Nombre patronímico de 
Egeo, Palas, JNlso, y Lico hijo de 
Pandion 1. Demost.. 
PANDOCO. Capitán tro j a no he-
rido por Ajax . I l i a d . 11. 
1 PANDORA. Nombre de la p r i -
mera moger. Júpi te r irritado con-
tra Prometeo por el atrevimiento 
que tuvo de formar un hombre, j 
de querer que bajase fuego del cie-
lo para animarle, mandó á Volca-
no formase también una muger del 
limo de la tierra y que la presen-
tase á la reunión de los dioses. M i -
oerva la vistió con un ropage de 
estraordinaria blancura, le cubr ió 
ia cabeza con un velo j guirnal-
das de flores sobreponiéndola una 
corona de oro. En este trage el 
mismo Volca no la presentó á la asam-
blea. Todos los dioses se admira-
ron al ver tan hermosa criatura j 
cada uno quiso hacerle ana dádiva. 
Minerva le • enseñó los labores pro-
pios á su sexo J entre otros el de 
hacer encajes ó puntas. Venus !a 
cubr ió de sus gracias, j le infundió 
un deseo inquieto juntamente con 
unos cuidados atormentadores. Las 
Gracias j la diosa de la persoacion 
adornaron su cuello cou collares de 
oro. Mercurio le comunicó el don 
de la palabra y el arte de cautivar los 
corazones por medio de palabras l i -
songeras; en fin , habiéndola colma-
do de presentes todos los dioses, la 
llamaron Pandora. R. i ^ n , todo-, 
do ron , don. Eu cuanto á Júp i t e r 
le entregó una cajita cerrada her-
méticamente, ordenándole que la en-
tregase á Prometeo. Este creyendo 
ser engañado no quiso recibir ni 
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á Pandora ni á la cajita y encargó 
á Epimetheo de no aceptar nada 
que viniese de J ú p i t e r ; pero todo 
se olvidó al solo aspecto de Pando-
ra , de tal modo que casó con Epi-
metheo; la caja fatal fué abierta 
j escaparon todos los crímenes, por 
cansa de los cuales el diluvio inun-
dó después á todo el universo. Epi-
metheo queriendo cerrarla de proa-, 
to, no pudo verificarlo, y solamente 
salvó dentro la Esperanza, que tam-
bién estaba á pique de marcharse, y 
que se quedó eu el borde. Hesiod. 
Theog. Jpolod. I , c. 7, Hig. f. l i , 
Paus. 1, c. 24- Mem. dé la AcacL 
de inscrip. t. i 6 . 
( M i t . a f r . ) También se refiere 
esta fábula en el Africa. Dicen que 
todos los males estaban encerrados 
dentro de una calabasa, j que el 
genio del mal la rompió cou oua 
pedrada. 
2 — Madre de Deucalion y de la 
t ier ra , que se emplea en procurar-
»os alivio en nuestras npcesidades. 
5 ~ Hija de Erechtheo» 
4 —Con este nombre en los ^rgo-
nd uticos de O ríe o , es llamada una 
d); las compañeras de Hecate j de 
las Furias. E l poeta le atribuye 
cuerpo de fierro j el empleo de 
atormentar á los hombres. 
5 —Antiguo instrumento de músi-
ca á tres cuerdas muy semejante al 
laúd. Algunos hacen derivar este 
nombre de Pan , dios de los pasto-
res, j de doron dou ; porque se le 
considera como á inventor: proba-
blemente es lo mismo que Pan•,, 
duvia. 
PANDORO. Hijo de Erecbtheo, 
r e j del Atica j de Diogenia, her-
mano de Gecrops j de Methoa; go-
bernaba en la Eubea. 
PANDROSA. La tercera de las 
hijas de Gecrops. Minerva confió en 
cierta ocasión á ella y sos hermanas 
un depósito y fué ia única que per-
maneció fiel á la dio^a; eu recom-
pensa de su piedad, los atenien-
ses después de sn muerte le 
taron un templo al lado del de W** 
• PAN m instituyendo una fiesta en 
honor sayo. T u v o , segan dicen, un 
h i j o 
de Mercurio llamado Cerjx. 
Mel 2, Jpo lod . fh Paus. i . ! 
' pANDliOSIA. Fiesta ateniense en 
honor de Pandrosa. { F . PANDROSA.) 
PANDÜVÍA. Instrumento de vien-
to del que Isidoro atribuye la iuveu-
ciou á Pán . 
PANDIS1AS. Fiestas publicas en 
Grecia, en la estación en que el 
mar está mas agitado. 
PANEGIRI ARCOS. Magistrados 
jjae presidian las fiestas solemues. 
Tucid-
PANEGIRIS. Fiesta 6 feria qu in-
quenal entre los griegos, en la que 
se reunían todos los pueblos vecinos 
y celebraban juegos. 
PANEROS. Piedra preciosa á la 
que Plinio atribuye la vir tud de dar 
la fecnndidad á las mugeres. 
PANES. Los sátiros que recono-
ciau á Pan por su gefe. Eran los 
dioses de los cazadores, de los bos-
ques y de los campos. 
P A N G E A . Montaña de Tracia 
unida al Rodopo, donde Licurgo, rey 
de los tracios, fué derrotado, y don-
de Orfeo hizo á los animales y á ¡os 
bosques, sensibles á la melodía de su 
voz. Ovid. fa&l. 5. Qporg. 4- Herod. 
3, c. 16; v Z. 7 , c. 153. Tucid. 2. 
PANHELEN1AS. Fiestas en ho-
nor de Júp i t e r , instituidas por Eaco 
y restablecidas por Adriano, de las 
cuales toda la Grecia debía par t ic i -
par. 
PANHELENIO, protector de toda 
la Grecia. Sobrenombre de Júp i t e r . 
Bajo esta denominación x\driauo man-
dó levantar en Atenas un templo á 
Júpiter , según el mismo lo declara. 
Paus. 
PANHELINON. Sobrenombre de 
Baco. 
1 PANIA. Sobrenombre de M i -
nerva honrada en Argos. 
2 -Nombre de la España. Ha-
biendo Baco reunido un ejército de 
Pa»es y Sá t i ros , sojuzgó la Iberia 
t r o p e a , dejando á Pan por gober-
^uor . Este la denominó Pauia, de 
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donde deriva el de Spanía. ( V . Es -
p a ñ a . ) 
PANICO (^ TERROR.) Los Griegos 
han atribuido á su dios Pan el o r i -
gen del terror repentino, cuya cansa 
es desconocida; asi e rque el ejército 
de Breuo gefe de los Galos emprendió 
la fuga. Pero Plutarco y Poliano 
han pretendido encontrar su origen 
del Pan pgipcio. Según el primero, 
Pan y los Sátiros aterrorizados al re -
cibir la noticia de la muerte de Osi-
ris, asesinado por Tifón, llenaron de 
alaridos las orillas del N i l o , y desde 
entonces se llamó terror pánico el mie-
do quesobrecoge inesperadamente. Po-
liano demuestra otra causa á s a b e r ; la 
estratagema de que se valió Pan, lugar 
teniente general de Osiris para liber-
tar el ejército de este pr íncipe sor-
prendido en cierta noche en una l l a -
nura. Les mandó que diesen gritos 
espantosos, y les salió tan bien la es-
tratagema que aterrorizados los ene-
migos emprendieron la fuga. F ina l -
mente otros atribuyen el origen de 
esta palabra, al terror que Pan ins-
piró á los persas, presentándose al 
frente de su armada, bajo la figura 
de un formidable gigante ; terror que 
valió á los atenienses la célebre vic-
toria de Maratón. 
PANION1AS. Fiesta en honor de 
Neptuno, celebrada por las colonias 
jónicas en el monte Micala en honor 
de Neptuno Heliconio. Eu aquel 
monte se reunían todos los años los 
jouios; y lo que era digno de aten-
ción en esta fiesta, es que si la víc-
tima bramaba antes del sacrificio es-
te bramido se consideraba como el 
presagio del fayor especial de Nep-
tuno. Estrab. 1; c. 148; L 14. Me~ 
l a , I , c 17. Herod. 1, c. 141. 
PANIONÍÜM. Ciudad sagrada, lla-
mada asi porque los jonios acostum-
braban á reunirse eu ella. Ib id . ( T . 
P A N I O N Í A S . ) 
VkmSCOS.pefjueños panes. D i o -
ses campestres, quienes,se suponía, 
segan eran de la misma talle que los 
pigmeos. 
P A N I U M . Logar situado en las 
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fuentes del J o r d á n , en dónde Here-
des huo edificar au templo de már-
mol en honor del emperador A u -
gusto. Mem. de la Acad . de Inscr. 
t . 5. 
P A N J A C A R T A G Ü E L . ( M k . ind.) 
Es decir las cinco potencias ó los 
ciuoo dioses. Bajo este nombre los 
indios deuoíniuai) á los elementos, 
los cuales formados por el criador 
Goucarrierou a la formación del uni-
verso. Según ellos dicen, Dios sacó 
el aire de la nada , la acción del ai-
re formó el viento; del choque del 
aire y del viento nació el fuego, re-
tirándose este dejó una humedad de 
la que el agua sacó su origen. De la 
reuuiou de estos elementos resultó 
una grasa de la que el calor del 
luego compuso una masa que fue la 
tierra. 
PANJANGAM. ( M i l . ind . ) AUUH-
«aqne de los hramines, en el que van 
anotados los dias i'eiices y desgracia-
dos; del cual los indios se sirven pa-
ra arreglar su conducta. Si el dia eu 
que han de emprender algún negocio 
importante está marcado como des-
graciado, se guardan bien de ejecu-
tarlo; lo que les impide muchas ve-
ces aprovechar las mejores ocasio-
ues. Llega á tal estremo su supers-
tición, que en el Panjamgam hay dias 
que en la feücidad ó la desgracia no 
duran mas que algunas horas. Hay 
también otro de particular que seña-
la las horas del dia y de la noche de 
felicidad ó desgracia. 
PANJANS. ( Mit . ind. ) Sacerdotes 
indios, y . RAULINS. 
PANNIQUÍA , fuente imaginaria 
epae Luciano coloca eu la ida de los 
Sueños. 
PANNIQÜ1NO. Vigüia religiosa ó 
de los misterios. Arnob. Ü pas, to-
do ; n y x , noche. 
P A N O M F E O . Sobrenombre de 
Júp i te r porque es honrado y í e v e -
reuciado de todo el mundo , ( pa -
sa, toda; onije, voz ; ) ó bien por-
que era adorado de todas las nacio-
nes y á cada una daba sus oráculos 
en su propio idioma; pero sobre todo 
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por considerarle como autor de to 
das las adivinaciones, teniendo eu J 
poder los libros del destino, cuyos 
secretos revelaba ó dejaba , de re-
velar á sus profetas , según le nh" 
cia. Met. 7. Miad . 8. i 
PAiNOiMA. r / a m o / . ; Está repre-
sentada en las medallas por medio de 
dos figuras de muger, vestidas á cau-
sa del rigor del clima, sosteniendo 
con sus mauos trofeos militares para 
caracterizar la bravura de sus habi-
tantes. 
1 PANOPA. Una de las Nereidas 
muy recomendable por su sabiduría 
y pureza de costumbies, Hesiod. Teog. 
l l i a r l . 8. 
2 - Hija de Teseo esposa de Eter* 
cuiles, del cual tuvo un hijo que to-
mó el nombre de su madre. 
5 - J o v e n siciliano compañero del 
rei Acestes en la caza , fué otro de los 
concurrentes al premio en la corrida 
de caballos que hizo verificar Eneas 
para solemnizar el aniversario de la 
muerte de su padre Auquises. 5. 
1 PANOPEA. Con este nombre 
llama Virgi l io f Georg. I . ; á la Ne-
reida Panopa. 
2 —Padre de Eglea á quien despo-
só con Teseo. Plut . ín Tes. 
3 - Hijo de Foco y de Asteropea, 
Foceo , dio su nombre á la ciudad 
de Pa ñopa. Acompañó á Amfitriou 
en la guerra contra los Teleboenses 
y fué otro de los cazadores del jaba-
lí de Caíidonia. De él desciende Epeo, 
inventor y coustroctor del caballo de 
madera, y de su hermano Griso, con 
el disputó estando todavía en el seso 
de su madre , descienden Estrofio y 
Piiades. Paus. 2. c. 29, Apolod- 2, 
c. 4-
PAN O POLIS. Ciudad del Egipto, 
consagrada á Pan , donde tenia uu 
templo, y se le representaba b^jo una 
figura muv indecente ; es lo mismo 
que Chemmis. Diod. 4- Estrab W-
1 - PANOPTES. Que todo lo "fj 
sobrenombre de Júpi ter . R. optomah 
yo veo. 
2—Argos de cien njos. Apolod-
PANOTEA. Sacerdotisa de Apolo, 
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vivia eu tiempo de Abas ó de A c r i -
«es. Se le atr i lmje la luveuciou de los 
versos heroicos. 
PANSOFA. Que todo lo sabe, so-
))reUouibre de Palamedés á causa de 
sBs vastos conocimientos cu vanas 
materias. R. . ^ /o^ , sabio. 
PANTAGATI . Pájaros de buen a-
oCiero. Lamprid . R. agathos, bueuo. 
PAiNTAGlAS. Rio en la Sicilia de 
una corriente muy rápida. Servio ha-
ce derivar este nombre de patago, 
roido ; aludiendo al que hacían sus 
agoas, por cojo motivo incomodada 
Ceres cuando iba eu busca de su h i -
. ja, le mandó que eu adelante corrie-
se con silencio y dulcemente. 
PARTEAS. (Iconol.) Divinidades 
adornadas con los símbolos de otras 
varias divinidades reunidas. Asi es 
q^e ias estátuas de Juno llevan algo 
de las de Palas, de V é n n s , de Dia-
na, de Némesis y de las Parcas. E " 
los antiguos monumentos se vé la 
Fortuna con alas, que lleva eu la 
mano derecha el t imón , y en la iz-
quierda el cuerno de la abundancia^ 
mientras que por debajo termina en 
cabeza de carnero. E l adorno de su 
cabeza consiste eu una flor de loto, 
que se eleva entre dos rayos, a t r i -
buto de isis y de Osiris; lleva eu 
la espalda el carcaj de Diana, en el 
pedio, la égida de Minerva; sobre 
el cuerno de la abundancia, el ga-
llo de Mercurio, y «n la cabeza 
de carnero, el cuervo de Apolo. 
Las medallas oíreceu también Pana-
teas ó cabezas cargadas de diversos 
irutos; tal esla que se encuentra en la 
medalla de Antonino P ío y de la jóveo 
Faustiua, que representa todo junto 
á Serapis por la medida que lleva, 
al Sol por el color de los rayos, á 
Júpiter Amnon por los dos cuernos 
<ie carnero, á Plutou por la larga 
W b a , á Neptuno por el tridente, 
) á Esculapio por la serpiente en-
roscada alrededor de la manga. Se 
cree eoa bastante fundamento que 
estas Panteas deben su origen á la 
^perstiGioo de aquellos, que habien-
Uvi tomado varios dioses por pro-
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lectores de sus casas, los reuniau á 
todos en una misma estatua, la cual 
adornaban de diferentes símbolos cor-
respondientes á estas deidades. Mem, 
de la Acad. de in.scrip. i . 25. 
PAiNTENEim Gefe de los sa-
cerdotes de iS'eilh, en Egipto. ( V . 
este nombre.) 
PAJNTEO. Hijo de Otbreo, sa-
cerdote de Apolo; mur ió en la ú l -
tima noche de la ecsisteucia de T r o -
ya, en presencia de Eneas. Eneid. 2 . 
PANTEON. Templo en honor de 
todos los dioses. E l mas famoso de 
todos los edificios de esta clase, fué el 
que se levantó por Agripa yerno de 
Augusto: lo mandó construir de 
forma circular, ya fuese por evitar, 
como dice graciosamente Luciano, 
toda disputa de preferencia entre 
los dioses, ó bien, como observa 
(Pl in io , c. 36, c. 15,; porque la b ó -
veda convexa representaba al cielo. 
El templo estaba cubierto con ladr i -
llos y revestido de dentro y defuera 
de mármoles de diferentes colores. 
Las puertas eran de bronce, las h i -
gas enriquecidas de metal dorado, 
y la lacbada del templo cubierta de 
plaucbas de plata, que Constantino 
hizo transportar á Constantinopla, 
No habia en él ninguna ventana y 
la luz del dia tan soio entraba por 
una abertura practicada en medio de 
la bóveda. En lo interior del templo 
habia construidos un £¡rau uumHro 
de uinchos, para colocar eu ellos 
las divinidades principales , entre 
las cuales se distinguia la de M i -
nerva que era de mai f i l , obra 
maestra del célebre Fidias, y la de 
Vénus que llevaba en cada oreja la 
mitad de una perla preciosa igual á 
la que Cleopatra hizo disolver en 
vinagre. Apesar de que este templo 
estaba consagrado á todas las d iv in i -
dades eu general, lo era particular-
mente á Júp i t e r vengador. En Roma 
habia otro dedicado á Minerva m é -
dica, ó diosa de la medicina. Atenas 
se vanagloriaba también de poseer 
uno que no cedia ni en mucho al de 
Agnppa. Fiualuieuie se cree que el 
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templo de Nloies, que se decía estar 
dedicado á Diaua era verdaderamen-
te uu pauteou eu el cual habia doce 
niachos, de los cuales todavía se 
coiiáervan seis. Así es, que coiKside-
ráudoio como un edificio consagrada 
á los doce grandes dioses, algunos le 
hau l lamado Dodecalhon. Diotu Cas. 
Mein, de la AcacL de Inscr. I . 25-
PANTERA. Animal íavoiito de 
Baco, la cual se baila con í'recuencia 
representada en sus m o n u m e i U o s , 
porque dicen que unas nodrizas de 
este dios, según refiere Fioslrates, 
fueron transformadas en panteras, ó 
bieo, según otros, porque á este a n i -
ma! le gustan las ubas. La Pautera 
es también atributo de Pan, el cual 
tal vez ba tomado el nombre de ella. 
PANTÍGA. Lo mismo que Panda 
PANDA. 
P A M l ü l A . Princesa de Lacede-
moaia, seguu refiere el poeta Enme-
lo , tuvo amistad con Glauco cuando 
estaba j a casada con Testio rey de 
la Etolia , se hallaba en cinta de Leda 
coando fué conducida á su esposo. 
f^ . GLAUCO. 
PANTIO. Uno de los hijos de 
Egipto. 
1 PANTO. Padre de Polidaraas. 
2 — Padre de Etiforbo. l l i a d . 
P A N T O C I U T O R . F . PANCRATES. 
PANTOIDES. Euforbo hijo de 
Panto el cual, según Pitdgoras estu-
vo también eu el sitio de T ro j a . Met. 
1 1 , 15, 15, 1.6, 17. 
PANYASÍS. Poeta griego , que se-
gún cuenta Aleneo, consagró el primer 
vaso de vino á las Gracias, á la R i -
sa v á Baco; el segundo á Venus J 
á Baco; y el tercero á la Injuria j á 
la Violencia ; alegoría fácil de com-
preiider. 
PAPA. Sobrenombre de Atis. 
PAPAS. Nombre de los sumos sa-
cerdotes en todos los puebles orien-
tales , entre los indios , en Amér ica , 
eu el P e r ú etc. El gran sacerdot0, de 
los mejicanos se llamaba tambieu Pa-
pa, y e r a el que hahria el seuo do 
los hombres sacrificados á los dioses, 
PAPEL. ( M i t . Mah . )¥ . \ pape!, j 
PAP 
en particular el manuscrito, es ana 
cosa sagrada entre los mahometanos 
Miran como poco decente el quemar-
lo , rasgarlo, y sobre todo liacerl¡ 
servil? para coi>as sucias, porque, di-
cen ellos , puede llevar escrito el 
nombre de dios ó de los santos, j ¡¡i 
es en blanco sirve para escribir cosas 
venerables, como son asuntos de re 
liüioo y de mora l , las lejes divinas 
j hufiiauas etc. 
PAPEO. Nombre del Júpiter de 
los Escitas,del cual la Tierra era es-
posa , lo mismo que el Cielo. Herod 
4 , c. 59. 
PAPlA. L e j que daba al gran sa-
cerdute la facultad de escoger veinte 
vírgenes para ci servicio de los alta-
res de Vesta. 
PAP1UIA. Esta i e j promulgada 
por el tribuno del pueblo Papirio, 
mandaba que ningún ciudadano pu-
diese consagrar un edificio, terreu^ ú 
otra cosa sin que primeramente hu-
biese obtenido el permiso del pueblo. 
PAPOSILENO. Abuelo de Sileno. 
Era represeotado con una barba 
tao poblada que le cubría la boca, 
j con un rostro espantoso que tenia 
mas traza de bestia que de persona. 
P A P R E M Í S . Ciudad de Egipto, 
donde honraban á Marte con un cul'-
to particular. E l dia destinado para 
la celebración de su fiesta, j eu el 
momento de la salida del Sol uu de-
terminado número de sacerdotes; 
conducía la estatua del dios en uo 
carro de cuatro ruedas, desde el 
tempio á un adoraíorío cercano J 
desde este volvía al templo. Otros 
sacerdotes armados de mazos guarda-
ban las puertas, mientras que ttó 
tercer cuerpo formaba en batalla 
en frente de estos. Aquellos les mi-
pediau la eutr ada hasta que veuidu 
á la manos, trabándose uu choque en 
el que morían aiuchas peisouas. E^a 
costumbre bárbara se pracücaLía eo 
memoria de que Marte educado fue-
ra de la ciudad, habiendo ido á vet 
á su madre halló resistencia por par-
le de los criados que uo le penniue-
ron la entrada, porque le descuuo-
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cíao. Marte obligado á retirarse se 
¿izo ou partido , volvió de naevo, 
atacó á sas enemigos y penetró á v i -
•va fuerza en la habitación de su ma-
dre. El hipopótamo tenia ea esta ciu-
dad no cuito particular en honor de 
Marte, según Herodoto (1. 2 , c . 59, 
71 165.) Y en el de Tifón según 
JaUonshi-
PA-QÜA, ó TA-QUA. ( MU. chin.) 
Arte de consultar ios espíritus. Hay 
varios métodos establecidos para esta 
operación, pero el mas común es el 
de presentarse delante de una estatua, 
quemar ciertas aromas, golpeando va-
rias veces la tierra con ia frente. Tie-
nen mucho cuidado en colocar cerca 
de la estatua una caja llena de espátulas 
de medio pió do largo, en las cuales 
hav gravados muchos caracteres enig-
máticos , que pasan por otros tantos 
oráculos. Después de haber hecho va-
rias reverencias, deja!) caer á la suer-
te una de las espátulas, cu jos carác-
teres descifra el houzo que preside 
ia ceremonia: algunas veces consul-
tan á un grande cartel fijado en la 
pared y que contiene la llave de los 
carácteres. Esta operación se practi-
ca antes de emprender un negocio 
importante, un viaje, una venta de 
género, un casamiento etc. 
PARABARAVASTÜ. ( M i l , I n d . ) 
Nombre del Ser supremo en algunos 
paises de la ludia. 
PARABOLANOS. Gladiadores que 
se esponian á combatir contra las fie-
ras. K. parabal le in , precipitarse. 
PARABRAHMA. (Mí¿. I n d . ) E l 
primero de los dioses de la India. 
Deseó un dia parecer bajo una figu-
ra sensible , y se hizo hombre. El 
primar objeto de su aparición fué 
concebir un hijo que le salió de la 
boca, y se llamó Maíso. Tuvo otros 
^ 0 í i i el uno llamado Ifishnoa que 
tesaljdde! pecho, y otro llamado B r a -
'na-, que le salió del vientre. Antes 
de volver al estado de invisible, se-
|laló á sus tres hijos el do nicilio , y 
0s einp[eos t}ue j j - g ^ , , t>jereer. Go-
0có el primogénito en el primer cie-
0) y le dió el imperio absoluto so-
TOMO I I . 
PAR tfl 
Lre los elementos y de los cuerpos 
mixtos. A "Wishnou le destinó sobre 
su hermano y le hizo juez de los 
hombres, padre de los pobres, y pro-
tector de los desgraciados. Brama 
obtuvo en esta part ición el tercer 
cielo, con la intendencia de los sa-
crificios y de lasdemas ceremonias re-
ligiosas. Estos tres dioses son los que 
los indios representan en un ídolo con 
tres cabezas, para significar misterio-
samente , que derivan las tres de un 
mismo principio. Es conocida tam-
bién esta deidad con el nombre de 
Abavicedo i el inesplicabie. \ 
1 PARAISO. Palabra griega que 
significa jardiu delicioso. Algunos 
pretenden que esta palabra deriva 
del persa. 
2 ( Mi t , Siam. ) Los siami-
rnitas colocan el suyo en e! cielo mas 
alto y lo dividen en ocho gradps dife-
rentes de beatitud. E l cielo en su 
idea es gobernado como la ^ r r ^ : 
colocan en é l , paises independientes, 
pueblos, reyes; se hace la guerra y 
se libran batallas. Ni el matrimonio 
está desterrado absolutamente de 
los cielos , pues que en el pr imero, 
segundo, y tercer domicilio, ios san-
tos pueden tener hijos. En el cuarto 
son superiores á las pasiones sensua-
les, y la pureza va aumentando gra-
dualmente hasta el úl t imo cielo, que 
es propiamente hablando el Paraíso, 
llamado Nirupan en su lengua, dón-
de las almas de los dioses gozan de 
una dicha inalterable. 
f M i t . I n d . ) Los habitantes de los 
estados de Camboya en la península 
á la otra parte del Ganges, cuenhu 
hasta veinte y siete cielos colocados 
unos encima de otros , y destinados 
para morada de las almas virtuosas, 
después de haberse separada de sus 
cuerpos. Lo que cuentan de la mayor 
parte de e-tos cielos es bastante con-
forme á lo que ios uiusulrnanes d i -
vulgan de su paiaiso. En elius se ^ u-
coentran jardines esmaltados de ¡lo-
res , mesas cubiertas de comidas de-
liciosas y de licores esquisitos , mu-
chiVirnas musieres de estraardinaiia 
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Iterojosura etc. Todos estos bienes es. 
táu deátiuados , uo solemeate para 
las almas de ios hombres virtuosos; 
si que también para las de las bes-
tias, de las aves , de los insectos, y 
de los reptiles que en su especie ha-
brán vivido conforme al iustinto de 
la naturaleza y á la intención del crea-
dor ; deduciéndose de esta op in ión , 
que los habitantes de Gamboya su-
ponen que las bestias no solamente 
tienen una alma, sino que esta disfru-
ta hasta cierto punto de razón , bieo 
que menos perfecta que la de los 
hombres. 
( Mi t . chin.) Los habitantes de la 
isla Formosa creen que las gen» 
tes de bien, después de su muerte, 
pasan por un punto muy estrecho, 
hecho por ona clase de cana llama-
da bambon , que les conduce en un 
lugar de delicias , donde gustan de 
todos los placeres que pueden imagi-
narse. 
( M U . pers.) E l paraiso de los 
parsis ó guebros, reúne todos los 
placeres que pueden gustarse en este 
mundo, con la sola escepcion deque 
el deleite sensual se encuentra libre 
dé la indecencia que los hombres car-
nales han acostumbrado á mezclar 
con los placeres. En este Paraiso, 
según ü y d e , hay vírgenes de ana 
hermosura tau rara y seductora, 
que la dicha suprema consiste en 
solo verlas. Estas jóvenes han sido 
siempre vírgenes; deben serlo con-
tinuamente, y no hau sido crea-
das mas que para los ojos. Virgines 
nec de f l o r aloe, nec dejlorandoe sed 
intuendoe. 
( M ü . mah.) Siguiendo el Alco-
r á n , hay siete paraísos, y el l ibro 
de Azar añade que Mahoma los vio 
todos montados en su Alborak , ani-
mal de una talla media entre el as-
no y el mulo,- que el primer paraiso 
es de plata finísima; el segundo 
de oro; el tercero de piedras pre-
ciosas donde se halla un ánge l , 
cuja distancia de una á otra de 
sus manos, es de setenta jorna-
das, con las cuales sostiene au U-
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bro que está leyendo coutinaa-
mente ; el cuarto es de esmeraldas-
el quinto es de cristal; el sesto de 
color de fuego, y en el séptimo hay 
un jardiu delicioso rociado de fuen-
tes y de riachuelos de leche, de 
miel y de vino, cou diversos árboles 
de continuo verdor y cargados de 
frutos, cuyas pepitas se transforman 
en jóvenes doncellas, tau hermosas 
y tan dulces, que si una de ellas 
escupiese en el mar, las aguas per-
derian su amargor. Añade ademas, 
que este paraiso es guardado por 
ángeles de los cuales los unos tienen 
cabeza de vaca cou cuernos qne 
cuentan cuarenta mil nudos, y com-
prenden cuarenta jornadas de cami-
no de un nudo á otro. Los otros án-
geles tienen setenta mil bocas, cada 
boca setenta mil lenguas, y cada 
lengua alaba á Dios setenta mil ve-
ees al d ia , en setenta mil idiomas 
diferentes. Delante del trono de Dios 
hay catorce cirios encendidos, que 
contienen cincuenta jornadas de ca-
mino de nu cabo á otro. Todos los 
aposentos de estos cielos imaginarios 
serán adornados de cuanto pueda 
concebirse de mas brillantes. En ellos 
se servirá á los crecentes comidas 
las mas raras y deliciosas, y ca-
sarán con las houris ó jóvenes, que 
á pesar del comercio continuo que 
los musulmanes tendrán con ellas se-
ráa siempre víi genes: de donde »e 
deduce que Mahoma hace consistir 
toda la beatitud de sus predestina-
dos eu el deleite sensual. 
Los bienaventurados, que se ha-
llan en el Paraiso, van á sentarse 
eu las orillas del gran Kausser, no 
de delicias. Este rio está cubierto de 
un árbol de un grandor tan inmenso, 
que nadie puede formarse ni remo-
tamente la mas pequeña idea de e!; 
pues que una hoja sola es tan %™n'' 
de, que un hombre que corriese 
eu posta cincuenta mil aílos segui-
dos, uo podrá salir de bajo su som-
bra; Mahoma y A l i son los escao-
siadores del Néctar delicioso de sos 
olas, el que sirven coa vasos pre* 
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diosos, y van montados siempre en 
pay du l d u ¿ , animales qne tienen 
¡os pies de ciervo T Ja cola de tigre, 
« la cabeza de muger, y seguidos 
¿e innumerables cotniMvas de muge-
res celestes, de una estraordinaria 
hermosura, y creadas á propósito 
para el placer de los elegidos. 
(Mit- a f r - ) -^-1 mayor p;trfe de 
los negros del la costa de Oro, 
cpéeti que después de su muerte pa-
sarán á otro mundo, donde ocupa-
rán el mismo tugar que han desern-
pefsado en la tierra. Están igual-
niente persuadidos que todas las co-
sas que sus padres ó parientes sacri-
ficarán para honrar sus funerales, les 
será remitido en su nueva morada. 
— Los hotentotes no tienen mas que 
00a idea confusa de una otra 
vida, asi como de las penas y 
recompensas que deben recibir. Uno 
de ellos preguntó con la mayor sen-
cillez al viajante Kolbe.ns si en el 
paraíso se encoutrabau vacas, bueyes 
y ovejas. —Los habitantes del reino 
de Beuin, en Afr ica , creen que el 
Paraíso se halla en algún paraje de 
la mar. 
(Mit. amer.) Varios salvages del 
Missisipi están persuadidos que por re-
compensa de su valor y de su probidad, 
serán trasladados después de su muer-
te en un pais afortunado; donde la 
caza será buena y abundante. - E l 
paraíso de los habitantes de la V i r -
giuia, consiste en ¡a posesión de 
ciertas miserias, como de tabaco, y 
de una pipa, y en el placer de can-
tar y bailar con una corona de p lu-
mas, y el rostro pintado de diversos 
colores. Tal es según sus ideas el 
premio de la vir tud y la suprema 
ftlicidad. Este lugar de delicias está 
s'tuado en el occidente á espaldas de 
Us aioutañas; y á pesar de ser tan 
"^iguificautg la felicidad que se dis-
í r u ^ en é i , la consideran de tan 
fraude magnitud, que no hay IIMS 
*|Oe ios werowanees y los sacerdo-
tesi que puedan eatraV en este Pa-
' 'a iso.-Los de la Fionda que babi-
tj» en ios alrededores de las monta-
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Cas de Apalachia, creen qne las almas 
de las gentes de bien después de sa 
muerte, se remontan hácia los cielos y 
disfrutan de un lugar distinguido 
entre las estrellas. 
( M i t . mej.) Los mejicanos creían 
que el Paraíso estaba situado cerca 
del Sol. En esta morada de delicias, los 
que hablan sido muertos combatiendo 
valerosamente por su patria, ocupa-
ban el lugar mas distinguido, des-
pués de ellos estaban colocados los 
desgraciados, que habiau sido sacri-
ficados en honor de los dioses. Es 
inútil repetir que los mejicanos que 
admitían recompensas después de esta 
vida admitían también penas, pero 
nada so sabe de particular, con res-
peto á su opinión , sobre los infiernos. 
( M i t . ka lm.) L'»s kalmuds hacen 
consistir la íelicidad de la otra vida 
en una meditación perpetua, ó en el 
goce de un amor platónico, conside-
rando que el Paraíso es una morada 
tranquila y ricamente decorada para 
los bienaventurados, consistente en 
palacios todos resplandecientes de oro 
y de piedras preciosas; á r b o l e s , c u -
yos troneos son de plata, las ramas 
de oro y los frutos diamantes, v f i -
nalmente, jardines deliciosos, dónde 
se respira un aire embalsamado. 
Cuentan cinco paraísos semejantes, 
pero son pocos los pormenores qoe 
se dan sobre estos lugares de delicias. 
El palacio de Chourniousla (proba-
blemente Oromazdes,) puede pasar 
por un sexto paraíso, á pesar de que 
se halle colocado en la tierra. 
P A R A L O . Héroe á quien se le su-
pone el primero que navegó con ga-
lera ó nave de larga dimensión. 
PUh. 
PARALOS. N ave sagrada de Ate-
nas la cual era objeto de particular 
veneración, empleándose tan sola-
mente para negocios de suma impor-
tancia, políticos ó religiosos. So o r i -
gen es incierto. Suidas lo haC6 de-
rivar de un héroe que iit vaha este 
nombre. Mgíttftjl preíeuden que te 
llamaba iauibieu Páralos ia nave cou 
que Teseo vencedor de! Mi;¡otauro 
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t ransportó á su patria las jóvenes 
que estaban destinadas para servir 
ai monstruo de alimento. 'lucid. Xe~ 
nof. 
PARAMESA. La primera cuerda 
del tetracordio diazeugmeuon, ó ins-
trumento de tres cuerdas dedicado á 
Marte. F i t r . 
P A R A M M O N . Sobrenombre bajo 
el cual los Eleos hacían libaciones 
en honor de Mercurio, porque ha-
bían levantado su templo en un lugar 
arenoso, 
PARANETES. La sexta cuerda 
de la lira dedicada á Júp i t e r . Mem. 
de la Acad . de Inscr. t. 17. 
P A R A N I N F O . I .0Entre los grie-
gos era cierto oficial que en los ma-
trimonios arreglaba las diversiones y 
los pormenores del banquete; y es-
taba especialmente encargado de guar-
dar el lecho nupcial; 2.° Entre los 
romanos dábase este nombre á tres 
jóvenes que condncian la novia á la 
casa de su marido. Para ser admiti-
do en esta ceremonia debían tener 
padres: uno de los tres, marchaba 
adelante llevando una antorcha de 
pino, y los otros dos sostenían la 
novia cerca de la cual llevaban un 
copo de lana y una rueca; 5.° el Pa-
raninfo entre los hebreos era el ami-
go del esposo, el que debía hacer los 
honores de las bodas y conducir la 
novia á la casa del marido. Mem. de 
l a Acad . de Inscr. 
PARASATÍ . ( MU. ind. ) Shiva 
reuniendo los dos sexos. [V . SHIVA. j 
Algunos filósofos indios pretenden 
que Parashiva j Pa rasa ti son dos se 
res perfectos y superiores á Shiva, 
los coates produjeron por efecto de 
su omnipotencia, lo mismo que Wis-
hnou j Brahma, pero como los libros 
sagrados no hablan de tal cosa y es-
tos dos seres se hallan también en los 
templos de Shiva, representados ba-
jo la misma figura que és te , y con 
los mismos atributos , parece deben 
considerarse como un mismo Dios. 
PARASHIVA. ( M i t . I n d . ) Shiva 
reuniendo los dos sexos. F . SHIVA. 
PARASITOS. Ministros subalter-
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nos de los dioses. Eran los qne amon 
tonaban y escogian el trigo destinado 
al cul to; de donde deriva el nombre 
de P a r á s i t o , esto es qne cuida del 
trigo R. para , parte ; y sitos , t r i o n . 
Casi todos los dioses tenían sus pará-
sitos los cuales hacían también al-
gunos sacrificios con las mugeres qne 
no habían tenido mas que un mari-
do. Estos Parásitos disfrutaban de 
grande distinción en Aleñas , tenían 
asiento entre los principales magis-
trados, y parte en los despojos de las 
víctimas , bien que después princi-
piaron á caer en descre'dito. 
PARAS1TÍON. Lugar dónde se 
guardaba el trigo que se ofrecía á los 
dioses. 
PARASOUMOURA. ( Mi t . ind.) 
Nombre de WIshnou en su octava 
encarnación. F . WISHXOXJ. 
PARASTATES, favorable; sobre-
nombre de He'rcules. R. parisihemi, 
adsum. 
P A R A X A T I . ( Mi t . ind. ) Diosa 
criada por el mismo dios, rnadre de 
Brahma, casóse con su hijo primogé-
nito. [ F . BRAHMA. ) Tuvo dos hijos 
mas, llamados Wíshnou y Rutrem. 
PARCAS. Divinidades que según 
creíanlos antiguos presidían la viday 
ta muerte y disfrutaban de un poder 
mas absoluto que las demás. Arbitras 
de la muerte de los hombres arre-
glaban sus destinos, todo lo que 
acaecía en el mondo estaba sometido 
á su imperio; y no se limitaba este 
poder en hilar nuestros días, poes 
qne el movimiento de las esferas ce-
lestes y la armonía de los principios 
constitutivos del mundo, segma11 
también su resorte. Eran tres her-
manos Cloto. Lacchesís y Atropos. 
Los mitólogos no están menos discor-
des en sus nombres que en so ongeo* 
Hesiodo ( Teog.) después de hacer-
las nacer de la Noche sin el socorro 
de ningún dios, como para indicar-
nos la obscuridad impenetrable dQ 
nuestra suerte, se contradice luego 
suponiéndolas,como Apolodoro, hijas 
de Júpi te r y de Temís. Qrfeo en el 
himno que compuso en so honor las 
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llama hijas del Rartho , y Dio j ron 
¿tí Mercurio y de Zeo, señor de los 
dioses. Amadas y muy particular-
pente distinguidas de este últ imo, del 
coa! habían recibido grandes privi le-
gios, le socorrieron en la guerra 
foutra los gigantes, eu la que Agrio 
y Teon perecieron á sus manos. Otro 
autor las supone hijas de la Necesidad 
y del Destino. C/cero», siguiendo a 
Cricipo, supone que componiau esta 
rnisma fatal necesidad qne nos go-
bierna: Luciano en varios lugares 
de sus diálogos las confunde con eí 
Pestiño. Algunos autores antiguos 
ponen en el número de las Parcas 
á Opis, porque este nombre dice 
Lilio G i r a ld i tiene relación con el 
velo misterioso que encubre nuestros 
destinos. Nemesis y Adrastea, según 
fornuto, también disfrutaban de un 
logar distinguido entre estas diosas. 
La primera corregía la injusticia 
de la suerte y la segunda era como 
la miaistra de las venganzas celestia-
les y de las recompensas debidas á 
las gentes de bieu, Pausanias nom-
hra á tres Parcas diferentes, á saber: 
Venus Urania la mas antigua, la 
Fortuna, é Hilitia que Pindaro la 
considera tan solo como compañera 
de las otras. Proserpina ó Juno Es-
tigiaua es también del número de las 
Parcas, pues quq siguiendo á los me-
jores autores de la antigüedad dispu-
ta coa frecuencia á Atropos, el em-
pleo de cortar el hilo de nuestros 
destinos, pues que oadie puede morir 
siu qae esta diosa corte el cabello fa-
tal que nos une á1a vida. Los mi tó -
logos uo están menos discordes sobre 
la etimología de su nombre. Varron 
deriba en general el de Parcas de 
P^rta ó partus alumbramiento, por-
que estas diosas presidian el naci-
«nento délos hombres. Según Servio, 
frs todo lo contrario porque uo dis-
pensan gracia alguna, ^/ÍO¿¿ nemini 
Parcant. Otros varios han dado qtra 
Aplicación al nombre de las Parcas 
suponiendo que deriva de que son 
muy avaras de nuestros días y que 
na conceden alargarlos después del 
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termino prescrito por el Destino. 
Escaligero dá otra suplicación mas 
sutil que sólida. E l nombre de las 
Parcas, dice, deriva de que conser-
van la vida del hombre, hasta que 
se ha cumplido su destino. Le Clerc 
bnsca el origen en la palabra caldea, 
pa rach , romper, d i v i d i r ; y otros 
la hacen derivar de la latina parca-, 
zureo ó rotura de la tierra E l em-
pleo que se atribuye á estas diosas 
en el Lacio, y eí nombre de Matres 
que le han dado los galos sirve de 
algún peso á esta esplicacion. Creíase 
eu efecto que las Parcas presidian el 
nacimiento de los héroes. Ellas re-
cibieron á Meleagro en el momento 
de nacer. Apolo , según P indaro 
( Olimp. 5. ) les rogó que socorriesen 
á Evadne' en el momento de parir 
á Hiamo. f i lostralo refiere lo mismo 
de Cloto, que se halló presente en 
el momento que J ú p i t e r volvió la 
vida á Pelops; y Catulo dice que 
el nacimiento de Aquiles fué honra-
do con su presencia [ H i g i n . c. 25. 
Ovid. Met. I . 8 . ) En efecto estas 
diosas eran consideradas como pro-
tectoras de las mugeres que iban de 
parto, de Vnodo que Lucinia i n -
vocada para este objeto, no significa 
con frecuencia, mas que ana de las 
Parcas. Así es que en la Acaya la 
llamaban H i l ado ra , y que Licias, 
antigao poeta de Délos , en un h im-
no en honor de esta diosa le dá el 
nombre de Parca célebre y poderosa. 
Las Parcas habitaban, seguo Or -
feo, en una caverna tenebrosa del 
Tá r t a ro y servían de ministras al 
monarca de los infiernos. Claudi® 
la representa suplicando de rodillas a 
Plu ton , para que renuncie á la gner-
ra que intenta declarar á Júp i t e r . 
Según Ovidio habitan un palacio don-
de los destinos de todos los hombres 
están gravados en planchas de metal, 
de modo que ni el rayo de Júpi te r , 
ni el movimiento de los astros, ni el 
trastorno de la naturaleza entera 
puede borrarlas. Los filósofos, y en-
tre otros Platón, les señalan por mo-
rada las esferas celestes, donde la* 
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representan cou vestidos blancos sem-
brados de estrellas, coronadas, y 
sentadas eu tronos que despiden una 
luz brillante ) daiulo su voto al can-
to de las sirenas, para deii»ostrar-
iios,que son las directoras y que ar-
reglan aquella arrnonia admirable en 
que consiste el orden del universo. 
Persuasivas y elocuentes, couso-
larou á Proserpina, y calmaron el 
dolor de Cer«s , aíligida por la pér-
dida de su hija. { F . CE RES. BaósEf^ 
PINA. ) lurnutables siempre en sus de-
signios, sostenían el hilo ingenioso, 
símbolo del curso de la vida. N-uia 
podia aplacarlas ni impedir que cor-
tasen la trama. Almete fué el úaico 
que obtuvo de ellas el poder, de sus-
t i tu i r en su lugar á o t ro , cuando lle-
garla el término de sus dias. Segmi 
Claudio, son señoras absolutas de toda 
lo que respira en el mundo. «Ellas 
son, dice Hesiodo-, las que distr ibu-
yen la felicidad y la desgracia á los 
hombres y que persiguen á los c u l -
pables, hasta en el instante en que 
reciben su condigno castigo. » Otros 
poetas dan también ideas brillantes 
de su poder; tan pronto las exortan 
á hilar dias afortunados para los que 
deben ser los favoritos del Destino; 
como ellas prescriben el tiempo que 
debemos viv i r en la tierra. E l re-
sultado sigue siempre sus predic-
ciones. Algunas veces revelan una 
parte de nuestros destinos, ocultando 
la otra bajo uu velo impenetrable: 
se sirven también del ministerio de 
los hombres para quitar ta vida á 
aquellos, cuyo destino se ha cumpli-
do, como dice V i r g i l i o , hablando de 
Aleso. No solamente presidian el na-
cimiento, como mas arriba se espre-
sa, siao que mientras que Mercurio 
sacaba de los infiernos las almas que 
después de una revolución de mu-
chos siglos , debían animar amchos 
cuerpos, las Parcas tenian á su car-
go hacer salir del Tár t a ro y condu-
cir á la luz á los héroes , que habiau 
osado penetrar en aquel logar de t i -
nieblas. Ellas sirvieron de guia á Ba-
co, á Hércu les , á Teséo, y á ülises: 
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ellas condujeron á la luz del dia i 
Perseo, que según Pindaro, habla 
descendido á los infiernos ; a Rhatnn-
sinita, y que , según cuenta Hcrodo-
¿o , jugó allí á los dados con Ceresj 
á^Oriéo, que escribió luego la histo-
ria de su viaje; á Eneas, que lo em-
prendió para ver á Auqnises. F i -
nalmente á las Parcas confió Pluton 
su esposa, cuando esta siguiendo la 
orden de Júp i t e r volvió al cielo para 
pasar seis meses al lado de su madre. 
El color de la lana que hilaban las 
Paicas designaba la suerte de ios mor-
íales sometida á sus decretos. La ne-
gra anunciaba una vida corla y lle-
na de infortunios, la blanca una' exis-
tencia larga y feliz. Solo Licrofon 
les da hilos de tres colores. Marcia-
no Capella las supone secretau'as del 
De&tiuw;• '•Fülgeñdó las ministras de 
Plutwn; Fornulo las de J ú p i t e r ; y los 
antiguos, en general, las del Destino. 
Higinio las atribuye la invención de 
algunas letras del alfabeto griego, á 
saber: A , B , (S), T , I , r . 
Los griegos atribuyen á las Parcas 
la conservación del globo lunar. Tal 
era el sentir del filósofo Epigenes 
que pre tendía , como Focio, que con 
frecuencia se las ba representado en 
número de tres, por referencia á las 
variaciones de este planeta. Sin em-" 
bargo su número parece mas bien 
una alegoría ingeniosa de las tres 
divisiones del tiempo. La Parca que 
hilaba representaba lo presente, la 
que tenia las tijeras lo futuro, y la 
última con el huso lleno, era el sím-
bolo de lo pasado, l l i ad- 20, Odis. 
7, Traer. I , F i ad . Oiimp. 10, Netn. 
7, Ear ip id . en I f i g . Callimach. m 
Dian. Orf. Himn. 58 F i r g . egl- 9, 
Eneid. 3, Mc¿. 5, Hor. 2, od. h 
Sen. en Herc Far. Teb. 6, Claudio 
de Rapl. Pros P ú a s . 1, c 4 ° ' ^ 51 
c. 11; l , 5, c 15. /Elian. anirn. l & 
Plut . de facie orb. Lun. F a r ron 
Apolod. 2. Mem. de la Aliad* de. 
inscr. I . 5, 7, y 15. 
Los griegos- v romanos tributaban 
grandes honores á ¡as Parcas y ÍJS 
iuvucabai) comunmente después de 
f . PAR ,^poIo, porque presidian, como este 
dios lo futuro. Les levautaron al-
tares e» Olimpia y ea Megara. Te-
nían uuo muy célebre enteramente 
jéscabierto y colocado en medio de 
ou bosque espeso, dónde los pueblos 
de Sicíoue y de Titano les oí'reciau 
(Jiariamente sacrificios. Finalmente 
en Esparta les levautaron un templo 
magoííico cerca del sepulcro de Ores-
tes. Las sacrificaban todos los anos 
ovejas uegras como á las Furias v 
entre otras ceremonias, los sacerdo-
tes estaban obligados á ceñirse co-
ronas de flores. Todos los pueblos 
de Italia adoraban también á las 
Parcas. Veiause altares en Roma, en 
Tosoaoa, y ea particular en Verona. 
Los galos honrábanlas con el nom-
bre de diosas madres. 
( I c o n o l . ) Los antigaos las repre-
sentaban bajo la figura de tres mu-
gares con rostro severo, decrepitas, 
coronadas de grandes copos de lana 
blanca entrelazada con flores de nar-
ciso. Otros las daban coronas de oro 
y algunas veces en vez de corona ce-
ñí a u una cinta. Muy rara vez se las 
veia con velo, sin embargo estaban 
representadas de este modo en el 
templo que se les babia levantado en 
Coriuto. Una ropa blanca bordada 
de púrpura les cubre todo el cuer-
po; la una tiene en sus manos las t i -
jeras, la otra los husos, y la tercera 
una rueca. Cada uno de estos a t r i -
butos encierra una alegoría. La es-
tremada vejez designaba, según d i -
eeu, la eternidad de los decretos d i -
vinos; la rueca y el huso manifesta-
ba que ellas arreglaban el curso; y 
los hilos misteriosos el poco caso que 
debe hacerse de una vida tan breve. 
Licof ron añade que eran cojas para 
designar la desigualdad de los suce-
sos de la vida y la alternativa de 
bienes y de males que la componen. 
Las alas que les dá el autor del hint-
no i Mercurio, atribuido á Hoine~ 
ro , hacen alusión á la rapidez del 
¡•'empo que pasa como un sue-
oo- La corona prueba su poder 
absoluto en el universo. La es-
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pantosa caverna que Orfeo le seña-
la por morada, era el símbolo de la 
obscuridad que cubre nuestros des-
linos, ílesiodo les da rostro negro, 
dientes mortíferas, y miradas feroces 
j terribles. Una de las representa-
ciones mas antiguas de esta diosa fué 
la que hizo B a t i c l e s , en la base del 
trono de Amiclea donde las colocó 
con las Horas al rededor de Plutoo. 
En Megara fueron esculpidas por 
Theocosmo en la cabeza de Júp i te r , 
porque este dios estaba sometido al 
Destino, del cual las Parcas eran las 
ministras. Encima del cofrecito de 
Cipcele se veia una Parca con dien-
tes mny largos, manos muy retorci-
das y rostro horroroso. Estas diosas 
algunas veces muy crueles, se uniau 
á los cuerpos, después de la muerte 
y les ponian lívidos chupándoles la 
sangre. Pocos son los pintores anti-
guos que han representado á las Par-
cas. Tan solo Nic ia s las pintó en sa 
cuadro del infierno: y pocos monu-
mentos romanos nos quedan ya, que 
nos las recuerden. En un mármol 
esplicado por B e l l o r i : se vé una de 
las Parcas, adornada la cabeza de 
una sencilla siuta, que se esfuerza 
en calmar el dolor de Proserpina 
inconsolable por su nuevo estado. 
En otro mármol encontrado en Ro-
ma se hallan al lado de Meleagro, 
que consumido por un fuego in ié-
r ior va acabándose por instantes. Ea 
un cofrecito etrasco descubierto ea 
las cercanías de Volaterre están re-
presentadas como ancianas cubiertas 
con largos mantos. Enseñan el cami-
no á un jóven montado en un cavallo 
cerca del cual hay una urna de r r i -
bada, símbolo de la muerte. En León 
deF rancia donde se las llamaba ma"» 
dres, están esculpidas en un bajo relie-
ve de la abadía da Ainay teniendo un 
fruto semejante á una manzana, símbor 
lo de la fecundidad. Fiualmonlese las 
designaba con frecuencia por tres 
estrellas, poique como se ha dicho 
j a , arreglaban el curso de varios 
planetas. 
P A R C I A L I D A D . Hija de la Noche 
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y del Erebo. [ J cono l . ) Cocími la 
alegoriza por aua muger que lleva 
tapado el ojo derecho con una ven-
da, y teniendo la inauo apojada en 
una balanza, le hace perder el equi-
l ibr io, mientras que con la otra oeoita 
una antorcha que podría alumbrarla. 
PARDA LID A. Piel de pantera que 
llevaba muchas veces Baco y los de 
su comitiva, en lugar de la nebrida 
ó piel de cervatillo. 
1 PAREA. Sobrenombre de M i -
nerva cuya estatua estaba colocada 
en un campo cerca del camino que 
iba de Esparta á la Arcadia. 
2 —Ninfa de la cual Minos rey de 
Creta tuvo á JNefaliou, Euriraedoo, 
Ghryses y Filolao. 
P A R E B Í O . Compañero del adivi-
no Fincas. J p o l o n . J r g o n . 
PAREDRES ó SIXHOIJES. Nombre 
que se daba á las nuevas divinida-
des, es decir á los hombres que des-
pués de su muerte, se les ponia en 
el udmero de los dioses. 
PARENTALES. Solemnidades ó 
banquetes que los antiguos daban 
en obsequio de sus parientes y ami-
gos. Ov id io ( F a s l . 2,_j atribuye la 
invención á Eueas, y otros á N u -
toa Pompilio. Eu estas fiestas se 
reunían no solamente los parientes 
del difunto, sino también los amigos, 
y por lo regular todos los ha hit a l i -
tes de los lugares donde se celebra-
ban. Los latinos hacian esta fiesta du-
rante el mes de mayo ; y los roma-
nos en enero. Unos y otros eu estos 
dias daban grandes banquetes, en los 
cuales no se servían mas que le-
gumbres. 
PARES. Diosa que, según algu-
nos autores, es lo mismo que Palas, 
hacen derivar su nombre de p a r e re 
reproducir, engendrar, porque tenia 
grande influjo en la fecundidad délas 
cabras y de los otros animales. 
, PARGOUTEA. ( M i t . i n d . ) Nom-
bre de la primera mnger según los 
baaianos. [ V , POUROUS.) 
PARHIPATES. Segunda cuerda 
de las siete de la lira dedicada á 
Merco rio. 
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PAPJS. Llamado también Alelan 
dro, hijo de Priamo, re j de Troy" 
y de Hccuba. Dícese que el nombre 
de Alejandra le fue' atribuido por ha-
berse dedicado á la persecución de 
los bandidos. Estando Hecuba erñba. 
razada de e'l, vio eu sueños qne lle-
vaba en su seno nna antorcha que 
debía abrasar un día al imperio tro-
yano. Consultados los adivinos, con-
testaron que el hijo que la reina iba 
á dar luz , causaria el incendio de 
T r o j a . En vista de esta respuesta de-
terminó Priamo que al nacer Paris 
fuese entregado á un doméstico para 
darle muerte, ü e c u b a , mas sensible 
lo sustrajo confiándolo luego ai cui-
dado de unos pastores del monte Idat 
rogándoles que cuidasen mucho de 
él. Eu breve distinguióse el joven 
pastor por su hermosa fisonomía, 
por su talento y por su habilidad, 
haciéndose amar de Oenone , coa 
quien casó. La fatal manzana de oro 
que la Discordia arrojó sobre la 
mesa en las bodas de Telis y de Pe-
leo con la inscripción , A l a m a i 
¡ le r rnosa . ) ocasionó una disputa entre 
Jduo , xMinerva y Véuus. Eí asunta 
era delicado, y temiendo Júpiter com-
prometer su ju ic io , envió á las tres 
diosas al monte ida , acompañadas de 
Mercurio para que cónsul tasen á Pá-
ris que tenia la reputación de ser 
gran conocedor. Las diosas se presen-
taron con un trage biillantiáimo, y 
nada omitieron de cnanto crejerou 
capaz de alucinar ó seducirá su juez. 
Juno le prometió el poder y las r i -
quezas ; Minerva , la Sabiduría J ¡a 
V i r t u d ; Venus la posesión de la mu-
ger mas hermosa del universo. E^ta 
promesa , y la belleza superior de ve-
nus, adjudicaron á esta diosa la man-
zana y desde aquel i us ta ate Juno | J^1' 
nerva, haciendo causa común, juia" 
ra ron vengarse y trabajar de con-
cierto en ¡a ruina de Tro ja . A.gun 
tiempo después de esta aventara, nna 
lad dio á conocer á Párisi. íia-
casaalidaü dio a conocei 
biéndole robado uno de los 1")°^ 
de Priamo , un Turo para darlo a 
que ganase el premio en jupg^ 
I PAR. fúuebres que debiau celebrarse en 
Xro^a, se presentó el mismo P á r i s , 
combatió cou sus bermauos y los veu-
ció. Deiiobo, ó seguu otros, Héctor 
uniso matarle, pero babieudo Pár is 
¿lauifestado la mautilla , cou la cual 
le cltíjaroü espuesto , É'tté reconocido 
«¿p Fiiamo que le recibió cóu las 
inajores muestras de alegría , y cre-
yeudo que el oráculo habia salido 
íaiiu porque su bijo babia curuplido 
l'os treiuta aúos, antes de cuyo tiempo 
debía causar la ruiua a<s su patria, 
ie hizo acom[)auar á palacio. Alguu 
tiemp deqvues le envió á Grecia ba-
jo pretesto de tributar uu sacrificio 
á Apulo Daiiitío, pero en la realidad 
era para récugév la sucesión de su tia 
Hesionea. En este viagese enamoró de 
Eleaa y la i?ubo. [ F . ELENA.) Mien-
tras hacia la travesía el anciano Ne-
reo le predijo ¡as desgracias que coa 
este rapto ocasiouaria á su patria 
{ H o r . od . 15, /. 1.) Durante el sitio 
de Troya combatió cou Menelao, en 
cuja ocasión Ve'nus le salvó, y reu-
só devolver á Elena en ¡os términos 
cou venidos antes del combate. Hirió 
á Diomedes, Macaón, Antiloco, Pa-
lamedes y mató á Aquilas. Si ha de 
darse crédito al frigio Dures que se 
supoue testigo de vista, Páris reunía 
uu conjunto de circunstancias todas 
a preciables. Era de hermosa presen-
cia, cutis blanco, ojos bellos, la voz 
dulce , pronto , atrevido y valiente 
COÍUO lo dice cou frecuencia Home-, 
ro .y si su bermauo Héctor y los capi-
taues griegos le hechabau en cara á 
veces su hermosura , diciéadole que 
era mas propio para los juegos de 
amor, que uo para los de Marte, este 
lenguage no debe tomarse al pie de 
'a letra. U i a d . 5, 6, 7 . 11 , y 12. Q. 
Calaber , 1 0 . E n e i d . \ . D ic t . Creí.. 
!• ¿ p o l c d . 5. c. 12. Oyid-, fíe* 
ro :d . 5, 16, 17. fíigin.f92, Paus . 
10- es 27. Cíe. de D w . H e r o d . 2. 
c- US . 116. M e m . de l a A c a d , 
de insc r . t . 2 , 14. 
[ I c o u o i ) . Los artistas antiguos hau 
repiejciuadu cuu ícecíieucia á Páris . 
" " H i t o eiieata a 
TOMO l i . 
que- E u j r a n o r lo ha 
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pintado de modo que pnede recono-
cerse á la vez, el arbitro de las tres 
diosas ,el seductor de Elena , y el ase-
sino de Aquilas. En la quinta de L u ~ 
d o v i c i , hay un bajo relieve que re-
preseula á Páris y á Enone. Esta l le-
va uu tocado, ó una especie de gor-
ra tal como la llevan las mugeres eu 
los monumentos, ü u camafeo del ga-
binete de antigüedades que represen-
ta uu hombre y una muger cou gor-
ro frigio, parece ser Pár is y Euoue. 
fVinckehnann ha publicado en sos /?io-
n u r n e n l í i n i d i t i uua piedra gravada 
que representa á Páris eu ciase de 
pastor de los ganados de su padre 
Pi iamo; lleva el pedu tn . Q u a l í a n i ha 
publicado una cabeza de Páris y una 
estatua del mismo que perteuece á M . 
J e i i k i n s , y que es uua de las mas 
hermosas del museo Pio-Clemeutino, 
En la quinta de Ludovisi hay uu her-
moso bu>to de Páris dos veces mas 
grande que el uatural. Lleva el pe-
d io cubierto de la Clámide. La ca-
beza tiene todos ios rasgos de uua 
muger. 
PARíSIAS. Fiestas que las muge-
res en cinta, celebraban en sus p ro-
pios lechos. R. p u r e r e , dar á luz. 
PARIOS. Hijo de Jasiou, fuüd i -
dor de Parium ciudad del Asia me-
nor , eu la que habitaban una raza 
de oíiógeues, es decir, descendien-
tes de uu héroe que habia sido 
serpiente, y tenían la virtud da 
curar las mordeduras de los anima-
les venenosos, lo mismo que los psy-
los del Africa, l i i u d . 2, Paus . E s -
t r a b . P to lomeo. 5. c. 2, D i o d , Sic . 
M e t a . 
P A R M E M D E S . Filósofo griego 
natural de Ei ia ; afirmaba que l -s 
primeros hombres mibiau s i d u pro-
ducidos por el S..i. D í o g . Laerc . 
. PARMENISCO. Mctapoutiuo cas-
tigado por el atreviiuiento epe tuvo 
eu fo zar la entrada del ati io de 
Tioíonio . 
P A R M Ü L A R E S , Gladiadores l la-
mados asi de Pur ina , pequeño es-
cudo romo (jue ilevabaa eu el bra-^ 
zo izquierdo ademas jfái puña l . 
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PAR ÑAS A, Marte la hizo madre 
de «na hija llamada Siiiopea. 
PARNAS1A, TEMIS. Sobreootn-
bre tomado de un templo que teuia 
en el monte Parnaso. 
PARNAS1DAS. ( L a s M a s a s . ) D i -
banles este nombre, del monte Par-
naso que les estaba consagrado, y 
era en donde tenian so residencia, 
PARNASINOS. ( M i t . r a b . ) Nom-
bre que los judíos modernos dan á 
sus diáconos, cuyas funciones son 
muy semejantes á las de los antiguos 
en los consistorios de los reforma-
dos. Su obligación es la de recoger 
limosnas y distribuirlas á los pobres. 
PARNASO. (MONTE) El mas alto 
de la Focida: tiene dos cumbres fa-
mosas; una consagrada á Apolo y á 
las Musas, y la otra á Baco; del 
centro de ellas sale la fuente Castalia 
á cuyas agaas atribuyen la propie-
dad de inspirar el entusiasmo poé-
tico. Este monte tomó el nombre de 
un héroe llamado Parnaso, según 
la opinión de algunos ; otros preten-
den que deriva de los pastos que ofre-
cen sus vallados. Antiguamente se de-
nominaba Larnaso. En la cumbre de 
este monte se salvaron Deocaliou y 
Pirra del diluvio universal. E^s an-
tiguos creían que estaba colocada en 
medio de la tierra, ó mas bien de la 
Grecia. { V . DÉLFOS.) Esta palabra 
se toma á veces por la poesia y por 
la mansión de los poetas. M e t . 25, 
G s o r g . I , Teha id . 1, E s t r a b . 8, 9, 
F a r s . 5, 5, T U . L i v . 42, c. 16, S i l . 
15, M e l a . 2, c. 5, Paus . 10, c 6, H e -
r o d . i . 8, c. 32, Just . 24, c. 6. M e m . 
de l a ^ é c a d - de inscr . t . 45-
PARNASO. Pr íncipe que edificó 
una ciudad cerca del monte Parna-
so. Era hijo de la ninfa Cleodora , y 
se le dabau dos padres, uno mor-
ta l , llamado Cleopompo , y otro i n -
mortal que era Neptuno. Atr ibúla-
sele el arte de adivinar lo futuro 
por medio del vuelo de las aves 
La ciudad que habia levantado, fué 
sumergida por el diluvio de Deu-
caliou. 
PARNETIO. Sobrenombre de J ú -
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pi ter , el cual tenia ana eslátna de 
bronce en el monte Parnaso, ea 
el Atica. 
P A R N O P I O . Sobrenombre de 
Apolo honrado en la cindadela de 
Atenas, de p a r n o p e s , langostas; pop 
que el pais estaba infestado de es-
tos insectos, de los coales el dios le 
l ibró. Su estatua era de bronce tra-
bajada por F i d i a s . 
PAROREO. Hijo de Tticolonoy 
fundador de Paroria, ciudad de la 
Arcadia. U e r o d . 4? c. 148, /. 8, & 
75, P a u s . 
PAROS. Nombre común á dos 
príncipes de los cuales el nno era 
hijo de Jasou, y el otro de Par-
rasio. Uno de ellos dió el nombre á 
la isla de Paros. 
PARRA. Ave de mal asíiero. Hor. 
c. 21 , / . 3. 
PARRASIA D E A , GARMENTE. 
O v i d . 
PARRASIA. Ciudad de la Arca-
dia cuyos habitantes según Hoim-
r o ( I l i a d . I . 2 j fueron otros de los 
que asistieron al sitio de Troya. Paus» 
8. c. 27. 
I PARUASIO. Sobrenombre de 
Apolo honrado en el monte Liceo. 
2— Hijo de Marte y de Filouoma, 
y hermano de Licasto, fué criado 
con este, por una loba. 
3 —Uno de los hijos de Licaonte 
fundador de la ciudad de Parrasia 
en la Arcadia O y i d . Fast. 2. 
4~REX. Evandro. S i l . I t a L 
5 - A x i s . El polo ártico T V ^ * 
PARRAS1S. Sobrenombre de Ca-
lísto; (la grande osa) del nombre de 
la ciudad de la Arcadia, donde ha-
bia nacido. 
PARRICIDIO. { I c o n o L ) El que 
mata ó maltrata á su padre. Pausa ' 
n ias refiere que en los infiaruos, el 
castigo que se dá á un parricida, es 
que su mismo padre le hace de ver-
dugo, y le despedaza. De este owdo 
el famoso Po legno to representó el 
suplicio de ou hijo desnaturalizado, 
que habia maltratado á su padre. 
PARSIS. f T . GUEBROS.) 
1 PARTAON. Hijo de Ageaor y 
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Je Epitíastoi casó cou Eurites hija 
¿e Hipodamo, de la cual tuvo entre 
©tros hijos á Eueas rey de Calidouia 
Homero ie llama Proteo, l i i a d . L 
14. Apolod. i , c. 7. H y g . / . 129 
? 259. 
2 -Pad re de Alcatoo, uno de los 
perseguidores de Hipodamia. Paus. 
5 - H i j o de Perif'etes y padre de 
Aristas. I d . 
PARTAONIA DOMOS. La casa 
de Meleagro. Met. 9. 
1 P A R f E N l A . Guardando un día 
en compañia de su hermana Molpa-
dia, eu ausencia de su tercera her-
mana Rolo, el vino que acostumbra-
ba á beber su padre Estafilo ( raci -
mo de uvas), las dos hermanas se 
durmieron y unos cerdos vaciaron el 
vaso j derramaron el vino. Cuando 
dispertaron temiendo la cólera de 
su padre, ambas se precipitaron al 
niar,-pero Apolo por compasión y 
cousíderaeion á su hermana Rolo, 
(F . R010) las recibió en su caida y 
las transportó á dos ciudades disfin-
t is en el Quersoueso: Partenia , á Bu-
basto , dónde tuvo un templo y cu l -
to; y Molpadia á Castalia. ( F . H z -
M1TEA. ) 
2 — Sobrenombre dado á Minerva 
porque habia conservado su v i r g i -
nidad. ( F . PARTE?ÍOIÍ. ) 
5 —Algunas veces también se de-
nominaba con este nombre á Juno, 
aanque madre de muchos hijos, por 
que todos ios años bañándose en la 
íuentede Canales le volvían aquellas 
aguas la virginidad. 
4— Diana tenia también el mismo 
sobrenombre. 
5 —Nombre de ano de los signos 
del Zodiaco. 
í> —Esposa de Samo. 
P A R T E M E NA. Flauta á cuyo 
sonido danzaban las doncellas grie-
gas. IÜ . . . : ¡ ,. J j ; :. / «j , 
1 PAP.TENiO. Rio del Asia me-
üor llamado asi, ó bien porque Dia-
üa iba á menudo á cazar en los bos-
ques regados por este r i o , ó bien 
P^njue esta diosa era adorada en sus 
ni>eras. (Herod. 2, c I O 4 . ) Una 
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medalla de Marco Aurelio la repre-
senta bajo la forma de un jóveu re-
clinado, teniendo una caña en la 
mano derecha, y apoyado el codo 
sobre las rocas de dónde saliau las 
aguas. 
2 —Monte de la Arcadia, cubier-
to de frondosos bosques, asi llamado 
de las jóvenes que iban á cazar eu 
él y á ofrecer sacrificios á Venus, á 
!a cual estaba dedicado el monte T e -
leleo tenia también en él un tem-
plo y alli fué desposado Atalante. 
Paus. 8, c 54-
5 —Rio en la Sarmacia européa, 
á la cual Ovidio designa con el ep í -
teto de r a p a x , que arrastra. 
4 —Capitán troyano, muerto por 
Rapon, uuo de los gefes latinos. 
Eneid. 10. 
PARTENION. Nombre de la plan-
ta que Minerva enseñó á Pericles 
para curar á un obrero que habia 
caido de un tablado. Esta planta es 
ta matricaria. 
PARTELS'IOS. Himnos compues-
tos para dos coros de doncellas. Can-
tábanse en ciertas fiestas solemnes, y 
en particular en las D^fneforias que 
se celebraban en la Beócia en honor 
de Apolo Ismeníeuo. Estas doncehas 
en trage de suplicantes, marchaban 
en procesión, llevando ramas do iaa-
rel en t i mano. Mem. de l a Acad . 
de Inscr- t- 5. 
PA11TENÍS. Sobrenombre bajo 
los cuales los atenienses adoraban á 
Minerva. Su estatua de oro y de 
marfil, de alto treinta y nueve pies, 
era obra de Fidias. 
P A R T E N O í , las vírgenes. Nom-
bra que los atenienses daban á las 
hijas de Erecteo, de Jacinto y Leo, 
las cuales eu diversas épocas se sa-
crificaron por sn patria. 
PAUTENOMANCIA. Adivioadoti 
para conocer la virginidad. Esta con-
sistía 1.° en medir el cuello de una 
muebacha cou un h i lo y en repetir 
la misma prueba con el propio hilo 
para asegurarse si el cuello había 
engordado; 2.° la que acostórnbraban 
usar los antiguos bretones consistía en 
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reducir á polvo una ágata ó piedra 
preciosa j hacerla beber á la que se 
hacia sospechosa de haber perdido I3 
virginidad, eu este caso esta bebida 
provocaba á náuseas y daba vómito. 
P A R T E N O N . Templo de Minerva 
situado eu la cindadela de Atenas, 
destruido por los persas, y reedifica-
do por Pericles bajo la dirección de 
dos í'araosos arquitectos, Calicatres 
é Ictiou. Era uno de los edificios mas 
magniíicos que habia en Atenas, cada 
lado constaba de cien pies, lo que 
le hizo dar el nombre de Hecatom-
pedon. La estatua de la diosa, una de 
las obras maestras de Fidias , era 
de oro y mar í i i l , en actitud de una 
persona eu pie cou nua pica eu la 
inauo, y uu escudo á sus pies, en su 
p«cho una cabeza de xVIeduza, y 
muy cercana á ella una victoria alta 
de cuatro codos. Plut . Paus. 
PARTENOPE. Una de las sirenas 
qa' í después de haberse precipitado 
al mar, desesperada por no haber po-
dido enamorar á Clises fué á parar 
á Italia, donde se encontró su sepul-
cro con motivo de levantar una c iu -
dad, que la llamaron de su nombre 
Parteuope. Los habitantes de la 
campiña arrnioarou muy luego esta 
ciudad porque Cumes quedaba de-
sierta y abandonada, pues sus ciuda-
danos pasaban á vivir eu Parteuope, 
pero advertidos por el oráculo que 
para libertarse de los estragos de la 
peste, era necesario reedificarla, lo 
hicieron y la llamaron JVea/^ o/?.s, hoy 
dia Ñapóles. Estrabon (1 y 5) refie-
re que esta Sirena fué enterrada en 
Dicearquia, hoy dia Puzzol. Meí. 15. 
S i l . 12. 
1 PARTENOPE. Hija deEstimfa-
la , Hércules tuvo de ella un hijo 
llamado Ever rés . Jpolod. 
2 — Una de las esposas del Occea-
no, tuvo de él dos hijas Europa y 
Tracia. 
1 PARTENOPEO. Hijo de Me-
leagro y de Atalaute, seguu otros de 
Marte y Meualipo, otro de los siete 
gefes del ejército de los argios de-
lante de Tebas, Eurípides le pinta 
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como uu hombre del todo perf^to 
E n e i d . 6 , E s t a , Tebaid. J p o l 0 ( ¡ 
5 , c. 9 , Pau í i . 3 , c, 12, / . 19. 
2 —Hija de A uceo y Samia, « re_ 
conocía por padre al rio Meandro-
fué querida de Apolo y la hizo ma-
dre de un hijo llamado Nicomec'es 
PARTENOS. Hija de Apolo y ^ 
Crisóstemis, murió muy joven y sn 
padre la colocó eu la constelación de 
Virgo-
PARTES. Dos diosas. Uua lla-
mada Nona A la cual invocaban las 
mugeítes eu cinta en el noveno mes 
de su preñez ; y la otra Décima 
cuando pasaba al décimo ^ u l . Gel. 
P A R T I A . ( L A ) Región del A'ia 
antiguamente ocupada por los partos. 
Se la representa en las medallas por 
una muger vestida al uso del país 
armada de arco y aljava, para espii-
car la habilidad de los partos eu ar-
rojar flechas aun huyeudo. 
P A R T I D A , pnofecdo. ( Iconol . ) 
La partida de un emperador romano 
para el ejército, está representada en 
las medallas por el emperador á 
caballo, revestido con su cota de 
armas, teniendo un cetro ó venablo 
en la mano izquierda, y recibiendo 
una pequeña victoria de las maoos 
de Roma armada de pies y cabeza 
como Palas. Era costumbre entre los 
romanos presentar á los emperadores 
ó generales que partían por una es-
pedicion, palmas d otros símbolos 
de un feliz éxito. 
P A R T I R I . Palabra augural consa-
grada al que ejercía la función de 
auguro, cuando sentado y revesti-
do cou el ropaje llamado Toga augw 
ral is ó Trabea se volvía del lado de 
oriente, y señalaba con el bastón au-
gural la parte del cielo que Mama-
ban Templurn ó bien Taberndculum 
eapere. 
P A R T ü L A . Diosa que según Ter~ 
tuliuno, regía y arreglaba el térniiuo 
de la preñez á las mngeres. J a l . P ^ ' 
3, c. 16. _ . 
P A R T Ü ^ D A , P A R A D A . D i g -
nidad romana que pie idia los par-
tos. S. Jgus . de civ. Dei. 
PAS 
PAPiVADIó PARVATI. { M i l . i n d . ) 
jjajo este nombre qae significa d iosa 
nacida de u n a m o n t a ñ a , esposa de 
Shiva parece tiene mucha semejanza 
con la Juno de los griegos. La re-
presentan como el la , coo aire ma-
jestuoso , con fiereza, con atributos 
generales,}' se la eucHenlra siempre 
al lado de sn marido en el monte 
Cailasa, j en los banquetes de los 
dioses. Ordinariamente va acompaña-
da de su hijo Carticeja, el cual está 
montado en un pavo real. En varios 
cuadros y láminas se le \ é vestida de 
una ropa semhnida con ojos. No tie-
ne templos particulares, pero su es-
tatua á cujo lado se ve' el pavo real, 
se venera en un santuario á parte 
en los templos de Shiva. Es adorada 
bajo diversos nombres como el Isis 
de los griegos, sobre todo con el de 
M a d r e , y en Bengala con el de B u r -
ga. Los indios la piutao como á C i -
beles, esto es, coronada de torres, y 
la tienen por la protectora de la tier-
ra j de los seres, ó bien como diosa 
de la providencia, lo que concuerda 
con la idea que los antiguos se forma-
ron de Rea, á la cual miraban corno 
madre de los dioses y de los hom-
bres. Es la misma que Bavani V . 
esta palabra. F . ADDr-PouRON. 
PASARGADA. Ciudad de la Per-
i ia , ce'lebre por uu templo de la dio-
sa de la guerra, en dónde se consa-
graba á los reyes. El príncipe , á 
este efecto, entraba al templo y des-
nudándose de sus vestidos , tomaba 
los que Ci ro , el grande, habia l leva-
do antes de subir al t rono, á los que 
miraban con veneración. Después de 
haber comido un higo seco, macha-
caba hojas de terebinto y bebia nu 
brevage compuesto con vinagre y le-
che. P l u t . P t o l . 6. c. 3, 
PASCERE-LUNGüAM. Espresio.i 
osada en los sacrificios, para impedir 
se pronunciasen palabras de mal a g ü e -
ro. E l heraldo al principiar los sa-
crificios imponía silencio con esta íor* 
mala Pasci lo l i n g u a m , poned freno 
* la lengua. 
PASGHANDIA. Secta de los Bra-
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mines qae niegan la existencia de los 
dioses. 
PASENDAS. ( M i t . i n d . ) Secta de 
Bramines, tal vez la misma; que no 
tiene por obgeto como las otras sec-
tas, algún punto de moral ó contro-
versia ; y que tan solo se atiene al 
placer y á licencia. Asi es que se 
distingue de los otros Bramines pnr 
el horroroso desarreglo de costum-
bres. La grande ocupación de los Pa-
sendas consiste en seducir las muge-
res , y cuando se les reprende v re-
presenta que deben contentarle con 
las propias, y respetar las agcnas, 
responden riéndose : «todas las m n -
geres son mogeres nuestras , cuando 
disfrutamos de ellas.» 
PASEO. { M i t . c h i n . ) En el dia 
nueve del noveno mes los chinos de 
Batabia celebraban la fiesta de los 
paseos en honor de nn santo barón 
que habiendo salido á paseo, escapó 
de la destrucción de su ciudad natal. 
En este dia todos los chinos se pa-
seaban. 
PAS1FAE. Hija cW So! y de Cr^-
ta, ó de Perseis. Casó con Minos 2, 
del cual tuvo varios hijos, entre otros 
á Deucaüon, Astrea, Androgea, Aria-
ne, etc. Unos dicen que para vengar-
se Venus del Soi porque habia des-
cubierto con sus rayos sus inhigas 
amorosas con Marte, inspiró á Pasi-
fae un amor desordenado por un fo-
ro blanco que Neptuno hizo salir del 
mar. Otros suponen que esta pasión 
fué un efecto de la venganza del mis-
mo Neptuno contra Minos que en un 
sacrificio qne le tributaba todos los 
años sustituyó un toro de menor valor 
por otro de blanco y muv bien forma-
do. { V . MIWOTAURO. ) Luciano ha bns-
cadoel modode interpretar esta fábu-
la, diciendo que Pasifai1 habia apren-
dido de Dédalo aquella parte de la 
astrologia qne tiene relación con las 
constelaciones y sobretodo con el sig-
no de Tauro : pero el verdadero fun-
damento consiste, al parecer, eu el 
equívoco de la palabra T a u r m . nom-
bre de un almirante Cre íeme á quien 
la reina dispensó sus favores, por-
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que se vela despreciada de su es-
puso Minos , que daba la preferen-
cia á Procris; y Dédalo que prote-
gía la intriga de la reina, prestó so 
casa a los dos amantes. Pacitae, por 
úUiiiio, parió dos gemelos uuo rnuj 
parecido á Minos y otro á Tauro, lo 
que dió lugar á la fábula del Mino-
lauro. Pasiiae ha pasado por hija del 
SmAi porque era como Circe, muy i n -
teligente en el conocimiento de los 
simples, y en la composición de los 
venenos. Dícese que hacia devorar 
por las vívoras á todas las foviritas 
de Minos , porque habia trotado el 
cuerpo del rey con una yerba que 
atraía estos reptiles , lo que parece 
hignificar que esta reina ée\o*á sabia 
deshacerse de sus rivales, valiéndose 
del veneno ó de otros medios eficaces. 
2 —Diosa que tenia en Talames eu 
la Laconia un templo con un otaco-
ío , que gozaban de grande reputa-
citíu; algunos, dice Plutarco, pre-
tenden que era una de las atiantidas 
hijas de J ú p i t e r , madre de Arnmou. 
Según otros era la misma Casaudra, 
bija de Priamo, que mur ió en Ta-
lames; y como rendia oráculos á to-
dos ios que la consultaban fue l la-
mada Pasifae. (R. pasi phainein, de-
claiai á todos.) Los que desceban 
consultar iban á dormir en el tem-
plo de esta diosa y durante la no-
che les tepresentaba eu sueños to-
do lo que querían saber. Fnus. 
Eneid. 6, Prop. >¿, 5, Plat . de itJin. 
Plut . in Tlies, Jpo lod . 2, c. 1, H y g . 
f . 40) Diod. 4- Mem. de l a Acad . 
de inscr. t. 9. 
P A S i F A E Í A . Fedra hija deMiucs 
de Pasifae. 
PAS1MELOUSA, del cual todo 
el mundo tiene cuidado. Sobrenom-
bre del navio Argos, l i . pas ^ todo; 
mclein, tener cuidado. 
i PAS1TEA. Hija de Júpi te r y 
de Eunuoine, era según algunos, la 
p¡ uñera de las Gracias. Sus herma-
tias se llamaban Euriuoma y Egia-
lea. Juno la prometió en matrimn-
nio ai Sueño si satisfacía á sus pre-
guuías. l l i a d . I . Paus. 9, c 55. 
PAS 
2-Sobrenombre de Cibeles, tna 
dre de todos los dioses. 
5-JNais, esposa de Erichthomo 
madre de j'andioi» I . 
4 - Nereida. Hesiod. 
PASITOA. Oceanida. Hes Ten 
P A S P A R I O . Sobrenombre d ¡ 
Apolo adorado por los parios y los 
pergamos. 
PASSALO. (V. AQUEMON ) 
PASTOFORIUM. Habitación, se-
gún Cuper, de los sacerdotes desti-
nados á llevar en procesión la caja 
ó imágeu de los dioses. Otros pre-
tenden que era una pequeña casa 
dónde vivian los guardianes del tem-
plo. M Le Moine conviene en que 
entre los paganos, lo mismo que en-
tre los cristianos, era una celdilla ai 
lado de los templos, dónde entre-
gaban las ofrendas y el obispo des-
pués las distribuía á los pobres. Tam-
bién se daba el mismo nombre eo 
la versión de los setenta, á la torre 
dónde el sacrificador de turno so-
nando el clarín anunciaba al pueblo 
los sábados y días de fiesta. 
PASTOFOROS. Sacerdotes asi 
llamados por ¡os griegos á causa de 
sus largos mantos, ó bien del lecho 
de Venus que llevaban en ciertas ce-
remonias, ó del velo que cubría las 
divinidades y que algunas veces es-
taban obligados á levantar para es-
ponerlas á la vista del pueblo. San 
Clemente de A l e j a n d r í a , hablando 
de ¡os cuarenta y dos libros sagrados 
de Mercurio egipcio, que guardaban 
con tanta veneración y cuidado en 
los templos de Egipto, afirma que 
habia seis pertenecientes á la medici-
na, cuja ciencia obligaban estiKÜar 
á los Pastoforos. Según Diodoro de 
Sic i l ia , procneüau coütormarse á los 
preceptos de esta obra sagrada: en-
tonces, si el enfermo moría, no íes 
daban la culpa; pero si se apartaban 
de ¡os preceptos, y el enfermo 
cia se ¡es condenaba como asesinas. 
1 PASTOR. Uuo de los sobre-
nombres de Apolo. 
2 - C o n este nombre los poetas 
deii^uau á Páris . fíar. 
PAT 
<2-.(V- ÁMINTAS, ADONIS, BATO, 
C l T E R O N , E G O N , ENDIMION, ENIPEO, 
PARÍS.) . - , 1 
p A T A I C A S . Divinidades cujas 
imágenes poniau los fenicios eu la 
popa de sos barcos. Tenían la for-
ma de pequeños mamarrachos ó pig-
meos, tan mal hechos, que fueron 
}a causa de que Camhvses se burlase 
je ellos cuando entró en el templo 
je Vulcauo. Colocaban siempre la 
efigie de ano de estos dioses en la 
popa , mirándolo como el capitán de 
ja embarcación, en lugar de poner-
la en la proa, dónde colocaban la 
tle un animal ó mónstruo, del cual 
tomaba la nave su nombre; Escali-
ger deriva esta palabra del hebréo 
patach gravar, y Bochará áeba lach , 
tener confianza: efimologias que con-
vienen ámbas al oso que hacian los 
feoicios y después de ellos, los grie-
gos de los dioses Pataleos. Herod. 
3, c 57. 
PATALA. ( M i l . i n d ) Regiones 
infernales ó el infierno de los in -
dios. NARAC. ) Lugar sub te r rá -
neo situado, según ellos, hacia el 
Sad dec mundo, ILarnado Padalam, 
donde serán precipitados los peca-
dores: rios de fuego, monstruos 
horrorosos, armas homicidas, todos 
los males están concentrados en aquel 
recinto terrible. Después de la muer-
te de aquellos desgraciados, son ar-
rastradas por los emaguinguillietos 
hacia aquel lugar de penas, donde 
se les maniata, azota, y pisotea; se 
les obliga á caminar sobre puntas 
de hierro: sos cuerpos, después de 
picoteados por cuervos, y mordidos 
por los perros, son finalmente ar-
rojados en un torrente de fuego; y 
BO se les conduce á la presencia de 
laman, hasta después de haber sido 
tratados con toda crueldad por los 
ministros de la muerte. Entonces 
aquel jaez incorruptible y severo 
les condenará según las faltas que 
habrá n cometido. 
Los infractores de los preceptos 
de la religión, serán lanzados sobre 
tooütoues de armas trinchantes, de-
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hiendo sufrir este tormento por el 
espacio de tantos años cuantos sean 
los pelos de sus cuerpos. Los que 
bajao ultrajado á los brahmas ó 
personas de dignidad ; serán corta-
dos á pedacitos. A los adúl teros se 
les obligará á abrazar una estatua 
hecha ascua ; á ios que falten á sos 
deberes, ó bajan descuidado su fa-
milia abandonándola para correr por 
el pais, serán despedazados por cuer-
vos. Aquellos que hacen mal á los 
hombres ó que matan los animales, 
serán arrojados entre precipicios á 
ser pasto de bestias feroces. Los que 
no han respetado á sus parientes ni 
á los brahmas, quemarán en on 
fuego devorador. Los que habrán 
maltratado á los ancianos j niños se-
rán arrojados en hornos ; j los que 
se hajan acostado con cortesanas 
tendrán que andar sobre espinas. 
A los embusteros j calumniadores, 
después de haberles echado en ca-
mas de hierro ardiente, se les o b l i -
gará á comer basura. Los avaros ser-
virán de pasto á los gusanos. Aque-
llos que roban á los brahmas serán 
aserrados por en medio del cuerpo. 
Aquellos que por vanidad , matan va-
cas j otros animales en los sacrifi-
cios, serán machacados sobre un 
junque. Los testigos falsos serán pre-
cipitados desde lo alto de las mon-
tañas. Finalmente, los voluptuosos, 
los holgazanes j los que no han 
tenido piedad de los menesterosos y 
de los pobres, serán arrojados en 
cavernas encendidas, aplastados entre 
pied ras de molino , ú oprimidos por 
los elefantes; y sus carnes hachas 
pedazos servirán de pasto á los ani-
males. 
Todos los pecadores sufrirán el 
castigo por espacio de millares de 
millares de años , j sus cuerpos i n -
mortales, aunque despedazados j 
dividos en los suplicios, volverán A 
reunirse como el azogue, luego serán 
condenados á otra nueva vida, 
durante la cual se prolongarán 
sus tormentos, hasta que por oti 
efecto de la omnipotencia divina se 
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encijiitraráü eu el séiiien de los hom-
Ijres, cu}'o sémeii derramado eu la 
aiatiiz de la rrmger, no será eu to-
da una noche mas tjiH como lodo. 
El quinto dia se convertirá eu glo-
bulus de agua; eu el cuarto mes se 
l irruaráii los nervios del feto; eu el 
quiulu ya esperimentará el luambre 
v la sed; en el sesto una epider-
mis cubrirá su cuerpo, y eu el sep-
tt no tendrá movimientos seusihles. 
Habitará en el lado derecbo, de la 
madre y se alimentará dtd lí(juido 
de los alimentos que ella tome; re-
ducido á revolverse entre los escre-
meutos, será mordido de los gusanos 
y las substancias acres ó el agua ca-
iieute que la madre beba, le causa-
láu dolores. A l uacer padecerá mu-
cha, después de uacido estará sujeto 
todavía á suír i r uua infinidad de 
penas. Y este nacimiento tan doloro-
so se rei terará hasta que aquellos 
desgraciados tengau valor de dedi-
carse enteramente á la práctica de 
las virtudes. 
P A T A L E N A ó P A T E L E N A . Uua 
de las diosas que presidian, y prote-
giau las mieses. Se la invocaba eu la 
estaciou en que estaban para salir las 
espigas del tallo ; asi es que el pue-
blo le atribula el cuidado particular 
de hacer salir felizmente las espigas, 
i l . patere, entreabierto. V . PATELA. 
P E X A i i A . Ciudad de la Licia co-
nocida por un oráculo de Apolo fuuy 
célebre á quien no se consultaba mas 
tjue durante los seis meses de invier-
no. El templo era tau magmíico co-
mo el de Delfos, y las predicciones 
gozaban de igual crédi to. Met. 1. c. 
15. Estrab. 14- Batas. 9 , c 4 l - ^k?-
rod. I , c. 182, 
PATAREO. Sobrenombre de Apo-
lo tomado del templo que tenia eu 
Palara. Hor. L 5, od. 4-
P A T A R O . Hijo de Apolo y de L i -
cia hija de XauLo, dio su nombre á 
la ciudad de Patara en L iaa . Est. de 
Bíz. 
PATEGO. Historiador de la secta 
de Pilágoras; se vanagloriaba de te-
ner t i aiuíd de Esopo. F í a t . 
P A T 
PATEIDAS. Sobrenombre dtí Us 
Musas de uua fuente de Macedouia 
que las estaba consagrada. Festo 
P A T E L A ó P A T E L A N A . ^ 
habla de uua divinidad de este mm 
b í e , la cual tenia el cuidado de las 
cosas que debían abrirse ó descubrir-
se, ó de las que eran ya abiertas 
PATELAPJI . D i i . Dioses d e l o s 
platos, nombre que Flauto dá á los 
dioses á quienes se haciau libaciones 
en las comidas. Ri patel la, plata. F . 
LIBACIONES. 
PAPELO. D ivinidad adorada eu 
otro tiempo por los Prusianos. E l 
culto de este ídolo consistia en teuei' 
suspendida delante de su estatua la 
cabeza de un hombre. 
1 P A T E l í . Nombre dado á Júpi-
ter y ajiaco por casi todos los poetas. 
2 — 0 Fater sacroruni , nombre 
mitriaco. Jn t . expl. t 2. 
P A T E R PATKATUS. Gefede lüs 
feciales, elegido por el colegio de los 
mismos. {¡S. FKCÍALES. ) Era el que 
enviaban para anunciar la paz y los 
tratados y el encargado de entregar 
á los enemigos el que violaba uua de 
ambas cosas. Cicerón dice que habiéu-
dose violado el tratado concluido de-
lante de Numaucia, el Fater Patra-
tus, en virtud de uu decreto del se-
nado, entregó C. Mauucio á los Nu-
mantinos. 
1 PATEPv.ES. Utensilios que se' 
usaban en los sacrificios, y los em-
pleaban para recibir la saugre de 
las victimas, ó para onecer libacio-
nes. De estos Pateros los unos teuiau 
un mago y los otros no. ^/n/. espl-i- 2. 
2 —Saceidotes de Apolo , por buca 
de los cuaíes este dios daba sus orá-
culos. Se deriva esta palabra del 
bebréo pa tar , iuterpretar. 
PAT EX. ( M i t . pers.) Coufeíioó 
de sus fuit.is acompañada del ai re* 
pentiiuiénto. El pecador coustilu'do 
eu presencia d d fuego, pronunciando 
ciuco veces el Jetta ahou veno; y 
dirigiéndose á Dios y los á u ^ s , 
dice; «Me arrepiento y estoy con-
fuso por t odws mis crímenes ó 
dos que be cometido, eu peusaUiien-
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t0S, palabras y obras; las detesto y 
reuuucio y prometo mantenerme pu-
ro eu lo venidero en pensamientos 
palabras y obras. Dios tenga compa-
sión de rní y tome bajo su custodia á 
mi alma y mi cuerpo eu este mundo 
y eu e! otro.» Después de este acto 
de contrición confiesa sus faltas que 
son d'5 veinte y cinco especies. 
P A l J i A G A L I . ( M i t . i n d . ) D i v i -
nidad que adoran los indios, bija de 
ísora , tiiosa principal de los mismos. 
Eníreleniéndose un día Ixora con 
su banano VVishnoa, salió del 
cuerpo de éste cierta materia ó i n -
fluencia (}ae entrando al cuerpo de 
Isora por un ojo, «dio iumediata-
roente cayendo en el suelo, y tomó 
la forma de una u ¡ ñ a , q u e Ixora 
adoptó y llamó Patragali. Esta bija, 
ó mas bien este monstruo, tiene 
ocho rostros y diez y seis manos ne-
gras. Sus dientes son semejantes á 
ios colmillos de jabal í , y sus ojos son 
redondos y de un grandor estraor-
dinario. Serpientes ensortijadas al 
rededor de su cuerpo la sirven de 
vestido, y la sirven de pendientes 
dos elefantes. A lo menos así es co-
mo la representan los indios. Su 
primera bazaíía fué pelear contra-el 
famoso gigante llamado Darida , quien 
se habia atrevido á desafiar á su pa-
dre. Este gigante tenia un libro y 
UÍÍOS brazaletes májicos por medio 
de los cuales parecía tener durante 
©I combate uu prociijioso número de 
cabezas. Ademas gozaba de la vea-
taja de no poder ser herido en nin-
gona parte de su cuerpo. Pis.tragaii 
después de baber luchado contra tai 
monstruo durante siete días, sin ob-
ttuer ningún resultado, recurr ió al 
artificio. Al intento envió una mu-
sagaz á pedir á la muger del gi-
gante e] libro y brazaletes de su ma-
(Muíij, como si fuera de pai te del 
H'o^'ite mismo. Creyendo de buena 
*e «8 recado., entregó aquellas pren-
das y por este aje |i0 privado 
el g'gaote de toda su fuerza y su-
e;vmbió á los golpes de P u í r a g a l i . 
Al .fegjvsar .triunfiuite, a la 'casa 
TOM ) íl 
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de sa padre, dióla éste para rega-
galarla varias viandas mezcladas coa 
sangre. No manifestándose Patra-
gali contenta, cortóse Ixora un dedo, 
lo puso en el plato de su hija , que 
luego llenó de la sangre que aia-
naba de su herida. Todo esto no 
satisfizo aun á Patragali, que dió á 
entender so descontento, arrojando 
al rostro de su padre una cadeaa 
de oro. Entónces Ixora para con-
tentar á su bija, creó dos jóvenes 
que la dió para servirla, y este 
presente la satisfizo. Aconsejóla des-
pués que viajase, y le regaló una 
nave de madera de sándalo , para 
que pudiese travesar todos los mares. 
Patragali emprendió el viage, é 
Ixora quedó muy contento de verse 
libre de ella. Sin embargo, acaeció 
poco tiempo después, que una m a ñ a -
na en que dormia tranquilamente , Pa-
tragali entró de repente, der r ibó la 
cama y desapareció. Durante su via-
ge tuvo algunos combates contra los 
piratas que la atacaban, y logró 
ahuyentarlos. Se detuvo por mucho 
tiempo en las costas de Malabar, 
donde se casó coa el hijo de uno de 
los príncipes del pais. Es muy no-
tabie que no quiso jamás permitir 
que su esposo usase con ella de ios 
derechos de himeneo, juzgando sin 
duda que un murtal no era digno 
de sus favores; por lo demás lo tra-
tó muy bien. Habiendo los piratas 
despojado de todas sus riquezas ai pa-
dre y á la madre de su marido, rega-
ló áéste los brazaletes de oro que lle-
vaba en las piernas; pero este pre-
sén te l e fué muy funesto. Habiéndole 
encontrado un dia un platero, coa 
suS brazaleteras, le condujo á una 
ciudad vecina , bajo pretesto de com-
prarsela=, mas apenas llegó, acusó 
al marido de Pdíragali de haberlas 
robado á la reina del pais. Esta 
princesa, que en efecto habia per-
dido otras de ignales ó rnas bien que 
e! pérfido platero se las habla ro -
bado, dió fé á, la acn sacio o é hizo 
empalar ai esírangoro c» un pal-
mero. Patragali. que no, balda re-
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cibitlo uoticias de su marido se poso 
eu camiuo para buscarle. La mayor 
parte de los que se informó la des-
preciaron ; los unos se burlaban de 
eüa ; los otros ni siquiera se digna-
ban responderle, y algunos mas ma-
lignos la haciau caer en hoyos, que 
habían cubierto cou ramas de á r b o -
les. Patragali se contentó cou maU 
decir á estos insolentes y continuó su 
camino. Habiendo llegado por úl t imo 
cerca del palmero que habia servido 
de suplicio á su esposo, volvió la 
vida á és te , después de haber de r r i -
Vado el á r b o l , con sus encantos. 
Los indios dicen que Patragali ha-
bia fijado muy particularmente su re^ 
sidencia eu el templo de Craogauos, 
llamado de los peregrinos. Su esta-
tua es tal como se describe al p r i n -
cipio de este art ículo. Los malabar 
res están persuadidos que las virue-
las son un efecto de la cólera de 
Patragali, y por lo mismo la invocan 
para que les libre de esta eufer' 
medad. 
PATPiAS. Ciudad del Peloponeso 
en la costa occidental de la Acaja, 
donde habia dos oráculos, el prime-
ro eu un templo de Ceres. Este con" 
sistia en una fuente á la que iban á 
consultar sobre el éxito de las enfer-
medades, lo que ejecutaban suspen-
diendo un espejo atado con un bra-
mante. E l dorso del espejo tocaba 
al agua, y la luna ó cristal á la su-
perficie ; entóuces miraban eu él y 
je representaban diferentes imágenes, 
las que indicaban si el enfermo debia ó 
no curar. E l segundo era el oráculo del 
Forum ; este consistía en una estatua 
de Mercurio y otra de Vesta. Era 
necesario incensarlas y encender las 
lámparas que colgaban al rededor; 
luego dedicaban al lado derecho del 
altar una medalla de cobre del pa¡s> 
interrogaban á la estatua de Mercurio 
sobre lo que querían saber: después 
de esto era preciso acercarse muy 
cerca eu ademan de escuchar lo 
que ella pronunciaba, y saliendo del 
F o r u m , cou las orejas tapadas con 
las manos, la primera voz que oiaa 
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era la respuesta del oráculo. panf 
7.c. S.Met. Q.Mela .Z. c. Herod 
5. c. 145 Diod. Sic. Tucid. 
PATí lENSIS . Ceres adorada en 
Pairas, f . Este nombre. 
PATPtEO. Segundo fundador de 
Pafras. 
PATRIARCAS D E LOS BRAH-
MINES. { M i l . ind . ) Luego de cou^ 
cluida la fábrica de un templo, se 
escoge por patriarca ó grao sacerdo-
te á un bramine, el cual no puede 
casarse ni salir de la pagoda. jNo se 
muestra al público mas que ona vez 
al año, sentado en medio del santua-
rio y apoyado sobre aimoadoues. El 
pueblo está prosternado en su pre-
sencia hasta que desaparece de su 
vista. 
La dignidad de grau sacerdote es 
hereditaria en su familia, cuyo ge-
fe es siempre el posesor; toma por 
asistentes todos los brahmines que 
puede mantener; á este fin el sobe-
rano le concede terrenos llamados 
Shanions, exentos de toda especie 
de contribuciones, y ademas cobra 
el derecho llamado Shagame' sobre 
las mercaucias y otros efectos per-
tenecientes á sus correligionarios y 
que pagan entrada y salida. Los in-
dios le hacen responsable de los ma-
les que les afligen, y cuando los 
ayunos, las mortificaciones y las ple-
garias, no hacen cesar las calamida-
des públicas, está obligado á preci" 
pitarse cabeza á bajo desde lo alto 
de la pagoda, para apaciguar á los 
dioses cou este sacrificio. 
PATRICA. Misterio conceruieute 
al culto y fiestas del Sol. Lamff id . 
PATRICIA. Sobrenombre bajo el 
cual Isis tenia un templo en la quia" 
ta región ó cuartel de Roma, 
PATRICIOS. Habia ocho dioses 
que los antiguos llamabau Patricios-
Jano, Saturno, el Genio, Plutoo, 
JBaco, el Sol, la Luua y la Tierra. 
PATRICOS. Uno de los nombres 
que daban á los misterios mitn'acos. 
Este nombre derivaba del de Paier) 
que llevaba uno de los sacrificado-
res de Mithras» Ant. expl. t. 
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PATR.II. Dioses de l a patria-, 
eran los qae recibiau de sus padres. 
PATRIO. Sobrenombre de Apolo, 
llamado asi, según unos, de leadlo h i -
jo sayo j de la ninfa Licia, quien le 
hizo levantar muchos templos; y se-
P U Ü otros, de Patras ciudad de la Aca-
ya, donde era venerado con un cu l -
to particular. 
PATRÍtJiVFO. Idolo adorado en 
otro tiempo por los Prusianos. Estos 
pueblos alimentaban con leche á una 
serpiente en honor de este ídolo. 
PATPIO. Hijo de Testío, dé la cual 
Hércules tuvo á Arqueuiaco. 
PATROA. Sobrenombre de Dia-
na, la cual tenia una estatua eu S i -
ciooe. 
PATROCLO. Hijo de Menecio rei 
de ios íocrios, y de Esteuela , habien-
do muerto al hijo de Amfidamas en 
uu transporte juvenil ocasionado por 
el fuego, se vio obligado á abando-
nar su patria y á buscar un asilo 
eo la corte de Peleo rei de P h i -
tia eu Tesalia. Este ie hizo educar 
con Aquiles por el famoso Quirou, y 
entonce^ tuvo origen aquella amistad 
tan tierna y tan íutirna que reinó 
siempre entre los dos héroes. Aqui -
les resentido de Agamemuou , habia 
dejado de combatir , cuando Patro-
clo, que no podiendo ver con indi -
ferencia las grandes ventajas que a l -
canzabau los troyanos sobre los grie-
gos, pidió á su amigo que á lo menos 
le prestase sus armas y íe concediese 
el permiso para marchar al frente de 
los Tesalios , contra los enemigos. 
Aquiles consintió, pero con la condi-
ción que en el momento que hubie-
se rtohazajo á los troyauos del carn-
po de los griegos , emprendiese una 
pronta retirada con los tesalios, aban-
doDíuát) á las demás tropas al pel i-
gro. Pjtroclo toma las armas de su 
ai«igo Aquiles menos ¡a pica , que 
por ser muy pesada uiftgWn griego 
podía servirse de eiia. M u cha luego 
poatra los tróvanos , quiem-s viendo 
la armadura deWíijo de Peleo se l ie-
na'i de terroi- y empreade» uoa pre-
cipitada fuga. Patrocl.) ios persisuo 
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hasta los muros de Troya ; tres ve-
ces se arroja á las almenas de las m u -
rallas y otras tantas Apolo lo recha-
za cotí sus iumorlales manos. No con-
tento , el dios protector de los 
troyanos, con esta ventaja, hiere de 
estupor y de inmovilidad al héroe; 
su casco y su coraza se desatan y 
ruedan por el suelo, su pica se r o m -
pe, el broquel se le escapa de las 
manos, y en este estado , ofrece no 
triunfo fácil á Héc to r , quien le atra-
viesa con su pica. Trabase un t e r r i -
ble combate al rededor de so cuerpo; 
finalmente Ayax y Menelao rechazan 
á Héctor y logran salvar el cadáver 
de su amigo. Mientras Aquiles jura 
vengarle, se le aparece su sombra v 
le ru ga que le haga con urgencia 
los funerales , á fiu de que les sean 
abiertas las puertas de los Elíseos. 
Aquiles se apresara á cumplir sus i n -
tenciones; manda lavar su cuerpo, y 
sacrificar un sin udmero de víctimas 
al rededor de la pi ra ; arroja en ella 
cuatro de sus mas hermosos caballos 
y dos de los mejores perros que le 
servían de guarda eu su campamen-
to; iumola con sus propias manos á 
doce jóvenes troyauos y termina los 
funerales con juegos fúnebres. No 
No tardó mucho tiempo á que H é c -
tor cayese á los golpes de Aquiles, 
quien le sacrificó á los manes de su 
amigo. I l i a d . 5. Mel. 13. Eneid. 6. 
Jpolod. 5, c 15. Hig . f . 97 , 275. 
2 - Hijo de Hércules y de la tes-
tiade Pyripa. Apolod. 
P A T R O N . Uno de los guerreros 
que siguieron á Evandro en Itaíia, 
puede ser tal vez el mismo que se 
presentó á disputar el premio de la 
corrida en los juegos que Eneas man-
dó celebrar en el aniversario de su 
padre Anquíses. Se he supone amigo 
de hacer bien, y se dice que dio su 
nombre á lo que los romanos llama-
ban p a t r ó n . F lu t . 
PATRONIMICOS. Nombres que 
los griegos daban á un iinage y que 
se tomaba dei del gefe mismo, asi es que 
á los descendientes de í lercuies se les 
llamaba Erad i das; á los de E;co Ea-
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cidas etc. Se ilaba igualmente á los 
hiiys iomediatos, como Los Alriclas, 
hijos de Ai reo ; las Dauaidas hijas de 
Da nao etc. 
P A T R O i W S SODALITÍÍ . Gefe de 
la cougfcgaciou del grau colegio de 
Silvano eu Roma. E» este colegio se 
guardabau los dioses y las imágeues 
de los emperadores. 
P A T R O Ü S . 13ico tenia una esta-
tua cou este nombre eu Mega ra. Apo-
lo habla sido pintado en Atenas por 
el ce'lebre EiLfranor-, bajo este mis-
mo nombre, (.pie también peiteuecia 
á J ú p i t e r , como lo demostraba una 
estatua de madera que tenia en el 
templo de Minerva , eu Argos, re-
presentada cou tres ojos, para mani-
festar que veia todo lo que se pasaba 
en el cielo, eu la tierra y en los ¡u-
fieruos. Decian los argios, que este 
Júpi te r Patrous era el que se halla-
ba en el palacio de Priamo , y que 
este desgraciado príncipe fué muerto 
por Pirro al pie de su altar. Eu la 
distribución del botiu, la estatua re-
cayó á favor de Esteleno de Capa-
«ea , quien la depositó eu el templo 
de x^rgos. Paus. 2. 
PATSA. ( M u . chin.) Horóscopo. 
V . S u A N - M l N G . 
PATULGÍO. Sobrenombre de Ja-
no, porque se abrían las puertas de 
su templo durante la guerra, ó bieu 
porque abría el año y las estaciones 
que empezaban por la celebración 
de sus fiestas. Qsid. Fast. I . 
PAÜSANLAS. Fiesta acompañada 
de juegos eu la que tan solo los es-
partanos eran admitidos para la dis-
tr ibución de premios. E l nombre de 
esta fiesta derivaba del de Pausanias, 
general espartano, bajo cuyas ó rde -
nes los griegos vencieron á Mardo-
nio en la famosa batalla de Platea. 
Después de este memorable suceso, 
se estableció la costumbre de p ro-
nunciar cou frecuencia un discurso 
en honor de este gran capitán, ¿int. 
espl. t. 2. 
PAUSARLO. Oficial romano que 
tenia á su cargo arreglar las esta-, 
cbaes eu las pompas religiosas ó 
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procesiones públicas. H a b í a estacio-
nes llamadas mansiones, en ciertus 
parages preparados al electo, en los 
cuales espouian á la vista del pueblo 
las estatuas de Isis y de Auubis. Se-
gún una iuscripcioü citada por Sau~ 
maise, parece que estos miuistros 
formaban una especie de coleólo 
PAUSAS, ESTACIONES. Los qu¡ 
llevaban la estatua de Auubis, esta-
ban obligados á pararse eo ciertos 
lugares, determinados, en las proce-
siones hechas eu hondr de este dios 
y de la diosa Isis. 
PAUSEBASTOS. Piedra preciosa 
consagrada á Venus, á la que llama-
ban también paneros; era una pre-
ciosa ágata. 
PAUSUS. Dios del reposo ó in-
terrupción del trabajo, opuesto á 
Belona y á Marte. 
P A V A N . ( M i t . ind.) Dios deí 
viento, padre de Hauuman y uno de 
los ocho genios. 
PAVENCÍA. Divinidad romana, 
invocada por las madres y las nodri-
zas para libertar del miedo á los ni -
ños. Según otros, les intimiddbau con. 
ella, y hay también quieu supone 
que la invocaban para libertarse ellas 
mismas del miedo. Jn t . espl. t. 1-
X^AVO. ( F . JUNO.; (Iconol.) ü a 
pavo empavesado es el símbolo de 
, la vanidad. ( V . este nombre.) Ea 
las medallas designa la consagración 
de las princesas, como el águila la 
de los príncipes. 
PAVOR, el miedo. Divinidad que 
los romanos hablan hecho compane-
ra de Marte. Tulio Hostil lo rey de 
Roma le hizo levantar una estatua 
lo mismo que al dios Pa l lor . 
PAVORIOS. Nombre aplicado á 
una parte de los salios, ó sacerdotes 
de Marte , que estaban destinados al 
culto del dios Pavor. Mein, de la 
uécad. de Irncr . ¿ . 9 . 
PAZ. (Iconol.) Divinidad alegóri-
ca hija de Júp i te r y de Temis. J r i s ' 
tofanes le dá por compañeras á \ eouS 
y las Gracias. Los atenienses le cou-
sagrarou un templo y le levantaron 
estatuas, pero mas celebrada fue a«a 
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entre los romanos, que le erigieron 
eu la calle Sagrada el mas grande y 
ei nJas magnífico templo que se le-
vantó eu Roma. Este templo princi-
piado por Agripiua, y concluido por 
yeSpasiano recibió los ricos despo-
jos que este emperador y su hijo se 
iabian llevado del de Jerusalen. Eu 
el templo de la Paz era dónde se 
reuuiau los que protesabau las bellas 
artes, para disputar sus prerrogati-
tivas, á fi» de que eu presencia de 
la divinidad, desapareciese todo de-
sabrimiento ea sus disputas; idea i u -
geniosa que en nuestros dias debiera 
tener también su aplicación. Los eu-
ferinos, según cuenta Galiano •, de-
positaban toda su confianza eu esta 
diosa y ellos ó sus amigos le dirigían 
sus votos para el restablecimiento de 
su salud, asi es que la numerosa 
coocurrencia en el templo, ocasiona-
ba á veces algunas desazones. Antes 
de Vespasiauo la Paz tenia eu R o -
ma altares, un culto y esíátuas. Re-
presentábanla con ademan dulce y lle-
vando en uua mano un cuerno de la 
abundancia y eu la otra un ramo de 
olivo; algunas veces teuieudo un ca-
duceo, uua autorcha vuelta hacia aba-
jo, algunas espigas de trigo y llevan-
do en su seno á Pluto niño aun. En 
ana medalla de Augusto lleva en uua 
mano un ramo de olivo y en la otra 
uua antorcha encendida con la cual 
mete fuego á un trofeo de armas. 
Eu otra de Servio Galba se repre-
sentaba sentada en un trono tenien-
do eu una mano un ramo de olivo 
}' apoyando la izquierda en uua cla-
va, de la cual , como He'rcules, se 
ha servido para castigar la audacia de 
los malvados. Eu uua de Vespesiano 
está rodeado de olivos y se le dán 
por atributos un caduceo, un cuer-
uo de la abundancia y un manojo 
de espigas. Uua de Ti to la represen-
ta como Paias que en una mano tie-
üf una palma, recompensa de las 
V1rtudes y eu la otra uua hacha de 
armas, terror de los culpables. Eu 
0tra medalla de Claudio, es uua mu-
ger que se apoya en au caduce'o, ea 
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el que hay entorlijado un espantoso 
serpiente y que se cubre los ojos con 
la mauo, para no ver como derrama 
su veneno. Una lanza eu la mauo de 
la figura, ó una clava de Hércules, 
anuncia uua paz adquirida por el va-
lor y á fuerza de amias. En un ba-
jo relieve de la villa A l b a n i a la Paz; 
esta figurada por una tnuger que 
tiene uu caduce'o. Se le dan tam-
bién grandes alas como á la Victoria. 
Los sacrificios, sin efusión de sangre, 
tributados á esta diosa, están i n d i -
cados por las piernas de uu aaimal 
puestas sobre uua mesa. La conciu-
siou de una paz puede ser repre-
sentada por el templo de Jauo cuyas 
puertas se cierran eu este caso. « P o -
dr ia , dice el célebre fVinckelnicm 
tomarse la imagen de una paz ase-
gurada por el amor, y consolidada 
por un matrimonio entre las partes 
beligerantes, de este hermoso distico 
latino: 
M i l i t i s in galea n i d u m f e c é r e columbEe: 
A p p i r e t ¡Vlarti q u a m sit á r n i c a V é n u s ! 
un nido de palomos en un casco. De 
dos personas que concluyen la paz, 
la una podría llevar uu caduceo y 
la otra un tirso cuja punta, cubier-
ta de ojas iudicaria que no está des-
tinada á hei i r . » M e i n , de l a Acacl. 
de Inscr. t. 21 . 
PAZENT. F . ABESTA GEXO. 
1 PEAN. Himnos ó cánticos eu ho-
nor de Apolo y Diana , eu memoria 
de la victoria alcanzada contra Pi tón 
por este dios. Estos cánticos eran 
caracterizados por esta esclamaciou: 
Ye" pa'ianl especie de refrán que 
propiamente quiere decir: A r r o j a 
tus flechas Apolo. La cantaban para 
hacérsele propicio contra las enferme-
dades contagiosas , que consideraban 
como efecto de su cólera. Eu lo su-
cesivo las cantaron también en honor 
de Mar te , y al sonido de flautas 
cuando marchabau al combate. Se 
estendieron después á todas las 
divinidades, y en tiempo de X ? -
nofonte los lacedemouios eutonaban 
un pean en honor de NepUino. Ate-
neo nos ha conservado una, dedicada 
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por A r i f r o n de Sidone á Higia, ó 
diosa de la salud; por fin se compo-
uiau igualmente para ilustrar la me-
moria de los héroes Mei. 1 , Encid. 
G, 10 
2 — Sobrenombre de Apolo deri-
vado de la í'uci /.a de sus rayos ó de 
!>us flecbas, esplicado por este verbo 
pa i en bet ir, ó por su calidad de dios 
de la medicioa. 
PKAN1TES. Piedra íabulosa , que 
los antiguos ctciau que facilitaba los 
pai tos. 
PEAS. Pastor, el cual según los 
mitólogos puso luego á la boguera 
de Héreuies. E l béroe para i<¡com-
pensarie, le dio su arco y ib chas. 
1 PECADO. (Icono/. ) Los icoiio-
logistas baceu del pecado un joven 
ciego y desnudo que corre por vias 
tortuosas á los bordes de ios preci-
picios sembrados de losas que ocultan 
las espinas; un gusano le pica el cc-
razoo, y lleva ceñida uua serpiente. 
V . CRIMEN. 
í¿ — f Mi t . siarn. ) Los síamitas es-
táis persuadidos que el oficio de los 
heculares es pecar, y el de los tala-
poues, bacer penitencia por los que 
pecan. Así es que la afición que tie-
neu los monjes á esta penitencia l u -
crativa, cuja eficacia bao inculcado 
al pueblo, les ba conducido al estre-
rno de procurar que los seculares 
pequen, á ¿ o de conseguir ellos mas 
iimosuas. Por lo mismo su despensa 
ó cocina fundada en los pecados del 
pueblo está siempre bien abastecida; 
pues la ley de los siamilas es tan se-
vera y tan municiosa, que los hom-
bres mas virtuosos y mas exactos uo 
puedeu, cou la mejor intención, 
dejar de violarla varias veces al día. 
PECHO. Estaba bajo la protec-
<;ioü de Neptuno. 
P E C O Ü . ( MIL. siarn. J Grado de 
órdenes entre los babitautes deSiau , 
que corresponde al diacoiiato. 
PECUDIFEU. Sobreuombre de 
¿>ilvano; como á favorecedor de la 
multiplicación de ios rebaños. Inscr. 
PEGUiMA. Diosa del dinero á la 
ccui iiivocahaü los romanes oara te-
PED 
nerle en abundancia S. Agnstin nr 
leude que Pecunia era uu^obrenora-
bre de Júp i te r . De. Civ. D d c 
1 PEDASO. Ciudad dei 'Pdo . 
ueso. Homero la coloca en el mime-
ro de las ciudades que pertenedati 
á Agamemnon. I l i a d . 2. 
2 - H i j o de una ninfa y de Buco-
l i o u , hijo natural del rey Laome-
donte, fuó muerto durante el sitio 
de troya por Eurialo, que le despojó 
de sus armas. I l i a d . 6. 
PEDASO. Caballo célebre qae 
Aquilea se apropió en el saqueo de 
la ciudad de Eecion, y aunque mor-
tal, igualaba en lijereza á los caballos 
de r?za inmortal. F u é muerto deianíe 
de Trova por Sarpedon. I l i a d . 16. 
PADAÜCA. (Reina . ) Figura de 
muger con patas de ganso, [pes osoe) 
Se ve esculpida cou frecuencia en las 
fachadas de orden gótico. Algunos 
sabios pretenden que fué ¡a reina 
Saba, fundados en este cuento de 
Talmud. «Informado Salomón de su 
llegada quiso recibirla como corrés-
pondia á su clasej á cu}o fin se tras-
ladó á un aposento todo de cristal. 
Cuando la reina en t ró , creyendo que 
el principe estaba dentro del agua, 
para pasar levantó sus vestidos; en-
tonces Salomón viéndole ios pies feos 
y dilormes le di jo , vuestro rostro 
tieue toda la hermosura de las trias 
bellas y dignas mugeres, pero vues-
tras piernas no corresponden á ella.» 
PEDEO. Hijo natural de Anteuor, 
a quien la muger de ( ste llarnada 
Tenao, le crió con tanto esmero co--
mo si fuese su propio hijo. Murió e» 
el sitio de Troya , de un idnzaso que 
le dió Megeo. I l i a d . 7. 
PEDIAS. Hija del espartano Me-
nis, esposa de Crauao rei de Atenas 
y madre de Cranae, de Crauacboia 
y de Atis. 
PEDICRATE. Uno de los geíes 
sicilianos muertos por Hércules, V a 
quien sus compatricios tributaron los 
honores heroicos. 
P E D O F ' L A . [IconaL) el que ama 
d los niños] sobrenombre de ^ 
ilepresentan varias vec^s á esta 
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tenieoílo en sn regazo á dos peqne-
íiitos, sosteniendo cada ano 011 cuerno 
de la abundancia, para significar que 
es ia qae alimenta al genero humano. 
R. pa ís , niño , et phi le in , amar. J n t . 
espl. íiul. . - . , 
PEDOTÍI ISIA. Sacrificio de n i -
ños , costumbre b á r b a r a , usada anti-
cHaineuté para aplacar la ¡ra de los 
dioses. 
PEDOTROFE. Sobrenombre de 
Diana honrada en Corouea, tomado 
de ia antigua opinión de que la luna 
iufluia en la preñez J en el parto. 
R. p a í s , n iño; trtphein. «--rlar. 
PEÍ3ÍIER1AS. F . RIQUEZAS, FOR-
TU^A , AQUILES. 
PEDUM. Bastón pastoral, corbo por 
la parte superior. Se leveia eu manos 
de Pár i s , Atis,Ganirnedes, Pan , los 
Faunos, 7 Acleon, etc. Era el señal 
distintivo de los actores cómicos, 
porque Thalia, musa de la comedia, 
lo era también de la agricultura. 
PEFB.EDO. Una de las hijas de 
Foras y de Ceto. Hes. Teog. 
1 PEGASO. Caballo con alas; na-
ció de la sangre de Medusa, en el 
momento que Perseo le hubo cortado 
la cabeza, y fué llamado así porque 
nació cerca de unas fuentes. Al ins-
tante que salió á luz se remontó, 
segau Hesiodo [Teog.) á las habita-
ciones de los iuaiortales, en el pala-
cio mismo de J ú p i t e r , al cual llevó 
los rayos y re lámpagos; ó bien según 
Ovidio. (Me t . 4 ) sobre el monte 
Helicón, donde de ana coz, hizo sa-
lir la í'aente llamada Hipoorane. M i -
nerva lo regaló á Beterofonte el 
cual le montó para combatir con la 
Quimera, pero habiendo querido 
este héroe servirse de él para subir 
a los cielos, fué arrojado á la tierra, 
y Jiipiter colocó á Pegaso entre los 
astros, del cual hizo una coustelaciou. 
Ovidio, también le hace montar por 
Perseo para transportarse al través 
de los aires á la Mauritauia, en el 
P l^s de los hesperides. Según la op i -
U1ün mas válida, este caballo no era 
0tra cosa que un navio que tenia 
ttua fioUra ¿ e caballo en la popa, del 
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cual se sirvieron Belerofonte y Per-
seo en sus esped¡dones. E l Pegaso 
con alas es el símbolo de Corintio, 
donde Minerva lo entregó á Belero-
fonte. Su nombre deriva de la fuente 
que hizo brotar, ó bien de los ma-
nantiales del Occéano cerca de los 
cuales nació. R. peghe, manantial, 
r W g . / . 57 , ffor. od. 12, / . 4 , Prop. 
el. 10, Teog. J l i a d . 6 , ¿Jpolod. 2 , c. 
5, 4- Paus. 12, c. 3 , 4-1 Los mo-
dernos ie destinan un lugar distin-
guido en el parnaso, y fingen que 
tan solo presta sus favores á los poe-
tas de primer orden. 
2 - M o n t e y ciudad de Tesalia. 
PEGASIDES. Sobrenombre de las 
Musas tomado del caballo Pegaso, 
que habitó cou ellas en el monte He-
licón. Ovid. Herod. 15. 
1 PEGASIS, ó mas bien Pedasis. 
Ninfa, de la cual Emathiou tuvo á 
Atimnio. 
2 —Ocnona hija del rio ( Peghe ) 
Cebreuo. 
P E G A N U M , STAGNCM. Lago 
vecino á Efeso, que Pegaso huo sa-
l i r de la tierra con una coz. 
f 'EGEAS. Ninfas de ¡as montanas 
y fuentes, lo mismo que las Niadas 
R. peghe, mauauüal . 
PEGNEO. ü u o de ¡os Coretes; 
tenia un a¡tar en Pisa. 
PAGOMANCIA. Adivinación por 
medio de los mauautiales. Se practi-
caba , ó bien echando en ellos una 
cierta cautidad de piedrecitas, de las 
que observaban los diversos movi -
mientos, ó bien hundiendo vasos de 
vidrio , y examinando los esfuerzos 
que hacia el agua para entrar apar-
tando el aire que contenian. La mas 
célebre de las Pegomanclas era la 
admnacion por medio de dados que 
se hacia en la fuente de Apuna cer-
ca de Pádua . Mem. de ¿a J c a d . de 
inscr. t. 12. 
PEIREO. Hijo de E l j t l o de Haca, 
acompañó á Telamaco á Pilos y dio 
acogida en su casa á Theoclimenes. 
PE1RUM. Dios, cuja venida es-
peran los japoneses á la fin del 
mundo. 
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P E L Á G E O . S o W i o m b r e de 
IS'cptnuo, dins del mar. 
1 PELAG1A. Sobrenombre de 
Ve'nus, lo mismo qtie Ponda. 
2 Sui)!enombrt; de l m eu algu-
nas inscripciones, ya sea por baber 
iuveutado las velas, ó bien por que 
el Egipto parece un bgo cuaiido 
.está inumJado por el Kilo. Bajo esta 
denominación tenia un templo, según 
Pausanias , cerca de Acro-Corinto. 
En las medallas, representa á me-
nudo á Isis desplegando una vela; 
«mtónces se considera como Isis Pe-
la g i a. V . PARIA. 
P E L AGI A. Isla cercana á las co-
Innas de Hércu les , consagrada á 
.Saturno. 
1 PE LA CON. Uno de los pre-
t 'tuiiectes de Hipodarnia , muerto por 
Euomao. 
Q r - ü n o de los capitanes que 
bajo el mando de Nés tor , condu-
jeron á los griegos al sitio de Troya. 
l l i a d . 4-
5_Xrovano , amigo de Saipedon. 
l l iad. 5. 
4 - F o c e o , bijo de Anfidamas. 
Cadmo siguió las huellas de uno de 
m% bueyes, para conocer el lugar en 
e! que debía levantar la ciudad de 
Tebas. 
PELAGOS. Bosqne muy espeso 
entre Tegea v Mantinea, ciudades 
de la Arcadia. Epaminondas mur ió 
Ñsa este bosque engañado por el 
«ráculo que le advirtió que se l ibra-
•se del Pelagos. (ía uiar.) Para apro-
vecharse de este aviso no quiso em-
barcarse; pero fué muerto en este 
bosque en la batalla de Mautiuea. 
P E L A G U S , ü ÜCEVWO. Hijo de 
ia Tier ra , sin tener padre. 
PELARGEA. Bija de Potneo; ba-
hiendo restablecido en Tebas el cu l -
to de los dioses cabiros, se le t r i -
butaron después de su muerte ios 
honores divinos, por ó dea del ora-
.cdo de Dedos; y se aco rdó , que 
ademas de otras cosas, se le sacri í i-
ca vi a cada dia una víctima entera. 
JPaus. 25. 
1 — PEL^SGIOS. Pueblos-los mas M * acogió en su casa á I 
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antiguos de la Grecia. Los Historia-
dores que los distinguen de lo¡ 
Elenos, no están acordes sobres su 
origen y emigraciones. Biom IIai 
\ , Estrab 13, Paus. 8, c. 1, Herod. 
1. Mem, de í a Jcad . de inscr i 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 18. ' ' 
2 -~ Nombre que teniau antes los 
macedonios. Justino. 7, c. 1. 
PELASGJCO. Sobrenombre de 
Júp i te r . Ant . espl. t. 1. 
P E L A S G I A . Sobrenombre de 
Juno. 
PELASGIS. Sobrenombre de Ce-
res, derivado de un templo que le-
vantó en su honor Pelasgo de Argos, 
bijo de Triopas. F u é sepultado junto 
á este templo. 
1 PELASGO. Hijo de la Tierra, 
fué el primer hombre que habitó 
en la Arcadia. Enseñó á los arca-
dios á construir cabanas para de-
fenderse de la inclemencia de las 
estaciones; como también á cubrirse 
con pieles de jabalí, y subst i tuirá 
las hojas de árbol y raices, el uso 
del fruto de la haya; y este alimen-
tn les fué tan común que algún tiem-
po después de Pelasgo los lacede-
monios habiendo consultado á la Pi-
thia sobre ei éxito de la guerra que 
querían emprender contra los arca-
dios, les respondió que un pueblo 
que no se alimentaba mas que de 
belioias, era terrible en la guerra y 
muy diíkil de vencer. Paus. Dion. 
B a l . Mem. de la Jcad . de Inscr. t. 
14** .• . > -
2 - H i j o dé Inaco, y padre de 
Luaonfe. Hesiodo. 
5 - Hijo de Foronea y nieto de 
Innco. Euslat. >, 
4 - Hijo de Jdpiter y de Niobe 
primera favorita de este dios. Jzet-
zes. , 
5 - Hijo de Arcas y viznieto de 
Lición te. fíesich. ; 
6 - Hijo de Ásopo y de Merope. 
7 - Hijo de Neptuuo. Dion Hal-
8 - Hijo de Licaoute. Esteban de 
Biz. , . 
9 Hijo de Triopas, rey de Ar-
'as Danaida8 
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iiajeuclo de la persecución de Linceo 
y ievautó mi templo á Ceres. Paus. 
PJELA.TES. Guerrero muerto por 
Goriuto en el combate que tuvo l u -
gar en la corte de Ceíeo, con motivo 
dei rnatiimonio de Peise'o. Me i . 5. 
PELEADES. Doncellas dotadas 
del don de profecía, según refie-
re Pausanias, quien cita de ellas 
estas palabras: «Júp i t e r ba sido, 
es y será. Ob gran J ú p i t e r ! por 
ta socorro la tierra nos produce 
frutos, la llamamos nuestra madre 
y con razou.» Habitaban en el 
país de U)S douoneos. 
PELEGON. Macedonio, hijo del 
rio Áxlo y de Peribea, padre de t e -
tero pea. l l i a d . 21 . 
PELEO. Padre de Aquilas, era 
hijo del ce'lebre Eaoo rey de Egi-
na y de la ninfa Endeis hija de 
Quiioa. Condeuado á un destierro 
perpetuo con su hermano Telamón 
por haber muerto á su hermano Fo-
co, bien que iuadvertidameute, bus-
có un asilo en Phitia en Tesalia, 
donde casó con Antigona, hija del 
rey Eurition que le dió en dote la 
tercera parte de su reino. Invitado 
Peleo para la famosa caza de Gali-
douia, salió con su suegro á quien 
tavo la desgracia de matar arrojan-
do su venablo contra un javalí. Otra 
muerte involuntaria que le obligó á 
desterrarse segunda vez. Pasó á Job 
eos cerca del rey Acastes, quien le 
hizo la ceremonia de la espiacion. 
Pero una nueva aventura vino á tur-
bar su reposo en esta corte. Inspi-
ró amor á la reina, la cual bal iáu-
dule insensible, le acusó delante de 
Acasto, que hdbia intentado sedu-
cirla. E l rey le hizo conducir i u -
inedutamente al monte Palion, y 
üiaudó que maniatado y bien ase-
gurado, le dejasen espuesto para 
que sirviese de pasto á las fieras; pe-
ro Peleo halló medio de romperse las 
cadenas, y con el socorro de alMH 
^«s amigos, Jasou, Castor y Polux, 
Volvió á entrar á viva fuerza á Jol-
Co^ y mató á la reina. La fábula 
aice que Júpi ter le hizo desatar por 
TOMO I I . 
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Pintón , y le dió ana espada con la 
cual se vengó de la malicia y de 
la crneldad de aquella mujer. 
Peleo casó eu segundas nupcias 
con Tetis hermana del rey de Sciros, 
de la cual tuvo á Aquiles. Euvió á 
su hijo y á su nieto á la cabeza de 
los mirmidones al sitio de Troya, y 
vo tó , dice Homero, al rio Esperchio 
la cabellera de Aquiles, si este re-
gresaba felizmente á su patria. Peleo 
sobrevivió á la conclusión de la guer-
ra de Troya muchísimos anos. Ea 
la Aadromaca de Eur íp ides , el an-
ciano Peleo aparece en el momento 
en que Menelao y Ermiona su hija 
se preparan para matar á Andioma-
ca. Peleo la salva de sus manos des-
pués de una acalorada disputa en la 
que los dos principes se Ue-narou 
de injurias. Recibe luego la » triste 
nueva del fin trágico de su • nieta 
P i r r o , se entrega á la mayor t^ee-
peraciou , manifestando que bubÍNj 
preferido morir sepultado en las raT^ 
ñas de Troya. Tetis viene á consolar-
le y le promete la inmortalidad : pa-
ra que lo consiga le ordena que se 
retire en una cueva de las islas Afor-
tunadas, donde recibirá á Aquiles 
deificado, prometiéndole que ella irá 
á buscarle acompañada de cinco Ne-
reidas, para llevárselo como esposo 
suyo en el palacio de Nereo, d á n -
dole la calidad de semi-dios. Los ha-
bitantes de Pela, en la Macedonia, 
ofrecían sacrificios á Peleo: también 
le inmolaban todos los años una víc-
tima humana. Catul. de Nup. Pe í . y 
Thet. Ov. Herod o, Fast. l2, Met. IT, 
Apolod. 3, c. 12, Paus. 2, c. 29, 
Diod. % Hig . f . 54. 
P E L E T l i i i O Ni O. Rey de los la-
pitas; inventó el freno y la silla. 
PEL1ADES. Hi)as de Peüas . 
1 PELÍAS. Hijo de la ninfa T)TQ 
y de Neptuuo, ó mas bien de al-
guno de los sacerdotes de este dios. 
Usurpó el trono de Jolcos á Eson su 
hermano materno, y le obligó á v i -
vir como simple particular; pero sa-
biendo por el oráculo de Delfos que 
seria destronado por un pcíacip.e de 
60 
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Ja sangre tío los eoiitlas, sospechó fue-
se Jasou su sobrino el designado por 
el o r á c u l o , y buscó todos los me-
dios imaginables para hacerle pe-
recer. Disfrutó durante toda su vida 
de la usurpación , hizo morir á Eson 
j á s u muger)' sucumbió en una edad 
imiy avanzada dejando la coroim á 
su hijo Acastes. Los argonautas á la 
vuelta de su espedicion celebrarou 
juegos fúnebres en su honor. P^ale-
r i o , Placeo , Ovidio (Met. 1 y Pan-
sanias también reíiereu su muerte. 
Habiendo Medea, por medio de 
un secreto, rejuvenecido al padre 
de Jasou, las hijas de Pelias,sorpren-
didas por este prodigio, le suplicaron 
hiciera lo propio con su padre. Me-
dea cou intento de vengar á su sue-
gro y esposo, de la usurpación de 
Pelias, les prometió complacerlas. 
T o m ó eu su presencia uu carnero, 
lo cortó á pedacitos, lo echó dentro 
un caldero, y después de mezclar 
algunas yerbas, lo sacó y vieron que 
se había transformado en uu corde-
ri to. Propuso hacer la misma espe-
riencia eu la persona del rey, lo 
disecó y lo metió dentro un caldero 
cou agua hirviendo; pero la pér-
fida lo dejó hasta que el fuego le 
dejó enteramente consumido, de mo-
do que sus hijas ni siquiera tuvieron 
el consuelo de darle sepultura. Ovi-
dio añade que las propias hijas de 
Pedas fueron las que le degollaron y 
luego le dividieron en pequeños peda-
zos. Estas desgraciadas princesas aver-
gonzadas y desesperadas de haber sido 
engañadas se ocultaron en la Arcadia, 
donde acabaron sus dias entre so-
llozos, lágrimas, y pesares. Pausa-
nias ( l . 8, c W-,) les dá el nombre 
de Asteropia y Autiuoa. Hyg . f . 13, 
13, 14i 4polod. 1, c. 9, Diod . Sic. 
Just. 42, c. 2. 
2 —Capitán troyano, herido por 
üi ises , siguió á Eneas, aunque su 
herida hacia muy difícil su marcha. 
Eneid. 2. 
3 —Lanza que regalaron á Peleo 
el dia de sus bodas. Usó de ella 
eu los combates, y después la eu-
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tregó á su hijo con la que se hizo 
célebre . Aquiles era el único de toda 
la Grecia que podia manejarla. El 
centauro Quirou habia cortado su 
asta en la cima del monte Peíion pa-
ra entregarla á Peleo, l l i a d . 16 19 
PELIAS Aí lBOR. El navio de 
los argonautas construido con madera 
cortada en el monte Peliou. 
PELICANO. ( Iconol. ) Ave acná-
tica, que ha dado materia para varias 
fábulas. Entre otras cosas se cuenta 
que ama tanto á sus pequeñuelos que 
muere por ellos y que se abre el bu-
che para alimentarlos. Siguiendo es-
ta opinión el Pelicano es considerado 
el símbolo del amor paterno y 
del amor de los príncipes á sus 
pueblos. 
( M i t . mah.) Se asegura qne es-
ta ave qne, en Arabia hace su nido 
léjos de las aguas para estar mas se-
gura , va á buscarla á veces á dos 
jornadas de distancia y que la trae 
á sus hijuelos sirviéndose de uu de-
pósito que tiene en el pico. Los ma-
hometanos creen que Dios se sirve 
de esta ave para socorrer á los pere-
grinos de la Meca que no encuentran 
agna en el desierto. 
PELIDES. Nombre patroDimioo 
de Aquiles, hijo de Peleo y de Pir-
ro , su nieto. Eneid. 2. 
PELIGNES. Otro de los pueblos 
de la cuarta región de Italia. Hora-
cio (od . 14, h 5) supone que era un 
pais poblado de hechiceros. 
PELINA , ó PEUNO. Divinidad 
gala. 
P E L I O N . Monte de Tesalia , veci-
no del Ossa, Los poetas fingen que 
el Pelion fué colocado por los gigan-
tes sobre el Ossa cuando intentaroo 
asaltar el cielo; y dícese que los gi-
gantes y centauros lo habitaba». 
Ov. Fast. 5, Met. 1, \% Strab. 7. 
PELOPEA. Hija de Tiestes, sor-
prendida en un bosque consagrado 
á Minerva, por su propio padre sio 
haberla conocido, en sentir de 
ó con designio premeditado, en e 
otros, porque un oráculo le ba 
vaticinado que tendría de su o'J 
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0n h\¡o qne le vengarla de su l ie r -
tnaoo A t r ¿ o , fué violada, y de este 
¡ucesto uació Egisto. ( F . EGISTO.) A l -
oiin tiempo después casó con su lio 
Atreo, é hizo educar á su hijo cou 
A^ameaou y Menelao; mas habiendo 
Tiestes reconocido á su hijo por la 
espada, que era la que Pelopea le 
había quitado en el acto del crimen, 
se descubrió el incesto , y se apoderó 
¿e la princesa tai hor ror , que con la 
ri'isma espada se dió la muerte. Jm>. 
sai. 7, Tíyg-f- 87, Banier, t. 7. 
PELOPE1A M U E NIA, Argos, lía» 
rxjada asi con motivo de haber reinado 
Pelops en esta ciudad. Eneid. 2. 
PELOPEIA VIRGO. Ifigenia, v i i -
uieta (k Pelops. 
I PELOPiA. Una de las hijas de 
JN'iohe. 
2 - O t r a de las hijas de Pellas. 
5 - H i j a de Tiestes: Marte la hizo 
madre de Cieno. 
PELOPIAS. Fiesta que celebra-
bau los helenos en honor de Pelops. 
He'rcules fué el priroero que le sacri-
ficó uu carnero negro, como á las 
divinidades infernales, después de 
haberle dedicado en Oliaipia uu con-
siderable espacio de tierra, cuya con-
sagración subsistió hasta Pausanias. 
En ío sucesivo (os magistrados de 
Elida, siguiendo este ejemplo, abrian 
sus Pelopias con un sacrificio seme-
jante; siendo de notar que en esta 
fiesta no se comia nada de la v ic t i -
nva. Paus. Banier, t. 1. 
PELOP1ÜAS. Atréo y Tiesto, nie-
tos de Pelops. Se dá también este 
nombre á los qne se les parecen por 
sus crímenes; de dónde deriva el ad-
jetivo pelopeius por sceleratus. 
PELOPONESO. Célebre penínsu-
la situada en medio de la Grecia y de 
m eual formaba parte, asi llamada 
del nombre de Pelops, ano de sus 
primitivos reyes. Strab. P l in . Paus. 
PELOPS. Hija de Ta óta lo , rey 
ta Lid ia , vieudosc obligado á sa-
i!r de su pais á causa de la guerra 
fi«e le habia declarado Tros para 
vengar la muerte de Ganimedes sn 
ó según otros, GÜU oaolivo de 
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los cootínnos terremotos que afligían 
el pais, se retiro á la Grecia, dónde 
fué recibido con bondad por E n o -
mao, rey de Pisa. Habiéndose ena-
morado de Hipodamia, hija de E n o -
mao , se presentó como otro de sus 
pretendientes y tuvo la fortuna de 
ser el preferido. Antes de combatir 
contra el padre, hizo uu sacrificio 
á Minerva Cidonia, y gracias á la 
protección de la diosa, salió victo-
rioso, quedando posesor de Hipoda-
mia y rey de Pisa. ( f . HIPPODAMIA, 
MIRTILE, ENOMAO.) A esta ciudad 
reunió la de Olimpia y muchas otras 
tierras cou qne engrandeció sus esta-
das y á los cuales dió el nombre de 
Pelopoueso. La fábula dice que ena-
morado Neptuuo de la belleza del 
joven Pelops i se lo llevó al cielo 
para que le sirviese el néc tar ; pero 
que á consecuencia del crimen de 
Tántalo que ocasionó la desgracia de 
Pelops, fué enviado otra vez á la 
tierra. Que cuando tuvo que dispu-
tar en la carrera la posesión de H i p -
podamia, Neptuno que todavía con-
servaba afecto á este p r ínc ipe , le 
regaló on carro tirado de dos caba-
llos alados, con los cuales no podia 
menos de ganar la victoria. Ovidio 
cuenta aun otra fábula acerca jPe-
lops. «Los dioses, dice, habiéndose 
alojado en casa de Tántalo deseoso 
este príncipe de esperiraentar su d i -
vinidad , les hizo servir el cuerpo 
de su hijo mezclado cou otras vian-
das. Ceres, algo mas golosa, se ha-
bia ya comido una espalda, cuando 
J ú p i t e r descubriendo el crimen, vol-
vió la vida á Pelops, poniéndole una 
espalda de marfil en lugar<le la que 
habia perdido, y precipitó á sn pa-
dre en el fondo del T á r t a r o . Met. 
6, Pind. Diod. 3, Strab. 5. 
PELOR. Uno de los guerreros 
nacidos de los dientes del serpiente 
muerto por Taorno P a u i d , c. 5. 
PELO RÍA NO. Sobrenombre de 
Júpi te r . ( V . PetoRiAs. ) 
P E L O RIAS. Fiesta que se cele-
braba en Tesalia y que tenia mucha 
se-aejatua cou las Satur-oales de ios 
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romauos, de clóude sacó tal vez el 
orígeu. Hacieudo los pelasgos, nue-
vos habitantes de la ÍJetnouia, uu sa-
crificio solemne á J ú p i t e r , íuerou 
avisados por un estraugero llamado 
Pelorus, que un temblor habia en-
treabierto las montañas vecinas; que 
las aguas de un gran lago llamado 
Tempe se habían escurrido al rio 
Peneo, y habían descubierto una 
grande y hermosa llanura que fué 
-después el célebre valle de Tempe. 
Eita agradable nueva , fué recibida 
con entusiasmo; ínvitarou al estran-
gero á tomar parte en el sacrificio 
y todos los esclavos obtuvieron el 
permiso para mezclarse en aquel ac-
to de alegría. Esta fiesta en lo suce-
sivo se celebro anualmente. JÍnt . 3. 
Mem. de l a Acacl. de Inscr. t. 3. 
P E L O R í S . Nombre de una ninfa. 
1 PELORUS. ^ PELORIÍS.) 
2 — ü u o de los gigantes. 
P E L T A . Cierta clase de escodo 
que usaban las amazonas. Seguu Xe-
nofonte era de la figura de una hoja 
de ^edra; según Fl in io de la de una ho-
ja de higuera de ludias; y según 
Servio de la de la luna Semi-llena. 
P E L L E J O D E ARGOS. Hijo de 
Forbas j nieto de Tríopas. Se le 
a t i ibu je la fundación de Pelleuo, 
ciudad del Peiopoueso en la Acaya, 
Strab. 8. 
PELLEiNE, P E L L E N E A , PE-^ 
L L E N E I S , PELLENIS. Sobrenom-
bres de Diana derivados del culto que 
se le daba en Pe l l éne , ciudad de la 
Acaya. Referian los habitantes que la 
estatua de Diana solía estar eníerma; 
y que cuando la gran sacerdotiza la 
sacaba de su lugar par^ llevarla en 
procesión, nadie se atrevía á mirar-
la de frente, en razón á que su vis-
ta no tan solo era perjudicial á los 
hombres sino al lugar por dónde pa-
saba, de manera que esterilizaba los 
árboles y caían todos los frutos. En 
DO combate contra los etolios, ha-
biendo la sacerdotiza vuelto el ros-
tro de la estatua hácia los enemigos, 
perdieron estos el sentido y hecha-
rou á correr. Plut , Banier, h 4. 
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P E L L O N I A . Divinidad que se u, , 
vocaba para arrojar á los enemigos, 
R. pellere, rechazar. Jnt . espl t \ 
PEN, PENÍN, PENNiN. ( r l v ¿ 
NIÑO.) 
PENA. ( F . CmiGo . ) 
PENATES. Dioses célebres del pa-
ganismo confundidos algunas veces COQ 
ios dioses de las casas particulares 
y en este sentido no se diferencia 
en nada de los Lares. Los romanos, 
dice Dionisio Halicarnaso. [ 1 . 1. c, 
15; /. 8 ; c . 6.) llaman Penates i 
estos dioses. Los que han interpreta-
do este nombre en griego los haü 
llamado los unos dioses paternales, 
Ips otros dioses originarios, otros 
dioses de las posesiones, algunos 
dioses secretos ó ocultos, y por fia, 
otros dioses defensores. Parece que 
cada uno de estos intérpretes ha 
querido espresar algunas propieda-
des particulares de estos dioses, pero 
en el fondo se ve que todos han 
querido decir una misma cosa. Con-
sistían , seguo dice el mismo autor, 
en dos jóvenes sentados, armados ca-
da uno de una pica. Los penates tro-
jauos, úxcc Macrobio, habían sido 
transportados por Dardauo, de 1* 
Frigia en la Samoíracia. Eneas los 
llevó de T r o j a á Italia. Hay quien 
cree que estos Penates, eran Apolo 
y Neptuno, pero los que han practi-
cado investigaciones mas ecsactas, 
dicen que los Penates son los dioses 
por quienes respiramos, de quienes 
hemos recibido el cuerpo y el alma, 
como Júp i t e r que es en la mediana 
región e térea; Juno la mas baja re-
gión del aire con la fierra, y Miner-
va que es la suprema región Etérea. 
Tarquino instruido en la religión 
de los samotracios, pone estas tres 
divinidades en el mismo templo y 
debajo el mismo techo. Estos dioses 
samotracios ó los Penates de los ro-
manos se llamaban grandes dioses, 
los buenos dioses, y los dioses pode-
rosos. 
En lo sucesivo se llamaron mas 
particularmente dioses Penates todos 
los que se guardaban en las casas. 
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Suetonio dice que eu el palacio de 
Augusto había un graude aposento 
Jestiuado para los dioses peoates. 
Habieudo nacido, continua, un Pal-
mero delante de su casa, lo hizo 
trasladar eu la corte de los dioses 
Penates procurando hacerle crecer. 
Como cada uno era libre de esco-
ger sus protectores particulares, los 
Penates domésticos eran elegidos de 
eutre los grandes dioses, y algunas 
veces de eutre los hombres deifica-
dos. Por una iej llamada de las doce 
tablas estaba maudado, que se cele-
braseu religiosamente los sacrificios 
de los dioses Penates coatinuáudolos 
sin interrupción en las familias, del 
Modo que sus mayores las habiau 
establecido. Los pi i m e r o s P e n ^ ^ í con-
sistiau en los manes de los antepasa-
dos, pero después les asociaroa todos 
los dioses. 
Guardábanlos en el sitio mas se-
creto de la casa, donde les levanta-
ban altares; habia continuamente 
lámparas encendidas, y les olVecian 
incieoso, vino, y algunas veces víc-
timas. En la noche anterior á sus 
fiestas inceusaban sos estátuas, y les 
daban una mano de cera para ha-
cerlas lustrosas. Durante las Satur-
nales se señalaba un dia para dedi-
carlo á los Penates, y ademas se 
destinaba otro dia de cada mes para 
tributarles uu culto particular. Estos 
deberes religiosos estaban fundados 
en la grande confianza, que cada 
uno tenia en sus Penates, á los cua-
les mirabaa como protectores part i -
culares de las familias, de modo que 
antes de emprender algún negocio 
de importancia, les consultaban como 
oráculos particulares. Nerón descui-
daba á los demás dioses para atender 
tan solo á un Pénate favorito. A ve-
ces, según Jpuleoi coando teniaa 
que emprender algún viaje se llevaban 
Sas imágenes. Cicerón temió cansar 
sa Mine rva favorita , así es que ha-
llándose pronto á salir para su des-
tierro fué á consagrarla solemne-
^ n t e al Capitolio. Son varias las 
etimologías que se dan á la palabra 
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Penates, sacándola del griego ó del 
latin ; eu lo que se engañan hasta la 
evidencia, pues que de los samotra-
cios y de los frigios es de donde 
viene el nombre, asi como el culto y 
los misterios de estos dioses. Mern. 
de l a Acad. de. Inscr. t. 9, 19» 
PENAT1GER. El que lleva sus 
dioses Penales ; sobrenombre de 
Eueas. 
PENCESTA. Isla donde aborda-
ron los argonautas. Esta isla cé l e -
bre por los dones de Ceres, es el 
lugar de donde Pluton a r reba tó á 
Proserpina mientras estaba cogiendo 
flores y desde allí la t ransportó por 
el mar Adriático á su reino. Mem. 
de l a Acad . de Inscr. t. 12. 
PENDER. Doctor eutre los indios. 
PENEO. Rio de Tesalia, cuyo 
manantial sale del P i n d ó , y que 
atravesando los montes Osa y O l i m -
po riega el valle de Tempe. Este r io 
es célebre entre los poetas que han 
fingido que Dafne hija de Peneo 
fué transformada en laurel ; ficción 
tomada de los muchos laureles que 
creceu en sus bordes. M e l . i . 
_ P E N E Í A , PENEIS. Dafne hija del 
rio Peneo. 
1 PENE LEO. Uno de los cinco 
capitanes griegos que condujeron á 
los Beocios al sitio de T r o j a . Mató 
á Licou, Corebo, é Ilioneo, hijo de 
Forbas y cayó á su vez á los golpes 
de Polidamas. 
2 —üuo de ios argonautas, cuyo 
nombre se encuentra en Apolodoro. 
P E N E L O P E . Hija de Icario her-
mano de Tiudaro rey de Espar ía . 
Varios príncipes de la Grecia ena-
morados de su hermosura la pidieron 
eu matrimonio, y su padre para evitar 
las disputas que podian originarse eu-
tre los pretendientes les obligó á dispu-
tar la mano de su hija en los juegos 
que les, hizo celebrar, ülises salió 
vencedor, y en su consecuencia se 
desposó con la princesa. Apolodoro 
pretende, que ülises obtuvo ta mano 
de Peuelope por la mediación de 
Tiudaro á quien el rey de itaca ha-
bía dado un buen consejo sobre el 
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Uiatrimomo de Helena. Hicario quiso 
retener eu Esparla a so )eruo y á 
m hija, pero ülises poco después 
de su casamiento emprendió el ca-
mino de Itaca, seguido de su novia. 
iLos dos esposos se amaron lierna-
mente de modo que ülises hizo todos 
sus esfuerzos posibles para no ir á 
la guerra de T r o j a , pero todas sus 
estratagemas fueron inútiles y se 
vio obligado á separarse de su que-
rida Peuelope, dejándole una pren-
da de sa amor. Veinte años estu-
vieron separados y durante esta 
larga ausencia le guardó ella la ma-
yor fidelidad. Su hermosura liabia 
atraído á llaca un gran número de 
pretendientes que qoeriau persua-
dirla de que su marido habia muerto 
delante de T r o j a , y que por lo mis»-
uu) podia disponer otra vez l ibre-
mente de su manu. Según Homero^ 
el número de estos pasaba de ciento. 
Peuelope su|)o eludir siempre sus 
solicitaciones, entreteniéndoles coa 
varios ardides. E l primero fué ob l i -
garse hacer uu gran velo, declarando 
á sus pretendientes que no podia 
tratar de su nuevo himeneo hasta 
concluida aquella obra,que destinaba 
para emvolver el cuerpo de su sue-
gro Laertes cuando ilegariasu última 
hora. De estte modo les hizo pasar 
tres años , sin que el velo se 
oooclajese porque deshacia por la 
noche lo que habia trabajado duran-
te ei di a, de donde deriva e! pro-
hervio: ¿a l e l a de Peuelope, cuando 
m habla de una obra que nunca se 
acaba. — ülises en ei momento de 
marchar habia dicho á Peuelope que 
sino hubiese regresado del sitio de 
Troya cuando su hijo se hallase eu 
estado de goberuar, debía entregar le 
sus estados y su palacio y escoger 
para ella uu nuevo esposo. Habían 
oumpUdo ya los veinte años de so 
ausencia, sus parientes la ostigaban 
para que volviese á casarse; fiaal-
meate no pudieudo ya diferir su re-
solución propuso á sus preteudieutes, 
p' laiplraciéo de Minerva, el eger-
«IUÚ de tirar la sortija con el arco, 
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y prometió dar su mauo al primero 
que sostendría el arco de ülises y 
que haría pasar su flecha por varías 
sortijas dispuestas al efecto una tras 
de otra. Aceptaron los príncipes esta 
proposición de la reina; varios pro-
baron tender el arco, pero nadie 
pudo conseguirlo; tan solo ülises que 
acababa de llegar disfrazado de po-
bre pudo lograrlo, valiéndose luego 
del mismo arco para matar á todos 
los pretendientes. Cuando Peuelope 
recibió la nueva de que habia reore-
sado su esposo, no quiso creerlo, y 
al principio le recibió con mucha 
frialdad, temiendo que inteutasea 
sorprenderla con apariencias enga-
ñosas, pero luego que estuvo segura, 
por pruebas inequívocas, de que era 
ü l i ses , se entregó á los majores 
transportes de alegría y de amor. 
Generalmente se mira á Peuelope 
como el modelo mas perfecto de ¡a 
fidelidad conyugal; no obstante su 
vi r tud no ha dejado de verse espues-
ta á los t i l os de la maledicencia. La 
tradición de los arcadios á cerca 
Peuelope, no está conforme, dice 
P a u s a n i a s , [ l . 5. c 12.) con ios 
poetas de la Tesprocia. Estos quie-
ren que después del regreso de Üli-
ses, Peuelope le diese una hija que 
se llamó Palíporta , pero ios máuti-
iieos pretenden que acosada por sa 
marido de haber introducido ella 
misma el desorden en su casa, íue 
despedida,y que habiéudose retirado 
ó Esparta pasó luego á Mantiuea, 
donde acabó sus días. Se ha dicho 
también que antes de casarse coa 
Uiises, Mercurio transformddo eu 
macho cabrio la había sorprendido 
estando guardando los rebaños de 
su padre, y la habia hecho madre 
de Pan; pero algunos mitólogos 
opinan que es preciso distinguir la 
reina de ítaca de la ninfa Peuelope, 
madre de esta diosa, l l i a d . O^dis-
Ov. H e r o i d . I , Me t . J p o l o d . $ > c' 
10, fííg. f . V ¿ 1 . 
PENETRALES. El lugar mas re-
cóndito de la casa, dónde se colocaba» 
las estátua'? de los dioses dorrésticos. 
V E S 
PENETRALES D U . Los dioses 
Penates. Wase este nombre. 
pgNflA. Diosa de la Pobreza. P í a -
ion refiere, que un dia que los dioses 
celebraban nugraii banquete, el de las 
riquezas, un poco beodo, se adormeció 
á la entrada ó puerta de la sala. Penia 
que habiá acudido para recoger las so-
bras de la comida, se acercó y se com-
plació en el, de cuyas resultas parió un 
niño y este fué el Amor ; alegoría qu^ 
significa, tal vez,que el amor se apro-
xima á los estreñios, ó bien que es 
propio del amor estar siempre p i -
diendo y desear aun mas en el mo-
mento del deleite. 
PEN1NO. F . PEXXIJÍO. 
PENINO. Héroe que los habitan-
tes de los Alpes Peninos reconocen 
por su dios. Los epítetos de Optimo 
Máximo , que se encontraron en el 
pedestal de la estatua, han hecho creer 
que era Júpi te r , pero el carbunclo 
colocado en la coluna que le estaba 
dedicada , y que se llamaba ojo de 
Penino, prueba que reptesentaba al 
Sal, como el ojo de Osiris en Egip-
to. Calón y Servio han creido que 
era una diosa , llamada , según el p r i -
mero, Peuiua, y según el o t ro , Ape-
nina, pero la figura y la inscripción 
citadas, prueban lo contrario. Final-
mente, los Alpes Peninos han tomado 
su sobrenombre de este héroe . Tii,— 
lib. 21 , c. 58. 
PEJNÍÍTENTES. { M i t . í W . j E s t a 
palabra entre los indios se toma en 
dos sentidos. Desigua primero ana 
clase de hombres ó de seres dotados de 
facultades sobrenatorales bastante po-
derosos para hacer frente á los dioses 
y según dicen, hasta que se pongan 
en meditación para conocer lo pasa-
do y preveer lo futuro. Sus peniten-
cias estraordiuarias tienen el mismo 
eíecto que las conjuraciones de los 
mágicos contra los astros y los plane-
tas. Segundo, una clase de religiosos 
que hacen gala de tomar por mode-
los aquellos penitentes célebres de la 
ai»tigüedad. Estos son entre los indios 
gentiles lo mismo que los Fakirs entre 
los Mogols: el fanatismo les hace o l -
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vidar bienes , familias , etc. por ar-
rastrar una vida miserable; la mayor 
parte pertenecen á la secta de Siva y 
los únicos muebles que poseen es (Mi 
lingam, al que ofrecen continuamen-
te sus adoraciones, y una piel de t i -
gre que tessirve de cama. Ejercen en 
sus cuerpos todo lo que un furor fá-
nalico puede sugerir á una imagina-
ción exaltada como la su va. Se des-
garran el cuerpo á latigazos, otros se 
mandan atar un pie en un árbol y se 
mantienen eu esta posición, hasta que 
la muerte corta el hilo de sos dias; 
otros pasan toda su vida con los bra-
zos cruzados , dejándose crecer las 
uñas hasta que llegan á clavárseles en 
sus carnes, de modo que para con-
servar su miserable existencia necesi-
tan que sos discípulos les pongan la 
comitla en la boca ; algunos se entier-
ran y no respiran sino por una pe-
queña abertura, permaneciendo ma-
cho tiempo en esta actitud ; otros me-
nos fanáticos se contentan con enter-
rarse no mas que ha>ta el cuello, 
finalmente, para atormentarse, se 
valen de otros mil medios tan r i d i -
culos como bárbaros . í lay algunos 
qae se presentan desnudos á la vis-
ta del pueblo para hacer ver á las 
gentes, que no hay pasión que les 
domine y que han vuelto al estado 
de la inocencia desde el momento 
que han entregado su corazón á la 
divinidad. E l pueblo persuadido de 
su vir tud les venera como santos, 
pensando que obtienen de dios todo 
lo que piden. Asi es que se apresu-
ran á socorrerles piadosamente, po-
niéndoles la comida en la beca y la-
vándoles sus cuerpos; algunas raoge-
res llegan al estremo de besarles sns 
partes naturales y de adorarlas mien-
tras que el penitente está entrega-
do á la contemplación. No obstante 
desde qae estos miserables se ven 
oprimidos ó reducidos al estado de 
esclavitud, se ha disminuido su n ú -
mero considerablemente. Son de ca-
rácter orgulloso, se créen unos san-
tos, y no permiten que les toquen 
las gentes de baja esfera , ni menos 
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los europeos porque tea)ea,ser mau-
chados. Tampoco permiteu que to-
qaeu sus muebles, y cuando obser-
vau que alguno se acerca, se alejan 
imnediatainente. Miran cou absoluto 
desprecio á todos los que wd perleue-
ceii á su estado, considerándoles pro-
fanos; por fin uo llevau nada enci-
ma que uo se considere que encierre 
algua misterio, y que uo sea digno 
de grande veneraciou. 
PENNIPES, que tiene a l a s en ¿os 
pies. Sobrenombre de Perséo. 
P E N T A C L O . Nombre que la ma-
gia de los exorcismos dá á uu se-
llo impreso sobre pergamino virgen, 
hecho de piel de macbo cabr ío , ó 
hieu sobre cualquier metal; oro, pla-
ta , cobre, es taño, plomo etc. No se 
puede practicar ninguna operación 
ajágica para exorcisar á los espír i -
tus, siu tener este sello, que cou-
tieue el nombre de Dios. £1 Peu-
tacio se hace trazando un triángulo 
entre dos círculos, en el cual bay 
escritos estos tres nombres: f o r m a -
c i ó n , r e f o r m a c i ó n , i r a n s f o n n a c i o n . 
A uu lado del triángulo está la pa-
labra a g í a , que tiene gran poder 
para impedir el furor de los espíritus. 
Es necesario que la piel ó pergamino 
sobre la cual se aplica el sello sea exor-
cisada y bendita , lo mismo que la tinta 
y pluma que sirven para escribir 
dichos nombres. Después de todo 
esto se iucieusa el P e n t a c l o , encer-
rándolo tres dias con sus noches eu 
un vaso muv l impio , por f i n , se 
pone envuelto entre los pliegues de 
ua lienzo, ó bien dentro de un libro, 
que se perfuma y exorcisa. 
P E N T A L E C T i l O N . M u g e r que 
tuvo cinco m a r i d o s . Sobrenombre de 
Helena. .R. pente, cinco; l ec t ron , lecho. 
• P E N T A P Y L O i V , que tiene cinco 
pue r t a s . Se daba este nombre al 
teaipio de Júp i t e r ¿ í r h i t r a t o r , e n Ro-
ma. K . pente , cinco; •pyl?, puerta 
. P E N T A T L O . Reunión de cinco 
ejercicios , á saber: lucha, corrida, sal-
to, disco y el benabio ó ei pugilato. 
Todos estos juegos se celebraban en ua 
nuaínc dia. Para ganar el premio era 
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necesario salir vencedor en todos lo 
cinco. M e m . de l a A c a d de I n s J 
t . ' j , l , F . HEXATHLE, Hisviojí T i -
SAMELN E. 
PENTATLES. Atletas que disputa-
ban el premio del Peutatlo. 
P E N T A Ü R E A . Piedra fabulosa 
descrita por A p o l o n i o de T i a n a , el 
cual dice, que tieue la propiedad'de 
atraer las otras piedras como el 
imán atrae el acero. 
1 P E N I E O . Hijo de Equion y de 
Agave, sucedió á Cadmo, su abuelo 
materno en el reino de Tebas. Los mi-
tólogos refieren sus aventuras muy di-
versamente. Seguu unos habiendo que-
rido oponerse á la disolución y. de-
senfreno que se habla introducido 
eu los misterios de Raco, fué eu per-
sona al monte Citerou, cou el 
proyecto de castigar á las bacaules 
que celebraban eu e'l sus orgías. Estas 
íuriosas, entre las cuales estaban su 
madre y sus parieulas, se precipita-
ron sobre él y lo hicieron peduzos. 
Según otros después de haber tratado 
á Raco de un modo insultante é in-
jurioso, quiso saber lo que coaíeuiaa 
sus misterios, y para lograrlo subió-
se á un árbol del monte Citerou, 
desde donde vió todo lo qae se 
•hacia, pero descubierto por las 
bacantes lo despedazaron. E u r í p i d e s 
en sus Bacantes ha reunido estas dos 
tradiciones. Añade que el oráculo 
mandó á los corintios buscasen el ár-
bol eu que habia subido Penteo, y que 
cuando le haliaseu le tributasen los 
mismos honores como si Fuera el dios 
mismo; asi pues coostruyeroa dos 
estátuas de Baco de la madera del 
á r b o l , las cuales colocaron ea ¡a 
plaza pública de Corintio. Met. m 
E u r i p i d . i n Baccli. Teocr. 26, Eneid. 
4, U i g . f . I84. Paas . 2 , c 5, J p o -
l o d 5 , c. 5, E n e i d . 4-
2 - H i j a de Cadmo y de Her-
mionai < . . • ; - , • :í:c''!'- •. 
P E N T E R E R Í S . Lustro ó espacio 
de ciuco años. Eu la pompa ea he-
nor de Ptoiemeo Filadeifo rei de 
Egipto, este número de año;, estaba 
figurado bajo el nom 
¡}re Je Penare-
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ris (R- perlte c'aco 5 elos a"os-) Por 
una hermosa moger, de talle de 
cuatro codos vestida magDificamente, 
tuda brillante de o ro , llevaba eu nna 
ojano una corona de hojas del árbol 
llamado Perseo, y eu la otra uua 
palma. Jnt- espl. ti 3. 
PE1NTESILEA. Jieina de las ama-
aonas sucesora de Or i th ia , fué al 
socorro de T r o j a , y murió á manos 
de Aquües , después de haber hecho 
prodigios de valor. Su muerte fué 
muy funesta á las Amazonas, lasque 
desfalleciendo á causa de esta desgra-
cia no hicieron ya en lo sucesivo cosa 
dio na de referirse. Homero nada ha-
bía de esta princesa. P'irgil.io la 
coloca en lugar muj distinguido entre 
los guerreros que fueron al socorro 
de T i ova., Eneid. 1 , 1 1 , Dic. Creí. 
5. 4 ' Paus. ¡ 0 , c, 3 1 , Dures. F r íg . 
Hig. f . 112, J m i . t. 2 , c. 4. 
.1 PEiVTILO. Hijo natural de Orestes 
y de Ei igona hij Í de Egistho. Se apode-
ró de la isla de Leshos. P^iw. 4 > c. 4-
2 — Hijo de Periclimeues. 
PEN US. Nombre que . IQS ro-
manos daban al santuario del templo 
de. Venus, otros suponen de Vesta. 
P E Ñ A S C O , ó B o c i . r F . . AVAX, 
ARIA.\E, CIANEA, ELEGÍAS, POLU-EMO.) 
1 PEON. Médico famoso origina-
rio de Egipto, la fábula le considera 
como el médico de los dioses; se le 
atribuye haber curado á Marte heri-
do por Dioraedes, y á Piuíou herido 
por Hércules. Muchos autores diceu 
que no es mas que un sobrenombre 
de Apolo, tenido como á dios de la 
medicina, que es común á todos los 
ráédicos, y que es uua palabra griega 
que siguifica curar, l l i a d . 5, Odis. 
U , 'Éneid. 17 , 12. 
Í 2 T- Otro de los hijos de Endimion 
vfueido en u.i torneo ó corrida por 
s« hermano Epeo; cedió la corona al 
vencedor, según convenio, y dio sa 
a^íD.bce á ¡a Peoouia. Paus. 
ó - Hijo de Autiloco; tuvo muchos 
•hijos,ius cuaiej, arrtqados-de Mesena 
por los Heraclidai , ,se refugiaron á 
Ateuas, donde sus deceudieutes se 
•' '«nabau Peo ni des. Faus. 
P E P 4B3 
4 - P a d r e de Agastrofo, á quiea 
mató Diomedes. l l iad. 11. 
5 —Pie de verso, llamado asi por-
que se hacia uso de él en los himnos 
y cánticos llamados Pean. Quinto. 9, 
c. 4 , V- este nombre. 
6 —Hijo que Neptuno tuvo de Hela 
después que ella se hubo arrojado al 
Helesponto. 
PEONIA. Sobrenombre de Miner-
va , venerada á distancia de doce es-
tadios de O repesa , como á conserva-
dora de la salud. R. paiein, curar. 
PEONIDAS. Deceudieutes de Peón; 
eran tres hijos de Antüoco. 
PEONIO. Sobrenombre de Apolo 
entre los Oropienos. L a misma raiz. 
P E O N Í O . Famoso arquitecto de 
Efeso, fué otro de los que constru-
yeron el templo de Diana. 
PÉPEiXUTí i . Idolo de los sajones. 
Se veia en su templo un caballo sa-
grado que según creian, el dios lo 
montaba para irles á socorrer en ios 
coru bates. 
P E P L Ü S y P E P L U M . Trage de 
muger ó de diosa ; capa ó manto sin 
mangas, bordado ó recamado de oro 
ó de p ú r p u r a , sostenido por una 
presilla en la espalda ó eu el brazo,, 
Antiguamente representaban vesti-
das con este ropage las estátuas de 
los dioses y mas particularmente las 
dejas diosas. Homero, llama divino 
el manto de Venus, suponiendo que 
fué íegido por las Gracias. En Sófo-
cles la túoicá fatal que D ganit a en-
vió á Hércules se llama Peplos, y 
Sinecio dá este mismo nombre al 
trage triunfal de los romanos. A l g u -
uas veces significa el paño mor-
tuorio. 
PEPROMEXA, Nombre griego 
de la Parca ó del Destino. E t im . 
peratoo-, finir, terminar. 
P E R A D A . ( F . ASSA, P£B 
PERANTO. H i j o de Argo , y, pa-
dre de Triopas, rey de Argos. 
P A R A S Í É . Sobrenombre de Dia-
na adorada en Gastábale, eu Ciciíia 
tomado de cuando p isó el mar para 
llegar á 'e^te lugar. 
PEIUTOSCOPIA. Adi vinaciott 
m 
pdr la inspección de los fenómetíos 
que aparecéh eb los aires. 
P E R A T Ü S . Hijo deNeptutio y de 
Calchiüia , Hija de Leucipo; sucedió 
á so abuelo. 
PERGOSIO; Adiviuo; lotetitó en 
vauo disuadir á sus dos hijos que no 
fuesen á la guerra de Troya , pro-
nosticándoles la muerte que alli les 
aguardaba. 
PERDIGO. Hijo de Policasto, fa-
moso cazador; enamorado de su ma-
dre , disimuló su amor, y mur ió de 
consunción. 
P E R D I Z . Hermana de Dédalo, 
•vio su hipo transformado en perdiz. 
Meí. 8, H f g . f . 59, 274- ( F . TAMOS.) 
PERDIZ . (Mit. a fr . ) E l principal 
fetiche entre las aves de los idólatras 
del Congo es la perdiz. La miran co-
mo sagrada, y si la pata de ana per-
diz muerta ha tocado alguno de sus 
alimentos, prefieren morirse de ham-
bre , antes que come'rselo. Viage de 
M. Maxwell . 
PERDON. (Iconol.) Cochin le sim-
boliza representando un hombre he-
rido en el pecho, con los ojos le-
vantados al cielo y en ademan de 
jrornper una espada. [ F . CLEMENCIA.) 
PEREDIA. Nombre forjado por 
Plauto, para representar la hambre 
personificada. Etytn. pereciere-, co-
mer con voracidad. 
PEREGRINO. Por sobrenombre 
Proteo; filósofo ciuico, quien para 
imitar á He'rcules, en la época de los 
juegos olímpicos, se arrojó á la pira, 
Después de muerto, sus compatricios 
le levantaron una estátua en la plaza 
pública á la cual atr ibuían la v i r tud 
de dar oráculos. 
PEREGRINOS. Dioses que los ro -
m^nos recibieron de otras naciones. 
A l principio de la República estaba 
absolutamente prohibido admitir en 
la ciudad, divinidades estrangeras. 
Ta rdó poco tiempo en i r disminuyen-
do la severidad de esta medida, y 
cuando tos romanos estendieron coa 
Sus conquistas sus dominios, se in t ro -
dujeron al momento toda clase de re-
ligiones y de dioses, de modo que en 
mas 
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Ift ciudad de Roma se contaban 
de cuatrocientos templos. 
P E R E N N E . Cierta dase de 
auspices que se tomaban en Roma 
antes de pasar el rio Petronia 
que desemboca al Tibre. i ^ o ] 
PERET. Arcadio, hijo de Eiato 
padre de Neera, esposa de Aleo 
según Jpolodoro 3, y de A n ti loco' 
según Pausanias 8, c. 4-
PERETO. Uno de los hijos de 
Licaon. 
PEREZA, r/cono/.; Divinidad ale-
górica hija del Sueño y de la Noche. 
F u é transformada en tortuga, por 
haber dado oido á las adulaciones de 
Vulcano. Los egipcios, según Pier/ui, 
la pintaban sentada, con ademan 
triste, la cabeza caida y los brazos 
cruzados. Ripa añade á estos em-
blemas algunas ruecas rotas, símbolo 
de su aversión por el trabajo. Qolh 
zio la ha designado por una ma-
ger que no tiene acción en los bra-
zos y que tiene un caracol en la 
espalda. En otra parte es una mu-
ger con los cabellos desgreñados, mal 
vestida, tendida en el suelo, dur-
miendo con la cabeza apoyada en una 
mano y en la otra ua reloj de arena 
boca á bajo para espresar el tiempo 
perdido. Eí conde de Oxenstiern d i -
ce: que para representar la Pereza 
puede pintarse una muger de carác-
ter dulce que marcha con pasos 
compasados cubierta de un ropage 
de tela de a r a ñ a , conducida por el 
S u e ñ o , apoyándose en el brazo de 
la Hambre, y teniendo por compa-
ñeras las Miserias, finalmente pasando 
la primavera de so edad echada 
sobre un lecho de descanso, y su 
otoño en el hospital. 
PERFIGA. Diosa que hacia los 
deseos perfectos; de per/icere, aca-
bar. Se la pone en la clase de las 
divinidades obscenas, que los roma-
nos invocaban en los casamien-
tos. , 
PERFUMES. Los antiguos ios 
consideraban como nn homenag6 
debido á los dioses y asi mismo co-
mo una señal de su presencia. W 
P E R 
censaban tambíea los sepulcros para 
honrar la memoria de ios tnoerlos. 
PE ROA.MEA V A T E S . Gasaodra. 
fropert. , . , 
P E i l G A M E N ü S . Esculapio, ado-
rado eo Pérgamo. 
P E R G A M E Ü S D E ü S . Escolapio. 
Martial. 
i P ERG AMO. CiudadeU de T r o -
ya. Firgilo la toma con frecuencia 
por !a misma ciudad. Eneid. i . 
3 —Era también una ciudad de la 
T i uada, ó mas bien de la Misia, cé-
lebre por el culto de Esculapio, y 
por la estatua de la madre de los 
dioses. 
3 —Ciudad situada eu la isla de 
Creta, fundada por Eueas, según 
unos, y según otros, por Agame-
Q O l l . 
PERGAMO. E l úifimo de los 
tres hijos de Pirro y de Androma-
Cá. Fué á buscar fortuna en el Asia; 
y habiéndose detenido en Teutrauia, 
doade reinaba A r i o , mató á este 
príncipe en un combate singular, 
se apoderó del trono , y dió 
so nombre á una ciudad en don-
de se veia aun en tiempo de Pau-
sanias, el sepulcro de Andró nía ca, 
la cual había seguido á su hij'». Faus. 
i , r. 11. 
PERGASO. Padre de Dr-icoou, 
mué i to por Agamenón, l l iad. 5. 
• P E ñ G E A . Sobrenombre ele Dia-
na, tomado de una ciudad de Paiu-
fiüo donde esta diosa era honrada. 
La Diana Pergea está representada 
llevando una pica en la mano \ ¿ -
f|u¡erda, y en la derecha una coro-
na; á sus pies hay un perro que la 
mira como para pedirle aquella co-
rood que ha merecido por sus ser-
vicios. 
PERGO. Lago de Sicilia cerca 
del cuai ios poetas suponen que se 
verificó el rapto de Proserpiua. 
Met. 5. 
P E R i A L L A . SacerdotizadeDelfos. 
P E M A P Í E S . Ciertas figuras, ó 
remedios que la supersticioo dejos 
antiguos les hacia llevar encima, para 
prevenir jciettas enfermedades y aun 
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para cnrarlas; es lo qae se llama 
amuleto R. peri, rededor; aptein, 
suspender. 
PER1BASIA, vagamunda, ó tutp 
lar . Otro de los sobrenombres de 
Venus. ¿4nt. espl. t. 1. 
1 P E R Í B E A . Hija de Ilipponoo: 
habiéndose dejado seducir por un 
sacerdote de Mar te , intentó per-
suadir á su padre que el mismo dios 
se habia enamorado de ella. Hippo-
noo para castigarla de su falta, la 
envió á Eneo , rey de Calidouia, 
con encargo de que la matare; pero 
este principe que acababa de perder 
á su esposa Aithea y á so b i jo Me-
leagro por un fatal incidente, buscó 
eu Peribea un alivio á su aflicción, 
y se despoMÍ con ella, de laque tuvo 
á Tjdeo padre de Diomedes. H y g , 
/ . 69. 
2 — Hija de Alcatboo rey de M e -
ga ra , casó con Telamón hijo de Ea-
co y tuvo á Aya x , celebre por sos 
actos furiosos. Plutarco refiere, que 
habiendo tenido Telamón una amis-
tad criminal con ella antes de su ma-
tr imonio, se evadió para evitar la 
cólera del rey. Cuando Alcatboo lo 
descubr ió , dió órden de embarcar á 
Peribea y arrojarla al mar. E l en-
cargado de esta comisión compade-
cido de la desgraciada princesa, y 
movido á codicia, prefirió venderla, y 
por esto la condujo á Sala mi na d ó n -
de Taiamou , reconociendo á su que-
rida, la compró y la tomó por espo-
sa. Después de la muerte de Alcatkoo, 
Peribea reclamó los,derechos de na-
cimiento y la corona á favor de su 
.hijo Ayax. Paus. I , c 17, $ | . Hyg. 
5— La muger mas hermosa de su 
é p o c a , era hija de Eurimedon rey 
de los gigantes, casó con Neptuoo y 
tuvo de este dios un hijo llamado 
JNausithoo. Odys 7. 
4 —Casó, dicen unos, con icar io 
del cual tuvo á Penelope. 
5 — Ninfa, la mayor de las,hijas de 
Ácesamaneo, casó con el rio Axio del 
.cual tavo á Pelegon. l l iad . 2 1 . 
6— Esposa de Polybeo rey de Go-
4^6 PER 
rint io, acogió y libertó á Edipo abau-
douado por su padre. 
PEíl lBOLA.. Espacio de terreno, 
plantado de árboles y viñedos que 
rodeaba los templos; estaba cercado 
coa tapias consagradas á los dioses 
del lugar, y los frutos pertenecían a 
los sacerdotes. 
P E F J G I O N Í O . Otro de los sobre-
nombres de JBaco. 
PEPJGLIMENA. Hija de Minias 
y de Glitodora: Filaco tuvo de ella un 
hijo llamado íf ic lo . 
1 P E Í U G L Y M E N E S . F u é el d l -
tirao de los doce hijos de Neleo. Ha-
biendo este jóven príncipe recibido 
de Neptuno el poder de transformar-
se en varias figuras, para sustraerse 
á ios golpes del formidable Alcides, 
se transformó en hormiga, mosca, 
abeja y en serpiente; pero todo esto 
no pudo libertarle, pues que habien-
do tomado la figura de águi la , antes 
que pudiera remontarse, Hércules le 
derr ibó con un g o l p e d e s u c l a v a ó bien, 
según otra fábula, le mató ai vuelo con 
ana de sos flechas. Odis. I I . Met. 12. 
Algunos pooen el nombre de Per i -
cljmenes entre él de los argonautas. 
Apolod. 
2—Hijo de Neptuno, mató á Par-
thenopeo otro de los siete gefes del 
eje'rcito contra Tebas. 
PEaiGTiONEA. Muger de Arfe-
toa , madre de Platou. Se dice que 
Apolo se enamoró de ella por su gran 
hermosura y que Platou fué el fruto' 
de este amor criminal. Refiérese que 
un espectro se colocó encima de Pe-
rictiouea, y que concibió á este niño 
sm d jar de ser virgen, añadiendo 
que un dia que Aristón y su esposa 
ofreciau uu sacrificio á las Musas en 
el^  monte Hjrneto, Perictiouea colo-
có al uiuo Platón entre dos mirtos, 
dónde le hallaron después rodeado 
de un enjambre de abejas, de las cua-
les unas volateaban al rededor de su 
cabeza y las otras refrescabau sus la-
bios con miel; que Sócrates vió en 
sueños á uu jóveu cisne escaparce del 
altar que habia en la Academia cou-
sagrado ai Amor, descausar sobre sus 
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rodillas, elevarse por los aires 
atraer la atención de los dioses y ¿e 
los hombres con la melodía de SQS 
cantos ; y que cuando Aristón pre-
sentó su hijo á Sócrates, este escla.-
raó: « R.econozco el cisne de mi sue-
ño. » Suíd. Diog. Laerc. Paus. 
PEPi iDíA. Tebaua, madre de mi 
guerrero muerto por Turno en la 
guerra contra ¡os rótulos. Eneid. 12. 
PERIAG ETES. Ministros del tem-
plo de Delfos que servían á la vez 
de guias é intérpretes. R. hegeomai, 
guiar. 
1 PE[IIERES._ Hijo de Eolo, casó 
coo Gorgofona hija de Peiséo , de la 
cual tuvo dos hijos Alfaréo y Lfcu-
cipo. Reynó en Mésenla y le sucedie-
ron sus dos hijos sucesivamente. 
Apolod. 
2 — Gonductor del carro de Mene-
co hirió á Orcorneno rey de ios mi-
nios, á Glimeoo; y fué causa que su 
hijo Ergino impusiera uu tributo 
anual á los tebauos. Jd. 
5— Padre de Boro casó con Po-
lydora hija de Peleo, I l iad. I. 16. 
PERÍFAL1GAS. Fiestas en honor 
de Priapo. ( F . FAUCOS.) 
l PE 111 FAS. Rey de Atenas, 
reinó, según dicen, eu compañía de 
G'^crops y mereció por su valor y 
por lo que hizo felices á sus subdi-
tos, ser honrado,aun en vida, como 
á Dios bajo el nombre de Júpiter 
Gonservador. E l padre de los dioses 
irritado porque un mortal permitía 
se le tributasen semejantes honores, 
quer ía coa na rayo precipitarle en 
el T á r t a r o , pero Apolo intercedió 
por el virtuoso Peritas de tal mane-
ra que Júpi te r se contentó de trans-
formarle en águila, y aun le hiz0 
su ave favorita, le confió el cuidado 
de guardar sus rayos y le dió per-
miso para acercarse á su trono 
cuando quisiese y le hizo ademas rey 
de las aves. Deseando la reina par-
ticipar de la suerte de su marido ob-
tuvo la misma metamórfosis. , 
2 - V i e j o muy sabio, hijo de EpJ-
to heraldo troyano, al cual Apolo 
( I l i a d . 17; entrega las flechas para 
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^oitnar í Eneas en el combate. F i r -
gilio (EneLd. 5,) le hace ajo de As-
caiiio- , | c 
5 - Hijo de Ochesio, ei mas tuer-
te y valiente de los etolios ir.uerto 
por Marte eu el sitio de T r o j a . 
l l i a d . 5. 
4 - O t r o de los capitanes griegos 
en el sitio de T r o j a . E n e i d . 5. 
5 _ O t r o de los lapitas, victorioso 
del centauro Pjretes. Met. 1*2. 
6 - Otro de los hijos de Eg jp to , 
esposo de Acléa. Avolocl. c. 1. 
7 - O t r o de los hijos de Eeneo, 
pereció en el combate contra ios 
cu retos. 
PERIFEMES. Héroe en cujo se-
pulcro, Solón estaudo eu Salamiua, 
sacrificó víctituas por órdea del o rá -
culo. Plut . 
1 P E I Ü F E T E S . Gigante, hijo de 
Vulcano j de Anticlea, andaba siem-
pre armado de un mazo por cu j o 
motivo le llamaban p o r t a mazo . Este 
malvado se hahia situado en las cer-
canias de Epidauro, j robaba j mal-
trataba á todos los pasajeros. Teseo 
pasando de Trezena al Ismo de Co-
rinto, le mató j se apoderó de su 
clava, la cual llevó siempre como mo-
numento de su victoria. P l u t . 
2 — Capitán trojano murió á los 
golpes do Teucer hijo de Telemou. 
I l i ad . l ^ . 
3 —Hijo de Gopreo, capitán mece-
nio fué muerto por Héctor en el sitio 
de Troja l l i a d . 5. 
PEPdGONA. Hija del gigante Siu-
uis. A este gigante le llamaban eucor-
bador ó doblegador de pinos, porque 
hacia morir á todos los pasageros que 
caia» en sus manos atándole? en !a8 
cunas unidas de dos pinos doblegados 
que volvían al momento eu su estado 
natural; Teseo le Imo morir en el 
niismo suplicio, j Perigoua viendo 
muerto á su padre h u j ó j se ocultó 
eu uu espeso bosque todo lleno de 
cañas j zarzales, á lasque suplicaba, 
como si pudiesen oiría, que no lad escu-
briese n prometiéndoles con jurameu-
w que si le hacian esta gracia jamas 
Araucaria ai quemarla alguna de 
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ellas. Teseo la o j o , la llamó asegu-
rándole que no solamente no le baria 
mal ninguno, sino que la tomarla bajo 
su protección. Se dejó persuadir j se 
presentó á Teseo el cual prendado de 
su hermosura, se casó con ella y 
tuvieron uu hijo llamado Minalipo. 
Después la dio por esposa á Deioueo 
hijo de Euri to reí de Ecalia de cuyo 
matrimonio nació Yoxo gefe de los 
joxidos pueblos de la Caria, entre 
los cuales se conserva la costumbre 
de no arrancar ni quemar las zarzas 
ni cañas , venerándolas basta cierto 
punto en memoria del voto de Pe r i -
ge n a. P l u t , 
1 PERILAO. Hijo de Icario j de 
Peribea, acusó á Orestes delante del 
Areopago. 
2 - H i j o de Auceo j de Samia hija 
de Escamandra. 
P E R I L E A . Hija de Icario y de 
Peribea. 
1 P E R Í M E D A . La quinta bija de 
Eoto, casó con Aqueles del cual tuvo 
á Hipodamo j Orestes. B a n i e r . t . 6. 
2 —Hija de E n o , fué desposadíi 
con Fénix y tuvo dos hijas Europa 
j Astipalea. Paus . 
. 5 —Nombre de una famosa mágica, 
4—Hermana de Amf i t r ion , esposa 
de Licimnio j madre de Eno. 
5 —Hija de Euristheo muerto por 
los atenienses. 
1 PE REMEDES. Uno de los cora-
pañeros de Ulíses, bajó cou este á los 
infiernos. Odis. 11. 
2 —Padre de Esqnedio capitán de 
los Foscios. I l i a d . I . 15. 
3 —Centauro asistió á las bodas de 
Piri thoo. 
I P E R I M E L A . Hija deHi podamas, 
habiendo dejado seducirse por el rio 
Aqueloo, su padre la hizo precipitar 
al mar ; pero á ruego de su amante, 
Neptuuo compadecido la transformó 
en uua de las Equinadas. 
2 - H i j a de Amithaon, á l aque 
Argos hizo madre de Magues, del 
cual la Magnesia tomó el nombre. 
P E R I M O . Hijo de Me gas capir 
tan trojano que mató á Patroclo. 
l l i a d , 16. 
4B8 PER 
PERINA. Egipcia; fué la primera 
que representó en uu lieuzo bordado 
á Minerva sentada, de donde deriva la 
costumbre de representar las estátuas 
de esta diosa en esta actitud. 
PE1UODON1GOS. Los que alcan-
zaba u la victoria en los cuatro juegos 
sagrados que se celebraban en la 
Grecia, en cualquiera especie de 
coaibate. R. periodos, revolución; 
período. 
P Í J I I P E C 1 A S . Fiestas macedónicas 
cayo nombre nos ba trausmitido He-
siquio. 
PER1POLTAS. Adivino,condujo de 
Tesalia á Beocia al rei Oftdtas y sus 
pueblos, dejando en esta última c iu -
dad una posteridad tan numerosa que 
íioreció durante muchos siglos. P/at. 
PERIPTERO. Templo que tenia 
las coiunas cuadradas. 
P E R I R R A N T E R I Ü N . Vaso que 
contenía el agua lustral eutre los 
griegos. Jínt. espl. t. 2. 
PERIS. (Mit. pers.) Genios hem-
bras de los persas^ de una estraor-
dioaria hermosura j bienhechores, 
habitabau en el Ginnistau y se man-
teuian de pertumes esquisitos. 
PERISG Y LA CISMO. Espiaeíoa 
por medio de un perro ó de una 
rana. Los griegos oíreciau á Pro-
serpiua en sus purificaciones uno 
ile estos animales, al cual paseaban 
al rededor de lo que necesitaban 
purificarse y después los inmolaban. 
R. peri-, alrededor, y scylax-, ca-
chorrito. Plat. 
PERISTERA. Ninfa que acompa-
ñaba á Venus. Jugaudo uu dia el 
Amor con su madre, hizo apuesta 
que cogeria mas flores que ella. La 
diosa hizo que la ninfa la ayudase, 
y ganó la apuesta, pero enojado 
Cupido, transformó eo paloma á la 
compañera de su madre. R. peris-
í-fra, paloma. Teocio, decia que había 
en Corinto una cortesana de este 
nombre, que pasaba por ninfa de 
Venus porque imitaba su conducta. 
Banier. t. 4-
PERÍSTOELXO. Uno de los hijos 
de Egipto muerto pur Electreo. 
PER 
P E R I T A N O Arcadio, obtuvo los 
favores de Helena después de su 
rapto. Par í s irritado de este ultraje 
hizo mutilar á su rival;y por esto los 
arcadios llamaban Perítaui á los que 
habiau sufrido esta operación. PiiiL 
PERITES,^ ó PEIUDOSIO. Piedra 
amarilla que tiene, según diceu la 
vir tud de curar la gota, y quernar 
las manos cuando se la empuña con 
fuerza. 
P E R Ü S . Hijo de Egipto muerto 
por Hyalo. 
PERJURIO. Nada preveuian las 
leyes contra este crimen; el cui-
dado de castigarlo, pertenecía á los 
dioses. 
PER.MESO. Pequeño rio que tie-
ne su nacimiento en el monte Heli-
cón y por esto fué mirado como con-
sagrado á Apolo y á las Musas; este 
rio es célebre eutre los poetas. E s -
Irab. Pans. 
PERMESIDAS. Sobrenombre de 
las Musas como habitantes en las 
riberas del Permeso. 
PERO. Hija de Ne!eo y de Cloris 
célebre por su sabiduría y hermo-
sura. Todos los príncipes vecinos 
querían desposarse con ella; pero 
Neleo no quiso prometerla sino á 
aquel qne le traería de Fylacia los 
bueyes de Ificlo. Uu adivino llamado 
Melampo, tuvo el valor de empreu-
derlo, presentó los bueyes é hizo que 
Rías , su hermano, á f-ivor del cual 
había hecho tan arriesgada empresa, 
se desposase con Pero. Odis- H? 
P a u s . 4> c. 56. 
PERO A. Hija del rio Asopo dio 
su nombre al rio Peroa en Beocia. 
P e í a s . 9, c 4-
P E l i O U N . Entre algunos pueblos 
esla voues Pero 
la primera de las divinidades. Su 
nombre significa trueno •, y por est0 
se le miraba c o m o el dios por cuyo 
poder acaecían todos los fenómenos 
aéreos, tales c o m o el trueno ^re lám-
pagos, les nublados, la llovía, etc. 
y le daban el epíteto de dueño del 
trueno. En Kiwel templo de Peroua 
estaba separado del palio Tereinnoi 
PER 
sl borde cíe OD pequeño riachuelo 
liamado Bauritschofí', en una colma 
njuy elevada. La estatua de este dios 
era de una madera incorruptible, la 
cabeza de plata, los bigotes y orejas de 
oro y los pies de fierro. Sostenía eu 
ia mano uua piedra cortada á ma-
nera de rajo, embellecida de.rubíes y 
carbunclos; el fuego sagrado ardia con-
{iunameute delante de este ídolo, y 
cuando los sacerdotes lo dejaban apagar 
por descuido, ios quemaban como 
enemigos del dios. Teniau eu poco 
sacrificarle corderos y prisioneros de 
guerra, aun los mismos padres inmo-
saban á sus propios hijos. Algunos 
acostumbraban afeitarse el cabello y 
el pelo de la cara y los ofreciau eu 
sacrificio. En fin cuando Wladimiro 
abrazó el cristianismo, hizo atar este 
principal ídolo á la cola de UD caba-
llo y mandó á doce de sus mas esfor-
zados guerreros que lo apeleasen cou 
gruesos garrotes y echasen eu el Dn ié -
per cuya corriente la arrojóal pie de 
una montaña, al cual tomó después 
el nombre de este dios. 
PERPER.ENA. Lugar de Frigia, 
donde se dice que Paris juzgo la cou-
tieoda que tenian las diosas. 
PERRHEBO. Es decir Tesalia. 
Ovidio designa por medio de esta ex-
presión á la patria de Ceueo, de los 
Perhebos pueblos que habitabaa 
una parte de la Tesalia. 
PERRO. Este animal estaba con-
sagrado á Mercur io , como al mas 
vigilante y astuto de todos los dioses. 
La carne de los perritos se consideraba 
tan pura que se ofrecía á los dioses 
en sacrificio, según dice P/mzo, se ser-
via de la misma en los manjares pre-
parados para los dioses. Los perros 
eran muy honrrados en Egipto; pero 
la veneración de los egipcios dis-
ttuoujó mucho porque habiendo 
Cambises muerto á Apis, y arrojado 
su cuerpo á un muladar; de todos 
los animales solo el perro se aprovechó 
sa cadáver. Eu Roma se guardaba 
perro en el templo de Esculapio. 
Romauos sacrificaban uno todos 
lüs años , en castigo de que los perros 
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no les avisaron con su ladridos, la 
llegada de los galos. Babia uu pais eu 
Etiopia, dice E l i o , cayos habitantes 
teuiau por rey uu perro, y tomaban 
sus alagos y ladridos por señales de 
su benevolencia ó de su cólera. A l 
rededor del templo consagrado á 
Vulcano sobre el monte Etua , había 
perros sagrados, dice también E l í o 
que alhagaban cou la cola á los que 
se acercaban cou modestia y devoción 
al templo y al bosque, pero mordían 
y devoraban á aquellos cuyas manos 
uo erau puras, y arrojaban A los 
hombres y las mujeres que iban allí 
por alguna cita. Uu perro cou la ca-
beza vuelta hácia la cadena, era en-
tre los egipcios el símbolo ordinario 
de la obediencia. Los filósofos cínicos 
tenian uu perro por atributo, 
AGIEON, ADONIS, ANUBIS, OTOHO , 
CANÍCULA, CERBERO, DIANA, ENVIDIA, 
ERIGONA, FIDELIDAD, DESVEGUENZA, 
LELAPS , MÉRCURIO , PROCRIS , TEUTA-
TES. TIRO, ÜLISES. 
Mií. pers. Los partos ó guebros 
tienen uua especie de veneración por 
los perros, ü u o de los libros de su 
ley; les manda ser caritativos para 
con estos animales, y dice que es una 
acción muy beuetne'rita el dar á on 
perro uo pedazo de pan ; y la razón 
que dá es, que no hay nadie mas 
pobre que* este animal, Tavernier 
refiere que cuando un guebro se en-
cuentra en la agonía , se toma an 
perro y se aplica su boca sobre la 
del moribundo, á fin de que reciba 
su alma con su últ imo suspiro. E l 
perro sirve también para conocer el 
estado del alma del difunto. «Antes 
de llevar el cuerpo al lugar de su se-
pulcro , dice Ovinglon, se pone en 
t ierra : uno de los amigos pasea la 
campiña y visita las villas vecinas 
para buscar un perro. Cuando io ha 
encontrada, lo atrae por medio del 
pan, y lo conduce lo mas cerca po-
sible del cadáver. Cuanto mas se 
acerca el peno, tanto mas se presume 
que se acerca ei difunto á su felicidad. 
Sí llega á subir sobre él y á arran-
carle de la boca un pedazo de pan 
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que al íuteüto se le pone, es an se-
fu l segaro de que es verdaderamente 
íel iz: mas el alejarse el perro es un 
presagio funesto, y que hace deses-
perar de la felicidad del muer to .» 
PERSA, PERSEA ó PERSEIS. iJija 
del OceeaiJo y de Tethis. El Sol se 
'casó con ella y tuvo á Estes, Perseo, 
Circe y Pisifae. Hes. Teog. Jpo-
lod . 5, 'Odis. \0 . 
PERSAS. í íerodoto describe de-
tenidaníente la rtíligiou de los au í i -
guos persas. No teuian , dice, ni es-
tatuas, ni templos, ni altares, poi 
que no creiau que el origen de los 
dioses fuese humano. Trasladábanse 
á las moutafias mas altas para t r i -
butar los sacrificios á Júp i te r cuyo 
nombre daban á toda la redondez 
del cielo; los tributaban también en 
honor del Sol , de la Luna, de la 
T i e r r a , del Fuego, del Agua y de 
los Vientos que eran los únicos dio-
ses que couociau. De esta relación 
de Herodoto se deduce que el obje-
to del culto antiguo de los persas 
era el universo y todas sus partes. 
Posteriormente, continua Herodoto, 
aprendieron de los asirlos y de los 
á r a b e s , á sacrificar a Urania y á V d -
uus celestial. Los persas hacen los 
sacrificios del modo siguiente: no e r i -
gen altares, ni encienden fuego, ui 
usan de libaciones, ni hay tocadores 
de flauta, ni coronas; pero el que 
practica el sacrificio conduce la víc-
tima á un lugar puro j l impio , é 
iavüca el dios á quien quiere t r i -
butar el sacrificio, llevando su tiara 
coronada de mirto. Está espresamen-
te prohibido al sacrificador, rogar 
particularmente por si, sino qué 
debe hacerlo para el bien de toda 
la nación. Luego que ha hecho cocer 
las carnes de la víct ima, cortadas en 
muchos pedazos la coloca sobre un 
montón de yerba, que ha prepara-
do al efecto; en seguida un mago 
eutona la teogonia, que es una espe-
cie de canto religioso, y concluidas 
estas ceremonias el sacrificador se 
lleva la víctima y hace de ella el 
aso qoe quiere. Estrabon, que co-
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pia á Herodoto, añade algunas cir 
cunstancias. Según é l , los persas ea 
sus sacrificios no destinan nada na 
los dioses, diciendo que Dios no 
quiere mas que el alma de la vícti-
ma. Tributan particularmente sacri-
ficios al agua y al fuego, ponen en 
este úl t imo, madera seca, sin cor-
teza, bañada de gordura y de aceite 
y la encienden siu soplar, valiéndo-
se tan solo del viento de un peque-
ño abanico; pues el que llegase á so-
plar, ó arrojar cadáveres ó cieno ea 
el fuego seria castigado inmediata-
mente con pena de muerte. El sacri. 
ficio del agua se practica del mo-
do siguiente: se trasladan á los bor-
des de un lago, de un r i o , ó cerca 
de uua fuente, hacen un hoyo y 
degüellan en él la víctima, procuraa-
do uo ensangrentar el agua, pues es-
ta circunstancia la baria inmunda: 
luego colocan las carnes sobre ramos 
de mirto y de laurel; los magos po-
nen fuego á estas ramas con peque-
ños palitos, y esparcen sus libaciones 
de aceite mezclado con leche y miel, 
«o sobre el fuego ni el agua, sino 
sobre la tierra. Hecho esto practican 
sus encantos teniendo un manojo de 
verjas en la mano. F . FUEGO, MÍ-
TRA.S , SOL. 
PERSEA. Especie de árbol que 
crece en las cercanías del Gran-Cai-
r o , cujas hojas tietiet) ia figura de 
una lengua, que segu» parece es el 
Cordia M i x a de Linneo. Los mági-
cos la habían consagrado á Isis y 
colocabau el fruto á la cabeza de áá 
ídolo, f F . LOTUS. ) 
l 'ERSEFO-XA. Nombre griego de 
Pro^erpiaa. • R. perthein, devastar y 
pkonos, asesinato. 
PERSEIS, P E R S E Í A , HKATA. 
Hija de Perses, hijo del Sol ó del 
titano Per seo Met. 7. 
1 PERSEO. Uno de los titanes. 
2 - H i j o de Júpi ter y de Danae. 
( F . DANAE.) Enamorado Pohcllcte5.' 
de su madre, procuró alejar de'«i 
á Perséo á cuyo fin le mandó coro'-
batir á las Gorgonas y que le t rape 
la cabeza de Medusa. El hijo de 
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uae amado de los dioses recibió pa-
ra el buen éxito de la espediciou; de 
Minerva su escudo,de Plutou el cas-
co, y de Mercurio las alas y los tala-
res. Estas alas eran una buena nave 
en la que se embarcó Teseo para pa-
gar á las costas de Africa. E l casco 
de Piutou designa el secreto que le 
era preciso guardar en esta espedi-
ciou, j el escudo de Minerva la p ru -
dencia con que debia portarse en una 
guerra tan peligrosa. Venció en efec-
to á las Gorgouas y cortó la cabeza 
de Meduza. Z^ . MEDUZA, GORGONAS, 
Per»do montado en el pegaso 
que Minerva le habia igualmente 
prestado, atravesó la vasta esteusiou 
de los aires y fué á parar á la Mau-
ritania, donde reinaba el célebre A t -
las. Advertido este príncipe por un 
oráculo, de la llegada del hijo de J ú -
piter y que debia guardarse de él 
reusó al héroe los derechos de hos-
pitalidad, pero recibió inmediata-
mente el condigno castigo, pues que 
habiéndole mostrado Perséo la cabe-
za de Meduza le petrificó, y le tras-
formó en las montañas que hoy dia 
llevan sn nombre.—Robó después las 
manzanas de oro del jardin de las 
Esperides. De la Mauritania pasó á 
la Etiopía, donde libertó á Andróme-
da del monstruo que iba á devorar-
la, casó con ella después de haber 
tenido quesostener un combate contra 
Fiaeo para conservarla y regresóá la 
Grecia con su esposa. A pesar deque 
debia estar resentido cootra su abue-
lo Acriso que habia intentado matar-
le en el momento de nacer, le res-
tableció en el trono de Argos , de 
dóudePre to le habia arrojado, y ma-
to al usurpador, mas luego tuvo la 
desgracia de matar al mismo Acriso 
de un ladrillaso en los juegos que se 
celebraban por los funerales de Pu-
hdectes. F u é tal el dolor que sintió 
P0r este accidente, que abandonando 
la morada de Argos, pasó á edificar 
'"na nueva ciudad, que hizo capital 
de sus estados y á la que dio el nom-
bre de Miceuas. Dícese también que 
^ é la causa de la muerte de Polidec-
ICMO I I . 
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tes. Perséo en virtud d e l a ó r d e n q a e 
el rey le había dado le trajo la ca-
beza de Meduza, y se guardó muy 
bien de esponerla á su vista á fin de 
que no fuese víctima de los terribles 
efectos que producía á los que la mi-
raban ; pero un dia que Polidectes 
quiso en un banquete violentar á 
Danea, Perséo no halló otro medio 
mas espédito para salvar el honor 
de su madre, que presentar la Gor-
gona al rey , á cuya vista quedó in-
mediatamente petrificado. — Después 
de la muerte de su padre Acriso per-
mu tó sn reino de Argos con el de M i -
cenas, que le cedió Mega panto hijo 
de Preto. Es verdad que esta per-
muta era muy ventajosa para Mega-
panto, pero es de advertir que el hé -
roe quiso reconciliarse cou él, valién-
dose de este acto de generosidad, que 
no reconoció su contrario, pues se 
sirvió de los mismos beneficios para 
perderle, armándole lazos en vengan-
za de haber muerto á su padre Pre-
to. Los pueblos de Micenas y de 
Argos le levantaron monumentos h é -
roicos, pero mayores fueron los ho-
nores que le tributaron en la isla de 
Cerife y en Atenas, dónde tuvo un 
templo. Finalmente este héroe fué 
colocado en el cielo entre las cons-
telaciones septentrionales cou A n d r ó -
meda su esposa , Caniopeo y Cefea. 
I l¿ad. 14. l íes . P ind . Met. 4. Mein, 
de l a Acad. de Inscr. t. 5 , 57. 5. 
3 - U n o de los hijos de Néstor rey 
de Pilos y de Anaxibia. Odis. 
PERSEO. Hijo deGreioyde E u -
r ib ia , casó cou Asteria de la cual 
tuvo á Hecate,se cree que fué el 
primero que puso sus manos sacrile-
gas en los tesoros del templo de Del-
íbs. Hesiod. Teog. 
2 - H i j o dei Sol y de Persa, des-
tronó á su hermano Eé t e s , después 
de la fuga de Medea, y á su vuelta 
fué destronado y envenenado por 
esta mágica. Mi't. de Ban. t. 1. 
5 —Uno dé lo s nombres mitriacos. 
4 —Hijo de Perséo y de A n d r ó -
meda, dió su nombre á los persas. 
{ Herod. 7 r c. 6 \ . ) F l in ío le a t t i -
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huye la invencioa Je las íleclias. 
PELiSEVEi lANCIA. ( I c o n o l . ) Se 
la reprtjiitMita por uua tnuger que 
lieva un vestido blauco y azulado, 
adornada cou uua guirnalda de arna-
rauto, y teniendo un vaso lleno de 
agua, que vaciáutlolo de gota en go-
ta ha ahuecado un peñasco. 
PERSICA.. Sobrenombre bajo el 
cual Diana era venerada entre los per-
sas. Se le inmolaban toros que pa-
cían en los bordes del Eufrates. Lle-
vaban un farolillo en señal de que 
estaban consagrados á la diosa. 
PERSPECTIVA. ( I c o n o l . J Se la 
pinta bajo la figura de uua hermosa 
muger de aire noble é imponente, 
vestida cou uu ropage brillante y de 
varios colores: pendiente de su cuello 
trae uua cadena de oro, de la que cuel-
ga uua rica joya, representando un 
ojo abierto ; sostiene con su mauo 
derecha una regla para tirar iíueas, 
una escuadra ó cartabou y un espe-
j o ; eu la izquierda dos graudes vo-
i ú a e n e s , que llevan por inscripcio-
nes los nombres de Vittíiiou y Pto-
lomeo. Cochin la ha presentado ba-
jo la figura de una muger ocupada 
eu considerar la sección de los rayos 
de luz visuales, suponiendo que sa-
len de un cubo y pasan por un cuer-
po diáfano. 
PERSPICAX, O/OÍ b r i l l a n t e s . So-
brenombre de Minerva, honrada en 
Argos en ua templo que Diomedes 
le dedicó bajo este nombre, en con-
memoración de que eu medio de un 
combate la diosa ie habia abierto los 
ojos, y disipado las tinieblas que les 
Cubriau. 
PERSUACIOLV. f I c o n o l . ) Una mu-
ger de hermosa presencia cuyo seu-
caio peinado termina en cima de la 
cabeza cou uua lengua humana ; va 
vestida modestamente cou uu ropage 
guarnecido de rauda de oro , y se 
ocupa eu atraer hácia ella uu animal 
de tres cabezas, á saber ; uua de mo-
uo, otra de gato, y otra de perro. 
F . P n o . 
PERTUNDA. Uua de las diviuí -
dadc» rouuuas que presidiau los ma-
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trimonios. Cuando alguno se casaba 
colocabau su estatua eu la alcoba de 
los novios. S. J g u s t . de Civ. D e i (i 
c. 9. 
PERUNO. Nombre que los aotU 
guos prusianos daban al rayo, al que 
adoraban como uua divinidad. Ardía 
eu honor suyo uu fuego continuo de 
leña de roble. Es verosímilmente el 
mismo que Perouu. 
PER.VIGÍLÍA. Fiestas nocturnas 
que se celebraban en honor de Ge-
res, de Venus, de la Fortuna etc. 
PESCADO FETICHE. ( M i t . afr.) 
Deriva el nombre de este pescado 
del respeto ó especie de culto que le 
tributan los negros de la costa de 
oro. Tieue tres pulgadas de largo, y 
unos ojos graudes y vivos , y eu 
cuanto a lo demás es estremadameu-
te hermoso. 
PESCADOS. Los egipcios, los si-
rios y eu muchas ciudades de la L i -
dia les tributabau uu culto supersti-
cioso. Los sitios se abstenían de co-
mer pescado , porque creiau que Ve-
nus se había ocultado en las escamas 
de un pescado, cuando los demás 
dioses tomaron di versas formas de ani-
males, cou motivo de la guerra de 
los titanes. — Los pescados que Ibf -
mau la constelación ó el signo 12 del 
zodiaco sou los que llevaron á Veous 
y al Amor sobre sus espaldas. Véuus 
huyendo de la persecución del g'gai*-
te Tifo«i ó Tifoe, acompañada ú t su 
hijo Cupido fué trausportada á la 
otra parte del Eufrates por dos pes-
cados que por este motivo fueron 
colocados en el cielo. Ovidio cuando 
cueuta esta fábula forma su geueo-
logía y les da por padre un pecado 
que habia procurado agua á ísis, tío 
dia que estaba sufriendo una sed ex-
traordinaria. Otros pretenden, 
son dos delfines que llevaron a Aw-
fitrites y á Neptuuo y que é$ie reco-
nocido, obtuvo de Júpi ter un lug'11 
por ellos eu el zodiaco. 
( I c o n o l . ) Eu las medallas, los pe-
cados designan ias ciudades mar'1 
" m i N ü N T A . Ciudad de Frig'3' 
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cé leh re por el sepulcro de Atis y por 
el caito de Cibeles. Era adorada en esta 
ciudad bajo la figura de una piedra ne-
gra , é imperíecta que se decia haber 
caido del cielo. Tü.- lw. 29, c 10, 
11. E s i r a b . 13, P a u s . 7, c 17, P t o l . 
^ PESINÜNTIA PESSINÜNTICA. 
Sobrenombre de Cibeles tomado del 
coito que se le daba en Pesi-
nonía. 
PESO. Ciudad de la Troada cuyos 
babifantes fueron al sitio de T r o j a . 
I h a d . 2. 
PESOS. Los pesos y las medidas 
originales estaban custodiadas en los 
templos , y consagradas á Mercurio. 
f, PALAMEDES. 
PESTE. ( I c o n o l . ) Los antiguos la 
adoraban como una divinidad , hija 
de la Noche. Según refiere Hesiodo, 
Júpiter la enviaba junto con el ham-
bre en alguna ciudad para castigar 
el crimen de una sola persona. S ó -
focles la llama J r e a mas feroz que 
Marte. R a f a e l la ha representado en 
uno de sus mas hermosos cuadros, 
por una figura, que socorriendo á 
unos enfermos se tapa la nariz. 
PET. F . CREPITO. 
PETA. Divinidad romana; presi-
dia á las peticiones ó suplicas que se 
baciau á ios dioses, y se la consulta-
ba para saber si eran justas 6 no. 11. 
peto, pido. J n t . e x p l . t. 1. 
PETASATO. Sobrenombre de 
Mercurio tomado del pataso que cu-
bre su cabeza, como á viagero que 
es por exeleucia. 
PETASO. Gorro de viagero. Pro-
pio de Mercurio como á dios nego-
ciador del Cielo , Tierra e Infierno. 
Su petaso tenia alas. J .n t . espl. 
t. 3. 
PETEONA. Ciudad de Beócia cu-
yos habitantes marcharon al sitio de 
Trova. I l i a d . 2. 
PETES. Egipcio hijo de Orneo, 
padre de Munesthes el cual capita-
ueaba a los atenienses en el sitio de 
*roya, y C o u t i i b u ) ó mucho á la to-
róade la ciudad, por lo que obtuvo 
' S o b e r a n í a de iUenas. Le i b i n a b a n 
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D i p h u e s , de naturaleza doble, la fá-
bula le representaba medio hombre 
y medio animal. La verdadera razón 
es, según Diodoro, porque era c i u -
dadano de dos estados diferentes, el 
uno griego y el otro bá rba ro . Apo~ 
l o d 5, c 10, P a u s . 5, c. 55. 
P E T I L I A . Ciudad de la Grecia, 
fundada por Filoctetes quien le dio 
este nombre tomado del vuelo de las 
aves. R. p e t e s t h a i , volar , M e l a 2, 
c. 4i E s t r a b . 6. 
PETOE.O. Otro de los cinco com-
pañeros de Cadrao, que sobrevivieron 
á ¡os guerreros nacidos de los dien-
tes del serpiente muerto por este h é -
roe. 
P E T R E A . Nombre de una de las 
Occeánides , adecuado á los lugares 
donde habitaba. 
1 PETREO. Sentado sobre rocas, 
ó bien e l que m a n d a d l a s rocas ; 
sobrenombre de Neptuno. 
2 —Centauro herido por Piri thoo 
de un bote de venablo que le tras-
pasó juntamente con la encina que 
tenia abrazada. Meí. 12. 
PETROMA. Montón de piedras 
cerca del templo de la antigua Ceres 
en el pais de los feneates, encima del 
cual consultaban los ritos y otras ce-
remonias pertenecientes á sus grandes 
mi,sfenos. 
P E T R O O . ( M i t i n d . ) Dioses h i -
jos de Brahma, nacidos de un cuer po 
ligero e invisibles y se alimentan de 
lo qne se ofrece á los dioses. 
P E T T A . Hija de Nanno rei de los 
Segobrigios. Habiendo su padre de-
terminado casarla invitó a u n Foscio 
llamado Ensenes á que asistiese á las 
bodas ; estas se celebraban del modo 
siguiente. Después de la comida, ba-
ciau entrar la novia en la sala, y de-
bía presentar uua redomita á aquel 
de los asistentes con el cual iba á ca-
sarse. Petta entrando en la sala del 
banquete presen tó , sea por casua-
lidad, ó adrede, la redomita á Eu -
xenes, que siendo )erno del rey, se 
estableció en el pais y fué uno de 
los fundadores de Marsella. Esto es 
lo que refiere A r i s t ó t e l e s . Justiniano 
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se esp'ica de otra manera. GYPTIS, 
P f i O T I S . 
P E T T A L O . Otro de los guerreros 
de Fiueas que combatierou contra 
Perseo , eu la corte de Ceíeo. M e t . 5. 
PETTÍMANCIA.. Adivinación por 
medio del movimiento de las damas 
eu el juego de este uombre. V ' As-
TfiAGALOMANCIA y CuDOMANCIA. R. pe-
sos , tablero. 
P E T U L A N C I A . Hija del Erebo y 
de la Noche. H i g i n . 
P E T Ü L A N T 1 Ü M . Fiestas que se 
celebraban eu Esparta y Atenas en ho-
nor de Venus, bajo el nombre de ia 
Luna. Los hombres asistían vestidos 
de mugeres y estas de hombres. 
P E Ü G E T Í O . Hijo de Lycaoute y 
nieto de Pelasgo y Dejanira, pasó á 
Italia con Enotro su hermano y dio 
su nombre á an cantón de este pais. 
D i o n , H a l . 1, E s t r a b . M e t . 14-
P E Ü G R O N . Guerrero que mur ió 
en la guerra de la Golchida , y que 
la fábula dice ser hijo de Palus Meo-
tida. F a l . F l ac . 6. v. 564-
P E Y G H A M B A R . ( M U . M a h . ) P o r -
t a d o r de nuevas. Este t í tulo es co-
mún á los 124,000 profetas que han 
precedido á Maboma. f . PIAM-
B AR. 
P E Z Y PISCHAROS. Diviaidades 
de Indias, que van siempre acompa-
ñadas de ixora. Se las representa de 
una estatura muy alta ; y durante la 
noche llevan en la mano antorchas 
encendidas. 
P Ü ACET1S, PHAGITES. F . AFA-
C1TES. 
P H E T O N T Í S , VOLUERIS. E l cis-
ne; porque Cigno, amigo de Fae tón 
fué trasformado en esta ave. 
PíIAN/E Nombre de un promon-
torio de la isla de Ghio; dónde Lato-
na habia visto, según se dice, á D é -
los. B a n n i e r . t . 4-
PH A R E T R A T A D E A . La diosa 
que lleva uu carcaj, Diana. 
PHERTE. Diaua; Sobrenombre to-
ncado de un templo cé lebre , que 
tenia eu Feres en Tesalia. 
PHLZE. Sobrenombre de Proser-
pina. 
PIA 
PHLOGIO. Uno de los hijos ae 
Fr ixo . 
P H R O N I M A . Hija de Eteareo. A 
instigación de su madrasta fué con-
denada por su padre á raorir en las 
olas, pero el encargado de egecutar 
esta cruel orden halló medio de elu-
dir su juramento, echándola á ias 
olas y ret irándola luego. Phroüitaa 
fué una de las mugeres de Polimnes-
tesy madre de Bato fundador de Ci-
rena. H e r o d . 4- c. 154. 
PÍ IYLAX. G u a r d i a n a , sobreoctn-
bre de Hecate en Elida; era en efec-
to la guardiana de iós infiernos , asi 
es que una de sus estátuas tiene una 
llave y cuerdas, atributos que coa-
vienen á su nombre. Esta figura tie-
ne junto á sus espaldas otras dos, de 
las cuales, la primera lleva en la ca-
beza una media luna con una flor; 
la segunda un gorro , debajo del cual 
salen algunos rayos que forman una 
corona radial. Tiene eu una mano 
una cuchilla y en la otra uua ser-
piente F . HÉCATE. 
2 ~ Rey de Escitia representado 
por O v i d i o como muy cruel. Ovidio 
de Pon to . 
P H Y S A . Pescado adorado en 
Egipto. 
PIACHES. ( M i l . ind . ) Nombre 
bajo el cual los indios de la costa 
de Guraauá, en América, apellidaban 
á sus sacerdotes. No solamente eraa 
los ministros de la religión, si que 
también ejercían la medicina y ayu-
daban con sus^  consejos á los caciques 
en todas sus empresas. Para ser ad-
mitido entre los piaches, era nece^ 
sario pasar por uua especie de no-
viciado, que cousistia eu ir errante 
dos.auos enteros por los bosques, don-
de persuadían al pueblo que unos 
espíritus les comunicaban ciertas 
instrucciones, y tomaban figura hn-
maua para ensenarles sus deberes y 
los dogmas de su religión. Sus p r1^ ' 
cipales divinidades eran el Sol V ia 
—ido Luna , á quienes tenian por fflarK 
y muger. 
P I A G U L A R I S . Nombre de ona 
de las puertas de Roma, derivad 
PIC 
¿le los sacrificios espiatorlos que se 
hacían en ella 
PIACÜLUM. Sacrificio espía tono 
j e los latinos, lo mismo que el 
Katharma de los griegos. 
PIALIAS. Juegos y combates sa-
grados que Autouiuo Pió instituyó 
en Puzzol en honor de Adriano. 
PIANEPCIAS. Fiestas atenienses 
que se celebraban en houor de 
Apolo en el dia siete de octubre, 
que de esta fiesta se llamó P y a n e p -
cion. P l u t a r c o dice, que la ¡ustituyó 
Teseo, porque regresando de Creta 
liizo un sacrificio de todo lo que res-
taba de las habas; que lo irel ió todo 
en una marmita, lo hizo cocer y 
se lo comió coa sus compañeros, Jo 
que fué imitado en lo sucesivo eu 
memoria de su feliz regreso. De las 
habas cocidas se llamó la fiesta P i a ~ 
nepcias. En ella un jóven llevaba 
no ramo de olivo cargado de acei-
tunas, eutortijado cou muchos copos 
de lana y lo colocaba en la puerta 
del templo de Apolo como ana 
ofrenda. R. p y a n o n , haba; f /w/r t , 
hacer cocer. 
PIANS. ( M i t . i n d . ) Templos de 
Sommouo-Godon , entre los siarnitas. 
PiASO. Gapitaa de los pelasgios, 
bourado eu Larisa cérea de Carnes. 
Piaso enamorado de so hija la v io-
leoíó. Esta, deseando vengarse le 
sorprendió inclinado eu an cubo l le-
no de vino, le agarró por las pier-
nas y lo echó dentro, donde m u -
rió ahogado. 
PiCENA. Comarca de la Italia 
en la costa del mar Adriático, tiene 
su origen de ana ave llamada picas, 
picoverde, consagrado al dios Marte, 
que vino á colocarse encima de las 
insignias de los sabinos cuando iban 
á Ascoli, lo que miraron corno á un 
presagio favorable. Festo. 
PICHA CHA. Nombre colectivo 
de los duendes, entre los indios. 
K MOUNI. 
PICHONES. F . VÉNUS. 
H C O . Hijo de Satu rno y rey de 
los aborígenes; fué an príncipe del 
todo perfecto. Objeto de los deseos 
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de todas las ninfas del pais, dio Ia 
preferencia á la hermosa Canenta 
hija de Jano. Como mur ió en la, 
caza, en una edad bastante jóven, se 
pretendía que habia sido transforma-
do en picoverde, ave, cuyo nombre 
eu latin es el mismo que el sayo; 
para dar mayor crédito á la fabala, 
anadian que Circe era la que habia 
obrado esta mudanza, dándole con 
una varita para castigarle de su i n -
sensibilidad. ( M e t . 14^ Serg io pre-
tende que esta ficción está fundada 
en que este p r ínc ipe , que se vana-
gloriaba de conocer y adivinar lo 
futuro, se servia de un picoverde 
que habia sabido domesticar. Sea 
lo que fuere. Pico fué honrado des-
pués de su muerte y colocado ea 
ei número de los dioses indigetas. 
V i r g i l i o ( E n e i d . 7,) le caracteriza 
con el epiteto de a p r e c i a d o r de 
los caba l los . Los autores dis-
tingaen dos Picos reyes de Italia, 
el primero que reinó treinta y siete 
anos, y otro mucho mas antiguo 
que habia reinado cuarenta y siete. 
• PICO D E A D A N . ( M i t . i n d . ) 
Montuna muy alta de la isla de 
Ceylau, que los indios llaman H a -
m a l e l , A la que tienen mucha vene-
rac ión , porque segnu sus tradicio-
nes, Adau fué criado en la cima 
de esta mon taña , y que el dios 
Budsdo, subiéndose al cielo dejó en 
la roca la estampa de su pie, cuya 
dimensión es doble de la de una 
persona de una talle regular. Todos 
los años en el mes de Marzo , la 
sapersticion conduce en aquel lugar, 
gran mímero de peregrinos. 
PICTES. Sobrenombre dado á 
Apolo después de haber vencido en 
la lucha al bandido Forbas, qae 
impedia la entrada en el templo del 
d i o s . R . p f x , puñetazos. 
PICTOR. P i n t o r . Sobrenombre 
dado á Q. Fabio por haber sido el 
primero que pintó el templo de la 
diosa Salus. P l i n . 
P.ICÜMNO. Hermano de P i l u m -
no, é bijo de Júp i te r y de la ninfa 
Garamautida, inventó el uso de es-
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leí colar las tierras, por lo qne fuá 
Üamado Estcrqoilino. Ambos presi-
dian los auspicios de los matrimonioe, 
asi por esto arreglaban y prepara-
ban camas e» sus templos. Cuando 
uacia un niño lo poniau en el suelo 
y lo encomendaban á estas dos d i v i -
nidades por miedo de que el dios 
Silvano no le dañase. Picumno era 
particularmente adorado por los 
ctruscos. Presidia los auguros, la 
tutela de los niños f los matrimo-
nios. Se le tenia por e l genio d e l 
m a r i d o . Otros pretenden que P i -
cumno era un antiguo rey de los 
rótulos y el fundador de Ardea. 
( E n e i d . 9, F a r r . ) F . P I U J M M O . 
PÍDITKS. Capitán troyano muerto 
por Ulises. I l i a d . 6. 
P IDON D E V A D E G A L S . Esto es, 
protectores de los muer tos . ( M i t . 
ind . ) Nono atributo de los deutas. 
Los indios dirigen tan solo á ella sus 
súplicas. 
PIE. Los romanos miraban como 
una cosa de grande importancia 
entrar en los templos adelantando 
él pié derecho, pues tenían por un 
presagio siniestro pisarle primero 
con el pie izquierdo; por esto los 
antiguos solian, por un principio de 
re l ig ión, construir las gradas de Jos 
templos en número impar, para que 
cíe este modo después de haberlas 
subido, se entrase necesariamente en 
el edificio con el pie derecho. 
P I E D E CABRA. ( F . PAN , SÁ-
TIROS. ) 
P I E D A D . ( I c o n o l . ) Divinidad que 
presidia por sí misma el cuito que se 
le tributaba, la ternura de los padres 
porsus hijos, á loscurda^ios^respetuo-
sos de los hijos para con sus padres y 
la afección piadosa de un hombre por 
has semejantes. Ol'reciáusele sacrifi-
cios, y muy particularmente entre 
los atenienses. Nada mas coman que 
su imágen al anverso de las medallas 
imperiales. Comunmente se le ve bajo 
la figura de una muger sentada c u -
bierta de uo gran velo, teniendo uu 
cuerno de la abundancia en la mano 
derecha, y la izquierda sobre la ca-
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beza de un niño. En ana medalla da 
CaÜgula, la piedad cabierta de on 
gran velo presenta eu la rmno dere-
cha una patera. Eu otra de Aotonino 
P i ó , tiene eu una mano las patas de 
un cervatillo destinado al sacrificio. 
En una de Faustina la joven, lleva 
dos espigas en la rnano derecha y en 
la izquierda un cuerno de la abnn-
dancia; en otras tiene en la aiaao de-
recha un globo y en la otra lleva ua 
niño. En otra medalla de Valerio, la 
Piedad de los Augustos está repre-
sentada por dos mu ge res que se daa 
la mauo sobre un altar. Se ha figu-
rado también por uua muger dep-
ilada , con una ave en ía mano. A c i -
lio Glabrion edificó en Roma «n 
templo de la piedad en honor de 
aquella hija que alimentó á su padre 
en la cárcel . Según Wincke lmann , la 
Piedad, tomada en el sentido mas 
astricto de la palabra, esto es, por 
el respeto á los dioses, está represen-
tada en las medallas imperiales sin 
figura y si tan solo, por los uteusi-
lios que se empleaban en los sacrifi-
cios. Nuestros artistas la designan 
por una joven alada con una llama 
en la cima de la cabeza, llevando en 
una mano un braserillo que despide 
humo, y que lo eleva hácia al cielo 
y en la otra un cuerno de la abun-
dancia que presenta á unos niños. 
I P IEDRA D E TOQUE. ( F . 
BATO. ) 
2 - D E AGUILA, llamada asi, por-
que se suponía encontrarse en los ni-
dos del Aguila. Atribuyesele la vir-
tud de descubrir los ladrones, de ha-
cer salir coa mas facilidad los peque-
ñuelos del huevo, y de apresurar 
los partos. 
5 - D E JUSTICIA, peñasco que ter-
mina el golfo Sarouico. Debia el 
nombre de p i e d r a de j u s t i c i a , según 
Dionisio de Bizanclo, á la siguiente 
fábula. Dos mercaderes que se h i -
cieron á la vela hácia al Ponto, de-
positaron uua saina de dinero á uo 
hueco de esta piedra, conviniendo 
que no ¡o tocarían sino cuando estu-
viesen ambos presentes; ano de ello* 
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v0|vló luego para llevarse el dinero; 
pefo la roca uo quiso devolver el 
¡Jepósito, por cuyo motivo adquir ió 
el uorobre de piedra equitativa. _ 
A-DEL PODER. En las poesías a t r i -
buidas á (Vían se hace raenciou de 
la piedra del poder invocada por el 
rev de uua isla de Scbetlan. 
5 _ DE SALUD. En Ginebra y en 
Savoia dáu este nombre a una espe-
cie de pirita marcial muy dura y 
susceptible de pulimento. Se le ha 
dado el nombre de piedra de la sa-
lad porque están en la creencia que 
pierde el color cuaudo euferma el 
que la lleva. j PIEDRAS. ( F . DEUCALIOH.) 
2 - CUADRADAS. LOS simulacros mas 
antiguos de los dioses, estaban escul-
pidos en piedras cuadradas á las cua-
les anadian sucesivamente la cabeza, 
los brazos, las piernas, etc. F . 
TERMINO. 
3-DÉVORADAS POR UN IIOMRBE. F . 
ABADIR, SATURNO. 
4 —CAÍDAS DEL CIELO. Contábanse 
en el número de los prodigios que 
atemorizaban mucho á los antiguos y 
por los enales haciau espiacioues. 
5- SÍGRADAS. Veíanse eu los tiem-
pos antiguos, montoues de piedras, y al 
jado de los caminos reales, dónde 
cada pasagero miraba como un deber 
jeligiuso, añadir una en honor de 
Mercurio. 
P I E L D E L E O N . F . HERCULES, 
AoRáSTode buey, ^.ORioaide serpien-
te. F . PITÓN ; de tigre. F . BACAN-
TES; iuchada. F . EOLE; de ja valí. 
( F . ADRASTO, ) 
P Í E L O . Hijo de Pi r ro y de A u -
dromaca, sucedió á su padre en el 
reiuado del Epiro. Justin. 17, c. 3. 
P I E l l A . Fuente situada sobre el 
camiuo de Eiis en Olimpia. Los d i -
rectores y directoras de los juegos 
Olímpicos no podiao entrar á ejercer 
sus íuucioues sin que antes se hubie-
se purificado con el agua de esta 
tuente que se reputaba sagrada. 
Paus. 5, c. 16. 
PIERIA. Una de las mogeres de 
Dauao, del cual tuvo seis hijas, A l -
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tea, Pordaceas, Dioccipc, Adi ta , O c i -
peta, y Pilarga. Apolod. 2. 
1 PIERIDAS. Hijas de Piero rey 
de Macedonia. Eran nueve hermanas 
muy aventajadas en la música y la 
poesía. Oigullosas de su nombre y 
d e s ú s talentos, osarou desafiar á las 
Musas , aun en el mismo Parnaso. 
F u é aceptado el desafio y las nioías 
de la comarca, que hicieron de arbi-
tras, dieron su voto á favor de las 
Musas. Las Piér ides , resentidas de 
este juicio , echaron mano de las 
invectivas y aun intentaron valerse 
de la fuerza contra sus rivales, pero 
Apolo las transformó en urracas de-
jándoles el mismo prurito de hablar. 
Esta fábula parece fundada, en que 
la Piér ides orgullosas de su habilidad 
por el cauto, se atrevieron á tomar 
el nombre de Musas. Mél. 5. 
2 — Dase también el uombre de 
Piérides á las Musas, ya sea con mo-
tivo de la victoria ganada á las hijas 
de Piero, ó ya del monte Pierio en 
Tesalia, que les estaba consagrado. 
PIERIO. Monte de Tesalia consa-
grado á las Musas. 
PiERIS. Citada por ¿épolodoro 
como coucubiua de Menelao y madre 
de Megapeutes. 
1 P IERO. Pr ínc ipe lacedemouio 
venido de Tespia, que estableció el 
número de nueve musas y (|ue i m -
puso á cada una el nombre que hoy 
dia tienen. Según otros tenia nueve 
hijas y les dio los nombres de las 
Musas de donde deriva que los gr ie-
gos creían que sus nietos erau hijos 
de las Musas. Plutarco nos dice, que 
Piero era un poeta músico que ha-
bía tomado por objeto principal de 
sus poemas, la historia fabulosa y 
las alabanzas de estas divinidades, 
2 —Hijo de Magues, según Apolo-
doro , hizo á Clio madre de Jacinto. 
PIGAS. Reina de los pigmeos, 
Juno la transformó eu grulla por 
haber tenido la presunción de com-
pararse con la reina de los cielos, y 
después de esta metamorfosis hizo 
uua guerra continua á su pueblo. 
P iGEA. Una de las niufas Joui-
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das, qae tenia aa templo cerca del 
rio Citero. 
PIGEA. Una de las Jonidas, l l a -
mada así de su padre Jonio. 
1 P IGMALION. Hijo de Belo , rey 
de T i ro y hermano de Dido y de 
Auna. Su cuñado Siqueo lo mató 
para apoderarse de sus tesoros. 
2-Famoso estatuario, enemigo del 
matrimonio á causa de iaioí'ame pros-
titución de los Propetidas, se consa-
gró al celibato, mas habiéndose ena-
morado de una estatua de marfil, 
obra de su cincel, á fuerza de súpl i -
cas obtuvo de V é n u s , que la anima-
se, y se casó con ella, de la cual tu -
vo un hijo llamado Pafo. 
P iGMEON. Sobrenombre de Ado-
jiis. 
PIGMEOS. Pueblo fabuloso, que 
se suponía haber existido ea la T ra -
cfa. Se componía de hombres que no 
"tenian mas que un codo de alto; sus 
mugeres pariao á los tres anos de su 
edad y euvegeciau á los ocho ; sus 
ciudades v sus casas estaban construi-
das de cascaras de huevo; cuando se 
hallaban en la campiña se retiraban 
en unos pequeños hoyos hechos en 
tierra ; cegaban el trigo con hachas 
del mismo modo que si hubiesen te-
nido que cortar un bosque. Üo ejér-
cito de estos hombres pequeñiios ata-
có á Hércules , que se habia echado 
á dormir después de haber derrivado 
al gigante Anteo, y tomó para ven-
cerltí las mismas precauciones que se 
•Acostumbran para poner sitio á una 
plaza ; las dos alas de este pequeño 
ejercito se apoyaron en la mano del 
héroe y mientras el cuerpo de batalla 
atacaba la izquierda y que los arque-
ros estaban sitiando sus pies, la reina 
con sus mas valientes subditos dio un 
asalto á la cabeza; Hércules se dis-
pertó y riéndose del proyecto de la 
reina y de su táctica, ios revolvió á 
todos con su pie! de león y los pre-
sentó á Euristeo.—Teuian los Pigmeos 
guerra declarada contra las grullas 
que todos los años venian de la Es-
citia para atacarles ; nuestros campeo-
nes montados en perdices ó bien, co-
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mo quieren otros , en cabras y ea 
ovejas de una talle proporcionada á la 
suya ; marchaban armados de punta en 
blanco para combatir á sus enemigos, 
Los griegos que creian en cierta 
clase de gigantes; esto es, hombres de 
una talle extraordinaria; para formar 
un verdadero contraste imaginaron 
estos hombres pequeños, á los qQtí 
llamaron pigmeos. En cuanto a la 
Fábu la de Pigas su reina que fué 
transformada en grulla, deriva de que 
se llamaba también Gerane, que es 
el nombre griego de la grulla. Era 
hermosa, pero muy cruel , asi es que 
sus subditos, temiendo que su hijo 
"la imitase se lo quitaron y lo hicie-
ron educar á su modo. Su crueldad 
está designada con la guerra que ha-
cia á los pigmeos á la cabeza de las 
grullas, i l i a d . 2, Ovid. Fast. i , P/m. 
' P ILACHANTO. Troyano distinguí. 
do muerto por Aquiles. 
P Í L A D E S . Hijo de Estrofio rey 
de Focida y de Anaxibia, hermano 
de los A tridas, fué educado con Ores-
tes, su primo, y en aquella época se 
unió con él en ana íntima amistad 
que les hizo inseparables. Después 
que O res tes hubo muerto á Egisto 
y á Cliíemoestra con la ayuda de P i -
lades, sacando á su hermana Electra 
del oprobio á que los tiranos la ha-
bia n reducido, la casó con su amigo. 
Pasaron juntos á la Taúrida para ro-
bar la estatua de Diana, pero ha-
biendo sido sorprendidos les cargaron 
de cadenas para inmolarlos á la dio-
sa ; sin embargo, la sacerdotiza ofre-
ció enviar uno á la Grecia, pues que 
bastaba cualesquiera de ios dos para 
satisfacer la ley; quiso retener á P i -
lades ven tunees fué cuando hubo aquel 
generoso combate de amistad tan céle-
breentre í<»s antiguos, en el que Ores-
tesqueria morir por Pilades, y Püades 
p o r O res tes. Piladas ayudó también 
á Orejes en el designio de matar a 
Pi r ro . P a u s a n i a s dice que no solo 
io hizo por amistad, si que también 
por el deseo de vengar á su bisabue-
lo Foco, muerto por Peleo, abuelo 
P I L 
¿e P i r ro . Pilades tavo de Electra 
¿os hijos, Estroí io j Medon. 
PILiE. Estatuas de lana qae se sa-
criíicabau á los dioses lares eu las 
compítales. Refiere M a c r o b i o qae en 
on principio se inmolaban niños de 
tierna edad; costumbre bá rba ra que 
abolió Bruto, después de haber es-
pulsado á los reyes de Roma, snsti-
tujeudo á los infantes, pequeñas es-
tátaas de lana. 
PILAGORE. Sobrenombre de Ce-
res. La llamaban asi porque los A m -
fictiones antes de juntarse le ofrecían 
uu sacrificio en las puertas de la 
ciudad. R. pile', puerta; agora, 
marca. 
P ILAON. Hijo de Neleo y de Clo-
ris , muerto por Hércules. J p o l o d . 
1 c. 9. 
' PILAPIOS. Pueblos que habita-
ban cerca las orillas del mar Glacial, 
y que bebian, comian, y conversa-
ban familiarmente con las sombras. 
O í d o M a g n o . 
PILARGE. Danaida. J p o l o d . 
P1LARTES. Troyano muerto por 
Pa troció. I l i a d . 11, 16. 
PILAS. Rey de Megara, habien-
do muerto en un lance imprevisto á 
su tio Bias,se refugió cerca de Peu-
dion su yerno en el momento en que 
este fué desterrado de Atenas. *ápo~ 
l o d . P a u s . 
P I L E A . Sobrenombre de Ceres 
tomado de las termopilas, donde era 
adorada. 
PILEAS. Fiesta griega eu honor 
de Geres; celebrada en las Termo-
pilas. 
1 P I L E A T Í FRATRES. los h e r -
manos con g o r r o . Castor y Polnx á 
quienes se representa con sombrero 
en la cabeza. 
Saciificadores de los godos 
que se cubrian la cabeza rasurada 
con un gorro llamado C a p i l l a l i s y 
que nuuca se lo quitaban aun dura-
te, las ceremonias religiosas, diferen-
ciándose eu esto de la regla general 
de la nación. 
; 1 PILEMENES. General paílago^ 
nio hijo de Melio, muerto por M e -
TOMO I I . 
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nelao eu el sitio de Troya. I l i a d , v¿, 
5 , 13. 
2 - R e y de Meouia, envió á la 
guerra á sus dos hijos Metes y Autifo. 
M e m . de l a A c a d de I n s c r t . 5. 
P1LENA. Ciudad de Etol ia , cuyos 
habitantes marcharon al sitio de 
Troya. 
1 P I L E O . Gefe troyano muerto 
por Aquiles. 
2 - H i j o de Climeno rei de Orco-
meno. 
5 — De Eolida, hermano de Hippo-
too é hijo de Li to el teutamida; con-
dujo coa su henuauo, á los pelasgios 
de Larisa al sitio de Troya. 
P I L E O . Especie de gorro cnya 
forma según es de ver de las meda-
llas, se parece á los de dormir. Dá -
base á los esclavos al declararlos l i -
bres, de donde dimana el quee lP¿7eo 
sea el símbolo de la libertad. En el 
reverso de las medallas romanas va 
acompañado de la inscripción L i b e r -
tas . Se rv io dice qae es un nombre 
genérico. Los sacerdotes distinguían 
p í l e o s de tres clases: el a p e x era 
ligero y tenia una vara eu medio: el 
t u t u l u s , fonado de lana, remataba 
en punta; y el g a l e r a s que se fabri-
caba con las pieles de las víctimas. 
P I L E O Ü S . Coronas y guirnaldas 
con que los lacedemouios adornaban 
la estátua de Juno. 
1 P I L I O . JNestor rey de una co-
marca de la Acaya, su capital Pilos. 
2 —Héroe griego, habia adoptado 
á Hércules porque este semi-dio,', 
pudo ser iniciado en los grandes mis-
terios de los Atenienses. P l u t . 
P ILIS . Adivino c é l e b r e , hijo de 
Mercurio y de la ninfa Isa, predijo 
á los griegos que nu caballo de ma-
dera seria la imágen con la cual su-
juzgariau á Troya. Es el mismo que 
Pril is . 
P I L O . Hijo de Marte y de Demo-
nice, gefe de una colonia de mega-
reos, fundador de Pilos en la Elida; 
se halló en la caza del javalí de Ca-
lidonia. 
P I L O . Hija de Tespio y madre de 
Hippotas. J p o l o d . 
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P I L O N . Trojauo muerto por Po-
lipetes. I l iad. 12. 
P ILOSÍ . Felas , especie de Incubos 
Je |a naturaleza de los Dusianos, 
PILOTIS . Sobrenombre de Mioer-
Va tomado de la costumbre de colo-
car su imágeu encima las puertas de 
las ciudades, como la de Marte en las 
de los arrabales, para dar á entender 
que si debe hacerse uso de las armas 
para rechazar al enemigo en el inte-
rior de las ciudades, es necesario 
acudir a la sabiduría de Minerva. 
P I L ü M N O . Hermano de Picumno, 
inventor del arte de moler el trigo y 
muy venerado de los molineros f V . 
PÍCUMNO. ) Habiendo recibido en sus 
estados á Dauae fugitiva,hija deAcrisio, 
tuvo de ella á Daun ), padre de T u r -
no. Eneid. 9 , 10, 12. 
P Í L L . \ . Dios del aire en el Brasil. 
P I M P P L E A , P Í M P L E I Ü S , P I M -
PLEOS. Monte que los geógrafos 
unen al ele Helicón j que suponen ha-
ber sido consagrado á las Musas. 
Strab. 10. 
P I M P L É E N O S , P IMPLEIDES. 
Nombre de las Musas, tomado de un 
monte, ó según Festo, de ana fuen-
te de la Macedonia , asi llamada por 
la abundancia de sus agms. K . pim-
plan , llenar. 
P I N Á C U L O . Remate terminado en 
punta que se ponia en los templos 
para que se distinguiesen de las casas 
particulares cuyos techos eran planos. 
PI N A RIOS. Sacerdotes de H é r c u -
les. D.jspues de la muerte de Caco, 
Evandro adoró á Hercules como d iv i -
nidad, sacrificándole uu buey. Habien-
do escogido los poticios y lospinarios á 
las dos familias mas ilustres del piis 
para cuidar del sacrificio y del ban-
quete que debia seguirle, por casua-
lidad llegaron primero los poticios y 
se les sirvieron las mejores porciones 
de la víctima. Los pinarios , que l le-
garon mas tarde, tuvieron que con-
tentarse con lo restante, lo cual que-
dó asi establecido para lo sucesivo; y 
en tanto como sustituyeron los pina-
rios, no comieron de las porciones 
preferidas. Los poticios aprendieuroa 
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del mismo Evandro las ceremouias qae 
debían observarse ; y por espacio de 
muchos siglos fueron los sacerdotes 
del templo de Hércules, hasta que 
abandonando este ministerio á los es-
clavos públ icos , perecieron coa toda 
su raza.Asi lo cuenta Tit. Liv (l c 7 ) 
P i N D A R O . Poeta griego de* los 
mas célebres entre los líricos. Guénía-
se de este poeta, que en su edad 
juvenil , habiendo emprendido el via-
ge á Tespia, un dia de verano, 
se halló lau fatigado, que se echó 
en el suelo , cerca del camino real 
y du rmió . Añádese que durante su 
sueño paráronse sobre sus labios 
onas abejas, dejándole mie l , como en 
auguro de lo que debia ser algún dia. 
Findaro veneraba con culto especial 
á Cibeles , J ú p i t e r , Pan, y á Apolo. 
Sn. Clemente de Alejandría dice que 
fué el inventor de las danzas llamadas 
Hyporchérnes , que acompauaban los 
coros de miUicos en las fiestas religio-
sas. Findaro y Olímpico, uno de sus 
discípulos, según refiere el Escoliasta 
griego, habiéndose retirado cierto dia 
en un monte inmediato para gozar de 
mas tranquilidad , quedaron atónitos 
al oir un fuerte ruido después de ver 
salir llamas, en medio de las cuales 
apareció una estátua de piedra que 
representaba á Cibeles y se adelantó 
hácia ellos. Admirado el poeta de es-
te prodigio , ^hizo colocar delante de 
su casa la estátua de la diosa y con-
sultando el oráculo de Deifos, este 
respondió que debia erigirla na tem-
plo ; Pindaro cumplió el consejo del 
oráculo . No contento con haber en-
viado al de Júp i t e r Aramoa himnos 
que había compuesto en honor del 
dios, le consagró una estátua que fué 
obra del famoso escultor Galamis, de-
dicándola en el templo que la misma 
divinidad tenia en Tebis. Difundida 
la voz de que Pan estimaba muchí-
simo los himnos de Pindaro, y qne 
aun cantaba algunos en las montanas 
vecinas, ó los bailaba en cadencia, el 
poeta deseó ser testigo de ello ; y ha-
biéndole parecido que efectivamente 
habla oido cantar sus versos á aquel 
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Jios, fué estrernado el gozo qae sintió. 
Pero stt gloria llegó al colmo cuando 
la pitonisa hizo aquella famosa declara-
ción, precisando á los hábitautes de 
Dallos á que diesen á Pindaro la mitad 
de todas las primicias que se ofreciaa 
á Apolo. Dícese que en los últimos 
dias del poeta, se le apareció eo sueños 
Proíerpiua? quejándose de haber si-
do la única divinidad que no había 
celehrado en sus versos: «Sin embar-
co , le anadió, ya llegará mi dia ; y 
cuaudo estaréis en tui poder fuerza 
será que cantéis en mi honor.» Habia 
eu Tebas una muger venerable, pa-
neata de Findarq, y cierta noche v¡ó 
en sueños al poeta que le entonó a a 
cántico que habia compuesto en loor 
de Proserpiua. A l dispertar, se acor-
dó del cántico y lo puso por escrito. 
{Paus. I , c. 8; 1, 9 , c. 23, J t en . ) 
Aun en el tiempo de Plutarco gozaba 
de tanta consideración la memoria de 
Pindaro, que sus descendientes dis-
frutaban todavía en las fiestas teoxo-
niaaas del privilegio de recibir la 
porción escogida de la víctima sacri-
ficada; y su casa fué la única que Ale-
jtiidro respetó en el asalto de Tebas. 
PINDO. Montaña de la Grecia, en-
tre e lEp i roy la Tesalia, mu)1 celebra-
da de ios poetas, como consagrada á 
Apolo y a las Musas. EsLrab. 9. 
P í N O . Arbol favorito de Cibeles, 
y que ordinariamente acompaña á 
las estatuas ó pinturas de esta diosa. 
Eu la celebración de los misterios 
de la misma divinidad , corrían sus 
sacerdotes con tirsos eu las manos, en 
cuyas estremidades habia r^mos de pi-
no adornados con cintas. El pino es-
taba cousagrado igualmente á Silvano; 
eu razón á que sus estatuas teuian en 
la luauo izquierda una rama de pino. 
Propercio coafágra también el pino 
alJios Pan, Las piras soliau formarse 
con leña de este árbol; y en la prima-
vera se cortaba uu robusto pino, que 
*e llevaba con gran solemnidad al 
templo de Cibeles. La pitia empleá-
hase en los sacrificios de Baco, y fre-
cneutemeute en las orgias, solemnida-
des, procesiones, etc. Eu ios monumeu-
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tos antiguos suelen verse á las d iv in i -
dades campestres con coronas de pino. 
PINTURA. (Iconol) La repre-
sentan con la paleta, los pinceles y 
el tiento; está sentada delante de 
un caballete , en el cual hay no 
coadro bosquejado. Su postura es 
descuidada, y su actitud pensativa; 
al rededor de ella están colocadas, 
varias estátnas antiguas para signifi-
car que tan solo al estudio de la 
antigüedad debe el artista la es-
presíoa y la corrección. Coa fre-
cuencia está representada también, 
la boca tapada con una benda, ya 
sea para demostrar que la pintura 
es ana poesía muda, ó bien por 
que es amiga del silencio y de la 
soledad. Uu infaute alado, con un 
llama en la cabeza, colocado aigu 
ñas veces al lado de la figura sim-
bólica , designa el genio, sin el cual, 
es imposible ser creador. Si se le 
dan alas de diversos colores, es para 
marcar, ó bien la variedad de los 
matices y de los tonos, ó la pron-
t i tud con que el piator debe escoger 
las variaciones de la naturaleza. 
Considerada bajo el punto de vista 
mas esencial del arte, esto es, de la 
imitación ,podr ía figurarse una muger 
llevando en la cabeza una máscara j o -
ven y hermosa , y en su pecho uu 
medallón representando las Gracias, 
PINUS, Otro de ios hijos de N u -
ma Pompilio, quien, según algu-
nos autores, fué el tronco de la fa-
milia de los Pinarios, Plut. 
PION, Otro de los descendientes 
de Hércules ; coustrnyó en la Misia 
la ciudad de Pioaia , donde se sacri-
ficaba en honor suyo como á una 
divinidad, saliendo de su sepulcro 
un humo milagroso. Paus. 9, c, 18. 
P I O N E , Nereida. Jpolocl. 
P i P A L , ó AH BOL DE hM PAGODAS. 
Ficus Bengalensis. Arbol de suma 
veneración eu la ludia. Los indios y 
los banianos dirigen sus ramas en 
forma de arcos regulares, y á su 
sombra colocan los ídolos. Lamarck. 
V . A R E A L U , FiQUÍER. 4-
PIHA. Lu^dr situado en el monte 
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Gota, Itatnado asi, porqae allí se 
quemó el cuerpo mortal de que Hér -
cules se despojó. Tit.-Liv. 36. 
PIRAGMO. Guerrero muerto por 
Ceneo. Mel. 13. 
P Ü U C M O N . Ciclope; ano de los 
herreros de Vulcauo. 11. pyr, fuego; 
akrnon, yunque. Eleid. 8. 
P Ü I A M Í D E . (Iconol.J Es el s ím-
bolo ordiaario de la gloria de los 
príncipes. Eutre los egipcios era el em-
blema de la vida humaua, co jo pr in -
cipio estaba representado por la base, 
y el fia por la puuta, por cuyo mo-
tivo la elevaban sobre los sepulcros, 
(Mit. arab.) Los árabes preten-
den que las pirámides fueron cons-
truidas muchísimo tiempo antes del 
diluvio por uua naciou de gigantes. 
Cada nno de ellos transportaba de 
la cantera al lugar donde se hallan 
las pi rámides , uua piedra de veinte 
á veinte y ciuco pies de largo. 
(Mit. md- J Todos los edificios 
consagrados á las divinidades me-
jicanas, forman pirámides truncadas, 
en cuya cima colocan los mejicanos 
las estátaas de sus divinidades cu-
biertas de delgadas hojas de o ro , y 
cuyas figuras gigantescas y mons-
truosas, recuerdan de nn modo sor-
prendente, los ídolos de la India y de 
la Tartaria. - Algunos pueblos idólatras 
atribuyen cierta divinidad á la forma 
piramidal. - Los templossiaraitasestán 
comunmente rodeados de pirámides. 
P Í R Í U I O . Pastel que se daba 
por recompensa al que en las fiestas 
nocturnas, llamadas Caricias, vencía 
por mas tiempo el sueño. 
P Í R A M O . Jóven asirlo, célebre 
por su pasión á Tisbe. Como su pa-
dre y los de Tisbe los lucomod iban 
muchísimo en sus amores, pro^ec-
laroí} una entrevista fuera la ciadad 
d íb i jo de un moral blanco. Tisbe 
cubierta de un velo, llegó la o r i -
mera al lugar convenido, y de re-
pente se vio atacada por una leona 
que tenia la gola ensaugreutada, y 
huyó con tanta precipi tación, que 
dejó caer el velo. Lo encontró el 
animal á su pasaje, y lo hizo pe-
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dázos; asi es que habiendo compa-
recido Piramo, y cogido el velo 
creyendo que Tisbe habla sido de-
vorada, se atravesó con su espada. 
Mientras tanto saliendo ella del laear 
donde se habla salvado, volvió al pa-
raje de la ci ta , y hallando á Tisbe 
en el momento de espirar, le quitó 
la espada fatal, y se la clavó en el 
corazón. Cuéntase que el moral que-
dó teñido con la sangre de los dos 
amantes, y que desde entonces las 
moras, de blancas que eran, se con-
virtieroa en negras, 
P ÍRANISTAS. Uua de las cuatro 
clases de seres intermediarios, que 
los antiguos admit ían entre el hom-
bre y el bruto. Es lo que los mo-
dernos han llamado espíritus folletos. 
R. p y r , fuego. 
PIRASO. Capitán troyano muerto 
por Ayax. 
P Í R E A S . {Mit. pers.) Este nom-
bre significa templos de fuego, y es 
el que los persas dan á los lugares 
donde encierran el fuego sagrado. 
Una de las mas célebres píreas fué 
erigida por uu doctor guebro, eci la 
ciudad de Balek en los confines de 
la Persla y de las ludias. Balek se 
contaba por el centro de la religión 
de los persas. Era por ellos, lo que 
la meca para los mahometanos. 
i P R I E C H M O . Rey de Peonía, 
aaslllario de. los troyanos, muerto 
por Patroclo. 
2 - T i r a n o de la isla de Cnbea 
muerto por Hércules por haber sos-
tenido una guerra injusta contra los 
beodos. 
1 P Í R E N A . Ninfa á la cual Marte 
hizo madre de Cieno. 
2 - H i j a de Bebricio, rey de Espa-
ña , forzada por Hércules dio á luz 
uu serpiente, cuya aparición la es-
pantó de tal modo que huyó y s6 
escondió en uu bosque, donde fué 
pasto de las fieras. Se dice que dió 
su nombre á los Pirineos , montanas 
que separan la España de la Francia. 
3 - Fuente consagrada á las Musa5? 
y célebre entre los poetas. En esta 
fuente era donde bebia el caballo 
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peoaso, caando Belerofoute se apo-deró de él por sorpresa y le moutó 
ara i r a combatir la Quimera.— 
parece que hay divergencia entre los 
mitólogos sobre su origen i los unos 
dicen que Pirena inconsolable por la 
pérdida de su hijo Cencrio, muerto 
por Diana, de r ramó tantas lágrimas, 
que los dioses después de su muerte 
la transformaron en uno de los mas 
hermosos manantiales qüe regaban la 
ciudad de Corinto. — Otros quieren 
que Alope hizo presente á Cisifo de 
esta fuente preciosa para saber de él, 
donde se hallaba su hija Equina ar-
rebatada por Júpi te r . Cisifo lo des-
cubrió con la condición de que daria 
agua á la ciudadela y de este modo 
se reveló el secreto de Júp i t e r . 
i PIRENE. Hija de Danao. 
2 - H i j a de Aqueloo y de Asopo. 
Neptuno la hizo madre de Genchrias, 
y Diana después de haber muerto á 
su hijo, la convirt ió en fuente. Paus. 
I P I R E N E O . Rey de F o -
cida; habiendo encontrado en 
cierto dia á las Musas, las recibió 
muy bien y les ofreció su palacio: 
mas apenas entraron en é l , mandó 
cerrar las puertas, e intentó violen-
tarlas. En este apuro las Musas, con 
el socorro de Apolo, tomaron alas y 
desaparecieron por el aire. Pireneo 
subió á la torre y creyendo poder 
volar como eiias, se precipitó de lo 
alto y perdió la vida. Met. 5. 
2— Sobrenombre de Venus adora-
da entre los galos. 
PIREO. Hijo de Cíi t io, compa-
ñero fiel de Teleraaco. Odis 15, 17. 
PIRES. Licio muerto porPatroclo. 
P í R E T O . Monstruo mitad hombre 
7 mitad caballo, muerto por el Lapi-
ta Perifas. Met 12. 
PiRGO. Nod riza de los hijos de 
"namo. Siguió á Eneas en sus visees 
y se halló con él eo Sicilia, cuando 
hizo celebrar juegos en houor de 
padre Auquises. Ella fué la que 
¡?lzo desistir del proyecto que habiau 
ormado los troyaoos de pegar fuego 
'as naves de Eueas, en los puertos 
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P E R I F L E G E T O N . Rio de Tes-
protia que se une con el Cocito en 
el Pantano Aretusa, cuyo nombre 
significa Ardiente y por esto le han 
dado el nombre de rio del Infierno. 
PIRIGENO. Nacido del fuego. 
Sobrenombre de Raco porque J ú -
piter pasó á visitar su madre armada 
del rayo, y la consumió. 
P IRIPA. Una de las hijas de Tes-
p¡o. 
PIRIPNOUS. Gigante que coa su 
hermano Anón imo , atacó á Juno y 
fué ahuyentado por Hércules . 
P I R I S O Ü S . Salvado del fuego; 
primer nombre de Aquiles, porque 
al grito que dió su padre aterroriza-
dode verle en el fuego, dónde Tetis 
su madre le habia puesto para p u r i f i -
carle de lo que tenia de morta l , fué 
retirado precipitadamente. 
PIRITOUS. Hijo de Ixion y rey 
de los lapltas. Habiendo casado con 
Híppodamia, rogó á los centauros que 
asistiesen á la solemnidad del ma t r i -
monio. Mas éstos acalorados del vino, 
pretendieron insultar á las damas, á 
lo cual se opusieron Hércules y T e -
seo. Sin embargo admirado P i r i -
toüs de la relación de los grandes 
hechos de T e s é o , quiso medir sus 
fuerzas con é l , y con tal idéa buscó 
ocasión de riña ; pero cuando ambos 
héroes estuvieron en presencia uno 
de o t ro , apoderóse de su alma cierta 
s impat ía . y descubriéndose so cora-
zón sin rebozo, abrazáronse en lugar 
de batirse, jurándose una amistad 
eterna. P i r i t hous fué el fiel compañe-
ro del viage de T e s é o , y habiendo 
conseguido l levará cabo su proyecto 
de arrebatar á Helena, la echaron en 
suerte bajo condición que aquel en 
cuyo favor quedase , estaba obligado 
á procurar otra muger á su amigo. 
La suerte favoreció á T e s é o , y éste, 
fiel á su promesa, acompañó á P i -
r i thoüs para arrebatar á Proserpina, 
muger de Pin tón . Ambos bajaron á 
los infiernos para ejecutar su teme-
raria empresa; pero Cerbero, echán-
dose sobre P i r i t o ü s , le ahogó. Teséo 
quedó cargado de cadenas de órdea 
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de P i n t ó n , hasta qae Hércules í aé 
á librarle. (Eneid. 6, l l iad. 1, Odis. 
2, 21.; Pausanias ( 5 , c. 10,) es-
plica esta fábula diciendo que Tesdo 
pasó á la Thesprocia con Pi r i toüs 
cou el designio de ayudarle á arre-
batar la muger del rey de los Thes-
procianos, de la cual estaba apasio-
nado: ai efecto invadieron el país coa 
un ejército; pero habiendo perdido 
la mejor parte de sus tropas, ambos 
amigos quedaron prisioneros del rey 
de Tesprocia, en la isla de Ciquiros. 
P I R O . Occeanida. 
P iRODES. E l primero que hizo 
salir fuego de un pedernal. 
P Í R 0 D Ü L I A , P 1 R 0 L A . T R Í A . Ca i -
to del fuego, peculiar ú ios discípulos 
de Zoroastro. 
P1ROFORES. Entre los griegos 
eran unos hombres ó soldados que 
marchaban al frente de los ejércitos, 
llevando en sus manos anos jarrones 
llenos de fuego, como símbolo de las 
cosas sagradas. Eran tan respetados, 
que ni aun los enemigos no se atre-
vían á atacarlos. 
P Í R O I S . Uno de los caballos del 
Sol. R. p y r , fuego. Met. 2. 
PÍROMANCIA. Adivinación por 
medio del luego.—Habia entre los an-
tiguos diferentes especies de pi ro-
mancia ó diferentes modos de prac-
ticarla; los principales cousisíian en 
arrojar al fuego pez pulverizada y 
si se encendía inmediatamente se de-
ducía de ello un buen auguro. Se 
encendían antorchas bañadas con pez 
y se observaba la llama: si estaba 
reuuida y no formaba mas que una 
sola punta se auguraba felizmente 
de lo que se consultaba, si por el 
contrario, se dividía en dos, era mala 
señal , pero cuando formaba tres 
puntas era el presagio mas faborable 
que podiu desearse; finalmente si se 
inclinaba á derecha ó á izquierda sa-
caban de eilo que un eufcimo estaba 
próximo á m o r i r , ó que debía so-
brevenir alguna enfermedad á aque-
llos que se bailaban sanos. E l peterreo 
anunciaba desgracias, y so extinción 
peligros los mas espantosos. Algunas 
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veces arrojaban una víctima al fae^o 
y consideraban el modo corno U ro-
deaban las llamas y la consumian, y 
si la llama formaba una pirámide* ó 
si se dividía; en una palabra el co-
l o r , la brillantez, la dirección, la 
lent i tud, ó la vivacidad de este ele-
mento, en ios sacrificios, todo era 
materia de observación y de profecía. 
Atribuiase el origen de esta especie 
de Piromancia al adivino Amfiaroüs, 
que pereció en el sitio de Tebas. 
Otros lo hacían descender de los 
Argonautas. En algunas ocasiones aña-
dían al fuego otras materias, como 
por ejemplo, tomaban una vasija lle-
na de meados, cuyo orificio tapaban 
con lana; examinaban luego porque 
lado se r o m p í a , y entonces arregla-
ban los augures. En otras ocasiones 
los tomaban observando al peterreo 
de la llama ó de la luz de una lám-
para. Habia en Atenas en el templo 
de Minerva Pollada una lámpara 
continuamente encendida, cuidada 
por dos vírgenes , que observaban 
exactamente todos los movimientos 
de su llama. (F". LAMPADOMANGIA. ) 
Algunos autores ponen en el número 
de las especies de Piromancia la 
abominable costumbre que tenían 
ciertos pueblos orientales de hacer 
pasar sus hijos por el fuego en l iu-
uor de Moioch. 
PIROMIS. Estátuas de madera 
qne representaban á ios sacerdotes 
egipcios. Esta palabra, en egipcio, 
significa buena y virtuosa. Herod. 2, 
c. 42. 
P i R O N I A . Diana, bajo este nom-
bre, tenia en el monte Gratis un tem-
plo, donde los argivos iban á buscar 
fuego para sus fiestas de Lerna. R-
p i r , fuego. 
P1ROSCOPU. { F . P i a o M i i « c u . ) 
P Í R P O L A . Otro de ios nombres 
que tiene la isla de Délos, porq»« 
cuando se descubrió esta isla halla-
ron fuego y pedernal para pr 
cir io. Pl in. 
1 PIRRA. F . DEUCÍMOIÍ. 
odu-
dis-2 - B a j o este uombre Aqoiles 
frazado de muger, se ocultó en e 
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«alacio de Licornedes para no tener 
que marchar al sitio de Troya, r . 
5 - H i j a de Greon, regente del 
j-eino de Tebas durante la menor 
edad de Líodamas. Tenia en Tebas 
ana estátua de mármol . Paus. 
PIRRHA.SO. Ciudad de la Tesalia 
cuyos habitantes marcharon al sitio 
de Troya. Jliad. 2. 
PiEUiHíDAS. Nombre patronímico 
de los descendientes de Neoptolemo 
en Egipto. Plut. 
PíllIlIGA.. Danza militar de los 
antiauos, famosa en los escritos de 
los poetas y de los historiadores. Los 
danzantes iban vestidos con túnicas 
de escarlata ceñidas con ciuturones 
guarnecidos de acero, de donde pen-
día ta espada y una especie de lanza 
corta. Los músicos llevaban ademas 
el casco adornado de garsotas y de 
plumas.— Cada banda estaba prece-
dida por un maestro de baile que 
ujarcaba á los otros los pasos y la 
cadencia, y que daba á ios músicos 
el tono y el movimiento, cuya vive-
za representaba el ardor y la rapidez 
de los combates. Algunos han creído 
que el nombre de Pirrica der ibó de 
Pirro de Cidonia, que fué el pr ime-
ro que enseñó á los cretenses este 
modo de danzar. Otros pretenden 
que Pi r ro hijo de Aquiles fué el i n -
ventor. 
PIRRO. Hijo de Aquiles y de Dei-
damia, fué educada en la corte del 
rey Licornedes, su abuelo materno, 
basta después de la muerte de su pa-
dre. Eiítonces los griegos fundados en 
Qn oráculo que habla declarado que 
ciudad de Troya no podia ser to-
mada sino se hallaba entre los sitia-
dores uno de los descendientes de 
^aco, enviaron á buscar á Pirro que 
110 contaba entóuces mas que diez y 
ocho años de edad. Apenas Üegó de-
ante de Troya , le comisionaron 
para que pasase á Lemoos, a fiu 
de conseguir que Filoctetes viniese 
J1 Troya con las flechas de H é r c u -
es. Tratábase de sorprender á este 
er(íe justamente irritado contra los 
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griegos, y determinarle á que se 
embarcase, bajo pretesto de regre-
sar á Grecia, mientras que se le 
condaciria á las costas del Asia. Para 
conseguirlo, finge P i r ro estar des-
contento de los griegos que le han 
reusado las armas de su padre A q u i -
les, y que quiere regresar á Sciros. 
Filoctetes le pide inmediatamente i r 
en su compañ ía , y le confia desde 
luego su arco y sus flechas para 
trasladarlas á la nave. P i r ro siente 
un remordimiento secreto al consi-
derar que engaña a uu desgraciado; 
su corazón no está acostumbrado al 
artificio; suspira, gime, en fin de-
clara su proyecto á Filoctetes, le 
devuelve las armas y le deja l ibre . 
FILOCTETES, ) —P i r r o fué quien 
mató al desgraciado Priamo , quien 
precipi tó al jóven Astiauax, hijo de 
H é c t o r , de lo alto de una to r re , y 
quien pidió la sangre de Polixeua p i -
ra ofrecerla á los manes de su padre. 
fp^. POLIXENA. ) — E n la part ición de 
los esclavos, le tocó Andromeca, 
viuda de H é c t o r , á la que amó hasta 
el estrerao de preferirla á í l e rmione 
sa esposa, y esto sin duda fué lo 
que ocasionó su muerte. Cierto dia 
que Pirro pasó á Delfos, para apla-
car á Apolo, contra quien habla lan-
zado imprecaciones con motivo de la 
muerte de Aquiles. Orestes , que 
amaba á í l e r m i o n e , se trasladó igual-
mente á Delfos, é hizo correr la voz 
de que Pirro habia venido para r e -
conocer el templo y apoderarse de 
los tesoros. La noticia fué tomando 
i n c r e m e n t ó l o s deiüos armados si-
tiaron á P i n o , quien por ú l t imo 
mur ió al pie del altar, víctima de 
la cólera de Apolo , ó mas veros í -
milmente de los celos de uua mnger 
despreciada, [ f . EMIOXA. ) — P i r ro 
dejó tres hijos de Andromeca ; M o -
loso,Pie lo , y Pergatno: Moloso íué 
el único que reinó después de é l , y 
tan solo en una pequeña parte de ios 
estados de Aquiles. 
2 —Rey de E p i r o , descendiente de 
Neoptolemo. Se le atribuian pa r t i -
cularidades
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P1RSON E O R T A . Fiesta célebre 
en Argos en memoria de las antor-
chas que alambraron á Linceo é 
liiperranestra , para advertirse reci-
procamente que estaban fuera de 
peligro. 
P1RÜS. Capitán troyano hijo de 
Imbraso qne mandaba á los tracios 
ea el sitio de Troya. Fué muerto 
por Toas. I l iad. 4-
P I R Z A D E M . ( MU. mah.) decen-
dienles del anciano. Nombre que los 
musulmanes dan ordinariamente á 
los decendientes de su profeta. 
1 JPÍSA. Ciudad de la E l ida , dis-
putó á los de Eléa el derecho de 
celebrar los juegos olimpicos, pre-
tensión que ocasiouó su ruina. Georg. 
5. Paus. 6. V . PISAEUS. 
, 2 —Ciudad de Italia, fundada, se-
gún Estrabon, (19.) por los paisanos 
del Peloponeso que asistieron á la 
gnerra de Troya con Néstor, y que 
al regresar fueron echados los unos 
hácia Metaponto y los otros liácia 
el territorio de Pisa. Dion. Hal . 
Eneid, 10. 
P I S A E U S . Sobrenombre de Júpi-
ter tomado de la ciudad de Pisa en 
la E l ida , donde era venerado con 
particular devoción. E n la guerra 
que Hércules hizo á los Eleos, tomó 
y saqueó la ciudad de Elis. Igual 
suerte preparaba á la de Pisa, aliada 
de los Eleos, pero desistió de su pro-
pósito al saber por un oráculo, que 
Júpiter protegía á Pisa. 
P I S A E U S ANNUS. E l año en que 
se celebraban los juegos olimpicos. 
~ Fisae ramus olivce, el laurel, pre-
mio de la victoria en estos jue-
gos. 
PISANDRO. Capitán troyano hijo 
de Antimaco y hermano de Hippolo-
co, fué muerto por Agamenón, para 
castigar en él el consejo dado por 
su padre de no devolver á Elena. 
¡ l i a d . U . 
2 —Otro capitán troyano muerto 
por Meuelao en el sitio de Troya. 
I l iad . 13. 
3 —Capitán griego, hijo de Mene-
lao y el mas diestro de los tesalios, 
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después de Palroclo, en el maue-n 
de la lanza. Mandaba, á las órdea¿s 
de Aquiles, uu cuerpo coasiderable 
de tropas. I l iad . 16. 
4 - Hijo de Belerofonte, llamado 
también ísandro, muerto por los So, 
limos. 
5 - Otro de los pretendientes de 
Penelope, muerto por Filoctio 
Odis. 22. 
6 - Otro amante de Penelope, se-
gún Ovidio. Heroíd. 1. 
7 - Héroe cuya hacha ha descrito 
Homero. Paus. 
8 -Poe ta griego rodio, mas anti-
guo que Hornero que cantó también 
la guerra de Troya. Compuso sobre 
los trabajos de Hércules una Hera-
clida, siendo el primero que piuta al 
héroe armado de la clava. 
P I S C A T O R I O S . Juegos romanos 
que se celebraban todos los años en 
el mes de julio por el pretor de la 
ciudad en honor de aquellos pesca-
dores del Tiber que presentaban sos 
ganancias en el templo de Vulcano, 
como un tributo que se pagaba á los 
muertos, Banier, t. 8. 
PISCHINAMAAS. (MU. pers.) 
Nombre que los persas daban á uno 
de los ministros de su religión. Las 
funciones de los piscbinamaas consi»-
tian en rezar las oraciones en las 
mezquitas. 
PISCINA. CMit. mah.) Entre los 
turcos es una gran pila ó fuente cua-
drada de piedra ó mármol, con roo-
chas llaves, situada en medio del p*-
tio de las mezquitas ó bajo los pór-
ticos qne las circuyen, dónde se la-
van los musulmanes antes de sus ro-
gativas, persuadidos de que esta ablu-
ción absuelve sus pecados. 
1 PISENOR. Padre de Clito,com-
pañero de Polidamas. Il iad. l5. 
2 - P a d r e de Ops, y abuelo de 
Euricleo. heraldo cuya sabiduría 
elogia Homero Odis. 1, 2. 
3 - Otro de los centauros que em-
prendieron la fuga en el combate 
contra los lapitas. Met. 5. 
PISHASHA. (MU. z W . ; Caballo 
infernal montado por Bharaai. 
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1 PISIDIGE. Madre de Ixion á 
quien tuvo de Marte. 
2 - Hija de Néstor. 
3 - Hija de Pelias, rey de Metira-
na, propuso á Aquiles hacer traicioo 
á su padre coa tal que se casase cou 
ella. La oferta fué aceptada; pero 
dueño ya el héroe de Metimna, man-
dó apedrearla en castigo de su per-
fidia. 
PISIDIA. Hija de Eolo, esposa de 
Mirmidón y madre de Actor. 
PIS1NOA. Otra de las Sirenas. 
1 PISISTRATO. Hijo mayor de 
Néstor, jóven príncipe, amigo de Te-
lemaco á quien acompañó en sus via-
ges. Homero elogia su humanidad, su 
prudencia,y su justicia. Odis. 3, He-
rod, 5, c. 65. 
2 —Hijo del precedente. Paus. 
1 PISO. Hijo de Perieres y nieto 
de Eolo, fundador de Pisa, en la E l i -
da. Jpolod. 5. 
2 - H i j a de Afareo y de Irene, 
hermano de Idas y de Linceo: es otro 
de los tantos que comhatieron en los 
jjaegos fúnebres de Acasto. Paus. 5. 
P1ST10. Otro de los sobrenom-
bres de Júp i te r . R.. pistis, fé. 
P1STOR, panadero; sobrenombre 
de Júpi te r entre los romanos, der i -
vado de la circunsíaucia siguiente: 
mientras que ios galos teniau sitiado 
al Capitolio, advirt ió á la guarnición 
que amasasen pan de todo el trigo 
que les quedaba y luego que lo ar-
rojasen al campo enemigo para sig-
nificarles que les sobraban los v íve-
res; y salió tan bien el ardid que los 
enemigos levantaron el sitio. Ov. 
Fast. 6. 
1 PITAGORAS. Célebre filósofo, 
autor del sistema de la metemsícosis. 
Para acreditarla pretendía persuadir 
íjne se habia encontrado en el sitio 
de Troya coando se liamaba Eufor-
ho, después de haber sido Etalides 
hijo de Marte , y que concluido el 
S'tio de Troya fué sucesivamente Er -
laotimo, Del io , etc. Disfrazaba su 
doctrina con símbolos geroglíficos, 
de los cuales citaremos los siguientes. 
*Os guardareis de sacrificar á los 
TOMO I I . 
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dioses con los pies desnudos; esto es, 
no os presentareis en los templos, si-
no cou aire modesto, decente y re-
cogido. En las tempestades adorareis 
el eco; esto es, en las turbulencias 
polí t icas, buscad la soledad de las 
campiñas; no heriréis el fuego con la 
espada; esto es que no debe iusitarse 
la ira é iudignaciou de los poderosos, 
etc. «Según Justino f í , c. 4ij Ia casa 
de este filósofo fué convertida en 
templo y Pitágoras adorado como 
un dios. 
2 —Adivino de Babilonia; predijo 
- la muerte de Efestiou y de Alejandro 
después de la inspección de las víc-
timas. 
P I T H A U L A . Tañedor de flauta 
que componía cauciones en honor de 
Apolo Pythio. 
PITHECOINORPHOS, forma de 
mono; sobrenombre por el cual Ly~ 
cofronte espresa la deíormldad de 
T l i 6 i'Sí tes • 
P I T H E C Ü S A . Pequeña isla del 
golfo de Ñapóles , cuyo nombre sig-
nifica isla de los monos. Para casti-
gar Júp i t e r la perversidad de sus ha-
bitantes, trausíormóles á todos eu 
monos. Epimetheo habiendo tomado 
limo de t ier ra , hizo una estatua á la 
que tan solo faltaba la vida para ser 
nn hombre perfecto, i r r i tado el pa-
dre de los dioses contra la temeridad 
de aquel hombre que se atrevía á 
imitar su obra, le transformó en mo-
no y le arrojó á la isla de Pithecu-
sa. Los poetas supusieron en esta isla 
la caída de T i fou , y han atribuido 
á los sacudimientos de su cuerpo, las 
erupciones de fuego y aguas calien-
tes que la afligen. Met. Strab. 5. 
P1THEO. Hijo de Apolo. Los ar-
givos fueron los primeros de todos 
los griegos á quienes el dios honró 
con su presencia, de dónde se deriva 
el nombre de Apolo Pytheo. 
P I T I A . Nombre que los griegos da-
ban á la sacerdotiza del oráculo de 
Apolo en Delfos. 
A l principio que se descubrió el 
oráculo de Delfos , muchos frenéticos 
se precipitaron eu atjuel abismo, y a 
64 
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fiu de prevenir estos ínuestos acciden-
tes se puso sobre el boquerón uua 
máqu ina , que se llamó t r í p o d e , por-
que tenia tres barras sobre las cuales 
tie-icausaba, y al mismo tiempo se e l i -
gió uua muger para subir á la t r í po -
de, desde dónele podía, sin esposiciou 
alguna recibir la exalacioü prolét ica. 
— Mas adelante se nombraron para 
este ministerio jóvenes todavía v í rge-
nes, con motivo de su pureza, y por-
que se consideraban mas á propósito 
eu una edad tierna para guardar los 
secretos de los oráculos. — Tornabause 
varias precauciones en la elección de 
ia Pitia. Por muebo tiempo d o r ó la 
costumbre de elegir jóvenes agracia-
das, pero babiendo un tesalio roba-
do uua Pitia hermosísima, se espidió 
uua ley, que prevenía que en lo su-
cesivo uo pudiesen elegirse para su-
bir á la t r ípode sino mugeres que 
pasasen de cincueata años , y á íiu 
de conservar la memona de la ant i -
gua práctica , las adornaban como si 
fueseu unas vírgenes de tierna edad. 
— En un principio no hubo más que 
uua P i t i a ; después cuando el o r á c u -
lo se fué acreditando se eligió una se-
guirja para subir alternativamente á 
la t r ípode con la primera, y una ter-
cera para reemplazarla en caso de 
muerte ó de enfermedad, ü í t imameute 
en la decadencia del oráculo uo hubo 
mas que una y aun esta uo estaba 
muy ocupada. —La Pitia no daba ios 
oráculos mas que uua vez al año ha-
cia el principio de la primavera. Se 
preparaba para estas fuueíones con 
ceremonias'. Ayunaba tres dias segui-
dos, y antes de subir á la t r ípode se 
bañaba en la fuente Castalia. Bebía 
también cierta cantidad de la misma 
agua , porque se creía que Apolo le 
había comunicado una parte de su 
vir tud profélica: Después de esto se 
la hacia mascar hojas de laurel cogi-
das en las inmediaciones de la misma 
fuente. Concluidos estos preámbulos, 
el mismo Apolo daba á conocer su 
aparición en el templo, el cual tem-
blaba desde sus cimientos. Kutóuces 
los sacerdotes coiiduciau la Pitia y la 
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colocaban sobre la tr ípode. Desde 
que el vapor divino comenzaba á a"U 
tarla veíanse erizar sus cabellos, s^u 
cara tomaba uu aspecto feroz, su bo-
ca se llenaba de espuma, y uu tem-
blor repentino y violentóse apodera-
ba de todo su cuerpo; eu este estado 
daba unos alaridos terribles, que Ue-
uabau de un religioso terror á todos 
los que se hallaban presentes. Final-
mente uo pudieudo resistir por mas 
tiempo al dios qué la agitaba, se aban-
donaba á sí misma y proferia por in-
tervalos algunas mal articuladas pa-
labras , que los sacerdotes recogían 
con cuidado: arreglábanlas después y 
las daban con una torína métrica, una 
1 i ación que no tenían al salir de la boca 
de la Pitia. Pronunciado el oráculo 
retiraban á la adivina de ía trípodo, 
y la conducían á su celdilla, dóude 
permanecía muchos días para resta-
blecerse de sus fatigas. Con frecuen-
cia, dice Lucerno, una muerte repen-
tina ó prematura era el premio ó el 
castigo de su entusiasmo. — Los sobe-
ranos hallaron ranchas veces el medio 
de hacer que los oráculos les fueseu 
favorables. Gleomenes, rey de Espar-
ta, y antes que e'.l los alcmeouidas 
habían corrompido á la Pitia por me-
dio de dinero. Meni. de la J'cad- de 
Inscr. t. 5. 
P IPIADA. Espacio de cuatro años 
concluidos después de uua celebración 
de los juegos Píticos , á la otra. Las 
pitiadas comenzaron á correr 580 
años antes de J. C. 
PÍTÍCA. Flauta con que acompa-
ñaban los peanos. 
PITICOS. Juegos que se celebra-
ban en Delfos eu honor de Júp1^1* 
Pít io ó Pitius, 
Los áufictioues gozaban en los jue^ 
gos ,piticos del título de jueces ó de 
agonotetas. Celebrábanse estos juegos 
primero cada ocho años; mas en lo 
sucesivo cada cuatro, de modo que 
sirvieron de época á los habitantes de 
Delfos. Consistían al principio en 
combates de cauto y de música, y e 
premio se daba al rj Úe había compues-
to y cantado el mejor himno eu ho-
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nor del dios, por haber libertado á 
la tierra del móostrao que la desola-
ba. Después se admitieron los otros 
ejercicios del Paocracio, tales como 
se ceiebrabau eu los juegos olímpicos. 
-Pausanias cneuta que los juegos 
piticos tuvieron por instituidor á Ja-
sco ó Diomedes reí de Etol ia , y por 
restaurador al bravo l íur i loco de Te-
salia, á quien su valor y sus hazañas le 
adquirieron el nombre de nuevo Acjai-
les. E l restablecimiento de los juegos 
piticos, se venücó en el tercer año 
de ia oliropiada 48 ? ai'i(J ^ l mundo 
5564 y 584 a "tes de J. C. 
P iTIENA. Noma que sin ausilio 
del canto, tocaban los talladores de 
flauta eu los juegos Piticos. Constaba 
de cinco partes , según Estraboo. 1.a 
ia anacrousis, ó el preludio: 2.a la 
enipcira ó la introducción del coraba-
te: 5.a la catakeleusma ó el mismo 
combate: 4'a ios yambos y dácti los 
ó el pean con motivo de la victoria, 
y con ritmos correspondientes. Po l lux 
lo divide también eu cinco partes, 
siendo la 1.a la pei ra , en la cual Apo-
lo se prepara para el combate y se 
procura ventaja: 2.z ia catakeleusma, 
en la cuai provoca al serpiente: 5.a 
hyambica en la que se verifica el com-
bate. Esta parte se divide en otras 
dos, el canto de la trompeta y el 
odontismo que imita el rechino de 
los dientes del serpiente durante el 
combate: 4'a el espondeo que repre-
sentaba la victoria del dios: 5.3 y f i -
nalmente la catachoreusis eu la cual 
Apolo celebra so triunfo. 
P ITIO. Sobrenombre dado á Apo-
lo después de su victoria contra el 
serpiente Pi tón . Otros lo hacen deri-
var del de Delí'os, antes llamado Pito. 
P ITIO. Templo ó altar de Apolo 
Pitio en Délos ó Delfos. 
P I T Í O N I C E . Sobrenombre de 
Venus. 
PIOS. Hijo de Délí os, dio so 
nombre á la ciudad de Delfos. Paus. 
1 PITIO. tina de las Byadas hijas 
de Atlas y de Ethra. 
2 - Antiguo uombre de la ciudad 
de Delfos, porque habla comunicado 
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el suyo á la Pi t ia , ó bien porque 
en aquel logar fu^ reducido á polvo 
el cuerpo del serpiente Pitón. 
P ITO, f Jconol. ) Nombre griego 
de la Persoacioii, diosa considerada 
por hija de Véous y que ordinaria-
mente suele encontrarse en su séquito 
ó á su lado con las Gracias, para sigui-
ficar que en el amor deben ayudarse 
reciprocamente. Cuando Teseo per-
suadió á todos los pueblos del Atica 
quese reunieron eu una sola ciudad, 
introdujo el culto de esta diosa. H i -
permuestra, después de haber gana-
do so causa contra Dauao, su padre 
que la perseguía eu justicia por ha-
ber salvado la vida á su marido, 
desobedeciendo sus manda tos ,ded icó 
una capilla á esta diosa. ( Paus. ) 
2 — Una de las Gracias, según 
Hermesianax, poeta elegiaco. Paus. 
5 y 4 —^om-)re de una de las A t -
lantidas y sobrenombre de Diana en 
Gorinto. 
5 — Occeanida. 
P ITCTONOS, el que ma tó la ser-
piente P i t ó n ; sobrenombre de Apolo. 
P I T O E G í E S . Fiesta qne hacia 
parte de las Anthesterias. i l . pithos, 
tonel; aighein, abrir. 
PITOM. Nombre de un serpiente 
ó dragón furioso, sobrecnya historia 
no están muy conformes los mitolo-
gistas. Apolodoro pretende que este 
monstruo guardaba la caverna donde 
Temis pronunciaba sus oráculos , que 
Apolo se presentó y que habiéndole 
Pi tón prohibido la entrada, el dios 
lo mató á flechazos; y que por este 
motivo le dieron el nomhre de Apo-
lo Pitio. Otros suponen que el ser-
piente Pi tón fué producido por la 
tierra después del diluvio de Deuca-
l i o n ; que Juno se sirvió de este 
monstruoso dragón para impedir el 
parto de Latona hija primogénita de 
J ú p i t e r : lo que la obligó á salvarse 
en la isla Asteria llamada después de 
Délos donde parió á Apolo y Diana; 
que habiendo Pi tón atacado á estos 
dos niños en su cuna, Apolo lo mató 
á flechazos y que por esto en lo su-
cesivo se llamó Apolo Pitio y en me-
n i 
moria ele este suceso se iustituyeron 
los juegss piticos. Estrahon cree que 
la serpiente Pilón uo era mas que 
on malvado llamado Draco esterrai-
nado por Apolo. La opinión mas 
vál ida, es que Apolo mató á flecha-
zos á un bandido que impedia el paso 
á aquellos que iban á tributar sacri-
ficios al dios, en el templo de Delfos. 
Habiendo quedado sin enterrar en 
breve infectó á los habitantes, por 
lo que se dió el nombre de Fito á 
la ciudad. 11. pithasthai, oler mal. 
Faus. 2 , c. 7. 
PITONES. Los griegos apellida-
ban con este nombre á los espíri tus 
que ayudaban á pronosticar las cosas 
venideras, y á las personas que es-
taban poseídas de ellos. 
P1TOMÍAS. Los griegos daban 
este nombre á todas las mu ge res qne 
hadan profesión de adivinas, 
por que Apo lo , dios de la adivina-
c ión , se llamaba Pithio. V. PITIA. 
P 1 T O M G I D A . F . PITHOCTONOS. 
P I T O POLIS. Ciudad de Biúnia 
en el Asia menor fundada por Teseo 
fué llamada así porque este héroe la 
hizo levantar por orden de la Piti l ia 
de Delfos. Plut . in T/ies. 
P I T T A C O D E M i T E L E N E . Uno 
de los siete sabios de Grecia, hizo 
colocar una escala en los templos 
de aquella ciudad para significar, 
decia, los juegos de la fortuna. 
Herod. 
P Í T T E O . Hijo de Pelops y de 
Hippodarnia , rey de Trezena , sabio 
el mas recomendable de su tiempo. 
Hizo alianza con Egeo rey de Atenas 
á quien dió á E l rha , su hija, 
en matrimonio { F . ETERA. ) y 
se encargó de la educación de su 
nieto Teseo, á quien tuvo cerca de 
sí basta la adolescencia. Cuidó igoal-
rneote de educar al joven Hipólito, 
su vizuieto. Habia en Trezena un 
lugar consagrado á las Musas donde 
Pilteo enseñaba , seguu se dice, el 
arte del bien decir. « Yo he leido, 
añade Paasanias ( 1 , 2 , ) un l ibro 
compuesto por este antiguo rey, 
publicado por au hombre de E p i -
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daura .» Enseñábase en Trezena ©1 
sepulcro de Pitteo sobre el cual 
habia tres sillas de mármol blanco 
donde el administraba justicia acom-
pañado de dos hombres de me'rito 
que eran como sus asesores. Plut. in 
Thes. 
P Í T T E S . Otra hija de Pitteo. 
P I T Y E A . Ciudad del Asia menor 
en la Troada, cuyos habitantes acu-
dieron al socorro de los troyanos 
mandados por Adrastro y Amfio, 
hijos ambos del adivino Melops. 
I l i a d . 2. 
1 P1TYOCAMPTE, encormdor de 
pinos; sobrenombre del salteador, 
Sinis, óCercyon . I v . p ^ i j ^ p i u o ; cafar 
p le in , encorbar, Plut . F . CERCYON. 
2—Famoso vandoiero de quien pur-
gó íle'rcules á la tierra. Ludan. 
P Í T Y S . Joven ninfo, que fué ama-
da de Pan y de Bóreas al mismo tiem-
po. Irri tado Pan de que Pitys tuviese 
mas inclinación á su rival , la arrojó 
contra ana roca con tanta violencia 
que de resultas murió. Afectado Bó-
reas de su desgracia suplicó á la Tier-
ra que hiciese revivir á Pitys bajo 
otra forma ; é inmediatamente quedó 
trasformada en un árbol que los grie-
gos llamaron de su nombre Pytis. Y 
es el pino que todavía llora por el l i -
cor que mana cuando es agitado por 
el viento Boreal. 
P I X Í O . Sobrenombre de Júpiter 
PLACER.. (Iconol.) Divinidad ale-
górica que ha sido representada al-
gunas veces por un joven que tañe 
címbalos á la antigua. Los moderuos 
la personifican con un hermoso joven 
alado coronado de rosas y de mirto, 
cabellos rizados y rubios, medio cu-
bierto de una ligera tela de color v i -
vo , sosteniendo con una mano la lira 
y con la otra un diamante: una sire-
na le presenta una copa, y dos palo-
mas picoteándose á sus pies. Otros le 
dáu un vestido verde con muchos an-
zuelos sujetados á un filete, J un ar' 
co iris en forma de corona. 
<¿ - (Mi t . chin.) E l dios del placer 
entre los chinos está sentado con jas 
piernas cruzadas, el vientre desnoU0; 
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bastante abultado, y cubierto de una 
tela ligera. 
PLACIA. Antigua ciudad de la M i -
sla, dónde Cibeles era especialmente 
venerada , y por esto se la llamaba 
placianct mater. 
PLACIDA. Sobrenombre bajo el 
cual teuia Ve'uus un altar eu liorna. 
Los amantes que reñian la recomeu-
dabau su reconciliaciou. 
•PLACIDO. Se dá este nombre á los 
Términos de Júpi te r , cuyo rostro i n -
dica ia bondad unida á la dignidad. 
Estos Términos suelen tener una bar-
ba derecha y puntiaguda, y bucles 
que les caen hasta las espaldas. Uno 
de los mas hermosos se encuentra en 
el Capitolio y otro en el Vaticano. 
PLAGGON. Pequeña muñeca de 
cera, que representa las personas al 
natural, y que servia para los encau-
tarnieutos. Eran una especie de re-
tratos que las mugeres daban á sus 
galantes. 
PLAGIPATIDiE . Sobrenombre 
que Plai í to , en los Cautivos, dá por 
sarcasmos á los lacedemouios, a lu-
diendo á la costumbre que teniau de 
hacer azotar á sus hijos en el altar 
de Diana Orthia. 
PLANCTER. Errante> vagamun-
do ; epíteto de Baco. 
PLANTAS. Los egipcios las adora-
ban, especialmente las que vejetaban 
en sus jardines. 
PLASTENA. Divinidad que tenia 
una capilla en el picacho del monte 
Si filo y que Pausanias dice haberle 
parecido ser la madre de los dioses. 
_ P L Á T A N O . Este árbol , desde 
tiempo inmemorial parece haber sido 
obgeto de la veneración de los orien-
tales. Herocloto refiere que habieudo 
encontrado Jerjes en la Lidia un cor-
pulento p látano, le hizo adornar con 
nua cadena de oro y anu le puso 
guardia de honor. Es probable que 
el monarca persa cousagraria este ár-
bol á alguna divinidad; por lo menos 
entre los griegos y los romanos se 
consagraba al genio de cada ind iv i -
s o ó al espirita tutelar del que lo 
Plantaba. Hacían coronas de sus ho-
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jas y flores y adornaban con ellas sus 
altares. Conservábanse con respeto re-
ligioso los dos plátanos que Agame-
nón y Menelao hablan plantado, e l 
uno en JDelíbs y el otro, eu un bosque 
sagrado de la Arcadia, dónde m i l años 
después los vió aun Pausanias. 
P L A T A N O N . En las praderas de 
este nombre, según Teócrito, se co-
gieron las flores para la guirnalda que 
adornó á la hermosa Elena en el dia 
de sus bodas. 
P L A T E A . Hija del r io Asopo, dió 
su nombre á la ciudad de Platea, 
dónde se veía el monumento heroico 
de esta princesa. Paus. 
P L A T E A . Ciudad de la Beocia , 
célebre por el templo de Júp i t e r L i -
bertador. 
PLATEOS. Juegos quinquenales 
que se celebraban eu Platea y en los 
cuales corr ían completamente armados 
al rededor del altar de Júp i t e r . Ha-
bla señalado premios de consideración 
por estos juegos, llamados juegos de 
la libertad , aludiendo á la célebre 
victoria que los griegos hablan gana-
do en aquel mismo parage contra los 
persas. Ademas de esta fiesta se cele-
bra todos los años ana asamblea ge-
neral de toda Grecia durante la cual 
se ofrecía un solemne sacrificio á J ú -
piter. 
P L A T O N . Hijo de Licaon, rei de 
P L A U T Ü S iELIANUS. Ponlifice 
romsno que dirigió al pretor He lv i -
dio Prisco en las ceremonias religio-
sas que practicó este magistrado ( año 
de J- C. 70.) cuando puso la prime-
ra piedra del Capitolio que se iba á 
leedi í icar . Tac. 
PLEBEYOS. Juegos que el pueblo 
romano celebraba en memoria de la 
paz que hizo con los senadores des-
pués de su regreso del monte Aven-
tino^ Se hacían en el circo durante 
tres d ías , y comenzaban el 17 antes 
délas calendas de diciembre, que cor-
responde á 15 de noviembre. Adr i a -
no instituyó juegos plebeyos eu el 
circo, el año 874 de la fundación de 
Homa. Eanier. t. 8. 
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P L E I Á D A S . Hijas de Atlas y de 
Pleiooe, eran siete, á saber: Maia 
Electra, Taygete, Asterope, Merope, 
Aicioae y Celeuo. Siendo amadas, 
cajenta Diodoro , de los dioses y he'-
roes mas celebrados, tuvieron h i -
jos tan famosos como sos padres, qae 
fueron los gefes de diferentes pae-
blos. Las Pieiadas trazaron la señal 
á e so nombre en la cabeza de au to-
ro, y se dice qne se trausformaron en 
estrellas porqae su padre babia pre-
teudido leer ios secretos de los d io-
ses, sea porque Atlas faese el prime-
ro que descubrió esta constelación, 
dándola el nombre de Pieiadas eu ho-
nor de sos bijas, sea qne se las l la-
mase asi de Pieioae su madre , ó sea 
porque estas estrellas aparecen en el 
mes de mayo, tiempo el mas á pro-
pósito para la navegación. R. pleíó> 
yo navego. Cuéntase también que Me-
rope, otra de las Pieiadas, que «o se 
babia visto desde mncbo tiempo, se 
ocultó de vergüenza de haber casado 
con un simple mortal , Sisifo, mien-
tras qne sus hermanas lo hahiaa ve-
rificado con dioses ó con principes 
titanos. Mas, según una tradición mas 
arotorizada y confirmada por el tes-
ti-monio de Ovidio, (Met. 15) fué 
esta, Electra, esposa de Dardauo, que 
desapareció hácia el tiempo de la 
guerra de Troya para no presenciar 
las desgracias de su familia. Ün poe-
ta antiguo abade qne Electra se apa-
recía á los mortales de vez en cuan-
do, pero siempre bajo la figura de 
uu cometa; aludiendo, en el sentir 
del doctor Freret á un cometa que 
se presentó primeramente al rededor 
de las Pleiades, atravesó la parte 
septentrional del cielo y fue á desa-
parecer hacia el círculo á r t ico , eu el 
año 1193 autes de J. C. Odis. 5, 
ILiacl. 18. 
P L E I A S , l a Pleiada. Esta pala-
bra en singular, en el lenguage poé-
tico, designa á Maia, la mas bri l lan-
te de todas. 
P L E Í O N E . Madre de las Pieiadas, 
hija del Occéano y de Telis y muger 
de Atlas. 0\>. Fas. 5. 
P IN 
P L E M N E ü S H ¡ j o d e S i c ¡ o n , h a b ! e 0 
do sido educado por Ceres, en müeal 
tra de gratitud edificó un templo en 
su honor. Paus. 
PLESTORUS. Divinidad de lo, 
tracios, y á la cual inmolaban vícti-
mas humanas. Probablemente seria 
algún hombre célebre deificado des-
pués de su muerte. 
1 P L E U R O N . H i j o d e E t o l o , ^ 
poso de Xautippa; hija de Doroj y 
padre de Antenor: era considerado 
como el fundador de Etolia. Jp0. 
lod, 1, c. 7. r 
2 - C i u d a d de Etolia cuyos habi-
tantes asistieron al sitio de Troya, 
I l i a d . 2. 
P L E X A R I S . Una de las siete Fija-
das. 
P L E X A Ü R E . Una de las Occea-
nidas, encargadas de la educación de 
los hijos varones de Apolo y de los 
rios. Hesiod. 
I P L E X Í P P E S . Hermano de A l -
tea, murió á manos de su sobrino 
Meleagro. 
2—Uno de los hijos de Egipto; 
fué muerto por su muger. DanaicU, 
5 —Hija de Fineo y de Cleopatra, 
y hermana de Paudion, rey de Ate-
nas. Apolod. 
PLLXTERIAS. Fiestas atenienses 
en honor de Minerva Agranla. Des-
pojaban la estatua de la diosa para 
lavarla, bien que la tapaban inme-
diatamente á fia de no esponerla des-
nuda, R. p lyn te r , el que lava. Ro-
deaban todos los templos de un cor-
don para marcar que este dia era 
puesto eu el número de los mas des-
graciados, se llevaban también eo 
procesión higos secos, siguiendo » 
opiniou de que los higos era la pri-
mera fruta que los griegos coimau 
después de las bellotas. Solón babra 
permitido jurar en este dia por 
piter Propicio, por Júpi te r espiador 
y por Júp i te r defensor. 
P i A T H l ü S . H i j a de Atbamas v de 
Temiste. Esta le mató creyendo que 
era el hijo de Ino. 
i PL1STHEN. ü n o de los bij'« ^ 
Pelops, padre de Agamenón y « 'Vie' 
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«elao: antes de morir recomendó sus 
ri¡os jóvenes todavía , á su hermano 
^ t r eo , quien les hizo educar como 
hiios propios. Banier. L 1. 
Jg__-[Juo de los hijos de Tiestes; 
raoerto por Atreo. 
p L l S i l i N ü S . Hermano de Faustu-
[o y á quien ayudó eB la educación 
dePtómulo ; ambos hermanos murie-
ron en una disputa que tuvierou cou 
^emo v Rómulo. PLat. m Rom. 
P L O ü T O D O T E Í i . E l que cid ¿as 
riquezas, Epit. de Apolo. JnLol. 
PLUMA D í V i ^ A , ó ALGAZEL 
( Mit . mah. ) « l'^ta pluma , seguu 
un comentador del Alcorán , íud 
formada por el dedo de Bios y es 
artículo de U que debe creerse: la 
materia de que está formada es de 
perlas; 7 ' es tan larga que uu ca-
ballo que corriese á brida suelta, por 
espacio de qoinieutos aúos apenas lle-
garla de un cabo al otro. Piene la 
virtud deescrivir por si misma, y siu 
el socorro de mano estraüa , lo pasa-
do, lo presente y lo venidero; la t in-
ta que conliene es una luz sutil : el 
án^el Seratael es el vínico que pue-
de leer los caracteres trazados por 
esta pluma maravillosa : cuenta ochen-
ta gabilanes que no cesarán de escribir 
basta el dia del juicio,todo lo que de-
be acaecer en el mundo. 
PLUMAS. Las plumas en la cabe-
za sou el atributo de las Musas. Isis 
tenia una corona de plumas de aves-
truz, símbolo de equidad. 
P L Ü S l ü S , r i c o . Sobrenombre de 
Júpi te r , soberano dispensador de las 
riquezas. 
P L U T I T H . r . ¥ / í . Rab.) Nombre 
C|ue los rabiuos dau á una de las h i -
jas de Lot. 
PLUTO. Dios de las riquezas, era 
^ntado en el número de los dioses 
•HÍeroales, porque las riquezas se sa-
03,5 de las entrañas de la tierra, mo-
rada de estas divinidades. Hesiodo 
iheog.j le supone nacido de Geres 
7 « é Jasiou en la isla de Creta, tal 
Jez porque estos dos personages se 
^dicarou continuamente á la agri-
u tura 5 que es la que proporciona 
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las mas sólidas riquezas. Aristófanes 
en su comedia de Pluto, dice que e»-
te dios en su juventud tenia muy bue» 
ua vista; pero que habiendo declara-
do á Júp i te r que no quer ía acompa-
ñarse mas que de la Vi r tud y de la 
Ciencia, el padre de los dioses celoso 
de esta gente de bien le cegó para 
quitarle los medios de discernirlos, y 
Luciano añade que desde entónces va 
siempre con los malvados.~Eu los sa-
crificios tributados á este dios los sig-
nos funestos que oí'recian las entrañas 
de las víctimas debian interpretarse 
siempre t 'avorableíuente. 
( I c o n o l . ) Este dios tenia una esta-
tua en Atenas bajo el nombre de P lu -
to Perspicaz. Estaba en la cindadela 
en el fuerte detrás del templo de M i -
nerva, dónde se hallaban depositados 
los tesoros públicos. En el templo de 
la Fortuna en Tebas se veia esta dio-
sa teniendo á Pluto en figura de ni-
ño entre sus brazos, como si fuese su 
nodriza ó su madre. En Atenas la 
estátna de la Paz tenia en so seno á 
Pluto aun niño , símbolo de las r i -
quezas que dá la paz.— Se representa 
á Pluto bajo la forma de un anciano 
que lleva una bolsa. Venia stgun los 
antiguos á paso lento, y se volvia vo-
lando; esto es que los bienes se ad-
'quieren diílcilmeute y desaparecen 
'con ou soplo. 
(Mit . inegic.) Losmegicauos teniau 
tarabieu una divinidad que presidia 
las riquezas ; pero se ignora el nom-
bre. A un cuerpo humano le daban una 
cabeza de ave, coronada de una m i -
tra de papel pintado, y su mano es-
taba armada de una güadaña. Los d i -
versos adornos preciosos de que se le 
adornaba eran convenientes á la cali-
dad que se le atiibuia. 
P L U T O . Una de las ninfas Ocea-
uidas, tuvo de Júp i te r un hijo que 
se llamó Tántalo. 
P L U T O N . í le rmano de Júp i te r v 
de Neptuno, fud el tercer hijo de Sa-
turno ó de Cronos, y de Ops ó Uhea. 
Tuvo la suerte de los demás herma-
nos; esto es que Saturno le habia de-
vorado. J ú p i t e r , salvado por su ma-
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<lre hizo tomar na brevaje á Satarno 
que le obligó á arrojar de su seno á 
los que se habia tragado; de este mo-
do Pluton volvió á ver la luz del dia: 
hizo cuanto estuvo de su parte, para 
hacer triunfar á su hermano de los 
Titanes, y después de la victoria, en 
el repartimiento del imperio del 
mundo tocó á Pluton la región de 
los infiernos. Según Diodoro de S i -
cilia {l. 5.) esta tabula estaba fundada 
en que Pluton habia establecido 
el uso de tributar á los muertos 
los honores fúnebres. Otros han crei-
do, tal vez con mas fundamento, que 
fué mirado como el rei de los infier-
nos , porque vivia en un pais muy 
hondo, con respecto á la Grecia, y 
porque hacia trabajar á sus vasallos 
en las minas, que por esta razón ha-
bitaban por decirlo asi en el centro 
de la t ierra, pues que el O c é a n o , en 
cuyos bordes reinaba, era tenido por 
ugar cubierto de tinieblas ; finalmen-
te porque los pueblos de esta comar-
ca enegrecidos por el humo de las 
minas y viviendo debajo t ierra, pasa-
ron fácilmente á la vista de los mer-
caderes fenicios y griegos, por demo-
nios y su pais por los infiernos. Los 
que confundían á Pluton con Serapis, 
reconocían en los rasgos con que se ha 
pintado, tan pronto el sol de i n -
vierno, como este calor subterráneo, 
este fuego central, que dá la vida á 
toda la naturaleza. Era tan disforme y 
su reino tan triste que ninguna muger 
eperia partir con él su imperio; de 
modo que se vió obligado á robar á 
Proserpina hija de Dio ó de Ceres.— 
Este dios era generalmente odiado y 
muy temido así como los demás dioses 
infernales, porque se le creia inflexi-
ble, por lo mismo no se le erigían tem-
plos, ni altares ni se componían himnos 
en su honor. E l culto que los griegos 
le tributaban se distinguía por cere-
monias particulares. E l sacerdote 
hacia quemar incienso entre los cuer-
nos de la víc t ima, la ataba, y le 
abría el vientre con un cuchillo, l la-
mado secespita, cuyo mango era re-
dondo y el pomo de evano. Dedicá-
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banle partlcularmenle las piernas del 
animal. No podía sacrificársele sin 
en medio de las tinieblas, y ta» Sou 
victimas negras, cuyas cintas eran 
del mismo color. Estaban reservados 
para sus sacrificios el ciprés, el nar 
ciso y el culantrillo. Era partícalarl 
mente honrado en Nisa, en Opuute 
y en Trecena, donde tenia altares 
en Pilos y entre los eleos tenia un 
templo, que no se abría mas que nna 
vez al año y en el cnal tan solo po-
dían penetrar los sacrificadores. Epi-
menides, según dice Pausanias, ha-
bla hecho colocar su estátna eo el 
templo de las Eumenidas. Estaba 
representado, contra el uso comiín 
bajo una forma agradable. El culto 
de Pluton no fué menos célebre en 
liorna y en los pueblos de la Italia, 
los romanos, no solamente le colo-
caron en el número de los doce dio-
ses principales, si que también entre 
los ocho escogidos únicos que podían 
ser representados, en oro , ó plata, 
ó marfil . Tenia en Roma muchísimos 
sacerdotes victimarios, y varios de 
los llamados Cultrarii, que estaban 
consagrados á Pluton. En los prime-
ros tiempos, el Lacio le habia inmo-
lado hombres, pero cuando las co»-
tambres se morigeraron se substitu-
yeron á los hombres toros negro», 
carneros y otros animales del mis-
mo color. Estas víctimas debían ser 
sin tacha, no mutiladas y estériles. 
Polox nos dice que se le ofrecían 
siempre en número par, mientras 
que las que se sacrificaban á los otros 
dioses eran en número impar. Las pr i -
meras se reducían enteramente á ce-
nizas, de modo que los sacerdotes 
nada de ellas reservaban, ni para si, 
ni para el pueblo ; pues les estaba 
prohibido comer de ta carne de la 
vítima dedicada al dios de los infier-
nos . -Antes de inmolarla se habría 
un hoyo para recibir la sangre, J J 
él se derramaba también el vino de 
las libaciones. Los sacerdotes gneg0* 
llevaban la cabeza descubierta durante 
todos los sacrificios, pero los roma-
nos que la tenian cubierta en los qae 
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ofrecían á los dioses celestes, se la 
descubrían por P iu ton , que les ins-
piraba un temor mas religioso y ana 
veueracion mas profunda. Entre es-
tos últimos era un gran crimen el 
que los asistentes hablasen, cuando 
ge le invocaba, y el silencio reinaba, 
sobre todo, durante el tiempo de la 
iumolacion y cuando el fuego sagra-
do consnmia las víctimas. Para ofre-
cerlas á los dioses del cielo y de la 
tierra era absolutamente necesario 
lavarse todo el cuerpo, pero Piuton 
se contentaba con la aspersión y 
bastaba purificarse las manos y el 
rostro. Roma celebraba fiestas en su 
honor el doce de las calendas de 
julio; mientras duraban, tan solo su 
templo estaba abierto, y se le con-
sagraba todo lo que era de mal au-
gurio.—Los pueblos de Italia temiau 
de tal modo á Piuton que una parte 
del suplicio de los grandes criminales 
consistía en dedicárselos. Después de 
este acto religioso todo ciudadano que 
encontraba el culpable podía quitarle 
irnpanemeiite la vida. Rómulo adoptó 
esta costumbre) y una de sus leyes 
permitía dedicar á Plutou el cliente 
que engañaría á su patrono y el ingra-
to que haria traición á su bienhechor. 
Vióse con frecuencia á varios generales 
ofrecerse á Piuton por la salud desús 
tropas. Macrobio nos ha conservado la 
formula de uua de estas dedicatorias 
sublimes, dictada ordinariamente por 
ei sumo pontífice. Piuton tenía en 
Italia, en ei monte Soractes, un tem-
plo común cou Apolo , así es que ios 
íaUseos creyeron deber honrar á la 
vez. al calor subterráneo y ai sol. s4 
Lus pueblos del Lacio y de ios alre^ 
dedores de Grotona habian consagra-
do ai monarca infernal el número 
dos. — Pitagoras lo ha mirado por 
esta razou como un uitmero desgra-
ciado ; y los romanos, sigúieísdo esta 
ductiuia, consagraron á Plutoii el se-
goudo mes deí año, y de est^ mes el 
segundo dia fué auu míts particoldr-
mente designado para wíVecerle sa-
cnhcios y votos. Los galos que 
según ia doctriufi de sus druidas se 
IOÍÜO 1L 
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vanagloriaban de descender de P i u -
ton , contaban los espacios del tiempo 
uo por los días sino por las noches. 
Odisea. 10 , Diod. Sic. l l iad, Herod. 
dpolod. Georg. 4 , Eneid. 6 , F a r s . 
8, Horac 2 Mct.. 5 1 . 
Además de ia multiplicación de 
nombres que Plutou tenia entre los 
griegos y los romanos, los sarmatas 
lo adoraban bajo el nombre áe Lac~ 
ton, los suecos con el de Tuislon: y 
muchísimos pueblos antiguos con el 
de dios negro, expresado en su len-
gua por la palabra Zeerneboch. P lu-
tou finalmente era el teutates de a l -
gunas comarcas de Francia donde se 
le edificó an templo cerca de Par ís ó 
Lnctecia, en ei monte Leacostsio, 
hoy día arrabal de Saint-Jacqiies. 
( Iconol. ) Piuton es comunmente 
representado robando á Proserpina 
y llevándola desmayada por el terror, 
en un carro que debe conducirla 
á su reino. Se le pinta casi siempre 
con barba espesa y rostro severo y 
con un casco que le regalaron los 
cíclopes, cuya propiedad consistía 
en hacerle invisible; cuando llevaba 
esta armadura se le daba el sobre-
nombre de Orco el tenebroso. Según 
Higinio, iba vestido de ella en el 
momento de arrebatar á Proserpina, 
bien que los artistas modernos cuan-
do le suponen en aquel acto no le 
dan mas que una c o c o i r d . — Platón, 
Favorino y Erasmo; tan solo han 
visto en el casco alegórico de Piuton 
una niebla espesa y negra que podia 
ocultar ios objetos. En cuanto á la 
corona los unos la han formado de 
evano, cuyo color obscuro anuncia 
al dios de las tinieblas. Los otros de 
culantri l lo, planta que nace en ios 
logares húmedos y profundos. Se 
ha empleado cou frecuencia el nar-
ciso que particularmente consagrado 
á Proserpina y á los manes era, pro-
pio para ceñir la sienes de su sobe-
rano. ~ Algunas veces lleva ea la 
cabeza an vaso semejante al de Se-
ra pis; pero encorvado de lo alto 
como ana cucúrbi ta . Cuando ios 
dioses querían resucitar á nn mortal, 
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l-o encargaban á Piuton, quien hacia 
caer de su urna algunas gotas de 
néctar sobre el mortal favorecido, 
y estas tenían la doble propiedad de 
resucitarle ó hacerle dios; esta c i r -
cunstancia daba á Piuton el renom-
bre de dios saludable. C laadiano que 
ha reconocido este poder en el dios de 
las socnbra^, le invoca como arbitro 
d-e los destinos humanos, corno el due-
ño de la fertilización j dé la repro-
ducción de los gérmenes, como aquel 
que puede final mente terminar los 
dias ó alargarlos según le plazca. 
Este dios aparece con •frecueDcia 
«entado en ou trono de ebauo ó de 
azufre teniendo un cetro eu'la ma-
no derecba. Los antiguos no conce-
dian esta señal del poder mas que á 
los reyes de la T ie r ra , por lo mis-
mo lo dieron á este dios eu calidad 
de rey subterráneo. E l cetro era ne-
gro para espresar que Plutou man-
daba eu los lugares obscuros. Cuan-
do no lleva cetro, tiene en la mano 
ona horquilla de dos puntas ó bien 
nna pica. E l primer atributo anun-
cia que el dios está irritado y que 
sabe castigar á los criminales, la p i -
ca designa que está aplacado y que 
recibe favorablemente á las sombras 
virtuosas; algunas veces se le pinta 
con las llaves para denotar que las 
.puertas de la vida se cierran íy no 
vuelen á abrirse, á los que descien-
den á su imperio. Orfeo es «el que 
le dá este atributo y de este modo 
estaba representado ea Elida. — Pít^~ 
d a r O ) le dá una.péríica, comoá Mercu-
rio, para condncir las sombras. iPose'e 
íambieo «na espada terrible; pero, 
raramente en los monumentos se le 
representa con ella. Piuton, á ruegos 
•de Júpi ter , la hizo servir una vez 
para salvar la inocencia. Pele'o atado 
en un árbol en el moaíe Peliou , es-
.puesto al furor de las fieras por « r -
deu de Acasto rey de Jolcos, vio sus 
lazos rotos por el monarca -de los 
infiernos, y este dios le prestó la es-
pada para castigar á Astidamia que 
ie habia injnstamente acusado á su 
esposo de haber intentado seducirla. 
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- V í s e l e con frecuencia en un carro 
de forma antigua tirado por cuatro 
caballos negros y fogosos que se lla-
maban, según C i a u d í a m f O d t í e o , Ae-
tou , Nicteo y Alastor; el primer 
nombre derivaba de orfnos, el tene-
broso; el segundo siguiiieaba el águi-
la, porque sa carrera era rápida; el 
tercero venia del uo-mbre d é l a noche 
y designaba la obscuridad , el cuarto 
un corcel esíeauado de ftliga. — El 
carro del dios, -según J/owero, era 
de o ro , y esta magnificencia conve-
nía al señor del o-ro y de las miuas 
subterráneas que lo producen. — Los 
romanos que habían señalado á cada 
díviaidad principal ,e! cuidado y con-
servación de una parte del cuerpo, 
designaron á Piuton el espaldar. Los 
pueblos de Italia le consagraban lám-
paras como á monarca de uu imperio, 
tenebrosa ; uno de los atíibutos que 
se colocan con mas frecuencia á su al-
rededor es el eipre's, cuyas ramas 
sombrías y lúgubres parecen consa-
gradas á la melaucolia y al dolor. 
A los dedicados á Plutou los coro-
naban con estas ramas y sus sacerdo-
tes llevaban siempre los vestidos 
sembrados de sus hojas. Ademas del 
c ip rés , -del .narciso, del culantrillo, 
y de las ojas del avenuz que le esta-
ban consagrados, se contaba también 
el satirión., planta que los antiguos 
llamaban serapion., porque la colo-
caban en los altares de Serapis del 
mismo modo que en los de Plutou. 
— A l anverso de una medalla de Gor-
diano P í o , se vé una figura de Jovi« 
Ditis , ' á o h \ e divinidad 'adorada bajo 
1-a forma de una sola, la cual repre-
sentaba , de uu lado á Júpi ter que 
manda al cielo y á la tierra y del 
otro á PUiUis ó Phdon que preside 
todos los lugares tenebrosos. Asi 
también bajo estos dos diferentes 
•sentidos se representa á este dios efl 
otras medallas con una águila en la 
mano derecba ó bien con el cerbero 
á sos pies, y algunas veces una es-
trella para designar su omuipofeoe^ 
en los cielos. 
PLUTONIOS. Llamábanse asi í del 
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nombre de Pluton, los abismos cuya 
profoudldad no podia medirse, tales 
eomo los que se veian eu Asia cerca 
de Laodicea y los subterráneos qae 
exalabaa vapores mefíticos como los 
de Timbra ciudad de la Caria y en 
Italia en el terri torio de los H i r -
pinos. 
P L U V I A L I S P L U V I U S ó HIET-
BIÜS. Nombres que se daban á J ú p i -
ter cuando se le invocaba para obte* 
aer la lluvia. 
PNOGO. Hija de Ixion y de Ne-
fala, ó de la Nube que se asemejaba 
á Juno. 
P Ó . F . ERIDAX. 
POBLACiOJN. {Iconol . ) Muchos, 
artistas se han valido de la historia 
de Deocalion y de Pirra para desig-
nar la Población. Una hermosa es-
íátua de Tasart representa á P i r r a 
que escapada del diluvio universal, 
ha tirado, obedeciendo al oráculo^ 
por encima de su cabeza los huesos 
de su abuela, esto es, unas piedras 
tomadas aquí como huesos de la tier-
ra , á fin de que se cambiasen en 
criaturas humanas. Pirra interesa 
al espectador por el sentimiento de 
ternura que es presa á la vista del 
primer niño que nace. Este niño debe 
hacerse lo mas grande posible de 
manera que pueda abrazar á su ma-
dre , rodeada de muchos otros niños; 
dos de ellos ajudau á salir á uno 
de sus hermanos, todavía unido ea 
la piedra. 
POBREZA. ( Iconol. ) Divinidad, 
alegórica hija del L u j o y de la Ocio-
sidad. Plauto la hace hija del Desa-
reglo porque este vicio conduce á 
la pobreza. Otros son de parecer 
que es la madre de la industria y 
de las artes, Se la pinta pálida i n -
quieta , desaliñada, eu actitud de 
una persona que pide limosna, ó que 
espiga en un campo después de la 
siega ; otras veces como á uua f u -
r'a hambrieata y ele aspecto feroz, 
cuyas facciones denotan el desespero. 
Le P o i m m , en su cuadro de la vida 
humana la pinta revestida de na 
vestido muy viejo y coronada coa, 
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ramas cuyas hojas secas son el s ímbo-
lo de la pe'rdida de los bienes. Eu 
el triunfo de la Pobreza pintado 
por Holben está representada bajo la 
figura de una vieja, flaca, sentada 
sobre uua gabilla de paja, su carro 
r o t ó ea varios pedazos tirado por 
un caballo y un asno macilentos: 
delante del carro marchan un hom-
bre y una muger con los brazos 
cruzados y semblante triste. Todas 
las demás figuras que acompañan al 
carro son otras tantas imágenes de 
la miseria, que dan mayor realce á 
la expresión general del cuadro. 
Mein, de la Acacl. de Inscr. t. 1 ? 4J 
V- INDIGENCIA, PESIA. 
PODADERA. Atributo de Silvano. 
PODAGRA. Sobrenombre de Dia-
na considerada como diosa de ia caza 
bajo cuya calidad presidia los lazos 
y las redes. Et im. po¿lagra, lazo. 
1 P O D A L I R O . Hijo de Esculápio 
y hermano de Macaón, hábil me'dico; 
acompañó á Agamenón al sitio de 
Troya y prestó á los griegos los 
mas grandes servicios por sus talen-
tos en el arte de curar. A su regreso 
de Troya , arrojado por los vientos 
á las costas de Caria , y salvado por 
un pastor, curó la hija del rey, 
casó coa ella y obtuvo por dote la 
Qoersonesa provincia de Caria, { f . 
CIRNA.) Los habitantes de Daunia, 
ciudad del pais, le edificaron un tem-
plo á fin de que participase de la 
divinidad de su padre, Paus. 3. 
2 —Capitán troyano maerto por 
el pastor Aisio. Eneid. I. 13. 
I PODARGES. Primer nombre 
de Priamo. 
2 - C a p i t á n griego, hijo de Iflico, 
mandaba diez naves en el sitio díj 
Troya. Jliad. 2. 
3 - Hija de, Danao. 
_ PODARGE. Harpía que Céfiro,, 
hizo madre de Xanto y de Balio, 
dos caballos tan ligeros como ei 
viento. , 
l PODARGO. Conductor del car-
ro de ü e c t o r . l l iad. B, 23. 
2 -Caba l lo de Menelao,, de Dio-
roedes. 
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PODASIMA. Uua de las hijas de 
Egipto. 
P O D E RE. Ropage talar qae acos-
tambrabau á llevar los sacerdotes j u -
díos cuando se hallabaa de servicio 
eu el templo. Llamábaale tambieu 
ropage de gloria. Joseí'o dice que 
tenia cuatro colores que represeuta-
bau los cuatro etetneutos. 
PODES. Hijo de Ectioa favorito 
de Héctor muerto de na venablo 
lanzado á la suerte por Menelao. 
POEA.N. Padre de Fi locte te . 
POEANTIADES. Fiioctetes hijo 
de Poean. 
POEGILOTHRONOS. É l ^ u e tie-
ne muchos tronos ó residencias ; ep í -
teto de Venus. l i . poikilios variado, 
1 POEMA HEROICO. ( Iconol . ) 
Represéntanle coronado de laurel 
y teniendo una trompeta para desig-
nar que su objeto es noble y g raúda ; 
tiene varios libros á sus pies, como 
la I l i a d a , la Eneida ^ ía Odisea^ etc.' 
2 —LÍRICO. ( I c o n o í . ) Es tá desig-
nado por la l ira que lleva en sus 
•manos. 
5 — PASTOHAI. f Iconol J Se le re-
presenta bajo la figura de ua jóvea 
pastor, ó bien de una jóveo pastora 
coronada de flores; tiene un silbato 
de cuatro c a ñ u t o s , un bastón de pas-
tor y el zur rón al lado. — Tres genios 
el primero con una trompeta, el se-
gundo con un l a ú d , y el tercero con 
una flauta; sirven para designar las 
tres clases de poemas; el heroico el 
l i r i co , y el bucólico. Eu vez de ios 
instrumentos espresadas, han figu-
rado también á estos genios teniendo 
diferentes coronas; el poéma ó la 
poesia heroica ha sido caracterizado 
p o r u ñ a corona de laurel , la poe^ 
sia lirica por una corona de m i r -
to y la báquica por una de pám-
pano. 
4-SATIRIC.Í. (Iconol .) Es un 
Sátiro que con su risa burlona, dá 
á conocer el carácter mordaz de esta 
poesia. 
POE.MEXIS. Pastor \ perro de 
Acteon el cual según parece guardó 
los rebaños. Met. 3. 
POE 
POENA. Diosa del castigo, ado-
rada eu Africa y en Italia. 
P O E N f í . Monstruo vengador, qQe 
Apolo ínsito contra los agrivos 
que arrancaba á los uiños del seno de 
SÍUS madres, para devorarlos. Pam. 
Püi i iNIA. Sobrenombre de Palas^ 
cuando lleva por atributo el ser-
piente , emblema del arte de curar. 
V . Í Í I C I E A . 
POERIODEK.ESCH. (Mit. pers.) 
Tercer principe de la primera d i -
nastía, justo y santo, abolió el mal; 
l iomias íe dió el ffom, ó árbol de 
la salud. F u é anterior á Zoroastro y 
fundador del sabeismo. 
V O E S 1 A. (Iconoí.) (Ciencias.) 
Pintanla bajo la figura de una ninfa 
jóvea y' agraciada, coronada de lau-
r e l , con aüa lira en la mano, ei 
sembiaute animado, los ojos vueltos 
hacia el cielo, teniendo cerca de sí 
el medadon de Homero, y á los 
lados ios atributos de los héroes de 
quienes celebra la gloria. Algunas 
figuras que parecen estar en éxtasis 
oyendo sus divinos cántos , espresau 
íá admiración de los hombres por 
esta bella arte. Varias estátuas anti-
guas la represeatsu con un sistro ea 
ia mano ó á sus pies. Está designada 
á veces por uu Apolo que tiene en 
su mano una lira y en la otra coronas 
de laurel , como para distribuirlas á 
sus inspirados. La poesia pintada por 
Rafael en el Vaticano, está entre 
nubes y sentada en una silla de máf-
mol blanco , cuyos brazos esculpidos 
representan dos máscaras escénicas; 
tiene alas en las espaldas y está co-
ronada de laurel : lleva los pechos 
cubiertos, su vestido es modesto y 
on gran manto azulado desciende 
hasta sus pies.; en una raauo lleva 
una lira , y en -la otra varios poemas 
heroicos. Su actitud completa carac-
teriza el entusiasmo; los dos genios 
que la acompañan llevan esta m f 
cripcioo Numine ajflatur, 'a d iv i -
nidad es la que la inspira. En las pie-
dras gravadas de Marieíte se eo-
cnentra una imágen alegórica de ja 
Poesia , que consiste en un geiu» 
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sentado sobre un grifo apoyaudo la 
oiauo derecha eu uaa iira sosteuida 
por uua trípode colocada sobre ua 
Jado. El dado puede figurar la jus-
tificación de los pensamientos, la 
trípode el entusiasmo y ia iira la ar-
monía , que son las tres calidades 
esenciales de un poema. La Poesía 
entre los etrnscos parece tan antigua 
como la música , y que nació en 
aquéllos pueblos con su religión. Ha-
bían establecido combates donde se 
disputaba el premio de ia Poesía. 
POETAS. (Icono!. ) Los antigaos 
designábanlos con diíerentes emble-
njas. Algunos cisnes colocados enci-
ma de la estatua de Homero, entre 
gainialdas, espresan la dulzura de 
sa canto poético. Tal es el seuíido 
también, de la l i ra colocada en las 
rodillas de la estatua de Homero en el 
líeiícoa. Algunos ruiseñores estaban 
representados con sus pequeños en 
el sepulcro de Orfeo. Pegaso y una 
cabeza de Baco son igualmente con-
siderados-como símbolos de ua poeta. 
Ei poeta malo se desigua por ua 
grilio ó ana cigarra. 
POLELA. ( M U , Es lav . ) E l que 
viene después de L e l a , hijo de Loda, 
Era el Himeneo da losesiavones como 
designa su nombre pues entre los pue-
hlos sencillos signe después del amor. 
POLEMOCRATES. Hijo de Ma-
ohaon, tenia un templo en Eua, 
ciudad del Peloponeso. Curaba las 
enfermedades y era venerado eu este 
coacepto de un culto especial. 
POLENOE.. Centauro muerto por 
Hércules con una flecha envenenada; 
lavó su herida en el rio Anig r io , el 
cual desde entonces despide un olor 
fétido. 
POLENTIANO. F . POM^TIATÍUS. 
POLIADx\. Sobrenombre bajo el 
cual tenía Minerva en Tegea un tem-
plo servido por un solo sacerdote, 
que no entraba en é\ sino una sola 
•ez al año. Guardábase con sumo 
cuidado la cabellera de Medusa, don de 
Minerva á Cefeo hijo de Aleo, ase-
gurándole al entregárselo que por él 
«etia Tegea, una ciudad iuconqois-
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table. Fol iada significa habitante de 
las ciudades ó patroua de una ciudad. 
P U L I A L O . Hija de Hércules y 
de Enri t ia . 
I POLIBEA. Nombre común á 
Ceres -y á Proserp íua . 
2 - H i j a de Amidas y hermana de 
Jacinto. Paus. 3 , c. 19. 
P O L Í B E T E . Sacerdote de Ceres, 
fué encontrado por Eneas en los i n -
fiernos, ea el lugar que habí tabaa los 
lamosos guerreros. Eneid. 6. 
1 P O L D i í O . Hijo de Mercurio y de 
Chíhotiofíla reinó en Sicione y casó 
á su híjaLisianarse con Talaüs , reí de 
los argivos. Tuvo por sucesor á Adras-
t r o , quien arrojado de Argos se había 
refugiado en su corte. Paus. 2 , c. 6-
2—Capitán troyano, otro de los 
hijos de Autcnor. l l iad . 11 . 
3 — Uno de los pretendientes de 
Penelope , maerto por Eumeno. 
Odis, 22 . ^ 
4 —Habitante de Tebas en Egipto: 
hizo magníficos presentes á Mene-
lao Odis. 4» 
5—Rey de Gorinto, educó como hijo 
sayo ai joven Ed ípo . Su muerte fué 
el deseáiaee de todas las desgracias 
de este joven p r í n c i p e , revelándole 
que no era su hijo. Higin. f . 66. 
6 —Hija de Mercurio y de Eubea, 
y á quien varios autores suponen 
padre del dios marino Glauco. 
POLIBOTES. Uno de los gigantes 
que pretendieron escalar el cíelo. 
JNeptuno, que le vió huir por enme-
dio de las olas, que no le llegaban 
sino á la cintura, lo aplastó en la 
isla de Cos, que cubr ió el cuerpo 
del gigante, formándose de él la 
isla de Nisiro. Paus. I . c. 2. 
1 POLICAON. Hijo de Lelex, fué 
reverenciado corno un dios por los 
m é s e n l o s . Paus. 4 \ c. i i 
2 - Hijo de Butes, casó con Evech-
m é , hija de i ü o . 
1 - POLÍCASTA. Muger de Icario 
y madre de Penelope. 
2 —La mas joven de las hijas de 
Néstor y dotada de rara belleza. 
Ella fué la que preparó el baño para 
el joven Telémaco. Odis. 3. 
POL 
POLICEFALO. Cántico que f in-
duro atribuye á Palas, asi como la 
flauta que coustruyó para imitar los 
gemidos de las hermanas de Medusa. 
Suele darse a este nombre, que sig-
nifica d muchas cabezas [polys m u -
cho ; Kephale', cabeza), diferentes 
esplicaciones, siendo la mas natural, 
que este cántico tenia muchos prelu-
dios, que precedían las diferentes 
estrofas. Plutarco, que atribuye su 
invención á Olimpo, añade , que es-
taba consagrado al caito de Apolo 
y no al de Palas. Mem. de la Acad. 
de Inscr. t. 10. 
POLIGO. Otra de las hijas de 
Licaou. 
POLICOMOS, d quien suele en-
contrarse en los banquetes y en las 
travesuras; epíteto de Baco. R. co-
rnos banquete. Anthol. 
POLICR1TES. Eíolarco ó magis-
trado de los etolios, de quien cuenta 
Flegon esta aventura maravillosa. 
Después de tres días de matrimonio 
con una señora locria murió deján-
dola en cinta de un niño que á su 
nacimiento resaltó ser hermafrodita. 
Consultados los sacerdotes acerca este 
prodigio, conjetararon que muy en 
breve estallarla una guerra entre 
los etolios y los locrios; y concluye-
ron que era necesario conducir á la 
madre y al hijo fuera los límites de 
la Etoiia y qnernar á entrambos, 
al acercarse al lugar de la ejecución, 
apareció el espectro de Poiicrites y 
se colocó cerca de su hijo. Espantado 
el pueblo echa á correr; pero el 
. fantasma le llama y con voz aguda le 
hace un largo discurso para per-
suadirle que debia quernár á su 
mager é hijo sino queria esperimen-
tar tas mas grandes calamidades. 
Vieiido la inutilidad de sus palabras, 
coge á su hijo, y después de hacerlo 
pedazos, lo devora. E l pueblo hor-
rorizado apedrea al espectro; pero 
él, inmóvil, continua en comerse á su 
hi jo , y no dejando mas que la ca-
beza desaparece: después de tan de-
plorable aventura, decidióse enviar 
á consultar de nuevo al oráculo de 
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Belfos, mas tomando la palabra d i , 
n i ñ o , vaticina los mayores desastre» 
y que efectivamente se realizaron 
POLICROmiOS. anciano; sobre-
nombre de Electra en Euripide*. 
porque permaneció doncella mucho 
tiempo. 
1 POLICTOR. Héroe que junto 
con Itaco y Neri to , fandó á Itaca é 
hizo una fortuna brillante. 
2-Esposo de Estigna, una de las, 
Dauaides. Jpolod. 2, c. 1. 
POLICTOR1DE. Otro de los pre-
tendientes á la mano de Penelope 
Iliad 22. * ' 
1 POLIDAMAS. Troya no de quien 
se sospechó, así como de Auteoor 
de haber entregado Troya á los grie-
gos. Homero {Iliad. 12, 14, 18.) le 
pinta menos valiente aun que mas 
sabio que Héc tor , y le atribuye ex-
clusivamente el conocimiento de lo 
futuro y de lo pasado. Dict. Cret. 
2 — Famoso atleta de la Tesalia 
y el hombre de mayor estatura qne 
se viera en los tiempos heroicos. Ea 
el monte Olimpo dió muerte sin 
armas á un león furioso: peligro al 
cual se espaso para imitar á Hercu-
les , vencedor del león de Nemea. En 
otra ocasión hallándose en medio de 
un r e b a ñ o , agarró á un toro bravo, 
por uno de los pies de atrás ^ con 
tanto vigor qne en el esfuerzo que 
hizo el animal para hu i r , no podo 
verificarlo sin dejar en las mauoa 
de Poi¡dam?s el casco del pié por el 
cual lo tenia sujeto. Dicese qwt' en 
empuñando con una sola mano el 
juego trasero de un carro que cor-
riese con la mayor velocidad, ¡o pa-
raba de repente. Habiendo sido invi-
tado á visitar la corte del rey de 
Persia, desafió á combate á tres de 
sos satélites llamados inmortales y * 
quienes estaba confiada la guardia de 
r e i ; lud ió solo contra los tres junto? 
y los dejó muertos á sus pies. Final-
mente pereció por confiar, sobrada-
mente en su fuerzas, Entranuo «n 
dia acompañado de sus amigos ; 
una gruta á tomar el fresco, de lé-
pente la roca dió señales de abrirse. 
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espantados sus amigos empreiídleron 
la fug3 7 se salvaron» pero ¿1 se 
auedó esperando con sos manos la 
roca que se desquiciaba ; y como la 
montaña se hundiese, Püiidama&qne-
dó envuelto con sus ruiuas. Er ig ió -
sele una estátua en el estadio de los 
meaos Olímpicos. F a u s . 6 , c. 5. 
POLÍDAMNA. Muger de Tliouis 
re j de Egipto, hizo regalo á Elena 
de unos polvos que adortnecian el 
dolor, calmaban la cólera y hacían 
olvidar todos los males. Elena echóla 
¿ü día en el vino para agotar las •lá-
grimas y desterrar del banquete la 
tristeza. Con esto se ha creído que el 
poeta ha querido designar las ficciones 
agradables con que Elena sabia en-
tretener á sus convidados. Odis. 
POLIDECTO. Re j de la isla de 
Se rife, hospedó á Danaé y á su hijo 
.que tenia de Acrisio. Después de ha-
ber hecho educar al jóven Perseo 
eon el mayor esmero, se enamoró 
ci i Dauae y la ohligó á casarse con él. 
Al regresar Perseo de sus viages, pasó 
á Serife, desoló la isla y petrificó á 
iodos sus habitantes mostrándoles ia 
cabeza de Medusa, sin esceptuar al 
mismo rey. Met. 5. 
P O L Í D E C T O R . Uno de los hijos 
de Egipto. 
P O L Í D E G M E N O S , aquel que re-
cibe indistintamente d todos los mor-
tales en su imperio; sobrenombre 
de Pin tón . Pi. decheshai, recibir. 
P O L 1 D E M O N . Derribado por 
Perseo en el combate que se dió con 
motivo de su matrimonio con A n -
drómeda. Met. 5. 
POLI DICE. Hija de Pterelas, rey 
deTebas, hizo traición á sa padre 
por favorecer á Creon. 
POLÍD1RAS. que tiene muchas 
puntas y armellas; epíteto del Olim-
po ea Homero. R. ddra% cuello. 
1 POLIDORA. Hija de Meleagro 
y nieta de Eneo, casó con Protesilas 
el primer griego que saltó de las 
Jj^es á las orillas de Troya. Murió 
de pesar de haber perdido^ su ma-
^"'do. Esta princesa es llamada por 
ai^nos Laodamia. Paus. 4 , . c . .8. 
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2 - H i j a de Peleo y de Antigono, 
casó con Eorus deíjuien tuvo á Me-
nestehío. J p o l l o d . I l i a d . 16. 
5 - jN ín í a hija del Occeaao y de 
Tetis. 
4 —Hija de Perieres, esposa de 
Peleo. 
5 — Hija de Danao y madre de 
Driops, á quien tuvo del río Sperchius. 
6 —Amazona. 
1 POLIDORO. Hijo de Cadmo y 
de Harmonia. sucedió á su padre en 
el reino de Tebas. Jpo l l . 3 , Diod. 
S ic . V . LAUDAGO. 3NK>TÉO. 
2 —Hijo de Priamo y de Hecuba. 
SeganFirgü io , [Eneid. 3 ) temeroso 
Priamo de las armas griegas, envió 
á Polidoro1 con gran parte de sus 
tesoros, cerca de PolimneBtor; rey 
de Tracia, que habia casado con 8*1 
-hija Ilione. Este hizo perecer al j ó -
ven principe; pero un prodigio en-
teró á Eneas de la horrible maldad 
cometida. Habiendo desembarcado 
en las costas de Tracia, va á arran-
car algunas yerbas desconocidas, y 
observa que mana sangre de ellas, al 
mismo tiempo que una voz lánguida, 
•la de la sombra de Polidoro, le re-
'fiere lo acaecido. La relación de 
Higinio difiere algún tanto. Polidoro, 
fué enviado desde la cuna. La previ-
sora Ilione lo puso en lugar de su 
hijo D i f i l o , y á este en el de su 
hermano. Habiendo propuesto los 
griegos á Polimnesíor darle por es-
posa á Electra, hija de Agamenón, 
sí se determinaba á repudiar á su es-
posa y dar muerte á Polidoro-, 
•el avaro -monarca a c e p t ó , y q u i -
ta la vida á su propio hijo. Sin 
embargo, por el oráculo de Apub 
sabe Polidoro que su padre ha muer-
to y que su patria ha sido reducida 
•á cenizas. A su regreso en Tracia le 
esplica Ilione el enigma, y el se ven-, 
ga arrancando los ojos á Polimnes-
í o r . Homero (I l iad. 20 ; ha seguido 
una tradición muy diferente: supone 
que Polidoro era hi jo , no de 'Héct»-
ba , sino de Laothoe. Priamo, añada, 
bahía prohibido á Polidoro, el mas 
joven y querido de sus hijos, que 
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fuera al combate; mas la vanidad 
de este para mostrar su celeridad 
en la carrera, le p e r d i ó , pues A q u i -
las, que no era meaos l igero, lo 
descubrió en las primeras filas y le 
traspasó con su lanza. Met. 13, J p o -
lltxL 5, c. 12. 
5 —Hija de Hippomedon, uno de 
lo6 héroes que se apoderaron de 
Tebas, diez aüos después de Eteocle 
y Polioice. Paus. 
^ — Hesioclo hace mención de un 
nieto de Cadmo de este nombre, 
hijo de Aristeo y de Autouoe, que 
asististió á los juegos fúnebres de 
Buprasium. 
5 —Rey de Esparta, hijo de A l -
ca me u es , sobremanera respetado del 
pueblo por su v i r tud . Uespnes de 
haber muerto á manos de Polemarco 
recibió los honores heroicos. Los es-
partanos colocaron so estatua junto 
al sepulcro de Orestes, y so ioiágen 
servia de sello público á los magis-
trados de Esparta. 
6 —Grabador hábil que representó 
sobre una piedra preciosa á Laocoute 
y á sus hijos enroscados en los nu -
dos indisolubles de dos serpientes. 
Plinio hace un grande elogio de esta 
obra. 
P O L Í E A S . Fiestas que los tebanos 
celebraban en honor de Apolo Polio 
esto es, el Cano, en razón á que 
este dios, por una costumbre contra-
ria á la de toda la Grecia, estaba 
representado en esta ciudad con los 
cabellos canos. 
P O L I E M O N . Padre de Hamopaon 
pereció á los golpes de Teucer. 
l l iad. 8. 
POL1EMON1DES. Hamopaon, hi -
jo de Poliemou. id. 
POLIEUS. Júp i te r tenía un tem-
plo en la cindadela de Atenas bajo 
el nombre de Polieus-, esto es p ro-
tector de la ciudad. Cuando se ie 
sacrificaba se pouia sobre el altar 
cebada y trigo mezclado, y se retiraban 
los asistentes; el buey destinado para 
víctima iba á comer del grano colocado 
en el altar, y entonces el sacerdote le 
derrivaba de un hachazo, y luego 
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echaba á correr asi, como los asisten 
tes, aparentando no haber visto l ¡ 
acción. Paasanias que refiere esta 
ceremonia no espliea el motivo; p^o 
los modernos conjeturan cou 
tante verosimilitud que esta costum-
bre aludirla á la prohibición antigua 
de inmolar los animales útiles á la 
agricultura. 
POLIFAGO. Sobrenombre de 
Hércu les , derivado de su estrema 
voracidad. { V . ADEPIUGUS y Bu-
PTiAGUS, ) 
1 POLIFEMO. Hijo de Keptuno 
y de Thoosa, el mas grande, el 
mas fuerte y el mas célebre de 
los ciclopes. Era Polifemo de un 
grandor eslraordinario, no tenia mas 
de un ojo en la frente y tan solo 
se alimentaba de carne humana. 
Arrojado üiises por la tempestad en 
las costas de Sicilia , donde habita-
ban los ciclopes, Polifemo lo en-
cer ró con todos sus compañeros y 
rebaños en su coeva para irlos de-
vorando ; mas Ulises hizo que bebiese 
tanto mientras le entretenía contándo-
le el sitio de Troya , que al fin se em-
briagó. Eutóuees ayudado de sus cora-
pañeros le rebento el ojo cou una esta-
ca. Sintiéndose herido el ciclope, dio 
unos ahullidos tan espantosos, que 
todos sus vecinos acudieron para 
saber lo que le habia acontecido; 
y al pedirle el nombre del agre-
sor, respondió que Nadie;( por 
berle dicho üiises que asi se liam;*-
b a ; ) é infiriendo por la respuesta 
que habia perdido el juicio, le de-
jaron. Sin embargo, üiises maudo 
á sus compañeros que se agazapasen 
debajo los carneros á fiu de no ser 
detenidos por el gigauttí c1131*^ 
sacarla á pacer su rebano. Sucedió 
lo pie visto por Üiises, pues Poliw-
mo tomando una piedra, qne cieo 
hombres no hubieran podido mover, 
y era la que cerraba la entraña (tt 
la caverna, se colocó de trente. '-^ 
manera que ios carneros no put ^ 
sen pasar sino de uno en tino po^ 
entre sus piernas; pero ctumd" ^ 
nució que Üiises y »ns companef 
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habían salido, les pers iguió , echán-
doles á la ventara uua piedra dis-
forme qne afortunadamente evitaron, 
embarcándose en seguida sin mas 
pe'rdida que la de cuatro hombres 
comidos por el gigante. Odis, 19, 
Eneid. 5, Met. 14. 
Esta íábula se funda en la his-
toria: Poüfemo vivia en el tiempo 
de üüses y era rey de Sicilia. Abor -
dando ülises á esta isla, sedujo á 
la hija del ciclope y la a r rebató ; 
pero ios habitantes de la isla la ar-
rancaron de sus brazos y la devol-
vieron á su padre. 
Hornero a ñ a d e , que ofendido 
Neptuno de que ülises habla cega-
do á Polifemo, hizo perecer la nave 
en que iba, en la isla de los feacios, 
á donde llegó no obstante na-
dando, con el cabestrillo que Lea-
cothoe le había dado. 
Polifemo, á pesar de su natural 
ferocidad, se enamoró de la ninfa 
Galatea, que le despreció por estar-
lo ella del pastor Acis. Zeloso Po-
li i ero o de la preferencia, asechó á los 
dos amantes , y sorprendiéndolos j u n -
tos, aplastó cou un peñasco al joven 
Acis, que fué transformado en rio. 
(Iconol.) En la colección de las 
pinturas antiguas del í ierculano, la 
plancha X representa á Polifemo 
con tres ojos. Servio dice, que son 
muchos los que tan solo íe dan un 
ojo, algunos dos y otros tres. 
2 - P r í n c i p e que Homero ( I I i ¿id. 
l ,J supone igual á ios dioses. Sin 
duda seria aigun príncipe de los 
lapitas. 
5—Tesalio, hijo de Elato, á 
qoien Higinio cuenta en el n ú -
mero de ios argonautas. Es diferen-
te de Eufemio, con el cual ha sido 
eouíundído por Jpolonio de Rodas. 
P O L Í F i D E O . Famoso adivino, 
hijo de Mantis; Apolo le hizo el 
mas ilustrado de los adivinos des-
pués de la muerte dé Aní iaraüs , y 
consultábasele en Hyperesia, ciudad 
del país de Argos. Odis. 15. 
I P O L i F O N T E . Tirano de Mé-
senla, muerto por Telefonte, hijo de 
TOMO 11. 
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Cresfonte y de Merope, que había 
escapado á su furor , cuando usur-
pando el trono, mató á todos los 
príncipes de la familia r e a í ^ v / ^ « 
2 —Heraldo de Laio ; mur ió á ma-
nos de Edipo, cuando este luchó 
contra su padre sin conocerle. 
5 —Hija de í i ippouo y de Thras-
sa, una de las compañeras de Diana. 
Venus, á quien habia menosprecia-
do , la infundió uua vehemente pa-
sión por un oso, del cual tuvo 
dos hijos muy malvados, Agrio y 
Oreio (salvagey montañés.) J ú p i t e r 
envió á Mercurio para que castigase 
sus cr ímenes ; pero Mar te , de quien 
descendían, rnetaraorfoseó á la madre 
é hijos en aves. 
P O L I F R O N . TÍO de Alejandro 
y tirano de Feres; fué muerto por 
su sobrino, quien hizo luego una 
divinidad de la pica con que co-
metió el crimen. 
P O L Í G E O . Sobrenombre de Mer-
curio que se veneraba en Trecena. 
Había en esta ciudad una estatua del 
dios bajo este nombre, ante el cual 
se pretendía que Hércules consagrara 
su clava de madera de olivo. 
POLIGLOSSOS. Sobrenombre de 
Sófocles) de la encina pro fe tica de 
Dodona, porque daba ios oráculos 
en el idioma de ios consultantes. 11. 
g l o r i a , lengua ó idioma. 
POL1GOAO. Hijo de Proteo. Su 
hermano Te lega no y él fueron muer-
tos por He'reules por haberle pro-
vocado en la carrera, Jpo lod . 
P O L I O Í M N O . Una de las HIadas. 
POL 11 DES. Adivino , comunicó la 
noticia á Minos l í de que su hijo 
G lauco se habia ahogado en una cuba 
llena de miel. Ei rey mandó encer-
rarle con el cadáver , para obligarle 
á que le volviese á la vida. Convenci-
do el adivino de que este prodigio era 
superior á su poder, procuró i r r i ta r 
á ana serpiente que se le presentó 
con el designio de perecer de su 
mordedura; pero no consiguió sino 
matarla. Presen tésele otra que traia 
una yerba que tocándola cou el rep-
t i l diíciuto lo resucitó. Admirado 
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Poüdes del efecto de la Planta, lo 
aplico á Glaoco cou igual éxito. De-
vuelto á la vida el jóveu priucipe, 
«egó su permiso al médico para 
regresar á Argos, su patria , sin que 
antes le enseñase el arte de la adivi-
nación. Conformóse el adivino; mas 
antes de partir exigió de su discípulo 
que le escupiese en la boca; con 
lo cual d. ' s t rnjó el efecto de sus lec-
ciones. J l iad. 15. 
2 — Hijo de Euridamas, fué muer-
to por Diomedes, en^el sitio de T r o -
ya, l l í a d . 5. 
POLILAÜS. Hijo de Hércules y 
de Gratéa , una de las Testiades. 
s ípolod 
P O L I M E D E . Hijo de Autoiicns 
y madre de Jasori, que sobrevivió 
pocos dias á su esposo Eson. Apo-
lod. 1. c. 15. 
POL1MEDON. Uno de los bijos 
naturales de Priamo. 
1 P O L I M E L A . Hija de Filas, 
princesa de rara belleza, tuvo de 
Mercurio un hijo llamado Eudoro: 
esto no impidió que casara con Eche-
oles, hijo de Actor. I l iad. 16. 
2 —Hija de Eolo , seducida por 
Uüses. 
1 POL1MELÜS. Hijo de Argeas, 
Capitán Troya no; sucumbió á los 
.golpes de Patroció. Ufad. 16. 
2 Hijo de Peleo v á quien supo-
nen algunos padre de Patrocld. 
POLI MEMA, ü u a de las hijas de 
Priamo. 
P O L I M E T Ü S . Otro de los hijos 
de Priamo. 
P O L Í M N E S T O . Uuo de los p r i n -
cipales de la isla de Thera , casó cou 
Fruuima, hija de Etearco, de quien 
tu»<) á Bi to Ilcrod. 4> c. 150. 
POL1MNESTOR, lie) de Tracia 
cuando el sitio de Troya. Priamo le 
había couüado á su hijo Polidoro 
con riquezas inmensas, que tentaron 
su codicia ; y coando vio que la for-
tuna era contraria á los Troyanos, 
hizo perecer al jóven principe. 
Eneid. 5. 
P O L I M N Í O , POL1MNEIA, PO-
L I H I M N I A . ( I c o n o l . j Musa de la 
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retorica, f Etim. wo/t", mucho • é U 
nns , himno o caución; y Seou 
IJesiodo (Teog) mastdi, acordare 
como que preside á la memoria y á 
la historia de la cual depende, j Se 
representa coronada de flores 
algunas veces de perlas y piedrag 
preciosas, con guirnaldas a so alrre-
dedor; con vestido blanco, la mano 
derecha en ademan deareogar, y UQ 
cetro en la izquierda. En vez de cetro 
suele ponérsele un rollo con Ja ius-
Crlpbiotí 'éuádéfB, porque el objeto de 
la retorica es persuadir. Otros rollos 
puestos á sus pies tienen los nombres 
de Cicerón y Demóstenes. Ovid. FasL 
5. F . ELOCUEIVCIAÍ RETORICA. 
POL1MO. Griego que enseñó á 
Baco el camino délos infiernos, cuan-
do descendió á ellos para encontrar 
á su madre Semele. 
POLIiSiGE. Hijo de Jocasta y de 
Edipo; salió de Tebas viviendo aun 
su padre, y refugiándose á Argos 
casó cou la hija de Adrasto. Después 
de la muerte de Edipo, que supo 
por su hermano Eteoclo, regresó á 
Tebas: njas no pudiéodose convenir 
cou su hermano, salló por segunda 
vez; y aun que débilmente auxiliado 
por su suegro, hizo una tentativa 
que le salió mal. Ambos hermanos 
se dieron muerte recíprocamente en 
un combate particular; pero al paso 
que se acordó dar sepultura á Eteo-
clo , como defensor de su país, se 
negó al cuerpo de Polinice, que que-
dó abandonado para servir de pasto 
á las aves de rap iña , por haber 
atraído un ejército estrangero contra 
su patria. Pausanias dice que Pou-
nice tuvo muchos hijos de los cuales 
nombra á Adrasto, Timeas y Ther-
sandros 
POLINICO. Célebre carpintero. 
Odis. I , 8. 
POLINOE Una de las Nereidas. 
Apoll. L c. 2. 
POLUNOME. Nereida. Higin-
P O L I O , blanco y hermoso. So-
brenombre de Anoto. Antiguamente 
los leba nos le sacrificaban un toro; 
peí o desde uua ve* que por no llegar 
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á tiempo 'os encargados d e conducir 
Ja victima: tuvieron q u e echar mano 
¿g uno de los dos bueyes q u e t i ra -
Ijau de u n carro q u e acertaba á pasar 
por delante d e l templo, quedó esta-
blecida la práctica d e sacrificar uu 
b u e y acostumbrado al j u g o . 
P O L í O F T H A L M O S , cjue tiene mu-
chos ojos ; Sobrenombre de Osiristo-
Biado por el Sol. R. ophthalmos, o jo . 
1 POLlP£MOiSr. Lo mismo que 
Procusto, cuyo sobrenombre debió 
sia duda á su maldad. Ovidio le s u -
pone padre de Procusto, y Jpo lo -
doro de Siunis. Paus 1 , c. 58. 
2 -Padre deAfidas, rey de A libas. 
POLÍPEMEJXIDES. Afidas hijo de 
Polipefnon. 
PULIPETES. De la raza de los 
lapiías, d e P i r i t b o ü s j de fiipodamia; 
salió para e l s i t io d e T r o j a con cua-
renta naves, y dorante el sitio se 
distinguió coa acciones memorables. 
Eu los funerales de Patroclo, g a n ó 
el premio d e l disco. Miad 2 , 12, y 
25, Paus. 10. . 
POLÍSSO. F . POLIXO. 
POLISTAF A NO. que recibe ó lle-
va muchas guirnaldas, Epíteto de 
Eaco, Es sabido que ios bcdedores 
soban coronarse d e flores, persuadi-
dos que era uu preservativo contra 
la embriaguez. 
POL1TECNO. Yerno de Paudareo 
F . PANDA REO. 
POLITEISMO. Pluralidad de los 
dieses. R. pelis, muchos; (heos, 
Dios. 
P O L Í T E R C E , Padre de Ectecipo, 
«no de ios pretendientes de los cotn-
p a ñ e r a S de Clises y el mas estimado 
de este principe. Odis. 10. 
S — Otso de los hijos de Priamo, 
quien confiando en la ligereza de 
sus pies, estaba de centinela fuera 
de la ciudad para observar el instan-
te er. que ios griegos dejariau sus 
«aves v se adelautariao, hácia Troya; 
fué muerto por Pirro á los pies del 
rev su padre. IHad. Eneid. 2 , 5. 
P O L I T É S , c i u d a d a n o . Sobre-
nombre de Baco adorado e n la A r -
cadia. 
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PO L I T I O N. Ateniense, fué cóm-
plice de Alcibiades, en la profaua-
ciou de los misterios de Ceres. Paus. 
I , : c. 2. ' , - ' a ^ l ' 
P O L I T R O P O S , el cjue toma toda 
clase de formas. Sobrenombre de 
Uiises eu Homero. 
POLINCHOS. Sobrenombre de 
Minerva , protectora de Esparta. R. 
polis ciudad; echein conservar. 
1 P O L i X E N A . Hija de Priamo. 
Habiéndola visto Aquiles durante 
uua tregua, se enamoró de ella y ta 
pidió eu matrimonio á Héctor. E l 
principe íroyano le prometió satisfa-
cer sus deseos si abandonaba la causa 
de los griegos; pero una condición 
tan vergonzosa no hizo mas que 
escitar la iudiguacion de Aquiles siu 
disminuir no obstante su amor. Cuan-
do Priamo fué á ia tienda de Aquiles 
á pedir el cuerpo de su hi jo , le 
acompañaba la princesa para ser 
mejor recibido. En efecto, se dice 
que el principe griego renovó su de-
manda y aun consintió eu ir secre-
tamente á casarse con Poiixena en 
presencia de su familia en un templo 
de Apolo situado entre la ciudad y 
el campo de ios griegos. Pár is y Dei-
fobo acompañaron á Pr iamo,y mien-
tras que Deifobo tenia abrazado á 
Aquiles, Páris le dio un golpe mor-
tal. Desesperada Poiixena de ser 
causa inocente de ia muerte de un 
principe á quieu amaba, se ret iró al 
campo de los griegos y fué recibida 
con honor de Agamenón; pero de 
noche corr ió al sepulcro de su espo-
so, donde se traspasó el seno. Otra 
tradición mas conocida dice que Po -
iixena fué inmolada por los griegos 
sobre el sepulcro de Aquiles; y es la 
que adoptaron Euripidcs en su tra-
gedia de Hecuba. y Ovidio en sa 
metamorfosis, / 15. 
2 —Otra de las hijas de Dauao. 
1 POL1XENO. Hijo de Jason y 
de Medea. P a u s . 
2—Hijo de Agastheneo v nieto del 
rey Augeos, de la sangre de los He-
raclidas , fué uno de los capitanes 
griegos que asistieron al sitio de T r o -
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j a , y se distiuguió por su valor. 
Hfüd. 2. 
1 P O L Í X O , Esposa deTlepolemo: 
habiéndose refugiado Eleoa ea llodas 
junto á ella, Polixo para vengar la 
muerte de su marido, acaecida eu el 
sitio de T r o j a , la envió eu el baño 
dos mugeres que la ahorcarou eu uu 
árbol . Paus. 3 , c. 19. 
2 —Sacerdoíiza de Apolo en la isla 
de Lemuos que incitó á todas las mu-
geres de la is la ,á que dierau muerte 
á sus maridos, porque estos bajo 
pretesto de poca limpieza habiau ido 
á buscar otras mugeres eu la Tracia. 
¿épollod. I . 
3 - Una de las Atlantidas. 
4 - Muger de Da nao. 
5 — Muger de JNicteo. 
6 - Otra de las Miadas. 
7 — Vieja coufidenta de Hipsilo j 
á quien aconsejó que recibiera bien 
á los Argonautas. 
P O L K A N . ( Mit. s lav.) Es el cen-
tauro de los eslavones j al que le 
atribniau uua fuerza j vitalidad es-
traordiuarias. En los antiguos cuen-
tos se le pinta cou cuerpo j cabeza 
de hombre> hasta la cintura, j lo 
restante como un caballo ó perro. 
POLTiS . Hospedó á Hércules al 
regresar de su espedicion contra 
Laomedoute. Su hermano Sarpedon, 
hijo de Neptuno fué muerto por el 
héroe en castigo de su perversidad. 
P O L ü S . Fué de los primeros que 
llevaron á los megapolitanos los mis-
terios de los grandes dioses, ense-
ñándoles como se celebraban en 
Eleusis. Paus. 
P O L U X . Hijo de J ú p i t e r , era 
imnor í a l , mientras que su hermano 
Castor, hijo de Tindaro, estaba su-
jeto á la muerte. El cariño fraternal 
reparó la injasticia de su nacimiento; 
Polux \ñá\t> que su hermauo part i -
cipase de los honores diviuos, j ob-
tuvo que sucesivamente habitariau 
ambos hermanos el Olimpo j el 
E ü s e o , asi es que nunca se encuen-
tran juntos en la compafiia de los 
dioses. Poiox fué uno de los argo-
nautas, distiuguiéudose entre ellos 
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por sus fuerzas atleücas. Era supe-
rior eu el pugilato, asi cotno lo e i ¡ 
Castor en el ai te de domar los caba-
llos, saliendo vencedor del combate 
del cesto, de Amico, r e j de Bebricia 
é hijo de jXeptuno, atleta el mas fa-
moso de su tiempo. Aunque la reli-
giou de los pueblos colocaba á los dos 
hermanos eu un mismo culto, sin, 
embargo habia un templo dedicado 
á Polux solameute, cerca de la ciu-
dad de T h e r a p h n é eu la Lacouia, 
ademas de uua fuente que en el ais-
mo parage le estaba consagrada bajo 
el nombre de Polidocea. Odis, 11. 
Pind. od. 11. Eneid. 6. 
Eu España tenemos un celebre 
grupo antiguo, j del cual se batí 
esparcido iníiuidad de copias por 
toda la Europa, que representa á 
Polux j Castor eu la adolescencia. 
P O L V O . E l que encontraba na 
cadáver estaba obligado á arrojar 
polvo sobre é l , por tres veces conse-
cutivas, bajo pena de tener que in-
molar á Ceres la víctima que llama-
ban porca prceddanea. Miraban tara-
bien como malditos á los que viendo 
na cadáver no le tributabau este 
Ultimo deber. 
POLVOROSO. Júpi ter tenia bajo 
este nombre un templo eu Megara 
en el Atica. 
P O L L E A R . (Mít . ind.) El p r i -
mero j el mas acreditado de los 
hijos del dios Shiva: preside eu los 
matrimonios. Los indios se goarda-
riau bieu de construir uioguna casa 
sin haber colocado antes sobre el 
terreno un Pollear que rocian coa 
aceite j adornan con flores todos los 
dias. No invocándole antes de em-
prender cualquier cosa, creiau que 
este dios borrarla de su memoria o 
projectado j que trabajarían inútil-
mente. Está representado con cabeza 
de elefante j montado sobre un ra-
tón ; mas en los pagodines suele re-
presentársele sobre uu pedestal, 
cou las piernas casi cruzadas, pe-
ro siempre cou el ratón frente sa 
capilla. 
P O L L E N T I A . Diosa de la P0' 
convicto 
mnger en 
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teucia, venerada de los romanos. 
TU. Liv- .. „ , 
POLLEKTIANÜS. Tr ibuno , fue 
de haber abierto á una 
cinta, para saber de la 
cnalora el nombre del sucesor al 
imperio. Glycas, J m a l . p. I V -
POLLEROS. Los que guardaban 
y criaban los pollos, y las ^ aves 
nue debían servir para los auspicios. 
POLLOS SAGRADOS. L lamá-
banse asi, entre los romanos, los 
pollos que los sacerdotes criaban, 
y que servían para sacar los augu-
rios. Nada emprendían de importan-
te en el Senado, que antes no se 
tomasen los auspicios de los pollos 
sagrados. 
P O L L Ü C T Ü M . Festín que se ha-
cia en los pueblos con motivo de 
los diezmos, ó décima parte de los 
bienes que se consagraban á He'r-
eules. 
POM. Estátua de hombre, hecha 
de paja ó yerba seca, de un pie 
de alto. Se suspende por medio de 
ua auillo de dos toesas de largo co-
locado entre los muslos á un cielo 
raso, y después se arroja al fuego. 
Esta, ceremonia forma parte de las 
que observan los Ramtschadales en 
su fiesta solemne de la purificación 
de ios pecados. 
POMARIUS. Sobrenombre de 
Hércules bajo el cual se invoca para 
la prosperidad de los pomares. 
P O M i E R l ü M . Cierto espacio tan-
to fuera como dentro las murallas 
de la ciudad, doude no se perraitia 
edificar y los augurios consultaban 
á los auspicios. 
POMONA. Níufa tan celebrada 
por su belleza, como por su habi-
lidad en cultivar los jardines y á r -
boles frutales. Todos los dioses cam-
pestres se disputabau su cooquísta; 
pero Vertnmuo, sobre todo se valió 
de machísimos medios para agra-
darla, salieudose por fiu con ia suya 
después de haberse metamoríoseado 
de diferentes maneras. Üu día dis-
frazado de vieja, tuvo ocasión de 
«atablar conversación con ella. E m -
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pezó lisougeáudola sobre sus atrac-
tivos, sus talentos y sobre su gusto 
por la vida del campo i y final-
mente, la contó tantas y tales aven-
turas funestas acaecidas á ninfas que 
como ella se mostraban insensibles á 
la ternura, que movió su sensibilidad 
y acabó por ser su esposa. Pomooa 
tuvo en liorna un templo y dos al-
tares; y como divinidad de los frutos 
y de los jardines se la representaba 
sentada sobre una cesta llena de flo-
res y frutos sosteniendo de la mano 
izquierda algunas manzanas y con la 
derecha un ramo. También se repre-
senta de p í e , vestida de una ropa 
que baja basta los pies y que ella 
recoge por delante para sostener 
manzanas y ramas de manzano. E . 
pomurn, fruto. Los poetas ia pintan 
coronada de pámpano y de racimos 
de uvas, sosteniendo coa sus manos 
un cuerno de la abundancia ó una 
cesta llena de frutos. Los Etruscos 
veneraban especialmente á Pomoua, 
y la representaban con corona de 
mirto. Algunas veces suele confun-
dirse con la diosa. Norlia. Met. ¡ 4 . 
POMONALIS FLAMEN, sacerdote 
de Pomona , á cuya divinidad ofre-
cía sacrificios para la conservación 
de los frutos de la tierra. 
POMPA, Solía aplicarse con pari-
ticularidad esta palabra á los juegos 
del Circo, que se representaban cou 
magnificencia. 
POMPEENOS. F . APOTROPEE.NOS 
AVERRUNCOS. 
P O M P E Y A . Antigua ciudad del 
Lacio que tuvo á Hércules por fun-
dador, cuando este héroe pasó á 
Italia con los bueyes de Gerion ; y 
fué asi llamado aludiendo á ia pom-
pa con que el héroe hizo trasladar 
á ella las tres cabezas de su enemigo. 
Pereció esta ciudad junto, con el 
Herculano, en el abrasamiento del 
Vesuvio, año primero del reinado 
de Ti to , y 79 de J. C. Slrab. 6. 
POMPEION. Edificio magnífico 
en Atenas en donde se depositaban 
todos los utensilios sagrados que se 
usaban eu diferentes fiestas. Estaba 
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situado á ia entrada de la ciudad 
antigua á la parte del puerto de Fa-
l e r ó , y lo embellecian un sin n ú m e -
ro de estátuas de héroes, R. pompe, 
pompa sagrada. 
POMPEON DAIMONOS EOR-
T E . Fiesta giiega , de que hace m é -
ri to Hesichius, eu la cual salía una 
imagen llamada Stemmation. 
POMPILO. Era un pescador de la 
isla de Icaria que transportó á Oc i -
roa, hija de Chesias, á Mileto y de 
quien estaba enamorado Apolo. Aun 
lío habia abordado, que el dios ar-
rebató á O c i r o é , trausf'urmó la barca 
cu roca y á Pompilo en una especie 
de pescado parecido al a tún , y que 
los marineros tenían en gran veuera-
ciou. Plin. 6 , c 29. 
POMPO. Padre de Numa Pompi-
l i o , según Tito. Livio. 
PONGO. ( Mit. afr . ) Idolo de los 
uegros del Congo. Es una canasta 
llena de trapas y bagatelas consa-
gradas. 
PONGOL. (MiL ind ) Fiesta que 
se celebra el di a pritiiero del décimo 
mes Taif y es la mas solemne que 
tienen los indios, está priucipalraeote 
destinada á celebrar «1 regreso del 
del Sol en el norte, y dura dos días. 
E l primer dia es llamado B c l - P a n -
dique'o Feroun-Pongol lo cual sig-
nifica Gran Pongol. La ceremouia 
consiste en poner á hervir arroz con 
leche á fin de deducir augurios se-
gún hierva la leche. Desde que se 
perciben los primeros hervores, las 
mugeres y niños esclamau Pongol, 
que significa hierve. Celébrase la ce-
remonia en lo mas retirado de las 
casas, y el lugar escogido ha de ser 
purifictido con la boñiga de vaca: se 
prepara un hornillo en el cual se 
hace hervir el arroz, luego se pre-
senta á los dioses, y finalmente co-
men un poco todas las personas de 
la casa. El segundo dia se llama 
Maddon-Pongol, ó Pongol de las 
vacan: se pintan los cuernos de estos 
animales, se cubren de flores, se 
procura que corran por las calles, y 
se hace inmediatamente el Pongol 
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para ellas. Por la tarde sale en pro-
cesión la estátua del dios, por lo¡ 
campos, colocada encima de su ca-
ballo de madera , que tiene las ma-
nos levantadas en ademan de galopar 
y los pies firmes sobre una tabla 
también de madera qne llevan cuatro 
hombres, por fin se practican otras 
varias ceremonias y se sacan de ellas 
diversos augurios. - Los brahamas 
hacen creer al pueblo que Saugrandit 
ano de los deveikels viene todos los 
años, eu este dia sobre la tierra, les 
descubre el bien y el mal futuro y 
que lo anuncia por el grano que co-
me él y el animal que monta. En la 
misma tarde se juntan los indios, se 
hacen presentes reciprocamente y se 
visitan en ceremouia para desearse 
un buen Pongol. 
P O N S . Paladnus. Puente de 
Roma , llamado tatiibiea Senalorim, 
porque por él pasaban los senado-
res cuando iban procesionaltneute 
á consultar los libros Sibiliuos. 
PONTEO. Jóven feacio, bien 
formado que disputó el premio eu 
la corte de Alciuoo. 
PONTIA. marine. Vérnis tenia 
bajo este nombre un teiupío en el 
territorio de Gorintol La estátua de 
la diosa era admirable por su gtau-
dor y hermosura. 
P O Í S T I C Ü S . Serpeas. La serpien-
te que custodiaba el vellocino de 
oro. Juvena l . 
PONTlFÍCEs Título que entre 
los romanos se daba á los princi-
pales encargados de dirigir los asun-
tos religiosos, los cuales entendían 
de las diferencias que sobre este 
p u n t ó s e suscitaban, arreglaba» jos 
cultos y las eemmauias, recibía» 
á las vestales, ofrecía ti los sacnu-
cios, haciau la dedicación de los 
templos, juzgaban -de la autoridad 
de los libros que coutenian l¥s orá-
culos, y , finalmeole, revisaban el 
calendario. Fonnaban en i f W * l)n 
cobgio, constituido por Numa * 
p i i io , ta» solo de cuatro pi'nm^e» 
elegidos de entre los patricios-, m38 
adelante se admitieron algunos i O « 
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Ae la clase de los plebeyos. E l dic-
tador Sila aomeutó sa número hasta 
quince, de los caales los ocho p n -
nieros tomaban el título de pontífi-
ces y los siete restantes el de pon-
tífices inferiores-, si bien todos reu-
nidos no formaban mas que un solo 
cuerpo, cujo gefe se titulaba So-
berano pontífice. Sin embargo el 
número de los pontífices no fué 
siempre fijo, puesto que en lo su-
cesivo se aumentó ó disminuyó según 
las circunstancias. 
Esta dignidad era de tanta con-
sideración, que en un principio no 
se daba, como queda dicho, sino 
á los patricios. Y aunque los ple-
beyos podiau ser elegidos cónsules 
y obtener los honores del triunfo, 
con todo eran escluidos del pontifi-
cado. Decio Mus, fué el primero de 
este orden que obtuvo el sacerdo-
cio, después de haber representado 
al pueblo la injusticia que se le 
hacia privándole de este honor. Des-
de i-ulóiices ya no hubo distinción 
entre ios patricios y los plebeyos 
para obtener la dignidad pontificia. 
Plutarco deriva la etimología de 
la palabra pontífice, del cuidado que 
los pontífices tenían en reparar el 
puente de madera que conducía á 
la otra parte del Tiber ; otros lo 
derivan de posse f a c e r é , poder sa-
crificar. 
Los pontífices eran considerados 
como personas sagradas: tenian pre-
ferencia á todos ios magistrados; 
presidian á todos los juegos del circo 
del anfiteatro y del teatro, que se 
daban en honor de sus divinidades. 
Al dirigir los pontífices la palabra 
al pueblo reunido, le interpelaban 
diciéüdoies : « hijos mios. » 
Su vestido era un ropage blnnco 
bordado de p ú r p u r a , que se llama-
ba protesta, y que llevaban ios ma-
gistrados curóles. 
P O N T Í F I C E , ( E I SUMO) Asi 11a-
tüado por esceleucia, porque psesidia 
3 M o el colegio de los pontífices: 
reóiá ia superintendencia universal 
de todas las 
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como privadas. Esta dignidad era la 
de la creación de Numa, y , como 
ya se ha dicho, en un principio 
solo la obtuvieron los patricios, has-
ta el aiío 500 en que Tiberio Co-
runcano , plebeyo , fué elegido sumo 
pontífice. Después de la muerte de 
Lépido que habla sido t r imuviro , 
Augusto tomó el pontificado, y des-
pués de é l , todos los emperadores 
hasta Graciano, fueron honrados con 
esta dignidad, á fin de que el pon-
tificado estuviese rodeado de mas 
prestigio que no lo hubiese estada 
en un simple particular. E l sumo 
pontífice tenia la superintendencia 
de todo lo relativo á rel igión, pres-
cribia las ceremonias, y esplicaba 
los misterios: las Vestales estaban 
bajo su dirección, y él era quien 
las recibía y las castigaba cuando 
hablan prevaricado: tenia ia ins-
pección sobre todos los órdenes de 
sacerdotes y ministros de los sacrifi-
cios: dictaba siempre ¡a fórmula eu 
los actos públicos tenia el derecho 
de presidir eu las adopciones, con-
servar los anales, arreglar el año, 
entender en cier tas causas respecti-
vas á matrimonio: di solo estaba au-
torizado para dispensas, y no tenia 
que dar cuenta de su conducta ni 
al senado ni a! puebio. Ademas go-
zaba de! pi ivüegio de conservar su 
dignidad durante su vida, y de no 
tener igual en su encargo,- lo cual 
se comprueba por el ejemplo de 
Augusto, que aguardó la muerte 
de Lépido para tomar e! sumo pon-
tificado. No obstante tantas prer-
rogativas que le daban una autoridad 
tan estensa , había ciertas cosas une 
no podia resolver sin el conseníi-
niiento del colegio de ios pontífloes, 
ó se podia apel-tr de sus d' siciones 
á este ú l t i m o , asi como del lado 
del colegio al pueblo. No le era 
permitido tampoco salir de Italia; 
siendo Ciaso el primer sumo pont í -
fice que infringió esta ley: y á sa 
ejemplo sus sucesores en el ponti-
ficado se abrogaron igual privilegio. 
ceremonias, asi púbiicas La ley Fat in ia; que vino luego, 
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Permitía al gran pontífice echar 
Suertes para el gobierno de las pro-
vincias. Tampoco le era permitido 
v iv i r sino en una casa del estado; no 
podia pasar á segundas nupcias; m i -
rar ni tocar un cadáver , por cuya 
razón se plantaba un ciprés delante 
la casa de un muerto, para preve-
nir al pontífice qae no entrase eav 
nna casa donde podia contaminarse. 
La consagración del soberano pon-
tífice se hacia con ceremonias es-
traordinarias. 
P O N T O G E N U . Epí te to de V e -
nus, nacida de las aguas del mar. 
P O N T O M E D O N , soberano de los 
mares; epíteto de Neptuuo. fi. me-
dein, mandar. 
POTONOUS. Uno de los heraldos 
de Alciooo; rey de los Feacios, c u -
yas funciones consistían en servir el 
vino á los convidados. Odis. 7. 13. 
PONTOPORIA. Nereida. 
1 PONTOS. Dios antiguo, padre 
de Forco, de Tbaumas, de Neree, 
de la Euiibe'a, de Ceto y de la Tier-
ra. Apollad. 1 , c 2. 
2 — Hijo de Neptuuo, dio su nom-
bre al .mar negro llamado Ponto-
Eux ino , y á un considerable espacio 
de terreno del Asia menor. 
POPANA. Tortas consagradas que 
se ofreciau á Esculapio. 
POPES. Sacerdotes romanos en-
cargados de conducir la víctima al 
altar, pero de manera que la cuerda 
con que la sujetaban estuviese floja 
á fin de que la víctima no apareciese 
conducida al sacrificio á pesar suyo, 
lo cual hubiese sido de mal agüero. 
A l llegar al altar la desataban por el 
mismo motivo, v era un signo funes-
to cuando bula. Los Popes prepara-
ban entretanto los cuchillos, el agua 
y las demás cosas necesarias para el 
sacrificio. Después de haber recibido 
la orden del sacrificador, uno de 
ellos baria la víctima con un hacha 
ó una masa, y la degollaba en segui-
da. Desangrada ya la v íc t ima, cuya 
sangre se recibía en los cráteras 
ia derramaban sobre el altar. Los 
Popes la ponían sobre una mesa sa-
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grada, llamada anclabris donde la 
despellejaban , y la disecaban, á me-
nos que no se quemase entera, en 
cuyo caso la ponían en la hoguera 
después de degollada. En los sacrifi-
cios ordinarios no se quemaba mas 
que una pequeña parte de la víctima; 
y de los demás se hacían dos porcio-' 
lies, una para los dioses y la otra 
para los que costeaban el sacrificio. 
Estos solían regalar de la suya á sus 
amigos, y la porción de los dioses 
quedaba abandonada á los Popes, 
que se la lievabau á sus casas, llama-
das pompinas de su nombre, donde 
iban á comprar todos aquellos que 
quer ían. Como los Popes vendiaa 
también vino, las popinas veniaa á 
ser las tabernas de los romanos, y 
este nombre es todavía el que sirve 
para expresar en latín aquellos esta-
blecimientos. 
Los Popes llevaban una especie de 
corona eu la cabeza; pero iban me-
dios desnudos, con las espaldas bra-
zos, y alto del cuerpo hasta el om-
bligo ; lo restante del cuerpo lo 
cubrían hasta media pierna de uo 
delantal de tela ó de piel de víctima: 
así por lo menos están represeutados 
eu la columna Trajana. Hay sin eiri-
bargo otras figuras antiguas que lo 
representan con otros trajes, 
- i POPPLISMA. Pequeño ruido que 
se hacia cou la lengua para lisonjear 
ou caballo que se acaricia con ia 
mano. Cuando brillaban los relám-
pagos, los antiguos imitaban aquel 
ru ido , creyendo con este obsequio 
lisonjear á los dioses, alejar el 
rayo. 
P O P Ü L I F U G I E . Fiesta romana 
que se celebraba en el mes de 
junio, en memoria según unos, de a 
espulsion de los reyes y segu» otros' 
en honor de la diosa F u g i ^ ciuíi 
habla favorecido la derrota de i'>s 
fidenates , cuando estos se P r 0 P ! ^ 
ron apoderarse de Roma, el d^ s 
guíente de haberse retirado ^ pne 
h\o, Dionisio de Halicarnaso i*6 ' 
leude que el objeto de esta fie->ta 
la fuga del pueblo, dispersado p^ 
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0na no íen ta terapestad, despnes qae 
Jiomalo (aé muerto. Ovid. Fast. 1. 
1 POPULONIA. Sobrenombre de 
JUBO, quieu bajo el nombre de L a -
ona preside los partos y contr ibu-
ye á poblar el mando; ó mas bien, 
2 —Diosa campestre cuyo ausilio 
imploraban ios romanos para librarse 
d é l o s estragos y asolamientos, ora 
fuese del enemigo, ora de ios ele-
mentos, ora de las estaciones. Era 
verosimilmente Juno, diosa del aire, 
venerada bajo este nombre asi como 
Júpi ter lo era bajo el de Fulgur. 
Banier. t. 1 , 4 > ^• 
PORGA SUCGEDANIA. Marrana 
que sacriíicabau á Geres, en forma 
de expiación antes de la cosecha, 
aquellos que no hablan tributado 
exactamente los últimos deberes á 
alguno de su familia y qae no ha-
bían purificado el lugar donde había 
habido un muerto. 
P O R E V Í T H . Divinidad de 1<JS 
«ntigaos germanos que presidia la 
guerra: le representaban con seis 
cabezas una de ellas en el pecho; y 
un gran número de espadas, de lau-
eas y de toda especie de armas ro -
deaban el pedestal que sostenía sa 
estálua. 
1 P O R F Í R I O N . Uno de los g i -
gantes que hicieroa la guerra á los 
dioses. J ú p i t e r , para veucerle con 
mas facilidadj se valió de una estra-
tagema, cual fué inspirarle seníi-
mieutos amorosos por Juno, persua-
dido de que el amor desarmaría sa 
furor. Pero á tal esceso llegó l^a 
pasión del gigante, que iba á v io-
leatar á la diosa, si Júp i t e r con 
el rajo y Hércules coa su flechas uo 
le hubiesen quitado la vida, l l e r o d . 
od . 4 5 /. 15. 
2 —Uno de ¡os sobrenombres de 
Hércules, que se traduce por Genio 
íncubo , que descubre los tesoros: 
alusión al Sol,cuyos rayos cubren y 
enriquecen la tierra. 
PORNE, cortesana; sobrenombre 
de la Venas Pandemos. 
PORRICIAE. Entran as de la v íc-
t'ma qne \m sacerdotes ecuabio al 
TOMO I I , 
fuego 
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después de haberlas exami-
nado para deducir buenos ó maloa 
agüeros. 
P O R R I M A . Hermana ó compaiie-
ra de Garmenta, madre de Evandro. 
Presidia los acontecimientos pasados. 
Ovid. Fast. 1. 
PORSIMNA. Hija del rio Aste-
rion ; cuéntase con sus hermanas 
Acraea y Eubea en el número de las 
nodrizas de Juno. 
P O R T H E E . F . PARTHAON. 
P O R T H M E U S . E l nauclero ó 
piloto por escelencia ; Garon náutico 
ó mariuero de los infiernos. 
POPiTIA. Sobrenombre de Vénus 
como protectora de los puertos de 
mar, quizá porque en ellos reina 
mas licencia que eu otras partes; cor-
responde, entre los latinos, al Límenla 
de los griegos. 
P O R T I T O R . Palabra latina que 
designa Girón y que corresponde á 
la palabra griega Forthmeus. 
PORTÜLAJNA. Sobrenombre de 
Diana. 
P O R T Ü M N A L E S . Fiestas roma-
nas en honor de Portnmno. Cele-
brábanse en Roma el 17 del mes de 
agosto. Ovid. Fast. 6. 
P O R T Ü M N O , P O R T Ü N O . [Iconol] 
Divinidad romana que presidia eu 
los puertos, llamada también M e l i -
certe ó Palemón. Otros la confunden 
con Neptuno. Tenia dos templos eu 
Roma y era objeto de culto especial 
entre los Etruscós . En las medallas 
antiguas se le vé representada bajo 
la figura de un anciano respetable, 
que se apoya en un delfín y tiene 
una llave en sus manos ; pero también 
se le representa desnuda y joven, 
con cabello corto y risado á manera 
de las divinidades egipcias. Eneid. 1. 
P O R Ü S . Dios de la abuudaucia, 
hijo de Metis, dios de la prudencia, 
Eí dia del Dacimiento de Véuus los 
dioses celebraron un banquete, jsa 
el qne también se halló el dios Po-
ro. A l levantarse de ia mesa la Po-
breza ó Penia creyó que baria su 
fortuna si podi.i tener un hijo de esre 
dios; fuese pues á acostarse mañosa-
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mente á so laclo y algnn tiempo des-
pués parió al A m o r , de donde pro-
pino que el Amor habiendo sido con-
cebido eu el dia de la fiesta de Y é -
nus se unió á la comitiva y al ser-
vicio de esta diosa. Como tuvo por 
pád re la Abundancia, y la Pobreza 
por madre participa, igualmente de 
la una y de la otra. P latón. 
1 POSEIDON, el (fue conmueve 
da t ierra; nombre griego de Neptu-
no. R. pous, f \ é ; seiein, agitar; d é 
por ^/¿e'tierra ; ó según Platón , posi 
desmon echón, qne tiene lazos á los 
pies, esto es, los límites prescritos á 
las olas del mar. 
2 —Mes át ico , consagrado á J$ep-
•4a no. 
POSEI DON 1 AS. Fiestas griegas 
en honor de Kepfuno. E u la isla de 
Tenedos, una de las Cicladas, tenia 
íuera de la eiad¿d un bosque y un 
templo dignos de notarse por los 
grandes comedores, que servían para 
el inmenso geiitio que i b a á celebrar 
la fiesta. 
POSÍDONIA. Capital de los está-
t íos de Crauáus quien la Wd.mó Atenea 
en honor de su hija. .El areopago 
ratificó esta variación, lo que siu 
duda dió motivo á la fábula de JVcp-
í n n o vencido por el juicio de los 
dioses, y cediendo á Minerva el 
honor de dar uu nombre á la ciudad 
de Cecrops. 
P O S T R I D I A M . Los dias inme-
diatos que siguen á las calendas, idus 
y uonas de cada mes eran contados 
en el ndmero de los dias negros y 
fu nestos. 
P O S T O L A C Í O N E S . Sacrificiosque 
se hacian para aplacar á los dioses 
árr i tados . 
•POSTüLÍO. Sombre tlado á Plu^ 
í o n , en los bordes del lago Gurcio 
porqae la-tierra se ent reabr ió en este 
lugar y los amspices dedujeron de 
esto que el rey de las sombras pedia 
sacrificios. De esta deuiauda, esptesa-
da en la tb por la palabra p o í í u / a G í o , 
se formo pmtulio. SVarron. 
'POSTVERTA , POSTVERSA, 
TOSI V O R T A. .üua de las D i vi uida-
JPOT 
des que presiden los parto« d¡fiei¡e8 
Era una de las Carmelitas. Se la con-
funde algunas veces con una diviuil 
dad del mismo nombre que presidia 
los sucesos futuros. 
POSTVOTA. Nombre bajo el cttal 
Fabio Gurges, vencedor de los sain-
-nitas, dedicó un templo á V¿uns 
P O T A , POTICA , P O I I N A . Diosa 
que presidia la bebida de los niños 
POTAMIDES. Ninfa de loS rio¿ 
y de las riveras. R. potamos, rio, 
P O T A M O N . ü u o de los hijos áe 
Egipto. 
POTERIOFOROS. Sohremmhve 
bajo el cual los aqueos tributabaa 
uu culto particular á Ceres, tenien-
do vaso, símbolo de la abun-
dancia. 
POTESTAS. él poder. Bigiuio b 
supone hija de Palas y del Estigia. 
Los griegos la llaman Jiralos, y lo* 
latinos Robur. 
-POTICIOS. Sacerdotes de Hercules. 
P O T I D E A . Ciudad de Macedonia; 
debia este nombre Á una piedra caída 
de la región del aire á la cual vene-
raban. La caida de aquella piedra en 
este lugar, determinó el estableci-
miento de una colonia. 
. P O T M A . Ciudad de Beoda cerca 
de la cual se hallaba un pozo qoe, 
segnu se decia, tenia la virtud de 
inspirar furor i las cávalas. En el 
cauiino que va de esta ciudad a Te^ 
bas se veia un pequeño circuito 
cerrado por una especie de colnnata, 
donde la tierra seíhundió para tra-
garse á Arafiaraus. En sus cercauias 
se halla una fuente del mismo tWJrar 
bre , en cuya inmediación Clauco íue 
destrozado por sus caballos. 
P O T N I A D E S. Glauco hijo de 
Sisifo rey dexPotnia. 
1 POTNIADES. Cávalas que der-
rotaron á Glauco. 
2 -Diosas á las cuales se atribuía 
la propiedad de inspirar el furor. L» 
.cierta cpoca .del año las gentes del 
paisles tributaban sacrificios, dejaudí? 
•ir eu algunos parages del ho*%9^ 
lechones, que segnu deciau, en el ano 
siguieute ae -luliabau paciendo eu e* 
P O t í 
Sosqae de Dodoua. Se cree también 
que era «a sobrenombre tíe las Ba-
cantes. 
POTOS, el deseo. Divinidad ado-
bada de los saraotracios. P l in , 56. 
POTPJMPOS. Idolo qae los ant i -
gtjos prusianos adoraban debajo los 
robles y a los cuales ofreciau eu sa-
es-iíicio los cautivos. 
POUDJE. ( MiL ind. ) Rama de 
sectarios eu la ludia que repruebaa 
la autoridad de los vedams y toda la 
siitologia de los brabamas. Estos sis-
máticos designan por objeto de sa 
caito, el señor según ellos de l a 
piedra filosofal, 
P O Ú L - S E R R H A , puente en me-
dio del camino ( Mit. mah,) Nom-
bre que dan los musulmanes al 
puente por donde pasan las almas de 
ios difuntos; debajo del cual bay ei 
fuego eterno. 
P O Ü L 1 P O T E S , el que bebe mucho, 
epiteto de Baco. K . polis, frecuente, 
poton, bebida. 
POURANG. {Mit. jap . ) calabaza; 
Nombre del primer bombre, segmi 
los japoneses, ei cual salió de una 
eaiabaza calentada cou el aliento de 
ou buey después que bubo roto el 
huevo de doude saüó el mondo, 
COSMOGONÍA. Jap. 
P O ü i l A N O N S . f Mit. ind . ) €•>-
meuíaiiüá de ios brabatuas sobre ios 
vedams. Consisten en verdaderos 
poemas y sou en número de diez y 
ocho que comprenden toda la b¡sto~ 
ría de los dioses del pais. Diez son 
consagrados á cantar las alabanzas de 
Siva, su superioridad sobre los demás 
dioses, la creación del mundo por su 
voluntad, sus milagros y sus guerras: 
estos diez poemas se componeu de 
tres cíenlas mti estrofas ó versículos, 
Sonnerat ios llama; Saivon, Paon-
digoa. Maharcandon , Ilingon, Can-
don , Faragon , Famanon , Maíchion-, 
Courmon, y Peramandon. Los otros 
«uatro son ea honor de Wi.slinou, á 
estos les dá ei niisruo viajante los 
nombres de Caroudon, Nr/radion, 
^aichencwony Bagavadon. El quin-
ee y diez y seis, que son el Padou-
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mon y el Peramon están dedicados 
en honor de Brahma. Los dos ú l t i -
mos esto es, el Peramacahwaton y 
el Aghineon, celebran al Sol y al 
Fuego bajo el nombre de Aghini , el 
uno como dios que vivifica y el otro 
como dios que destruye. 
P O ü R O ü S . ( Mit. ind. ) Nombre 
del primer bombre según los Ba-
oianos. 
P O Ü S S A . (Mit. chin.) Dios de la 
porcelana. No pudieudo unos opera-
rios efectuar un diseño dado por cier-
to emperador, uno de ellos desespe-
rado se arrojó al horuo ardiente. F u é 
consumido al instante, y la porcelana 
tomó la forma que deseaba el p r ínc i -
pe. Este desgraciado adquirió el ho-
nor de presidir, en calidad de dios, 
las obras de porcelana. 
P O L T C I J É . ( Mit. ind. ) Ceremo-
nias que están obligados á practicar 
todos ios días en honor de los dioses; 
consisten en bañar el dios con agua, 
{ F . ABICHGAM), le cubren con ricos 
ropages y le adornan de pedrer ías 
mudándolas con mas ó menos fre-
cuencia y basta diariamente, si la 
pagoda es opulenta. Le hacen diver-
sos presentes de a r r ó s , de flores , de 
frutos, etc. Finalmente practican 
otras varias ceremonias por el mismo 
estilo. 
POUZZOL. Habia cerca de esta 
ciudad una fuente muy venerada que 
no crecía ni d i smiBoia , ora lloviese, 
ora se esperiraentase ana gran seque-
dad. Edificóse un templo de piedras 
blancas, en los bordes de esta fuente 
en honor de las Ninfas que» según 
se creia, la presidian. 
PRAEBIA. Amuletos preservati-
v o s que se colgaban al cuello de los 
uiñ ' i s . 
P R A E C E N T i O , la entonación. 
Este era el ministerio del Sumo'-
Pontifice en la pompa del c i rco, y 
en general del que presidia una so-
lemnidad cualquiera que fuese. R. 
prce > delante, y canere, cantar. 
P R A E D A T O R . Sobrenombre da-
do á Júp i t e r porque se le consagraba 
uua parte de ios despojos. 
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PI IAEFAB. I . Invocar los dioses 
•ntes de arengar al pueblo. 
PRAEFICE. Mugeres alquiladas 
para llorar y para cantar eu los í'u-
ueraies las alabanzas de los muertos. 
P l l A E I i l E . Termino de la r e l i -
gión. Cuando se trataba de uu voto, 
díe Tin juramento, de una cousagracioa 
ó de una dedicaioria, el sacerdote 
dictaba la formula la cual era repe-
lida palabra por palabra por el que 
hacia el voto ó el juramento. Esto es 
lo que se llamaba pvosire verhis-, 
dictar ios términos solemnes. 
P R A E J Ü R A R E . Pronunciar DO 
juramento en nombre de varias per-
sonas que lo rattí icabaa con una 
sola palabra. 
;1 PRAENESTE. (Dios DE) .Lla-
mabáse asi Plutou Serapis honrado 
sobre todo en Prsenesta, en un tem-
plo magnifico llamado Serapeo y 
construido al gusto egipcio. 
2 —Nieto de Ülises fundador de 
Praeaesta ciudad de la Jtalia. 
PRAENESXINA D E A . La For -
tuna llamada asi de un templo que 
tenia eu Prenesta, en el cual había 
k s estátuas de J ú p i t e r -y Juno en los 
pechos y-en-el seno de la Fortuna. 
Era honrada de un culto jpa'-ticular 
por las matronas de Italia. 
PRAEPES DEUS. E l dios al .vue-
lo r á p i d o , Cupido. — / o m , d águila 
de Júp i t e r — Medusceus, Pegaso, Prce-
pes es el único que se toma algunas 
veces por la Victoria y entonces es 
-cuando espresa su rapidez. 
P R A E P E I E S . Aves de las cuales 
los romanos no-consultaban mas que 
•el vuelo. F . OSGINES, AÍITES. 
PRAEPOXENS', toda poderosa, 
é tiránica ; sobrenombre de Venus 
entre los tebanos. 
P R E R R O G A T Ü U M ©MEW. Pre-
sagio sacado del suíragio dado por 
la centuria á quien le había tocado 
en suette el derecho de opiuar el 
primero. £ i c . 
PRAESALTOR y P R J E S Ü L , d 
prcesil íendo, nombre del .sacerdote 




PRAESES JUVENTUTIS. Mereorio, 
dios que presidia á la Juventud 
PRAES1CIA. La parte de h ¡ et 
tra-ñas de las victimas q«e se dividía 
para ofrecer á los dioses. 
PRAESTANA. Nombre que daban 
autiguos romanos a Luperca, 
nodriza de Romuio, ú la cual ren-
dían los honores divinos. Avnobio b 
hace diosa de la esceleucia. R. 
praístare. 
1 PE.AESTES. Epíteto de Júpiter 
en las inscripciones. 
2 —Sobrenombre de Miuerva con-
duciendo á los mortales por el cami-
no de la sabiduría. \ 
PRAESXITES , guardianos de las 
puertas, Sobrenombre de ios dioses 
Lares, qaod estant prce foribus. 
P R A l í D l . (Mít . s íatn.) Especie 
de oratorio ó sala común que se 
halla en cada convento de los tala-
poneses. Está llena de pequeñas ven-
tanillas por donde reúne la luz. 
PRASIAS. Gumarca de la Aííca^ 
célebre por un templo de Apolo 
donde se enviaban las primicias que 
consagraban á este dios, en Délos. 
P i l A S T I A . Puerto del Pelopoueas 
en cuyas cercanías se hallaba ua 
templo de Ino , donde un oráculo 
célebre descubría en sueños lo futuro. 
P R A S ü M . Vil la de la isla de Cre-
ta donde se había levantado un tem-
plo á Júp i te r Dicteo. 
P R A X I D I C E . (Iconol.) Divinidad 
de los antiguos que señalaba á ios 
hombres el justo medio que debían 
observar en sus discursos / en sus 
acciones. Es la diosa de la modera-
ción , de la templanza y de la discre-
ción. Hesichius, que la d i f iuepor i* 
divinidad q u e d á b a la última mano 
á d a s acciones y á las palabras, dice, 
que sos -estátuas cousisliau en aba-
sóla cabeza, para manifestar qae el 
hombre tan solo se rige por la cabe-
ra . Por la misma razón ao se i® 
ofrecían mas que las cabezas de m 
víctimas. E l mismo autor añade que 
Menelao al regreso de Tro ja consa-
gró un templo á esta diosa y á sus 
dos hijas la Concordia J Ja V i r ^ 
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j ^ j o el nomlire kolo de Prasidice. 
Dabáule por padre á Soter ó el dios 
couservador. Obsdrvase que esta dio-
£a teuia todos sus templos descubier-
tos para iudicar que su origen deri-
vaba del cielo como único mauautial 
de la sabiduria. R. prax i s , acción, 
dike, Justicia. Paus. 9, c 33. 
5 - M o f a , madre de Crago. 
I PRAXIDICES. Los aliartios, se-
gau cneota Pausamos, couocian va-
rias diosas de est enombre, que tenian 
un templo eu su pais, donde juraban 
|)or estas divinidades, y este jnra-
jaeuto era inviolable. 
S-Nodrizas de Minerva. Eran las 
hijas de Ogiges á saber: Alalcome-
Eia, Anüs y Telsinia. Suid. 
P R A X I E l l G I D E S . Sacerdotes ate-
nienses que el dia de las Plinterias, 
celebraban misterios que tenian por 
BIUJ reservados. Plut. 
PRAXIS, Venus tenia bajo este 
aombre, un templo en Megara. 
1 PRAX1TEA. Hija de Frasirao 
y de Diogeuea, muger de Erectei, 
del cual tuvo tres hijos, Gecrops, 
Pandat o y Me l iou , y cuatro hijas, 
Procrisa , Gieusa , Clitonia y Orit ia. 
Jpolod. 5 , c 15. 
2 — Hija de Erecteo, fué sacrifi-
cada por su padre con sus dos her-
manas, para satisfacer la orden de 
on oráculo. 
5 —Hija de Testio, tuvo varios 
kijos de He'reules. Apolod. 2, c. 7. 
P R E A D A M I T A S . ( M i l . nmh. ) La 
opinión que establece que hubo hom-
bres antes de Adam , es coman entre 
los orientales. Giarfar-Sadik, «no de 
ios doce imanes , interrogado si hubo 
oíroAdara antes del nuestro , contestó 
que hubo tres y que aun habrá dies 
y siete mas después de é l , y cuando 
se le preguntó si Dios creai4a 
otros hombres después de la fin del 
filando, respondió : « Queréis qae el 
reino de Dios quede vacío y su 
dnnipotencia ociosa?Dios es creador 
toda su e tern idad .» Es opinión 
c^si general entre los musulmanes, 
«iue las pirámides de Egipto fueron 
«Avadas antes de Adara por jGian-
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ben-Gian, monarca universal del 
mundo en los siglos que precedieron 
á la creación de este primer hombre. 
Aseguran que ha habido cuarenta 
Solimanes ó monarcas universales 
de la tierra, que han reinado sucesi-
vamente durante el curso de un gran 
número de siglos antes de la crea-
ciou-de Adam. Todos estos pretendi-
dos monarcas mandaban cada uno 
á criaturas de su especie, diferentes 
de la posteridad de Adam, aunque 
gozando de raciocinio como los hom-
bres. Los unos tenian varias cabezas, 
los otros muchos brazos y algunos 
se compouiau de varios cuerpos. Sos 
cabezas eran aun mas estraordinarias; 
las unas se parecían á las de elefante, 
otras á las de búfalos ó javalies, ó 
á otra cosa aun mas monstruosa. 
PRECENTORIA NA, Según Solino, 
era una flauta que servia en los tem^ 
píos delante de alraoadas en las cua-
les descansaba la estatua de los dioses. 
PRECIAS ó PBECLAMITORES. Oficia-
les que presidian alflamen dial, cuan-
do iba por las calles de Roma, para 
advertir á los operarios que cesasen 
en sus trabajos, porque el culto d i -
vino habria sido manchado, si este 
pontífice, según dice J'esto, hnbiese 
visto alguno que trabajase. 
PREGIDANEAS. Víctimas que se 
inmolaban en la vigilia de las gran-
des solemnidades. F". POBCA. 
PRECOGIDAD. ( honoL ) Win-
helman le dá por símbolo una alr-
meudia tierna, cubierta aun de la 
eáscara verde, porque su madorea 
precede á la de los otros frutos. 
P R E F E R I C U L O . Vaso que estaba 
en uso en los sacrificios de los ant i -
guos, que tenia un pico en una asa, 
y que contenia ,el vino ó cualquier 
otro licor. 
P R E M A . Una de las diosas que 
presidian los casamientos. Invocá-
cabanla en la noche de las bodas. 
PRESAGIOS. Esta debilidad hu-
mana que consistía en mirar como 
¡ndicios de lo futuro, los aconteci-
mientos mas sencillos y natnrale»;. 
es aaa de la ramas mascoasiderabie© 
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de las aapersticiones antigaas. Es 
preciso notar qae se distiogaian los 
presagios de los aagarios, ea qae 
estos consistían en señales buscadas 
é interpretadas, segan las reglas del 
arte augaral, y que ios presagios 
que se ofrecían fortuitamente, eran 
interpretados para cada particular 
de un modo mas vago y mas arbitra-
r io . Pueden reducirse en siete clases 
á saber, 1.° Las palabras fortuitas 
que los griegos llamaban phemen y 
kledona y los latinos ornen por or¿-
men. Estas palabras fortuitas eran 
llamadas voces divinas cuando se 
ignoraba el autor de ellas. Tal fud 
la voz que advirtió á los romanos 
la aproximación de los galos, y á la 
fcnai se edificó un templo bajo el 
nombre de Aio-Locucio. Estas mis-
mas palabras recibían el nombre de 
humanas cuando su autor era cono-
cido, y cuando se juzgaba que no 
venían inmediatamente de los dioses. 
Antes de empezar una empresa sallan 
de su casa para recoger las palabras 
de la primera persona que encontra-
ban ó bien mandaban á este fin no 
esclavo, y sobre palabras proferidas 
á la aventura y que ellos aplicaban 
á sus designios, tomaban algunas ve-
ces resoluciones importantes. - 2.° Los 
estremecimientos de alguna de las 
partes del cuerpo, principalnjente 
del corazón, de los ojos y de las ce-
jas. Las palpitaciones del corazón 
pasaban por una mala seña l , y pre-
sagiaban particularmente la traición 1 
de un amigo. Los estremecimientos 
del ojo derecho y de las cejas eran 
por lo contrario, una bnena señal. 
E l adormecimiento del dedo peque-
ñ o , y el horrnigeo del pulgar de la 
mano izquierda, nada significaba de 
favorable .—5.° E l zumbido d é l a s 
Los autignos déi 
orejas, JLOS auugnos cleciau que cuan-
do la oreja les zumbaba, alguno ha-
blaba de ellos en su ausencia.— 4-(í 
Los estornudos. Este presagio era 
equívoco y podia ser bueno ó malo 
según las ocasiones. Por este motivo 
se daba el salve á las personas que 
estoroadaban, ó bien se deseaba su 
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conservación, cuya fórmula era / ' 
pi(er te conserve! Los estornadol 
por la mañana , estoes, después de 
la media noche hasta al medio d¡a 
no se reputaban por buenos, eran 
mejores los del resto del dia y ea 
particular los que venían del lado 
derecho ; bien que el amor les ha-
cia siempre favorables á los amantes 
de cualquier lado que viniesen.-5.o 
Las caldas imprevistas. Camilo des-
pués de la toma de Véiento viendo el 
gran botin que habia recogido, rogó á 
les dioses,que con una pequeña des-
gracia alejasen la envidia que podta 
ocasionar su fortuna ó la de los ro-
manos. Cayó mientras hacia la roga-
t iva, y esta calda fué mirada en lo 
sucesivo como el presagio de su des-
tierro y de la toma de Roma por 
los galos. Las estátuas de los dioses 
domésticos de Nerón se encontraron 
derribadas en el primer dia de enero, 
de donde se sacó el presagio de la 
procsima muerte de este principe. 
Si cuando sallan tropezaban en el 
umbral de la puerta, si se les rom-
pía el cordón de su calzado, ó le-
vantándose de la silla se pisaban 
el vt»iido etc, todo esto lo tomaban 
por mal agüero.— 6.° £1 encuentro 
de ciertas personas y de ciertos aui-
males. Un etiopio, un ennuco, nii 
enano, un hombre contrahecho, les 
causaba miedo y les hacia retioeeder. 
f i i b i a animales cuyo encuentro era 
afortunado como por ejemplo el león, 
as hormigas, las abejas; asi como 
los serpientes, los lobos, las zorras, 
los perros, ios gatos, etc. eran de 
DuM agnero.-7.0Lo8 nombres. Em-
pleaban con cuidado en las ceremo-
nias religiosas, y en los negocios 
públicos y particulares los nombres 
cuyo significado designaba una cosa 
agradable. Querian que jos u"** 
que ayudaban en los saerincior, t]w« 
los ministros que hacían la cemno-
uia de la dedicación de un temp Oí 
que los soldados que se alistaban los 
primeros, tuviesen urmbies aíor,,a^ 
nados; al paso que detestaban g 
nombres que significaban cosas tri»-
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les y desagradables. ~ Puede añad i r -
ge á todos estos presagios la observa-
ción de la luz de la lámpara de la 
qae sacaban diversos prouosticos y 
otros varios que seria largo referir. 
- K o babia época determinada para 
los presagios, porque jamás debían 
despreciarse, pero se observaba mas 
particularmente al principio de todo 
lo que se hacia. De donde derivaba 
la costumbre de los romauos de fe l i -
citarse mutuamente eu el primer dia 
de euero euviáudose presentes sobre 
todo de miel j de otros dulces, y 
procuraban al mismo tiempo no 
pronunciar palabra que no fuese 
agradable. Esta misma costumbre se 
extendía en todas la ceremonias r e l i -
giosas, en los actos públicos que 
por esta razón comenzaban con el 
preámbulo quod fel ix, faustum, for-
•íunaíumqae sit l Con igual cuidado 
se observaban en los asuntos par t i -
culares, como en los casamientos, 
en el nacimiento de los n iños , en los 
víajey, eu las comidas, etc.— Sin em-
bargo no bastaba la mera observa-
ción de los presagios; debian acep-
tarse, si eran favorables , dar gracias 
á los dioses y pedirles que les raí l í i -
caseu con otros de nuevos: si eran 
contrarios debían desecharlos y p ro -
curar borrar de su memoria la idea 
horrorosa que les causaba, rogaudo 
á los dioses que procurasen evitar 
sus efectos, cuando el presagio 
se había presentado casualmeute; 
pues cuando se buscaba no que-
daba otro arbitr io que someterse 
i la voluntad de los dioses. F ina l -
meute procuraban remediarlos de 
varios modos. La práctica mas cons-
tante para evitar el efecto de un 
discurso ó de un objeto desa-gra-
dable, era la de escupir iumedia-
tarnente, porque se creía que con 
esta acción atrojaban de sí el veue-
Uo ijue habian respirado. Cuando 
"o podían evitar ciertas palabras de 
mal augurio tomaban la precaución 
ue renunciar por uua detestación 
«p resa á todo lo que podían presa-
S'^ r de nial. Por lo regular se ser-
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vian del espediente de suavizar ios 
te'rrainos, substituyendo expresiones 
que presentasen al espíritu , imágenes 
menos tristes y menos horrorosa». 
Asi es que los atenienses á la cárcel 
la llamaban casa; al verdugo, hom-
bre p ú b l i c o ; á la Fur ias , las E u -
menidas, etc. 
(Mit. ind.) ü n indio se dispone 
salir por algún negocio urgente, 
tiene el pie ya en el umbral de la 
puerta; oye estornudar vuelve á retir 
rarse inmediatamente. Hay, en las l u -
días, urracas en abundancia ; sí uua 
de estas aves toca por casualidad vo-
lando á un hombre, ya se cree que 
'é\ ú otro de su familia no vivirá seis 
semanas. — Los isleños de Ceilau son 
tan débiles y supersticiosos como 
los demás pueblos idolatras. Si mien-
tras están trabajando hay alguno que 
estornude, esto solo basta para inter-
rumpir el trabajo. Atr ibuyen uua 
v i r tud profética á cierto animalíto 
de la figura del lagarto. Si oyen el 
gri to de este animal, se imaginan que 
les advierte no emprendan nada en 
aquel momento, poique está sujeto 
á un planeta maligno. Cuando por 
Ja mañana al salir de su casa Encuen-
tran una muger en cinta ó un hom-
bre blanco, lo toman por feliz 
a g ü e r o ; pero si el primer objeto que 
«e ofrece á su vista es un anciano 
impotente, ó una muger diforme y 
contrahecha, esto solo basta para 
que se mantengan todo el dia en-
cerrados en su casa.- Los habitantes 
del interior de la isla de Boroeo no 
tienen otra rrgla de su conducta 
que el vuelo ó el sílvido de las aves: 
si al salir de su casa observan una 
ave que por casualidad dirige su vue-
lo hacia á ellos, creen que Jes ad-
vierte que deben retirarse y m a n í e -
uerse encerrados todo el dia ; por el 
con t ra r ío miran como un agüero 
muy favorable cuando el ave ¡leva 
la misma dirección que e l l o s . - U n 
isleño de las Molucas, que al salir 
por- la mañana de su casa encuentre 
uu hombre disforme y estropeado 
é ua auciano eueerbado y ^ puya do 
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eo sas maletas, se retira íumetl lata-
meute y oo emprende nada en todo 
ei d ía , persaadido qae un presa-
gio tan malo haría lufractaosos to-
dos sas negocios. — Los idolatras 
de las Filipinas sacan agüeros del 
primer objeto qae se ofréce á sa 
vista cuando van de viage, y si en-
cuentran algún insecto que les pa-
rezca de mal presagio retroceden 
inmediatamente. 
fMii. s iam.) Los bramidos de las 
bestias salvages, los gritos de los 
«iervos y de los monos, son presa-
gios siniestros para los siamitas. SI 
encuentran un serpiente eo medio 
del camino, es para ellos ana razón 
mas que suficiente para desistir del 
•viage, persuadidos que el negocio 
que querían emprender no surtirra 
á efecto. La calda de algunos mue-
hles, que la casualidad derr iba, es 
también de muy mal agüero y sobre 
todo la caida de un rayo. Eo cua-
lesquiera circuustancia crítica y 
embarazosa toman por regla de su 
conducta las primeras palabras qae 
ai pasar oyen por casualidad, las 
que interpretan á su modo. 
( Mit. a f r . ) En el reino de Beniu 
en Africa, se mira como un augurio 
rnay favorable el que una muger 
pare dos gemelos; dan parte inme-
diatamente al r ey , y la noticia se 
celebra con conciertos y banquetes. 
E l mismo presagio es tenido por muy 
siniestro en la población de Arebo 
á pesar de que esté situada en el 
mismo reino. 
( Mit. perú. ) Cuando los peruanos 
qcsieren saber si la guerra que van 
á emprender será favorable, si la 
cosecha del año será abundautej etc. 
toman ana oveja ó un carnero y le 
bacen volver la cabeza hacia á 
oriente, sin atarle ios pies, pero su-
jetada por tres ó cuatro hombres á 
fia de que no se mueva, le abren el 
costado izquierdo y le sacan con la 
mano el corazón, los pulmones y 
todo el resto de Ja asadura que de-
ben salir enteros. Toman por feliz 
presagio caaudo el pulmón palpita 
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aun después de haberlo arr*ncador 
(Mit. t ar i . ) Los kalmuks saca» 
también presagios del vuelo de las 
aves. E l mochuelo blanco (estrrX 
nictcea) es de buen ó mal aaaarb 
segun^ si toma el vuelo á derecha ó 
á izquierda. Si la ave se dirige á la 
Izquierda, que es el lado sioiestro 
hacen todo lo posible para hacerla 
variar de di rección, y s} i0 COn_ 
siguen creen haber conjurado el 
mal que les amenazaba. E l matar 
una de estas aves es un crimen ir-
remisible. 
1 PRESBOM. Hijo de Fr i so , segan 
Pausanias , fué repuesto en posesión 
de los estados de su abuelo. 
2 - H i j o de Clitodora y de Minias. 
Paus. 9. c. 54- 37. 
PRETENDIENTES. Llamábanse 
asi los principes que pretendieron 
la mano de Hipodamia, de Helena, 
de Penelope. 
PJ1ETÍDAS. Tres bijas de Preto 
llamadas Ifianasa, Ilioua y Licipa. 
Habiendo osado estas princesas cora-
parar su hermosura con la de Juno 
fueron castigadas con una locara qae 
les hizo creer que hablan sido trans-
formadas en vacas. Melampo las curó 
con el eléboro negro, llamado después 
Melampodium y casó cou una de ellas. 
Esta curación se verificó en la casa pd-
blica; donde Preto hizo construir un 
templo dedicado á la Persuado». 
Pausanias añade que esta enferme-
dad fué común á las mu ge res de 
Argos. 
P R E T O . Hermano de Acrisio des-
tronado por este, se refugió al- lada 
del rey de Licia, su suegro, quien le 
dio socorros con ios cuales volvió a 
recobrar el trono de Argos. 
principe habia casado cou Estenobea 
y vivia seis generaciones antes de 
guen-a de Troya. F u é mnerío p«r 
Perseo y vengado por su hijo pegar 
pento. Este Preto es el Júpiter q"e 
sedujo á Danae. • A* 
2 - H i j o de Kaupüo y bisnieto a 
Daiiao. , jp 
5 ^ Hijo de Tersaadro, esposo » 
í ^ 
ü ñ t í a , primo hermano de Belero-
P R E Ü G E N E . Hijo de Ageoor, 
advertido eo sueños que debia ro -
bar de Esparta la estátua de Biana 
Limnalis, lo verificó y la trasladé á 
Mejora eu Acaia, doude ie edificó ou 
templo. 
PRIAMO. Hijo de Laomedonte 
habieodo tomado el partido de H é r -
cules coutra su padre, recibió del 
béroe la coroua ea premio de su 
equidad. Oíros dicen que fué condu-
cido á Grecia cou su hermana ílesio-
ue, pero que fué rescatado y que 
por esta circunstancia recibió el 
nombre dePriamo del griego priast-
hai, rescatar; pues que antes se ü a -
oiaba Podar ce ó Pod árcete. — Este 
p T Í a c i p e reedificó la ciudad de Troya 
que Hércules había destruido y esten-
dió los límites de su reino, pero fué 
destruida otra vez. f V . PARÍS, j La 
numerosa familia de Priamo pereció 
con este desgraciado príncipe y to-
dos sus hijos tuvieron una suerte 
funesta. Priamo fué muerto por P i r -
ro no habiéndole salvado el estar 
abrazado con el altar de Júp i t e r 
Herceo. Eneida S , Sen. Dict. Creí. 
i . Paus, 10. 
2— Hijo de Poli tes y nieto del 
precedente, fué uno de ios compa-
ñeros de Eneas. 
P R Í A.MEIS. Casandra hija dePria-
mo. ^ i ^ í l 
P R Í A M E Í Ü S , A , VM , Todo lo que 
pertenece á Priamo,sus hijos, su pa-
lacio, sus estados, etc. 
PRI AM i DES. Nombre pat roní -
mico de P á r i s , de Héctor , y en ge-
neral de iodo lo perteneciente al 
linage de Priamo. 
PRIAPO. Hijo de una ninfa l la-
mada Naiada o Quiouea. Según otros 
de Venas y de Baco. Los zelos de 
Juno por stj hi ja , ocasionaron que 
el nmo que llevaba Venus en su 
seno naciese coa una diformidad ex-
traordinaria, Luego de haberlo dado 
á luz, le hizo educar lejos de ella 
en Lamsaco, doude llegó á ser el 
terror de lo? maridos, hasta que 
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por fia lo arrojaron, pero afligidos 
los habitantes por una enfermedad 
extraordinaria, creyendo que era un 
castigo del mal trato que hablan 
dado á Priapo, io llamaron de 
nuevo y desde entonces se convir t ió 
en objeto de veneración pública. 
Priapo, era el dios de los jardines. 
También se le tomaba con frecuencia, 
como Pan, por el emblema de la fe-
cundidad de la naturaleza. Algunos 
autores le han couínudido cou Raal-
Fagor. Finalmente le tributaban un 
callo particular ios ganaderos, y los 
que criaban abejas. 
(Iconol. ) Represéntasele coman-
mente en forma de Hermes ó de 
Termino con cuernos de macho ca-
brio y orejas de cabra, y con una 
corona de pámpanos ó de laurel. 
V . FAIO Ó FALLO. 
1 PRIAPEAS. Fiestas en honor 
de Priapo. 
2 - Poesías obcenas en honor de 
Pr iapo, que se suspendían en sus 
estatuas. 
P R Í APEO. Sobrenombre de A po-
lo de la ciudad de Priapo donde te-
nia un templo y un oráculo célebre. 
PRIAPINA. Sobrenombre de Dia-
na á la cual se atr ibuía la victoria 
de Lóculo contra Mitridafes. 
P R I A S ü S . Héroe que Higiñio po-
ne en el número de ios Argonautas. 
PER1ENA. Amazona. Díó su nom-
bre á Prieua ciudad del Asia menor. 
PR1LIS. Adivino, hijo de Mercu-
rio y de Issa. Según Licofoníe y TzeL-
265, se dejó seducir por el dinero que 
le dió Palamedes, y descubrió á los 
griegos el medio para apoderarse de 
su patria. 
PRIMA. Hija de llóraulo y de 
Hersilia, llamada asi porque fué la 
primera que nació de este matrimo-
nio. P i a l . 
1 P R I M A V E R A . Esta estación es-
taba especialmeotf? consagrada á ¡as 
Musas y & las Gracias. En el ps incipio 
de la primavera eta cuando en Roma 
el sumo sacerdote ibaá tomar el fuego 
nuevo del altar de Vésta.,—Se le re-
presentaba actiguamt-níe con un ra-
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m.o de flores en una mano y en la 
otra un cordero ó bien bajo la figu-
ra de un niño con una abeja en una 
mano y en la otra un pavo real. 
También le representaban en las bo-
das de Tetis y de Peleo con el sem-
blante j actitud de una jóveu inor-
cente, llevando en su ropage y de-
lante de su seno pequeñas legumbres 
desgranadas como una producción 
propia de esta estación. Igualmente 
ia designaban los antiguos por la 
caza del ciervo. Los modernos bao 
puesto en la mano de la ninfa que 
representa la primavera, una rica 
guirnalda, signo de la renovación 
de las plantas; j muy cerca de ella 
un pequeño amor en ademan de 
t i rar el arco. ( V . FLORA, ESTACIOJVBS, 
BERTUMNO. ) Podria también dársele 
ana túnica blanca ó verde con uu 
ropage de color de rosa, y colocar-
la en medio de los juegos y de los 
placeres, que revolotean i su alre-
dedor. 
2-SAGRADA . E l voto de la prima-
vera sagrada, era aquel por el cual 
se coiísagraba á los dioses todo lo p , 
que debia nacer después de primero 
de marzo hasta primero de mayo. 
PRIMICIAS. Primeros frutos de 
la tierra que se ofreciau á los dioses. 
Esta costumbre fué recibida por 
todos los pueblos. Los biperboreos 
enviaban las primiGias de sus cose-
chas á Délos para ofrecerlas á Apolo. 
Los romanos ofrecían las suyas á los 
dioses Lares y á ios sacerdotes. 
1 P R M Í G E K I A . ívombre de la 
Fortuna entre los romanos que le 
atribulan el origen de su ciudad y 
de su imperio. 
2 — Sobrenombre derfvado de ta-
religión orfica ? que atriboian á Fisis 
(la naturaleza), á Baco y á Proser-
.pina, ia creación de todas las cosas, 
3 —Proserpi-ua -honrada bajo el 
mismo nombre en Atenas. 
PRIMNEO. Joven feacio, que 
concurrió al combate de la corrida 
sin poderse llevar ei premio. Odis. 8. 
PRIMNO. Ninía, bija del Occeano 
<y de Tetis. 
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PRINCEPS D E A R U M . Juno , 
primera de las diosas. 
• PRINCIPIOS (DOS) ( M ú . i n d . 
Este dogma se encuentra entre los 
peguanos que tributan al uno y otro 
un culto á corta diferencia igual. Al 
mal principio es á quien dirigen sos 
primeras invocaciones, en sus enfer-
medades y en sus desgracias. Le 
hacen sus votos y los concluyen con 
la mayor escrupulosidad desde el 
momento que creen haber obtenido 
el efecto. Un sacerdote que se atri-
buye el conocimiento de lo que pue-
de serle agradable, dirige la su-
perstición de los que han hecho el 
voto. Empiezan por uii banquete 
acompañado de danzas y de música; 
por la mañana corren por las calles 
llevando arroz en una mano y en la 
otra una antorcha y gritando en alta 
voz que buscan al mal espíritu para 
ofrecerle su alimento á fin de que 
no les incomode durante el dia, otros 
arrojan por encima de sus espaldas 
algunos alimentos que le consagran. 
Es tan continuo y tan eficaz el temor 
que tienen á su poder, que si ven un 
hombre enmascarado huyen con to-
das las muestras de su agitaciou, 
llevando la idea que es el tremendo 
amo que sale del infierno para ator-
mentarles. - Los lapoues admiten tam-
bién dos principios, el uno bueno 
que llaman Jühmel y el otro malo 
llamado Perkel. E l primero que-
na que todos los árboles fuesen 
meollos y los lagos de leche; que to-
das las plantas llevasen flores y todas 
las hierbas frutos : pero Perkel se 
opuso y este proyecto no tuvo efecto. 
'Si todo no es bueno como Dios lo 
quisiera, Satanás es el que tiene la 
culpa. 
( M U . - a f r . ) Los babitanfes de 
Congo tienen también una idea del 
bueno y del mal principio. Llaman 
•al primero Lamba-Mác-Pounga , f 
al segundo Caddi-Mác-Pimba. 
(Mi í . amer.) Esta doctrina esta 
difundida hasta Notka-Soand. Los 
habitantes de esta isla admiten noa 
.lucha entre el -bueno y el mal prm-
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cipxo qne govieroau el rmimlo, á los 
cuales llaman QuaaU y Matlox. 
P P J N G R I Ü á . Sacerdotes iudios. 
f . HAULI.V, 
PROLAS. Nieto de Tántalo muer-
to por A mico. 
P I I ÍON. Principe de los geías, 
nmerto por Jasou. 
PPJSTIS. Nombre ájt una de las 
naves de Eneas; dábasele este nom-
bre por que tenia la popa adornada 
de un gran pescado llamado Pris-
tis: era la que couducia Muesteo. 
Mneid. o. 
1 PRITANIS. Capitán t rojauo 
muerto por ül ises . l l i a d . 5. 
2 —Otro t ro ja no aiuerto por T u r -
no, Eneid. 9. 
P B Í T A N i T í D E S . Nombre que los 
griegos daban á las viudas, encargar 
das de guardar el fuego sagrado de 
Testa. ' ;' ! '* ' • ' 1 'JrjP \ 
P R Í T H A . ( M U . i n d . ) Divinidad 
'ftüíca. ' ' - 'i'i'í, 
PPJVATA ó PUOPRIA. Nombre 
tajo el cual la Fortuna tenia una ca-
pilla en la corte del palacio de Ser-
vio Tulio , á quiea trataba con bas-
tante familiaridad para entrar en su 
casa por la ventana. 
PRIVERNUS. Geíe muerto por 
Capis. Eneid. 9. 
PROACTÜRIAS^ F . PEOAROSIAS. 
PPtOAO. Divinidad de ios anti-
guos germanos; presidia la jdstic'ia. 
Estaba representada llevando en una 
mano ana pica rodeada de una espe-
cie de baudaroia y en la oirá uu es-
cudo de armas. 
P R O A R O S Í A S . Sacrificios que se 
tributaban á Cares antes de las siem-
bras, R.. J r o e i n , trabajar la tierra. 
PROBARE HOSTÍAS. Examinar 
las víctimas para ver si teuiau los ca-
racteres que agradaban á los dioses. 
PROBATÍGA. Lugar del templo 
donde purificaban las víctimas en 
Jerasalen. ' & 
PROCAS. Uno de los reyes ! de 
Alba ; reinó veinte y tres a ñ o s , / 
dejó dos hijos Numitor y Amplio. 
PROCESIONES. El origen de las 
procesiones se remonta ai principio 
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del paganismo. Se representaba eu 
ellas el primer estado de la naturale-
za. Llevanban publicamente una espe-
cie de cofrecillo que couteuia dife-
rentes cosas para servir de símbolo, 
y también un niño íajado, un ser-
piente etc. Estas fiestas se Üamabau 
orgias. — Virgilio hace mención de 
las procesiones que se hacian todos 
los años eu honor de Ceros. Ovidio 
añade que los que asisíiau en ellas 
iban vestidos de blanco, y llevaban 
antorchas encendidas. Añádase a 
todo esto que las hacian al rededor 
de los campos sembrados, y que los 
rociaban con a^ua lusíral.—-Eu L a -
cedemouia en un di a consagrado á 
Diana se hacia una procesión solem-
ne. Una dama de las mas distinguidas 
de la ciudad llevaba la estatua de la 
diosa. Séguianla varios jóvenes go l -
peándose el pecho, si el fervor de 
estos sé disminuia , la e s t á tua , ligera 
por su na íura lesa , se hacia tan pesa-
da que la que la llevaba uo podía 
pasar adelante. — f Mit. Egip. ) Los 
cantores habrían la marcha llevando 
en la mano algunos símbolos del arte 
musical, que consistían por lo r e -
gular en dos libros de Mercurio que 
contenian los himnos de los dioses y 
las máximas de los reyes. — Seguiaa 
los astrólogos con el palmo y cua-
drante-solar, como signos de la as-
trologia Judiciaria. Después de estos 
veniau los coplistas de las cosas sa-
gradas con una pluma en la cabeza, 
la escribanía, y el junco en la mano. 
Detras de los horoscopistas iban los 
que se llamaban etoiistas, con los 
símbolos de la justicia y las copas de 
las libaciones. — Los profetas que 
ce r rában la procesión llevaban el pe-
cho desnudo y la Hidria en su seno 
descubierto, y ¡os acompañaban los 
encargados de velar ios panes sa-
grados. 
(Mi t . jap .J Las procesiones del 
clero de Nagasaki en honor del 
santo ídolo pa t rono de la ciudad, 
se celebran del modo siguiente: 
i .0 dos caballos de mano tan flacos r 
descarnados como el que monta eí 
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patriarca de Moscou el dia de pas-
cua florida , cuando va á la catedral: 
2,° varias iusignias eclesiásticas y dis-
íiutivos honorificos semejautes á Las 
gae estab-an en uso eutre s-us ante-
pasados, los que cousisíeu por ejena-
plo eu una lanza corta y dorada, 
un par de zapatos dignos de D o -
larse por su grandor, y un gran 
penacho de papel blanco atado al 
cabo de un palo corto, que es el 
Jjastou de mando eclesiáslico: 5.° 
.tablillas ahuecadas para colocar los 
inoquisos: 4-° estos mismos que cou-
.sisten en ainchos, octogaaos dema-
siado grandes para poder íos llevar 
un hombre solo: 5.° dos .sillas pe-
qnefías de madera ó palanquines se-
mejantes á los que sirven en la corte 
.del emperador eclesiástico: 6.° dos 
caballos de mano con todos sus ar-
nés es perteaecientes á ios superiores 
.<lel templo v j tan flacos como los 
que abren la procesión: 7..° el clero 
marcha á pie en bueu orden y can 
mucha modestia: 8.° los habitantes 
de Nagasaki van á Ja cola de la 
procesión, 
P I lOGÍ iARISTERIAS. Fiesta 
anual que los atenienses celebraban 
en la primavera en honor de M i -
P R O C L E Á . Hija de Q y ú o j mu-
ger de Gjcno hijo de l í e p t a n a , 
JPaus. 10, c. 14" 
P R O C L E S . Hijo del Tieracüd© 
Aristodemo y de Argia, A él y á su 
iiermauo Eurjsteues les cupo á Es-
parta .en p a t r i ü K u i i o . 
PROCLO. Rey de Argos, que ^ 1 -
ganos confunden con Preto. 
P R Q C N i . F . BSOGNA. 
PROCOMIÜAL Himno-en honor 
ide Como. 
PROCRIS. .Hija de Erecteo rey 
de Atenas, y muger de Cefalo. Met* 
7; Eneid. 6. •pr. CEFALO. 
PROCRDSTO, « PROCUSTO. FO-
ragido muerto po;r Teseo. Este mal-
eado iiacia estender á sus huespe-
des encima de un lecho de bierro^ 
les cortaba las estremidades de las 
piernas f ó iíieu atáadolea ios pies 
•con cordeles les daba estirones W , 
que alcanzaban ó tocaban al estre-
mo del lecho. Es lo mismo que Bal 
masto. Mel. 7. 
P R O C U R A R E P R O D I G I A . Apar-
tar lo que habia de siniestro ea 
presagios sacados por los augures de 
las cosas estraordinanas. 
Pi lOCYOW. Constelación forma-
da por tres estrellas que precedía 
al perro y á la canícula. Cicer. de. 
.Nal. Deor. 2, c. 44, F l i n . 
PRODIGA. Otra de las Fijadas. 
Banier. t. 5. 
PRODÍGIALIS . B ajo este nombre 
se sacrificaba á Júp i te r para apar-
tar ó alejar las desgracias de los que 
se consideraban amenazados por lo* 
prodigios. 
PRODIGIO. Pronóstico que saca-
ban de algún suceso extraordinaria, 
y que los augures estaban encarga-
dos de esplicar. La relación que da-
"ban se llamaba Comentario y al mis-
mo tiempo mareaban lo que debían 
practicar para apartar lo que habia 
de siniestro en los presagios, E-td 
expiación se llamaba Procurado. Los 
prodigios eran todo lo que acoutecia 
contra el orden natural: como sí 
un cerdo naciera con cabeza de per-
sona ; si las estatuas sudaban sangre, 
•si llovía piedras etc. Tito-Lmo refie-
re muchos prodigios de esta natu-
raleza.. • ( j 
PRO DOMEOS, Dioses á los cua-
tes, se dice, que Megareo. ofreció 
sacrificios en su honor antes de echar 
ios cimientos de las murallas de Me-
gara. Estas divinidades presidian á 
-la eonstruccion de los edificios. 
P R Q D O M I A . Sobrenombre de 
Juno la cual tenia en el territorio 
de Sicione un templo cuya funda-
ción se atribuye a Falces hijo de 
Teme no. 
PRODROMOJ. Epitelo de Zethes 
y Calais vientos que precedían ocho 
días á la canícula. R. p r o , adelante; 
y dreniein correr. F . CALAIS y ZETHES-
PROFANO. E l que no esta in i -
ciado, ó que permanece delante^ de í 
Fano ó templo > sobrenombre bajo m 
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cual Mercurio era hoorado en el 
acropo'0 de Atenas. 
P H O F A S Í S . Hija de Epimetheo. 
P R O F E I l A . Diosa de la cual DO 
se ha couservado mas que el nombre. 
P í l O F E T A S . Se llamaban asi los 
que estaban encargados de redactar 
los oráculos de los dioses. Los mas 
ce'lebres erau los de Belfos que se 
elegían por suerte j se escogian de 
entre los ciudadanos mas ilustres. 
A ellos se dirigían las súplicas que se 
hacían á los dioses, conducían á 
la Pitonisa en la t r í p o d e , recibían la 
respuesta y la arreglaban á fin de 
que los poetas la pusiesen en verso. 
PPvOFTHASIA. .Fiesta anual ins-
tituida por ios habitantes de Carnes. 
Muerto Tacos fundador de Xeuca 
ciudad del Asia menor, los habitantes 
de Clazomena y los de Cumes se 
disputaban entre ellos la ciudad. Con-
sultada la Pitonisa respondió que 
seria de los primeros que ofrecie-
sen un sacrificio en el templo de 
Apolo y que por esto era necesa-
rio que saliesen eomisionados de 
ambas partes en un mismo dia, 
al salir el sol. Habiéndose prefijado 
el dia, los habitantes de Cumes no 
dudaron del éxito porque estaban 
mas cercanos á Lenca, pero los Gla-
zomenios calculando su desventaja, se 
-valieron de nn a-rtificio; hecharou 
suertes sobre quienes de entre ellas 
iriaoá establecer una colonia cerca de 
Xeuca -y verificado esto consiguieron 
llegar los primeros para tributar el 
sacrificio, tomando en su cansecueu-
cia posesión de la ciudad. 
PROFUNDA JUNO. Proserpina. 
P R O F Ü N D Ü S J Ú P I T E R . P in tón . 
PROGNE. Hermana de Filomela 
bija de Pandion r e j de Atenas, íiyé 
trausformada en golondrina. Í . F . 
T? " . . . 
•TÍLOMELA. ) Este pájaro tiene debajo 
del pico unas mauchas coloradas, las 
qoe tal vez han dado lugar á esta 
fábola. Meí. 6. 
i PROLOGIAS. Fiestas griegas ce-
lebradas en la Laconia antes de k 
cosecha, R. p r o , antes; legein, coger. 
PRQMAGíiLVS Ó SXW^AS. 
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Fiestas daraute las cuales los laced«-
monios se coronaban con hojas de 
caña. 
P R O M A C I I O R M A . Sobrenombre 
bajo el cual Minerva tenia nn tem-
plo en la cima del monte Buportmos 
en el Peloponeso. 
1 PROMACHUS, Defensor \ So-
i reaombre de Mercurio por la pro-
tección qne dio á los tanagreos. 
Habiéndose embarcado los eretrios 
en Eubea para i r á sitiar á Tauagra, 
Mercurio bajo la figura de uu 
jóveu.j y armado con una alinohaza, 
se puso á la cabeza de la juventud 
atacó á los enemigos y los puso en 
.huida. mahomaif yo combato. 
2 —Bajo este nombre Hércules te-
nia un templo en Teba*. 
3 —Gefe beocio, muerto por Aca-
mas en el sitio de Troya. I l i a í l . 14-
4 — Otro de los epigoues, hijo de 
Partenopea. Paus. 2 , c, 20. 
5 —Hijo de Eson muerto por 
Pellas. 
6 —Hermano de Echefron, hijo de 
.Hércules y de la siciliana Fegia. 
P R O M E N E A . Sacerdotisa del tem-
.plo de Dodona Jlerodoto . ( 1 , 2 , c. 
55.) dice, que dos palomas se esca-
lparon de Tebas del Egipto para dar 
sus oráculos una en Dodona y la 
otra en el templo de Júp i t e r Amuoo. 
P.ROMEO. Gefe .danlo, vencido 
•por el Argonauta idas. 
P R O M E T E O . Hijo de Ja peí y de 
íClimena ; y según otros de Asia ó de 
Temis; fué el .primero que formó 
.el hombre del limo de la {ierra. 
Minerva auimó su obra j le dió el 
iemor de la l iebre, la sutileza de la 
zor ra , la ambición del pavo real, la 
.ferocidad del tigre y la fuerza d§l 
león. Esta fábula se cuenta tam-
bién del modo siguiente. A d m i -
rada Minerva de la hermosura de 
esta producción , ofreció á Prometeo 
todo lo que podía contribuir á per-
feccionarla, y habiéndole contestado 
.Prometeo que le.era necesario ver 
las regiones celestes para escoger io 
que convendría mas al hombre que 
había J o m a d o , Minerva accedióvá 
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los deseos de Prometeo y le subió al 
cielo donde vio que el fuego era el 
que animaba á todos los cuerpos ce-
lestes, y por lo mismo robó parte 
de este fuego, y aun no se limité a 
esto. P r o b ó de engaíiar á Júp i t e r eu 
un sacrificio para ver si mereceria 
los honores divinos. {F . HotocAus-
t o . ) Y habiendo conseguido que 
surtiese á efecto el e n g a ñ o , Júp i t e r 
para vengarse en todos los hombres, 
les privó del uso del fuego. Entonces 
Prometeo con la ayuda de Minerva 
que le habia dirigido ya en la for-
mación del hombre, subió al cielo, 
y acercándose al carro del Sol tomó 
el fuego sagrado y lo trajo á la tier-
ra en an tronco de férula. Júp i t e r 
queriendo castigar esto nuevo aten-
tado mandó á Vulcano que forjase 
ana muger dotada de todas las 
perfecciones. Los dioses la colmaron 
de presentes y la enviaron á P ro -
meteo con ana caja llena de todos los 
males; pero faó harto prudente para 
desconfiar de aquel lazo, del que 
Epimeteo no supo libertarse. J ú p i -
ter por fin mandó á Mercarlo que 
condujese d Prometeo al monte Cal-
caso, donde una águila hija de Tifón 
y de Echa na debía devorarle eter-
namente el hígado. Este suplicio 
du ró hasta que Hércules logró liber-
tarle. Prometeo tenia un altar en la 
academia de Atenas y se instituyeron 
en su honor juegos que cousistian en 
correr desde este altar hasta la Ciu-
dad con a n toro bis que debían pro-
curar no se apagasen. Dícese que 
Prometeo habia recibido el don de 
profecía , de modo que ios dioses y 
Júp i t e r mismo le consultaban como 
un oráculo infalible. Los hombres le 
veneraban como inventor de todas 
las artes, y suponían haber apren-
dido de di las virtudes de las plan-
tas, la agricultura y el arte de do-
mar los caballos. Hor. ApolocL Paus. 
2 — Uno de ios cabiros, según 
Pmsanias . 
5— Uno de los dioses egipcios de 
tercera clase. 
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4 - Padre de Beacalion. 
5 - Planta fabulosa qae, SegtJB 
decían los _ antiguos, tenia la T Í r t ad 
de hacer invulnerable al que usaba 
de ella. Añádese que era siempre 
verde, é inconbustible. Finalmen-
te, según Fropercio, curaba del 
amor. 
1 PROMETEOS. Nombre dado i 
los atenienses inventores de la alfa-
reria. Metn. de la Acacl. de inscr 
t 1. 
2 — Fiesta en honor de Prometeo, 
porque habia hecho útiles las lám-
paras por medio del fuego que había 
robado del cielo. Es lo mismo que 
las Lampadoforias. 
P R O M E T I DES , PROMETÍ S; 
Deucalion, hijo de Prometeo. MeL 10. 
P R O M E T E O Y DAMASÍCH-
T H O N . Hijos de Godro - capitanea-
ron á anas colonias 'jiie pasaron al 
Asia menor. Paus. I , c. 5. 
P R O M I L E A . Divinidad que pre-
sidia las muelas de molino; según 
otros era una divinidad que colo-
caban delante de los muelles en ios 
puertos, á ¡a cual los navegantes 
dirigían sus votos para obtener un 
feliz regreso. 
PROM1TOR. Dios romano; pre-
sidia los gastos. R. promus, gas-
tador. 
P R O M O L O . Troya no; cayó á ios 
golpes de Turno. Eneid. 9. 
PROMONTORIOS. Los antiguos 
personificaban á la mayor parte de 
los promontorios y la palabra cabo 
abreviación de capul, cabeza, en» 
cuyo nombre se les designa hoy día-, 
tal vez nos ha quedado de aquel 
tiempo en el cual los representaban 
como á gigantes enormes cuya cabe-
za tocaba al cielo. 
PR0NA1A. Sobrenombre de La 
Minerva que acostumbraban colo-
car delante de los templos en lo< 
atrios. R. pro, delante; naos, templo-
PRONAOS. Pórt ico de un tempi' -
P R O N A US. Sobrenombre de 
Mercurio eu Tebas eu Beocia, por 
que su estatua de mármol , obra de 
célebre Fldias, estaba colocada en la 
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entrada del templo de Apolo. R. pro, 
¿elaote; naos, templo. 
PRONAX. Hijo de Talao y de 
Lisimaca y hermano de Adrasto rey 
Je Argos, Paus. 3, c 18. 
PROSEO. Hijo de Priamo. 
PRONO ó PROWE. ( M i t . eslav.J 
Divinidad de los eslavones-pomera-
nios de Wenden que habitaban en 
la Wagria. Este dios era conside-
rado como el segando después de 
Swetowld. Su estátaa estaba coloca-
da sobre una encina grande y f ron-
dosa , al rededor de la cual habla 
mil ídolos de dos ó tres rostros, y 
aun mas. Delante de esta estátaa 
babia un altar donde le oírecian 
sacrificios. Con una mano sostenía un 
arado y con la otra un venablo y 
UJI estandarte. Su cabeza estaba co-
ronada; sus orejas le salían muy 
^ í u e r a , y en uno de sus pies estaba 
suspendida una campanilla. Crantzio 
hace derivar esta palabra del griego 
promoia, previsión. 
1 PRONOA. Otra de las ciucoen-
ía Nereidas. 
2 ~ Hija de Forbas y madre de 
Caljdon y de Pienron. 
P R O i \ O E A , previsora. Sobre-
nonibre de Minerva la cual tenía un 
templo en las puertas de Delíos. 
1 PRONOUS. Capitán troyauo 
muerlo por Patroclo. l l i a d . 16. 
2 — H i j o de Fiegias, muerto por 
el hijo de Alcmeon. 
P R O N-ü B A. Sobrenombre de 
Jauo considerada como diosa del ma-
trimonio. 
P R O N Ü B i E . Mugeres que acom-
pañaban á la novia á la casa de su 
esposo, y estaba á su cuidado des-
nudarla y meterla en cama. 
PROOPSIO, previsor. Apolo hon-
« d o en el monte Hymetto. 
PPcOPIA. Sobrenombre de la For-
tuna {.y, PEIVATA. ) 
PROPICIARE. Hacerse A los dio-
ses propicios por medio de ofrendas. 
P R O P I L E A , La que guarda l a 
entrada de las puertas. Sobrenom-
bre de Diana honrada en Eleusis. 
P R O P I L E O . Sobrenombre de 
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Mercurio honrado en Atenas, cuya 
estátua estaba colocada á la entrada de 
la cindadela. H . p i l e , puerta. 
PROPOETIDAS. Mugeres que 
negaron la divinidad de Vduus. La 
diosa las castigó encendiendo en su 
corazón el fuego de la lascivia. Fuer-
ron las primeras mugeres que se 
prostituyeron, y habiendo perdido 
el pudor quedaron transformadas en 
rocas. Mel . 10, Jus í . 18, c. 5. 
PROPTER V I A M F . SACRIFICIO. 
PROPUGNATOR, defensor. So-
brenombre de Mar te , por esto lleva 
el escudo en una mano, en la otra 
la la nza, y la egida con la cabeza 
de Medusa. 
1 PROREO. Otro de los compe-
tidores feacios en los juegos. Odis. 8. 
2 - M a r i n e r o . Met. 5. 
;PROROWITH. Dios de los esla-
vos, lo representaban con cuatro 
rostros y otro en el pecho, sobre 
este tenia puesta una de sus manos-
cíe manera que miraba por entre los 
«ledos. 
PRORSA, PORRIMA ó PBOSA, 
derecho. Divinidad que invocaban 
para que los niños conservasen bue-
na posición en el seno de sus ma-
dres, J u l - G e l . 15, c. 16. 
PROSCHAIRETER1AS. Días de 
regneijo, en los que el esposo habitaba 
por la primera vez con su esposa. R. 
chairein, alegrarse. 
PROSCLISTIO. Sobrenombre de 
Keptuno entre los drgívos,eu memoria 
de lo que hizo este dios; pues ha-
biendo inundado sus tierras, retiro 
las aguas á los ruegos de Juno, R. 
proselyzein, colarse. 
PROSECTA. F . PRSCISI. 
•PROSELEMTAS ó PEOSELENOI, 
Sobrenombre de los arcadios, los 
cuales pretendian ser mas antiguos 
que la Luna, R. sokne, Luna. Ov^/o 
hablando de ellos f / W . /. 2 , v. 2, 
9 0 . ) dice: l u n a gens p r io r i l l a 
f u i t . 
PROSERPINA. Hija de Ceres y 
de J ú p i t e r ; mientras estaba cogiendo 
flores fue arrebatada por P la tón dios 
de los iuí leruos , á pesar de la tenaz 
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resisteucta de su compañera Ciaue. 
Ceres afligida por la pérdida de su 
hija la bascó en vano por toda la 
tierra, mas habiendo sabido que Pla-
tón la había robado, pidió á Júp i t e r 
que castigara al raptor. Júp i te r pro-
metió hacérsela devolver, con tal 
que justificara que no habia comtdo 
uada en los infiernos, pero habiendo 
publicado Ascalafo que Proserpina 
habia probado algunos granos de 
granadas, fué condenada á permane-
cer en los infiernos en calidad de 
esposa de P l a t ó n ; y de reina del 
imperio de las sombras. (Met. 5.) Se-
gún otros, Ceres obtuvo de Júp i t e r 
que Proserpina pasase seis meses del 
año en su compañía. Los fenicios co-
uocian una Proserpina mas autigua 
que la de los griegos, á la cual supo-
nían hija de Saturno que murió v i r -
gen v bastante jó veu, lo que sin duda 
sugeríó la idea de m rapto por P i u -
lo a. Los autores están discordes so-
bre el lugar de esta ocurrencia. Los 
unos la suponen acaecida en Sicilia, 
otros en la Atica, y otros en la 
Tracia. Dicese también que la escena 
pasó en una selva cerca de Megara 
y hay quien quiere suponer que su-
cedió cu las orillas del rio A leso en 
Joma, eu los pantanos de Lerna ó 
en el río Quimera. Bachilides ase-
gura que Proserpina fue arrebatada 
en Creta. Estrabon coloca este rapto 
cerca de Hippoua ciudad de Sicilia 
junto á Nisa, donde Plutou entre-
abrió la tierra con los golpes de sn 
formidable tridente. Orfeo por lo 
con t ra r ío , dice que la diosa fué con-
ducida á la mar por su a m a u í e , v 
que desapareció en medio de las olas. 
Hay quien ha atribuido este rapto á 
Aidoneo, rey de E p i r o , á quieu se 
ha coufuudido varias veces con Pla-
tón. — Piritous se apasionó también 
por la reina de los infiernos, quiso 
arrebatarla del palacio de P in tón , 
pero el resultado fué muy diverso, 
poique el dios castigó al raptor 
atándolo en una piedra enorme, de 
cuyo suplicio ni el mismo Hércules 
pudo libertarle. — Estábase eo i a 
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creencia de que nadie podía tnorír 
sm que Proserpíua por si misma, ó 
por el ministerio de Atropos bobine 
cortado un cabello fatal del 
pende la vida.—Dicese tambieo 
cu ai 
que 
Júpi te r bajo la forma de uu dra-oa 
había' tenido comercio con Proserpi-
na su propia h i j a . - L a Sicilia tr ibu-
taba á la reina de los infiernos un 
culto solemne. Atribuíanle el dere-
cho de hacer nacer á su gasto la 
esterelídad ó la abaudancia; y I03 
sicilianos juraban por esta diosa el 
cumplimiento de sus promesas. IQ-
molabau en honor de Proserpina 
perros, y becerras estériles. Los ar-
cadios le habían consagrado uu tem-
plo, bajo el nombre de conservadora. 
Eu Italia hacían derivar el nombre 
de Proserpina de serpens. Tzetzet 
dice que en las Molosas todas las mu-
geres jóvenes y agraciadas cuando se 
entregaban al amor tomaban el nom-
bre de Proserpina. — Esta diosa era 
la divinidad tutelar de los habitantes 
de Sardes. Una medalla acuñada ba-
jo el reinado de Gordiano Pío re-
presentaba en el anverso una cabeza 
de muger coronada de torres y en 
el reverso la figura de Proserpina. 
Los galos la invocaban como madre 
suya, y le hablan edificado varios 
templos. Plat. in Lucid. Paus. 8. 
0, i d . Fast. 4 - - T Iconol. ) Esia diosa 
es comunmente representada ai lado 
de su esposo en un trono de evaao 
y llevando una antorcha que despide 
una llama mezclada de un bunio 
negruzco. La representan también 
al lado siempre de Pintón en u» 
carro tirado por dos caballos negros. 
Su atributo ordinario es el pavo rfab 
lleva cou frecuencia en la mano flo-
res de narciso, porque según Sofo-^  
des era h flor que cogia cuaudo íoe 
arrebatada. Pintaola finalmente a-
medida en ls ;uuas veces con una 
esta 
;.!¡OÍ 
cabeza. Los griegos i/amaron a 
medida Ivalom de donde los rom 
formaron e! nombre de Calatas'• 
jarro ó cesto, semejante á los qu ' 
servían los griegos para coger llores 
es <d símbolo del que tenía Proserp"'3 
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eoaBclo fu¿ trasladada á loa ¡ufiernos. 
PROSEUCHO, Oratorio de los 
jadíos edificado en- las casas de los 
arrabales de las ciadades, ó bien so-
bre lagares may altos. R. enchesthaí, 
suplicar. 
PR.OSODIA, Himno particular-
meute consagrado á Apolo, é inven'-
iado por Cloas, músico de Tegea 
en la Arcadia. 
PROSPIG1ENS. Sobrenombre bajo 
el cual Venus era adorada en la isla 
de Chipre- Auasareta no contenta de 
haber sido la causa de ijáé'ilSi se sui-
cidase; fué tan cruel que sé as o ra« 
á la ventana cuando pasaban sus 
fonerales. Venus- para castigarla de 
su crueldad, ia trausíorrnó en már -
mol , cuya estatua adoraron los ha-
bitantes de la isla T bajo el nombre de 
feausr Prospicitm-\ Vénus cjue aso-
ma la cabeza á lá veotaua. 
PE.OSTAS1S, pronto d socorrer. 
Sobrenombre de Ceres honrada en 
«<ii templo en Sicjone y Filiuuta don-
de Proserpina tanibien era venerada. 
Para celebrar la fiesta de estas dos 
diviuidadtiSy los hombres estaban se-
parados de las mugeres. R. Rroisthe-
« i , socorrer; en latiu s í a r e pro . 
P l l O S T A T E P J U S , pronto d so-
correr. Bajío este uo«ibre tenía Apo-
lo nn templo en Mega ra» 
PROSTROPHJEL Espír i tus mal-
hechores á qiíieB«es, eca aecesario su-
plicar con mucho fervor para evitar 
so cólera. R. pro*íro/>/ie,suplicaGÍoo. 
PROSTILO. Templo .que sola-
mente tenia colanas en la faebáda del 
edificio, como el templo del orden 
gótico de Ceres Eleusis en la :Gre-
eia. Jk. P r o , delaute, $tjlos cOluma. 
PROSTILITQ. B ü e r a de colunas 
levaotadas en el frontis de un templo. 
1 PROSIMiSA. Sobrenombre de 
Ceres, cuya estátua estaba colocada 
en un bosque de plátanos en la A r -
golida. Esta estátua representaba á 
la diosa sentada. 
2 — Sobrenothb-re de Juno; saqado 
del de una de las ninfas" que lá cui-
daron en sa infancia. 
PROSIMNO. Lo mismo que Polimoo. 
TOMO I I . 3 
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PROTECTOR. Sobrenombre de 
Jdpi ter . 
PROTEO. Dios marino, hijo de 
INeptono y de Feoice, ó según otros 
del Occeauo y de Tetis. Los griegos 
le suponen nacido en Pallena , cia-
<Iad de la Macedonia. Dos de sos 
hijos eran unos monstruos de cruel-
dad. [ V . TELÉGONES y TMOLO. ) Y 
no pudiendo Proteo conducirlos por 
el camino de la v i r t u d , ni inspirarles 
sentimientos de i M i m a n i d a d se re t i ró 
á Egipto con el socorro de Neptuno 
q u e ie abrió un camino en la mar. 
Tuvo también varias hijas, entre otras 
la ninfa Eidotea que apareció á Me-
uelao cuando regresaudo de Troya 
fué arrojado por los vientos á las 
costas de Egipto , y le enseñó lo que 
debía hacer para saber de su padre 
Proteo como podria regresar á su 
patria.— Proteo e r a el guardián de 
los ganados de Neptuno que se l l a -
maban foques ó terneras malinas, y 
su padre para recompensarle el es-
mero con qoe los cuidaba, le habia 
dado e l conocimiento de lo pagado, 
de lo presente y de lo futuro. Eido-
tea dijo á Menelao que para conse-
guir qiue Proteo bablase, pues que 
rehusaba contestar á cuantos le con-
sultaban, era necesario sorprenderle 
mientras durmiese y atarle d e modo 
que no pudiese escapar, pnes que 
tomaba toda c l a s e de formas p a r a 
abuyenlar á los que se le acercaban, 
transformándose á veces en león , ea 
leopardo, en javalí y aun ea agua, 
en árbol y en fuego, pero qoe si 
conlinuaban teniéndolo atado, volvia 
á su primera forma y respondía á 
todas las preguntas que se le hacian. 
Menelao siguió puntualmente las 
instrucciones de la ninfa y con tres 
de sus mas valientes compañeros 
en t ró por la mañana en las cahernas 
d o n d e Proteo acostumbraba descan-
sar en medio de sus guiados. (Z^. 
EIDOTEA.) Menelao escogió, el mo-
mento en que Proteo dormia para 
arrojarse sobre e l , y con sns tr^ s 
compañeros le estrecharon fuerte-
mente entre s u s brazos, redoblando 
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sos esíoerzos cada vez qae tomaba 
uua nueva forma y hasta que por ñu 
sapo lo que deseaba. OÍ/W. 4- —-Aris-
íeo, por consejo d-e su madre, se valió 
de los mismos artificios para saber 
de Proteo cora© podría reparar sus 
cotmeuas qae habiau quedado desier-
tas por haber perdido todas las abe-
jas. Virg i l . Georg. 
2 — ü a o de los hijos de Egipto j 
de Egiptia.; 
P.ROTELIOS. Sacrificio tributado 
á Diana, á Juoo, á Venus y á las 
Gracias; que preeedia á la celebración 
del matrirnomo. En este dia los ate-
nienses couduciau á la futura esposa 
al templo de Minerva y sacrificabau 
j i o r ella á la diosa. La joven virgen 
consagraba en e'l su cabellera á Dia-^ 
na y á las Parcas, y ,después los sa-r 
cerdoíes inraolabao un tocino, 
PB.OTENOR. Otro de los guer-
feros muertos eu la corte de Cefeo. 
Met- :5.^ lí - ' • . •'> ¡ M ¡- J i m i 
PROTESILAO. M dia siguiente 
de sus bodas se separó de su tierna 
esposa para entregarse á una muerte 
cierta á favor de ios griegos, iffíg'iwe, 
qae le ilama Ila&s , dice que »se 
tiaió á sus compatriotas y á pesar 
de que un oráctilo hahia pi-edicho 
qae el primer guerrero que saltaria 
las playas enemigas "perecería^no ha-
l)ieudo -quien osase eaponerse este 
peligro., se sacrificó por sus eompaí-
ñ e r o s , siendo muerto por Hectem 
Conon supone q«e Brolesilao sobre-
vivió á la toma de ¿ roya <y qae oblir-
gado á detenerse en Sicione edificó 
uua ciudad del mismo nombre. En 
C l e o n í e , en el Qoeroaeso habia un 
templo consagrado á este h é r o e . 
•PRGTESILEtS. Fiestas ó , juegos 
que ios griegos á-ss vuelta de Troya 
instituyeron en honor de Protesilao. 
Estos se celebraban en Filaeea, patria 
natural del héroe . 
P R 0 T E S I L E O Sepulcro de 
IPvolQÚl&Q. MstrabQn lo coloca e i^ la 
Ouersonesa frente del promontofrio 
piqueo,'Los habríautes de aquellos 
lugares estaba« persuadidos que los 
álamos prodigiosos que habia .cetea 
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del monumento, los hablan plantaii 
las Ninfas. 
P R O T E R V I A . Sobras de los on^ 
paros banquetes, que no se guartfa-
han para el dia siguiente, ni se 
entregaban á los esclavos, sino que 
se echaban a l fuego, en clase de 
ofrenda ó sacrificio. 
PROTHEOJN. Hijo de Egipto y 
de Egiptia. 
P I I O T H O E . Amaaoua, habia 
muerto á siete enemigos en diversos 
combates, y fué muerta por Hércales 
PROTHOENOR. Hijo de Arilicó 
uno de los cinco capitanes qae mar-
charon con lo -beocios: al sitio de 
Troya , murió á; manos de Poiijda-
mias. f/í'a^. 2. l^ . . J • ; 
PROTHOO. Hijo de Teuthredou 
•capitán griego, comandante de las 
cuarenta naves que coadujeron á lo« 
magnetos al sitio dé Troyai. f/wjrf.. 2. 
PROTHOOK. Capi t án troy a no, 
moerto por! Telamón. I l i ad - Lf-
P R O T H ¥ M A T A . Especie de torta 
que precedía á los sacrificios que se 
ofreciaii á Esculapio.- R. • pro r de!aa* 
te; ihyem, sacrificar, / ^ i B o u s ^ o a a » , 
JfátaésaA .H . ' " i . uKa ¿¿l sb aobfiiisq 
PROTIAON. Padre de- Astinoo 
compañero de Poli cía mas, í t í a d . 15. 
••^PRQTIS, Aristóteles , le hace hijo 
de Euxeues^ focio y de Peta bija 
del rey Manno ; y Jos í i ao (/ . 45 » c-
5.'c) le? llama es'poso -dí| esta misma, 
pero le dá el nombre de Giptis. ^ 
PETTAJ H .fiiíjl oí 
P R O T O . Nereida, i 
P R O T O D A M Á S . Hijo natural de 
IWaiBOÍ-'i.: O . - • >0 ; 'i"y: 
• PROTOGENEA. Hija, de Calidoo 
y de^Eoliá., tuvo de Marté^ un tój© 
llaroado Oxilo. Apolod. I . 
. PROGOGEMA. -ó PROTOG.^. 
Hi j ; i de Deucalioo y de P i r r a , y se-
gún .otrcis.bermana.de .Pandoro. J ü -
piter tuvo .de -ella un hijo llamado 
Ethi io , que colocado eo .el Cielo, % 
habiendo ¿faltado al respeto á .Jo»0i 
fué precipi tadla do^ infiernos. JpO" 
ind. 1 , c. 74 •Paus- 5 , c. i i &'S-
/ . ¿ M i ^siswifiíiíi . S 
P R O T O G E N ü S . F . B í M m i s m 
P R O 
PROTOGONOS, primer nacido. 
Sobreaotnbre de Eros, ó biea el 




P R O T Q M E L I A . Nereida. 
PROTOTHRONIA. Sobrenombre 
de Diaua. 
PROTRIGEAS. Fiestas, antes de 
la vendimia, eo houor de Baqo y 
de Neptuoo. R. í r / x , t r igos, vino 
noevo. 
PROUNIGOS. Fiestas que los N ¡ -
colaitas dabau á la madre de las po-
testades celestiales. Acordaron por 
hutiaoimidad imputarle acciones i n -
fames á fin de autorizar con este 
pretexto sus propias impurezas. 
P R O V E ó P a ü W A . { Mit. escand.) 
Dios de los juramentos. Se le reve-
reuciaba cerca de Altembourgo en 
Sajouia. Representábanle ordiuaria-
ineute bajo la forma de an viejo, 
vestido de una cota de malla, te-
uiendo en el pecho uoa cabeza de 
hombre co» una barba larga. 
PROVIDENCIA. [ Iconol . ) Tenia 
uu templo eu la isla de Délos. Los 
romanos la honraban como á diosa 
y le daban por compañeras á Ante-
vorta y á Postvorta. Representában-
la coronada de laurel , los cabellos 
rizados, y sosteniendo con la mano 
derecha un bastón con el cual pare-
cía apoyarse. A su derecha estaba 
colocado uu cesto lleno de frutos y 
á la izquierda uu cuerno de la abun-
dancia derribado. En muchas meda-
llas romanas lleva en la mano dere-
cha un globo y en la izquierda uua 
asta transversal. Con frecuencia va 
acompañada del águila y de los ra-
yos de J ú p i t e r , porque á este dios 
atrihuiau, particularmente iospagaaos, 
la providencia que arregla el univer-
so. [An t . espl. t. 1.) Los modernos 
la simbolizan bajo la figura dü una 
muger coronada de espigas y de ra-
cimos, que lleva eu ia mano izquier-
da na cuerno de la abundancia y eu 
la derecha uu cetro que estiende so-
bre del globo, iudicio de los beueft-
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todo el universo. También se la vé 
con un timón en su mano y á sus 
pies un globo y un cuerno de la 
abundancia, ü u ojo abierto en uua 
esfera radiante sobre de la figura, 
desigua que nada se le oculta. Cuan-
do esta esfera está circuida de nubes 
es para denotar que los arcanos de 
la Providencia sou impenetrables á 
los hombres. También es el símbolo 
de la Providencia, uua hormiga que 
lleva eu su boca tres espigas. 
( Mi t chin ) En tin templo de Toni -
Chou-Jou había una estátua de la 
Providencia representada por una 
figura llena de gracia y dignidad, 
llevando en sus manos un disco, en 
el centro del cual había un o j o . ^ J ^ ; -
PROVOCADORES. Gladiadores, 
adversarios de los hornoplacos, iban, 
como estos, armados de toda especie 
de armaduras. 
P R O X E N Í D E S . F u é elegido por 
los griegos juez en los juegos o l im-
ptcos» I*¿1 ' !t^^>CW/r 
P R O X E N O S y S E R O T I i l I E . 
Nombres que los griegos-malte»es 
daban al gran sacerdote que presidia 
todos los años durante el equinoccio 
del o toño , á la celebración de los 
misterios de Eleusis, que los griegos 
celebraban en una misma época eu 
todas las ciudades villas y aldeas. 
Gual t ie r i , luscript. Sicil. ant. n. 400, 
p. 65. oljiijfi OÍJ 
PRUDENCIA. {Iconol . ) D i v i n i -
dad alegórica, á la cual los antiguos 
daban dos rostros para designar el 
conocimiento de lo pasado y el cá l -
culo de lo futuro. Los egipcios ia 
representaban á menudo por uu 
gran serpiente con tres cabezas em-
blemáticas , uua de perro, otra de 
león y otra de lobo: para indicar 
que unas veces es necesario olfatear 
como los perros, acometer como el 
leou y retirarse como el lobo. Los 
modernos le dan por símbolo uu 
espejo rodeado de una serpiente, C. 
l i ippa le añade uu casco, una gui r -
nalda de hojas de m i r t o , uu ciervo 
que rumia, y una flecha con una 
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remora. Gravelot la coloca sobre 
de aua basa con ou reloj de areua 
y un buho, símbolo de la reílexiou. 
E l libro qu-e sostiene siguifica la u t i -
lidad de la iusfruceiou, y describe 
la necesidad de tomar consejoá por 
el apoyo que un anejo trooco-de á r -
bol presta al débil re toño. 
PRÜEJJAS. Medios imaginados por 
•la ignorancia y la superstición en los 
siglos bá-rbaros, para •descubrir la 
verdad en los casos dudosos. Estas 
pruebas se llamaban e^i juicio de 
Dios. Las mas usadas eraa cinco á 
•saber, el duelo, la prueba por la 
cruz, por agua fr ia , por agua h i r -
viente, y por hierro candente, i .0 
Poníanse ea pié dos personas con los 
brazos esteodidos en forma-de cruz; 
y el que meneaba primero los brazos 
ó el cuerpo perdia su causa. 2.° La 
prueba por agua fría consistía, en 
arrojar al acusado en un'grande y 
profundo cubo Heno de agua, des-
pués de -haberle aíado la mano de-
recha al pie izquierdo, y la izquier-
da aL pie derecho. Si se «nd ia se 
creía inocente; si sobrenadaba , era 
señal que el agua que se babia to-
mado la precaución -de bendecir, le 
rechazaba de su seno: porque era 
demasisdo pura, para contener uo 
culpado. 5.° La prueba por agua 
hirviendo •consistía en sumergir la 
mano *en iun -vaso lleno 'de agua h i r -
viendo para coger un anillo bende-
cido, en seguida se envolvía la mano 
del paciente con un lienzo sobre el 
cual el juez y la parte contraria es-
tampaban sus sellos. A l cabo de ocho 
días se les quitaba y si no 'hab ía se-
•ñaIes de quemadura se les absolvía. 
4 o La prueba por hierro candente 
consistía en poner la mano en una 
manopla enrogecida al fuego, ó ma« 
comunmente en llevar una barra de 
hierro ardiente de tres libras de pe-
so por espacio de diez ó doce pasos. 
Se envolvía k man© del paciente 
como por la prueba del agua hirvien-
do , sí tres días después no apa recia 
dañado por el fuego, era declarado 
"inocente. £ u ciertos casos esta prue-
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ba consistía eu catóiuar con lo» ui 
desnados sobre carbones ardientes 
Otra especie de prueba usada en Us 
acusaciones de robo consistía eu ha-
cer comer no pedazo de pan de ce-
bada y de q-ueso de cabra: las cere-
monias que se celebraban sobre este 
pan y queso hacían creer que si el 
acusado era culpable no lo podía 
tragar y que le a h o g a r í a , - O t r a s 
veces cuando «n j<udio sospechaba 
de la fidelidad de su muger, la con-
ducía delante del sacrificador. Este 
la hacia beber cierta agüaque la mata-
ba si era culpable, y no la dañaba si 
era inocen-te. { f ' BOSQUE.) ~ (MiL 
TÍ/Z?; Guando un galo tenia las mismas 
sospechas sobre la virtud de su mu-
oer, la obligaba á precipitar en las 
aguas del r í o , los hijos sobrevenidos 
•en el easamiento. Sí los niños iban 
al fondo j la muger era juzgada cul-
pable, y como á tal condenada á 
-muerte. Si los niños podían ganar 
la ori l la nadando la madre era 
inocente. 
La prueba del fuego esla-ba en uso 
'en el reino de Siam. Se hacia un íb-
«o eu el cual se encendía una ho-
'guera cuya cima se levantaba hasta 
el ni vel de los bordes del foso. Cuaudo 
-estaba cubierto de carbones ardien-
tes, se hacían pasar k s partes par 
encima con los píes descalzos. Aque-
llos cuyos pies salían dañados por el 
fuego erau tenidos por delincuentes. 
Existe en Siam otro modo de probar 
su derecho. Bajan las dos partes al 
•agua deslizándose por lo largo de 
-una pertiea donde cada uno se 
•aguanta fuertemente. Permanecen de 
este modo con la cabeza sumergida 
•en el agua, y el que está mas tieci-
-po en este estado, sale vencedor «k 
ta prueba. Algunas veces, para de-
cidir uu negocio, se recorre á UUBS 
pildoras que los talaponeses comp^ 
•oen espresarueute , y saine las caaW? 
-pronuncian ciertas imprecaciones. ^ 
hacen tragar á las dos partes ona de 
-estas pildoras que son verdaderos 
vomitivos. Aquel que dolado de us 
estómago mas fuerte 1« retiene 
tiempo, gaua la causa. La mas b á r -
bara de las pruebas osadas en aquel 
pais es k de los tigres. E l rey les 
entrega los litigautes y aquel que 
tlejau libre por mas tiempo es consi-
derado iüoceníe. Si ambos son de-
vorados, ambos se consideran culpa-
b l e s . - E n la costa de Malabar para 
deicubrir la rerdad en los negocios 
eriminaiest se cubre la mano del 
acusado con una hoja de banano, y 
•se la aplica un hierro candeuter des-
pués de esto el superintendente de 
los lavanderos del rey envuelve la 
mano del acusado con ona servilleta 
•mojada en agua de arroz, y la ata 
con cordones; y el mismo rey apl i -
ca su sello sobre los nudos. Pasa-
dos tres dias se desata Ja mano del 
vBCUsado^y se le declara inocente sino 
se repara en -ella ninguna señal del 
fuego, pero si sale lesiado por poco 
qae sea, se le declara culpable y es 
enviado al suplicio. Este pueblo em-
plea también la prueba del aceite 
-aidieHte. — Los tártaros ostiaks, pre-
sentan pelo de oso á sus mugeres 
cuando sospechan de su fidelidad. Si 
ÍUS sospechas son infundadas, la 
muger toma el pelo «in temor: pero 
en el caso contrario se guardan muy 
bien de aceptarlo. Los tártaros haa 
llegado hasta el estremo de hacer 
-creer á sus mugeres, que la que osa-
se recibir pelo del oso de la mano 
del marido á quien ha ultrajado, 
seria devorada tres dias después por 
•ei animal á quien pertenece el pelo 
aun que iuese muerto. — Los habi-
tautes de Ceilan practican también 
•la prueba del aceite ardiente. F . 
BELLI , BOTÍDAS. 
PSAFON. Uno de los d loses que 
adoraban los lidios: Debió su d i v i -
nidad á una estratagema. Babia eose-
uado á algunas aves, á repetir estas 
palabras: P í^ / t rn es un gran Dios, 
y soltándolas en los bosques, las re-
pelieron cou tanta frecuencia que los 
pueblos llegaron á persuadirse que 
eran inspiradas de los dioses, por 
cuyo motivo tributaron á Psafon los 
Joaores divinos después de su muer-
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te , de donde derivó el proverbio, 
las aves de Psafon-
PSALASAJNTíiE. Ninfa que se 
enamoró de Baco; regaló á este dios 
una rica corona, mas viéndose des-
preciada, y que su corona había 
pasado á la cabeza deAriana, su rivalj 
se mató de desesperación y fué trans-
formada en una, flor que dicen lleva 
su nombre. 
P S A L M Q C H A H E S, el que se 
complace en tocar el l a ú d ; epí teto 
de Apolo. Antol. 
PSALTES, el que toca el laúd; 
epíteto de Apolo. A nial. 
1 PSAMATFIE ó PSAMMATE. Ne-
reida i la cual Eaco rey de Egina, 
bizo madre de.Poco. Met. 11, ¿tpo" 
lod. 5, c. 12. 
2 —Hija de Crotope, rey de Argos, 
tuvo de Apolodoro un niño que hiz:o 
esponer y fué devorado por los per-
ros del rey Apolodoro, suscitó con-
tra losArgivos un monstruo vengador 
que arrancaba los niños del seno de 
sus madres, y los devoraba. Paus. 
1 , c. 43- COHOEBO. 
PSAMMIT1CO. Hey de Egipto 
•640 años antes de la era vulgar. Es-
te príncipe antes de llegar á ser el 
'Unico soberano,. fué otro de los doce 
grandes señores -que gobernaban el 
Egipto con igual autoridad. Un o r á -
culo les habia pronosticado que el 
primero de entre ellos que hiciese 
-una libación con una copa de bronce 
llegaría á ser el único posesor de todo 
-el rey no. a Sucedió-» dice Heredólo-, 
-que el ultimo dia de una fiesta so-
lemne, mientras que estaban todos 
reunidos en el templo de Vulcauo, 
para hacer una libación , el sacerdote 
que debía entregarles la copa de oro, 
se equivocó de número y no distr i -
buyó mas que once. Psammít ico , que 
era el t í i t i rno, hallándose siu copa, 
quitóse su casco y se sirvió de é! pa-
ra las libaciones. Los oíros señores 
se acordaron del o rácu lo , y para 
impedir los efectos; hubiesen muer-
to á Psammitico á no haber averi-
guado que este no tuvo ninguna cul -
pa en el olvido del sacerdote» 
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Esto no obstante le despojaron da 
toda autoridad y le desterraron á un 
lugar desierto. Psammitico consultó el 
o ráea lode Latoaa enBatisqoe lecon-
testó qae «la venganza le llegada por 
mar cuando se presentarían hombres 
de bronce. Le pareció no debia dar 
crédi to á semejante respuesta; pero al 
cabo de algún tiempo habiendo sido 
arrojada á las costas de Eg ip to , una 
tropa de jonios aparecierou armado* 
con toda especie de armas y como 
eu el pais no habian visto nunca 
hombres de esta manera, dieron 
notició á Psammitico que habían 
desembarcado en las costas de Egipto 
hombres de bronce: el principe" co-
noció el sentido de las palabras del 
oráculo , hizo alianza con est )8 es-
traageros sirviéndose de ellos para 
hacerse dueño de todo el Egipto. » 
PSEGAS. Ninfa de la comitiva de 
Diana. Met. 3. 
PSEFOS. Adivinación, p i ra la 
cual se vaüan de pequeños guijarros. 
P S E Ü D O D 1 X T E R E , Templo an-
tiguo en el que habia ocho col unas 
eu el frontis, otras tantas á ta parte 
de atrás y quince á cada lado, con-
tando las de las esquinas. 
PSEUDOPERIPTELIE. Templo 
en el cual las colanas de los lados 
estaban pegadas á los muros. 
P S E ü S i S T I G E S , el que aborrece 
las mentiras; epíteto de Apolo. 
P S E Ü S T E S , el que e n g a ñ a ; ep í -
teto de Baco. 
PSÍGHACOGES Sacerdotes grie-
gos consagrados al culto de los manes 
o mas bien cierta clase de mágicos 
que haciau profesión de evocar las 
sombras de los muertos. La pitonisa 
de Eudor que hizo aparecer á Saúl 
la sombra de Samuel, hacía pro le-
sión de esta clase de magia. 
1 P S Í C H A G O G U E , conductor de 
las almas ; sobrenombre de Mercurio. 
2 — persuasiva; epíteto de Fito, 
la diosa de la persnaciou. 
P S G H O D A i í L T E S , el que destru-
y e l a vida. Epí te to de Baco. 
P S I C Ü O D O T E R , el que da la 
vida* Epíteto de Apolo. An to l . 
PSI 
P S I C I I O M A N T U . Especie de a ü 
vmacion ó arte de evocar á los muer. 
tos. Las ceremonias que se usabas 
en la psichomantia eran las mismas 
que las de la necromancia. 
PSICHOPLAiNES, que aparta el 
a lma. Epí te to de Baco. K . planein 
apartar. A n t o l . 
VSlCttOmmOSt que conduce á 
las almas. Mercurio. R. pompein, 
conducir. , 
PSI LAS. Sobrenombre de Baco 
bajo el cual era adorado por los ha-
bitantes de Amidea en la Laconia 
P S Í L O T O X O T E S . Pueblo imagi-
nario de Luciano; iban montados en 
pulgas tan grandes como elefantes. 
P S Í L L O S . Pueblos de Libia c a p 
presencia hechizaba ó encantaba al 
veneno mas sutil de las serpientes 
mas formidables. Pretendían curar 
de la mordedura de los dichos ani^ 
males por medio de su saliva ó sola-
mente con el tacto. Para probar la 
fidelidad de sus esposas esponiari á 
los niños recién nacidos á las culebras 
llamadas cerastes. Si eran fruto de 
adulterio mor í an ; pero sí eran legí-
timos les preservaba la virtud que 
habían adquirido en la vida. Bero-
doto [ l . 4 0 pretende que los aati-
autlguos Psíllas murieron en la guer-
ra que temerariamente emprendieioa 
contra el viento del raediodía j indig-
nados al ver secas sus fuentes y 
manantiales. Luc. 9 , Ju l -Ge l . c. 13, 
P l i n . 7 , c. 2 , Estrab. \ 7 , Diod: 5 i . 
Mein, de l a Acad. de Inscr. t. ri . V . 
M i ESES, SALVADORES DE LA ITALIA-
, PSIQUÍS . Princesa joven y agra-
ciada tan hermosa que aprisionó al 
mismo Amor con sus encantos. Qu'so 
Cupido casarse con ella : y _ los l)a" 
dres de la princesa que habían con-
sultado al oráculo, la hicieron coado-
cir á la cima de un precipicio, desde 
donde Zéfiro por orden de Gúprüa 
la trasladó á un sumtuoso palacio. 
Allí era servida por ninfas ¡Dvis ib i^ 
y tan solooia voces que la l lenad" 
placer. Su esposo que se juntaba coi. 
ella durante ¡a noche y en medio d*3 
la obscuridad, y que se retiraba aar 
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íes de ta ja r el alba, le habia en-
cargado may particularmente qne 
no entrase en deseos de verle. Por 
otra parte, la princesa habia sabido 
por el oráculo que teudria un mar i -
do inmortal , mas maligno que una 
vivora, y temido no solo de los dio-
íes si que también de los mismos 
infiernos. Entre el mandato y la 
respuesta del oráculo venció la cu -
riosidad, Psiquis determinó faltar á 
lo primero. Aguardó que su esposo 
estuviese durmiendo y entonces le-
vantándose con muchísimo cuidado, 
encendió la lámpara y con la luz 
que esta despedía , vió en vez de un 
móastruo al hermoso Cupido ; pero 
desgraciadamente c a j ó sobre de él 
una gota de aceite, dispierta, y des-
pués de hechar en rostro á Psiquis 
m desconfianza, se remonta, por los 
aires y desaparece. La princesa de-
sesperada quiso darse la muerte, pero 
una fuerza irresistible ta detuvo; era 
Cupido quien a pesar de la falta co-
metida por so esposa, bien que i n -
visible no la perdió nunca de vista. 
Deseosa Psiquis de volver á encontrar 
le importunó á los dioses con sos 
sdplicas y áuu deíerniiuó presentarse 
á la misma Venus, á pesar de que 
sabia que estaba altamente ofendida 
y avergonzada de qpe una mortal 
con su hermosura hubiese conquis-
tado á so hijo. La Costumbre se 
encargó de presentarla á la diosa, la 
cual no contenta de ultrajar á Psi-
quis de palabra, la entregó á la 
Tristeza y á la Soledad para qüe la 
atormentasen. Estas dos mugeres de 
la comitiva de Venus para complacer 
á su señora , nada olvidaroii de lo 
que podía aumentar la amargura de 
»raciáda PsKjuis. La diosa ce-
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bandose en su rabia le iurpuso ade-
mas varios trabajos insuportables, 
obligóla á que le llevase un vaso 
Heno de una agua negra que manaba 
de ana fuente guardada por unos 
aragonés furiosos , quiso que le t ra-
jese de unos lugares inaccesibles 
«Jode pacían varios carneros, un 
Coí>o de lana dorada ; le mandó que 
dentro niny corte tiempo separase 
de nn gran m o n t ó n , las diversas es-
pecies de semillas que contenia; por 
úl t imo le impuso la obligación de 
descender á los infiernos á iudocir á 
Proserpina á que le entregase una 
porción de su hermosura encerrada 
en una caja. Este mandato fué el que 
mas la entr is tec ió; no sabia 00010 
cumpl i r lo , y se daba ya por perdida, 
cuando una voz la ins t ruyó de re-
pente de todo lo que debía practicar 
con la condición , sin embargo, de qne 
no debía abrir la caja. Siguió Psiquis 
el consejo, pero cuando regresaba, 
movióla otra vez la curiosidad y 
aun la envidia de tomar para sí una 
parte de lo que contenia la caja, 
ab r ió la , ó inmediatamente salió uu 
vapor soporífero que la de r r ibó l l e -
na de estupor sin que pudiese levan-
tarse. Cupido que la habia ayudado 
ya en los demás trabajos, corr ió á «u 
socorro y con la punta de tina de 
sos flechas la d i s p e r t ó , volvió á la 
caja el funesto vapor y se la entregó 
mandando que la llevase inmediata-
mente á V é u u s . - C u p i d o por úl t imo 
se presentó á Júp i t e r y le rogó que 
juntase á los dioses para que deter-
minasen sobre la suerte de su esposa. 
Esta asamblea fué favorable á P i ¡ -
quis, pues se determinó que Véaos 
cousentiria «n el enlace, y que Mer-
curio trasladaría al cielo á la prince-
sa. Psiquis fué bien acogida de los 
dioses y después de haber bebido 
el néctar y la ambrosia , obtuvo eo 
recompensa la inmortalidad. Se cele-
brarou finalmente las bodas en las que 
danzó la misma Venus. Psiquis tuvo 
de Cupido el Deleite. - ( I conc l . ) 
Eepreséntaula con alas de mariposa 
en las espaldas. En varios monumen-
tos antiguos se vé á Cupido casi des-
nudo abrazando á su esposa Psiquis. 
P S I T l í i O S , l a que se complace en 
chuchear. Sobrenombre de Véuus 
y de Cupido. 
iPSITTOPODES. Pueblos imagi-
narios de Luciano; valientes y ligeros. 
1 PSOF1S. H i j a d e A r r o n , óseguü 
otro de Xauto ó de Erex rey de S i -
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cania que viendo á su hija embara-
«¡ada por haberla conocido l ié rca les , 
ia enviá á sa huésped Licortas en 
Tegea donde parió dos niños q«e se 
llamaron Equefronte y Protnaco que 
en lo sucesivo dieron á la ciudad de 
Fegea el nombre de su madre. 
y - C i u d a d de la Arcadia celebre 
por el sepulcro de Alcmeon » hijo de 
Amfiarao. 
P S O F O M É D E S , e l que se com-
place en los griios de las Bacantes* 
Epiteto de Baco. 
1 P T E L E A . Ciudades de la Grecia 
ia una en Tesalia y la otra en el Pe-
loponeso, cuyos habitantes fueron al 
sitio de Troya. I l i a d . 2. 
2 — Hamadriada. 
P T E L E O N . Amaufe de Procris, 
la sedujo por el aliciente de una 
corona de o r o , y la obligó á huir 
de su esposo Céfalo, ó mas bien fué el 
mismo Céfalo que disfrazado como 
Pteleon, in ten tó probar la í idelidad 
de su esposa. 
1 PTERELAS. Hijo de Tafio y 
padre de una doncella llamada Co-
meto. Se le tenia por nieto de Hér -
cules, quien le prometió la inmor-
talidad. Jpo lod . 2, c. 4' 
'¿ — A l i a d o . Uno de ios perros de 
Acteon. M e t . 5. 
P T O L O M E O . Padre de E u r í -
medon, escudero de Agamenón. 
PTOLIPORTHOS. Destructor de 
ciudades. Sobrenombre de Ulises. 
2 —Hijo de ülises que tuvo de 
Penelope después de su vuelta del 
sitio de Troya. 
PTOOFAGO. Otro de los perros 
de Orion. 
1 P T O Ü S . Bijo de Atharaas y de 
Themista, dió su nombre al templo 
de Apolo. Herod. S, c. 155. 
2 — A p o l o adorado en Acrefnia, 
bajo de este nombre, derivado del 
espanto que causó á Latona un java-
l i , después que hubo dado á luz á 
Apolo y á Diana. R. ptoein,,_es-
pantar. Antes de la espodicion de 
Alejandro contra Tebas, este dios 
daba oráculos infalibles. P l u t , de 
Orat. a m e » , , 
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S p M o n t a ñ a de Beocia, donde 
Apolo daba sus oráculos. 
4 - H i j o de Apolo y de Evipp* 
dió su nombre á> la montaña citada 
en el art ículo precedente. 
PUBERTAD. La edad de puber-
tad que se considera á catorce años 
para los hombres y doce para las 
rougeres. Esta edad los romanos la 
celebraban con varias ceremonias 
y sobre todo por un gran banquete 
que daban á los'parientes y á los ami-
gos. Cortaban los cabellos á los man-
cebos , y echaban la. mitad al fuego 
en honor de Apolo, y la otra al agua 
eu honor de Neptuno, porque los 
cabellos crecen por medio de la 
h-uraedad y del calor. En cnanto 
4 las doncellas cuando habiau lle-
gado á esta edad, ofrecían á Wous 
sus muñecas , y les quitaban h bulla, 
pequeño joyel de bolitas- de oro 
que colgaba en su pecho. 
PUBLÍCA. Sobrenombre bajo del 
cual la Fortuna tenia un templo e» 
el monte Quiriual . 
PUDICICIA. Los romanos hicie-
ron de esta vi r tud una diosa que 
tuvo en Roma templos y altares. Se 
distinguía la Pudicicia, en patricia ó 
del ó rden senatorio y en popular ó 
de la plebe. La primera tenia un 
templo en la plaza que servia de 
mercado para la compra y venta dé 
bueyes; y la otra en la .calle que 
se llamaba la L a r g a . Este último 
lo mandó edificar una tal Virginia de 
familia patricia, porque hatwéodose 
«asado con un plebeyo, llamado 
Volumnio , que fué consiil, las ma-
tronas patricias la hecbaron del tem-^  
p í o , asi es que dió á la diosa el 
nombre de Pudicicia Plebeya-<i ^ s 
mngeres que pertenecían al orden 
senatorio iban á este templo á t r i -
butar sus bomenages. Era represen-
tada en las medallas por una mUger 
sentada, vestida con e s t o l a , '-evau o 
en la mano izquierda uaa asta írao-~ 
ve rsa 1, y se ña ia ndo s u rostro c >» f 
dedo Índice de la derecha, Para, ^ 
mostrar que una muger púdica 
tener principalmente un particuíc* 
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caydado en su rostro, en sa frente, 
y en sus ojos. 
P U D O B . . { I c o n o l . ) Los Grie-
gos hicieron de esta palabra una d i -
vinidad. Según Hesiodo abandonó la 
tierra con Nemesis, indiguada de los 
vicios y corrupción de los hombres, 
por cuya razón se la representa con 
alas en un bajo relieve de bar-
ro descrito por fV inche lman en sus 
M o n u m e n t i i n e d i t i . En algunas me-
dallas se la vé ocultándose el ros-
tro con un velo. ¡F. ICARTO. 
« J ú p i t e r formando las pasiones, 
las puso á cada una en no paraje 
ó lugar separado, pero se olvidó del 
Pudor, de modo que cuando se 
presentó no sabia donde colocarse, y 
por esto le permitieron mesclarse en-
tre todas las demás; y-desde en-
tóuces fué su inseparable compa-
Sero. Es amigo de la verdad y ene-
migo de la mentira cuando esta se 
atreve á atacarlo; está particular-
mente unido con el A m o r , pues le 
acompaíía siempre, y algunas veces 
b declara y lo descubre. Por fin 
el amor pierde sus encantos cuan-
do no le acompaña el pudor. » En 
cierta ocasión preguntada una sacer-
dotisa de Apolo cual era el color 
mas hermoso y bello ? Respondió el 
que dá el pudor á las personas bien 
educadas. E l encarnado que colo^ 
rea á un rostro delicado y hermo-
so, es muy diferente del que pro-
ducen la Vergüenza y el despecho. 
Su tez brillante es el placer y de-
licia de los ojos y el encanto del 
corazón, la dnlee modestia en sus 
miradas comunica oua especie de 
emoción hasta eo el fondo del alma 
fj^e le sorprende sin que pueda ni 
tenga tiempo para defenderse. Los 
iconologistas, ie dan por atributo 
una flor de l is , pero parece que le 
estaría mas adecuada la rosa, por 
qtie «n color espresa mas bien el 
del Ptidor. También sirven en parte 
para caracterizarla, la modestia de 
su actitud y el velo blanco que la 
cubre, 
P ü E L L A . Sobrenombre de Juno 
TOM. I I . 
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bajo del cual Temeno le levantó uu 
templo en Estinfalo. 
PUERCO. Los egipcios celebraban 
dos grandes fiestas en las cuales no 
se inmolaban otras víctimas. E l puer-
co era sagrado entre los cretenses 
porque creian que Júp i t e r babia ma-
mado de la leche de una marrana. 
Se inmolaba en los pequeños miste-
rios de Eleusis, asi como á Hércules 
entre los argivos; á Venus en las His-
terias: y en general por aquellos 
que querían curar ó quedaban cura-
dos de una locura. 
La marrana se inmolaba á Ceres, 
ya porque este animal parece haber 
enseñado á los hombres el arte de 
trabajar las tierras, por cuyo motivo 
se tenia por sagrado entre los egip-
cios ó ya por el daño que causa á 
las cosechas, cavando ó escudriñando 
la tierra. Inmolábanla también en 
el dia de las bodas, á causa de sa 
fecundidad ; y los que contractaban 
una alianza la ratificaban por el sa-
crificio de un puerco. 
P U E R T A . ( M i t . chin.) Los t á r -
taros Mantchoux, veneran un esp í -
r i t u de la puerta; divinidad domés -
tica que creen puede impedir á la 
desgracia que entre en sus casas. 
PUERTAS D E L INFIERNO. Es-
tas son, según V i r g i l i o , las dos puer-
tas del S u e ñ o , la una de cuerno y 
la otra de marfil. Por la primera 
pasan los sueños verdaderos y por 
la segunda, las vanas ilusiones. Eueas 
salió por la de marfik 
P U E R T O M A L D I T O . Nombre de 
un puerto de doude salieron los cve~ 
tenses para i r á saquear el templo 
de Del ios . 
PUGILATO. Combate á puñadas. 
Muchas veces se armaban de cestos 
que venia á ser un guaote ó mano"-
pia guarnecido de hierro ó plomo y 
se guarecian la cabeza eou una espe-
cie de casquete ó gorro llamado Am-* 
Ü o l i d e , destinado para guardar las 
sienes y las orejas. Este ultimo com-
bate rarameute concluía sin morir 
uno de los dos atletas, quienes l le-
vaban solamente unos calzoncillos. 
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Adjudicábase la victoria al qae o b l i -
gaba á su contrario á declararse 
veucido< —Los etruscos se ejercita-
ban también al pugilato, y se batiau 
algunas veces desnudos y otras ves-
tidos. 
PUGNO. Hijo de Egipto. 
PULCHRICLUNIA. Sobrenombre 
de Vénus . 
PULCHS. Uno de los dioses sa-
balteroos de los Tschonwasches. 
P U L O L A H , ó TEMPLO DEL TECHO 
DE ORO. Templo de Lama en Des-
checho. Estaba servido, según se 
dice, por mas de oclio cientos sa-
cerdotes. Se veian en el mochísimas 
figuras de ana muger que tiene un 
niño entre sus brazos. 
P U L V I N A R . Lecho donde se 
colocaban las estatuas de los dioses 
en ios banquetes llamados lectis-
ternos. 
PUNGHAO. ( M i t . p e r ú . ) S e ñ o r 
d e l d i a f a u t o r de l a l u z . Nombre 
que los peruanos daban al gran dios. 
P U Ñ A L . ( P . GALUWE, DIDO, DIS-
CORDIA, MELPOMENE.) 
P U O N Z U . ( M i t . c h i n . ) Nombre 
del primer hombre, siguiendo algu-
nos íetrados chinos. J?. COSMOGONÍA 
DE LOS CHINOS. 
PURGATORIO D E LOS J U D Í O S . 
( M i t . r a b . ) Los judios reconocen 
una cierta clase de purgatorio que 
dura todo el primer ano que sigue 
á la muerte de una persona. Según 
ellos, puede el alma, durante estos 
doce meses, i r á visitar su cuerpo y 
volver á ver los lugares y personas 
que mas baja querido durante su 
vida. Dan al purgatorio los nombres 
de Seno de A b r a h a m , Tenor o de los 
vivientes, J a r d i n de E d é n y Jehene 
s u p e r i o r por oposiciou al infierno 
que llaman Jehene i n f e r i o r . E l dia 
del s ábado , según ellos, es en el que 
se sacan las almas del Purgatorio, y 
el dia de solemne expiación, 
PURGATORIO D E LOS C A L -
M O URS. Los berrits que lo habitan 
se parecen á tizones ardientes y su-
fren sobre todo la sed y el hambre. 
L)s qae quieren beber, iumediata-
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mente se ven rodeados de sables de 
lanzas y de cuchillos; á la vista de 
los alimentos su boca se estrecha 
basta reducirse como un ojo de aoui-
l a , su garganta no conserva mas 
que el diámetro de un hi lo , y ^ 
vientre se alarga y se estiende sobre 
sus muslos como un paquete de pa-
juelas, su alimento ordinario se com-
pone de chispas y de inmundicia. 
Algunas veces se les acercan árboles 
cargados de hermosos frutos; pero 
apenas quieren cogerlos, se alejan, ó 
si por desgracia llegan á alcanzar 
alguno de los frutos, no encuentrau 
en él mas que ceniza y polvo. 
PURIFICACION. Práctica reli-
giosa muy común entre los antiguos 
que la llamaban ablución, expiación 
ó lustracion. Habia de dos clases; ge-
nerales y particulares, que pueden 
considerarse como ordinarias y es-
traordiuarias. Las purificaciones ge-
nerales ordinarias se practicaban 
cuando en ana asamblea antes de 
los sacrificios, un sacerdote después 
de haber mojado una rama de lau-
rel ó an tronco de berveua en el 
agua lustral hacia la aspercion al 
pueblo. Las purificaciones generales 
estraordiuarias se verificaban en las 
épocas de peste, de hambre ó de 
alguna otra calamidad publica, y en-
tonces estas purificaciones eran crue-
les y bárbaras en particular entre los 
griegos. Escogiau á aquel de los ha-
bitantes de una ciudad que tenia el 
aspecto mas feo ó que era mas difor-
me, conducíanlo con pompa triste y 
lúgubre al lugar del sacrificio y des-
pués de varias practicas supersticio-
sas ó le inmolaban, ó le quemabau 
y arrojaban sus cenizas al mar.-La5 
purificaciones particulares ordinarias 
eran muy comunes, y consistían en 
lavarse las manos cou agua COÍDUU, 
cuando este acto se hacia en parti-
cular, y con agua lustral al entrar 
en los templos y antes de los sacri-
ficios; los que pretendían adquirir 
mas pureza se lavaban la cabeza, 
los pies y hasta todo el cuerpo, in-
clusos los vestidos. Eslabau obligados 
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á ello los sacerdotes cada vez qae 
íeaiaa que entrar en las fuucioues 
de so ministerio; ademas debían 
observar varias practicas austeras du-
rante muchos dias antes de la cere-
monia religiosa; tales como evitar 
cuidadosamente toda clase de impu-
rezas, y privarse hasta de los pla-
ceres permitidos é inocentes. — Las 
purificaciones particulares estraordi-
uarias, las asaban los que habían 
cometido algún crimen atroz, como 
el homicidio, el incesto, el adulterio 
etc. Estos eran purificados por unos 
sacerdotes llamados P h a r m a q u e s , 
quienes les hacían asperciones de 
sangre les frotaban con una especie 
de cebolla, y les ponían un collar de 
higos. 
P ü a O S . (DIOSES) Ea Pallancium, 
ciudad de la Arcadia, se veía en una 
eminencia un templo levantado eu 
honor de estas divinidades, por las 
cuales acostumbraban á jurar en los 
negocios importautes, pero estos 
pueblos ignoraban cuales eran estos 
dioses, ó bien, si io sabían, lo tenían 
por un secreto que no descubrían á 
nadie. 
PURPURA. Este hermoso color fué 
descubierto por el perro de Hercules, 
que habiendo comido el pescado llama-
do p u r e i x , le quedó teñida la gola de 
p ú r p u r a . La brillantez de este color 
gustó taiiío á la favorita de este h é -
roe que le amenazó de abandonarlo 
sino le traía un ropage igual. 
PURPUREO. Uno de los gigantes 
hijo de la T ie r ra , del cual ios ro -
manos, según refiere Nevio, hallaron 
imágenes entre los cartagineses d u -
rante la guerra púnica. 
P ü R R l K E l í . (MU. i n d . ) Prueba 
por medio del agua y del fuego usa-
da por los indios para descubrir las 
cosas ocultas. 
PUTA» Diosa romana invocada por 
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los que podaban los arboles. P. P i l -
l a r e , podar. B a n i e r - t. 1. 
P U T E A L . Parage donde había caí-
do el ra jo el cual se considera-
ba como sagrado. Se diferenciaba del 
B í d e n t a l , en que el rayo se había 
enterrado en este lugar quas i m -
puteo, como en un pozo. Le rodea-
ban de una empalizada y levanta-
ban un altar en honor de Júp i t e r 
Fulgurador, de Celo del Sol y de 
la Luna. H o r . I . 2, sat . 6. ^.BÍDEN-
P U T E O RITAS. (Mu. r a h . ) Sec-
ta judaica, cuya superstición consis-
tía en tributar honores particula-
res á los pozos y fuentes. 
PUZZA. ( M i t . c h i n . ) Divinidad 
que se cree ser la misma que la Isis y 
la Gíbeles de los egipcios. La repre-
sentan sentada en una flor de lo-
tos ó en el hel í t ropo. Tiene diez 
y seis brazos y lleva en cada ma-
no un gran numero de cuchillos; 
de espadas, de libros, frutos, fío-
res, plantas, jarros y redomitas. Los 
bonzos cuentan de esta diosa varias 
fábulas estravagantes: dicen que ha-
biendo entrado tres ninfas en un rio 
para baña r se , la yerba llamada v i -
c i a r í a ó lotus á aejuatica principió á 
abrirse de repente sobre el ropage de 
una de estas ninfas, é hizo bril lar á 
sus ojos su fruta de coral. La hermo-
sura y el color encarnado de esta 
fruta , hicieron concebir á la ninfa e l 
deseo de gustarla, y por ana v i r tud 
particular quedó preñada . Par ió uu 
hi jo , lo educó y cuando llegó á la 
edad de la adolecencia lo abandonó 
y se volvió al cíelo. Según K i r c h e r 
esta diosa Puzza es el emblema de 
que se sirven los chinos para espre-
sar el poder y la fecundidad de la 
PYGM/EA M A T E R . Pigas reina 
de los Píameos. 
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Q ü A A Y A Y P . ( M U . amer.) hoitv-
bre , uuo de los tres hijos de Wipa-
raya dios de los eduos ó pericaeros 
meridionales r pueblo de la Cali-
fornia ^ y de sa mager Armyico-
y o n d i , que lo parió en las montanas. 
Quaayayp estableció su domicilio 
entre ios indios meridionales con el 
fio de instruirse. Era muy poderoso 
y llevaba en su comitiva un gran 
n ú m e r o de gentes. Finalmente los 
indios le mataron por animosidad 
y le coronaro-n de espinas. Es muer-
to hasta hoy dia, pero su cuerpo no 
se ha corrompido y conserva toda 
su hermosura ;, arroja continuamente 
sangre; no habla porque es muerto, 
pero hay un. moehaelo que le 
habla. 
1 Q ü A D R A T U S DEUS. E l dios 
Termino: se le veneraba algunas ve-
ces bajo la forma de una piedra 
caadrada. 
2-^Dábase también este nombre 
á Mercurio en el mismo sentido que 
Quadriceps. Banier. t . 4-
QÜADRIBAC1ÜM. Cierta clase de 
collar compuesto de piedras precio-
sas y llamado asi, tal vez, porque 
constaba de cuatro cordones. Una 
estátua de Isis, de. la cual no. se en-
contró mas que el pedestal, estaba 
adornada de un quadribacium com-
puesto de treintay seis perlas y vein-
te esmeraldas. 
1 QUADRICEPS, el que tiene 
cuatro cabezas. Sobrenombre de 
Mercarlo; como dios de la ar t imaña 
y de la doblez,. 
2 — Jano. 
QUADBJFONS, Q U A D R I F O R -
M I S , el que tiene cuatro nostros^ 
Epíteto de l año considerado como 
dios del año , porque este está d i v i -
dido en cuatro estaciones; ó porque 
el mundo está dividido en cuatro 
partes, y poique algunos dan crédi-
to que Jano era.el mando, L , Cátalo 
le erigió bajo este nombre na templo 
sobre la roca Tarpeia. 
QUADRIGiE. Carros tirados por 
cuatro caballos de frente, cuya in-
vención se atribuye á Ericton. Los 
griegos y los romanos se servían de 
estos carros en. sus juegos y en sus 
triunfos. Era también un suplicio del 
que Hércules dieen que fué el autor. 
Según Cicerón los Quadrigaes forman 
ban un atributo de la Mioerva en-
gendrada de Júp i te r y de la Ninfa 
Corifea, hija del Oceeauo, que los 
pueblos de la Arcadia llamaban Co-
ria. — En varias cabezas de Minerva 
se vé- un casco guarnecido de un 
quadrigse. Según Tertuliano, eran 
consagrados también al Sol. 
QUADRIGAR1I . Conductores de 
los quadrigaes.; 
QUADRÍVU. Dioses que. presidian 
las encrucijadas. 
Q U A R T U M . VIRS. Eran nombra-
dos para la inspección y la policía 
de las calles y figuraban en las pro-
cesiones de la pompa romana. 
QUATERNARIUS N ü M E R U S . 
E l número cuatro era venerado por 
los pi tagóricos, porque con el nú-
mero tres forma, el de siete, al cual 
a t r ibuían muchas virtudes. E l núme-
ro cuatro estaba consagrado á Mer=> 
curio porque este dios naeió el día 
cuatro, del mes. P l a L in. Synpos. 
QUEBRANTO. Mal que se comu-
nicaba por medio de las miradas, y. 
en particular á ios niños y á los ca^ 
balios.. Esta palabra es portogesa. 
JF. MA.L DE OJO. 
Q U E D A R A - Y O U R D O N . ( M U . 
ind . ) Fiesta que se celebra en el pie" 
nílunío de noviembre, en honor de 
la diosa Paroadí . 
QUERCENS. Guerrero rululo. 
Q U E R Q U E T Ü L A N E S . Ninfas qoe 
presidian la conservación de los ro-
bles ; de quercus. Eran lo mismo que 
la Dxiailas.. 
Q U I 
Q U E R Q U E T U L A N O . Nombre 
primitivo del moute Celio, que 
estaba cubierto de robles. T a c Amu 
4, c 65. 
QUESTOPJO. Juegos dados por 
los questores. B a n i e r . t . 8. 
QXJEY. { M i t . c h i n . ) Nombre de 
los espíritus maligaos, eutre los c b i -
BOS. F . CHIN-HOAN, XIN. 
QÜÍATB.I. ( M U . i n d . ) Una de las 
dos mugeres de Brahma. 
QU1CHENA. ( M i t . i n d . ) Nombre 
bajo el cual Wishnou se encaruó eu 
pastor negro, fué su uooa encaroa-
eiou. Este nombre es el mismo que 
Crisnen, Gritoea , Crisaou , Kresua, 
palabras que siguiíicau n e g r o — F . 
WISHNOU. 
QÜIES. Diosa del descanso. Era 
adorada en Roma.; donde le babian 
erigido un templo cerca de la puerta 
Coiina y otro fuera de la ciudad, eu-
el bosque llamado Lavicana- . A sus 
sacerdotes se les daba el nombre de 
silemosos. T i t o - L i v . 4i c 4'» ^ 
QUIESCEIIENT P L A C I D É . que 
en p a z descancel Esclamaclon pia-
dosa que los romanos haciau en fa-
vor de los muertos-, cuyos sepulcros 
se eocoutraban en los caminos. 
QÜIETALIS. Sobrenombre de Pin-
to a cié qu ies , descanso; porque la 
muerte nos bace goaar de uua tran?-
quilidad profunda. 
Q ü I E T O R Í U M . Era la o r -
na donde descansaban los muertos. 
A u í . e x p l . t 5: 
Q U I L L A . { M i t . p e r a . ) Noaibre de 
la Luna entre los peruanos, los cua-
les participaban de las mismas ideas 
supersticiosas de los griegos y de loa 
romanos. La Luna enfermaba al p r i n -
cipiar el eclipse; y si este era total 
era muerta ó estaba murieudose. V . 
ECLIPSES. 
QUIMERA. Monstruo nacido ea 
Licia, de Tifón y Ecbidna, y educa-
do por Auásodar. Tenia la cabeza de 
León, la cola de d r a g ó n , y el cuer-
po de cabra; su boca abierta vomi-
taba torbellinos de llamas y de fue-
go. Bellerofonte combatió con este 
ícoastruo por orden de Yobates-y l a 
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mató . Era este, segua se cree, un monte 
de la Licia que Ov id io llama c h i m e r i f e -
r a . En su cima habia un volcan, á cu -
yo rededor se veian Leones, y aso pie 
algunos pantanos iufestados de ser-
pientes. Bellerofonte, fué según pa-
rece, el primero que lo bizo habita-
ble.^P/mi'o dice que el fuego del v o l -
can ardia hasta en el agua y que solo 
podia apagarse con tierra. Otros M i -
tografos dan á la Quimera la forma 
de un leou por delante, de dragoii 
por detras, y el medio del cuerpo 
de cabra , y la esplican por medio de 
los nombres de tres capitanes de los 
Solimos: A r y león; A z a l ó U r z i l , 
cabra; T o a b a n , d ragón . Otros supo-
nen que la quimera fué una nave de^  
piratas, cuya proa llevaba la figura 
de l eón , el cuerpo de uua cabra, y 
el detras la de mía serpiente. 
Q Ü Í M E í l A S . E l autor del D i a b o -
taño les señala un lugar en los infier-
nos, en esta ficción ingeniosa. 
« Bajo un cielo nebuloso y cubier-
« to siempre de nieblas, entre el Tar -
« taro y los campos Elíseos, hay un 
« l u g a r medio, donde bajo formas 
« aereas habitaban los seres fantasti-
« eos y frivolos que producen el e r -
« ror y la locura de los hombres. 
« A l l i hay ios proyectos vanos y q u i -
«. mericos-, las ciencias dudosas ó ab-
« surdas, ios sistemas fútiles y vaci-
« íantesT la aslroiogia judiciaria, la 
a falsa y bá rba ra lógica, la alquimia 
».ó la filosofía hepmetieas A l l i se en-
« cuentran todas las locas opiniones 
« de Jos genios elementares de los re-
« divivos, de los duendes, los larvas 
« y los trasgos , la íé tte los sueños y 
« d o los augures, la v i r tud de los 
« anillos hecho bajo ciertas consteía-
«-ciones, de los talismanes y de los 
« amuletos. A l l i hay también las hue-
»caá hipótesis, las del origen de loa 
« vientos, del flujo y reflujo del mar, 
« y de la redondez de la t ierra; to -
« dos los desvarios de los peripatéticos, 
« l a s cualidades ocultas de ia atrae-
« ciou, el proyecto de hacer una rá -
« pida fortuna con la mas exacta pro-
c bidad, y el de- hacer por medio-
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K de escritos de moral , ó borlas sati-
i ricas, á los hombres ó mas v i r tao-
« sos ó menos ridiculos». 
1 QUIMICA. {Mít. mah.) La qni-
mica segan los persas es ana ciencia 
supersticiosa que saca lo mas sutil de 
los cuerpos terrestres, para servirse 
de ello en usos mágicos. Suponen i n -
ventor de esta negra ciencia á Cai-
r o n , el Coré del P e n í a n t e u c o , que 
dicen que la aprendió de Moisés. 
Chardin. 
2 - {Icono!.) Cochin la ha figura-
do por una muger en un labora-
to r io , ocupada en hacer esperimeu-
tos, y rodeada de hornillos. 
Q U Í N D E C E M V I R O S . Nombre de 
los quince magistrados nombrados 
para consultar los libros de las sibi-
las. Pero estos libros que según se 
creia conteuian los destinos del pue-
blo romano, fueron quemados en el 
año 670 cou el capitolio donde esta-
ban guardados. Despacháronse des-
pués de esta ocurrencia, embajadores 
por todas partes á fiu de buscar ora-
culos de las sibilas y los quiudecem-
viros compusierou otros que Augusto 
hizo custodiar en el pedestal de la es-
tatua de Apolo Palatiuo. Eu la e'poca 
deTarqu iuo , los quiudecemviros no 
erau mas que dos, después se au-
mentaron hasta diez y en tiempo de 
Sila llegaron á quince. Para su crea-
ción se observaban las mismas cere-
monias que para la de los poutifices. 
Estos magistrados estaban también en-
cargados de la celebración de los jue-
gos seculares y de los apoliuarios. 
E l número aumentó hasta sesenta y 
finalmente su sacerdocio fué abolido 
imperando Teodosio, por órden del 
cual Estilicou quemó los libros sibi-
linos en el año 589 de J. C. Las h i -
jas de ios quiudecemviros estaban es-
sentas de entrar vestales. Estos sacer-
dotes erau propiamente hablando los 
de Apolo y por la misma razón guar-
daban la cortina ó tr ípode sagra-
da. 
QÜINQUATRIS . nombre dado á 
dos tiestas de Minerva. La prime-
ra se celebraba el 19 de marzo y 
QUÍ 
duraba cinco dias. En el primero 
no habia combates ni efusión de san-
gre por ser el del nacimiento de U 
diosa ; en los cuatro restantes habia 
combates de gladiadores en el cir-
co ó en el amfiteatro para honrar la 
di vinidad que preside la guerra. La se-
gunda fiesta llamada Quincuatria mi-
nora. Se celebraba el 13 del mes 
de junio y duraba uu dia, y seques 
otros, tres, y era particular a los 
tocadores de flauta. 
2 -Juegos que Domiciano insti-
tuyó en honor de Minerva. Se 
renovaban cada año y se celebra-
ban en el monte de Alba. 
QÜÍNQÜENNALES. Juegos que 
se celebraban cada quinquenio en 
honor de los emperadores. Augus-
to fué su inventor. Estos juegos se 
asemejaban á los juegos olimpicos 
de los griegos. 
1 QÜÍNQÜENNALES. Juegos es-
tablecidos en Ti ro á imitación de 
ios olímpicos. 
2 — Juegos que los habitantes de 
Quio celebraban cada año eu honor 
de Homero. 
5-(VOTOS) Dábase este nombre 
eu Roma á las promesas que consis-
tían eu ciertas ofrendas que se ase-
guraban á los dioses, s i , cinco años 
después , la república se encoutraha 
en el mismo estado que antes. Tu-
Liv . 27, c. 35 j l. 30. c 27; l 51, 
Q Ü Í N Q U E R T I O . Atleta, el que 
ejercia cinco clases de juegos. Ibid. 
t. 3. F . PE?ÍTATLO. 
QUINQUEV1ROS. Colegio de los 
sacerdotes destinados á hacer los sa-
crificios por las almas de los muer-
tos. Una inscripción nos advierte qne 
se llamaban Quinqueviros de los mis -
terios y de los sacrificios del Eiebo. 
A n t . espl. t. 5. 
1 QUIO. Ninfa hija del Occeano, 
dió sn nombre a la isla de Quio, en 
el dia Seio. 
2 - Hijo de Apolo y de Anaínp-
pe, dió su uombre á la isla de 9* 
1 QUíOiVEA Hija de Dedahoo, 
amada de Apolo y de Mercurio, coa 
Q U I 
los cuales se casó teniendo del p r i -
mero á Fi lamou, grau tocador de 
laúd, y del segundo á Autolico, cele-
bre fallero. Euvauecida de su her-
mosura tuvo la presuucion de prete-
rir su fecundidad a la castidad de 
Diana. Esta diosa para castigarla le 
atravesó lia lengua con un flechazo, 
de cuja herida murió poco tiempo 
después. Met. I L 
2 - H i j a de Bóreas, y de Orit ia, 
madre de Eumolpo, j según otros 
de Priapo. Arrojó al primero al 
mar; pero le salvó Neptuuo su pa-
dre. J p o l . 5, c. 15, 
QUÍNTILÍA.^OS. Los lupercales 
estaban divididos en tres colegios, á 
saber: de los fabios de los quiutiliauos 
y de los julianos. La de los quiuti l ia-
uos habia tomado su nombre de P. 
Quintil io, que fue el primero que 
estuvo á la frente de este colegio. 
OCJIRiM. Piedra maravillosa que, 
según los demouografos, colocada 
sobre la cabeza de un hombre dor-
mido, le hace decir todo lo que 
piensa. Esta piedra, añaden , se en-
cuentra en el nido de las abubillas, 
j la llaman ordinariamente la piedra 
de los traidores. 
QUÍRiJNAL. Montecillo ó colina 
gue hay cerca de l iorna; dábasele 
este titulo de Q ui r iuo , sobrenombre 
de Romulo, que tenia un templo e r i -
gido en é\. Ti t-Liv. Met. 
QÜÍPJNALES. Fiesta instituida 
por ÍSTuma en honor de Quirino , que 
*e celebraba el dia 15 antes de las 
calendas de marzo. Se le llamaba 
fiesta de los locos, porque los que 
no hablan podido solemnizar las For-
nacales, ó que habia ignorado el dia 
de su celebración, para expiar su 
jaUa ó su locura, sacrificaban á Qui-
r'no. Banier. t. 1 , 5. 
Q ü l R I N A L E S F L A M E N . Grau 
Pontífice de Quirino. Debiau perte-
necer á la clase de patricios. 
QüiRLNO. Dios de los anti gaos 
sabinos; le representaban bajo la 
I(Jrma de una hacha ó pica, llamada 
eu su idioma t juMs. Los sabinos, 
l^uto con los romanos j dieron este 
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nombre á Romulo , elevado á la cla-
se de los dioses, porque habia sido 
un célebre guerrero, y para apoyar 
la fábula que le hacia hijo de Marte, 
jNuma su sucesor, le señaló un cuito 
particular. T i t -L iv . 1 , a 20 ; /. 4i b'i 
21 ; / . 5 , c. 5 2 , /. 8, c. 9, l . 10, c, 
46. P lu t . Ovid. Fast. 2. 
2 — Sobrenombre de Júp i t e r y de 
Marte. 
QUIRIS Q U I R I T A . Juno llamada 
así por las casadas, que la invoca-
ban por protectora. Algunos hacen 
derivar este nombre de ciertas ce-
remonias que se usabau en las bodas 
que presidia Juno como diosa tutelar 
de las muge res eu cinta y de los par-
tos. Otros dicen que este sobrenom-
bre provenia de que todos los años 
se preparaba á Juno una comida p ú -
blica en cada curia. P lu t . 
QUIROMANCIA. Adivinación por 
medio de las lineas de la palma de 
la mano. Pretendíase conocer por 
la inspección de estas lineas, las i n -
clinaciones de los hombres, apoya-
dos en que las partes de la mano, 
tienen relación con las internas, el 
c o r a z ó n , el higado, etc. de donde 
dependen, en mucho, dicen lo q u i -
romancios, las inclinaciones de los 
hombres. Esta se llamaba Quiroman-
cia Física. La as t ro lóg ica examina 
las influencias de los planetas sobre 
las lineas de la mano, y cree poder 
determinar el carácter de una perso-
na y predecirlo que debe acouíecerie 
calculando ios efectos de estas i n -
fluencias. Estas especies de adivinacio-
nes ridiculas han estado muy en uso? 
y duran aun eu el dia. 
QUIRON. Plutarco le llama el 
sabio, nació de los amores de Satur-
no , transformado en caballo, con 
Filgre. Luego que fué grande se re-
tiró á los montes y á los bosques, 
eu los cuales cazando coa Diana, 
adquirió el conocimiento de los sim-
ples y de las estrellas. Vivia este cen-
tauro antes de la conquista del Vello-
cino de oro y del sitio de Troya. 
Su gruta situada al pie del moute 
Peí ion, vino á ser la escuela ma* 
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famosa de toda la Grecia. Céíalo, Es-
c a l á p i o , Melauiou, Nés tor , Amfia-
i-aas, Peleo, Te l amón , Meleagro, 
Teseo, H ipó l i t o , Palamedes, ül ises , 
Mnesteo, Diomedes, Castor y Polux, 
Macaón y Pedaliro, Anti loco, Eneas 
y Aquiles, el mas célebre de todos, 
del cual como abuelo materno tomó 
un cuidado particular, fueron, según 
Xenofonte, sus discípulos. Pue'dense 
aun juntar á estos ios nombres 
de Baco, Feu ix , Cocito, Aristeo, 
Jason y su b i jo , Medeas, Aiax y 
Protesilao. Enseñó á todos estos h é -
roes la medicina, la cirugía de la 
cual tomó so nombre por su habil i-
dad en las operaciones f R . eUem, 
m a n o y la astronomía. E l fué 
también quien compuso el calendario 
que sirvió á los argonautas en su 
espedicion. Baco el griego parece 
haber sido el discipolo favorito de 
Quirou quien le ensenó las orgias, 
las bacantes y todas las ceremonias! 
del culto de Baco. Según Plutarco, 
Hércules aprendió en su escuela la 
medicina, la música y la justicia. 
Condujo el talento de la música, 
hasta el punto de sanar las enferme-
dades con los sones de su l i r a , y el 
conocimiento de los cuerpos celestes 
hasta saber evitar ó prevenir sns fu-
nestas influencias hácia la humani-
dad. Se le atribuyen varias obras 
entre ellas, uno de los preceptos en 
verso para la instrucción de Aquiles, 
y un tratado de las enfermedades de 
los caballos. Apolodoro dice que v i -
vió hasta después de la espedicion de 
los argonautas, en cuya época tenia 
aiganos nietos. Eu la guerra q u e í l e r -
caies hizo á los centauros, estos es-
esperando mitigar el furor del héroe 
cou la presencia de su antiguo raaes-
QÜI 
t r o , se retiraron á Malea, donde 
Quiron vivia en su retiro: sin em-
bargo Hercules no dejó de atacarles' 
y habiéndose desviado una desosfle-l 
chas untada cou la sangre de la h i -
dra de Lerna, hirió la rodilla de Qui-
ron. Desesperado Hércules , voló á 
su socorro, y le aplicó un remedio 
que su antiguo maestro le habia en-
ensefiado; mas el mal era incurable, 
y el desgraciado Quiron sufriendo 
dolores insoportables, rogó á Júpiter 
que terminase sus dias. E l padre de 
los dioses movido de su desgracia, 
hizo pasar á Prometeo, la inmorta-
lidad que gozaba como hijo de Sa-
turno , y colocó á Quiron en el zo-
diaco, donde formó la constelación 
del sagitario. O^id. fíygin. Ibid. /, 
\ . Pau<¡. 5, c. 1 8 ; / , 5, c. 19; /. 9, 
c. 51 Jpo lod . 2) c. 5; / . o, 15. 
Q ü I T Z A L C O A T . ( Mit . mej. ) 
Nombre que los mejicanos daban al 
dios que presidia el comercio. Era 
su Mercurio. Los comerciantes cele-
braban en su honor una fiesta anual, 
tau ridicula como bá rba ra , la que 
concluía cou quitar la vida á un es-
clavo, después de haberle honrado 
por 15 dias consecutivos, como si 
fuese el mismo dios. Estaban persua-
didos que habia pronosticado la lle-
gada de los españoles á Méjico y la 
destrucción de este floreciente impe-
rio. E l culto que se le tributaba era 
tan cruel y sanguinario como el de 
la mayor parte de las divinidades 
mejicanas. Ademas del gran número 
de víctimas humanas que inmolaban 
en honor suyo , los devotos para com-
placerle se hacían % arias incisiones en 
algunas partes de su cuerpo prolon-
gando su martirio tanto como con-
sideraban al dios sediento de sangre. 
BABBANI . ( M i t . rab. y mah.) 
Maestro-, doctor. Los jadios y los 
mahometanos dan este nombre á los 
doctores que juzgan mas sabios y mas 
devotos. 
RABBANITES. (MU. rab.) Dase 
este nombre á los judíos que nao 
adoptado las tradiciones de los f a r i -
seos llamados Rabbauirn. Por lo mis' 
mo se distinguen de las caraitasqoe s 
RAB 
afirman priocipalrneute en la Escri-
tura. 
RABBOTH. ( Mtt. rab.) Los )n-
Jios dan este nombre a ciertos co-
mentarios alegóricos, sobre los cin-
co libros de Moisés. Estos comen-
tarlos tienen grande autoridad en-
tre ellos, y son considerados como 
muy antigaos. Los jadios pretenden 
que fueron compuestos acia el año 
30 de Jesucristo. Contiene una co-
lección de espücaciones alegóricas de 
los doctores hebreos, entre las cua-
les se encuentran algunas fábulas. 
RABDOFOROS. Oficiales estable-
cidos en los juegos públicos de la 
Grecia para mantener el buen or-
den. Su nombre deriva de la va-
rilla que llevaban en la mano. 
B A B DOMAN CIA. Adivinación que 
se practicaba con las varillas, y que 
estaba en uso entre los hebreos. Los 
escitas y los hálanos adivinaban por 
medio de ciertas ramas de mixto y 
de sauce. Los germanos cortaban en 
varios pedacitos una rama de ár-
bol frutal, y los marcaban con ciertos 
caracteres, arrojándolos luego á la 
suerte sobre un paño blanco. 
Esta adivinación tiene alguna ana-
logia con la belomancia. Algunos 
autores atribn) en su invención á las 
ni nías nodrizas de Apolo. 
B ABDOÜ ANALEPSíS . recepción 
ó eles'íicion de la branca. Fiesta ani-
versaria en la isla de Cos. E l sacer-
dote llevaba un ciprés tierno. 
RABIA. F . LISA. 
RABINOS. ( M k . r a b . ) Doctores 
de los jodios. Sus principales fun-
ciones consisten en predicar en la 
sinagoga, hacer las oraciones pu-
blicas é interpretar ,1a ley; tienen 
el poder de atar y desatar; esto 
de declarar lo que es permi-
Udo ó prohibido. Cuando la sina-
goga es pobre y corta no hay mas 
que no rabino que ejerce á un mis-
mo tiempo las fnnctones de juez y 
de doctor, pero en las numerosas 
y ricas establecen tres pastores y una 
casa ó tribuna!, donde se deciden 
todo* los negocios civiles.— L o i ra-
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biuos tienen él derecho de crear 
nuevos rabinos. Enseñan que anti-
guamente todo doctor podía dar este 
ti tulo á su discípulo; pero después 
del tiempo de Hil lel se despojaron 
de este poder. 
R A C A X I P E V E L I T Z L I . (MU. 
mah.J Nombre que los mejicanos da-
ban á los sacrificios horrorosos que 
hacian á sos dioses en ciertas fiestas 
y que consistían en desollar á varios 
cautivos. Esta ceremonia se hacia 
por sacerdotes que se revestían de 
la piel de la victima y corrían de 
este modo por las calles de Méjico 
para obtener las liberalidades del 
pueblo. 
R A C E N F O R T , o REAFORT. E l 
oriflama de los dinamarqueses; lleva 
bordada la figura de un cuervo, tra-
bajado por las hijas del rey Regner 
Lodbroch. Estos pueblos se creia¡i 
que con este estandarte eran inven-
si bles. 
R A C I M O . (Iconol.) Los antiguos 
daban á Baco y á las Bacantes una 
corona compuesta de pámpanos y de 
racimos. E l racimo en la pintora y 
escultura denota la abundancia, ¡a 
alegría , y un pais fértil en buenos 
vinos. 
RACIO. Cretense, casó con Man-
t o , hija de Tiresias, y la hizo ma-
dre de Mopso. Paus. 7, c. 5. 
RACIONAL. Pedazo de tela cua-
drada de un tegido muy rico que el 
gran sacerdote de los judíos llevaba 
en el pecho, y que estaba adornado 
de cuatro ordenes de piedras pre-
ciosas, sobre cada una de las cuales 
estaba grabado el nombre de una 
t r ibu. ' 
R A D A M A N T O . Hijo de Júp i t e r 
y de Europa. Habiendo muerto á 
su hermano Minos, se refugió á 
Calea en Beocia donde casó dm Ac-
mena viuda de Amfiction. Adquii ió U 
repotaciiou de piincipe el mas v i r -
tuoso y el rnas modesto de su tiem-
po, pasó á éstabíecerse según unos eti 
Licia , y según otros, en alguna de 
las islas del A t cid piélago eo la costa 
del Asia donde hizo varias couquis-
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tas, mas por la sabiclaria de so go-
bieruo que á fuerza de armas. Era 
tal la opinión que se hahia forma-
do de sa equidad, que cuando los 
antiguos qneriao espresar una sea-
tencia justa, aunque fuese severa, 
la llamaban Juicio de Radamanto. 
E l es, dice V i r g i l i o , el que presi-
de el Tártaro donde ejerce un poder 
formidable: el que se informa de los 
crímenes y los castiga ron severidad. 
Comunmente se le representa con 
un cetro eu la mano, sentado en nu 
trono cerca de Satur no eu las puer-
tas de los campos Elíseos. Odis. 4i 
Met . 9, Paus. 8, B iod . 5. 
R A . D E G A S T E . ( M i t . eslav.) Idolo 
que los eslavones Waraigaes, mira-
ban como divinidad tutelar de la 
ciudad. Su pecho estaba cubierto de 
una egida, donde se vela represen-
tada la cabeza de un buey ; tenia 
so mano izquierda armada de una 
lanza , y su casco sobrepujado de un 
;gaUo coa las alas estendidas.,En Pro-
no y en Se^a, se le sacrificaban cou 
frecuencia cristianos prisioneros, y, 
caando se les inmolaba, el sacerdote 
gustaba de su sangre, que, según se 
creia, le inspiraba mas energia para 
predecir lo venidero, Este sacrificio 
era seguido de un banquete, de mú-
•sica, y de danzas, que formaban 
pai te de la ceremonia. 
R A D I . ( I c o n o l . ) B e s a r r e g l ó . 
( M i t . ind . ) Esposa de Mamnadiu, 
dios del amor. LosHndios la repre-
-sentau bajo la figura de oaa muger 
hermosa arrodillada sobre un caba-
llo, y lanzando una flecha. 
R A D I A L . (CORONA) Dábanla -4 
los principes cuando los deificaban. 
R A D I O . Hijo de Meleo. 
RAFAZÍS. Esto es, inf ie l . ( M i . 
mah.) Los turcos dan este nombre 
á los persas que siguen una interpre-
tación del Alcorán oa poco diferente 
de la suya. 
RAFRAÍL. ( M h . mah.) Tal vez 
Raíail , que los musulmanes dicen 
ser el ángel que gobernó el se'ptimo 
cielo. 8 ib l . Orient. 
.RAGA ' S , ó PASIOWES. ( M i l . .ind.) 
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Sistemas de tonos musicales que 
indous han personificado, y qae Su_ 
ponen ser genios ó semi-dioses 
RAGIBOÜRAIL. (Mi t . a f r , j%ym. 
bre particular de un ángel de primer 
órdeu, eu Madagascar. MALAIJÍ-
CHA. 
1 RAGIN1 'S , ó PASIONES HEMBRAS. 
( M i t . i nd . ) Ninfas que presiden la 
música ; son en número de treinta. 
Sus funciones y sus propiedades es-
tán descritas extensamente por bs 
poetas. 
2 — Los kaimots dan este nombre 
á las divinidades hembras que habi-
tan eu la morada de la Alegría , de 
donde se escapan para ir á socorrer 
á los desgraciados. En las invoca-
ciones, se las confunde bajo el nom-
bre general de Burchanes. Pío son 
todas buenas; una de ellas, especial-
mente la sola Furia de los kalmoots, 
es contada en el número de las ocho 
divinidades terribles. 
RAGNAROKÜR. Crepúsculo de 
los dioses. ( M k . scand.) Este tiem-
po será anunciado por on frió r i -
gurosoy por un invierno cruel; todo 
el universo estará en guerra y en 
discordia; el hermano degollará al 
hermano; el hijo se armará contra 
su padre y las desgracias se saced«£-
rán unas á otras hasta la caída del 
mundo. 
RAGOÜ y QUEBOÜ. (MU. ind.) 
Cabeza de dragón. Estas dos estrellas 
cuyo nombre parece probar que b 
astronomía nos viene de la India, e»-
tán á 40.000 leguas mas arriba del 
Sol. Según los indios estos dos gigan-
tes se declararon enemigos del Sol 
y^ de la Luna , porque les impidieron 
comer sa porción de amourdon <* 
manteca de vida. -Los cuerpos de 
.estos gigantes tienen "52 000 legu3* 
de esteusion y á -veces ocultan ai 
.Sol y á ta Luna ; lo que 'hace reta-
-rencia á los eclipses. 
RAIA V.E^ENOSA. (Mi t . egip-) 
Emblema del hombre castigado p>r 
asesino y arrepentida, 
R A M . (Mi t . ind . ) E l primer 
«o que nació después de la deaU ^ 0' 
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eioo de la segunda edad. Su imágeo 
está adornada de cadenas de oro, de 
coilares de perlas, y de toda clase 
de piedras preciosas. Cantan himnos 
efl su honor, y su caito es célebre 
por las danzas acompañadas de tam-
bores y de címbalos. 
R A M ' A . ( M ü . ind . ) Divinidad d« 
primera clase que tomó carne hu -
mana. Los indios pretenden que ha 
aparecido en la tierra como un po-
der conservador , bajo la forma de 
on soberano de A y o d h j á , qne ha 
sido un conquistador ce.ebre que ha 
libertado las naciones del j u g o de 
sus tiranos. 
R A M A D A N , ó RAMAZAN. ( M U . 
mah.) Nombre del grande ayuno ó 
cuaresma de ios mahometanos, y 
también de su noveno mes , duran-
te el cual se observa esta absti-
nencia religiosa. Llaman a este mes 
santo y sagrado ; y dicen que mien-
tras dura > las puertas del paraíso 
&e hallan abiertas y las del infierno 
cerradas. Gomo los meses de ios ma-
bometauos son lunares, todos los 
años su ramadau se adelanta 10 
días, de modo que con el tiempo es-
te ayuno recorre todos los meses 
del año. 
R A M A L E S . Fiestas que se cele-
braban en Roma en honor de Ba-
co y de Ariane. Llevábanse en pro-
cesión cepos de viña cargados de 
fruto. R. ramos) branca. 
RAMASÍTOA. ( M i t . p e r ú ) La 
fiesta mas solemne de los peruanos. 
RAMESCHNE. ( M i t . pers.) Nou.-
hre de un buen genio entre los par-
sis, encargado de velar por la dicha 
del hombre. 
R.AMNES. Auguro del campo de 
Turno, muerto por N!so. Eneid. 9. 
RAMWUCIA RAMxNüSIS. Nemesis 
llamada asi del culto célebre que se 
le tributaba en Ranino ciudad de la 
Atica donde tenia un templo magni-
fico situado en una eminencia y muy 
concurrido de todas las partes del 
Pelopoueso tan solo para admirar su 
e«tátua obra maestra del arte. F a r -
ron la juzga superior á todas las 
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estátuas que hau podido v e m . F o r -
mada del mas hermoso marmol de 
Paros tenia seis codos de alto y era 
de uua sola pieza. Paasanias la su-
pone esculpida por Fidias, otros por 
Diodoro su discípulo : pero el mayor 
número la atribuye á Agarocites de 
Paros. 
R A M O D E ORO. La sibila de 
Cu mes hizo coger uno á Eneas para 
abrirle el camino de los infiernos. 
E l héroe con la ayuda de las dos 
palomas enviadas por Venus, ha l ló 
este precioso ramo, lo a r rancó siu 
el menor trahajo del árbol y lo llevó 
á la Sibila. Cuando llegarou ai pala-
cio de Piuton Eneas ató e s t é r a m e en 
la puerta. E l ramo de oro es en efecto 
la llave de las puertas mas bien cerra-
das y de ios lugares roas inaccesibles. 
RAMOS. Los ramos verdes for-
maban antiguamente una gran parte 
de los adornos de los templos, sobre 
todo en los dias de fiesta. Ofrecíanse 
ramos de roble á J ú p i t e r , de laurel 
á Apolo , de olivo á Minerva , de 
mirto á Venus, de yedra á Baco, de 
pino á Pan y de ciprés á P in tón . 
RAMSINiTES. Rey de Egipto. 
F u é ei sucesor de Proteo. Hizo colo-
car en el templo de Vulcauo en 
Memfisdos estatuas colosales de vein-
te y cinco codos cada unar la que 
adoraban los egipcios, se llamaba 
Verana y la otra , que no lé t r i b u -
taban ninguna clase de cu l to , se lla-
maba Invierno. 
RANA. ( M i t . escand.) Diosa del 
mar , esposa de Aeger, dios del 
Océano. 
RANA. ( M i t . t a r . ) He aqui la 
fábula por medio de la cual aplican 
los lamas los terremotos: « C u a n d o 
Dios hubo formado la tierra la pu*) 
sobre el lomo de uua grande rana, 
y siempre que este animal sacude 
la cabeza ó alarga las piernas, hace 
temblar la parte de la tierra que 
hay encima. 
RANAS. Huyendo Latona de las 
persecuciones de Juno, pasó por las 
orillas de un pantano donde traba-
jaban unos paisanos, los cuales le 
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rehusarou dar un poco de ag«a qae 
les pedia para i-eiiescarse. Latoua 
para castigarlos los t raas íbr iné eu 
ranas. 
R A N A I L . (Mil . a f r . ) Nombr-e 
particular de nú augel del primer 
©rdeo eutre los de Madagascar. F * 
MALAINCHA. 
RANATH1TES. Se ha dado este 
nombre á una secta de judíos que 
tributaba no cierto culto á las ranas. 
R A N H I L . Abuelo de Bhadriuath; 
divinidad india honrada eu la ciudad 
del mismo nombre, ea las cercauias 
de Alacananda. 
RAN1RAIL. ( M i t . a f r . ) Nombre 
particular de un ángel de primer 
orden entre los madecasses. V . MA-
IAI^GA. 
RANTHOS. -Üuo de los caballos 
que Neptuuo biz.> presentar á Peleo 
con motivo de su casamieuto cou 
Tetis F . BALIOS. 
R.APON. Guerrero r u t ó l o , que 
m a t ó á P a r t e n i o y aOises. Eneid. 10. 
RAPSODx\S. Aquellos cuja pro-
fesión se limitaba eucautar eu público 
fracmentos de los poemas de Homero, 
de Hesioclo, etc. Guaudo cautabau 
la lüada iban vestidos de eucaruado, 
y cuaudo la Odisea, de azul. Otros 
rapsodas mas autiguos coajpouiaa 
himnos en honor de los dioses y de 
los héroes , é iban cantándolos de 
ciudad eu ciudad del mismo modo 
que lo hau hecho nuestros t ro-
vadores. 
RAPSODOMANCIA. Adivinación 
para la cual se servían comunmente 
de los poemas de Homero ó de V i r -
g i l io , sacando en suerte sos versos 
y tomaudo del lugar donde caía la 
suerte una predicción de lo que de-
seahao saber, etc. 
RAPSOiDON E Q K T É , f í e s t a de 
los rapsodios. Parte de las diouisias 
ó fiesta de Baco. 
RAPTA D i V A , l a diosa elevada; 
Proserpina. 
RARí A. Ceres, apellidada asi 
porque fué ai campo de RÜU, 
padre de Celeo, á enseñarle de sem-
brar y de recoger ei trigo. 
M.AY 
R A R O Hijo de C r a n á c y padre 
de Leleo /•'. RHARIA. 
R A T I A . ü u a de las hijas de Pro-
tea y de Toroue , Hermana de Cabe-
rea y de Idotea. 
RATITA. Moneda de Juno, lla-
mada asi porque llevaba eu el au-
verso su cabeza y en el reverso uu 
navio, ratisj ó la proa de una nave. 
Esta moneda designaba la llegada de 
Saturno á Italia cuando se refugió eu 
los estados de Juno, después de ha-
ber sido destronado por Júpiter . 
RATJ ASIAS. ( Mi t . i n d . ) Nombre 
que los indios dan á los espíritus 
malechores. Golocao en el uúrnera 
de estos las almas de los que haa 
vivido mal en este mundo. 
R A T O N . Los romanos sacaban pre-
sagios de la aparición de estos auitna-
les. Higinio dice que en su tiempo el 
encuentro de un ratón blanco era de 
buen agüero. Habiendo sido roído por 
los ratones los broqueles que se halla-
ban en Lanuvio se dedujo de ello ua 
presagio funesto, y la guerra de los 
marsios que sobrevino poco tiempo 
después dio mavor cre'dito á esta su-
perstición. Entre los egipcios, el ratou, 
a.iímal roedur y símbolo de una eu-
tera des t ruccíou, espresa el muuao 
eu la opinión de aquellos que le da-
ban principio y ña . La miraba» 
también como el símbolo del juicio 
porque de diferentes panes, escoge 
el mejor. E l velo de Proserpiua es-
taba sembrado de ratones bordados 
cou arte. —- Los frigios habían uei-
ficado iguaimente los ratones. — 
Los pueblos de Basora y de Cam-
baja auu b o j día no se atreven a 
castigar á estos animales. ? 
RA T U MF A C ERE. comjirmar d 
presagio. Espresiou peculiar á l041 
auguros. 
R A Y M I . (Mi t , pers.j Fiesta so-
lemiie que los íucas celebran anual-
mente en el Cuzco, en el BWÍ dc 
junio después del solsticio. Asi^tea 
eu ella las gentes mas dUti«4./M.ia3. 
Se practican varias ceremonias, ) 
tributan varios saciiíicios ai fcOk^ 
RAYO- Especie de da ido 
R A Y 
, COD el cual los pintores y 
ooetas, armao a Júpi te r . Habieu-
do Celo, padre de Saturuo, sido l i -
brado por Júp i t e r so uieto, d é l a 
prisiou eu que le teuia Saturno, para 
recompeusar á su libertador, le re-
gató el rayo, que le bizo seüor de 
los dioses y de los bombres. Los 
Ciclopes forjan, dice F i r g i l í o , ios ra-
yos que tan amenudo arroja J ú p i -
ter á la tierra. E l ravo del Padre 
de los dioses se piala de dos ma-
neras, la una como una especie de 
tizón ardiente por los dos estre-
ñios, y qoe eu ciertas imágenes, 
presenta taa solo -una llama ; la otra 
como una maquina puutiagada por 
ambos estremos, armada con dos 
flechas. E l rayo era , dice Pausa-
mas, la principal deidad de Seleu-
eo, y se honrraba con himnos y 
ceremonias particulares: Es tado ,ha-
blando de la Juno de Argos, d i -
ce que arrojaba el trueno : pero es 
e! único entre los antiguos que haya 
dado el rayo á esta diosa , pues Ser-
vio asegura, apoyado en la auto-
ridad de los libros etruscos, don-
de estaba arreglado el ceremonial 
de los dioses, solo J ú p i t e r , Vulcano 
y Minerva podiau arrojarlo. Los l u -
gares que babian sido heridos por 
el rayo, eran repotados como sa-
grados, elevaban cu ellos un altar,, 
como si Júp i t e r por este medio hu -
biese querido apropiárselo. No se 
podia hacer de él ningún uso pro-
lauo. PLiiiio dice que no era per-
aatido quemar el cuerpo de un hom-
bre que hubiese sido muerto por 
el rayo, que era necesario inumarlo 
simplemente, y que esto era una 
tradiccion religiosa, 
Seguo los etruscos, Júp i te r t ie-
ne 5 rayos, uno que arroja al aca-
so, y con el cual avisa á los hom-
bres que existe; otro que solo envia 
después de haber consultado a l -
gunos dioses, y que intimida ios 
malvados: y otro que solo lo toma 
en el consejo general de los inmor-
tales, y que arruina y anonada. 
En On, todos ios que teoiau la des-
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gracia de morir por el rayo, eran 
mirados como impíos que babian 
recibido del cielo su merecido cas-
tigo. Cuando el rayo habia par-
tido del oriente, y no habia he-
cho mas que rozar á alguno vol-
viéndose por el mismo lado, era 
señal de una dicha perfecta, sum-
mce fe l i cüa t i s prcesagium , como re-
fiere P l i tüo hablando de Sila. Los 
rayos que hacian mas ruido qae 
d a ñ o , ó los que nada significaban, 
eran llamados vana et b r u t a , y la 
mayor parte de estos rayos eran 
tomados por una señal de la co-
lera de los dioses: Jlabia rayos coyo 
presagio funesto no podia evitarse 
con ninguna expiación, inexpiahí le 
fulnien-, y otros cuya desgracia podia 
evitarse por medio de ceremonias 
religiosas, piahile Julmen. 
Los rayos se llamaron en latín coa-
s i l i a r ia f u l m i n a , los que caían mien-
tras se deliberaba algún negocio p u -
blico; auclorativa-) los que caían 
después de tomadas las deliberacio-
nes, como para autorizarlas: mo-
nitoria , los que avisaban lo que de-
bía evitarse: deprecatoria^ \o& que 
llevaban apariencia de peligro, sin que 
por esto aconteciese realmente: pos-
í u l a to r i a ios que pendían el resta-
blecimiento de los sacrificios inter-
rumpidos: hospitalia, los que ad-
v e r t í a n , que se atrayese á Júp i t e r 
en las casas para los sacrificios: f a -
mil iares; los que presagiaban el mal 
que debía sobrevenir á alguna fami-
lia ; p r o r o g a t ü ' a , aquellos cuyo efec-
to podía retardarse: renovatwa , gol -
pes de rayo que significaban lo mis-
mo que el precedente, yque exigiau 
las mismas expiaciones -.pahHca aque-
llos de los cuales se sacaban pie-
dicciones generales por 500 años: 
p r iva ta , aquellos cuyas predicciones 
particulares no se estendian á mas que 
á 10 años j peremptaliad.^'üeWüs que 
disipaban los temores qae los prece-
dentes habían iuíundido. E l rayo era 
el señal de la soberania; y un rayo 
alado es ordinariamente el símbolo 
del poder y de la celeridad. 
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REA. Hija del cielo y de la t ier-
r a , seguu Hesiodoi y hermaua de 
los Titaues, ó Cibeles muger de Sa-
turno madre de Júp i te r que Sa-
turno habria devorado si Rea DO 
hubiese subsütuidó en lugar de sa 
hijo ana piedla fajada que se t ra-
gó iuiuediatameute. Orfeo la llama 
hija de Protogoueo , esto es del p r i -
mer padre. Rea seguu Jpolodoro, 
halláudose en cinta de J ú p i t e r , para 
salvarle se re t i ró á Creta, donde pa-
j i ó eu una cueva llamada Dictea, 
y dio el uiño á criar á ios Cu-
retos y á las Ninfas Adraitea é Hidra. 
— Los sacerdotes egipcios cutíutati 
que babieudo tenido Rea un co-
me re i o secreto con Saturno quedó 
embarazada; que luego que el Sol 
lu observó la llenó de maldiciones 
y pronunció contra ella el anatema 
de que uo podria parir eu n in-
gún mes del año. Mercurio que es-
taba también apasionado de Rea, 
creyó que habia llegado la ocasión 
oportuna para disfrutar de sus fa-
vores ; eu efecto Rea le hizo par-
tícipe del coníiicto eu que se ba-
ilaba, y satisfecho Mercurio de los 
favores que acabaha de rec ibi r , em-
prendió una estratagema muy sin-
gular con la cual logró hacer iu-
l i actuoso el anatema del Sol. Cierto 
dia que jugaba á los dados coa 
la L u u a , l e propuso por apuesta 
la sexagésima segunda parte de cada 
dia del año. Mercurio ganó y apro-
vechándose de su ganancia compuso 
cinco dias que añadió á los doce 
meses del a ñ o , y durante estosciuco 
dias Rea parió á Isis, Osiris, Oro, 
Tifón y Neptnno. De este modo el 
año egipcio que antes no contaba 
mas que 560 dias , recibió el cum-
plimiento de los ciuco que le faltaban. 
lenof. Diod. Sic. Ludan. Paus, 
2 —Una de las favoritas de Apolo 
madre de Anulo rey de Délos. 
5 —SILVIA. Amulio rey de Alba 
V . ROMULO. 
4 — Gtra sacerdotiza que Hércu-
les hixo madre de Aveutiuo en el bos-
que de este nombre. 
REC 
REBELION. ( iconoL) Ri 
pinta bajo los rasgos d« un joVeu 
armado de uu coselete y de una co-
raza llevando por cimera un oatg 
y hollando un yugo roto. Cochin 
la representa rompiendo hierros que 
le caen de las manos. La sioibo-
lizan también por una muger ro-
busta, de mirar feroz, fisonomia 
siniestra, mal vestida, y armada en 
desorden. Lleva una lanza y una 
honda, y en sus pies tiene un libro 
desgarrado y unas balauzas rotas. 
RECARA NO ó CARAUO. Sobre 
uombre de Hórcules. 
RECBED. (MU. ind.) Tercer 
Bcd ó Beth, de los cuatro libros 
que comprendiau toda la íeologia 
de los indios. BiU. Qr. 
RECHAB1TAS. (Los) Secta de j u -
díos instituida por Betchab, hijo de 
Jouadab. La regla de los recba-
bitas y de los hijos de Rechab les 
prescribía que no podían beber vino 
ui construir casas, ni sembrar cia-
se alguna de semilla, ui plantar v i -
ñas , ui poseer ningún fondo, y 
por ultimo que debian vivir eu 
tiendas. 
RECEPTACULO. D E CUBCIO. V . 
CIMA,. 
RECIARIOS. Gladiadores qne lle-
vaban uu tridente en una mano y 
en la otra una red, combatían con 
túnica y perseguían á los Mírfttt-
llous. V . este uombre. 
RECINIÜM. Fiesta que se ceje-
braba anualmente eu Roma el '¿4 
de febrero, en memoria de la ex-
pulsión de los Tarquiuos. 
RECIO ó CRECIÓ, y AMFITO 
conductores del carro de Castor 
y Polux. 
RECONCILIACION. ( leonol ) 
La representan por dos mugeres 
que se abrazan, la una tiene ua 
ramo de o l ivo , símbolo de la paZ5 
y la otra bolla un serpiente con 
rostro humano, emblema del frau-
de y de la malignidad. Podria tam-
bién servir de alegoría , una muger 
amable, modesta que lleva en »<* 
mauo derecha dos geuios que r 1 ' 
fiea, y en la izquierda ana co-pa 
coo la en al les presenta alternati-
vamente de beber. 
R E C T O . V . ORTHOS. 
R E D A M T R U A R E . Nombre dado 
á las dairaas de los Salinos, ea 
la* -cnales imitaban al qne les diri -
gía. Esta saltaba, amptruabati j la 
cofnitiva seguía con saltos semejantes 
redampíruabat. 
R E D A R A T O R . Dios que presi-
dia la segunda siembra de las tierras. 
REDDIGION. Tercera parte del 
sacrificio: qne consistía en volver las 
entrañas de la victima después de 
haberlas consagrado, y ponerlas sobre 
el altar. 
REDIGULÜS. Dios en honor del 
ícnal se edificó na fanum ó ana 
capilla en el lugar donde Aníbal, he-
rido de un terror pánico, retro-
cedió y se alejó de Roma cuando 
se proponía sitiarla. 
R E D O N D O , R E D O N D A S . La re-
dondez era ta figura que apreciaban 
mas los antiguos; y -por lo mis-
mo hacían sus altares y sus rae-
rás redondas. 
1 R E D U X . Epíteto de la For -
iuua: nombre bajo el cual Domi-
dano le habia consagrado UD tem-
¡plo. 
2 — Sobrenombre qae se da A 
Mercurio en algunas inscripciones. 
R E G 1 F U G E . Fiesta que se cele-
braba en Roma el sexto dia an-
tes de las calendas de Marzo. Los 
antiguos están discordes sobre su 
origen, los unos dicen qne era en 
memoria de la fuga de Tarquino 
el soberbio cuando Roma recobró 
su libertad. Otros opinan qne se 
llamaba asi por que el rey de las 
co«as sagradas huyó después de ha-
ber sacrificado. Lo primero, funda-
do en la antoriolad de Ovidio , Festo 
y Ausooio parece mas verosirnil que 
segunda que es de Plutarco, 
al menos que para conciliar á ambos 
«e deduzca que el rey de las cosas 
**gradas h u ) ó en aquel dia para re-
«Hdar la fuga del uUimo de ios 
re>es de .Roma. 
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R E G I L L A . Lago del Lacio, cerca 
del cual los romanos ganaron á los 
latinos nna gran victoria atribui-
da á Castor y Polox. 
R E G I O N . Palabra augural, par-
te del cielo. Los augures lo divi-
dían en cnatro regiones caando qae-
rian dar sos presagios. 
R E G L A , en la mano de un hom-
bre. V . SERAPIS 
R E G N A T O R . Sinónimo de Júpi-
ter. 
1 R E I N A . Juno, la reina de 
ios dioses, era llamada algunas veces, 
tan solo reina: tubo bajo este nom-
bre una estatua en Veles, de donde 
fué transportada al monte Aven-
tino, en grande ceremonia. Las da-
mas romanas tenían mocha veue-
raeiou á esta estátna, la que tan solo 
ipodia tocar el sacerdote. 
2 — L a hija primogénita de Ura-
JJO según los Adlantidas, fué ape-
llidada Reina por excelencia. V . Í U -
SILEA. 
5 — DE LOS ASTROS, y vnlgarmen-
la Luna , sobre todo con el epí-
teto bicornis, qae designa sas cre-
cientes. 
4 — DE LOS DIOSES. Juno. 
5 — DE LOS MISTERIOS V . REY. 
S — DE -LOS SACBIFICIOS. E r a 
la esposa del rey de los sacrifi-
cios. 
7—DEL CIELO. Una de las d i v i -
nidades de los Sirios, Se cree que 
es la Luna. 
R E I O N E . Sobrenombre de Juno, 
honrada en un promontorio de 
Acaia , llamado Rion, ó en el estre-
cho del mismo nombre que separaba 
las ciudades de Naupactey de Patrea. 
Fam. 7 , c. 22. 
R E I V A S . (Mít , P e r s . ) Tronco 
del árbol de donde nacieron Meschia 
y Meschiane, autor del genero 
humano. Zend- Avesia. 
REKHABIOÜN ó R E R H A B I T E S . 
Dicipulos de los profetas Elias y 
Elíseo, que los orientales dicen ha^ 
ber sido los amos de Zoroastro. 
Bib l . or . 
A E K I E T . / M U . M a h . ) Inclina-
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cioa de eaerpo que los Turcos 
haceu en sos oraciones publicas, vo l -
vieodose á la parte de Orieute. 
RELAMPAGO. Los antiguos da-
ban á los relámpagos una especie de 
culto , haciendo con la boca un r u i -
do llamado poppjsma. Los Roma-
nos honraban bajo este nombre una 
divinidad campestre , porque presi-
dia los bienes de la tierra. 
Entre los griegos modernos, los 
labradores temen los relámpagos de 
oriente. 
R E L I G I O N , (en general) (Iconol.) 
Varias medallas de la ant igüedad la 
representan por una muger ó un ni-
fio alado, prosternado frente de un 
altar, donde hay carbones encendi-
dos. Su atributo es comunmente el 
elefante, que según creían los anti-
guos, adoraba al sol á oriente. Ripa 
la caracteriza por una muger cubier-
ta de un velo, que lleva fuego en la 
mano izquierda y un libro ea la de-
recha, y tiene á su lado uti elefante. 
Cochin la designa por una inuger de 
aspecto venerable cubierta de un velo, 
que hace libaciones en nn altar ó que-
ma incienso delante del mismo, cnyo 
humo se eleva al cielo. La rel igión 
cristiana. La representa una muger 
magestuosa que tiene la cabeza cu -
bierta de un velo, símbolo de sus 
misterios, y lleva en una mano una 
cruz y en la otra la Bibl ia , descan-
sando sus pies sobre de una piedra 
angular. 
RELIGIÓN ERRONÉA. (Iconol.) E l in-
censario que se pone en sus manos es 
como un atributo genérico del culto; 
pero para designarla sin equívoco, 
no se la coloca sobre piedra angular: 
una venda,símbolo del e r ror , la cu-
bre los ojos y le impide percibir la 
verdadera luz. F . HEREGIA PIELIGIOK 
JUDAICA. (Iconol.) Lleva la freute cu-
bierta de un velo, y apojada sobre 
las tablas de la ley, lleva en una ma-
no la vara del legislador de los he-
breos, y en la otra el Levítico que 
«ontiene los preceptos y las ceremo-
nias religiosas del pueblo judío. El 
Arca de la alianza, el candelabro, el 
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incensario etc. y el monte Siaaí e* i 
terminan el cuadro, acaban de carac 
terizarla. Lleva la frente cubierta de 
an velo para dar á entender que los 
misterios de la antigua ley, no eran 
mas que la figura de los de la nueva 
RELIGIOSOS. Dias que se couta-
ban también desgraciados. 
RELIQUIAS. Cenizas ó huesos de 
muertos que los antiguos recogían re, 
ligiosamenteen sus urnas después qn¡ 
los cadáveres hablan sido quemados 
y que los encerraban luego en las 
tumbas. 
RELOJ D E ARENA. F . (SATUR-
NO. ) Es el emblema del tiempo. 
REMBHA. f MU. Ind . ) Diosa del 
placer, una de las divinidades qoe 
componían la corte de Indra. Según 
los mitólogos indios, era hija de la 
espuma que hace la mar coaudo 
está agitada. Corresponde á la Vé-
uus pupular de los Griegos. 
R E M P H A M . ( Mit . s i r . ) El Hér-
coles de los sirios. Otros creen que 
era la Venus. Grocio dice qne era el 
mismo dios que Rimmon. Ham~ 
mond cree tan solo que era un rey 
de Egipto deificado después de su 
muerte ; en efecto Diodoro hace men-
ción de uno, que llama Remphis. 
Algunos miran esta palabra como 
egipcia, y la traducen por Satur-
no. Amos. c. 5 , v. 26. Banier, í. 
5. F . RIMMOND. 
1 REMO. Hermano de Rom do. 
2 - U n o de los aefes de Turuo 
muerto por Niso Eneid. 
REMORA. Pezcado pequeño , al 
cual se atribuía la virtud de ía-
cil i tar el parto á las mogeres. 
REMORAS. Pajaritos que reíar-
dan la egecuciou de una empre' 
sa. Eran , entre los auguros, de mu/ 
mal presagio. 
1 R E M Ü L O ó NUMAXO. Chitan 
r o t u l o , casó con la hermana mas 
joven de T u r n o , y fué muerto por 
Ascane, hijo de Eneas. Eneid. 
2 -Cap i t an de T i b u r , cups ar-
mas tomadas por ios ro tó los , 
cieron parte de la presa de cu-
ríalo. Eneid. 9. y> 160. 
RES 
5— Silvio, rey de Alba á quien 
Júpiter destronó en castigo de sns 
impiedades. Ovid. Trist. 4-i ^ $0. 
K E M U R I A . Lagar de Roma en 
el monte Aventino, donde Piemo 
tomó el agaero del vuelo de las 
aves y donde fué enterrado. 
REMURIAS. Las mismas fiestas 
qae las Lemurias. 
1. R E M U R I O . Parte del mon-
te Aventino, llamado asi de Re-
mo que lo habitaba. Dion. H a l . 1, 
c. 20. 
2. —Uno de los Gefes de Turno 
muerto por Niso. Eneid. I . 9. 
RENA. Isla del mar Egeo, muy 
vecino de Délos. En este lugar era 
donde los delios enterraban sus 
muertos y hacian parir á sus muge-
res, para no profanar su isla, qne 
miraban como sagrada , porque era 
la cuna de Diaua y de Apolo. 
1 RENA. Una de las favoritas de 
Mercurio. 
2 —Ninfa á qaien Oileo, qae se 
halló al sitio de Troya , hizo madre 
de Medon. 
RENOCHORES. E l 'qae danza en 
medio de los r e b a ñ o s ; epiteío de 
Baco. R. r/im, rebaño . An to l . 
REPOTIA. Comida qne s é c e l e -
braba el dia después de las nupcias. 
REPROBACION. (Iconol.) Los 
antiguos la caracterizaban por M o -
mo , y la piut^ban bajo la figura 
de un anciano en acción de hablar, 
hiriendo la tierra con an bastón. Su 
ropage estaba sembrado de ojos, de 
lenguas y de orejas. 
REPUBLICA. F . ARISTOCRACIA, 
DEMOCRACIA. 
RESO. Rey de Tracia. Vino al 
socorro de Troya en el año décimo 
del sitio. Sabia qae un oráculo ha-
bla declarado á los griegos, como 
una de las fatalidades de esta ciadad, 
qae no podía ser tornada á menos 
que se impidiese que los caballos de 
Reso bebiesen de las aguas del Jauto, 
n o de la Frigia. Resolvió pues lle-
gar de noche y acampo cerca de 
Troya, para entrar en la mañana 
del dia siguiente. Los sriesos adver-
i O M O I I . 
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tidos por Dolon , espía de los T r o -
yanos, enviaron aquella misma no-
che á ülises y Diomedes que con el 
socorro de Minerva llegaron sin ser 
vistos en el cuartel de los tracios; y 
hallando Diomedes á Reso durmien-
d o , le mató, mientras que ül ises 
desataba los caballos del desgraciado 
principe para conducirlos á su cam-
po , como lo verificaron. 
RESPICIENS, favorable. Sobre-
nombre de la Fortuna. Se la repre-
sentaba mirando á los espectado-
r^sv nma:* qisfeij «irti * i 
RESPICIENTES D1I; dioses que 
se vuelven para mi r a r . Eran ado-
rados corno divinidades favorables, 
qae tan solo se ocupaban en hacer 
felices á los hombres. 
RESTAURACION (AÑO DE LA) 
{ M i t . mah.) Año de la concepción 
y nacimiento de Mahoma , llamado 
asi en memoria de la restauración 
milagrosa del templo de Ja Meca, 
acaecida en aquella época : « Abrahah, 
dicen los musulmanes, vi r rey por 
Negó, ó rey de Etiopia en la Arabia 
^el iz , celoso de la gloria del templo 
de la Meca y de su famosa peregrina-
ción, resolvió destruirlo, y se poso en 
campaña con un ejercito formidable. 
Atemorizados los habitantes huyeron 
al acercarse los enemigos y se retiraron 
á las montañas vecinas. Sin embargo 
Abrahah se encontró detenido en las 
mismas poértas de la Meca. Caantas 
veces hacia andar hacia la ciudad, el 
elefante que montaba, que se llamaba 
Mahnioud, esto es A l a b a d o , y que 
era de una corpulencia prodigiosa, 
el animal se echaba en tierra y 
rehusaba avanzar y cuando se le 
mandaba que se levantase lo hacia 
poniéndose de espaldas á la Meca. 
Hiriéronle cruelmente para hacer-
le volver hacia aquella parte, y esto 
le enfureció. Procnróse engañarle, 
haciéndole tomar la dirección de 
Yemen, pero en el momento que 
el elefante conoció que se le en-
gañaba , empezó á saltar y hacer 
corcovos. Finalmente probóse la 
última tentativa y entonces se quedó 
7S 
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inmóvil . En este embarazo para 
castigar Dios so temeraria terque-
dad, envió un ejercito de aves, que 
se levantó como una nube de la parte 
del mar; y que vino á caer de re-
pente sobre las tropas de Abrahab. 
Estas aves eran semejantes á las go-
londrinas, y de color blanco y negro 
entremezclado de verde y amarillo. 
Cada una iba armada de tres pie-
dras del volumen de un guisante, lle-
vando una en el pico y las otras dos 
en sus garras. Estas piedras lanzadas 
en un mismo tiempo, cayeron con 
tauta impetuosidad, sobre las cabe-
zas de estos enemigos que todos los 
que tocaron perecieron en el mo-
mento. Los que quedaron se pusie-
ron en fuga; y una parte fué arre-
batada hasta el mar por un torrente 
enviado por Dios; y los otros con-
tinuaron huyendo hácia el lemen, y 
perecieron por los caminos. En fin 
Abrahah , habiendo escapado solo 
para referir á Negó todos estos pro-
digios, fué herido por uno de estos 
mismos pájaros que le babia seguido, 
y cayó muerto á los pies de su se-
ñor . >» 
RESURRECCION. Los turcos y 
los mahometanos miran la fin del 
mundo y la resurrección general 
como dos articules importantes de 
su religión y de su íé. Según algu-
nos, esta resurrección será puramen-
íe espiritual, esto es, que el alma 
no hará mas que cambiar de domici-
l i o , y que dejando su despojo mor-
tal volverá á la morada de donde 
suponen que Dios la sacó para colo-
carla en el cuerpo humano; pero 
esta no es la opinión mas general-
mente recibida. Mahoma, y antes de 
él losjudios, para probar la posibi-
lidad de la Resurrección de los cuer-
pos dispersos después de mucho 
tiempo, destruidos en cierto modo 
por una iufiuidad de revoluciones de 
la materia, han supuesto un primer 
germen incorruptible del cuerpo, un 
fermento, digámoslo asi, al rededor 
y por medio del cual toda la masa 
volverá á tomar su antigua forma. 
R E T 
Según los judios, resta del cuerpo P¡ 
hueso llamado luz que sirve de fon 
damento á todo el ediGcio. Secan 
los mahometanos, es el que ellos lla-
man a l -a ib , conocido de los anató-
micos bajo el nombre de coxis, situa-
do debajo del hueso sacro. —(7}/^ 
pers.) Los parsis ó guebros creen 
que las gentes de bien, después de 
haber gozado de las delicias del Pa-
raíso durante un cierto número de 
siglos, entrarán otra vez en sus cuer-
pos, y volverán á habitar la misma 
tierra en que hablan vivido, pero 
esta purificada y embellecida será 
para ellos un nuevo paraíso. — 
a f r . ) Los habitantes del reino de 
A r d r a , en la costa occidental de 
Africa están en la creencia de que 
los que mueren en el campo de ba-
talla salen de su tumba al cabo de 
algunos dias y vuelven á tomar nueva 
vida ; invención ingeniosa de la poli-
tica que sirve para animar á los 
combatientes. — (Mu. perú . ) Los 
Amacitas, doctores y filósofos del 
Pe rú , creen la resurrección universal 
bien que su espíritu no se eleva mas 
allá de esta vida animal, por la 
cual dicen que deben resucitar y siu 
aguardar ni gloria ni suplicio. 
RESÜRECCION. Se la representa 
por una muger que sale de uua 
tumba, teniendo en las manos uu 
fénix y elevándose por los ai-
res. 
RETANA. Nombre de la escla-
va por cuyo consejo Roma venció 
á los Galos, entregándoles las criadas, 
eu vez de las damas romanas que 
pedían. Otros la llaman Filotis. 
RETENOR. Uno de los compa-
ñeros de Diomedes trasformados en 
aves, á causa del desprecio que hicie-
ron de Venus, Met. 4-
R E I R A Dimes; dábase este nom-
bre por exelencia á los oráculos 
de Apolo. 
R E T R E . Puerto de la Isla de Ita-
ea que Homero coloca al pie dtí 
monte Neium , Odis. i . 
R E T O . Uno de los guerreros que 
perecieron eu el combate que se 
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Jíbro en la corte de Cefeo, cuando 
Perseo casó con Andrómeda. Met 5. 
REVERENCIA. Diosa Romana, 
hija del Honor y de la Majestad. 
Ovid Fast. 
1 R E X E N O R . Hijo de Naasitoo 
y hermano de Álcinóo; fué muer-
to por Apolodoro Odis. 7. 
2 - P a d r e de Calciope rauger de 
Egeo, r e j de Atenas. 
3 —Epíteto de Apolo. Jn t . 
R E X Í R E L E Ü T O S , el que ahre el 
camino á los viajantes; epiteto del 
jjiísmo. . SÍ.-Í 
REXINOOS. E l que corrompe el 
alma ó l a destroza e p í t e t o de Jiaco. 
R E Y . Titulo de Júp i te r . Des-
pués de haber hechado los atenienses 
á los rejes, elevaron una estatua 
al Señor del Trueno bajo el nom-
bre de J ú p i t e r - R e y , para denotar 
que eu lo sucesivo no querían mas 
.«ejretei" svstíúii'ib - nol cu- : <, 
R E Y D E LOS SACRIFICIOS. 
E l segundo magistrado de Atenas 
ó el segundo arconte, se llamaba 
rey , pero no ejercía otras funcio-
nes que las de presidir los mis-
terios y los sacrificios: su rauger 
también disfrutaba del nombre de 
rey na y ejercía las mismas funcio-
nes. E l origen de este sacerdocio? 
dice Demostenes derivaba de que an-
tiguamente eu Atenas, el rey ejer-
cía las funciones del sacerdocio y 
la reina entraba eu lo mas secre-
to de los misterios.-Eu Roma babia 
también un rey de los sacrificios que 
estaba al frente de los .sacerdotes 
y que fué creado después de la es-
polsion de los reyes, para hacer los 
sacrificios que aquellos acostumbra-
ban. Su rnoger, que se llamaba reina, 
disfrutaba asi mismo del derecho 
de hacer algunos sacrificios. La casa 
publica habitada por estos reyes, se 
llamaba REGIA. 
REYES D E EJIPTO. Durante 
su consagración , que generalmente 
se practicaba en Meníts , llevaban 
el yugo del buey Apis eu forma 
de cetro de cualquiera clase que 
tóese el rey elegido, en el momento 
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de so ioaugaraciou pasaba á la clase 
sacerdotal. « ^ 2 ^ 2 ^ 
RHABOUN. { M U . i n d . ] V m délos 
gefes de los espiritus-maligno?, según 
la doctrina de los indios. 
R H A M S . JNinfa; una de las cora-
pañeras de Diana. Met. . 5. 
RHESCINTIS. Sobrenombre que 
Juno recibió de un monte de T r a -
cia , donde tenia un templo, -^g-rr ; 
R H E T I . Aguas que salieron de r e -
pente en el Peloponeso; teniau el 
mismo curso que los rios y la salo-
bridad de las aguas del mar. Se 
consagraron á Ceres y á Prosepiua, 
y estaba prohibido á los sacerdotes 
comer los peces que se pescaban 
en ellas. 
R H E V A N . ( M i t . i n d . ) Los indios 
le atribuyen la invención de las 
peregrinaciones; y le miran co-
mo fundador de la secta de los 
fakirs. 
RHODOSFIROS. J l a pierna de 
rosa; epiteto de la Aurora en el 
poema de Quinto Calaber. 
R H O E B Ü S . Caballo de Mezeucia. 
Eneid . 10. 
1 ROEGUS ROETUS RHETUS. 
Uno de los centauros, hijo de H i -
pion. 
2 —Gigante muerto por Baco, 
transformado en león. Hor . Odis. 
19, l . 2. 
5 —Rey de nna comarca de Italia, 
persegia á so hijo Aochemole, para 
castigarle de un crimen que había 
cometido. Fue muerto por Palas, 
hijo de Evandro. 
4 —Un hombre llamado como los 
anteriores, habiendo notado que un 
roble estaba próximo á caer mandó 
á sus hijos que lo asegurasen con 
puntales y hachando tierra á so al-
rededor. La Amadriade, coya vida 
dependía de este roble, se apareció á 
Roecus, y le dió las gracias porque 
le habla salvado la vida, añadiéndole 
que pidiese la recompensa que de-
sease. Contexto que tan solo deseaba 
sus favores á lo que accedió la ninfa, 
pero le mandó que se alejase de toda 
otra muger. Le advir t ió también que 
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«na abeja le serviría de mensagera, 
mas habiendo llegado esta , mientras 
que Roecas estaba gozando, la reci-
bió muy mal y la ninfa irr i tada le 
im posibilitó para siempre. 
Bi-IOETEIO. Eneas de Rboeteom, 
ciudad ypromotorio de la Troada. 
1 R H O E T Ü S . Promotorio de la 
Troada, sobre el Elespouto, cerca 
del cual están enterrados los restos 
de Ayax. 
2 _ ] |ey de los Me rubia nos, padre 
de Archemore ; su muger Casperia, 
fué violada por su hijo. Ene i d . I . 9. 
4—Etiopio muerto por Perseo. 
Ovid. Met. L 5. 
R H U D D E R L ( M k . ind . ) F . SIEB. 
RHISIPONOS. E l que pone ter-
mino d los trabajos ; epiteto de Baco 
R. rhiein , desatar; peneshai, traba-
jar ¿4 nf. 
R I A D I A T . { M i t . M u s u l ) Cierta 
clase de ejercicio espiritual usado 
entre los mahometanos de las indias. 
RICOIS. ( Mi t . i n d . ) Grandes pa-
triarcas indios que forman la conste-
lación que nosotros llamarnos l a 
grande Osa. Se hallan á 45 400? 
000 leguas debajo de Saturno. 
RIGINIARÍO. Júpi te r representa-
do con la cabeza cubierta de un be-
llo llamado ricinium. 
R1CNO.DES. E l que labra la 
t i e r ra ; epiteto de Baco. j4nt. 
R ÍDENS. Uno de los epítetos 
de Venus, porque dicen que nació 
riendo. 
RIDÍCULO. E l mismo que Redi-
culo. 
H í í I F E O . Ce ti ta uro hijo de Ix-ion 
y de la Noche, muerto por Te seo en 
las bodas de Piritous. Met. \%. 
RÍGMO. Hijo de Pires de Tracia, 
muerto por Aquiles. l l i a d . 20. 
R1M1VIO N.. ( M i t . s i r . ) Idolo 
de Damasco en Siria. Como estas 
palabras significan en sirio granada*, 
fruto consagrado á Venus, se ha 
creido que era la misma que la Dio-
sa de los Amores. Selden la deriva 
de rp*A\ elevada, y supone que es 
el mismo que Elipu dios de los 
íenioios. 
RIO 
RIN. Rio que los antiguos oa[os 
honraban como una divinidad, por 
que creían que les animaba al'cotn-
bate y que les inspiraba valor y 
fuerza para defender sus riberas asi 
es que le invocaban con frecuencia 
en medio de los mayores peligros. 
Cuando sospechaban de la fidelidad 
de sns.mugeres las obligaban á expo-
ner en el Riu los niños que no creían 
hijos suyos, y si iban al fondo la 
muger quedaba convicta de adulte-
r i o ; pero sí por el contrario so-
brenadaban y se dirigían hácia sus 
madres el marido persuadido, de la 
castidad de su esposa, la volvía á 
su confianza y amor. 
íUJNDÁ. [ M i t . celt.) Madre de 
Vale á quien tuvo de Odin: per-
tenecia á la ciase de las Diosas. 
lüiVFAX y SINFAX. [Mi t . es-
cand.) Caballos del día y de la 
Noche; se les distingue de los ca-
ballos del So!. 
R I N O C O L Ü S T E S . Corlador de na-
rices. Sobrenombre dado á Hér-
cules, cuando hizo cortar la nariz á 
los eraldos de los orcomenos que osa-
ron venir á su presencia á pedir 
el t r ibuto á los tebanos. 
I l í N O T O R E . E l que atraviesa 
los broqueles; epíteto de Marte. 
R Í Ñ O N E S . Los rifiones estaban 
bajo la protección de Veuus. 
1. RÍOS. (Iconol.) En todos los 
pueblos de la antigüedad los nos 
participaron de los honores d i v i -
nos. Era tal el respeto que les 
tributaban ios persas, que no solo 
consideraban como un crimen co-
meter indecencias en ellos, sino que 
hasta habían prohibido lavarse las 
manos en sus aguas. Hesiodo, los su-
pone hijos del Occeauo y de Tetis-, 
y cuenta hasta tres mi l . Seguu eJ 
mismo autor , nadie podía pasarlos 
antes de invocarlos y de lavarse las 
roanos. Inmolábanles caballos, toros, 
y se les tributaban otras varias ofren-
das. Homero cuenta que Peleo con-
sagró al Esperquio la cabellera tíe 
su hijo Aquiles. Cada r í o , segua 
ia fábula, era gobernado por 
¿ios. Los pintores y los poetas los 
representan bajo la figura de an-
cianos respetables, símbolo de su 
ant igüedad, barba espesa, cabellera 
larga, j las sienes ceñidas de una 
corona de juncos. Flechados en me-
dio de cañas se apoyan en una orna 
de donde sale el agua que forma 
el rio que presiden. Esta urna está 
inclinada ó á n ive l , para espresar 
la rapidez ó la tranquilidad de su 
curso. En las medallas están colo-
cados á derecha ó á izquierda, según 
su corriente. Los representan á veces 
en forma de toros ó coa cuernos, 
ya sea para espresar el murmullo 
de sus aguas, ó porque los bra-
zos de un rio se asemejau á los 
cuernos del toro. Los agrigeuliuos 
para denotar la poca corriente del 
rio que atravesaba su ciudad, lo l l o -
raron bajo la figura de uu hermo-
so niño á quien consagraron una 
estatua de mar f i l , en el templo da 
Delfos. Cada rio tiene un atributo 
que le caracteriza, escogido por lo 
regular de entre los animales que ha-
bitan el pais que riega, ó de los pes» 
cades que encierra en su seno. 
'2 - DEL INFIERNO. Todas las aguas 
que tenían alguna mala calidad eran 
consideradas como tales; el Aque-
ronte, el Coci ío , el Fiegetoute el 
Pir if íegetonte, el Estigio, el Erebo, 
el Lateo, y. el Lago Averno. V . sas 
art ículos. 
RIPEO. Troya no apellidado asi por 
su equidad y su justicia; murió en 
la ultima noche de Troya. Eneid. 2. 
RIQUEZA. ( k m e l . ) Divinidad 
poética hija del trabajo y de la 
economía. Represen ta nía bajo la fi-
gura de una moger ricamente ves-
tida toda cubierta de pedrer ías , l le-
vando en su roano un cuerno de 
la abundancia, lleno de monedas de 
w o y de plata. Codiin, le dá un 
aire inquieto y la rodea de sacos 
de moneda. Algunas veces los poe-
tas la pintan ciega para dernobtrar 
que distribuye sus favores sin aten-
der al mérito. Holbein la ha sim-
-iuluadu bajo la figura de. Pluto 
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montado en un carro antiguo maguí*" 
ficamente adornado , tirado por dos 
caballos blancos ricamente enjaezados 
y conducidos por cuatro mugeres. 
Está en actitud de bajarse para coger 
dinero de un cofre, á fia de tirarlo al 
pueblo. Cerca de él coloca la Fortuna 
y la Fama , y á su lado á Creso 
y á Midas. A l rededor de! carro 
hay diversas personas que se apresu-
ran á amontonar el dinero que P iu ío 
ha esparcido. E l ramo de oro que 
la sibila hizo coger á Eneas, á fia de 
que le sirviese de pasaporte para los 
infiernos, puede mirarse como el 
símbolo de las riquezas que nos 
abren los lugares mas inaccesibles. 
RISO. Dios de la risa y de la 
alegría. Licurgo en Esparta le habla 
consagrado una estatua. Los lacede-
nionios le honraban como el mas 
amable do todos los dioses, y co-
locaban siempre su estatua cerca de 
la de Ve'nus con las Gracias y los 
Amores. Los tesalios celebraban su 
fiesta con una alegría que convenía 
perfectamente á este dios. 
RION. Vaso de beber, en for-
ma de cuerno; se le encuentra con 
frecuencia ea los monumentos ba--
quicos. 
R I T U A L E S . F . LIBROS. 
ROBIGALÍAS. Fiestas instituidas-
por Wuma Pompilio en honor del 
dios Rubigo. Se celebraban el sép -
timo dia antes de las calendas de 
mayo; esto es el 25 de ab r i l , se 
le ofrecía eo. sacrificio un cordero 
y un perro coa vino é inciensos* 
ROBIGO ó RUBIGO. Diosa; ó mas 
bien Robigus, dios que invocaban 
para la conservaciou de los trigos. 
Tenia en Roma ua templo ea la 
quinta región y otro en.la via Ñor-
raentana» 
ROBOS. F . APJASE, GEFALO, G.Í-
rííMEDES, HELENA , OHITU, PROSERPINA,. 
SABINOS, etc. 
RODUR. ( LA, fm&Mi) Hija de 
Palas y de la; Estigin.. 
ROCA1L EEiN A D A M . ( M ü . 
o-rient.) Hijo de A d a m . Según la 
tradición de los oriental&s. era ei-
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hernia no segnudo de Sed y poseia 
las cíetícias mas ocultas. 
ROCÍO. Los antignos habian he-
cho del rocío mi dios bajo el nom-
bie de Ros, hijo del A i r e y de la 
Luua. Seguo los poetas, no era 
otra cosa que las lágrimas que la 
Aurora derramaba coutinutimeiite 
por se esposo T i ton y , seguu otros, 
por Mernoon su hijo. 
ROGOÜB ALCAOÜSAG. ( M i t . 
pers.) La cabalgada del anciano sin 
barba. Fiesta que los antiguos per-
sas celebrabau á la tío del invier-
no. 
1 ROBE. Ninfa, según algunos 
autoras j madre de Fae tón . 
' ¿ - H i j a del adivino Mopso. 
RODAS. Isla del Medi ter ráneo. Sos 
habitantes fueron los primeros que 
tr lbularou sacrificios á Minerva. Así 
es que Júp i t e r su padre, según 
cuenta P indar o, cubr ió aquella isla 
tle una nube de oro , que con la Ha-
bía la llenó de infinitas riquezas.— 
(Iconol.) En las medallas el símbolo 
de Rodas, es á un lado el del sol y 
en el otro una rosa. 
1 RODIA. Una de las Oceanidas 
amada de Apolo , que dio su nombre 
á la isla de Rodas. Herod. 
2 — Hija de Dauao. Jpo lod . 
RODIGAST. Divinidad de los an-
tiguos germanos que llevaba una 
cabeza de buey en el pecho, una 
águila en la cabeza, y en la mano 
izquierda una pica. 
RODOGHROOS. color de rosa. 
Epiteto de Apolo. An t . 
ROODODAKTILOS. La que t ie-
ne dedos de rosa. Epiteto de la A u -
rora en Homero. 
1 RODOPE. Reina de Tracia, 
que fué transíormada en una mon-
taña de su nombre. Mel. 6. F . 
HEMO. 
2 — Hija del rio Estrimon; tuvo 
de Neptuno al gigante Athos. 
3 — C é l e b r e cortesana, á la cual 
se le atribuye el honor de haber 
elevado una de las pirámides de 
Egipto. Se dice que para ello em-
pleó todo el dinero que le habían 
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regalado sus amantes. Herod. 2 r, 
154» 155. 
4 — Monte de Tracia : estaba 
consagrado á Marte. 
RODOPEIA GONJÜX. Progne, 
rauger de T e r é o , rey de Tracia 
RODOPEIO. Orfeo, de Tracia, 
donde hay el monte Rodopo. 
1 RODOS. Hija de Neptuno y de 
Venus, ninfa de la isla de Rodas. 
F u é amante de Apolo. Cuando los 
dioses se compartieron la tierra, 
Apolo , que se hallaba ausente, no 
obtuvo la menor parte. A su regreso 
en el Olimpo se quejó á Júpi ter y le 
pidió en remuneración la isla de RCK 
das que habia visto en el fondo del 
mar. La isla apareció á la superficie 
de las olas, y desde entonces fué pro-
piedad de Apolo. Hizo á la ninfa 
Rodos, madre de siete hijos. Diodo-
r o , que les llama Iliades, cita sus 
nombres; Orchimo, Gercafo, Maca-
reo, Actis, Tenages, Triopas y Can-» 
dalo. E l primogénito fué padre de 
Camero, Jaliso y Lindo. Apolo man-
dó á sus hijos que tributasen sacrifi-
cios á Minerva antes que á todas las 
otras divinidades. 
2 — Pequeña comarca del Pelopo-
neso consagrada á Macaón, hijo de 
Esculapio. 
R O E O , ROIO. Hija de Estafiío 
y de Crisotemis, amada de Apolo y 
en cinta. F u é encerrada por su pa-
dre en un cofre y arrojada al mar. 
Habiendo ido á parar á la isla de 
Délos salió con la madre un niiio 
v a r ó n , al que llamó Anuio. Roio de-
positó su hijo en el altar, Apolo lo 
recibió y le enseñó el arte de la 
adivinación, 
ROLLOS de papeles en las manos 
de una muger. V . Ctio. 
ROGATIVAS. V . ORACIONES. 
ROMA. {Iconol.) Los antiguos 
no contentos con personificar sus 
ciudades y pintarlas bajo una figura 
humana, ' les atribuian ademas los 
honores divinos. E l culto de la diosa 
Roma sin duda fué el mayor y el 
mas extenso que se conoció. Se le 
edificaron templos y se le elevaron 
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altares, no sojo en Roma, sino tam-
bieu en otras ciudades del imperio, 
piutabanla comaornente mny seme-
¡aute á Minerva sentada en ana peña 
coa los trofeos militares á sns pies, 
ja cabeza cubierta de un velo y una 
pica en la mano. Algunas veces eo 
lugar de la pica tenia una victoria. 
Eu una medalla de Galba está repre-
sentada Roma Victoriosa por una 
amazona que tiene el pie derecho 
sobre un globo, en una mano un 
cetro, y eo la otra un ramo de lau-
rel. En otra de Nerva Roma Afor-
tunada , está armada de pies á cabe-
za teniendo en la mano izquierda un 
í i m o n , y en la derecha un ramo de 
laurel. Las figuras de la diosa Roma 
van aconpañadas con frecuencia de 
otros tipos. Tales eran la histoiia de 
R.bea Silvia, el nacimiento de Remu-
lo y de Romulo, su aproximación 
en los bordes del T ibe r , el pastor 
Faustulo que les a l imentó , la loba 
que Ies diú de mamar, el lupercal 
ó la cneba donde la misma loba 
ios cuidó —Eu las medallas de las 
familias Calpuruia y Camiuia, y en 
las de las ciudades griegas y asiá-
ticas es representada algunas veces 
con torres eu la cabeza, como Cibe-
les. En las medallas de Megencio 
representan á Roma Eterna sentada 
sobre insignias militares, teniendo en 
una mano un cetro y en la otra un 
globo que presenta al emperador 
coronado de laurel. En las de las 
íamilas Aurelia y Cornelia, está re-
presentada la cabeza de E.otna con 
casco encorvado como el gorro 
írigio. Finalmente se la representa 
de otros varios modos. 
(Iconol.) Roma la santa está re-
presentada en pie', con casco coraza, 
y llevando uua basquiña de pur-
pura bordada de oro. Tiene en la 
mano derecha una lanza que ter-
mina en forma de cruz, en la cual 
je vé la letra P. En medio del 
broquel en qae se ap0ya hay dos 
"aves cruzadas y encima la tiara. Con 
U la nza que tiene eti la otra mano 
t enaza al dragón abatido á s u s pies. 
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ROMA. Troyaua que vino á Italia 
cou Ceres; casó con Latino. Tubo 
dos hijos Fiemo y Romulo, los que 
edificaron una ciudad á la que die-
ron el nombre de su madre. La 
landacion de Roma se refiere de 
otra suerte. V . ROMULO. 
ROMANA. Epiieto de Jano. 
ROMANO. Hijo de Ulises y de 
Circe. Plut . 
ROMANOS. (Juegos,) llamados 
también grandes juegos porque erait 
los mas celebres de todos. Fueron 
instituidos por el primer Ta m u i DO 
y se celebraban en honor de Júp i t e r 
de Juno y de Minerva. Empeza-
ban en 4 ^e Setiembre y duraban 
cuatro dias. A veces eran escénicos. 
ROMBO, instrumento mágico de 
los griegos. Era unacspeciede t rom-
po de metal ó de madera de que 
se servían para los sortilegios. Los 
mágicos pretendian que el movimien-
to de este trompo mágico , tenia 
la v i r tud de inspirar á los hombres 
las pasiones y movimientos que que-
rían darles. 
R O M E . La fuerza y el valor 
personificados. La Lesbiana Erina la 
llama hija de Mar te , reina hábil, 
para la guerra, reina del cinturoi» 
de o r o , y que habita el Ol im-
po, Mera ó la Parca le dá el po-
der de gobernar á su grado la tier-
ra y el mar, 
ROMEAS. Fiestas en honor de la 
ciudad de Ptoma diviuisada. 
H O M I L I A L E X . Ley que p roh i -
bia á los que no erau magistrado» 
ni senadores méselarse en los sacri-
ficios. 
R O M Ü L A . Nombre dado á la h i -
guera que se hallaba donde fueron 
encontrados Remo y Romulo. Ovid. 
Fast. 2. W. R u M i N A t . 
R O M Ü L I D A E . Los romanos des-
cendientes de Romulo. EneicL L 8> 
1 R O M U L O . hijo de Júp i te r , 
2 - Hijo de Latino. 
3 - Hijo de Ulises. 
4 - Hijo de Eneas y Laviuia» 
5 —Hijo de Emation. 
6 - H i j o de Arcano. 
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7 - Hijo de una hija de Eneas. 
8 - Hijo de Italo y deElectra, hija 
de Latino. 
9 —Hijo de aoLat ino, hijo de T e -
lemaco. 
1 0 - H i j o de Alba, hija deRomnlo, 
hijo de Eneas. 
R O M Ü L O y R E M O . Hermanos, 
pasaban por hijos de Marte y de la 
vestal R.ea Silvia. Su historia es como 
sigue: Silvio Procas duodécimo rey 
de Alba , después Silvio Postulio, dejó 
dos hijos llamados Namitor y Ama-
l lo. Este últ imo se apoderó del trono 
en purjuicio de su hermano pr imo-
géni to , y para asegurar la corona 
en sus sienes y á su posteridad mató, 
en una partida de caza, á Lauso su 
sobrino,, y obligó á Silvia, hermana 
de este, á que se hiciese vestal, cuyo 
estado la privaba de tener hijos, aten-
dido el voto de castidad que debia 
jurar y cumplir ; sin embargo Rea 
Silvia se dejó corromper por un sol-
dado y parió dos uiüos que sa tio 
Amulio mandó arrojar al T iber , pero 
los encargados de cumplir la orden 
se contentaron con ponerlos en una 
cuna y colocarlos en un lugar donde 
las aguas del Tiber habian salido de 
madre. Los romanos apasionados 
siempre á todo lo maravilloso pre-
tendieron que la madre de su funda-
dor fué seducida por el dios Marte 
jurefirieudo deber el nacimiento de 
su primer rey á las intrigas amoro-
sas de este dios mas bien que á un 
mortal , persuadidos por otra parte 
<|ue este parentezco les hada mas 
formidables. Anadian en segundo l u -
gar que dos animales consagrados á 
Marte, una urraca y una loba, hablan 
alimentado á los dos niños Remo y 
Romulo, pero lo que parece mas 
verosímil es que un cierto Faustulo, 
pastor de los ganados del rey , en-
contró estos dos niííos espuestos y 
que fueron criados por su muger 
llamada Loba á causa de su desarre-
glada conducta. Cuando Remo y Ro-
mulo llegaron á ser grandes dieron 
una batida á los pastorfcs del rey de 
Alba que estaban incomodando con 
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sos robos aquella comarca; arrestá-
ronles por esta ocurrencia y fueroB 
conducidos á la corte, donde reco-
nocidos dieron muerte á Amulio 
colocaron á Numitor en el trono. 
Por consejo de e'ste resolvieron cons-
t ru i r una nueva oiudad en el mismo 
paraje donde habian sido espuestos y 
educados, pero para evitar la r ival i-
dad entre los dos hermanos, quiso 
JNumitor que según la costumbre de 
aquellos tiempos los auspices deci-
diesen á cual debia pertenecer la 
corona. Remo fue' el primero qne 
vió seis buitres en el monte Aveuti-
no. Romulo en seguida vió doce 
en el monte Palatino, sobre lo cual 
se armó una querella entre los dos 
hermanos, que terminó con la muer-
de Remo. Otros pretendea que este 
fué asesinado por su hermano, por-
que por desprecio habia saltado á la 
otra parte del foso que circuía la 
nueva ciudad: pues los fosos, los 
muros y las puertas de las ciudades 
teuiau algo de sagrado entre los an-
tiguos. Sea de esto lo que se fuere, 
Romulo trazó el plan de su nueva 
ciudad en el monte Palatino y luego 
de concluida, juntó al pueblo para 
establecer la forma de gobierno. 
Nombráronle unánimemente rey, y 
fue' solemnemente proclamado tal, 
luego que se hubieron tomado los 
auspices. Para aumentar el número 
de los habitantes abrió un asilo entre 
el monte Palatino y el Capitolio, á 
los esclavos fugitivos, á los que ha-
cían banca roía , y á los malhe-
chores. Esta cuadrilla de malvados 
y aventureros, despreciados por todos 
los pueblos, no habría podido mul-
tiplicarse si Romulo no hubiese he-
chado mano del artificio para ro-
bar las hijas de los sabinos, que 
hizo casar con sus nuevos subditos. 
( V . HERSILIA.) Este ulttage ocasionó 
sangrientas guerras contra los sem-
ueos á quienes Romulo venció » e 
hizo subditos suyos; política 
tada después por ios romanos y la 
que mas contr ibuyó al engrandeci-
miento de su imperio. Destruyo a 
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los crastamianos, imponiéndolos la 
misma ley , y los sabinos habiei*an 
provado sin dada igual suerte si 
por la raediacion de las sabinas roba-
das no hubiesen preferido la paz 
y la unión coa los romanos, con 
tal que no formasen mas que un 
solo pueblo con ellos. Tacio su rey 
compartió su trono cou Romnlo. 
Este principe después de haber pro-
visto á la seguridad de sus subdi-
tos y de so estado se dedicó en 
arreglar el interior dividiendo sus 
tierras «n tres partes. La una fué 
consagrada al culto de los dioses y 
destinada á los gastos de la religión, 
la segunda la reservó para ios gastos 
y necesidades públicas y para el esta-
blecimiento de la ciudad; la tercera 
fae' compartida entre los subditos y 
dividida en treinta partes iguales, 
conforme al número de curias que 
componian el total de los ciudadanos 
que divididos en tres clases les liabia 
dado el nombre de tribus y cada 
clase estaba subdiviclida en diez cu-
rias. La primera tribu se llamaba 
Rhamnes, compuesta toda de roma-
ros y la segunda Tasianos que habia 
formado de los sabinos; la tercera 
Luceres, á la cual incorporó todos 
los pueblos que habia sometido, y este 
arreglo subsistió hasta la nueva d i v i -
sión de las tribus hecha por Servio 
Hostilio. Romulo dividió también sus 
subditos en tres clases diferentes, los 
patricios, los caballeros y los plebe-
yos ; escogió de la primera cien 
hombres distinguidos por su edad, 
su nacimiento y por sus riquezas y 
mérito , de los cuales formó un cuer-
po que llamó Senado, cayo cuerpo 
estaba encargado de gobernar la 
ciudad y de arreglar los negocios 
del estado cuando la guerra obligaba 
rey á salir del terri torio de Roma. 
A- pesar de qne este senado servia 
en cierto modo de barrera al rey, 
quien nada pedia ejecutar que no se 
lo coBsultase antes, llegaron á sos-
pechar los senadores que Romulo 
aspuaba al gobierno absoluto, y ha-
biéndose levantado algunos sedicio-
TOMO l í . 
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sos contra é l , no d¡a que arengaba 
al pueblo, se dice que los senadores 
aprovecharon del tumulto y lo ase-
sinaron: se añade que para alejar de 
ellos las sospechas de un atentado 
tan atroz, subornaron á un cierto 
Proculo, quien ju ró que habia visto 
á Romulo que subia al cielo, y que 
este principe habia mandado que 
se le tributasen los honores tliviuos. 
Construyeron inmediatamente OH 
templo en su honor y crearon ex-
presamente para él nn sacerdote 
particular llamado Tlamine Quir ina l ; 
y su fiesta recibió el nombre de Qui-
rinaria. Romulo habia reinado 37 
años. T i t -L iv . Dion. Halic. Plut . F l i n , 
Ene íd . Ovid. 
ROOSI. ( Mil. jap.) Gefe de secta 
que según parece es el mismo que 
Lao-Kium. 
ROPAGE E M P O N Z O Ñ A D O . K 
CREUSA, GLAUCA; Sembrada de es-
trellas , V . NOCHE NEGRA , MUERTE. 
RORANS J Ü V E N I 5 . E l acuario 
Mani l io . 
ROSA. F lo r que formaba las de-
licias de los antiguos : adoraban con 
ella las estatuas de Venus y de Flora. 
Estaba consagrada particularmente á 
Venus porque habia sido teñida coa 
la sangre de Adonis ó de la misma 
diosa, herida por una de sus espinas. 
Servia también de adorno á las Gra»-
cias. Era el símbolo de la molicie 
y del deleite. También lo era de una 
vida corta. 
{ M i l . mah.) Los mnsnlraanes a t r i -
buyen el origen de la r.osa á Maho-
ma. Dicen que paseándose cerca dei 
trono de Dios en el paraíso antes de 
mostrarse á los hombres, Dios se 
volvió hacia a él y le mi ró , el 
profeta sintió tal rubor que pr inci-
pió á sudar y entóuces pretendiendo 
enjugarse con los dedos bizo caer 
seis gotas de aquel sudor fuera dei 
paraíso y que de una de ellas nació 
inmediatamente el arroz y ta rosa. 
ROSALES ESCJ:. Manjar acom-
pañado de rosas que se llevaba iodos 
los años en el mes de mayo sobre los 
sepulcros de los muertos. Inscr. 
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HOSALLV Ceremonias religiosas 
que cousistiau eu arrojar rosas euci-
ma uua tumba. Inscr. 
Í IOSARIO. f MU chin. ) Los de -
votos de la secta de Foé llevan eu 
el cuello ó en el brazo uua especie 
de rosario de cien granos y odio de 
mas grandes. A l principio se encuen-
íra uno de grueso de la forma de las 
calabacitas, y rezan su Na- ino-ó-mi-
to-Fo, rodando estos granos. E l dia 
primero y décimo quinto de cada 
luna, los Tuuquinos celebrau una 
fiesta durante la cual tienen obliga-
ción de pasar seis veces su rosario. 
M í t . j a p . Los bouzos japoneses re-
comiendan á sus devotos que reciten 
todos los dias ciento y ocho veces 
cierta o rac ión , porque, dicen, el 
hombre está sujeto á un número 
igual de pecados, y es necesario em-
plear una oración contra cada uno de 
estos pecados. Los granos de su ro -
sario les sirven para contar el n ú m e -
ro de estas oraciones. Cuando se ha-
llan afligidos de alguna enfermedad 
peligrosa rezan lo que ellos dicen el 
grande rosario, 
M i t . siam. Los talapios de Siam 
se sirven también de un rosario de 
ciento y ocho granos. 
M i t . ind . Los insulares de Ceilau 
usan asi mismo del rosario; y se les 
vé caminar por la calle, teniéndolo 
eu la mano, y rezando oraciones. 
M i t . mak. Los rosarios de los tur -
cos constan por lo regular de seis 
decenas; pero los granos son todos 
de igual tamaño. Hay otro de cien 
granos dividido en tres partes, cou 
hilos. A l principio de este rosario 
rezan una oración prescrita por la 
ley. Eu la primera parte repiten 
treinta veces, Dios es laudable^ eu 
k segunda Gloria d Dios \ y cu la 
tercera Dios es grande. Estas tres 
formulas repetidas componen el n ú -
mero de noventa y nueve preces, 
lo que ha hecho creer á algunos sa-
bios que este rosario mahometano 
era una imitación de las cien bendi-
eioues que los jadios deben repetir 
cada dia. 
RUB 
ROSC-HASAMA. Esto es gefe del 
año. Dan los judios modernos este 
nombre á la fiesta que celebran al 
principio de su a ñ o , qae es en los 
primeros dias del mes de setiembre 
á c u y o mes llaman Tisri . Pretenden 
que el mundo comenzó en aquel 
tiempo, á pesar da que otros sos-
tienen que fué en el mes de marzo 
llamado por ellos Nisan. 
ROSEA DEA. la diosa con dedos 
de rosa, la Aaiora. 
ROSTAM. { Mit . pr ,? . ; Los persas 
dan este nombre á dos héroes fa-
bulosos, celebres eu sus anales; el 
primer hijo de Za l - l e -B lanc , rey 
de las indias; y el segundo hijo 
de Tamur rey de Persia; los cua-
les después de tina prolongada y san-
grienta guerra comvinierou en ter-
minarla con un combate singular. 
Este combate consistía eu empuñar 
uua anilla de hierro y arrancarla 
á su adversario, adjudicándose la vic-
toria al que lograse quedarse coa 
ella. 
R O S T R A , Ó ESPOLONES DE NAVIOS. 
Erau llevados por Roma eu triun-
fo cuaudo se alcanzaba alguna vic-
toria naval. 
ROTUNDA. Templo de Vesta que 
era redondo. 
ROUDRA. { M i t . ind.) el fuego; 
uno de los cinco poderes primiti-
vos engendrados por el criador. 
R O Ü S . { M i t . orient.) Octavo hijo 
de Jafet, hijo de Noé, de qoien la 
Rusia ha tomado su nombre. Los 
escritores orientales le dan un na-
tural inquieto y turbulento, y ^ 
pintan como un mal hermano y aa 
mal rev. Bibtiol. orient. 
ROÜSALKI . { M i t eslav.) Nin-
fas miradas como las diosas de las 
aguas y de los bosques. 
RUANA. Divinidad romana hon-
rada por los cosecheros. 
R U B Í . Los antiguos le a tn -
buiau la propiedad de resistir el vene-
no, de preservar de la peste, o0 
desterrar la tristeza , de reprimir la 
lujur ia , y de apartar los matos 




R U M 
Je color, era señal que debían acon-
tecer algunas desgracias, y si lo re-
cuperaba Inego, anunciaba qne ya 
habían pasado. 
RUD1ARIOS. Llamábanse asi los 
gladiadores que abandonaban el ejer-
cicio de tales después de haber re-
cibido la varilla llamada Rudis, y 
en lo sucesivo no combatían 
voluntariamente. Consagraban 
sus armas en el templo de Hércules 
era su dios patticolar. 
RÜDRANNÍ. ( M i t . ind . ) E l que 
hace l l o r a r . Epíteto de la diosa 
jJavani en calidad de destructora. 
f . BAVANI. 
R U E C A . La rueca era nn atribu-
to de las Parcas y algunas veces de 
Kemesis. J^. PARCAS, HERCULES ú OM-
FALO. 
R U E D A . ( I c o n o l ) { V . FORTUNA, 
IXION. ) E n el anverso de las meda-
llas romanas se ve con frecuencia 
una rueda que significa los caminos 
públicos, reparados por orden del 
principe para la comodidad de los 
carruajes. — L a Rueda era ono 
de los símbolos de Nemesis. E r a 
también un instrumento de su-
plicio entre los antiguos. La rueda 
en que estaba atado Ixion, según 
los poetas, rodaba continuamente. 
RÜGIEWITH. Divinidad adora-
da por los antiguos vándalos. 
1 R U I D O . (Iconol.) E l emblema 
mas natural para representarlo, es 
el de un hombre en acción de cor-
rer, rodeado de atabales, tambores, 
trompetas y bocinas. 
2—DE GUERRA Y DE PAZ. Un gallo 
que tiene debajo sos patas ana trom-
peta. 
RUISEÑORES. ( M i l . arab.)^ La 
estación en que las aves priucipian 
á cantar, era una fiesta de los an-
tiguos árabes, por la cual solemni-
zaban la vuelta del calor. F . OR-
PEO, FILOMELA. 
RUMBO. ( M i t . ind.) Los indios 
que no han adoptado mas que ocho 
i arabos de viento, suponen que 
1-irahma ha colocado en cada uno nn 
*euu-dios, para velar al bien gene-
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ral del oniverso. Eo el ano hay el 
dios de la lluvia; en el otro el dios 
de los vientos; en el tercero el dios 
del fuego y asi sucesivamente los 
demás. Finalmente, les llaman los 
ocho guardianes. 
R U M E N T U M . Interrupción que 
probaba un auguro con el canto de 
una ave. R . rumpo. Feslo. 
R U M I A , RUM1LÍA, RUMINA. 
Diosa qoe presidia , entre los roma-
nos, la educación de los niños de 
teta. 
RUMINAL. L a higuera bajo la 
cual se encontró á Remo y Romulo 
á quienes una loba daba de mamar. 
RUMINO. Júpiter , llamado asi 
porque sustenta todo el universo. 
RUMOR. Los egipcios lo repre-
sentaban por un joven guerrero que 
corre de una parte á otra con una 
pica en la mano, sembrando la di-
visión. 
RUNAS. ( M i t . celt.) Letras ó ca-
racteres mágicos que según creían 
los pueblos del norte, tenían grande 
virtud en los hechizos. Se encuen-
tran todavía varios de estos caracte-
res trazados en las rocas de los ma-
res del Norte. 
R U R I N A , RUS1NA. Diosa que 
presidia el cultivo de las tierras. 
R U S V O N . Angel que tiene las 
llaves del paraíso y qoe abre la 
puerta á los bienaventurados después 
que han bebido de las aguas del es-
tanque de la vida. 
R U T I L I O . Senador de Roma , qoe 
tuvo la curiosidad de consultar m i 
falso profeta llamado Alejandro sobre 
el preceptor que debía dar á sií, 
hijo. Este le respondió que le diese 
á P i í d g o r a s y Homero. Rutílio ea-
tendió simplemente que era necesario 
que hiciese estudiar á su hijo la. fi-
losofía y las bellas letras. E l joven 
murió poco iiempo después, lo que 
hizo que se formase un coocepta 
muy despreciable del profeta de Rf> 
tiiio: mas este juzgó que Alejandro 
había predicho su muerte, pues le 
propuso por profesores á P i í d g o r a s 
y Homero que no existían. 
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RUSTICOS. (DIOSES) Dioses qué 
f residían la agricultura. Se les dis-
tingaia en graudes y peqaeüos : los 
grandes erau J ú p i t e r , la T i e r r a , el 
Sol , la Luua , Geres, Baco, Flora, 
Minerva , etc. los pequeños eran 
Fauna, Palés, Pomoua, Sjlvano, Yer-
tnmao, Priapo y sobre todo el dios 
Pau; los modernos añaden también 
SAB 
los Pannos , los Silenos y las N i n f a , 
B Ü T Ü L O S . Pueblos de Italia c ¿ 
labres por la guerra que sostuvieron 
conducidos por Turno contra Eneas.' 
Eneid. 7. 
R.YMER. ( MU. escand.) Gigante 
Enemigo de los dioses, debe á la fin 
del- mundo ser el piloto del navio 
Naglefare. 
SABÁOSABI. {Mit. arah<) Bis-
aieto de Enoch, según la t radi -
ción de los sabinos, pueblos de la 
Arabia; y según los musulmanes, 
bijo de Yoctan , y nieto de Houd 
ó Heber. Bihl. on 
SABADARIOS. (LOS) [ M i t . rab.) 
Secta de judies que hace pro-
fesión de observar los sábados con 
mas escrupulosidad que los otros, 
SABADIO. Uno de los dioses T r a -
cios. 
SABADO. E l ultimo dia de la seraa-
na, consagrado á Saturno. E l sába-
do es entre los. cbi'ogulos, uno de 
los consagrados á las ceremonias r e l i -
giosas. 
SABADO. ( M í . rah.) Dia de des-
canso para los judíos. Los rabinos 
ban marcado exactamente todo lo 
que les esta prohibido hacer en el 
dia del sábado, reduciéndolo á 59 ar-
í ico los , que subdividen en muchos 
otros. Estos 39 articuios, referidos 
por León de Modena, consisten en 
lo siguiente. Les esta prohibido traba-
j a r , sembrar, atar gabillas, t r i l la r , 
abalear, cr ibar , moler, cerner,, ama-
sar , cocer, torcer, blanquear, peU 
aar, ó cardar lana, hilar retor-
cer, hund i r , bat i r , destruir, gol-
pear con el mar t i l lo , cazar, ó pez-
car, degollar, desollar, preparar ó 
raspar la p i e l , cortarla para pr in-
cipiar el trabajo^ escribir-, rayar, 
preparar lo necesario para es-
c r i b i r , encender fuego, apagarlo, 
llevar alguna cosa en publico. 
Finaiaieuts estos 55 artículos, en-. 
cierran diferentes especies. Las mu-
geres están obligadas á encender en 
el cuarto una lampara, que por lo 
regular consta de seis pabilos ó á 
lo menos de cuatro , y que dura una 
gran parte de la noche. Ademas 
preparan una mesa cubierta con unos 
manteles blancos, en la que po-
nen p a n q u é tapan también con otro 
lienzo largo y estrecho, lo que prac-
tican en memoria del manua que 
recibían en el desierto. 
SABADO. Pretendida asamblea en 
la que la imaginación de los detno-
nografos; tales como Bodin D e l ' 
r i o , &c, ha reunido los diablos, 
los brujos, las brujas y fantasmas 
ediondos y estravagantes que no han 
existido sino en cabezas delirantes 
y enfermas. 
SAB A HA. ( M i t . tf/K) Nombre que 
lleva el gefe de la religioa de los 
madagaseares. 
SABAN. Fiesta de los labrado-
res, entre ios tártaros. Fiaje de 
SABAOTH. Dios de los Egnosti-
cos, cristianos judaicos de los p r i -
meros siglos de la Iglesia. Le repre-
sentaban, bajo la figura de un asno. 
1 SAEASIANO. Sobrenombre de 
Baco,de Sabes, pueblo de Tracia, 
donde era honrado muy particular-
mente. 
2 - Júp i te r tuvo el mismo sobre-
nombre. 
5 - E l Mitras de los persas se 
encuentra bajo este nombre eu lo& 
raonuroeatos aotisuos.. 
SzVB 
^'—Nombre que los griegos mo-
dernos daa á los salvages. Esta de-
nominación deriva, según Suidas, 
de Sabasio, el mismo que Caco, del 
que los bárbaros bau becho el saba-
sein y nosotros el s á b a d o . 
SABASIAS. Fiestas en honor de 
Baco. Se celebraban, con danzas, 
corridas y con raptos de furor. 
SABASIO, Hijo de Júp i t e r y de 
Proserpüia. 
S A B A T I C O . (RÍO) {Mit . j rah . ) 
Blamase asi uu pretendido r io que 
algunos autores colocan en la Pales-
tina y del que otros escritores nie-
gan la existencia. 
SABBA. Adivina puesta en el nú-
mero de las sibilas. Se cree que 
era la de Cumes. 
SABEISMO. Culto tributado á 
los astros y que sin duda es el mas 
noble de todas las idolatrias. Los cal-
deos fueron, según se cree, los aa-
íores de este cui to , quienes lo co-
municaron á los antiguos persas. — 
Los antiguos habitantes de la Libia 
y Numidia tributaban honores d i v i -
nos á algunos planetas . - ( i l f / í . arner.) 
Los indios de JNicaragua de Darien 
de Panamá y de los valles de Tu ni a 
en la America meridional, adoran al 
Sol y á la Luna , que miran como á 
laarido y muger, y a-los demás as-
iros. Los habitantes de-Curnana y de 
Paria honran las mismas divinidades. 
— Pueden también contarse en el 
número de los adoradores de los as-
tros los pueblos de la Cari baña y de 
la nueva Andalucía en la America 
meridional. También adoran al Sol 
y á la Luna los salvages de la pro-
vincia de los Quires ; y finalmente 
los habitantes de la Gaüferma t r ibu-
tan sus homenages á la Luna y se 
cortan los cabellos en honor suyo. 
SABIDURIA. [ leonel .) Los anti-
guos representaban la Sabiduría bajo 
la figura de Minerva con nn ramo 
de olivo en-la mano, emblema de la 
paz interior. Su símbolo ordmario 
era el mochuelo. En ana medalla de 
Constantino el graudc se vé uu mo-
•B«6ÍQ sobre ua altar al lado de ana. 
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pica y de uu broquel , con la ins-
cripción sapientia pr incípis . Los la-
cedemonios daban á la Sabiduría la 
figura de un jóvefa con cuatro manos 
y cuatro orejas, símbolo de la acti-
vidad y docilidad: nn carcaj al lado 
y una flauta en la mano derecha, 
para expresar que debe encontrarse 
en los trabajos y en los placeres. 
Hipa la alegoriza bajo la figura de 
una joven que en la obscuridad de 
la noche tiene en la mano derecha 
una lámpara encendida y en la iz -
quierda un gran l ibro, xi estos ras-
gos, simbólicos Gmvelot añade un 
hilo que dirige sus pasos hacia uu 
laberinto. Un aplomo, imagen de la 
afortunada igualdad , que sabe guar-
dar asi en la buena como en la mala 
fortuna y varios libros que signifi-
can que esta v i r tud se adquiere y se 
acrecienta por medio de los eonoei-
mientos. Cochin la representa por 
irua muser aleo desnuda sol 
sobre su pecho que recibe un rayo 
del cielo hácia al cual ella tiende los 
brazos. Está algo elevada y bajo de 
sus pies hay varios cetros y coronas; 
2 - DIVÍÍÍA. Es caracterizada p r in -
cipalmente por el sol que le sirva 
de diadema. A n d r é s Sacchi la ha 
figurado en el cielo sentada en ua 
trono en medio de las virtudes que 
la acompañan , y que reciben su 
mayor brillantez de los rayos del 
sol , que la Sabiduria tiene en su 
pecho. Lleva su- frente magestuosa 
ceñida de una rica diadema ; en una 
mano tiene uu espejo y en la otra 
mi cetro á cuyo cabo hay un ojo 
abierto, Piipa la representa vestida 
de blanco y en pie sobre una piedra 
cuadrada, llevando por armas una 
coraza y un cisco, cuya cimera cou-
siste en un g;dio-, teniendo en la 
mano derecha un broquel con Irv 
figura del Espíri tu Santo, en-la iz-
quierda el l ibro místico de donde 
penden los siete sellos y encima el 
cordero pascual. 
• 5 — EVANGÉLICA. La pintan bajo 
la imagen de una virgen alada ; los 
ojos Y-ueUos- hácia el cielo- de dond© 
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recibe oo rayo de luz, ó nna paloma 
radiante; comunmeute le dau por 
a í r iboto el libro de Silomon. La 
hau piotstlo también bajo los rasgos 
de aoa virgea que iuspira el amor 
y el respeto; tiene on l ibro ea la 
iiiano izquierda y en la derecba uu 
T a s o lleno de íaego. Un joven alado 
y coronado de laurel aparece á sn 
lado para defenderla; lleva un bro-
qnel en aoa mano y con la otra 
presenta á la Sabiduría un ramo 
también de laurel en prenda de la 
victoria que se le ha prometido. 
SABINO. F . SABO. 
1 SABIlXOS.. Pueblos de Italia. 
I lomulo les invito para que asistie-
sen á los juegos que iba á celebrar, 
en cuja ocasión les robó sus hijas. 
2 —Dan este nombre en T u r q u í a , 
á ciertos astrólogos y naturalistas, 
que á causa de la grande influencia 
que ejercen el Sol y la Lnua sobre 
ia t ierra, estáo persuadidos que hay 
alguna divinidad en estos dos l u m i -
nares del mondo. 
SABIOS. En los monumentos an-
tiguos se observa que los siete sabios 
de Grecia teoiau cada uno sus figu-
ras geroglificas que servían para dis-
tinguirles. — Estas figuras nos re-
cuerdan la principal máxima de su 
moral. — Solón tiene una cabeza de 
muerto por atr ibuto, porque siguien-
do la opiniou de este filósofo es pre-
ciso aguardar que una persona haya 
muerto para decidir si ha sido ó no 
afortunada. — Chilon tiene un espejo 
emblema de una lección muy útil . 
En electo nada importa mas que co-
íioceroos á nosotros mismos. Cleo-
inilo lleva unas balanzas, símbolo 
que nos advierte que debemos siem-
pre pesar y medir todas nuestras 
acciones á fin de no caer en uu ec-
ceso.-Daa á Periandro una Planta 
llamada Poleo, con esta palabra ?iio-
d e r a í e , porque siguiendo los natura-
üslas , esta planta es muy eficaz para 
apaciguar la cólera. — Bias es repre-
sentado cou un eurrejado á su lado 
y un pájaro en una jaula, emblema 
que UOÍ da á entender que no pode-
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mos responder de nadie. Segcm !a 
moral de este sabio, apenas podenio* 
responder de nosotros mismos./V^co 
tiene un dedo en la boca ; la máxima 
de este filósofo consistía en qae para 
no hacerse traición era necesario 
aprender el arte de callar. Thales 
tiene un atributo muy singular qae 
consiste en un hombre de la isla de 
Cerdena montado en nn mulo. Este 
gerogiifico, aunque algo obscuro, 
quiere denotar, seguu dicen, la 
abundancia de las cosas malas, por-
que los habitantes de Cerdeña son 
tenidos por malos, así como los ma-
los que abundan mucho en aquella 
isla. 
SABIS ó SABIM. Dios de los árabes. 
P l in io . 
SABO. Antiguo rey de Italia; en-
señó á los habitantes el modo de 
cultivarlas v iñas ; por cuyo benefi-
cio se le colocó en la clase de los 
dioses, y se dió su nombre al pueblo 
que gobernaba. Fué ano de los dio-
ses que Eneas invocó á su llegada á 
Italia. 
SABOURA. ( M i l . mah . ) Una de 
las cinco ciudades, dicen los musul-
manes, que fueron abrasadas por el 
fuego del cielo, en tiempo de Loth. 
Bibl . or. 
SACEAS. Fiesta antigua de los 
babilonios en honor de la diosa 
Anaitis y muy semejante á las Sa-
turnales. Se estableció en memoria 
de una victoria importante ganada 
por el monarca de los persas contra 
el pueblo de la Escitia, llamado los 
Saces, qne habitaban en las orillas 
del mar Caspio y que cou sos incur-
siones hablan desolado con frecuen-
cia la Persia. Duraban cinco dias, 
en los coales los esclavos mandaba» 
á sus señores. 
SACELLÜM. Diminutivo de sa~ 
crum, pequeña capilla circuida de 
murallas, pero sin techo. 
SAGENA. Baca que se inmolaba 
en los sacrificios. Festo. 
SACERDOCIO. Pertenecia anti-
guamente á las cabezas de familia, 
y de ellas pasó á los geíes de los 
SAC 
Entre los griegos los pri-pueblos. 
cipes desempeñabau la tnayor parte 
de las funciones del sacrificio. - E n -
tre los romanos la institución del sa-
cerdocio comenzó con el culto de los 
dioses, y Romulo escogió dos per-
sonas de cada curia para honrar-
las cou esta dignidad. Numa , que 
aumentó el numero de los dioses, 
multiplicó tambieu el de los sacer-
dotes que estabau consagrados á 
su servicio. A l principio tan solo 
se confiaban estas augustas funcio-
Des á los patricios, mas luego en 
virtud de las reclamaciones liechás 
por los tribunos participaron de ellas 
los plebeyos con los nobles. Fueron 
elegidos por el colegio hasta que 
Domició Aeuobarbo a t r ibuyó esta fa-
cultad al pueblo, pero mas adelante 
volvieron las cosas á su primit ivo es-
tado. Finalmente los emperadores se 
apoderaron del derecho que el pue-
blo y los pontífices se hablan mutua-
mente disputado. 
SACERDOS. Sobrenombre de Lici-
nio, por haber desempeñado la h -
milia Liciuia varios cargos distin-
guidos en el sacerdocio. 
SACERDOTALES. Juegos que 
los sacerdotes daban al pueblo en 
las provincias. 
SACERDOTES GRIEGOS. fF. . 
SACERDOCIO.) Ademas de los pr íncipes, 
que llevaban siempre al lado de la 
espada un cuchillo eu un estuclM?, 
había otros encargados de las íunciones 
del sacerdocio y aun familias que es-
taban en el goze perpetuo del mis-
mo pri vilegio. - S-ACEREOTES DE LOS RO-
MANOS j elegíanlos iudiferentemeute pa-
ra administrar los^uegocios civiles 
y los de la religión. La eleccioa 
de los sacerdotes de los dioses, re-
caía comunmente eo las personas mas 
distinguidas por sus empleos y susdig.-
üitlades. A veces se concedía este ho-
nor á jóvenes de familias ilustres des-
líe el momento que habían tomado la 
toga v i r i l . — £ s preciso distinguir los 
sacerdotes romanos eu dos ciases.. 
Los unos que uo servian á DÍugun 
m eu pai ticularj pero ofrecían sa-
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crificios a todos ios dioses. TaiéS erati 
los pontifices, los auguros, los quin-
decemviros, los que se llatnabati 
sacris faciundis ; los auspices, los 
f ra t res arvales, los c a ñ o n e s , los 
sepleinviros, ó epulones, los feciales, 
los llamados Sociales ¿ilienses y el 
rey de los sacrificios. Los otros sa-
cerdotes tenían sus divinidades par-
ticulares, y eran los í lamines, los 
salios; los llamados Zupe ra , P i n a r í j 
P o l i t i i , Gcdli y finalmente las Ves-
tales.—Los antiguos egipcios daban 
el nombre de sacerdotes á todos los 
filósofos, y con frecuencia elegían 
sus reyesde entre lossacerdotes. - SA-
CERDOTES EGIPCIOS. Estabau dis t r i -
buidos en diferentes clases, emplea-
dos en diversos ejercicios y dis-
tinguidos por señales particulares. 
Habían renunciado á toda ocupación 
manual y profana, y una de sus 
funciones principales consistía eu 
exoi tar al pueblo, que respetase los 
usos del país. Finalmente practica-
ban varias ceremonias, entre ellas, 
la de observar el cielo durante la 
noche y hacer purificaciones duran-
te el día. — SACERDOTES GALOS [ F . 
DRUIDAS. ) - SACERDOTES ESCANDIÍN A vos. 
Egercian una autoridad sin límites 
eu todo lo coneerníente á la religión. 
— SACERDOTES MEJJCANOS consagrá-
banlos al servicio de los ¡dolos por 
medio de una unción q,ue se les ha-
cía en todas las partes de su cuerpo 
desde la cabeza basta los pies. Su 
vida era estremadameute austera y 
aun que no les estaba prohibido el 
matrimonio, muchos de ellos se en -
tregaban con tal celo á la castidad 
que para no infringir m voto se 
mutilaban. 
SACER.POTIZA& F . BACANTES, 
EETAS, V E S T A L E S , etc. 
S A C i i l . { M U . ind . ) Esposo de 
indra , el Júpi te r iudio. 
SACLA. Principio de impure-
za, según los mauiqneos.. ¡NE-
BRO DA. 
SACRA V I A . Nombre de una-
de las calles de Roma, llamada asi 
porque en ella fue donde se j i uó la-
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alianza entre Romalo y Teslio, rey 
de ios sabinos. 
S ACRA M ENT.ÜM INJUST ü M . 
Depósito de los que perdia» un plei-
to , cuyo, deposito era confiscado y 
aplicado á los sacrificios. .Cié. 
SACRANIOS. Pueblos del Laclo 
auxiliares de Turno. Descendían de 
los pelasgos. 
SACRARARIUM. Capilla en las 
casas particulares consagradas á algu-
na divinidad. 
SACRATO.R. Guerrero, partida-
rio de Turno. Eneid. 10. 
SAGRES PORCI. Lechones des-
tinados para los sacrificios. 
SACRÍFÍCIO. Acto de Religión 
que los rotxiauos llamaban Devotio. 
Les habia de muchas especies: los 
unos particulares, esto es los de 
los guerreros que se sacrificaban por 
la república como los de los De-
cios, padre é hi jo, el de M . Gurcio 
y entre los griegos el de Codro 
y deMeneceo.Los públicos eran pro-
clamados por el dictador ó el cónsul 
á la cabeza del ejercito. Cuando el 
general que se habia sacrificado pe-
r e c í a , se cumplia su voto, y se le 
tributaban con toda la pompa ios 
últ imos deberes. Si sobreviua, las 
execraciones que habia pronunciad© 
contra si mismo ,ie bacian incapaz 
de ofrecer uinguo sacrificio á los 
dioses. Estaba obligado para pur i f i -
carse, á consagrar sus armas á V u l -
cauo, ó á cualquier otro dios que 
quisiese, inmolando una víct ima, ó 
por medio de alguna ofrenda. Si el 
soldado sacrificado por su general 
pereda, todo al parecer se consu-
maba felizmente, si al contrario, es-
capaba cou vida, se enterraba una 
estatua de siete pies y mas de altura, 
y se te afrecia un sacrificio espiato-
r io . Esta estatua era en apariencia 
la del soldado consagrado á la t ier-
r a , y la ceremonia de enterrarla era 
el Cumplimiento mistico del voto no 
cumplido. Estaba prohibido á los 
.magistrados romanos que asistían 
,á esta ceremonia, descender at hoyo 
donde debia ser enterrada la esUtua, 
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para que el aire infectado de aqnel 
lugar maldito uo manchase la p ü ^ a 
de su misterio. E l dando que el cón-
sul tenia bajo sus pies, al hacer el 
sacrificio, debia guardarse cuidado-
samente, para que no cayese en ma-
nos de los enemigos, lo que hubiera 
sido un .funesto presagio. Si á pesar 
de todas las precauciones esto suce-
día , no habia otro remedio que ha-
cer en honor de Marte el sacrificio 
Wamzáo SuQvetaurília. Aul . Qel. I . 5, 
c. •12, Tit.-Lw. 5 , c. 41 i ¿. 7 , c 6 
/. 8 , c. 9, l . 10, c. 28 , 29 , 1.22,c. 
17, Quiñi. Cure. 4 i c. 3 , Diod. Cas. 
Plut . Ces de Bell . G a l l , etc. Las le-
yes sacrificaban también los crimi-
nales á la muerte; tal fue' el que hizo 
Romulo contra los patrones que 
defeudian mal sus clientes: cuando 
el culpable era sacrificado publica-
mente, todo el mundo tenia liber-
tad de matarle. La lisonja introdojo 
en tiempo de Augusto, otra nueva 
especie de sacrificio. Un tribuno 
de la plebe, llamado Pacuvio, 
dio el primer ejemplo, sacrificáfl-
dose á la manera de los pueblos 
bá rba ros , para obedecer las ordenes 
del principe, aun á costa de su v i -
da. Este ejemplo fue' imitado, y á 
pesar de que Augusto pareció aver-
gonzarse de este esceso de vil adu-
lación , no deja de recompensar sa 
autor. 
SACRIFICIOS. Las personas des-
tinadas para ejercer las funciones de 
sacriíicador debían ser puras y cas-
tas y debían abstenerse de los pla-
ceres del amor, según lo dispotua 
la ley de las doce tablas. Su vestido 
era blanco y ademas llevaban las 
sienes coronadas de ramas del ár-
bol consagrado al dios á quien t r i -
butaban el sacrificio. Cuando este 
era votivo el sacerdote que lo hacia 
llevaba los cabellos esparcidos, el 
ropage suelto y los pies desnudos 
Los anima les destinados al sacrificio 
se llamaban victimas ú hostias, J 
debían ser hermosas y sanas, 
principio se limitaban en ofrecer 
frutos á ios dioses, como lo había 
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establecido Numa, pero despaes de 
este principe se introdujo por todas 
partes la costumbre de inmolar ani-
males, porque consideraban que la 
efusión de sangre era muy agrada-
ble á los dioses. Abríase la ceremo-
nia del modo siguiente. Un heraldo 
ánipouia silencio á los asistentes, 
mandábase salir a los profanos, y 
ios sacerdotes arrojaban sobre la 
victima una pasta compuesta de ha-
rina de t r igo , y de sal, ceremonia 
llamada inmutado. E l sacrificador y 
ios que se hallaban presentes gustaban 
•el vino, y luego aquel lo vertia entre 
los cuernos de la victima. Cuando 
quemaba el incienso, los criados, lla-
mados Pope, medio desnudos con-
duelan el animal delante del altar. 
Otro llamado Cultrarius le heria de 
un hachazo é inmediatamente le de-
gollaba, recibiendo la sangre en 
copas y derramándola sobre el mis-
mo altar. Muerta la victima la co-
locaban en la mesa sagrada, anca-
labris, donde la desollaban y des-
carnaban; algunas veces la quemaban 
toda entera, pero generalmente la 
repart ían á los dioses. Los que ha-
cían el sacrificio comiau cou sus ami-
gos la parte que les había cabido. 
Concluida la ceremonia los sacrifica-
dores elevaban las manos, rosaban al-
gunas oraciones, y despaes se des-
pedían con la formula ordinaria de 
Licet ó E x templo. — Los griegos 
en sns sacrificios seguían á poca d i -
ferencia iguales ceremonias y las 
mismas costumbres que los romanos: 
doraban los cuernos de las victimas 
mayores y se contentaban con ador-
nar las menores con ojas del árbol ó 
de la planta consagrada á la d i v i n i -
dad en honor de la cual ofrecian 
el sacrificio. Colocaban al pie del 
altar las canastas ó cestas sagradas, 
doutle se hallaba todo lo que servia 
para la cereaionia. Llevaban estas 
canastas las Canefores. La practica 
mas religiosa para ellos consistia en 
desollar la victima y revestir con su 
piel las estatuas de los dioses; algu-
nas veces las clayaban en la muralla 
TOMO l í . 
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ó las suspendían en las bóvedas de 
los templos. Ademas los sacerdotes 
se echaban sobre las pieles de los 
corderos de las ovejas y de los car-
neros que habían servido de v ic-
timas: se dormían y cuando disper-
taban anunciaban sus sueños y los es-
plicaban en forma de oráculos. 
SACRIMA. Oblación que se hacia 
á j iaco ,del racimo y del vino nuevo. 
SACRUM. Los antiguos llamaban 
asi todo lo que estaba consagrado á 
los dioses y que se depositaba para 
mayor seguridad en sus templos. L l a -
mábanse también Sacrum, Sacra, 
los sacrificios ofrecidos á los dioses y 
todas las ceremonias de su culto. 
— Abstemium. Sacrificio sin i iha-
cion de vino, que hacia la reina Sa-
crificula en honor de Ceres, en e l 
templo que los arcadios habían edi-
ficado en el monte Palatino. 
— Amharvale. V . AMBARVALES. 
—Anniversarium ó annuum. Sa-
crificio que se hacia todos los años 
en un tiempo determinado. 
— Canarium. Sacrificio de una 
perra que se practicaba en tiempo 
de la canicnla. 
— Commune. E l que se ofrecía á 
todos los dioses en general. 
— Curionium. Sacrificio que t r ibu* 
taba cada curiou por su caria, seguí* 
do siempre de un banquete públ ico. 
— Depulsorium. E l que se prac-
ticaba para conjurar los males que 
les amenazaban. 
— Domesticum. Igual al que ofre* 
cía cada padre de familia y que se 
llamaba también f a tn i l i a re ó genti-
l i t ium. 
— Humanum. Sacrificio por ios 
muertos. 
— Montanum. Sacrificio que ofre-
cían los habitantes de las colínas de 
Roma. 
— Municipale. E l que ofrecían 
las ciudades municipales antes de 
recibir el derecho de vecindad. 
— N u p t i a l e . Sacrificio que ofrecía 
la novia al entrar en la casa de su 
esposo. 
Nyctelium. Sacrificio noetnrno 
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qae se celebraba ea la ceremonia de 
las bodas, y qae los romanos p ro -
hibieron á causa de las abominacio-
nes qae se cometian en este acto. 
- Peregrinum. E l que se ofrecía á 
los dioses que trasladaban á Roma 
desde las ciudades conquistadas. 
- Populare. Sacrificio por el pue-
blo. 
- P r i v a t u m . Sacrificio ofrecido 
por cada particular ó por una fa-
milia. 
- Propler viam. Sacrificio que se 
ofrecía á He'rcules ó á Sanco para 
obtener un feliz viage. 
- Resolutorium. Sacrificio hecho 
por los augures. 
- Solemne ó Statum. Sacrificio que 
se ofrecía en un tiempo j lugar de-
terminado. 
SADAH ó SEDEH. (Mi t . pers.) No-
che decima sexta del mes que los 
persas llaman Bayaman ; solemniza-
da con fuegos que alumbran las c iu -
dades y las campiñas. Bib l . Orient. 
S A D A R O ü B A Y . ( M i t . ind. J La 
primera mnger que Brama creó para 
propagar el género humano. 
SADAS1VA. f Mit . i n d . ) E l 
viento, ono de los cinco poderes 
primitivos engendrados por el Crea-
dor, f . PANJAGARTAGXJEL. 
SADDER. Uno de los libros que 
contiene la religión de los parsis y 
de los gaebros. La caridad, la pie-
dad filial y la fidelidad en los ju ra -
mentos son las principales virtudes 
que este libro recomienda. 
SADÍ /UL, SADÍEL. ( M i t . mah. J 
Angel que gobierna el tercer cielo 
sujeta á la t ierra, la cual si e'l no le 
tuviese el pie encima estarla siempre 
en movimiento. Bibl . Orient. 
SADR y SE DR. f Mi t . m a h . ) Ar-
bol que crece en el paraíso terrestre 
bajo el cual fueron escritas las tablas 
de la ley dictadas á Moisés. 
SADRI-OUGAM. ( Mi t . ind..) Los 
cuatro angeles del mundo que dau 
el número de cuatro millones tres-
cientos veinte mi l . Dos mil sadriou-
gams hacen un dia y una noche de 
Brahrna. después de mi l sadri-ou-
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gams este dios se duerme j todo lo 
que ha creado es destruido y queda 
anonadado durante su sueno, qtae 
es de mil sadri-ougams ó trescientos 
veinte millones de años. Al dispertar-
se vuelve á crear de nuevo los dioses 
los gigantes, los hombres y los anima-
les. Sesenta mil sadri-ougams forman 
un mes de Brahrna, doce meses 
semejantes uno de sus años , y cien 
años es el te'rmino de su vida. La du-
ración de la vida de Brahrna forma 
un dia de Wishnou , treinta dias 
semejantes uno de sus meses, doce 
meses uno de sus años. Este dios 
muere al cabo de cien años y en-
tonces todo lo consume el fuego: 
en toda la naturaleza no existe mas 
qae Shiva y el mismo Shiva pierde 
las diferentes formas que habia to-
mado cuando el mundo existia, y 
biene á ser entonces como una llama, 
etc. De este modo dicen es como 
las edades y los mundos se saceden 
y se renuevan perpetuamente. 
SADUCEOS, (Los) Dicípulos de 
Sadoc, qae formaban una de las 
cuatro principales sectas de los j u -
dios. Sostenían que el alma no era 
inmortal , y por una consecuencia 
natural negaban las penas y las re-
compensas de la otra vida. Ño creían 
tampoco en la existencia de los ange-
les, ni en la resurrección futura. 
Corno no reconocían ni penas ni re-
compensas, según se ha dicho, eran 
inexorables en el castigo de los mal-
vados. Observaban y hacían obser-
var las leyes con la mayor severidad. 
No admitían las tradiciones, las es-
plícaciones, ni las modificaciones de 
ios fariseos. Se atenían al solo texto 
de la ley y sostenían que debía ob-
servarse lo que estaba escrito. 
SiEVA DEA. l a diosa cruel; 
Diana honrada en la Taurida con 
sacrificios de hombres. 
SAFA y MEE.VE- ( m a h - ) 
Dos cerros que hay en las inmedia-
ciones de la Meca, que están colo-
cados á tres cientos pasos nao de 
otro; los peregrinos dan siete vueltas 
por su alrededor con paso desigaa*? 
I 
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como si bascasen algaua cosa , lo que 
representa, seguu dicen los rnnsulma-
fles, la iuqaietud de Agar cuando 
so hijo estaba sediento, y la pena 
con que buscaba el agua. 
SAFÍ . ( Mi t . mah. ) Elegido ; so-
brenombre que los musulaiaues dan 
á Adam, como elegido por Dios para 
ser el padre de todos ios hombres. 
Mostafá que deriva del mismo, es el 
titulo que los mismos dan á Mahoma 
que miran como el duodécimo Adán 
y restaurador del ge'nero humano. 
Bibl. orient. 
SAFÍS. ( M i t . musul . ) Pedacito 
de papel donde estau escritos vanos 
pasages del Alcorán y que los moros 
venden á los negros suponiéndoles 
la v i r tud de hacer invulnerable al 
que los lleva y de libertarles de los 
serpientes y de los tigres. 
SAFO ó SAPFOS. Muger de Lesbos 
celebre por la belleza de su genio 
poético y por su desgraciada pasión 
por Faon. Los de Lesbos elevaron 
templos á su memoria le tributaron 
honores divinos é hicieron gravar su 
efigie en sus monedas, tierotl. 2, 
Eor. 2 , O ñ d . Herod. 15, P l i n . 22. 
SAGA. ( M i t celt.) La segunda 
diosa. Era la divinidad de la historia. 
SAGAN. Nombre que los hebreos 
daban al vicario ó lugar teniente del 
soberano pontífice que hacia sus 
veces en ausencia y enfermedades 
SAGARIS. Uno de ios capita-
nes de Eneas muerto por Turno. 
Eneíd . 5. 9. 
SAGAIÜSTIS. Ninfa del rio Sau-
garo en Frigia. 
S AG A T R A K A V A SHEN. ( M i t . 
\ ind . ) Dios nacido de la sangre que 
chorreó de una cabeza cortada de 
Brahma. Tiene quinientas cabezas 
y mil brazos. 
SAGES. Uno de los capitanes 
de Turno. 
< SAGITA. ( LA FIECHA. )Constela-
cioa, según unos es la flecha con 
la cual mató Hércules la águila de 
Prometeo, según otros es la que 
sirvió á Apolo para matar á ios 
ciclopes. 
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SAGITARIO. Constelación ó sig-
no nono del sodiaco. Es represen-
tado mitad hombre y mitad caballo 
tiene un arco con el que está tirando 
una flecha, lo que denota la violen-
cia del frió y la rapidez de los 
vientos que reinan en el mes de 
noviembre. Los uuos pretenden que 
es Quiron el centauro, los otros Cro-
cus hija de Eufema nodriza de las 
Musas ; que moró en el Parnaso y 
que después de su muerte á rue-
go de las Musas fué colocado en-
tre los astros. 
SAGRA. Rio de la grande Gre-
cia en la LoCrida, cerca del cual 
los Dioscuros tienen un templo. En 
las inmediaciones de este templo, 
ciento treinta mi l Crotoniatas fueron 
derrotados por diez mil Locrios, 
con la asistencia de dos hermanos 
que el mismo dia llevaron la nue-
va de esta victoria á los juegos ol ím-
picos. Cic. de Nat. Deor. 2 , c. 2, 
Estrab. 6. 
SAFRADA. La mayor parte de 
las ciudades de Oriente daban este 
nombre á los años en que se cele-
braban juegos y sacrificios que for -
man parte de la religión. 
SAHABI. ó SAHABA. Compañeros 
de Mahoma. 
SAHEAAH, S A H E R A T , SAOUR. 
{Mit . mah.) Los árabes musulmanes 
dan este nombre á una de las corte-
zas ó superficies del globo terrestre, 
que está colocada debajo de la que 
pisau los animales: esta superficie 
interior es la que Dios ha des-
tinado para celebrar el juicio fi-
nal. Bib l . orient. 
S A I & O N . { M i t . chin.) Sacerdo-
tes de las divinidades inferiores , que 
hon rau los chinos de BataviaF. BEO. 
S A I N O K A V A R A . { M i t . j a p . ) L u -
gar del lago Falkon donde los j a -
poneses creen están detenidas las a l -
mas de los niños como una espe-
cie de limbo. 
SAIR. { M i t . mah.) Cuarta estan-
cia del infierno donde los mu-
sulmaues destinan á los que bau 
profesado el sabeisoio. Bib l . orient. 
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SAIS y SAITES. Sobrenombre de 
Miuerva adorada eu Sais, ciudad 
áe E o i p í o . E s t r a b . 17. H e r o á . 2 .17 . 
SAÍvAli. Genio ioferual que se-
guu el Talmud se apoderó del trouo 
de Salomón. 
1 S A K i i R A T . [ M i l . mah.) Mez-
quita que los mahometanos edificaron 
después de la toma de Jerusaleu , en 
ios antiguos fundamentos del templo 
de Salomón, y sóbre la piedra, donde 
se dice que Jacob habló con Dios. 
2 — Piedra que los mahometanos 
diceu que está colocada al centro de 
la tierra y que tiene propiedades 
milagrosas. Bdbl. orient. 
S A R I A I I , Divinidad de los A d i -
tes, antigua tr ibu árabe. 
S A K U T I . (Mit. j a p ) Divinidad j a -
ponesa á la cual se atribuye el po-
der de curar las enfermedades. Es 
el Esculapio de ios japoneses. 
SALA. Oración publica entre los 
negros mahometanos. 
SÁLACIA. Muger de Neptuno, una 
de las divinidades Marilimas, l l a -
madas así de salurn, el agua sala-
da , de mar. 
SAL AMA N DIVÍ A. Especie de lagar-
to ; los antiguos lo han dado por 
atributo al fuego, por que creían 
que la salamaudiia tenia la pro-
piedad de vivir en medio de las 
llamas que apagaba, según óteos , 
con su extremado frió. 
SALAMANDRÍAS. Una de las 
cuatro naciones elementares, que 
ios cabalistas suponen situada en 
«1 elemento del foego. 
SALAMEO. ( M U . sir<) Div in i -
dad adorada de los babilonios. Los 
mitólogos pretenden que es un sobie-
notubre dado á Venus como á eue-r 
miga á veces de la tranquilidad del 
alma. I?or esto &e celebra la fiesta 
de Saiauibo con. muestras de luto. 
SALAMLNO. Júpi ter , designado ba-
jo este notiibre por eLculto paj ticular 
que se le tributaba eu Salaaraua, isla de 
la Grecia, frente de la Eubea. 
S A L A M m O . Uno de los cinco 
hei IUUUOS Dactiles. 
^ A L X ' i U ^ ' H-j;» • de. Asopo y, 
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Metona; Neptuno, enamorado de 
ella, la condujo eu una isla del 
mar Egeo, que después llevó su 
nombre: Allí fué donde parió á 
Cenereo. Diod . 4* 
SALEH. [ M i t , m a h . ) Patriarca 
hijo de Arfaxad y padre de Heber en-
cargado por Dios de anunciar su 
palabra á los temudistas en caya oca-
sión obró varios milagros para con-
vencer á estos pueblos idólatras, 
pero sin fruto ; hasta que Dios can-
sado de su tenacidad sucitó un tem-
blor de tierra tan violento , que todos 
ios temudistas idolatras cayeron muer-
tos eu sus propias casas. 
SALERO; La sal estaba consa-* 
grada á los dioses. E l dejar de ser-
virla por olvido en las comidas, era 
mirado como un mal presagio. 
S A L E T E . Nombre egipcio de la 
segunda Minerva, hija del Nilo. 
SALGANEO. Sobrenombre de 
Apolo , adorado en Salgaueum en 
Beoeia. 
SALLE VIRGINES. Vírgenes que 
asistiau en los sacrificios de los salios 
y- los servían eu su ministerio. Lleva* 
ban por honor un vestido de guerra 
llamado ¡ j a L u d a m e n t u t i i , con unos 
gorros elevados como los salios, y 
hacían también sacrificios con los 
pontífices en el monte Palatino. 
SALIA CIO N . Especie de adivina-
ción. V . SALISATIOS. 
1 S A L I O , arcadio Estableció 
en Italia los sacerdotes llamados S a -
l ios , anteriormente á Numa. Este 
principe, según algunos autores, no 
hizo mas que introducirles en Roma, 
con ocasión de una peste. 
2 — Guerrero muerto porNealceti. 
SALIOS, Sacerdotes del dios Mar-
te ; eran doce y celebraban sus fies-
tas danzando y saltando por las calles 
por cuyo motivó les llamaban Salu. 
R. S a l í r e , saltar. Eran también los 
depositarios de los broqueles sagra-
dos. ( F . ANCIXA. ) Después de su ms-
ti-tuciou se multiplicó el número, de 
lo que ba derivado que son cono-
cidos cou diferentes nombres. ^ 
A^ISAÍÍOS, C o L L i N i s , PALATINO^. 
SAL 
SALIGENA. Epí te to deVduas sa-
cado del mar. 
SALISATORES. Adiviuos de la 
jjjgdiaua edad que fonnabau sus pre-
¿¡ccioues sobre el movimieuto del 
primero de ios miembros de su 
cuerpo que se niovia, de lo que 
sacaban baenos ó malos agüeros. R. 
SALÍSÜBSULES. Nombre que se 
daba geuerairneil^e ^ o^s fi116 cauta~ 
bao y (iauzaijau a^  soa &Q flauta, 
como se practicaba en ios sacrificios 
de Hércules. 
SALISÜBSÜLO. Sobrenombre de 
Marte, tomado de las danzas mar-
ciales. 
SALIVA. Pl inio el naturalista ( / . 
28, c. 2.) refiere que autiguameute 
se poniau uu poco de saliva con el 
dedo , detras de la oreja, para des-
terrar de sí las zozobrase inquietudes. 
SALMACIS. Fuente de Caria cer-
ca del Halicaruaso, que tenia la 
virtud de hacer volver muelles j ' 
ai'eminados á los que se bañaban en 
ella. Met. 4 , 15, H ¿ g . f . % 7 1 . F i 
HERM AFRO DITA. 
SALMONEO. Hermano de Cicife, 
fué aterrado por Júp i t e r y arrojado 
al T á r t a r o , porque iutentó imitar el 
rajo á fiu de que le tubiesen por 
dios y le tributasen los honores d i -
viuos. 
SALMONIS, T I R O . Mtiger de 
Salmoueo. 
SALPINX. Trompeta. Sobrenom-
bre bajo el cual Minerva tenia, en 
Argos, un templo edificado por Me-
gelad, hijo de T i r r e n o , inventor 
de la trompeta.-
SALSABIL. (Mit: mah.) Rio del 
paraíso de los mosulmaues. 
SALSAIL., ( M i t . mah.) Augel que 
gobierna el cuarto cíelo. 
S VLSIPOTENS.- E l dios que do-
nuua en el mar. Neptuno. P lauU 
SALTATOR. D a n z a r í n . Epí te to 
que eu latiu correspoude al de O r -
chestes, que Piudaro dá á Apolo, y 
que prueba ciiau hourada era la dau-
^ entre los griegos-. 
-¿4LiJD.. Divinidad aiea/írlea que 
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tenía muchisímos templos en Roma. 
Es representada eu las medallas, co-
ronada de yerbas medicinales. A l g u -
nas veces está colocada delante da 
un altar sobre del cual hay una ser-
píeute que la rodea y se levanta pa-
ra tomar alguna cosa que hay en 
uua^ petera que ella le presenta. Es 
una uíufa joven con ojos brillantes^ 
color fresco,,talle suelta,.cuya gor-
dura es formada por las carnes, y-
por esta razón menos sujeta á mar-
chitarse; lleva un gallo en la mano 
derecha y en la otra uu palo en-
roscado de una serpiente. También 
se la representa por un joven des-
nudo y con alas y un serpiente que 
se enrosca al rededor de su brazo. 
SALUDADORES. Charlatanes que 
tenemos entre nosotros, que se de-
dican á engañar á los ignorantes,, 
haciéndoles ver que cierta señal que 
tienen en su cuerpo les dá la v i r t u d 
de curar las enfermedades^ 
SALUS. Diosa de la salud, hija 
de Esculapio, la misma que Igiea. 
Los romanos formaron de ella una 
divinidad. La representaban bajo el 
emblema de una persona joven, sen-' 
tada en un t rono, coronada de yer-
bas medicinales, teniendo una copa 
en la mano derecha y una serpien-
te en la izquierda. Cerca de ella 
un altar en cuyo alrededor había 
otra serpiente que formaba un c í r -
culo de su cuerpo, de modo que sa 
cabeza se levantaba sobre el mismo 
altar. F . SALUO. 
SALÜTAIUS D i V U S . Sobrenom-
bre de Pluton. Guando volvía la 
vida á una sombra, ó la hacía pa r t i -
cipe de la divinidad. Sí los dioses 
querían resucitar un mortal, P l a -
tón hacia caer de su urna algu-
nas gotas de néctar sobre el prU 
vilegiado. . 
SALUTARIS D I V A , l . is , sobre-
nombre que lleva en muchas ins-
erí poioues.- Dábanle este nombre tai 
vez porque se creía que indicaba 
en sueños á los enterraos, los remíM 
dios que podian tomar . 
SALJJTiEER. PUEi i . . Escutanio... 
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SALUTIGERI D I I . Dioses subal-
ternos de que habla Apuleo y que 
sirven de meusageros y de iu té r -
jjretes á los dioses superiores. 
S A L V A D O . Los antiguos se f ro -
tabau con salvado eo las ceremo-
uias lústrales y en las mágicas, y 
mas particularmente cuatido se t ra-
taba de inspirar el amor. 
S A L V A D O l l DE I T A L I A . Charla-
tanes que pretenden pasar por parien-
tes de S. Pablo; llevan impre-
so en su carne una figura de serpien-
te y se vanaglorian de no poder 
ser mordidos de los serpientes, ui 
picados de ninguno de los escor-
piones, de modo que pueden raa-
íiosearios sin eí menor peligro. 
SAMABED, { M i t . ind . ) E l cuar-
to de los libros que los indios miran 
como sagrados. 
1 S A M A E L . ( M U . rab . ) P r í n -
cipe de los demonios. F u é el que 
se spoderó de la serpiente para sedu-
cir á Eva, la cual concibió y pa-
r ió á Gaiu, que como no se parecía 
á Adán causó á este grandes de-
sazones.-Los rabinos dan también 
este nombre al ángel destructor que 
representan con una espada ó bien 
con arco y flechas. 
SAMAMEOS. Filósofos indios que 
forman una clase diferente de la 
de los bramanes, otra secta p r i n -
cipal de la religión indica, según 
•S. Clemente de A l e j a n d r í a . Abra -
saron la doctrina de un cierto Bul la 
que los indios han colocado en el 
uumero de los dioses y que la creen 
nacido de una virgen. 
S A M A R A I S . ( M i l z W . ; La segun-
da de las cuatro sectas principales de 
los baulanos que se compone de toda 
clase de oficios, como los cerrageros, 
ios mariscales , los carpinteros, los sas-
tres soldados, escritores, oficiales , & c . 
y en su consecuencia es la mas nu-
merosa. Apesar de que siguen el 
sistema de la primera, de no per-
mit i r que se maten los animales, ui 
ios insectos y de no comer nada; 
que haya tenido vida, sus docmas 
sou diferentes. Creen en el universo 
SAM 
creado por una primera causa qUe 
lo gobierna y conserva todo con ua 
poder inmutable é ilimitado. Se llama 
Permiser y Wishuou , y le da tres 
substitutos, cada uno con su em-
pleo, bajo su dirección. E l primero 
se llama Brahma, el segundo Baffiu-
na , y el tercero Mais. 
SAMARI . ( M i l . arb.) Uno de los 
principales gefes irraelitas en el de-
sierto, al cual se atribuye la cons-
trucción del becerro de oro. Bibl. 
ar . 
SAMBETHON. Sibila que S. Jus-
tino llama Caldea, y que supone 
hija de Berocio el historiador y de 
Erimeuta, muger distinguida por su 
nacimiento. Disfrutaba de los ho-
nores divinos. 
SAMBÜLOS. Montana del Asia 
acia la Mesapotamia. Era celebre por 
un templo dedicado á Hércules. 
SAMHAÍL. ( M i l . m a h . j Angel 
que gobierna el sexto cielo. Bíbl. 
orienl. 
SAMIA. Hija de Meandro, rio. 
Faus. 7 , c. 4-
SAMICAS. Fiestas que se celebra-
ban en la El ida , bajo los auspi-
cios de Neptuno, y que precedían 
á la abertura de ios juegos olím-
picos. 
SAMIENA. Juno era tenida en 
gran veneración en Samos, porque 
los habitantes creían que esta diosa 
habla nacido en su isla en los boides 
del r io Imbraso y debajo de un 
sauce. 
1 SAMIO. Pitagoras de la isla de 
Saraos. 
2-Sobrenombre de Neptono, al 
cual los de Samos hablan levantado 
un templo cerca de su isla, 
SAMMOJNO-Rí iüTAMA. ( M U . 
ind . ) Dios de los paganos. 
SAMNÍTAS. Gladiadores vestidos 
según la costumbre del pal*. Solían 
i r en los banquetes a divert ir ^ 
convidados con la astucia y agilidad 
con que representaban combates si-
mulados, c 
SAMO. Hijo de Anceo y de f a -
mia, nieto de Weptuuo. Paus- / j ^ 4-
Mediterráneo 
la Joaia. Sus 
SAN 
SAMOLUS. Una yerva llamada 
asi por íos galos, qae nacia en loga-
res húmedos. Debía cogerse cou la 
mano izquierda y por gentes que 
estuviesen eu ayunas. El que la co-
gía no podía mirarla. Creían que 
obraba efectos maravillosos contra 
las enfermedades de los animales, y 
en p,irtícular de los bueyes y co-
chinos. 
SAMOS. Isla del 
írente por frente de 
habitantes tributaban a Juno un cul-
to particular, y guardaban sus ar-
mas y su carro. E n e i d . 1 , E s t r a b . 
14, Paus. 7 . c 24. P l in . 5 , c. 31 , 
Me la . 2 , c. 7. 
S A M O T E T E . Fundador de los cel-
tas el mismo que Mosoch, ó Mesech, 
que los historiadores fabulosos de I n -
glaterra hacen primogénito de Ja-
phet. Condujo á la Gran Bretaña las 
primeras colonias que la poblaron, 
y que le hicieron tomar el nombre 
de Samotea. Es ademas el Dis ó 
Plutou de los antiguos. 
SAMOTRACIA. Isla del mar Egeo 
celebre por el culto que se tributaba 
á Ceres, á Proserpiua y á los dioses 
Gabiros. Había en ella un oráculo 
tan famoso y frecuentado como el 
de Delfos. T i t -L iv . 4> Plin* 25. 
SAMSAI. ( Mi t . siam. ) Divinidad 
de Siam. 
S A N A V E S. Cierta especie de 
amuletos, que las mugeres de Mada-
gascar llevaban pendiente del cuello. 
Les atr ibuían la v i r tud de preser-
varlas de los golpes de los hechi-
eeros. 
SANCRAT. ( M i t . siam. ) Primer 
grado de la gerarquia monástica en 
el reino de Siam. 
1 SANCTÜS, S A N C U S , S A N G ü S . 
Rey de los Sabinos, que íne deifica-
do. Era padre de Sabino, que dio 
s« nombre á la nación. Una inscrip^ 
eiou encontrada en Roma, donde 
Sanco está calificado de dios Semon, 
nace creer que Sanco era una de las 
diviuídades llamadas Sentones, A lga -
zos le confunden con Hércules , ó 
coa Jiipiter. Los romanos le habían 
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levantado un templo en el monte 
Quír inal . Ovid. Fast. 6. S i l . 8. 
2 — Epí te to que se daba á las d í -
viuidades, y entonces significaba 
propicia venerable. 
SANDALARIO. Sobrenombre de 
Apolo, sacado del templo que tenia 
en Vicus S a n á a l a r i u s ^ habitado 
principalmeote por fabricantes de 
sandalias; ó mas bien por el calzado 
afeminado que llevaba. 
SANDIA-D1VI . ( M i l . i n d . ) Hija 
estremadameute hermosa, cuyo na-
cimiento es muy singular. Los g i -
gantes creados porBrahmase pervir-
tieron de tal modo, que llegaron 
hasta el extremo de querer violentar 
al mismo Dios; Brahma para libertaise 
de sus persecuciones dejó el cuerpo que 
nuevamente había toma lo. Este des-
pojo divico dió el ser á Sandia-Divi , 
de la cual gozaron los gigantes. 
SAND1VANE. ( M U . i n d . ) Cere-
monia que los Brahmas hacen todos 
los días en honor de los dioses en 
general y por la mañana á Brouma 
en particular, como autor de su 
origen. 
SANDOCO. Hijo de Astinoo. pasó 
á Siria en Sicilia donde edificó á Ce-
leudreís. Casó con Foruace Hija de 
Megessares, y la hizo madre de 
Ginira. 
SArs'EO, S A NETO. Nombre de 
Hdrcnles entre los Sabinos. 
SANCA. ( Mi t . j a p . ) Romería que 
los japoneses de la secta de los sintos 
hacen una vez todos los años en la 
provincia de Lje que miran como 
morada de so primer padre. V . ISJE. 
SANGAR. Rio de F r ig i a , padre 
de la jóven Saugarida. 
SANGARICO. Sobrenombre de la 
serpentaria. V . esta palabra. 
SANGARIDA. Ninfa amada de 
Atís , que la hizo olvidar sus compro-
misos con Cibeles y que causó la 
muerte de su amante. Pausanias 
hace á Sangarida madre de Atis . 
V . ATIS. 
SA.NGARÍUS FUER. Ganimedes 
llamado asi de la Frigia de donde eí 
Sangar toma su origen. 
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SANGARRA-NARAINEM. ( M i t . 
ind . ) Nombre bajo el caal los indios 
adoran, en algunos templos, á Shiva 
y Wishnou , en memoria de la unión 
de estas dos sectas: se representa 
también á esta divinidad mitad bian-
oa y mitad azul , y su nombre sig-
nifica los dos reunidos. 
SANGO. F . SANCTO. 
SANGRE ó DÍA DE SANGRE. L l a -
maban asi ciertas fiestas de Cibeles 
•y de Belona , en las cuales sus sacer-
dotes furiosos se cubrían de sangre, 
haciéndose incisiones por todo el 
cuerpo. 
S A N G ü S . F . SANGTÜS. 
SANHEÍ3RIN. Nombre dado en-
tre los hebreos al principal de sus 
tribunales. Sa componía de seteinta 
v un ancianos, entre los cuales ha-
bía uno en calidad de gefe ó de pre-
sidente del consistorio, á cpien los 
ludios llaman aun Hanuasicoa, el 
Principe. 
SANI. { M i t . i n d . ) Saturno, el 
peor de todos los planetas. Está co-
locado 800,000 leguas debajo de 
Júp i te r . Los indios le han consa-
grado el sábado , y según ellos es el 
dios que castiga á los hombres du-
rante su vida, y no se les acerca 
mas que para hacerles mal. Le te-
men mucho y le hacen rogativas. 
Pintanle de color azul, con cuatro 
brazos, montado en un enervo, y 
rodeado de dos culebras, que for^ 
man na circulo á su rededor. 
SANASIS. Religioso indio tenido 
eu gran veneración. Se dedica ente-
ramente á la divinidad, hace voto de 
pobreza , -de castidad y de ser eobrio. 
SAN-PA ü . { Mi t . chin. ) Pequeño 
-ídolo de tierra cocida ó de algnn 
metal que los kalmouts y los moo-
gols van á buscar al Tibet , y qne 
llevan en el cuello. 
SANTON. Nombre de ciertos mon-
jes entre los tarcos. Segan se cuenta 
aprovechan de todos los píaceres 
que pueden gozar. La santidad de 
algunos de ellos consiste eu fingirse 
imbéciles y estravagantes. 
•SANXÜAPJOS. y. ASILO. 
•SAR 
SAO. Una de las Nereidas. 
SAO. Hijo de Mercurio y de llena 
Dio su nombre á Samos. 
SAON. E l primero que descubrió 
el oráculo deTroí 'ouio. Paus.9, c. A 
1 SAOTAS, ó SAOTÉS. Salvador-
sobrenombre bajo el cual Baco teína 
un templo en Trezena. 
2 Sobrenombre bajo el coal J ú -
piter tenia una estatua eu Tespia, 
en memoria de haber libertado á esta 
ciudad, de un dragón terrible. 
SAOÜD. ( M i t . arab.J Monte que 
los árabes colocan en el infierno. 
Bihl . Orient. 
SAOUDAÍi . r M i l . arah..) üna de 
las ciuco ciudades de Sodoma, qag 
fueron abismadas ó quemadas. Bibl. 
orient. 
vSA P A N - C A T E N A. (Mit . ind.) 
Fiesta que se celebra eu el Pegú. Los 
principales ciudadanos hacen cous-
t ru i r pirámides de diferentes formas, 
y las mandan al palacio del rey en 
carros tirados cada uno por trescien-
tas personas. E l monarca las examina 
y decide cual es la mas hermosa y 
mas bien trabajada. Los templos es-
tau iluminados durante la noche con 
i numera bles velas, y las puertas de 
la ciudad quedan abiertas. 
SARAíi ó SORAH. Torre ó palacio 
edificado por Nemrod en Bábel. 
SARAPIS. F . SERAPIS. 
SARASOÜADI. ( M i t . i nd . ) Espo-
sa de Brahma, diosa de las ciencias 
y de la armonía de las lenguas? y 
una de las tres diosas de las aguas. 
Nació en el rio de leche cuaudo los 
debergels sacaron de él el amourdon. 
(la ambrosia ). 
SARCOFAGOS. E l que consume 
l a carne. (R . s a r x , carne, y 
phago, yo como.) Emblema de la 
tumba, ; . 
SARDES. Metrópoli de la Lid'» 
en cuyos alrededores habia viñedos 
tan deliciosos, que se decía que Bsco 
habia sido criado en Sardes y q»e 
había inventado allí el arte de hacer 
el vino. Diana, Proserpiua, VéDas, 
Hércules y Meo eran adorados ea 
aquella met rópol i , donde se cele-
SAíl 
traban fuegos sagrados eo honor de 
Proserpina. 
SARDESIO. Sobrenombre de Jd-
p!ter, de una ciudad de Siria. 
SARDO. Hijo de Esteleno, fun-
dador de la ciudad de Sardes. 
SARDO. Hijo de Maceris, en 
Egipto y en Libia le dieron el so-
brenombre de Hercules. Habia con-
ducido una colonia de libios i la isla 
que recibió de él el nombre de Cer-
deña donde se le erigieron estátuas. 
SARDOPATER. F . SARDO. 
SARDORNE. ( M U . cel t . ) Nom-
bre céltico de Saturno. 
SARE. Espacio de tiempo en la 
cronologia caldea y que marcaba 
tres mil seis cientos años. 
SAFAR. E l viento frió y conge-
lado de la muerte. 
SARÍ-HARABRAMA. ( M U , i n d . ) 
Nombre bajo el cual se honra á 
la Trinidad indica en la costa d e O r i -
xa, donde se la representa en las 
pagodas bajo los rasgos de una figu-
ra humana con tres cabezas. 
S ARMAIS ES. ( M U . i n d . ) Sacer-
dotes ó filosoíbs indios. F . SAMANEOS. 
SARMENIOS LAPIS. Piedra á la 
cual se atribuia la vi r tud de preve-
nir los abortos, 
SARON. Antiguo rey de Trezena 
que amaba apasionadamente la caza; 
persiguiendo á un ciervo, que se 
arrojó á nado al mar, murió luchando 
con las olas. Su cuerpo fué transpor-
tado ai bosquesagrado deDiana donde 
fué inhumado. Esta aventura hizo dar 
el nombre de golfo Saronico á un 
brizo de mar cerca de Gorinto. 
SARONIA, SARONIS. Diana hon-
rada en Trecena, en un templo que 
Sarco, uno de los reyes del pais, 
le habia erigido. 
SARONÍA. Fiesta anual celebrada 
en Trecena en honor de Diana 
Saronia. 
SAB.ONIDES. Nombre que Dio-
doro de Sicilia dá á los d midas. 
Otros derivan ese nombre de Saron, 
rey celta, celebre por sus grandes 
conocimientos. 
I S ARPE DON. Hijo d e J á p i t e r y 
TOMO ÍI. 
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de Europa y hermano de Minos y de 
Radamanto. Disputó la corOna de 
Creta al primogénito, mas habiendo 
sido vencido, se vió obligado á sa-
l i r de la isla y condujo una colo-
nia de cretenses al Asia menor, don-
de formó nn pequeño reyno que 
gobernó tranquilamente. 
2 —Hijo de Júp i t e r y de Laodamia 
hijadeBellerofonte. Distinguióse ene í 
sitio de Troya, donde llevó socorros á 
P r i a m o , y fué muerto por Patroch». 
Los troyanos después de haber que-
mado su cuerpo, guardaron sus ce-
nizas como «na cosa preciosa. 
5 —Hijo de Neptuno, fué un pen-
denciero que jugaba con la vida de 
los hombres y mataba á todos los 
que podian sorprenderle. Hércules 
le esterminó. 
SARPEDONIA. Nombre bajo ei 
cual Diana tenia un templo en Cicilia, 
donde se daban oráculos. 
SARPEDONIO. Sobrenombre de 
Apolo , adorado en el promcntorio 
de Sarpedon en Cicilia. 
SARRASTES. Pueblos de Carc-
pania auxiliares de Turno. Eneid. 
SARR1TOR. Dios los sachadores. 
R. sarire, Sachador. Se le invoca-
ba cuando los trigos eran altos, 
porque presidia el trabajo que con-
siste en sachar los campos; esto es 
quitar las malas yerbas que na-
cen en los terrenos sembrados. 
SARTA TEGTA SERVARE. Era 
el empleo de los M d i t u i , minis-
tros encargados de limpiar y reparar 
los templos. 
SARWAGINA. Secta de brami-
nes , que niegan la existencia de 
ona providencia especial. 
SATA D E VENS. (MU. i nd . ) Gas-
ta religiosa dedicada al servicio de 
Wishnou en la cual no pueden en-
trar los otros indios. 
SATELLES. ORGI. Cbaroo. / /o -
racio. 
SATER. E l mismo que K-rodo 
SATIALOGAM. { M U . ind . ) mun-
do de la verdad \ paraíso de Brah^ 
ma V . GAILASA, SOEGON, VAICOVTON. 
Se le llama también Bramalogam. 
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8ATÍBANA. { M i t . chin.) Diosa 
á la caal son muy devotas las m u -
geres de los letrados tanqaineses, 
SATNIES. Hijo de Eoops y de 
Reis, gefe troyauo, aiuerto por 
Ajax Oileo. 
SATOR. Dios de los sembrados. 
R. serene, sembrar. Júp i te r era l l a -
mado también Sator hominum et 
deorum, padre de los hombres y 
de los dioses. 
SATRES. Pueblos de Tracla; te-
nían un templo celebre de Baco, 
cuyos oráculos se rendían como en 
Belfos. Herod. 7 , c. 41-
SATURITA. Diosa de los parási-
tas , de la creación de Piauto, Capt. 
4 , 97. 
SATURNALES. Fiestas en honor 
de Saturno que se celebraban en 
Roma con grande aparato en el 
mes de Diciembre. Era prohibido 
durante estas fiestas tratar de ne-
gocio alguno y egercer ningún arte 
excepto el de cocina. En ellas no 
se reconocían distinciones de clases. 
Los esclavos podían decir á sus seño-
res todo lo que quisiesen, y has-
ta burlarse de sus defectos en su 
p r esencia. 
1 SATURNIA. Juno, hija de Sa-
turno. Georg. 2 , Eneid. o. 
2 —TELLO. La I ta l ia , del nom-
bre de Saturno que había en ella 
reinado. Georg. 2. 
5 —ÜRBS, F a r r o n pretende que 
antiguamente había en el monte Tar-
peiu, en su origen monte de Satur-
no, una ciudad llamada Saturnia 
SATURN1GENO. Júp i t e r hijo de 
Saturno. Ausonio. 
SATURNIO. Epí te to común á J ú -
piter á Neptuno y á P lu ton , como 
hijos de Saturno. 
SATURNIOS. Nombre que los 
astrólogos dan á las personas de un 
temperamento melancólico, suponien-
do que estau bajo la dominación 
de Saturno , ó que nacieron cuando 
Saturno estaba eu creciente. 
SATURNO. Llamado también el 
Tiempo, Hijo de Celo. No pudiendo 
sufrir que eseptuaudo á su hermano 
SAT 
Titano, hubiese otros herederos ea 
el gobierno, hirió á su padre con su 
dalle, ó le mutiló según la opidon de 
los griegos; y de la sangre que mauó 
de su herida, y que fué á parar al 
mar, nació la hermosa Véuus. E l 
deseo ilimitado de reyuar le hizo 
aceptar la corona de su hermano 
Titano, bajo la condición de que 
no criaría hijos varones, y que al 
momento que naciesen los devora-
ría j sin embargo E.hea halló el es-
pediente de sustraer á su cruel-
dad á J ú p i t e r , Neptuno y Pluton 
(V. JÚPITER.) Habiendo sabido Titano 
que su hermano tenia hijos varones, 
contra la fé jurada, se armó con-
tra el y le hizo prisionero. Jú -
piter , llegado á mayor edad, 
l ibertó á su padre y le restable-
ció en el t rono; pero muy lue-
go a rmó Saturno lazos á Júpiter 
temiendo que llegase el dia que inten-
tase destronarlo, lo que en efec-
to sucedió por un efecto de ven-
ganza. Saturno se refujió a Italia 
donde Jano, rey de esta comarca, 
le recibió con la mayor humanidad. 
A l l i se dedicó en enseñar la agri-
cultura á los hombres y el tiempo de 
so reinado fué tan afortunado que 
se llamó por ello edad de oro. Ha-
biéndose enamorado de Filira se trans-
formó en caballo para evitar las 
reconvenciones de Rhea su moger 
que le sorprendió con esta ninfa 
de la cual tubo á Quirou. Repre-
sentanle bajo la figura de un 3U" 
ciauo teniendo una dalle, para de-
mostrar que el tiempo todo lo des-
t ruye , ó bien una culebra mordién-
dose la cola como si volviese de 
donde vieue, para significar el cir-
culo perpetuo y la revolución de los 
tiempos. x\!gunas veces también le 
dan un relnj de arena ó un remo 
para expresar la rapidez de esta 
misma revolución. 
SATIROS. Moustruos mitad hom-
bres y mitad caballos con cuernos. 
Habitabao los bosques y los montes 
y eran adorados como dioses tie 
los bosques. 
SCIÍ 
SAURIX. Ave de noche consa-
grada á Saturno. 
SAÜIIO. Ladrón qae asolaba ana 
comarca de la E l ida , fué muerto 
por He'rcules. Dio sa nombre á la 
montaña donde fué enterrado, y en 
cuja cima los pueblos levantaron un 
templo á su libertador. Paus. 6, c 2 1 . 
SAÜT. F . LEUCADÉ. 
SAXANO. Sobrenombre de H é r -
cules por haber aplanado las montañas 
y haber abierto caminos al través^ ó 
porque se le dedicaban montones de 
piedra en las carreteras, ó final-
mente porque Júp i t e r habia hecho 
caer sobre los ligorios, sus enemi-
gos, una lluvia de piedras. 
SAXIBONZES. (Mi t . j a p . ) Espe-
cie de bonzos que en el Japón guar-
dan las casas de campo de los grandes. 
SAZICHES. Antiguo legislador de 
los egipcios. 
SCJÜVA CANINA. Encuentro ca-
sual ó presagio que se sacaba del 
ladrido del perro. Plaut . 
SCASSAR. Miguel Escoto, en su 
tratado de la Fisonomía distingue 
doce especies de agüeros , y dá el 
nombre de Scassar á dos de ellas: á 
la uua la llama Nova y á la otra 
Felus. fMiQ&'iiSL si ^b só^ísdiá l 
SCEA. ü u a de las hijas de Daaao 
y moger de Diafron. Jpo lod . 
2 —Puerta de la ciudad de Troya, 
lu^ar del sepulcro de Laomedonte. 
SGENOPEGIA. F . TABERNACULUS. 
SCHAGA. Diosa de los babilo-
nios; era la Ops de los romanos. 
SCl iADA - SCBÍVAOÜN. ( M i t . 
ind.) Nombre que los indios dan 
á los genios que creen encargados de 
regir el mundo. Estos genios tienen 
mugeres, pero no son mas que atr i -
butos personificados. El principal se 
llama Uoumani ; y es el que gobier-
na el cielo y la región de los astros. 
S C H A D U K I A M . ( M i l . pers.) pla-
cer y deseo. Provincia fabulosa del 
pais de Glunistan, que los cuentos 
orientales suponen poblada de Dives 
y de Peris. 
SCHAKTSCHAMUNICH. ( M i t . 
t an . ) Idolo adorado por los kalmots. 
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SCHAMAI. [ M i t . orient.) Una de 
las Licouira, ó Tecouin, esto es las 
Parcas orientales. F . TACOUIN. 
SCHAMLACAH. ( M i t . m a l í . ) 
Oración misteriosa ó mas bien m á -
gica, que sirve para practicar varios 
sortilegios que se hacen con ciertos 
polvos y cenizas preparados al efecto. 
SCHAMMATA. Escomulgacion j u -
dia que se publicaba al son de cua-
trocientas trompetas y que quitaba al 
que las sufria hasta la esperanza de 
volver á entrar á la sinagoga. 
SCI IARWOEGKAS. { M i t . ind . ) 
Secta de bramines, que sin mezclar-
se en las frivolas dispatas de sus 
cofrades, sobre ^ i s h n o u é Isora, 
creen que es preferible dudar de 
todo y gozar de las delicias de la 
vida presente. 
1 S C I i E D I ü S . Hijo de I f i to , con-
duela con Epistrofo, los foceos con 
cuarenta navios, contra Troya. 
2 — Otro gefe foceo , hijo de Pe-
rimedes muerto por Héctor en el 
sitio de Troya. 
S C H E Í R , ó CHEIK. Llámanse asi 
en el Oriente los gefes de las comu-
nidades religiosas y seculares y á los 
doctores distinguidos. Los mahome-
tanos dan este nombre á sus predi-
cadores. La palabra árabe Scheik 
significa anciano. 
S C H E l K í i A L E S L A M . {Mit . mah.) 
el anciano ó el gefe de l a ley; t i tu-
lo del Maf t i . 
S G H E I K í S T U M . ( M i t . pers.) 
Nombre del deán del clero entre los 
persas. 
SGHEITAN. ( Mi t arab. ) Nombre 
que los árabes dan al diablo. Bib l . 
orient. 
SGHEKJNAH. (Mi t . rab. ) La nu-
be que se colocaba sobre el p rop i -
ciatorio y que entre los antiguos 
isrraeütas era la señal mas sensible 
de la presencia divina. Los rabinos 
enseñaban que la Schekiuah residía 
primero en el tabernáculo erigido 
por Moisés en el desierto y que 
decendió en el día de la consagración 
bajo la forma de una nube, pasando 
de alli al santuario del templo de 
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Salomón eu el dia que este principe 
hizo la dedicatoria del mismo tem-
plo donde subsistió hasta la ruina 
del de Jerusaleu por los caldeos. 
SCHENEE. F . ATALANTO. 
SCHENRNAK. ( M i l . arah.) Uno 
de ios nombres que ios árabes dan al 
principe de los demonios. B i U . 
Orient. 
SCHERIA. Nombre antigacv de k 
isla de Corfú , llamada después D r a -
pane, favorecida por Ceres. 
SGHIAH j SGHÍ AT. ( Mü. arah*) 
Esta palabra árabe significa "una 
facción ó una secta partieular en 
materia de religión. Los tarcos se 
sirven de ella para designar la secta 
de los persas partidarios de Alí. 
SCÍ lAITE ó SCÍ i l ITE . Nombre 
que dan los turcos á ios partidarios 
de A l í , que son de la secta llamada 
Schiah. V . SCHIAS, SHIXS. 
SCHINGHILLA. ( Mi t . ind . ) De i -
dad adorada en un lugar sagrado, 
del mismo nombre, situado en las 
montañas del Bou tan. 
SGHOENCIA V I R G O . Atalante,, 
kija de Schenea. 
SGHOENEIS. La misma. 
SGHOENEUS. Hijo de Atamas 
y de Temisto, padre del célebre 
Atalanto de Beocia. Dio sa nombre 
a una ciudad de Eeocia, y segua 
Estevan de Bizaneio, á una de la 
Arcadia. 
SGHOENIS. Sobrenombre de \ é -
uus, sacado de las guirnaldas ó ata-
duras de junco, eon que se atavia-
ban las mageres, que según Herodota, 
se prostituían en su honor. 
SGIAGRID. ( Mi t . r a h . ) Maitines 
judias, ó las cuatro primeras horas 
que siguen á la salida del sol y que 
los judíos modernos dedican á la 
oración. 
SCIADEFOROS. Mogeres estran-
geras que residían en Atenas; llama-
das asi porque estaban obligadas á 
llevar parasoles, durante la fiesta de 
las Pannatateas, para preservar del 
sol ó de la l luvia , á las Atenienses. 
R . Sk ia , sombra. 
SGIAMANTÍA. Adivinación que 
SCI 
consistia en evocar ias sombras de 
los muertos para venir ea couoci-
miento de las cosas futnras. 
SGIAMAS. ( Mi t . rab. ) servidor; 
especie de sacristán judio, encargado 
de las llaves de la sinagoga, de en-
cender las lámparas y las bugias, y 
de preparar todo lo necesario al 
culto. 
SGIATIS. Nombre bajo el eual 
Diana tenia en Scias un templo, qoe 
se creía ser edificado por Arisío-
demo. 
SGIERIAS. Fiesta que celebraba 
la Arcadia en honor de Baco. 
SCILLON E O R T E . Fiesta de las 
cebollas albarranas que se celebra-, 
ba en Sicilia. 
SCILLÜNTES. Padre de Alesío 
fué uno de los pretendientes de ípo-
darnia. 
SGIMASAR ó SCISMASAR. üaa de 
las doce especies de agüeros que 
Miguel Escoto distingue en su trata-
do de la fisonomía. 
SGINIS. F . SINIS. 
SGIOLDRE. Nombre que los an-
iíguos dinamarqueses daban á sos 
poetas. 
SGIOPODE ó MONOPODE. Pueblos 
fabulosos de la Et iopía , los cuales 
no tenían mas que un pie, del cual se 
servían para echarse á la sombra del 
soL 
SGIRA. Los solimes, pueblos que 
habitaban el monte Tauro daban el 
nombre de Scira á tres de sus pr in-
cipales dioses, A r s a b , Drío y Tro-
so bi o. 
SGIRAS. Sobrenombre bajo el 
cual Minerva tenía un templo en 
Falero. 
SGIRES. Solemnidad que se ce-
lebraba en Atenas en la cual lleva-
ban en pompa por la ciudad, jas 
tiendas ó pavellones , suspendidas 
sobre la* estátnas de los dioses y en 
particular de Minerva, del Sol y de 
Neptuno. 
SGIRIAS. F . SCIKAS. 
SGIROFORIAS. La misma fiesta 
que las Scires. 
SGIROPHORION. Mes ático que 
SCR 
corresponde á junio, llamado asi por-
qae en este rnes se celebraban las 
fiestas de Minerva, llamadas Sciro-
forias. 
SG1RO. Profeta de Dodone; ha-
bía edificado, según dicen, un tem-
plo á Minerva Sciras. 
1 SGIílON. Viento íarioso al cual 
invocaban para librarse de los estra-
gos que hacia. 
g _ Hijos de Pilas magareo, easó 
con la hija de Pandion y disputó 
á Niso el trono de Megara. Eaco 
decidió que Niso seria rey y Esciron, 
polomarca. 
1 S C O L I T A S . Nombre bajo el 
cual Pan tenia una estatua de bronce 
en Megalopolis, de un codo de 
aflta. 
2 — y . SCOTIOS. 
SGOPAS. Atleta tesalio, cujas 
hazañas cantó simonides, pero no 
cobró todo el precio convenido, por-
que hizo entrar en su elogio el 
de Castor y Polox. 
S G O P E L I S M O . Cierta clase de sor-
tilegio de que Furio Gresinio fué acu-
sado en Roma, por que su campo, 
aunque mas pequeño , producía mas 
que los de sus vecinos-Es sabi-
do que se justificó produciendo ios 
instrumentos de labor, una fami-
íia vigorosa, unos mozos robustos 
y unos criados bien nutridos. 
SGORDISGOS; Pueblos bárbaros 
de la Panonta; se bañaban en sangre 
humana, é inmolaban los cautivos 
en los altares de sus dioses. 
S G O T I A , tenebrosa. Sobrenombre 
bajo el cual Hecate tenia un tem-
plo magnifico en las orillas del lago 
Áqnerusa en Egipto. 
S C O T I O S , el tenebroso. Júpiter 
tenia un templo bajo este nombre 
en las cercanías de Esparta. 
S G R I B E QtriNOficiMviRAi,. Oficial 
al servicio de los quiadecemVITOS, 
encargado de la custodia de los l i -
bros sibilinos. 
S C R O B E S G R O B I C U L E . Especie 
de hoyo en el cual hacían sacrificios 
y libaciones en honor de los dioses 
de los tafieraoso 
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SGYLACEÜM. Ciudad de Brottium, 
fundada por Mnesteo, gefe de una 
colonia ateniense. Servio interpreta 
el epíteto de navifragum, que le dá 
yirgil io {Eneid. 5 . ) diciendo qOe 
las primeras casas de esta ciudad 
fueron edificadas con los restos de 
la armada de ülises. Estrab. 6. ^ 
S C Y L L A . Monstruo del mar de S i -
cilia. E r a antes una héfmosa ninfa 
de la cual Glauco se enamoró, pero 
no habiendo podido hacerla sensible 
á sus amores se valió Se Circe, fa-
mosa mágica, que arrojó en la fuente 
donde la ninfa acostumbraba bañarse 
un pescado que la transformó en 
horrible monstruo, de seis cabezas, 
otras tantas garras, é igual número 
de bocas; una multitud de perros le 
salían de la cintura, y con sus con-
tinuos alaridos llenaba de terror á 
todos los pasageros. Espantada ella 
misma de su figura se arrojá al mar; 
cerca del lugar doudé se halla el 
famoso estrecho de su nombre. A l -
gún tiempo después se vengó de 
Circe haciendo naufragar las naves 
de Uíises su amante; 
2:—Hija de Niso, rey de Megara; 
fué traosíormada en alondra, en 
castigo de una insigne perfidia come-
tida contra su padre 1. { V . Niso) 
Virgilio ( E g l . 6 . ) y Ovidio ( Met, 
8. J parece haber confundido estas 
dos Scillas. 
3 — Esposa de Proteo. 
4 — Navio dé la armada dé Eneas 
mandado por Cloanto. Eneid. 5. 
S C Y L L I U S . Sobrenombre de J ú -
piter, adorado en Creta en el mon-
te Scilletus. 
SCYPHIÜS. Caballo que Neptono 
hizo nacer de una piedra. 
S G Y R I A S . Deidamia, hija de L i -
coraedes, rey de Scíros. Ovid. art. 
ani. 1. 
S C Y R O S . Isla del Archipiélago, ha-
bitada al principio por los pelasgos y 
los carios; teatro de la muerte de 
Teseo, ( V . LICOMEDES. ) y célebre 
sobre todo por haber servido de asilo 
á Aquilea. Palas, que era su protec-
tora , tenía un templo magnifico ea 
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la Capital cayas ruinas existiaa ana 
en tiempo de Tournefort. Odis. 10. 
Met. 7 , 13. 
SGYRON. Cañado de Telamón, 
hijo de Eaco, famoso salteador y 
hombre cruel del Atica que preci-
pitaba á los que sorprendía á la mar 
para que las tortugas se alimentasen de 
sus cadáveres , á fin de que la carne 
de estos animales fuese mas delicada. 
Teseo lo destruyó y quemó sus hue-
sos. Habia casado con la hija de Gí-
creo, rey de Salamina. 
SGYTA. Nombre bajo el cual Stor-
junka re , dios de los laponeses, era 
adorado en la provincia de Torneo. 
V . STOR JUNKARE.. 
SGYTAS. Pueblos que habitaban 
en las playas del mar negro; adora-
ban á Vesta, J ú p i t e r , la Tierra, Mar-
te y Hcrcales,y les tributaban varios 
sacrificios, hasta de carne humana. 
SGYTALOSAGITTiPELTIGER. 
Palabra forjada por Tertuliano, para 
reunir todos los atributos de H é r c u -
les; R. Ski ta lon, maza; sagiCa, fle-
cha ; pe l l a , escudo. 
SGYTHA ó SGYGHTIÉS. Hijo de 
H é r c u l e s , ó según Plinio, de Júp i t e r 
y de una muger, mitad serpiente, l l a -
mada Echidna, que dio su nombre á 
ia Scitia. Diod. 2. 
SGYTH1TES. Sobrenombre de Ba-
co entre los lacedemonios. 
SGYTON. Ovidio {Met. 4.) le dá 
el epíteto de Ambiguas, porque 
podia transformarse en muger y vo l -
ver á tomar la forma natural, 
SCYTHOPOLIS. Ciudad de Siria 
edificada por Baco. Estrab, 16, P l i n , 
5 , c. 18. 
SEATER. Divinidad de Sajouia. 
SEBAD1AS, fiestas. Las mismas 
que las Sabasias. ^ SABASIO. 
SEBASIO. Respetable. Sobrenom-
bre de Júp i te r . 
SEBASTIONICO. Vencedor en 
los juegos Augustales. R. sebas, au-
gusto. 
SEBETHIS. Ninfa á la cual telón 
hizo madre de iEbalo. Eneid. 7. 
SEBHIL. ó SEBHAEL. (Mi t . mah.) 
Angel que tiene los libros en que 
SEC 
están escritas las buenas ó malas 
acciones de los hombres. 
SEBRO. ü u o de los hijos de 
Hipocoon ; tenia un monumento he-
roico en Esparta. La villa de Sebri-
nm llevaba su nombre. 
S E B Ü E O S . { M i t . rab.) Antigaos 
sectarios jud íos , solemnisaban la Pas-
cua en el séptimo mes. 
SEB ÜR A EOS. [ M i l . rab.) Rabi-
nos ó doctores judios que vivian 
y enseñaban después de la publi-
cación del Talmud. Seburaéo signi-
fica en hebréo el que opina, y se 
les dio este nombre, porque el Tal-
mud habia sido ya publicado y 
recibido en todas las sinagogas. 
SEGESPITO. Cuchillo muy lar-
go del que se servían para degollar 
las victimas ó para arrancar sus 
entrañas. E l mango era redondo 
y de marfil guarnecido de oro ó 
de plata cuando se sacrificaba á los 
dioses del cielo, y de ébano cuando 
se sacrificaba á Pin tón. 
S E C H A N A ' GA. { M i t . ind) Rey 
de los serpientes; el Pluton de los 
Indoüs. 
SECIVÜM ó SEVIUM. Cierta da-
se de pastel que se cortaba con el 
cecespito en los sacrificios. 
SECRETO. Sobrenombre de Jú-
pi ter , según parece cuando se le 
adoraba en particular, ó sin cou-
fundirle con tos otros dioses. 
SECÜLARIOS. (JUEGOS) Fiestas 
solemnes que se celebraban con gran 
pompa ál acercarse la época de la 
cosecha. Duraban tres t^as y tres 
noches consecutivas, y se distribuían 
al pueblo ciertas semillas y ciertas 
cosas lústrales y expiatorias. Por la 
noche se tributaban sacrificios a 
Pin tón y á Proserpiua, á las Parcas, 
á las Pitias, y á la Tierra, y 
durante el día á Júp i t e r , á Juuo, 
á Apolo, á Latona, a Diana v á 
los Genios. Cincuenta y cuatro jó-
venes divididos en dos coros, el ouo 
de varones, y el otro de hembras, 
cantaban los poemas seculares. 
SEGÜRIIDI1 . Eucneotrase en uua 
inscripción securii D i i , p0*1 0^ (lue 
SEF 
se debe entender relativamente á los 
dioses (jae procuran la sautldad del 
alma ó del coerpo. 
1 SEGUTORIA. Gladiadores que 
tenían por armas una espada ó una 
maza emplomada en su estremidad. 
Llamábanse asi porque debian perse-
guir los reciarios. 
2 —Dábase también este nombre 
i Jos gladiadores que reemplazaban 
a los que hablan muerto en el com-
bate, oque luchaban con el vencedor. 
SEDEN ó SEDOUK. {MÜ. pers.) 
Fiesta en la cual los persas encen-
dían grandes fuegos dorante la noche 
ai rededor de los cuales celebraban 
banquetes y danzas. 
SEDRAS. (Mü. mah.) Especie de 
lotus del para í so , de coja madera 
según los musulmanes, estaban cons-
truidas las tablas de la l ey , dadas á 
Moisés. 
SEDRE. (Mit. mah.) Grao sa-
cerdote de la secta de A l i , geíe de 
los persas. 
SEEK. (Mit. ind.) Secta herética 
separada de los bramas, que cree 
que no hay mas que un dios to-
dopoderoso , que llena el espacio, 
penetra la materia y el solo diguo 
del homenage y de la invocación 
de los mortales. Opinan también que 
vendrá un dia en que la vi r tud se' 
rá premiada y el vicio castigado. 
Su l ibro sagrado prohibe el ase-
sinato, el robo, y todos los c r íme-
nes contrarios al orden y á la paz 
social; recomienda la practica de to-
das las virtudes, y muy particular-
mente una filantropía universal y 
y el ejercicio ilimitado de la hos-
pitalidad hacia los estraugeros y via-
jantes. 
SEF. (Mit. escand.) T o m ó , como 
á sacerdotiza de Cifia, el nombre 
de esta diosa. 
SEFER-TORA. [Mit. rab.) Libro 
de la ley. Los judíos modernos se 
vanagloriaban de haber conservado 
un ejemplar, coya copia habia sa-
cado Esdras del autógrafo de Moisés; 
este ejemplar dicen qoe se conserva 
«n el Cairo. Hay copias de él en 
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todas las sinagogas, las coales están 
escritas con la mayor corrección, y en-
vueltas con dos paños riqoisimos. E l 
respeto que los judíos tienen á este 
libro sagrado, es tan grande, qoe 
compran el honor de sacarlo del 
armario donde está encerrado y de 
volverlo en el mismo logar. F ina l -
mente ponen encima de él una co-
rona, á la que llaman Ha la ra ó 
Chedertora; esto es, corona de la 
ley. 
SEGET1A, SEG ESTA. Divinidad 
campestre que coidaba de los t r i -
gos en tiempo de las mieses. Los 
labradores la iovocabau entonces, 
para tener abundantes cosechas. R. 
sc^cs i mies* 
SEGIADAH ó SEGIADEH. {Mit. 
mah.) Pequeño tapiz de esteras de 
junco qoe los musulmanes llevan 
siempre con ellos, para arrodi-
llarse. 
SEGIENOU. ( M í . ind.) La ter-
cera de las cinco fiestas del P e g ó . 
Se hacia en honor de uno de los 
Ídolos del pa í s , en presencia del 
rey , de la reina y de sus hijos. 
SEGJIN. (Mit. mah.) La séptima 
parte del iufierno y la mas baja de 
todas, en la cual iban á parar las 
almas de los impíos. 
I SEGURIDAD. (Iconol . ) Eo 
una antigua medalla de Macrinio 
está representada por una moger 
que se apoya con la mano derecha 
en una pica y con la izquierda en 
una coluua, símbolo de la firmeza, 
asi como la pica lo es de! mando. 
En otra de Otón se ve una muger 
que tiene en la mano derecha una 
corona y en la izquierda ana lanza, 
coo estas palabras securitas P . R. 
Le Brun la ha personificado bajo la 
figura de una muger que tiene éu 
una mano su bolsa abierta y apo-
yándose con la otra en un montón 
de armas. En las medallas modernas 
la seguridad del imperio debida á las 
plazas fortificadas, está representada 
por una muger sentada, que con el 
casco en la cabeza y la pica en la 
mano, se apoya en un pedestal; cer-
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ca de ella hay diversos planos de 
fortalezas y á un lado varios iostra-
raentos de arquitectura. Cochin ha 
representado á la Seguridad en ge-
neral por una muger que duerme 
apoyada en una coluna y con la pica 
en la mano, ü u a puerta guarnecida 
de planchas y de clavos protege su 
sueño. 
2 — En una medalla de Nerón 
apoya su cabeza en su roano derecha 
y teniendo una pierna tendida des-
cuidadamente. En otra la represen-
tan apoyada en el codo izquierdo, 
con la mano derecha sobre la cabeza 
en señal de descanso; en otra se la 
ve teniendo en una mano un cuerno 
de la abundancia y con la otra pe-
gando fuego á un montón de armas, 
que tiene a sus pies. En una medalla 
de Tito aparece sentada delante de 
un altar i luminado, porque según 
dicen los anticuarios; el culto que se 
tributa á la divinidad produce la 
Seguridad del imperio. En otra de 
A d r i a n o está medio desnuda, senta-
da , apoyada en un cuerno de la 
abundancia, y teniendo oro en sns 
manos, porque la seguridad pública 
deriva del cuidado que toma el go-
bierno en mantener la abundancia. 
SEHELÁN. [ M U . orient.) Monar-
ca del pais fabuloso, llamado en los 
cuentos orientales, Ginistau, ó reino 
de las Hadas. 
SEI4 . Divinidad campestre que 
celaba para la conservación de los 
trigos encerrados todavía en el seno 
de ia tierra. 
SEIDÜl i . [MU. escand.) Tal es 
el nombre qae los antiguos islandeses 
daban á ia mas antigua y mas t e r r i -
ble de las magias que se operaba 
en el fuego, valiéndose de poesías ó 
de algunas canciones. 
. SEIGliS. ( Mit. malu) Predicado-
res de las mezquitas. E l Sultán tiene 
uno de particular. 
SEIS. Niufa de quien Endimion 
hizo madre de Etolus. 
SEISACHTHEIA. l a acción de 
sacudir una carga. Sacrificio públ i -
co que practicaban los atenienses, ea 
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memoria de la ley de Solón que ab-
solvía á los pobres de las deudas, ó á 
lo menos disminuía los intereses é 
impedia á los acreedores, apoderarse 
de las personas de los deudores 
SEIVIAS. { M U . ind.) Secta de 
Bramines dedicados especialmente al 
culto de Isora <5 Eswara, á quien 
miraban como superior á Wishnou. 
SEJAH. { M i t . mah.) Cierta clase 
de monjes turcos que á pesar de que 
tienen monasterios, si una vez salen 
de ellos, ya no vuelven á entrar, 
pasando el resto de sus dias diva-
gando de una parte á otra. 
S É L A É G É N E T E S . Padre de ta 
Luz ; epíteto de Apolo. R. s¿lah 
claredad. A n t o l . 
SEL AGE. { M i t celt.) Planta que 
los druidas cogían con varias prac-
ticas supersticiosas, como el Samu-
lus. Era necesario, dice Pl in io , ar-
rancarla sin cuchillo y con la ma-
no derecha cubierta con una par-
te del vestido. Finalmente debiau 
practicar antes un sacrificio de pan 
y de vino. 
SELAMAWES. Nombre sirio de 
Júp i te r . V . MACBACCHUS. 
SELASFOB.E. Elqoe//(?va antor-
cha ; nombre bajo el cual los File-
nos adoran á Diana. V- FOSFORO. 
SELASÍE. Luminoso; sobrenom-
bre de Diana, considerada como !a 
Luna. 
SELECTI . elegidos. El consejo de 
Júp i t e r se componía de doce dioses 
llamados Cánsenles; pero los romanos, 
imajinaudose que este numero no 
bastaba para el gobierno del mnnao, 
lo aumentaron de ocho consege-
ros, que llamaron Selecti y fueron 
Genio, Jano, Satorno, P in tón , el 
Sol, ia Lona , Tello. 
SELENA. Hija de Hesperion y 
de Rhea; habiendo sabido que sn 
hermano fJeüon, á quien amaba 
tiernamente, se habia abogado en 
el Er idan, se precipitó de lo alto 
del palacio. Publicóse que el hermano 
y la hermana hnb¡au sido t r a n -
formados en astros, y que eran e 
Sol y la Luna. Los Adlantidas, se-
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gun refiere Z?¿or/oro, houraroo, des-
poes ele esle suceso, estos dos astros 
bajo el nombre de Heüon y de 
Saleue, nombre griego del Sol y 
de la Lana. P l a t ó n deriva este n l t i -
mo de Sélen neón y ennon, la vieja y 
nueva. 
SELENAS. Tortas largas y tor-
cidas, en forma de media-luua, que 
se empleaban en los sacrificios ofre-
cidos á la Lana. 
SELEN H E . Piedra rara, qae se 
decia crecer y descrecer según el 
curso y diferentes fases de la Luna. 
S E L E N Í T Í D E S . Mugeres de Asia 
que poiiiau huevos, de los que na-
cían gigantes de un grandor estraor-
diijario. 
SELIMNO. Pao de Acaya que to-
ma su origen cerca de una fuen-
te llamada Argira . V . ARGIRA. 
SELINO. Hijo de JNeptuno y pa-
dre de Elisa. 
SELINUNTIO. Sobrenombre de 
Apolo, que tubo uu templo y ua 
oráculo en Seliuo. 
SELLI . Los primeros sacerdotes 
que rindieron oráculos en Dodona. 
Este nombre lo recibieron de Selles, 
ciudad de E p i r o , ó del rio que 
Homero llama Selléis. Estrab. 7. 
SELLISTEEJSÍES. Banquetes que 
se daban á las diosas; llamados asi 
porque poman sus estatuas encima 
de pedestales llamados sel/ce, para 
hacer alusión á su antigua fruga-
lidad. 
SEMACHIDE. Tr ibu del Atica, 
llamado asi de Semaco, cuyas hijas 
hablan dado hospitalidad á Baco; lo 
que valió á sus desceudieutes el p r i -
vilegio de ser elegidos para sacerdo-
tes de este dios. 
SEMALEUS. E l que envía d los 
hombres presagios de los aconteci-
mientos fu turos ; sobrenombre bajo 
el cual Júpi te r tuvo una estátua de 
bronce, en el monte Parnés en el 
Ática. 
2 —Fiesta griega de la que ha-
Wa Hesickio, probablemente de Se-
mele. 
SEMARGLE, ó SIMAERCLA. (Mü, 
TOMO I I . 
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esláv.) Divinidad de Riew. No se 
sabe nada de positivo sobre el cu^o 
y los atributos de esta divinidad. 
E l solo indicio es la orden por [a 
cual Walt l imiro mandó que se sacri-
ficase á Semargle, como á las otras 
divinidades del país. 
1 SEM E L E . Hija de Cadmo y 
de Armon ía , amada de Júp i t e r y 
madre de Baco. ( V . este nombre.) 
Cuéntase que cuando Baco llegó á 
mayor edad, descendió á los infier-
nos para sacar de aquel lugar á su 
madre, y que obtuvo de Júp i t e r 
que seria colocada entre los inmor-
tales, bajo al nombre de Quiouea. 
Paasanias i dice, que habiendo des-
cubierto Cadmo la preñez de Se-
nelé , la hizo encerrar en un cofre 
que mandó tirar al mar, cuyo co-
fre fue arrojado por las olas á la 
Laconia, donde los brasiatas, ha-
biendo eocoutrado á Semelé muer-
ta , le hicieron magníficos funerales, 
y tomaron á su cuidado la educa-
ción de su hijo. 
2 — Fiesta griega probablemente 
en honor de Sernele'. 
SEMELEGENETES. Hijo de Se-
melé, epíteto de Baco j l n t o l . 
SEM E L El A PROLES, SEMELEIUS 
HEROS. Baco, hijo de Semelé. 
SEMENTINAS. Ferias que los 
romanos celebraban todos los años 
para obtener buenas sementeras. Por 
lo regular se celebraban el 24 de 
Enero en el templo de la T ie r ra . 
SEM1CA, ó imposición de las ma-
nos. Nombre que los judíos moder-
nos daban á la ceremonia que se 
practicaba en otro tiempo cuando 
alguno recibía el nombre de doctor 
ó de anciano. 
SEN.ÍCAPER. Semi-cahron. So-
brenombre de Pan, en Ovidio. 
SEM1FER. E l centauro Quiron, 
mitad hombre y mitad cabalio. 
SEMINA. Diosa poco conocida, 
presidia las semillas, 
SEMINARIO. ( M i t . me j . ) Los 
mejicanos tenían una especie de se-
minario, donde educaban las ninas y 
las acostumbraban á la practica de 
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las austeridades religiosas. Mieutras 
vivían en él debian i r con la cabeza 
rasurada y guardar virginidad. Si 
faltaban á este ultimo deber eran 
castigadas con pena de muerte. 
SEMIRAMIS. Nacida en Ascaíon, 
ciudad de la Siria, bácia el año del 
mundo 2754 y en el 1250 antes de 
J. C. La fábula la supone hija de la 
diosa Derceto ó Atergatis. Habiendo 
sido expuesta luego de su nacimiento 
fué alimentada por las palomas, lo 
que la hizo llamar Semiramis, nom-
bre siriaco de esta ave; asi es que 
durante su vida amó siempre apasio-
nadamente á las palomas. Según la 
historia casó con uno de los pr inc i -
pales oficiales de N i ñ o , y este p r in -
cipe arrastrado por una violenta 
pasión inspirada por su valor y por 
sus demás calidades, se desposó con 
ella cuando quedó viuda. Después 
de su muerte dejó el gobierno de 
i sus estados á Semiramis, que los 
rigió como una grande princesa. 
Mandó construir la maguiílca ciudad 
de Babilonia, cuyos muros han sido 
tan celebrados, asi como los pre-
tiles y el puente edificado sobre el 
Eufrates que atravesaba la ciudad, 
del Norte al Mediodía. E l lago, los 
diques, y los canales, hechos para 
el desagüe del r i o , eran mas útiles 
que magnificos. Han sido también 
muy admirados los palacios de la 
reina; pero lo mas notable era el 
templo de Belo en medio del cual 
se elevaba un edificio inmenso, que 
consistía en ocho torres construidas 
la una sobre la otra. Después de 
haher embellecido Semiramis á Ba-
bilonia , recorr ió su imperio dejan-
do por todas partes muestras de su 
raagDincencia. Se aplicó muy par-
ticularmente en hacer conducir las 
aguas en los parajes donde carecían 
de ellas, y en hacer construir gran-
des caminos. Hizo también varias 
conquistas en la Etiopia, y su ú l t i -
ma expedición fué en las ludias, 
donde sus ejércitos quedaron com-
pletamente derrotados. Esta reina 
tenia un hijo de N i ñ o , llamado N i -
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nías; advertida que conspiraba con* 
tra su vida, abdicó voluntariamente 
el imperio á su favor, acordándose 
de un oráculo de Júpi te r Ammon 
que le habia pronosticado, que 
cuando su hijo le tenderla lazos 
seria la señal de que se acercaba su 
última hora. Algunos autores cuen-
tan que se apar tó de la vista de los 
hombres, con la esperanza de go-
zar de los honores divinos. Otros, 
con mas verosimilitud, atribuyen su 
muerte á Ninias. Esta grande reina 
fué honrada después de su muerte 
por los asirlos, como una divinidad, 
bajo la figura de una paloma. í lerod. 
1, Ovid. Amor . 1, F a l . M a x . 9, Diod. 
2, Mela. 1. 
S E M i l l E A S . ( M i t . rnh.) Uno de 
los ángeles que fueron seducidos por 
la hermosura de las mogeres; se 
apoderó de él la cólera y la violen-
cia, y sus lecciones no han dejado 
de fructificar. F . AZAEL, EXAEIU, PEA-
MARUS. 
SEMITALES. Dioses romanos, 
que se cuidaban de guardar los ca-
minos. R. semita, camino. 
SEMNiE, venerables. Nombre que 
ios atenienses daban á las Furias, 
para hacerlas favorahies. Paus. 
SEMINES. Secta de gimnosoíis-
tas compuesta de ambos sexos. «5. 
Clemente de A l e j a n d r í a dice que 
el principal estudio de esta secta 
consiste en investigar la verdad, y 
que se precia de predecir lo venide-
ro. Las mngeres conservan su vi r -
ginidad, se dedican á la astrolo-
gia judiciaria y predicen también 
lo futuro. 
SEM NOTEOS. Dio genes Laercío 
y Suidas dicen que este nombre 
se díó á los druidas. Designaba la 
profesión que hacían de honrar a 
Dios, de dedicarse á su servicio 
y de tener de el un conocimien-
to muy vasto. 
SEMON. Dios que se creía ser 
el mismo que Fidio y que Sanco. 
Dábase también este nombre á Mer-
curio y á muchos otros. V- SEVO-
N£S. 
S E M O N E S . Dioses ¡ufeilores, 
ílistiugaidos de los dioses celestes, 
qua i i semihomines; tales como Ja-
uo , Pau , los Sát iros , los Faanos, 
Priapo, Ver tamuo, y aun el mis-
mo Mercurio. Ov. Fast. 6. 
SEMOSAISCTÜS. Dios romano, 
uno de los indigetas V . SEMOJÍ. 
S E M Ü P J Ü M . Lugar vecino de 
Roma donde Apolo tenia un templo. 
SENADO. Este cuerpo no podia 
reunirse mas que en uno de los tem-
plos consogrados por los auguros. 
Las mas veces se juntaban en los del 
Honor, de Apolo, y de la Concordia. 
E l magistrado que habia convocado 
al senado, iamolaba regularmente 
una victima delante el logar de la 
asamblea , y entraba después de ha-
ber tomado los auspicios. 
SENES. Nombre de las drulde-
sas, y en particular de las virge-
pes de la isla de Saiu. PomponiOf 
Mein . 
SENGHET. f M i t . i n d . ) Reanioa 
del pueblo-, nombre que los Seikes, 
del íudous tau , dan á sus logares 
de devoción. 
SEN1LIS. Fortuna de los ancia-
nos; la representaban con una gran-
de barba. 
SENIO. Dios que presidia la se-
nectud. 
SENTA. Hija de Pico, casó con 
so bermauo Fauno: es la misma 
que Fauna, ó la Buena Diosa. 
SENTIA. Diosa tutelar de la i n -
fancia. 
• SENTIDOS. ( I c o n o l . ) Son alego-
rizados por medio de genios ó de 
Niufas y cada uno tiene un atributo 
diferente que sirve para darlos á 
conocer. Se señalan varios frutos al 
gusto, flores al olfato, instrumentos 
al oido, el tacto lleva una ave que 
le picotea, la vista se designa por un 
espejo que tiene en sus manos, al-
gunas veces se pone detras de ella 
el arco i r i s , para designar la diver-
sidad de los colores objeto de la 
"vista. Entre los egipcios la liebre 
designaba el oido-, el perro, el olfato; 
el gavi lán , la vista; un pescado y 
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nu cesto lleno de frutos, el gusto; el 
armiño y el erizo, el tacto. En mu 
baile alegórico qu^ se danzó en Sto-
colmo en 1654^ los sentidos estaban 
caracterizados por medio de las d i -
vinidades antiguas; el Sol, como au-
tor de la luz designaba la vista. 
Baco y Ceres divinidades que presi-
den las buenas comidas, caracteri-
zaban el gusto. Apolo como dios de 
la rmísica y de la poesia, era el sím-
bolo del oido; el olfato era repre-
sentado por Pomona y Flora ; y el 
tacto por Venus y cuatro pequeños 
amores. 
SENTINO. Dios que daba el senti-
do á las criaturas, al momento de 
naeer. S. yJgustia. 
SENIO. Dios que presidia la se-
nectud. 
SEPIA. Monte de la Arcadia don-
de Epi tofué muerto por un serpiente 
llamado Seps. 
S E P T E M A T R O . Los siete dias de 
las fiestas consegradas á Minerva, ó 
á las otras diosas. Fcsto. 
SEPTEMVIROS. F . EPULOUES. 
SEPTENTBION. ( Iconol . ) E l 
Viento del Norte , pintanlo con los 
mismos rasgos que á Caurus el vien-
to del Nordeste, esto es un vestido 
forrado, una barba larga y el exte-
r ior de la senectud; otros le repre-
sentan bajo la figura de nu hombre 
de edad madura , bien formado, ves-
tido de guerrero, cubierto de armas 
y en acción de e m p u ñ a r la espada; 
lleva una banda azul con los tres sig-
nos celestes que están debajo del zo-
diaco. 
SEPTERIAS. Fiesta que los ha-
bitantes de Delfos instituyeron eu 
memoria de la victoria que Apolo 
ganó matando al serpiente P i tón , 
esta fiesta se renovaba todos los años. 
SEPTIMIANO. Sobrenombre de 
Jano, de un templo edificado por 
Séptimo Severo. 
S E P T I M O N T I U M . Dia de fiesta 
que ios romanos instituyeron después 
de haber encerrado la séptima moo-
taña en la ciudad; se celebra en Ro-
ma á fines de diciembre, c o n sacri-
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ficios que se hacidu en las siete mon-
tañas. 
SEPULTURA. Los romanos te-
nia n de tres clases; estos es sepul-
cros, mouumeotos, y ceuotafios.-
E l sepulcro era la sepultara o r -
dinaria, donde se depositaba el cuer-
po entero del difunto. E l monu-
mento ofrecía algo de mas mag-
nifico. Era el edificio construido para 
perpetuar la memoria de una per-
sona, sin ninguna solemnidad fú-
nebre. Podian erigirse varios mo-
aomentos á una persona, al paso 
que no podia destinársele mas que 
un solo sepulcro ó tumba. Cuando 
después de baber construido una 
sepultura se celebraban los funera-
les con todo el aparato acostum-
brado, aunque sin encerrar eu ella 
el cadáver , llamábase cenotaíio; esto 
es, sepultura vacia. La idea de los 
denotaíiós derivó de la opinión de 
los romanos, que creían que las a l -
mas de aquellos cuyos cadáveres no 
habiau sido sepultados, andaban er-
rantes durante nn siglo, por las o r i -
llas de los rios del infierno sin poder 
pasar á los campos elíseos. Ele-
vábase pues uu cenotafio de cés -
pedes , á lo que llamaban injectio 
glevos. Después de esto practicaban 
las mismas ceremonias que si el 
cadáver hubiese estado presente. Asi 
es que V i r g i l i o en la Eneida ba-
ce pasar por Cliáronte, el alma de 
Deifobo , á pesar de que Eneas 
no le habla erigido mas que uu 
cenotafio. Sueíonio-¡ en la vida del 
emperador Claudio, llama á los ce-
uotafios sepulturas onorarias. — No 
solamente se consideraban como re l i -
giosos los lugares que ocupaba la 
sepultura, si que también un cierto 
espacio de tierra que le rodeaba 
y al camino que conducía á ella. 
Si alguno se atrevía á extraer mate-
riales de algaua sepultura, como 
colunas , y otras piezas de marmol 
para emplearlos eu edificios profa-
nos, la ley le condenaba á diez 
libras de oro de peso y á demás 
el edificio quedaba confiscado. Tan ' 
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solo eran eceptuadas las sepulta-
ras de los enemigos, porque los 
romanos no las miraban como san-
tas y religiosas. Adornaban algunas 
veces sus sepultaras de cintas de 
lana y de festones de flores; y sobre 
todo teuiau nn particular cuidado en 
hacer gravar los ornamentos que 
servían para distinguirles, como fi-
guras de animales, trofeos militares 
emblemas característicos, instrumen-
tos; en una palabra lodo lo que po-
día demostrar el mér i to , la clase, ó 
la profesión del difunto. 
SEPULTURA. Acción de enter-
rar los muertos. Los deberes de la 
sepultura han estado en uso en to-
das las naciones, como inspirados 
por la naturaleza; pero cada pueblo 
se ha prescrito ceremonias particula-
res, fundadas casi todas ellas en la 
idea que tenían de la vida futura. 
Así os que los antiguos miraban la 
sepultura de los muertos como una 
circunstancia necesaria para que las 
almas fuesen admitidas en la morada 
de los bienaventurados, al paso qoe 
creían que aquellos, cuyos cuerpos 
estaban privados de este ultimo de-
ber, iban errantes por algún tiempo 
en las orillas del Estigio antes de 
poderlo pasar. Por este motivo cuando 
encontraban un cadáver lo enterra-
ban inmediatamente y había machí -
simos que por el temor de quedar 
sin sepultura se las mandaban cons-
t ru i r durante su vida. Séneca llama 
al deber de dar la sepultura á los 
muertos, uu derecho no escrito, mu-
cho mas fuerte que todos los dere-
chos escritos. Los antiguos miraban 
como el colmo de la iníamia el ser 
privados de sepultura, y los roma-
nos no la negaban mas que á los 
ci iminales de lesa majestad para ms-
pirar mas horror á este crimen, a 
los que morían en cruz, que era el 
suplicio á que destinaban á los mal-
vados mas envilecidos, y á los sui-
cidas. Fuera de estos casos particn-
lares, los funerales eran por ellos 
una ceremonia sagrada y pocos pue-
blos había roas religiosos y m35 
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exactos en tr ibutar los altimos de-
beres á sus padres y á sus amigos. 
SERA. Una de las diviuidades 
que presidiau las semillas. R. serere, 
sembrar. 
S E R A D I É S . Fiestas. F . SAEASIAS. 
SERAR1S. Rama de los sectarios 
mabometauos llamados Bekíasses ó 
Bectachis. 
SERAPEON. SERAPIOJN. Tem-
plo que los egipcios babiau consa-
grado á Serapis. Este templo en los 
siglos siguieutes se convirtió en una 
biblioteca famosa por el numero y 
el precio de los libros gue contenía. 
SERAPÍS . f M i t . eg íp . J Era el 
dios de los egipcios. Algunas veces 
se le confundía con Júpi te r y con el 
Sol. Zeus Serapis se encuentra con 
frecuencia en los antiguos monumen-
tos, y con los tres nombres de J ú -
pi ter , Sol y Serapis. Confundíanle 
también con P lu tou ; asi es que á 
veces va acompañado del Cerbero. 
El culto de este dios babia sido l le -
vado á Egipto por los griegos, pues 
que en los antiguos monumentos pu-
ramente egipcios, como por ejemplo, 
la tabla Isiaca, que comprende toda 
la teologia de los egipcios no presen-
ta ninguna figura de Serapis, ni el 
mas leve indicio de su existencia. Los 
que no ven en esta divinidad mas 
que el emblema del Sol derivan 
esta palabra de sairein , adornar. — 
El símbolo ordinario de Serapis es 
una especie de canasto ó de medida, 
llamada calathus •, la cual lleva so-
bre la cabeza para significar la abun-
dancia que este dios, tomado por el 
Sol, proporcionaba á los bombres. 
Kepresenlábaule barbudo y casi de 
la misma figura de J ú p i t e r , por cu-
yo motivo le confunden con este 
dios en las inscripciones. Cuando re-
presenta á Serapis - Pluton tiene en 
una mano una pica ó un cetro, y á 
sys pjes el Cancerbero. — Era con-
siderado también como uno de los 
dioses de la salud, y se citau de él 
varias cuias milagrosas. Los egip-
cios tenian muchos templos consa-
grados á Serapis. E l de mayor uorn-
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bradu estaba situado en Canope y 
el mas antiguo en Memfis. Tenia 
nn oráculo famoso en Babilonia, que 
daba sus respuestas en sueños. Los 
griegos y los romanos honraban 
también á Serapis y le consagraron 
varios templos. Los romanos le edi-
ficaron uno en el circo de Flamiuio 
é instituyeron fiestas en su honor. 
SERENATOR. Sobrenombre de 
Júp i t e r . 
SERENDIB. [ M i t . musul.) Isla 
donde los orientales colocan el pa-
raíso terrestre. 
SERENO. Sobrenombre de J ú p i -
ter considerado como el Eter. 
SERGESTE. Troyano que siguió 
á Eneas en Italia, y á quien V i r g i l i o 
supone cabeza de la familia de Ser-
gio. Eneid. 5. 
SERGOU1ER. Peñasco debajo de 
Yakoustk, eu Siberia. Los yakonts 
le veneran como una divinidad, y 
le atribuyen el poder de promover 
los vientos impetuosos. 
S E R Í F E . L ia del 
PEESEO, DA:XAE. 
SERIMKER. ( M i t . e s c a r n í ) Jaba-
lí milagroso, cuya carne el cocinero 
y í u d h r i m e r coce eu el puchero E l 
dhriiner. Esta carne basta para a l i -
mentar á todos ios héroes muertos 
en la guerra, que después del p r i n -
cipio del mundo han pasado y pasan 
al palacio de Odiu. Todas las maña-
nas cocen una porción de ella, v 
por la tai de el jabalí vuelve á quedar 
entero. 
S E R M A M . [ M i t . pe r . ) Cabeza de 
pezcado. Pueblos fabulosos citados 
en los cuentos orientales y que son 
tal vez los mismos que los latinos 
llamen. Ichthyopkagi. 
SEROSCí-L r Mi t . pers.) E l genio 
de la t ierra , entre los parsis. Le p in-
tan puro , fuerte, obediente y res-
plandeciente de la gloria de Ormusd. 
Tiene confiada la custodia del 
mundo, y preserva á los hombres 
de los lazos del diablo. 
SERPENTARIA. Una de las cons-
telaciones. Los poetas dicen que era 
el dragón del jí^rdiu de las l iespei i -
mar Egeo. V . 
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des, muerto por Hercnles y que 
Juno colocó entre los astros. (f. 
OI'HIEUS) Otros suponen que era la 
serpiente que llevó á Esculapio la 
hierba cou la cual hiXo resucitar á 
Androgea, ó el serpiente Pi tón . 
SERPENTIGOLOS. JVombre de 
los idólatras adoradores de los ser-
pientes. 
SERPIENTE. ( M í t . eg ip . j Los 
egipcios se servían de la serpiente 
eu todos sus símbolos. Formaba par-
te del tacado de Isis, y el circulo 
de que se valían estos pueblos para 
designar al Ser supreoio estaba siem-
pre acompañado de uno ó dos ser-
pientes. E l cetro de Osiris tenia 
enroscado una serpiente. Cuando 
quer ían valerse de este animal para 
representar al Ser supremo le figu-
raban con alas y en forma de gavi-
l l o . Eu algunas solemnidades lleva-
ban una serpiente encerrada en una 
caja. A veces las serpientes represen-
taban á los mismos dioses y en par-
ticular á Serápis. Agís está figurado 
igualmente con una cabeza de toro, 
el cuerpo de serpiente y la cola le-
vantada basta la estremidad. La ser-
piente en general designaba la tierra 
y el agua, y otras veces» la boca, 
porque toda su fuerza la tiene eu 
ella. Una serpiente con la cola escon-
dida, era el símbolo de la eternidad; 
mordiéndose la cola y su cuerpo cu -
bierto de escama designaba el mundo 
que se rejuvenece todos los años en 
la primavera, y los astros, adorno 
del universo. E l serpiente que tiene 
la figura del mundo y la cola en la 
boca es la imagen de uu buen rey. 
£1 que vela > es la de uu rey v ig i -
lante y amante del bien público. Una 
serpiente con una grande casa , es la 
pintura de un rey, que se supone 
el señor del mondo. Un semi-ser-
p í e n t e , símbolo de un rey , señor de 
una parte del mundo, serpiente en-
tero imagen del todo poderoso. — 
JNo era menos venerada la serpiente 
entre los griegos y romanos, que 
entre los egipcios. Tr ibutábase en 
Epidaura un culto particular á este 
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repti l . Los atenienses conservabau 
siempre uno de v ivo , como el pro_ 
tector de su ciudad; atribuían á los 
serpientes una vir tud profetica 
observaban religiosamente todos sus 
movimientos, que eran interpretados 
como señales de la voluntad de los 
dioses. Piepresentaban algunas veces 
á los genios bajo la figura de una 
serpiente. { F . GENIO,) Este animal, 
según Macrobio, era el símbolo or-
dinario del Sol. También lo era de 
la medicina y de los dioses que la 
presidian , como Apolo y Esculapio. 
La serpiente enroscada y formando 
un c i rculo , es el símbolo de la re-
flexión. Es también el atributo de 
la Salud, de la Envidia, de los Re-
mordimientos, de los Pesares, etc.— 
( M i t . ind . ) Los indios tributan gran-
de veneración á las serpientes y á las 
culebras, que miran como otros tan-
tos genios. ~ ( M i t . o f r . ) La mayor 
parte de los negros creen aun hoy 
día que las almas de ios hombres 
que han observado una vida santa, 
eulrau eo el cuerpo de las serpientes 
y el culto que tributan á estos aní-
males es el mas célebre y el mas 
acreditado en el país. •— {Mit. eslav.) 
Los reptiles erau honrados por al-
gunos pueblos, como los dioses Pe-
nates. Ofrecíanles en sacrificio leche 
y huevos, y era prohibido bajo pe-
na de la vida causarlesel menor mal. 
E l culto de las serpientes se hallaba 
en otro tiempo establecido en los 
pueblos de la Li tuauía , de la Esto-
nia, L ívon ía , P ru s í a , Couilanda y 
Samogitia. Los labradores de Liyo-
cia miraban estos reptiles como dio-
ses tutelares de sus rebaños y les 
presentaban leche á modo de oíren-
da. F . AciiEtous, ABISTEO, CADMO, 
CADUCEO,ESACO, EÜMENIDES, Euium-
CE, LAOCOO.VTE , LATONA , MEDUSA, 
ProjDEsciA, PITÓN, SAUJD, SATUKXO, 
TIRESÍAS. 
SERRANO. Uao de los capita-
nes de Tu rno , muerto por Niso. 
SER O. F . CERO. 
SERVARE D E CELO. Termi-
no de agüero , tomado de los fe* 
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nomeuos que aparecían eu los aires 
como relámpagos, t rucóos y otras 
señales extraordinarias y repentinas, 
qae los augaros observaban en 
¡os cielos. Este agüero era el mas 
solemne de todos. 
SERVATOR. salvador; sobre-
nombre de Júp i t e r y de Baco. 
S E R V A T R Í X . Sobrenombre de 
Proserpina. 
S E R V I L L E T A . Los antiguos se 
enjugaban cou ella las manos an-
tes de sacrificar á los dioses. 
SERVIO T Ü L I O . Sexto rey de 
Roma edificó un templo á la for-
tuna, á la cual se creía deudor de 
so trono. 
SESACH. Diosa del reposo, hon-
rada en Rabilouia. 
SESARA. Hija de Celeo, rey de 
Eleusis, y hermana de Triptolemo. 
SESCENAR. Herido por la ha-
cha de los victimarios, llamada Sa-
cena L i r . 
SESSIA. Colooa colocada en me-
dio del Circo encima la cual estaba 
la estatua de Seia, diosa de las co-
sechas Tertül . 
SESSIAS. Diosa que se invocaba 
para la siembra de las tierras. Habia 
uua para cada especie de semillas. 
SESTÍAS. H é r o e , natural de cesto 
Stat. Theb 6. 
SESTOS. Ciudad de Tracia cerca 
de Helespouto, celebre por los amo-
res de Hero y de Leandro. He-
rod. 7. 
SETA. Una de las favoritas de 
Marte y hermana de Reso. 
SETEBOS. {Mít. amer.) Gran-
de demonio de los Patagous. P i g a -
fe lá . & c . 
SETHON. Sacerdote de Volca no 
sucedió á Auisis en el reinado de 
Egipto, F u ¿ atacado por los asi-
rios y librado por uua mult i tud 
t»e ratones que carcomieron , en una 
sola noche, las cuerdas de todos 
los arcos de los enemigos. Eu me-
moria de este prodigio, Sethou hizo 
levantar uua estatua representada por 




romano. Sucedió á los A oto* 
uinos. Tres rivales se disputatou 
entonces el imperio . Severo S é p -
t imo, Péscenlo JNiger, Claudio A l -
bino. Cousultarou el oráculo de, 
Delfos para saber cual de los tres 
debian escoger y el oráculo res-
pondió en un verso: E l Negro es 
el mejor, el Africano es bueno, y 
el Blanco es el peor. Entendieron 
por el Negro que era Péscenlo 
Kiger ; por el Afr icano Severo, 
que era de Africa ; y por el Blanco 
Claudio Alb ino . Habiendo interroga-
do de nuevo al oráculo sobre cual 
de los tres seria dueño del imperio, 
obtuvieron por respuesta Se d e r r a -
m a r á l a sangre del Blanco y del 
Negro •) el J f r icano gobernara el 
mundo. Finalmente quisieron saber 
cuanto tiempo durarla sa imperio 
á lo que se les contes tó : S u b i r á 
por el mar de I t a l i a con veinte baje-
les , s i puede sin embargo un bajel 
atravesar el m a r , de lo que de-
dugeron que Severo reinarla 20 años. 
Los habitantes de Leptias, donde 
habia nacido, le colocaron en el 
numero de los dioses. 
S E V E R O N D E , ó ESTABLECIMIEN-
TO DE UNA CASA. Logar donde los 
antiguos fijaban la estancia de las-
almas de los niños muertos, antes de 
cuarenta dias y convertidos eu Lares 
de la casa paterna, 
SEVERiES ó LAS DIOSAS SEVERAS. 
Se cree que eran las Furias, porque 
se las representaba con los mismos 
atributos, 
SEV1RS AUGUSTA LES. Dábase 
este nombre á los seis sacrificadores 
mas antiguos de Augusto, creados 
por Tiberio en número de veinte y 
ano. 
S E V I U M . V . SECIVUM. 
S E V Ü M . ( M i t . i n d . ) Lugar de 
placeres y delicias donde los pegoa-
nos hacen pasar las almas, después 
que han sido purificadas en eiNaxac. 
V . NAXAC , NlBAM, 
SEXATOR, E l sexto dia de una 
fiesta. Festo. 
SEXTIA. Ley decretada el año 
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186 de Roma, bajo los aaspicios de 
C. Liciuio y de L . Sextio, que o r -
denaba las ceremonias religiosas. 
SEXTUMVia AÜGÜSTAL. Sa-
cerdote de Augnsto, instituido por 
Tiberio. La diferencia que habia 
eotre los Sextumviros establecidos 
en Roma, con los de las otras pro-
vincias, consistía en que los primeros 
eran mas distinguidos j en raajor 
mímero . 
SEYAHS. V . SEJAHS. 
SEYTA. ( MU. l a p . ) Idolo famo-
so, adorado por. los Lapones. Este 
dios es una piedra que no tiene for -
ma determinada; asi como su m u -
gar y sus hijos, que consisten en 
moles de piedra informes, á los cua-
les los lapoueses ofrecen varios sa-
crificios. 
SHAlvTI . ( M U . i n d . ) Diosa indi -
ca, emblema de la naturaleza, y que 
como á tal se le representa con los 
atributos de la fecundidad y algunas 
veces con cabeza de vaca. 
S H A M A V E D A M , ( M u . ind . ) Uno 
de los cuatro libros sagrados de los 
indios, llamados Vedams. Es el que 
enseña la ciencia de los augures y 
de las adiviDaciones. y . VÉDAM. 
SCÍÍASTAH. ( M i t . ind . ) Comen-
tarios de los bramas sobre las ve-
dams. Son en número de seis y t r a -
tan de la astrouomia, de la astrolo-
gia , de los pronósticos, de la moral 
de los ri tos, de la medicina, y de 
la jurisprudencia. En estos libros 
sagrados, los bramas astrónomos cal-
culan el CUÍSO de la lona, de los 
planetas y de los eclipses y forman 
los Pandjangams, almanaques. 
SBASTÍRIARS. ( M i l . i n d . ) Cier-
ta clase de bramines encargados de 
enseñar los dogmas y los misterios 
de la rel igión, en las escuelas, á los 
niños. V . SIIASTAH. 
SHECTEA. ( Mit . ind . ) Nombre 
de una secta de bramines ó sacerdo-
tes indios, que creen contra todos 
los otros , que Rama, Brahma, W i s -
mon y Ruddiren sou seres su-
bordinados á Shecti , de quien der i -
va su poder y al cual mirau como 
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el criador y el moderador del uni-
verso. 
SíIIBI. ( M i l . eslav.) Dios del 
fuego. Se le alumbraba en el pedes-
tal de su estatua, y la llamas y el 
humo sallan por los ojos, por la baca 
y las orejas del ídolo. 
SB1IS. SHITES, Ó SCHIAIS, Ó CHÍA. 
Kombre de una de las dos grandes 
sectas en que están divididos los ma-
hometanos, en oposiciou á la secta 
de los sunnis que siguen los turcos. 
Aquella que es la que los persas profe-
san, no conoce otra interpretación mas 
verdadera del Alcorán, que la que 
hizo A l i hierno y primo de Mahoma. 
SH1VA. ( M U . i n d . ) Una de las 
tres personas de la Trinidad indica, 
ó mas bien la divinidad misma con-
siderada como destruyendo ó cam-
biando las formas: bajo este mismo 
aspecto tiene una multitud de nom-
bres, de los cuales los mas comunes 
son Tsa ó I W a r a , Rocha, Hora, 
Sambhu , Mahadeva ó Mahe'sa, etc. 
SHOUCRIN. { M i t . ind . ) Planeta 
de Venus. Está cuatro cicutas mil 
leguas debajo del cielo de la luna. 
Es el Gourou, ó sacerdote de los 
achourers ó gigantes. Preside el 
viernes. 
S H O Ü P E L T I N S . Los habitantes de 
las islas de Schetlaud, daban este 
nombre á los Tritones, de los cua-
les las antiguas tradiciones y la 
superstición popular han poblado 
el mar del Norte. 
S i i O ü R I E N . ( M i t ind. ) P'a»c-ta 
del sol que preside el domingo. Los 
¡odios hacen de el un semi-dios que 
dá la salud á sus adoradores. 
SHCJDDERI. (Mi t . ind. ) Tercero 
de los cuatro hijos del primer hom-
bre y de la primera moger, según los 
indios, de un carácter pacifico, dulce 
afable, fué el gefe de la rasa que lleva 
so nombre, y que es mas conocida 
bajo el nombre Banians. Los de esta 
rasa se dedican únicamente al co' 
mercio , y se distinguen por so aten 
ciou supersticiosa, en observar to a 
las ceremonias religiosas. ^BA 
MONj C u T T f i l U W l S E . 
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SI AGRO. Antiguo poeta griego 
que, seguo E l i ano , fué posterior 
á Oifeo y Museo emprendió can-
tar en un poema la guerra de Troya. 
Di-ógenes Laercio, que le llama Saga-
ris, le supone contemporáneo j r i -
val de Homero. 
SÍACA. {MU. j ap . ) Fundador de 
una secta japonesa , deseodiente, se-
gún se dice, de Amida. Este hom-
bre santo, pasó , según ellos, una 
parte de su vida en la soledad 
para peuetrar los misterios mas pro-
fundos de la religión. Y habien-
do salido luego de esta morada, se-
guido de una infinidad de dicipn-
los, consagró el resto de sus dias 
para esparcir su doctrina. 
SÍARO X A C O . (m/tf/í.) Nombre 
que dan enelJapou alsoberauo-pou-
tifice del Eudsdoismo ó religión de 
Siaka. 
1 SíBAEJS. R ío de Lncania, co-
yas aguas teuiau la vi r tud de ha-
cer mas vigorosos á los hombres. 
2 — Uno de los compañeros de 
Eueas, muerto por Txxvno. E n e i d . 
SIBILAS. Los antiguos dieron es-
te nombre á ciertas raageres, á las 
coales atribuyeron el conocimiento 
de lo futuro y el don de pro-
fesia.—El nombre de Sibila era par-
ticular de la profetiza de Delfos, 
tomado de una palabra griega que 
significa inspirada ó aconsejada por 
los dioses; pero después se hizo 
común á todas las mugeres que reu-
cüan oráculos.—^ E l numero d é l a s 
Sibilas es desconocido. P l a t ó n 1, que 
fué el primero que t ra tó de ellas, 
parece que no reconocia mas que 
una. Algunos autores modernos han 
seguido la opinión de P la tón dicien-
do que efectivamente no hubo mas 
que una que era la de Eritrea 
en la Jonia, pero que ha sido m u l t i -
plicada en los escritos de los au-
tigaos por razou de haber v i v i -
do y viajado mnchisimo tiempo. 
Salino y Ausonio cuentautres, El ia^ 
no caatro, y V a r r o n , seguido por 
la mayor parte de los sabios, distin-
gue diez sibilas que numera por 
TOMO I I . 
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este orden: la P é r s i c a , llamada eu 
los versos sibilinos nuera de JXoe', 
la de Libia que se suponía hija de 
Júpi te r y de Lamia, la que viajó 
por Samos, Delfos, Claros, ¿kc, La 
Deifica hija de Tirecias de Tebas 
que después de la toma de esta 
Ciudad , fue' consagrada al templo 
de Delfos por los Epigoties, y la 
primera que según D i o d o r o reci-
bió el nombre de Sibila. La Co-
mea que residia ordinariamente en 
Cumes en I tal ia; La Eritrea que 
predijo el e'xsito de la guerra de 
Troya cuando los griegos se embar-
caban para esta espediciou; la de 
Samos, cuyas profesias ó vatici-
nios se hallaron entre los antiguos 
anales de los samnios; la Cumana 
nacida en Cumes eu la Eolida llama-
da Demofila Ilerofila y también 
Amaltea; esta fué la que presentó 
á Tarquino el anciano sus nueve libros 
de predicciones ; la lielespontina na-
cida en Marpesa eu la Troada que 
habla profetizado eu tiempo de So-
lón y de Ciro. La Frigia que 
vivía eu Aucira donde daba sus 
oráculos ; finalmente la Tiburt ina lla-
mada también Albunea que fué ve-
nerada como una divinidad eu Tibur 
ó T i v o l i . — Cuando Tarquino ad-
quir ió los libros Sibilinos, confió su 
custodia á los sacerdotes part icu-
lares llamados duumviros, cuyas fun-
ciones se limitaban al cuidado que 
ecsigia este depósito sagrado, después 
les añadieron la de celebrar los juegos 
seculares. Consultábanse estos libros 
en las grandes calamidades y para ello 
era necesario que precediese QU de-
creto del senado, pues que esta-
ba prohibido á los duumviros dejarlos 
ver de nadie. Valerio Macsimo cuenta 
que M . Ati l io duumviro fué conde-
nado al suplicio de los parricidas, 
por haber permitido á Petronio Sa-
bino que sacase una copia. Esta p r i -
mera colección de los oráculos Si -
biliuos fué consumida eu el incen-
dio del Capitolio, bajo la dicta-
dura de Siia. F . LIBROS SIBILINOS, 
Q c i X D E C I M V I R O S , Dj-IFOBA. 
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SÍBOE. Uoa de las hijas de Nio-
be muerta por Diana. 
SICA. Ninfa de la caal se ena-
moró Baco, y la transformó en h i -
guera. Es por esto sin dada que 
el dios se halla coronado con fre-
cuencia con hojas de aquel árbol . 
R. Syke', higuera. 
2 —Ninfa, una de las ocho h i -
jas de Oxilo y de Hamadriada. 
SíGANO. Principe español , que 
marchó al frente de los sicauios 
á I tal ia , arrojó á los aborigénes de 
una parte de aquel reino y se es-
tableció en él. Arrojado á su vez 
por los enotrios se re t i ró á Sicilia que 
tomó de ellos el nombre de Sicauia. 
SIGEATES. F . SICTAS. 
SIGEO. Titano que huyendo de 
la colera de Júp i t e r fué recibido 
en el seno de la tierra y trans-
formado en higuera. 
SIGELIDES. Epí te to que F i r j i -
l io dá á las Musas. 
SÍCHARBAS, ó SICHEO. Hijo de 
Beio y hermano de Dido y de 
Pigmaiion; este le mató á traición 
para apoderarse de sus tesoros. 
SÍCÍLIA. ( I c o n o l . ) Isla del medi-
terráneo tan fértil en granos, que 
la llaraabaa en otro tiempo el gra-
nero de Ital ia, y por su fe r t i l i -
dad la representan generalmente 
coronada de espigas y con una hoz 
en la mano. 
SIGIN1S. Danza acompañada de 
cantos, que usaban los frigios en 
las fiestas de Baco Sabasio. 
SICINO. ó SiKixo. Hijo de la 
Naiada Eaoe y de Toas rey de Lem-
uos; único varón de la isla, que 
se salvó de la cruel matanza que 
hicieron las mu ge res no solo de 
sus maridos, si que también de todos 
los varones que existían en el pais. 
Toas que debió su salvación á la 
astucia de su hija Ipsipila abordó 
en ana isla del mar Egeo, donde 
fué muy bien recibido de una ninfa 
á la cual hizo madre de Sicino, 
que dló el nombre á la misma isla. 
S íCITES. Sobrenombre de Baco 
deribado de la ninfa Sica ó tal vez 
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porque fué el primero que cultivé 
la higuera. 
S1CONANCIA. Adivinación p0r 
medio de las hojas de higuera. Es-
cribíase en ellas la proposición ó 
cuestión que se deseaba aclarar. Si 
la hoja se secaba inmediatamente 
era un mal presagio, pero si tardaba 
se juzgaba el agüero favorable. 
SIGÜLO, Hijo de Neptuno, rei-
nó en Sicilia, que recibió de éi 
su nombre. 
S1GI0NE. Nieto de Erecíeo que 
dió su nombre á una ciudad y a 
una comarca del Peloponeso. 
SÍCIONIDE. E l reinado mas anti-
guo de la Grecia, cuyo primer rey 
se llamaba Egialeo. Cada quinque-
nio se celebraban en Sicyone los 
juegos pitios, en honor de Apolo, y 
se daban por premio copas de plata. 
SÍGIONÍÁ. Sobrenombre de Pa-
las, bajo el cual Epopeo le edi-
ficó un templo en Sicioua, des-
pués de haber vencido á los Tebanos. 
1 S1DE. Muger de Orion. Ju-
no la precipitó á los infiernos para, 
castigaría por haberse vanagloria-
do de su hermosura. 
2 y 5 - Hijas de Belo y Dauao. 
SIDEREA. DEA. La luna. Proper. 
SIDEREO CONJUX. E l marido 
transformado en astro; Lucifer, 
esposo de Alcioua Ovid. 
SIDERITAS. Piedra que Apolo 
dió á Heleno el Troyano, si ha 
de darse crédi to al Poema de las 
piedras atribuido á Orfeo. Esta pie-
dra, dice el poeta, tiene el don de 
la palabra ; es un poco tosca, dura, 
pesada, negra, y tiene algunas ra-
yas circulares. Coando Heleno qae-
ria servirse de eüa se abstenía por 
veinte dias del lecho con juga re 
los baños públicos y de comer nin-
guna ciase de carne, la emvolb'a0 
y la llevaban en el seno^ piado-
samente. De este modo la animaba y 
obtenía de ella lo que deseaba saber. 
S Í D E R O . Abuela de Tiro quer ía 
por Pellas. 
SIDEROMANCÍA. Adivinación 
que se practicaba cen QD }"ERRO 
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candente, debajo del cual colocaban 
con arte uu cierto numero de pajas 
y el adivino después de haber obser-
vado el modo como se quemaban, 
anunciaba los sucesos futuros. 
SÍDON1S. Dido Fenicia. 
SÍDONIO HOSPES. Cadmo , por-
que era natural de Fenicia, don-
de estaba situada la ciudad de Sidouia. 
S l ü í l E A — LAODA M . ó revela-
ción dirijida á Adam; libro l i turgio 
de los cristianos de San Juan , que 
son ciertos sectarios esparcidos eu 
la Irac —Arabia y que profesan el 
sabeismo puro. 
S1E13. Por otro nombre Khudder i 
{Mit. ind-J coadjutor, asi como 
Bistnoo de 1Jt imba principe de la 
compañía angelical y Yicerregeute del 
Eterno, p'. 13RIMHA., 
SIEGARI . { M i t . j a p . ) Ceremonia 
religiosa que se practica en el Ja-
pon para el descauso de las almas 
de los difuntos. 
S IETE GEFES D E L A N T E D E 
TEBAS. Su expedición ha sido 
objeto de varios poemas entre 
los antiguos de los cuales no han 
llegado hasta nosotros mas que los 
Pboeenisíc de Euripedes. Los siete 
ge/es delante de Tebas, de E s -
quiles; y la Thebaula de Estado. 
En cuanto á la Historia de esta guer-
ra POLEMICE , ETEOCLES , ADSÜSTO, 
T I DE O , A M F U R A O , CAPAN EO , H IPPO-
B1EDON, PARTENOPEO, MEWEGIO, A R C H E -
MONE , Í I i P s i p i L A , CEEON , MEKALYPO 
y POLIFOSTES. 
SIF. (Mit. escarní.) Sibila del 
Norte. 
SIF1A. (Mit. escand.) Esposa de 
T h o r ; se la llama la diosa de los ca-
bellos hermosos. 
SIGA. Nombre fenicio de M i -
nerva, cuyo simulacro qui tó Cadmo y 
lo colocó eu la ciudad de Tebas. 
Esta palabra podria ser griega, por-
que la diosa de la sabiduria puede 
serlo al mismo tiempo del silen-
cio. Se le llama también Singa. 
SIGALION. {Mit. egr'p.) E l mis-
mo que Harpocrates, dios del si-
lencio, que los egipcios represen-
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taban teniendo los dedos aplicados 
á los labios. 
SIG A LOEIS , c u y a hermosura tie-
ne emhelezado d todo el mundo; 
epíteto de Apolo. R. sigan, callar. 
SIGEAMI. (Mit. ind. ) Espirita 
que entre los Birmans, pueblo del 
reino de Ava, preside al orden dé los 
elementos y lanza el rayo y los re-
lámpagos. 
S1GEO. Promontorio del mar 
Egeo donde se dieron los mas san-
grientos combates entre griegos y 
tróvanos y donde se hallaba el se-
pulcro de Aquiles. 
SIGILADA. La tierra sigilada de 
Lemnos se mira como sagrada. A n -
tiguamente solo podian tocarla los 
sacerdotes, los cuales las mezclaban 
con sangre de cabra y la sella-
ban. 
SIGILARIAS. Nombre de una fies-
ta que celebraban los antiguos roma-
nos. Llamábase asi de los pequeños 
presentes que se hacian mutuamente 
de sellos, anillos grabados, esculturas? 
&c. Duraba cuatro dias y seguían 
inmediatamente las Saturnales. 
SIGILA DORES, Sacerdotes egip-
cios encargados de examinar y de 
marcar las -victimas destinadas para 
los sacrificios; 
SIG I L L A . Pequeñas estatuas que 
los antiguos colocaban en los uinchos 
para adornar sus casas, y las veneraban 
como á dioses. 
SIGLO (Iconol.) Lo representa 
un anciano decrepito. E l fénix que 
renace de sus ceuisas es el emble-
ma que se le d á , porque según 
algunos autores esta ave termina vo-
luntariamente su carrera al cabo de 
cien años , para volverla empezar 
inmediatamente. 
SIGNARE V O T A . Consistía en 
pegar con sera á los pies ó á las r o -
dillas de algún dios el pergamino sobre 
el cual se hallaba inscrito un voto. 
SIGNIA. {Mit. ce/¿.) Moger de 
Loke. V . L O K E . 
SIGNOS DEL ZODIACO. F . Z O -
DIACO. 
SIGNÜM, estatua; pero esta pala-
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bra se diferencia de stahia^ eu 
qoe el primero se dice de las figuras 
colocadas eu los templos y eu las casas. 
SIKINO. Isla del mar Egeo. V . 
SIGILO. 
S1LEA. Hija de Corluto. Polipe-
moD la hizo madre del malvado Siuuis. 
i SILENCIO, (/cono/.) Diviaidad 
alegórica conocida bajo la figura de 
un joven que tiene el dedo eu la 
boca, ó que la tiene tapada con una 
benda, y con la otra mano mar-
ca el silencio: sa atributo consis-
te eu una rama de alberchigo. Los 
antiguos consagraban este árbol á 
Harpccrates , porque sus hojas t ie-
nen la forma de una lengua humana. 
3 —Dehia guardarse silencio en 
la celebración de los misterios, y 
on heraldo estaba encargado de i m -
ponerlo con estas formulas: Hoc 
age: faveio linguis pascito linguam, 
5— Esta palabra, en la lengua 
angural, significa el que no tiene 
detecto alguno. 
SI L E Ñ O . E l que alimentó á Baco; 
bijo de Mercurio ó de Pan y de una 
ninfa. Normo en sus Dionisiacas le 
hace hijo de la Tierra. Diodoro, 
siguiendo una antigua tradición , di--
ce que el primer Sileno reinó eu 
una isla formada por el rio Tr i tón 
en la L ib i a , que este Sileno tenia 
tina cola. Algunos antiguos monu-
mentos nos preseutau en efecto á 
todos los Silenos con colas. Se les 
pinta también con la cabeza cai-
r a , con cuernos, una grande na-
r iz arremangada, de estatura peque-
ñ a , pero de una corpulencia car-
nuda. Representanlo ya sentado en 
un asno, sobre el cual á penas pue-
de sostenerse, ó bien marchando 
apoyado en un bastón ó en no tirso. 
Lleva una corona de yedra, tiene 
una tasa y presenta an carácter ale-
gre. Según Suidas, era nn chis-
toso. Orfeo dice que los dioses gus-
taban de su presencia, de modo que 
asistía con mucha frecuencia á las 
asambleas. Estobo encargado de la 
infancia de Baco, y acompañó siem-
pre á este dios en sus viajes. A sa 
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regreso de las ludias se estableció eo 
las campiñas de la Arcadia, donde 
se grangeó el amor de los joveces 
pastores,^ también de las pastoras. 
Se embriagaba con frecuencia, pero 
siempre era chistoso y aiegre. ^ 
MIDAS. 
SILENOS, Dábase este nombre á 
los sátiros cnaudo llegaban a la ve-
jez. Se les pintaba casi siempre borra-
chos. Cuando Baco partió para la 
conquista de las Indias dejó los mas 
ancianos en Ital ia, para que cuida-
sen del cultivo de la viña. 
SILEO. Rey de la Aulida , hijo de 
Neptuno. Según Jpolodoro , obli-
gaba á todos los estrangeros á traba-
jar eo sus v iñedos , y como in -
tentase hacer lo misriio con Hér-
cules, éste héroe le mató del mismo 
modo que á su hija Xeuodice. 
S ILFÍDES. Inteligencias de la 
misma naturaleza que los Silfos, 
pero de diferente sexo, y que según 
la fantasia de las cabalistas, pier-
den todos sus derechos á la ia-
rnortalidad cuando honran un sabio 
con sus favores. 
S ILFI IUA. Pais de los Silfos, 
Gresset. V . SOMBRAS. 
SILFO. Nombre que los cabalistas 
dan á los pretendidos genios ele-
mentares del aire. 
SILICERNIUM. Banquete fúne-
bre que terminaba la ceremonia de 
los funerales. Servio pretende qoe 
esta comida se daba sobre la nusma 
tumba, para recordar á los a n c i a -
nos que pronto debían morir. Oíros 
creen que habia dos banquetes de 
este nombre: el uno para los dio-
ses manes esclusivaraeote y va e^  
qoe se guarda el mas profoudo silen-
cio; y otro ofrecido encima la tumba, 
en el cual se admitían los parien-
tes y los amigos. 
SILVANO. Dios campestre, entre 
los romanos, que presidia los bosques. 
Se crée que era hijo de Fauno. Otros 
le dan por padre á Saturno, y le coc-
íunden con el mismo Fauno, l a l 
era el Pan de los griegos, llamado 
Egipán ó Pan-Cabra. Macrobio dis-
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tingae tressllvanos; el primero diosdo-
méstico ó Lar, el otro dios campestre, 
y el tercero, dios oriental, ó el dios Ter-
OJÍUO, llamado propiamente Silva-
no , por cuyo motivo le atr ibuían 
la invención de los limites. Servio 
apoya esta opin ión , pero añade que, 
según los filósofos. Silvano era el 
dios de la materia que es la masa 
y la hez de los elementos; esto es 
lo mas grosero que hay en el fue-
go, en el agua y en la tierra. 
V i r g i l i o , egl. Georg. Eneid. Or. 
— ( Iconol. ) Representan á Silva-
no con cuernos y la mitad del cuer-
po de cabra ó bien bajo toda la 
forma humana. Sus atributos son 
una podadera en la mano, una 
corona toscamente trabajada de 
hojas de pino y de pifias, un ves-
tido rustico que le baja asta las ro -
dillas, cerca de é\ nu perro y fi-
nalmente está rodeada de arboles 
como dios de los bosques. A Silva-
no , bajo la forma de Pao, lo re-
presentaban con cuernos, orejas, y 
toda la parte inferior de cabra, des-
nudo y coronado de yedra llevan-
do en la mano izquierda una ra-
ma de pino ó de ciprés. Finalmente 
le representaban también bajo la 
forma de Termino. — Silvano era 
honrado en Ital ia, donde, según su-
pouiau, habia nacido y reinado para 
la dicha de los hombres. En Ro-
ma tenia varios templos y sus sa-
cerdotes formaban uno de los p r i n -
cipales colegios del sacerdocio r o -
mano. Se le ofrecían en sacrificio 
leche, cerdos, y se adornaban sus 
altares con ramas de pino y de 
cipre's. Era enemigo de los niños 
por la inclinación que estos t ie-
nen en destruir los arboles. En 
conclusión , le consideraban como 
incubo y en su consecuencia era 
el terror de las mugeres embara-
zadas, de modo que era necesario 
implorar contra él la protección de 
las divinidades lutercido, Pilamno 
y Deverra. 
S I L V A N O , SYLVESTRIS; epíte-
tos de Marte. Se le invocaba, se-
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gnu Catón, para la conservación de 
los bienes de la campiña. 
SILVANOS. Termino genérico 
que comprendía los Faunos, los Sá-
t iros, los Silenos, los Panes, los 
Egipanes, los Tiüres etc. 
S I L V E . Espectáculo que consis-
tia en una caza simulada en el Cir-
co y donde el pueblo mismo ca-
zaba en un bosque artificial. 
S I L V I A . Reina de Alba , hija de 
Nomitor y madre de R.emo y de 
Romulo. V . estos nombres. 
S I L V I O . Hijo de Eneas, llama-
do asi porque habia nacido en una 
selva. Tit-lis>. 1 , Eneíd . 6 , Lucan, 2. 
SILLÍS. Ninfa amada de Apolo, 
del cual tuvo un hijo llamado Zea-
cippo, que reinó en Sicioue, des-
pués de Festo, hijo de Hércules . 
SIMA. Isla entre Rodas y Guido, 
asi llamada por Glauco, dios ma-
r í t i m o , en honor de Sima, su m u -
ger, é hija de Doris. Nireo fué 
rey de esta isla. 
SIMA. Ninfa , madre de Ctonio, 
á quien tuvo de Neptuno. D iod . 5. 
SIMBACCHI. Nombre que se da-
ba á dos sacerdotes encargados de 
purificar á Atenas en la fiesta de 
las Targelias. 
SIMBOLOS. { I c o n o l ) Los grie-
gos algunas veces llamaban s ímbo-
los á lo que nosotros llamamos pre-
sagios. Pero en este articulo no 
vamos á tratar sino de los tipos ó 
emblemas, ó representaciones de 
cosas morales por medio de imá-
genes ó propiedades de cosas natu-
rales. E l león es el símbolo del va-
lo r ; la bola, de la inconstancia; el 
pe l ícano; del amor paternal. E n -
tre los egipcios los símbolos eran 
muy estimados, como que con ellos 
esplicaban la mayor parte de los 
misterios de moral. Los h ierogl í -
fíeos de Pierius pasan como s ím-
bolos. Las letras de los chinos son 
en su mayor parte símbolos signi-
ficativos. Los anticuarios, Uamau 
símbolos á ciertos atributos pecu-
liares á determinadas personas ó di -
vinidades. Por ejemplo, el rayo, 
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cjae acompaua á veces el busto de 
ua emperador, iudica la soberana 
autoridad y uu poder igual al de 
ios dioses; el trideute es símbolo 
de Neptauo; el pavo es el de Juno; 
uua estatua apoyándose sobre una 
urna , representa un r io. Las pro-
vincias, las ciudades y los pueblos 
tienen también sus símbolos, dife-
rentes sobre las medallas. V . 
M O N E D A S , M O N E T A , A P O L O , J U N O , 
J Ú P I T E R , etc. y demás artículos ico-
iiologicos. 
S1MBOMOI, dioses que tienen 
un mismo a l ta r , [ R . bómos, altar) 
sea porque eíectivameute no t u -
vieseu mas que un solo altar, sea 
porque sus altares estuvieran colo-
cados jautos. Ea Olimpia teniau 
seis altares, cada uno de ellos, de-
dicado á dos divinidades superio-
res. Estos dioses correspondían á los 
D i i Consentes de los romanos. F . 
C O N S E N T E S . 
SÍMETHIÜS IIEROS. Acis, hijo 
de la ninfa Sime'this. 
S I M E T í l ü S ó S Y M E T I I U S . Ciudad 
• de la Sicilia, eu cuyas cercanías nacie-
ron !os hermanos Palíeos. Eneid. I . 9. 
SIMILÍiE. Bosquecillo cerca de 
Roma donde se celebraban las Ba-
canales. T i t . - L i v . I . 59 , c. 12. 
SIMMACíi íA. Sobrenombre que 
los habitantes de Mautinea dieron 
á Venus porque había combatido 
por ios romanos en la batalla de 
Actium que la debilidad de Anto-
nio y su pasión por Cleopatra les 
liabiau hecho perder. R. symma-
líes Üi a i , combatir con. 
S íMOIS . Antiguo río del Asia me-
nor eu la pequeña Frigia. Tomaba 
su origen del monte luda y desa-
guaba en el Xanto. En sus cer-
canías fué donde Venus parió á Ene-
as. Durante el sitio de Troya se sa-
lió de madre, para oponerse con 
el Escamandro, á los atentados de 
los griegos. ( I l i a d . 1. 5 . ) V i r g i -
l io ( Eneid. \ . ) \e dá el epíteto de 
r á p i d o , porque no era mas que un 
torrente que se secaba en el ve-
raoo. Met. 15. 
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SIMOISIUS. Joven troyano, l la , 
niado as i porque había nacido cerca 
de Simois. F u é muerto por Ayas 
hijo de Telamón. I l i a d . A ' 
1 SIMON. Uno de los Tirreníos, 
transformados en delfines por ha-
ber osado arrebatar á Baco. Met. 
2 — Ilerege del primer siglo dé 
la Iglesia, á quien sus secuaces ado-
raban como un dios, bajo la fi-
gura de J ú p i t e r , ofreciéndole vic-
timas y libaciones de vino; y íri_ 
buíabau iguales honores á su con-
cubina Helena, bajo el nombre de 
Marte. 
SIMORG. ( M U . pers. J Ave fa-
bulosa , llamada por los árabes ^/2-
k a , y por los rabinos Jakhneh, 
y que los persas suponen situada 
en las montañas de Caf. La pin-
tan como uua ave muy estraor-
dioaria, tanto por su grandor co-
mo por sus demás calidades. Come, 
para alimentarse, todos los frutos 
que producen varias montañas: ha-
bla y raciocina; en una palabra es 
una hada bajo la figura de una ave. 
SIMPLEGADAS. Islas ó rocas si-
tuadas junto al canal del mar Negro 
en un estrecho de Constantiuopla, y 
son tan inmediatas una de otra que 
parece que chocan entre s i ; lo cual 
dió lugar á los poetas para transfor-
marlas en monstruos marinos formi-
dables á los navios. Ovid.Met. 15. 
SIMPLUDIARIAS. Honores fúne-
bres que se rendían á los muertos. 
S IMPÜLATRIGES. Mugeres an-
cianas que cuidaban de purificar 
las personas que les consultaban, 
sobre visiones espantosas que hubie-
sen turbado su sueño. 
S IMPULE, S íMPUVION. Vasito de 
tierra ó de madera en uso entre los 
antiguos para las libaciones. Eu este 
vaso era donde se p'ouía el viuo 
que el sacerdote probava v hacia 
probar á los concurrentes, antes de 
derramarlo por entre los cuernos de 
la víctima. En muchas medallas ao-
tiguas se vea coronas y ornas de 
donde salen palmas, con el smpu-
vio al lado, para dar á entenüer 
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que los sacrificios haciau par-
te de los juegos designados para las 
coronas y las palmas. 
SÍMÜLAC110. Estatua á la cual 
se tributaba ua culto religioso. Los 
egipcios al priucipio uo tepiao mas 
que templos siu estatuas. Los grie-
gos, que tomaron de ellos sus cere-
rnoaías religiosas, prescindieron tam-
bién de estas representaciones sen-
sibles; J á su ejemplo los roma-
nos bourarou los dioses durante 
170 años siu consagrarles estatuas; 
siu embargo el oso de esta supersti-
ción lleva su origen de la mas re-
mota antigüedad entre los griegos, 
pues que Ensebio lo hace remon-
tar hasta el tiempo de Moisés, que 
supone contemporáneo de Ce-
crops, rey de Atenas, que fué el 
primero que introdujo en Grecia 
el culto de los Ídolos. Antes de 
e'l, adoraban figuras informes, basta 
que por fin escogieron la del hom-
bre , bajo la cual representaron á la 
divinidad eo oposición á la creencia 
de los persas, que, según Herodolo-, 
no opinaban como los griegos; esto 
es que los dioses hubiesen escogido 
la forma humana. Los griegos se 
fundaban en que lomas perfecto que 
habia en el mundo era el hombre, 
y el que mas se acercaba á ía natu-
raleza de ios dioses. A l principio 
estos simulacros erau de madera. 
Después se empleó el barro y luego 
se esculpieron en mármol y se fa-
bricaron de marfil de plata y de 
oro. Todas estas estátuas llevaban 
coronas hechas de la materia mas 
agradable á cada divinidad; asi es 
que ios rios llevaban coronas de ca-
ñas. Los romanos consagraban las 
estatuas de los dioses coa ciertas 
ceremonias, y creian que después de 
esto, los dioses pasaban á habitar-
las. V . EJTATUAS. 
SIN. ( M i t . j a p . ) Nombre japones 
cuasi igual al de Cami . Significa uu 
héroe ó an semi-dios. 
S I N A G O G A . Lugar destina-
do por los jodies al servicio d i -
vino. 
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SÍNALLAXIS. Una de las ninfas 
Jonidas. Paus . 6, c. 22. 
S INAULIO. Concierto de flauta 
que se ejecutaba ea Atenas duran-
te las Panateueas. 
SINCLETES. F . ANÜATO. 
S1NDO, v i a filosófica. Uno de 
los libros de Confucio, que ha dado 
el nombre á la secta de los sintois-
tas en el Japón . 
SINGA. Pallas entre los fenicios. 
SINGHÍLLAS. Sacerdotes de la 
secta de los giagas. Estos ministros, 
cuyo imperio está fondado en la 
crueldad y en la superstición, per-
suaden á sus conciudadanos que to-
das las calamidades que Ies afligen 
son efecto de la venganza de sus 
diviaidades irritadas y que debea 
aplacarlas con hecatombas de vic-
timas humanas. Estos sacerdotes es-
tan encargados de consultar los ma-
nes de sos antepasados, que, según 
parece, son ios únicos dioses que 
reconocen los pueblos de Angola. 
S íNGSOUMARAM. ( M i t . i n d . ) 
Circulo situado á cuatro millones 
de leguas del cielo de los siete R i c h y s . 
(La grande Osa) Este circulo t i e -
ne la forma de un lagarto. Los de-
votos cre'en que es el pie de W i s -
huou. En su cola se eucueutxaü el 
D r o u v a n (estrella polar) . 
S I M A . { M i t . ce / í . )Undécima dio-
sa, portera del palacio que cier-
ra la puerta á los que ^no tieoeo 
derecho de entrar. Asiste también 
en los procesos en los cuales hay 
que negar alguna cosa por juramen-
to ; de donde deriva el proverbio 
S i n i a e s t á j u n t o d aque l que v d 
d negar . 
SliMS,,SINNIS, SCINIS ó Sicm-
NIS. Famoso ladrón que desolaba 
las cercanías de Conato; es vero-
similmeute el mismo que Cercioo. 
Met . 7, l , V . CERCION, 
S INOCI i íTE , Piedra preciosa de 
la cual, según P l i n i o , se servían los 
nigrománticos para retener las som-
bras- evocadas. 
SÍNODO D E APOLO. Especie de 
sociedad titulada de Apolo, cosii-
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puesta de cómicos, llamados Esce-
D I C O S , poetas y músicos; y era bas-
tante uaraerosa. G r u l e r . 
SINECIAS. Fiesta ea honor de 
Minerva que se institnyó con mo-
tivo de la reunión de los atenienses 
en una sola ciudad; como desig-
nio qne solo la diosa de la sabi-
duria pudiera inspirar á Teseo. Ce-
lebrábase anualmente, el dia 16 del 
mes Hecatombeon ó jul io . 
SINOE. Ninfa que educó á Pan. 
S íNOIS. Sobrenombre de Pan; 
de Siooe. 
SINON. hijo de Sisifo y nieto 
del ladrón Autolico. Se dejó coger 
de los troyauos haciendo creer á 
Priamo qne habia desertado del 
campo de ios griegos, porque es-
tos querían sacrificarle á fin de ob-
tener nn viento favorable para re-
gresar á su patria. Cuando hubo 
ganado la confianza de los t r o j a -
nos, les indujo á qae introdujesen 
en la ciudad el gran caballo de 
madera, que los griegos hablan de-
jado en las playas, como una ofreu--
da á Minerva , asegurándoles que 
si lo lograban, Troya seria i m -
penetrable. Seguido el consejo, el 
astuto Sinon á media noche abrió 
los flancos del caballo paraque sa-
liesen los guerreros que se hallaban 
encerrados dentro del mismo caba-
llo. 
1 SI NO PE. Hija de Asopo; fué 
amada de Apolo , quien, según unos, 
la hizo madre .de Sciro. Según otros, 
permaneció siempre virgen. D i o d . ^ 
2— Amazona. 
3— Ciudad de Paflagouia, don-
de Serapis ó Júpi ter Pluton ; esto 
es J ú p i t e r , D i o s de las minas , 
era la divinidad tutelar , porque 
en las inmediaciones de Siuope, se 
explotaban minas de hierro que 
prodaciao cuantiosas somas. 
SINTIOS. Nación tracia que ha-
bitaba en Lemuos cuando Vulcano 
fué precipitado del cielo. I l i a d . 
I . 1. 
SÍNTOS. (Secta de los) fMit . 
J a p . ) Llamada asi de la palabia 
SIP 
japonesa s i n , que significa nu héroe, 
n a genio, un semi-dios. Danles tam-
bién el nombre de X e n x i , y Se 
hallan en gran numero en el Japou. 
Admiten un ser supremo, y cr¿tíu 
que su trono está colocado ea (o 
mas alto de los cielos. Reconocen 
también algunos dioses subalternos 
que tienen su morada en el fir-
mamento ; y si bien no les tribu-
tan ninguna clase de culto, porque 
están persuadidos que no tornau 
ningún cuidado por lo que pasa 
en la t ierra , .sin embarco emple-
an sus nombres cuando pronun-
cian algún juramento. Fiualmeote. 
reservan sus homenages á ciertos 
genios que, según ellos, gobiernan 
los elementos y la mayor parte de 
las cosas terrestres. Estos genios 
consisten en los fundadores y le-
gisladores del imperio japones. Los 
sabios, los guerreros, y en fin to-
dos los que por sus virtudes han 
merecido altares. [ F . CAMIS.) La sec-
ta de los sintoistas es tan antigua 
como la monarquía . 
SINTHRONO, de los dioses de 
Egip to , esto es, participe del mis-
mo trono: sobrenombre que dio el 
emperador Adriano á su favorito 
Antiuoo, cuando le colocó en el 
número dé los dioses, f . ANTI.VOO. 
SINTRIPS, S m a r a g o s , Jrbetos, 
A b a c i o s , O n w d a m o s . Los acciden-
tes que pueden acontecer á los olle-
ros de barro fueron personifica-
dos por H o m e r o en su obra del 
H o r n o , convirtiéndolos en otras tan-
tas divinidades. 
SIONA. { M i t . E s c a n d . ) Séptima 
diosa cuyo cargo consiste en dis-
poner los corazones al amor y 
unir á ios dos sexos por la atra-
xion del placer. Los amantes lle-
van su nombre. 
SIPHNOS. ü u a de las Cicladas-
Habiendo descubierto en ella, sus 
habitantes una mina de oro, Apolo 
mandó á la Pitia que les pidiese el 
diezmo, prometiendo hacérsela frac-
tificar. Los Sifnios hicieron p u f 
construir un tesoro en el templo de 
SIR 
Delíos i ( ^«de doposítaroD el diezmo 
que el dios les exigia. Eu lo succest-
vo les hizo olvidar su avaricia esto 
obligación, pero fueron castigados, 
pues el mar inundó sos minas, pr i -
vándoles de aquel producto Herod . 
8, Paus . 10, E s t r a b . 10, M e l . b. 
Sí PILEN A. Sobrenombre de Ci -
beles, tomado de la ciudad de Si p i -
lo , en la Meouia, donde tenia un 
templo y un cuito particular. 
S í P I L O . Uno de los siete hijos de 
Kiobe, muerto por Apolo. 
S Í P O N T Ü M , SIPÜS o SEPUS. Ciu-
dad maritima de Apulia, fundada por 
Dioraedes, á su vuelta de la guerra 
de Tro ja . Estrab. 6, MUa. 2 , c 4*> 
S1PPARA. Ciudad íabulosa, del 
SOI. F . XlSITHRUS. 
SÍPYLECA G E N I T R I X . Niobe, 
madre de S ipüo . 
S IPYLI S A X ü M . Niobe, madre 
de Sípilo , transformada eu peñazco. 
SIR. Uno de los dioses subalternos 
de los Tschouwasches. F i a ge de P a -
l i a s . * -
SíRACüSA (Fiesta de ) , de la 
caai habla Pla tón. Duraba dos dias 
j hombres y mugeres ofrecian sacri-
ílcios. Cicerón hace mención de otra, 
celebrada por un numeroso concorso 
de pueblo en las orillas de un lago 
iumediato á Siracusa , por donde se 
creia que Pin tón habia vuelto á ba-
jar á los infiernos con Proserpina. 
SIRAT. ( M U m u s . ) Nombre de 
un puente situado encima el infier-
no, que es tan delgado como el filo 
de una espada. Los justos lo pasarán 
cou la rapidez del rayo para entrar 
eu el paraíso, y los reprobos caerán 
en los abismos del fuego. 
S1RBONIDE. Lago del Egipto. 
Tifón homicida de Osiiis, íue' perse-
guido y sumergido en él por J ú p i -
ter. 
SYRE. Es el nombre que, segna 
fe dice, daban ios persas al Ser Su-
premo. 
SIRENAS. Hijas del rio Aqoeloo y 
de la ninfa Caliope. Según la op i -
nión general, eran tres á las cuales 
üaos llaman Parleoope, Leacosia y 
TOMO I I . 
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Ligea, y otros Agleofenia, Telsipia 
y Pisonea. Higinio cuenta que Ceres 
las transformo en aves, porque uo 
socorrieron á Proserpina cuando fué 
arrebatada por Plutou. Ovidio supo-
ne lo contrai io, pues dice que af l i -
gidas por el rapto de Proserpina rc-
grfiou á los dieses que les concedie-
sen alas para poder volar en su bas-
ca por toda la tierra. Las Sirenas 
habitaban en rocas escarpadas, entre 
la isla de Caprea y las costas de I ta -
lia. Casi todos los pintores y esculto-
res han pintado á estoá monstruos 
mitad mugeres y mitad pescados; 
pero esta idea, que deriva de la i g -
norancia de la fábula, es desmentida 
por los poetas y por los autores an-
tiguos, á lo menos por los mas reco-
mendables que las designan mitad 
mugeres y mitad aves. F l i n i o f / 10, 
c 49-j 'as coloca entre las aves fa -
bulosas, y Ovidio f Me¿. 5. ) las dá 
rostro de jóvenes con plomas y pies 
de ave. Cuéntase que estos mons-
truos cantaban con tal melodía que 
atraían los pasageros y después los 
devoraban. Uiises se l ibertó de sus 
lazos tapando las orejas de sus com-
pañeros con cera, y haciéndose atar 
al mástil de su navio; por cuyo mo-
tivo las Sirenas desesperadas se arro-
járcn á la mar. Representanlas la 
una con uua lira , la otra con dos 
flautas, y la tercera con uo rollo 
como para cantar. — Hay quien su-
pone que las Sirenas eran mugeres 
de mala vida, que habitaban en las pla-
yas del mar de Sicilia, y que atraiau 
á los hombres anegándoles en los pla-
ceres, de modo que les haciau o l -
vidar el camino que llevaban. Otros 
pretenden que el nombre y el n d -
mero de las tres Sirenas hau sido 
inventados del triple deleite de los 
sentidos, la música, el vino y el 
amor; que son los atractivos mas po-
derosos , para encadenar á los hom-
bres sensuales. — Finalmente P a u s a -
r í a s supone que las hijas de Aqneloo 
animadas por Juno, pretendieron la 
gloria de cantar mejor que las M u -
sas, que se atrevieron á desafiarlas; 
78 
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y que fiabieudo quedado vencidas 
por las Masas, estas las arrancaron 
las plumas de las alas y se coroaa-
ron cou ellas. 
SIl lEiNüSA. Promontorio de la 
Lucauia estancia de las Sirenas. Allí 
fué donde desesperadas, por no ha-
Jjer podido encantar á Ulises, se 
precipitarou al mar j fueron trans-
formadas en rocas. 
S I R I A , la diosa Siria. Hay en 
Siria, dice Luciano, una ciudad que 
se llama Sagrada, ó Hierapolis, en 
la cual existe el templo mas gran-
de y augusto de la Sir ia , en ra -
zón á que ademas de las obras de 
sumo valor que encierra, reside en 
él una divinidad. Hay estatuas que 
sudan, se mueven, dan oráculos, 
frecuentemente se oye ruido estan-
do las puertas cerradas.... etc. Las 
riquezas de este templo son i n -
mensas: baste decir que hasta sus 
puertas y cubiertas son de oro. 
Unos creían que Semiramis habia 
erigido este templo en honor de 
Derceto su madre; otros decian 
que habia sido consagrado á Cibe-
les por Atis , el primero que anun-
ció á los hombres los misterios de 
esta diosa. Pero seguramente ha-
Llariau de otro templo mas anti-
guo, puesto que el que subsistía 
en tiempo de Luciano, era obra 
de la famosa Sí ra tooice , reina de 
Siria. Entre las muchísimas esta-
tuas de los dioses, sobresalía la de 
la diosa que presidía el templo, 
observándose en ella muchas cosas 
que caracterizaban á otras diosas. 
En una roano tenia el cetro y en la 
otra una rueca; en su cabezazo-
roñada de rayos y de torres, se 
vela el velo de la Ve'uus celeste; 
preciosima pedrer ía de varios co-
lores adornaba y enriquecía la efi-
gie, siendo de notar una piedra 
colocada sobre la cabeza que des-
pedía una luz tan viva que ¡ la -
minaba el templo de noche: y por 
esta razou se la daba el nombre 
de lampara. Otra maravilla se ad-
vertía en esta estatua, y era que 
SIR 
de cualquier parte que se contem-
plase, parecia lijar la mirada Sobr¡ 
el observador. 
; Apolo daba también oráculos por 
sí mismo en este templo, siu ¡u-
termediaí los sacerdotes. Cuando 
quer ía vaticinar, se movia: iume-
diatamente los sacerdotes 'tomabau 
la estatua y se la pouian sobre 
sus espaldas, ó en su defecto ella 
se removía por sí misma y sudaba. 
Dirigía á los que la Uevabau, así 
como un cochero dirige sus caba-
llos, e iba y venia de una parte 
á otra hasta que el sumo sacer-
dote la interrogaba acerca lo que 
deseaba saber. Si la pregunta le 
disgustaba, dice Luciano que re-
culaba ; ó sino se adelantaba y aun 
algunas veces solía elevarse, y de 
esta manera manifestaba su volun-
tad. Vaticinaba la variación del 
t iempo, de las estaciones y la 
muerte. 
Apaleo hace mención de otra 
clase de oráculos inventados por 
los sacerdotes de la diosa Siria. 
Compusieron dos versos cuyo sen-
tido era: «Los buejes uncidos rom-
pen la tierra á fin de que los 
campos produzcan fruto:» y con so-
Ios estos dos versos no habia co-
sa á que no respondiesen. Si se 
les consultaba por ejemplo acerca 
un matrimonio, los bueyes unci-
dos fecundaban los campos; si rela-
tivamente á compra de tierras, 
los bueyes uncidos labraban cam-
pos férti les, si sobre un viaje, los 
bueyes uncidos estaban proutos a 
par t i r ; ó si , finalmente, se pre-
guntaba por el resultado de una 
guerra, los bueyes bajo el yugo 
no os anuncian que someterets a 
vuestros enemigos? 
Esta diosa que tenia los atri-
butos de muchas otras divinidades 
era según Fossío la vir tud gene-
ratriz ó productiva que se desig-
na por el nombre de la madre 
de los dioses. F . ASTARTE, CIBELES, 
DERCETO, SEMIRAMIS. . . . . 
SIRINGA. Ninfa de Arcadia, hqa 
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efel rio Ladou y compaüera fiel de 
Piaña . Hahieudola encontrado el 
dios Pau nn día que ella bajaba 
del moute Liceo, t ra tó el dios de 
bacerla sensible á su amor, pero 
iuutilmente. Siringa boye y Pau la 
persigne: babia ya llegado á las 
orillas del Ladou donde se bailaba 
detenida; suplica á las ninfas 
bermanas suyas que la socorran. 
Pan va á abrazarla, mas eu lugar 
de la ninfa abraza á unas cañas. Asi 
burlado se queda suspirando junto 
Á las cañas, que ajiladas por los 
zefiros repetiau sus quejas: esta obser-
vaciou le sugiere la idea de aran-
car algunas, con las cuales cons-
t ruyó la primera flauta de siete tubos 
á la cual dió el nombre de la ninfa. 
( Qvid. met. 1.) 
SIRINGES. (Miá egíg.) Jínmiano 
Marcelino entiende pnr este nombre, 
gruías subterráneas construidas eu 
diferentes logares por bombres ios-
ífnidos en la rel igión, temerosos 
de que con el tiempo no se per-
diesen las ceremonias religiosas; y 
al efecto las paredes estaban ates-
tadas de figuras de animales que 
eüos llamaban letras hierograficas 
ó hierogliíicas. 
S1PJO. Una de las estrellas que 
forman la constelación de la Ca-
picula. Los antiguos temían mucho 
sus influencias, y le ofreciau sa-
ciiíícios para impedir lo electos. 
Es también el nombre del Sol. 
SIPJS. Ciudad de I ta l ia , situada 
en la embocadura de una ribera de 
este nombre. Atribulase su funda-
ción á los Troyanos, y se funda-
ba por e! simulacro del Paladio que 
esta ciudad poseia y que se mira-
ba como milagroso. 
S í R l ü S . Sobrenombre de J ú p i -
ter , por la estatua de oro que 
tenia en el templo de la diosa Siria. 
SIR.MEAS. Juegos de Esparta que 
tomaron el nombre del premio que 
eu ellos se ganaba, y que con-
sistía en un cocimiento compuesto 
de azúcar y miel , llamado syrme. 
SIPÜNA. Hija de Dauieto, rey 
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de Caria; estando enferma, cuan-
do por casualidad llego Podaliro 
á aquella corte, este hábil medi-
co la curó mandándola sangrar de 
ambos brazos y luego casó con ella. 
P .^ PODALIRO. 
1 SIRUS. Hijo de Apolo y de 
Sinope, dió su nombre á los S i -
rios. Diodoro. 
2 —Uno de los perros de Acíeon. 
SIS1CBTOON. E l que agita la 
tierra; sobrenombre de iN'eptuuo R. 
seiein, agitar; chillón, tierra. 
1 SISÍFO. Hijo de Eolo y Nie-
to de Helleu ; edificó la ciudad de 
Epiro que luego fué llamada Go-
rinto. Casó con Merope, bija de 
Atlas, á la cual hizo madre de 
Glauco, de quien nacieron Belle-
rofoute, Orni t iou, Tersaudro, y A l -
rao. 
2—Hi jo de Eolo y hermano de 
Salmoueó; reinó en Gorinto des-
pués que Modea se hubo retirado. 
La fábula cuenta que Sicife ba-
bia encadenado la muerte, y que 
la retuvo basta que Marte la l i -
ber tó á ruegos de Piuton, cuyo 
imperio quedaba desierto. Homero 
dice que Sicife era el mas sabio 
y el mas prudente de los mor-
tales. Sin embargo los poetas le 
suponen en los infiernos y conde-
nado á un suplicio particular, que 
consiste en hacer rodar continua-
mente una gran piedra desde la 
cima de una montana, de donde 
desciende por su propio peso y 
que está obligado á volverla á su-
b i r inmediatamente, lo que la dá 
un trabajo que no le deja descau-
sar ni un momento. Unos suponen 
que se le condenó á este suplicio 
por haber revelado el secreto de 
los dioses; otros por haber falta-
do á la palabra que dió á Pla-
t ó n , que le permitió volver á la 
tierra para castigar á su moger, y 
finalmente dicen otros que ejercía 
toda clase de latrocinios en el Atica, 
y que hacia perecer en diversos 
suplicios á todos los estrangeros que 
calan eu sus manos; por cuyo mo-
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t ivo , despocs de haher sido mnerlo 
por Ttiséo , rey de Atenas los dioses 
le castigaron eu el Tá r t a ro por to-
dos los crímenes que habia come-
tido en la tierra. 
SISOÉ. Trenza de cabellos qne 
los vecinos, de los hebreos ofie-
ciau á Sdtarno; superstición que la 
l«y de moisés prohibía severameu-
le á los judios. 
S1SSÍGÜATZ - N A N U K A . {Mil. 
jap . ) La cuarta de las cinco gran-
des íiüstas anuales de los japone-
.scs Sintoistas. Se celebraba el septi-
n;o dia del séptimo mes. Este dia 
era particularmente de regocijo para 
los niños, 
SISTRO. Planta silicuosa, qne, 
según Anis tó tsks y el fjlso P lutar-
co > se encontraba en el Escamaudro: 
se parecia á los garbanzos, y teniaa 
la vir tud da resguardar del temor de 
los espectros y fantasmas á los que la 
teniau en la mano. Eu varias me-
ííallas, está representado la Escamau-
dro con esta pianta en la mano derecha. 
S i S T í l O . Instrumento de mús i -
ca de que se servían los ejipcios 
en la guerra y en los sacrificios 
que oíVecian á la diosa Isis. Este 
instromeato era obelado y se com-
pouia de ana plancha de metal muy 
sonora. La parte superior estaba 
adornada de tres í iguras ; á saber, 
la de un gato con rost ió humano co-
locada al centro, la cabeza de Isis al la-
do derecho y la de Neíüs al izquierdo. 
Algunas veces eu lugar del gato 
se veia ana esfinge ó bieu una flor 
de Iotas ó un globo ¿kc. 
SITA. [Mil. ind.) M u g e r d e W i s h -
uou , dios indio encarnado bajo 
el nombre de l lam. Sobre una puer-
ta de las ciudades del pequeño rey-
«o de Sisupatau, se ve nua esta-
tua de piedra de Sita, muger de 
Barrj, nuode sus dioses, de la a l -
tara ordinaria de una muger. T i e -
ísy á cada lado, tres famosos í"a-
kirs ó penitentes desnudos, arro-
dillados, con los ojos dirigidos á 
ella, y lleva eu las manos lo que 
el pudor no permite nombrar. 
SIT 
SITALCAS. Sobrenombre de I 
lo. Tenia en Belfos una e s ¡ ¡ ^ 
de codos de alto, hecha del 
producto de una multa á m i p f 
1 1 , . , lue lue-
roii condenados los loceos por jos 
amí i t r iones , por haber arado 
campo consagrado al dios 
S iTENNO. ( M U y ^ . / ü n a de 
las divinidades de Siulos. V 
palabra. 
SÍTUNIDES. INluías originarias d«i 
pais de Megara. Una de ellas tnvo 
una hija de la cual Júpiter se enamo-
ró y de este comercio nació Meea-
IO fundador de Megara. Eu esta 
ciudad habia un maguifico aqueduc-
to edificado por _ Teageno, tirano de 
Megara; los habitantes llamaban á la 
agua de esta fuente, agua de las ninfas 
Sithurdes Paus. 1 , c. ¿fi. 
S i T H O N . Rey de Tracla, 
tubo de Anchiróe una hija llama-
da Pallena. Promet ió la mano ds 
esta al primero que le venceria eu 
la lucha y de este modo h i -
zo perecer un gran nonriero de 
pretendientes. Finalmente dispu-
so que Clito y Drias se la dis-
putaseu, ofreciéndola eu premio al 
que saliese vencedor. Enamorada 
Pallena de C ito indujo al conduc-
tor del carro de tu rival a que junta-
se mal las ruedas y de este mo-
do el carro se rompió y Drias per-
dió la vida. Instruido Sithou de 
este engaño condenó á Cuto y á 
Pallena á ser quemados con el cuer-
po de Drias , pero Venus tuvo pie-
dad de ellos y envió una lluvia 
tan abundante que apagó el fuego. 
S I T Ü O M A , S1THOMS. La Tía-
c i a , á la cual Sithou dio su nom-
bre. Pl in. 4 , c. 11, 
SITICLNES. Nombre que se da* 
ba á los que tañian una especie de 
flauta en los funerales de los mu- ^  
ertos. Estas fliutas ó trompetas di -
ferian de las otras, porque era» 
mas largas y mas anchas. 
SITIOS. Divinidad del Stnloismo. 
y. SJNTOS. 
SITO. Sobrenombre de Cérea. 
R sitas, comestibles. 
S K I 
S I T T I M . ( MU. ind. ) Deraouio 
i3e fig'ira liutnaua, que habita eu 
los moutes. 
SJÜLSUREN - YRSENE. Uno de 
los dioses subalteruos de los Tschou-
wasches. 
Sí UTO. (SECTA DÉ) ( M U . Jap.) 
El nombre de Siuto siguifka m é -
todo de filosofar. En electo los par-
tidarios de esta secta son anos filó-
sofos qae se burlan del culto estra-
vagante de sus compatriotas, que 
DO reconocen ni á Midas, ni las 
demás divinidades introducidas por 
la supers t ic ión; pero caen en un 
extremo opuesto á la idolatría y tal 
vez tan absurdo. No admiten u iu-
guna divinidad, proscribeu toda re-
ligión, y no conocen otros deberes 
impuestos al hombre, que el de 
ser virtuosos. Los menos deliran-
tes reconocen un espirita superior 
que gobierna todo el universo, pero 
no le dan el ti tulo de creador. 
S I V A , S I W A ( M U . eslav.) 
Divinidad de los herulos. Se cree 
que es la misma que Ops Consiva. 
Estaba representada desnuda, te-
teniendo una manzana en una 
mano y un racimo de uva en la 
otra. 
S í V E B R A MNIALES. ( M i t . ind . ) 
Segunda subdivisión de la t r ibu de 
los brabmas. Son los que practican 
las ceremonias eu los templos de S i -
va, y los que hacen los collares de 
flores con que adornan el lingam; 
preparan el saudal para las señales 
que se ponen á este dios y cuidan de 
hacer cocer las ofrendas que se pre-
sentan al mismo. Finalmente su ro -
gativas y sus ceremonias hacen des-
cender los dioses en los templos. 
SS.ADA. ( M U . Scand.) Esposa 
de ÍSiorJ y madre de Frey , diosa 
d é l a caza: ¡nvocabaule coutra los 
desastres ocasionados por los vientos 
y las tempestades. 
SJIATOFAGOS. Epí te to que el 
satírico Aris tófanes dá á Esculapio, 
como dios de la medicina. 
SRIDRLADNER. ( M i t . escand. J 
Sombre de una uave de los dioses 
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menos grande que la Naglefare, pe-
ro mas artislicamente construida. 
S í U R T E T E S , danzador, c á t e l o de 
Baco. R skairein, dansar. A n i e l . 
SROL. {Mit? escand.) Lobo 
enoime que persigue continuamente 
al sol. 
SKRYMER. ( Mi t . escand. ) G i -
gante en cuyo guante un dia se 
escondió el dios Thor . 
SKULDA [ M U . escand.) Una 
de las Nornas ó Parcas entre ios 
escandinavos. 
SLATABABA. F . VIEJA DE OP.O. . 
SLEíPJNER. ( Mi t . escand. ) Ca-
ballo de O d i u , el miejor de. todos 
los caballos de los dioses. Tiene 
ocho pies, y debe su nacimiento á 
un caballo admirable cpie trans-
por tó , con ana rapidez grande, pe-
sos extraordinarios. 
SiMAERTAS. ( M i t . i n d ^ f ^ - ' 
ta de bramiues, la mas apreciabie 
de todas, pero la menos acreditada. 
Los de esta secta tratan de recousiüar 
las diferentes opiniones de los bra-
miues, que están divididos entre 
Wishnou é Yxora; Sostienen que 
estas dos divinidades son perfecta-
mente ¡guales ó mas bien que no 
forman mas que una sola d iv in i -
dad bajo nombres diferentes. La 
moderación es solo lo que les dis-
tingue de las otras sectas, y así es 
que no cuentan machos partidarios. 
S M 1 L A X , ninfa. F u é tanto el sen-
timiento que tubo por verse despre-
ciada de Croco, que se transformó, 
como e'l, en arbusto, cuyas flores 
son pequeñas, pero de un olor exce-
lente. Esta metamórfosis se se refiere 
de distintos modos, ií/e/. 4- ^ CROCO, 
S M I N T E U S . Sobrenombre de 
Apolo. F . CRINIS. 
SNOTRA. ( M i l escand. ) Diosa 
sabia y prudente. Habia dado su nom-
bre á los moríales sabios y virtuosos 
de ambos sexos. 
SOANES. Pueblos de la colchida 
vecinos del Caucaso; los rios de su 
territorio arrojaban pepitas de oro; 
lo que tal vez ha dado margen á la 
fábula del vellocino. E t í r a b . I I . 
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SOBRIOS VICUS. Barrio de Ro-
ma, llamado asi de las libaciones de 
leche qoe se hacían á ¡Mercurio en 
lugar de las de v ino , ó según otros, 
porque no existia en él ninguna ta-
berna. Festo-
SOCÍ1ARIS. Divinidad egipcia ca-
yos pormenores se ignoran Jablonshi 
creé que no era mas que un sobre-
D o m b r e de IMS. 
SOCBOTHIJENOTH. ( M i t . s i r . J 
Es^, según S d d e n y otros, el nom-
bre del templo dedicado á la Venus 
de Babilonia, donde se juntaban las 
doHcellas para prostituirse e n honor 
de esta diosa. Hcrodoto. 
SOCIGENA. Epiteto de Juno, 
madre de la sociedad, como presi-
denta del amor conjugal. 
SOGLEUS. Uno de los hijos de 
Licaon. 
S O C O R D Í A . Negligencia hija de 
Eter v de la Tier ra . 
S Ó C R A T E S . Célebre filosofo de 
Atenas. Los atenienses, para expiar 
su muerte, le hicieron erigir una es-
tatua, obra de Lysippo, y le dedica-
ron una capilla, como á semi-dios. 
1 SOCUS. Joven troyano valiente 
y de herraoba presencia. F u é muerto 
por üiises. 
2 — Sobrenombre de Mercurio. 
SOBALES. Ministros ó sacerdotes 
de un mismo colegio. Dábase par t i -
cularmente este nombre á los sacer-
dotes encargados de servir los alta-
res de un emperador declarado dios. 
SODOMA. ( Mit. rab. ) Un r á b i -
co pretende probar que es indispen-
sable lavarse las manos después de 
comer: porque es cierto, dice él, 
que en la sal que comemos hay una 
porción de sal y otra de azufre de 
sodoma ; y por este motivo se debe 
temer que no queden algunas par t í -
culas en las manos y que frotándose 
los ojos, no se pierda la vií.ta. 
S O F Í . ( Mi th . mah. ) Orden parti-
cular de monjes musulmanes que ha-
cen profesión de una vida regular y 
mas contemplativa que la común de 
ios derviches. 
SOFTAS. ( M i t . mah.) Derviches 
SOL 
tarcos que disfrutan de rentas, y Cu. 
yas funciones consisten en decir uaa 
especie de oficio de difuntos cerca 
de los sepulcros de los sultanes 
SOFROmSTER. E l que v u e h e la 
razón; nombre de la piediaque ar-
rojó Minerva á la cabeza de IJérca-
les después que este héroe en Ga 
exeso de demencia hubo muerto a 
Amfition su padre putativo. Con esta 
piedra calmó la diosa su frenesí. 
\ SOHAM. (Mit. pers.J Animal ter-
rible que Sam-Neriman, hijo de Ca-
herman-Catel, domó y se sirvió de él 
como de un caballo, en todas lasguer-
ras que hizo á los gigantes. Este ani-
mal que tenia la cabeza semejante á 
la de un caballo, y todo el cuerpo a 
el de un d r a g ó n , cuyo color parecia 
el de un hierro reluciente, tenia 
ocho pies de longitud y cuatro ojos. 
Bibl. orient. 
S O K Q Ü A B E C K . (Mit. escand.) 
Morada de Laga. f. LAG.V. 
SOL. Este astro ha sido el primer 
objeto de la idolatría. Su hermosura, 
su brillantez, la rapidez de su corso, 
su regularidad en alumbrar sncesiva-
meute la t ierra , y en llevar por to-
das partes la fecundidad, todos estos 
carácteres esenciales á la divinidad 
engañaron fácilmente á hombres rús-
ticos y carnales. El sol era el Bel ó 
Baa l de los caldeos, el Moloch de 
los cananeos, el Beelfagor de los 
moabitas, el Adonis de los fenicios ó 
de los á r abes , el Saturno de los car-
tagineses, el Osiris de los egipcios, 
el Mitras de los persas, el Dionicio 
de los indios, y el J p o b ó el Feto 
de ios griegos y de los romanos. A l -
ganos sabios han pretendido también 
que todos los dioses del paganismo 
se reduelan en el So l , y todas las alo-
sas á la Luna. Además el Sol ha s i » 0 
también adorado bajo su propio nom-
bre. Los antiguos poetas distinguían 
ordinariamente Apolo del So!, Y los 
recouocian como dos divinidades u i -
í'ereotes. Homero, hablando del adm-
terio de Marte y de Venus, dice 
que Apolo asistió en el espectáculo) 
como ignorante del hecho; Y I06 e 
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Sol, instruido de toda la iutriga ha-
bia dado conocimiento de ello al ma-
rido. E l Sol tenia también templos 
y sacrificios á parte, y Luciano dice 
que era ano de los Titanes. Los már -
moles, las medallas, y todos los mo-
numentos antiguos los distinguen co-
inoumeute, pero esto no sirve dñ 
obstáculo para que los filósofos y los 
físicos, que procuran investigar la 
naturaleza de las cosas hayan toma-
do á Apolo por el Sol; asi como á 
Júpi ter por el aire, á Neptano por el 
mar, á Diana por la Luna , y á Ce-
res por los frutos de la tierra. Cice-
rón cuenta hasta cinco Soles, el p r i -
mero hijo de J ú p i t e r , el segundo de 
Hiper iou, el tercero de Vulcano, 
apellidado Opas, el cuarto, cuya 
madre era Acanto, y el quinto padre 
de Eeta y de Circe. — Los griegos 
adoraban al Sol, y juraban en nom-
bre de este astro una fidelidad 
inviolable en sus compromisos. — E l 
Sol era la grande divinidad de los 
rodios, quienes le consagraron el 
magnífico coloso, del que tenemos 
echa mención. Los habitantes de Hie-
ropolis prohibieron por respeto, el 
que se le levantasen estatuas. Los raa-
sagetes y los antiguos germanos ado-
raban señaladamente al Sol, y le sa-
crificaban caballos. En una montaña 
de Coriuto había varios altares con-
sagrados á este astro, y los frécenlos 
dedicaron uno al Sol libertador, en 
memoria de haberse libertado de la 
esclavitud de los persas. '•—Entre los 
egipcios el Sol era la imagen de la 
divinidad, al cnal daban vatios a t r i -
buios para designar las diferentes 
perfecciones de la providencia. Tam-
bién tenia sus estatuas y sus repre-
sentaciones, como por ejemplo, es-
taba representado por un hombre 
que lleva un cetro ó pn látigo. 
En nuestros cuadros está repre-
sentado bajo la figura de un joven 
coa caballera rubia, corona radian-
t e , y recorriendo el zodiaco mon-
tado en un carro tirado por cua-
tro caballos blancos. Lleva con mu-
cha frecuencia un látigo en la mano, 
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para designar la rapidez de su cnr-
so .—fMi¿ . pe rú , ) Los antiguos ha-
bitantes del P e r ú no recouociau 
otra divinidad que el Sol, y hacian 
consistir toda su religión en el c o i -
to que le tributaban. Consideraban 
á sus emperadores como hijos del 
Sol , y en la ciudad de Cusco cons-
truyeron un templo magnifico en 
honor de este astro. — [ M i t . amer . j 
E l Sol es también el objeto del cu l -
to de los virginios. Pueden también 
contarse en el número de sus ado-
radores á los habitantes de la F l o r i -
da, quienes atribuyen á este astro 
la creación del universo y creen 
que les son deodores de la vida. Los 
naches, los tensas ó taenzas, pueblos 
del Misisipi , adoran particularmente 
al Sol á quien miran como uno de 
los abuelos de su gefe. Finalmente 
en el Canadá las mugeres arengan 
al Sol cuando sale y le presentan 
sus hijos; y cuando está para des-
cender al ocaso, los guerreros sa-
lea del pueblo y empiezan una dan-
za que llaman l a danza del g ran-
de espíritu. 
SOL. ( Mi t . Escand.) Una de las 
diosas escandinavas. 
SOLAKO. Genio del viento del 
este. Se le representa joven, tenien-
do en su seno diferentes especies de 
frutos, tales como, manzanas, me-
locotones, naranjas, granadas etc. 
y otras producciones de la Grecia 
ó de las comarcas mas orientales. 
SOLARES. Pueblos de la Meso-
potamia y de sus cercanías, que 
no tienen ni iglesias, ni templos, 
y que, según se presume, adoran 
al sol. Ascienden á nueve ó diez 
m i l , y no se rennen , sino en l u -
gares subterráneos y muy recón-
ditos de las ciudades. 
SOLICITUD. Jpule o la supone 
una de las compañeras de Venus. 
Metam. 
SOLIMANES. ( M i t . orient.) Mo-
narcas preadamitas que los romances 
orientales suponen haber poseído el 
imperio universal de la tierra por 
espacio de muchos siglos antes de 
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Adarn, y haber gobernado criaturas 
de su especie, dilereutes de la pos-
teridad de Adam. 
SOLIMO. Hijo de Júp i te r y de 
Ghaldeua, dio su nombre, seguu Es-
levan de Bizancio, á los Solimas. 
S O Ú S T I M Ü M . Aguéro favorable 
que sacaban los romanos de lo que 
los polios, que hablan hecho ajunar, 
dejaban caer de su pico cuando les 
presentaban de comer. 
S O L I T A U R I L i A . F . SUOVETAURI-
tlA. 
SOLMISO. Montaña de Jonia en 
la cual se rnantuvieron ios Curétas 
dorante el parto de Latona, ahuyen-
tando con el ruido de sus armas á 
Juno, que qaeria dañar á su rival. 
SOLOON. Promotorio de Libia, 
sobre el cual seveia un templo dedi-
cado á la Venganza y á Neptuno. 
SOLOON. Joven ateniense, se ena-
moró de Autiope, que Teseo condujo 
á Atenas. Viendo despreciados sos 
deseos, se arrojó en un rio vecino de 
Nicea en Bitiuia. Teseo aíl'gido de 
esta aventura, dió al rio el nombre 
de Soloon, é hizo cerca de él una 
ciudad á la que dio por gobernantes 
lo;) dus hermanos del suicidado. 
SOLVIZONA. Epíteto de Diana. 
Cuando alguna muger estaba en cin-
ta por primera vez, se desataba la 
cintura, y la consagraba á esta diosa. 
SOLYMON. Rey de Frigia , fun-
dador de Sulmona; seguu Ovidio, que 
ha querido realzar á su patria dán -
dole este orígeu fabuloso. Trist. 14, 
eleg. 10. 
SOMBRA. ( M U . a f r . ) Uno de 
los dogmas de la religión del pueblo 
de Beniu, consiste en que la sombra 
de un hombre es un ser real y que 
debe un dia dar cuenta de la buena 
ó mala conducta de aquel que ella 
habrá acompañado durante su vida. 
SOMBRAS. Eu el sistema de la 
mitología pagana, lo que se lla-
ma sombra uo es ni el cuerpo ni 
el alma; pero si algo de lo que 
tiene de mejor uno y otro y que 
jeuuiendo las calidades del cuer-
po sirvea al alma como para en-
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volverla. E.to es lo qae los 
gos llaman eidol ó fantasma >-
los latinos umbra simulachrum 
V . SEPULTURA 
SOMEIRAÍI . { M i L ind.) Moa-
taña fabulosa que los antiguos in-
dios suponían colocada en medio 
de la tierra y donde, según creiao, 
iba á esconderse el Sol en su ocaso' 
SOMMONA-CODOxM. Legislador 
de los siamitas y su principal divi-
nidad. La historia de este persoua-
ge está llena de fábulas y de absur-
dos, lo que prueba la poca au-
toridad de los libros que las cou* 
tienen, y esto puede hacerle mi-
rar corno uu ser imaginario, forjado 
por los talepones, para alucinar ai 
pueblo y contenerle á los limites 
del respeto y á la suraisiou. 
SOMNIALIS. Sobrenombre bajo 
el cual honraban á Hercules, cuan-
do creiau haber recibido de él alguu 
aviso eu sueños. Mandábanse ios 
enfermos en su templo, para qae 
soñasen el agradable presagio del 
restablecimiento de su salud. 
SOMORM1FO. F . EGIPIO. 
SOMPANE. { M i l . siam.) Supe-
r io r de btl convento talapones. 
SONGÜATZ. ( M i l . j a p . j U prime-
ra de las cinco fiestas solemnes, que 
celebran anualmente y con mucho 
aparato los japoneses sintoístas. 
SON1VÍA. Rumores, de los cua-
les los augnros sacaban presagios. 
SOiXiVA ÓSUÍÍNA. f M i l . mah.) Es 
la ley oral de los mahometanos, qne 
contiene las palabras y acciones tle 
Mahoma, que sin hallarse inser-
tadas eo el Alcorán hau sido con-
servadas por la tradición , J des-
pués redactadas. E l Alcorán J Ia 
Sonna componen hoy dia el dre-
cho canónico y civil de los maho-
metanos. Finalmente estos dos l i -
bros contienen los preceptos, loscon-
sejos, y las ceremonias de su re-
ligión. 
SOOTER. Salvador; sobrenom-
bre de Hércules entre los tasios, qoe 
le representan teniendo eu u"3 rí!a" 
no una clava y eu la otra aa arc0' 
SOR 
SOPOR. Sueño profundo. Los aa-
tores le distingaeu de sotnnus, el 
sueño. Virgil io, qae le llama her-
mano de l a muerte, le coloca eu el 
vestíbulo de los infiernos. Eneid. 6. 
f . SUEÑO. 
SORACTE. Ciudad de Italia céle-
bre por el culto que se tributaba á 
Apolo. Este dios tenia uu templo, 
cujos sacerdotes pisabau carbones 
enceodidos siu temor de quemarse; 
pero F a r r o n dice que antes se f ro-
taban la planta de los pies con una 
droga que impedia la acción del fue-
go. Eneid. 7 , 11, Hor. od. 9 , / . 1. 
SORADEO. Uno de los dioses in-
dios. 
SOR A NO. Nombre de Pluíou, cu-
tre los sabinos. 
S O R G É . Hija de Eneo, rey de 
Cahdouia y de Altea, bija de Tbss-
t io , casó con Audremon, quien la 
hizo madre de Oxilo. Odis. I , y 2. 
SORGOiN (Mit ind.) Paraíso de 
Deveudireu, situado debajo la t ier-
ra y destinado á los que no han sido 
bastaate virtuosos para pasar al Ca'i-
iasa ó paraíso de Shiva. 
SORODJE.MONES. Los mismos 
que los Lémures . 
S O R O R Í Á . Nombre bajo el cual 
Horacio, vencedor de las Guriaces, 
erigió na altar á Juno, para expiar 
el homicidio de su hermana. 
SORTIJA D E MINOS. Este p r ín -
cipe, echando en cara á Teseo su na-
cimiento, le dijo que si era verdade-
ramente, como se vanagloriaba, h i -
jo de Neptuuo, no opondría dif icul-
tad eu i r á buscar oua sortija que 
hecho al mar. Teseo, herido de su 
amor propio, se arrojó al agua y ha-
biéndole recibido algunos delfines so-
bre sus lomos le transportaron al 
palacio de Amfitrites, quien le entre-
gó la sortija. 
SORTIJAS. Los mitólogos les dan 
na origen fabuloso. Suponen que 
coaado Júpi ter permitió que H é r c u -
les libertase á Prometeo, fué con la 
condición de qae este llevarla siem-
pre en el dedo una sortija de hierro, 
eu donde hubiese engastado uu frac-
TOMO I L 
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mentó de la roca del Caocaso, á fin 
de que quedase cumplimentado ea 
cierto modo el castigo que le habia 
impuesto Júpi te r . 
SORTILEGIO. Medio sobrenatu-
ral é ilícito que se supone comnui-
cado per el diablo para producir a l -
gún efecto sorprendente y siempre 
nocivo. 
SOSANDRA. L a que salva d los 
hombres; heroiua cuya estatua, obra 
de Calamio, estaba colocada ea la 
cindadela de Atenas. 
SOSE. Espacio de tiempo eo la 
crouologia Caldea, y que correspon-
de á sesenta años. 
SOSIANO. Sobrenombre de A p o -
l o , cuya estatua de cedro fué lleva-
da, según Pl inio, de Sileucis á Ro-
ma. 
SOSIOTEN. {Mit, jap . ) Uno de 
los cuatro graudes dioses del cielo 53. 
S O S I P O L í S ; esto es, el que con-
serva l a ciudad; sobrenombre de 
Júpi ter . Era también el nombre de 
uo genio adorado eu la Elida. 
SOSPES, SOSPITA, conservado-
r a ; sobrenombre de Diana, de Juno, 
de Minerva ¿kc. 
1 SOSTRATES. Jóven griego de 
Palea en Acaia, amigo de Hércules . 
Después de su muerte, el héroe le 
hizo levantar una tumba, y se cortó los 
cabellos sobre su sepulcro. Los habi-
tantes de Palea reudian todos los años á 
Sostrates todos los honores héroicos. 
2 —• Célebre pancrasiasta de S i -
cione por otro nombre Acrochersifo, 
porque tenia las manos de sus anta-
gonistas tan cerradas entre las suyas 
que les chafaba los dedos y les obl i -
gaba á que le cediesen la victoria. 
F u é coronado doce veces, tanto ea 
los juegos Ñemeos , como en los í s th -
micos, doce en los Pílleos y tres ea 
los Olímpicos. Después de sa muer-
te le levantaron uua estatua. 
SOTER, conservador^-conservado-
ra . Estos nombres se daban con fre-
cuencia á los dioses, eu señal de 
agradecimiento y particularmente á 
Júpi te r , á Diana, y a Proserpina. V• 
SOSPEJ, SoilRA. 
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SOTERES. Cansen'a do res; sobre-
nombre de Castor y Polas. 
SOTEPJAS. Fiestas que se cele-
braban eu acción de gracias, cuando 
alguno se habia librado de un pe l i -
gro público ó particular. 
S U T l l l S . (Mit. egip.) Nombre 
ejipcio de la constelación Siria, á 
la cual los egipcios tributaban ios 
honores divinos. Esta palabra sig-
nifica, segau Jablonski, el p r i n -
cipio de todo, el primer dia. 
Y por este motivo se daba este 
« o m b r e á la canícula , que era 
cuando los egipcios principiaban á 
contar el año. 
SOTIPiA, protectora. Sobrenombre 
de Diana entre los magareos, por 
que esta diosa los hizo triunfar de 
los persas. 
SO i l i l i A, Salud. Esta divinidad 
tenia una capilla cerca de Patras. 
S O Ü A A \ CMü. mah.) Idolo que 
los musulmanes dicen haber sido 
adorado en tiempo de JNoe antes 
del di luvio, y en lo sucesivo, por 
los Arabes de la t r ibu de los 11 o-
deilites. Bibl. orient. 
S O Ü A D . [Mit. mah.) Grana ne-
gra, germen de la concupiceucia 
y del pecado iaberente al corazón 
del hombre. Maboma se jactaba de 
haber sido librado de él por el án -
gel Grabiel. Bibl. orient. 
. SOUBA - YAMEOÜ — M A N O ü . 
{ Mit. i tul) E l primer hombre crea-
do por Brahaia para propagar el 
genero humano. Brahma le ben-
d i jo , y le encargó la propagación. 
Tuvo de su primera mnger dos hijos 
y tres hijas que poblaron el un i -
verso. 
S O Ü F L {Mit. pers.) Secta an-
tigua de los persas, cuyo fundador 
fué Sheic-Abousaid, filosofo austero. 
Esta secta, enteramente mística, no 
habla mas que de íevoluciones, de 
uniones espirituales coa dios, y del 
desprendimiento de las cosas ter-
renas. 
S O Ü M E N A T . (Mit. ind. ) Idolo 
que era el objeto del culto de todos 
ios indios y de sus peregrinaciones. 
SPO 
Había dado su nombre á toda la 
provincia y á la ciudad donde tenia 
su templo. Bibl. orient. 
SOUMME - SOUM. ( Mit. ind.) 
Gefe de los Bakuss ó demonios 
S O ü N Y V S I S . {Mit. ind.) Es'tos 
fakirs son verdaderos salteadores qoe 
van á bandadas, atacan las casas 
solares , roban y cometen toda clase 
de vejaciones y de horrores. Su 
religión les prescribe que tan solo 
pueden vivir debajo de los palme-
ros, y este precepto es el uuico 
que observan a^trictameute. 
S O Ü - T C H O Ü . {Mit chin.) Cor-
dón de perlas, de coral ó de otra 
materia, que sirve á la vez derosario, 
de adorno de distintivo. 
SPELxEUM. Caverna en la coa! los 
soldados eran iniciados eu los miste-
rios del dios Mithra . En esta ca-
verna habia dos figuras monstruo-
sas del Sol bajo dilereutes emblemas. 
S P Í C I F E R A DEA. La diosa que 
lleva dos espigas Ceres. 
SPLNENSIS D E Ü S , el dios délas 
espinas, luvocabanle porque impe-
día que creciesen en ios campos 
sembrados. 
SPLMAPiO. Arquitecto corintio; 
edificó el templo de Delíbs. Paus. 
10, c. 5. 
SPINTURNICÍON, S P I N T I M D L 
E l mismo que Esfinge. 
SPIO, Ninfa, hija de Nerea y de 
Doris. Eneid. 5. 
SP iXi lAMEOS. Nación de pig-
meos , que uo íeuian mas que cua-
tro palmos de estatura y estaban en 
guerra con las grullas. 
SPLANCHNOTOMOS. E l ^ 
corta las viceras; dios que en Chi-
pre habia obtenido altares en re-
conocimiento de haber enseñado a 
ios hombres el modo de reunirse 
en ios banquetes. R. Splanchnon, 
vice ra ; temnein , cortar. 
SPODIUS, de cenizas; sobrenom-
bre de Apolo, bajo el cual tenia 
en Tebas un altar hecho de las ce-
nizas de las victimas. V . SPONDIUS-
SPONDE. Una de las Horas. BiSin' 
S P O N D E Ü M . Vaso que servia.Para 
STA 
ias libaciones ó eu los sacrificios. 
•Apul. 
i SPONDIUS, el que preside los 
tratados; epíteto de Apolo. R. Spon-
de', tratado. 
SPONSA. Sobrenombre bajo el 
cual Teseo edificó uo templo á Ve-
BUS, cuando robó á Helena. 
SPOiNSOR, responsable. Sobre-
brenombre bajo el cual Sp. Pos-
{n mi o había edificado un templo á 
Júp i t e r . 
SPROTA. Bastón largo y delga-
do, qne, segu» los islandeses, tenía 
i a vir tud de hacer entreabrir las 
peñas , las eminencias, y las mon-
tañas , por poco que golpeasen. Pro-
curaba también el medio de conver-
sar con ios Gnomos. 
S P ü M I G E N A , engendrada de 
espuma; epíteto de Venus en M a r -
ciano Cap ella. 
S R L ( M i l . ind . ) Diosa de la 
abundancia, la Ceres de los antiguos. 
Ha dado su nombre á la ciudad 
de Srinagar. 
SSOFARÍNO - K A G A M I . ( M i t . 
jap.J espejo de conocimiento, colo-
cado delante el juez de los infiernos, 
donde todos los cr¡¡nenes de los 
reprobos aparecen con todo su hor-
ror. p7. JEMMA. 
STABiLINO. E l mismo qoe STA-
TAKUS. 
STABÍLITOR, el que sostiene, el 
•que asegura ; nombre de J ú -
piter. 
STAFILA. Ninfa de la cual Baco 
se enamoró ; y después de haberla 
hecho sensible, la transformó eu 
•viña ó en racimo de ova. R. staphy-
/e', racimo. 
S T A F L I T E . Sobrenombre de 
Baco. 
STASíMON. Coro qoe se cantaba 
después de los sacrificios. 
STATA. Diosa que se invocaba 
para detener los incendios, ut i n -
cendia slarent. La honraban en 
Roma en el mercado púb l i co , en-
cendiendo grandes fuegos en so ho-
nor. 
STATANÜS, STATALINUS. Dios 
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al coai se invocaba cuando los 
niños empezaban á andar. 
STATiNA. Diosa romana. Se la 
invocaba por el mismo objeto qoe 
el dios Statauus. 
S T E L L E ó ESTELLIO. Niño trans-
formado en lagarto. Buscando Ceres 
a su hija, acosada por la sed, llamó 
á la puerta de una cabana , de don-
de salió una buena vieja llamada 
Baobo y la servió un brebaje que 
acababa de cocer. Ceres io bebió 
con tanto afán, que excitó la risa de 
un n iño , á quien irritada la diosa 
arrojó por encima lo que le restaba 
de la bebida y le transformó en 
lagarto. 
STENTOR. Juno, en Homero 
f i l i a d . 5.J, toma la semejanza da 
Stentor, cuya vos resonaba mas 
que el bronce, y que por si sola 
cuando , echaba á gritar , se hacia 
sentir de mas lejos que la de cin-
cuenta hombres de los mas robus-
tos. Su voz servia de trompeta eu 
el ejercito. 
STEPÜAJXI. Jóvenes salidos de 
las cenizas de ias hijas de Ar ion . 
S T E P Í J A R I T E S . Ejercicio griego; 
el premio del vencedor consistía 
en una simple corona. 
STEPHANOPHORES. Sacerdotes 
ó pontífices particulares de un ó r -
den distinguido, que llevaban una 
corona de laurel , y algunas veces 
una de oro, en las ceremonias publ i -
cas, que se practicaban en mochas 
ciudades del Asia, en Smirna, eu 
Sardes, en Magnesia de Meandro, ea 
Tarso y en otras partes. R. s íepha-
nos , corona. 
STERCATHER. E l Hercules da-
nés , á quien se atribuyen las proe-
zas de una infinidad de héroes. 
S T E R C E S . Padre de Pico, 
inventor del estiércol que emplea-
ba en de las tierras. S. Agus. de 
Civ. Dei . /. 18, c 15. 
1 S T E R C U L Í U S , S T E R C Ü T Í Ü S , 
STERCUTUS , S T E R Q ü l L I N ü S . 
Divinidades que presidian los pastos. 
Algunos creen que era un sobre-
nombre de Saturno, como inventor 
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descauso; tle repeute ei sacatliraien-
to de un desvarío cruel le agita y 
le despierta. Se levanta se pasea de 
un lado á otro cou pasos descompa-
sados, meláucollco y peusativo sia 
poder detenerse. Tan pronto levanta 
sus ojos hacia el sol y maldice los ra-
yos, corno los inclina hácia la tierra 
enverdecida cou la primavera y su 
verdor y sus colores le'parecen amor-
tiguados y marchitos. Levanta toda-
-via una vez sus ojos y enjuga las lá-
grimas de sangre que rnauau de sus 
pupilas inflamadas y lívidas. Sus ce-
jas cargadas de horrorosos designios 
se fruncen y se contraen; en una pa-
labra representan los tormentos de 
su alma agonisaute. Ven pálido des-
graciado, esclama, yo te daré un 
al ivioi yo soy el hijo de la Desespera-
ción , y mi nombrees el Suicidio. 
SOLEVES. ( I c o n o l ) Divinidades 
campestres, que se encuentran en nú-
mero de tres. En un mármol antiguo 
se las ve sentadas teniendo frutos y 
espigas. 
SLÍLFI. Divinidades honradas por 
los galos. 
S ü L M O N . Uno de los capitanes 
de Turno, muerto porJNiso. Eneid. 6. 
SÜLPÍCÍA. Ley decretada el año 
449 de Roma, bajo los auspicios de 
los cónsules P. Sulpicio Saverrio, y 
P. Semprouio Soto. Prohib ía consa-
grar un templo ó un altar sin permi-
so del senado y de los tribunos. 
SÜLPICIA. Hija de Paterculo, y 
muger de Valerio Flaco, fué decla-
rada unánimemente la mas casta de 
las matronas romanas y la mas digna, 
según los libros Sibilinos, de inaugu-
rar la estatua de Véaus en su templo. 
P l i n . 7. c. 55. 
SUMES. Nombre bajo el cual los 
cartagineses honraban á Mercurio. 
SUMIDERO D E CÜRGIO. M . 
Gurcso, caballero romano, para ha-
cer cesar la peste, se precipitó en un 
abismo que se abr ió en la plaza p ú -
blica de Roma, al que dio su nom-
bre. Mientras se mantuvo abierto 
se arrojaron en él, monedas segnn la 
costumbre establecida de honrar de 
SUN 
este modo los lugares consagrados. 
Este sumidero se cerró después v so-
bre el terreno se levantó Uüa estatua 
al í eroz Dorniciano. 
S A M M A N A L I A . Tortas de hariua 
en forma de rueda. 
SUMMANO. Nombre, bajo el 
cual los habitantes del Lacio invoca-
ban á Pluton. Este nombre significa 
el soberano d é l o s Manes, Surnnus 
Manium. Los etruscos le atribulan 
los rayos nocturnos, y los que de-
descendían en linea recta, al mo-
do que los oblicuos veuian ds Jú-
piter. Elévesele un templo magni-
fico sobre un monte cerca del Pisto-
r i u m , llamado aun hoy dia motile 
Summano. Tito Lacio llevó su coi-
to á Roma. Cicerón refiere que 
Sunamauo tenia una estatua de tier-
ra , colocada en la cima del templo 
de J ú p i t e r : habiendo sido herida 
por un rayo, y perdida so cabeza, 
consultóse á los aruspices y respont 
dieron que el rayo la habia arrojado 
al T iber ; y fué efectivamente eo-
contrada entera al lugar que ellos 
hablan designado. Summano tobo 
después un templo cerca del de ia 
Juventud, y un altar al Capitolio. 
Su fiesta se celebraba el 24 de Ju-
nio. Se le imolaban dos carneros ne-
gros, adornados de cintillas negras. 
OV/Í/. Fast. 2 P l i n . 2 , c 51 Cic de 
Divin . 
SUMONGO. [ M i l . amer.) Divi-
nidad adorada por los veitios, pue-
blo de la California. Esta divinidad 
era enemiga de otras dos, iSiparayai 
y Wactupurau, y todas tres se ba-
d á n una guerra de exterminio. Hum-
holdt. 
S ü N I A D E . Minerva, llamada asi 
del promontorio de Suniuro, douds 
tema un templo. Estrab. 9 Paus. h 
c. 1. P l i n . 4 , c. 7. 
SUNÍARATE. Neptuno adorado 
en el promontorio Souiuro. 
S ü N K A H A I . (MU. ta r t . ) W0'0 
adorado por ios Kalmuts. Fiaje de 
Palas. , . 
SUNNA. ( M i t . celt.) Nombre ^ 
sol eu el Edda, que sapoue q«e 
. STÜ 
STREBULA. Carne de la pierna de 
los toros ofrecida eu los sacrificios. 
y a r r o n . 
STRENIA. Diosa romana que presi-
dia los presentes que se hacian el 
primer día del año j que se llama-
ban Sirena, albricias. Su fiesta se 
celebraba el mismo dia, y le t r i b u -
taban sacrificios en un templo cerca 
del bosque sagrado. 
STREJNÜA"". Diosa que trabajaba ó 
hacia trabajar con vigor. Era contra-
ria á la diosa del reposo. Los roma-
nos le hablan erigido un templo. 
STRIBA ó STRIBORE ( M Í . eslav.) 
Divinidad de Kiew> donde su estatua 
fué también erigida por orden de 
"Wa Id i miro. 
S T R Í E T E . Perro de Actéon. 
STRIDOR PORTZE. Ruido que 
hacian las puertas de un templo 
cuando se abrian y cuando se cer-
raban. Sacábase de ello un agüero . 
STRIVAIGQEVANALS, ( M i t . 
ind . ) Tercera subdivisión en la t r ibu 
de los brahmas. Estos son propia-
mente los brahmas de Wishnou, y 
están encargados de las ceremonias 
que se practican en sus templos. 
STROPPUS. Corona ó bonete 
con que los sacerdotes se cubr ían la 
cabeza en los sacrificios, y en las 
ceremonias religiosas. 
S T R Ü E S . Montón de tortas sagra-
das que se ofrecían á los dioses. 
S T R Ü F E R T A I E . E S . Hombres en-
cargados de purificar ios arboles des-
truidos por el rayo. Esta purifica-
ción consistía eu ofrecer tortas de-
bajo estos árboles. 
STRYGES. F . VAMPIROS. 
STRYMNO. Hija del dios Esca-
mandro y muger de Laomedoute, de 
quien tuvo á Tr i tón . Jpolod. 5, c. 12. 
1 STRYMON. Rio de Tracia, en 
cuyas orillas Oríeo lloró la muerte 
de Enridice. Georg. 1, 4' Eneid. 10, 
Met. 4, Jpo lod . 2, c 5. 
2 - H i j o de Marte. 
S T R Y M O N Í U S . Guerrero, á 
quien Haleso cortó la mano derecha. 
Eneid. 




de los habitantes de la alta Sajorna 
y de la Turiugia. 
STYGNE. Dana ida. Jpo lod . 
S T Y R A C I T É . Sobrenombre de 
Apo lo , tobado del culto que se le 
tributaba en Styraciou, monte de 
Creta. 
STYRUS. Rey de Albania, al 
cual Edtes promet ió la mano de su 
hija Mede'a, para obtener sus socor-
ros contra los argonautas. F a l . Flac. 
3, 8. 
S ü . {Mit. íunk.) Esto es, maestros 
ó doctores; nombre de los bonzos 
entre los tuukiueses. Estado del 
Tunkin. 
SUADA. Una de las 
presiden los casamientos, 
ma que Suadela. 
S ü A D E L A . Diosa de la elocuen-
cia y de la persuas ión, hija de V e -
nus y su compañera querida. 
_ S U A N - M I N G . ( M i t . chin.) D e -
cidores de la buena ventura. 
SUBDIALES. Templos descubier-
tos, cuyo circuito estaba rodeado 
de pórticos. R. subdio, al aire. V . 
HYPETRES. 
S ü B I G U S . Uno de los dioses que 
presidian la consumación del ma t r i -
monio. 
SÜBJÜGÜS. Uno dé los dioses del 
matrimonio. 
SURRUNCINATOR ó SUBROTCA-
TOR. Uno de los dioses de los labra-
dores. 
SUBSAXANA. Sobrenombre ó 
epíteto de la Buena - Diosa , sacado 
de uno de sus templos situado al 
pie de una pena, eu la regioa 
duodécima de Roma. 
SUBSULANUS Viento del este. 
V . SOLANO. 
SUBUCÜLÜM. Tortas para las 
oblaciones, hechas de la flor de la 
harina de t r igo ; de aceite y de 
miel. Festo. 
SUCCIDANEAS. Víctimas que se 
inmolaban repitiendo el sacrificio, 
cuando el primero no había sido 
favorable. 
SUCÍNO ó AMBAR AMARILLO, qoe 
se encuentra ea el Po. Es, segaa 
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los poetas, el producto de las lá-
grimas de las Holladas. 
SUCCINTA. F . DIANA. 
S ü C G O T H . Fiestas de los tem-
plos y de los taI>ernáculos qtítí los 
judíos moderíios celebran el 15 del 
mes de Tiáro ó setiembre, en me-
moria de las tiendas, en las cuales 
sns antepasados babitaron por tanto 
tiempo en el desierto, después de su 
salida de Egipto. 
S ü C C Ü B O S . Especie de sueños 
que toman la forma de muger, al 
contrario de los incubes que la to-
maban de bombre. 
S U C t l ü S . Cocodrilo doméstico, 
bajo el cual se honraba á Arsinoé 
én Egipto. Los sacerdotes, el dia de 
su fiesta, la adornaban raagnificamen-
\Q, y los devotos ofrecían á esta 
divinidad pan y vino. 
SCIGRON. Rotulo muerto por Eneas. 
SÜCÜLE. Nombre que los La -
tinos dan á las Hiad.,s. 
S Ü D R A . Ropage con que visten 
los magos gaebros: es de color que 
t i ra á rojo, tiene las mangas iar-
guisimas, y baja hasta media pierna. 
SUDZETETES. Cierta clase da 
judios que estudiaban la ciencia enig-
mática de las profecías y cuyo sen-
tido preteudian descubrir. R. Sud-
zetein, buscar. 
S U E Ñ O . (Iconol .) Hijo del Ere-
bo y de la Noche, y padre de los 
Sueños. Homero le coloca en la isla 
de Lemnos. Ovidio establece su domi-
cilio en el pais de los cimmerios. 
En sa coeba jamas penetran los 
rajos del sol; ni los gallos, ni los 
perros, ui los ánsares turban alli 
la tranquilidad. E l rio del O l v i -
do discurre por delante del palacio, 
donde uo se oye mas ruido que 
el dulce murmullo de sus aguas. 
En los alrededores de estas cueva 
crecen las adormideras y otras plan-
tas, de en j o jugo se sirve la Noche 
para adormecer á los mortales. En 
medio del palacio hay un lecho 
de evano cubierto de una cor t i -
trn negra, en donde descansa tran-
quilamente el dios del Sueño , te-
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nieudo en nna mano un cuerno y 
en la otra un colmillo de elefaut¿ 
A l rededor sujo duermen también 
los Sueños descuidadamente; y M.or~ 
feo, su principal ministro , vela que 
uo se haga el menor rnido. Algnuas 
veces es representado bajo la íic»a_ 
ra de un hombre hechado á^os 
brazos de Morfeo. También le re-
presentan bajo la imagen de ua 
joven apovado en una antorcha vuel-
ta ácia á bajo. Homero cuenta en 
la I l i a d a , que queriendo Juno ador-
mecer á Júpi te r se presentó al Sueño 
en Lemnos, y le rogó que car-
gase de pesadez los ojos perspica-
ces de su marido, prometiéndole, 
si lo hacia, varios presentes, j en-
tre otras cosas que le daria el nom-
bre de r e j de los dioses j de los 
hombres. E l Sueño se resistió te-
miendo exponerse segunda vez á 
la colera de J ú p i t e r , pero Jano logró 
por fin persuadirle, prometleudole 
la mas_ joven de las Gracias. 
SUEINOS. (Iconol.) Hijos del Sue-
ño . Ovidio les supone tan nume-
rosos como los granos de arena en 
las orillas del mar, durmiendo alre-
dedor del lecho de su soberano. 
Los tres principales, Morfeo, Fobe-
tor y Fantasía, son los únicos que 
habitan en palacios; los otros fre-
cuentan el pueblo, bajo formas agra-
dables ó espantosas. Los unos son 
falsos, los otros verdaderos. Los pri-
meros salen de los infiernos por 
una pnerta de marf i l , los segun-
dos por una de cuerno; estos anun-
cian bienes ó males reales, aque-
llos no consisten mas que en puras 
ilusiones y en vanos fantasmas de 
la imaginación. Representanlos con 
grandes alas de murciélago. Había 
dioses que reodiau sns oráculos en 
sueños; tales como Hercules, Am-
fiarao , Serapis, Fauno, &c. 
[ M i t rab.) Los sueños de José, de 
Fa raón de Nabucodonosor, Daniel &c. 
han hecho á los judies modernos, es-
tremadamente supersticiosos, s0 
todo loque concierneá estas ilasioue^ 
nocturnas. Los mismos rabinos B W s e ' 
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ííalado algunos sueños de mal agüe-
r o , tales sou por ejemplo aquellos 
eu que se ve quemar el l ibro de la 
ley, caérseles los dieutes, etc. 
1 SUERTE. {Iconol . ) Los roma-
nos la han representado bajo la figu-
ra de nna muger. Ovidio la supone hi-
ja primogénita de Saturno. Los mo-
dernos han representado la suerte 
ó el destino bajo los rasgos de una 
moger estravagaute, vestida de un 
ropage de color obscuro, llevando 
ea la mano derecha una corona 
de oro cou una bolsa de plata, y 
en la izquierda una cuerda. 
2 — Dase igualmente este nom-
bre á ciertas píalabras, caracteres, 
drogas, etc., que atguoos c r é -
dulos creen que pueden producir 
electos estraorclioarios, en v i r tud 
de un supuesto pacto hecho con el 
diablo , á lo que llaman hechar 
una suerte. 
SUERTES. Ciertas clases de adi-
vinaciones. Por lo regular coosis-
íian eu una especie de dados eu 
ios cuales estaban grabados algunos 
caracteres ó palabras, coja esplica-
eion se hallaba eu unas tablillas he-
chas á propósito. E l modo de prac-
ticar esta especie de suertes se d i -
ferenciaba en algunas partes. í iabia 
templos en que se tiraban los dados, 
en otros se hacían salir de una 
urna, de donde derivó el prover-
bio de los griegos l a suerte ha ca ído . 
E l juego de los dados iba siempre 
precedido de sacrificios y de otras 
muchas ceremonias. Eu la Grecia y 
en la Italia se sacaban con frecuen-
cia las suertes de algún poeta céle-
bre ; como áe Homero, Eur íp ides , 
etc.: Lo primero que se presentaba, 
al abrir el libro, era el decreto del 
cielo. —Esta superstición pasó tam-
bién en el cristianismo, y se llamaba 
suerte de los Santos y de los Apos-
tóles. Practicábase abriendo uno ó 
varios libros de la escritura ú otros 
de los qae se asaban en la iglesia. 
Poniaulos sobre el altar un poco an-
tes de espirar el tercero ó uitimo dia 
de ayuno y de rogativas preparato-
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rias, luego exáminaban el pasage ó las 
primeras líneas que se oireciau á la 
vista , y lo que en ellas se decia, 16 
miraban como la esplicacion de la 
voluntad y de los decretos del cielo 
y consideraban también que les des-
cubr ía infaliblemente el resultado 
del negocio que consultaban. 
S U F F I B U L U M . Velo blanco coa 
que las Vestales se cubrían la cabeza 
en los sacrificios: R. Fíbula , por que 
este velo estaba prendido con una 
hebilla ó grapa. 
S ü F F i M E i N T Ü M . Torta de h a r i -
na de habas y de mijo, asado coa 
moste, que se ofrecía á los dioses en la 
dpoca de la prensadura de los vinos. 
S U F F Í T I O . Purificación practica-
da por los que habían asistido á los 
funerales; consistía en pasar rápida-
mente por el fuego ó en recibir una 
pequeña aspercion de agua lustral. 
SUICIDIO. Un poeta inglés , Sa~ 
vage, que lo ha personificado lo 
pinta del modo siguiente. « E s t e 
monstruo codicioso de su destruccioa 
al lado siempre del hombre, no aguar-
da mas que el momento de confusión 
ó desorden á que le arras t rará su f u -
ror. Lleva la muerte en sus manos y 
la rabia centellea en sus ojos ardien-
tes y concentrados. Eu su ropaje es-
tán pintadas todas las calamidades 
de la vida. Eu una de sus manos 
tiene un espejo que aproxima y mul-
tiplica á sus ojos los grupos de las 
desgracias. Sumergido en nna langui-
dez consumidora, enemigo del t r a -
bajo y de todo esfuerzo generoso, 
abrumado de si mismo, en vano bus-
ca en el lecho un descanso que ape-
tece. E l descanso huye de é l , el ojo 
fijo sobre los males, cuyas imágenes 
le representa el ropaje, le reproduce 
un frenético delirio. La aversión que 
ha concebido de si mismo se convier-
te eu hor ror ; ya no puede verse u i 
suportarse. Para quedar libre del 
tormento que le agovia prueba da 
nuevo si puede adormecerse, y para 
conseguirlo implora el poder del Sue-
ñ o ; pero si el Sueño cierra sus p á r -
pados entorpecidos su alma vela sia 
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de la agrlcoltara; otros reconocen 
ea éi la misma Tierra. 
2 - Dios particular que presidia á 
la gaardaropa. 
STERNOMANTIS. Uuo de los uom-
bres de la Pit ia , que tiene el mismo 
siguificado que Engastrimylhe. 11. 
slernon, pecho, seno. 
1 STEROPE. Uuo de los herre-
ros mas hábiles de Vulcauo. 
g | 2 — Uua de las hijas de Atlas, 
mager de E a o m a ü s , rey de Pisa. 
3 — Niufa, mager de Marte. 
^ _ Hija de Partaou y madre de 
las Sirenas. 
5 . 6 . 7 . 8. 9 . -Hijas de Acasto, de 
Cebrion, de Ceíeo, de Dauao y de 
Pie uro n. 
STEROPEGERETTE. Sobrenom-
bre griego de J ú p i t e r , que corres-
ponde á Fulgura toré 
STHENOBEA. Mugerde Preto rey 
de Argos; indujo á su marido á que 
matase a Bel leroíoute , porque este 
principe no quiso acceder á sus de-
seos impádicos. ^ . BELLEROFONTE. 
1 S T I G H l ü S . Griego, muerto por 
Héctor . I l i a d . 
2 — Etol io , favorito de He'rcoles, 
á quien el héroe mató en su furor. 
STIG.MATES. Señales ó incisiones 
que los paganos se hacian en las car-
nes en honor de alguna divinidad. La 
mayor parte de las mugeres árabes 
tienen los brazos y las mejillas llenas 
de esta clase de stigmates. 
ST1LBE. Hija del rio Penco. T u -
bo de Apolo dos hijos, Centauro y 
La pito. Diod. í\. 
STÍLBO. Yo reluzco. Nombre da-
do á Mercurio considerado como 
el que arregla el curso del planeta de 
este nombre. Cic de Nat. Deor. 2. 
c 20. 
STILBON Y STILBÉ. Dos perros 
de Actéon. 
STIMIGON. Pastor. V i r g i l i o . 
STÍMÜLA. Diosa que aguijoneaba 
á los hombres y les hacia obrar con 
impetuosidad. 
S T í P H Í L ü S ó STIPIIILEÍUS. Uno de 
los centauros muertos en las bodas de 
Piritous. Met. 12, 
STR 
STIRITIS. Sobrenombre de Ce-
res, honrrada en Stiris eu Fócida* 
Su estatua tenia uua antorcha en ca-
da mano. 
STOBEUS. Sobrenombre bajo el 
cual Apolo tenia un oráculo en Alba 
en la Fócida . 
STOICHEIOMANCIA. Adivina-
ción que se sacaba de las obras de al-
gún poeta célebre. F . SUERTES. 
STOLISOMANCIA. Adivinación 
que se sacaba del modo de vestirse. 
STOPHEA. Sobrenombre de Dia-
na. 
STOPHIAS. Fiestas que se cele-
braban en Erectrias en honor de Dia-
na. Hesichio, nos habla de ellas, sia 
referirnos su origen. 
STORJUNKARE. (MU. lap.) Div i -
nidad adorada por los tapones. Es, iu-
ferior á T h o r , otra divinidad de los 
mismos pueblos; y esto es lo que de-
signa su mismo nombre, porque 
Junkare, significa gobernador. 
S T Ü O D E N E T Z . ( Mit . esl. ) La-
go sagrado que se encuentra en un 
frondoso bosque de la isla de Ragen. 
Es muy abundante eu pezcados; pe-
ro la santidad de sus aguas no per-
mite cogerlos. 
STí lABON. De Sicilia, cuya vis-
ta perspicaz, poco de acuerdo |cou su 
nombre {Strabus, visco), descubría 
del cabo de Lilibea (Mara l l a ) en Si-
cilia, los buques que partían del puer-
to de Cartago en Africa y contaba 
todas sos velas á cuarenta y emeo 
leguas de distancia. 
STRASITES. Piedra fabulosa á la 
cual se atribula la vir tud de excitar 
el amor y de facilitar la digestión, 
STR A T I A. Guerrera; sobrenom-
bre de Minerva, considerada como 
diosa de los combates. 
STRATICUS. Uno de los hijos de 
Néstor. Jpo lod . - Homero le Uama 
Stratius. 
STRATITIUS. Belicoso; sobre-
nombre de J ú p i t e r , entre los canos-
STRATOBATES. Uno de los h i -
jos de Eléct r ico . 
STRATONICE. Hija de Tespio-
g — Hija de Pleuron. 
SUP 
este astro corre precipUadamente, 
porque teme siempre á uu lobo qae 
está pronto á devorarle; esplicaciou 
popular de los eclipses. [ V . MANES.) 
Aufes de ser engallido por el lobo 
Feuris; esta diosa (pues es de ad-
vert i r que el sol eu las lenguas del 
Korte es femenino,) dará á luz una 
n i ñ a , tau hermosa j tan brillante 
como ella misma y que seguirá el 
camino de su madre y dará la luz 
al mundo nuevo, nacido de las ceui-
sas del primero. 
SCNNET. ( M k . mah. ) Deberes 
que no sou de derecho divino entre 
los turcos y de los que puedea 
prescindir, sin incurr i r en la indig-
nación de Dios y de su profeta. 
SUNNiS ó SOTOIS. (MU. mah.) 
Secta unida á la Souua y opuesta 
á la de los Schiais ó mahometa-
nos de Persia. 
SU OV ETAÜRÍLIA, ó los sacri-
ficios de carneros, de verracos y 
de toros: eran los mas grandes y 
los mas considerables que se ofre-
cian á Marte. 
S ü P E R B E N N I A . ( M i t . ind. ) H i -
jo de Is.ora, dios indio y de Pa-
ramesseri. Es adorado por los i n -
dios, que le representan coa seis 
rostros y doce brazos. 
S ü P E R H ü M E R A L . F . EFODO. 
SOPEB.I. Los dioses del cielo se 
diferenciaban de los dioses de los 
inliernos; Io. por el numero de 
los altares; pues que á los p i ¡me-
ros se erigían tres y á los segun-
dos DO mas que dos: tal era el 
ri to de la diciplioa pontifica!. 2o. 
eu el modo de tributarles ios sa-
crificios ; los que tributaban los sa-
crificios á los dioses de los infiernos, 
recibiaa únicamente la aspersión, y 
los que sacrificaban á los dioses 
del cielo, se lababan enteramente. 
Ofrecíase incienso y vino á los p r i -
meros, dirigiéndoles tres veces la 
palabra; y a los segundos dos veces, 
presentándoles únicamente leche. Las 
víctimas que se ¡umolaban á estos, 
eran negras y ea numero par. Las 
de ios dioses del cíelo erao biaa-
TOMO I I . 
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cas y en numero impar. í labia tam-
bién diferencia eu la siíuaciou 
de la victima, eu el modo de 
degollarla, y eu el de hacer las 
libacíoues y las rogativas: la v i c t i -
ma de los dioses celestes cuando 
la herían tenia la cabeza levanta-
da y la degollaban por debajo del 
cuello, lo que se expresaba con f e r -
rum i m p o n e r s e derramaba la san-
gre sobre el altar, y las libaciones se 
hacían teniendo la palma de la mauo 
levantada, lo que se llamaba fundere 
mana supind, y se hablaba eu alta voz 
mirando al cielo. Cuando se dirigía 
uu sacrificio á los dioses de los 
infiernos, se practicaba todo lo con-
trario. La victima tenia la cabeza 
inclinada hacia t ierra, se la dego-
llaba por encima del cuello, lo 
que se llamaba ferrum supponere; 
se derramaba la sangre en un oyó, 
y se inclinaba la niauo derecha al 
lado de la izquierda, lo que se 
llamaba í r t ^ e r ^ e r e . Finalmente las ro -
gativas que se dirigian á estos dioses, 
se hacían con las mauos bajas é 
hiriendo la tierra con los pies, por-
que se creía que habitaban deba-
jo de la tierra. 
S ü P i N A L I S . Sobrenombre de J ú -
piter. S. A u g . 
SUPLICANTES. Los suplicantes 
llevaban ramos de olivo y toca-
ban las rodillas y el rostro de aquellos 
de quienes imploraban la proteciou. 
SUPPOSITITI I , suplentes. Gla-
diadores que en los combates reem-
plazaban á los que habíaa salido 
vencidos. 
SÜPRAMANYA. { M k . ind.) Se-
gando hijo de Siva, á quien su padre 
hizo salir del ojo que tenia en medio 
de la frente para destruir al g i -
gante Soura — Parpma. 
SURATE. { M U . mah.) Capitulo 
del Alcorán. Este libro está d iv id i -
do eu catorce Surales, porque cada 
capitulo era una lección que el autor 
daba á sos secuaces. 
SUREM1NI. ( M U . mah.) Nom-
bre del gefe que manda á ios pe-
regrinos que van á la Meca. 
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S ü ' . R Y A . ( M í . ind. ) E l disco del 
Sol personificado. 
SUS- Uno de los torrentes qae se 
desprenden del monte Olimpo. Equi-
voco siogalar de un oráculo sobre la 
palabra Sus. V . LIBETHRA, ORFEO. 
SUTILEZA. (Iconol.) Los artistas 
acostumbran pintarla por una muger 
vieja , seca y fea, que devora sa-
cos de papel. 
T A B 
S U W A . ( M í . jap.) Dios de los 
cazadores en honor del cual los 
bouz,os hacen anualmente una pro-
cesión solemne. 
S W H A ' { M i l . i nd . ) Mager 
de A g u i , dios del fuego, y qae 
parece corresponder á la Vestal mas 
joven. 
SWEE.GA. (Mil. ind.) Primer 
cielo de los indios. 
T. 
T suspendida en la mano de un 
hombre {.P. OSIPJS)-, en la mano de 
una muger { F . l o ) . Los egipcios 
consideraban esta letra como el sím-
bolo de la vida. 
T A A U T , T A A U T U S . E ra , según 
Sanchonialhon, uno de los deceu-
dientes de los Titanos, y lo mismo 
que Herme's Trismegisto, y el 
primer inventor de las letras. Uuet 
pretende que los fenicios, pueblo es-
elusivamente mercantil, adoraban á 
Mercarlo bajo este nombre. Cic. de 
Nat. 3, c 22. 
T A B A C f l l . {MU. ind.) V . PANDARON. 
TABACO. ( M i l . amer. ) Los ame-
ricanos íeiiiau en tanta veneración á 
esta planta, que la consideraban co-
mo el perfume mas agradable que 
podian ofrecer á los dioses. 
T A B A S K E T . ( M U . / W i . ; Fiesta 
principal de los mahometanos ne-
gros. Es propiamente su Bairam. ( V . 
esta palabra.) 
TABEiTES, ( M i t . m a h . ) secua-
ces, sectarios ó allegados de Mabo-
ma , quienes forman el segundo o r -
den de los musulmanes que vivian eu 
so tiempo. 
T A B E R N A C Ü L ü M CAPERE. Es-
presiou sagrada en las funciones de 
los augores, d iv id i r el cielo; lo cual 
se practicaba del modo siguiente. 
Sentado el Augur y revestido del tra-
ge aogaral, miraba al oriente y con 
el báculo augural designaba una par-
te de cielo. Esta ceremonia se hacia 
siempre eo parage descubierto en 
donde nada estorbase la vista. Era 
preciso que todo se ejecutase con sa-
jecion á las reglas; porque si se ob-
servaba algún defecto, se señalaba 
por esta frase : Tahernaculum non 
eral rile caplum; lo cual obligaba á 
empezar de nuevo. F . TEMPLO. 
TABLAS D E L A LUZ ó DE r . i 
PREDESTINACIÓN. Este es el nombre 
que dan los musulmanes al libro de 
los decretos de Dios. 
2— ÍSIACAS. F . LlACAS. 
3 — DE LA LEY. f M i l . rab . ) Las 
leyes estaban grabadas en ellas sobre 
piedras preciosas muy macisas. Las 
letras se llevaban por si mismas, 
y llevaban á Moisés con ellas, mas 
al acercarse al acampamento, cuan-
do oyeron el ruido de los tambores 
y vieron la idolatria del pueblo, es-
tas letras gravadas por el dedo divi-
no desaparecieron, y las dos Tablas 
desprovistas del espíritu que las sos-
tenia, se hicieron tan pesadas en las 
manos de Moisés, que se vio obliga-
do á dejarlas caer y en su caida se 
rompieron. 
[ M i i . mah.) Dicen los rnusnlraa-
nes que Dios encargó al buril celes-
tial escribir ó grabar en estas tablas, 
ó al arcángel san Gabriel que se sir-
viese de la ploma , que es la invoca-
ción del nombre de Dios, y de la 
tinta sacada del l ibro de las luces 
para escribir las Tablas de la leJ; 
Añaden que habiéndosele caído a 
Moisés las primeras Tablas, queda-
ron hechas pedazos, los coales í«2" 
T A G 
ron llevacios por los ángeles al cielo, 
escepto uno del graudur de uu codo, 
que quedó eu la tierra y se guarda-
ba en el arca de la alianza. 
T A B L I L L A SAGRADA. ( M¿t. 
mah.) Los musolmaues la llaman 
E l lhouhe l -3 Iah foud , lámioa bien 
guardada. 
TACAS. Nombre general que los 
griegos daban al lugar donde los au-
gúreos hacían sus observaciones y sa-
caban los auspicios. 
TAGBYMENIS, pronto d encole-
rizarse ; epiteío de Baco. R. tachys, 
pronto j ménis cólera, Anthol . 
TACITA. Diosa del silencio imagi-
nada por Nurna Pompilio, persuadi-
do de que era ta» necesaria esta d i -
vinidad al establecimiento de su nue-
vo estado, como la divinidad que ha-
TACOÜIN. [ M i t . mah.) Especie 
de Hadas muy parecidas á las Parcas 
de los antiguos. Estos genios dau orá^ 
culos, socorren á los hombres con-
tra los demonios y revelan lo fu-
turo. Los romances orientales las re-
presentan de forma humana hermo-
sísima, con alas como los ángeles. Bibl . 
orient. 
TA D I N ( M i t . i nd . ) Religioso i n -
dio de la secta de Wishuou, que vá 
mendigando de puerta en puerta, 
bailando j cantando las alabanzas y 
y metarnórfosis del dios. 
T A F I O , TAPHUS. Hijo de Neptu-
no y de H i ppo t hoé ; fué gefe de una 
tropa de fugitivos con los cuales se 
estableció eu una isla que llamó Ta-
phns de su nombre. Strab. 10, Apo-
lod . 2 , c. 4. 
TAFOSIRIS. Ciudad de Egipto, 
inmediata á Alejandría , en donde se 
veia el sepulcro de Osiris. 
TAGETES, ó TAGES. Nieto de J ú p i -
ter e hijo de Genio; fué el primero que 
enseñó á los Elrurios la ciencia de la 
adivinación y de los aruspices. Se-
guu otros, su nacimiento es todavía 
mas maravilloso. Cicerón {de Dívin l . 
2) cuenta, que pasando cierto dia 
un labrador por un campo del ter-
ritorio de Tarquiuia, trazó un sur-
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co, de donde le salió de improviso 
uu tal Tagés que le habló. Este T a -
ges, si debe darse crédito á los l i -
bros etrurios, tenia la coníigoracioa 
de n iño , y la prudencia de uu ancia-
no. Sorprendido el labrador, dio 
gritos de admirac ión , á los cuales 
acudieron gentes, y muy en breve 
toda la Etruria corr ió á ver el por-
tento. Entonces se puso á hablar Ta-
gés , en presencia de un concurso nu-
rnerosisimo, y sus palabras, recogidas 
con cuidado, se escribieron inmedia-
tamente. « He aqui , añade el sabio 
escritor, el fundamento de la cien-
cia de los aruspices.» Ovid. Met. 15. 
1 — TAGO. Gefe latino muerto 
por Niso. Eneid. I . 9. 
2—Gefe troyano, muerto por 
Torno. I d . I . 12. 
T A H A R E T . Ablución tercera, 
prescrita por el Alcorán. 
T A I — K ! , ( M i t . chin.) l a cumbre 
ó cima de una casa. Una secta de 
filósofos de la Cli iua, llamada sec-
ta de los J u k i a u , emplea esta pala-
bra para designar al Ser supremo 
ó la causa primitiva de todas las 
producciones de la naturaleza. 
T A I L G A . Lugar sagrado que se 
halla en algunos parages inmedia-
tos á las poblaciones tártaras de 
la Siberia. 
T A I M 1 X O . ( M i t . mah.) Antiguo 
templo eu el palacio imperial. Es 
el templo mas grande y el p r ime-
ro del imperio. 
T A I - POUCHON. ( M i t . i n d . ) 
Fiesta famosa que se celebra eo el 
templo de Paeui en la víspera ó dia 
de la luna llena del mes de Ene-
ro. Igual fiesta se celebra también 
en los templos deSh iva , pero coa 
menos solemnidad. 
TA IR. [ M U . i n d . ) Mar de leche 
cuajada, uno de los siete admit i -
dos por los indios. 
T A K AMANOS ACRA, ( M i t . jap. ) 
alios lugares, situados bajo el cielo; 
lugar afortunado ó de delicias en don-
de creen los japoneses sintoistas, que 
las almas de los justos van á pa-
rar desones de su muerte. Coló-
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can á este paraíso , del cual escluyeu 
á los malos, bajo el treinta y tres 
cielo, morada de sus dioses. 
T A K I A S . [Mit . mah.) Monasterios 
de dervis, eu donde \ iveu estos mon-
jes con sus mngeres, y eu los cuales 
está prohibido bailar y tocar la flauta. 
T A L A F Ü L L A . Una de las dos 
divinidades á las cuales sacrifican 
los habitautes de la isla Formosa 
antes de i r al combate. 
T A L A I D 1 T E . Ejercicios griegos en 
honor de Júpi te r Talíos. Esichio. 
T A L A M O . Ciudad de la Lacouia, 
doude habia uu templo y un oraca-
]o de Pasifae. Duraute la no-
che la diosa representaba eu sue-
ííos lo que se queria saber. Plut . 
in A g i d . F . PASIFAE. 
T A L A M O . Eí lugar donde se da-
bau los oráculos en los templos. 
T A L A M O S . (Mi t . egfp.) L l a -
mábanse asi en Menfis, según P¿¿-
n io , los dos templos eu los cua-
les se adoraba al buey Apis. Tha-
lamos propiamente significa aposeu-
ío para dormir. 
T A L A P A T . ( Mi t . siam.) Nombre 
del parasol que sueleo llevar los 
talapones de Siam, cuyo uso si bien 
pudiera considerarse como sensual ea 
UÜ fraile europeo, es casi necesario eu 
uu clima tan ardiente como el de Siam. 
Este parasol se forma de hojas de 
palmera. E l parasol que usau los 
saucrates es lujoso y se lo regala 
el rey. 
TALAPONES. ( M i t . siam.) Mon-
gos del reino de Siam, los cuales 
se distinguen en dos clases, los de 
las ciudades y los de los bosques, 
todos, siu escepcion, están obligados 
al celibato, mientras permanecen en 
los logares religiosos.— E l espirita 
de su institaciou es cargar con 
los pecados del pueblo y espiar 
por medio de oua vida penitente, 
jas faltas de los fieles que les ha-
cen limosna. Aunque no comen en 
comunidad y apesar de que ejercen 
la hospitalidad con todos los se-
culares, siu exeptuar los cristianos, les 
está proibido distribairsa las limos-
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uas 6 i lo menos inmediatameDte-
porque cada uno está obligado 4 
practicar muy buenas obras para dis-
pensarse del precepto de la limosna. 
Tienen dos habitaciones en cada 
uno de sus conventos, para reci-
bir á los que piden uu asilo du-
rante la n o c h e . — E s p ü c a n al pue-
blo la doctrina contenida en sus 
libros. Los dias señalados para sus 
predicaciones son los siguientes á las 
nuevas y llenas lunas. El predicador 
está sentado con las piernas cru-
zadas en un sillón elevado, y conclui-
do el sermón se pasa á recoger las 
limosnas que por lo regular son abun-
dantes.—Los talapones van con la 
cabeza y pies desnudos como el res-
to del pueblo. Sos vestidos con-
sisten eu un trozo de lienzo que 
llevan atado ó ceñido en los ríño-
nes como los seglares, con la d i -
íereucia de ser de color amarillo 
con cuatro trozos de tela que dis-
tinguen su proíecion. Les está prohi-
bido el uso de las camisas de muso-
lina. Se rasuran la barba, la ca-
beza, y los parpados; recogen las 
limosnas eu una especie de van-
deja de hierro , pero deben llevarlas 
eu un saco de tela, que les pende 
del lado izquierdo. 
2 — PEGUANOS: estos religiosos qae 
descienden, en la apariencia, de ios 
talapones siamitas, son muy vene-
rados del pueblo y uo viven mas 
que de limosnas. 
T A L A PON ESAS. [ M U . siam.) 
Mugeres siamitas que abrasan la v i -
da religiosa, y que observan á corta 
diferencia las mismas reglas que lo3 
talapones. 
T A L A R I A , talares. V . MERCURIO. 
T A L ASA, la mar. 
Eesiodoi The-
og . ) La supone hija del Eter y 116 
Hemera (el aire y el día) y según 
Jfyginio, esposa de Ponto tenida por 
diosa. Se le elevaron estatuas, per» 
se ignoran sos atributos. 
TALASSIO TU A LASO. Dios cíe 
las bodas, el mismo que Himeneo. 
T A L A S í O N , T A L A S S I O N , J - A -
LAS1US i TALASSIUS, T A L A S E 
T A L 
Joven romano tan recomenda-
ble por su valor como por sus 
demás virtudes. Cuando acaeció 
el robo de las Sabinas, algunos 
de sus amigos le presentarou una de 
las mas hermosas que hablan encon-
trado. Su matrimonio fué muy afor-
tooado, obteniendo de su muger una 
numerosa prole. En lo succesivo h i -
cieron de Tala.sion un dios de la 
inocencia y de las costumbres que 
los romanos invocaban, asi como los 
griegos el Himeneo. 
T A L A ü S . Rey de Argos y padre 
de Adrasto que perdió la corona y 
la vida por ios artificios deAaifiarao. 
Jpo lod . I . l i cap. 9. 
' TALBES. ( M i t . inah.) Sacerdotes 
mahometanos entre los marroquíes, 
que reúnen la ciencia de las leyes á 
la de la religión. 
T A L E . Sobrino de Dédalo , llama-
do también P e r d í x , quien aprendió 
de su tio en poco tiempo la arquitec-
tura é inventó el uso de la sierra y 
del compás. Zeloso Dédalo de sus 
progresos, le precipitó de lo alto de 
la torre de Minerva; mas esta diosa, 
protectora de los talentos, le recibió 
en ios aires y lo transformó en ave. 
T A L E D . Los judios dan este nom-
bre á un velo de lana cuadrado, ador-
nado de borlas en sus estremos y con el 
cual se cubren cuando van á orar en las 
sinagogas. Taled significa eu hebreo 
un manto. 
TALEROS, el que preside d l a 
vegetación. Epí te to de Apolo. R. 
thalleim , germinar. A n l o l , 
T A L E T O N . Edificio consagrado al 
Sol en la cumbre del Taygute eu la 
Laconia. 
T A L I A . {Iconol.) Una de las nue-
ve musas, la tercera según Hesiodo 
y la octava según Jpolodoro. R. 
thallein, florecer. Prehidiaá la come-
dia ( Hor. 4, od. 6, 25. F i r g . egl. 6.) 
Se la representa una joven de 
aire agraciado, coronada de yedra, 
teniendo eu la una mano una másca-
ra ó careta, y calzada con borceguíes. 
Algunas veces colocan un mono á su 
lado, símbolo de la imitación. 
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Grnvelot pone a sus pies una cabe-
za de muñeco. Brenghel la ha pinta-
do sentada, llevando en una mano 
una careta ó máscara y apoyándose 
cou la otra en un volumen de come-
dias de Menandro y de Ar i s tó fanes . 
Varias estatuas suyas llevan un cla-
rinete. — Linocerio pretende que 
era la diosa de los banquetes; otros 
dicen fué la inventora de la geome-
tría y de la agricultura, Plutarco 
( in symp.) la pone en la clase de las 
tres Musas que no se ocupan mas 
que en cosas serias, y se ent re í ieuea 
en asuntos divinos y filosóficos, á sa-
ber Callige y Clio. 
2 — La segunda de las tres Gracias. 
3-Nereida. Eneida 5. 
4 — Ninfa, compañera de Cirena 
madre de Aristeo. Gcorg. 
TAL1GREPÍS . { M i t . ind . ) E r m i -
tas indias. V . RAULINS. 
TALISMANES. ( M i t . cab.J L l a -
manse asi ciertas figuras grabadas 
sobre piedras ó metales. Cousistea 
en el sello, la figura, el carácter 
ó la imagen de uu signo celeste, 
de una constelación, ó de uu pla-
neta , grabado sobre uoa piedra 
s impát ica , ó sobre un metal cor-
respondiente al astro, en uu tiem-
po á proposito para recibir la i n -
fluencia de este mismo astro. La 
superstición atribuye á estas figuras 
una multi tud de efectos maravil lo-
sos. Hay tres clases de talismanes; 
los as t ronómicos, los mágicos y los 
mistos. Los astronómicos se reco-
nocen por los signos ó constelacio-
nes celestes que llevan gravados, 
con otras figuras y algunos carac-
teres ininteligibles. Los mágicos 
contienen figuras estraordioarias coa 
palabras supersticiosas y nombres de 
ángeles desconocidos; ios mixtos se 
componen de signos y de nombres 
b á r b a r o s , pero que no son ni pa-
labras supersticiosas, ni nombres de 
ángeles desconocidos. Por lo regular 
los escondían debajo t ierra, como 
los romanos, que para detener al 
enemigo, enterraron en las fronte-
ras una estátua encantada, después 
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de haber pronanciado ciertos he-
chizos y ofrecido algnuos sacrificios. 
Los colocaban tambieu en los para-
ges públicos ó ios llevaban encima. 
Algunos han creido que Apolodoro 
de Tiana es el primer autor de la 
ciencia de los talismanes; pero otros 
son de opinión que los egipcios fue-
ron los inventores. Los habitantes 
de la isla de Samotracia hacían ta-
lismanes con anillos de oro , que 
llevaban partículas de hierro engas-
tado en vez de piedras preciosas. Los 
egipcios, de los cuales la mayor parte 
de los otros pueblos aprendieron el 
secreto de estos anillos, teuian tam-
Lieu talismanes para todas las partes 
del cuerpo. Los talismanes mas au-
íiguos se componían de plantas, de 
ramas de árboles ó de raices; cu-
ya invención atribuye Josefo á 
Salomón. Los siamitas tenían igual-
mente talismanes y caracteres m á -
gicos, con los cuales creían ha-
cerse invulnerables, y procurar con 
ellos la muerte de sus enemigos. Los 
árabes apasionados á la astrologia 
judicuuia , después de la invasión 
de los moros en España , esparcie-
ron talismanes por toda la Europa. 
( M i l . mah.) Ministros inferiores 
de las mezquitas, que son como los 
diáconos de los imanes. Señalan las 
horas de las rogativas volviendo un 
reloj de arena de cuatro ea cuatro 
horas. 
TALISSONS. Sacerdotes de los 
antiguos prusianos paganos. 
T A L M U D . Libro que contiene la 
doctrina, la moral y las tradiciones 
de ios judíos , compuesto por el ra-
l-ino J u d á , que intituló Míschna ó 
Misna está dividido en seis partes. 
La primera trata de la agricultura; 
la segunda de las fiestas; la tercera 
de los matrimonios y de todo lo 
relativo á las mugeres; la cuarta 
de los procedimientos judiciales y 
de todo lo perteneciente á lo c iv i l ; 
la quinta de los sacrificios; y la sesta 
de las purezas é impurezas. Poste-
riormente dos rabinos llamados Ra-
vena y Pt.avasce> que vivían ea Ea-
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bilonia, reunieron las diferentes espli-
paciones que se habían dado basta 
su tiempo sobre el Misna coalas 
sentencias y palabras memorables de 
cuantos rabinos les habían precedido-
y tomando el Misna por Testo, Í'Qv1 
marón de todo, un libro voluminoso 
que dividieron en sesenta partes' 
denominándole Talmud Babelis,Tú~ 
mud de Babilonia ó bien Ghemara, 
que significa perfección. 
TALOS. Compañero de Eneas 
muerto por Turno. Eneid, 12. 
T A L P Í O . Hijo de Eur i to , otro 
de los pretendientes á la mano de 
Helena y uno de los geíes epeos; 
en el sitio de Troya comandaba 
diez naves. Jpo lod . 5. c. 10. 
TALSÍNIA. Hija de Ogyges y 
de Theba hermana de Cadoio. 
T A L T I B I O . Heraldo que Aga-
memuon llevó en su compañía al 
sitio de Troya. ( l l i a d . \ . ) Dice 
Herodoto que se le había dedica-
do un templo ó una capilla en Es-
parta. 
1 - T A L U S . Gigante de la isla 
de Greta, descendiente, cuenta Jpo-
lonio, de los gigantes salidos de 
la cadena ó de las entrañas de la 
roca. Era de cobre e invulnera-
ble, escepto encima del tobillo. Opú-
sose al desembarco délos argonautas, 
arojando á la bahía rocas enormes 
coronadas de bosques que estorba-
sen la entrada. E l poeta le supo-
ne centinela de la isla, á la que 
daba vuelta tres veces al año. Medea, 
valiéndose de sus encantos, hizo que 
se le rompiera una vena de sobre 
el tobillo y le mató. P la tón es-
plica esta fábula de otra manera. 
« Talus y Radamanto eran los 
que estaban encargados por Mióos 
de hacer ejecutar las leyes, y Ta-
lus tenia la obligación de dar tres 
veces la vuelta de la isla para asegu-
rarse de su cumplimiento. Las le-
yes que Talus llevaba estaban graba-
das sobre cobre; y por la vean 
que se rompió de sobre el tobii'0» 
debe entenderse el castigo que únF0' 
nia á los deliucaentes.» 
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2 - H i j o de Cretes, favorito de 
Radamauto. Paus .o , c. 55. 
5—Hijo de iEuopion. I d 7 , c 4-
TALÍS . f MU. i n d . ) Especie de 
talismanes matrimouiales. Los hay 
de diferentes formas, segan las cas-
tas de los que se desposan : el mas 
coman suele ser una cinta de la 
caal pende una cabeza pequeña de 
oro. 
T A L L O . Hija de Saturno y de 
Temis, otra de las Horas ó de las 
Parcas. 
2— Divinidad que presidia al 
germen de las plantas. 
T A L L O F O R E S . Ancianos que en las 
procesiones de los Panateueos lle-
vaban en la manobrancasde arboles. 
T A L L O T A . Nombre que P a u -
sanias dá á la que IJfginio llama 
Tallo. 
T A M A S E A . Hermosa llanura de 
la isla de Chipre consagrada á la 
diosa de la belleza. De ella sacó 
Ve'nus las manzanas de oro por 
medio de las cuales venció Atalante 
á Hippomenne. Ovid Met. 10. 
T A M B O R . F . CORIBANTES, CIBELES. 
T A M B O R MAGICO. Instrumento 
principal de la magia de los La po-
nes. Ordinariamente se hace de un 
tronco hueco de pino ó álamo blan-
co , y sobre la piel hay pintadas 
varias figuras simbólicas. Distiuguen-
se en el tambor mágico dos cosas, 
la marca y el martillo. La marca 
es un paquete de pequeños anillos 
entre los cuales hay uno mayor que 
ios demás , y sirven para señalar 
sobre las figuras geroglificas del 
tambor las cosas que desean saberse. 
E l martillo suele ser de madera de 
rangífero : con él se golpea el tambor 
dando así movimiento á los anillos; 
y segan estos se colocan, es la res-
puesta. 
T A M E R A N I . ( M i l . ind. ) Nombre 
del criador de todas las cosas, se-
gún algunos indios. 
T A M I M A S A D A . E l Neptuno da 
los escitas, según Herodoto, ó la 
divinidad del agaa. 
TAMÍRAS. Siciliano, iutrodajo 
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el arte de los aogurios en la isla de 
Chipre, donde su familia lo conser-
vó durante muchos años como á 
porción la mas preciosa de su he-
rencia. Tacit. Jcis. 2, c. 3. 
T A M M O D E N . (MU. j a p . ) Uno 
de los cuatro grandes dioses que 
ocupan el treinta y tres cielo. 
T A M M U Z ó T i m i u z . Dios fal-
so del cual h&h\ai Ezecjuiel, y se 
cree ser el mismo que Adonis. Se-
gún el rabino Maimonides, este 
Thammuz era un falso profeta de 
los idólatras asirlos, á quien el rey 
le condenó á muerte. Cuentan qos 
después de so muerte acaecieron va-
rios prodigios ; asi es qne todos los 
años los salios lloraban á Thammuz 
en el últ imo dia del mes del mismo 
nombre. 
TAMOUCIGABO, ( M i t . amer.) 
el anciano del cielo. Nombre cou 
que los galibis, pueblos de la Guia-
ue, invocan á Dios. 
T A M O Ü ' S . Infiernos definitivos 
de los kalmucos en donde los conde-
nados están destinados á sufrir los 
tormentos mas horrorosos. Como 
consecuencia de su sistema de la 
metempsicosis, hay un infierno crea-
do espresameute para los animales: 
los animales feroces se destrozarán 
continuamente entre si. Bergmann. 
1804'. 
1 T Á M Y R Í S . Poeta y uno de 
los mas célebres músicos de su t iem-
po , nació en Odrvsa en la Tracia. 
Filamon su padre, muy hábil en el 
arte de la música, le enseñó los p r i -
meros elementos, y Thamjr i s hizo 
en ellos tales progresos, que los es-
citas, según Cono/z, le proclamaroa 
por su rey. F u é el tercero que ganó 
el premio en los juegos piticos, pero 
tuvo la imprudencia de desafiar á 
las Masasen el canto; estas aceptaron 
la proposición, á condición que si 
salia vencedor, todas se pondrían á 
su disposición ; pero si era vencido 
sufrirla la pena que merecerla su 
atrevimiento y arrogancia. En im 
combate tan desigual, no podía me-
aos de quedar vencido Tharovrb, 
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y victima de la venganza ele estas 
diosas irritadas, perdió la vista, la 
•voz y el euteodimiento y al mismo 
tiempo la habilidad para poder souar 
la l i r a , la que arrojó desesperado á 
un r io . ( í l i a d . 2, 5, Jpo lod , l c 
Faus. 4 , c. 5 3 , ; P l a tón siguiendo 
los principios de la rnetemsicosis 
supone que el alma de Tamjris 
pasó al cuerpo de uu ruiseñor. 
2 - T r o y a u o muerto por Turuo. 
Eneid. I . 12. 
T A N . (MU. chin.) Lagar en don-
de los chinos sacrifican al Ser supre-
mo. V . CHANG - T i . 
TANAGEA. Hija de Megasares 
madre de Gioiro. 
T A N AGE. A. Hija de Eolo ó de 
Asopo: dio su nombre á la ciudad 
de Taiiagra en la Eeocia. 
TANAGRE. Ciudad de la Beo-
da cuyos habitantes asistieron al 
sitio de Troya. 
T A N A I D E . Sobrenombre de V e -
nus tomado de una comarca ar-
menia llamada Tauaitis. Era la d i -
"viuidacl tutelar de los esclavos de 
ambos sexos; y aun las personas 
libres le consagraban sus hijas, en 
cuya vi r tud estaban autorizadas pa-
ra prostituirse á cualquier adve-
nedizo. 
1 — T A Ñ A I S . Uuo de los capí-
tañes de Turuo muerto por Eueas. 
2 — Piio que Higinio supone h i -
jo de Ponto y del Mar , y otros 
de Berosus y de la amazona Leu-
cippa. 
TANAISER. [ M U . ind . ) Pantano 
del Indostan en donde se reúnen 
ciento cincuenta rail almas los dias 
de eclipse, acudiendo de todas partes 
de la India. 
TANAQCJÍLLE. Muger de Tar -
quino el anciano, acreditadísima en 
ia ciencia de los augures. Dion. H a l . 
T A N A T USIAS. Fiestas de los 
muertos en Atenas. { F . JXECVSIAS, ) 
R. thanatos, muerto. 
T A N F A N A . Diosa que entre los 
germanos presidia la adivinación que 
se hacia por medio de barillas. 
TAFANES. Templo de los Mar-
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sos quemado en la espedicion Ja 
Germánico. 
T A N G R I . ( M i t . mah.J Nombre 
que los Turcos, asi orientales co-
mo occidentales, dau á Dios, acom-
pañándole de las alabanzas con nu¡ 
los árabes suelen acompañar al de 
Alhá esto es, de a l i o , grande de 
soberana verdad, etc. Bibl. orient 
T A N Q U A M . ( M i t . chin.) V 
CANG-Y. J 
TANQUE. Los indios dáa este 
nombre á unos depósitos de agua 
en los cuales suelen hacer oblusioues 
y purificaciones. 
i T A N T A L O . Hijo de Júpiter y 
de la ninfa Plota, y rey de fa 
L i d i a : a r reba tó á Gauimedes para 
vengarse de Tros que no le ha-
bla llamado á la primera solemni-
dad que se celebró en Troya. Los 
antiguos no están de acuerdo ni 
acerca la naturaleza de su crimen, 
oi de su castigo. Unos le acasaa 
de haber hecho servir á los dio-
ses los miembros de su propio hijo 
para hacer prueba de su divini-
dad, ó como lo esplica un mito-
logo moderno, de haber querido ha-
cer á los dioses el bárbaro sacrificio 
de su hijo. Otros dicen que reveló 
el secreto de los dioses, cuyo grao 
sacerdote e ra , esto es, haber des-
cubierto los misterios de su cul-
to. Seguu P indar o (olimp l.;1 no 
mereció el suplicio que está sufrien-
do eu los infiernos sinó porque ha-
biendo sido admitido á la mesa de 
los dioses, robó el néctar y la ambro-
sia para darla á los mortales; ó 
en fin, seguu Luciano, por haber 
robado^ uu perro que Júpi te r le ha-
bía confiado para guardar su tem-
plo de la isla de Greta, respon-
diendo al dios que ignoraba el para-
dero de este animal. Cicerón, sia 
hacer mérito de ningún crimen par-
particular de Tán ta lo , dice que foe 
castigado de sus maldades , de 
su furor y de su orgullo. En 
cnanto al suplicio, Hornero Ov i -
dio y V i r g i l i o le pintan coosa-
mieudose de una sed abrasado-
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ra , en medio de au estanque, cu-
ya agaa se escapa de sus labios, 
y devorado de hambre bajo uuos 
arboles, cayos frutos sou arreba-
tados por un vieuto celoso , apenas 
iuteuta cogerlos. Cicerón, después 
de haber seguido á Homero., eu 
su primera Tusculana { c. 5.) adop-
ta eu la cuarta (c . 16. la tra-
diciou de Eur íp ides eu el Orestes 
de Pinclaro y de P l a t ó n , quienes 
representan á Tántalo debajo de 
un peñascoj cuya caída está ame-
nazando de continuo su cabeza, Ho-
racio encuentra el retrato del avaro 
en el primer suplicio de Tan-
talo. 
[ M i t . amer.) Quien creyera en-
contrar la fábula de Tántalo eu los 
desiertos helados que separan el Cana-
dá de los Estados unidos? Los Cb i -
piouyauos, que los habitan, creen que 
al instante de su muerte sus almas 
pasan al otro mundo. Que al llegar 
á la orilla de un caudaloso r io , se 
embarcan en una canoa de piedra, 
con la cual son trasladadas á un grao 
lago en cuyo centro se eleva una is-
la deliciosisima. Y á la vista de esta 
isla afortunada es donde deben oir 
el irrevocable decreto que decide de 
su destino. Si las buenas acciones 
que han hecho en este mundo sobre-
pujan á las malas, desembarcan eu 
la isla, donde gozarán de una biena-
venturanza eterna, y que según sus 
ideas groseras, consiste en la satis-
facción de los sentidos y de una i n -
saciable voluptuosidad. Pero, si las 
malas obras inclinan la balanza, la 
cánoa de piedra se hunde repentina-
mente y quedan dentro del agua 
b á s t a l a barba, lastimándose de no 
poder alcanzar la recompensa de ios 
justos y haciendo vanos esfuerzos pa-
ra subir á la isla afortunada de la 
cual están escluidos para siempre. 
Viages de Alejandro MacKensio en 
el interior de la America septentrio-
n a l , hechos en 1789 — 92 j 93. 
2 —Hija de Thyeste, el primer ma-
rido de Clitemnestra, según E u r í p i -
des. 
TOMO I I . 
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5 - H i j o que Thyesto tuvo de Ero-
pa, muger de su hermano x\treo, y 
cuyos miembros hizo servir éste á 
aquel en un festin. 
4— Uno de los hijos de Mobe-
T A N T A L I D E S . Agamemuon y Me-
uelao , viznietos de Tántalo. Ovid. 
T A N T A L I S . Niobé , hija de Tan-
talo. 
T A O N . Uno de los gigantes que 
hicieron la guerra á Júp i t e r . Las 
Parcas le quitaron la vida, según 
Hesiodo. 
TAPACAON. ( M U . sianu ) Criado 
ai servicio do los talapones de Siam. 
j t-i TALAPONES. 
TAPISEÍUAS. F . ARACH.NÉ, PÉNELO-
PE , FILOMELA. 
TAPSUS. Guerrero del Cizico, 
muerto por Polux. F a l . Flac* L 2. 
T A - Q Ü A . (MU. chin.) Arte de 
consultar á los espíritus. F . PA^QÜA. 
T A R A N , T A R ANIS, ó TAHA.MIS. 
( M i t . celt.) Nombres bajo los cuales 
los celtas adoraban á Júpi te r , como 
árb i t ro supremo de las cosas celes-
tiales, ofreciéndole víctimas huma-
nas. Taran , en galo, significa t rue-
no, [ F* Tnoa.) equivalente al 
Júp i t e r tunante de los romanos; 
aunque entre aquellos pueblos 110 
era considerado como soberano de 
los dioses: ocupaba el segundo lugar 
después de Esus, dios de la guerra. 
Esus. 
TARANTEUS. Júp i t e r adorado 
en Tarento de Bitinia. 
TARAS. Hijo de Neptono; es te-
nido por el fundador de los tasen-
tinos, quienes le representan en sos 
medallas bajo la forma de un dios 
marino, ora montado en un delfín, 
ora sobre un caballo, empuñaudo 
ordinariamente ya el tridente de 
su padre, ya la clava de Hércules, 
símbolo de la fuerza; ya el mo-
chuelo de Minerva, protectora de 
los tareutinos; ya uu cuerno de la 
abundancia, para significar la bon-
dad del pais; ó ya en fin con uu 
vaso de dos asas, y un racimo cou 
el tirso de iBaco, símbolo de la 
abundancia de vino en Táren lo . E n 
81 
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el templo de Delíbs se tributaban 
á la estataa de Taras, los honores 
debidos á los héroes. 
TARAX1PO. Cerca los limites 
del estadio de Olimpia, habia un 
altar de figura redonda que era el 
terror de los caballos, y que por 
esta razou le llamaban Taraxipo. 
R. taraltein, aterrorizar; hyepos, 
caballo. Los griegos están discordes 
sobre este Genio. Los nnos dicen 
que debajo de este altar se hallaba la 
sepultura de un hombre originario 
del pais, esceleute escudero; otros 
que es el monumento he'roico, que 
Pelops erigió á Marti lo para aplacar 
sus manes. Hay trtmbien quien cree 
que era la sombra de Enomao que 
espautaba á los caballos. Pero la co-
mún opinión es que Tarasipo era un 
sobrenombre de INeptuno í í ippio . 
l i a l i a otro Taraxipo, coja tumba 
se hallaba en el Istmo de Corinto, 
que se creia era Glauco hijo de Sisi-
í o , muerto por los caballos en los 
juegos fúnebres que Acasto hizo ce-
lebrar en honor de su padre. 
TARCHON. Gefe de los etrus-
cos y de las tropas ausiiiares que 
facilitó á 
tenido 
íua . Eneid. 8. 
T A R D I P E S . Sobrenombre de 
Vulcano por ser cojo. 
TA.RENT1NO. Sobrenombre de 
Hércoles . 
TARGEL1AS. Fiestas que los Ate-
sneuses celebraban en honor de Apo-
lo j Diana, como autores de todos 
los frntos que produce la tierra. 
En estas fiestas se espiaban los c r í -
menes y faltas cometidas por el 
pueblo, por un crimen todavía ma-
y o r , es decir por el bárbaro sa-
crificio de dos hombres, ó bien 
de un hombre y de una muger, á los 
que engordaban desde mucho t iem-
po antes y cuidaban con sumo es-
mero, hasta llegar el dia destinado 
para celebrar las fiestas. Finalmen-
te quemaban las victimas y a r ro -
jaban las cenizas al mar. 
TARGELIOJN. Uno de los me-
Eneas contra Turno ; es 
por fundador de Mao-
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ses del afio ateniense, llamado asi 
de las fiestas targelias, las cuales 
se celebraban el 6 y 7 Jg estp 
mes en honor del Sol, de las Ho l 
ras ó de Apolo Delio y de la Lnn3" 
TARGELIOS. Nombre del Sol 
qoe calienta toda la tierra. 
TAROPS. Abuelo de Orfeo, á 
quien Baco hizo rey de Tracia, por 
que le descubrió los pérfidos pro-
yectos de Licurgo. Diod. A. 
1 T A R P E Y A . Una de las p r i -
meras vestales que Numa instituyó 
para el culto de Vesta. 
2 - G u e r r e r o de la comitiva de 
Camilo. Eneid. 11. 
TARPEYOS. Juegos instituidos en 
Roma en honor de Júpiter Tar-
peyo. 
TAPvPEYO. Suele darse á veces 
este sobrenombre á Júpi te r , en ra-
zón al templo que tenia en el mon-
te Tarpeyo, después llamado Capi-
tolio. Tit. l i v . 6 , c 20. 
T A R Q Ü i T U S , Hijo de Fauno y 
de la ninfa Driope, muerto por 
Eneas. Eneid. 7. 
TARSE. Capital de la Cicilia, fun-
dada por Perseo en el sentir de 
algunos autores. A l pie de sus mu-
ros fue', según se cuenta, donde 
cayó Belerofontc y el Pegaso per-
dió una de sus alas, de cuya cir-
cunstancia deriva el nombre de ja 
ciudad. R. tarsos, planta de pie. 
Otros lo derivan de íersein-, secar; 
porque según una tradición loca!, 
fué la primera que después del dilu-
vio quedó en seco. 
TARS10. Plutarco refiere^ qae 
este era el sobrenombre de Júpiter 
cuando el Tiber abr ió en el Foro 
un abismo, cansando la destrucción 
de muchas casas y una peste terri-
b le , que no cesó hasta que Curcio 
se precipi tó en dicho abismo. 
tarse, zarzo. 
TARSO. Sobrenombre de Jú-
piter, que se veneraba en Tarse os 
Cilicia. 
i T A R T A R O . Lugar de los 
fiemos, prisión de los impíos 
ios malvados, en donde loS cr 
de 
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menes no se espiau jamas; prísiou de 
uua profundiclad tal, dice Homero 
{ l l i a c l . 7.) que dista lauto d é l o s 
iiifiernos, como los infiernos del cielo. 
V i r g i l i o (Eneid.Q. j describe el Tár-
taro como un lugar vasto, f o r t i -
ficado por tres ordenes de mura-
llas, y rodeado del Fiagetonte; una 
torre elevadisima defiende la entra-
da. Sus puertas sou tan duras como 
el diamante. Tisiphone guarda la 
entrada é impide que nadie salga, 
mientras que liadamanto entrega los 
criminales á las Furias. (Met . ^ . ) 
V . INFIERIVOS DE LOS ANTIGUOS. 
2 —Ha sido también personifica-
do, y tuvo de la Tierra, según He-
siodo > á Tifón, y según Higiuio, á 
Jos gigantes. 
i T A R T A R E ü S DEUS, el dios 
del Tár taro- , Pluton. 
2—GUSTO, el g u a r d i á n del T á r -
taro ^ Cerbero. 
T A R T A R O P A I S . Hija del T á r -
taro: sobrenombre de Mecate eu los 
himnos de Or íeo . 
TAPtTESIA. Ciudad española, s i-
tuada en una pequeña isla, forma-
da por el rio de este nombre, en 
la cual el Sol , al caer la tarde, 
desuncía sus caballos fatigados. Ovid. 
T A R T U T I U S ÓTARTUGIO. Romano 
rico y poderoso, que habiéndose ena-
morado de la cortesana Acca-Larentia, 
dejóla al morir considerables r i -
quezas. 
T A R V O S T R I G A R A N Ü S , toro 
de tres g r u l l a s , divinidad de los 
galos; era de cobre y estaba co-
locado en el centro de uu lago que 
tenia su nombre. 
TASIBIS. Dios de los Tasibos, pue-
blo que habita en las cimas del 
monte Tauro. Eusebia le llama Tosi-
bis, y Plutarco Trosobius. 
TASIO. Sobrenombre de Hércu-
les tomado de la isla de Thasa en 
el mar Egeo. Los habitantes le ado-
raban como á su dios tutelar, por 
que los habla libertado de la opre-
sión de algauos tiranos. 
TASO. Hijo de Ageoor y rey de 
bs fenicios; se cree fué el poblador 
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de la isla de Thasa en el mar Egeo, 
y que le dio su nombre. Se esta-
bleció eu ella después de haber bus-
cado inúlt imeute á su hermana Eu-
ropa. 
T A U , T A O. Llamase Tau ó 
Cruzcon asas, ua instrumento eu for -
ma de T, que se vé en la mano de 
algunas figuras egipcias. V . Isis, Osi-
pas. 
T A U M C A O . Padre de Peas, 
fundador de Tbaumacia. 
T A U M A N T E A , T H A U M A N T I A , 
THAÜMAJNT1AS, THAÜMANT1S. 
Sobrenombres de I r i s , sacados de la 
admiración que causan los hermosos 
colores del arco Iris. R. Úiaumazein, 
admirar. Eneid. 9, Met. 14-
1 TAUAÍAS. Hijo de la Tierra, 
padre de Iris y de las Harpías, que 
tuvo de Eiectreo, oceamda. 
2 — Centauro. Huyó del combate 
en las bodas de Pi r i toüs . 
T A U M A S I O . Monte de la Arca-
dia, donde los methydrios deciao, 
que R.hea engañó á Saturno, pre-
sentándole ana piedra en lugar del 
niño Júp i te r . Eu la cumbre de este 
monte habia ana gruta consagrada 
á Rhea , donde no se permitía entrar 
mas que á las mogeres destinadas á 
la celebración de los misterios de la 
diosa. 
T A Ü R I C E F A L O , cabeza de toro 
sobrenombre de Baco. 
TAURiCEPS. Epí te to dado al 
Océano y común á Neptuno y á 
los rios caudalosos, tanto con mo-
tivo de las olas agitadas que i m i -
tan al mugido del toro, como por la 
alusión que se hace á los cuernos, 
por los ramales diferentes que for-
man las orillas. R. caput, cabeza. 
T A Ü R I C O R N E . Sobrenombre de 
Baco, eu razón á ser representa-
do algunas veces con un cuerno 
de toro en la mano. Este cuerno 
es propiamente uu vaso para be-
ber, eu forma de un cuerno de 
toro. 
TAÜRIDA. Chersoneso Táur ico . 
Esta peninsola, hoy dia la Crimea, 
estuvo habitada por los escitas crae-
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les que inmolabau las víctimas bama-
nas á Diana; sacrificios instituidos 
por Thoas, Eran llamados Tau-
ros y Taurocithes, de donde deriva 
llamarse Táur ico el país en que 
•vlviaD. Atribuyese su nombre al 
ejemplo dado por Osiris de traba-
jar la tierra COD bueyes uncidos á un 
carro. 
T A U R I A S . Fiestas que celebra-
ban los griegos en bonor de Nep-
tnno y en las cuales tan solo se sa-
crificaban toros negros. 
TAURICA. Epíteto de Diana ve-
nerada en el Chersoneso Táur ico, 
y cuya estatua fue' arrebatada por 
Orestes é Ifigenia. La sangre b u -
niana regaba sus altares, cuya bár-
bara costumbre pasaba á todos los 
pueblos que se creían posesores de 
su estatua. Paus. 5 , c. 16. 
TAUEIGOS. Sacrificios que se ba-
d á n cu honor de Diana T á u r i -
ca. 
T A U R I F O R M E . Suele darse este 
sobrenombre á Baco, aludiendo á 
que cuando se bebe vino con es-
ceso, los bombres se transforman 
en toros furiosos. 
TAÜR-ÍLIOS. Juegos religiosos que 
celebraban los romanos, para apaci-
guar la ira de las divinidades i n -
fernales: fueron instituidos en el 
reinado de Tarqoino el soberbio con 
motivo de una epidemia que atacaba 
á las mugeres preñadas. Atribuyese 
esta enfermedad al uso que ellas 
hablan hecho de la carne de los 
toros inmolados; y como se creyese 
que este azote proveuia de la co-
lera de los Manes, se instituyó para 
apasiguarlos juegos llamados Tau-
r i l ios , de la carne de los anima-
les sacrificados. 
T A U R I O N E . Sobrenombre de Dia-
na, según Suidas, sea por el c u l -
to que se le tributaba eu Taurida, 
ó como protectora de los rebaños, 
ó ya por que, como S e l e n e , v á e a 
tin carro tirado de bueyes. 
TAUROBOLÍA. Sobrenombre de 
Diana, tomado de las crecientes que 
se le atribuyen y que tienen cier-
nn 
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ta analogía con los cuernos de 
toro. 
TAUROBOLIATUS. El sacerdote 
que hacia la expiación, llamado Tau-
róbe lo . 
T A U R O B O L O . Nuevo genero de 
espiaciou , que los paganos inventa-
ron á principio del cristianismo, opi-
nieudola al bautismo de los cristianos. 
( F . CRIOEOLO. ) 
TAUROCEROS, cuerno de toro; 
sobrenombre de Baco F . TAUHICOR-
KIO. 
_ TAUROCHOLIAS. Fiestas de Ci-
zico en honor de JXeptuno: con-
sistían en combates de toros, que 
se inmolaban en h onor de los dioses» 
después de haberlos irritado y 
enfurecido. R. chale, bilis, cóle-
ra. 
T A U R O F A G E , comida de toros; 
sobrenombre de Baco, sea por que 
se le saciificaban toros con mas 
frecuencia que á los demás dioses, 
ó ya por darse un toro en pre-
mio de los mejores ditirambos. 
T A Ü R O F A N E , que se parece 
d un toro; epíteto de Baco. 
TAUROFONOS, matador de toros; 
sobrenombre de He'rcules por haber 
muerto y comido un buey ente-
ro , que pertenecía al labrador Hillo. 
T A Ü R O M O R F O . Lo mismo qne 
Tanriformo. R. morpheí, forma. 
T A Ü R O P O L A . Sobrenombre de 
Diana. 
T A Ü R O P O L I E S . Fiestas en honor 
de Diana , llamada Tauropole. 
T A U R O P O L I O N . Templos con-
sagrados á Diana en las islas de Ica-
r u , de Sanios, etc. 
1 TAUROPOLIS. Sobrenombre 
de Diana, venerada por los Tauros, 
2 — ü u o de los hijos de Baco y de 
Ariadna. 
T A Ü R O P O S , tiene f i g u r a de lo-
ro ; epíteto de Baco. Jnthol-
TAUROSTHENES, atleta vence-
dor en los juegos Olímpicos, cuya 
victoria supo su padre en Lg'"» 
en ¿I mismo d í a , ó por medio de 
nna visión, ó mas bien de o"3 Pa' 
loma separada de sus pequeimeios, 
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qne Taaroslheues soltó después de 
haberle atado eu una pata oa hilo 
color de p ú r p u r a . M l i a n . 
1 T A U R O S . Capitán cretense, 
que habiendo obtenido el amor de 
Pasifae, rnuger de Miuos, hizola 
madre de uu niño que dió lugar 
á la fábula del Minotauro. 
2—Otro Tauro fué vencido por 
Teseo eu los juegos que Minos ce-
lebró en creta. Plut . in Thes. 
5 — Uno de los hijos de JNÍeleo. 
T A U T - S E . Kombre de una secta 
china fundada por Laokium y que 
tiene muchos partidarios. Los libros 
del Laokium se han conservado has-
ta hoy dia; si bien se asegura que 
han sido alterados por sus discí-
pulos, con un sin número de su-
persticiones que les han añadido. 
Son aficionados á la alquimia, ó á la 
investigación de la piedra filosofal: y 
pretenden que su fundador habia 
encontrado uu elixir por cuyo me-
dio podia hacerse inmortal. Además 
procuran persuadir al pueblo que 
íieaeu relaciones familiares con los 
demonios, por medio de los cuales 
obran las cosas maravillosas y so-
brenaturales que admira el vulgo. 
Tienen varios templos dedicados á 
ios demonios, en diferentes partes 
del imperio; pero la ciudad de 
Riaug-S i es en donde residen los 
gefes de la secta. 
T A Y A M O N . {Mit. mah.) Una espe-
cie de purificación prevenida por el 
Alcorán, que consiste en frotarse con 
polvo de arena ó de cascajo, cuando no 
se tiene agua para hacer las abluciones 
ordinarias. Esta porificaciou suelen 
practicarla los viageros ó los ejérci-
tos cuando tienen que transitar por 
desiertos áridos doude no hay agua, 
y conocenla bajo el nombre de fFodu 
ó de Abclest. 
T A Y D E L I S . Cierta clase de gen-
tes que eu el reino de Tunqoiu 
están encargados de señalar lospara-
ges mas á propósito para enterrar á 
los muertos; y esta elección es con-
siderada de los tunqoiueses por un 
articulo de tanta importancia , ! que 
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á veces conservan en sus casas los 
cuerpos de los difuntos por espa-
cio de muchos meses, y aun años, 
hasta que los adivinos, que por el 
lucro suelen dar largas, han seña-
lado uu lugar propio para la sepul-
tura; mientras el cuerpo está en 
casa es indispensable que ardan con-
tinuamente en su honor luces y lám-
paras, y que se quemen perfumes 
envueltos eu papelitos dorados. Ade-
más están obligados ios parientes á 
ofrecerle tres veces al dia diferen-
tes cosas, de prosternarse delante de 
él hasta tocar el suelo con la fren-
te, y de renovar incesantemente la-
grimas poco sinceras y cuya conti-
nuación es fastidiosa. 
1 T A Y G E T E . Montaña de la 
Laconia eu doude iban las mugeres 
del paisá celebrar las Orgias. Faus. 
2, c. I . 
2 ~ Una de las Pleiadas. Georg. 4-
3 —Hija de Ageoor, rey de Fe-
nicia, hermana de Europa y madre 
de Lacedemon. Dictis Cret. 
T A Y G E T Ü S . Hija de Júpi te r y de 
Taygete; dió su nombre á la mon-
taña de la Laconia de que se ha 
hecho méri to anteriormente. 
TASI . ( M i t . mej.) Madre común, 
nombre que ios mejicanos daban á 
la diosa de la Tierra. 
T C H A O U - V A T . { M i t . siam.) 
Superior de los lopines. Es elegido 
á pluralidad de votos, y la elección 
suele siempre recaer en el mas an-
ciano , ó mas sabio. 
T C Í I A R O R PONJAH. ( M i t . ind . ) 
Así se llama la escena que ter-
mina las torturas espiatorias de los 
indous. 
T E A , Oceanida. 
TEAGENES. Ciudadano de T a -
sa. F u é coronado varias veces ea 
los juegos qne celebraban los grie-
gos, y se distinguió en tan aito gra-
do, que por fin le levantaron es tá -
tuas y le tributaron los honores 
divinos. Üno de sus antagonistas i n -
tentó vengarse de Teagenes azo-
tando una noche una estatua de 
bronce, pero la estatua cayó y le 
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dejó aplastado. Sos hijos reclama-
roa justicia coutra ella como au-
tora de la muerte de su padre, y 
el pueblo de Tasa la condenó á 
ser arrojada al rnar eu vir tud de 
una ley de Dracon, que mauda-
ba exterminar hasta las cosas ioa-
cimadas que causaseu la muerte de 
alguna persona. Al^uo tiempo des-
pués la csterelidad y el hambre obl i -
garon á los de Tasa a consultar 
el oráculo de Delfos. Este les de-
c l a r ó , que para que cesasen aquellos 
males era necesario que llamasen á 
todos los desterrados. Hicieroulo asi, 
pero no por esto experimentaron 
el menor alivio. Consultado de nue-
vo el oráculo, dicese que la Pitia 
contestó que, seguu parecía, su Tea-
genes les merecía muy poca con-
sideración. Afligiéronse muchísimo 
porque no sabian donde ir á bus-
car la estatua que hablan arroja-
ai mar, pero atortuuadamente la 
eucoutrarou unos pescadores y colo-
cada otra vez en sn logar, desapareció 
la plaga que tanto les afligía. Teagenes 
era considerado como una d iv in i -
dad benéfica, sobretodo para los 
enfermos. 
T E A L I A . Ninfa de Sicilia, hija 
de Vulcano, muy querida de J ú -
p i te r , quien la hizo madre de los 
dos hermanos Palíeos. 
T E A N D R I T E S , dios hombre, dei-
dad adorada por los áiabes de Bos-
í ros . 
T E A N O . Hija de Ciseo y mu-
ge r de Acteoo; gran sacerdotisa de 
Minerva eu Troya. Cuando Hecuba y 
las matronas troyanas, fueron á i m -
plorar el socorro de la diosa, la 
hermosa Teano puso las ofrendas 
en el seno de Minerva, acompa-
ñándolas de infructuosas plegarias. 
Teano fué la que entregó el 
Palladiura á los griegos Miad. 6. 
Faus. 
2 - M a g e r de Amico y Madre de 
Minos. 
3 - Esposa de Metaponto, rey de 
Icaria. Sn marido deseaba sucesión 
y ella fingió haber tenido de éí 
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varios hijos. En lo sucesivo 1} 
á ser madre , y viendo ego 
<pe el rey prefería á los primeros, acon-
sejó á los lejítimos que matasen 
á aquellos eu una partida de caza-
pero el proyecto fué descubierto 
y Teano se suicidó. 
4 - D a n a i d a , muger de Fantes. 
TEATRIGA. Diosa romana pro-
tectora de los teatros. Tenia dos 
templos en l loma , que Domiciauo 
mandó destruir, porque habiéndose 
undido el teatro quedaron sepul-
tados en sus ruinas muchísimos es-
pectadores. 
T E B A l D E . Poema épico de Es-
tado , cuyo objeto es la guerra c i -
vi l de Tebas en Grecia, entre los 
dos hermanos Eteocles y Poiiuice, 
ó Tebas tomada por Teseo. 
THEÍ3A1S. Sobrenombre de kn-
d rom acá F . EETION. 
1 TEDA. Hija de Júpiter y da 
lodama , casó cou Ogiges, del cual 
tuvo varios hijos. 
2 - Hija de Asopo y favorita de 
Marte. Jpo lod . 5, Paus. 
THEBAS. Ciudad de Beocia, fun-
dada por Cadmo; pero el honor de 
haber levantado sus murallas que-
dó reservado á Anfión, qae las cons-
t r u y ó al son de su lira. F . ANFIÓN, 
CADMO. 
2 - Ciudad del Alto - Egipto, muy 
célebre por sus cien puertas y su 
magnificencia. 
3 - C i u d a d edificada por Hércules 
al medio dia de la Troada, llama-
da también Placía é Hipoplacia. 
TECMESSE. Hija de Teuthras, 
príncipe fr igio; quedó cautiva de 
Ayax cuando los griegos arrasaron 
los campos inmediatos á Troya. Ena-
morado Ayas de los atractivos de 
su prisionera, se casó con ella y 
Eurisaces fué el fruto de esta uniou. 
E l hijo de Ayax y de Tecroesse, 
reinó eu Salamina después de la muer-
te de Telemoo. Dic Creí. 
T E C T A M E . Hijo de Doros y viz-
nieto de Deucalion: fué conductor 
á Creta de una colonia de Etohos 
y Pelasgos. Casó con una b'ja cíe 
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Cretbdo, de la cual lavo a Áste-
rio, y reinó eu el pais. 
T E D I F E R A , porta — l uz ; sobre-
nombre de Luciua en Eguiarn, don-
de tenia un templo. Su estatua, 
cubierta de un velo, desde la ca-
beza á los pies, tenia una mano es-
tendida y en la otra llevaba una 
l u z , aludiendo, sin duda, que á 
sus ausilios deben los niños la luz. 
2 —Ceres, que buscó á su hija cou 
antorchas de pino en la mano, en-
cendidas en las llamas del Etna. 
TEDINATES. F . DIVIPOTES. 
T E F R A M A N C I A . Especie de adi-
vinación para la cual se servían de 
la ceniza del fuego que, en los sacri-
cios, habla consumado las victimas. 
Pract icábase especialmente encima 
el altar de Apolo Ismenio. 
T E G E A . Atalanta; de Tegea. 
TEGEA SACERDOS CARiMEN-
T A . Originario de Tegea, ciudad 
de la Arcadia. 
TEGEATES. Hijo de Licaon, fun-
dador de Tegea. 
T E G E A T Í C Ü S ALES. Mercurio; 
de Tegea, ciudad de la Arcadia. 
T E G E A N O . Sobrenombre de Pan, 
tomado del culto que se le t r i -
butaba en Tegea. 
T E G Y R E I U S . Apolo adorado en 
Tegyra, en la Beocia, cu donde tenia 
un templo célebre y nn oráculo . 
Según algunos autores, era el lugar 
de su nacimiento. 
T E I A MUSA. Auacreon, de Tei -
urn en la Paflagonia. Ovid. J r í . 
j4inand. 5 , 500. 
T H E I A . Hija del Cielo y de la 
T ie r ra , muger de Hiperion , y ma-
dre del Sol , de la Luna y de la 
Aurora. Ilesiodo. Teog. 
T H E Í A S . Hijo de Belo; cometió 
un incesto con Smirna su hija. 
T E I Q U A M . {Mü. chin . )F . G A W G - I . 
T E 1 R . Nombre egipcio de M é r -
cario. 
T E L A M O N . Hermano de Peleo, 
era hijo de Eaco y de Endeis, h i -
ja de Chiron. Estando jugando un 
dia con Foco, hermano suvo, aun-
que de diíerente madre, el tejo de 
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Telamón tocó á la cabeza de Foco 
y le mató, informado Eaco de es-
te accidente, y sabiendo además que 
los principes sus hijos hablan teni-
do alguna diferencia, arrojó á Tela-
món de la isla de Egina, y le cas-
tigó con destierro perpetuo. E m -
barcado ya este principe en una 
nave, y á bastante distancia de la 
o r i l l a , envió un heraldo á su pa-
dre para asegurarle que la muer-
te de Foco debia atribuirla á una 
desgracia y no á ningún designio 
premeditado. Mas Eaco le respon-
dió que no se atreviese á poner 
un pie en la isla, y que si que-
ría justificarse podía defender su 
causa desde la nave. A l electo en-
t r ó Telamón al puerto la noche s i -
guiente ; pero perdió su causa, y las 
sospechas de Eaco se justificaron mas 
y mas. Entónces Telamón dirigió el 
rumbo á la isla de Salamina, eu 
donde Cychrens, su rey, le dió su 
hija Glaucé en matrimonio y le nom-
b r ó su sucesor. Por la muerte de 
Glaucé casó luego con Peribea, hija 
de Alcathoüs , rey de Megara y 
de la cual tuvo al celebre Ayau. 
Y por tercera muger tuvo á He-
sione, hermana de Priarao , cuyo 
matrimonio se verificó del modo si-
guiente. Telamón habla seguido á 
Hércules en la guerra contra Lao-
medonte; y como fuése el primero 
que subió á las murallas de T r o -
ya, Hércules le hizo presente de 
I i e s ¡ o n e , d e la cual tuvo á Tencer. 
Seíialose Telamón muchas veces 
bajo la dirección de aquel hé roe , 
especialmente en la guerra de las 
Amazonas, en el combate contra el 
gigante Alcyoneo. Asistió en la es-
pedicion de los Argonautas, i m p i -
diéndole la edad acudir al sitio de T r o -
ya ; eiivió no obstante en su l a -
gar á sus hijos Ayas y Teucer. V ¡ -
via aun cuando los griegos voivieroQ 
de Troya : pero al saber que su 
hijo Tencer no habla impedido n i 
vengado la muerte de su herma-
no Ayas , mostró su resentimiento, 
echándole 'vergonzosamente de £as 
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Estados para siempre,y no pensando 
^'uo como vengaría la muerte de 
A j a x , aprovechó la oportunidad 
de presentarse eu las costas de 
de Salamiua la escuadra de Ulises, 
que habia sido el causador; y ha-
Jjieudo sabido atraerla hacia las ro -
cas, hizo perecer la mayor par-
te de las naves. Ovid. Meí. 15. ^ 9 0 -
l od . 1 , c 2 , 
T E L A M O N I A D E S , T E L A M O N I -
DES, TELAMOJXINS HEROS. Ayas, 
Jhijo de Telamón. 
TELCH1N. Rey de Sicione, h i -
jo de Europs y nieto de Egialeo, 
dio muerte á Apis, rey de Argos. 
1 T E L C ñ I IN ES. Hijos del Sol 
y de Minerva: habitaron por algnn 
tiempo en la isla de Rodas, por cu-
ya circunstancia lomó el nombre de 
felchine. Eran una especie de mági-
cos que hechizaban con el mirar , y 
}iaciau l lover , granizar ó nevar, 
eegnn les placia. Si regaban la tierra 
con el agua que tomaban del Estigio 
producisn toda clase de incomodi-
dades y de enfermedades, hasta la 
guerra y el hambre. Y por esta 
razón los griegos le^ apellidaban 
Destructores. Por fin Júp i t e r los en-
volvió bajo las olas, t ransformán-
dolos en rocas, según Ovidio (Met. 7), 
En sentir de otros, estos Telchiues 
eran uuos hombres perversos que 
habitaban en la ciudaJ de Jalysie, 
en la isla de Rodas, gente brutal 
y de mala fé, que desolaban á sus 
vecinos con sus rapiñas y male-
ficios, ü o a ianundacion destruyó 
aquella ciudad y la parte de isla 
que ellos ocupaban, de manera que 
110 quedaron sino rocas. Por un 
capricho singular , los Telchiues 
tuvieron culto en Rodas, y culto 
que llegó á ser célebre. Diod. 
Algunos críticos hábiles derivan 
este nombre , que ellos escriben 
también Telghines 1 del griego thel-
ge in , de aliviar, curar; lo cual da-
ría de los Telchiues una idea mas 
favorable. Diodor o les supone hijos 
del Mar y educados por IVeptuno. 
Este origen y la ocupación de nave-
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gante que se les atribuye, coinci-
de con la tradiecion que los hace 
habitadores sucesivamente de las tres 
*W» principales del mar Egeo. Se 
elogia sobre todo su habilidad en la 
metalurgia. Fueron, según se dice, 
los fabricadores de la hoz con qué 
la Tierra armó á Saturno, y 
tridente de iXeptuno. 
2 - S e dá también este nombre 
á los Cu retas. 
5 —Este n ó m b r e s e ha atribui-
do igualmente á los sacerdotes de 
Cibeles. . 
1 — TELCí l INIA. Sobrenombre de 
Miuerva en Teumessa, Beocia, don-
de tenia un templo sin estatua. 
Creíase que Minerva era la madre 
d é l o s Telchiues en razón á lo que 
estos pueblos sobresalían en las ar-
tes. 
2 ~ Sobrenombre que los Jalisios 
daban á Juuo. 
5—Sobrenombre de la isla de 
Rodas. 
T E L C I I I N I O . Sobrenombre de 
Apolo entre los Pi.odios. 
TELCHIO. Uno de los conduc-
tores de los carros de Castor y de 
Polux. 
1 - TELEBOAS. Nieto de Leles, 
dió su nombre á los habitantes de 
Taplus, pequeña isla inmediata á 
la de Itaca. Ovid. Met. IT. 
2 —Mijo de Lícaou. Jpolod. 
T E L E C L É S . Capitán dolió, muer-
to por Hércules. 
T E L E D A M O S . Hija de Ulises y 
de Calipso. 
T É L E F A E . Primera mnger de 
Cadmo. 
TELEFASSA. Mqger de Ageoor y 
madre de Cadmo, de Fénix y de 
Cil ía , mur ió eu Tracia yendo eu 
busca de su hija Europa que ha-
bía sido arrebatada por Jup1' 
ter. 
T E L E F O . Hijo de Hércules y 
de Angeo espositado después de su 
nacimiento, recibió el alimento de 
naa cierva. Paltsanias ( 8 , c 4b0 
dice que para perpetuar la ^ " j 0 ^ 
ria de este acontecimiento, se le ue-
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¿\có nn templo ea el monte Par-
teó lo , en la Arcadia, consagraudole 
todo no cauton. Entrado j a en edad, 
pasó á la corte de Misia, de orden 
del o rácu lo , en busca de sos padres. 
Por este tiempo Teathras, rey de la 
Misia, andaba en una guerra estrange-
ra poco satisfactoria de su parte; tí hizo 
publicar que daria so bija Auge y 
su corona á quien le librase de sus 
enemigos. Ponese Telefo al frente 
de los misios, j ganando una victo-
ria completa, es reconocido heredero 
del reino Misio. En cuanto á sa 
matrimonio , habiendo conocido que 
Auge era sa madre casó con Lao-
dice ó Astjochea , hija de Priamo, 
con cuya alianza se constituía de 
la parcialidad Troyana. 
Equivocándose los griegos cuan-
do iban al sitio de T r o j a , toma-
ron la tierra de los misios por las 
del pais enemigo é intentaron sa-
quearlo. Mas Telefo se presentó al 
frente de los suyos para rechazarlos, 
j aan peleó personalmente contra 
Aquiles en las llanuras del Caico, 
saliendo herido de peligro. Habiendo 
enviado á consultar al oráculo para sa-
ber si su herida era incurable, la res-
puesta fu¿, que no podia ser curado 
sino por la misma mano que le habia 
herido. Pero Aquiles considerando 
á Telefo como enemigo suyo, no 
quiso nunca consentir á su curación, 
ü l i ses , teniendo presente la decla-
ración de nn oráculo de que T r o j a 
no podia ser tomada por los griegos 
sinó tenian en su egercito un hijo 
de He'rcules, se propaso hacerse su-
yo á Telefo, y con este objeto le 
envió á decir que el sentido del 
oráculo era que de la misma fle-
cha de donde habia salido el mal, 
debia salir igualmente el remedio; 
y en efecto, componiendo an em-
plasto con limaduras de hierro de 
aquella flecha, lo remitió á Telefo, 
con el cual curó e'ste muy breve-
mente: y reconocido al beneficio pasó 
al campo de los griegos. — Las des-
gracias de Telefo dieron motivo á 
la composición de varias tragedias 
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del teatro antiguo. Los mitólogos no 
cuentan mas desgracia qae la de sa 
herida. Apolod. 2, c. 7. 
TELEGONE. Hijo de ü l i ses , y 
de Circe. Nació en la isla de Eea. 
Cuando llegó á tnajor edad sa-
lió en busca de su padre, y ha-
biéndole arrojado los vientos á la 
costa de Itaca, qae no conocía, el 
hambre y la sed le obligaron á saquear 
la campiña, ülises al frente de sus 
tropas salió para rechazarlo, pe-
ro recibió de las manos del mis-
mo Telegoue una herida mortal. Po-
cos momentos antes de espirar, ha-
biéndose informado de las circuns-
tancias de su matador, reconoció que 
era su hijo y entonces se acor-
dó de la predicción de un o r á c u -
lo que se lo habia vaticinado m u -
cho tiempo antes. Finalmente mur ió 
en los brazos de Telegone; quien 
casó con Peuelope y llevó el cuerpo 
de ülises á Circe, paraque le r i n -
diese los honores fúnebres , según 
lo habia dispuesto Minerva. De T e -
legone y Penelope nació I talo, quien, 
según HiginiOf dió su nombre á la 
Italia. 
1¿ —Hija de Faris, nacida de Mer -
curio y de uno de las Danaidas 
llamada Filodamia; casó con Aifeo 
y fué madre de Orsiloco, según la 
tradición de los Messenios. 
5 — Gigante de este nombre, ami -
go de Tmolus. 
4 —Hijo de P r e í o , muerto por 
Hércules. J ípolod. 
5 - Rey de Egipto, casó con lo , 
tan luego como hubo recobrado sa 
primitiva forma, Jd. 
T E L E I A , T E L E A. Sobrenombre 
de Juno en Beocia: alusión á cuando 
llegó al estado nubil. R. télelos-, per-
fecto adulto. 
T E L E I O , T E L E O . Nombre bajo 
el cual se invocaba á Júpi te r ea 
las ceremonias del matrimonio. V . 
TELETA. 
T E L E M A C O . Hijo de ülises y 
de Penelope apenas acababa de na-
cer, coando su padre partió para 
la guerra de Troya. Luego que He-
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gó á la adolecencia, cansado de las 
persecuciones de los amantes de Pe-
uelope, que arruiuaban la casa, siu 
que el pudiese impedir lo, determi-
nó recorrer la Grecia en busca de 
su padre y se embarcó dorante la 
noche, acompañado de Minerva bajo 
líi figura de Mentor. Tomaron el 
rombo hacia Pilos con intención 
de pasar á la casa de Néstor , y de 
all i se trasladaron á Esparta, en ca-
ga Menelao. Los pretendientes de 
Peuelope deterraluarou acabar coa 
el joven principe, á cojo fin le arma-
ron varios lazos; pero Telemaco des-
pués de una larga navegación re-
gresó felizmente á ítaca y habieudose 
libertado de sus enemigos, encon-
t ró á su padre en casa del fiel 
Enmeo. ( V . CLISES. ) Higinio dice que 
Teleraaco después de la muerte de 
Ulises casó con Circe, de la cual 
tuvo nu hijo llamado Latino, y que 
Telegone casó con Penelope. 
TELEGONE. J Homero en su cuarto 
l ibro de la Odisea hace partir al 
joven Teiemaco en busca de so pa-
dre , y después de haber contado 
sa viaje hasta Esparta ya no ha-
bla mas de él hasta el regreso de 
Ulises. El ilustre autor del Tele-
maco ha llenado íelizí-nente este i n -
tervalo. 
T E L E M O . Hijo de Eur imo, c i -
clope adivino que predijo á Po l i -
fe :u o cnanto le acaeció con Ulises. 
Ovid. Met. 13. 
T E L E O N . Ateniense, padre de 
Bates, el argonauta, que tuvo de 
Zenxippa. 
TELES. Hijo de Hérenles y de 
la Thestiada Fvsidice. 
_ T E L E S F O R Ó , ó EVEMERION. Me-
dico celebre en su arte y en el 
de adivinación. Los griegos le co-
locaron en el numero de los dioses. 
TÉLESSIGAMA. Sobrenombre de 
Vén ns. 
TELESTAS. Hijo de P, •iamo. 
1ELES f E l i l A N A . Cauto compues-
to de notas largas é iguales, del que 
se servían en ia iuiciacion. Po lux . 
TELESTO. Oceanida. Teog. 
T E L 
T E L E S T O 11 el que preside 
las obras divinas ; epíteto 1 
Apolo. 
T E L E T i E . Putos solemnes en ho-
nor de Isis. 
T E L E T E S . Nombre de los i n i -
ciados en los misterios. 
TELETUSA. Moger de Ligdo y 
madre de Ifis , la cual siendo m -
fia fud transformada en niño 
TELEUTAGORAS. Hijo de Hér-
enles y de la Testiade Enrice. 
T E L E Ü T É . Sobrenombre de V é -
aus eutre los egipcios. 
TELFUSSA. Ninfa, hija de La-
don; dió su nombre á una fuen-
te cuya agua era tan f r ia , que Tire-
sias murió después de haber be-
bido de ella. D w d . 4-
T E L G E S Í M I T O S , ó TEGESITIMOS. 
Epiteto de Apolo. E.. ihelgein, sua-
visar. 
T E L I F E R PUER, el niño que 
lleva una f l echa , Cupido. 
T E L M E S A . Ciudad marítima en 
los confines de la Lisia, donde todos 
los habitantes nacian adivinos. 
T E L M E S O . Hijo de Apolo y fan-
dador de Telmesa, cujos habitan-
tes fueron célebres por sn habi-
lidad en el arte de augurar. 
T E L O N . Rey de Caprea; casó 
con la ninfa Sebetis, á la cual hizo 
madre de Ebaio. Eneid. 7. 
TELON1A. Los griegos modernos 
dan este nombre á las almas de 
los niños que mueren antes del bau-
tismo, 
T E L X I O N . Hijo de Apis, rey del 
Pelopoueso ; conspiró contra su pa-
dre. Paus. 2 , 5. 
1 T E L X Í O P E . Una de las Si-
renas. 
2 - Nombre de una coarta Musa. 
T E L X i F R O N . Epiteto de Apolo. 
p \ THEIGESIMITHOS. J r . l o l . 
TELIAS. Famoso adivino griego 
que vivia en el rey nado de Ger-
ges. Los foceos le elevaron una es-
tatua en el templo de Belfos. 
T E L L U M O . Nombre dado á Pla-
t ó n , por sus muchas riquezas. 
T E L L U i l O . Dios de la tierra. 
T O I 
TELLUS. Diosa de la tierra. Ho-
viero la liarla madre de ios dio-
ses, para irjostrar que los eleuieu-
tos soo eugeudrados los uuos de 
los otros, y que la tierra les sir-
vió de fundamento. 
T E M A CELESTE. Termino 
de astrouomia que se dá á la fi-
gura que trazan los astrólogos cuando 
sacan el boroscopo. llepresenta el 
estado del cielo en un punto fijo; 
esto es el lugar donde se haliau 
eu aquel momento las estrellas y 
los planetas. 5e compone de doce 
triaugalos encerrados eu dos cuadros, 
y se llaman las doce casas. 
T E M E Í U O . Apolo adorado en Tem-
Lro en Chipre. 
T E M E L l ü G l i ü S . Sobrenombre de 
JNeptuuo. 
T E M E N I T E S . Sobrenombre de 
Apolo, tomado de uu lugar cerca 
de Siracusa, donde era adorado. 
1 TEMENOS. Porciou de tier-
ras y bosques sagrados que per-
íeueciau á ua templo. 
2 — Lugar vecino de Siracusa don-
de era adorado Apolo Temenites. 
TEMENTES. Uno de los doce reyes 
que gobernaban juntos el Ej ipto , des-
pués de Sabacou j arrojó á sus com-
pañeros y se quedó solo con el reino. 
1 T E M E N O, Hijo de Fegeo y 
hermano de Arsiaoe. V , ALCMEOX. 
2— Hijo de Pelasgo, encargado, 
seguu uuos, de velar por la edu-
cación de J ú p i t e r , y según otros 
de Juno, á la cual consagró tres 
templos, bajo los nombres de Pa r -
tkenos i Teleia, y Chera; estoes, 
virgen, nub i l , y viuda, 
3- -Hi jo de Aristomaco, y el p r i -
mero de ios Heracíidas que v o l -
vieron á entrar en el Pelopotíeso. 
T E M E i l O . Salteador de Tesalia 
muerto por Teseo. 
TEMESJEÜS GENIUS. El espec-
tro de Temeso en Italia. P .^ LIBAS. 
TEMESIO D E GLAZOMENE. 
Fundador de la ciudad de Abdera. 
T E M G I D . (M¿t. mah.J Rogativa 
que ios turcos deben hacer á media 
Boche. 
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T E M I L L A S . Capitán troyano. 
TEMiS . (Iconol.J Hija del Cielo 
y de la Tierra ó de Urano y de 
Tita'ia, hermana de Saturno y tia de 
Júp i t e r . Se distinguió por su prudencia 
y por su amor por la justicia, r e i -
nando eu Tesalia cou tanta sabi-
duría que fué mirada siempre co-
mo la diosa de la justicia. A p l i -
cóse también á la astrologia y fué 
muy hábil en vaticinar lo venide-
ro. Finalmente después de su muer-
te se elevarou eu honor suyo va-
rios templos, donde se daban ora-
culos. La tabula dice que Temis 
quiso guardar virginidad: pero que 
Júpi te r la obligó á casarse cou él 
y le dió tres hijas, la Equidad, la 
L e y , y la Paz. Temis el emblema 
de la justicia. Ilesiodo la supone 
madre de las Horas y de las 
Parcas. Seutada á la derecha de 
Júpi te r , está encargada en ei 
Olimpo de la inspección de los 
banquetes celestiales. V- EQUIDAD, JUS-
TICIA, etc. 
r TEMISTA. V . CARMESTA. 
TEMISTAGOIIA . Dauaida esposa 
de Podasimo. 
TEMISTIADES. Ninfas de Te-
mis, sacerdotizas de su templo eu 
Ateuas. V . CARMENTAS. 
1 TEMISTO. Seguu la tradiccioa 
era madre de Homero. 
2 — Hija de Hiceo, casó con Ata -
mas, rey de Tebas después que éste 
hubo repudiado á Ino: y tubo de 
ella dos hijos Orcomeuo y P l in -
tio. Habiéndose asociado loo á la 
comitiva de las Bacantes , dice 
Il iginío, encontró medio de vol-
ver á entrar en el palacio de Ata-
mas y se mantuvo oculta bajo el 
disfraz de esclava, sin ser conoci-
da de Themisto. Esta que había 
tomado la resolución de hacer pe-
recer los hijos de su rival, que por 
derecho de primogenitura debían SÜ-
ceder eu el trouo, declaró su designio 
á la fingida esclava y le encargó 
qne durante la noche pusiese á sus 
hijos ropa blanca y á los de su 
jriyal cegra. lao aprovecbaudo la 
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ocasión, cambió los vestidos, de mo-
do que Tamisto engañada dió muerte 
á sus propios hijos, y luego que 
conoció el error se suicidó. 
TEMISTONOE. Hija de Cejx, 
esposa de Cieno. 
T E M Í T E S . Sobrenombre de Apo-
lo entre los siracusauos. 
TEMUÍIA. Una de las tres d i v i -
siones de la cabala rabinica, que 
consiste en la transposición de las 
letras, y eu el cambio de estas, que 
se hacen en ciertas combinaciones 
equivalentes. 
1 T E M P E . Valle de Tesalia en-
tre los montes Osa y el Olimpo. 
Era el mas hermoso y delicioso 
del universo; los dioses y las diosas 
lo honraban frecuentemente con su 
presencia. 
2 — Otro valle de Beocia que Ovi-
dio caracteriza con el epíteto de 
Cigneia. 
TEMPESTAD. ( I cono l ) Los r o -
manos la divinizaron. Pintaula con 
semblante i r r i tado, en actitud f u r i -
bunda y sentada sobre nubes bor-
rascosas, entre las cuales hay varios 
vientos encontrados. Esparce á ma-
nos llenas el granizo que destroza 
los árboles y destruye las cosechas. 
Puede añadirse á este cuadro no 
mar agitado, y naves combatidas 
por ¡os vientos. 
TEMPLOS. Edificios sagrados, 
elevados eu honor de algunas d i v i -
nidades. Los egipcios y los fenicios, 
seguu cuentan Herodoto y Estrabon^ 
fueron los primeros que erigieron 
templos á los dioses. Los persas y 
todos aquellos que seguían la doc-
trina de los magos, estuvieron mu-
chisiaio tiempo sin edificarlos, d i -
ciendo que el mundo entero era el 
templo de Dios y que no debia en-
cerrarse en limites estrechos, á aquel 
que el universo no podia contener. 
Los templos mas celebres de la an-
tigüedad pagana era» el de Vulca-
no eu Egipto, el de Júpi ter O l i m -
po, el de Apolo de Belfos, el de 
Diana de Efeso, el Capitolio y el 
Pauteou de l iorna, y finaluieute 
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el de Venas en Babilonia qae era 
el mas singular por su grandor y su 
estructura. F . ALTARES, VÉNUS 
CAPITOLIO, DIANA, OLÍMPICO, PANJ 
IEOV , VULCAÍÍO. 
T E M P L Ü M , en estilo de augu-
ro. Espacio de tierra que los auou-
ros determinaban, diciendo ciertas 
palabras, y desde doude podiaa 
ver por todas partes el cielo, lo que 
se llamaba tabernaculum Capere. 
V . estas palabras. 
TENAB1AS. Fiestas griegas que 
se celebraban eu honor de Neptuno 
Txnar ius , de Teuaro, promontorio 
de la Laconia, donde este dios 
tenia un templo. 
T E .NA RIO. Sobrenombre de Nep-
tuno , derivado del templo en for-
ma de gruta que este dios tenia ea 
el Tenaro. 
TENARÍTyE. Aquellos que iba a 
á adorar á JNeptuuo Tcenarius. 
T E N AHI U M . Templo de Neptu-
DO que servia de asilo invioiable 
á los desgraciados. 
1 T E ¡NABO. Hijo de Apolo y 
de Mella. 
2 - Hijo de Eloto y de Erirae-
da , hija de Damasiclo; dió su nom-
bre á la ciudad y promontorio de 
Teuaro. 
5 - H i j o de Júpi te r y hermano 
de Ge resto; dió también su nom-
bre á esta ciudad. Estevan de B i -
zancio. 
T E N D A V E S . {MU, jap.) Mon-
jes japoneses muy solitarios, que 
raramente hablan entre ellos, y 
nunca coa los seculares, ecepto los 
que cuidan de los negocios tempo-
rales del convento. 
T E N E A . F . ADMETO. 
TENEATES. Sobrenombre bajo 
el cual Apolo tenia un templo y 
un oráculo eu Tencas, población 
del terri torio de Coriuto. 
. T E N E C B Í R . ( M u m a h . ) Tabla 
ó piedra donde los turcos colocabau 
los muertos para lavarlos. 
T E Ñ E DOS. Lia del mar Egeo, 
cercana al continente. Detrás de esta 
isla los griegos ocultaron la armada, 
I T E N caancío aparentaron levantar el síúó^ 
y mieutras los troyauos iutroducian 
eu la ciudad el caballo de madera. 
T E N E R O . Hijo de Apolo y de 
la uiufa Mel ia , recibió de su pa-
dre el don de vaticiuar. F . MELIA. 
TENETES. ílijo de Cicuo, que 
reinó en Goloues, ciudad de la 
Troada. Dio su nombre á la isla 
de Tenedos, llamada antes Leuco-
fris. Habiendo casado Cieno, en se-
gundas nupcias cou F í l o n o m e , ésta 
se enamoró de Teuetes; { F - FÍLO-
N O M E ) pero no babieudo podido 
seducirle declaró á su marido, que 
Teuetes habia intentado violentarla. 
Cicuo irritado mandó encerrar á su 
Lijo en un cofre y arrojarlo al 
mar; mas la suerte quiso que l l e -
gase salvo á la isla de Leucofris, 
cuyos babitautes le proclamaron 
por su rey. Algún tiempo después, 
babieudo descubierto Cieno la fal-
sedad de la acusación, se embarcó 
en busca de su bijo; pero ape-
nas llegó á la ribera, corno h u -
biese atado el cable á una roca ó 
en un árbol, Teuetes cogió una 
acba y lo co i to , alejándose la nave 
á merced de los vientos. Mandó 
además que bubiese siempre detrás del 
juez un bombre con una acha en ¡a 
mano, para estar pronto á cortar 
la cabeza, al que quedase convic-
to de falsedad, promulgando nua 
ley que condenaba á los adúl te -
ros á pena de muerte, sin distin-
ción de personas. Mostróse eu é s -
to tan iDÍ l ecs ib l e , que consul tándo-
le un dia que hariao de un hi-
jo suyo, que habla cometido crimen 
de adulterio, contestó que se eje-
cute la ley. Teuetes murió á mauos 
de Aquiíes; siendo tal el odio que 
cousibieron los de Teuedos contra 
el matador, que basta prohibieron 
que se le nombrase. Finalmente le-
vautaróu uu templo y una estatua 
á Tenetes, y le tributaron los hono-
res divinos. 
TEMTES. Diosas de las suertes. 
TENSES. Cajas adornadas de 
figuras eu las cuales llevaban las 
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estatuas de los Dioses. Las bacian 
eu forma de carro; de madera, de 
marf i l , y algunas veces de plata. 
TE-NSÍO - D A I - SIN. ( Mi t . j ap . ) 
E l mas grande de los dioses del 
Siutoismo. ( V . SINTOS. ) Mírasele 
como el protector y patrón del 
Imperio. Su fiesta se celebra el dia 
diez y seis del nono raes con una pom-
pa y magniflsencia estraordiuarias. 
T E O B Ü L A . Mercurio la hizo 
madre de Marti lo. Higin . 
T E O C A L L I , ( M i t . me j . ) casa de 
Dios. Templo de Méjico. Consistía 
en un templo muy elevado y de 
forma piramidal, situado eu medio de 
uu basto recinto,circuido de murallas. 
TEOGLÍMENES. Adivino que 
descendía eu liuea recia del celebre 
Melarapo de Pilos. Predijo á Pe-
nelopfi el regreso de Ulises y á 
sus pretendientes la muerte que 
les aguardaba. 
TEOC11AGIA, ( I c o n o l ) Cierta 
especie de gobierno eu el cual los 
geí'es de la nación son mirados 
gomo ministros del cielo, cuya au-
toridad inmediata se manifiesta coa 
señales visibles, 
TEODAMAS. F . TIUODAMAS. 
TEOENIAS. Fiestas de Baco ea 
Atenas. 
TEOENO. Nombre de Baco. 11. 
theos , Dios ; oinos, vinos. 
T E O F A N E . Hija de Bisaltida, fué 
deseada por su hermosura de vas ios 
amantes. Neptuuo la a r r e b a t ó , y la 
trasladó á la isla Brumisa; mas ha-
biéndola descubierto sus rivales fue-
ron á buscarla y el dios, para eiJga-
ñar los , transformó su querida- ea 
oveja, él en carnero, y á los demás 
habitantes de la isla en bestias. Teo-
faue dió á luz el carnero del Ve-
llocino de oro, que fué el que l l e -
vó F í i x o á la Colchida. F . VBLI-O-
CIJÍO DE ORO. 
TEOFANIAS. Fiesta de la apari-
ción de Apolo en Delfos, la prime-
ra vez qoe se mostró á sus habitantes. 
TEOGAMÍAS. Fiestas en honor 
de Proserpiua y en memoria de sa 
casamiento con Pluton. 
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TEOGNETES. Hija Je Laodlco, y 
madre de Jason. 
TEOGOiNE. Marte la hizo madre 
de Tmolas. 
1 TEOGONIA. Rama de la teo-
logía pagaua, que eusefia la genea-
logía de los dioses. Hesiodo conser-
va sos elementos eu un poema. Los 
sabios observan que, según los escri-
tores antiguos, Teogonia y Cosmogo-
nía tienen el mismo sentido ; esto es, 
nacimiento del mando. Esta observa-
ción se funda sobre todo, eu que los 
antiguos dioses de los persas no eran 
otra cosa que el fuego, la tierra y 
e! agua. 
2 — ( M i t . pers.J Canto religioso 
que los antiguos persas creían muy 
eficaz para hacerse propicios á los 
dioses. 
TEOLOGIA, ( t cono l ) (Ciencias.) 
Cesar Ripa la representa bajo la 
í igura de ana muger con dos caras, 
de las cuales la una, que es mas jo-
ven, mira al cielo, j la otra la tierra. 
Lleva ceñida una diadema en forma 
de triangulo, prestando el oido á 
una paloma. Está sentada en an gran 
globo de azur sembrado de estre-
llas, tiene la mano derecha apoyada 
en su seno, j coa la izquierda le-
vanta un estremo de su ropage que 
es de color celeste, pisando las gran-
dezas y riquezas, y dando á ea-
teoder por ia rueda que está á su 
lado, que no depende de la tierra 
mas que por uu punto. Rafael la ha 
pintado bajo la imágen de una ma-
ger, cujo semblante anuncia algo de 
divino; está sentada sobre nubes, y 
lleva en la cabeza el emblema de la 
Eucarislia. La piedad que respira en 
su rostro se manifiesta también en 
Jos colores de sns vestidos que i n -
dican ¡as tres virtudes teologales; la 
pureza de la féestá designada por su 
velo blanco, la esperanza por el manto 
verde que le desciende hasta los 
pies y la caridad por la túnica en-
carnada que le cubre el pecho; esta 
•ultima vir tud está también caracteriza-
da por la corona de hojas y flores de 
granado, que la figura principal lleva 
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ceñida en la cabeza. Los dos genios 
ó amores divinos que la acompaña,, 
llevan cada uno uu cartón. Sobre el 
primero está escrito Noti t ia , y eu 
el segundo Divinarum rerum. 
T E O M A M C i A . Adivinación qae 
se hacia por la inspiración supuesta 
de algunas divinidades. 
TEOMBRITOS. Hierba mágica, 
de la cual se servían los rejes de 
Persia para ponerse al abrigo de 
los pesares y délas enfermedades del 
cuerpo. 
1 T E O N O E . Hija de Testor y 
hermana de Lencipa ; fué roba-
da por piratas y vendida á Ica-
r o , rey de Caria. Poco tiempo des-
pués volvió á encontrar á su pa-
dre y á su hermana. 
2 — Hija de Proteo; enamora-
da de Cauobe, piloto de una na-
ve giiega. 
T E O P I X Q U I . ( M i l . Mefic. ) M i -
nistros do ia divinidad eutre los 
mejicanos. 
T E O P N E Ü T E S . Epíteto de na 
sacerdote griego lleno de espirita 
profetico. R. pein, respirar. 
TEOPROPIA. Epíteto que los 
griegos daban á los oráculos. Homero. 
TEOPSIAS. Aparición de los dio-
ses que se manifestaban, según se 
creia, en los diasea que se celebraba 
alguna fiesta eu honor sujo. 
TEORES. Sacrificadores particu-
lares que los atenienses enviaban 
á Helios para ofrecer en su nom-
bre sacrificios á Apolo Pitio para 
la felicidad de Atenas, y prospe-
ridad de la república. 
TEORIA. Diputación solemne que 
los atenienses enviaban todos los 
años á Belfos y á Dolos. 
T E O R l ü S . Sobrenombre de Apo-
lo eu Trecena. R. theorein, ver. 
TEOSOFOS. Cierta clase de filó-
sofos que miraban con piedad la 
razón humana, en la cual no te-
nían confianza y que se preten-
dian iluminados por un principio 
interior , sobrenatural y divino, que 
bridaba en ellos y se apagaba 
por intervalos; finalmente que les 
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conducía á los descubrimieuto n m 
importantes é impeuetrables, sobre 
X)ios y la naturaleza. 
TEOSOFIA. Doctrina de los teó-
sofos. 
T E O T L . ( M U . mej.J E l gran-
de espíritu al principio del Itnpe-
i'io mejicano. 
T E O X E N I A S . Juegos en honor de 
Apolo, en Pallena, cajo premio con-
siste eu una suma de dinero. Se-
gún otros, era un dia solemne en el 
que se sacrificaban á todos los dioses 
joutos. Luego se celebraban otros jue-
gos en los que el premio del vencedor 
consistía eu uu vestido llamado caleña. 
TEOXEN1US. Sobrenombre de 
Apolo , protector de la hospitali-
dad. Tenia un templo y una es-
tatua de bronce en Pallena, en Aca-
ia ; celebrábanse tambieu juegos en 
su honor. 
T E O Y A O M I O Ü I . ( M i l . _ mej.J 
Diosa venerada por los Mejicanos. 
TEB.A. ü u a de tas hijas de A m -
íion y de Kiobe. I l i g . f . 69, 
T E ñ A G I O M O . Canción que se 
entonaba durante las fiestas de Pro-
serpina celebradas en la primavera. 
T E R A M B O . Hijo de Neptuno, el 
mejor músico de su tiempo. Confia-
do en su talento, se atrevió á insul-
tar á unas ninfas, quienes le h i -
cieron perecer miserablemente, y 
le transformaron eu un insecto se-
mejante al escarabajo. 
T E R A M E N E . Ninfa á la cual Cieno 
hizo madre de Astreo; dio, su nom-
bre á la isla de Terameue eu el 
mar Egeo. 
TE11APNA. Comarca de la La-
conia, donde Helena parió á Cas-
tor y Polux, Helena y Ciitemnes-
tra. Dionisio Alicavnaso. 
TE11APNATIDÍAS. Fiestas de la 
Eacedemonia, cuyos pormenores sou 
desconocidos. 
1 TERAPNE. Hija de Lelex; dió 
su nombre á la ciudad de Terapue. 
2 — Lugsr de la Lacedemonia , 
donde habia no templo dedicado 
^ Helena , que tenia la singular 
Tirtad; de embellecer las rmieereslfeas. 
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TERAPxNEOS, Sobrenombre de 
Castor y Polux. 
TERAS. Hijo de Autesíon, lace-
demonio, condujo una colonia á 
Calista , que tomó su nombre. Des-
pués de su muerte se le atributaron 
los honores divinos. Paus. 3. c. 1. 
TERATOSCOPIA. Adivinación sa-
cada de los presagios de la apariciou 
de algunos espectros, vistos en los 
aires. 
TEPiEAS. Uno de los capitanes 
de Eneas muerto por Camila. Eneid. 
T E R E O . Rey de Tracia, hijo 
de Marte , celebre en la fábula; fué 
transformado en oreja de ratón. V. 
ITIS, PANDIOX, FILOMELO , PROGENE. 
TEREO. Uno de los Centauros 
muertos por Hércu les , en el com-
bate acaecido cerca de la caverna 
de Folo. ^ 
TERENA. Hija de Strymon. 
Marte la hizo madre de Triballus. 
T E R E N S í S . Diosa romana, que 
presidia la trilla de los granos. 
T E R E N T O . Lugar del campo 
de Marte, cerca del templo de 
Plufon, donde habia un altar con-
sagrado á los manes. 
TERENT1NI. Nombre dado á los 
juegos Seculares. ¡Pv TEESÉNTEÍ 
TERGEMINA. F . TRIFOEMIS. 
TERGEMÍÍVO. Sobrenombre de 
Cerbero y de Gerion. 
T E R Í D A E . Concubina, á la cual 
Meuelao hizo madre de Megapento. 
T E R Í D A M A S , sojusgador de ani-
males feroces, perro de Acteou. ' 
Ovid. Met. 
TER.IMACO. Uno de los hijos de 
Hércules y de Megara, muerto por 
Hércules. Jpo lod . 2 , c / { l . 
T E R I T A S . Nom bre bajo el cual 
Marte era honrado en la Colchida. 
Castor y Polux arebatarou su esta-
tua y la llevaron á la Grecia; 
donde se conservó por espacio de 
muchos siglos. R. thera. caza, 
TERMESIA. Sobrenombre de Ce-
res honrada en Corinto, donde su 
culto fué llevado por Termeso, is-
la vecina de la Sicilia, de la cual 
habla Es!rabón 6 tal vez sacado 
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de la madurez que ella dá á las p ro-
ducciones de la tierra. 
TEPtMINALES. Fiestas en honor 
del Dios Termino y , según otros, 
de Júp i te r . 
TERMINALIS . Sobrenombre de J ú -
piter; antes de la creación del dios Ter-
mino, Júpi te r era honrado como pro-
tector de los limites, y entonces le 
representaban bajo la forma de una 
piedra. 
T E R M I N O . Dios protector de los 
limites que se fijan en los campos y 
•vengador de las usurpaciones: Deus 
Tenninus. Era uno de los mas an-
tigaos dioses de los romanos, y se 
supone inventado por N u m a ^ a r a 
poner un freno á la concapiseucia. 
Después de haber distribuido las 
tierras entre sus pueblos cons t rayó 
un pequeño templo al Dios Termi-
no en la roca Tarpeia. Mas adelan-
te habiendo pretendido Tarquiuo el 
Soberbio, construir otro en el Ca-
pi to l io , en honor de J ú p i t e r , fué 
necesario quitar las estatuas y capi-
llas qne se hallaban en aquel para-
se. Todos los dioses cedieron sin 
la menor resistencia el lugar que 
ocupaban , eceptuaudo el Dios Ter -
mino que fué necesario dejarlo don-
de se hallaba á pesar de los esfuer-
zos que hicieron para separarlo. 
T E R M I O , autor del calor. Apo-
lo Termio , este es aparentemente el 
Sol, Tenia un altar en Olimpo. R. 
thermos, caliente. 
T E R M ION E O R T E . Fiesta publica, 
mercado ó asamblea de los etolios, 
tenida en una ciudad del pais l la-
mado Termi . 
1 T E R M O D O N . Rio de Tracia, 
celebre por las Amazonas que habi-
taban en sus riveras. Esirab. 11. 
2 — Hijo de Ponto y de la Mar. 
TERMONA. Ninfa que presidia las 
aguas minerales. 
TERMUTIS . {Mit. egip.) Según 
Jablonski, es la Isis irritada de los 
egipcios. Atribuíanle las mismas fun-
ciones qae la Nemesis griega, y 
presidia el castigo de los culpables. 
TERNARIO. ( NUMERO. ) F . TRES. 
TEP 
TERNERO de oro. [Mit. rah.) 
Cuando el ternero ó becerro de oro 
fué reducido á polvo por orden de 
Moisés, mandó este mezclarlo con 
agua y obligó á bebería á los is_ 
raelitas. Todos los que habian be-
sado el idolo, quedaron sorprendidos 
al ver que sus labios se convertían 
en oro. Los levitas reconocieron de 
este modo á los idolatras y pasaron 
á cuchillo á veinte y tres mil de 
ellos. 
1 T E R O . Muger de Trace, no-
driza, según PausaniaS) y según 
otros, madre del tercer Marte. 
MARTE. 
2 - H i j a de Filas y de Deifilo, 
era hermosa como Diana: supo ena-
morar á Apolo , y de su unión 
nació Qaeronte, celebre en el ar-
te de domar caballos, y fundador 
de Queronea, ciudad de Eeocia. 
T E R O D A M A S . Rey de Escitia 
alimentaba con sangre humana á 
dos leones para que fuesen mas 
crueles. 
TEROFONOS. E l r/ue hace pe-
recer los animales i sea en la caza 
ó por el esceso de calor; epíte-
to de Apolo. J¡nlol. 
1 TERON. Guerrero grgantesco; 
entre los latinos, muerto por Eueas. 
2 —Sacerdote del templo de Hér-
cules en Sagontes. Sil. 2. 
3 — De un aspecto terrihle1 per-
ro de Acteou. Met. 
TERPSICORE. Musa de la danza, 
( E í i m . ; la que ama la danza. Pin* 
taula joven, viva, festiva, coronada 
de guirnaldas y teniendo nn harpa, 
á cuyo son dirige sns pasos en ca-
dencia. Algunos autores hacen á 
Terpsicore madre de las Sirenas; 
otros suponen que tuvo de EstnmoQ 
á Reso, y de Marte a Biston. 
TERPSIGOROS. Epíteto de Apo-
lo, o/. 
TERPSICRATE. Una de las bijas 
de Tesíio. Apolod. 2 , c. 7. 
TERRA L E VIS. Sit tibí ierra le-
vis: escíamacion que los antiguos 
hacían sobre la tumba de los moer-
tos, á fin de que la tierra no pesase 
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encima sus cenizas, y uo fuese un 
obstáculo para su desceuso á los i u -
íiernos. 
TERRESTRES. Especie de de-
•
momos que los caldeos miraban como 
nieutirosos, porque erau los que mas 
se aleiabau de las cosas divinas. 
TERRIGENiE FRATRES, los 
hermanos nacidos de l a T ie r r a ; 
ios Titanes. 
TERROR. ( Iconol . ) Divinidad, 
hija de Marte y de Ve'uus, á la 
cual Marte confiaba, asi como á la 
Fuga , el cuidado de nncir el tiro 
á su carro. Se le caracteriza furioso, 
caminando aprisa, y sonando la 
trompeta; con la cabeza cubierta, 
vestido de una piel de león, y l le-
vando un escudo, en el cual se ve 
representada la cabeza de Meduza. 
( F . PÁNICO, j 
TERSAMON. Hijo del Sol y de 
Leacotoe , ano de los argonautas. 
TERSANDRO. Hijo de Polinice y 
de A r g i o , subió al trono de Tebas, 
y marchó al frente de los Teba-
uos al sitio de Troya con los grie-
gos, pero fué muerto en Misia por 
Telfefo, después de haberse distin-
guido heroicamente. Los griegos 
para honrar su valor, le levanta-
ron un monumento en la ciudad 
de Eséo , donde iban todos los años á 
rendirle honores heroicos. Tersan-
dro habia casado con Demonasse, 
Lija de Anfiarao, de la cual t u -
vo á Tisamene> que le sucedió eu 
el trono de Tebas. Eneid. 2. 
2 - Hijo de Sisitb. 
1 T E R S Í L O G O . Hijo de Ante-
nor muerto por Aqniles eu el sitio 
de Troya. Eneid. 6. 
2 — Uno de los compañeros de 
Eneas, muerto por Torno, l l i a d . 12. 
TERS1PO. Hijo de Agr io , ar-
rojo á Eneo del trono de Calidonta. 
T E R S I T A . Era un bufón 
del ejercito de los griegos, cuya 
ocupación cousistia eu excitar la 
risa y en lanzar invectivas contra 
los generales. Aquiles le mató de 
un puñetaso. 
TERTERIAS. Fiesta aríega de 
TOMO I I . & & 
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la que habla Hesichio, pero sin 
entrar eu ninguno de los pormeno-
res. 
T E R V A G A N T . Uno de los pre-
tendidos dioses de los mahometa-
nos, eu los romances caballeres-
cos. 
TESALIA. Famosa comarca de la 
antigua Grecia, cuya capital era 
Larisa, y donde reinó Peleo, padre 
de Aquiles. Los tesalios se hicieron 
celebres por los conocimientos m á -
gicos que adquirieron de Medea. 
1 TESALO. Hijo de Hércules y 
de Calciope, hija del rey Cos á quieu 
el héroe quitó la vida junto coa 
sus hijos, por sus injusticias y sus 
crueldades. Tésalo dió su nombre á 
la Tesalia. 
2 — Hijo de Jason y de Medea, 
según Diodoro; habiéndose l iber-
tado de los furores de su madre, 
fué educado entre los corintios, y 
se apoderó de Jolcos. 
5 - H i j o de Hemon , dió su nom-
bre á la Tesalia. 
4 - SEXIOR. E l centauro Qniroa. 
TESCATILPUTZA, ó TLALOCH. 
{ M i t . méj . J Nombre de una d i v i n i -
dad adorada por las mejicanos, á la 
cual dirigian sos votos para obte-
ter el perdón de sus fídtas. Le t r i -
butaban sacrificios de carne huma-
na, y cuando le inmolaban algún 
prisionero, arrancaban el corazón á 
la victima. 
TESEAS , THESEIES. Fiestas en 
honor de Teseo. 
TESE1A. Lugar donde los jóve-
nes griegos consagraban en Belfos 
sus primeros cabellos. 
TESEJDA. Modo de corlar los 
cabellos sobre la frente, eu la cere-
monia de que acabamos de hablar, 
eu imitaciou de lo que hizo T e -
seo, que fué el primero que dió el 
ejemplo. 
2 — Parte de una mitología en ver-
so, compuesta de centones concer-
niente á Teseo, á su tiempo, á sus 
acciones, y á las hazañas en que 
habia tenido parte. 
1 TESEIDOS, THESEIDOS. Los 
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Atenienses, por haber tenido á Te-
seo por rey. Georg. 1. 
2 — H i p ó l i t o hijo de Teseo. 
TESEIO HEROS. E l mismo. 
TESEO. Décimo rey de Atenas. 
Nació en Trecena y fué educado, 
bajo la dirección de Etra su ma-
dre , en la corte del sabio Piteo, su 
abuelo materno. Los poetas desig-
nan con frecuencia á Teseo bajo el 
nombre de Erectida, porque ha si-
do considerado como uno de los 
mas ilustres descendientes de Erec-
teo, ó á lo menos de sus suce-
sores. Saponenle también á veces 
hijo de Neptono. En efecto que-
riendo Piteo ocultar la alianza que 
habia hecho con Egeo, cuando su 
hija se halló embarazada declaró que 
Neptono, grande divinidad de los 
trecenios, la habia visitado. Según 
Pausanias, Teseo creia también ser 
hijo de Neptono; á lo menos lo 
sostuvo cuando Minos le ultrajó 
de palabra. ( F . SORTIJA. ) Sin em-
bargo es constante en la histo-
ria que Teseo pasó siempre por 
Iiijo de Egeo y que e! titulo de hijo 
de Neptono no le fué atribuido mas 
que por algunos poetas. Sou va-
rios los rasgos de valor y de 
fuerza que se citan de Teseo d u -
rante sus primeros años. Los t re-
cenios cuentan que hallándose Her-
cules en la corte de Piteo, para 
sentarse en la mesa dejó la piel 
de león. Una infinidad de muchachos 
corrieron para ver el huésped , pero 
se llenaron de un pánico terror 
luego que observaron la p i e d m e -
nos Teseo que creyéndola realmente 
una fiera, arrancó una acha de las 
manos de un esclavo y la envis-
tió. Egeo antes de salir de Trece-
na metió su calzado y su espada 
debajo de una grande peña , y man-
dó á Etra que no permitiese que 
Teseo pasase á reunirse con él á 
Atenas, que no tubiese bastantes fuer-
zas para levantar aquella piedra; 
mas el joven ptincipe apenas habia 
cumplido los 16 años que logró sa-
car el deposito, por medio del cual 
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debia hacerse reconocer por h|j0 
de Egeo. Llegado secreta^eote á 
Atenas se presentó cou vestido telar 
y con los cabellos rizados que flo-
taban sobre sos espaldas, y acer-
cándose al templo de Apolo Dei-
fico, que estaba ya para concluir-
se, pues que no le faltaba mas que 
la c ú p u l a , oyó que los obreros 
preguntaban en sentido irónico, quien 
era y donde iba aquella doncella 
sola. Teseo en vez de contestar , des-
unció dos bueyes de un carro cu-
bier to, tomó la imperiala y la arrojó 
mas alta que el parage donde es-
taban trabajando los operarios, que 
era precisamente en la misma cu-
bierta del templo. Teseo, antes de 
darse á conocer como heredero del 
trono de Atenas, quiso hacerse digno 
de él. La gloria y la virtud de 
Hércules le estimulaban. La admi-
ración que le inspiraba la vida de 
Hércules , dice Plutarco, hacia que 
durante la noche sus acciones se 
le presentasen en sueños, y que 
durante el dia le excitasen á una 
noble emulación y á un violento 
deseo de imitarle. En su conse-
cuencia comenzó Teseo con purgar 
el Atica de los salteadores que la 
infestaban. Después de estas expe-
diciones pasó á las orillas del rio Ce-
íise y se hizo purificar por los des-
cendientes de Fitalo en el altar de 
Júp i te r Melichio, por haber mancha-
do sus manos con la sangra de 
tantos malvados, y entre otros da 
Siuis, que como é l , descendía de 
Pi léo . Después de estas hazañas se 
presentó á Atenas para hacerse 
reconocer, en cuya ocasión encon-
t ró la ciudad en una confusión 
extraordinaria. Medea gobernaba 
en ella, bajo el nombre de Egeo, 
y habiendo sabido la llegada de ua 
estrangero, de quien se hablaba } a 
ventajosamente, trató de hacerle sos-
pechoso al rey , y ambos determi' 
uarou envenenarle durante la co-
mida; pero en el momento en que 
Teseo iba á tragarse el veneno., 
Ecco le reconoció por el puño « e s a 
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espada y entonces arrojó á Medea 
de su lado. Los palautidas viendo 
que Teseo era reconocido, conspi-
rarou contra Egeo; pero Teseo, que 
descubrió la couspiraciou, los pasó 
á cuchillo. A pesar de que se con-
sideraba justo el castigo, se obligó 
al he'roe á desterrarse de Atenas por 
uu a ñ o , y coucluklo el te'rmiao 
fue' absuelto por el tribunal de los 
jaeces que se reunieron eu el templo 
de Apolo Deifico. Algún tiempo 
después, habiéndose propuesto liber-
tar á su patria del vergonzoso t r i -
buto que pagaba á Minos, consultó 
á un oráculo de Belfos, quien le 
prometió uu feliz resultado en su 
espedicioo, si el amor le servia de 
guia. En efecto el amor que inspiró 
á A r i a d u é , hija de Minos, fué el 
que le l ibertó de todos los peligros 
de esta empresa, [p7. AEIADI\É, As-
TERION , MI.NOTAURO. ) A l regresar de 
Creta, halló que su padre Egeo ha-
bla muerto; le t r ibutó los últimos 
deberes, y luego estableció eu ho-
nor de los dioses varias fiestas, cu -
yos gastos debian pagarlos las fa-
milias de aquellos que se habia l le-
vado de Creta. Teseo pacifico po-
sesor del trono de Atenas, se de-
dicó eu reformar el gobierno de ia 
Ática. F o r m ó una sola ciudad de 
todos los habitantes de este pais, 
que hasta entonces se hallaban 
dispersos, les propuso el plan de 
una repúbl ica , y como la religión 
ha sido en todas épocas el lazo 
que une con mas fuerza á los pueblos, 
separados de otra parte por i n -
tereses particulares, Teseo institu-
yó varias tiestas religiosas y re-
novó en honor de Neptuuo los 
juegos Istmicos á ejemplo de Hér -
cules que habia restablecido los 
juegos Olímpicos, Después de ha-
ber puesto eu planta todos sus 
proyectos políticos, se despojó de 
la autoridad soberana, como lo 
babia prometido, y dejando su nue-
va república bajo la salvaguardia 
de las leyes, saltó en busca de nue-
Tas aventuras. Hallóse ea la guerra 
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de los centauros, en la conquista 
del Vellocino de oro , eu la caza 
de Caüdonia , y , según algunos, eu 
las dos guerras de Tebas. Marchó 
á los bordes del Termodou para 
combatir con las amazonas, las ven-
ció haciendo prisionera á su reina 
Autiope ó Hipól i ta , de la cual tuvo 
al desgraciado Hipólito. [ V . ANTIO-
PE. ) Contaba mas de cincuenta años 
cuando, según se dice, ar rebató á 
la hermosa Helena, n iña , entonces 
de diez años : p^ro los Tiudaritas, 
sus hermanos, la rescataron y ro -
baron á su vez á Etra madre de 
Teseo, á la cual hicieron esclava 
de Helena. (F . ETRA, HELENA.) Final-
mente se obligó acompañar á su 
amigo Piritous para i r á robar á 
la muger de Aidoneo, rey de 
E p i r o , ó seguu la fábula á Pro-
serpiua, muger de P in tón . La mis-
ma fábula cuenta que habiendo des-
cendido estos dos héroes á los in -
fiernos, fatigados del largo viage, 
se sentaron en una piedra donde 
quedaron pegados, sin que pudie-
sen levantarse, hasta que por íiu 
Hércules obtuvo de Pluton su l i -
bertad. Con respeto al resto de la 
vida de Teseo no fué mas que una 
cadena continua de desgracias. Se 
sabe ya el fin trágico de su h i -
jo Hipólito y de Fedra su m u -
ger [ F . H i r o L i T o , FEDRA.) Teseo ha-
lló á su regreso, que el pueblo 
de Atenas se habia revolucionado; 
asi es que lleno de indignación tras-
ladó su familia á la Eubea, l le -
nó de maldiciones á los atenienses, 
y se re t i ró á la isla de Esciros, para 
acabar sus dias en paz en una v i -
da retirada. Pero el rey Licomedes, 
zeloso de su reputac ión , ó cor-
rompido por sus enemigos, man-
dó precipitarle de lo alto de una 
peña á donde le habia atraído bajo 
pretexto de enseñarle la campiña. 
Teseo habia tenido tres mugeres, 
Antiope, reina de las Amazonas que 
fué madre de Hipól i to; Ariadué hija 
de Minos, de la cual tuvo á Eno-
pion y Estafilo; y Fedra que dejó 
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m h i jo , llamado Demofooo.-Los 
atenienses alganos siglos después pro-
cararou reparar su iugralitud cou 
'leseo, con los honores que tributa-
ron á sus cenizas: recogieron sus 
huesos, y los depositaron en un 
rnagnifico sepulcro que le levanta-
ron al centro de la ciudad, y en 
memoriá del socorro que este p r i n -
cipe habia dado á los desgraciados 
durante su vida, y de la firmeza 
con que se habia espaesto á las ¡n-
psticias, aquel sepulcro se convir-
tió en nn asilo sagrado para los 
esclavos. En conclusión, le erigieron 
un templo, le tributaron sacrificios 
periódicos y una fiesta solemne, que 
se celebraba en 8 de octubre, eu 
conmemoración de su regreso de la 
isla de Creta. 
TESFATA. Uno de los nom-
Bres de los oracalos. R. phasthai, 
hablar. 
T E R S Í M A C O . Hijo de Pisistrato 
rey de los Orcomenos, 
T E S Í M E N E S . Uno de los siete 
Epigoues, hijo de Parteuopeo y de 
la ninfa Climeno. ( E i g i n . ) Otros 
le llaman Promaco. 
TES M I A, Sobrenombre de Ceres 
adorada eu el monte Silleno, en 
na templo que se decia edificado 
por Dysaulés y Damitha lés , los 
cuales, según los Feueates, tuvie-
ron el honor de recivirla. 
1 TESMOFOIIA, legisladora. 
Sobrenombre bajo el cual Ceres era 
honrada en varios parages, porque 
habia enseñado á los hombres el 
modo de vivir eu sociedad, y les 
habia dado leyes. R. í h e n n o s , ley ; 
pherein, llevar. 
2 — Sobrenombre de Isis, funda-
do en las , Tesmoforias, fiestas que 
se celebraban en el At ic^ en el mes 
de Pianepcion en honor de Ceres 
Legisladora, y en reconocimiento de 
las leyes sabias que habia dado á 
los mortales. Las fiestas consistían 
en tres partes principales, las pre-
paraciones, las procesiones y la au-
topsia. Se supone que la misma 
diosa las instituyó. 
TES 
T E S P E S Í O N . Principe g|mnoso„ 
lista, visitado por Jpolonio de Tia-
na, mandó A un olmo qae salu-
dase al filósofo, lo que ejecutó este 
árbol con una voz afeminada. 
TESPIA. Ciudad de Eeocia, s i -
tuada al pie del monte Helicón, la 
cual tomó su nombre de Tespio, 
nno de los hijos de Erechtheo. ( y . 
CLEOSTRATO . ) Este es el jovea 
que fué honrado en Thespia bajo 
el nombre de Júpi ter Libertador. 
Los tespios honrabau también muy 
singularmente á Cupido y á Hé r -
cules. P l in . 4- c. 7 F , TESPIO. 
TESPIA. Hija de Asopo.d ió su 
nombre á Tespia Paus. 9 , c. 26. 
1 T E S P í A D E S . Sobrenombre de 
las Musas tomado de Tespia, ciu-
dad de Beocia, donde eran hon-
radas cou un culto particular. Met. 5. 
2-Cincuenta hijos que Hércules 
tuvo de las cincuenta hijas de Tespio. 
TESPIO ó TESTIO . Rey de Eto-
l i a , hijo de Age ñor ó de Marte 
y de Androdice, á la cual Jpo-
lodoro llama Demonice y supone 
hija de Agenor. Se dice que Tespio 
tuvo cincuenta hijas que todas fueron 
mu ge res de Hércules. F . HÉRCUIES. 
TESPIS. Inventor de la tragedia 
entre los griegos, f l o r . J r t , poet. 
T E S P R O T í A . Pequeña comarca 
del Epiro en cuyo país se halla-
ba el oráculo de Dodoua y los fa-
mosos robles consagrados á Júp i -
ter. Se veia también en el Pan-
tano Aquerusiano , el reino A que-
ro u te y el Cocito , cuya agua era 
de nn gusto muy agradable, Plu-
tarco eu la vida de Teseo, dice 
que el rey de los templos era Pin-
t ó n ; que tenia una moger llama-
da Proserpina, una hija apellida-
da Core y un perro que se lla-
maba Cerbero. 
1 TESPROTO. Hijo de Licaoa 
rey de Arcadia. 
2 - R e y del Epiro, en cuya corte se 
refugiaron Tiesíes y su hija Pepoh-
ua , con quien casó Atreo , creyea-
dola hija de Tresproío. 
T E S Q U I . Parages destinados pa-
T E T 
ra tomar los anguros, lagares cam-
pestres, consagrados á nua d i v i n i -
Jad. Testo. V a r r o n . 
TESSAROGOSTON. Solemnidad 
religiosa qae en acción de gra-
cias observaban las mageres á los 
cuarenta dias después de su parto, d i -
rigiéndose al templo y haciendo al-
gunos presentes á los dioses, 
TESTI iALUS. Hijo de Hércules 
y de Epicasta hija de Egeo. 
TESTiADES. Toxeo y Plexippo, 
hijos de T e s t i o ^ y tios de Me-
leagro. 
T E S T I á S . Nombre patronímico 
de Altea, hija de Testio. 
T E S T Í O . Algunos autores le dis-
tinguen de Thespio, y pretenden 
que fué el primero que envió sus 
hijos á la caza del jabalí de Cali-
donia. 
1 TESTOR. Hijo de Idmon y 
de Lathoe, uno de los argonautas; 
fué padre de Calchas, de Teoné y 
de Leucippa. F u é un célebre adi-
vino. V . LEUGIPA. 
2 ~ Gefe troyano, muerto por Pa-
troclo. 
TESTORIDES. Calchas, hijo de 
Testor. l l i ac l . 1. 
T E T Í D E A . Lugar aislado, y ve-
cino de Farsalo, donde Tetis habla 
fijado su residencia, después de so 
casamiento con Peleo. 
TETIS . Hija de Nereo y de Don's 
y hermana de Licomedes, rey de 
Sciros. La mas hermosa de las Ne-
reidas. J ú p i t e r , Neptuuo y Apolo 
pretendieron tomarla por esposa, pe-
ro habiendo sabido que Prometeo 
predijo que seria madre de un hijo, 
que debia ser mas grande y mas ilus-
tre que su padre , estos dioses ce-
dieron la ninfa á Peleo. Celebráron-
se las bodas en el monte Pelion con 
mucha maguiílcencia, á las cuales 
asistieron todos los dioses, menos 
la diosa Discordia, { V . DISCORDIA.) 
la cual para vengarse arrojó sobre 
la mesa una manzana de oro con 
esta iuuscripcion: A la mas hermosa. 
3uno, Palas y Venus se la disputa-
ron; y habiendo elegido pues á Pá i i s 
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éste la adjudicó á favor de Venus. 
[ f . MANZANA DE ORO. ) —Tetis tuvo 
varios hijos que todos murieron de 
menor edad, menos Aquiles, que 
asistió al sitio de Troya. { V . AQUI-
LES.) — Cuando los poetas quieren de-
signar el mar bajo el nombre de 
Tetis, es verosimilmente porque la 
confunden con Tethys. 
T E T H Y S . Hija del Cielo y de la 
T ie r ra , casó con el Océano su her-
mano, y fué madre de las tres m i l 
ninfas llamadas las Oceaniclas, del 
nombre de su padre. Danle tam-
bién por hijos, además de los rios 
y de las fuentes, la mayor parte 
de los personages que hablan reina-
do y habitado en las costas del mar; 
como Proteo , Ethra , madre 
de Atlas, Persa, madre de Circe, 
etc. Tethys, según la aparien-
cia, no es mas que una d i v i -
viuidad puramente física; llamase 
Tethys de una palabra griega que 
significa nodriza, porque era la diosa 
de la humedad, que es la que lo 
nutre y mantiene todo. No debe con-
fundirse esta Tethys con la Tetis, 
madre de Aquiles; aunque sus nom-
bres ya están escritos de diferente 
modo. E l carro de Tethys era una 
concha de figura maravillosa, y de 
un blancor mas brillante que el mar-
fil. Este .carro parecía volar por la 
superficie de las aguas.— « Cuando la 
diosa iba á paseo, los delfines, j u -
gueteando, levantaban las olas. Des-
pués de ellos seguían los tritones que 
sonando la trompa, ó bocios encor-
vados, rodeaban el carro de la d io-
sa, que iba tirado de caballos ma-
rinos mas blancos que la nieve. Las 
Oceanidas , hijas de Tethys , coro-
nadas de flores, y cu jos hermosos 
cabellos colgaban encima sus espal-
das y flotaban á merced de los vien-
tos, seguían, nadando, el carro de la 
diosa.» 
T E T L A . Sobrenombre de Juno, 
sacado de ana comarca de la ciudad 
de Patea. 
T L I R A COME. Danza militar 
consagrada á Hércules. 
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TETE.ASTILO. Templo de coa-
íro colamnas de frente. 
T E T 1 U T E Y A M . ( M i l . ind . ) 
Nombre en lengua Saaskrita, de 
la Trinidad indica. 
T E Ü G E Í I . Natural de la isla de 
Greta; pasó á establecerse á las cos-
tas del Asia Menor, en la peqae-
iia Fr ig ia , donde, habiéndose ca-
sado con la hija de Escamandro, rey 
del pais, sucedió á su abuelo, y 
dio el nombre de Tenorios á sus 
habitantes. 
2 - H i j o de Telamón y de He-
síone, hermano de Priamo, marchó 
con doce navios al sitio de T r o -
y a , donde dio pruebas de valor, 
pero no vengó la muerte de su 
hermano en la persona de ülises, 
por cuyo motivo Telamón le des-
t e r r ó de Salamina. Teucer abordó 
en la isla de Chipre, edificó en ella 
una ciudad, á la cual dió el nombre 
del reino de su padre, y levantó 
un templo á Júp i t e r , mandando que 
se sacrificase un hombre á esta d i -
vinidad. Los decendientes da Teu-
cer han reinado en la isla de Chipre 
por muchos siglos. 
T E U C i i l A , TEUCRIAS. Llamá-
base asi la Troada y los Troya-
EOS, del nombre Teucer, uno de 
sus reyes. 
TEUGRIS. Hija de Teocer, mu-
ge r de Dardano. 
T E ULES, ( MU. mej. ) ó gen-
gentes descendidas del cielo; nom-
bre que los mejicanos, daban á los 
españoles. 
TEEMESIUS L E O , el león, de 
JNernea; de la selva de Teumeso, 
cpe era su asilo. StaL Theb. 1. 
T E Ü T , T E U T A T E S , T A Ü T E S , 
T H E Ü T , T H E U r H ü S , T H O T , 
T H O Y S , T H O Y T , TISoTuis . { M i t . 
celt.) Nombres que los antiguos 
germanos dabau al Dios supremo, 
ó según otros, á Mercurio. Los 
druidas entendían por este nom-
bre el principio activo, el alma 
del mundo que, uniéndose á la ma-
teria, le habia puesto en estado de 
producir las inteligencias á los dio-
T H A 
ses inferiores, el hombre y ¡as de-
más criaturas. 
T E U T H . Dios de los egipcios, qae, 
según Cicerón, era el mismo que' 
el precedente. 
T E Ü T A D A M A S . Padre de Pe-
lasgo. 
1 T E U T A M E . Rey de Asiría 
ó de laSusiaua, envió veinte mil 
hombres y dos cientos carros de 
guerra al socorro de Priamo, bajo 
el mando de Memuon, principe de 
rasa troyana. 
2 - H i j o de Doro , tuvo de Aste-
teria, hija de Creteo, á Aslerio. 
T E Ü T A M I AS T E Ü T A M Í O . Rey 
de Larisa. Estableció en honor de 
su padre juegos, en los cuales Per-
seó mató á su abuelo Acriso. 
T E N T A T TENTATES. (MU. 
celt.) Nombre bajo el cual los cel-
tas adoraban la dividad conocida 
por los griegos y los romanos, bajo 
el nombre de Mercurio. 
TENTIS. Gafe de uua partida de 
Arcadios que asistieron al sitio de 
Troya. 
T E Ü T R A N T I A TURBA. Ovidio, 
desigua con este nombre á las cin-
cuenta hijas de Teutras. 
1 T E Ü T R A S ó TETHAS. Hijo de 
Paudion rey de Sicilia y de Mísia. 
Dicen que tuvo cincuenta hijas coa 
las cuales Hércules se casó. P . 
AUGEO , TFLEFO , THESPÍO. 
2 - Griego muerto por Marte, ó 
por Héctor en el sitio de Troya. 
3 - Compañero de Eneas, muer-
to en Italia. 
T E U T O N . F . TUISTON. 
T E V A C A Y O H U A . f MU. mej .) 
Dios de la tierra én t r e los Mejicauos. 
T E Z P Í . ( M U . mej . ) Sacerdote 
americano, el Noé d é l o s mejica-
nos. COSMOGONÍA, MEJICANA. 
T H A B E K H . { M U . mah.) verdu-
go, ángel que de parte de Dios 
preside los infiernos. 
THALYSIAS. Fiestas que los grie-
gos celebraban en acción de gracias 
después de la siega y vendimia, 
en las que honraban á Ceres y a 
los otros dioses. 
T H O 
r TOAPtTAK. Deidad de los Av! -
los pueblos de Samaiia d é l o s cna-
les habla la Sagrada Escritura. Tam-
bién era adorada de los hebreos. 
Es representada por un hombre con 
cabeza de asuo, llevando una var i -
la eu la mano. 
. T H E F F Í L I N . { M i t . r¿7¿.) Cierto 
ropage que los judíos modernos se 
colocan en la frente y al rededor 
del brazo cuando hacen sus ora-
ciones, y al cual la escritura dá 
el nombre de Talafot. 
T í i E O E N I A S . Fiestas de Baco, 
entre los atenienses. 
TOEOENUS. Nombre de Baco. 
B.. í/i<?05 , dios ; oinos , vino. 
T Í I E O L O G Í Ü M . Lugar del teatro 
nn poco mas elevado, donde ha-
blaban los dioses. 
T t E i R A P t l l M . ( M U . rah.) Dio-
ses penates de los caldeos, ó mas 
bien figuras astrológicas de que se 
serviau para la adivinación. Si de-
be darse crédi to á lo que creen 
los rabinos, su formación iba acom-
pañada de operaciones abominables. 
THETIS . F . TETIS. 
T l i U I l ü B E K E S S I S . ( M i l . mah.) 
Barrendero de las mezquitas en Per-
sia ; es un empleo muy buscado y 
pertenece á ou orden inferior del 
clero mahometano de este reino. 
T H O R . Nombre que tomó Loke 
cuando se disfrazó de mágico. V . 
BALDER. 
THOR. ó ASA-THOR , EL DIOS 
T H O í i ó AKE-THOR, EL ÁGUILA 
THOR. (Mi t , escand.) Primer uaci-
du de Odin y de Fr iga , la mas 
poderosa y mas grande de todas las 
divinidades inferiores de las intel i -
gencias nacidas de la unión de los 
dos principios; el mediador entre 
Dios y los hombres, reina en ¡os 
aires, lanza el rayo, distribuye las 
estaciones, excita ó calma las tem-
pestades. Su reino se llama T r u -
dwanger asilo contra el terror. 
THORAMIS. E l Júp i t e r de los 
autiguos bretones. 
T H O R A T E S , ó THOENAX. Sobre-
uombre de Apolo. 
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T H O R N A X . Muger de Japet, del 
cual tuvo á Bufago. Dio su nom-
bre á una montaña de la Argolida 
llamada luego Coccigia. 
T í i O R R ü N . ( M i t . scand.J Rey 
de Gotia, de Finlandia y de Knen-
landa, principe moy famoso eu las 
antigüedades del norte. Uno de los 
meses de los antiguos norviugios, 
llevaba su nombre, que aun se con-
serva entre los islandeses. 
T Í I O T H , T A A U T , T E U T H . Sig-
nifica, según J a b l o n s k i ; una colum-
na. Los sabios de Egip to , gravabau 
en un principio sus descubrimien-
tos en columnas. Mas adelante ae 
hablaba con frecuencia de estos thots 
que tomaban como jueces eu las 
disenciones, y asi es que insensi-
blemente pasó á creerse que Thoth. 
era nn hombre versado en todas 
las ciencias, y que enseñó á Tamo, 
rey de Thebas. Los griegos por u l t i -
mo han confundido á Tho th coa 
Mercurio. 
1 Tf iOUS. Principe Troyauo, de 
la familia de Pr iamo, muerto ea 
el sitio de Troya. 
2 - Ligero en l a carrera; nom-
bre de un perro de Acteon. 
T H R Y M . ( M i t . escand.) Rey de 
los gigantes, muerto por Thor . 
T H Ü E R I S . ( M i t . egip.j Coucn-
biua de Tifón ; algunos autores dicen 
que era el viento del medio dia per-
sonificado. 
T U ULE. Isla que los antiguos m i -
raban como la estremidad de! mun-
do. Algunos creen que es la íslauda; 
y otros la reconocen por la isla de 
F i ro . Tbulos , según Suidas, fué 
el primer rey del pais, y le dió su 
nombre. 
T H Ü R I B Ü L Ü M . Nave en la cual 
los romanos quemaban los inciensos 
para los sacrificios. 
T H ü R l U S . Gigante combatido 
por He'rcoie§. 
T i i ü S S E S . ( M i t . celt.) Nombre 
qne los galqs daban á sus sátiros. 
Tí i YA. Una de las favoritas de 
Apolo. 
T Í A D E S . Sobrenombre qne da-
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i»au á las Bacantes, por que eti las 
fiestas y ea los sacrificios de Baco 
se agitaban y corrian como locas. 
T í A I l E . Adorno de la cabeza que 
eu otro tiempo estaba eu oso en-
tre los persas, los armenios, ios 
frigios, etc. 
T i ASA. Hija del rio Eurotas; dio 
su nombre á otro rio de la Laconia. 
T ÍASE. ( M i l . escancl) Gigan-
t e , padre de Skada, diosa escan-
dinava. 
T Í A S E . Palabra fenicia que sig-
nifica cabrón ó carnero, nombre 
que daban á los que eu las fiestas 
del paganismo, se enmascaraban y 
disfrazaban de carneros y de cabras. 
T ÍASES . Llamábanse así las dan-
zas que hacían las Bacantes en honor 
dei dios que las agitaba. 
T í ASO i ES, el que se divierte 
en las danzas de las Bacantes') 
epíteto de Baco. An to l . 
T IBER. (/cono/.) Rio que baña 
los muros de Roma. Está personi-
ficado eu los monumentos y eu las 
Eaedallas bajo la figura de un an-
ciano coronado de flores y de f r u -
tos, medio echado. Tiene un cuer-
EO de la abundancia y se apoya eu 
una loba, cerca de la cual se hallan 
ios niños Remo y Romulo. 
T I B E R Í A Ü E S , TIBER1NIDES. 
Ninfas que los poetas suponen ha-
bitar los bordes del Tiber. 
T1BERÍNO. Hijo de Capeto, fué 
uno de los reyes de Alba ; se aho-
gó en el Albula , por cuja razón 
se llamo eu lo soccesivo Tiber. Ro-
mulo le colocó en el número de 
los dioses. 
T I B E R Í S . F . TIBERIXO. 
TÍB1LENO. Dios iudigeta de los 
Noricios. 
TÍBILENO. Nombre del espír i -
tu maligno entre los Sajones. F -
TSGUERNOBOG. 
TÍBOU. ( M i t . a f r . ) Clase se-
cundaria ó tercenaria de sacerdo-
tes madecanos. F . OMBIASES. 
TiBRIS. Trojauo que siguió á 
Eneas á Italia. 
TIBÜR.. Antigua ciudad de I t a -
TIC 
l i a , cerca de Roma hoy día se lia-
ma Tivol I . £ ^ ú ¡ d o la cuenta en el 
número de los cuatro lugares, donde 
Hércules fué principalmente honra-
ck) seber JNemea, Argos, Tibur y 
T 1 B Ü R N O , T I B U R T O . Hijo de 
Hércules y , según otros, el p r i -
mogénito de los hijos de Amfiarao, 
fundador de la ciudad de T i -
bur . 
TÍCAN. [ M U . chin.) Divinidad 
china que corresponde al Pintón de 
jos griegos y de los romanos. E l 
Idolo que le representa está colo-
cado en un altar, según costum-
bre, en medio de la pagoda. A los 
lados del altar hay dos tablas, y 
sobre cada una de ellas cinco Ido-
los que representan los jueces in-
fernales; cerca de éllos se hallaa 
los diablos de una forma horribles, 
que parecen estar dispuestos para 
ejecutar la sentencias. Eu los mu-
ros hay representados ios criuie-
nes y los tormentos destinados pa-
ra los criminales, etc. 
1 TICHE. Nombre griego de la 
Fortuna. 
2 — Una hija del Océano, que juga-
ba cou Proserpiua cuando esta fué 
robada. 
3 —Una de las Hiades. 
TICHES. Segundo dios domesti-
co de los ejipcios. 
TICHÍO. Hábil artista que fa-
bricó el escudo de Ajax. 
TECHIS. Uno de los cuatro dio-
ses Lares. F . ANACÉIS. 
TICHOO. UÜ9 de los dioses de 
la Impure&a. 
TÍCÍO. Hijo de Jdpiter y de la 
Tier ra ; gigante prodigioso. Nació 
en una caverna, donde su madre se 
habia ocultado para libertarse de la 
cólera de Juno. Apolo y Diana le 
mataron á flechazos porque ¡nteoto 
deshonrar á Latona. Era de on 
grandor tan enorme, que precipi-
tado en el T á r t a r o , cubría con su 
cuerpo la estension de cuatro fanegas 
y media de t ier ra , donde estaba so-
jetado, y allí ao buitre le roia el 
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bígaolo que continuamente se re-
prodacía. 
T I C I O S . Colegios de sacerdotes 
romanos, llamados Ifrú" Sodales, co-
yas funciooes coosistiao en hacer 
los sacrificios y las ceremonias de los 
sabinos. 
T I D E O . Hijo de Eneo, rey de 
Calidonia y Earibea ó de Altea. 
Desterrado de su patria, por haber 
muerto inadvertidamente á so her-
mano Menelippo, fué uno de los 
gefes de los argivos contra Tebas; 
tomó parte en los diversos juegos 
que se celebraron en aquella ciu-
dad para ejercitar á la juventud, 
y venció sin el menor trabajo á 
Jos tebanos, ganando todos los pre-
mios. Celosos aquellos le armaron 
lazos, y á pesar de que se lanzaron 
contra él cincuenta hombres, con 
la ayuda de algunos amigos, con-
siguió dar muerte á todos. Finalmen-
te perdió la vida delante de Tebas, 
como la mayor parte de los ge-
nerales. 
T I D I D E S . Hijo de Tideo. 
T I E L L A . Una de las Harpías. 
T I E L L I A S . Fiestas en honor de 
Véous , á la cual invocaban en las 
tempestades. R. thulle , tempestad. 
T I E M P O , (Iconol.) Divinidad 
alegórica. Estaba representada ea 
noa piedra gravada, por un anciano 
con grandes alas, apoyándose con 
las dos manos en una azada y atados 
los pies con cadenas y grillos, para 
indicar qae la rapidez del tiempo 
puede sujetarse á reglas metódicas. 
E l Tiempo estaba dividido en varias 
partes, ds las cuales cada una tenia 
una figura particular. - f M í . egip.) 
Los habitantes de Alejandría repre-
sentaban los tres tiempos de ia 
vida del hombre por un monstruo 
de tres cabezas, una de león, por 
lo presente, una de lobo por lo pa-
sado, y una de perro por lo veni-
dero.— E u algunas medallas roma-
nas se Ye an elefante, como sím-
bolo de la eternidad. — Entre los 
modernos se alegoriza el Tiempo bajo 
U figura de un anciano flaco y des-
TOMO I I . 
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carnado, barba y cabellos blancos, 
dos grandes alas en las espaldas, ana 
guadaña en una mano, y en la 
otra un reloj de arena. Gravelot afia-
de á estos atributos el círculo del 
zodiaco, coluoas rotas, y coronas y 
cetros esparcidos. Varios artistas han 
representado el Tiempo sin alas, pero 
montado en nn carro tirado por dos 
ciervos, que al parecer corren pre-
cipitadamente. Podria añadirse la 
ave del paraíso que los ualnralistas 
suponen sin pies porque jamás des-
cansa. 
T I E N . ( M i t . chin.) Los chinos 
honran bajo este nombre y el de 
Chang-Ti al cielo supremo y uni-
versal. 
T I E N - F E Y , ó REINA CELESTE. 
Divinidad cuyo culto fué introducido 
por el emperador Cang-Hi en las 
islas de Lionte-Chiou. 
T I E N E . Una de las Hiadas. 
T I E N - TAN, ( M i t . chin.) Templo 
del cielo. Este templo consagrado al 
Sol en Pekin es de forma circular, 
para figurar el cielo, distinto del 
de la Tierra, que es cuadrado, á imi-
tación de la figura que los anti-
guos Chinos daban á la Tierra. V . 
T i — TANG. 
T I E N - T I . ( M i t . chin) Dios su-
premo de los chinos de Batavia. 
T I E R R A . Muy pocas son las na-
ciones paganas que no han tribu-
tado un culto religioso á la Tierra. 
Los egipcios, los sirios, los frigios, 
los scitas, los griegos y los roma-
nos, han adorado á la Tierra , y la 
han colocado, con el Cielo y los 
Astros, en el número de las divini-
dades mas antiguas. Hesiodo (Theog.) 
dice que nació, Inmediatamente, des-
pués de Caos, que casó con el Cie-
lo, y que fué madre de los dio-
ses y de los gigantes, de los buenos 
y de los malos, de las virtudes y 
de los vicios. Algunos la suponen ca-
sada con el Tártaro, y el Ponto ó 
el Mar, de los cuales tuvo todos los 
monstruos que encierran estos ele-
mentos: esto es, que los antiguos to-
maban la tierra por la naturaleza 
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ó la madre Doirersal de todos los 
seres; asi es que la llaman la graude 
madre magna maíe r . Dábansele 
otros varios nombres, como los de 
Titea ó Ti léra, Ops, Tellas, Vesla, 
y también Cibeles: porque hay qaien 
ha confundido varias veces la Tier-
ra con esta diosa. — Los filósofos 
mas ilustrados del paganismo, creian 
que nuestra alma era una porción 
de la divina naturaleza, divina pa r -
ticulam aurce, dice Horacio. La 
mayor parte se imaginaban que el 
hombre habia nacido de la tierra 
empapada de agua, y calentada por 
los rayos del sol. En la mitología 
se hablaba con frecuencia de los hi-
jos de la Tierra: los antiguos, ge-
neralmente, cuando ignoraban el 
origen de algún hombre célebre, 
juzgábanlo hijo de la Tierra; esto 
es, que era natural del pais, pero 
que no teuiau noticia de sus padres. 
— La Tierra tuvo templos, altares, 
sacrificios y oráculos, en Esparta, 
en Atenas, en Acaya,etc. 
(Iconol.) E n una pintura anti-
gua , cayo objeto es el combate 
de Hércules con Antea, se ve á la 
Tierra representada por una figura 
de muger sentada en una peña. 
Generalmente era representada ador-
mecida, apoyada en un buey, te-
niendo un cuerno de la abundancia, 
y acompañada de niños que repre-
sentaban las Estaciones. Los moder-
nos la alegorizan bajo la figura de 
nua matrona venerable, sentada en 
nn globo, emblema de su forma es-
férica , y teniendo un cuerno de la 
abundancia lleno de frutos. Alganas 
veces está coronada de flores. Vese 
cerca de ella el buey que ara la 
tierra, y el león que los antiguos 
dan por atributo á Cibeles. V . CIBE-
ÍES , TELLUS. 
T l E l l T U M . ( M i t . ind. ) A eoa sa-
grada, de la que se servían los bra-
mines. 
T I ESTES. Hijo de Pelops y de 
ípod amia. Cometió un iucesto con 
Europa muger de Atreo su her-
mano é bija de Enristeo rey de 
T I G 
Argos. Atreo para vengarse de es-
te ultraje aparentó reconsiliarse con 
su hermano^; mas en nn convite le 
hizo servir los miembros de sus 
hijos despedazados de antemano. Di-
cese que el Sol se ocultó para no 
alambrar una acción tan barbara 
T E S T I A D E S . Egisto hijo deTies-
tes, vengador de su padre. 
T I F A . Ciudad de Beocia don» 
de He'rcoles tenia an templo. 
TIF1S. Hijo de Neptuno, esto es 
hábil marino; fué el piloto que con-
dujo el navio de los Argonautas 
T I F I S A . Hija de Testo, tubo á 
Amestrio de Hércules. 
T I F O N , T I F E E , T I F O E ó T I -
FO. Uno de los gigantes que escala-
ron el cielo. Habiéndose enamora-
do de Vénus le persiguió hasta las 
orillas del Eufrates, donde dos gran-
des pescados pasaron á la diosa con 
sa hijo á la otra parte del rio. 
Se supone que estos dos pescados 
fueron colocados en el numero de 
los doce signos del zodiaco. Hay 
quien hace de Tifón y de Tifee 
dos gigantes distintos, pero ambos 
de una talle enorme, y el segun-
do le suponen de cien cabezas. 
TIGASIS . Hijo de Hércules. 
T I G I L L U S . Sobrenombre de Já-
piter, considerado corno el estribo 
del mundo. Rat igai l lum > estribo. 
1 T I G R E . [ Iconol) Rio del Asia, 
que toma su origen de la grande 
Armenia. Se le representa, como 
los otros rios, en su urna; pero 
le dan un tigre para distinguirle. 
2 - E s t e animal cruel se vé con 
frecuencia en los monumentos de 
Baco y de las bacantes. Eí carro 
de Baco está ordinariamente lira-
do por tigres; algunas veces los 
pintan á los pies de las Bacantes 
para caracterizar, según parece, stt 
furor, ó para demostrar que el ex-
ceso del vino vuelve furioso. Es el 
atributo de la colera y el sím-
bolo de la crueldad. Un tigre que 
despedaza un caballo, era, entre 
los Egipcios, la imagen de la ven-
ganza mas cruel . F . ADMETE. BACO, 
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1 T I G R I S . Hijo de Ponto y de 
Talasa, rio del Asia. 
2 - Uno de los perros de Acteoo. 
3 - Rio del Peloponeso, llama-
do también Harpjs , del nombre de 
una persona que se ahogó en el. 
TILA. Hija de Deocalion. Tuvo 
de Júpiter nna hija llamada Ma-
cedonia, que dió su nombre á la 
Macedouia. 
2 - F i e s t a de Baco que se ce-
lebraba en Elis . 
T I K G U O A . (Mit. afr .J Nombre 
del Ser Supremo, según los Ho-
tentotes, 
T I L F O S Í O . Sobrenombre de 
Apolo. 
T1LFÜSE. Nombre de nna monta-
fia y de una fuente que hay en Beocia. 
TIMANDRA. F . EGIPIO. 
TLVIANDRA. Hija de Leda y her-
mana de Glitemenestra, casó con 
Achemo, rey de Arcadia y fué abue-
la de Evaudro. 
T I M A N T E D E C L E O N A . Tenia 
una estatua entre los héroes de 
Olimpia, por haber ganado varias 
•veces el premio del Pancrasio. Ha-
biendo perdido las fuerzas se aro-
jó en una hoguera, que encendió al 
efecto. 
T I M A N T E . Pintor famoso que en 
el cuadro del sacrificio de Ifige-
nia, habiendo dado toda la espre-
sioa del j¡dolor á las figuras, y 
no hallando medio para dar la que 
convenia á Agamenón, le cubrió el 
rostro con un velo. 
T I M A R A T E . Una de las tres an-
cianas que presidian el oráculo de 
Júpiter de Dodona; fueron traosfor-
madas en palomas. 
T1MBER. Hijo de Daono, mu-
erto por Palas, hijo de Evaadro. 
T 1 M B E R . Hijo de Dauco y 
hermano de Laride, con el cual te-
nia una semejanza perfela. 
1 TIMBREÜS. Sobrenombre que 
Virgilio (Eneid. 5,) dá á Apolo, 
porque era honrado en Thimbra; 
ciudad de la Troada. 
2—Gefe tro^auo, muerto por 
Uiises. 
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5—Otro guerrero troyano ; der-
ribó á Osiris. 
4 —Amigo de Dardano fundador 
de Timbra. 
5 — Uno de los hijos de Laocoonte. 
T I M B R I S . Favorita de Júpiter 
y madre de Pan. 
T I M E A S . Hijo de Polinice, uno 
de los Epigones. 
T I M E L A S . Ganciones en honor 
de Baco. 
T I M E S I O ó TIMESIAS. Ciudada-
no de Glazomeue. Prestó tan útiles 
servicios á su patria que llegó á 
adquirir una aatoiidad cuasi sin 
limites. Fué venerado como un 
dios en Abdera á cuya ciudad he-
d i ó los primeros cimientos. 
T I M E T E S . Hijo de Laomedonle. 
Para vengarse de Priamo, que ha-
bía hecho perecer á su mnger y á 
su hijo, persuadió á los tróvanos 
que recibiesen en sus moros el ca-
ballo de madera. 
2 — Hijo de Hicetaon, gefe tro-
yano muerto por Turno. 
3 — R e y de Atenas, último de 
los descendientes de Teseo, que 
reinó en esta ciudad. 
TIMIASMATA. Perfames que se 
empleaban para curar á los poseí-
dos. 
T I M O L E O N , el que tiene coraje 
de león ; epíteto de Baco. R . Thy-
mos, croaje. Antol. 
TIMON. (Iconol.) Símbolo or-
dinario del gobierno. E n nna me-
dalla de Julio Cesar le han juntado 
el caduceo, el cuerno de la abun-
dancia, y el gorro pontifical, para 
indicar que el gobierno de Cesar 
hacia florecer la república. 
T I M O R . Dios del temor. 
T I M O R I A . Diosa particularmen-
te adorada por los lacedemoníos. 
TÍMPANO. Especie de tambor 
hecho de un círculo de madera ó 
de metal sobre el cual esteudíao nna 
piel, según se ve en varios mo-
numentos relativos á Gíbeles ó á 
Baco. 
TINDARÍDES. Castor y Polus, 
ó los deceudientes de Tindaro. 
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TINDARIS . Heleoa hija de T i n -
claro. Eneid. 2. 
T I N D A R O . Hijo de Ebalo, rey 
de Esparta y de GorgofoDa hija 
de Perseo. Casó cou Leda, y sus 
deceudientes y los de sa rauger 
se Uamaroa Tindarides. F". CASTOR. 
CUTEMNESTEA, H E L E N A , LÉDA , Po-
LUX. 
TINNIÁS. Fiesta en las cuales 
los pezcadores sacrificaban atañes 
á Neptano, para que les liberta-
se del pezcado llamado Xifias que 
les rompia las redes. 
[ T I M O , ü u o de los dos hijos 
de Fiueo y de Cleopatra, que fue-
ron maltratados por su padre, á 
invitación de su madre política, y 
vengados por los Argonautas. 
TIODAMAS. Hijo de Melampo, ce-
lebre adivino, sucesor de Aníiarao. 
2 - Rey de los driopes. Fué muer-
to por He'rcnles. 
T I O N E . Muger de Niso, ma-
dre de Baco. 
I T I O N E . Madre de Seraelé y 
abuela de Baco. 
2—Nombre bajo el cual Semele 
fué puesta por Júpiter en la cla-
se de las diosas, después que su 
hijo la hubo retirado de los in-
fiernos. Ovid. J p o l o d 3 , c 5. 
1 T I O N E O . Sob renombre de 
Baco tomado de sa abuela ó de sa 
madre. 
2 - Uno de los hijos que Baco tuvo 
de Ariane. 
T I O S . Ofrendas qae se hacían 
á los dioses, de bellotas, de fru-
tas y de hierbas. 
^ T I O T R E S . Un sacerdote de los 
Cabiros en la isla de Samotracia. 
TIPAI . Solemnidad griega men-
cionada por Hesichio. 
T I P O S . ( Iconol .J Figuras de di-
vinidades, genios y otros símbolos 
que se encuentran'en las medallas. 
R. ífpein, acuñar. 
T I R . f Mit . Pers. ) Nombre que 
los Guebros dan al ángel de las 
ciencias. Chardín . 
_ T I R . (MU. celt.J Divinidad infe-
rior que preside particularmente en 
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los combates y es la protectora de los 
valientes y de los atletas. 
T I R A . (Mk. Jap.) Templos con 
sagrados á los Idolos estraogeros 
cayo culto es mas moderno que 
el de Camis. 
T I R B E . Fiesta que los aqueos 
celebraban en honor de Baco, y en 
la cual era todo confusión. 
T I R B E N O . Uno de los sobrenom-
bres de Apolo. Hesichio. 
I T I R E O . Hijo de Eneas, rey 
de Calidonia. 
2 - Hijode Licaon, rey de Arcadia. 
3— Sobrenombre de Apolo como 
presidente en las puertas. 
T I R E S . Hermano de Teoth ras, 
uno de los compañeros de Eneas, 
en la guerra contra Turno. 
T I R E S I A S . Uno de los mas ce-
lebres adivinos de la autiguedad. 
E r a hijo de Evero y de la ninfa 
Caricia. Los tebanos tenian tanta 
confianza en su sabiduría qae sigui-
endo sus consejos se refugiaron en 
la moulaña de Tilfasa hasta el res-
tablecimiento de sus murallas. Tire-
sio halló la muerte al pie de esta 
montaña y fué enterrado cerca de 
una fuente, cuja agua le había 
hecho perder la vida. 
T I R I A . Una de las esposas de 
Danao, de la cual tubo á Clito, 
Esteneio, y Chrisípo. 
T I R I A . Hija de Amfinomó, á 
la cual Apolo hizo madre de Cieno. 
L a madre y el hijo se arrojaron á 
nn lago y fueron transformados en 
aves. 
TIRIMMO. Divinidad de Tía-
tire, ciudad de Lidia. Se celebraban 
juegos públicos en sa honor. 
T1R1NANXES. Primer orden del 
sacerdocio en la isla de Ceilan. 
TIRINS. Héroe , hijo de Argos y 
nieto de Júpiter. Fundó la ciadad 
de Tirinto, que los argivos destruí 
yeron, para transportar los habitan-
tes á Argos. j 
T I R I N T I A . Alcmeua , madre de 
Hércules. 
TIR1NTIO. Uno de los sobrenom-
bres de Hércules, tomado de la 
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coente morada que hacían en T i -
riulo. Eneicl. 7. 
TIPJO. Sobrenombre de Hércules. 
T IP iMO. Idolo de las islas Cana-
rias colocado en la cima de una 
montaña. 
T I R O . Hija del celebre Salmo-
neo y de Salsidice. Habiéndose ena-
morado del rio Euipeo, Neptnno 
tomó su figura y de este modo 
logró á la hermosa ninfa, y la h i -
io madre de Pellas y de Neleo, 
que reinaron el uno en Jolcos y 
el otro en Pilos. Después de esta 
aventura T i r o casó con Greteo, de 
la rasa de los Eolidas, de quien 
tuvo á Eson, Feres y Amitaon. 
T IROMANCIA. Adivinación, pa-
ra la cual se servían del queso. 
T I R O Ü N A L , ( M U . i n d . ) car-
romaío . Fiesta que se celebra en 
la dedicación de na templo nue-
vamente construido, y en su con-
secuencia no tiene época fija. Dura 
diez dias en los templos de mayor 
nombradia, y asisten en ella de 
todas partes de la ludia. 
T I R O ü P A C A D E L . {Mít . i n d . ) 
.Nombre de la mar de leche, se-
gún los indios, quienes cuentan siete 
mares diferentes, á saber la del agua 
salada, la de manteca, la de le-
che cuajada, la de agua etc. 
TIRRENIOS. Antiguos habitan-
tes de la Toscaua. La fábula de 
los marineros t i r r eños , transforma-
dos por Baco en monstruos ma-
rinos, indica que estos pueblos se 
dedicaron, desde los primeros t iem-
pos á la navegación, 
TIRE.ENO. Intendente de los pas-
tores del rey latino. Protegió la 
fuga de Lavinia en los bosques, des-
pués de la muerte de Eneas. 
LAVINIA. . 
2 - Hijo de At i s ; dió su nom-
bre á una comarca de I tal ia , don-
de condujo una colonia de lidios, 
cuyos decendientes fueron estreraa-
damente supersticiosos. 
T I R R O N E L E T E S , el que hace 
perecer los marineros í i r r en ios ; epí-
teto de Baco. 
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T I R R I D E S . Nifios de T l r r o . 
T I R R O . Guardian de los reba-
ños del rey Latino. 
T I R S E M I N . { M i t . mah.)VQO de 
los nombres que los musulmanes 
dan á Edris ó Enoch el patriar-
ca, que confunden ordinariamente con 
el Orus ó Herraes de los E g i p -
•ctoss.' 6 ,< •: • • •. 
TIRISIADES.La misma que T í a -
des,- iqí>{, á«8 
TIRSIGER, el que lleva el tirso; 
uno de los sobrenombres de Baco. 
TIPiSIS. Nombre que se dá al 
palacio de Saturno en las islas Ba-
jeares. 3 i ; 
TIRSO. Era una lanza ó dardo 
guarnecido de panpanos ó de ho-
jas de yedra [que ocultaban la pun-
ta. F . BACO. 
TIRSOFOROS, el que lleva el 
t i r so ; epíteto de Baco. ^-sfoío/. * 
TIRSOMANES. Sobrenombre de 
-fisoos ao-i«6 í*b obtns no \ , » 
T I R X E Ü S . En Licia habla na 
oráculo de Apolo T i rxeo , muy u n i -
versal; pues que mirando en una 
fnente consagrada á este dios, se 
veía en sus aguas, representado to-
do lo que se deseaba saber. 
T1SA, THYSA, ó DISA. {Mit . es-
ca/?¿/.) Muger del dios Tor , Diosa de 
las funciones jndiciarias. 
I TISAMENES. Famoso ad iv i -
no de Esparta. Era de Elis de 
la familia de los Jamides. 
2 — H i j o de O res tes y de Her -
mione. Reinó después de su pa-
dre en Argos, de donde fué ar-
rojado por los Eraclidas. 
5 - Hijo de Tesandro y nieto de 
Polidice; reinó en Tebas. 
1 TISANDRO. Hijo de Jason y 
de Medea, mner topor su madre. 
2 — Uno de los griegos escondi-
dos con Ulises en el caballo de 
madera. Eneid. 2. 
1 TISBE. F . PIRAMO. 
2 ~ Hijo de Asopo: dió su nom-
bre á la ciudad de Tusbe en Beocia. 
TISFONE. Hija de Alcmeon, y 
de Manto, hija de Tiresias. Edu-
cada en la corte de Greoo, la muger 
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de este rey movida de los ceios la 
hizo tender. Alcmeon casó con ella 
sin conocerla, hasta después de a l -
ean tiempo. 
TISIFONE. Una de las tres F u -
rias infernales. V . EüMENIDAS. 
TISIS. Meceuio hábil en el arte 
de los auguros. 
TISON. V , MELEAGRO, Ó ALTEA. 
TÍTANGRA.TOR, vencedor de los 
titanes; sobrenombre de Júp i t e r . 
T Í T A N E . Lugar entre Sicione y 
Gorinto, situado en ana alta mouta-
fia, donde? según se decia, Titano 
habia fijado su domicilio. 
T I - T A N G . ( M i t . chin.) E l mayor 
de ios templos de Pekiu. En él es 
donde el emperador después de su 
coronación, ofrece un sacrificio al 
dios de la t ierra , antes de tomar po-
sesión del gobierno; luego vistién-
dose de trabajador y tomando dos 
bueyes que llevan los cuernos do-
rados, y un arado de color encar-
nado con las rejas de oro , labra una 
pequeña pieza de tierra , que se 
halla dentro del recinto del tem-
plo. 
1 T I T A N I A . P i r r a , nieta de Ja-
fe t , uno de los titanes. 
2 — Sobrenombre de Diana. 
3 — C i r c e , hija de Ti tán. 
4 — Reina de las Hadas. 
T I T A N I A S . Fiesta griega en me"» 
moria de los titanes. 
T I T A N I D E S . Hijas de Celo y de 
la T ie r r a ; tales como Tetis, Te-
mis, Dione, Mnernosina, Ops, C i -
beles, Vesta, Prebe y Rhea. 
T ITANIS , Latona, nieta de Celo, 
uno de los titanes, 
1 T I T A N O . Hijo de Celo y de 
Vesta ó Titea, y hermano mayor de 
Saturno. V . SATURNO. 
2 —Llaman también Titano al Sol, 
ya porque le han creido hijo de 
Hiperiou, ó bien porque se le ha to-
mado por el mismo Hiperiou. 
T1TANOCTONOS, homicida de 
los titanes ; sobrenombre da Júpi te r . 
T ÍTANOMAGHÍE. y. HECANTO-
CEtgES, JÚPITER, SATURNO, TITANO. 
T I T A H E S 1 0 . Rio de Tesalia, 
T L E 
que Esirahon (c. 8,; supone que en 
su origen se llamaba Estigio. 
{¿—Valiente lapita. 
T I T E N I D I A S . Fiestas lacedemo-
nias, en las que las amas de le-
che llevaban los niños enfermos en 
el templo de Diana, y dansaban 
mientras se inmolaban lechones á 
la diosa para la salud de sus niños. 
T ITERES. Nombre de pastor eu 
Teocrilo y en y i r j i l i o . 
T I T I A . Diosa venerada particu-
larmente por los Milesios; la misma 
que Titaia. 
T Í T L E AVES. Paloma torcaz, 
de la cual los auguros examina-
ban el vuelo. 
T I T I A S . Uno de los hé roes de 
la isla de Creta, qae se decia ser 
hijo de Júp i te r . Después de su muer-
te le tributaron los honores divinos. 
T I T I R E S . Estrabon y otros autores 
admiten Titires en la tropa Raquica. 
T I T O N . Hijo de Laoraedonte y 
hermano de Priamo. F . AURORA. 
T I T O NIA CONJÜX. La Aurora 
moger de Ti ton . 
T Í T O R E A . Una de las ninfas que 
nacieron de los arboles, y en parti-
cular de los robles. Habitaba la 
cima del Parnaso á la cual dio su 
nombre. 
T i l RAMEO. ( M i t . e g i p . ) Sobre-
nombre de Hecate entre ios Ejipcios. 
T T I R A S . Hijo de Pandion. 
T I T R O N E . Minerva recibía ba-
jo este nombre los honores d i -
vinos que le tributaban los mi rn-
nusios. 
TLACAHÜEPAN-CÜEXCOTZIN. 
{ M i t . mej.) Hermano de Vizlipnzb-
T LA LOCA T E T ÜLHTLI . ( A ^ -
mej.) Dios de las aguas én t re los 
megicauos. 
T L A L O C H . { M i t . mej.) 
CATILPUTZA. 
1 TLEPOLEíVIO. Hijo de Her-
cules, que habiendo muerto á su 
t i o , hijo ele Marte, tuvo que em-
prender la fuga y pasó a estable-
cerse en la isla de Rodas. M u ñ o 
en el sitio de Troya á manos de 
Sarpedon. 
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2 - Hijo de Damastro, ranerto por 
Patroclo en el mismo sitio. 
T L E P O L E M I A S . Juegos qne se 
celebraban en Rodas, en honor de 
Tlepoiemo. 
T L E S I M E N E . Padre de Aulon. 
T L O S . Hijo de Mileto y de la 
oiufa Praxidice> fundador de Tíos, 
ciudad de Lic ia , en el Asia menor. 
T M A R I O . Sobrenombre de J ú -
piter, adorado en el monte Tmaro 
en Epiro. 
T M A T U S . Guerrero rutólo. 
1 T M O L O . Montaña de Frigia, 
íamosa por el azafrán que pro-
ducia, y por el culto que se tri-
butaba á Baco. E r a también el nom-
bre del dios de esta montaña. 
2 — Gigante, qne acompañado de 
otro gigante, llamado Telegone, 
asesinaban á todos los pasageros; 
pero Proteo, transformado en espec-
tro, los espantó de tal modo, que 
desde entonces dejaron de cometer 
asesinatos. 
3 — R e y de Lidia é hijo de Mar-
te y de la ninfa Teogenes. Se ena-
moró de una de las compañeras 
de Diana llamada Arrifea; y la vio-
ló al pie de ios altares de la diosa. 
Tmolo recibió en breve el merecido 
castigo, pues que arrebatado por 
un toro furioso, murió desesperado 
á fuerza del crudo dolor que le 
ocasionaron las heridas de unas pun-
tas de hierro, encima de las cua-
les fué á parar. 
T O A N T E A . Diana; de Toas, rey 
de Taurida. 
1 T O A S . Rey de Lemnos, casó 
con Gallicopis hija de Otreo, rey 
de Frigia; fué padre [de Hipsipila. 
Se salvó de la conspiración general 
que tramaron las mugeres de Lem-
nos contra todos los hombres de la 
isla y pasó á reinar en Quio. 
H l P S l P U A . 
2 —Rey de la Qaersonesa táurica 
^ . IFIGENIA , OEESTES. 
3 - H i j o de Andromon, rey de 
Calidonia, condujo los eíolios al si-
tio de Troya, con cuarenta navios. 
{Jliad, 2 . ) F i r g i l i o le poae en el uurae-
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ro de los héroes encerrados en el 
caballo de madera. Eneid. 
4 - Troyano, muerto por Menelao. 
5 - Uno de los capitanes de Eneas, 
muerto por Haleso. 
6 —Hijo de Jason y de Hipsipila 
7 — Hijo de Ornition y nieto de 
Sisifo. 
8 - P a d r e de Adonis y de Mirra. 
9 — Hijo de Icaro. 
T O C N O . Uno de los hijos de L i -
caon fundador de Tecnia, en Arcadia. 
T O E . Mnfa marina, hija del 
Océano y de Tetjs . 
2 — Jumeto de Admete. 
3 —Amazona. 
TOÉSA. Una toesa marcada ea 
cada pie, designa en las medallas una 
nueva Colonia. 
T O I A . { M i t . amer . ) Nombre 
bajo el cual los habitantes de la 
Florida adoran al diablo; esto es 
al autor del mal, y celebran una 
fiesta en so honor. 
T O I - T O N G A . Samo sacerdote de 
las islas Tonga. 
TOKKÍVARI. ( M i t . j a p . ) A r -
mario ó estantes donde los japone-
ses colocan el libro de la ley. 
T O L O . Sobrino de Jafet. 
TOLÜMNIO. Auguro del campo 
de Torno. 
T O M I E S . Sacrificio que se ofre-
cía por la rectificación de las ligas 
solemnes. Prestábase juramento enci-
ma las partes genitales de la victi-
ma, cortadas al efecto por ios vic-
timarios. 
TOMOS. Ciudad del Ponto, l la-
mada así, porque allí fué , según 
dicen, donde Medea destrozó á su 
hermano Absirto. 
T O M Y R I S . Rey na de los Massa-
getes vencida por Ciro. 
TONAINTZIN. { M i t . m e j . ) L a 
Ceres de los mejicauos. 
T O N E A S . Fiestas que se celebra-
ban e2 Argos. 
T O M S . Gobernad or de una pro-
vincia de Egipto, que libertó al 
rey Páris. 
T O N I O . Centauro , . hijo de 
Ijdon y de la Nube. 
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T O N I T R U A L I S . Epíteto de Júpiter. 
TOJXNANTE ó TONANTE. Epíteto 
qae los poetas dan con frecuencia á 
Jiípiter. 
T O N E L . V . BAGO. 
1 T B O O N . Trojauo, moerto por 
IJlises. 
2 - Hijo de Fenops. 
5 -Hermano de Xanto, ambos 
muertos por Diornedes. 
4 — Gigante que las Parcas mata-
ron á porrazos. 
T O O S A . Ninfa hija de Forcis, 
de quien Neptono tnvo á Polifemo. 
T O P A N . { M i t . j a p . ) Dios del 
trueno. 
T O P E K O N . (Mit . chin.) Dios go-
bernador de la tierra. F . BEO. -
Este dios, lo mismo que las otras 
divinidades secundarias de los chi-
nos de Batavia y los dioses de los 
tártaros, tiene el rostro de color 
de fuego. 
T O P I L C I N . { M i t . mej.) Nom-
bre del gran sacerdote mejicano, cu-
ya autoridad se extendía á todo 
ío concerniente á religión. 
T O P O . Este animalejo represen-
taba antiguamente un papel impor-
tante en la adivinación. 
T O Q U I . (GRANDE) [ M i t . amer) 
Los aracnanos, pueblos independien-
tes de Chile, reconocían bajo este 
nombre, que es también el de su 
gefe militar, nn grande espirito que 
gobierna el mundo. 
TORCÜLARIS. Sobrenombre de 
Baco; el mismo que Leneo. 
T O R L A Q U I , T O R L A C H I . ( M i t . 
mah.) Monjes musulmanes , que ba-
jo pretexto de santidad, cometen 
los mas grandes excesos. 
I T O R O . E l toro era la víc-
tima mas común en Jos sacrificios 
V . MARTE , APOLO , NEPTUNO , PLUTON, 
etc. Júpiter se transformó en toro 
para robar á Europa. F . EUROPA, 
ÁQUELOO. ADÉFAGO, ARISTEO, D iacE, 
EGESTA , EGEON , MILOJM , PASIFAE, 
POLIDAMAS. - (Iconol.) E u los gero-
gUfieos egipcios el toro es la iíjaá-
gen déla Templanza. Un loro, atado 
«u oaa higuera salvaje, es el em-
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blema de nn hombre que sale de la 
destemplanza. 
2-FURIOSO. Domado por Hér-
cules. 
3 —Comunmente se pinta á Míthras 
sobro un toro, hundiéndole un pa-
ñal en el cixeWo. — ( M i t . pers.) E l 
Z e n d - Avesta enseña qoe el géuero 
humano, los animales y los vegeta-
les han salido de un primer toro 
T O R O N E . Moger de Proteo', y 
madre de Tmolus y de Teleaoue 
1 T O R O S D E C O B R E . Goardia-
nes del Vellocino de oro en Colches. 
V . JASOÍNT. 
2 —Nombre qoe daban á los jó-
venes, que llevaban copas, en las 
fiestas celebradas en Efeso, en honor 
de Neptuno. 
3 — (Iconol.) E u las medallas de 
Egipto , representan á Apis y Anti-
uoo; en otras medallas significan la 
fue rza , la paciencia y la paz. 
1 T O R R E . F . DANAE;—encima 
la cabeza, F . CIBELES ; — de Ismael. 
F . ACARA, ISIS. 
2 — ( M i t . eslav.) Divinidad de 
Kíew muy semejante al Príapo de 
los griegos. 
T O B E B I A . Madre de Arcésilao y 
de Cario. 
T O R T A S . Ofrendas que los an-
tiguos presentaban á sus dioses. Se 
hacían por lo regular de harina, de 
trigo ó cebada, con sal. 
T O R T O L A . ( I c o n o l . ) Símbolo 
de la fidelidad entre amigos, en-
tre esposos, entre los subditos y el 
monarca, etc. E u los geroglificosegip-
cios designaba el humbre apasiona-
do por la danza y por la flauta. 
T O R T O R , verdugo; Sobrenom-
bre de Apolo, tomado de nn tem-
plo que teuia en Roma. Se ¡e re-
presentaba desollando á Marsyas. 
T O R T U G A . ( I c o n o l . ) Símbolo 
muy oidiuaiio de Mercurio. Jpo-
lodoro refiere que habiendo este 
dios encontrado delante de so ca-
verna ana tortuga que pacía la hier-
va, la agarró, vació la de lo ín(erior, 
puso encima la concha coerdeci-
Uas hechas de la piel de un buey 
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qne acababa de desollar, y de ello 
feizo nua lira. Eí'ectivamenle este 
iostrurneuto se llama, en laüo tes-
tudo, porque su forma se aseme-
ja bastante á la de ona concha de 
tortuga. f V . MERcuBio.j L a tor-
tuga era también el simbolo del 
silencio F - PEREZA, CASTIDAD. 
T O S . Enfermedad deificada en-
tre los romanos. 
TOSS1TOKÜ. ( M i í . j a p . J Diosa 
de la prosperidad, müy venerada 
de los mercaderes sinloistas, es en el 
Japón lo que la Fortuna entre los 
Griegos y los RornanoSi 
T O T A M . [ M i t . arner.) Esp ir i -
ta favorable que los salvages de la 
America septentrional miran como 
su guardián. 
T O ü A . Secerdote de los Votiaks. 
f i a ge de Palas. 
T O U N G - HAI - VAÜNG, { M i t . 
chin.) rey del mar or ien ta l ; el Nep-
tuno de los chinos. 
T O U S . [ M i t . t a r t . ) Divinidad 
tnalechora entre los tártaros. 
T O W — T O I W . Fiesta en honor 
del dios de las estaciones en las islas 
Tonga. 
T O X A R I D I A S . Solemnidad en 
Atenas en memoria de Toxaris. 
T O X C O A L T . r M í . mej . ) Fiesta 
que significa sequedad, cuyo princi-
pal objeto consistía en pedir agua. 
1 T O X E O . Mijo de Eneas, muer-
to por Meleagro, su sobrino. 
2 — Hijo de Eurito y hermano 
de Yolo. 
5 —Hijo de Testio. 
T O X 1 C R A T E S . Hija de Tesplo. 
T O X O F O R O . el que lleva un 
«reo; sobrenombre de Apolo. R. 
Toxon, arco. 
T O Z l . ( M i t . mej. ) Los mejicanos 
daban este nombre, que significa 
abuela, á una de sus antiguas rei-
nas, á la cual habían diviuisado y 
venia á ser como las Cibeles. 
i T R A B A J O [Jconol.) Hijo del 
Erebo y de la Noche. Represéntase-
le por u» hombre postrado de íati-
g» , que apenas puede sostenerse; 
con las espaldas desnadas, los brazos 
TOMO íi . 
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descamados, descolorido; tiene en 
sus manos varios instrumentos para 
diferentes usos. 
2 - I N Ú T I L . ( Jconol.) E n una me-
dalla holandesa de 1655, está re-
presentado el trabajo inútil por las 
Danaidas, que se cansan eu llenar no 
tonel horadado. 
T R A R A J O S D E HÉRCULES. V . 
HÉRCULES. 
T R A R E A . Parte del vestido qne 
usaban los romanos y que ponian 
sobre la túnica. Hahia de tres cla-
ses; la primera de púrpura , que se 
empleaba en los grandes sacrificios; 
la segunda mezclada de púrpura, 
y blanco, la llevaban los reyes y los 
cónsules cuando marchaban á la guer-
ra ; y la tercera se componía de 
púrpura y de escarlata, que era 
propiamente el vestido de los aogn-
1 TRÁCIA. Hija de Marte. 
2 - Hija de Titán. 
5 - H i j a del Oce'ano y de Parte* 
nope. 
T R A C I A . Grande comarca de E u -
ropa, á la cual Tracla, hija de Mar-
te, dio su nombre. 
T R A C I O S . Gladiadores que iban 
armados de una especie de cimitar-
ra Tracia. 
T R A C H I N I U S C E Y X . Llamada asi 
de Trachis, por otro nombre Hera-
clea, ciudad de Tesalia. 
TRAGASIA. Mnger de Mileto. 
T R A G E D I A . (Iconol . ) Una mn-
ger hermosa, llena de magestad, 
calzada con el coturno, vestida de 
luto y teniendo en la mano un pa-
ñal ensangrentado, es el símbolo de 
la divinidad de este poema, del do-
lor qae causa, y del terror que ins-
pira. V . MiaPOMEPÍE. 
T R A G E F O R O . Sobrenombre de 
Pan, ó de Baco qne, en las orgias, 
llevaba una pie! de cabra. 
T R A G I O . Apoto adorado en T r a -
gGG, en la isla de Naxos. 
T R A G O S C E L E S . Sobrenombre 
de Pan, tomado de sus pies de ma-
cho cabrío. R . tragos macho ca-
brío , •helos, pierna. 
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TR.AMBELO. Hijo de Telamón y 
de Hesioue; ret iróse á Mi l e to , cou 
so madre. Eu la isla de Lesbos se 
enamoró de la hermosa Apriata , la 
sorprendió y habiendo esperimeuta-
do resistencia, la precipitó al mar. 
Aquilea, en castigo de esta cruel-
dad, le mató en una espedicion con-
T R A N Q U I L I D A D . (Iconol .) D i -
vinidad distinta de la Paz y de la 
Concordia. Dícese que tenia un tem-
plo en Roma. En una medalla de 
Adriano se la vé encima una colum-
n a , ) ' llevando un cetro en la mauo 
derecha. E n otra de Antonino se la 
representa apocada en un t imón , y 
teniendo dos espigas en la mano iz-
quierda , para demostrar la abun-
dancia de los granos transportados 
por mares en tiempo de paz. Le 
Brun , en la grande galería de V e r -
salles, la pinta bajo la figura de una 
rauger sentada y coronada de rosas, 
que apoya con negligencia su cabeza 
encima una de sus manos. 
T R A P E Z O . Hija da Licaon, dio 
sa nombre á una ciudad de ia A r -
cadia cerca de Alfeo. 
TRASIMECHANOS. Epiteto ca-
racterístico de Hércules en Pindaro. 
1 TRASIMEDES. Uno de los hijos 
de Néstor y de Anaxibia. Se ba-
iló eo el sitio de Troya. 
c¿ — Gefe licio , muerto por Pa-
troclo. 
TRASIO. Adivino de Chipre que 
declaró á Busilis que en el reino 
uo se obtendrían buenas cosechas 
á menos que todos los años sacri-
ficasen un estraugero á Júp i t e r . E l 
rey Bosiris principió por el, y siguió 
con esta barbara costumbre hasta 
que Hércules rompió los hierros, 
que le aprisiouaban y sacrificó eu 
el mismo altar á Busiris, á so hijo 
Yfidanies y á Chalbes so heraldo. 
TRASO. Hijo de Auio rey y sa-
cerdote de Apolo en la isla de De-
loft^Fué despedazado por sus perros. 
T R A T A D O DE ALIANZA. Las 
parles couUatautes inmolaban una 
f icúma cuya carne no se comía. 
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Después del sacrificio, cada una de 
ellas hacia una libación de viuo, 
ambas partes se daban la mano. 
Concluíase tomando por testigos i 
las divinidades vengadoras, y sobre 
todo á Júp i t e r Horkios, ó dios del 
juramento. 
T R A X . Hijo de Marte y de 
Neriena , qae , según alguuos auto-
res, dió su nombre a la Tracía 
T R E B E T A . Hijo de Niño , rey 
de Asiría. Si se ha de dar crédito á 
los historiadores de la mediana edad, 
viéndose arrojado de su trono por 
su madrasta Semíramís, pasó á fun-
dar á Troves. Los Tríbocíos y ios 
T r e v i r í o s , antiguos pueblos de Ger-t 
manía , pretendían deber su o r i -
gen á este héroe fabuloso. 
TREBIANÍ . Dioses que los roma-
nos habían trasladado á Roma, des-
pués de la conquista de Trebia. 
TRECHO. Guerrero griego, muer-
to por Marte y por Héctor. 
T R L I C I O . Sacerdote. Orfeo por 
que residía en Tracía. Eneid. 6. 
TRE1SSA. Sobrenombre de Opis, 
por que era natural de Tracía. 
T R E I X . Adorado por los íra-
c íos : epíteto de Baco. Antol. 
TRES. Numero misterioso entre 
los antiguos, quienes bevían tres 
veces en honor de las tres Gracias, 
y escupían otras tantas en su seno 
para conjurar los encantos. 
TRESIPE. Hijo de Hércobs y 
de Panopea. Apolod. lv 
TRESTONiA. Diosa que Invoca-
ban los viajantes cuando se baiia-
bau cansados. 
TREZENES. Hijo de P^ops-, 
edificó una ciudad en el Peiopo-
ueso, á la cual dió so nombre-
Llamabasele con frecuencia Theseis,, 
por que Teseo nació en ella; y 
Posidonia, por que Neptuao era 
adorado en la misma. 
TRIAMBÜS. ü u o de io3( sobre-
nombres de Baco, sacado de ía P0!-ü-
pa triunfal de sus fiestas. R. T h n -
ambos, triunfo. 
T R Í C G E U S . Sobrenombre de 
culapio, tomado del culto q«tí ^ 
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le tributaba en Tricca , ciatladi de !a 
Macedouia, de donde era natural. 
1 T R I C E F A L O . Sobrenombre de 
Mercurio, lomado de su triple po-
der ; esto es, eu el cielo, en la tier-
ra y en los infiernos. R. Kephale, 
cabeza. 
2 - Sobrenombre de Diana. V . 
T E t F O R M I S . 
T R I C E P S . Sobrenombre que los 
romanos daban á Mercurio. 
T R 1 C L A R I A . Diana, llamada asi 
porque tenia un templo en una co-
marca que habia pertenecido á tres 
ciudades, Ame, Antea , Messalis. 
I T R I C O L O N O . Hijo de Licaon 
fundador de Tricoloua, ciudad de 
la Arcadia. 
2— Descendiente del qoe precede; 
nno de los pretendientes de Hippo-
damia. 
T R I C O R I F O S . Monte de Arabia, 
que tenia tres picos, sobre cada uno 
de los coales habia on templo de 
una altura prodigiosa. 
T R I C O S O . Sobrenombre de Hér-
cules porque era velloso. R . thrix, 
pelo. 
T R I C R E N A . Logar de la Arcadia, 
donde Pausanias coloca la cana de 
Mercurio. Habia eu ella tres fuentes 
eu ias que este dios habia sido lava-
do por las niut'as al momento de 
haber nacido. 
T R 1 C T I R I E S , T R I C T Y E S . Fies-
tas consagradas á Marte. 
T R I D E N T E . Cetro con tres pan-
tas, ó horca con tres puntas: símbo-
lo de Neptuno, que marca sa triple 
poder en los mares. E s an especie 
de cetro del que se servían los re-
yes, antiguamente ; ó mas bien un 
instrumento marino ó harpou, que 
se usa bastante eu la mar para he-
rir ios pescados grandes que se en-
cuentran en ella. Dícese que Merca-
rio un dia robó á Nepluuo su tri -
dente; esto es que llegó á ser muy 
diestro en la navegación. 
T R I D K N T i F E R , T R I DENTTGER. 
E l dios que lleva el tridente, Nep-
tuuo. 
TRÍENS. Moneda de bronce qoe 
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ponían en la boca de los muertos 
para pagar el pa*age á Aqueronte. 
T R I E S . Las tres ninfas nodrizas de 
Apolo. 
T R I E T E R I D E S , T R I E T E R I C A S , 
T R 1 E N N A L E S . Fiestas qoe celebra-
ban los beocios y los tracios en ho-
nor de Baco, de tres en tres años. 
T R 1 F A L O . Sobrenombre de Pria-
po. 
T R I N F A U X , el can ó los tres 
gaznates; Cerbero. R. faux, cis, gaz-
nate. 
T R I F I L I O . Nombre bajo el cnal 
Júpiter tenia un templo magnifico 
en la Elida. 
T R I F I L O . Hijo de Arcos y de 
Laodamia, hija de Amidas, rey de 
Lacedemonia. Según Polyhio, l a T r i -
filia le debía so nombre. 
T R I F O N O . Sobrenombre de Mer-
curio, considerado como dios del co-
mercio. 
T R I F O R M I S D E A , la diosa de tres 
rostros ó de tres cabezas. Sobre-
nombre de Hecate, la cual, se-
gún Servio, presidia el nacimiento, 
la vida y la muerte. Llamába-
se Lucinia en el primer caso, en 
el segundo Diana, y en el terce-
ro Hecate. f^ i HECATE. E r a también 
an epíteto de la Quimera. 
TRIGTE. Carro con tres caballos 
qne asaban los romanos, en los jue-
gos del Circo. 
T R I G E M I N A . Sobrenombre de 
Minerva, entre los egipcios. 
1 T R I G L A . Comarca de Atenas, 
donde se ofrecía un sargo á Hecate, 
pescado de mar que los griegos lla-
man frigia. 
2 - f Mit. celt. ) Nombre de He-
cate entre los vándalos y los pue-
blos de la Laasacia. 
5 - O TRIGLOVA. (Mil. eslav.) 
Nombre que los eslavos daban á una 
divinidad que venia á ser la Diana 
de ios griegos. 
T R I G L A N T I N A . Sobrenombre de 
Hecate, sacado de Tri<¿la, sargo, pes-
cado de mar que se le ofrecía en 
ciertos lugares. 
TRÍGL1N \ . V . TRIGIAVTI^ A. 
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T I U M U R T I , T R I T V A M , ( M i t . 
ind. ) reunión de lastres potestades. 
Trinidad de los ¡odios, compuesta 
de Bruma, Shiva, y Wishuou: ei 
primero es el poder creador, el se-
gando el destructor y el tercero el 
coaservador. 
T R I N O C T I U S . Sobreuombre de 
Hércules, tomado de lo mucho que 
duró ia noche cuando Júpiter íue á 
visitar á Alcmena. 
T R I O . Fiesta que los griegos ce-
lebrau en honor de Apolo. 
TRIOCÜLÜS. V . TRIOFTALMOS. 
T R I O D I T I S . Hecate protecto-
ra de los viajantes. 
T R I O D O S . Nombre particular de 
ia encrucijada, donde los raantineos 
enterraron los huesos de Arcas hijo 
de Galisto. 
T R I O F T A L M O S , el que t ime tres 
ojos; sobreuombre de Júpiter, se'* 
gau Pausanias. 
T R I O N E S , los bueyes de labran-
za. Nombre de las estrellas que for-
man la constelación de las dos Osas, 
y que F i r g i l i o llama Germini Tr i s -
nes, V . CAUSTO. 
1 T R I O P A S . Rey de Tesalia, pa-
dre de Merops. 
2 - Hijo de Neptuno y de Gana-
ee, padre de Eresichtbon y de Ifi-
meclia. 
T R I O F I O . ^Sobrenombre de Apo-
lo , venerado particularmente en 
Triopia. 
T R I O P O . Hijo del Sol, que dió 
su nombre á un promotorio y á una 
ciudad de la Caria. 
1 T R I O P S . EX mismo que Tr io -
pio. 
2 - Hijo de Neptuno. 
T R I O R C H E S . Cierta clase de ga-
vilán. Que era de la primera clase 
de los agüelos favorables. 
TRÍPATER, Nombre que Lice-
f r o n dá á la coastelaciou de Orion 
uacido de un cuero mojado con los 
meados de Júpiter, de Apolo y de 
JMeptouo. V. GAPÍDAOR , ORION. 
T R I P L I C E S D E M . Las tres Par-
cas. 
T B J P O D E SAGRADO. Esta tr i -
T R I 
pode sosteuia una especie de tabla 
que comunmente era de oro ó de 
plata , donde los sacerdotes y sacer-
dotizas de Apolo se colocaban para 
rendir sus oráculos. Apolo habia cu-
bierto la de Del íos , con la piel del 
serpiente Pitón. F . PITONIS*. 
T R I P O D E S D E DODONA. E l 
tnetal que resonaba eu este templo 
era según algunos, una poreion de 
Tripodes colocadas unas sobre otras 
TRIPODÍFORICO. Himno canta-
do por vírgenes cuando se llevaba 
la tripode en una fiesta en honor 
de Apolo. 
T R I P O D I S C O . Villa de Atica, eu 
el monte Geranio, donde Apolo te-
nia un templo. 
TRIPOiNTEI . Fiesta griega. 
T R I P T O L E M O . Hijo de Celeo, 
rey de Eleusiua y de Metanira ó 
Megauira. Reconocida Geres á los 
buenos servicios que Celeo le habia 
prestado, devolvió ia salud á su 
hijo Triptolemo, y aun pretendió 
darle la inmortalidad hacieudolo 
pasar entre las llamas; pero Me-
tanira , asustada, lo retiró con pre-
cipitación del fuego, lo que impi-
dió el efecto de la buena voluntad 
de Ceres; esto es que no llegó á 
darle ia inmortalidad corno se su-
pone en el artículo Celeo. 
TRIPüDiüiVL Era propiamente 
el modo como comiau los pollos 
sagrados, de lo cual se sacaban 
agüeros. 
T R I M E G I S T O ; esto es, tres ve-
ces grande. Sobrenombre de Mer-
curio, y. HERM-ES, MERCUKÍO. 
TRISNA. ( M i t . estay.) Antigua 
palabra que significaba celebrar im 
banquete en memoria de un di-
funto. 
TRISOLIMPÍONICO. Epíteto qae 
se daba á los atletas que habían ga-
nado tres veces el premio en los 
juegos olímpicos. 
TRÍSOQÜEFA L O S . Sobrenom-
bre de Hecate cou tres cahezas; 
la de la derecha de caballo, 
de ia izquierda de perro , y la del 
saedio humana. 
. T R I 
T R i T E A . Hija de Tr i tón , favorita 
íle Marte, del cual tuvo á Meualipo. 
TRITOGEN1E. Sobrenombre de 
Palas, nacida de la cabeza de Júp i t e r . 
T R I T O N . Dios marino, bijo de 
Keptaoo y de la ainía Salacia. 
Servia de trompetero á Neptaoo, 
osando para este efecto de ana pe-
china ó concha en forma de t rom-
peta ; tenia la parte superior del 
caerpo semejante al hombre, y el 
resto a au pescado. La mayor parte 
de los dioses marinos son llamados 
tamhieu Tritones, y están represen-
tados del mismo modo. 
1 Lago de Beocia. V . TEITONIS. 
T R I T O N I A. Nombre bajo el 
caal Minerva era adorada entre los 
feneaies. 
2 - Sobrenombre de Ve'uos, l l e -
vada por Tritones. 
5 - Sobrenombre de Atenas í jae 
estaba bajóla protección de Minerva. 
T R Í T O N Í D E . Lago de la Libia, en 
cuyas orillas los habitantes celebra-
ban ausalmeníe una fiesta en honor 
de Minerva, donde las jóvenes, d i -
vididas en dos partidos, se batían á 
pedradas y garrotazos y las que mo-
riao de sus heridas, las miraban co-
mo supuestas vírgenes. 
i T R I T O N I S . Sobrenombre de 
Minerva , educada en ios bordes de 
un pantano llamado T r i t ó n , en Beo-
cia. Democrito daba otro origen á 
este sobrenombre. Provenia, según 
él, de los tres grandes beneficios de 
esta diosa con respeto á los hom-
bres; resolver con sabiduria, juzgar 
con recti tud, y obrar ooo justicia. 
% - Ninfa á quien Amfitemis biso 
madre de Gefalion y de Nasamon. 
T M T O P A T O R I A S . Solemnidad 
CÍS la cual se rogaba i los dioses pa-
ra la conservación de los niños. 
1 T R i T O P A T R E U S . Uno de los 
Di oscuros Anaces. V. D I O S C U R O S . 
2 - Hijo de Júpi te r y de Proser^ 
T R I UMP H ALÍS. Sobrenombre 
bajo el cual Evaadro erigió oua es-
tatua á í i é r ca l e s , vencedor del g i -
ígAate Caca. 
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T R I U M F O . Sobrenombre de Baco. 
T B I V Í A . Sobrenombre de Diana 
ó de Hecate, porque dice F a r r o n , 
se la colocaba en el estremo de tres 
caminos que terminaban en nu mis-
mo logar, ó porque es la misma 
que la Lona. 
TR1VLE A N T R Ü M . Logar del 
valle de Arista, donde residía la 
ninfa Egeria. 
T R I V 1 Ü S, Sobrenombre de 
Mercurio, que presidia los cami-
uos. 
T R O A D A . Comarca del Asia me-
nor, llamada asi de la famosa c i u -
dad de Troya su capital. 
T R O C í i O l S . Lago de la isla de 
Délos , cerca del cual nacieron Apo-
lo y Diana. 
TROEZENIUS HEROS. LeleX, 
nacido en el Peloponeso, 
T R O F E O . F . TROPÉUCH. 
TROFEOS. (Iconol .J ( V . BATA-
i i i , VICTORIA. ) Los trofeos de ar-
mas se empleaban en las medallas de 
los emperadores, para designar las-
victorias que hablan ganado. 
1 T R O F O N I O . Hijo de Apolo; 
rendia oráculos en una cueva es-
pantosa. Los q>ae qaerian cousnltar-
í e , debian purificarse antes. Des-
pués de muchisimas ceremonias en-
traban en la caveroa, donde vela» 
y oiao en sueños todo lo que de-
seaban saber. V . AGAMEDES. 
"2 — Sobrenombre de J ú p i t e r . 
3 —Sobrenombre de Mercurio. 
T R O F O N Í O S . Juegos en honor 
de Trofouio , en los que la juven-
tud de Grecia iba á ostentar su ha-
bilidad. Se celebraban en Lebadea, 
ciudad de Beocia. 
1 TROLA. Ciudad celebre del 
Asia menor. Laomedou la biso c i r -
cuir de tan fuertes murallas, que es-
tas obras se atribuyeron á Apoio 
dios de las bellas artes. Los diques 
pasaron por obra de Neptuno, y co-
mo algún tiempo después los viento*-
y las inundaciones arrumaron parte 
de ellos, se dijo que Neptuno se ha-
bla vengado de este modo de la per-
fidia de Laomedou Y . AJPOXO, LAO-
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MEOojr, NEPTUNO, FATALIDADES DE 
TROIA, HELENA, PARÍS etc. 
TROIANOS, TROIA. Juegos que 
se practicabao en Roma en el Circo 
por jóvenes distiuguidos, que cor-
rían á caballo y divididos en escua-
drones figuraban un combate. Se su-
pone que Eneas fué el inventor. 
2 — Ciudad construida en los bor-
des del Nilo por algunos trojanos 
que se sublevaron contra Meuelao á 
su regreso de l l i o m . 
1 T R O Í L E . Hijo de Priamo, 
muerto por Aqniles. 
2 — Hermano de armas de Eneas. 
TROIUS HEROS. Eneas. V i r g i -
l io . Esaco hijo de Priamo. Ovidio. 
T R O M P A D E E L E F A N T E . A t r i -
buto de Alejandría y del Atica. 
T R O M P E T A . En Coriuto habia 
on templo bajo el titulo de Minerva 
t rompeta , edificado por Hegelaó, 
hijo de Tirreuio, para honrar la me-
moria de su padre, inventor de la, 
trompeta. V . FAMA, CLIO, MICÉ-
KAS. En f o r m a de trompa de t r i -
tón V . TRITÓN. 
TROMPETAS. Fiesta y solemni-
dad celebrada entre los antiguos he-
breos y entre los judios modernos 
pero con alguna diferencia. 
T R O P i E i . Sobrenombre de Juno 
considerada como presidenta de los 
triunfos y ceremonias en las que 
le oírecian siempre sacrificios. 
T R O P i E O P H O R ü S , el que d d 
los trofeos; epiteto de Júp i te r . 
T R O P i E U C H ü S . Sobrenombre 
dado á J ú p i t e r , porque presidia 
los triunfos. 
TROPiEUS. Sobrenombre de J ú -
piter (R Trepein, vo lver ) , porque 
ponía en fuga á los enemigos. 
TROS. Hijo de Erictouio, dio su 
nombre á la ciudad de Tro ia , l l a -
mada autes Dardania. 
T R U E N O . Ha sido adorado como 
un dios. Procopio d /ce que los esla-
vos y los altes le consideraban corno 
el primero de los dioses, { f . BIDEN-
TAL , PUTEAL. ) Eutre los peruanos 
e-ra el tercero. [ F . INTRATIRACHA. ) 
Los egipcias le mkabaa como eí 
TUC 
símbolo de la pa» lejana, por qae 
de todos los estruendos el tje| 
trueno se hace entender de mas \ é -
] o s . ~ ( M i t . ind . ) Cuando truena 
ios Chingnlos creen que el cielo 
quiere imponerles un castigo , y qae 
las almas de los malos están encar-
gadas de dir igir sus golpes para 
atormentarles, y castigar sus pe-
cados. 
T R Ü T I N A HERMETIS. Balanza 
de Hermes; té rmino de la as t róloga 
judiciaria. 
TSCHAIDI . ( M i t . Jud.) Div in i -
dad hembra, madre de todas las d i -
vinidades subalternas. F . MALABAR. 
T S C H 1 V E N . ( M i t . ind.) Dios, 
nna de las divinidades emanadas 
del Fawíon , substancia suprema. F . 
MALABAR. 
T S C H O U D O - M O R S K O E . (Mi t . 
eslav.) Monstruo marino. Estaba su-
bordinado al dios de la mar, algunos 
le toman por un Tri tón, y le atr ibu-
yen el empleo de esta divinidad su-
balterna. Parece estar representado 
bajo la forma mas horrorosa y es-
travagante. 
TSCHOUR. [ M i t . eslav.) Div in i -
dad que presidia la medición de las 
tierras. Lomonosof, en sus poesías, 
la toma por un dios defensor de 
los campos y de las tierras cultiva-
das, y la compara con el dios Ter-
mino de los romauos. 
TSIGORTEN. [ M i t . j a p . ) Uno 
de los cuatro grandes dioses del 
treinta cielo. 
T S U I G N A M . [ M i l . chin.) V . 
CANG-Y. 
T U B Í L U S T R E . Fiesta que los ro-
manos celebraban en el mes de abril. 
Purificabau las trompetas militares, 
sacrificando una oveja en el í»trl0 
del templo de Saturuo. 
TUCG1A, T U C I A , ó TUTIA. Ves-
tal , que acusada de haber violado 
so juramento, probó su inocencia 
sacando agua con una criba que lle-
vó del Tiber al templo de Ve^ta. 
{ T i t . Lw . 2 0 . ) PUnio refiere esttí 
hecho acaecido en el año 519 oe 
Roma, cuando se cer ró por primer» 
UDE 
vez, despaes de Numa, el templo 
de Jauo. La casa Crivelli en Italia, 
habia tomado iugeniosameute por 
sos armas una vestal con una criba. 
TÜCt lEFLI ,óTu-cHEKi . [Mü. chin.) 
Nombre bajo el cual los tártaros 
tumets adoran al dios Foe'. F . FoÉ. 
T ü í S T O N . {Mü. celt.) Dios na-
cido de la tierra ó de Tis ó Tuis, el 
dios supremo que los germanos, se-
gún cuenta Tácito celebraban en 
sus versos. 
T U L L A . Uua de las compañeras 
de la amazona Camila. 
TÜLLÜS. Preuombre romano. 
Este prenombre era de on auguro 
íeüz-' quasi tollendus, niño diguo de 
ser educado. Después del nacimiento 
del a iüo, la comadre lo pouia en 
tierra, el padre lo levantaba, í o l l e -
bat; de donde viene la siguificaciou 
de levantar , dada al verbo lollere. 
T U M U L T O . Dios guerrero hijo 
de Marte. 
TUNDES. ( M ü . j a p . ) Los japo-
neses desiguan bajo este nombre va-
rios sacerdotes revestidos de una 
dignidad eclesiástica de la religión 
del Budsdo, que corresponde á la 
de obispo. 
T U R A S , T H U R I U S . Sobrenom-
bres de Marte. 
T Ü E . B E . [ M U . mah.) Sepulcro 
de los turcos. 
T ü i i C O L . ( M i t . ind . ) Especie 
de bermita donde viven ios brahma-
nes. E s construida por ellos mismos. 
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T U R M S . ¡Sombre etrnsco de 
Mercurio. 
T U R N O . Rey de los rótulos hijo 
de Dauuo y de Venilla; debia casar-
se con Laviuia, hija de Latino, pero 
fué muerto por Eneas, so rival, en 
un combate singular. 
T U l l R I G E R A , TURRÍTA. Sobre-
nombre de Cibeles, representada 
con una rueda encima la cabeza. 
THUSC1EN. Sacerdote de Etrnria. 
T U S C U L O . Hijo de Hércules; dió 
su nombre á uua parte de Italia que 
después fué llamada Tirrenia. 
TUTANUS. Dios que, según V a f -
r o n , se invocaba entre los dioses tu-
telares, para preservarse de todo 
mal. Nonius Marcelas dice que era 
Hércules, y que él es quien alejó á 
Auibal de las murallas de Roma ; lo 
que bizo que se le diese el nombre 
de Tutanus. 
T U T E L A R E S . (DIOSES) Deben 
diferenciarse de los dioses Penates 
á pesar de atribuírseles las mismas 
funciones, esto es de defender y con-
servar la patria. F . TUTANUS, TUTE-
Htoaiaiib él» íwfjifníoe «ofc o! , -io m/ 
T U T E L I N A , TUTILINÁ, T U T U -
L I N A , T U T E L A . Divinidad roma-
na que velaba en la conservación de 
las cosechas j de los frutos de la 
tierra. 
T Z A R - M O R S K O I . [MU. eslav.) 
Rey de la mar, verosímilmente el 
Neptooo de los eslavos. 
ÜBSOLA. Templo saxon en donde 
se adoraba, á T l io r Woden y á Frisco. 
ÜOALEGON. ü o o de los pr inc i -
pales troyauos que por su avanzada 
«dad no pudo batirse con los grie-
gos. Su casa estaba siíaada cerca el 
palacio de Auquises. l l i a d . 15. 
U D E . Uno de los compañeros de 
Culmo , nacido de los dientes de un 
d r a g ó n ; padre de Earipes, ano de 
ios deceudituleá de Tiresias. 
ÜFENS. ü o o de los principes de 
Italia, que socorrieron á Turno con-
tra Eneas; fué muerto por un tro-
yano. Harpado Gyas. Tenia cuatro 
hijos, que el héroe babia prometido 
inmolar á los manes de Palas , como 
Aquiles lo babia hecho con los jó-
venes tro j a nos á Patroclo. Eneid. 12, 
ÜGARTÍLOCK. ( Mü. escand. ) 
Divinidad diuamarqoesa. 
Ü - K J M . [ M U . chin.) Colección 
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de las bellas máximas de ios reyes 
Yao, X u m , y Y u , recopiladas por 
Gonfucio. 
ÜLEMA. { M k . mah.) Novahre 
genérico por medio del cual se de-
giguau en Turqnia , las corporacio-
nes de los ministros de la religión. 
ÜLIO. Salubre; sobrenombré de 
Apo lo , entre los habitantes de M i -
leto y de Délos, R. Oulein, estar bue-
EO. 
ULISES. Rey de las islas de Itaca 
y Dul ichia , hijo de Laertes y de 
Anticlea. Era nu principe elocuen-
te, astuto , artificioso ; paede decirse 
que con sos consejos coo t r ibayó 
tanto á la toma de Troya , como 
los generales griegos por su valor. 
Homero no vacila en compararle 
con Júp i te r en calidad de conseje-
ro. Habia poco tiempo qoe estaba 
casado con la hermosa Penelope, 
cuando se t ra tó de la guerra de T r o -
ya. Debia Ulises ausiliar á los grie-
gos; mas habiendo determinado no 
abandonar á su esposa se lingió fa-
tuo. Para hacerlo creer, unció en 
un arado dos animales de diferente 
especie el uno del o t ro , pr incipió 
é abrir ua surco en la orilla del mar 
y á sembrar sal en la arena: pero 
Palamedes descubrió la estratagema, 
cogiendo á Telemaco y colocándolo 
eu el surco, pues su padre para no 
l ier i r le desvió el arado; y en su 
consecuencia se vió obligado á par-
t i r . Ulises fué el que pasó á la casa 
de Licomedes en busca de Aquiles, á 
quien halló disfrazado de rauger. 
R o b ó el Palladium con Diomedes, 
se encerró en el caballo de madera, 
y contr ibuyó con su valor y por sus 
ardides á la loma de Troya. A su 
regreso á Itaca luchó durante diez 
aüos contra las tempestades y todos 
ios peligros de la mar. Habiendo 
uaufragado abordó, ala isla de Circe, 
donde esta hechicera tuvo de él un h i -
jo llamado Telegoue. Para retenerle 
t ransformó á todos sos compañeros 
bestias salvages; mas habiendo 
hallado Ulises el medio de salir de 
aquella isla, uaofragó otra YCZ y . fué 
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arrojado á la de Calipso, coya diosa 
le obligó igualmente á quedarse á 
su lado por mucho tiempo. Final-
mente su nave se hizo pedazos cer-
ca de la isla de los ciclopes, y alli 
Poliferoo devoró á cuatro de sus 
soldados, y encerróle á él con el res-
to de su gente en una caverna, pero 
pudo afortunadamente libertarse. 
Ev i tó con su destreza los hechizos 
de las Sirenas, y cuando salió de 
Eol ia , dióle Eolo en prenda de 
amistad dos pellejos ü odres don-
de estaban encerrados todos los 
vientos. Algunos de la tripulación, 
movidos de curiosidad, abrieron los 
pellejos, y los vientos salieron p a u -
sando un espantoso desorden. La 
tormenta arrojó á Ulises á las costas 
de Africa en el momento en que 
estaba ya para entrar á su patria. 
Naufragó por la última vez, perdió 
todas sus naves, y salvándose solo en 
una miserable tabla, llegó á Itaca 
en un estado infeliz, de modo que 
uo fué reconocido de persona algu-
na. Homero dice, que Miüerva le 
tocó con su vara, y que le transfor-
mó de manera que nadie pudo co-
nocerlo. E n t r ó sin embargo en eí 
número , de los concurrentes que de-
bían tender el arco suyo, para al-
canzar, en premio, la mano de Pe-
uelope; y como hubiese salido U i i -
ses victorioso , se dió a reconocer y 
volvió al seno de su familia, después 
de haber muerto á todos sus rivales. 
Finalmente habiendo sabido por el 
oráculo que morirla á manos de su 
h i jo , hizo renuncia formal de todos 
sus estados á Telémaco. En efecto, 
fué muerto por Telegone. TV- 1E' 
l É G O N E , P E N E L O P E , T E L E M A C O . ^ D^S-
pues de su muerte fué colocado en 
el número de los semi-dioses. Re-
presentan comunmente a Ulises con 
un perro, del cual Homero celebra 
la fidelidad que conservó siemp»6 
á su dueño. 
ÜLLER. (Mi l . escand.) Undécimo 
dios, hijo de Siliá, é yerno de Thor. 
Ü L T I O . Venganza, hij* del Eter 
y de la Tierra,; 
ÜRA 
U L T O R . Vengador; sobrenom-
bre de Júp i t e r y de Marte. 
ÜLTKIGES D E M , las diosas 
vengadoras •, las Furias. 
UMBRON. Grau sacerdote del 
pais de ios Marsos. Tenia el arte de 
adormecer las v íboras , calmar sus 
furores y curar sus picadas. Su cien-
cia y so dignidad no pudieron liber-
tarle de la rnaerte, que le dio Eneas, 
en la guerra contra Turno. Eneid. 
ÜNAROTA. Carromato que no 
tenia mas que una rueda, del cual 
Triptolemo fué el primero que se 
sirvió para perseguir á Proserpina. 
UNCION. Los fenicios y otros 
pueblos de la antigüedad teniau la 
costumbre de ungir cou aceite las 
piedras que servían para distinguir 
los límites de los campos, asi como 
las colocadas en la entrada de nn 
bosque sagrado ó en cualquier otro 
lugar destinado á la religión. 
ÜNCA. Sobrenombre de Minerva. 
UNIGENA. Nacida de uno solo. 
Sobrenombre de Miuerva nacida del 
cerebro de Júpi te r . 
I U N X I A . Sobrenombre de Juno, 
invocada eu una de las ceremonias 
del casamiento, que consistia en un-
tar con aceite ó grasa las puertas de 
la casa de los novios, á fin de evitar 
los hechizos. Según se cree, de ahí 
deriba el nombre de í / x o r , q u e se dá 
á la muger casada. 
2—Diosa particular que presidia 
las esencias. 
UÑAS, f Mi t . i n d . ) Los makasa-
res tienen gran cuidado en cortarse 
las uñas una ó dos veces la semana, 
pues creen que cuando son largas el 
diablo se oculta en ellas. 
1 UPIS. Padre de uua de las Da-
oaidas. 
2 — Sobrenombre de Diana. 
UR. Ciudad de la Caldea, donde 
se conservaba uu fuego sagrado en 
bonor del Sol , en muchos templos 
deseabies tos. 
URAGO. Nombre de Pluton , ab 
urigme et agendo-, el que conduce 
© dirige el fuego. 
U R A N , ü R A N E A D , O U R A N -
TOMO l í . 
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BAD. ( M i t . o r ien l . ) Animal t e r r i -
b le , pero fabuloso, que permanece 
en la montaña imaginaria de Aher-
mcn. Los romances orientales dicen 
que vuela como una águila, devora 
todo lo que encuentra, y camina 
sobre la tierra como una hidra ó un 
d r a g ó n , y que Do ha^ animal algu-
no que pueda re.sistiile. 
URANIA ó LA VÉJNUS CÉLESTE. 
(Iconol.) Hija del Cielo y de la Luz. 
Según los antiguos, animaba á toda 
la naturaleza y presidia las genera-
ciones. Adorabáula como diosa de 
los placeres castos é inocentes, así 
como la Venus terrestre lo era de 
los sensuales. En Cüerea representa-
ban á Urania armada. En Elis había 
una estatua de oro y de marf i l , obra 
del célebre Fidias, que tenia un 
pie sobre una tortuga para designar 
la castidad y la modestia, pues se-
gún Plutarco, la tortuga es el s ím-
bolo del retiro y del silencio , que 
tanto convienen á uua muger casa-
da. Los persas, según Herodoto, á 
ejemplo de los asirlos y de los á r a -
bes tributaban sacrificios á Urania ó 
á Venus celeste. Las dos divinidades 
mas grandes de los árabes eran Baco 
y Urania. 
2 - L a musa de la astronomía ( R . 
c ú r a n o s , el cielo.) Piutanla vestida 
de uu ropage color azul coronada de 
estrellas, y sosteniendo con las ma-
nos nn globo que parece medirlo, ó 
bien teniendo cerca de ella una t r í -
pode y varios instrumentos de mate-
máticas. Baco, según Catulo, la hizo 
madre de Himeneo; y , según H i g i -
n i o , ( f . 165.) tuvo de Apolo á Lino. 
3 — Una de las Océanidas. 
4 — Una de las perras de Acteon. 
URANIAS. Ninfas celestiales. Se 
dice que eran las que gobernaban 
las esteras celestes. 
URANO. Padre de Saturno. V . 
COELO. 
URBANI, Dioses de la ciudad, se-
gún Eunio , quien les comprende en 
estos dos versos: 
JUNO , VESTA , MINERVA , CERESQÜJ?' 
DIANA, VENUS , MARS. 
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MRKCURIUS, J O V l ' , NEPTUNUS, VÜLCA-
NÜS, APOLLO. 
2 — Sobrenombre de los Lares. 
URDA. { M i t . escand.) Lo pasa-
do , ana de las tres Parcas es-
candinavas. 
U R I E L . { M U . rab.) Segan [adoc-
trina de los rabinos, el arcángel 
Miguel preside el oriente, Rafael 
el occidente, Grabiel el norte y Ür ie l 
el medio dia. Los dos primeros sou 
los ministros de la clemencia d i v i -
na; y los dos últimos los minis-
tros de sa justicia y de su seve-
ridad. 
U R I M ó TUMMIM, luz y per-
fección. Los interpretes están dis-
cordes sobre el sentido de estas 
dos palabras; Los unos pretenden 
que eran dos estatuas ocultas en 
la capacidad del pectoral y que ren • 
diao oráculos por medio de sonidos ar-
ticulados. Varios rabinos creiau que 
era el Tetragrammaton ó el nom-
bre inefable de Jehova grava-
do de un modo misterioso en el 
pectoral, y que por esto tenia la 
propiedad de rendir oráculos. 
URIO. E l que da un viento, una 
estación favorable. Sobrenombre de 
Júp i t e r . 
URNA. [Iconol.) Vaso donde se 
metian las cenizas de los muertos 
después de haberlos quemado. 
DESTINO, MONOS. Se servían de ella 
para la adivinación. Tambieu se ha 
dado este nombre á los vasos en 
los cuales están apoyados los rios, 
que los artistas representan bajo 
oua figura humana. 
U R O T A L T . Nombre bajo el cual 
los antiguos árabes adoraban á Baco 
ó al Sol. Herod. 
USAPIS. [ M i t . per.) admirable; 
nao de los nombres del soberano dios 
de los peruanos, llamado también 
Pachacarnac y Viracocha. 
USOUS. E l Neptuno de los fe-
nicios, el cual , dice Sanchoniaíon, 
UZA 
íué el primero que enseñó á sus 
compatricios á exponerse en los i io« 
sobre nu trooco de árbol ahue-
cado. 
USTR1MUN. Lugar de la ho-
guera donde se quemaban los cuer-
pos. Seguu Feslo, era un vaso des-
tinado para recibir las cenizas de 
los cuerpos. R. F r e r e , quemar 
UTERINA. Una de las diosas 
que se iovocabao en los partos 
U T E S E T U R . ( M i t . escand.') 
Cierta especie de magia practicada 
por los islandeses que siguifica estar 
sentado fue ra de la casa. Los que 
se hallaban de este modo fuera de 
su alojamiento, se imajiuaban con-
versar con espiritas que comoa-
meute les aconsejaban el mal; asi es 
que les teoian por tan culpables, 
como los que se ejercitaban en la 
magia negra y en aquella que coo-
sistia en conjurar los muertos y 
los fantasmas. 
U O S . Sobrenombre de Ulises de-
rivado de sus grandes orejas. 
U T O P I E . Ti tulo de un roman-
ce de Thomas Moras, que con-
tiene la descripción de un pais ima-
ginario. o « , no ; topos, logar. 
U N - G N E I - K I A O , [MU. chin.) 
el que no tiene necesidad de cosa 
alguna. Secta de quietistas que, tres 
siglos después del nacimiento de Je-
su-cristo, inundaron el imperio de 
la China. 
U V A . {Iconol . ) Los antiguos 
daban este á Baco, y á las Ba^ 
cantes una corona compuesta de 
pámpanos y de uvas. Los racimo» 
en pintura y escultura, designan la 
abundancia, la alegría y un país 
fértil en buenos vinos. Un raci-
mo llevado por dos hombres es el 
simbolo ordinario, empleado por los 
artistas, para designar la (ierra de 
promisión. 
UZA. ( M i t . arah.) Idolo de ios 
antiguos árabes . 
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1 V A C A . V. lo, IflANASES. 
2 - ( M í t . ind . ) Este animal están 
respetado de los indios gentiles, qae 
llegan á preferirlo á los bramines 
ó sacerdotes. La veneración por las 
vacas es lo primero que se prescri-
be á los qae son creados nobles. 
5—ROJA. E l sacrificio de la vaca 
roja era uno de los mas solemnes 
entre los hebreos. 
V A C A N A , VACÜANA, V A C U -
NA. Divinidad campestre, entre los 
romanos, que presidia al reposo de 
las gentes del campo. Su culto era 
muy antiguo en Italia, y anterior 
á la fundación de Roma. 
V A C E R R E S . Nombre de una 
clase de los druidas, consagrada 
muy particularmente á las funcio-
nes sacerdotales. 
V A C U N A L E S . Fiestas en honor 
de Vacuna. Se celebraban en el 
mes de diciembre. 
VADÍ - G E H E N N E M . (MU. mah.) 
Valle del infierno, según los musul-
manes. 
VADIMON. Sobrenombre que 
los antiguos etrurios daban á Jano. 
V A F T H R U D N Í S , (MU. escand.) 
el que lo sabe todo; genio famoso 
por su ciencia profunda, al cual 
Odin desafió, pero quedó vencido por 
la superioridad de sos conocimientos. 
V A G I T A N O . Dios que presidia 
los gritos de los niños. Se le re-
presenta bajo la imagen de un niño 
que llora y grita. R. vagire, gritar; 
hablando de los niños. F . VATICANO. 
V A H A G H E N . Héroe que los ar-
menios veneraban como á un dios. 
VAICARAN1. ( M k . ind . ) Rio de 
fuego por donde, según la doctri-
na de los indios, las almas deben 
atravesar antes de llegar á ios in-
fiernos. E l pasage de este rio es 
terrible y doloroso. 
V A I C H E N A V E S. (Mi t . i nd . ) 
Paraíso donde reina Wishuou, y 
desde donde conserva todo el nní-
verso. 
V A I D I G U E R S . ( M i t . i nd . ) P r i -
mera subdivisión de los brahmas, 
que son los pandjancarers, ó los que 
hacen los almanaques y sacan los 
auguros. V . PAUJANGAM. 
V A I J A Y A N T A . ( M i t . ind . ) P a -
lacio de Indra. 
V A I N , ó O U A W . ( M i t . mah.) 
Nombre que los orientales dan á la 
hermana jemela de Abel , con ia 
cual Caio reusó casarse, por que no 
era tan hermosa como Asroon. Des-
pués de la muerte de Abel, casó 
con Seth su hermano. 
V A I R A . ( M i t . i nd . ) E l trueno, 
arma de Júpiter. 
V A I R E V E R T . [ M i t . i n d . ) E l 
tercer hijo de Shiva; fué creado 
de su respiración para destruir el 
orgullo de los deverkels y de los 
penitentes, y humillar á Brouma 
que se vanagloriaba de ser el mas 
grande de los tres dioses. Vairevert 
arrancóle una de sus cabezas, en 
cuyo cráneo recibió toda la sangre 
de los deverkels y de los peniten-
tes; pero resucitó luego y les dio 
corazones mas puros. Según los in-
dios es el dios que por orden de 
Siva vendrá á destruir el mundo á la 
fio de los siglos. 
V A L A S C I A L F . ( M i t . escand.) L a 
mas grande de las ciudades celestes, 
edificada toda de oro puro. Es ia 
morada de Odin, y alli es desde don-
de el padre universal contempla to-
da la tierra. 
V A L E . ( M i t . escand.) Hijo de 
Loke ,qoe transformado en bestia 
feroz por los dioses , destrozó y de-
voró á su hermano Natfe. 
V A L E N S . Nombre del segundo 
Mercurio. 
V A L E N T I A . Diosa adorada por 
los primeros habitantes de Italia. 
E r a también el primer nombre de 
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la ciudad de Roma, qae en griego 
tieue el mismo sentido. R.. valere, te-
ner fuerza. 
V A L E R O . Guerrero rú tn lo que 
mató á Agis. Eneid. 10. 
V A L I E N T E S ó HAZAÑOSOS. L la -
mabáose asi los principes que em-
preudieroa el sitio de Thebas por 
dos veces consecutivas, al frente de 
los cuales se hallaba Adrastro rey 
de Argos. 
V A L L E C I T O SAGRADO. Espa-
cio del valle que fluia en el Permeso y 
en la fuente Hippocreoa, por donde 
pasaba el caballo Pegaso. Este valle-
cito estaba consagrado á las Musas. 
V A L L O A A , V A L L O N I A . Diosa 
de ios valles. 
V A M . { M i t . escand.) Rio de los 
vicios, que ruana de la gola del l o -
bo Fenris. 
V A M E N . ( M i l . ind . ) Nombre de 
Wisbuou en su quinta encarnación, 
del brameeuano. WISHJÍOU. 
VAMPIROS. Pretendidos demo-
nios que extraían durante la noche, 
la sangre de los vivientes. 
V A N ó VEN. ( Mií. orient. ) Esta 
palabra significa en el idioma del 
Mogol y de Khatay el número de 
diez mil años. 
VAÑADIS. Diosa de la esperanza, 
cao de los nombres de F re j a F . 
F f l E Y A . 
VARA. V . BELONA , CADUCEO, 
MERCURIO, 
V A R A . [ M i t . escand.) Diosa que 
presidia los juramentos de los mor-
tales ? y sobre todo las promesas de 
los amantes. Es la diosa de las bo-
das, de la fidelidad, de la buena fe', 
y de los vapores. 
VARAGUEN. [ M i t . i nd . ) Nom-
bre bajo el cual Wisbnou es adora-
do eu su tercera encarnación , la del 
Jabalí . 
V A R A H A B A T A R. {Mit. ind.) 
Encarnación de Wisbuou bajo la 
forma de oso. 
VAREELAS ( M h . ind . ) Asi se 
llaman los templos del reino del Pe-
gú , eu la peni úsala á la otra parte 
wti Ganges. 
YAT 
V A R I L L A F . BACANTES, JAMO 
PROVIDENCIA. 
V A R I L L A MAGICA. Aquella con 
la coal bacian los círculos, que ser-
vían para las operaciones maeicas 
VARLACHIMÍ-INOAMBOUVMÍ. 
ind.) Fiesta que se celebra el vier-
nes antes de la luna llena del mes 
A v a n i , agosto. 
V A R T I A S . ( M í . ind.) Religiosos 
gentiles, cuja fundación, según su-
ponen ellos, hace j a rnas de diez 
mil años que existe, tiene mochisi-
mos conventos en la proviocia de 
Labor. 
VARONA. ( M i t . ind.) E l genio 
de las aguas. Es m u j inferior en 
poder á Mabadeva. Gobierna la par-
te del oeste. Y se le representa mon-
tado en un cocodrilo, teniendo na 
látigo en la mano. 
VASOS SAGRADOS de los cua-
les se servían en las ceremonias re-
ligiosas, Eu un principio eran de tier-
ra ; después se fabricaron de oro y 
de plata. 
YASSOUKELS. (Mi t . ind.) P r i -
mera t r ibu de los espíritus poros ó 
Dea tas. F* DEUTAS. 
V A T . ( M i t . siam.) Nombre que 
los siamitas dan al convento de ios 
talapones. 
1 V A T E S , ( M i t . chin.) Cierta 
clase de druidas encargados de ofre-
cer los sacrificios y que se dedican 
al conocimiento j á la esplicaciou de 
las cosas naturales. 
2 — Nombre que se daba en las 
fiestas de Marte , á un músico que 
cantaba con los salios el poema Ua-
mado Carmen secutare. 
V A T I C A N O . Una de las siete 
montañas de Roma , llamada asi de 
los oráculos que se le reudiao, ¿ F a -
ticini is , ó del dios Vaticano, que 
preside sus oráculos. 
V A T I C A N O . Dios qoe presidia 
los oráculos en ou campo cerca de 
Roma. Se le coufuude algunas veces 
con Vagitano. F a r r o n dice , que ^ 
te dios era mirado como el protec-
tor y el depositario de los primeros 
ensajos de la voz humana, porque 
V E L 
la silava va es la primera qae pro-
uuuclau los uiños, 
V A Y O N . (iJ/iV. i n d . ) Dios del 
viento, el sesto dios de los cinco 
áugolos del mnudo. Sostiene la 
parte del N. O. Se le representa 
montado en una gazela, y teniendo 
un sable en la mano. 
V E G T I O . Inteudeute de Nerón, 
coyas tierras situadas á los lados del 
camino» pasaron, según refiere P l i -
n io , las anas al lugar de las otras, 
de manera que un plantío de oli-
vos tomó el lugar de una tierra de 
labranza y reciprocamente; acon-
tecimiento que fué mirado como 
un presagio de la caida de Nerón. 
V E D A M S . { M i t . i nd . ) Son los 
libros sagrados mas antiguos y ve-
nerados de los indios. Los adoran 
como la misma divinidad y creen 
que son una emanación y una par-
te de ella todo junto. 
V E D A N T I . ( M i t . ind . ) Filosofes 
iudous, cuya escuela llamada ve-
datani domina en el ludia por su 
metafísica. 
V E D I U S , V E J O V I S , V E J Ü -
P I T E R . E l dios malo. Los roma-
nos adoraban á Plutoo bajo este 
nombre. 
V E F L A M E N . Flamines que ha-
blan dejado de ejercer sus funcio-
nes. 
V E J E Z . (Iconol) Hija del Erebo 
y de la Noche. Tenia un templo en 
Atenas y un altar ea Cádiz. Está 
caracterizada bajo la figura de una 
rnoger anciana, cubierta de un ropa-
ge negro ó de color de ojas amorti-
guadas. E n la mano derecha tie-
ne una copa y con la izquierda 
se apoya en un báculo. Lleva una 
rama de árbol seca; y triste y pen-
sativa tiene la vista fija en un boyo 
abierto eo cuya orilla hay un reloj 
de arena que indica el poco tiem-
po que le resta de vida. 
I V £ L O . Varias divinidades apa-
recen en ios monumentos con un 
velo en la cabeza. E l velo era un 
atributo de Juoo, para demostrar 
dicen, que las nabes obscurecco 
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con frecuencia el aire del cual es el 
símbolo. F . ALEGORÍA, AURORA, FABU-
IA, FORTUNA, MODESTIA, NATURALEZA. 
2 — E n algunos templos anti-
guos habia delante de una puer-
ta un velo ó cortina espesa. E u 
el de Diana en Efeso subia, mientras 
que en el de Júpiter Elis bajaba. 
V E L S U R O . Sobrenombre de J ú -
piter, otros le llaman con mas fun-
damento Urio. 
V E L L E D A . { M i t . celt.) Sibila 
que, según cuenta Táci to , vivia en 
tiempo de Vespesiano entre los ger-
manos. Después de su muerte fué 
venerada como una divinidad y los 
germanos dieron su nombre á las 
profetizas. 
V E L L O C I N O D E O R O . V . 
FRIGIO, JASOX. 
V E N A T R i X D E A . Divinidad ca-
zadora , esto es Diana. 
V E N D E D A D - S A D E . {Mi t . amer.) 
Colección de los tres libros litúr-
gicos de los parsis, titulados e l 
Izedme el Fispered y el Fendedad. 
V E N E R I S , i E N E A D I S , T E M -
P L ü M . Templo que los troyanos 
edificaron en honor de Venus, eu 
las costas del Epiro , en la peuin-
sula llamada Lencas. 
V E N E R I S - ARS1NOES F A N U M . 
Templo famoso de Egipto, dedi-
cado á Vénus , entre Canope y Ale-
jandría. 
V E N E R I S L A C U S . Lago de Hie-
ro polis en Siria, en medio del cual 
habia un altar de piedra que pa-
recía estar en un movimiento conti-
nuo. 
V E N E R I S P O R T U S . Hoy día 
Vendres, puerto de la Galia me-
ridional , lamoso por un templo de 
Vénus. 
VENGANZA. Sa la representa 
furiosa; con los cabellos esparci-
dos, el rostro inflamado, los ojos 
relucientes, mordiéndose el puño 
y teniendo un puñal en la mano. 
Con frecuencia se la ve armada 
de una antorcha, con la cual excita 
á la venganza. Se la puede pin-
tar también con los ojos hondos 
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y muy pálida , para representar 
la situación de un hombre vengati-
vo. A exemplo délos egipcios le dan 
por símbolo un león furioso atrave-
sado de una flecha que hace vanos 
esfuerzos para arrancársela. 
VENGANZA D I V I N A . Los ant i -
guos la simbolisau bajo la figura 
de Nemesis. Los poetas griegos y la-
tinos le representan bajo los rasgos 
de una Belona furiosa, conlosbrazos 
ensangrentados, rodeada de llamas, 
aplastando con las ruedas de su carro 
las cabezas de los mortales culpables. 
1 V E N I L L E . Niufa, mugar deDdu-
uo, hermana de Amate, y madre 
de Turno. {Eneid. 10. Met. ¡ 4 0 
Algunos la hacen muger de Neptu-
uo y la misma que Salacia. 
2 — Según S. Agust ín , es la diosa 
de la esperanza que llega. 
V E N Ü L O . ü u o de los latinos p r in -
cipales. F u é á pedir socorro á D i o -
medes contra los troyanos, mas i m i -
t i Unen te. Eneid. 8. 
VENUS. {Iconol.) Una de las d i -
vinidades mas ce'lebres de la antigüe-
dad pagana. F u é formada, segou Iíe~ 
siodo, de la espuma del mar y de la 
sangre que manó de las partes m u -
tiladas de Goelo. De esta mezcla es-
pantosa se formó en las cercanías de 
Citerea, la mas hermosa de las d io-
sas. Las flores uaciau debajo sos pies. 
Acompañada de su hijo Cupido, de 
los Juegos, y de la Risa y de todos 
los atractivos del amor, hizo á uu 
mismo tiempo el encanto y la dicha 
de los hombres y de los dioses. Las 
Horas, encargadas de su educación, 
la condujeron al cielo, donde todos 
los dioses admirados de su hermosu-
ra la pidieron por esposa. Júp i t e r 
mismo pretendió sus favores; pero 
no habiendo podido conseguirlos, la 
castigó con su indiferencia, y la h i -
zo casar con Vulcauo, el mas feo de 
todos los dioses. Tal es la tradición mas 
comunmente recibida en la Grecia, 
sobre el origen de Venus, Vénos 
marina ó Véuus saliendo del seno de 
la mar, y bajo esta idea, es como 
los poetas, los escultores, y los p i u -
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tores nos la representan. En los an-
tiguos monumentos se vé á esta dios¡ 
saliendo de la mar , ya sosteniéndo-
se en una grande concha tirada por 
dos tritones, teniéndose los cabellos 
de donde hace correr la espuma ó 
ya montada en un delfín ó en una 
cabra marina y escoltada de las Ne-
reidas y de los Amores. Según esta 
¡dea. Venus era apellidada Poutia 
Afrodi ta , Auadiomeoes, Tritonia ^ 
Homero, siguiendo otra tradición, 
dice que Véuus era hija de Júpi te r 
y de Dione. P l a t ó n distingue dos 
Venus, la celeste y la véuus Vulgar. 
Cicerón admite un gran número de 
ellas; pero si bemos de dar crédito 
á varios mitólogos modernos, jamas 
ha existido otra Yéauá que Astarte, 
muger de Adonis, cuyo culto fué 
confundido con el del planeta de es-
te nombre. Venus era mirada como 
una de las diosas de primera catego-
r í a : y como favorecía las pasiones 
la veneraron de un modo digno de 
ella. Sos templos abiertos á la pros-
titución enseñaron al mundo cor-
rompido , que para reconocer digna-
mente la diosa del amor no era ne-
cesario ateuder á las reglas dol pu-
dor ; las doncellas se prostituían p ú -
blicamente en sus Templos, y las 
mugeres casadas hacian otro tanto, 
Amatonte, Citerea, Pafos, Guido, 
Idalia y oíros logares consagrados es-
pecialmente á esta diosa, se distin-
guieron por sus mas infames desor-
denes. Venus presidia los casamien-
tos; pero mas particularmente los 
tratos impúdicos, y por esto le dan 
comunmente un ceñidor misterioso 
llamado el cesto de Venus. Juno que-
riendo agradar á Júpi te r , rogó á Véuus 
le prestase su ciuturou y la diosa de 
Citerea se lo concedió, dicieudole: «Re-
cibe este tegidoy ocúltalo en tu seno; 
cuanto puedes desear se encuentra 
en é l , y por uu encanto secreto, 
que es imposible espíicarse te hará 
salir en bien de todas tus empresas. 
- S e consagró á esta diosa, entre las 
flores, la rosa, entre los frutos, 'a 
manzana, entre los árboles el «nr to , 
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entre las aves el cisoe, el gorr ión 
y sobre todo la paloma, y eutre los 
pezcados, el esperiuque. 
Los autiguos represeutaron de d i -
ferente modo la diosa de la hermo-
sura, ya moutada en una cabra, te-
uieudo un pie sobre una tortuga; ya 
armada como Minerva, ya saliendo 
de lasólas acogida por el amor, y 
coronada por la diosa de la persua-
cion, etc. — Prexiteles hizo dos esta-
tuas de Venas; la una vestida, para 
la isla de Cos, y la otra desnuda, 
que fué comprada por los gnidios. 
Ésta se hizo muy celebre: el rey, 
JNTicomedes quiso comprarla á gran 
precio, pero los de Guido rehusaron 
sus ofrecimientos. La hermosura de 
esta estatua atrajo de todas partes 
una concurrencia extraordinaria que 
venían á verla y á admirarla. Uno, 
eutre otros, le hizo magníficos pre-
sentes, y llegó á tal su locura, que 
la pidió en matrimonio, prometien-
do darla aun mayores riquezas, pe-
ro sus ofertas fueron despreciadas, y 
tau solo sirvieron para aumentar la 
vanagloria de los de Guido. Eutre 
las estatuas de Venus, que han l le -
gado hasta nosotros la mas famosa 
es la de Medicis. En una medalla de 
Agr ip ina , Vénus celeste lleva un 
cetro e» uua mano y en la otra una 
manzana, y tiene uua estrella en la 
cabeza, símbolo de su origen divino. 
ED otra de faustina se vé la imágen 
de Venus Madre , que tiene ^jn la 
mano derecha una manzana y en la 
izquierda un niño embuelto en man-
tillas. Los modernos representan la 
Venus, disconiendo por los aires 
en un carro tirado por palomas ó 
gorriones, y teniendo á su lado dos 
palomas picoteándose: una corona de 
mirto y de rosas sirve de adorno á 
tu rubia cabellera. 
2 — ( M i t . 7 n e j . ) Los mejicanos 
tenian «na diosa del amor, á la coal 
stribuian también el imperio de los 
vientos. Su templo era suntuoso j 
tu fiesta se celebraba todos los años 
con una pompa extraordinaria. 
V E R A N D i . ( MU. escand.) Lo 
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presente \ una de las tres Parcas es-
candinavas. 
V E R A M A . Una dé las cuatro p r i -
meras vestales escogidas por Numa. 
V E R D A D . ( I c o n o l . ) Hija de Sa-
turno y del Tiempo y madre de la 
Justicia y de la V i r t u d . P indaro le 
dá por padre el soberano de los dio-
ses, úpe le s en su famoso cuadro de 
la calumnia la ha Lia personificado 
bajo la figura de una muger modesr 
ta. Cesar Ripa la representa desnu-
da, teniendo en la mano derecha un 
sol , en la izquierda un libro abierto 
con una palma y debajo de uno de 
sus pies el globo del mundo. 
V E R D E C I L L O . Ave amarilla. Loa 
antiguos creían que para curarse de 
la tixisia, bastaba mirar lo , pero que 
en este caso moría iumediatameute 
el ave. 
VERDOSO. Sobrenombre bajo el 
cualCeres tenia un templo en Atenas. 
V E R G E R E . Término usado en 
los sacrificios ofrecidos á los dioses 
infernales; volver la mano derecha 
a l lado izquierdo, 
VERGIL1ES. Nombre que los la-
tinos dan álas Pleíadas, constelación 
que aparece en la primavera. 
V E R Í D I C A . Epiteto de Juno ea 
una inscripción cncoutrada eu Beue-
vento. 
V E R J Ü G O D Ü M N O . (Mi t celt.J 
Héroe honrado como á dios en la 
antigua Bélgica. 
V E R R A . Nombre de cierto altar 
que había en Roma en el cual se d i r i -
gían súplicas á los dioses para obte-
ner que los niños no naciesen. 
V E R R E A S . Fiestas instituidas por 
el pretor Verrés . 
V E R S O T i N A . Diosa que Teurt-
liano pone eu el número de las d i -
vinidades Mauritanías. 
VERTExNS. Sobrenombre de la 
Fortuna. 
V E R T Í C O R D U . Sobrenombre 
bajo e! cual los romanos honraban á 
Venus, porque disponía á su vo lun-
tad de los corazones ó porque ins-
piraba á las mugeres incliuacíoces 
virtuosas. 
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V E R T Ü M N A L E S . Fiestas CD l i o -
cor de Vertamno. Se celebraban cu 
el mes de octubre. 
V E R T Ü M N O . Dios de los j a rd i -
ees y de los pastores, qae presidia 
el otoño y , según otros, los peusa-
mieutos hurnauos y las modauzas. 
Gozaba del privilegio de poder cam-
biar de forma cnaudo le placía , y 
usó de esta habilidad para ganar el 
corazón de la ninfa Poraona. F - Po-
MOJíA. 
V E R V A C T O R . Uno de los dioses 
de los labradores. Era el primero 
que se invocaba en el sacrificio que 
el Flamen de Geres oírecia á este 
dios y á la Tierra. 
V E R V E N A . Planta que estaba 
muy eo uso en otro tiempo en las 
operaciones religiosas y por esto la 
llamaban hierba sagrada; bar r ían 
con ella los altares de J ú p i t e r , de 
donde deriva su nombre; etc. 
V E S P E L L I O . Nombre romano, 
mirado como de mal a g ü e r o , por-
que deriva de yespa, avispa, ó de 
vesper, la tarde de la vida , ó mas 
verosímilmente , de ^.spiZzo, sepul-
turero. 
VESPER. E l mismo qae Hesper. 
Z^. LUCIFER , NOCTÜKNUS. 
1 VESTA. Muger de Urano y 
madre de Saturno. Los poetas la toman 
con frecuencia por la Tierra. Repre-
sentanla bajo la figura de una muger 
que tiene un tambor en la mano pa-
ra designar la tierra que encierra 
los vientos en su seno. { F . CIBELES, 
RHEA, TIÉRBA. ) Diodoro de Sicil ia 
le atribnye la invención de la agr i -
cultura. 
2 — Hija de Saturno y de Ops ó 
Rhea, ó Vesta virgen. Era la d io -
sa del fuego mismo , y una de las 
mas antiguas divinidades del paga-
nismo; pues que los tróvanos la ve-
neraban ya mucho tiempo antes de 
la destrucción de la ciudad de T r o -
ya. Según se cree, Eneas l le-
TO á Italia su estatua y su caito. F u é 
tal el respeto y veneración une le 
tributaban, que el que no le sacrifi-
caba pasaba por un impío. Los grie* 
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gos la invocaban antes que á los de-
mas dioses. Su culto consistía p r in -
cipalmente en guardar el fuego sa-
grado y vigilar que no se apagase, 
y esto coustitnia el primer deber 
de las Vestales. En Corinto tenia nn 
templo; y altares en otros varios de 
la Grecia, consagrados á otros dio-
ses, como en Delfos, en Atenas, en 
Argos, en Mile to , etc. F . FUEGO. 
V E S T A L E S . Nombre que da-
ban los romanos á las sacerdotisas 
de la diosa Vesta; las cuales de-
bían ser vírgenes. Numa fué el que 
escogió las primeras Vestales y re-
servó este derecho á sus snceso-
res, pero después de la espulsion 
de los reyes recavó en los sobe-
ranos pontífices. Cuando debia re-
emplazarse una vestal, el Sumo Sa-
cerdote escogía de entre las fa-
milias de Roma veinte vírgenes de 
seis á diez años. Para ser vestal 
era indispensable tener padre y ma-
dre y reunir la hermosura á uu 
personal sin tacha. Luego que el 
Sacerdote había escogido el nume-
ro indicado, sacaban en suerte la 
qae se necesitaba, y aquella era arre-
batada de los brazos de sos pa-
dres; la conducían al templo, donde 
le cortaban el cabello y la suspen-
dían en un árbol sagrado en se-
ñal de quedar libre de la potes-
tad paterna. Desde este momento ya 
no se ocupaba mas que eo el es-
tudio de sus deberes. Sas funciones, 
segan algunos autores, se dividían 
en tres clases que desempeñaban 
sucesivamente, empleando en ca-
da una de ellas diez años. Dorante es-
te tiempo les estaba absolutamente 
prohibido dejar el templo; pero cuaP-
do habían desempeñado por espacio 
de treinta años los empleos del sacer-
docio, qnedaban libres y podían ca-
sarse : sin embargo la mayor parte 
de ellas pasaban el resto de sus días 
en el celibato. La ocupación mas im-
portante y mas esencial de las Vesta-
les consistía en guardar el 
sagrado. Este fuego debía mauíe-
nerse de dia y de noche y la supera-
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clon atribula las consecneocias mas 
terribles al apagarse. La opioioo 
de que la brü lau tez del fuego era 
un presagio feliz, eutrauaba uece-
sariamente la idea contraria cuan-
do se apagaba. Si llegaba este ca-
so durante la noche,, se anunciaba 
íuraediatameute al pueblo, se i n -
terrompia el sueño y el senado se j u n -
taba, y suspeudiause las ocupacio-
nes mas interesantes hasta que el 
crimen quedase castigado, el tem-
plo expiado y encendido otra ve» 
el fuego. La Vestal que por su 
negligencia causaba este desastre, 
era asotada por el Sumo Sacer* 
dote. Para volver á encender el 
fuego sagrado, practicábanse ma-
chísimas ceremonias y , si debe 
darse crédito á Plutarco •, no pe-
dia encenderse mas que con el fue-
go del sol; a cuyo fin reuuian los ra-
yos de este astro en un vaso de 
cobre agogereado, que coutenia ma-
terias combustibles. — Las Vestales, 
que habian violado la virginidad 
eran castigadas mas severamente que 
las que dejaban apagar el fuego 
sagrado. Wuma las condenó á ser 
apedreadas; i ^ í í o cita una ley pos-
terior que ordenaba que fuesen de-
capitadas. Según se cree, Tarqui-
no el anciano fué el que estable-
ció la costumbre de enterrarlas v i -
vas. A lo menos durante su r e i -
nado fué cnando se usó por p r i -
mera vez esta clase de castigo. Los 
pontífices eran los únicos que te-
nían derecho de conocer en las acu-
saciones ioteutadas contra las Ves-
tales. La acusada podía defender-
se por si misma ó valiéndose de 
abogado. Si era condenada á muerte 
se usaban varias ceremonias para 
la egecucion. Pronunciada la sen-
tencia y cnando llegaba el día 
destinado para el suplicio de la c u l -
pable, el gefe de la religión se tras-
ladaba al templo acompañado de 
todos los pontífices, despojaba por 
si mismo á la culpable del hábito y 
ornamento de sacerdotiza, le pre-
sentaba su velo para que lo besase 
TOMO I I , 
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y la revestía en seguida con an 
ropage lúgubre y conforme á sa s i -
tuación. Después la ataba con cuer-
das y la subia en una litera per-
fectamente cerrada para que no se 
oyesen sus gritos. Conducíanla de 
este modo al lugar del suplicio, y 
luego que llegaba cerca de la puerta 
Col ina , en el parage que después 
se ñamó Campas Sceleratns, á can-
sa de estas funestas ceremonias; el 
pontífice abría la l i tera, pronun-
ciando en voz baja ciertas oracio-
nes ; desataba la Vestal , le daba la 
mano para ayudarla á descender, 
la conducía sobre la tumba y la en-
tregaba á los egecutores. La víc t i -
ma descendía, por medio de una 
escalera al hoyo, que era de una 
profundidad estraordinaria. Cuando 
llegaba á cierta altura la metían en 
una celda cuadrilonga , la colocabau 
en una cama, y ponían sobre una 
mesa que tenía al lado, una l á m -
para encendida, y una pequeña 
provisión de aceite, de pan, de 
leche y de agua; luego cerraban la 
abertura y lo restante lo llenahaa 
de tierra. Sucedía con frecuencia que 
se hacían acusaciones injustas contra 
algunas sacerdotizas, y los historiado-
res paganos cuentan muchísimos mila-
gros operados en favor suyo. E l 
de la Vestal Claudia, es uno de los 
mas señalados. [ F . CLAUDIA. ) —Por 
otra parte las Vestales disfrutaban 
de grandes distincioaes , honores y 
privilegios. Tenían el derecho de 
testar aun viviendo sus padres, y 
de disponer de cuanto poseían sia 
necesidad de curador. Augusto las 
puso en posesión de todas las prer-
rogativas que gozaban en Roma las 
mugeres que hablan dado tres c í a -
dadanos al Estado. Sí pasando una 
Vestal por una calle encontraba por 
casualidad un criminal yendo al 
suplicio, podía salvarle la vida. 
Bastaba solamente que afirmase con 
juramento que el encuentro había 
sido casual. Cuando salían en púb l i -
co ibau precedidas de no líctor que 
les servía á la vez para defenderlas 
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de cualquier iusulto, y de guardia 
de honor. Los cónsules y los pre-
tores se separabao cuaodo veían 
venir á alguna Vestal. En una pa-
labra, las Vestales disfrutaban en la 
ciudad, del crédito que dan la sa-
bidur ía y la religión. Empleábanlas 
con frecuencia para restablecer la 
paz en las familias, para reconci-
liar los enemigos, proteger al dé-
b i l y desarmar al opresor. De-
positábanse en sus manos los actos 
mas secretos y mas importantes; 
los primeros ciudadanos les eutre-
gabao á veces su testamento: las 
Vestales aceptaron la custodia del 
de Antonio; y Augusto les confió su 
úl t ima voluntad, que después de su 
muerte ellas mismas presentaron al 
Seuado. A l principio sus vestidos 
eran sencillos, pero después , como 
adquirieron inmensas rentas, gracias 
á las piadosas liberalidades de ma-
chisimos romanos ilustres, substi-
tuyeron á la sencillez el lujo mas 
delicado. Asistían á los espectáculos, 
y el mismo Augusto dispuso que se 
íes destinase un banco en el teatro, 
frente por frente del del pretor. 
Esta ó rden existió cerca de mil cien 
años y subsistió aun por algnn tiem-
po en el de los primeros emperadores 
cristianos, hasta el de 589, en coya 
época Teodosio hizo cerrar todos los 
templos de los falsos dioses. En to-
da esta larga serie de siglos no h u -
yo mas que veinte Vestales que fue-
sen convencidas de haber faltado ai 
voto de virginidad. De estas sola-
mente trece fueron enterradas vivas. 
Las siete restantes perecieron en 
©tres suplicios elegidos por ellas mis-
mas. Se las represeuta con un velo 
en la cabeza, teuieudo en las manos 
una lámpara encendida ó un pequeño 
vaso de dos asas lleno de fuego. A lgu -
nas veces la sacerdotisa está colocada 
al lado de uu altar antiguo, cerca 
del cual hay un Brasero con llamas. 
{ Mit. pers. ) Habia eo la ciudad 
del Coscó, capital del P e r ú bajo los 
imperios de ios locast, un convenio 
¿estiuado para sen i r de asilo á las 
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jóvenes vírgenes que se consagraban 
al Sol, pero no se recibiau en ellos 
mas que las que desceudiau de la 
sangre real de los Incas. Entra-
ban á veces desde niñas, de modo 
que no podia dudarse de su v i r -
ginidad, que era una de las pr in-
cipales circunstancias quedebian ob-
servarse. Estábales prohibida toda 
comunicación con los de afuera del 
convento, á fin de que no tubiesen 
lugar de faltar á la fidelidad debida 
á su esposo, el Sol. Además habia 
©na ley que condenaba, á la que se 
dejase corromper ,"á ser enterrada 
viva; y á so cómplice á ser ahorca-
do, extendiéndose el anatema contra 
sus padres, parientes, amigos y aun 
contra todos los de la ciudad donde 
habia nacido, mandando destruirla 
y sembrarla de piedras; pero se aña-
de que jamas llegó este caso. 
VESTALES. Fiestas que los ro-
manos celebraban el dia 5 antes de 
los idus de Junio,en honor de Vesta. 
V E S T I B U L O . Entrada eu la casa 
consagrada á Yesta.quasi P'estce sta-
bu lum, porque los que iban á ella 
se detenían antes de entrar, Stabant. 
V E S T I D O o TRAGE, ( I c o n o l ) 
Las figuras alegóricas se distinguen 
principalmente por el modo con que 
están vestidas. La Noche, p. eg. trae 
por lo comou uu manto negro sem-
brado de estrellas. El vestido de la 
Primavera es verde y sembrado de 
iores. E l Invierno, que se distingue 
por su larga barba y su figura cor-
pulenta trae el vestido forrado. E l 
verano es de color isabeliuo, que es 
el de las mieses. E l otoño lleva un 
vestido de color de aceituna ó de 
hojas secas. Eu los bailes se dan á 
los Vientos vestidos de plumas. E l 
Sol trae on vestido de oro con cabe-
llera dorada, y la Luna ío trae de 
plata. E l Destino lleva un ropage de 
azar sembrado de estrellas. E l Tiem-
po se viste de cuatro colores, para 
designar las eoatro estaciones. ; 
VESUVIO. Los antiguos creían 
ver algo de divino en las eropcío-
ue* de este monte, como lo prueba 
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esta ÍDscripclon encoutrada en Capaa. 
Jovi Fesuvio Sacrum. 
VEÜ - PACÍiA. ( M i t . p e r ú . ) Es-
ta palabra, en la lengua de los pe-
raauos, siguifica centro de la tierra, 
ó mundo inferior. LosAmautas, doc-
tores y filosoíos del P e r ú , daban esr 
te nombre ai lugar destinado á los 
malos después de so muerte, donde 
deberán recibir el castigo de sus c r í -
menes. 
V I A LACTEA, Mul t i tud prodigio-
sa de estrellas que íorman una lar-
ga carrera del norte al mediodia. 
Juno, por consejo de Minerva, 
dio de mamar á Hércules, á quien 
habia encontrado en un campo, don-
de su madre le dejó espuesto, y el 
héroe mamó tan bruscamente que 
dt-jó caer una gran cantidad de le-
c h e ó l e la cual se formó la Via Láctea. 
V I A J E , V I A J A N T E . Los griegos 
escogían para el protector de un 
viaje, por tierra á Mercurio ; y por 
mar á Castor y Polnx. 
V I A L E S . Dioses que presidian los 
caminos, y qae eran particularmen-
te invocados por los que iban de via-
je. Estos dioses eran Mercurio, Apo-
l o , Baco, Hércules. Dábase también 
este nombre á los Penates y á ios 
Lares. Finalmente se les sacrificaban 
puercos. 
VÍA R A M . Cierta clase de adivina-
ción que estaba mny en uso ántigua-
naente, y dé la cual habla MiguelScott. 
VIASSER. ( M k . ind . ) Nacido de 
nna parte de Wishnoa. Esta encar-
nación tan solo es mirada como ac-
cidental. 
V I A T O R . Sobrenombre de Hé r -
cales. 
V I B L I A . Diosa de los viajantes, 
quienes la invocaban, sobre todo, 
cuando se hablan extraviado de so 
camino. 
V1BONES. Flores de la hierba 
britannica, que se cotnia en tiempo 
de tempestad para preservarse del 
rayo. P l i n . 
' V I G A - P O T A . Diosa que presi-
dia la victoria. Otros la llaman f i -
ce - Porta. 
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V I C I O , ( i fono/ . ) E l vicio gene-
ralmente está caracterizado por nn 
enano disforme, tuerto y jorobado, 
los cabellos rojos y abrazando estre-
chamente una víbora. Otros lo p i n -
tan bajo la figura de un monstruo 
de siete cabezas que se lanza á un 
jóven que le acaricia. M;is reciente-
mente se le ha persouiíieado por nn 
joven adoleciente, medio desnudo, 
corriendo con precipitación hácia 
un sendero sembrado de rosas, de-
bajo de las cuales se mueven va-
rias culebras. Tiene en una mano 
una máscara agradable, con la cual 
procura ocultar la di íormidad de sus 
facciones y además un anzuelo y una 
r ed , emblemas de los tazos que tien-
de. Cerca de él hay una Sirena. 
VICIOS. Los griegos y los roma-
nos los hablan deificado. En m u -
chos cuadros alegóricos los Vicios es-
tán personificados por las Harpias. 
- VÍCTA. Diosa tíe los comestibles. 
V I C T I M A A R T I F I C I A L . Era una 
victima ficticia , hecha de pasta coci-
da , que imitaba la figura de un 
animal, y que se ofrecía á los d io-
ses cuando no babia víctimas natu-
rales. • - ./ • 
V I C T I M A R I O . Dábase este nombre 
á un ministro ú oficial délos sacrificios, 
cuyas fonciones consistían en conducir 
y desatar las víct imas, preparar el 
agua, el cuchi l lo , las tortas y todo 
lo demás necesario para los sacrifi-
cios. Gorrespondian también á estos 
ministros herir las víctimas, y para 
esto se colocaban cerca del altar 
desnudos hasta la cintura, y ceñidas 
las sienes con nna corona de laurel. 
Llevaban una hacha en la espalda y 
un cuchillo en la mano, y cuando el 
sacrificador les daba la señal , mata-
ban la víct ima, luego la desollaban y 
después de haberla lavado y sembra-
do de flores, la ponian sobre el altar. 
VICTIMAS. Sacrifici os sangrien-
tos que se hacian á los dioses, de cria-
turas humanas ó de animales. La bá r -
bara costumbre de inmolar víctimas 
humanas estuvo en uso en casi U 
mayor parte de los pueblos. Los 
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fenicios, los egipcios, los árabes, 
los Gaoaiieos, los habitantes de Ti ro 
y de Cartago, los persas, los ateoieu-
ses , los lacedemoDios, los jonios, 
todos los griegos del coutiuente y de 
las islas, los romanos, los escitas, 
los albauos, los germanos, los anti-
guos bretones, los españoles , los ga-
los, los mejicanos-, todos se hallaban 
samergidos en esta cruel supersti-
cion. — No se sabe quien fué el p r i -
mero que aconsejó tal barbarie, unos 
lo atr ibulen á Saturno, según se 
encuentra eu el fragmento de S a n -
c h o n i a t e n ; otros á Lieaoo, como 
parece que lo iusinua P a u s a m a s . 
Lo cierto es que esta horrible prac-
tica estuve muy en boga. La iurno-
lacioti de las víctimas hamauas for-
maba ya parte de las abominaciones 
que Moisés reprueba á los amor»eos. 
Se lée también en el Lebi l i co que los 
moabitas sacrificaban s«s hijos á su 
dios Molóch. Es iududaijie que esta 
costumbre sanguinaria fué estableci-
da entre ios tirios y los feuicios. Los 
mismos judíos lo hablan sacado de 
•sus vecinos, como se lo hechan en 
cara los profetas; y los libros histó-
ricos del Antiguo Testamento nos 
presentan mas de un hecho de esta 
clase. De Fenicia pasó á los griegos, 
y los peleasgios la llevaron á I ta-
iia. En Roma, según cuenta P l i n i o , 
•se practicaban estos horrorosos sa-
crificios en ocasiones extraordinarias. 
T i t o L i v i o los llama S a c r a m m i n i -
m e r o m a n u m ; sinembargo se repitie-
ron con frecuencia y , según P l in ioy 
subsistió esta costumbre hasta el año 
9S de J.—•<}., ea cuja ocasión fué 
abolida por un "Senaias —donsulto 
•del a-ño 657 'de Roma. En Grecia 
erau menos « o m u R e s ; sin embargo 
se encuentra el uso- establecido eu 
alguuas eomarca-s, y e l « a c t i í k i o de 
Ifigenia prueba que se practicaba en 
tiempos -heroicos. Los habitantes de 
'Pella saerifica-ban u n hombre á Pe-
leo y ios de Ten osa ofreoian todos 
áos años, según Pamanu i s . , eu sacrí*-
í icio una -j-ó^eo virgen al genio 
'á¡¿- KUO de i m coríipaüeros de 
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Ulises , á quien habiau lapidado. —. 
Teofras to asegura que los arcadios 
inmolaban en su tiempo víctimas 
humanas en las fiestas llamadas L y ~ 
casa, y que por lo regular eran ni-
ños. Cartago hizo lo mismo, y fmai-
meate P l i n i o . T á c i t o y oiros escrito-
res exactos, no permiten dudar que 
los germanos y los galos las inmola-
ba n no solamente en los saerificios 
públ icos , si que también para alcan-
zar la salud de los particulares. La 
necesidad de estos sacrificios era una 
de los dogmas establecidos por los 
druidas, fundado en este principio; 
que no podía satisfacerse á los dio-
ses, mas que por un cambio y que 
la vida de un hombre era el único 
precio capaz de rescatar la de otro. 
En los sacrificios públicos, en deíec-
to de los mal echo res, se i amolaban 
iiioeeutes4 y en los particulares se 
degollaban hombres que se ofre-
cia-n voluutfiriamente á este género 
de muerte. Cuenta P i u t a r c o i que 
habiendo mandado ua oráculo á los 
lacedemouiosque imulasenuna virgets 
y que habiendo salido en suerte ooa 
joven llamada Helena, una aguj4a 
arrebató la cuchilla sagrada y la de-
jó caer sobre la cabeza de una be-
cerra, que fué sacriíkadá en lugar 
de la joven. En Egipto, Amasia man-
dó qué en la isla de Chipre, eu l u -
gar de liombres se ofreciesen figuras 
humanas. Difilo substiluj ó sacrificios 
de bueyes á 1-os de bombres. — E'3 
la parte de la Florida de la V i r g i " ^ 
ofrecian sacrificios de niños al Sol 
Los viajantes nos aseguran que lo* 
sacriíieicios humanos subsisten l^l13 
en algunos lagares del Asia. 
La víctima formaba la priucipa* 
parte áe los sacrificios paganos, r -
IÍOSTÍ vs^ SAGEBBOTES , SACBIFÍGIOS. 
T VÍCTOR. Sobrenombre de Mar-
te. Las medallas le representan ca-
•bierto de una enrasa, cou un casco 
en la cabeza, teniecdo ana p ' ^ 
en ana mano y no trofeo de armas 
«n la otra, ó llevando una pc(\ '^liJÍ 
Victoria en la mano derecha- » 
2-Sobrenombre de Júpiter^ 
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por cpe habla veucido á los T i -
tanes y á los gigautes, ó porque 
se creia que nadie podía resistirle. 
5 - S o b i eoornhre de Hércules, ven-
cedor de los monstruos y de los 
ladrones. 
y i G T O E i A ó N Í C E . Divinidad ale-
gó r i ca , que se supone hija de la 
diosa Estigia y del gigante Palas. 
Los sabinos le llamaban V a c u n a y 
los egipcios Mefle.. La represen tan 
comunmente con alas, teniendo en 
una mano una corona de laurel, 
y en la otra una palma. Algunas 
veces se la ve montada en globo 
para mostrar que la Victoria 
domina sobre toda la tierra. Eu 
Atenas ia tenían sin alas, con 
Ja idea de que no se alejase de 
ellos. La Victoria puede represeu-
í:use también por an guerrero que 
lleva un casco en la cabeza, que 
tiene en la mano derecha una lanza 
y en la izquierda un trofeo de armas. 
Un Neptooo coronado de laureles 
es el simbolo ordinario de una v i to -
ría nabal. 
VÍCTORIATUS KÜMMÜS. M o -
neda de oro en ía cual estaba gra-
bada la imágen de la Victoria. 
V Í C T O R I O L A . Nombre que los 
aníicaarios dan á la Vic tor ia , 
toando es representada en pequeño. 
VICTORIOSOS. (JUEGOS) Jue-
gos que se celebraban con motivo 
de una victoria. Tales son aque-
llos de los cuales habla C a p i t o l i -
no en -la V i d a de M a r c o — A u r e ~ 
i í o . ' «au 'íoq .«fiioWfi'fft n «I ?.oav :> 
VÍCXRIX, vicCori&so; sobrenom-
hre de Venus. Se la representa baja 
este nombre, con ana manzana en 
la mano., en memoria da la victoria 
que alcanzó sobre sus dos r i -
v'áhs.s na ? d o a n i h útiísatéti uo 
V Í C ü S LOjNTG.ÜS. Calle de Roma 
donde se babia levantado un a l -
tar, al Pixlor . ; / i ; , : / 
V I D . Autig.aa divinidad de los 
eslavones. • 
V Í D A R . f-Mít. escand.J , Nove-
EO dios, casi tan fuerte como el .aiis-
-mo Thor . 
V I E 
V I D I ü S . Divinidad romana, cu-
yas fnucíones consistian en sepa-
rar el alma del cuerpo, ,wV¿aare. 
VIEJA D E ORO. Los pueblos 
que habitan cerca del rio Obi ado-
ran una diosa bajo el nombre de 
v i e j a de .oro., según H e r o d o t o . 
VÍEMTOS. Divinidades poe'ticas 
hijos del Cielo y de la Tierra, ó 
segua otros, de Astreo y de E r i -
beo. Hes iodo les supone hijos de 
los gigantes Tifeo, Astreo y ¡Perseo; 
pero esceptua los vientos favora-
bles, á saber : JNotus, Bóreas y C é -
f i r o , á los cuales hace hijos de los 
dioses. H o m e r o y V i r g i l i o establecen 
la morada de los vientos en las 
islas Eolias y les dan por rey a E O I Q , 
que los tiene encadenados en sus 
cavernas.; pero el poder de este 
mismo dios está sugeto al de J ú p i t e r 
y de Juno, que son los verdaderos 
dioses de las regiones etéreas. La 
superstición después de haber deifi-
cado estas terribles potencias del a i -
r e , creyó poder desarmar su có-
lera eon votos y .ofrendas,: y su 
cuito pasó del oriente á la Crrecia. 
( Mit. i n d . ) Los insulares de las 
Maídibias ofrecen tambien sacri-
ficios á un cierto genio «ó rey de 
los vientos. Los samoyedas venden 
ios vientos á lo« que navegan por 
los mares del norte» y dan 
ana cuerda que tiene tres nudos 
con las advertencias siguientes: que 
en desbaciendo el primero obten-
drán un viento regalar,, mas recio 
si deshacen el segando, y que des-
haciendo el tercero sucitará una 
tempestad violenta. 
VIERNES. Sexto día de la se-
mana, consagrado por los antiguos, 
á Venus. 
{ M i t . m a h . ) Esíe dia es para 
los mahometanos lo que ei sábado, 
para ¡os jodios y el domingo para 
los cristianos. 
VIEJA ( M i t . Í/K-/; Fiesta que se 
celebra el décimo día después de la 
luna nueva del séptimo mes J p i l i y , 
es consagrado á las diversioiies. /C.* 
AlOAPNCHE. I a i 
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1 VIGILANCIA. ( I c o n o l ) Los 
ejipcios la figuraban por un león, 
porque, según se pretende, este 
animal doerrae siempre con los ojos 
abiertos. Una liebre es también el sím-
bolo de la vijilancia. Los moder-
nos la representan bajo la figura 
de ana muger armada y vigilando, 
que tiene en una mano un ma-
nojo encendido, y en la otra una 
lanza. 
2 —EN EL PELIGRO. (/co«o¿.)La re-
presenta una muger armada de una 
lanza, la cabeza cubierta con un cas-
co y revestida de una coraza ; dteo-
{a al menor ruido, marcha en silen-
cio entre las tinieblas á la luz de 
una antorcha, mientras que la i nd i -
íerencia culpable duerme en el bor-
de de un precipicio. 
V I G I L I A S . ( M i i . s iam.) Los tala-
pones de Siam, observan durante 
las tres semanas que siguen á la 
cosecha una especie de vigi l ia , cuyo 
motivo y origen se ignora. 
VILIAÍL { M i t . i nd . ) Templos 
de Budu en la isla de Celin. 
V Í L E ó VALÍ, [ M i t . - escand.) 
décimo dios, uno de los hijos de 
Odin y de Rinda , audaz en la guerra 
y muy hábil arquero. 
V I L M O D E . { M i t . escand.) Sa-
bio del cual descienden todos los 
sabios. 
VILLOÜNA. { M i t . pers.) A d h i -
rió ó profeta; gran pontifico, gefe 
del sacerdocio entre los peruanos. 
A I M I T A L E S , VIMINEÜS. So-
brenombre de Júp i t e r adorado en 
el monte Vimina l . 
VINAIAGÜIEN. { M i t . escand.) 
Divinidad indica. Su nacimiento es 
de los mas singulares. Parvadi mu-
ger de Ixora , uno de los p r i n -
cipales dioses de la India , ha l lán-
dose cierto día en el b a ñ o , con-
cibió tal deseo de tener un hijo 
que del sodor que del rostro íe 
cajo al seno se formó instantánea-
mente un niño; y lo mas par t i -
cular es que desde su nacimien-
to parecía un joven de veinte anos. 
Mientras tanto Ixora , que eo-
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t<5nces se hallaba ausente, ha-
biendo regresado, quedó sorpren-
dido de ver que un joven se entre-
tenia con su muger muy familiarmen-
te; ent ró en celos, pero Parvadi le 
calmó contándole el hecho. 
V I N A L E S . Fiestas que se celebra-
ba n en Roma dos veces al año-
á saber á últimos de Abr i l y las 
otras á mediados de Agosto. 
VINCTR1X. F . VITRICS. 
V1NDEM1ALE. Fiestas en ho-
nor de Baco. Cesar fué el p r i -
mero que la hizo celebrar en el 
otoño. Era una fiesta de disolu-
ción. 
VÍNDEMIALES. Fiestas celebres 
por las vendimias. Empezábanse 
en diez de las calendas de setiem-
bre , y duraban hasta los idus de 
octubre. 
VIND1MA. Hija de Evandro, se-
gún unos, y niuía según otros. H é r -
cules la hizo madre, en las cercauias 
del T ibe r , de Fabio de qnien la fa-
milia Fabia pretendía sacar su origen. 
VIÑAS. Los ejipcios atriboian eí 
nacimiento de las viñas, á ¡a sangre 
de los gigantes, causa principal del 
furor que inspira la embriaguez, 
V . ALCITOE, BACANTES , POMONA , Si-
IENO, EsTAFILO. 
VIOLENCIA. { Icono l ) Diosaher-
mana de la Vic to r i a , hija del Es-
tigio y compañera inseparable 
de J ú p i t e r : tenia un templo en la 
cindadela de Coriuto, juntamente coa 
Nemesis ó la Necesidad. Los mo-
dernos la representan por una mu* 
ger armada de una coraza, y qne 
con «na maza mata á un niño. 
VIPASÁNA. { M i t . siam.) Estado 
de vida, que observan ciertos tela-
pones, que consiste en guardar 
nn perpetuo silencio y en dedi-
carse esclosivamente á la contern* 
placion de (as cosas divinas. 
VIRACOCHA. { M i t . per .) D i -
vinidad principal de los peraanos. 
La segunda es el sol y ta terce-
ra es el Troeno. 
VIRAGO, fímg& que tenia eí 
valor de a« hombre; s o b r e ñ o s -
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l ire de Diana y de Minerva, Firgil io 
lo dá también á Ja ta rúa. 
V I R A R . ( Mi t . Siam.) Uno 
de los libros sagrados de los siami-
tas, atribaido al mismo Somraoua-
Codora. 
VÍRAPATE.IN. ( M i l : ind . ) Coar-
to hijo de Shiva; este dios le produ-
jo del sudor de sa cuerpo, á fio 
de impedir uu sacrificio qae ha-
cia Tak io , para crear un nuevo dios. 
Virapatriu uaeió con mi l cabezas 
y dos mil brazos. 
VÍRBIN. Nombre que Diana dio 
á Hipólito cuaudo lo hubo vuel-
to á la vida, como si se digese dos 
veces hombre. F . HIPÓLITO. 
2 — Hijo de Hipólito V i r b i o , y 
de la hermosa Ar i c i a , fué uno de 
los guerreros del ejercito de Turno 
coutra los troyauos. 
VIREAS. F . VÉUDOSO. 
1 V I R G E N . Minerva bajo es-
te nombre era adorada por los ate-
nienses. 
2 — La virgen, entre los ejipcios, 
era consagrada á Isis, asi como eí 
ieon á Osiris. El esfiuje, compues-
t > de un leou y de ana virgen, 
«e empleaba para designar la inun-
dación del Nilo. 
V I R G I N A L . Templo de Palus. 
VÍRGINALIS VIRGÍNENS1S VÍR-
JIN1CÜRIS. Divioidad invocada en-
t re los romauos cuaudo desalabao 
la cintura de una esposa virgen. 
Era la misma que los griegos llamae 
Diana Ljstzona. 
V I R G O sola. Designa á Miner-
va , virgen por exelencia, 
2 - Signo quinto del Zodíaco. 
V I R G O M A X I M A . Nombre que 
se daba á la mas aatigua de las 
Vestales. 
VIR1DÍEN ó VISIDH-Í. Dios de 
los habitantes de Narni. 
VÍRILIS. La Fortaoa tenia bajo 
este nombre uua capilla cerca del 
t e m p l o de Venus. 
VIR1 PLACA. Diosa que pouia 
eu p j z á ias familias; iuvocabaula 
para lecoEiciiiar á ios esposos des-
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V I R E P U D R A . F . ESWABA. 
V I R T U D . ( I c c n o l . J Divinidad 
alegórica hija de la Verdad. Los 
ronjauos le erigieron an templo. 
La V i r t u d es representada bajo la 
figura de una mager sencilla y mo-
desta, vestida de blanco, cuya pos-
tura excita al respeto. Está sentada 
en una piedra cuadrada, y tiene una 
corona de laurel. Pintaíila tambieu 
como uu anciano veuerable, qae 
tiene una barba larga, apoyándose 
eu una clava, y cubr iéndose con la 
piel de un leou. La V i r t u d en ge-
neral , tiene el aire humilde y e l 
aspecto modesto ; el cobo de m á r -
mol en que está sentada espresa sa 
solidez; sus alas desplegadas signifi-
can que se elevan sobre lo vulgar; 
su vestido blanco es el símbolo de 
la pureza. Tiene ana pica, «u ce-
t ro y una corona de í a u r e i , maes-
tras de sus combates, de su poder, 
y de la recompeusa que le es de-
bida. 
V I S C A T A , VISCOSA; ep í te to 
de la Fortuna. 
VISCERACÍON. Presente, de la 
carne de las victimas, que se hacia 
eu los funerales de los grandes de 
Roma. 
V I S P E R E D ó el conocimiento de 
todo. (Mi t . pers.) Segando l ibro 
del Veudedad. 
V I S S O Ü I C H O R ó VISSICHOR. 
( M i t . ind . ) Pagoda, la mas célebre 
de Béuares. 
V Í S T E N E Y . F . WISHNOU. 
V I S W A C A R M A N . ( M i t . i n d . ) 
E i obrero divino que forjó las ar-
mas de los dioses en la guerra en-
tre ellos y los Daityas ó Titanes, y 
que bajo este concepto parece ser 
el Hefaistos ó Vulcano de los griegos. 
V I T E L I A . Diosa adorada eu mu-
chos lugares de Ital ia, y de la que 
pretendían descender la familia de 
los Viteiios. 
V Í T I A D E R S . Sexta t r i b u de ios 
Deuías . 
V I T í S A T O R , > / que planta l a vi~ 
ñ a \ nao de los sobrenombres de 
Baco y de Saturno. 
vm V O L 
V r n U M . Termluo angaralJ, pre-
sagio funesto. 
VITRICÜS. Epí te to de Marte, 
hieruo de Júp i t e r . 
V I T R I N E ü S . Deidad tutelar de 
los habitantes de iNorthumberlaud, eu 
Inglaterra. 
V 1 T R I X , el que hace nudos; so-
brenombre de Venus. 
V I T T O L F E . ( M i t . celt.) Sibila 
céltica la mas antigua de todas. 
V I T O L A , Diosa de la alegría, en-
tre los romanos. 
V1TULAGION, Sacrificio ú ofren-
da de los bienes de la Tierra que 
se tributaba á la diosa Vitula . 
V Í T Ü L I C O L E . Nombre dado á 
los israelitas, que en el desier-
to de Siuai coustrujeron uu be-
cerro ó ternero de oro, y lo adoraron. 
V I T U M N Ü S , V l T ü N U S . Dios que 
los romanos invocaban cuando ua 
n i ñ o , acababa de nacer, para obte-
jser que viviese felizraeüte. 
V I T U P E R I O . ( I c o n o l . j h o s an-
tiguos -lo caracterieau por Mormis, 
y le pintan bajo la figura de 
un anciano en acción de bablar 
golpeando la tierra con un báculo. 
Su ropage está sembrado de ojos, 
é e orejas, y de lenguas. 
V1TZLIPÜTZLÍ . (Mit. méjí) E l 
c í a s ía-moso de los dioses adorados 
por ios mejicanos, que, según creiao, 
les condujo al pais que ocupan boy 
dia , y les facilitó su conquista. 
V I U D A . Nombre bajo el cual J u -
no tenia uu templo en Estymphalo, 
de Arcadia, en memoria de no divor-
cio con J ú p i t e r , después del cual se 
re t i ró según dicen, á aquel lago. 
: V O G N O F F T . Una de lás tres d i -
vinidades inferiores de los cimbros. 
V O L A , ( Mi t . escand.) Profetisa 
ó Sibila del norte, de la cual los i r -
landeses han conservado un poema 
que se titula de Voluspa, palabra 
que significa el oráculo ó profecía 
de Vola. 
VOLCANALES. F . VULCANA-
LES. 
VOLCA ÑUS. F . VULCANO. 
VOLGENS. Uno de los capitanes 
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ratulos, muerto por Niso, amigo & 
Eurialo. 
V O L T U M N A . Diosa de la beue-
volencia. 
V O L T U R N A L E S Fiestas en ho-
ñor del rio Volturno. 
VOLTURNAL1S F L A M E N . El sa-
cerdote del dios Volturno en Roma 
l V O L T U R N O . Viento que 'se 
cree ser el mismo que Euros. 
2 - R i o de Italia en la Campania 
del cual los pueblos de la Campania 
habian hecho un dios y le habían 
consagrado un templo, 
V O L U N T A D . ( Iconol . ) Se la 
pinta alada, vestida de una tela tor-
nasolada, y teniendo una bola de 
diversos colores. 
VOLUP1A. f / c o / W . ; Diosa del 
placer. Apuleo dice que era hija del 
Amor y de Psiquis. Tenia no peque-
fio templo ea Roma, eeréa del arse-
nal de marina. La diosa Volupia es-
taba representada, sentada en un tro-
no como reina, teniendo las V i r t u -
des á sus pies. Pintábanla de color 
pálido. 
V O L U S O . Uno d« los capitane? 
de Turno. 
V O R A . ( Mi t . escand.) Decima 
diosa, prudenta, sabía, y tau curiosa 
que nada podia ocultársele. 
V O R A C I D A D . ( I c o n o l ) Tenia 
un templo en Sicilia. Su atributo 
consiste en el avestruz, añadiéndose 
á esto an lobo macilento y afamado. 
E l vestido de la figura es de color 
de oriij ,que significa destrucion. 
V O T I V A S . ( MEDALLAS. ; Llaroan-
se asi las medallas, eu las cuales 
están señalados ios votos de los pue-
blos por los emperadores ó empera-
trices. 
V O T I V O . (ESCUDO.) Llamábanse 
asi los escudos que se suspendían 
algunas veces eu los templos. 
VOTOS. E l uso de los votos era 
tan frecuente entre los griegos como 
entre los romanos, á lo menos asi te 
demuestraa lo« marinóles y los anti-
guos monumentos. E^tos votos se ba-
cian ó en las necesidades del mo-
rueuto ó para obtener un afortunado 
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goces en alguna ó para el resta-
Llecimieato de la salud, etc, 
V O Ü - I N M A R . Dios de las aguas 
eutre ios votiaks. 
Y H E C H A S P A T E E . [ M i t . ind . ) 
Goberuador de los bueoos geuios 
y del planeta Júpi te r . 
V110ÜCOLACAS. Seo, según los 
griegos modernos, los cadáveres de 
las personas escomulgadas animadas 
por el demonio, que se sirve 
de sus órganos y les bace ba-
blar, andar, beber, y comer. Los grie-
gos dicen que para quitarle este 
poder, es preciso tomar el cora-
sou de /^ rouco / íZCr t s , descuartizar-
lo y enterrarlo por segunda vez. 
y, NTOUPIS. 
V R Ü Ü T A R R A S S O U R E R . ( M i l . 
ind . ) Famoso gigante que por su 
crueldad habia obligado á los hom-
bres á que le deificasen y le t r i -
butasen las ofrendas y los sacri-
ficios destinados á los dioses. W i s h -
nou cuaudo tomó carne humana 
bajo e! nombre de Balapatren l i -
b r ó de él al universo. 
VOLCAN A LES. Fiestas de V u l -
cauo, que se celebraban en el mes de 
agosto, y como era el dios del fuego, 
ó el fuego mismo, el pueblo arroja-
ba animales á este elemento, pa-
ra hacérselo propicio. 
VÜLCANIA. Una de las islas Eo-
lias cerca de Sicilia, cubierta de 
rocas, coya cima arroja torbeili-
BOS de llamas y de humo. A l l i es 
donde los poetas han colocado la 
morada ordinaria de Vulcano, de 
quien la isla ha tomado el nom-
b r e ; puesque aun hoy dia se llama 
f u l c a n o , de donde deriva el nom-
t r e de Volcau, aplicado á todas 
las montañas que arrojan fuego. 
V U L C A N O . ( kono l . ) hijo de J ú -
piter y de Jnuo. Avergonzada esta 
diosa de haber dado á luz un hijo 
tan contrahecho, dice Homero,[e 
precipitó á la mar , á fin de que 
estubiese siempre oculto en sus abis-
mos. Habria sufrido machísimo en 
aquella triste mansión á no com-
padecerse de él U hermosa Te-
TOMO l í . 
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tis y Éa r inome hijas del Océano, 
que le dieron acogida. Nueve años 
vivió en una gruta profonda, ocupa-
do en hacer para sus protectoras 
hebillas, broches, collares, brasa-
letes, sortijas y alfileres para los 
cabellos. Mientras tanto la mar hacía 
rodar sus olas ¡npetuosas sobre su 
cabeza y le mantenian tan oculto, 
que ni los dioses, ni los hombres 
sabian donde se hallaba, excepto 
Tetis y Eurinome. Conservando siem-
pre Vulcano en su corazón on re -
sentimiento contra su madre por 
la injuria qoe de ella había re-
c ibido, construyó una silla de oro 
que tenia cierto resorte y la envió 
al cielo. Jnno, qoe nada recelaba del 
presente de su h i jo , quiso sen-
tarse en ella y en el momento quedó 
aprisionada, y fué preciso que Baco 
emborrachase á Vulcano para o b l i -
garle á qoe subiese á libertar á su 
madre.—El mismo Homero en otros 
dos pasages dice que J ú p i t e r fué 
quien precipitó á Vulcano del sa-
grado atrio. Cierto dia el padre de los 
dioses irritado contra Juno, porque 
habia escitado una tempestad pa-
ra hacer perecer á Hércules , la 
suspendió eu los aires con dos pe-
sadas yunques á sus pies; y queriendo 
Vulcano socorrer á su madre, J ú p i -
ter le agarró de un pie y le pre-
cipitó del cielo á la isla de L e m -
pos, donde cayó casi exánime después 
de haber rodado un dia entero poi* 
la vasta estencion de los aires. Los 
habitantes de Lemnos le levanta-
ron y se lo llevaron; pero desde 
entonces quedó cojo. Sin embar-
go, por empeño de Baco, Vulca-
co fué llamado otra vez al cielo 
y volvió á recobrar el car iño de 
J ú p i t e r , qnieo le casó con la mas 
hermosa de todas las diosas, Venus 
madre del amor; ó segou Home-
ro , cou la encantadora Charis, la 
mas bella de las Gracias. Vulcano en 
el cielo se construyó un palacio todo 
de cobre y sembrado de brillantes es-
trellas, donde se ocupaba sin cesar á 
pouer eu practica las ideas que le soge-
88 ' 
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ria su dlvlua ciencia. Cierto día Te -
tis le pidió a raías para Aquiles, 
Vulcauo se levantó ¡urnediatatneu-
te de so j u u q u e , se lavó cou aua 
esponja el rostro, los brazos, el 
cuello y el pecho, vistióse coo uu 
ropaje ma^uifioo y tomando uo ze-
tro de oro salió de su fragua, A can-
sa de su cojera llevaba á so lado, 
para que le ayudasen,dos hermosas es-
clavas todas de oro , hechas cou 
un arte tan divino que parecían 
vivas. Estaban dotadas de inteli-
gencia, hablaban,^ por uo favor 
particular de los inmortales, habían 
aprendido con tal perfección el arte 
de su señor, que trabajaban con él 
en la construcción de aquellas 
obras que excitaban la admiración 
de los dioses y de los hombres. Para 
fabricar las armas de Aquiles vuel-
ve Vulcano á su fragua, arrima 
sus fuelles al í uego , ceje su pesado 
Hiartilio y fuertes tenazas, y t ra-
baja un escudo de un grandor i n -
menso y de una sorprendente solidez. 
C i c e r ó n trata de varios Vulcanos; 
el primero era hijo del Cielo, el se-
gundo del N i l o , el tercero de JUpi-
ter y de Juno y el cuarto de Mena-
l io . Este último habitaba en las islas 
Vulcanias; pero el Vulcano mas an-
tiguo, ó si se quiere el Vulcano hijo 
del Cielo, es el Tubalcain de la Sa-
grada Escritura, qu^ habiéndose apli-
cado á íorjar el hierro llegó á ser el 
modelo y el original de todos los otros, 
según algunos mitólogos modernos. 
Vulcano hijo del Nilo; fué el 
primero que reinó en Egipto , segoo 
ia tradiccion de los sacerdotes, y la 
invención del fuego fué lo que le 
proporcionó el reino; pues, según 
cuenta D i o d o r o , habiendo prendido 
el fuego del cielo en un árbol que 
se hallaba en una montaña, comuni-
cándose este fuego á ua bosque ve-
cino, Vulcauo corr ió á ver este es-
pectáculo, y como era en invierno, 
sintió uu calor muy agradable. Asi 
€3 que cuando empezaba á apagarse, 
ie entretuvo añ-.diendo nuevas ma-
terias y llamó ir-iusdiatameute á sus 
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compañeros para que pasasen con él 
á aprovecharse de su nuevo descu-
brimiento. La utilidad de esta invenl 
c ion, unida á la sabiduría de su go-
bierno, le merecierou después de su 
muerte no solo ser colocado en el 
número de los dioses, sino también 
el hall arse al (rente de las diviuida-
desegipcias,Los egipcios le llamaban 
el guardián del universo. E l tercer 
Vulcano hijo de Júpi te r y de Juno fué 
uuode los principes Titanes, y se hizo 
ilustreeuel arte de forjar el hierro. Ha-
biendo caido este príncipe en desgra-
cia, se ret iró á la isla de Lemnos,donde 
estableció varias fraguas; y de ahí 
deriva sin duda la fábula de Vulca-
no, precipitado del cielo á la Tierra. 
Los griegos atribuyeron después á su 
Vulcano todas las obras que pasa-
ban por obras maestras del arte de 
forjar: corno el palacio del Sol, las 
armas de Aquiles, las de Eneas, el 
famoso cetro de Agamenón, el co-
llar de Hermioue, la corona de Ariad-
n é , e t c . Los antiguos monumentos 
representan á este dios de un modo 
bastante uniforme: aparece barbu-
do, los cabellos un poco descuida-
dos, cubierto de una túnica que no 
le desciende mas que hasta las rodi-
llas, llevando un gorro redondo y 
puntiagudo, teniendo en la mano 
derecha un martillo y en la izquier-
uuas tenazas. A pesar de que todos los 
mitólogos dicen que Vulcauo era 
cojo, sus imágenes no le re-
presenta tal. Este Dios tobo varios 
templos en Roma; pero el mas anti-
guo, elevado por Roranlo, se halla-
ba fuera de la ciudad. Los perros 
guardaban sus templos y estábale 
consagrado el león, que con sos r u -
gidos parece arrojar fuego por la 
gola. Estableciéronse también fiestas 
en su bonor, de las cuales ia princi-
pal era aquella en la quecorrian cou 
antorchas encendidas y que era nece-
sario uo dejar apagar hasta que lle-
gasen al punto señalado. Se fcad 
considerado como hijos de Vulcauo 
todos aquellos que se hicieron céle-
bres en el arte de forjar los oeta-
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les, como Oleuo, Albion y alganos 
otros. Bronteo y Erictonio han pasa-
do por sus verdaderos hijos. Los 
nombres mas comunes qne se han 
dado á este dios son: Heí'estos, Len-
n i o , Molcifer ó Mulc ibe r , Enueo, 
Tardipes, Junonigena , Tr i sor , Cillo-
podiou, Amfigideis. 
VULGAR. Veuus Vulgar ó popa-
lar ; era la que presidia los torpes 
amores, y estaba opuesta á la V e -
nas Urania. F . PANDEMOS. 
VULPAWSER. [Mií . egip. J Era 
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la imágen del amor paternal, porque 
esta ave {especie de oca,^ huje de 
los cazadores procurando salvar sus 
pequeñoelos. fíor. Jpolod . 
V ü L P I N A L E S . Fiesta püblica de 
los romanos , en la que se quema-
ban zorros. Se celebraba el 19 de 
A b r i l . 
V U L T Ü R I U S . Sobrenombre de 
Apolo , llamado comunmente Apolo 
de los buitres. 
V U O D A . Nombre que los lombar-
dos daban á Mercurio. 
w . 
W A I R I S . ( M l t . mah.) Hereges 
mahometanos, cuja moral severa 
hace temblar á sus sectarios. 
W A L E , ( M i t . escand.) apellidado 
Poderoso, dios del v a l o r ó del he-
roismo. 
W A L H A L L A . ( M i t . escand.) Pa-
raíso de Odin , donde están des-
tiuados los he'roes que mueren en 
la guerra. 
W A L K Y R 1 E S . ( M i t . escand.) 
Diosas que sirven en el Walhalla; 
ó palacio de O d i n , quien las envia 
en los combates para elegir los que 
deben mor i r , j para dispensar la 
victoria. 
W A N E N . ( M i t . escand.) Pueblo 
de sabios á quienes consultan los 
mismos dioses. 
W E L E S S E ó WOLOSSE. ( M i t . 
eslav.) Dios ó soberano de los ani-
males, que disfruta el primer l u -
gar después de Peroun. 
W E R G E L M E R . ( M i t . escand.) 
Fuente de los infiernos, de la cual 
manan doce rios infernales. 
W I N C O L F . ( M i t . hcand . ) M o -
rada de Friga. 
W I S H N O Ü . ( M i t . ind . ) Uno de 
los principales dioses de los indios, 
celebrado muy particularmente por 
sos nueve metamórfosis. Los brami-
nes dicen que ya habia aparecido 
en el mundo bajo nueve formas d i -
ferentes, y que debe aun aparecer 
por la ddclma vez, bajo una forma 
nueva. La historia de estas meta-
morfosis está llena de absurdos y 
estravagancias; pero los indios pre-
tenden que en estos cuentos r i d i -
culos se hallan ocultos profundos 
misterios, que no es dado descubrir 
á los mortales. Su primera trans-
formación fué en pezcado, para res-
catar el l ibro de la ley, llamado 
Fedam , que un cierto demonio se 
habia llevado al profundo de los 
mares. La segunda, en tortuga. Que-
riendo los dioses comer de una man-
teca deliciosa que se forma en Uno 
de los siete mares, que se hallan 
en el mundo, segou los indios, y al 
cual llaman mar de ¡eche , llevaron 
en la orilla de este mar una monta-
fia de oro , donde está sentada una 
culebra de ana dimensión prodigio-
sa , que tiene cien cabezas, sobre 
las cuales están apoyados los catorce 
mundos que componen el Universo. 
Se sirvieron pues de ta cola de 
esta culebra, como de un cuerno, pa-
ra extraer la manteca; pero se vie-
ron contrariados en su empresa por 
los gigantes que también tiraban por 
su parte á la culebra, cuyo inciden-
te pensaron qne podía ser funesto 
al mando que ésta sostenía. En efec-
to se estremeció el mondo basta tal 
punto, que se habría desplomado i r -
remisiblemente si "Wishnon , toman-
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do la forma de ana tortuga,Nno se 
Labiese colocado iiimediatameute 
debajo para sostenerlo. Mientras 
tanto la culebra derramó sobre los 
gigantes an licor venenoso que les 
obligó á soltar U presa, y de este 
modo los dioses quedaron dueños 
de aquella esceleute manteca que 
tanto anhelaban.—Otros cuentan 
sencillamente que la tierra, agovia-
da por el peso de la montaña M e -
r u p a t a , se halló en el punto de 
hundirse en el abismo, pero que 
Wishnoa transformado en tortuga, 
vino á propósito para levantar la 
montaña v aliviar la tierra. L a ter-
cera en puerco, ü a enorme gigante 
llamado Paladas, habiendo rollado 
la tierra como ana hoja de papel, 
la llevó á cuestas hasta el fondo 
de los infiernos. Wishnou transfor-
mado en puerco fuese a encontrar 
el gigante, combatió con é l , y des-
pués de haberle vencido, cogió la 
tierra con sa hocico y volvió á co-
locarla en su primer lagar. Otros 
dicen que habiendo el dios Rutreu 
desafiado á Btahma y Wishnoa, so-
bre quien eucontraria el lagar don-
de él ocoltaria su cabeza y sus 
pies, obligándose á reconocer la 
superioridad del que hiciese este 
descubrimiento, Brahma y "Wishnou 
aceptaron el desafio: que Brahma 
halló la cabeza de Piotren, por me-
dio de la flor del cardo qoe le in-
dicó el parage doude se hallaba 
oculta ; que .Wishnou se transformó 
€ 0 paerco para buscar los pies de 
Rotren; pero que después de ha-
ber revuelto inútilmente con su ho-
cico hasta las entrañas de la tierra, 
se vió obligado á reuuuciar á esta 
empresa. L a cuarta en mons t ruo 
m i t a d hombre y m i t a d l e ó n . Un fa-
moso gigaute llamado Iranieu ó se-
gún otros, Hirrenkessep, habiendo 
recibido del dios Piutreu el privi-
legio siugular de quena le pudiesen 
matar, «i durante el dia ni durante 
la noche, ni dentro ui fuera de su 
casa, concibió tai orgullo que iu-
teu-ló abolir el cuito de los dioses, 
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y hacerse adorar esclasivamenfe en 
la tierra, snjetaudo á los mas crue-
les tormentos á aquellos que rehu-
saron tributarle los honores divinos 
sin esceptuar á su propio hijo, quieuj 
á pesar de sus órdenes y sos ame' 
nazas, se obstinaba en repetir en 
sus oraciouesel nombre de Wishnou. 
L a fidelidad de este joven y los 
males que sufría, compadecieron de 
tal modo á Wishnoa, que determinó 
á todo trance estermioar al gigante 
Iranien. A pesar de ser difícil la 
empresa, Wishnou con sa sagacidad 
logró lo que deseaba. Escogió el 
momento del crepúsculo y se presen-
tó de repente bajo la forma de no 
monstruo, mitad hombre y mitad 
león, delante del gigante Iranieo, 
quien encontrándose entonces en el 
lindar de su puerta no se hallaba ni 
dentro ni fuera de su casa; y logró 
desttozarlo á pesar de su resistencia. 
Algunos dicen tan solo que el gigante 
Iranien habia recibido el privilegio 
de no poder ser muerto sino de an 
modo extraordinario; que un dia 
que se disponía á dar un garrotaso 
á su hijo, el jóven se separó y que el 
palo dio sobre un pilar, que abrién-
dose de repente salió un monstruo mi-
tad hombre y mitad león que destro-
zó al gigante. Todo el universo esta-
ba ba jo su dominación. La qoiuta en 
hramine. Un principe llamado Ma-
vali ó según otros, Magapelixaavarti 
hacia gemir los hombres bajo el pe-
so de la mas cruel tiranía; Wishnou 
movido por los clamores que le diri-
gían de todas partes, determinó liber-
tar la tierra de tal monstruo, á cu-
yo fin tomó la forma de un bramme 
tan pequeño , qoe podía pasar por 
un enano. Fuese á encontrar al mal-
vado rey y le pidió tres pies de tier-
ra para edificar una cabana. E l rey 
excedió á la demanda sin la menor 
dificultad ; y para ratificar la dona-
ción tomó un poco de agua en la 
boca y se dispuso á arrojarla sobre 
la mano del pretendido bramíne, se-
gún la costumbre establecida; pero 
la estrella matutina , que era puoci-
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pal consejera del rey, sospechando 
alguna superchería en la demanda 
del bramine, halló medio de entrar 
en el gaznate del principe y de cer-
rarlo de tal modo, qaeel,agua no po-
dia salir. E l rey, qne se sentía casi 
á pique de ahogarse, sin atinar la 
cansa, se hizo clavar un verdugui-
llo de hierro para abrir paso al 
agua. L a estrella se vio obligada á 
dejar el alojamiento, después de ha-
ber perdido un hojo,y el rey der-
ramó el agua sobre la mano del 
falso bramine, quien de repente se 
hizo tan grande, que con uno de 
sus pies ocupaha toda la esteucion 
dei universo,y puso el otro sobre la 
cabeza del rey Mavali á quien pre-
cipitó al abismo. Otros autores re-
presentan á Mavali, no como un ti-
rano, sino como otro Satarno, bajo 
cuyo gobierno ios hombres todos 
eran iguales y todos los bienes co-
munes. Dicen que Wishnou destro-
nó á este buen principe, porque, co-
mo ios hombres nadaban en la abun-
dancia, dejaron de rogar á ios dio-
ses. Se limitan en contar qne la mu-
ger de Mavali procuró apartarle de 
ia concesión que pedia el bramine, 
pero no hacen mención de ia estre-
lla matutina. La sexta bajo l a f o r -
m a h u m a n a . Los rajahs, que era el 
nombre que los indios daban á sus 
reyes, llegaron á ser tan tiranos que 
oprimiau los pueblos y cometían rail 
crueldades. Wishnou, que resolvió 
castigar sus crímenes, apareció en 
la tierra bajo una forma humana y 
tomó el nombre de Ram. Declaró la 
guerra á los rajahs, combatióles sin 
descanso durante veinte y una gene-
raciones, hasta que ios hubo com -
pletaraejite exterminado. La séptima 
otra vez en f o r m a h u m a n a . Un gi-
gante llamado Cartasuciriargnnen, 
y que tenia mil brazos, desolaba el 
genero humano con sus latrocinios y 
Violencias. Wishnou tomó por se-
gunda vez nua figura humana y el 
nombre de Ram, y con solo la reja 
de un arado presentó el combate al 
gigante, dióle ia muerte y le cortó 
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los mil brazos. Después amontonó 
sus huesos y formó una montaña lla-
mada B a l d o u s . Cuéntase de diferen-
te modo el objeto de esta metamor-
fosis. Habia,dice un bramine, l la-
mado R a w a n a , que era ano de los 
mas fervientes adoradores del dios 
Ixora. Presentábale todos los dias 
ana ofrenda de cien flores bien con-
tadas. E n cierta ocasión ocultó el 
dios una de las flores, y luego re-
prendió á Rawana porque su ofren-
da no era completa. E l piadoso bra-
mine , desconsolado por ia pérdida 
de aquella flor, llegó al estremo de 
querer poner ano de sus ojos e » 
su lugar ; Ixora se opuso, y para re-
compesar la fé de sa servidor, j u -
róle que nada le reusaria de cuanto 
pudiese desear. E l bramine quem 
que se le confiase la administracioa 
del universo; pero después de ha-
bar obtenido esta gracia no por esto 
dejó de importunar á Ixora con sns 
votos y rogativas. E ! dios, cansado, le 
dijo; No he colmado todos tus de-
seos? ¿ Cuál es pues el objeto de i m -
portunarme continuamente? Rawana 
le dijo que deseaba tener diez cabe-
zas y veinte brazos, á fin de gober-
nar mas cómodamente el universo. 
Obtuvo también esta gracia, y en-
tonces se retiró á la ciudad de L a n -
k i , donde estableció la silla de svt 
imperio. Mas, envanecido por la 
prosperidad, se olvidó de ios bene-
ficios de Ixora y quiso usurpar los 
honores divinos. Wishnou resolvió 
castigar el orgullo de este insolente 
bramine; Apareció en ia tierra bajo 
la forma humana y tomó el nombre 
de Ram: Rawana sobresaltado se 
transformó en ciervo para huir mas 
fácilmente de la cólera del Dios. Ram 
atravesó al ciervo de un flechazo; 
el alma de R.awaoa salió inmediata-
mente y escogió por retiro el cuerpo 
de un fakir; bajo este disfraz ro-
bó la muger de Ram, llamada S i d a . 
Ram, para vengarse de esta afrenta, 
pidió el socorro de un lamoso raonor 
conocido bajo el nombre de H a n u -
m a n , que asolaba ia capital de R a -
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waaa. Este ayadado de « a gratt 
namero de gigantes, logró fiual-
meute coger el terrible mono , pero 
no podo conseguir el matarlo. Ra-
wana sorprendido de la fuerza pro-
digiosa de este mono, pidióle de 
qae modo podria vencerle. El mono 
l e c o u t e x l ó . w Untame la cola con acei-
t e , envuélvela con estopa y pega 
fuego en ella, desde el momento 
seré mas débil que el ultimo de 
los animales. » E l crédulo Rawana eje-
cutó lo que le habia dicho el mono; 
pero Hauuman con su cola inflama-
da , abrasó el palacio de Rawana 
j una parte de la ciudad de Lauka. 
Finalmente el pérfido Rawana, reu-
saodo siempre devolver la muger 
de Ram, ca jó á los golpes del mar i -
do justamente irritado. La octava, 
en h i j o de u n r a j a h del ludostan. 
Habiendo el rajah descubierto por la 
quiromancia, que su hermana ca-
sada con un bramiue daria á luz 
no bijo que le quitar ían la corona 
y la vida, mandó matar á to-
dos los niños que nacieran de ella, 
y para asegurarse de la ejecu-
c ión , la hizo encerrar estrecha-
mente. Seis habían sido ya las v ic t i -
mas de la crueldad de este tirano. 
E l séptimo parecía destinado á la 
misma muerte, pero este n iño , l la-
mado Kistua era el mismo VVis-
hnoa que habia tomado esta for-
ma para castigar la crueldad del 
rajah. Habló desde el momento que 
nac ió , y se escapó de su p r i -
sión con su padre y su madre, sio 
que las guardias lo notasen. Des-
pués obró uo gran numero de pro-
digios. E l rajah envió con frecuencia 
gigantes y ejércitos enteros para ha-
cerle perecer; pero esterminó á cuan-
tos se le presentaron y por fin mató 
al rajah mismo. Después de esta 
hazaña Ristna continuó recoriendo 
la t ierra , prodigando milagros, re-
compensando los buenos, castigando 
los malos y en conclusión se elevó 
á los cielos. Esta metamórfosis es 
mirada por los indios como la mas 
memorable y la mas gloriosa de 
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Wíshnoo . Algunos autores preten-
den hallar cierta analogía entre K.is, 
tna y J. C., el Rajah, y el rey He-
redes. En la nona Wishnou tomó 
la forma de Budha ó Eodha, cuyo 
personage, dicen los bramioes, no 
tiene padre ni madre y es un espi-
r i ta puro, que no se manifiesta á 
los hombres; pero cuando por un 
favor especial se aparece á algún 
devoto, lo hace con cuatro brazos. 
Está continuamente ocupado en ro-
gar á Mahadea ó al dios Máxi-
mo. Se cree comunmente que este 
Budha es el mismo que el dios Fo. 
Los Vanianos piensan que Wishnou 
debe encarnarse una décima vez y 
que tomará la forma de un caba-
llo blanco, que tiene alas y que 
reside actualmente en el cielo. Este 
Pegaso indio uo se sostiene mas que 
sobre tres pies. E l cuarto está siem-
pre en el aire, y cuando lo colocará 
sobre la tierra la hará hundir al 
abismo, y de este modo quedará 
destruido el mondo. Wishnou, aguar-
dando esta ultima metamórfosis se 
halla durmiendo tranquilamente ea 
el mar de leche, heehado sobre 
ana culebra que tiene cinco cabezas. 
W I S H N O Ü V A S . Secta de Bra-
mines que se dedican particularmen-
te al servicio del dios Wishnou, 
á quien miran como el mas pon-
deroso de todos los habitantes de 
los cielos. 
W O D A N ó GODAN. Uno de los 
dioses de los antiguos Germanos. 
Algunos autores han creido que era 
el mismo Mercurio. 
W O D E N ú ODIN. Verosímilmente 
el mismo. Se cree que el miércoles 
ha tomado su nombre de (lue 
en las lenguas del Norte, se lla-
ma Wednesday. ODIN. 
W O L C W E ó W O L C O WES. ( M i t 
e s l ) Hijo del principe de Slavea 
que pasó á la Rusia septentrional 
y construyó la ciudad de Slawensk. 
Se le suponía un gran mágico. 
W O L D . ( M U - e s c a r n í . ) Dios de 
los meses, adorado eu Westfa-
X A N 
W O L O S Z . ( M i t . eslav. ) Dios tu-
telar de los rebaños . 
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truos horrorosos. 
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( M U . e s l a v . ) Moas-
XAGA , SIAKA ó XEQUIA ; por 
otro nombre Baddou, fundador de 
la secta, conocida, en el J apón , bajo 
el nombre de Budsdoismo. 
X A N T H A I ( M i t . j a p . J D i v i n i -
dad Japonesa, f JNOBUÍVAINGA. 
XAxYrHE. Rio de la Troada. Se 
opuso con el Escamandro y el Simois 
á la bajada de los griegos y suble-
vó sus otas contra Aqniles. E l h é -
roe estaba pronto á sucumbir, cuan-
do Juno envió á Vulcano armado de 
todos sos fuegos, para socorrerle. Es-
te Dios abrasó loego la liauara, 
obligó al rio á volver á su corso 
regular, y á jurar que no daria ja-
mas socorro alguno. E n e i d . 1. 
X A N T H E . Amazona, una de las 
mas ce'iebres. 
X A N T t í l P P E . Hija de Doras, es-
posa de Pieurou, quien la hizo ma-
dre de Agenor, de Esterope, de 
Estratonice y (ke hQoíonle. J p o l o d . i , 
c. 7, A r i s t ó t e l e s , E l i o y P l i n i o dicen 
que H o m e r o ha dado al Escamandro 
el nombre de Xan the , hevn\e]o; por-
que las aguas de este rio dan el co-
lor leonado a las abejas que van á 
abrevar en él. 
X A N T H I P P ü S . Uno de los 
hijos de Mélas , muerto por T i -
déo. 
X A N T H I Q D E S . Fiesta de Mace-
donia, del mes de Xanto (ab r i l ) 
en cuyo mes se celebraba. P o r i -
íicabase el ejército haciéndole pasar 
en dos mitades por entre una perra 
inmolada. La marcha segnia el ó r -
den siguiente; en la cabeza se l le-
vaban las armas de todos ios reyes 
de Macedouia, venia luego la caba-
l ler ía , sególa el rey y su familia, 
sus guardas, y el resto de la tropa. 
Esta ceremonia terminaba por un 
combate simulado. 
X A J N T í i O . ü u a d é l a s ninfas 
océauidas, compañera de Cireoa, 
madre de Aristéo. 
X A N T H O C A R E N O S ; epí teto de 
Baco. 
X A N T H O C O M O ; epíteto de 
Apolo. 
1 X A N H U S , r o j o . Uno de los 
caballos inmortales de Aqoiles. 
2 — Caballo dado por Neptnno á 
Juno, y después á Castor y Polux. 
5 — Hijo de Fenops, y hermano 
de Toou; fué muerto por Diome-
des. 
4 — De Argos, hijo de Triopas; 
llevó á Lidia una colonia de pe-
lasgos, marchó luego á Lesbos, á 
la que llamó Pelasgia. 
5 — Hijo de Egipto , esposo de la 
daoaida Arcania, 
X E N E A . Nombre de ninfa ea 
T e ó c r i t o . 
X E N í A . Sobrenombre de Miner-
va. Teuia su estatua, junto con la 
de Jdpiter hospitalario en Esparta. 
XENISMES. Sacrificios ofrecidos 
en una fiesta ateniense, en honor de 
los di oscuros. 
X E N i ü S , h o s p i t a l a r i o ; sobre-
nombre de Júp i t e r . R. xenos , hués -
ped. 
X E N O C L E A . Sacerdotiza de 
Delfos, que habiendo visto venir á 
Hércules para consultar el oráculo 
de Apolo , rebosó responderle, por-
que todavía estaba manchado coa 
la sangre de líito, á quien acababa 
de matar. Hércules ofendido se lle-
vó la t r ípode de la sacerdotiza, y 
no la devolvió hasta haber recibido 
una contestación. 
X S N O D A M E S . Hijo natural de 
JMenelao y de Gnossia. 
1 X E N O D Í C E . Hija de Minos y 
de Pasiíae. 
2 —Hi ja de S i l éo , njuerto por 
Hárcoles . 
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3 —-Troyana llevada cautiva, se-
gún P a u s a n í a s , con Glimeues, Greu-
sa, etc. 
X E N O D O T E S . E l que atrae los 
huespedes, el que se interesa en 
l a hospital idad; epíteto de Baco. 
R. xenoS) estraugero ; d i d o n a i ^ á w . 
X I F E O , Yerno de Erec léo el 
mismo que Xato . 
X I ( M i U c h i n . ) Nombre de 
los buenos genios entre los chinos 
F . CHIN-HOAN, QUEY. 
XINGOVJISS. Banzos de la China 
que honran á Denichi. F . DEICHI. 
XINLSTECÜHÍL. ( M U . me j . ) 
Dios del fuego entre los megica-
uos, 
XÍNTÁNS. [ M U . jap.) Una de 
las doce sectas de monges japo-
neses* 
XISÍTHRUS ó XISUTRUS. Gefe de 
la de'cima generación, según algu-
nos autores caldeos citados por Jor-
ge Sjocelle. Le advirtió Saturno 
en sueños que el quince del mes 
Dresio el genero humano seria des-
truido por un di luvio: recibió al 
mismo tiempo orden de escribir el 
origen, la historia y el final de todas 
las cosas; y de ocultar debajo tierra 
sus memorias en la ciudad del Sol, 
llamada Sippara ; de construir luego 
una nave, abastacerla de.lo necesario, 
y encerrar en ella los volátiles y los 
cuadrúpedos , junto con él y sus pa-
rientes y amigos. Xisi troejecutó pun-
tualmente sus órdenes y construyó 
un navio que tenia cinco estadios 
(cerca cuatrocientas cincuenta toe-
sas)de largo y dos (ciento ochenta) de 
ancho. Apenas estuvieron todos den-
t r o , la tierra fué inundada. Algún 
tiempo después , viendo que las 
aguas disminuían, dejó salir algunas 
aves, que no encontrando ni alimen-
to ni lugar donde descansar, regre-
saron á la embarcación. Soltó suce-
sivamente otras, qoe volvieron con 
un poco de lodo en las patas, y ha-
biéndolas dejado salir por tercera 
vez ya no aparecieron mas. Esto le 
hizo juzgar que la tierra estaba ya 
saíicienteraeute descubierta. E u t ó u -
X Ü T 
ees hizo una abertura á la nave, y 
viendo que se habla detenido en Jua 
montaña, salió con su muger, su hiia 
y su piloto y habiendo saludado la 
tierra, levantado un altar, y sacri-
ficado á los dioses,- él y los que ie 
acompañaban desaparecieron. Los 
que se hablan mantenido en la na-
ve, cansados de esperar, salieron en 
su busca, pero en vano. Finalmente 
una voz les anunció que Xistro ha-
bía merecido por su piedad ser ar-
rebatado al cielo y colocado al n ú -
mero de los dioses, con aquellos 
que le acompañaban. La misma voz 
les exortó á que fuesen religiosos y 
que se trasladasen a Babilonia des-
pués de haber desenterrado en Sip-
para las memorias que quedaron 
allí depositadas. De lo dicho se des-
prende que este XistrOjes el Noé de 
los cslclcos» 
XITBA.GÜPTEN. [ M U , i n d . ) 
Nombre que los ludios dan al secre-
tario del dios de los infiernos, qae 
está encargado de llevar un registro 
exacto de las acciones de cada hom-
bre durante su vida. Cuando se pre-
senta un difunto al tribunal del juez 
de los infiernos, el secretario le po-
ne en la mano la memoria que con-
tiene toda la vida de este hombre. Y 
según esta memoria el dios de los in-
fiernos dá su fallo. 
X O A R G A M . ( M U . i n d . ) Nombre 
que dan los indios al primero de los 
cinco paraísos que dicen hallarse 
situados en los cielos, y que sirven 
de morada á los hombres virtuo-
sos.. 
X O X O M . Sacerdotes indios. F . 
R A U I I N S . 
XÜDAN. Nombre etrusco de 
Mercur io , que corresponde á la pa-
labra latina o s t i a r i u s , portero. 
X U T Ü S . Hijo de Helleu y nieto 
de Deacalion, natural de Acaya, v i -
no un día al socorro de los Atenien-
ses, entónces en guerra, y les ayuclo 
á ganar la victoria. Crensa bija de 
Erecteo, con la corona de Atenas, 
fue el premio que se dió á su va-
lor. Le sucedió un hijo que Grensa 
Y M É 
había lenido de Apolo antes de su 
matrimonio. V . CBEUSE, YON. 
X Y L O L A T R I A . Culto de los 
dioses, cujas, estatuas sou de ma-
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dera. R. x i l o n , madera. 
XYSTOBOLOS. E l que lanza 
el venablo; epíteto de Baco. R. 
xystos, madera pulimentada. 
Y . 
YAGAMONS. [ M i t . i nd . ) Libros 
sagrados de ios indios, compuestos 
eu vista de los Vedaras. Son en nu-
mero de veinte y ocho y tratan 
de diversas clases de sacrificios, rao-
do de practicarlos, etc. 
Y A M A . ( M i t . i n d . ) El tercero 
dt; los reyes protectores de los ocho 
ángulos del muudo ; que gobiernan 
la pai te del sud de! universo. E l nom-
bre patronímico de este dios era V a i -
raswata ó hijo del sol. 
Y A M A DAR MARA JA. ó mas 
bien YOURUM DORUN RADJAH. {Mit . 
dan ai dios de ios infiernos. Este 
ind.) Nombre que los indios Plulon 
ó Minos índico , es muy equitativo 
y justo en señalar los castigos corres-
pondientes á los criminales. 
Y A M U N A . { M i t . i nd ) Hija del 
sol , una de las tres diosas de las 
aguas. 
Y D R A S í P . ( m ceL) Fresno sa-
grado, á cuya sombra los dioses 
se juntaban todos los días para t r i -
butar justicia. 
Y E N - V A N G . [Mit . chin.) Rey 
da los infiernos. Ejerce castigos terr i-
bles contra los que nada tienen que 
oírecerle. Es el P in tón de los chinos. 
Y E Z A D ó YEZDAN. (Mit . pers.) 
E l buen principio entre los persas. 
ABIMANE. 
Y M E ( M i l . eel.) Nombre del p r i -
réer gigante, según la mitoiogia es-
candinava, formado de la licuación 
de los vapores helados. De estas 
mismas gotas nació una vaca llama-
da Edumla. Cuatro rios manaban de 
sus pechos qae alimentaban a! gigan-
te. La vaca se sustentaba á su vez, 
lamiendo las piedras cubiertas de sal 
y de yelo blanco. En ei primer día 
que lamió est,.s piedras,, salieron de 
TOMO l í . 
ellas, hacia la tarde, cabellos de hom-
bre; en el segundo una cabeza; eu el 
tercero, on hombre dotado de her-
mosura, de fuerza y de poder. Llamóse 
Bure. Es el padre de Bore que casó 
con Beala, hija del gigante Baldornr 
y de este matrimonio nacieron tres 
hijos: Od in , V i le y Ve. E l prime-
ro es el mas poderoso de todos y 
gobierna con sus dos hermanos e l 
cielo y la tierra. Yme fué muerto 
por V i l e , hijo de Bore, y ma-
nó tanta sangre de sus heridas, 
que todas las familias de los g i -
gantes del hielo se ahogaron. Los 
matadores arrastraron el cuerpo de 
Yme en medio del abismo é hicieron 
de él la t ierra ; el agua y la mar 
fueron formadas de su sangre, las 
montañas de sus huesos, las piedras 
desús dientes, luego de haber hecho 
ei cielo de su c r á n e o , lo coloca-
ron sobre ia tierra y lo dividierou 
en cuatro partes, y en cada ángulo 
colocaron un enano para sostener-
lo. Estos enanos se llamaban Este 
Oeste, Sud, y Norte. Pasaron des-
pués á buscar los fuegos en el 
Muspelsheim ( mundo inflamado 
del medio dia) y los colocaron 
en el abismo, arriba y abajo del 
cielo, á fin de que alumbrasen la 
t ierra. En el centro de ella 
los dioses, para ponerse á cubierto 
de las empresas de los gigantes, cons-
truyeron un fuerte, que formó el 
circulo del muudo. Pa rá esta cons-
trucción emplearon las cejas de Yme, 
y por fio arrojaron so ceso en el 
aire, del que se formaron las nubes. 
YNCA. ( M í . P e r ú . ) Ti tulo que 
los pernauos dan á su rey y á 
los principales de so sangría. 
La crónica del P e r ú cnenta del 
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modo siguiente el origeu de los in-
cas. £1 P e r ú íaé por rancho tiem-
po teatro de toda clase de c r í -
menes , de guerras, de diseucioues 
y desordenes los mas abominables, 
hasta que por fin aparecieron dos 
hermanos, de los cuales el uno se l la-
maba Manco-Capac - , de quien los 
indios refieren grandes maravillas. 
Construjo la ciudad del Cusco, hizo 
leyes y reglamentos y él y sus des-
cendientes tomaron el nombre de 
Inca, que significa rey ó gran señor. 
Llegaron á ser tan poderosos, que se 
hicieron dueños de todo el pais de 
ona estension de cerca mi l trescien-
tas leguas, y lo poseyeron hasta las 
divisiones que sobrevinieron entre 
Huáscar y Atabalipa,en cnya época 
ZAZ 
los españoles se apoderaron de este 
mismo pais, y destruyeron el i m -
perio de los Incas. 
YPAINA. ( M ü . m e j . j Nombre 
que los mejicanos daban a una de 
sus fiestas solemnes, qae se cele-
braba en el mes de mayo en honor 
de su dios Vidziliputzli . 
Y P H T I M E . Ninfa de la cual Mer-
curio se enamoró y la hizo madre 
de los sátiros. 
Y S A R N O D O R U M , p u e r t a de 
h i e r r o ; templo galo en el Moute-
JOQ. 
Y ü T I . ( M i t . p e r ú . ) Nombre del 
Sol entre los peruanos, que te ve-
neran como no dios y como el pa-
dre de sus Incas. F , QUILLA. 
Z. Esta letra , en las suertes, era 
de mal agüero entre los antiguos. 
ZÁBIRNA. Ciudad de la Lydia, 
donde Baco mató un animal mons-
truoso que asolaba la comarca. 
ZACA. { M i t . m a h . ) Limosna que 
los tarcos hacen, de una parte de 
sus bienes. El Alcorán no señala esta 
parte, pero sos doctores pretenden 
qae un buen musulmán debe dar la 
decima de sus rentas. 
ZACHOLOS. Co/eWco; epíteto de 
Baco. R. chole , cólera. 
ZACORE. Uno de los príncipes 
que acudieron al socorro de Perséo. 
Fué mnerto por Argos, hijo de Fr ixo . 
ZACOÜM. { M i t . m a h . ) Arbol del 
infierno, cuyos frutos son cabezas 
de diablos. 
1 ZACYNTUS. Beocio; acompa-
ñó á He'rcnles en su espediciou á Es-
pana. 
2 - Hijo de Dardano. 
ZAGERBED. ( M i t . i n d . ) Es el 
segundo libro de los cuatro pr inci -
pales que los indios llaman Bed ó 
Beth. B i b l . O r . 
1 ZAGREUS. Hijo de Júpiter y 
de Proserpina. 
2 - G r a n cazador ; sobrenombre 
de Baco. 
Z A M O L X I S . Discípulo de Pitago-
ras, legislador y dios de los getas y 
de los escitas. Después de su muerte 
recibió los honores divinos. 
Z A N . Primer nombre de Júpiter. 
V . ZEUS. 
' ZANANAS ó ZAS. V . ZEUS. 
1 ZANCLÉ. Palabra griega que 
significa hoz ó f a l c e : nombre que 
dieron á la Sicilia, porque, según 
se creia, la hoz de Satnrno habia si-
do encontrada en aquel pais. 
2-Nombre de Meciua tomado, se-
gún c r ú e D i o d o r o , de un rey llamado 
Zanclo, que fundó aquella ciudad seis 
cientos años antes del sitio de Troya. 
ZANHAR. Nombre de Dios entre 
los madeccases. 
Z A R A M E . Dios de los galos, que 
L u c i a n o y M i n o t i o dicen ser el mis-
mo que Júp i t e r . 
Z A T H E O , m u y d i v i n o ; epíteto 
de Apolo. 
ZAVANA. [ M i t . s i r . ) Uno de los 
dioses de los sirios. 
ZAZELO. Demonio que desentier-
ra los cadáveres, para roer sos hae-
Z E L 
sos. Es entre los demonografos, lo 
mismo que el E u r i n o m o de los au-
tigaos. 
ZAZINTO. Hijo de Dardano, que 
dio su nombre á la isla y a la c i u -
dad de Zaziuto. 
ZEA. Sobrenombre bajo el cual 
Hecate fué adorada por los Atenien-
ses. 
ZEBIR. { M i t . m a h . ) Es, segou 
los árabes musulmanes, la primera 
montaña sobre la cual Dios habló á 
Moisés. B i b l . O r i e n t . 
Z E F Í R O . Viento del occidente 
y uno de los cuatro principales. 
Era hi jo, según algunos, de Eolo 
ó de Astréo y de la Aurora , y , 
según otros de la furia ó harpía 
Ceieuo. IIes iodo (Teog.) se limita 
ea suponerlo hijo de los dioses. 
Es necesario distiuguirlo del Zeíiro, 
cuyas agradables imágenes nos des-
criben con frecuencia los poetas, y 
cayo soplo, a la vez dulce y po-
deroso, vuelve la vida á la naturale-
za. También debemos observar que 
segon refieren los poetas griegos y 
latinos, era realmente el viento del 
occidente el que llevaba la frescura en 
el ardiente clima que aquellos ha-
bitaban. Partiendo de este principio 
el Zafiro, tal como lo han personi-
ficado, es una de sus mas alagüe-
fias alegorías. Los griegos le supo-
nen marido de Cloris, y los latinos 
de F lora , de la cual tuvo mochi-
simos hijos. Representaulo bajo la 
figura de no joven de semblante 
dulce y sereno. 
Z E F I R O . Uno de los perros de 
Actéoo. 
Z E F I R . O S . Los poe'tas se han 
complacido en multiplicar esta agra-
dable familia. Ovidio pinta á ios 
Zafiros ocupados bajo la dirección 
de su geíe en adornar con fl »res la 
infancia del mundo, que la poesía 
coloca siempre en (a primavera; 
Z E Í D O R A , ZIDORA. Sobrenom-
bres de Ge res. 
ZELESTE. í i íb i t an te de Gizico, 
muerto por Polux. 
ZELO. (Iconol.j Hijo del Estigio 
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y de Palas. Cochin lo representa 
bajo la figura de un sacerdote que 
tiene una lámpara en una mano 
y un látigo en la otra: E l Zelo cris-
tiano está designado por un joveo 
alado con una llama en la cabe-
za, teniendo en una mano el Evan-
gelio, y en la otra ana espada de 
fuego, pronto á lanzarla contra la 
idolatria. 
Z E L O D O T E R , e l que i n s p i r a 
a r d o r ó celos; epíteto de Baco y 
de Apolo, ¿ á n t o l . 
ZELYS. Gefe do l ió , muerto por 
el argonauta Peleo. 
Z E M Í N A , r e p a r a c i ó n ; sacrificio 
que se hacia en los misterios de 
Eleusis para espiar las faltas que se 
podian haber cometido durante la 
solemnidad. 
ZEN. Sobrenombre que J ú p i t e r 
recibió después de su muerte, por 
que habiendo recorrido toda la 
tierra , durante su vida, para poner 
no buen gobierno, castigó los mal -
vados y recompensó á los buenos. 
Z E N D , viviente ó l i b r o de l a v i -
d a . ( M i t . p e r s . ) La Biblia de los 
magos zoroastros. 
ZENUDORO. Célebre escultor 
griego. Hizo por orden de Neroa 
un coloso de 120 pies, consagrado 
al Sol. 
ZENOFRON, i n s p i r a d o p o r J ú p i -
t e r ; sobrenombre de Apolo, como 
á dios de los oráculos. 
ZENOGONIO. Epí te to de J ú p i -
ter. V . ZOOGONOI. 
Z E N O V I A , ( M i l . es lav . ) la Dia-
na considerada como diosa de la 
caza , entre los eslavos. 
ZEOMEBÜCH, dios negro. Nom-
bre que los váodaios daban ai mal 
genio. 
1 ZEPHYRITIS . F lora , muger 
de Zeíiro. 
2 — Sobrenombre de Venus, l la-
mada asi del promontorio Zefírion, 
en Egipto. 
ZER ANTHION ó ZEKYNTHE. Ca-
verna famosa en la Tracia, consa-
grada A Hecate, porque se descen-
día por ella á los infiernos. 
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ZERENA. Sobrenombre ¿e V e -
nus eu M acedo nía. 
Z E R Y i M l l I U . Sobreuombre de 
Veuns. 
Z É S . F . ZEUS. 
ZETES Y CALAIS. Hermanos de 
Qalouea y de Cleopatra é bijos de 
Bóreas y de Orit ia . Estos dos geme-
los reaoian á nna bermosura estra-
ordiuaria todo el vigor de su padre, 
y cuando llegaron á la pubertad les 
nacieron alas en las espaldas^ E m -
barcáronse con Jason y durante sa 
viaje, libertaron á so cuñado Fineo, 
rey de Arcadia, de los ataques de 
las Harpías. Dieron la caza á estos 
monstruos basta las islas Estrofadas, 
y las babriau muerto si una voz des-
conocida no se lo bubiese impedido. 
Finalmente Zetes y Calais murie-
ron á manos de Hércules; pero los 
dioses compadecidos les trausforma-
rou en vientos. 
Z E T l i ü S . Hijo de Júp i t e r y de 
Antiope, y bermano de Amfion , á 
á quién ayudó á edificar la ciudad 
de Tebas. Fué bábil cazador. 
Z E ü M I C m O . Esto es, J ú p i t e r 
m a q u i n i s t a ; nombre dado á Chry -
sor por baber hecho varios descu-
brimientos úti les; por haber inven-
tado el anzuelo, la red de pescar, 
etc. y diversas máquinas. Mechane, 
máquina. CHRYSOR. 
ZEUS. Nombre de J ú p i t e r , como 
autor de la vida. R. jac in , v ivi r . 
Los griegos le llarnau también Zen, 
Zan, Zés , Zas, Dis , Den , Dan, 
«te. 
Z E U X E ó ZEUXO^ Ninfa bija del 
Océauo y de Tetis. 
ZEÜXIDIA. Sobrenombre de Ju-
no, bajo el eual Apis edificó un 
templo en Argos, eu memoria de ha-
ber nocido los bueyes al arado. 
1 Z E Ü X I P P O . Hijo de Apolo y 
de la uiufa Siüis , sucedió á Fés to , 
rey de Sicioue. Seguu otros, es una 
hija de Laomedoute, cuyo marido 
llamado Sicioo, dió su nombre á 
esta parte del Peloponeso. 
2 - Hija de Eridaao y madre del 
Argonauta üutés* 
ZOE 
3 - Ninfa, hermaua de Pasifáe x 
muger del rey Pandioo. 
Z E W A N A , ó ZEWONIA. ( M i l . esl.) 
La Diaua de los eslavos, lavocabau-
la para obtener buena caza. 
ZILCADE. Undécimo mes de los 
persas. 
Z I L H A G E , cowemr. ( M i t . pe r s . ) 
Duodécimo mes del año persa. Es 
como el anterior, uno de los meses 
sagrados. 
Z I N É , EZINE. { M i t ^ / Í . ) Fies-
ta igual á la llamada Duualma Z^. es-
ta palabra. 
ZNITSGH ( M i t . eslav.) Fúego sa-
grado e inestinguible. Los eslavones 
tenian en muchas de sus Ciudades 
templos elevados eu honor del fue-
go ; donde tributaban en sacrificio 
una parte de los despojos tomados 
á los enemigos, y con frecuencia p r i -
sioneros cristianos. 
ZOARA. Nombre que los escitas 
daban autiguamente, á los troncos 
de los árboles , ó algunas columnas 
sin adornos que levantaban en honor 
de sus dioses. Antiguamente la ima-
gen de Diana no era otra cosa que 
un pedazo de madera y la Juno Tés-
pia un tronco de árbol cortado. 
ZODIACO. Espacio del cielo que 
el Sol recorre durante el ano, está d i -
vidido eu doce partes que forman 
doce coustelacioues, llamadas los do-
ce signos del Zodiaco, y cuyos nom-
bres son los siguientes: Aries, Tauro, 
Jeminis, Cáncer , 
Leo, Vi rgo , Libra, 
Escorpioo, Sagitario, Capricornio, 
Acuario y Picis. Colócase ordinaria-
mente el dios Pan al medio del Zo-
diaco, como para indicar que en los 
tiempos remotos era considerado 
como símbolo del universo. En laS 
medallas, por ejemplo, en una de 
Alejandro Severo, se vé el Zodiaco 
con todos sus signos, el Sol y la Luua 
en medio, que designa la buena estre-
lla de los príncipes y la conserva-
ción del Estado que el príncipe sos-
tiene, como el Zodiaco, según la 
creencia de los antiguossostiene los 
astros. c 
Z O É T E O . Hijo de TricolouotaQ-
ZOR 
dador de Zoétea ciudad de Arcadia. 
ZOGANE. Esclavo que hacia las 
veces de rey eo la Saturnales de Ba-
bilonia. 
Z Q H A a . [ M U . rab.) Palabra he-
brea que significa esplendor; es el 
uornbre de uu l ibro que está eu 
gran veneración entre los judíos, 
quienes lo creen muy antiguo. 
ZOJOLIS. [ M i t . jap.) Divinidad 
japonesa del órden de los Camis ó 
de los Fotoqoes. F . estas palabras. 
Z O L O T A Y A - BABA. { M U . es-
lav.) muger de oro. Diosa que los 
eslavos miraban como la madre áe 
líos dioses. 
ZOOGONIOS. Dioses que presi-
dian la conservación de la vida de 
todos las animales: les atribuian el 
poder de protegerla y les consa-
graban los rios y las corrien-
ÍGS. 
ZOOGONOS. Sobrenombre de 
Júp i t e r , como autor y conservador 
<le la vida. 
Z O O L A T R I A , adorac ión tributa-
da d los animales; genero de idola-
tria particular á los egipcios. B.. 
l a t r í a , culto. 
ZOOTHECA. Lugar entre los 
romanos, donde se guardaban los 
animales destinados para los sacri-
ficios R. Tithesthay, meter colocar. 
Z O R Ó A S T R O . Reformador de U 
religión de los antiguos persas: ignóra-
se su patria. Los güebros refugiados 
en las ludias le suponen eljino7 descea-
dieute de parientes pobres, y añaden 
que su padre se llamaba Espiutaman y 
sa madre Dodoipero parece que en es-
to hay alguna contradicción con su ori-
gen, pues que tales nombres no son 
chinos. Según otros, Zoróastro nació 
en la Media; varios le hacen or ig i -
nario de Jodea j pero el doctor 
Hide sostiene que sa patria fué 
la Persia, y que el judaismo que 
se nota en su doctrina deriva de 
las relaciones que tenia eon ou pro-
feta judio. Esta es también la opinión 
de los orientales. Pero se ofrece 
otra duda por lo que respeta al 
profeta á quien Zoróastro sirvió. Los 
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unos quieren que sea Elias; otro» 
Esdras; bien que parece que unos 
y otros se engañan completamen-
te. Elias es mas antiguo que Zo-
róas t ro , y Esdras muy posterior. La 
opinión mas probable es que sir-
vió por mucho tiempo al profeta Da 
niel. En el Aberdijan ó antigua Me-
dia fué donde Zoróastro echó Ios-
fundamentos á su grandeza f a l u -
ra. Persuadido que un reformador 
debe empezar con inponer el pue-
blo por un sistema de vida es-
traordinario, Zoróastro se re t i ró en 
una caverna obscura donde se dedicó 
de dia y de noche á la contem-
plación, y compuso uu l ibro célebre , 
qaa coutenia toda su doctrina, al coal 
dio los nombres de Zend-Avesta, que 
el tino significa el fuego y el otro e l 
lugar donde se mete, para dar á 
entender á sus lectores, que su l i -
bro era uu brasero ardiente que 
inílaníiaria sus corazones en amor 
divino. Reinaba entonces en Persia 
Da rio apellidado Histaspe y con-
taba ya treinta y un año de rey na-
do , cu a u do Zoróastro > creyendo que 
el medio mas seguro de ganar 
los pueblos, era convertir el m o -
narca, pasó á la corte de este p r i u -
eipe,se hizoanunciar como un profe-
ta enviado del mismo dios, y ofre-
c ió á Dario su libro, con la Sudrar 
que es el ropage de los sacerdo-
tes magos, y el ceñidor sagrado. 
El rey le exigió que probase su 
misión con milagros. Zoróastro des-
pués de haber manoseado el fuego, 
sin que le causase el menor da-
ño , hizo crecer un ciprés que ea 
poco tiempo fué muy corpulento. 
Admirado el rey Darío del poder 
de Zoróastro, parecía dispuesto á 
seguir su doctrina, pero los ma-
gos de la corte, envidiosos de la 
gloria del recien llegado, tramarou 
secretamente su ruina, acusándo-
le ante el rey de que estaba 
dado á la magia, añadiendo , que 
si queria visitar su casa hallaria 
pruebas inequívocas de la verdad 
de la acusación. Dario se eocolsfi-
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EÓ y mandó prender iamediatamen-
te á Zoróastro ; pero poco tiempo 
después brilló su inocencia y que-
daron confundidos sus enemigos. Aco-
metió una parálisis al mejor de 
los caballos del rey , cuya enfer-
medad se juzgó por ultimo incu-
rable ; siu embargo se presenta Zo-
r ó a s t r o , ofrece la curación del ca-
ballo, con tal qoe Dario y toda 
so familia abrazasen su doctrina: 
Dario accede, y Zoróastro cumple 
su pilabra. Admirado el rey de la 
ciencia del reformador y juzgando 
su poder i l imitado, le pide cuatro 
dones: á saber, 1.° que pueda subir 
y descender del cielo cuando quie-
ra ; 2.° tener un conocimiento 
exacto de lo qoe está haciendo Dios 
en aquel instante y de lo que hará en lo 
sacesiyo;5.0el dou de la inmortalidad; 
y 4 ° hacerse invulnerable. Z o r ó -
astro contesta que es contrario á 
las intenciones del Ser - Supremo 
aquella demauda; pero que vá á 
rogarle distribuya los cuatro do-
nes entre cuatro personas diferentes; 
ea efecto Zoróas tro consigue de 
Dios, que el primer dou sea con-
cedido al rey, el tercero y coarto 
á sus hijos, y el segundo al mago 
del rey. Según cuentan, Zoróas-
t ro comunicó estos cuatro dones por 
medio de una rosa, de una grana-
d a , de una copa llena de vino, y 
de otra llena de leche. Mas siga-
mos los progresos de Zoróastro y 
de su religión. A la conversión del 
monarca se agregó casi la de todos 
sus vasallos y viendo Zoróastro su 
obra felizmente concluida, estableció 
su residencia en Balck, tomando el 
t i tulo de Archi -— Mago ó gefe sobe-
rano de los magos, y desde enton-
ces ejerció una autoridad siu ¡imi-
tes sobre todo lo couceruieute á 
religiou. Pero en vez de gozar paci-
ficamente del fruto de su indus-
tr ia labró con sus ecsigencias su 
ruina. Intentó persuadir á Argias-
pe , rey de los escitas orientales, 
á qoe abrazase su doctrina; y co-
mo nada consiguiese, inclinó á Da-
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rio á que le obligase á la fuer. 
za. Argiaspetomó las armas, invadió 
la Bactriaua, derrotó las tropas 
de Dario y pasó á cuchillo á Zo-
róastro con ochenta mil sacerdotes 
que componían su iglesia patriarcal, 
destruyendo por ultimo todos los tem-
ples de la provincia. - Los griegos ase-
guran que Zoróastro nació riendo, y 
que la sangre se agitaba con tal vio-
lencia en las arterias de su cabeza 
que rechazaban la mano qae las 
tocaba. Los gaoros, mas fecun-
dos en delirios y estravagancias,coao-
do hablan de su legislador, dicen, 
que la madre de Zoróastro , lla-
mada Dodo, después de muchos años 
de estérelidad obtuvo á fuerza de 
ruegos hacerse preñada. Alguu tiem-
po antes de parir soñó que habla 
visto el cielo todo Heno de fuego, 
que cuatro grifos salidos de entre 
las llamas se lanzaron sobre ella 
y le arrancaron de las entrañas el 
n iño; pero qoe un hombre noble y 
raagestuoso lo rescató de aquellos 
monstruos y lo volvió al seno de su 
madre. Cousúltados los adivinos so-
bre este sueño sorprendente contes-
taron: que el niño que debia nacer, 
serla un dia la luz del mundo, que 
se veria expuesto á grandes perse-
cuciones, mas que con el socorro de 
Dios triunfarla de todos sus enemi-
gos. E l emperador de la China, te-
miendo que con el tiempo le usurpa-
se la corona, mandó que le degolla-
sen en el momento de nacer, pero 
Zoróastro escapó milagrosamente «e 
las investigaciones de los asesinos. 
Guando llegó á mayor edad, provo 
otra vez el emperador hacerle pere-
cer con veneno; mas Dios que vela-
ba en los dias del profeta , le liber-
tó de la crueldad del monarca. Zo-
róastro, á fin de escapar de tantas 
persecuciones, se refugió en la Persia 
con sus padres, y en esta ocasión 
varios milagros señalaron su fuga. 
Üu caudaloso rio se oponía á so pa-
sage; heló las aguas y lo atravesa-
ron á pie enjuto. Ptefirado ec i * 
Persia se dedicó siempre á la coo-
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templacion. Cierto dia qae el p ro-
feta paseaba por au valle solitario, 
absorto eu sus profaudas meditacio-
nes, apareciósele uu auge!, le saludó 
daudole el tí tulo de amigo de Dios, 
y habiéndole preguntado sobre lo 
que oieditaba, le contestó Zoróastro: 
«Buscaba los medios de reformar el 
hombre, y pieaso que tau solo Dios 
puede euseüarmelos. Mas, quien me 
coudacirá al trono del soberano Ser? 
« Yo , respondió el ángel , mira 
si tienes algo que purificar eu ta 
cuerpo mortal , cierra los ojos y s i -
gúeme.» Zoróastro obedeció y eu uu 
momeuto se halló en los cielos eu 
presencia del Eterno, á quien vió r o -
deado de torvellinos de llamas; Dios, 
que se dignó hablarle) le descubrió 
los mas importantes secretos y le 
dio el famoso l ibro conocido bajo el 
nombre de Zend — Avesta, que con-
tenia toda la religión. Zoróastro 
inspirado de un celo ardiente por la 
gloria divina, deseaba primero que-
darse en la tierra hasta la íiu de los si-
glos á fiu de que pudiese continua-
mente instruir á los hombres. 
Mas habiéndole Dios discorrido el ve-
lo de las diferentes edades de la monar-
quía de los persas demostró que la mal 
dad de los hombres iba cada dia en 
aumento. Entonces se mitigó el celo 
del profeta , limitándose en desear 
que su vida no se extendiese mas 
allá del tiempo prescrito para su 
misión. Cuando regresó vióseZoróas-
tro expuesto á las tentaciones del es-
pi r i ta maligno, pero el profeta opuso 
tía valor invencible á todos los ata-
ques y triunfó de los ardides del 
demonio. Los primeros objetos de 
su celo fueron sus parientes y des-
pués de haberlos convertido, esten-
dió su cuidado á u n i r á n número de 
personas. Darío, que admiraba su doc-
trina , empleó su autoridad para ba^ 
cerle establecer en sus estados. Tal es, 
seguu los güebros, la hiatoria de Zo-
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róas t ro y de sos reforma. Sus sec-
tarios la creyeron arrebatado envida 
por el rayo, y colocado en el n i i -
rnero de los dioses. 
ZORRO D E T E B A S , t r a n s f o r -
m a d o en p i e d r a . Este zorro desola-
ba los alrededores de Tebas, cuan-
do Amfitriou determinó estermiuar-
l o ; á cuyo fio pidió prestado á Ce-
falo un famoso perro llamado L e -
laps. Amfitriou pues salió á la caza 
del zorro, mas estando ya Lelaps 
para alcanzarlo, Júp i te r transformó 
á ambos animales en piedra. 
Este animal es el símbolo de la 
astucia y de la sutileza. 
ZOSTER. Lugar del Atica situado, 
según P a u s a n i a s i en la orilla del 
mar. Viendo Latona que se acerca-
ba su fiu, desatóse el cioturou, 
z o s í e r de donde este lagar tomó 
su nombre. 
ZOSTERIA. Estátua que A m f i -
tr iou consagró á Minerva , cuando 
se armó para i r á combatir lo» 
eubeos. 
ZOSTERIO. Sobrenombre de 
Apolo , de Zoster , lugar del Atica. 
Z O T E A T A S . Sobrenombre de 
Apolo en Argos. 
ZOTELISTES. Sobrenombre da 
Apolo entre los corintios. 
Z O T R A C Í T E S . Legislador de los 
Arimaspos. D i o d . 
ZOUR. ( M í . p e r s . ) Agua de 
una rara vir tud , que según el Zend — 
Avesta, fué dado á Zoróastro, para 
purificar los pecadores. 
ZÜNDAMASTAN. { M k . p e r s . ) 
Libro sagrado dé los gaurosque con-
tiene todos los pontos de su ley 
y su religión. 
ZYGAGTES. Riode Tracia, eu ca-
yo pasage se rompió el carro de P la -
tón, cuando robó á Proserpina. R. 
z i g o n sujeción; a g h e i n , destrozó. 
ZYJÍA. Nombre bajo el cual Juno 
era adorada, como diosa del lazo 
conyugal. 
NOTA de tos libros uliimdmente publicados en la Librería 
del EDITOR del presente Diccionario D . J . A . SELLAS Y OLIVA 
calle de la Platería. 
DE LA INFLUENCIA DE LAS COSTUMBRES SOBRE LAS LEYES Y DE 
XA QUE EJERCEN LAS LEYES SOBRE LAS COSTUMBRES , obra escrita 
por el célebre Mr. Matter, Inspector de Estudios, traducida 
j enriquecida coa apéndices y notas, por J.IVLC. A tomo en 
8? marquilla. 
RESIGNACIÓN , novela escrita en francés por Mr. Gustavo 
Drouineau, y traducida libremente al castellano de la última edi-
ción , por J . N. Micron de S. 2 tomos en 4 6? marquilla ador-
nados con dos preciosas láminas gravadas sobre boj. 
PINTURA DEL AMOR CONYUGAL, considerado en el matrimonio 
por Mr. Venettej traducción de la 56^ edición por el Dr. L , 
h tomos en A 6? marquilla adornado con ^ láminas finas. 
MEDICINA ELEMENTAL Ó DEMOSTRADA , por D. José Gasama-
j o r 2 tomos en 8? marquilla. 
RESEÑA SOBRE EL CLERO ESPAÑOL Y EXAMEN DE LA NATURALEZA 
DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS } A tomo en 8? marquilla. 
LA PÉRDIDA DE ESPAÑA REPARADA POR EL REY PELAYO ; Poema 
épico de D . P. Montengon A tomo en 8? marquilla. 
LEYES DE LOS JUEGOS DE LA CIUDADELA Y DE LA BATALLA , in-
ventados nuevamente por un ingenio despejado, con una lámi-
na que figura el tablero 4 tomo en 8? 
GRAMÁTICA MUSICAL; obra útilísima para los que quieran 
aprender la música, para los que la saben é introducción para 
lodos los métodos, por J, B. Roca, un tomo en 8? 
MANUAL DEL CRISTIANO para los ejercicios de piedad y so-
lemnidades de la Religión, arreglado sobre un nuevo plan por 
el Redactor del periódico titulado L a Religión, A tomo en ^ 6? 
marquilla adornado con una lámina fina. 
SECRETOS RAROS DE ARTES Y OFICIOS; obra útil á toda clase de 
personas; edición de 4 859 en 4 2 tomos en 8? 
SECRETOS PARA FIJARSE EN EL AMOR, por Luis de Saint Ange 
4 tomo en 4 6? marquilla. 
HrsxoiuA DE LA MONJA ALFÉREZ escrita por ella misma, 4 
tomo en 8? con una lámina fina. 
RITA LA ESPAÑOLA DUQUESA DE SAN-FELIX , Drama en W ac-
tos y en prosa traducido libremente por D. J . M. Sánchez de 
Fuentes. 
LA PASIÓN SECRETA, comedia en 5 actos de M. Escribe pues-
ta al castellano por D. J . M. Sánchez de Fuentes. 
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